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E l E N C H V i  O P E R V M  P O G G I I  F L O R E N T I N L  
Hifloria difceptatiua de auaritia r* 
Hifloria conuiualis,uter alteri gratias debeatpro conuiuio3anqui uocatur, 
anquiuocat, u 
Hiftoria conuiualis,utra artium,medicing an iuris ciuilis prjcfiet, I f • 
Hiftoria conuiualis, utinm prifcis Romanis latina lingua omnibus commiv 
nis fuerit,an alia quacdam dodorum uirorum,alia plebis &c uulgiv ill .  
De nobilitate liber difceptatorius i. 
De humanx conditionis miferia libri 11. 
Afinus Luciani per Poggium egra:co in latinum uerfus* 
Inuedtiua in Felicem antipapam I* 
Inuedhuas in Francifcum Philelphum IIII. 
Jnuediuasin Laurentium Vallam Ilir. 
Oratio in funere Cardinalis Florentini j. 
Oratio in funere Cardinalis S. Crucis 5. 
Oratio in funere Nicolai Nicoli 7. 
Orariain funere Laurentij de Medicis x. 
Oratio ad Nicolaum v pontificem 1. 
Epiftolarum liber,in quibns dignioranotata h&c funt: 
Delauderuris fiue reiruftica.% 
Balneorum Badenfium prope Thuregum defcriptio, 
Hieronymi obitus Conflantia: & fupplicij enarratio, 
De T raiani Ca:faris excellentia, 
Philippi Marise Ducis Mediolanenfis epiftola ad Poggium, & reiponfv 
uaeiufdem fuper laudibus Florentinorum, 
fn lafciue fcribentes poetas, 7. 
Difceptatio pulchra iiiperpr^flatia Scipiois Africani,d C Jullij C^faris. 
De infelicitate principum dialogus j. 
Facetiarum liLer ' 1. 
1 
P O G G I I  F L O R E N  
T  I N I O P E R 
Bbas Septimius irridetur 
a ruftico 42? 
Adtium bellatum eft 575 
Adolefcentula qu^ uirum 
de paruo priapo accufauit 4ZZ 
Adrianipont, didudepotilicatu $69 
Adrianus quofueriterga amicos 408 
^tegyptiorum & Syroru nobilitas 69 
J^vis fignatura quando cccperit 6 
Seruius Tullius primus lignauitno 
tapecudum <5 
j$lculap.filius .ppter medicina itnmor 
talis fadus a fulmine itius eft $8 
Aglaus Arcades felix 417 
Alemanni 120 
Alexader Magnus homo uefanus $78 
Alexander ebriofus $54 
Alexander facerdos Vcronenfis 509 
Alexandri iuccelTores 117 
Alexandro T raianus luperior 5 49 
Alexander Macedo coadtus eft feho/ 
minem fateri 289 
Alexander Magnus do&us 571 
Alexandri uita 97 
Alexandrinum bellum ZL6 
Ambitionis iniquitas 295 6c 15 
Amcda:um fchifmatis autorem 15 7 
Amicitia Py thagoricorum 
Amicitia non ex nummis 


















V M I N t> H X. 
Animilibertas 151. 
Animi cul tura tiirtus eft 520 
Anriochum fuperatScipio 562 H 
ApolloPythius 294 
Apoftolos omnes morti danatos 305 
Aquarum dudlus 1 j 6. 
Aquaemalum 108 
Aphricanus contra Hanmbalem 515. 
Archia pocta > $46 
Aretiumpeftis caufapetijtpont» ZZ 
Argenri fignatura 6 
Arioniftus dux Germanorum 55 9 
Arioniftipugna Z64 
Arift.fentetia honorehonoratis elfe $<? 
Ariftotelesauarus aeftimatus propter 
Alexandrum i9~ 
Alinus Lucianiin homineredit 54 & 
Atalusrex 415 (158 
Atalanueonus - $95 
Auaritia luxuriacgfundamentu omniu 
Auaritiae defenfio 11 (maloru 4 
Auarus rex monftrum 20 
Auaritia quid 7&i$&6&2i 
Auari 6c cupidi differentia 18 
Auaritia & uirtus no cohabitare 20 
Auaritiam non innafci 19 
Auaritia laborant otnnes aztates,ordv 
nes nationcsq; 15 
Auarus ncmo phtlolophorum 20 
Auaritia homine fieri idolatratn 29 
Auaritiafenum 17 
Auaritia necelTaria & utilis 17&22 
Auaritia eft in uitio 16 
Auaritia bona & mala pcpcrifle icr 
Auaritia principum nocens 21 
Auaritia fenum 27 
Auaritia malorutn femen 258 
a 2 auantia 
I N D £ ZX\ 
Auariticc dcfcriptio ab Iugurtha 14 
Auarus Kobertus Sicilia? rex 14 & 21 
Auaritiaclericorumanauitaluda 22 
Auaritiam fugiendam $0 
Auaritia omnia mala oriri Paulus A/ 
poft. tedis 27 
Auaritiae defcriptio Vergilij 8&9 
Auariin urbes aduocari 15 
Auarus omnibus odio 8 
Auaros comparat Auguftinushaereti/ 
cis / 29 
^ Aefar DidatorHt 
^^Caefaris uira 
Auarus in agonecoilitutus 25 o 
Auguflinus contra auaroseccle% 22 
AuguftiuitceprocefTus 401 
Auouflifelicitas 402 o 
BAbylon urbs tnaxima 118 6c 279 Babvloniaauarusnuncupat 22 
Balneorum Thuregum defcriptio 297 
Balnea puteolana 279 
Balneu prope thuregum reddit fcecun 
das mulieres, dc propter flerilitatem 
eo proficiicuntur $00 
Baden oppidum 298 
Balneantiummores 299 
Baiilienfis concilij detedatio 160 dc 156 
Bafilearincendium 109 
Bafcanianorum tnulta milia condudti 
contra Rotnanos a Perfeo 2Z 
Beftiarum malum uo 
Bias prudens 267 
Bithyniaeinundatio 129 
Boccatius Neapolim fe contulit 409 
Boetij exitium zo; 
BritanniafubiedtaRom, 564 
Brutus ex ftoicorum fchola 554 
Bullati nobtles 69 
Burgrauidus Pifanus nonnullafecitla/ 
tina,exChryloftomo 28 
Burgundiac dux ducitur in beniuolen/ 
tiam regis Gallia: 26 7 
Z6a 
Cxf ris ita Z5^ & Z81 
Ca?far cofpirauit cu M. Craflo 6c Pifo/ 
necontraRemp. deinde f»t prxtor, 
poltcolul,atcpGallos <9<:Germanos 
deuicit, ultimo bella Guiha incepc 
Ca:farTyrannus Z7$ (rutz$9 
Caefar acdilis fadus 558 
Cffar ambitiofus/edliberalis 15 (277 
Cefarc laudauitCicero 6c uituperauit 
C^faris bellu Pharnacis in Afia 560 
Caefar Cleopatrae amore ardens $60 
Ca:far, Scipio, Hannibal, pares apud 
Lucianutniunt $58 
Ccefar latina:linguar parricida Z65 
Czefar ab Rhodo in Afiam tranfit $8o 
Ca:laris iniquitas dc mores 560 
Ca:far ciuis perniciofus patriae 553 
Ca:far multa opera fcripfit $71 
C^faris uitia 6c deuicit Numidix re# 
gem 564 
Caefar donatus e(t corona ciuicaalm# 
peratoreThermo 579 
Ca:iarisfedes 298 
Caietani pauperi naucleri 420 
Califthenem Alexander interfecit $71 
Cantus uulgus deledtat 54 
Capitotium 
Captiuorumredemptio 512 
Cardinalis Florentinus Hieronymum 
ConltantiX adijt $05 
Cardinalis Florentini Conftantia & in/ 
tegrita s in concilio 255 
Cardinales quinquaginta obijffe dum 
in curia fuit Poggius 269 
Cardinalis S. Crucis Bafilea in concili# 
um miffus a potifice,deinde legatus 
in Gallia, Germania, poftea Cardv 
nalis fit,poftremo pcenitentiarius 
Carthagodeleta 122 (167 & 262 
Carthago 
I  N  D  E  X  
Carthagoreparata 12Z Cofmidemedicispatientia $16 
CarthaginemnouamccpitSnpio $62 Creditoris faceta 457 
Cathalani $29 Cridon 279 
Cato habitiis uir iandhis $85 Cnfpi diftum dehomme 279 
CatonemcuIpatGuarinus 584 Cupidi&auariditFerentia 
Catonis lcriptu no folu negocij fed ocij Cynicorum dilputationes $85 
quocpoportereextarerationem 22 Cyprianuscontraepifcopos 22 
CeliusSaturnifilius 280 CyrusPerfarutnrexplantator 296 
Ceruia:tas 280 T™X Aemoniaca illulio 449 
Chantasalitrixreliquaruuirtutu 28 DantesRauennaeobijt 4°? 
Chriftus nihil icripfit $44 Danrifacetia: $46(^4^7 
Chryfoftomi uerbain auaru 19 et 24 et Decimxcorporales 462 
Chryfoftomilaus 28 (26 Democritus cuius gratia ad epulu ac' 
Ciceroreftitutus $40 cpdatuocatus $4 
Cicero reiruftica: laudator 296 Deimirabilia 446 
Cicerone Auguftinus artificc reipub* Deus hominem conftituit in agru 294 
appellat 27 DianxEphefiaetempliincenfio $90 
Cicero eiedtus Roma neqtia Clodi) $16 Dicendi arris tria 5 
Cincinnatus 296 Didum Pct, Fghi in feditione Horen/ 
Ciuicacoronaquibusdabatur 585 tiae 444 
Ciuitas in quo polita 257 Dictu medici cuiufdam ad puella 444 
Ciuitates auaritiaetluxurialaborare 4 Dictum Card.Bononienfis 444 
Clodijnequitia eiedtus Cicero $.6 DionyfiuSiculuquendamlaudafle 17 
Collutijlibriuendiri 277 Dionimperatorumaflecla $83 
Conniuales hiftorias tres $2 Diocletianus Imperator in uilla Salone 
Coniuatis difceptatio prima quis debe agricola 296 
at alteri gratias referrep couiuio $z Diocletiani dictum $98 
Couiualis fecuda difceptario an medv Dodtrina: commendario 48 
.. na5 uel mris ciuilis pra:ftet $7 Dodisindodtospra:ferri 4$t 
Conuiuia fomentum amicitia: $5 Do&os perfecuti principes 405 6c 409 
Confeflor Monachus quid cum adole/ Dodorum uirorum utilitas 292 
fcentula egerit 4$ 4 Dodtoru mfignia ftultitiam uocat $o 
Concordiae aedes i$5 Donatifta: 29 
Conientire quid $85 Ducum prudentia plus ualere in bello 
Confpiratio quid 526 quam militum fortitudo $64 
Coftanti^ ciuis fororgrauidafadta 429 TJ Bnam iuuentutem increpat 440 
Cormcis a:tas 280 Fcclefia: redtoripericulum 287 
Cofmam Medicum confolatur Poggi' Eccleiiarum bona quo utenda $04 
usinfortuna $15 Empericiadgentiumpernicieorti 45 
Cofmammedicumconfolatur 512 Eugeniuspont.ftultisfauet 429 
1 ' • * " A $ Ennius 
Enmuspotator $10 
Epicurus quae approbat 369 
Equcs qui ancillam molefiabat 445 
FAbrianum Picene oppidum 3$ FacetiainPapam 451 
Fadlionisfignificatio $27 & 526 
Fatum 279 
Felicitas iibi reperiatur 418 & 40; 
Felicitasuana 590 
Felicitasquid 40$ 
Ferrahru meretrices delate 429 
Fjorentini RedoJphu pro proditore de 
pidifunt v 455 
Horentini duxij Mfdiolanenfispacem 
confiituunt 55L 
Florentinortim laus ZZ4 
Fforentia unde di<fta 588 
Florentini cocci appellantur 525 
Florentia prdcflantiflima 557 
Fortitudo cjuid 559 
Fortunjeuis 132 A279 
Fortunamaonaferuitus 28 7 o 
Fortuna? uarietates 87^89 
FortutkV cafus leuiccr fcrendo! 315 
h ahatis Parthoru rex 30 fratres cum 
patre interemic 4^ 
FrancifcusBarbarus librumde officijs 
lcripfit 500 &c 355 
Francifci Petrarchoe laus 14 & 2 2 
Francifcus Piftorieniis magiftcr Theo/ 
Iogi<K 521 
Fulminismalum 110 
Furius Camillus in exilium pulfus 516 
GAlboctenacitas 21 Gallorum nobititas 68 
Gamedonhortusuoluptatis 300 
Garfe anaquitates fuerunt 321 
Germanosuinofosnotat 310 
Germanorum nobilitas c.Z 
Gloria quid 568 <$: yr>7 dc $44 




Gra:ci ad pontifice proficifcuntur 267 
Graccix deuaflauo uL 
Guarini cum Poggio difputatio deprx 
ftantia Caefaris Scipionisq^ 552 &C 3>i 
Guarino Poggius fcribit 505 c^;o3 
^ K555 
Gyges Lydorum rex 4^7 & 294 
T (AnnibalaScipioneuincitur 362 H  &516 
Hebraeorum exemplo 50$ 
Hehogabalicdcio 298 
Heraclitilu&us fuper miferia humana 
Hctrufcorumlaus 537 (90 
Hetruriae fines 6c undedidti 388 
Hieronymi obitus Confiantiae 301 x 
Hieronymi eiufdem eloquentia 301 
Hieronymi conftantia 30$ 
Hieronymiobitus 305 
Hieronymns patientlor in obitu quam 
Socrates aut Mutius 505 
Hieronymi eiufdem de facrameto ftnt 
tentia, ciuscp defcnfio, teftiumqj ab' 
iedio, > 305 
Hieronymi ucrba mira: grauitatis, &t 
diebus ccc x L incarceratus fuit; 
laus &t commendatio eius 302 
Hieronymus excelientis ingenij, atqj 
memoriae 502 
Hippocrat.aetate Demoeriti uiguit 58 
Hifpanorum nobilitas 69 
Hifpaniatn Scipio aggrefTus 362 
Homerus de homine 279 
Homo defcribita Pindaro,Theocrito, 
Hom.Virgilio,HorattCrifpo 279 
Horno conftitutus inhortum paradifi 
Humana fcritas 466 (294 
Humana corpora quid fint 279 
Humanae 
l N D 
Humaha? conditionis miferia 88 
Hypocritarumauaritia . 15 
Hypocntarutn caftitas 4<57 
IAcobiApoftolircligio 268 Iadlatorisfaceta 4°8 
lanuenfebcllutn 536 
Ignismalum 109 
Infantis miferia 95 
Ingratitudinis exemplum 4 49 
Inue^ilua in Antippam 155 
Inuediua j in Francifeum Philelphum 
pag> 164 
Inue&iua 11 in Franfc.PhileL 170 
Inuedtiua 111 in Franfc.PhileL 174 
Inuediua 1111 in Francifcum Philelphu 
pag. . . 187 
Inue&iua 1 inLaurcntium Vallatn 188 
Inuediua 11 in L. Vallam 206 
Ingedtiua ininL.VaL 254 
Inue&iua 1 n 1 in Laurentium Valhm 
pag. 242 
Inuidia 106 
Inundatio Flandi ig 109 
{oannes Baptifta 3°5 
{ofeph uenditus 
Jraunde 21 
jrreuerentiales carpit 424 
Iils medicince repertrix 38 
Ifidorus pecuma: amorem iubetfugere 
Pa§; _ 22 
Italia cur a bcllis quicicere nopoteft 596 
Italnr dekriptio 125 
Italorum mores carpit 501 
Italorum laus 67 
Iudxis ftatutum cft,ut certo figno dino 
fcerenturaChriftianis 264 
Iudaeuschriftianusfa&us 422 
Iudas prodiditfaluatorem ita quod rclv 
quos clericos auaritia inlederit 
JE X. 
Iuriftas deprehendit 5? A 4^ 
Inriciuili qui operam dantfelucrandi 
cupiditate ud eorum cogmtionem 
conferunt 14 
Iurifconiultos impcritos deridet 4 4 
Iuftitiaquid 81 &C 25 
Iuftitiamaliquaminiuftam 16 
LAbare quid 585 Lacuna ftultorum 421 
Latina linguaan Romanis cotnmunis 
fuerit 




Latinamlinguatn oftendit Arctinus du 
pliciter extitifle 62 
Latinae lingua: parricida Ctffar 365 
Laudandi modus 289 
Lausnimia 496 
Laus uera 355 
Laurentij de Medicis parentes, eiusqj 
ftudia, &eccle(iarum inftaurator 
pag. 281 
Legesutilesefle 37 
Lcges cum tempore uariari 49 
Legum magifiri,intcrpretes,ferui, qui 
fint 257 v 
Lelius Ca:fari ptwftat 546 
Leonardo Aretino Poggius fcribit de 




Licurgi lex latrocinandi licentiam da, 
bat 58 
Linterni Scipio moritur 36; 
Literarumcomendatio 48 
Luxuriae tnalum 4 
Lapides preciofiorcs paruifaciendi 
pag. 440 
Lucanutn Nero interemit 371 
Lucilius 420 
a 4 Lucru 
1  N  D  E X i  
Lucrutn nullum fine detrimcnto alicu' Monacharu genus undc defcendit 29$ 
ius 17 Monachos reprehendit 100 
Lucretia? Quprum 23 Monachorum auaritia 15 
Lupum Tyberinum uulgo Storionem Monoculus qui frumentum empturus 
uocant 53 erat 452 
Luforincarceremtrufus 440 Monftrumhorrendum 450 
Lufitanoru oppida diripuit Ctffar zLo Mofes liberator populi 
Luxuria* detrimentum 10 Mulierum li"bido 458 
Luxuria unde 21 Muliebrisuerfutia 424 
MAcraamnis $83 Muliebris fimplicitas rara 458 Machad .Sfculapij filius ob me Mulierum folertia 458 
dicam artem ad bellum Troianum Mulier quas fe uiro femimortuam otten 
uocatus 33 dit 44Z 
M. Antonius ebriofus $54 Mulicrum pertinacitas 457 
M. Craffusauarus 15 Mulierinfana 428 
Marianoua '54 Myoparo quid %79 
Martialis lafciuiam incufat 555 T^vT cum auaritia diuerfitas 
MarfiliusNicolaiNicoliprgceptor 27 1M pag. ,3 
Medicina: dignitas, antiquitas &c utili/ Naturx uires 400 
tas 57 Naturac blandimenta pQ 
Medicine repertores relati inter deos Neapolitanorum nobilitas <>7 
pag. 58 Nerododlus 
Medicos irridetcutn deporionibus eo/ Nicolaus pont. orationem in exequijs 
rumdifputant 4* pont.Eugenij habuit 290 
Medicorum lllufores 450 NicolaiPontificis beneficentiainpog# 
Medicus quidam dementes Scinfanos gium 52 
curabat 421 NicolausFulginusphilofophus 33 
Medicus qui afinos curabat 445 Nicolai Nicoli honeflas uitx,& bibho 
Mediolanen.Dux6c Florentinidegloi thecam publica ex fuishtris erexit 
riacotenderunt 55  ̂ 270 6c 27 6 
Mendicanrium miferia 102 Nicol,Nic.pra?ceptor Marfflius 271 
Mercurius medicina: repertor 3 8 Nicolaus Nicola 75 agens annum mo/ 
Meretricumcontentio 441 ntur 271 
Milcs qui uxorem htigiofam habebat Nicolaus Incola 592 
pag. 445 Nilidefcenfus 29Q 
Minaci) confilium ad rudicutn 452 Nobilitatis defcriptio diucra54 ̂  72 
Minerua $18 & 79 
MifenafundamentunofinTuitae 104 Nobilitasexuirtute H 
Mithndates pr^fedus cxpulfus prouin Notariosimperitoscarpit 448 
ciaperCxfarem ;Lo NumidiaeregemdeuicitCscfar 504 
Nuper 
I  N  D  
Nuperrime quam fignificationem ha/ 
bet 570 
l \Bliuio(ifamutipcena 455 
^^Oratoromnium rerum expertus 
commendandus 290 
Grus Azgypti rex liidrs filius 58 
T) Apa quibus admonendur 28P 
Papatusofficiumonuscp 28 7 
Parcus paterfamilias 459 
Par p an rependitur 4° 2 -
Patientia Coftni de Medicis 316 
Patria: 6c patris defenfio V>7 




Pecuma: amorem iubet fugere lildorus 
pag. 22 
Pcntapolis incendium 116 
Perfeus uidus a Paulo JEmilio 2 4 
Periei auaritia 21 
Peftis atrox multis in locis 129 
Petrarcha ad Neopohtanum regcpro 
ficifcitur 4°9 
Pharfalia:pugna 371 
Philippus Macedonum rex Perfei pa/ 
ter _ 25 
Philippus archipresbiterVeroii. 50 8 
Philofophia: commendatio 51 
Prophet£paflifunt Z05 
Pigritia: 6c follicitudinis altercatio 422 
Pilaelufus $00 
Pindari didlum de homine 279 
Pifaurum unde di&um 588 
Plato&pocta:lafciui 558 
Platonemquendam uituperalTe i7 
Ratonis captiuitas 503 
Platonis politia 299 
Pocta: qui imitandi 555 
Poggius fcribit Guarino 505 &503 
E  X *  
Poggius epffiolarum opus cur collegc/ 
rit 522 
Pog. ducis Mcdiolan.laudat humanita 
tem 555 
Pog. fcribitPhilippo in caufa Angeli 
deGenexano $i> 
Pog.acerbitate literarum tuetur 518 
Poggius Ioanni Prateniiuicario archie 
pifcopiPifanifcribu 519 
Pog.Bildefiino archidiacono uxorium 
feicril)it $2) 
Pog. Suffi-etum rogatpro fignis anti/ 
quitatis )2l 
Pog. Bornio Bononieniurifcofulto de 
excellentiaTraiani 348 
Pog. Floren de obitu Hieronymi Con/ 
(lantiae 501 
Poo. oratias aoit Andreololuftiniano 
promuneremuehitq^in Frandlcum 
Piftoriehfem 529 
Pog.Cancellario Senenfi 5« 
Pog. Papa:refert gratiarum adtiones 
pro beneEcio 52$ 
Pog. Francifco Marefcalco Ferrarienfi 
fcribit 307 
Poggius Antonio Cremonenfi fcribit 
pag. 522 
Pog.Ioannem Lamolam incufat fe ni# 
mium laudalTe 307 
Pog. Ioan. Spelmibergen. de Guarini 
&fua difputatione luper Scipionis 
Ca:iansq; prellantia,icribit 332 & 33» 
Pog. Francifco Barbato contra Guari» 
num 355 
PogA Guarini reconciliatio 355 
Pog.exculatleipfum 326 
Pog. a:didit epiliolam de prazflaoa Cae 
farisdcScipionis 357 
Poggms filentium excufat erga Iacobu 
Fofcarum 323 
Pog 
1  D  B  X . '  
pcgg, Florcntini oratto ad pontificem iViggius Cxfarcm furti notat 55 '̂ 
Nicolaum V. 287 Pog. contra quoldam rcligiofos ZiZ 
p°ooij oratio in funcrc Laurentij de I 'oggius Hebraicis h tcris operam de# 
x ' Mcdicis 270 dit 279 
Pog, adLeonardum Aretinumdecius Pog.(efe pontifici comendat 292 
rcconciliatione&Nicolai $06 1 'og.Francifco Marcfcalco excufattaro 
Pontificumfiatus 392 ditatcm fcribcndi 320 
Poo. Efienfiequiti 544 Pog.adhortatpapaad beneagendu& 
Pog. epifiola mfuexit Vallam 521 utamicorumeminerit 291 
Pog. Alcmaniae lihroruinquifitor 594 Podalirius y$fculapio genitus &cobar/ 
P°g. gratulatoria fcribit ad A£neatn tem apud Troianos celebris ex arte 
SyluiumfuperCardinalatu Z24 mcdica zS 
P°ggj Oratio in funere Nicolai Nico Pons fupra Tyberun 154 
li 270 Ponaficum felicitas 369 
Pog. ad archicpifcopum Ccefar Augu Pra:Iatorum felicitas uana ii£ 
fianum fcribit 51 o l V.vdicatores lafciuos rcprchendit 45i 
Pogg.Aincju Cardinali Senenfifcribit Principum auantia noccns 21 
pag. 525 Prmciputnmala 416 
Pogguis ofFicium apontffice accepit Pnncipum crudelitas 412. 
pag. „ 524 Phndpumuirtutesnullae 40  ̂
Pog. Quintillanum inlucem, Nonium Prindpibusdo&os inuifos 408 
Marccllum J-ucretijpartem ,Siliu IVincipumbonoruraraprogenies 410' 
' Italicum protulit 272 Principuminfehcitas $95 &c 592 
Pog* Iuliano Cardinah S. Angehfcri/ Pnncipummagnificcntia 369 
bit de cxpeditioc Germamca, dcc^ Principibus tria genera hotninumgra' 
ecclcficc defolata ruina $09 ti 407. 
Pog.facctiarumexcufatio 420 Principes errarc qu.T cogunt 290 
Pog. in Aiigliam proficifcitur 511 Principibus bomtas exercenda 254 
Pog.PanormitJC 54?&55o&555 Prodigiauifa 430 
' Pog. Leonardo Aretino de Ca:fare 6c P.Rutilius in exilium adtus 3,5 
Scipione 550 Pueroruminloquendoinfiitutio 58 
Pog. Scipioni Fcrraricfi fcribituterpr£ Puteolanabalnea 279 
fiantior Scipio an C.rfar 357 Pythagoricdru adolefceriu amiciua 16 
Pog. lafciuiampoctarumtuetur 550 Qualitatu malum 110 
Pog.GrcgonoCoriariofcribitApofi. 7) Ationisprxfidium 92 
lcdis protonotario 325 Regis dk tyranni ofFicium 21 & 2 2 
Poggius exculat fc erga Albertum 317 Regnaplus ui qlegibus auda 45 
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ua mhiftoriam de AuaritiaPra:fatio 
V O N r A M plurcs tnortales mi Francifce, non uiuunt/ed 
agunt uitam (hoc enitn otnnium eft,illud perpaucorum;for 
tunadilli efleuidentur, quibus dono immortalis Dei conti/ 
git,ut poflint diccre fe uixifle Jd ego nonnulhs noftrze a:tatis 
uiris accidifle puto.qui rebus a fe aeditis,magnam laude con/ 
fccnti funt,<^ nomcn mulris feculis duraturum. Nam 6c uaria fcriptoru ge/ 
ncra c grcecis latina reddiderunt nobis,d; ipli f ua qua:da confcriplerunt fum 
ma cutn doftrina atq; eloquenti'a,quibuslatinae mufa: plurimum dccoris fu 
fceperunt atq$ ornatnenti. Quoniamquidcm rcm haud perdifficilem illis fu/ 
ifle arbitror,& gra:ca facundia erudiris, 6c omni do&rinarum gcncrc pra:/ 
ftanribus, At ucro mihi durior quaedatn fcribendi ratio utictur eflc propo/ 
iita,qui necgve gra:ca lingua ad ufum noftrum traducere poflum,neq; h^ lunt 
tnea: facultates,ex quibus aliquid adhu cin publicum aufitn promere, Veru 
cum audaces quandoq^ fbrtuna adiuuet,tentandum quoqjmihiuifum cft,an 
cg° quicquam pofletn afterre in communcm utilitatem,quo &c fi non uixifle 
ut illi,at faltem non tnaniter uixifle dicerer.Itaqj fumpli onus(nelcio an gratu 
multis)mihi certe locundum,^ ut cxiftimo caeteris non inutile,utreferrem 
fcrmonem habittim contraauaritiam , ab his quos fcio haud infcriores illis 
quihabcntur uiri huius fcculidodliffimi, fimodo aflequipotuero, ut eaper/ 
inde atcp ab lllis difputata funt,a tne \iteris mandentur, Atqui hoc eo audien 
tius aggreflus fum,quo pauciores exeis fuere, qui uacarent ad correptione 
uitiorum,qu£ cum fint diuerfa quae uitam noftram conturbant^id potiflime 
in hanc difceptationem eft collatum ex quo fcelera omnia & malcficiafut aie 
Cicero)gignutur.Quodfi cuiforteaut planum nimis atc^humileuidebitur 
dicendi genus,aut non fatis exphcata rariomuneris lufcepti, is lntclligatpri 
mum me dele<ftari ea eloqucntia, in qua non maior exiftatmtelhgendi, qua 
legendi labor.Deinde aduertat,non quantu de eiulmodire difleri, icd quid 
ingeniolumtneum fcnbendo confequipotuerit .Satisenitnmihiuifumeft 
proponere in tnedium copiolas,qu:ecunq$ hx fint meas, ex quibus uel que/ 
ant iumere(fi qui forfan dignas exritnationealiqua arbitrarentur) uel abfol/ 
uere aliquid perfedius, qui uoluerint emendandi atqj ampliora diccndi av 
ratn lufcipere. Tibi autem miFrancilce uiro <^ amiciflimo mihiKingemo 
excellentiflimo^cuiuslaboreA: induftria noftra: lingua:magnumincremcn 
tum lumpfere,hoc opufculum tanquam ftudiorutn mcorum primirias dica/ 
ui,fubijciens lllud eximi£ cenfura: tua:. Quod fi probaris?ede illud,quia ful/ 
A tutntua 
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tumtua 2utoritate,& ab alijs quo<j comprobatum m confido. Sin uero mi# 
nus,proijcito m ignem, ueluri rem in cuius iadura parum detrimenti (Itfu# 
turum .Cum larius iit coprimi errata amicorum quim eflerri. Sed utfenten 
tiam rite ferre poffis,audias iam quid hiloquantur inter quos eft fermo infli'# 
tutus.Sunt enim quibus cum mihi fumma dum hic aderas,& periocuda fuit 
uitae confuetudo,quos cum audieris colloquentes,etfi non fcribentes,ac ial 
tem difputanrium graria exifhtnotenon aijpernaturum hocmunufculum, 
quod fufcipias oro in tutelam tuam,non tanquam homdus iudex 6c f^uerus 
arbiter,fed tanquam difertus atqj elegaspatronus, quicenieas 6c agendum 
vbi lllius caufam,& errata eriam defendenda. 
POGGII FLORENTI' 
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ptariua de Auaricia 6c Luxuria,& de fratre Bernar/ 
di'no,ali]s<| concionatoribus, 
V M ccenarent Antonius Lufcus,Cincius Romanus non 
nulli(j alij ex Ponrificis iecretari{s,cum Bartholomaeo de 
mote Polliriano. Eos enim inuitauerat aeftiuis diebus mo 
re Romano ad uineam fuam, qua? eflprope Bafilicam La 
teranenfem. Euerat ut fermo poft coenam iederibus illis, 
tutn uarijs de rebus,ut fit ippius,tum uero de laudibus fra 
tris Bernardini(nam is tuncRomae praedicabat)oriretur. Quem cumAnto# 
nius qui eumfrequens audierat,maiorem immodum commedaret: Homo 
eft,inquit,inter omnes quos quidem audierim,mea fentenria eloquens 6t fa 
ris eruditus.Sed quod ego prxcipuam dicendi partem puto,una in re maxii 
me excellit,in perfuadendo,ac exatadum afledhbus fledit populum,& quo 
uultdeduci't»mouens ad lachrymas,^ cum res patitur ad rifum.Tum Cin/ 
aus:Huncego uirum conrinuo uellem commorari in hacurbe. Multurn e# 
nim profuit uox fua huic populo,& falutaris fuit,tum ad emendationem mo 
rum,tum uel maxime ad fedandas,qua? multa: 6c graues erat, difcordias ci/ 
uitaris.Eft quippe utdicis in eo magnauis admentes hominum permouen/ 
das at<p impellendas. Verum unainre(paceiua dixerim)errare mihi uident 
tur 6c ipfe,d: cxteri huiufmodi prxdicatores. Nam cum faris multa loquan 
tur non accommodant orariones fuas ad noftram uDlitatem, fedad fuam lo 
quadtatem.Nec curant quemadmodum medeantur argris animis,quorum 
curam proficentur,ied quomodo fe plebi iniinuent 6c eius captentplaufum. 
Ita<j cutn habeantres quafdam pra?#neditatas,quas apud omnes omnibus 
tn locis 
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/n loastradareconfucuerunt, partim loquuntur derebus reconditis dc ob/ 
fcuris apud indo<5ios,quas non capit uulgus: Parrim fundut uerba in que in/ 
ciduntapud foemellas &rudem plebem, quem uideas abiremulto quam a c' 
ceflerat ftultiorem.Nonnulli ita reprehendunt uitia periepe ut illa docere ui 
deantur,non quantum profint uerba eorum penfantes,fed quanti fianta mu 
lierculis quorutn donis 6c muneribus anhelant,ex quo perpauci uelnulli po 
tius euadunt eorum fermonibus meliores.Rifi multotiens quorundatn ftulti 
ciatn,qui cum cgregie laudauerint quempiam quem audierint prgdicatcm: 
fi roges quid dixerint quamobrem lllum laudent,h^fitant atcp obmutefcunt, 
aut ie refpondere nefcire. Hic Antonius:Nequaqu am hoc mirens rnquit: 
Nullum enim ad hanc diem ex ipfis audiui (hunc noftrum cxcipio) qui tnihi 
aliquainrefatisfaceret,qua:quidem adeloquentiampertineret.Namcum Avtisdicendi 
tria exiftant,in quibus ars dicedi omnis 6c facultas coniiftit,ut doceantur au/tTiA-
ditores,ut deledentur,ut moueantur Jta tnulti eorum docent utionorantie 
artem 6c ftulticix dodrinam fufcepiffe uideantur Jta deledant, ut nil fit ipfo 
rum uoce 6c orarione tnoleftius Jta pertnouent audientium animos, ut nulli 
accedanttam uigilantes tamque attenti ad audiendum, quin ad olcitatio' 
nem foporemqj incitentur. Eft ita Antoni ut dicis inquit Cincius,ut mulris 
omnia 6c huic quetn excipis multa defunt. Scd ego non requiro ab eis quce. 
funt eloquenriae propria cuius fe ignaros fatentur. Illud ual.de admiror, aun 
docendi,adtnonendi,emendandi,corrigendi munus prx feferant,tam pro/ 
culabeflea facultateatc^ eorutn quceprofitcntur.Namcum totumannum 
exclatnauerint atc^ oblatrauerint multa pollicentes, nemincmuidimus iuis 
uocibus efledtu paulo emendatiorem .Cuius rei lllaefl pr^ cipua caufa,quod 
non accomodant uerba ad fummouendas eas infirmitates, quibus languent 
anitni noftri, fed paflim difcurrunt ac uagatur pcr uaria morborum genera, 
prout fert libido loquendi in nullius cura infiftentes.Quod fi bonos imitaren 
tur medicos, aliquem frudutn nobis afferret ipforum labor. Sicuteiiim illi 
cum adhibentur £gris,iiaturam eius 6c uim morbi penitus inlpiciunt quo re 
ftius curent Jtem iftia quibus fufcipitur animarutn ialus, nifi diligenter fcru 
tenturrimenturqj quo quiq; uiriomaximefint infedi, eisq^opetn prxilent, 
loqui diu ac multum pofltint ,fanare nulla rationepoffunt, non plusquam e/ 
geritignarus morbi medicus.Tum Bartholoma:us:Sane hocrefteientis in 
quit:Nam cum uita noftra fit omnibus obnoxia ac referta uarijs quibus me/ 
deri cporteret, alia tamen fcimus alijs& communiora effe 6c perniciofior?, 
ueluti luxuriam atqj auaritiam, quarumtanta eftlabcs utdifficilefitimma/ 
culatutn fe ab eis feruare. Ha: funttanqua dux humani generis peftes aceri Pc&csdu* 
rim^,quX nullum uere intentatumrelinquunt,& cum grauioribus indigentwtiori{m' 
remedijs tamenperleuiter curantur.Nulla de his uitijs fit ab illis nifi curfirn 
mentio.Si quando uero illa reprehendennt,ita ieiune, aride,infulfe id agut, 
A 2 nulla 
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nulla cum dignitatc, necj uerborum, necx fententfarum, utfatius fuentfilu' 
ffie. Non odium ingeruntpeccandi/ed fludium. Ita aperte turpia fada,ali' 
quando defcribunt.Ob eam caufam multos cognoui,qui cum ftudiofe,accu 
rate,Iongumq$ tempus interfui(Tent eiufmodi fermonibus,nihil neqpita, ne 
que moribus profecerut ,Neq; id iniuria. Non enim curantur pro modo fux 
segritudinis.Quid autem prodeft medicina non accommodata uulnenV Sed 
audiuntqusedam quae obliuifcuntur priufquam difceflm'nt,oleum at(j ope' 
ramut aiunt perdentes. Atuero fi hax duo infedarentur uitia, quibus ma/ 
gnapars mortalium uexatur,fi his infiflerent, fi deteflarentur,m agis ipforu 
prodeflet audientibus oratio.Ita enim fentio auaritiam ,luxuriamcg taquam 
fedem efle ac fundamentum malorum omnium, ut uenflima fitPrilciCato/ 
nis fapientiflimi uiri fententi'a,auitates auaritia atq$ luxuria laborare,quf pe 
fles omnia magnaimperia euerterunt. Eorum alterum cum uideatur origi' 
nem ducere a natura,tamen rario adhiberi poteft,& modus quidam ne fe efi 
ferat,uti^ inter certas metas conrineatur. Alterum cum fit naturg aduerfum 
nulla rarione regi poteft,neqj moderadum eft id genus mali, fed excidendu. 
Nam luxuriam, licet multorum malorum caufam fapientes dixerint, eft ta/ 
men aliqua ex parte utpoflet fleri, ueluri qua? admifcetur procrearione libe/ 
BldHium mit rorum blandum malum,fed fibifoli nocens,non alteri,ne<g ahenum^ confer 
Um luxuri* uarione generis humani. At auariria eft ad fubuerfionem eius execrandum 
fcelus omnibus nocens,omnes l2edens,ommbus infenfum,cui nihil laudabi# 
lis,nihilhoneftipoteftefle coniundtum, monftrumingens horrendum,ad 
perniciem genrium procreatum, ad delendum inter fe hominum focieta/ 
tem. Nihil eft mihi creditefcedius auaritia, nihil turpius, nihilhorribilius, 
cuius fi poflet facies uideri, magis nos terreret quam furiarum agmen ex in/ 
fimo tartaro edu&um.Nolo exemplis uri,ne quem meauerba oflendant,at 
filiceret oftenderem,acre ipfa docerem, nullum malum, nullum flagiriutn 
quod llla non fuadeat non importetfecum. Nihil non bonitaris quodnon 
auferat ab eo quem occupauit. Denudatillum uirtute omni,fpoliat amid/ 
tia, beniuolenria, charitate. Replet odio, fraude, maliuolenria, impietate, 
reddens ex homine fceleftum portentum ac crudele,ut fi reliqua omnia in u/ 
num uiria congerantur,cum hoc folo non putem comparanda, tanta eflilli/ 
us immanitas.Hanc Bernardinus tuus Antoni, que adeo laudas, nunquam 
terigit,femel dixit in ufurarios,magis mouens populum ad rifum, quam ad 
ad horrorem tanri criminis. Auaririam uero quae fenus perfuadet,intadlam 
rehquit. Atin hanc erat inuehendum,in hanc exntandgingenij uires, Cquo 
modo poflit eius ardor uel reftringi uel mirigari.Sed poftquam ab his rabu/ 
lis noftris de hifce uitijs aut filetur, aut dicitur ridicule, non eflet alienum ab 
re noflra,qui &C illa euitare 6c boni efle cupimus, quando corporibus farisfe 
amus aliquid inter nos difleri, fiue de utroque, fiue dealtero,quod animo 
eriam 
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etiam prodeffet,nifi &c nox immineret, &C redeundum eQet adpublicanego 
cia, quce funt nobis a Pontificc demandata. Imo uero inquit Antonius 
temporispaulum fupereft ad difputandutn,&dum hocagimus,pu ica 
quoqj tradamus neoocia,necp paruo extiman da. Egregie qnippe icnptum 
eft a prazceptore morum Seneca, in libro qui eftde ti anquillitate animi. 
Non lolum eos prodefle reipublica: qui aflunt alijs, qui tuentur reos,qui c 
pacebelloqzcenlent,fedillos quoq? quiuirtuteinftituunt animum,qui m u/ 
xuriam pecuniamqz currentes preilant, ac retrahunt. Quaretentemus 
ipfiFquid poflumus prodefle hoc fermonenoftro, &ii noncastens,at a v 
tem nobis. Equidem la:tor nos incidifle in ha:c uerba, ut dilceptemus pau' 
lilper de horum uitiorum ui atqj natura, qua cognita, illorum crimen cti 
pamcufacilius cuitemus. Quanquam fatebor uobis ingcnuc,a terumne 
poflem,iatn anni effecerunt,alterum ne uellem,tum natura cofecutus fum, 
tum uero plunmum literis & doftnna. Mallcm tamen d,c, aduerlus auari/ 
tiam,cum uerearne fit necefle nos fierf auaros,ob tcnuitatem ucri.quo uut 
pofiumus tuen oftici, noflri d.gnitatem. Profequere ig,cuv Bartholomxe, 
&quodcccpifti,adextremumperducas. Imbteinquitl e^aut mciiiri 
operirer.Mea: quidem fuerunt partes ut cccnareris anatim ac aute,ue tx 
nunc eft humanitatis efficere, ut uideaminibcnc ccenaui p urimo 
fermone ata altercationealiquando foletfieri. Et anriquum eft,benein a' 
tas tibias meliorem fonum folere reddere. Probe inquit Cinciusoaocatur 
&C parritur conuiuij magifter, ut cum ipfe corporum curatn fukeperit, nos 
aliquidanimo tribuamus. Tuum igitur inquit Antomus fithoc munus, 
auandoquidem probas partitionem tuam.Video teCincius aic,dicendi a/ 
" r i nWedreleuaremtehoconereegononni' 
miutn a ccenaleuis,mfieri uiaerecur uuui ia r... 
uiro,cuius prudcntia requirit,ut non minorem animirccrcandi facultatcm, 
quam corporis pafccndi diligentiam habere uideamr.T unc enim refertum 
critomnino uoliiptate conuiuium,fi animus quocg aliquidexeo deguftant, 
cui latisfacere certe te conuenit. Geram inquit illemoremuobis,liccthic 
pro meo iure uos pofletn cogere. Dicamautem qua:in mentem ucniunt, 
hactatnen lege pritnum,ut mihi fucccdas in dicendo Antoni.Deinde ut ne 
expedcDs a me accuratam orationetn,aut fentetias graues.Non enim poft 
Fomam,aurnimium prudens & grauis iei*mo,aut diccndi ordo eftrequiren 
dus.Hxc cum dicerem fuperuenit Andreas Conftantinopolitanus,uir infi' 
gnis 6c literis, &religione, qui 6c ipfe inuitattis ad ccenam occupationibus 
impeditus,tardius uenerat. Is cum plaufu omnium cxcipei*etur, coenauinv 
qmt,lcd huc acccfli deatnbulandi graria, atcpuna conftbnlandi. Cum uero 
tacerent omnes.Qnid ille inquit,filentiutn neinter uos erat/umpta pra:feri 
ritn cccna,an ego effeci ut filerctis v Iftucipfum inquit Antonius Jngrefli qui' 
A j dem cra' 
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dem cramus eum fcrmonem, ut Bartholomams contra auarioam aliquid 
polliceretur feditturum.Cum in huncdeueraflemus,ex eiusuerbis,quino' 
nulladi xerat in auaritiam ac luxuriam,deteftans utranq;, fed auanriamma» 
gis,qua: cum loJeat efle quafi cognata fenedua s, dixi me de ea malle audire 
ex qua maius periculum immineret.Te uero pr.rfente tacetnus pudore co' 
moti,ne fiasnoftrarum cenfor ineptiarum.Quanquam fi quid lnlulfius, aut 
ineptius diceretur, habenda eflet nobis uenia, Bartholomazo autem tribu# 
endum,qui uinum patrium fubminiftrauitin ccrna. Sed ipfe fui errati pcena 
luet. H oc mquit tunc rede diceretur Antoni, fi elTccis quales legi infimpo' 
fto Platonis,ofcitantes,ebrij,fomnolentt, Seduideo uos admodum fobrios, 
quare perge Bartholomxe, &c me uelis efle parriapem tuac fententix. Ea 
eftinquit illerario ut taceamus, cum te uideamus &c uirum doctiEmum &c 
theologum .Sed ego imperatus Andrcas mquit ueneram,non enim difputa 
tionum,fed compotarionum hunc mcmineram folere cflelocum. Tunein# 
quit Antonius, adtnodum paratos nos cenfes, cibo refertos ac uino cNon 
quammus philofophica aut acuta quaedam,fed qua? funt huius &c loci &c te# 
poris.Cum iUeotnninorecufarettNos inquit Antonius,tempushoc quod 
pcrbreue eft ad difputandum terimus inani concertationc. Quamobrem 
lcquere quod inftitueras Bartholotnxe. Hicfe rogare nimium patitur. Fa/ 
ciam quod iubes ille inquit,non tam diflerendi caufa, quam aut te, aut hunc 
prouocandi,utinquitAndreas,dummodo ego te audiam. TumtlleiCum 
multa funt inquit,tum a Chriftianis dodhffimis uiris,tum uero a genribus &c 
Grxcis,&c)t Larinis fcnpta, fuperuacuum forte uidetur dc ca re amplius lo» 
qui,nos prccferrim quorum uerba haudtnagni penfabuntur.Sed poftquatn 
conferendi mter nos graria,& ad utilitatem noftram aliquid dici placet,mi' 
hi quidetn in primis quaerendumuidetur unde nomcn auari(naminde aua/ 
ritia eftjducatur.Exiftimoautem auaros ideo appellatos nonnullosquoda/ 
uidi eflent 3-ris, qui enim cupidi lllius nitnis erant, atq? in eo qtivCrendo fum# 
mam operam,plurimum^ ftudij ponebant,auari nominabantur.Sihoc ue» 
rum eftinquit Antonius fubridens,nulli modo exiftunt auari.Auricnim ar# 
genricg noftrihomines cupiditateducuntur,non xris. Atqui inquit Bartho 
loma>us,id nomen eiuftnodi hominibus tunc inditum fuit ,cum nondum 
effet ullus ufus uel aurea? monetse, uel argentea?. Nam aes folum in precio 
AcYifjYgcHti efthabitutn apud Romanos ufqj ad bellum Punicumprimum.Quinqj enim 
ss nm jign^ annis antc ̂  bellum, argentum primo cft fignatum bigarum &c quadnoa' 
rum nota: Anno urbis condita* quingcntcfimo odtogefimo quinto. Atani 
no poft fccundo &c fexagefimo nummus aureus pei cuflus eft. Aes autem 
Seruius Tullius pnmus fignauitnotapecudum,unde& pecuniadi<fla,cum 
antea rudi dcrc uterentur. Ita licet uariaretur monetJC matena,idem ta# 
men auar o nomcn manfit,ut auri, argenri,a?ris, oputn cupidi, atque ita cuz 
pidi» 
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pidi,utomne mid ftudiutnfuutn confcrant/cmpcr quarrant ,femper appc/ 
tant,fumptu abftineant,nullum qua:ftumabhorreant,uellucro fatientur,o' 
mniarefcratadfuautilitate,proprioq$ comodo tncnant rcftc dicant auari. 
Vnde auariria eritlibido habendi immcnfa, uel porius fames qtia:dam diui/ fomritid, 
tiarum cumulandarum. Eft enim auari animus occupatus in quarrcndo, de/ 
ditus ftudio thefaun,obnoxius cupiditati,pecuniarumleruus,quarum cura 
&C follicitudine dics ac nodtes torquetur. Nunquam ut fciris fatiatur aut cx/ 
plctur cupiditas firis, femper appccit, femper cget. Nam ueteri prouer/ 
bio,tam dceft auaro quod habct, quatn quod non habct. Cruciabitur ei go 
conttnua thefaurizandi flri, nulla dies,nulla hora prxtermittetur uacua ab 
hac cogitationc. i$ftuabitfemper,flu&uabitq$ anxius ad fcdandum fame/ 
fcentem auriappetitum.lgitur inleruict priuata: urilitari,ad cam accommo 
dabitdida fuaomnia,fada, cogitatus >ifoli Arei fu<e intentuscrit,obhV 
tus publici cotnmodi, quo fit utid uitium fit repugnante atque aducrfante 
natura, cuius prazlcriptum atque lex eft, ut comtnunem utilitatcm noftrcv 
anteponamus,impellatnurque, utuelimus prodeffe quam plurimis. Vn c 
ftoicus illc Cato apud Ciceronem difputat: Non effc magis uituperandum 
proditorem patri^, quatn comunis udlitaris defertorem,proptcr fuam uri' 
litatem. Cum ergo auarus fibi foli deditus,fibi confulcns,non 1 olum defcr/ 
tor,fed oppugnator fitcommunis utilitaris atque hoftis, lui comtn odicarn 
fa,nequeprolitmulris,lednoceat omnibus,certum eftiplumuelutiprodi' 
torcm deiiftcre abipfiuslegc naturx, contraque eam cfleauantiamremo/ 
tam atque aduerfam ab urilitate pubhca. Ad quatn confcruandam, tuen> 
datnque ediri fumus. Hoc conftituto, lllud fequitur: Auarumnullara/ 
rione poffc cffe uirum bonum, ut enim quifque refert ad fuum commodum 
quxcunque agit ,ita minimeeftuir bonus: utTuUiusnoftertangitinlibris 
Officiorum. AtauarusnuUidubiumeft,quinadfuum commodum redui 
catomma quacagit. Ideo nullusunquam auaruserit uirbonus. Nonio/ 
lum autem non bonus,fed &futntne malus. Ipfum enim nomen auari cum 
fitinuitio,defignattmhciam. Namfierincquit,utquismauaimauerfe/ 
tur,abfque dctVimento atq; iniuria multorum. In quo prxcipue oflfenditur 
regina uirtutum iufiicia, cum omnes auari atiiones & opera ab lmquitate 
proficifcantur. Dum enim cupit augere opes, dum niti tur congregare pe/ 
cunias, dum occupare terras pofleflionibus, iufticiam omnemexuinut ait 
beatus AmbroGus .Igitur cum uacet iutbcia, nullum fcclus omitet fpe com/ 
modi ablata,fraudabit pauperes,diuiobusinlidiabit,expilab.tlocios, igno« 
tosuexabit,extorquebitinfirmos,rudesdeapiet,nullaexcogitabiturturpi 
tudo nullu malu faanus,nullum dedeais cui non affenoatur,quod non per-
pctret oblata fpeuolitatis. kanec amicwa colere potenMiec moueri bera/ 
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uolenOa, Nam quae bcniuolentia in eo erit, cui nihil eft acceptius peainia, 
aut quemamabit qui feipfum oditrVeriffimum uetus prouerbium eft: Aua' 
rus in nullumbonuseft,in fe peffiinus. Quam uero amicitiam feruabit,qui 
quod agit & cogitat,penfat ac metitur propria utilitate; Quomodo fuble/ 
uabit alios nummis,quos propter oppritnit uitam luam; Qua nam ratione 
fuftentabit alterius inopiam,qui fe iudicat egentiffimumcNon preribus mo 
uebitur,non 1 achrymis,non fletu. Per medias lugentium erumnas tr anfibit 
ad nimulandas opesJpla miferorum corpora calcabit,fi quid exprimere fe 
pofle putabit,acerbus,audelis,impius .Q^am ob rem eft hic dignus com/ 
Audrus omni* muni odio mortahum,ueluri publicus omnium hoftis, amouenduscg ab ho/ 
bm odiOt minum confortio tanquam feminarium malorum. Natn quomodo amari 
eum decet,quiut cxtera omittam,ha?c duo, fdlicet amorem dc beni uolen/ 
tiam humanse focietatis uincula,iine quibus nulla,neq; priuata,neqj publica 
res confiftit,auferta nobis; quod quid eft aliud quam delere fiinditus huma' 
numoenusC Atipfepotiusdclenduseffict. Ipfeaqua6c igniinterdicendus, 
inutilis ciuitati, rcipublicx pcrniciofus.Iniquuin eft enim ei locum efle in ci/ 
uitate, quem fiomnes lmitaremur, nullas omnino ciuitates haberemus, 
Nam fublaris beniuolentia,6c auaritia digladiabuntur homines inter fe, ra/ 
piniscg ac caedibus omnia permifcebuntur.Sed uide quxfo quale hoc fit ma 
lum, dc quam cauendum omnixtati. Confueuerunt effe homines in fenio 
prudentiores/apientioresq^ qua in reliqua uita. Nam 6c ufu experientiacg 
rerum multarum quas longa setate traSamus, prudentiam &c legendo di/ 
fcendocp diutius, fapientiam conlequimur, utquo longius uixerimus,eo 
propius ad fapientiam folemus accedcre. V nde quidame Grxcis fapientiac 
cultoribus quarftus eft mo riens,tunc fc exire c uita cum inciperet fapere.At 
hxc perucrla labes auaritia,in fenes potiffimum inuadit,eam aetatem expu/ 
gnans, cui ad obfiftendum plus roboris, ac uirium efle deberet. Eo autem 
imbecilhtas mentes eorum deducit,ut quibus minimo fariseflet. Nam 
paruum eft iter conficiendum, eo quaerantplura, quo egentpaucioribus. 
Multamonftra dicuntur a Poetis fiiifle in terris ,led auarus fenex, cuiuf/ 
uis monftri exuperat deformitatem. Vcrum ut tanquam ficiem 6c pi# 
dluram quandam auarorum confpiciatis , referam illos Vergilij uerfus 
eximios,quibus harpyias defcripfit, exprimens ineis naturam,formami 
queauaritiaj,tenes memoriautopinor: Virginciuolucrutnuultus, fei 
diffima uentns Proluuies, uncxque manus, &pallida femper Ora fa< 
AudritUdefcri me. Quis potuit pingi elegantius forma quadam cuiufpiam animani 
ptto Vergikj' ti's ̂  quam id uitium eft uerfibus a Vergilio expreffutn ? Dixit uolucres 
uultu uirgineo, non hotninem figmficans efle auarum ,fed monftrum, cui 
ius fub uultu humano latet truculenta beftia, ad omnenephas parata. Vuli 
tus uirginei teftantur uirefcentem femper cupiditatem. Augetur enim 
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quotidie,& tempore fumit uires,fit^ in diem adolefcentior,crefcens corpo 
re decrefcente,necj xtate infirmatur, fed affurgit ualidior. V olucres finxit, 
propter appetitus mobilitatem ueloatatemqj.Nunquam quiefatmens aua 
ri,nunquam fedatur, inhiat opibus, femper uaria auferendi genere uerfans 
animo.Proluuies expreflit apte immenfam eius cupiditatem,ex quo ille uul 
gatus eft uerfus:Auarus animus nullo fatiatur lucro.Nulla cnim copiareple 
tur,faturaturnulla abundantia,ftatore patulo. Non famelicus,fedrabidus 
tanquam Cerberus, promptus ad excipiendum uorandumcj quicquid obrj/ 
ciatur.Focdiflimam quoqj ait,non folumpropter obfcccnitate uia],fedpro/ 
pter auari uitam immundam,<5e fordidos mores.Sunt impuri, afperi,incul/ 
ti,ut uefte utantur ut plurimum uili dc abieda, 6c nonnulli adeo expaucfcanC 
titnorcm fumptus, ut refugiant etiam tonlorem. Vidimus quofdam notx ai 
uaritix, qui barbam capilloscg nutnrentlongius quam ferat confuetudo, 
necjeam deponerentnifiadmoniti& pudore indudh,quos fxpefolemusrii 
dere,cutn fe oflerut nobis promiffa ac fuffulta barba,ueluti rufticani.At mai 
nus uncas quam redte addidit, ad monftrandum auari rapaatatem.Aufert, 
eripit,extorquet.Nihil tra&at ex quo aliquid no abradat, exhauriens notos 
fimul atqjignotos.Nam quod pallida protuht ora fame, nil potuitdicere ue 
rius.Primum torquetur fame comparandi thefauri congregandiq^quf tum 
cura cogitaaoqj extenuat, tum nulla datur fibi intermifno ab eiufmodi folli' 
atudine, qua affiatur fanper, & quo plus creuit pecunia, eo maior fuborii 
tur cupiditas. Ddnde bibendi edendiq^ fame maceratur, qu^itn raro ledac, 
nifi aboincondito 6c uili.Quomodo emm prpftantiores aucpreaofiores pa 
rabit epulas miler lllerFuit enim Floreti'nus(ut aiunt)nobilis auarus,qui cum 
effetopulentiffimus, &duopulliin coenam aliquando afferrentur, iuffit au/ 
ferri alterum, feruariq^ in pofterum diem, caftigat prius uerbis difpenfatoi 
rem tanquam prodigum. Nobis autem notus quifpiam deledari (e admo/ 
dum afleuerabat cepe 6c alleis cum domi ederet, foris non. Item alter cum 
cffet aduerfa ualitudine,medicus autem peteret quibus uefceretur cibis,ait, 
carnibusbouis autuituli. Reprehenfus quod non pullis gallinaceis uterei 
turv Kefpondit, non conuenire morbo aut naturx lux,quia fcilicet maiori 
pretio emerentur. Sed poftmodum cum dono dari eflent ab amico qui id no 
uerat,auide comedit. Quarenonminus edendifamepallebit,quam multa 
comedendi. Quod autem tres defcripfit harpyias, id puto fuperbiam ,cru/ 
delitatem, inuidiamcg intelligiuoluiffe. Non enim unico uitio laborant auai 
ri,fed multa in eis accumulantur,omni uirtute expulfa.Habetis auaritix ue/ 
lutipitiuram quandam, qux fi oculis cerni poffet, magnum incuteretmen/ 
dbus hominum terrorem, maiuscg portentum uideretur, quam fcribantur 
harpyix.Nam dc ipfe Vergilius antequa eos uerfus proferret, uides fe non 
£ quaturu uerbis iuis rei deformitatem dixit;Triftius haud aliud moftru,nec 
..vai • lLtiCJJ 
vil,.gciiur coiidcretis,iudicabiris profedo auaros 
uelurimondra genttum femouendos procul a nobis, proijciendos^ alio/v 
cut purgamenta duttatiim fpurciEma: unde nos necx foetore lxderent,ncqj 
contagtdne nocerent.Hic cum dicendi finem feciffet Bartholoma:us:Quid' 
nam cogitas Antoni, Andreas inquicr Aflentiris ne huic, Sc ea probas quas 
difleruitran te qutd mouet: Vidi enim te dum loqueretur,nefcio quain prx, 
meditatione defixum.Tum Antonius:Fgo quid ientta quaeris:Scitomquit: 
Di <fta funt multa 'a Bartholom£o,meo iudicio minime cotemnenda, in quo 
fanelaudo ingenium fuum,qui licet fit occupariflimus in his moleft i;s curig, 
tamen tatum ftudijs impartitur temporis,ut hsec non impolite poflit dicere: 
fed ea fingula probem 'ne,an improbem incertus fum anirni. Verutamen ut 
ita fit quemadmodum difleruit,egotamen fequens morem academieorum, 
qui contra ea qug dicerentur ab alijs diiputare confueuerunt, aflferam quae, 
damfecus atcp ipfe locutus eft,qu£ anacapiantura uobis ueftrum eritiudi* 
cium.Ego fanvemultos audiui,neqj contemnendos homines, qui nulla ratio# 
ne unquam cum Bartholomxo fentirent, qui&rem meafententia grauiffi 
mam reddidit leuiufcula uerbis iuis:dc item rem non admodum magni pon/ 
dcris,nimium depreflit mole fer monis,ut li iretur in fuffragium populi, non 
dubitarem quin ferme omnes aliter ac nos eflent iudicaturi, cum in luxurv 
' ammultafmtillius arbitrio,aclegibus conftituto iudicia, in auaritiamnulla. 
Sed tamen ut non iudicio populi difceptemus,fcd ratione,dicam cur luxuria 
uideatur efle mihi fediflimum crimen,auariti'a non. lllud quippe maius ae 
fcedius eft uirium iudicandum,ex quo magis animus nofter corpuscj labefa 
datur dc corrumpitur. At certum eft luxunam magis quatn auaritiam ener/ 
uarecorpus &animumperturbare. Ergo fit, utluxuria turpius fit uinum, 
At uero luxuria corporis 6c animi uirtutes infhngi ac diffolui fatis coftat, 
luxuritdetri* Perditenim omne robur intelle&us,& corporis uires,adeo utluxuriofos ui 
tnentum. deas infulfos,eftaminatos,imbelles.Nocet illa quida ingenio,exhaurit uali 
tudinem,mentem ex fuo ftatu dimouet, & priuat rationem, ex quo Seneca 
praxlare utreliqua in proemio declamationum, ml efle dixittam mortiferu 
ingenijs quam luxuriam.H^c aduerfatur ftudrsliterarum,quaffat mernbro 
rum firmitatem,ex uiro fcemellatn reddit, ex dotio ignarum, ftultum ex la/ 
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piente, memoriae uero eft inimiciflima. Itaq; uidebitis luxuriae deditos, nuV 
iius animi',nullius uiaons,nullius prudentix, uecordes, contemptos, abiey 
^os.At auaros contra fortcs,prudentes, induftrios, Ixueros, temperatos, 
6c animimagni,&plurimi confilij. Luxuria quoq;fempernocuit:Auanria 
profuit aliquando. Altera nulli conceffa xtati,altenus uidetur quaft lcnedu 
tis xgritudo comunis, & in ea nonmhil toleranda. Non lubuerot animum, 
non exagitat ingenium,non aufert ftudia liter arum, & fapienox difciphna. 
Nam 6c in omni oenerc dodtrinx excellctiflimos uiros,<3c in republica prp 
ftantes, lcimus auaros fuifle. Reges infuper dc egregios prinapes quorum 
uirtus maxime claruit,auaros accepimus , ut li alterum mihi fit eligendum 
malitn auarum me quam luxuriofum uideri.Neqj enim puderet afcribi in eo 
numero in quo 6c reoes plurimi ftuflent .Et dodtifEmus philofophorum Ari 
ftoteles, multi prxterea egregij in fins ftudtjs uin 6c philofophix dediti, ab 
Luciano Grarco autorefoiffe enumerantur,quorum tanta eft autoritas,tan/ 
ta digmtas,uteorum nomen comemoratioq$ ablq^ aliquo patrocinio, abfq; 
argumentis poflit auarorum caufam fatis defendere. Sed ieponamus auto/ 
ritatem quamlibet,& quida te qua rarione dicatur dilcutiamus .Putafti pri/ 
mum ideo auaros di<ftos,quod eflent xris,auri,argenti nimiu cupidi, quod 
fi ita eft ut omnes cupidiores pecunix appellentur auari,cenlebutur rei hoc 
nomine fere omnes.Omnia enim ab omnibus agenda fufapiuntur pecunig 
graria,ducimurcp omnes lucri cupiditate,neq; eius parui, quodfi fuftuleris, 
negociaoperaqj omnia penitus ceffabunt.Quis enim quicquam agetremo 
ta Ipc urilitarisrQux quo maior oftendetur, eo libenrius negocia quxlibet 
aggrediemur^llam fequuntur omnes,illam appetunt.Nam fiue rem milita 
rem,liue meicaturam,iiue cultum agrorum,fiue artes has quas uocant mer 
cenarias confideres,fiueeas eriam quas appellantliberales,uidetur fingulis 
prxpolita effeingens pecunix cupido, ob eamcj adiri labores dc difcrimi/ 
na quae fubimus.Quicquid tradamus,operamur,agimus,eo fpedat utqua 
multutn commodiex eo capiamus.Quod quo amplius fuerit,eo maiori affi 
atnur lxriti a,atcj commoda noftra fere pecunia penlantur .Igitur pecuniae, 
hoc eft,auanrix caufafiunt omnia.Quid enim(ne de uilioribus cxcrcitijs lo 
quar,quorutn late patet finis)leges in uita tradt antes aliud ducit, quid aliud 
trahit nili pecunia? cupiditas non parua dc uberior lucrandi facultas. Quid 
itetn medicos, quid reliquos quifeadliberalium arriumftudia conferunt^ 
Non hc quxftus auiditate pelluntur, ut quamprimum facultatem fuamin 
medium proferant, uendirioni illam exponentes, dc res cognirione dignas, 
nullam aliam ob caulam fe profecutos teftantur, nifi ob auaririam, hoc eft, 
auri & argenti cupiditatemrConfer te ad fan&ores difaplinas, philofopht 
atn,theologiam,fciendi ne caufa an plurimum lucrandi tanta ponitur in his 
cdocendis opcravQuid loquar de facerdotibus noftris, quorum ftudiama/ 
nifeftius ^ 
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mfefhus apparentrNum aliud fpcftat,qua:runt,ambiuntfub fideiuelamcn# 
to,nifi utparuo labore diuitcs fiantzQuanta non lollicitudinc/ed lmportu' 
nitate 6c impudentia hxc petunt qua: uocant bemficia (mihi autcm ani/ 
mx maleficia uidentur) diuitiarum gratia^qux quo funtopulcntiora, co 
maiorem in ea cocurfum atcj impctum ficri uidemus.Nifi forfitan propter 
faluandam animam, non propter uitam in delitijs degendam ea tantopcre 
putasexpetu Ilh ipfi qui fub hypocrifi ha:c alpernarife finguntid agunt,ut 
non quxfita ab eis , fed ultro uirtuti ac merias iuis dclata uideantur. Ferlu/ 
ftrcs lieet fingula excrcitia,fiue qua: animo, fiue qux corpore adminiftran/ 
tur,nihil uacuum reperies ingenti cupiditate. Qui cquid mter mortales tra / 
dtari uidcs,quicquid pcnculorum fufcipi,co fpedat,ut inde auru atq; argen/ 
tum excudatur.Quod mihi quidem uidetur nulla ratioc improbandum.Eft 
enim peroportuna ad ufum communem,& ciuilem uitatn pccunia,quam ne 
ceflario Ariftotclcs inuentam tradic ad commercia hominum,rescp mutuo 
contrahendas.Eius igitur appetitum fi culpabis,culpeslicet &c£teros quos 
nobis deditipfa natura.Nanc^b toro,licet minus auri argentiq; cupidu ciTe, 
quam potus 6c cibi,reliquarumcg rerum quibus uitam tuemurvNatura qui/ 
dem ineftomnibus anfmatibus appetitus fui confcruandi. Ex quo&ea quae 
rimus qua? ad uidtum ipe<ftant,dd qu^ ad tutelam corporis ac cultum, Ac 
ifta comparanttir pecunia, nifi plane fcurra: quidem efle uelimus. Quid mi/ 
rurn fi fim cupidus,fi qua:ro a:s,aurum,argentu,fine quibushaberiilla non 
pofluntrhocliefl auarumcfle,non eftcontranaturam auaritia,utpaulo an/ 
tedicebatur/ed ipfa natura indita atq? imprcfla nobis, ueluti cceteri quibus 
cutn nai cimur cupiditatcs,qua: autem a natura infunt nobis,minime iunt ui 
Vecuni* dppc tuperanda.Hunc autem appetitumpecunia:incfleomnibus natura,fatcaris 
titus ndturdlis* ncceile eft.Omncs fiquidem quacunqj in aetate, quocunq^ in flatu, honore, 
dignitate ftierint, auri cupiditate, hoc efl auaritia tencntur, auroqj gaudent 
tanquam te nobis cognita 6c affini.Qucrc hoc in pueris, Lvtantur nummis 
oblatis.Quare in adolefcentulis,uiris,fenibus,diuitibus 6c egenis,regibu?, 
principibus ,omnes eadem mcntela:tantur pecunia,fcdtantur diuitias,nccp 
aliam ob caufam,nifi quod ita eos formauit edocuitcp natura,ut fciant pccu/ 
nia comparari quibufcunqj uita noftra alitur acfouetur.Cutn igitur admo/ 
nente adhortanteq? natura,aipiditatem hanc fcquantur omncs, non eft aua 
ritia uituperanda. At fuere inquies quos nulla eiufmodi cupiditas moueret. 
Fuere item quidam qui nafcerentur capitc fuillo,neq$ tamen propterea non 
natura orimurhumano capite. Noneflpcrucfligandum quidpcrucrfitas, 
aut lnfulfitas aliquorum horridorum atcp agrefliutn aliquando egeric, fed 
quid iibipoftulet uita communis,quam fequi 6c feruarc debemus.Illud ad/ 
dam prxterea quo fiat lucidius quod fentio:Beatus Auguflinus uir dodiE/ 
mus lntcr latinos,in libro de Libcro arbitrio^aliquanto leuius qukm tu fcri/ 
pfitauari 
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pfit auaritiam cflc,plus uelle quatn quodfatis efl,hoc fiuerum fit,fatea/ 
mur oportet auaros nos eflc natura. Nam quod omnes appetunt ,id a 113 
turaemanarc putandum eft,eaqueiuadente fieri. At uero ncminetn repe/ 
rias, qtiin cupiat plus quam fit fatis,nullutn quin uelit multumlibi iupcr/ 
*fle. Ergo naturalis resefl auaritia. Percurras fiplacet uniuerfam ciuita 
tem, forum, uicos, templa, fi quis profiteatur fe nolle ultra quam exiftatfa/ 
tis (paucis enim natura contenta efl) putato te phcenicem reperifle. Ne/ 
quc tu mihi opponas uolo, uaftos quoidam atque agrefles ex iftis hypoCTi' ^ mndchos. 
tis icurnsq; circutnforancis, qui iub religionis fpecie aucupantur uictum 
finelabore 6c fudore, paupertatem rerumque contemptum alijs pra:dican/ 
tcs, qui cfl eius quaeflus uberrimus. Non cnimex iflis incrtibus 6c laruatis 
hominibus,qui futnma cum quicte feruntur,noflris laboribus iunt nobis ci/ 
uitates conftituenda:, fed cx his qui fint accommodati ad conferuationem 
generis humani,quorumii unufquiiqueneglcxcrit opcran quicquidexce/ 
dat ulum fuum, neccfle eritut omittam reliqua, nos otnncs agrum colere, 
Nullus enim feret,nifi quantum fibi 6c familia: fua: fuerit iatis futurum. 
Vide quanta rerum omnium fcquatur confufio, ii nihil habere uelimus 
pra:terquam quod fitnobis fatis. Tolleturufus gratiflimarum uirtutum 
populo,mifericordia: uidelicet,& charitatis,nullus cntncque beneficus, 
neque liberalis. Quid cnim dabit alteri, cui nihil addandum fupercfk' 
Quomodo mtinificus efle potcrit qui tantum poflidet, quantum iibi ioli 
fufficitC Aufereturmagnificentia omnis ciuitatum,tollecurcultus atque 
ornatus, nulla a:dificabuntur templa, nulli porricus, artes omnes cefla/ 
bunt,perturbatio uitae noflrXSc rerum publicarum fequetur,fi quihbet 
eo quod fibi fatis erit acquiefcet. Sed cum fciamus fuifle atque eflehoc ap/ 
petitu ferme otnnes otnnium xtatum, ordinutn, nationum, ut 6c uelint 6c 
cxquirant etiatn plufquam faris fit, ad futuros cafus atque impetus fortun^, 
ad auxilium focijs 6c amicis ferendum, quis dubitabit quin exea diffinitio/ 
he omnes fint auari appcllandi 5 Atex eis conflant uilla:, oppida, ciuita/ 
tes,ex quibus ficenfesefle auaros eijdendos,addas fane deferendas efle 
urbesatqueeuertendas. Idenimdias. Nam quiinhabitabuntillas,ex/ 
pulfis auaris v Nos quippe eijaemur, quorum nullus efl quin hacratione 
6c cupidus fit6c auarus. Vacua ergo defertaque relinqucnmr cultoribus 
moenia urbium tua hac fententia. Sed quidcgo de fingulis homimbus dv 
fputo v Ciuitates, reipublica, prouincia:, regna, quid aliud funt fi retie 
animaduertas practer publicam auanna: officinam^ qua: quia communi 
cxercetur decreto, fumit ex publico confenfu autoritatem. Qua:fo te Cin, 
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ci,in illa tua ueceri Romanoi-um rcpublica,atquc in his ctiatn quaspo/ 
ftca uiditnus, tot ucdigalium uana gcnera fubditis lmpofita, tot onera 
infucta deuidis gentibus indida,tot exquilitihauricndac pccuniar tnodi, 
ad replendatn 3crarijuaftitatem,numtibi bberalitatcm reprefentant,aut 
tugurthd. iummam auantiam; Cumdixit lugurtha ille urbem uenalem mature pe/ 
rituram, fi emptorem inuenerit, num tibi autunutn, aut alterum auarum 
ddignauit,an etiam ciuitatem uniuerfamv Si urbs illa erat auara inqua 
prsedicant domialium fuifle uirtutts, quid fenaendutn eftdenoftris, qua: 
• • quotidie cotnminifcuntur leges nouas, quibus fubdi ti euilcerenturv Verte 
te ad Prinapes acfveges, quidin eis reperies, nill publica auaritia? tcftv 
noBertus sia* monia, nec tamen ca parua, fcd ampliflima. Kobertus quidam Sicilia: 
Iti rcx. rex maiorum noftrorum memoria habitus eft&c didtus admodum auarus, 
coaceruauit itnmenfam auan atque argenti quantitatetn. Iple peritifli/ 
mus fiiit. Atquid llluftriuscftenamhodieregesllliusmctnoria,fama,no, 
mine, gloria rerum geftarumC quem non tantum commendaret libris 
Francifcus Pctrarcha, uir excellenti ingenio 6c exquilita fua dodrina, fi a' 
uaritia in eo uirtutis laudem exrinxiflet. Quoquo deflexeris mentis aci/ 
em, adftabunt tibi documenta haud uilia, &c priuata? &t publicae auaritiar, 
ut fi auaros exiftimes redarguendos, uniuerfus tibi reprehendendus fit 
terrarum orbis, totumque humanum genus iit immutandum in alios mo/ 
res, in aliatn uiuendi inftituoonem. His enim adeb inoleuit pecunia? cu/ 
piditas, ut non umum, fed uirtus putetur auariaa ,c\quo quis diaor fit, 
CotrUuriftjs. honoretur magts. Dixi paulo ante, eos quiiuri auili &c canonibus opc 
ram darcnt, non fdendi, fed lucrandi cupiditate fc ad eorum cognioonem 
conferre. Excouidetis quantusfiatad has difciplinas concurius tanquam 
ad certam aunfodinam. At hi cum quae appellantur infignia dodorum 
(licet plures fint mdodti) fufceperunt, hoc eft, quxftus &c auariaa: figna, 
fdtis quam frequcntentur, quim honorenair ab ommbus, quam colan/ 
tur, ornantur quoque preriofioribus uefttbus, anuli aurei geftandiius da# 
tum eft, ut plane intelligant homines id genus faculta^um, folum aur-
corrodendi caufa fufceptum .Quifi audiflentNa uobis auaritiam efledetefta 
biliorem carteris uitijs,credo non conanerent manus fuas,contenderent®' 
aut nullum cfle uitium, aut perleue &c ulitatum, Scquo multa fint grauiora* 
Equide ego uobis haud conceflerim,quod paulo ante dixit Bartholompus* 
omnia in unum congcfta uiaa,non efle cum hoc uno coparanda. Nam fiita 
eflet,maledenobis merei-cnt prifcilegu coditores,inftitutorescgrerupubli 
caru,qui cum fingulis crimimbus flagitijscg quibus tmbarenf duitates,ho/ 
minuma 
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minumque locietas uiolarctur, luam pccnam conftituiflcnt, auarioam reli/ 
qucruntitnpunitatn,furcs natnqtie,raptorcs, iicarios, adulteros, hotnici/ 
das,ca:terosq? iceleratos turos puniendos lcge ianxerut,auari nulli muldan 
tur poma,fandhoneprohibcntur. Atquc ld carationc,quod lntelligebantla 
pientiffimi uiri, innataefle mcntibus hotninum femina qu.vdam auarma: 
tanquam neceflaria ad urbiutn &c iuris ciuilis conferuationem. T u ucro uis 
exterminarie ciuitatibus auaros, ueluti maxitni criminis reos. L)icitc uos 
°ro,fi uittitm eflct auaritia,uitijsq; urbcs cflent purganda: ,utrum i atius cilcc 
auanaam repelliexcis, an ambittonem. Alterius ope rempublicam iarpe 
adiutatn audiuimus,altenus malo oppreflam. M.Craflus iuit auarus:Ca:/ 
far liberalis,fed cupidus dominadi.Quid Romam euertitvCraili nc auaritia 
immenfa, anCa:faris atnbitio ? Vidcte quantutn aueftra opinione diiTehtt/ 
am.Sint ahquipra: ca:teris auan,prxterquam hanc communctn auanaam 
cupidi,uos extimatts e ciuitatibushos abijci oportere.Ego contra,aduoca/ 
ri in illas tanquam oportuna adminicula ac fuftentacula populorum. Abun/ 
dant enitn pccunia,qua infirmiorcs imbccilhoresq$fuftcntantur, qua tnulti 
iuuantur in fuiscgeftatibus, ut &c priuatts uiris &reipublica: opitulentur. 
Quam obcaufam ficutinbene moratis populis ac riuitattbus conftituun/ 
ttir horreapublica,ad fubminiftrandutn irutncntutn in caritate annonce. 
Ita percommodutn foretplures ineo collocari auaros, quieflcntuelutipri/ pccun-£ nu 
uatutn horreutn pecuniarum, quod fuppcditarctnobis. Priuatitn&pccu/ cefitat. 
nia geritur. Neceflaria eft enitn pecunia ueluti nerui quidatn quibus iw 
ftinetur res publica, cuius cutn copioii exiftant auari, tanquam bafis &i fun/ 
damentutn ludicandi funt. Etenim fi quando egebit fubfidio ciuitas, ad ino/ 
pcs ne mcrcennarios, ac iftos nefcio quos diuitiarutn contemptores, an ad 
diuites,hoc cft auaros (nam ha: raro ablque auaritia cumulari poflunt )con 
fugiemuscVtris pra:ftatrefertam efle ciuitatem" opulentis ne, qui fe aliosqj 
opibus fuis ttitantur,an cgcnis,qui nec alijs nec fibi fubuenire poflunt: Mihi 
quidem optandum uidetur compluris eiuftnodi auaros, ad quos tanquam 
in arcem ac prxfidium confugercmus in difFicultate rcrutn. Noniolum 
autctn diuitijs nobis a(Tunt,fed amplius confilio,prudentia, patrodnio, au/ 
toritate. Viditnus ipli quidem permultos, qui cum auari haberentur, ta/ 
men& rcdte confulcrent reipublica:, &c in eapluritnum autoritate pollc/ 
rent, quorum confilia profuere. Nullainre nocuit auaritta. Adde quod 
afferunt perla:pe magnum ornamentum &c dccorem fuis duitatibus. 
Quotenim (ut ueteraomittam )noftris diebus fuerunt magnifica: domus, 
egregiae uillae, templa, porticus, hofpitalia auarorum pecumjs conftru&a, 
ut niii lii fuiflent carerent omnino urbes tnaximis acpulcherritnis ornamen 
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ti5. At diccbas atiaros tum defcrtos amids, tum non fedare famem, tum 
feuos ,immites, proprijs intentos commoditatibus. Non negauerim r0/ 
periri nonnullos, quorum auaritia fit in uitio. Sed &i mfhciam aliquam 
quoque diamus quoc fit iniufta ,unde ortum eft uems illud prouerbium: 
sunimius fum Summum ius,iummainiudida. Sunt quidem quamplures,quos ego etiam 
m rcprehendo,non auari illi quidem, fed fti'pites,ftupidi, plumbd,miferi,tru' 
culenti,tenaces,ex infima hominum forde ac fccc, qui mores duros atque 
afperos lortiuntur,non ab auaritia,(ed ex natur.T mahgnitate. Auaros ue/ 
rocognouimultoslautos,fplcndidos,ornatos,fumptuoios,humanos,perfa 
cetos, quorum domus plena eifet hofpitibus 6c amicis. Sitenim uerum 
quod cft ab te pofitum,non niuari ab eis quenquatn pecunia, non ne alia in/ 
cidunt quibus fatis fiat amicis, confilium, follicitudo, diligcnti'a,autoritas, 
opera,patrodnium? Non confifttin nummisuis &i munus amidtiae,fed 
in officio &c beniuolentia, qu:e cur ab auaro nequeant pra:fiari, haud faris 
lntelligo. Nam in amidoa conferuanda minimam partem pecunia tei 
net. Nunquid illa Pythagoncorum adolefcentium amidtia adeb literis 
celebratur, quod alter alterum redemerit pecuniaCan quod fe uoluntarie 
morti obiecerit, ut fodus 6c amicus euaderetT Multa infuper uitia in auari 
uitam contulifti. Non eadem eftutdixi caufa auarorum omnium ficuti cae/ 
terorum. Reperies ex eis multos beneficos, hutniles, manfuetos, beni, 
gnos,probos,minimemoleftos. Tucontrarecenfebisplures malos,im/ 
probos, flagitiofos, immanes, lupcrbos. Idcm faile tibi dicam de Poeris, 
Oratonbus, Philofophis, Iurifconfulris, quorum quidam ncquiffimi euafe/ 
re. Eos quoque inuenies luxuriolos,fures, rapaccs, cupidos,facinorofos, 
quiinnullam unquam auaritix fufpitionem dcuenerunt. Itaqueli qui auai 
riuixerunt mifere, libidinofe, impure, cum fraude, non eft auaritice tribu/ 
endum,fed nequitix, luxuriae,iniuftidae. Cum enim affirmicJ -
• • nr - -
«.iu5,ucmultasat/ tjue egregias urbes lgne confumptas. Quod autem obiecifti', auaros com 
munis utilitatis oblitos ftudere priuata:, hsec non auarorum, fed omnium 
fere eft confuetudo. Qui enim funt ifti' qui publicum quxrant bonum, 
fepofito priuato emolumcntoC Ego ad hunc dicm neminem cognoui, qui 
ld quidem poffet impune. Dicuntur eiufmodi nonnulla \ philofophis dc 
prxponenda utilitate communi,magis fpcdofe qtutm uere. Sed uita morta 
lium noneft exigenda nobis ad ftateratn philofophiae. Confuetum,eftd< 
communiulu conceflum,atque ab ipfius orbis ortu faditatum, ut magis af/ 
fidamur proprijs quam comtnunibus rebus. Atquiillud idem fatebimur 
omnes,mfi matimus magnificaloqui quam confneta.Sin autem ideohabes 
infenlam 
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infcnfam auariti'am,quod eaimportet fecum multorum d amna, quibuspa/ 
rantur diuiriae,tnercaturam quocg,& quicquideft aliud in quo lucrum qug 
ritur oderis ncccflc eft.Nullu enitn fit lucrum fine alicuius detrimento,cum 
quicquid emolumcti uni additur,deti*ahatur alteri.Nam quod extremo fcr 
monetuo inmdiam quxntans,m auarioa affirmafti, fenes potiflime in cam 
labiJd ego laudi dandum puto, neqj iudico artaos uirio euenire, fcd proui/ 
denoa.Cum enim fenes tanquam qui emenfi procellolum pelagtis, iter fe/ 
cerint tempeftatibus plenutn,uerfent anitno difcrimina ac pcricula quc nos vndefcnum 
circunftant,6c egcftates premunt.Ad hxc autetn propcllenda noueruntpe 
cuniam quamplurimum conferre,ueriti nein eaidem rcmcidantquasex/ 
perri lunt difficultates,qu£rcdo accofcruando fibiplpiciunt &c fuis,ac uelu 
riufu edotii,ea prxparat adiumeta qu£ prxdpua 6c urilia cgteris cognoue/ 
rut.No igit imbecillitate animi,fed infirmitate,no errore,fed prudenria re/ 
ru tnagiftra coparat pccunia,utfirmiflimu tutiflimutnqj prxfidiu ad inopia, 
egeftatem, a:gritudines, reliquascjj tnortalium calamitates propulfandas. 
Quamobrem non uidentur mihi fenes errare, fi qujcruut,li parcut,fed lutn/ 
ma uti fapientia.Quod fi quis eriam lenilem auarioam turpem duceret,non 
hominis confilium qui fe cdmunit ad infperatos improuifoscg cafus, fedna/ 
turae fragilitatem decet culpari, qux tot nos difcriminibus fubiedt, tot ad/ 
dixitneceflitaribus,tot difficultatibus circundedit,quarum rerum nifiinam 
ter &t uerbis magis quam reuetimus philofophari^a diuitijs necefle eft ftifi 
fragia poftulentur.Quo fitut non tantutn naturalem,fed utilem &c neceflari 
am retn quandam conftet efle in homine auaririatn, qux docet ut his lere/ 
bus muniat, quas cognouit firmiflimas, ad fuftentandum naturx humanx 
fragilitatem,^ incommoda euitanda.Qux cum dixiflct,atcg omnes Andre 
am intuerctur(cuius uidebatur munus ut Antonio refpdderet.) Nequaqua 
inquit ille ulterius tacendi locus eft,mouit me dignitas defenfionis importu 
niffimi monftri,quem inconcuflum relinquere turpe uobis uiderctur .Dein 
de fubridens,ca?tera ut non ex animi fentenria,fed graria aliorum rcor An/ 
tonium difleruifle. Quoduero fenum auaririam defendit, propriam agere 
caufam uifus eft,uir quidem dodtus &c prudens,cutn legerit apud Terenou: 
a^tate nos fieri attentiores adrem quam fit necefle,ueritus nc cum icncx fit, 
auari fufpirionem fubeat,fenilis tutelam fufcepit auariritf.Vtautem accepi 
mus quedam laudafle Dionyfium Siculum,peffimg uitg tyrannu:Platonem 
uero fandtiflimum uirum uituperafle,ad eloquctix exerdtarionem.Ita te ui/ 
deo hominem liberaliflimum id uitiutn defendendum fufcepifle,quod noue 
risefleprae cxteris opptignandum. Natnnonin exculationemeius hcvcte 
dixifle certe fcio,fed in accufarionem,quo ex rariombus tuis maior mihi tri 
bueretur facultas refellendi quse pro ea did poflent,ad detegendum defor/ 
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mitatcm turpidincm!^ tanti mali.Natn tc quidem Antoni,uirtim libcralem 
proculefle nouimus ab omni nd folu crimmc auantiae7fcd fufpitioneji quis 
dixerit cupidum,fortaffe non mentietur, cum id ab% uitio poflit contingei 
re.Hocinloco duo recognofcas uelim. Primum, anlapfus lisin fignificato 
. rt CNpi, uerborum^qui atpiditatem & auaritiam,duo uerba ienliidiiiundaita copu 
4 differcntu- lare uifus fis ac ii ldem (igmficarent.Deinde(nam alia pofl uidebimusjanfa 
tis rcdle pofueris auaritiam efie fecundum naturatn. Aliud lane exprimit a' 
uaritiac nomen,aliud oipiditatis.Omnis auarus ardet cupiditate/ed non o, 
mnis cupidus auaritia.Si quis mecupidum dixent/i quisitcm bonosuiros, 
non ncgauerim.Suntenim quxdam naturales cupiditates,utphilofophiuo 
lunt3quje abiunt a culpa,ficuo habendiea quce fuppeditent aduiuendiraao 
ncm 6c dccorcm, ut cum quis uidum 6c ucfles nccellarias cocupifcit. Cupit 
quis pecuniam/ed ad ufum uitx neceflarium,ad beneficenDam,ad liberahV 
tatem, <2<inopum fuQentarionem. Nil habct hazcreprefienfionis cupiditas 
modica 6c temperata,quam non aberrabis, (i dixeris naturalcm. Eft alia cu/ 
piditas immenfa,infatiabilis,cupiditas habendi ultra quam deceat,plus qua 
oporteat.Cupiditas uchemens qux exceditmodum,<ZC cft cum(io aufcren# 
di,cumulandi,cum(ludio pecuniarutn 6c anxietate animi, in qua eft auari» 
ba^quo: quo maior extiteri't,eo eft detcftabilior. Hanc fccundum naturam 
dicerehominis cft (pace tua dixerim) parum naturae munera atque opera 
mfpicienos.Nam nifi ita res fe h aberet ut auaritia inefTet natura nobis,nimi# 
um profedo de illius iniquitate quceri poffemus. Iniquum enim foretatque 
indignum,i31a parentermitn omnium atqueefiedrice natura ,iihomincm 
quemfolum pofuit iuorum operum fetiatorem, quibufdatn uero praefecit, 
inferiorem rebus omnibus a fe editis reddidiflet, 6c is quem animantem eftev 
at acranone pra:ditum, detcrior propagatuseriteis, quae aut inanimau 
produxit,aut carcnoa ratione. Contempleris licct ccelutn, maria, tcrras, 6c 
qua? in eis conrincntur, nullum rcpeneoit tn illis auanricc ueftigium, fed re/ 
dundabunt omnialibcralitate&mtmificenoa.Quidenim coduntfquod no/ 
bis Solcm 6t Lunam,totaq; luminaria uaria uanetate difhnda largi'tur,e qui 
busgignendi procreandiq? cauiar prodeunt. Quid acr cuius fpiritu uiui' 
musrQuid aqua:qu2e totpiiciumgenera,totcommoditates,nullo munerc 
modomutatapr^ebet.Quidterratqu^tot frugum,hcrbaru ,fruduumipc/ 
aes,tot anitnalia generi humano producit, qu<v eoam ii qutd ci credidens 
reddit cum uiura. Quid ifta mquam, num nobis figna ulla tnonftrant auari/ 
tia: aut cupiditaristOmnia enim natura: opera redundant donis multiplici, 
Audritucum bus,utillanonfolumliberalis autbenefica,fed prodiga cffeuidcatur. Quo, 
%4tundiucr* qUOucrfum te uertas hcct,nihil naturx rerum repcnes cumauaritia coniun 
Jitdf. ^um>funtpeni'tus contraria,longeqjfemota.Hrc emm donat,!argi'tur,ilIa 
eripit, aufcrt. Hxc ultor porngit plena manu, illa cxtorquet oblata. Harc 
nos 
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munere,aut difcfplina philofophig,fed culpa moru et naturr dcprauatf.Hii 
lofophia em duxeft 6c magiftra uitebenc deged^,uirtutis indagatrix,expul 
trix uitiorum,qu £ nd honeftat malefad a/ed uituperat,no tnbuit autoritatc 
lceleri/ed adimit,docetq$ quidfit appetendum, quid ue fugfendum,ut quo 
quis do«fhor fit atq; erudivor,eo magis in eo fint uitia rcpreheda.Vide quan 
tum patcat uis hone(h,<9e naturae uigor.Cum tam late euagct auaritia,tam 
Gt ulitatataomnibus infita,ut dicis,ta mc ad hanc dienullusextirit,aut phi/ 
lofophus,aut ret u fcnptor ta imprudes,qui fe eius pationu lit aufus pfitcri» 
Wemd phdofo* Quamuis apertc affirmauerim,nemine philofophu fuifle unquam auarum, 
pfcori mxuu qui quidem eflet dignus philofophi nomine.Nam aut carebit appellarionc 
philofophififueritauarus,autfiamatorexriterit fapientiar, carcbit auari/ 
ti'aJtaq$acutum,peripicacem,eruditum,ingeni'ofum,dodum,cloquentem 
cum qui lit auarus efle concedam,amatorem uero lapienriae,hoc efl uirum 
bonum,3equum,iuftum nequaquam fatebor.Mifceri enim non poflunt con 
traria, neqj una in domo cohabitare uirtus 6c auariri a, in qua ueluri in fpur/ 
ciflimo cceno,6c ferida (enrina for delcit uirtutis Iplendor omnis, quanquam 
paulo pofl oftcndam manifeflo, nullam in auaro pofle efle uirtutem* Nam 
quod in caufam tuam attulifh' patroanium Regum atq? Principum,quos plu 
res dixifli fuifle auaros,rerum(jeriam'publicarum,nulIa efl defenfio aimi/ 
ms,fed exaggerario delidtorum.Sed non hoc folo uitio laborant magna fai 
fhgia tPrimum ut in omm fortuna 6c conditione hominum,ita 6c in ifbs plu 
resnouimus malosrepertos quxam bonos.Non enim quia in excelfo collo' 
cari funt,ideo 6c uirtuofiores euadunt. Necp potenriam fequitur fapicnria* 
Deinde folent efle prinapes ac domini rerum potentes,fuperbi,tumidi,ira 
cundi,fa?ui,crudeles,luxuriofi,ne<^ propterea eiufmodi uiria lllorum poten 
tia excufatur,quineriam culpentur magis quam in homine priuato. Efl ta# 
men ut aliqua ex parte haec in eis uiria diflimilari poflint. Magnum quippc 
eft 6c fupra multorum uires,in magno rerum arbitrio rarioni obtcmperarc 
dc eius prtffcnpto regi.Exagitat mentem prina'patus,inflammat animum, 
perturbatrarionem,fubijdtuan'as cupiditates,utnon multummireturho 
mines,cum ilh' efferantur ira aut luxuria,cum quicquid libet hcitum crcdat* 
IU* dutrus At u ero auarum efle regem,aut quemuis principcm,fimile efl monflro,cu 
pionftrum. jiihilimmaniu$,nihil pcruerlius,nihilfaanorofius excogitaripoffit, qua do 
minanrium auariria,exquaommamaladefcenduntJ\etmint priuarihomi 
nes auaritue culpamin rimorem egeflaris,cum dicant ucreri fe ne futurum 
cgeant, ne mendicent. Hic autem rimor non potefl cadere in prinapes aut 
reges,quorum nutu,uolutate,dirione, (iibditorum bona pofita funtomnia, 
Quid his deefle poteft,praeter animum acbonitatem:Quid eos hortatur a4 
auaritiam,nilipuiillitas cordis,<5<:menris malignitas: Nam potetia ipfa qui< 
dem magna rerum facultas ad liberalitate impelht.Ccctera lpforum uitia 
fomenu 
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fomenta qusedam atq;incitamenta habcnt exterius ,qu ibus fubducatur tnay 
gno in ftatu poiiri.Luxuria ac uoluptas deledlationc lcniuum mouetur. Ira 
<Vb ul ri onc uindi&a? on tur,crudelitas ab intcmperanti a puniendi,odium ab 
miuria.At auaritia ntillum habet incitamcntum,nili a nequitia profedutn. 
Intus nafcitur,inttis habet radiccs,qua: in Rege ac Principe eo cft peftilcnti' 
or, quo nocetplunbus. Caue enim, putes maliciam lllorum folis eis obeffe, 
pluntnos Lrdant neceflc eft, primum datnno, tutn autem intenrione. Pra:/ 
clare quidemutca?tera\Ciceronenoftroinlibns delegibus eti politum,cu 
piditaobus PiincipumA uitijs totam mfici ciuitatem, ncc tanttim cllc mali 
peccare principes,quanquam id fit per feipfum malum,quatum illud,quod 
mulri tmitatores Principum cxiftant. Neq?iolum obiiiit quodcorrumpun/ 
tur,ied qnod corrumpunt,plusq? excmplo qu am peccato nocent. Vnde <5t 
Platonfs eft cgreoia fentenria, quales in repubtica eflent Principes tales rcli/ 
quos cflc folcre.Nec caufa exririt Antom>ur tam latc, tatn fmpune peruul/ 
garetur auaiiria,cur tantas fumplerftufres,cutn rudcs etimperiri id bonum 
exiftimartuit,adquod debitam curamfuorumPrincipum cernerent, quo/ 
rumtnoresimitari pulchrum efleducunt ,&Principibusgratum. Atqui Principu du* 
priuatorum unihotninum auariria lsedit, non adtnodummuitos: Princfpf s Tlta noun** 
uero publfcam ftragcm ac peftem fecu trahft.Nullsc feruabuntur legcs iub 
auaro Prfncfpe,nulla fura,nullafudfcfa,erunt fcelera impunita,liredimctur 
auro, infontcspunientur,elabenturfontes. Nullumerfttam atroxtacinus* 
quod non obutnbretur pecunia: fplcndore, latrorinia, furta, cjcdcs hbera e/ 
runt,ll aliquidafFeratlucri,omnia uenfenttanqua iub uoce preconis. Quid 
plura:rcrum omnium pcrturbarionctn fuadebiteoru cupidicas,qu^ co ma 
gis meretur odium,quo maiori datnno populorutn exercetur. Quanquam 
uide anreges cV dornini iint ifti' appellandi,6c non ferui miferrimi,omni(| co 
tumclia digni, quo enim qufs detcrfoii atc^ lmpurfori domino feruft, eo eft 
uilior atq; abiedior condirioferuienris. At auarum palatn eft efleferuum cu 
piditaris.Ea autctn ex omnibus animi perturbarioibus eftipurciflima.Ergo 
quiilli feruit,non dominus,ied contemptiEmus atquc abfediflimus haben/ 
dus eft ieruus. Vtinam tales 6c Reges 6c Principcs, cuentum aut Perici Ma/ 
cedonumregis,autGalb2eItnperatoris iortirentur,quorumGalba(nam Gdlbttendci 
de Perieo poft dicctur) homo fordidcc auaririce, cum iemcium mter ca*te/ 
ra porrellum, aut ditnidiatam alfquando lad:ucam in altci am canam 
feruari iuberet,uefcerenturqueadmodum leguminibus, ac dierim exio/ 
culo expenfam diipenfatoriproferrct, tantum populi contemptum odi/ 
umquc contraxit, ut paucis meniibus regnaret, impcrio fimul & uita 
priuatus . Rex autem Robertus,fiis crat quem nominafti, aut rex non 
fiiit,fcd tyrannus,aut ii dignus cxririt regis nomine ,nonfuitauarus. Eft 
crnm itnpoEbile regem fieri auarum. Rex cnim ille dicitur, qui eft fpe/ 
culator 
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Rfg,> officium culatoracprocurator publici commodi ,cuieftcordi utilitas fubditortim, 
cr t ymtu. qui quxcunq; agitrcfertad corum qinbus pra:eft comoditatem:Hic autem 
aukrus efle nulla ratione poteft.Quod li lecus fecerit,non rex, icd tyrannus 
dicendus cfl.cuius ellproprium uacarepriuato cmolumento.Hoc cnitn dif 
fer rexh tyranno, quod altei* corum quos reoit comodis inuigilat,alter fuis 
intcntus eft. Illud uero quod a tcmultis uerbis eftexplicattim,non plerosc^, 
tcd omnesfquo ucrbo nulli cxcipiuntur;auri cupiditate addudtos auaritia te 
neri,refellant hi duo, quorum tnorcs cum fint ab cius uitij labe fepofiti, eo 
rum eft fuae famx non deefle. T um fubridens Ci ncius: Atqui inquit,cum o/ 
mnesAntonius dixit,de facerdotibus uoluit intelhgi', quibtis iam dudum 
vnde clcrico* hoceft communemalutn, &c moribus confuettim. Ab ipfo enim utmihiui/ 
rum<tudritia, detur exordio religionis nottrx ccepit hsXxpcflis uigcre in ilhs. Iudas pri/ 
mumexdifcipulisSaluatoretn prodidii, acccptis numtnisabeotnreli/ 
quos ingluuies auri manauit, perfcuerauitcp ad noflratn aztatem, adeoqj in 
eis infedit,ut rarutn fit reperire facerdotem cupiditatis expertcm.Refert be 
atus Augufhnus: qua:ri fandtiffimum uirum Cyprianum epifcopumCar/ 
thaginenfem,efle temporibus fuis in ecclelia,non qualefcunq; auaros, fed ra 
ptores &foeneratores,necquoslibethomines,fedepifcopos. Quodfi tunc 
accedebat cum rccensceftuaret fidci feruor,cum floret martyru mrtus,cum 
redundaret,orbis landitate fidelium,quidin hac fcece temporis,quid inhac 
morum peruerfitate,inhachominum corruptela,& quafifencfcente fidefi/ 
eriputatnusvRcdcFranafcus Petrarcha,uir fu$ sctatis optitnus acpracftan 
tiflitnus,auarum Babyloniam nuncupauit,uidit qtiatn infita eflcthuicgenei 
ri hominum auariti'a,quam infinita aipiditas,quanta libido quacflus.Quod 
mihi quidetn maiorem immodum tnirandum uidetur, eos quibus nihil un' 
quam dceflc potefl(miIitant enim flipendio Chriflijqui in lumma rcrum co 
pia minimeqj defutura uerfentur, quos bona fortuna: adnutum drcunfluf 
unt,tamcn cruciarifemper ueluti Tatalum apud inferos perpetua aurifiti, 
&i quo plura aflfequant,eo ampliora ab eis cdcupifci.Legunt,fed no feruant 
ucrba Ifidori, qui iubct eos fugere amorem pecumac, quafi cundorum cri, 
tninum materiam,lurdis enim narratur fabula. Vcrum de his redius puto fi 
leri quWi pauca loqui.Omittamus ha:c Andrcas inquit,neq$ enim locus eft 
nuncnec^mflitutu deplorandi tnores noflros,quos in multos fcio poflefie# 
ri mehores,atq$ ad Antonij dida reuertamur,cuius dilputano multis innixa 
eftrationibus, concludens auaritiam &L utiletn efle &i neccflariam, qua: qua 
uere lmt 6c graucs confideremus .Dixifti, quod mihi c]uidem inter loqucm 
dutn ridiculum uifutn eft,auaros prodefle ciuitatibus,quod multis opitu 
lent luis pecunijs,d: reipublic^ fint adiumento,hoc modo probcs licct,mor 
bos peflilentiam utiles a'uitatibus,quia plures ditcntur hscreditatibus de 
fim&orumjta&ueneficiraptorescj 6c tcflamcntarij prodcrunt, quoniam 
falfis 
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falllS tefiamcntis,rapims,ucncno nonnullilocupletentur. Scelera quandoqj 
6c priuanm 6c publice profuerut.Stuprum Luaetia: hbertatem pcperit po/ 
ptf.o/editio pcrmaximadedit tnbuDOsplebi,ttcc tamen autftupraaut fedi 
tioncs non acerrimeleoibus uindicatur. Nec quia fcelus aliquando profiiit, 
ldeo lcclcra utilia funt ccnfcnda.Si dixifles nos iuuari diuitijs eorum cum mo 
nuntur,didum efletnoninfulfe. Relinquuntenimutenda ca:teris qux con/ 
gregarunt, cum alpor tare fecum nequeant.In quo cruciatus efl corum pcr/ 
grandis,quod inuiti abflrahutur ab auro ,& rebus his quas tatn charas, tatn 
dihgenter cuflodiebant. FuitXtate noflra auarus,quimipfo mortis hmine Deaudroinu 
ante fe aflerri iuEt peluitn nummis aureis plenam, opem, fubfidiumcpuita: gonc coftituto. 
ab eis orans,quos tam diu uelut animam feruaflet. Et lubindemurmurans, 
en quibus uos rehnquam. Igitur non ipforutn,led mortis efl benefiaum,li 
eorutn bona alicui profucre. Vnde lUud uulgatum cft prouerbium: Auarus 
niii cum montur,nihil re&e faat.Qualem hunc crgo haberi decet,& quam 
charum ciuem, cuius mortem nobis prxftat optare quatnuitam^ Atfert 
opem indigentibus, fubleuat inopcs pecunia. Addas li libet,cum ufura &c 
eorutn datnno quibus opitularc uidetur. Nemo ad auaruin currit niliin# 
uitus,&extrema percullus egcftate.Saunt emm feconfugere non tanquam 
in portum, fed uelut in fcopulum, in quo fit aliqua rerum fuarutn faciendt 
iactura. Nam lT quando fubuemunt ciuitati,id faaunt gementes,aut ui coa' 
dt, aut lucro aliquo alle&t. Eripi, extorqueri ab eo necefle eft fi quid opus 
fuent, fponte nunquatn dabit. Etenim tenax pufilli animi, &c omni beniuo/ 
lenttauacui. Succurrcre autem ciuibus, magnieftanimi,liberalis,beniuov 
li,excellt. Scd pcr dcum immortalem quipoterit auarus alijs prxlidio 
aut auxilio elTe, qui feipfutn deferitr Qtiid extimandum cft opetn fern ab 
eo cmqu.^n pccunia, qui neipia careat, mauultquandocpuin carerc quatn 
nummis; Quomodo captiuum redimet, cum nonnulli repcrti funt, quine 
redimerentur fibijpfis manus affeirent; Veriffimus cft llle uerfus quetn Se/ 
neca in quadam epiftola rcfert: In nullum auarus bonuseft, in lepellimus. 
Hoc certius nihil eiTe poteft. Crudelior in le eft quatn 111 alios. Nequeid 
mirum,alios abeo deferi qui fibijpfi defit, EtPerfeusrexMacedonum Vcrfciausri* 
(fi tamen hoc nomine dignus fuit) abudabat pliirimo thelauro, &c quidctn tia. 
prazparato \patre Philippo contra potentiam Romanorum. Isbello quod 
cum Rotnams geEt,quo & fuccubuit,cum multa milia Bafcaniorum e/ 
quitum, peditutnque condudi precio ad auxilium eius delcendiflent, qui/ 
busnonfolumtuerife,(edRomanos eriamrepcllere potuiflet,miflos eos 
fedt ̂ ne pecumam conuentam folueret ,tanta erat auaritia, ut cum aurum 
daret, animam efflare uideretur. Altjs etiam militibus cutn uafa aurea 
pronummis dcdiflet, fimulans fe poftea pecuniam daturum, fi uafa rcftitu/ 
iflent. Receptis uafis,milites elulit, Iia utferuaret pecuniam,omm fe pra?/ 
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(idio nudautt> Vidus lgitur piwlio,pnuatus auro regno,uiuus m pote> 
(latemPauli JEmilij dcuemt, dudulquc captiuusantc triumphantiscun 
rum.Quid hoc non Rege,fed uili pecude abicctiusrqui ut aurum teneret^re' 
gnum amifit,quali dedita opera,ut quam ditiffimus caperetur .Credo quod 
Romanigratiashaberentilli,quodtantiponderis auri acq; argenti tamdi/ 
ligens cuflos extitifiet. Ampla igitur fpes eft poneda in aun thefauro,ut ino/ 
pi &c egeno fubfidium imperciacur, cum non utatur illo ne in luam quidcm 
defenfionem.Sed hoc eft proprium lllius opus.Nouit cumulare diuitias,uti 
illis ncfdt.Nunquam auarus expendit cum tetnpus expoicic.Ingemit acdo/ 
let acfi exenteretur, cum ab eo ieparantur numtni. Auaros ucro quod dixi/ 
lh pluribus abundare amids,<^ domum eorum refertam hoipitihus, credo 
earationeabs teprolatum,uthocridiculepofito. Reliqua a tcdida,diccn/ 
daqj fimilia huic xftimarentur, In quo admiratus fum tc uifum continuifle. 
Nam quid defertius lllorum domibusr quid folitarius: Omncs quippe mor / 
tales,malis illos omnibus atc^ exccratioibus profequutur.Illorum ufum tan/ 
quam nephartu dicm fugiunt.Si bemuolentia odio paritur Crcperires quam 
plurimos illis efle arrucos.Si uero ab amore amidtia proficifcatur,cum aua/ 
rus nihil diligit prceter aurum, necefle efl ut ipfe quocp a nemine diligatur, 
cuius rei periculum utinam fieretfrpius. At diceres, multi eum fequuntur. 
Non hominem fpedant, fed aurum. Namhominem quidcmperdituiricu/ 
piunt.Sed ut reliqua mifla faciam, hoc certe minitne negabis, neminem qui 
non alium ametipfum abeo pofleamari.Mutua enim fitoportetamicorum 
affcdto* Vtuerocognofcasnullumdiligiab auaro,aufculta,nififortccon/ 
temrns Chryfoftomi uerba.Qui pccunia inquit atnat,innumerabilibus pro / 
ximum afHdct malis,dc fe quoqj una cum illo.Et cnim facileirafcetur,conui/ 
tium fadet,ftultumuocabit,iurabit,periurabitqj, nullu ueteris fcruans tnan 
datum legis. Nunquam diliget proximum qui aurum diligit. Qui amat pe/ 
cunias,no folum nondiligetinimicos,fed amidsutetur utinimids.Etquid 
amicos dixidpfam naturam ignorant qui pecunias amant,nullam norunt co 
gnationem. Non confuetudmis recordantur. Non reuerentur artatem.O' 
mnes odio habebit, &c feipfum in primis,non folum perdendo anima fuam, 
fedlnfinitis malis,affli&ionibusq$ feimmifcendo.Sed quid agotecum auto/ 
ritaterRatioipfafi loquipofletjnaona pv^-I 
acfame 
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3c fame/i frumento abundet.Memini quenda auarum dicere folitum, ad id 
tempus cuftodiri oporccre,quo pucr flagicarcta parcntibus flendo panem, 
delignans fterilitatis tepus expcdandu. Qua uoce quid atrocius, quid mhuv 
manms potefi .pferri liuic non homini,fed portenco immanirQuid aliud o' 
ptes,nifi ut pereat deiiderio iuo:'At etiam dixifti auaru colulere patri<e,hoC 
ta_ln e^impoflibile,quaeum non efle cupidu.Profbcto nunquadabitretium 
cofihum mes fubdita auantia:,dedica cupiditati.Quxcuncp cogitabit loque 
tur,aget,referetad rationes fuas.Id optitnu fadlu cenfebitex quo plurimum 
denuetin arca,eti'am cum publico dctnmcto.Priuatum comodumfetnpcr 
comunianteuertet.Non dolcbit minui ciuitaris opcs dum augeant ftkr.Nil 
fandu erit apud cum,nil religiofum,nil «r quu, nil iuflum. Hortabit ad bcllu 
ctiam iniquum,& cum periculo patri$:,ii qtud cx eo ie opitulaturu co nfidat, 
pacemfuadcbitpcrniciofam acturpemexqua dotnus fuafiat locupletior. 
Habebituenalc uocem,opcra,dignitatc. 'niidiabit patn2e,ho(lis<pillius fiet 
pecuniae gratia. Quot enim reperti funt etiam memona noftra, qui coiru' 
pti auro,empti precio patria prodcic i unt conati .Ita conlilio perniciofos 
reddct auaritia,& opera improbos. Hos tu Antoni ceiebas etiam in urbem 
conuocandos udlitaris caufa.Si quide uclis afilum infbtuere, ad quos undicp 
nepharij/celeratiqj homines cofiigiant,rcdte arbitraris.Si uero flatui duita 
ttim cofulere exiftimas,pcruerfe.Non enim malis ciuibus,fed bohis funt ur 
bes replenda?. Plato quidcfapienrilTimus Gra:coru cenfuitforerelpublicas 
beatas,ii aut cas fapicntes regerent, aut fapientice fludiofi, tu fi aut auaris re/ 
pleant,aut auaritiaededitis,quo quid cfl abfurdius:Hocan efl oro teftabilv 
rc,an funditus fubuertere ciuitates; Vnus aut alter auarus, hoc eft comunis 
otnnium expilator urbe conturbat,qua: fequctur uafhtas,ii multos introdu' 
xcns,c]ue ueluti agmine cocitato,impetum faciantin fortunas noflras:Et tu 
afleris uriles eos elfe,quoru fimiles fi darent multi, delerentur potius dtiita/ 
tes. Verum excuriamus paulu hanc auaroru utilitatetn.Etenim fi qua eft no/ 
bis ab illis,ca auirtutu aliqua proficifcitur.Nam a turpitudine aut uitio non 
potefl defccdere,cutn ea nullo fit dedecori coiunda. Aft auarus efl extra o / 
mnc uirtutem,ergo ab ea nulla utilitas emartabit, uirtutis aucimmuneillum 
efle haud dubiu cfl.Pnmu iuflida; cultus in co nullus uigebit, firmiflimu &c 
publicaru &pnuatarurcrum fundamencum. Nam ctim dtio dicantur aCi/ 
cerone lufticia: muncra,unum ne cui noceatur, alceru uc cotnuni icruiat utx 
litati,auari eft c^ nocere omnibtis,& comunetn tmlitate odiiTc.Cutn autem 
iuflicije officiu efl diflribucre fuum cuicp, hoc efl pr^mio &c pcena afficere. 
At auarus non diftributor eft,fed raptor. Alioru pra:mia iibi uendicabit, iiv 
uides altcrius bono,pocnam nullainfertoblato prccio. It.1 in dandopra:mio 
crit remifliis,corruptus in pcena irroganda.Cum rcos tuebit, mfontes mul' 
dabit.Id luftu deducec,quod fibi futuru iit qua:ftuofutn.Ddnde uacuus erit 
C gratilTima 
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gratiflimauututujiberalitace ac munfi cetia,funt enim abauaritialonge di/ 
ucrfa,cum alteroe dando acpromcrendo crclcunc,alcertY auferedo.Carebit 
quoq; magmficcntia ac magnanimitace. Nam quid excelfo animo dignu ge 
rec homo tenms.anguftus, remi(Tus7 puffllusc aut quid magnificu operabif*, 
qui exhorrefcit id nomen impefe Nunqua utet pecunijs, qui afficit earum 
atnore,feruus eitcnim ilbru,non dns,cuftos,non dilpenfator, quas cum av 
* piataugere,nunquaadeasadmouebicmanu,nunquacfleret.Ni(i r— 
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v-«g!u uocc appellauit dv «^matorcxten iufpiras inqmt,po(l| filt; bona hxc mco fudore parta,ccm 
meflarionibus ac delitijs cofumere pei gunc,ego quocp mihimec uolo indul/ 
gere,& dare mc uolupcaci, mihi a&a eil a:tas. Illi de feuiderint,perdento/ 
mnia ut libec,dum mihi ipfe profpicia. Atq; inde proferes ex fordido loculo 
xreu numulu,accipe ait, pfligemus dum res fuppcti't,eme laducas mihi, ut 
nos ebam conuiuemur.Magno mihi crede ammo, accp elato his uius eflucr/ 
bis,ut nifi uulgi expmuiflet opmione,eiufmodi expeiis rei familiari malc co/ 
fuluiflet. At credo aflcquit ccperanti^ !av.dc7cutn nulla in re modu feruec, cu 
eius mens,animus,appetitus prodeant exintemperantiefonte. Tcperantia 
enimmedij eft,auaritia extremorutn.Nam fortitudmem in eo eflequis dixe 
ricTcum anitnumuirilem, corpusq; effuemmec auaricia. Teflis & aucorgra/ 
uts fit SalufliustPrudcnria iniuper eric uacuus.In quo enim reliqua: uircuces 
abfunt,&hxc abicritmodcratnxrcliquarum.Corruptus quidem cupidita/ 
ceanimus,carebitredtoreriimiudicio. Tuus ergohicbonus homodeferi 
tus atque deflitutus omni fplendore atcx ornatu uirtutum,non ad conferuan 
dam rem publicam erit ntilis, fcd ad delendam, non ad ciuicates fuftentan/ 
das,fed-ad diuertcndas.Nam pernicies quaedam bonorum omnium eft aua/ 
ritia, dcquoaudi quidChryfoftomusf libenter enimciusinfententijstan/ 
quam in aoro icrtili uerfor)fenriat,& qualem arbitrctur. Perniciofum quid 
inquiteft auaritia, oculos hebetat atque aurcs ,rcddens homines fcra beftia 
itnmaniores.Non amiatiam,non foactaccm, nonipfius anima>falutem ul/ 
lo modo excogitarcpermitttt, ied ab ommbus his amouens, Canquam fa:/ 
uus tyrannus quos ccepic ieruos libi efliac,<5dquod dcceriuscft,diiigere 
coait huius acerbce feruitutis autorem, ex quo jit incurabilis tYgricudo, 
Haecdeccm miliaindixitbella ,ianguincquidcm uias, ludhbusuero ciuica/ 
tes replens.His diftis, peripicuutn eft qux fit iutura eius urihcas, qui ut cxi 
terafilej 
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tera fi!eantur,ludtu &t fanguine fic urbes replcturus. Qui fi te deletiat,aduo 
caillumintuam rempublicatn. Neftranonmoleftefcrcc,fequidcmcarere 
hoc catn improbo archicedto ciuitatum. Si tnihi quidetn liceret, ficutPlato 
c rcpublica,quam iuftam fuis libns dcicribic,expulic,quodeorum ucrbis& 
dodtrina infici pucarecuicam adolefcencum ac ciuitatum mores.Ica ego ii ca 
men hi tnecumfenciunt,auaros otnncs dccreto tnco eijciendos fentiocciui 
tacibus,quorum non tierbis,fcdfa<ftis,nondo<ftrina,fedexemplo ciuium am 
mi corrumpuntur. Aflenritnur uc pro reliquis fpondcatn Barcholotna:us in, 
quit:Nam hoc nihil poteft exquiri iandtius,nihil iuftius decerm, quod ii ob/ 
icruaretur,forent res public^ immortales.Vonam mquitCmcius,una cum 
regi*bus e noftra urbe exadh eflent,& nc in ea deinccps rccipercncur, perpe/ 
tuo edidto prohibici,uigcret adhuclmperium illud,quoddumuacauit aua 
ritia,creuicadfummam amplitudincm.Poftea uero quhtn pal\un eciam ciui 
tatcmoccupauit,atq5illaIugurtha: uoxeftemifla: Imperium collapfum eft 
dominante auaritia.Vnde miror Cicerone(quembeatus Auguftinus artifi' 
cem gubernanda: reipublice appellat)legibus quas reipublic^ dedit a ie de> 
lcripte,non <3<:hancaddidifle:Auarospelliurbibus oportcre,quelex tnulto 
necefjario,falutariorq$ fuiflet,quam quas aut de feruadis iacris cerimonijscj 
inftituit,aut de tnagiftratibus aeandis. Vtilior certe huius unitis protnulga 
tio extitiflec,eie<fto co uicio, quod uirtutum omnium copleditur corrupte/ 
lam.Seduir prudentiflimus obfecutusforfan temporibus, folumtnodo tntil 
da pledtcdam auaritiam ccnfuit,non addens grauiorcm pccnatnv Nos uero 
excludamus cam omnino ex habicaculo ciuitatum, neqj uefligium ullum m 
eis canci morbi relinquamus. Ica feratur a nobis ha:c lex fandtior ca:ceris o/ 
mnibus: Auari in urbibus ne funto,qui fuerint,publico edido eijciant .T unc 
Andreas:La:tor inquit a uobisproban iententiam meam,<5d cotra Antoni/ 
umfentire,cuius fupcreft utreijciam didum,uidcri fibi laudandain fertibus 
auaritiam,idcp prudencia accedcre.Sed non profequar logius,ucritus loqua 
citaris aimen,licet id poflem multis itnpugnare argumenris. V nam Cicero 
nisnoftn fenCentiareferam,contra Anconij opmione.Noftisillam omncs, 
ied Anconium fiigic opinor cum ea dixic:Scribic enitn fe nelcire,quid iibi ue 
liC auariria fenilis,neq$ quicquam fieriimpnidcnrius, quam quo minus uia: 
fuperfic,eo plus uiacici quaererc.Ncc^ ucro cft uc alijs confultum uelint ex e® 
rum cupiditate,aut proipiciat profpcris,quod ab Antonio dicebat, ied hac 
excufarioneutunt adobtegendauicij iui culpam,ut aliquaidrarionefidi ui 
deatur,no prauitate. Natn quod dixifti atiantiam rem neceflaiia, pnTpicuu 
eft efle id longe fccus,nihil cft enim necefTariu, quod ipfutn iitinutile cV per/ 
niaofum,at nulla res perniciofior qua ea ex qua mala otnnia orcum crahunt. 
Omnia camen tnala oririex auaritia comprobat Apoftolus Pau!us,cuiuseft 
aurea fentcntia:Malorum atnnium radiccm efle cupiditatcm,eam lpiam in 
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telhgens ex qua eft auantia.Quid hoc ueriusunquam vditum efbquid pro/ 
latum acrius, quaexftipite auantkr pullulare germina omnium malorum' 
Ita fi auaritia neceflaria efiet,mala quoq; omnia &c uitia quae in ea continen/ 
tur elTent ex ncceflltate. Siquidem nullutn reperires uitium cuius non illa fit 
parens &c procrcatrix,peruerrit enitn animam,tollit rationem, ueriiudiau 
aufert,A falfis imbuit opim'onibus,ut qua:ftum pietatem putet, fanus Ipeci 
em beneficij,lucrum prudentie mercedem.Sed hocprxcipuum cupiditatis 
tnabm, eft una quaiireliquarum alitnx uirtus, charitas,qua dcficienteipfe 
Apoftolus teftatur alljs uirtutibus carere.Nam cum in hanc mulripliceslau 
des congeffiflet,dicens iilatn noninflari,non emulari,patietem, benignam, 
non qujerentc qucc fua funt,& caetera qnp non funt nobis.Tande fubmnxit, 
qui in hac una dcliquerit,fieri omniu reum .V ox coelcfiis pfe<fto,qu3e fcelus 
auaritig expreffit,tum ab hacima,tua cetens unturibus ahenu.Atquiin aua 
ro nulla charitate coiiftere Chry foft. aftirm at,dices eum neqj tagi mifericor/ 
dia,neq; charitate moueri.Re&e fane adueri anf in inuice charitas atcg auari/ 
ria.Charitas dando crefcit,auariria auferendo,h£cuefti'tinopes,illafpoliat, 
hxc paupere redimit ex carcere,illa in carcere trudit,h$c famelicu pafcit, ll 
la enecat £une,hxc gaudet benignitate,illa mahgnitate la:tatur,huic pietas 
cordi eft,illi crudelitas. Hinc SeChryfoft.clamat: Horreamus auariria,qua 
Paulus radicemaloru omniuaDDellat.fumamnc 1T- 1 ' 
vv1U..Wh,i.^ nus aDuucit a beata ieruitute 
Chrifti,cotraria eftemprfceptis fuis.Hicem dia't,da mdigctibus,illa,rape/ 
qua: indigentiu funt,hic,miuria facicribus ignofce,illa,tcde plagas aduerfus 
eos qui nulia iniuria intuicrut,hic,efto mifericors &c miris,illa,crudelis &C im 
mirisefto. Abijciamus igit amorcpecuma:, abijaemus autc,fi cognoueri/ 
mus eos omnes qui auaritia exercuerunt cfle mortuos, eoru laboribus alios 
gaudere.Ipibs tormeris dclupplicijs affligi,d< otnnigenere maloru. None 
igit eft extremg demetix id agere,ut &c uiuetes corinuis in laboribus uerfen 
tur,<5c mortuiintoleiabilia fupplicia &c tormeta pariant. Tum Bartholomae 
us,egregie inquit ifta dicnnt a Chiyfoft . & magna cum grauitate,neq> inele 
gater,qua: me adeb deled:ant,utcupialibris fuis fierifamiliarior.Multo qui 
dc id diceres magis,inqt Andreas,fi eu patrio fermone audiffes,multahuius 
fandilTimi uiri fcripta legumaono cu ornarn n x, f— —• 
te 
_ . ««««ua un ntiuu ianeeloques,duccntis 
ante&c LX .fermeannisfecitlatina,qu£licetnullacu elegantiafermonisfue 
thryfoftomi rinttraslata,tata eft tamen dignitas rcrtt &cuerboru pondus,uteriam in ob/ 
kts. fcura eloquentia illius aurei oris fplendore icntiat.Sed exiftimo alique ex ue/ 
ftn's(multi enitn ia funt graxis literis inftrudijhxc illius dida uberiori ftilo 
ac potiriori ad nos traduduru.Sane pergratu Barthol.inquit,nobis fuit audi 
reh^cabs te Gra^co homine dodblfimo^, cuius in orereionabunt uberius, 
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quatn proferuntur anoftris. Otnnium tamen qua? audiuimus grauitate len 
tentia Apoftoliquam rctulifti uidetur excedcrc. Ita eft inquitille: Sed quan/ 
tutn hoc Apoftoli didum ca:tcra antccelht, tantutn ad ipium ab altera eius 
lentcntiaiuperatur.Aitenimalioin loco,auantiam efle idolorumferuitu' 
te!n,quololodid:o couclluntur otnnes Antonq rationes.Nam &c auaricor/ 
pus affligi in hac uita declarauit ob miferrimam ieruitutem cui alligaais cft, 
&c animam torquendam diabolo tradi, quem patronum iibi in uita delegit, 
Dixit primutn,auarum ieruire.Sed quia feruitus tolerabilior uidetur ob do/ 
mini dignitatem, peflimi atq? itnmundiffitni daztnoms feruum uocauit.Di/ 
cant cxten qttantutn libet,nullum didutn tnelius reperitur, nulla neruofior 
fententia. Nam quid ab ullo aut uchcmerius uerborutn tnagno atn biru,aut 
§rauius rerum pondere potuit profern, quarn auariria hominem fieri ldo/ 
Iatram,hoc cft diabolo feruientem.Ita eft profedo. Auru enim &c quicquid, 
id eft,quod recondit auarus dihgit,obferuat,colit,ucneratur ut deum,d:ue 
luti remdiuinam ueretur tangere. Ergo abducitur a cultu Dci,utidolis fer/ 
uiat.Ob eam caufatn bcatus Auguftmtis auaros comparat ha:rcticis,inlib. Auguflim cS 
qut eft aduerius Donatiftas.Qu^ro eniminquit,quis pcccatgrauius:anquitra Mtros, 
neiciens in hsereiim mcurrit, an qui fciens ab auariria, hoceft idolatria non 
r eceflit,tcnetur idolatria: crimincrdcinde fubdit.Sicut ergo hsereria regnu 
dci non pofiidcbunt,ita auari regnum dei non intrabunt.O fentenriam di 
uinam tam ex oraculo Dei emiffam. Quomodo enim regnum dci ingredie/ 
tur,aut quomodofiet faluus,quiefl aduerlus illis maxime mandatis, ex qui/ 
bus &C leges pendent &i prophctae:' qua: cutn duo lint, in quibus legis confi/ 
ftit plcnitudo omnis, alterutn ut dcum, alterum utproximum diligamus. 
Neq$ deus ullo modo diligi poteft ab auaro cutn fa&us fit idolorum feruus. 
Neqj proximum uliutn rccognoiat,prout eft ratioe &c tcftitnonio compro/ 
batutn.Quid ergo fupereft,niii ut ex iuperioribus manifefto concludatnus, 
auarum effehominem detcftadutn,uita perditum,plenutn fccleribus,dcdc/ 
core,turpitudine,cuius uita mhil eftinfehcius,cutn fetnper uarijs angonbus 
atqj anxietatibus torqueatur,tnorte nihil miferius,cum iitfutura eterna.At 
laltetn dum uiuunt aliqua uoluptatc animi aut corpons fruerentur, aliqua 
Uita: iocunditate,aliqua quiete gauderent. Sed afflidtantur conrinuis malis, 
cxtra omne bonutn pofia.Odiunteos quicunq}norunt,cxccrantur,diris o/ 
mnibus proicquuntur. Augufttnus comparat lllos ha:rettas, ab Apoftolo 
pro ldolatris habentur, a Chryfoftotno turpiores immundiffimis poras di/ 
cuntur. Viuunt,fi uiuere eft,in dctcrrima atqj infitna uit£ conditioncuerfati, 
letnper anxij,pendentes amtno ac iufpenii,qua:runt abicp lntermiflione,ncc 
utuntur qiieiitis.Queruli,gementes,moroli,difficiles iibijpfis difF» dcntcs,ut 
mihi qtiidcm Saracenorum uita c^mores tolerabiliores uideantur quam 
auarorum, quibus effetfarius mortem oppetcre, quauiuere tatn odibilem, 
C £ tatn 
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tam tnifcram uitam in qua nulla detnr requies,nullarefpiratio,nullum gaur 
dium,nulla locunditas.Quid loquar dc cura qua continuc exeduntur auaro 
rum corda:Quid de cruciatu quo afficiimtur theiaun amittendi metuC tan/ 
quam furiarum flagella,furcs aclatrones ante oculos obuerfantur, qui illos 
reipirarc non permittunt, Vcniat in mentcm Plautini ienis in Aulularia di/ 
dum, hic nos admonebit quam exulceratum lit cor auari, quam afflidum, 
quaoppreilutn timore,Noctes ducit infotnnes,dies iollicitos aclaborioios, 
ut hi foli iint quibus omnis cft habenda inuidia,cum careant omni boni.Fxi' 
fliino nullum maius malumnos imprecari cuipiampoflcqucm oderimus, 
quam utfiat auarus,quo uerbo iibi mala omnia imprecamur Jioc efl 6i cor/ 
Au4riti£ fugi poris <3i annnjc damnationem, qua re nil peius nea Deo quidem poteft ho/ 
pcrfuMktur. m]m Quidigiturperltnmortalemdeum eiufmodihomincstamde/ 
mctes,tam prampitcs trahicrNum auri & argeti cupidotAt illud nihil pro/ 
deft, nihilopitulatur non utenri. Num aut opum,aut diuitiarum magnitu/ 
do,^ ea quantumuis atnplacNullus eft ufus illis, quorutn fames nulla feda/ 
tur,aut extinguitur copia.Num ut qua multa pofteris relinquantrAt ea mo / 
dicum durabunt,d:cumlintpartamale,magis multo dilabentur. Nunquid 
appctunt quietemr At ca nunquam dabittir pecunia comparanda.Num po/ 
tentia illos ducit,<3c dominandi appetitusC At indigniflimu efl,uthominibus 
prxefle uelit, qui fe afcripflt uiliflima? feruituti. Poniteergo hunccrrorem 
tnenti's,(3<: uel paulum aliquando reuocatelabentem rarionem, eiuscg moni/ 
ris obtcmpcratc.Ha:c doccbit homincs eflc uos,hoc eft, umbram 6c pulue/ 
rem,ut aitFlaccus:ledpra:ditos animo immortali,unum huncefleditandu, 
colendutn,ornandum, rcliquis in rebus non magnum ftudium ponendum, 
fed utendum pro commeatu huius breuiflitna: uitae ac uelociflimx. Quid e/ 
nitn quamtis miferrimi mortalium omniurrtfQux mes,qux cogitariotam 
procul a uero deuios abducit.Si uultis diuites fieri, cirius ld faciliusq; conte/ 
mncndo,qua appctcndo confequimini.Si quietem cupitis, alia rarione que/ 
renda eft,mens pura ac iyncera quietem prarftet oportct, non arca,in quam 
quo plura congcfleris,eo te maionbus moleftijs implicabit. Si fecuritas uo/ 
bis cordi eft,non aurum,fed uirtus hanc pra:ftabit, pofitaextra omnem m e/ 
tum.Si nobilitari placet, animus excellens 6i bono fuo gaudens nobilem fa/ 
cit»Si amplam ha:reditatem filtjs autnepotitus relinquendi cura uos tenet, 
nulla pra:clarior,nulla folidior illis traditur qua uirtutis di alonae.Sipotetia 
uos dcledat,illc omm"bus imperabitqui itnperatfibi, (\egnummcnsbona 
poflidet. Pecuniam fedando impotentes eritis,ignobiles, timidi,inquieri, 
paupercs.Quo lgituruos tianiucrios ducit mala cupido, quaobcoecari,ml 
redum,nil honeftum confpiciris:Quid deferitts uirtutem remfirmam,ftabi 
letnmoftriqj arbitrij ,&ea appetiris quorutn ufus labilis eft dc incertus, 6i in 
arbitrio fortuna: poiitus. Hxc qua: tanto ftudio ac defaogarione pcrquiri/ 
tis,quce 
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tis,qua: pr dpter tot lubiris labores,in quit»us a:tatem confumitis,diuitiae,o/ 
pcs,agri,domicilia, 8i quicquid, id eft, quod hic magni exiftimatis, caduca 
1 unt di iragilia,& qua: poflidcntur ex comtnodato,ncq;pcrmaniura diutius 
uobifcum,mM horutn uos comitabitur. Cum tnigrabirise uita,deflituent 
1105 akibitisqj nudi,inopes,deferri, dcfcendctes ad lnferos diduripropriam 
caufam fine aduocato,apud trcmcndum illum ltidiccm, qui neicit auro cor/ 
rumpî nullum auxilium uobis aderit,nulla defeniio, nullum patrocimu, nifi 
quod uirtute libi quis 6i refte fidts uiuens comparant. Tum Bartholoma: 
us; Adijcias licet inquit his Uerbis,d qua: abLuciano tuo ineandem fenten 
tiam pomintur,<5t qua: ab Silio Italico Poeta nobili. Qtiorutn LucianusiO 
ftulti inquit,quideftis nrcaifta terrena iollicitiVquiefcite aliquado,nam moz1 
nendum eft uobis.Eorutn autem qua: apud uos iunt,nihil eft a:ternum.Ne/ 
mo cutn moritur auferet fectim quicquam, fcd nudus atq;inops adinferos 
traniibit. Silius uero cum defundtum in bello diuitem auarum dixiflet ,hos 
a?didit ucrlus.Occutnbis gcneroie Volunx,nec claufa repofcis Podera, the 
launs patria:,nec regia quondam PrxfulgenscboreA pofleflamapalia foli 
Profuerint, quid raptaiuuantvquid gentibus auri. Nutiquam exrindafirisC 
niodo quem fortuna fouendo Congeftts opibus doniscj refcrfit opimis: Nu 
dum tartarea portabit nauita cymba.Hic Andreas,& ha:c ab iftis,& multa 
pra:terea a pltiribus fcributur:Sed ha:non unius aut alterius funtuoces, fed 
natura: 8i iplius ueritaris,ad quas fi homines exhiberent animum,proculdu 
bio fubfifterctpaulifper, necita proni cceciq; in cupiditatu pelagus deferren 
tur.Sed mirtim cft,cum tot monita excellenrium uirorum, tot fana confilia, 
totplenas autoritatis grauitarisqj fentenrias habeamus ante oculospofitas, 
quibus permoueri mentes mortalium deberent, tamen exiftere aliquos qui 
otnni ratione pofthabita,cupiditati dedicent fe ac deuoueant tanquam deo. 
Refipifcantergo dum tempus datur, di aliquam rarionem habeant uita:fu/ 
tura:. Aufcultent fapienriflimorum uirorum fententijs, pareant docenrium 
fe uocibus.Illamcp in primis M.Tulli) infcriptam in animo habeant 6i pedto 
re infixatn fcntentiaiNihil efle tam angufti,tamq? parui animi, quam amare 
diuitias,nihil honeftius magnificenriusqj quam pecuniam contcnere,fi non 
habeas,fi habeas,ad beneficenriam,hberalitatemc  ̂conferre. Qua: cum di/ 
xiflet:La:tor inquit Antonius me pro auaris fenfilfe,quo ifta a te audiremtis. 
Sint modoinquit lllc digna auribus ueftris. Nam fi probentur uo/ 
bis,non eft ut pertimefcam aliorum iudiaum.Sed cum fa/ 
tis collocuri fimus 6i nox fuperuenent, abeun/ 
dum cenleo. Ita omnes confurrexcrunt. 
POGGII FLORENTI-
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ad reucrendiflimum D. ProfperumCardinalem 
de Columna,Prologus. 
I v P EH iOR E M Catonemfcriptum reliquiflelegimus praj/ 
ftantiflime pater, magnorum uirorum non folum negocij, fed 
ocij quoq^extare oportererationem. Fgregiaprofedto ac fapv 
entiffimo uiro digua fententia. Verum li hoc in claris uirislau' 
datur, quorum non tantum gefta,fed did:a quoqjlate omnibus patent,&in 
minoribus quocp laudandum uidetur/i illorum uirtutem imitati,ocium fu' 
um conferant ad mgenij exercitationem. In fingulis enim excellens haberi 
debet,reuocare mentem a fenfibus, atg in metis am miq; agitatione uerfari. 
Ego iane quo me ex eorum uulgo eximerem, de quoru ocio parum conftat, 
nonnulla ha&enus confcripfi, qua: iam inter multos diffiifa longiorem pau/ 
lo mihi poft obitum uitam allatura uideantur.Idcp eo feci libenrius,quo faci, 
lius fugerem eas moleftias,quibus h.rc fragilis atqj imbecilla aetas plena efl. 
Ha:c etenim fcribendi exercitatio multum mihi contulit ad temporum iniu 
rias perferendas.Non enim non potui angi animo 6c dolere aliquado, cum 
uiderem menatu maiorem,ita adhuc tenui eflfe cenfu,ut cogerer qujrftui po 
tius operam,quam ingenio dare.Quamuis optimi fandifllmiq; uiri Nicolai 
qmnti fummiPontificis beneficentia idefleat, utiam querelo: temporu fint 
pra:tereundae, utqj in gratiam aliquando cum fortuna uidearredijfle. Hoc 
ueroex rerum extcrnarum ia&ura lum conlccutus,ut uirtutem atqunge' 
nijlaudemprxferrem fortuna: bonis,poriusq5 tempus, quoadreifamiliaris 
follicitudo permilitin fcribendo traducerem, quvam traderem oao ignauo, 
Verum cum no lemper maionbus m rebus fludia noftra uerlari pofltint Jau 
danda quocP aut ccrte non repudianda lunt humiliora exerciria, pradertim 
non otnnino falis uacua, 6c remiflus quoddam orationis genus. In quo qui' 
dem nuper nos operam pofuimus,cum eflemus in patria procul a curia ne/ 
gocijs publicis uacui.Ne enim tempus omnino per inerriam confumeretur, 
mandaui literis fermonem lupcriori anno inter dodiffimos uiros habitum, 
quitres continet difputariunculas haud fanegraucs, fed qua: ad legendum 
Triumcouiud* tnediocres hominespoflintallicere. Harumprimaefl: Vter alten grariae 
\tum hiftormru ^ekeat pro conuiuio impenfo,is ne qui uocatus eft ad conuiuium,an qui uo 
trgumcnt*. cariC:-5ecull ja:Qy flt res a j dod:rinam pra:ftantior,genencp hutnano uri' 
lior,iuris ne auilis,an medicina::Tertia:Larina nelingua pnfci Romani uuV 
go ab lpfa infantia uterentur,an alia quidetn efletdodoru uirorum,alia ple/ 
bis oraao,qu3C anobisporius adexercitandum aliorum ingeniapaucis con 
/*- • 
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fcripta funt,quam ad certam fentenriam proferendam: Te autem preeftaw 
ti flitne pater,qui es dodtiffimus,quiq} humanitaris atque eloquentia: fludijs 
plurimum operis cur£c$itnpendis,hicmeus libellus elegitcuiusin familiam 
afcribatur.Etquamuis maiora quaedam ac politioraeflcntadtedeferenda, 
tamenhoc munufculum tibiultro oblatumneq; afpernandumuidetur,cum 
pra:fertim ab amico ribi deditiflimo proficilcatur. Lcges igitur huncleuan# 
di animi,non difcendi caufa,cum ea corineat qtia:potius obleftare mentem 
queant,quam reddere do&iorem, 
POGGII FLORENTI 
N I  H I S T O R I A E  P R I M A E  D I S C E P T A T I O :  
Vtcr alteri grarias debeatpro conuiuioimpenfo, 
anquiuocatur,an quiuocat. 
V o primuannoNicolausPonrifexquintus peftis caufa Fa/ 
brianum Piccni oppidum feceflit,cum me ad terram nouam 
natalem patriam cum familia contuliflem, uenit eo poftmo, 
dumrogatus^mc, qui Florentiam obnegoaapublicaadi/ 
bat,CarolusArerinus uirommlaude&do&rina prxflan' 
tiflTmus.Is enim,plurescg alij,inter quos crantuiridodtiflimi Bcncdidtus A' 
rctinus Iurifconfultus, ac Nicolaus Fulginus inlTgnis Phi!ofophus atcg arte 
Mcdicus, Arerium peticrant peftis uitanda: cauia. Conrigit autem ut eo/ 
demdie&Nicolaus exArerioadcurandmn Xgrum quendatn accerfitus, 
61 Benedidtus fcilicetin patriam iturus litnul me conucnirent. Magna mc 
animiuoluptas cc£pit,cum uiderem tres amanriffitnos uiros,mihiq$ imgula 
ri bcniuolcnria coiun&os forte in ldem loci diuerrifle.Qui otnnes cum hor/ 
tatu mco in hortulo tnecum ccenaflcnt, poft uarios in ea iermones habitos, 
remota tnenfa,cum tepus abeudiuideretur. Ageutmoris eft Carole,Bene 
didtus inquit, huic hofpitinoftro grarias, qui itahilare atq? hutnaniternos 
cxcepit. Sas enitn hotnines agere confucuiflepoft al>um gratias his qui ad 
obum uocarint.Si cuiuero funt agend$,hiceft profedto (me mtuens) cuius 
opera non folum epulis,federiam uario fuauiqj fertnone ccci.a iocunda fiut, 
neq; id crit tibi difficile,cum pcrpaucis uerbis his contentus exiftat, 6c tu di/ 
cendi copiaexcellas.Gcram Bcncdide tnorem Carolus ait,quamuis a mul' 
tis aliter ieruatum fdam,quod nunquatn tamen probaui.Videtur enim con 
fuetudo ha:cmihi intcr dodtos uiros non ridenda iolum,fed eriam repudian 
da, cum porius conuiuij magifter gratias conuiuis debeat qui uenerint, qua 
illi ei qui ad epulutn uocarit. Maior hominu pars uel otnncs ferme conuiuia 
' pr^parant 
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pra:parant,aut ad inicnda lllorum quorutn opc mdigent gratiam, aut ad aV 
liciendum eos quos fibi Iperant profuturos» Vel ad honorem fibi ex couiua/ 
' rurn dig nitate adijciendum,aut ad rutnorem 6c famam uulgicoparandam» 
utliberales Iplendidicj; exiftimentur.Horum quemuis nonmagisgratias de 
bere arbitror conuiuij autori,quam tibicines aut cithariftas,uel cantores ad 
epulum adhibitos uoluptabs caufa, qui nedum gratias pro aLisimpenfis 
non agunt,fed pr^mium infuper fua: artis expolcunt.Cum quis ergonon al 
terius/ed fui gratia ad conuiuium homines uocet,qux llli gratia efthaben/ 
darEgo nobis gratias ab hoc agedas cenfeo,quorum locus ac pracfentia red 
datur multo qua ante nobilior, An tu parum honons huic noftro hofpiti ac 
cedere arbicraris,cum uiroru tahum ccetu, domus hrc multo llluflrior atq^ 
ornatiorreddatur quim cxtens quibusueauri,argenti,ueftisftragul<e or/ 
namentis.Mihi credite uelim, multum decoris hic exiftimetnos in dotnum 
fuam intulifle, cutn nouerit uirtutis ornatnenta omnibus efle Iplendidiora» 
Nam cum diuitum domus fterni foleant,ornari tapetibus atc^ auleis lniiiper 
argento plenis,idq? ad decorem & atnplitudinem prxcipue fpe<ftare uidea/ 
tur,quantu ornamenti afTerri homines fapienria & uirtute pracdm funt exi/ 
ftimadi,quorum fplendor dc dignitas omnes ueftes aurumqt exuperatrMea 
quidem fententia,tanto dicenda eft ornatior 6c pulchrior domus a uiris bo/ 
narum arrium ftudijs 6c uirtute pnrfhntibus culta, quanto res animata ani/ 
ma carentem excedit,uera res fitia:,& uiuens prccftat mortuse Jtacg cutn ad 
conuiuium adhibenturhi quorum confpedlu tnm hofpes, tum locus orna/ 
tur,qui"bus infitprobitas,dignitas,fides,qui non fortunis,fed uirtute refpl b 
deant,ifti iudico gratias,quodrogati' couiuium celebran, tdeberi,Equidem 
fumme laudo Democritum ftoicum philofophum, quem Seneca dicere fo/ 
litum fmbit,nequaquam le ad alicuius epulum rafiei gratix haberenturfu/ 
Tkidignitds lfleaccefliirum. Nimis magnusprofedo ornatuseft tnagnoc^ preao redi/ 
mrtute exccl* mendus,uir afpia 6c laudan dignus,qui quamcuncp ingreditur domum ho/ 
neftioremeffidt atcj llluftnorem.Si pidlor aulam uarijs ornatfigurispr^mi 
um aufert,quanto maius preaum uel faltem gratiam meretur uir excellens 
uirtute,qui domum ornat omni piciura prafftantior, Quare beneficij loco 
Jeftimare debet,ire ad conuiuium rogatos,dummodo hi funt qui cum laude 
uixerint,neqj fartiendi' uentrem,fed ornandihofpitis gratia proficifcuntur. 
Tum Nicolaus, peroptime inquit Carolus hunc fermonem exorfus colloi 
quendi nobis matenam prxbuit. Redhus quidemmihi uideturhuiufmodi 
collocutioibus quicquid diei fupereft imperti'ri,quNam ludo uel ioco aliquo, 
autaliorum cantu&uocibus traduci.Busenim aures meas permulcent do/ 
<£ti alicuius 6c eloquentis uerba,quam quaniis arti> mufica: inftrumcta.Haec 
enim inuulgus &infullatn plebem funt aptiflima, qui cum ipliloquinifi ds 
mliEmis rebus foleant,ut qui uentri 6c infatia: funt dediti, appetunt cantus 
ahorum 
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6c aliorum uoccs qui pro fe loquantur. At Xenophon in luo economico re/ 
tieSocratem faat loquentem, minirne opus efle 1 falteno canente&citha/ 
ra,ubihi funt conuiuae qui diferte loqui fciant,&erudito fertnoneconuiui/ 
um trahere.Nam dotiorum uoces ludis otnnibus, foms, canticis funt poti' 
ores, neque uero qui fccum aut cum a li]s lcite loqui potent, hiftrionum aut 
cantorum artem ad oblcdamenta aurium aut animirequiret. Verum ad 
fcaqux tnodo dixiiti paucis reipondebo. MihiCarolefecus eftatquetua 
opinio uidetur. Natnli conuiuandi ratio aliquid inie continet honeftt, aut 
fi uirtutis initio aliquo progredttur, autcommendatione quapiam digna 
eft, ccrte id qualecunque eft penes conuituj autorem reiicet. Nonioquor 
de lllis quos putas m cibis dandis iocnus ahquocl quxrere. Omncs entm 
bonasartesadmalutnulutn deducereperucrittas abucentium pctcll. Sed 
Oeiilis cjui conuiuiaqua gratia lunt inftituta celebi ant, hoc c ii, atmcitia: 
benruolentix cauia, ut cum his uiuamus quinobis exiftimt uiu, ncccflitudi/ 
ne,fatniliaritate coniundli. Id atnoris mdicium cil chantans ab co qui ali/ 
os conuocat proietiutn,quo palam eft,ubtinitiumrci cX commcndattonem 
&c laudem meritorum mlpicimus,ibi &gratia:piurmHim mc,»e,ciq;gratias 
ueluti pnncipro agendas. V ocati uero cum ie honore ailict a:ilimai lcp mter 
conuiuias accerhti uideant, proculdubio lllis gratiam debent qui ie 01 nandi 
caufam prrebuere.Quod uel cx hac re citiuslicetperipicere, quod a:gre ieri 
mus pene omncs,cum intelligimus nos in amicoru conuiu ijsprxtermiflos, 
exiftimamus idemmucl contemptu noftri,uel neghgentta conngifle,auc 
quod indigniiudicetnur qui epulantium numero adderemur, quod nobts 
dedecon fore putamus. Sicut ergo turpe ducitnus non adhthen' ad epulum 
aliorum,ita honcftum uidetur acceriin. Ob earnip rem prtf nobis fenmus, 
tanqua illo honore audos gratias debere conuiui) magiftro. Ridiculu quip' 
pe foret,fi prJCter lmpenl atn quanobis cibandis prxbint,pi ccter labores <5t 
moleftias quas m apparado couiuio iuiccptt,cum tota domus iicm eo ornan 
do ixpius occupata,etiam llh in que fumptu fecit pro fuis rcbus utita dicam 
aflumptis,gratias agere teneat.Scitis prxterea nos llli tencn, qui m nos alv 
qci beneficm contulit,cui non folu gratias agere,led referre etia decet,ne in 
oratiuideamur. Atqbeneficij loco habendu cft,ab amias,notis, bemuolis, 
domefticis uocari ad couiuiu,m quo femper uiri celcbrcs,primari),cle&i in/ 
tercfle cofueuerut, quaexrc nos diltgi coh<P atc^honon dignoseile arbitra 
mur NCCRuero omnesut icntisCarole,ueneradicaufa couiuant.Sut plures 
qui humanitatis officio,charitate,beniuoleaa dudi, quo fbrtunaru parte in 
ufus liberalcs diftribuat,foleat cSuiuia irnre, unaeiTe cu uins cgrcgijs uolut, 
ut dodoru atcn eloquenau cofuetudinc obledent ,uerba ac dilputattones au 
icukh idc«cfie officmbonihommis ducat.Quidqckeiulmodi couiuiamaxi CmuUfomt* 
MU uiienleffe fomencu amiang bemuolenng cSleruandĝ freques pr$-itatuius 
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ftat ufus & cofuetudo.Vna em cfie,colloqui,Qtu capere,uarijs derebus difi 
lerere,iocari,cu ferio locjui atnicitie uinculu precipuii arbitrattir.Tu igit co 
uiuij autonbus utimpelas omitta,ex hac humamtate, exhac benmolctia! fi' 
gnificatione,ex hactata utilitategradas efle agcdasnegabis, milii quodin' 
grati duricj fignum uideretur.Si enim eui lure debeo,mihi dicerem deberet 
Sed contra hoc iudicas,hoc fecus le habet.Ipia nos( quae plurimum poteft) 
impellit natura, ut conuiuium paremus Ixpius eifdemaquibus idcceperi/ 
mus ad gratiam referenda. Anglicifunt paulb qua tu hac in re humaniores. 
Nam etiam pofl derimum diem quotics in eum qui fe pauit inciderint,grav 
tias pro fufcepto prandio agunt, ne immemores honoris impenfi uideant. 
Id quoqj mecum fentire arbitror lententiam AnOnfplVc mU; — 1 
«iuuiu u, ei e res ris i e fi i e f. 
I  ocp ec  ie tire r itr r le te ti  dotelis tibi notam, qua ho/ 
norem inquit efle honorantis. Apud lllum igitur penes quem honor rema/ 
net,necefl*e eft 6c gratiam refidere.Ergo conuiuij magiflro gratia mihi uide/ 
turhabenda. TumCarolus .Si fola inquitgratiarumadio latis eflet ad per' 
foluendumhuius beneficij munus, non grauiter grauarer hac fatisfadtione 
fepiusuti,liad amicorum epulas quam ikpiflimeuocarer. Verumperfto 
in lententia,c3c hunc hofpitem noflru nobis gratias debere arbitror,cui fum 
mus honor acceflit ex hac ccena.Sed ut paucis meam fententiam abfoluam, 
tantum interefle puto inter conuiuij autorem.& enc nm' ' 
UL pauas meam lententiam abfoluam, 
tantu  interefle puto inter conuiuij autore ,  eos qui rogantur, quatum 
inter illum qui rem ccepit,& eum qui perfeat,hoc eft quantum inter finem, 
& ea quje ad finem fpedant interefl.Magifler couiuium inftiuit ac ordmat, 
conuiux perfedtum reddunt.Nullum enim eflet conuiuium,nifi accederent 
rogariquirem ab alio cccptam perfiaunt. Gratiaeigitureis habendx funt 
quorum opera confummatum eft, tanquam fini potius quam illi qui conui' 
uium inchoant. Veruntamen ncfcio ait,an Benedidus (qui aflentiure ciuili 
omnia contineri)aliquid de hac difputatione in fuis commentarijs infertutn 
legit.Non eft hic opus Benedidus ait,aliqua legum autoritate, (ed difcreta 
Difceptdtionis prudentia alicuius uiri partitione.Ego enitn ita decerno.Si quis me dignita/ 
prim* folutio. te,honore,opibus,nobilitate, forma, gloria, dodtrina, uirtute fuperior atq? 
prxftanttor ad couiuium rogi'tet,gratias ei dc me debere profitear, qui me 
fua menfa acexcellentia uiroruproutibiefle confueuerunt focietate dignu 
cenfuit. Idqj omnium conlenfu uideor pofle dicere. Acceditenim milii non 
parum honoris cum accerfor ad conuiuium eius qui fit multo quam ego di/ 
gnior dc honorarior.Stultum quippeuidctur,fi dominum quenqua,ducem, 
cardinalem ,prinapem auitatis, aut quemuis altcrum in altiori faftigio di# 
gnitatis collocatum,qui me ad eius menfam ucnire dignatus eft,eaam grati 
as quod acceflerim mihi debere arbitrarer.Sin uero inferior fuerit qui digni 
orem aut ampliorem uirum uocarit, cum non fummum honoremexillius 
acceflii confequatur, fuxcj domui fatis afferatur decoris ei qui ad fe ornan# 
du adien t,gratias debere afleuerabo.Solet enim huiulmodi homines pran/ 
diac^ 
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6c ccenas pratbere nobilioribus ad contrahendum fauorem 6c beniuolen 
comparandam.Quos fi dixeris fyenoris fpe eam liibire impelam,aflcn/ 
tLlr Cl̂ i cum merces aliqua lllorum exiftatfirtis. Nos autem nc quid debiti 
^°ntrahimus, hjereamus Caroli fentenqje, nobis pro epulo gratias haben» 
asA habeo inquam agocp prohac ucftrahutnanitate, id^duco benefic.j 
Ioco,quo tatnen nollem uti la:pius,ne uobis nimiutn dcberem. 
V  T  R  A  A R T I V M ,  M  E  D  I  C  I  N  A E ,  k K 
iuris ciuilis prjtftcnt.fecundiconmU 
lis difccputiOi 
D ha:c cum fubriderertt omnes, iatncp uerborum fanis efle crc/ 
deretur.Tutn cgo cupiens inter duos uarir profeflionis uiros, 
6c utriq^ alcercationibus faepius(uti folent)d]fccptationis mate/ 
riam imjcere. Addubitaui inquam multoticns ( Nicolaum &c 
Benedidum intucns)utra pra:ftana'or eflet ac nobilior,generiq$ humano u' 
tilior&maioris ceftitnanda: Ars ne medict'n£,an iuris ciuilis facultasrVideo 
cnim multa in utrancp partem afterri pofle qux ingcrant qiurrentibus dubi' 
tatione, Scripfiolim paucis uerbis duas orattunculas ieiunas quidetn in lau' 
dem utriufcp docflnnr,mcertus lanc cui cfletpalma tribucnda,utraq; peruti' 
liseft nobis,utraq$nobis neceflaria.Nam morbos depellere &ualitudinetn 
tueri ablcp medicorum ope haud ftcile cft.Leges ad degendam ciuilc uitam 
ualiflimc exiftimantur.Tamen fi altera carendum eft, opus prarferrem mc 
diana*,tanquamutilioris mortalium uitar, cum fit uelutinftrumeutum bo/ 
na: ualetudinis in hoc corporis domicilio conferuandae. In legibus quoaue 
uerfatur maximum uitaeprsefidium auilis,fme quibus ne^ catus hominu 
inftitui,neqj ciuitates conferuari queunt. Quid elTet enttn uita hominum li' 
nc legtbus,quibus boni hortarentur ad uirtutem,tnali a uitijs compefceren/ 
turzSylueftris fane confiilio 6c bruas animannbus limilis.Verum cum ambg 
nobis res ad falutem conferant,depra:ftantiaillarumqiixrimus,quxinda' 
gatio uidetur admodutn fubobfcura.Sed hoc uobis quibus ingenia luntacu 
tiffima decidcndum relinquo. Cupicns abs te Nicolaepntnum qutdhttua: 
opinionis lcire. T utn iile qui 6c philofophus cft peracutus, 6c argutus in di' 
fputando,obfequar inquit Poggi colloqucndi grati a uoluntati tua: & adtno 
dum libens.In huiultnodi caftris uerfabor haud lane cutn periculo, cum nul' 
laiit difficultas paucis noftram caufam tueri. Nulli cnim dubium efle poteft, 
quandonoftra dodrinatnagnolnterualloiura ciuilia antccedat. Nam fiue Medkw 
ineisinquiras uetuftatc,noftra eftmulto anaquior,ime autoresinueftiges, g" 
prioresnoftn,maiorisg apud omnesgentes autoritaus 6c glorise extacrut* Ui ^uti> 
leu poftulcs utilitatem,nullam hacnoftro humanogenen meliorem,nuHam 
D lalubrio/ 
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falubnoretn repenes. Si uero huius dignicatcpcrpendas, noftri illi priti do 
chilimi uiri ac prudentiffimi tanta fama ac commendatione hominum extv 
terunt,ut ob eorum artem publicamq; utilitatem, proptercg ingentia & fin' 
gularia ubicg diffufa ergagenus humanum merita, inter deosa getibus lint 
HcdkiMTc* relati.Ilisnanq? primu,tum Mercuriusmedicmee artis repertores perhiben 
pcrtorcf. eam rem relati funt inrerdeos. Mercuriusetiam inter planetas 
annumeratus. ^Efculapiuseius filius honores immor taliu medendi excrcv 
tio adcpaisefl^tanta apud priicos gloria ac nominis fama,ut coram Ioue a 
d: s fit infens accufatus,quod eorum impenu diminueret, propterea quod 
defundoru animas ad fuperos medendi arte traduceret,ex quo ab Ioue ful/ 
mine iclus efl.Podahrius deinde ac Machaon A:1 culapio geniti,ob artis me 
dicina: follertiam,cum alijs heroibusbCretaad bellutn Troianum uocati 
futit.Orus infuper Ilidis filius iEgypti rcx, mcdicma: artem matreedodus, 
plurimum arti contulit adiumenti adhominum lalutem. Hos fecutusHip/ 
pocrates Cous,qui Democriti 3etate uiguit, omnium ferme in eo cxercitio 
palmamtulit.Vcflriuero(Bcncdi(ftumintuens neonanmrrt-ui— J' 
luiLciu vc uionam aicendertinc.Multocppoftfucre 
quam medicina, qu3e cum iplishominibus corpit, adinueta atqjexcultaui/ 
ouit,omnibus urilis,ab omnibus comprobata.Neq; enim eft in noftrafcicn/ 
tia quod quis merito reprehedat, aut non (ingulis illam prodeffe fatcamur, 
cum uideamus illius artis peritos ad bella adhiberi,apud reges in precio ha/ 
beri,tanquam rem mortali bus neceffaria. At ueflra: leges (utpauca demulv 
tis referamzin plunbus uidentur(de prifcisloquor>b omnirarione alience. 
Quis nanq? lure laudaritlatrocinandi licenatn,quo populus exercitatior ar/ 
niis £erct:Licurgi lege Lacedgmonijs permifTamtApud iEgyptios legefu/ 
rari faserat,ita tamen utfuanomina fures ad praetorcs deferret, Quiddeea 
legedices,qua Romam decodorum corpus in frufla diuidi creditoribus iu' 
bebantur; Mulca erantin prilcorumlegibus improbanda^quac plurimorum 
fcelerum contra fas ccquumqj caufam pracbuerc. Noftra uero ars ducem ha 
betrationem,hoc cft lpfam naturam,in qua fua iecit fundamcta. Lcges pro 
uoluncatemaiorum coditx.Maior profedo pars hominu illis caret/uo mo 
re uiuunt.Regna ac populi aut obtemperances imperantium arbitno autfua 
confuetudine,aut ufu a maioribus tradita contenti. Noftra facultas eadem 
ubicpeft,nec uariatur tempore.Iura ucro incertam habent ledem,adeb inui# 
cem diuerla, ut inimicitias intra fe agere uideantur. Quelibet ciuitas fibi ius 
condidit. Adeocg iam ius ciuilenoftrum abdicarunt,ut pauciffimos compre 
hendat.In quendam nefcio quem anguftum angulum aclocum paruulu cir/ 
cunfcript .̂ Nam quota mortaliu pars iftis ueftns legibus teneturfQuaere 
Afiam uniuerfam, Aphricam,<3e maiorc Europa: partem: Nunquid prseter 
pauculasprouincias ueftrarum lcgummentio ulla aut lermohabeturcltali 
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tantum neqt hi omnes huic ueftro iuri ciuili obtcperant.Nam Hilpani, GaV 
h, Anglici,Theutones,Gcrmani, ca:tera:q; qux ad leptentrionem fpeclant 
nationes,libi leges qtiibus pareant coftituerunc,ueftn mris umbecula quatv 
datn nonullinorunt,mirum apud qrceroscius (ilenttum eft.Nihil apud lllos 
ueftr^ litigiorum formulae proficiuntX \arct ueftro patrocinio,3equitate ac 
prudentia.Nonlegum ueftrarum anfradibus litcs luas decidunt, nullis con 
trouerlijs longionbus implicantur,ucl ob hoc iortunati, quod ablqjimpen/ 
dio 6c aduocacorum ftrepicu uiuunt,ueftra moleftia uacui. lcaqi paucis m lo/ 
Cls n°ti,aut utiles eftis.At omnibus in tcrris, prouinci]s,naaonibus,uniucr/ 
10 terrarum orbe medicina ucilis atqz m pi ecio eft, ubicp medicorum opera 
2ccerlitur.I^ontifices,imperatores,reges,principes,tyrani,populi,dmites, 
pauperes,medicos aduocant,quorum ftudio & cura rogatur. Illos appetut, 
honorant,coluntnon tantum infirmi, fed etiam fani ad corporis & uir<e tu/ 
telam.His publicpdaturpecunia.His alimentalubmmiftrancur. Nam quis iniuriAu. 
illorutn do6torum,auc mdicis uC aiunt ulu 6c conluecudine legum cauladcle 
datur; Num quis domu frequentatcSuma eft ueftre facultatis obliuio.Fauci 
ex cis utintcr alios cxccllanthonoris gratia dodtores fiunt.Ita perLvpeindo 
&i,ut nil lit coiu dotirma ac tiocibus inlulfius,qui li quod uerbu lnter ftultos 
(qui undiqtrcdundat) protulcrint,ne rideant,id efle cx lcge aiunt,ut eorum 
uerbaproretponlo Apollinishabeanc.Sedillorurcijcituropcra,prudenaa 
enim 6c ufus rcrum magifter,apud eos iudicatex pquo 6c bono abicp ueftns 
comentarijs,que ponus oblcuntate legennbus qualumcn prjeftat.Quibus 
exrebus planemtclligis,a medicina:fcientiamulto ficukatc 1< gum anteiri. 
Quod tamen alia ratione concluda. Qiiato naturali philofophia: moralis ce 
dit,tanto leges mcdicina: cocedant ncceffe eft. Opus noftru naturali contv 
ncturphiloiophia. Siquidc nulltis reftediccnir medicus, cuinon omms cot •<-
gnita Sc perfpe&a 'philofophia fiierit,et omnm liberaliu artiu difciplina,que 
res perdifticilis eft,& lingulare ingeniu requirit. Legu ueftraru,ad quas diz 
fcendaslolxlcgesrequirunt,alia: aliaru auxilio innixe^edcm efle dicios ea 
qua: demonbus eft philolophia,qua: do&rina in proptu habenir,^ tempo 
nbus ut uult Anftoteles mutatur.Non em ljdem lunt mores lempcr, 6c que 
utilia aliquando putatur, tepore fiunt pcria:pc cotraria. Ita 8c leges uidcnt. 
V ana: em funt,uel potius diuerlx, cum ciuitatcs fcre imgukviuum ius (qcj 
appellant a'uile)fibiconftituant.Non erat idem ius olitn Laceda:mon s,A/ 
thenieniibus,Thebanis,quibuslibct in urbibus fuis diueriis. Nec eodctem/ 
porefueruntlegum conditores.Romani uetercs caam poft x 11 .tabulas fuo 
iuretitebantur.Ethrufcis,Picetibus,Vmbris,Samniribus,Capanis,fua cuiqj 
gentiiuraerant. lurcconlulri m urbe iolum dodi habebancur, extra urbem 
lndotih At tnedicinp ars firmiorein fede rdidet,utque ab ipfa philofophia» 
hoc eft ab ipfa natura quX fempcr cfteadem mouetur, neqz monbus aut cuv, 
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lulquam arbitrio tollitur uelmutatur, necp regitur in tentamine hominum, 
aut populorum prefcnpto,<5<: plebis aflenlu, quorum eft eas leges 6c lura iiv 
dicere qua: iibi cenleant proiutitra,ut quantum res firma, immobilis, folida 
lit robuthor leui atcjj inftabili,& qux nutu hominu regatur, tanto noftra do/ 
dtrina ueftris luribus excellentior uideatur * Adde quod ftatim reperta me/ 
dcndi arte 6c mediciextiterunt, ueftrorum do&ornm n 
... .«.ifcvy JiUlll «* UO' o 7 
- cxceijentior uideatur * Adde quod ftahm reperta me/ 
dcndi arte 6c medici extiterunt, ueftrorum do&orutn mulos poft icculis ut 
rei inutilis ufus inuentus eft,ad ferendas nutriendasq^ lites incrodudtus.Qiip 
cum ridens dixiffet, explorandi inquitBenedidte. tnv w—-— lnriifn» 
gi atiu lUin 
# w^uiiuencem expedo, quem fcio ianldudum quid ad hxc 
fis didurus prarmeditatum.Tumille:Non ea dixifti ait,ad quac eonfutanda 
maiori iitingenio opus. Ipfa ratio faaleinania cfleilla conuincet, maiefta/ 
temquelegum aduerfushanctuam mediana: ia&antiam defendet. Verutn 
mihi uideris Nicolaeid quod olim Ciceroru 111 oratione ut opmor pro Bau/ 
tio eft obicdum, te artem facercex cloaca, Ita enimiftamtuam clientulam 
magnifaas, ut nil fupra tuo iudicio pftitnari queat. 1 'ofuifti cam tanquam 
in throno quoda,cui leges uelut ancilla? longo ceaant interuallo. Nimis qui 
dem fuperbe ueftras extollere uires,noftras depritnere conaris.Sed efteram 
quibuskvcuerboru pompa paulum comedat. Mihiq; uidctur mra,legesq$ 
ueftram difciplinam fuperare tutn tetnpore, tum autoritate,tum digmtatc, 
quantum lcnta folent inter uirgulta cuprefli.Quoniam tiero pugnas uetufta 
te atque inuentorum autontatc, oftendam nos utraque, lurc uobisminime 
concedere,fcd autpares cffe,aut fuperioresJ horoneus Inachi filius fcxcen 
tisfermeante bellum Troianum annis Argis itnpcrans primus interGnv/ 
lcgrn primi cos,a quibus bcneuiuendidiiciplina omnisprofctia eft,leges 6c iudicia con 
conduorer. flituic.liis deiiide in A:gypto pnma leges tulit, Vnde aGrarcis eft legifera 
appcllata,tumMinospaulo ante Troiam captam legcs dcdit Crctciibus, 
ex quo apud inferos illum PoetJe mra reddcre finxerunt.Licurgus poftmo/ 
dum iura impofuitLacedarmoibus.Draco deinceps legum dator iint apud 
Athentcnfes Anco Marrio Romanis itnperante.Hos Athenienfis Solon eft 
fecutus,qui anriquisDracoms legibus qua: adfepmriFn®-*-'—1 -
• • r ; rA'- ' T fis. ' 
uai i locictatcs hominum (quas iureio 
cietates ciuitates nominaretjdiutius minime potuiflent. Quid eftem ciuitas 
nifi multitudo hornmu mre utenriu in unu locucongregataC Naq^legibus 
cautu eftjiui c ld fieri dicimus.Itaq; quato prius urbes qua medicin^ ars repcr 
v ta  codit^* fuerut,tato leges ueftrp pr^ftat arti coditoiu uetuftate, quaru cofi/ 
lio atc^ opefult£reipublica:m immeium creuere Jufticia enim rcru publica 
ru eft fundamentum,cuius miniftrp dicunt leges. At wero ab% medicorurri 
opera 
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opera multis uixit ieailis humanum genus,& nefcio an ialutarius ac ialubri 
115 SUam poftca adhibita medicorum cura.Neceflitas iniiiper priores homi 
nes coegit ut leges coftituerentur,quo tutiorefTet eorum uita,qui minus ui/ 
Us ualerent. Cum enim uis rarioni inimica foluta legibus uageretur,tan/ 
tl1In<$ 4U1% poflidcrct quantum iibi uedicarc corporis robore potuiflct,ex 
clUo rapina:,ipolia,ca:des emergebant,necefle fiiit ad legum pnrfidia confu 
Sere,qua: ab iniuria homines arccrcnt, 6c quilibet quod iuum eft tutaretur* 
At medicina: rcpcriende nulla fuit neceflitas, fed curioii tas qua:dam iuper/ 
uacua,uidtus parcitate,laborc,exercitio,abftinentia fanitas qua:rebatur.Vi 
des apud Xenophontem ,1Vriarum nidtum non mdigere medicis, cum in e/ 
nifmodiuitam rariflime iubeantmorbiaut aduerfa ualitudo,qua:li quando 
obuenerat,inedia curabant.Quamuis enim a Cyro in excrcitu medici adhi/ 
bcbantur,tamen utilius cflc ait cm*arc nc in a:gritudinem inadant,quod ab/ 
ftinendo cxercendo^ corpora confcqucbantttr, qu am poft malam ualitudv 
nem ad tnedicos confugere.Nam quod a natura pr<3fe<ftatn medendi artem 
afleruifti,& leges quog ab lpfa natura,hoc eft ab ipfo fupretno Deo initium 
ducunt.Lex enim rcdta ratio cft, utCiccroni pla.cet,a mcnte diuina manas^ 
qu£ redta iuadeat,prohibeatqj contraria. Fons crgo 6c origo iuris ab i pia 
ontur natura,qua duce honefta perimus,turpitudinem abhorremus. Ab ea 
pra:fcribuntur nobis qua: leges mandant.Furta enim,rapinas,adulteria,ca:/ 
des etia ab ipfis quibus nulla cft fcripta lex utmala cuitantur, ipia hatura fua 
dcnte qua:iuftafunt,refpuente qua:contraria. Quarum tumdignitas,tum 
utilitas,tutn neceflitas tata eft apud omncs habita,ut Plato nobiliflimus phi/ 
lofophus dccem libris,Cicero nofter tribus lcges a fe conftitutis ciuitatibus 
dederin£,ut hxc facultas non leuis aut contcmnenda res(iicutputas;fed gra 
uis,conftans,digna, fummis philofophorum ingenijs uideatur. Quod uero 
Mcrcuiium Sc mculapium ueftre artis autoresintcr deosrelatos affirmas, 
ttime adfabulas & poetarum figmcnta rcuocas.Quid mihi prifci llhtis tem 
poris ftulriciam narras,qux tanta fuit,ut non iolutn homines, ied moftra ne 
phanda pro dijs colerctun Qtiare ifta tua deorum menrio uana eft,nulliuscg 
pondcris aeftimanda. V t autem non abnuam,medicina: artem, qua: tamen 
abipfa expcrientiado&rinamtraxit,anattiraliphiloiophia fuastrahere ra/ 
dicesjeges a tnorali.Et naturalis quoqj noftrum eft fundametum,ab ipfa na/ 
turaleges ortum ducunt.In eo enim quod redtarario qua:eftipfe deusimpe 
ratjeges fua ieccrunt fundamcnta,adeb firma,utnullaui quaffari poiTint.In 
his cum falus hotninum fita uideatur,tum ommbus in rebus ueftrae arri praj 
ftant tum temporc,autoritate,utilitate nobis logo intcruallo cedatisnecefle 
eft.Tum Nicolaus in nos conuerfus: Hic nofter mquit fuatn, ut mos eft ill o/ 
rum quimiquam tutelam fufcipiunt ucrbis caufam defendit ,6dlcges mracj 
eorum ciuilia tanquam in arce Mmerucc fibi tuius eft collocaflc.Inicius pro/ 
1 D $' fetio 
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fetfo quanti ea a philofophis & dodhs ums rftimentur, quaritumfy autoriv 
taris apud eos habeant refponla qHSedam ut appellant prudenrium ,teita ple 
bis, & ignobilis deereta uulgi, ienatus coniulta, edidta prxtorum pro tem / 
pore condita,uixiuis conditoribus iatis notaJn quibus iolis ueftra do&rina 
ueriatur. Namleges illas quas dins abipianatura profieiict, non attingitis, 
riequeillisillud ueftrum ftudium adhibetur.Quippe qmv nullum uobis que 
(lum afferant, neque ueftris rcipontis immicari, autm uedram fententtam 
lnfledi queant. Eas uos leges familiareshabetis, non qux natura, fed iudi/ 
. ciohominumfadxiunt,qux\ocodctcmporecommutantur,nonquxaue/ 
ro nequeant defledi Jn his operaueflra confummir qua: dubia iunt,quac ad 
uarias iententias trahi poflunt, in quibus cxponendis ueflii illi prarclari con 
foltores fua ingenia fruftra confumptere. Cum enirn iura ucflra ciuilia uaria 
fmt, ut qux adiuerfis uiris, diuerfis certe tcmpon DUS imt condita,ingenti 
manuum labore uefln commentatores conati iuntita iham mterpretan, ut 
neque diflentire, & idern fenfiflc uiderentur, perinde ac fi ca non hominum 
uaria fcnticntium uerba, fed Fhcebi qux falli non poflunt oracula extitif/ 
fcnt. Hxc ab ncfcio quibus graecuhs poflmodum in plures libros fcifla,con 
fracfla atque difpcrfa funt: Itnperatorumque autoritate firmata, cxeo tem/ 
poreimperantis iuflu leges iflac robur ccepit,cumfua uttanquam graues 
multis, rcs minimcque utiles omnibus ludercntur. At uos iniolentia qua/ 
dam fafluque nimium fupcrbe clati, ac ignorantia paucorum ucflra admi/ 
rantium uerba confiit, tanquam ex Apollinis iacrano farntcem uos in mani 
bus ferrcexiftrmatis,quibus ii Ciccroni oratio qua L. Murenam defendit, 
nota foret,remittereris paulutn profcdtode hac ueftralegum nimis elata 
cxtim arionc.Equidem iola illius autoritas hui c fatisfiici t diiceptarioni. Vcr / 
ba eiusreferam uobisut opinor nota,ali]s nonidem.Aitcnim aduerfusScr 
uiumSuIpitium more ucftro iuam facultatem extollentcm. Quoniammihi 
uideri s inquit, iftam fcicntiam iuris tanquam filiam ofculari tuam, non pati/ 
or tcin tanto crrore uerfari diutius, ut lftud quid neicio quod tantopere di/ 
dicifti',pr3eclarum aliquid cfle arbitrere. Primum dignitasin tam tenuifci/ 
cntia non poteft efle.Res enim funt parux,propein iingulis literis atqucin/ 
terpundtionibus uerborum occupatae.Grarijc quoquc in ea nihil efle ctiam 
rarione probat. Pauloque poft ait:Sapiens extimari nemo poteft in ea prtv 
dentia quoc neque extra Komam ufqtia, neque Romac rebus prolaris quic/ 
quam ualet. Peritus ideo nemo haberi poteft,quod in coquod fciunto/ 
mnes, nullo modo poflunt inter fe difceptare. Difficilis autem res ideo non 
putatur,quod 6c perpaucis,Sc minime obicuris literis conrinetur. Ad harc' 
nullius iniuper faciliorem cognitionem uideri dicit.Hic te iolis uerbis intel/ 
ligis caufa decidifle,cum nondignitatem,non gratiam, non fapientiam, 
non prudenuam,non in pcrciptendo difficultattem in ca 1 cienria cfle confir/ 
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met.Etcertecutn eius uim natur amque confidero, perleuis quardamfacul/ 
tas, 6c qux fcientia nequeant did. Nnllain ueftris refponfiseft fubtilitas. 
Nulla ueriindagatio. Nulla folidior dodrina. Nullaperfpicuitas,ad qua: 
pcrdifcenda noningcnij acumen aliquod requiritur, fed fcnptarum rcrum 
tnetnoriaA inextricabilis commentariorum ledtio,quae fibijnuicem lta ali/ 
quando repugnatin fuis fentaitrjs, utnon refponfa prudentum, fed fomni/ 
antium uoces cfle uideantur. Veruntamen utlcges 6c antiquas eile confi/ 
tear, 6c ad degcndam uitatnutiles 6c neceflarias (non enitn omnes impro/ 
bo)ius certe ciuile ueftrum quod dilcitis, m quo gloriatnini,in cuius ledtio/ 
ne actatetn coniutnitis, utretn haud magnificicndatn noftrx artipoftpo/ 
no. Nam 6c noutim cft, utpoteaRomams repertum, cV ab 'mperatonbus 
approbatum, 6c nullam contmet nifi eorttm quibus lllud uts efl d atutn uttli/ 
tatem,hocillosfolum complediturquiRomanoImperiofubfunt, fitamen 
iduclint feruare. Scd quam late nuncRomanum imperium patet. Scisuni/ 
uerfum fereorbem ab eo deiauifle,fualquefibi quamque nationem adfciuif 
ie Ieges,quaclibetinfuper carutn qticc lmperio iubiunt ciuitas, iua iibi iura 
inftituit, qux ueftris ciuilibus anteferuntur,qui ntilliultra quatnuelit co/ 
guntur parere.In tam uaria igitur re,tam diueria,tam communi,tam uulga 
• ' ' - nnr nn.r» dionitas, qua: exrimatioinefle 
poteftrNatn quam utihtatetn arrcrat i^uuj V,,iv„ 
cum pauci fint lllius penti7paiici qui obtemperent, cxccptis duntaxat Italis, 
apudquosiftud ueftrum cmile ius,totcontrouerfias, iurgia&Iites cxcitat, 
utiatius fuiilet eo carerc.Scd fac lllud ut uis utile ac neceflariu, nunquid tan/ 
tum honoris aut dignitatis,quanta eft ueftra opinio mcrcttir: Nuquid ueftri 
iurifconfulti & dodores cgregij ut appellatis,ornandi,cxtollendi,autin pre 
cio habendi funtvNil utilius,ntl neceflarius nobis ad tuendatn uitam corpo/ 
risq; tutelam,quatn domus,quam cibtis,qua ueftis,ac reliqua in quibus con/ 
iiftit hominum uirtus.Nemo tamen unquam archite<ftonicam,aut coquina/ 
riam ,aut textricutn artes, carteraq; nobis neceifaria opificia laude autextiV 
matione digna iudicauit,quin potius eiulmodi opificcs nulla dignitate,nul/ 
ta autoritate prcditi,pro tncrcennarijshabcntur,homincsrufticani& utles, 
eodcm padto 6c dodtorcs ueftri,quamuis artem profiteantur uDlem, ut uul/ 
tis ac neceiTariam, procul tamen ab omnidignitatis faftigio mter ignobilcs 
rerum mimftros uidentur reijciendi. Non enim quatnuis muoluta ac pcrple 
xitates tradentinq? cis xtatem conlumant,dignitatem confcquuntur. Finis 
qiiippc ut plurimum artifices nobilitat, ac perdifcenda iura lucri cupiditas 
uos impellit,utillainforumA:controueriiasproducatis. Quo fitutikpius 
ueftra opera ius ad iniuriam conuertatur, ita ut nihil ferea mercennarijs ui/ 
deant: ditfare ueftn llii legutn ut uulris miniftri,liquidem mercedem fecutis 
illam fuorum ftudiorum finem, fuorum laborum prxmia conftituerunt. 
D 4 Atuero 
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Atuero nonnulli ita fuperbede fuadodrina cxiftimat,itaclate,ambitiofccg 
incedunt,itaprimos appetut honores,utnil fit eorum infoletia faftidiotius, 
ut perfacpe deteftari cogar ftulticiam uulgi",quoru opinione tantatn fibi uen 
dicarint autoritatetn.Multi lnquies hanc lcientiatn iequuntur utrem exccl/ 
lentem 6c prxdpua laudc dignam.At ftultoru eft lnffmta natio, ut Plato fcri 
bit:Ampledtunturhacc ucflraiuraomnes fei*me tanquam uberes auroefto/ 
diendo campos.Prxbent enitn primum ambigendi materiatn, tumlitigadi 
difceptandicg copiam, ad qux fit multorum concurfus. Vos uero ita rnentes 
hominum dubitationibus uarijs arcumuoluitis,ita umbram effunditis ueri 
tati,utnil ccrtireliquum fit in quo uis cuiufqua poffit hxrere. Hinc Cinus, 
hinc Bartholus,hinc Dinus,hinc Baldus alij cg plures tanquam Phcebi inter/ 
pretes a uobis in aciem educuntur, qui (k ipfi ita quandoqj inuicem diffenti/ 
unt,ut diuerfarum opinionum congerictn moliti clle, non ueritate quacfifle 
uideant Jn quos aptifTime cadu t Ci ceronis ucrba qu^ in cadcm oratione po 




r», wtA*<i,*ui iiiucmganai uen,ied litigandi,altri/ 
candi ueritaris,^ luris conculcandi formulas tradiderunt. In rnultos annos 
caufas trahitis cum clientum flulDcia,et uana fpe iudia's,tutn ueri ignoratia, 
itos quac multorum mentes pefTundat. Sed ut iflos practeream in quibus aliquid 
ult* fahs diatur fuifTe,quidloquardeiilis ueflris Dodoribus, in quibus nil prx/ 
ter fufceptX artis infcitiam fiulticiamcg redundat, qui aliquando nefciunt la 
tineloqui,qui ubi fit legum diuerforium lgnorant, qui ad omne facinus pa/ 
rati,manu funtquam ingenio promptiorcs.Nouimus Florentinum quenda 
ex ueflris faleratis Dodoribus,qui fe confulentibus refpondere folitus erat, 
eam rem nonlegibus fibi,fcd gladio termin.ind.nn mrW J' ' 1 4 ' « * " 
v *vi uim uc miuna hommes excitabatvSed hunc 
excufabatinfdtia fummx fhalticiac coniundla.Sunt alij qui fibi fapidiores ui/ 
dentur, ex his quofdam minimc ignoratnus, uendibiles certo precio caufas 
prodere aducrfarijs,quorum fententice ad pracda fpedlant.Pacifcuntur qui/ 
dem lites,& qua uolunt 3cftimant,ut fiant fathanx minifln. Aliquis queno/ 
ui padtus efl certam proferendx fententiae mcrccdem, non curans prodito/ 
ris nomen munerum gratia iubire.Genus hominum peftiferum atcg abhor/ 
rendum,utfaaus fuerit nobis hunc ueftrum Dodoru gradum non adinuen 
tum,quam cum tanta pernice repertum efte, ucftncp dodores non in urbes 
alliciendi,fed ex hominum confortio exterminandi uideantur .Quid loquar 
de his qui fua fidentes dodrina,in eadem caufa confulunt diuerfa,6i quod iii 
ftum antea multis rationibus probatur poftmodum diuerfa ratione repro/ 
bant ut iniuftum, femper legum quas uarieinterpretatur autoritateinnixi. 
Adde cumduo inuicem lia'gant,ac nccefTarium fit alterumiuris,alteru iniu 
c 
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ftjcuv fuccumbat,in quo 6c glorianttir, Sc paltnatn laudis fe ferre arbitratCs, 
cumpro fuo cliente uel inique fit iudicatutn.Exqjeo magis pofcuntpreciu, 
ne gratis uidcantur animam pcrdidiiie.Res nephanda impudcnti latroci/ 
nio iitnilis.Sed nolo aduerfus lcgum ueftrarum miniftros uel corruptos ucn 
^itorcs porius, cfle nimiutn molcftus. Ipfas leges, ipia iura ciuilia, in quibus 
^tatem poiuifti c6fideremus.Equidemnonintclligo,cur ullotnodofitcum 
noftra ictcntia confercnda. Nulli enitn dubium efle poteft, quin ca dodrina 
Stqj ars i?tprxftabilior, quac circa eflehotninis uerfatur, quatn llla qua: ad 
bene efle difponit. At noftra illa quX ipe&ant ad conieruandum hominem 
tradat,ueftra ut bcne lit quaerit, hoc eft, ut iure uiuat abiquc alterms detn/ 
mcnto,d: in his occupata cft, non que ialutem corporis reipiciant, ied quae 
ad a^quitatetn tiideanturpcrtinere, utquanto iiibftanria excellentior fithis 
qu.r accidentia uocentur, tanto noftra facultasueftram excellereexiftime/ 
tur.Quce cutn dixiffet, tutn Benedidus,hic fuis calumnijs inquit, 6c legutn 
dignitati atcjamphtudmi dctrahit,& earum miniftros,id eftJDodores inic 
dtatur,iuperbe nimis profcdo 6c perlonga,uerboiac£ rerum ambagc.Scd ta 
men de lcge pofterius .Contemnere ueroac nihilipendere legum mmiftros, 
certe noneft medici,cum fit abundeunde parpari refcrre queat. Noneft 
fane legum autiuris ciuilis culpa, fi qui fuermt mgcnio hebeti ac tardo, aut 
li quis iecus quatn ratio pericnbat lllis abutatur. Non otnnis terra frugifera 
cft,& intcr frutnenta lolium uidemus oriri. Sed quid Nicolac de tuis artifi/ 
cibus fenriemusvQuid eftnorius multorum ftulrida, quiplures interficiunt 
quatn fanant, 6c miferorum periculo 6c datnno iitaz artis expentnenta con/ 
ficiuntv Nunquidillorum abiurditas atque abulio ueftram artetn difcipli/ 
natnque condemnat C Noftra ut uis errata prcc ueftris leuia iiint, noftriinful/ 
ii. llli quos narras clientum pecumjs & bonorum damno crrant, ueftri di/ 
fcrimmeuitar. Nos lucrum ferimus,uos ad perniciem corporis additis, & 
bonorutn calatnitates, 6c anitnam dcfundo, 6c fuperftitibus nummos aufe/ 
rentes.Nos in paruis offendimus,uos in maximis.Siqutdc rcges,principes, 
domini ucftra incuria pereunt.In noftris legatum quodpiam, aut hazreditas 
in damno uenit,in ueftris regnorum euerfio.Cum hiartemprofiteantutia:/ 
pius,qui adfubigcdas glebas qua medendiexercitio funt apriores.Ridiculu I» cmpericos. 
eftuidcrehommesinfulios,rufticanos,linelitcris,iinedodrina,finefcniu,io 
la imprudentia coiiios ,mededi artem proft ten,quoru uerbis ftulticia homi/ 
nu fidem pra:bcs,illos a?gris adhibet,non ad leuados tnorbos,ied augcdos, 
ut urilius forct uitg noftre eiufmodi homines no fuifle natos,cum ad genriu 
pernicie orti cflc uiderent .Noftra uero do&rina nullos admittit ad eius mi/ 
nifteriu,aut ad alioru patrociniu,nifi prius fuerint mlegu facnria coprobari, 
uos omnehomine,feccm omne opificu 6c mercennarioru turba fmitis in ue 
ftris caftris uerfari, ut haud ab re fiierint quonda publico decreto medici ex 
Vrbc 
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Vrbe pulfi, Rede tamen accidit,ut in eo exercitio quod c(l ignobile, etiam 
ignaui&uiles fuam operam lucn gratia ponerent,Quid eft enitn milloglo/ 
na & admiratione celebrerlnlpicitis segrotu, urinas,ftercus,lputa,obliquis 
aliquandooculis, fronterugoia tanquatn morbusillegrauis tnagnacgeat 
cura.Pulfus deinde tangitur, in quo naturae utresmfpicitis. Tutn adhibito 
conltlio,multas poft contentiones ad pharmaca, ut appellant deiccndias,in 
quibus eftis pcrfepc adeS difientientes,ita ab aegrotanris ialute deui],utilla 
ueftra dodrina quatn ftabilem, firmam, eandemq; ictnper elle prjedicasje/ 
uis,uaria,lubrica uideatur.Si ueftra porio cafu potius quam arteproiuit,cu/ 
ramueftram in ccelum tolliris, fi quid nocuit, culpa omms in argrum tranl/ 
inmedicos im fertur.Dicam ridendam rem, qua: Angelo Epilcopo quondam noftro Are 
peritof fxce* nnoei qUf fult <je ulco folis conngit,grauimorbo uexabatur,adhibiri rnedi/ 
tl4' ci confulebat,uteorumutereturpoaonibus,cnmaliasuita:penculumefiet 
aditurusJsnatura illas abhorrens, cum negaretfeeas fumpturum, tandem 
precibus amicorum motus,ait pariturum fe medicorum confiho. llli fuas ut 
moris eft poriones diebus aliquot ad epifcopu miferunt,quas otnnes in pel' 
uim dimiifas,fubcus lcdum fuutn collocauit Jdem Sc de medicina quam uo/ 
cant.Mane medici a:grum uifitarunt.Cuncp eum fermeliberum a fcbri com 
penlfent,idq5 iuis tribuerentmedelis, obiurgarentqj qui porionibus antea 
uti noluiflet,quo bonam ualitudine reftituiffent. Illeuim ac uirtutem earum 
mirabilem efle dixit,que fubtus ledum fita? fibi fanitatem reftituiffent.Quid 
enim egiftenc inquit ii eas potalfemC immortalem me profe&o reddidiffenc. 
Tum omnemillam medicorum impenfam efterri luflit, atqunfecefliitn abij/ 
ct.Plura iunt pr.vtcr hxc ueftrorum arciftcum exemplaridicula, ne dicam 
ftultorum portent ea, prouteius qui aflumpta medendi artc,afinum perdi/ 
tum tradicts pillulis repararifecit, dc alterius qui aegrotum quenda afellum 
comediffe accuiauit,prout non infacete ab hoc noftro in fuis confabularioni 
bus inferuntur. Multa ridicula profcrri poffunt opificum ueftrorum prodi/ 
gia, qujefarietaris gratia omitto. Sedadlegum redeo defenfionem. Di/ 
xiftieas arca bene eflehominis occupatas, ldeocginferiorigradu uiderifi/ 
tas quam medicinx £iculcatctn,uttibi concedam,nos curare uthominu ge/ 
nus bene,iufte,tcperate,honefte, uiuat,& uos quo^ cura eadem,fed alia ra 
rione opem impendiris, non enim ut homo iit,ftudia ueftra funt, fed ut falu/ 
britcruiuat& inualitudine profpera. Vos ut corpus bene fe habeat, nos ut 
animus efFiciatur tnelior qua:rimus,quapropter quatum anima excellit cor 
pus,tantum noftra exuperat artem ucftram. Nam ad mftituendu bonis mo/ 
ribus anitnu,leges dat£ iunt ,&uta uitijs abftineant. Veftra facultas circun/ 
uoluicur m corporutn cura,noftra utanimus uirturi obtemperet,ne appetat 
aliena,ne cui uim afferat intentaeft, ueftra utfirma acualida iit corporisha/ 
bitudo.Quare nullo padlo ambigendum uidctur, quin maion autoritate di 
gnitate^ 
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gnitatecg atc$ utilitate iura noftra cenfenda fint quam ueftra facultas,ctim al/ 
tenus opus animi tutelam,alterius corporis refpiaat.Quanquam ettam cir/ 
ca hominis effenoftrum officiutn confiftit,qui cum ex animo conftet& cor/ 
pore,qui alterum curat,& altenus curam (quod abfc^ anima homo elfe dcit 
nit)uideturfufapere.Quid cnim effet homo,fi abiqjiureSc rarione uiueretf 
Brutis animalibus profefto fimilis,ut non hominem,fed beluam curare qui 
lolum curatcorpus exiftimetur.Verum utramuis partem hommis leges cu 
t*enc,fatearis neceflecft eas efle neccflarias,qu£ hommes ab agrcfh mcultaqj 
uita ac fera,ad mitem auilemcp tradtixerunt,ac ciuitatutn condendaru cau 
fam pra:buere.Nam urilitas in eis tantameft,ut his iolis urbes cfhci conftat, 
Sc hominum uita rcgi. Quibus ex rebus ehci decec, eatnm lllis digmtatetn, 
maieftatemq? continen,qua nulla maior aliqua cfle queat. An ueroiummi 
philofophiin lllis dcfcnbedis fuum ftudium imperitirieffent, nifi fummam 
in ipfis orauitatem,pra?apuam dignitatem,immenfamutilitatem,mortah/ 
um operam dignam philofopho cenfuiffent: Hxc abfunt otnnia ab artc ue/ 
ftra,cum neqj neceflaria,neqj ucihs, ncq^ aliqua autoricacefulca ludicet. Niii 
forfan olitn propccr extmiam urilitatem ex urbe Roma legitnus mcdicos cdi 
publico expulfos fuiffe.Hic Nicolaus:Licet uerear inquit,ne longior iic 
noftradifputario quamiftorum aurespatiantur,tamenpaucishuicnoftro 
iurifconfulto refponiendum cft,ne fibi uidcar affenriri. Primum ne iudicer 
proteruus, non omnelegumgenus lmpugno, ied ueilrumius ciuilc in quo 
operam perdiris affero noftra dodnna inferius, ncq$ ei ullo modo conferen/ 
- >nt Jear ribiceffiffe, contra acdixeram tuauerborum ia/ .^i,v-»re.necn dionita 
proteruus, nonomuc er  er iris ffer  ftr  ri i feri s, e j ei u  yuu 
dutn, Tutn uero neuidear ribi cefliffe, contra ac dixeratn tua uerborum ia/ 
cranria coadus,afft rtnare aufim,nullam in legibus neqj utilitatc,necr dignita 
tem,neqj neceflitatcm,nc^ aucoricatem ineflc poffe, qua: quamuis Cicero/ 
nis uerbisa me fuperius probata fint, tamen ad h^c lceurm comprobanda 
4v^mnr uia.Et primutn que lic ucihcas,auc ncceflitas inipiciamus. 
" riuacriCR ab ommbus aliaaggrediemuruirt.^u^ 
Samus qu3e neceffaria aut utilia cfle uidcancur appeci, qucvi »v. — 
impellence natura,ut cibutn,utueftetn,uchabitacula, ca:teracjj qua: ob no/ 
ftri tutelatn nullo itnpulfore, nullo hortatore ipli noftra ipontc natura duce 
' nrncuramus.Quod legtbus minime contmgit. Conftat cnitn 
nf aui iein fcruitutem apperimusacprocuian ^ 
eas inuiris ac repugnantibus hominibus introdutias,uc qui .v — 
quandam redigi exiftimarent. Adcb ucro lllaspopuhs lnuifas conftat fuifle, 
—ntnlatores iemperab aliquonumine lllasiequoeasobiedode/ 
- — P r i m u s  a p u d  / E o y p t i o s  utpritniearum latores lem^c, A orum metu fuaderentpopuhs finxerint accepiffe. 1 'rimus apuu 
Minos rcx,populis uri fcriptis legibus perfuafit,aflercns ab fe lllas Mercurij 
fmauam magni bonicauiamfuturas.Eodcm modoMino 
fpnfle. auorutn alter pr^cepto datas,tanqua...... 0 em in Crcta, apud Lacedaemones Licurgum legimus icaiie, qu~ 
Iouem,alter Apollinetn fuarum legutn autores tradidere. Quod Sc in pluri/ 
bus conrigit natiombus, Nam Zoroaftres Aricineis fimulato nutnine leges impoluit 
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impofuit.Setis Zamolxis Vcdam deam prarfcrcns lcgcs dcdic. Non fic Mo 
fcs noftcr lcges fuas ut ucru crat a Deo fe accepiTTe oftendi t, quas repugnan 
ti plebiimponcret^Quisignorat Numampompihum legumab fe Koma/ 
nis datarumNymphjc j^gericeautoritatc, acnumine quo cas populo fuaz 
dcrct mtcrpofuifTc; At iftis figmentis minitne fuiflct opus, fi cas libi aut uti/ 
les,autnccc(farias,autfuisrebus accdmodatas homines ludicauifTcnt. Pod/ 
modum confuetudine& ufu,uulgicp 6c plebis (quos tantum refpiciunt) con 
fenfu,robur 6c autoritatcm ccrpcre.Sola plebecula &inferiores urbis tenen 
tur legibus ucftris,quorutn eft de agrorum limitibus tuendis, arcenda aqua 
pluuia,6<: tedorum flilliadijs, 6c his iimilibus cotrouerfijs ueftram opcratn 
implorare.Eiulmodi homincs ueftris iuribus iunt aftnch. Potcntiorcs 6c cit 
uitatum prindpcs illarutn uircs tranigrediuntur. Non immerito Anathar' 
fis leges comparauerat arancarum telis, qu$ imbccilliora quaeqjdetinent, 
franguntur a ualentioribus. Equidem nunquam legi, nufquam uidi, nulqua 
audiui ullam rem publicam,ullos reges, ullos maiores prmcipes ueftris pa/ 
Kcgn* ptutui ruifTclegibus,neqjcis datas cflc. Quippe quiuideamus refpublicaspcruitn 
quilegibus du a^fummum impcrium perueniffe, &regna nonlegibus,feduiribus 6c ma 
* nu quefuntinimicalegibus comparata.Aflynorum,IVrfarum,Mcdorum, 
Macedonum imperia 6c regna nunquam legibus confhtuta funt.An non po 
rius armis 6c ut multarum gentiutn, urbiumcp eucrfide 6c calamitate parta? 
Quid dicam de Romana republica 1 Nunquid non totius orbis fpolijs ac ua/ 
ftitate,ca:dcq$ hominum creuit,qu£ omnia Iegihus prohibcntur:Quid Sabi 
narum raptus, ut ab Vrbis primordio ordiamur; An legibus fadum dicesv 
Quid uicinorumcxpugnationem: Alba:excidium,quiddeniqj orbis feruitu 
tem: An id quoq^ ucflrx fuafcrunt leges" Atqui nihil cfl lllis contrarius,qua 
Uts 6c miuna.Mitto bella uarijs getibus illata dominadicaufa,urbiumincen 
dia,nobiliflimarum prouinciarum uaflitatem, fpolia,rapinas, ardes,maio/ 
remq^ orbis partem miqua feruitute oppreflam. An rquitas ,iu flicia }iur a ,le 
ges ueftrajhocfien fualmmc: Idem de Athenieniibus fentirelicct, quorum 
imperiumlongelateqj diffufum cfl. AlcxanderMaccdo curn Perfas cfl ar# 
mis aggreflus,credohortatrices habuitlcges ucftras,quibus li hominespa/ 
ruiffent,nihil unquamarmis cgregium geftum eflet, ex quo ornamento fe, 
culorum omnium quodexeorumimperijs ortumcft caremus,utfariusfue/ 
rit non obtemperaffe legibus ullis,quam eis paruiflc. Non Athenienies, niii 
v corum amphata republica, fludijs literarum domicilium prxbuiflent.Non 
litcmrum com philoiophia,noneloquentia,non ca:tera: bona?artcs in luccm mucntce atqj 
mndttio. exculta:prodiffent.Summa iempcr impcria literis Sc dodrinx aditumprac/ 
buere. Non Romanorum gefta, non ca:terorutn praeclariffima iegercntur, 
ied lilercnthtera:, muta efleteloquenria, conricefcerent bonx artcs, omnis 
liberalis dodrinaobdormiuiflet,pr2cclara opera^ingentia edifiaa ceflaffent 
omnia 
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omnia,fi obfequendo ueftris legibus fuo quifque contentus,xtatem in oao 
^biumpiiflet.Qmnia enim pnrclara 6c memoratu digna ab miuria atq? inm 
fticia, contempris iuntlegibus profcdta. Vtucro dcicendamus ad noflra, 
^uid hac a:tate,nonne Lombardix duces,Veneti,Florcnrini,multiq? pra:te 
reaalienaappetedo rapiendoq^ creuere:'quibusnulla leximperat, ncq;cius 
rcgUnttir pra:cepto.Credo cum Florennnus populus aut Veneti alicui bel/ 
luminferunt,aduocantiuniperitos,d: eorum coniiliomdicunt bella:an po/ 
6us utilitate6c augmcnto fua:reipublicae ducuntur; Abigccrgo hinclcgcs 
& iura tua,quX funt imperijs propagandis,qua:rendis rcgnis, 6c rerum pu/ 
bfrcarum amplitudini impedimento,folis pnuatisA hispopulanbus acpu/ 
^is hominibus cofertint,quiillarum tutcla aduerfus potentiores indiget, 
^ lurgijs aclitigijs tempus terunt.Homines graues, prudcntes,modefti nd 
cgentlegibus.Ipfitnct iibilegem benc uiuendi mdixere, natura ftudio ad 
Utrtutem <3cbonos moresinftituri.Potentes lllas rcfpuunt 6c conculcant,itn/ 
bcallis,merccnarijs,0pifial)us,qua:ftuarijs,ignauis,6(: qui ceniu tenui funt 
hominibus accotnmodata:, qui &ipli magis ui 6i mctu pccna:, quam lcgi/ 
bus rcguntur. Quare iftam lcgum utilitatetn ac ncceflitatem tibi remittunt 
hi qui caeteris impcrant,auteftanimusimpcrandi, quibusuisutiliorquam 
ius fuit,carum pracfidia uobis qui cum illis quacftum facitis 6c plebis ignauig 
relinquunt. Quod autem dignitatetn in eis autoritatemq; contmeri cenfcs, 
tanta ineffe poteft quanta cft unius uel parui oppidi uirtus.Sua qtLVq; ciuitas 
iura auiha difponit,fuum quodqj oppidum priuatum ius fibi condit. Florcn 
tinipriuatis inftitutis magis quam publicis, hoc cft Romanis legibus utun/ 
tur.Multa enim condentium a:tatc conferebant,qtia: nunc tempore 6c con/ Legetcum tcm 
dirione urbium funt immutata.Itaqjinfmgulis urbibus lcgcsinfuam rcm ac Porewitri. 
commodatas condereneccffitas impulit,quae iuri Romano anteferutur.Vc 
ftracnim lirigia,libelli dario,cxccptio, rclponiio,citationcs, tcftium produ/ 
&iones,appellatio,& fcxccnta alia iuris ut aiunt a uobis repcrta lmpedimen 
ta,uttnoleftiam &impenfarum onus ac faftidia omittam,odio funt duitati, 
adeo utomncs ferme ciuium controucrfi£,a fuis cuiufq;cxercitij mdidbus, 
reieda ueftrauerboiitatc dccidantur. Fac retn publicam Florentina atnplio/ 
riimperiocffe, 6c haspriuataslcgcsRomanorum more cogiin uolumina, 
abrogatisq^ cacteris,iuis folis ftatuatfe fuosqj iubditos tencn, profe&o Flo/ 
rentina:legcs maiori quatn ueftra: 6c autoritate erunt 6c dignitate. Quanti 
enim cxiftimabuntur,aut quis eorutn operaimpendct,quibus a nullis parea 
tur;Certenullius crunt precij aut cmolutnenri:Tu uero qui in ilhs es dodif/ 
fimus,eris apud eos indo&us, nullus^ tua opcra cgebit. Scd aut iura tc alia 
difcere oportebit,aut ad alia migrareloca, m quibus tuam hanc dodrinam 
queas uendcre.Quapropternolirogo nobis amplius effe moleftus inhac 
ueftra inani legum 6c iuris iatiarione,^ id quoqj neceflc eft aliquando fatea/ 
E mim,uos * 
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mini uos eflc nobis impares,cum ucftra doftrina uoluntati hominum fubfit, 
ars uero noftra non aliquorum uarictur arbitrio/ed ipfa rerum ucritateniu 
tur.Qua: enitn ueftra dodrina cft quam difciris,quae unico Imperatoris edi/ 
Ho tolli <k mutm' pofliL,<5d uos ex iureconfultis uoluntate unius inconfultos 
qucatefficcre:Na qdP ad tuendas caufas &iudicia tra&ada,non nifi antea co 
litfaMot L. probatos redpi dixifti. Satts mihi ridiculum uidctur/i quos do&os aeftima' 
do&orcs* nxanobisuelis,quod ab collegio aliquo pro dodhs, aut gratia, autpr.rmio, 
aut tnaiorum interceffione traditis, quibus nefcio ftulticice inlignibus com/ 
probati,uidctnus cnim pcrfepe multos rudes,infulfos, literaru inlaos,pro/ 
teruos pro Dodtoribus probari,qui cflenteaam pro homim^us improban/ 
di, Audiuimus ohm fuifle Guininum qucndam Cortonefem, qui cum hebe 
v ingenio tn difcendis legibus plures annos fruftra impendiflct. Dodlorue/ 
ftromore fa<ftus aliquandiu m caulis aflcdit, ob ftultiaam deindeaiudicijs 
repulfus,artem notari) exercuit,in ea quoq; reprobatur.Tandemmiflus,ut 
uulgoappellanteuafitJtapro dodtore apparitor eftfadus,infignijs fuaefa' 
tuitatis abiedis.Qua inrc multum prciudia) hominibus affertis,dodienim 
pariter 6c indodti conceffa deferunt Dodoratus figna,in quibus pluritni fal/ 
luntur.Secuti enim dodrinse infigne,tanquam qui tigno caupon ula? propo/ 
fitoad tabernamuinariam profiafcuntur,cumdocftores eiufmodiadcunt 
non iudicem,fed indicem ftula'cia:,nach ignoranriam pro dodrina,pro con 
Qio temeritatem,pro iuris indagahone incertam fentetiam ferentes. Atex 
medicorum turba multos dices in atria Sc forum prodire,fimiles pharmaco 
polis, quorumtemeritas pluribus noceat. Sed hinulla mfi dementia: figna 
portant, quibus homines alliciant ad curam morbi, led inter rufticos & uul# 
gus ignobile fuas uires expandunt,ut paruo damno eorum conftet tgnauia, 
ueftrorum ftultidauerfaturin urbibus, ubimultos maioricumdetrimento 
fubuertendifacultas datur.Quarcum dixiflet,ac Beneduftus fe adrelpoden 
dum pararet.Satis inquit Carolus uerborum dedifhs nobis, poflesBenedi/ 
dte ad haec refpondere fatis copiofe, nulla enim eft de aliqua re difceptatio 
tam exilis,quinin longiflimam difputationem protrahi poflet, fed iam finis 
cft ftatuendus. Vnum tamen addam:Qua:ro abs te Nico!ae,cum iura duilia 
& leges prcc ueftra arte uideantur leuia, quid cenfeas de illis qua: canonica 
appellantur,an ueftram dodirinam fuperare ludices,^ quamobrem ea prse 
terieris inta<fh;Haud enim minoris fe putant qui illa tradat iura, quam qui 
duib'a,fed pompofius loquuntur perfepe,ueluri quidiuina quxdam,<3t: cce, 
leftium arcana fe referare arbitrcntur, Omifi inquit confulto has fan&oncs 
utaiuntCanonicas,quoniam non faris uidebantur digna: qua: cumartis no 
ftrJC dodrina ullo tnodo conferantur, inftituriones qusedam ac diueriorum 
ftatuta ponaficum,in quibus perdifcedis nullo ingenij acumine opus eft,nul 
1» mentis difficulta te,compofita ut uidcnturpotius ad exdtandas clencoru 
contro, 
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tontroucrfins quam ad dodrinam.Hxc a ponrificum arbitrio dcfccndunt. 
&epiusc$ acfcidit j ut qnairab altero fiint xdita, alteritis abrdgentufedidto. 
Res enim uoluntariadunt tcmponbus Sc caulis accom m od atce. N ull a in cis 
^odtrma grauior eft,nulla fubrilis indagatio,nulla precio digna fcienria,rio/ 
Uainuenrio,& qua: paulo amplius trcccnris annis fitintroduda. Ad hanc ta 
Uienfvcultatem hauddifficultcr quxrcndam magnalaominumcopiacon/ 
uolatjucriaut beneficiorum fpc addudti,omni ct uirturi 6c bonarum artiutn 
cura poftpolita, Quifquis enim in ea dodtus, quam bonis inftitutushabcri 
moribus mauult.Itacp ad hanc ucluri ad agrum frugibus ferrilem auium mo 
doproficifcuntur. Philofophiam ucro ac Theologiam diuinas artes, qua? Philofophi* 
fempcr fijeipropugnaculum fucre,qua: principatuminter omnes dodtrina 
^jiim facultatcs tcncnt, qua: homines ad ccrlcftium contemplattonem indti/ 
cut,quonia fpinollora ftudia uidctur,& abfcp lucro,rcliquere,non dodtrina, 
non idcnriam, fed quxftum fincm fuum eflc profcfli. Igitur cam dodtrinam 
nunquam magni cxiftimandum putaui. Nam qua: in ca grauia putantur, a 
iurc duili fumpferc, qua: deindc addita funt,leuia uidctur,exdiuef lis opinio, 
nibus lcntentijsq; colleda,nulla cum eloqueria,nullo cum ornatu,nulla gra/ 
uitate,ut ab mfanriflimis uiris a:dita uideantur. Miror autcm,cum earum p: 
ditionum tum uerba,tum lenteritia: tam lint in proptu, tatn aperta: ut etiarn-
pueris facile innotefcant,tamcn plurcs acri ingenio uiros tam multam in ds> 
commentandis operam perdidilfe. Scd lites cx beneficiorum controucrlijs. 
profecteexritnanone dignas illarutn dubitarioncs feccrc.Tum cgo,partius 
Nicolae de his leoibus loquaris uelim, quibus monarchia cccleliafhca con/ 
tinetur.Haud cnim paruum eft Ponrificis intcr Chriftianos impcrium, ma/ 
xima autoritas,luprema dignitas, ac potcftas ucneranda. Squiflimum fuit 
igitur Sc ferme neceflarium, hoc tam nobile St diftufum imperium fuas fibi 
lecres condere,quibus noftra rcligio,<3cfacerdotum rcfpubhca tencretur .In 
his ctfi non ineft ca eloquenria quam requiris,at tanta cft ut farisfadat lcgeri 
ttbus, qui lentenria magis quam uerborum ornatum aucupatur. Nam li ml 
tibi placct nifi fplendide cx ornate didum, tuos & philofophorum omnium 
libros contemnes.Dignitas uero & autoritas illarum habetur tanta,quanta 
contmeturinmaximi otnniumprmcipisdecrcris.Fo quoq;maioi mbisqua.' 
iiireliquis legibusdignitas habcndacft,quoeft diuinares iupenorhuma/: 
nis,quantpChriftiuicarij dignitaspra:ftat impcratona:. Neque uero com/. 
mentantium labores culpcs, li tnultas opinioncs aflerunt,multas 
dubitarioncs.Scis tui philofophi cfle fcntcnriam,dubitario/ 
ncm rerum ueriinueniendi caulam pra:buixTe,Sed 
iam lcges tnilTas faa amus,6c aut lurgen' 
dumeft,autalteriusiermoreieit... 
anobisinftitucndus/ 
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*d /#hg«4 omnibus communis fucrit, an alia qutdam doflornm w» 
r orum,alia plcbis cr u«/g(, conuiudtt 
Hifkori* difccptdtio, 
v M Behedidus qui ad Ifgum fcienbam etiam ftudia huma/ 
mtatis adiunxerat, fedeamus adhuc uos oro lnquit: Efi emm ut 
te Carole requiram,quod iamdudum-fdre defidero. Neqj id \ 
ueftradodtrina alienum. Diutina medubitario tenuit: Vtrum 
prifcis Romanis Latinalingua (qu^m Grammaticam uocamus) fuit omni/ 
um communis.An alia quxdatn eflct dodtorum uirorum,alia plebis 6c uul/ 
gi oratio. Id eft ut apertius loquar: Vtrum dodh pariter 6c indo<fti, ab ipfaq^ 
infantia Latino uelutimaterno domefticoqj fermone loquerentur. An eflet 
alius quifpiam dodtorum hotninum prout nobis conagit, ac ufu uulgari dv 
uerfus.Sentio enim hac dere uiros dodtiflimos dilfentire.Leonardus Areri/ 
nus epiflola quam fcripfa ad Flauium Forliuienfem probare niDtur,no fuiffe 
eam linguam omnibus comunem/ed aliam popularem, aliam eruditorum 
uirorum extitiffe locunonem. Qua in fententia fuit etiam uir clariflimus An 
tonius Lufcus,qui aiebat fe adduci non poffe,ut crederet cerdones,futores, 
cocos,rehquamcp uulgi fecem larino fermone ufam.Cui Poggius refponde/ 
refolitus erat,non fuilfe difficilius larina uerbaa pueris, quim alia ufu perci/ 
pi, cum ab ipfa infanaa Barbarorum filij cum materno la<fte uernaculamhn 
guam difcant,quamuis nidem,afperam, barbaram, abfonam proIatu,quae 
nobisuiris eflet admodum fcitu difficilis. Curenim quod nuncdodtrinaper 
cipitur,non tunc quotidiano ufu percipi potuitv cum nouerimus in curia Ro 
mana permultos,qui licet rudes Iiterarum,tamen aflidua confuetudine tum 
loquendi,tum cazteros audiendi, <3rintelligerent ahos, 6t ipfi haud abfurdc 
Latine loquerentur.Te autem ut Fracifcum Barbarum dodhflimum uirum, 
multos^ prxterea audiui ab ea fententia alienos, exrimarecg Latine omnes 
pariter Aufle locutos. Qua dere qmd iudices Carole, ne fit moleftum pro/ 
ferre.Tum ille adPoggium inquit: Reijcio hoctotum dilputationis genus, 
a quo audiui multa, leu multorum didta dc fentenrias contra Leonardi opi/ 
nionem muefligaffe. Ego enim ut uerum fatear, hac in re minime curiofus 
fui,quamuis Poggio aflenaarA mihi uereor fua opinio uideatur.Hic ego, 
fateor inqua Carole, me cum antea cum Leonardo Antonioq? fepius difce/ 
ptaflem,tamepoflillam Leonardi epiftola plura exuarijs collegiffefcnpto/ 
nbus,quibus facileprobatur illos non re<fta fenfifle.Leonardu quippe memi 
ni dixifle,mihi etiam fe confcripfifle epiflola,quo me alhceret rdpondendu. 
Et certe is mihi animus fcmper fuit,ut ahquid cotra fuam fententia fcnbere, 
fcduariac 
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fed tiaria? occupariones fuere ha&enus impedimento.Nunc quoniam 8c oci 
um efl nobis,& hoc Benedidus poflulat: Carolus uero mein hancprouinci 
am rei;cit,parebo uoluntati ueftrx,afferens ea primum quibus arbitror cau 
fam meam omnibus probaturum .Deinde ad Leonardi epiftolam rcfponde/ 
k°- Quamuis id ars dicendi requirat, ut pnusaduerfar*) confutenturdida, 
<]uatn noftras rationes aflcramus,quo ordine pr£tcrmiflo,dicam antea quce 
huic quxftioni fatisfacere uideanttir. Sed opus elt ut paulo luperius exordi/, 
ar, quo poffim ad id quod cupimus delcendere. Qucero a uobis, quam lin/ 
guam appelleris Larinatn,eam quam Grammaticam uocamusra quibus or 
tum habuifleputetis. Nempe opinor illam qua Latim j?opuli utebatur &c ab 
eis ortam,illacpeos fuiffe ufos quidicebantur Latini,a quibus 6c notnen for/ 
titacfl,quam 6c Romanis ctim Latini eflent,& in Latio fm,m ufu fuiffe cotn/ 
muni neceffe eft.Nam iicut linguam didmus Gallicam,Htlpanam,Germa/ 
nam,Italam,qua Galli,Hifpani,Germani,Italiloquuntur:item de Gneca 
fel iquis,eodem tnodo &Latinam linguam eam fuifle oportet,quje in comu 
hi eratufu apud Latinos.Hancunicafuiffeipfaratione conflat. Sienim alius Lingtt* 
ab hoc fermo extitiflet, aliud quoq^notnen lorritus eflet, fic in nobis eft,qui untc*-
GrammaDcam,id eft,Latinam linguam diftinguimus a uulgari: SicuD uero 
inlingua noftramaterna nequaquan dicimus comprchedi GramtnaDcam, 
italola unaerat loquela illorum qui appellabaturLaDni,nulla alia Larin^ ad 
iun<fta.Lingua infuper Larina ex uerbis conftat, quibus eum lermonem con 
ficiebat Latini. Ergo <^ uerba Latma in conluetudine erant communi. Non 
enim uerbisutebantur incognitis,fcd quarcum nutncum la<fte percipercn/ 
tur. Sienim alialoquela uli forent,& illa iuum aliquod notncn natfta fuiffet. 
Sed folam linguam Latinam legimus lllorutn uernaculu fermonem cxtitiffe. 
ItacpaLatims bngua cftdidaLarina,qua hi tutn loli,non alij utebant.Quan 
quam non parum admiror lllorum doctrmatn ,qui alio quam LaDno fermo/ 
ne prifcos Romanos uulgo locutos uolunt.T utn hodie quoc^ magna ex par 
te,komanis pradertim tnulieribus, incorruptior loquendi conluetudoper/ 
manfit,qtia Latina uerba proferatur,ut mirum fit in tanta urbis uaftitate,tan 
ta diuerlarum qua: urbctn occuparunt genDum colluuione, tanta inundati/ 
one Barbarorum qurtirbe permanferunt,adhuc lingua: Latinx portionem. 
uulgo in urbe refedifle. Logu eflct rcferre Larina uerba, qux nunc in corutn 
tiuloari iermone funt pcne infinita.Illud dicatn,multa me Romg didiciffein/ 
tcr loquendutn Larina uocabula qux antea lgnorabam .Lupum tyberinum 
quipifcis effet,nc Nicolaus nofter qui dihgens uerborutn icrutator fuit tc/ indicii utinis 
nebat. Atego a uenditore pildum pcrcepi,eum effc pilcem quem uulgo Sto wlgdris* 
rionem uocant, quorum melior habetur 6c hodie quocg qui mter duos pon 
tes capitnr .Nam illum qui eft minor,lupatum, hoc eft paruulupum dicunt. 
Id quod fcemina? ut melius filent,in extrcmo fufi inferunt, infdus cram quo/ 
E s modo 
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modo appcllaretur latinc,atamulicrc quadam audiui uorticulum notrnha 
ri.Fnxonum uulgo & lartagiiicm dicunt.Multa infupcr qux fatietatis cau' 
fa prxtoreo, qux ueluti reliquias uctcris linguar reonucre. Quiddicemus 
de Hifpanis tam longe ab Vrbe remotis, quorum uerbis maxima pars lo/ 
quelxlatinx pcrmanllt ̂ Coloms Romanis,qui eo abierunt,perccptx.Mul 
ta ad ucrbum latine proferunt,qux cgo in Curia ab his quibus cum coniue/ 
ui prolatafumma cum diligctia notaui.Habco capilios canos,fenemdiceru 
• tem audi'ui,aio comedendo auiculas,inmalas horas crctnare, Pluracp prx/ 
terea qux ememoria abierunt • Et admirandum litprofefto, cum Hilpania 
va tot barbaris natiombus tam longotempore foerit po(fcfla,unicum etiam 
ucrbun i larinum in ulu retintufle.At tot apud eos profcruntur, ut uideantur 
omnes larine adhibito fludio loqui. Hoc aut a Colonis Komanis qui adHi/ 
fpaniammiffi funt hauferunt,aut frcquentia Romancmm quiilluc negociatr 
di aut imperandi gratia acceflcrunt. Ita linguaLatina tunc adeb diftuia cft, 
ut hodie quoque illius uefugia fuperiint. Apud fupenorcs Sarmatas Colo/ 
nia cft ab Traiano ut aiunt derelidta, qux nunceriam intcr tantam barban> 
emmultaretinetlarinauocabula ab Italis quieo profedi funt notata. Ocu/ 
lum dicunt,digitum,manum, panem,multaque alia, quibus apparet ab La/ 
rinis qui Coloni ibidem relidi fuerant manafle,eamque Coloniam fuifle La/ 
rino fermone ufam. Sed hxc qux dida funt preffius autoritate atque exem# 
plis funt comprobanda. Docebo larine locutos fuifle homines inSenatu, 111 
foro,in iudicijs,m concionibus ad populum,atquc ad militcs. Populum dc/ 
nique ipfum lingua Latina priuato icrmone uium. Sed in primis non uiden/ 
tur pr^tcrcunda quxa Quinritiano traduntur in fui operis primordio,cum 
loquitur depueris ad artemoratoriam cducandisVultenim tum nutrices, 
lutn cceteros quibus curn pueri uerfantur elegi,qui rede loquantur Latine* 
ut ea lingua pure 6c eleganter iimul cum ladte nutrias percipiatur, ut domi 
habeant,a quibus bene loquendi normatn &imtia eloquentiae a teneris an# 
nis imbibant.Quod coniilium fuperuacaneum eflet, fi lingua Larina tunc in 
fcholisa prxccptoribus tradita exririflct, 6c non domeftica loquela commu 
iai ab ipfa infantia fufcepta. Quid enim ea cura ad futuram cloqucnriam pro/ 
fuiflet,fi alius Larinus,alius nutncum fermo fuifletC nifi forte in alio quodam 
dicendigenereuelit eum qui larinenefaat cfle eloquentem, Atdcillis non 
eftQuinribani lnfhtutio, fed dehis qui Larinieloquij fcientiam funt aflecui 
turi. Ne igitur eloqucntcs futuri dedifcere (prout facpius accidit) uerba 
male a rudi aetate percepta poftmodum cogeremur, pueros ab infantia rei 
dta,apcaque uia ad eloquenriam introducitpcr fynceram linguxLatinx im 
ftitutionem. Scribitinfuper domefticorum ufutn ad eloquenriam conferrc 
pluritnum. Vnde tradunt Corneliam Gr acchorum matrcm, multum filijs 
ad diccndi facultatcm contulifle.Sedeloqucriam nonintelhgicnifi Larinam. 
&s° 
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Ergo Larinus fermo nutricibus,cV reliquis domeftias erat comunis.Idem 
ln primo iuioperis libro cum de Grammarica difputat. Quid inquit de alijs 
dicam, cum fenatus fenatus fenatui, an fenatus lenari fenato facit, incertum 
fit.Quare tnihinon inuenufte dici uidetur,aliud cfle Larine,aliud Gramtna/ 
tic^loqui iolitos.Quibus conftat uerbis,omnes Lattng/ed non &mnes Gra/ 
matice loqui folitos,cum Larinam linguatn omnibus tnbuat,Gramaticam, 
hoc eft loquendi dodtrinam literarum periris. Larine igitur omnes, fed e/ 
mcndatius dodti loquebantur, a qutbus fenatum quartx declinarionis dici 
aflirmat, ab indodis fecundx. Dodtienitn rarione ludicabant quod alij ufu 
aflequebantur, nulla fuorum uerborum rarione habita. In fcxto autem; Noi 
bis ad aliorum iudicia componenda eft orario, 6c ixpius apud omnino im/ 
pcritos, atqj aliarum ceite hterarum lgnaros loquendum eft. Ergo imperiri 
ac literarum ignari Larine intelligebat, ad quoru arbitnu cratorariocopo' 
nenda.In duodecitno uero cum fcnbit de genere dicendi ait:Na aliam quan 
datn uidetur habere naturam iermo uulgaris, aliam uim eloquentis oratio, 
cui fires tnodo iudicareiaris eflet,nihil ultra uerborum proprietatctn elabo 
raret. His uerbis conftatcundem fuiflefermonem uulgaris hotninis 6t elo/ 
quenris,quo aduerborutn proprietate,elocurione diflerreatqjornatu.Nuc 
alij tcftesnobis non ordine aliquo,fed prout quifcpfe offert; funtproducedi, 
quibus probetur Latinc omnem populum,& cuiufq generis homines in Vr 
be,& ali)s multis in locis fuiflclocutos.In pritnis erit bcatus Auguftinus uir 
fandtus 6c maximg autoritaris, is in fermone Pfalmi quinquageiimi, que ad 
populutn habuit,cum quxdam orationeseius antea ad populum habitg,im 
politc.parutnq; fplendicle icnpte uiderentur,fe excufat idco accidifle, quod 
fe orate ad populu,anotarijs exccptp atq$ antea xditx emanaflTentin uulgus, 
qua ab fe corrigi emendariip potuiflent. At hi fcrmones Latini funt, 6t apud 
plebem in qua uiri 6t mulieres aderant habiri,qui niiiLarine intcllexi'fl*ent,fu 
pcrfluus eius fuiflet labor,ut apud eos qui ucrba iuanon intelligerent,ftulto 
rum more effunderet.Item accidit ut in ienatu,in orarione M. Catonis con# 
tra coiuratos habita,a notarijs excepta prout dicta fuerat in uulgus prodijt. 
Qux oratio ut multa prxterea argumcntum nobis prxbcnt Latine in iena/ 
tu loqui homines folitos. Huius rei iudiaum eft 6t fenatus decretu, quo fta' 
tutum eft,ut omnes exterx nariones in fenatu fua mandata exponerent Lati 
ne.Et uerba M.T ullij in orarione contra Rullum fecuda de lege agraria; Ait 
enitn didtum aRullo in fenatu, plebem Romana nimiutn in republica poffe, 
ideo^ exhauriendum effe.Deinde enimhoc uerbo ufus eft inquit. Verum fi 
in comuni loquedi ufu,in orarionibus ac condonibus,iniudicijs,& adpopu 
lu habitis,Larinis ucrbis ufos fuifle conftat,<5<:m fenatu quo<P ubierant excel 
fiores uiri,neceffe erit uerba Larina in ufu comunieflehabita.Et quonia Cii 
ccronis autoritatem attulimus?Latine Rullum in fenatu locutuA alia quocx 
E 4 dus teftimoma * _ T 
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eius teftimonia m noflram fententiam funt adducenda. ln orarione pro Cof 
nelio Balbo,in quo erat acculatoris lnterpretatio indigna refponfioe,qui ita 
dicebatcomiter efle comiter, quafi prifcum aliquod aut ihfolitum uerbum 
interpretaretunComites bcnigm/a cil es ,fu aucs efledicutur,qui erranti co/ 
miter monftrant uiam, benigne,non grauate: comiter certe non conucnit. 
Hanclocutionem Latineprolata oportuit,cum de ui uerbi argucrctur.Hoc 
ldeminiudicijs uidelicet Latine fuifle Oratores locutos, probat Afconius 
Pedianus in orationis explanatione quam Cicero habuitpro Milone,ait e# 
nim Cicero cum inciperet dicere:Exceptus eft acclamatioe Clodianorum, 
oui fe continere ne metu quidem arcunllantium militum potuerunt Jtaquc 
non ea qua folitus erat conftantia dixi't:Manet autem illa quoc^ eius excepta 
oratio. Scnpfit uero hanc quam legimus lta perfe&e, ut iure prima haberi 
poflit.Sed adTulliu redeamusjs in primo de oratore. Attendite inquit,qu£ 
de ipfius orationis ornamentis dicerenturJn qua prxcipitur primum,utpu 
re 6c latine loquantur.Deinde ut plane 6c dilucideJn fecundo uero hxc no/ 
llra oratio eft auribus multitudinis accommodanda. Qua ex fententia elid£ " 
mulritudinem latine fcifTc.Non enim ab Oratoribus ueluti apud infcios uer 
ba ad multitudinem effundebantur, neq? alia eloquentia utebantur nili Latv 
naJn eodem libro:Quid poteft effe tam fldum, quam fcoena,quam fabular, 
tamen m hocgencre fxpe ipfeuidi,cum ex perfona mihi ardere oculi homi 
nis hiftrionis uiderentur,fpondalia llla dicentis fegregarc abste aufus,aut fi 
ne ullo falamina ingredi, 6c reliqua qux corrice in cana Latinis uerfibus ab 
hiftrione prolata funt, 6i ad eos quiintclligerent Latme. Et cum dc facetijs 
in eodem libro tradtat:Cum quidem dixiffet, eamus deambulatum. Alter, 
quid opus fuit. de mimo uero relpondit. Quid opus fuit te; Quo plane con/ 
ftatid uerbum fuiffedidtum latine.In teitio autem:Omnis igitur diccdi mo 
dus melior efl,quam ut latme,ut plane,,ut ornate,apte,congruenterqj dica/ 
mus.Deinde necg conemur docere eum dicere qui loqui nefciat, neq fpera/ 
re qui larine non poffit, hunc ornate effe didturum.Etpaulo poft:Suntenim 
illi ueteres qui ornare nondum poterant ca qux dicebant. Omnes propc 
prxclare locuri,quorum fermone affuefadti qui erant, ne cupientes quidcm 
poterunt loquinifi latine. Deinde: Atquiutlatine loquamurnon folum ui' 
dendumeft,ut& uerbaefferamusea qux nemo iure reprehendat, & ea fic 
6c cafibus 6c temporibus 6c genere 6c numero conlerucmus,ut nec^ perttir/ 
batum,acdifcrepans,autprxpofterumfit.Paulocgdeinceps:Equidem cum 
audio focrum meam Leliam,( facilius enitn mulieres incorruptam antiquita 
lcm conferuant, quod multorum fertnonis expcrtcs ea tcnent lemper quac 
primo didiccrunt) fedeam fic audio, utPlautummihiaut Neuiumuidear 
audire.At Hautus 6c Neuius cum fcripferint latine,& mulierem quoq^ Lelv 
amlatine loquiiolitam neceffc eft,fiquidem eius ucrba Plaututn 6c Neuium 
redolebant. 
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redolebat.Deinde,prxtcreamus ait prxccpta latineloqucndi quXpucnlis 
do<ftrina tradit, 6c fubtilior cognitio acratio literarum alit, autconfuetudo 
lermonis quotidiam. Item poftea: Neqj uero in altero diutius comoremur, 
ut dilputemns quibus uerbis affequi poffumus,ut ca qu£ dicamus intelligan 
tur latine,fcilicet uerbis ulitatis.Prxteiea etiam hoc quod uulgo de Orato/ 
nbus, ab imperitisdicifoletbonis .Hisuerbis autaliquisnonbonisutitur, 
non arte a liqua perp cnditur,fed quodam quafi rtaturah fenfu iudicatur.Si er 
go Oratorum uerba ab imperitis etiam perpendebantur,neccffe fuit 6c lati/ 
ne Oratores locutos,& uerba eorum non folu uulgo ab omnibus intelledta, 
fcd abimperitis etiatn bona an fecus effent iudicata, quod nifilatinalingua 
nota fiiiflet omnibus,nequaqua cotingcre poffet.Deinde neq; illud fugenm 
dicerc,u t Lelius :Qua tempeftate in Italiam uenit,nec prolem,aut fobolem, 
aut aflerri,autnuncupan, atitutfoles Catule,nonrebarautopinabar. Hic 
palatn ut omnis noftra dubitatio auferatur,etiam uerba latina quibus in dicC 
do uteretur exprimit. Multa prxter h xc ab eo funt in meatn fententiam fcri 
pta,qux fatietatis caufa prxtereo.Nam qux traduntur de uerborum 6cieri 
tentiarum coloribus, de translatis, de corrimunicatis uerbis, de pedibus 6c 
nutneris qui in oratione cadunt,oftendunt ad latinam eloquentiam pcrrinc/ 
re. Attamen inferam quxdam ab lllo de numeris tradita, quo res fiat illuftri/ 
or quam indagamus. Aitenimjd autcmne quis admiretur,quonam modo 
hoc uulgus impentorumin audiendo notet,tuminomni generc, tum in 
hocipfotnagna eft quxdam uis incredibilis naturx. Omnesenimnaturali 
quodatn lenfu,fine ulla arte autranonequx funt in artibus,acrationibus rc 
/ta acpraua iudicant .Itaque nonfolum uerbis artepofitis mouentur,uerum 
etiam numcris ac uoabus, quottis enim quifque cft qui teneat artem nume/ 
rorum atque tnodorum, at in his li paulum modo offi nfum eft, aut contra/ 
dione breuis fieret,aut produdione longius,tota theatra reclamant,uerum 
utcftinuerlu li cftpcccatum uidet,fic fiquid innoftra oratione daudicat, 
fcntit. Huiufmodi Ciceronis uerba non folum uulgus imperitum fcifle la/ 
tine detnonftrant, fed adeo fcifle, ut 6c nofcerent Oratorum uitia, 6c proba' 
rent qux probanda uiderentur, ut Adriani, 6c alia tum Brud, tum Orato/ 
rum teftimonio, nc qua dubitatio fuperefle queat. Aitenim: Sed illa qux 
propria laus Oratons eft in uerbis Natn ipfum latine loqui, eftlllud qui/ 
dcm ut paul J  antc dixi in magna laude ponendum, fed non tam fua Ipontc, 
quam quod eft aplerifc^ negledtum. Non enim tam prxclarum eftfdrelati/ 
ne,quam turpe nelcire,neq; id mihi tam Oratons boni, quam ciuis Romani 
propnum uidetur.De populo autem fdibit,hoc tantum intereft,quod uul/ 
gus interdum non probandum Oratorem probat,fed probat fine compara/ 
tionc. Quomodo crgo uulgusprobat Oratoremdicentem, niii intelligatv 
quomodo intclliget, nifi fciat latine, 6c id ica fdat utprobandi atqueimpro/ 
bandilk 
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bandilic^fttiam fcabeat ? Addit mfupcr lEfat tatnen quibus uideretur iltius 
xtatis tcrtius Curto, quia iplendidioribus fortafle uerbis utebatur,&quia 
latine non peffitneloquebatur, uiu credo aliquo domeflico, nam literarutn 
A pucro docc* admodutn nihil fciebat. Sed magni intereft quos quifcg audiat quotidie do/ 
rU mi,quibus cumloquatura puero,quemadtnodutnpatres, pxdagogiq$,ma/ 
tres etiam loquantur.Legimus epiflolas Cornelix matris Gracchorum, ap 
paret filips noatantu in gremio educatos,quam in lermone matris. Paulocg 
infm'us:Similiter igitur iufpicor(ut conferamus parua magnis)Cunoms,<3c 
fi pupillus relidus eft patris fuiffe infiituto puro fermonc alluefadadomutn, 
6i eo magis hociudicio,quod neminem exhis qui m aliquonumero fuerint 
cognouiin omnigenere artiutn honcffaru tam indodutn,tam rudcm. Nul/ . 
lum illePoetam nouerat,nullum legerat Oratorem.DcT.uci-o Ratntninio 
ait: Exiftimabatur benc loqui latine, fed literas nefcicbat. Ecce ncfcicns lite/ 
ras,rudes,indodtos qui nihil lcgerant, ita latine ex ufu dotncflico locutos,ut 
innumero Oratorum effent; Quitusrebus plane patet/ermonem mater/ 
num fmffe latinum,qui no a magiftris,fcd ufu domeitico percipcrctur. Alio 
iteminloeo hic quoque Sifcnnam dixit rcfpondentetn qucndam fpicilica, 
crimina effe.T utn alter:Circumuenior inquit iudices: Sifenna quid dicat ne/ 
fcio,fpica quid fit fcio,cilica nefcio.Hoc uerbum latine prolatum ab Orato/ 
re,oportuit effe apudintelligens uulgus.Dicet quifpiam fortaffe,fi latine lo/ 
quebantur omnes, qux tantalaus erat eorum qui pure,fplendide, 6c latinis 
folum uerbisloquerenturcCuropus arteaut difciplina adclimandatnora/ 
tionetn; Dicam quod in mentem uenit. Etiam in uulgari noflro fermone 
funt qui uerbafcleda proferant,politiuique funtquam reliqui,qui artc qua 
dam fuam componunt orationcm,ut tnultum pcnri,dodiq; hominis fcrmo 
prxff at indodto,quod <5<: in latinalingua potuit accidere,ut licet cotnmunia 
effcnt otnnibus uerbatameneloquentia acuerboru elegatia nonitem.Scd 
qua nuc affera mihi potius uidetur probanda.Sdmus multos ac uarios in ur 
bcm Romaua populos,& ab initio coditoc urbis,tit: longo etiam poff tepore 
qui fua lingua 6i uerbis uernacutis utebantur fuiffe traslatos:Sabinos,Herni 
cos, Vcictcs,Sanites,V mbros,Etrufcos,Oicos, qbus uaria ab latino fcrmo/. 
ne loqucdi forma lnerat.Enmus gloriari iolitus eftie tria habere corde, hoc 
eft tribus loq linguis:Grxca,Latina,Oica,Hetrufcis & liter^ di uerba fucre 
diuerfa ablatims.Mitto Gallos,Germanos,Aphros,Hifpanos ac diuerfaru 
nationu gctcs in ieruitute rcdadtas,quoru lingua inter fe diiTides crat, qui o/ 
mnes in urberecepti,neccfie fuitutiuis ucrbis latinalingua mqnarcntex jre 
quetiiifu.Ita utplura a Tufcis,reliquif<p natioibus uerba in ufutn rccipcrcnt 
prxter latina, ut icrmo latinus ex tam uarijs uerbis cdmixtus, confuiior efle 
uiderct .Nerone Sabini fortem dicebant,inde Neronibus inditu cfi nomen. 
. Ludionem latini uocabant antea quempofiea uerbo ab Hetrulcis acccpto 
v .. . .. . hifirioncm 
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hftrionetn dixere:Rheda 6c lancea ab Hifpanis in Vrbetn defluxit,prartori 
um aGallis,hocpa^to 6i lnfmitapcnc uocabu!a,diutino loquendiufu ab ex/ 
ternis recepta immixta^ Romanis, Latini fermonis finceritatc puritatemqj 
corrtpuere. Qui crgo Latinis folum uerbis, qtur aut domefiico puro^ ufu, 
aut dodrina percepns utebantur, hi pure, fimpticiter, dilucide, incorrupte 
loquentes,palmam cloqucntic ferebant.Ea caufa poiuit in oratore fuo Cice 
ro,fermo purus crit &Latinus,id eft,ncn inquinatus aliorum uerboru com 
mixtione.Quoniam uero cius libri menrionem fccimus,adijciemus ex eo a/ 
hqua,quoluce clarius fiat,uulgiloquelam fiiifleLatinam. Quin ego ipfeirt' 
quit,cum farem ita maiores locutos efle,ut nufquam mfi in Uocali afpiratio# 
ne uteretur,loquebar iTc,ut pulchros Cethegos,triumphos,Carthaginem 
dicercm aliquando.Idcjj icro uitio aurium cum extorta mihiuentas eflct,u' 
ium loquedi popuio conceffi/cientiam mihi referuaui,& deinde conciones 
fcpe exclamare uidi,cum inepte uerba cecidiffent.Pauloq; poft theatra tota 
exclamant,fifiiitunafyllaba,autbreuior,autlongior. Necueromulritudo 
pedes nouit,aut ullos nutneros tenet,necillud m quo oficndit,aut cur,aut in 
quo oflendit intelligit.Prxterea me ftante ait C.Carbo.F.tribunus plebis in 
concionedixit his uerbis:0 M.Drufe, patrem appello,tu dicere folebas ia/ 
cram efle publicam rcm, quicuncj eam uiolaflet ab omnibus ei pcenas efle 
perfolutas,fapiens patns didtum temeritas filij comprobauit. Hoc dido eo 
tantus clamor concionis exatatus eft, ut adtnirabile effet his iententijs non 
do<ftos homines,ut Lconardus fcribit:fed condones Si tota theatra,que uul 
00 imperiDs rcicrtaerant, acclamafleatq; applaudifle.Conftat dc theatro 
quoc|,non dodti adexclamandum moti funt, fed plebs indo<fta, atqj ignara 
litcrarum,pueri fceminxcx immixtanllos clamores extulerunt,quos Laone 
fdfle ncceffe cft,cum fyllabam longam 6i breuem, infcij tamen rationis co# 
gnofcerent.In eius libri fine: Age inquit,fume de Gracchi uerbis, apud cen/ 
forcs illud abefle nonpoteft, quin eiufde hominis fit probos improbare qui 
improbosprobet. Quibus uerbis apertiffime patetGracchi orationem fuy 
ifle Latmam, 6i apud eos qui Latine nouerant didturn. In libro de fimbus 2. 
Quam omnes urbani, ruftici omnes inquam qui Latine loquuntur uolupta# 
tetn uocant.Hac iententia non folum urbanos, fed nifticos qucxpuoluptate 
Latine dixiffe oftendit. Hic Ciccronis tam multa fcnpta fatis efle deberet ad 
probandum fententiatn meam,unico fermone,hoc eft Latina lingua umuer 
fum populum fuiffe locutum.Sed afferentur alij copiofiflimi ac grauiffimiter 
ftes:M. Vano in fexto de tingua Latina libro, aperoffime probat omnes pa, 
ri tnodo tingua Latina ufos. Ollum di ollam inquit, non illum&illam apud 
anriquos in ufu fuiffe.Quod alterum in comitijs cum reritatura prxtoredi# 
dtur,olla centuria,non illa. Alterum patet in funenhus, quo didtur: Ollus 
lacto datus eft,non ille.Quid ergo dwbitandum efipopulu Latine fdffe, cum 
prxconer. 
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pr^cones etiam loqucrdntur Latine:' Acdpite aliud cius di 6lum ,quo p alam 
eft nedum ciues/ed feruos quocp larinis ucrbislocutos.Nam ait,etiamnoui 
tij lerui ernpti in magnafamilia, cito omnium confcruorum nominaredo 
cafu accepto,reliquos obliquos declinant,qui (l non nunqua offendunt, non 
eft miru, Alibi uero analogia eft inquit,cur populus dicit, dij cofentes, di| 
penates,cu fituthic:Reusferreus deus: ficReifereideicEt alibi: Quoniaeft 
foleo,oportetdici folui,utCato & Ennius fcribit, no ut didtuulgus, folitus 
fum. Deindenegatullu cafum duobus modis debuifle dici. Quod tamefit 
contra.Na fine reprchcnfione uulgo alij dicuntin lingulari:Hoc oui & aui. 
Alij hoc oueet auejn multitudinis,puppis,reftis,puppos,reftes:Eccehic co 
ftat uulgus latineloqui conluetum. In cuius etiam arbitrio uis uerborum ac 
loqucndi licentia exiftebat, utipfemct Varro paulb poft teftatur populu in 
fua poteftate effe,fingulos in lllius. Saluftius in bello Iugurthino, ibi fugur/ 
tha cutn pluribus crat.Deinde Numida cognito Bochi aduetu,clam fecum 
paucis ad pedites conuerritur,ibi latine (nam apud Nutnantiam loqui didi/ 
ccrat)cxclamat,noftros fruftra pugnare,paulo ante,Mariu fua manuinterfe 
<Ium. Hxc ucrba non apud literatos 6c do&os uiros, fed apud milites funt 
habita,qui nifi fciflen t latine, fruftra ad non intelligentes latina ucrba fparfa 
fuiflent. lugurtham ucro nona magiftris aut pxdagogis in caftns latine dv 
didffe cenfendum eft, fed affiduo loquendi ufu a militibus percepifle. Titus 
Liuius in primo ab Vrbe condita Iibro, cum in bello Fidenati Metius Suflei 
tius dux Albanus auxilio T ullo hoftilio ex fxdere adueniffet, at<$ incerta pu 
gna reliAo Tulli exeratu,cum fuis ad montes ab latcrc diuertiflet,exclatna/ 
uit ita ut hoftes audirepoflent: Metium fuo iuffu id fecifie quo h oftes a tergo 
cir cumuemret.Deinde fubdit:T error ad hoftes tranfijt,6c audiuerant clara 
uoce didum,6(: magna pars Fidenatum,& qui Coloni addidi Romani crant 
latine fciebat. Quibus uerbis patetTullum Hoftilium uerbis latinis fuifle ad 
tnilites locutum.In fexto belli Punici libro,fraudem femper tumultu ait adie 
dam,immiffis aliquihus ab Hannibale gnaris lating lingux,qui iuberct con 
fulum ucrbis cum caftra amiffa forentpro fequenquatnilitum in proximos 
montes fugcre,nequaquam opus fuiffet ut larina lingua uterentur in prelio, 
nilimilites omnes lingua candem nouiffent.In feprimo quocp prxterea Han 
nibal qu ar ta uigilia fer me ad Vrbem acceflit, pritni agmims erantperfugas 
Romanorum,dc arma Romana habebant,hi ubi ad portam eft uentum,lati# 
ne omnes loquentes excitant uigiles,apenricp portam iubent.Quis negabit 
larine locutum populutn effe Romanum, cum dicat Liuius, latine omnes 6c 
perfugos militeslocutos<r In nono mfuper hbro: NecRotnaniciuis prxter 
habitum,ueftitum dc lonum,larinac lingux,quia deformatus eratuultu,Ple/ 
minius uoce eriam nofcebatur lllutn efle Romanum, ut nulli dubium fit Ro/ 
manosomnes latinelocutos .Quamuis hxctam grauiflimorum uirorum 
teftimonia 
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teftimonia firis,fupercpfatis uideanf ad coprobandam fententia noftram,ta 
men alios quoq; citabimus tcftes qui pro nobis fentiunt & loquunf. A:Gel/ 
lius nodium atricaru uerba ipla in fuo opcre ponit cx oratioe Metelli Numi 
diei,Scipionis Aphncani, Catonis,Gracchoru,quas diuerfis in lonshabiV 
eruntlatine. M. Catonis uerba refert exoratione quxeft ab eo habita Nu' 
manrix ad equites,& ea latina.Orariones infupcr C.Gracchi ad populuha 
bitx iicrba referunt,quem ait utpopulu oraretut fedefenderet 6c liberos fu 
os,uniaim uirilis fcxus quem habebat ftlium produxit,populoqj flens cotn/ 
iriendaUit.Hoc idco rctulit,ut oftenderet unicum filiutn eriam liberos pofle 
dia.Ide cum de uerbo nequiria,difputat,uerba profcrtP. Aphricam ad po/ 
pulu habita.Ea funt omnia tnala,probra,flagitia qu£ homines faaunt.In du 
abus rebus funt malitia atc^ nequitia. Hxc latine ad populu dida conftat, a/ 
pud quem lgnaru latmx lingux latineloqui ftultiflitnu cxritiffct. Ide tradit 
Laberiu in his qux in fccena reatabat ad populu multa finxiffe uerba, ueluri 
mendicimoniu, mccchimoniu, adultcnone, pluraqj prxterea. Narratinfu/ 
per quenda ad populu annales Ennij lcgcre lolitum,ad cjuem audicndu cum 
accefliffet,ait enim quendaEnnij ucrfum pcrpcra pronunciaffe.Is eft:Dcnic{ 
ui tnagna quadrupes equus,atcp clcphanri. Annalcs cnim certclcripti erant 
latine,qui cum populo recitarent, neccffe fiut 6c larine populu fcire. Sunt &C 
hxcA.Gellij uerba: Aflenrior fere omnes dicebant. Silenna unus m fenatu 
aflenrio dicebat,& eum poftea mulri fecuri, necp tamen conluctudine uince/ 
re potuerunt.Ex quibusuerbis nulli dubiutn effe poteft,quin infenatu loque/ 
rent latine.Denlum criam aitqui apud pr^fe&u urbis alium inledatus dixe 
rit:Hiceques Romanus apludam cdit & flaces bibit,& alium dicentem:Hic 
bouinator eft,tanqua nonlarina uerba,fcd monftra quxda protuliffent.Iuue 
lialis quoqdegiftis ucrfum: Curntwr ad uocem iucunda, dc carmen amicx 
Thebaidos.Si uulgus ad carmenStatij propter uerfuu fuauitatc currebat,il/ 
la profedto iucuditas in uerbis larinis inerat, non in ucrbis m alium fermone 
translaris.Quxenim fuauitas inefletin Vergilij cartninibus in noftralmgua 
tradudhsvfummaproculdubio abfurditasfequeret.Ita6cdeTerentij, I lau/ 
ti,cxterorumqjfabulis probattir eas larine reatatas.Nunc alium citabimus 
tefte,ddnde ad Leonardi epiftola defcendamus. y$.lius Lampridius in Ale/ 
xandriSeueri uita. Cuma mulris inquit dodiflitnis eiuditus fuiffct,non mul 
tum in larinis profecit,ut ex eiufde oratiomhus apparet quas in fenatu habu/ 
it,uel concionibus quas apud milites,uel apud populu.Nec ertim ualde ama 
uitlarina facundiatn.In uitaquoqj Adriam fcribit:Cum reatata agreftius in 
fenatu imperatons orario rilum mouiflet,latinis literis adlumma ufc^pcnta 
am ac facundia opcram dediffe in religionis uerbo.Cutn milites iriquit,cum 
co quida cccnarent,extirit uicarius tribum qui diceret,religioni nome unde 
credimus didu:Alius,credimus quodWegno.Tumis quiaderat icholaftv 
F cus^cccpit 
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cus,c<xpit quaiT CTrammaticaliter declinarctdicerc:Rexregis regio:Rcgi re 
oes milites.Tum crgo potcdrcx eiTe,erga nos potedregereii deeflent.H^C 
nos fatis admonent,& mfenatu,& ad milites,& ad populu fui(Tehomines la 
tine loqui coiiietos,& apud cos qui fdrent latine. Quod uero amplius eft,ei 
ius uerba refert quaj habueritin fenatu:acclamat omnes inluper in fenatu fa 
dtas.Ex oratione aute ad milites latine ipfa ucrba infcrit,qua> qui fcire uolue 
rit hiftoriaeamlegat. A:liusSpartianus in uita Seueri, qui Apherfuit, fcri/ 
bit forore que ad eum uenerat quoc uixloqueret latine,multu Impcrator de 
illa crubefcerc, domu ab eo remiflam. Quod argumentu efl, eam fermoms 
illius fuifle infci am,qui in ufu crat comuni.Flauuis aute V opifcus in V aleria/ 
m uita hoc fcnbit: Poflhacc Valeriani didta Aurelianus furrexit, atqj ad ma/ 
nus acceflit,agens gratias militaribus uerbis,qu£ propria 6i ipfa poneda de 
creui.Aurelianusdixit:EtcgodomineValeriane Augufle Imperator, ideo 
cundta fed,ideo uulncra patientcr excepi, ideo 6c equos coiuratos meos 
Iaxaui,ut mihigratias ageret refpublica.Hicnon concio eft,non oratio, fed 
uerba priuatimhabita larine. Verbaprartcrea Apollonij Thianei latine ad 
Aurelianu,quje ut uir pannonius intelligeret, habita,hiflorix inferit,qu£ & 
alia multa in hanc fententia fcripta fatietatis caufa omifi.Quanqua cui hxc a 
me relata funt non fuffidat,ncfcio quid fatis efle aliud queat. Ita multis tefti# 
bus probatu efl,prifcos Romanos omnes latine fuifle locutos,& larinum fer 
monc matcrnu fuifle.Quibus licetLconardiepiilolae fatis refponfum fit,ta# 
men paucis ad quafda eius fentetias refcriba, qua? pace fua dixerim, nimiu a 
uero aberrare uident.Sed non tam ad oflendenda iiiam opinione,qua ad me 
in Uomdm am cognolcenda.Vt ab eo a ccepi,arbitror ab eo epiflola illam fuifle cofcri# 
Arctmucotrdm ptamjsjam leuibus admodu argumctis oftcnderc nmtur,ahum uulgare,ali 
rz c' umlitcratu(utiuisutaruerbis)fermoncextitifle.Primi5,qucmadmodueuan 
gelia miflarumqj folcnia uulgo intelligi, dixi,ita latinam lingua prifcis fuifle 
notaui.Sed ha:c fimilitudo inanis efl,nulliuscp momenti.Quid efl enim fimi# 
le,euangelia miffarum^ folennia nota funt fere omnibus,& tame non omni# 
busrquoma annis fingulis cadem repetun£,inculcanturcj fepius audienti 
um animis,ut conrinuo atidicndi ufu innotefcant,& eo funt genere uerboru 
fcripta ut facillime intelligant ,cum haud procul diflent a fermone materno. 
Pra:dicatores quoc^ eapopulo declarant,uteti'am rudes indotii^percipiat 
uerboru fenfa. At uero orariones,concioncs,mdiria,pocrnata non eadean# 
nuati m redtaban t ,fed inuicem er ant diuerfiflima, prout rerum caufarumcg 
uarietas poflulabat. Fatet in fenatu ac in iudicijs fuiffe locutos latine, fed a # 
pudliteratos habitas didt huiufmodi oratiocs 6i caufas.Mirorualdeunde 
didiceritfenatores 6c iudices litcratos ftufle,cum ctia inter Oratores ndnul# 
los Cicero nefcifle omnino literas fcribat. Atqui legimus non literatos uiros 
in fenatulegi fohtos/ed ̂ diles,qua:flores,pra:tores,tribunost Iudices ucro 
qui fcit 
n 
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qui lcicfuiflehteratosTNon cnim apud cos folum, fcd ad populu multo ma/ 
gis loquebantur Oratorcs.Iudiccs uero ex fenatu,cum ex cqucflri ordinc le 
gebantur, neqz hterati,fcd ut fors tulerat, quos populi uoluntas farpius itus 
acclamationibus ad abfoluendum,aut clamanduimpellebat. Ciccro in qua 
datnoratione. Atqui magna uoce dicam inquit, ut populus omnis qui adeft 
intelligat. Sed quid dicet de concionibus 6i orationibus ad populu habitis, 
quas iUperiiis oflenfum efl fuiflelarinasrCicero Qumtilianuscp afferunt,ora/ 
tiones ucrbaq; Oratorum effe multitudinis auribtis acconiodanda. Stulta fu 
ifiethaec iententia,ii auribuseorutn ab Oratoribus obiequendufuiflet, qui 
latine non intcllexiflent.Nam quodlimatius afferit orationes fcnptas qua di 
tias f uifie.Ego idctn fcntio,& Ciccroie feciflc teflat,ied tamen latine dictas 
afierat necefle efl. Quare impoflibile icnbit uideri iibi mulieres 6c opifices 
nomina per caiiis infledtereC Nefdo cur nomlli ab infantia mfledtcre nomv 
na,<Matinaldcutione ufu perdpcrenequiuerintiicut nos uulgare.Quamuis 
magis aflentio Varronis autoritati quatn Leonardi opiniom .Etenim recen/ 
fui M. Varronis uerba, quibtis ait ieruos ctiatn nouitios acceptorcdto caiu, 
rcliquos declinaSre folitos, ut quod ciuibus Romamspopuloqi tirbanofmffe 
creditimpofilbile,id aferuis barbaris fuitufitatu. Dc plaufuueropopuliad 
ea uerba ia<fto,filij tementas coprobauit, flultu efl credere ut lpfe icntit a ui/ 
ris li tcratis eatn fa<ftam acclamationc.Didt Ciceronc llli cocioni interfuiflc, 
6i fe aflate icribic Ciccro eam orationem habitam,non autcm aut fe,aut do/ 
tios uiros, tnore uulgi 6i opificu tanqua lcues hommcs acclatnaffe, uulgie/ 
nim 6i plebis illc plaui us fuit,non eorum quibus hi numeri m orarione erant 
gratiflitni.Terentij 6i reliquorum pocmata adta aflirmat, non recitata, hoc 
eflnon relata,fed reprcfentata geflu. At Donatus in commento fupcr Eunu 
cho,hanc opinionctn reprobat,fcribcns h^c a:dita,eft 6i prouinciata 6i can 
tata fa?pe mutaris modis.Non adtatn utopmatur Leonardus, fcd redtatam v 
dixit:Modiautcm 6i canttis quia tibicine adhibeantur,non ad geftti, fcd ad 
uerfuutn modulationctn erantaccommodati. Quamtiis &ipie Cicero eam 
refclht opinionctn cum icribit, ueriu una iyllaba autlongiore, aut breuiore 
recitato exibilat ,exploditur.Quod non in agendojed redtando uerfus con 
tigille neceflariu fuit.Multis iniuper ucrbis fuam fententia niritur tueri ,quae 
facillimc dilui poffcnt. Sed nos fuperius ade J multis autoribus exempliscj 
hanc caufam tutatifumus,ut nullutn quantumuis proteruum qui ealegerit, 
non exiftitnem tantoru uirorum autoritati fententia^qj cclTurutn.Qua: cutn 
V medida cffent:Ego inquit Carolus,in hoc tectitn fempcr fenfi,d: qut iccus 
opinantur,non rectc tneo iudtcio exiftimant. Sed iam fatis collocutt fumus, 
aliquid dandutn cft tetnporis deambulationi, fi tatnen prius iftos (adhibi to 
potu)in concordiam rcdegcns. Ha:c ridens cutn dixiflet,furreximus, por/ 
tatncg oppidi egrefli ad fluuium diucrtimus acris,animiq>gratia. 
F 2 Poggij 
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de pre Aantiflimum uirum GerardumCumy 
num,de Nobilitateliber. 
® ON dubitoprxftaoflimePater,nonnulloseflefuturosqui 
hunc meumlaborem non quidem apcrte reprehendat,quis 
enim taminiquus efl iudcx, quihoneflum odum culparetC 
fed impare dicant uiribus mcis, qui nequiuerim onusfufce# 
pti muneris fuftincrc. Quibus ego forfan alfentiar,<5c opus 
\ me inchoatum maiori dignum ingenio & eloqucnria profitebor. Sed 6c il# 
lud etiam addam,cxerdti] gratia potius quam dicendi fludio delcedifle me 
in hocueluti ccrtamen nobilitaos,in quo poflmodu rehqui maiori cum lau 
de 6i diccdi copia uerfarent.Equide miror aliquando,cu tam late pateat no 
bilitatis nomen,cum% deeatam uarix (Tntnon folum inter rudes literarum* 
fed etiam inter doditiimos uiros fentenoac, nihila latinis nifi pauds uerbis, 
Viuci de nohi* neq; Grxris quoqj practer Ariftotelem <5c Metrodorum,quorum uterc^ uni 
Ututefcripfc* CQ hbronobihtatem complexus eft, hac de re exphcatum. Itaq^pofteaquam 
' noftra deefle,& carere nos alienis profpexi, haud ablurdum uifum efl mihi, 
ahquod uelutiprindpium eius rei diiputandac aflerre in medium,quam poft 
modum dodhorcs anobis exdtati,pohtiorcm exquifiooremq; fua lapienaa 
queantreddere. In omm enim facultateprimirerufcriptorcs ut plurimum 
tardiorcs rudioresqj funthabiti, Ncq? quicquama prindpioita fimul inuen 
tum traditumq$extitit,ut non multa poflcriores tum addidcrint,tum etiam 
in meliusimmutannt.Quod di lpfa Philofophia,qu3e parens cft fapientiar, 
6i in his artibus quas appcllant liberales ldmus contigifle,cum omnes addi 
tamento ad fummu culmen peruenerint, fads fuit prioribus illis indtamen/ 
ta quxdarn &£ ueluti calcar indidifle reliquis perfediora inquirendi.Eodem 
padto hunc meum hbellum exiftimo ahcuius ingenium ereduru,qui ea quae 
a nobis autpra?termifla, aut errata cognouerit,reddat fua diligetia meliora* 
Quodutconentur quiidperdodrinam 6:eloquentiam pofluntuehemen# 
tei* hortor,ob uohtatem communcm, Hocenim maximemodolaonse lim 
gux fplendorem ac decus augebit diflercnoum induftna, mihicp in primia 
1 graoas agent,quod meis ineptijs illos ad fcribedi ftudium &laudcm prouoi 
Humilititcflili canm. A le<ftoribus autem ueniampeto, li non eam quam uelrei dignitas, 
cxcufit. aut opinio eorum inquirit fdenoam 6celeganoam pracftiO, malui enim ru, 
diter atqj indodte,quam nihil fcribcrc,pr$lerom odofus,& ca derein cuius 
exiftitnaoone paud uiden tur redta fcnore.Ad teuerouirum hac noftraaeta 
te omnium uirtutum 6c litcrarum genere maionbus comparandu, hbellum 
Hunc 
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huijc deftinaui ueluti tcftetn amoris erga te mei,ut in tua autoritate 8i nomi 
ne conquiefcat. Adijcieoir ei non parum fiuons ac dignitatts cx tua cxccl, 
lcnouirtute,cutn otnnes exiftimaturi fint,quicquid ad tc dcferatur,cmcnda 
tutn ac perfedtum efle debere.Sufcipe igitur hunc libcllu, in quo dc ucra no/ 
hihtate difputatur.De qua cum alias fepiiis multos difputantes audiui,tutn 
Uelmaxime dudutn difertiflimos, mihiq; futnma fatniliantate coniundtos. 
Natncum olim cx Vrbeinpatriatn fecelTiflemacrismutandi graoa,ucnc/ Ocedfiodeno» 
ruteodem rogaoi meo dodtiflimi mihî amidflimiuiri Nicolaus Ntcolus, Mitdtcfcribcn 
3c Laurenous de Medicis,quos ad id pellexeratn pra: cipuc nonnulloru que 
ex Vrbc aduexera lignorum oftentatione. Hi cutn cffcntin hortulo,qucm 
pei*egrinis quibufdatn marmoribus celebrem reddere cupiebatn paruulai 
fupclledhlis indicio, ridens cum ocellos drcumtuhflet Laurentius: Hic ho/ 
lpes nofter inquit,cum iegeritefletnoris antiquiapud pnlcos illos cxcellcn/ 
tes uiros,utdomos,uillas,hortos,porticus,gymnalia uarijs fignis tabulis^, , 
maiorum quodqj ftatuis exornarent ad gloriam 6i nobilitandum genus,uo 
luit cum progemtorum imagines dceflent,hunc locum,& le inlupcr hts ptv 
filhs &i confradtis marmorutn reliquijs nobilem redderc,utrei nouitatc, ali' 
qua eius ad pofteros illis gloria tnanarct.Sihoc appetit Nicolaus inquit,ali/ 
undeeruenda materia nobilitaOs erit,non cx fignis &i marmorutn fragtncn 
tis dirutis,<Sz uiro fapicnti non admodum appetendis,led ex animo,hoceft, 
ex (apienoa &i uirtute excuoeda nobis eft, qua: fola erigit homines ad laude 
nobilitaOs.LicctLaurctius inqmt, ea plurimutn ad largicndam nobilitatem 
putem conferre,diuina enim qua?dam res uirtus habetur &i ommbus appe, 
tenda,tamen tabulis/ignoru uarietate,atqj elegantia,opibus, rcrum copia,. 
magiftraobus infuper,atq; imperij s parari nobilitatem uidemus,eo'am in eis 
quinon clarent alio ornamento uirtutum,eaq$ ab cgregijs mgenijs &c appe 
tita &i cuita legitnus. Nam conftat prifcos etiam doctiflimos uiros in lignis 
&i tabulis comparandis plurimum opcre ftudijq? poiuifle. Cicero lpfc, Vzar/ 
ro, Ariftoteles, caeteriqj tum Grceci tutn Laoni infignes omnium dodrina/ 
rum gcnere uiri,qui uirtutum ipccie ad ftudia fe cotulerunt,eiuimodi rebus 
fuas quoqg bibliothccas &i hortos cxcolebant, ad loca tpia in qmbus confti/ 
tuta erant nobilitanda,idcj laudis &i 1 nduftrice elTc uolebant. Multutn enitn 
ad nobibilitandum excitandum q? animum conferrc exifhmauCrunt, imagi/ •. 
neseorum quigloriac &i fapientix ftudijs floruilTent ante oculos pohtos. At 
qui Nicolaus inquit,fi qui iigna &i tabulasdotnt habcntnobilitatem conic/ • 
quuntur,multomagisfculptores,piti:oresq;nobilitaOsmfignibus ca:teros 
anteirct.Fcencratores quoq; fi efTent dioflimi,acin magiftratu lmpcrijsq; co 
fbtuo,quantutnuis ltnprobi nefarijq; nobilcs euadcrcnt, quo nihil indigni/ 
nsdicipoteft,quam flagitijs,aut rapinis,uel aliquoturpiquxftu aditum iibi 
«juempiam patcfaccrc ad nobihtatem ,T urn Laurentius: Et ftatuarios inquit 
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ac pi<flores quos ais fua celebres atcp infignes reddit,opuletos infuper ex re 
undecunq; contra&a,maximis quoqi faanoribus notos/i uerbum infpexeri 
tis ,rede nobiles dicemus. Itacp 6c plurimum ftudijs literaru pracftantem 6c 
famofum latronem nobilem dici licct,altcrum ob lnfigne flagirium^alterum 
ob dodtnnam 6c fapientiam fingularem. Q^Ciccro fcribens ad iratie de pe/ 
litione C6(ulatus,cum de Antonio 6c Catilina comru»MV~~i— i ki 
^ iauj ̂ ucreinngnes , quam uitijs nobiles,Nobile 
enim anriqui,appellabant eu,qui ob aliquam praccipuam rem notus.uulga/ 
tus,c?c aliquo fatffco artecp infignis erat,& fermone hominum celebns.Cice' 
ro noder inquit,illis in cdfpedu praeftati fapientia & nobilitate Pythagoras, 
" lio in loco de eodem:Philofophus nobilis^ quo non fnluw ° r r J  . . -
vd.i utii ics comota ett. Vro archia ite: de philofophis in eoipfo 
in quo prcedicationcm nobilitatemqp defpiciut prJrdicari de fe, ac nominari 
uolut.Liuius quoc^: Ha?c pugna inquit Allienfi cladi nobilitateprope par, 
Et alibi:Cum antea ferodbus didis rem nobili talfent.Quibus uerbis rem no 
bilem appellan conftat/ermone 6c fama hominu uulgatam. Verum non de 
eanobilitate quJenmus quaeinuirio pofttatumirn^ir.» -- r 7 r 
1 
Omnes 
uiat, qui antiquafamilia,opulentismaiori/ 
bus cumhonoreacdignitateinfuarepub.uerfatis originetrahant. Qua ob 
rem fi noftns moribus,et inueterate hominu extimationi aflenriendu putas, 
(I id uenitn exiftimas quod uulgus tenet,qui in eiufmodi rebus plurimu auto 
ritaris poffidet,mecum de nobilitatefentias oportet.DotiiEmoru ne homi 
nu inquit Nicolaus,an uuloi &t nl#4iicV.iJ-v:- -
.numniuuucans ->intelltgesnullafedemeflenobilitat 
qua poflit confifterc.Cum cm uarij fintinterqj fe admodu repugnantes,non 
intelligo qucc certa cx his nobilitaris nortna eligipoflit.Nomcn quide apud 
omncs couemt.res admodu difcrepat,ut nihil minus perfepc crcda nobilis 
nomen mereri qua eum quiidnomen ufurpet.Si qua eft enitn nobilitas, at$ 
ea a certa re 6c ratione,prout conccdendum eft,profidfdtur, unam apud o, 
mnes atcp candem efle decet.Sed cum nihil minus uulgi opinio refpidat qua 
uirtutemautrarioneinappellarionenoMic 
~r» „ v. aumoaum iibi inuicem repugnant, 
non a certa ac determinatare,fed a quada confuetudine hominuinconfulta 
uidetur dud,atqj ob eam rem an hxc decantata fermone omniu nobihtas ali 
qtud preter inane nomen exiftat,ahquando dubitare cogor.Nam 6 quid ea 
eft,aut a uirio,aut a uirtuteprofidfcitur. Ex uitio nobilitatc oriri ftultum eft 
credere. Virtus fi nobilitate parit,cum ea fit una atqj eadem lemper, nec ufu 
hominu uanetur,ita fit 6c nobilitas necefle eft.Scdhsec ita apud nos non tan 
tum/ed 
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tum/ed diuerla eft &c inuicem contraria,ut nulla certam radicem habere u v 
deaturcx qua poEtoriri. Propterhanc diuerfitateLaurentius inquit, quid 
fcnrias ndlaris intelIigo,ob eamqi caufam^ teidlucidius explanari uelim,& 
- fimuliare quid maximeprobes.Minime inquitNicolaus,huius loci 6c tetn 
poris h<vc cft difceptatio,de huic forfan,mcmtuens,non iucuda.Nequaqua 
Nicolae aio.quin pergratu milii eritli hac dubitarione nobis cxoluens,qu2e 
fcitu iucundacftci cognirione digniffitna.Fgo quidenon fum adeb demens 
at^infulfus,utexhiscolledicijs marmoribus aliqua nobilitatem aucupare 
uelim.Aha ad illam uia afccndi puto.Hxx autc uoluptatis 6c ornameti cau/ 
fa a mc qtLrfita 6c coparata funt.Sed hic nofter Laurenrius locatur mecum li 
bens,exiftimat%li horum contcptutnmihi perfualerit, fe maiorc partc ab/ 
laturutn.Poftea ucro quain hunc fermoneincidimus,narra quacfo qua: mo 
doLaurentiuspoftulabat.Non enitn miror/i paru dc llla apud populos con 
ucnit,cum intcr Philofophos quoc^ hac dere fit adeo magna dilTenfio,ut du/ 
bitare cui potiEmufentenrie fit inhaerendtl.T um Nicolaus: Qua mulriplex 
c^uaria fit inquit,illius obleruariohaud opinor ignotu eft uobis, cum quod 
ahjs nobile uideattu-,alij fpecitnen ignobilitaris uelint.Vt cnitn ab Italis ind itnloru lm• 
piam,aquibus humanitas,uirtus acomnis uiuendiratio,& difdplinaadreli 
quas nariones defluxit,quid tam inter fe differt quam Neapolitanoru,Vene Ncapoliunom 
toru,Romanorum^ nobilitaris opiniotNeapolitani qui pra? czeteris nobili nobilius, 
tatcm prse fe ferunt, eatn in defidia atq; ignauia collocare uidentur, nulli cm 
pr.Ttcrquam inerti ociointenri., fcdendo atqjofcitadoexfuis poflclEonibus 
uitam degunt.Nefis eft nobili, rei rufticjc,aut fuis rarionibus cognofcendis 
opcram dare. Scdentes in atrijs,aut equitando tempus terunt.Etiam (I im/ 
probi abfurdicp fuerint,dummodo prifcis domibus orti',fe nobiles profitcn/ 
tur.Mercaturam ut rem turpiflimam uiliffimam^ cxhorrent, adeo faftuno 
bilitaris tutnentcs, ut quantumuis egenus atq;inops, drius fameintcriret 
quam fihatn ucl opulenttffimo mercatori matritnonio collocaret,tnauultcg 
furtis 6c latrocinio,quam honcfto quazftui uacare.Sao uirum quenda equ et 
ftris ordinis,gencre atc^ opibus pra:clarum,quod aliquando utpatremfami 
lias decct,uina exuarijs prxdijs colleda ftmul ucnderecfle folitus, pro mer/ 
catore uclut infatnem habitutn,filiam ettam grandidoteuixnuptui darepo 
tuifle,adeb tncrcatura: nomen apud ignaros atque mertes turpe atcp obfcce/. 
num putatur.Huic ablurditati cotrana eft Venetoru cofuetudo,inter quos Venctorumrto 
nobihtas ueluti fadtio qu^dam abrcliquo populo diftin<fla,mercatura omnis 
exercet,ea quoq; quae equeftris ordinis infignio potit. Otnnes em q reipub. 
muneribus funguntur,quicj$ ut aiuntex ordine fcnatorio, nafcuntur atq; ap/ ' 
pellatur nobilcs. Adeoq; hac uulgari aura inflantur ndnulli, ut eriam fi quis 
parete abfurdo,ftulto,infulfo,inopi,ipfe quoqg haud diflimilis pam fuen't,ta 
men fiin poptilare uiriiinciderit quauis dotiu 6c fapiente,eu prxfe contcnet 
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tumorcnobilitatis. Ategomallem Aplileij me afinu, quam auttalisel7ems 
aut ortus ex eo cui minus quam afello fenfus aut prudentio: ineft, Atqui hoc 
omnes prxcipue mercaturae dant opcram, nccp eama nobilium exerntio 
exiflimant alicnam.Quod autem nufquam gentium reperitur ,iplT perfxpc 
nobilem rcddut exignobili. Nam qui ob aliquod in eorum rem publica infi 
gncfacinus admiflum,eriam fi fcelere aliquo profuerit afcifcitur ad munia ci 
uitatis,nobilium numcro afcribitur.Sed nihilftultius quam aliquctn ignobi 
lem proptcr nauatam rei publiqj opcram ciuitatidonatum nobilcm dici,aut 
quod uirtute 6c rccle fadhs acquiri lapientcs uolunt, id credere atiquado ma 
lomntoni no lis artibus parari pofle. Romani qui appcllatur nobiles,mercaturam ut rem 
biiitds. ul'lcm atque abiedtam contcmnunt, cultui agrorum 6c rei ruthda? uacare, 
gregis atq? armentorum curam gerere,re pecuana opcs qurrcre quxftum 
honertum 6c uiro nobili dignnm putant, idc^ eis qui poiTunt agcre, ctiam fi 
reccti fintfamilia, hoclucri generepatefitaditus ad nobilitate.Eil apud hos 
honeftalicctruflicananobilitas, longediftans a Neapolitana. Nos reclius 
denobilitatefentireuidemur.Habcturenimnobiles ortianti'qua(lirpe,quo 
rum maiorcs £ind>i officijs duitatis in rei publ.adminiftratione uerfati fmt. 
Horum pars fe ad mercaturam confert,pars titulo nobilium gaudens, nulli 
cxercitio dedita,uenatu 6c aucupio oble&atur. Ianuenfibus idcm quod Ve# 
nects ufu ucnit,negodati'oni deduntur,omncs pr£ferrim,maririm£,nobiles 
atq; ignobilcs,qui nulla alia remfi origine diftinguuntur, Sunt cx his quidam 
in caltellis montanis dilpcrli Cacimorc itincnbus mfe(li,qui nobiles haben# 
turLombardi. Et item tradus omnis Vcnetorum qui dicuntur nobilesuv 
uunt exprxdiorum frudu 6c paterna ha:reditate,nullo prceterquam uenan 
di aucupandiq^ fiudio dudi.His folaorigo <5dnegociorum uacatio nobilita# 
tem largitur.Quid loquar dereliquis nationibus ? quorutn ufus paulum dif# 
lcrniiHorum fertxatnoribusno{lris.Germaniatcp Alemani, quibus ccnfuspatrimonijad 
flobditus. uidum fuppcrit,d: his qui procul urbibus,aut qui caficllis 6c oppidulis domi 
nantur,quorum tnagna parslatrocinio deditur,nobiles ccnfcnt. Quibushu 
manius ingenium natura dedit,ha:rcnt principibus,quoru inaula afuefcunt 
Grflmm nobi cultioriuite7rudcs tamcn 6c monbus afpcn.Gallia: omnis unaeft nobilium 
hus. norma.Nam rura Aprccdia fuaincolentcs, urbes fugiuntin quibus habita# 
rcnobilem turpiffimum ducitur, qui m illis degun-r ruflici habcntur atque 
ignobiles. Mcrcatorcs afpemanturut uile atq$ abicdum hominum genus. 
Prxdijs fuis contcntum acprodigum efle,neq$futura quicquam pcnlihabe 
re fignum nobilitatis uolunt. Ea quotidie augetur uel pecunia,uel fatnulatu. 
Nam mercatorum aut quorumuis opificum filij qui diuitijsprzeftat, autem 
pto prxdio rus fc confcrunt urbe reh&a,atcj5 eius fruftu contenti, letninobii 
les euadunt/uisq; pofteris nobilitatem pra:bcnt,autfamulantes principibus 
aliquoprsedio collato,pronobihbus honorant.Itaqjplus illisrura 6c nemus 
conferunt 
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conferunt qu\m urbcs atcp octj aut negocij ratio ad confequendam nobilita 
tem.Eos certc qui apud nos fethiruftici cenfentur uillamm incoLr,illinobili 
tatislaude commcndant.Hos Britanni fequuntur Anglihodie uocitati,qui Angtorumno* 
nobilcs in ciuitaribus morariignomirax loco putant, rura,fyluis ac paicuis l̂llUs-
leclula iiihabitant,nobi1iorcm cx cenfu iudicat,rem rufiicam curant,ucden/ 
tes lanatn 6c armentorum fbetus,neq$ turpe exifhmantadmifceri qua:fiui ru 
fhcano. Vidi ego homincm reli&a mcrcandi cura, cum prJedia predoliora 
cmi(fec,*tq; in ea cum familia urbe polThabita fe contulilTet,autorem nobiliz 
tatis filijs exririfle,&ipfum haudreicdumHnobiliutn ccetu. Multos quocgi/ 
gnobilis gcneris,aliquod praeflas in bello facinus, accepris aprincipcdonis 
nobi!itauit.Hifpaniaduplicinobilitatcuritur.Natn 6c quiin fuis ciuitaribus Hiftinorm 
anriquo oenere orri cxteris prcefimt diuirijs pra:diri,& quiin campis como nobtUtas* 
rantcsnutriunturexprxdiorum ccnfu,ctim ornariorc quodam uiucdiritu, 
qua: cxtcris pr^ftenc, nobiliu nometenent.Hos inter omnes cqucfier ordo 
primu nobilitaris locum habct. Apud Gr^cos quicunq? ad imperatoris aula 
uocati feruirio eius inlifiunt,quantuuis abicdi' generis obprindpis coluetu/ 
dmem ac fatnulatu,nobiluatis ritulo potiuntur,appellanturqj deinceps nobi 
les.Apud nofirosueroprindpcsismosin oleuit,ucP6rifex,lmperator,Re/ KobilesbuU 
ges,Principes,pritiilcgib (Mitensfadunt nobiles,nulla habitauirturis rario 
ne.Itailli,quod riludignum efi,ufu obfequio, ifii fcriptura 6c cera nobili' 
tatem adipifcimtur.Barbaris quoq; genabus diuerli funt nobihtaris mores, 
/Egyptijs ac Sins nulla habctur,nifieorum qui militia: deduntur,quifoliex Aegyptiorum 
cellunt ac dotninant,reliquis feruorum loco habiris. Athos omnes conftat no 
cfle empricios feruos, quipoftmodum prxfedturas equitu prouinciarumqj 
fortiri, ufcp adeo fortunae beneficio efferuntur, ut ex eis potenrior regnu oc/ 
cupet,uinbus armoru fretus.Teucros inluper 6c fuperiores Sarmatas arma Teucrorum er 
nobilitant.Nam quiordines ducunt,dicatiprxdiis nobilcs ducuntur,& ipfi SdrmAttriinom J i • • c - . bllltAS, 
quocg ex fcruitio maiori cxparte admthoam alciti,puen cnim empti precio 
militiam condifcunt,inqua excellcre paritnobilitatem. Tanta ergoutde 
rdiiquis lileam uarietas, tantaq; morum inter hommesdiflenfio,ntmquid 
non cogit nos fateri quia tam dilparibus modis obferuatur, nullam efle cer/ 
tatn tanquatn nobilitatis fonnulam quam poflis amplefti, quoniam ii quid 
ca cft, origincm aliquam habcre, fundamencumqj ftabile ac fir mum, ̂  quo 
prodeat oportet. Tum Laurenrius: Licet ea mquic pro gennum uarietate 
multiplex uideatur,omnes tamen quos modo recefuifti, 6c efle,& rede did 
nobiles arbitror pofle.Nam ficut non omnes leges omnibus duicaribus funt 
accommodacc/eduariancur pro rerum pubhcarum commodis &urihcace, 
cuncp alijsprofunC,alijs obeffeuideant,^ tamen legu uim autontatemc^ co/ 
feruat,neqj propterea non habent legcs,quia non omnibus cccdemcofcrun 
tur.Sic cgo Italos,Gallos, Germanos, Bntannos, Barbaros cxiftitno,qui a 
fuis dicuntuc 
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fuis.diainturnobiles eflc.Neq^cgo nobiliores appellabo ciues quam ru(hca 
nos,neq? tnercatores qui m fua R.pub. adminifirandacum laudeuerlantur, 
quam iUos delidiolos qui le conlpici in atrtjs fedentes atq; ociofos pulchrum 
ducunt. Conluettldinetn enim qua: quaiimorum magtftra uim maximatn 
m hominutn tnoribus tenet, tanquam ducem fequi debemus, qux licet paj 
rum mter fe diflentire pro uarietate diucrlarum gentium dicatur, tamen ld 
nobilitatisindicium omnes putant^aut patritnonio ampliori,aut honediori 
uita:rattione,autuacarioneqtiaeftus,aut armorutn laudibusvautuictu fplcn 
didtore, aut dignitate cxteros anteire. Longe inquit Nicolaus opinione la' 
berisLaurenti.Natn d:caconfuetudoprobanda &i accipienda eft^quacnon 
procul abfit aredta ratione, altera enim abufus nommeappcllabitur. Etle/ 
ges ad corum quibus dantur utilitatem &i commoda referuntur, qux cum 
non iint ubiq; gentium atcp omnibus exdctn, pro uarictate commodorum 
6c leges quoqj uariari oporter.Sed tamen omnes eandcm origincm habent, 
cum ab aequitatis t^iufticia? fonte defccndant, ut quod cuiqj honeftum eft, 
6i utile, iuadcre 6i prazcipereuideantur. At ifta> quas modo explicaui nobv 
lium fpccies ica intcr fc uariantur,contrari£ ac diucrfx%ut nullam certam ftir 
pem,nullum ccrtum gcnus pr^ferant quod rarione aliqua nicacur, fcd a fola 
opinione infticucoq; quodam uoluncario, cuius nulla uera caufa rcddi poffit 
uidencur prodire. Quapropter fateboringcnue, nemincm eorum iure ap/ 
pellari nobilem poffe.Qui enitn fieri poteft,ut uir ocio marcens ,nullo honei 
fto negocio intentus,nulla prxditus uirtute,nulla fapienria, nulla dotf rina* 
maioribustantum ac ftirpisorigine fifuspoffic ullo c(Te pado nobilis ? Eoo 
ueroiftos uiliffimiiumencilocohabeo.Necpeciam fatebor unquam ciucm, 
aut alium quemuis improbum,abicdlum,conccmpctim,flagitiofum,autnul 
la re clarutn,fed tantum maiorutn uirtute &i dignitate fidentem nobilis no/ 
mcn mereri.Atuero ex mercaturanonuidco quaenobilitas acquiratur,aut 
quomodo cum illius uenetur exeratio quod uile atq? abieftum fapientes ar/ 
bitrati funt. Cicero eam non admodum uituperandam fcribit, fi fiieric opu/ 
lenca,illam in fordido qu.rftus gcnerc poncs. Sed quod aliquo tnodo uicupe 
rari poccft,nunquatn admiiccbitur cum nobilitate, a cuius officio lomffime 
is qtkvftus abeft.Opificcs item artificescg omncs cxpertcs iltius erunt, cu in 
lllo excrcitio uerientur cui nulla cft uirttis adiudta,turpe quide omnc gcnus. 
eiufmodihominuextimatur.Sed ncccxdiuitijs quoq^ulla nobilitas cliciet, 
iiue eas nobis ipfi coparauimus,fiue accepimus reliclas, qbus cm acquirant 
artibus cdftat.Sanc raro cum uirtutc, cuius aliud munus cft qua paradis diui 
tijs uacare,reli<fcc uero nihil nobis laudis afferunt aliena opera parte, Aurc/ 
arn beatus Hieronymus fententiam profcrt, diuitem aut iniquum efle, aut 
iniquihaeredem.Neqjhocin teLaurcnti cxiftimcs di<ftum, cuiuspatri uiro 
optimo atqj humamffimo,tum prudcria aCqj induftria ,cum forcuna in cotn/ 
parandis 
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parandis opibus fauit.Nobilitare ergo nos minime poffunt. Ac nemagiftia 
rus quidem, dignitatcs, honorcs, imperia. Nam ii his pcrnicioii, fcclcfti, 
nefinj, perditt, dementes, infani fugantur, procul crunc ab omni laudeno/ 
bilicacis,qtia:nu!h uitioaucfceleripoceftcfle communis. Nequeucro anti' 
quatnfamiliam,<^ quamuis longam parentum cnumcrationcm,fiijdcm 
audaces,facinorofi,& fccleribus miquitati fucnnt, conferre ad filiorum no/ 
bihtatem iudicamus,fed co dicentur a nobilitaCc rcmoCiorcs,quo fucric diu/ 
turniorparenctim fcclus &i turpitudo. Ab honeftis autem at<P anriquis ma/ 
lonbus manantes ignauos, iomnolentos ac rcprobos, parentutnqj uirtud/ 
bus carcntcs otnni nobilitate uacuos eflc dicatn.Si enim ca antiquitate para 
retur,omnes tfquenobiles euaderent,cum cuiuiuisorigo a:quogradu aiii 
penoribus numerctur, nulluscp exiftatcuius progenitores non antemillefi/ 
mum annutnpoflentrecenfcri.Sunt qui acccptam,utaiunt,a maioribus n qi 
bilitatcm aucupio ucnatu^ confcruan putcnt, feq^ nullo negocio &rerum 
uacatione nobiles dicant, maiorum tantutn nobilitatem &i gcncris infignia 
commctnorantes.Sedhaecocioforum atquncrtium ftudia aues autfcras fe/ 
dandi,nonmagis nobilitatcmredolent-, quatn benc olcant ferarum quibtts 
obledtantur cubi% .Pr^ftaret certe opus rufticum facere more prifcoru quo 
rundam atqj optitnorum uirorum,quatn uelut infanos ac fanaticos difcurre 
repcr nemora &i faltus fcrarutn ritu. Non funt htvc uitupcranda nobihbus, 
fi laxandi anitni caufa, non dilfoluendi fiant. Sed in cis uc plures uidemus cu' 
ram omnem tiitamq; confumcrc,qua: non nobilitacis indicia cxiftimant,fed 
figna opprcifa clcmcntue.Iatn ucro equeftris dignitatetn noftri miliciatn uo 
cant,quae multts ueluti officinaqu.rdam actheatrum nobilicatis uidet,quid 
ad eam decoris auc ornamenci conferacignoro. Auream geftantfibulam to 
gati nonnulli itnbcllesq$,tanqua equeftris ordinis notatn,ipli fine equo quati 
doqjatqjotnnis militia? tnunerisexpertcs.Horum opcracumfmclonge ab 
ornatu ueftiutn diucrla,fidicia quaedam res &i ab inani pompa proficilcens, 
nihilo magis nobilitaredeferentem poteft quam titnidum in bello fortcm fa 
ccre.Quanquam uidemus aliquos ex eis mcrcatura quarftutn faccre,tantu a 
nobilitacis fplcndorc remoci,quantu obfcuricariexcrdcus propinqui.Non' 
nulli tamen iadtantes auorutn proauorum^ equeftrem numerum, iuam no' 
bilitatetn eiufmodi' comemorarione excollunc,infci) quhtn parui ea iic nobili 
tas exrimanda.Nunquam cnimis ordo apudpnfcos locu nobilicatis autno/ 
men tenuit,utadmodumirernos tancum abeorum opinionedifferre.Eque 
fier nanqz ordo apud Rotnanos non cenfebat intcr nobiles,quippe qui maio 
ri cx partea publicanis cmcndis exigendisq? ucdigalibus uili officio cxerce/ 
bantur.Nobiles dicebantur patriciorum familia:,6c que ex trmmphalibus, No5//r; Kowi 
confulanbus,fenatorijsip uiris longa ftirpe origincm trahebaC.Equefter or / norum• 
do habebatur p opularium locof Multi tamen ex eo ob res uel pace uel bello 
egregi^ 
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fcgregie geftas,eraritfui's poftensprincipiu generis nobilitandi.C.Marium 
&C M.Tulhum non nobilitauit genus,at hi fuis filijs fi paternam uirtutem imi 
tari uoluiflent infignem nobilitatem reliquere. Nos econtra ex hoc ordine 
nobilitatem trahimus,iadtariq$ maxinie uidemus eos qui loga ferie maiores 
fuos equeftri dignitate fundtos ferant. Aflentirer forfan aliquando eos nobi' 
litatisgradum adeptos/i quibellis immixti quod fufceptum nomerequirit 
prxclarum facinus £didiflent,ociofis uero ac procul ab omni equeftri mune 
re conftitutis,nihil aureum calcar magis quam zereum, autaureusbaltheus 
magis quam argetetisnobilitatis lmportat. Ea fiquidem magis diuitum qua 
nobilium uideturinfignia.Nam Gallicam,Britannicamq;nobihtatcm uillis 
niftiris acnemoribus infcrtatn,& item Alemannicam montanatn tidatroci 
nio intentaa uera nobilitate reijcio. Non enim folitudine, autocio ignauo, 
uel opum magnitudine, fed uirtutis ftudio comparadam lapientes cenfent, 
quam magis in urbibus &hominum ccctuexcrcerepofliimus, quatn inter 
feras in folitudine &c agreftium commercio.llludxiero abfurdiflimum eftha/ 
bendum,dona,aut cocefiiones,prinapum, nobilitatem largiri, autnobiles 
efle qui in imperatoria aulauerfantur. Pofliint principes eiufmodi homines 
diuites reddere,aut extollere aliquo principatu, nobilem uero nihilo magis 
quam prudentem, honeftum,fapientem poflunt efficere. Siquidem non ex/ 
tnnfeais nobilitas prouenit, fed a propria defcendit uirtute quae interprin 
cipum muneranon admifcetur. Haecigitur tanta tamq^peniagata rerutn 
uarietas miliiperfuadet,nihil hac ueftram nobilitatem efle praetcr pompam 
quandatri ac inanem faftum ab ftulticia hominum &c uanitate cdfidum.Ve/ 
rum ut miflas paulum faciamus uulgares opiniones,me quidem ratio ipfa re 
dte confiderantcm hortari atqg admonere uidetur,nullam efle hanc decanta 
Hobilitds uerd tam nobilitatem, quatnobrem quid mihi perfuadeam acape: Ea qua:funt, * 
**luoautbona,autmala,auteorutn tnedia,qua: indifferentiaGrccci appellant,di/ 
' cuntur.In malis nobilitatem nullus unquam pofuit.Abfurdu enimefletrem 
adeo laudatam atqj appetitam malam cenleri. Sin eam bonum quid dixeris, 
iduel in animi bonis,uel externis, aut corporis fitum erit. Nam infortunac 
bonis minime confiftit, qux qui adipifcuntur non nobiles, fed diuites appel' 
lantur.Sed ne corporis quidem bona, qua: funt ualitudo, &c forma egregia 
lllam largiuntur. Nam fi qua in ullo horum bonorum ineflet, deficientihus 
opibus,forma &C ualitudine,nobilitas quocp ceflaret.Ita ex lgnobili nobilis, 
rurfus ex nobili ignobilis redderctur. In bonis ergo animi quac uirtutes dicu 
tur,eas autem intelle&ualibus&moralibusdiftinguunt,anullafit inquiren/ 
da.Sed prudentia prudentem, fapientia fapientc, iuftum iufticia, tetnperan/ 
tia temperantem, item ex reliquis uirtuofum, non nobiletn fteri certutn eft, 
Nulla quippceft unauirtus qug ex le nobilitatc producat,neq$ omncs quo<j 
illam generabunt,fed feliatatem Jtanec uirtus ea, nec uiDum. Nec uidetur 
efleinhis 
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tflc in hts qUV media dicuntur,cum nunc bona,nonnunquatn tnala ferantur 
Pro uarietate utenDutn,li rtobilitas ita effet,ea 6c bona &c tnala haberetur.Ex 
quo lequeretur ut boni tnahq; pariter nobilitate poDrentur, quod cum lit 
abfurdiffimu,uidetur exhis nihilnobilitaDs copararipoflc.Hocct aha raDo 
ne uidetur efle probabile.Nam li quid ca eft,id aut in expetendis, aut fugien 
disrebus confiftit.Inhisfitam dicereridiculumfane uidetur, cum nullusfa/ 
netnentis appetat fugienda.In cxpctcndis uero multo minus,ea nanqj appe/ 
tere debetnus, quxratio pra:fcribit 6c lapienDa, lixc iunt honefta,& qua:/ 
cuncp nos beatos ac felices prxftant. Sed nobihtas cum neque uirtutcs alv 
quas,neque bonum quid affcratnobis quo meliores, ditiores,autbeatiores 
cfticiamur,cur appctendafitnon intclhgo.Ergo canihil cfleuidetur.Eodem 
inodo nequein laudibilium,nequeuituperabilium numero adlcnbetur .No 
enim uituperatur quod laudatur,atque cxpcDtur eriama bonis. Ergo in lllis 
nulla ineft rtobilitas, ac multo minus in rcliquis. Laudabileenim omnea uir/ 
tuteprogreditur. Siquidcmbcne ,hoceft uirtuole agere laudabileeft, &t id 
fccundum aliquatn uirtutem .Sed nulla eftuirtus qua: uocctur nobilitas, aut 
ex qua illa oriatur,neque etiam exnobilitate laus aliqua, cuiuipiam honcfti 
operis defcendit.Ergo in laudibihum conlorrio non ent. I Yjcterca ii qua eft 
nobilitas,ea autin hominc, aut in ipfa rc collocabitur.Si in homine, aut na/ 
tura,aut acquilitione cotnparatur. Si natura uenit nobilitas, tunc omnes ii/ 
militer nafcentur nobiles, quod nullus uel mediocntcr dodtus conccdat.Si 
acquiritur,id agendo,uel operando conringct. Atex adionibus operatio/ 
nibus^boni»mali,prudentes,dodti,induftrij,& fimilia reddunDir non nobi/ 
les,nequc eft aliquod opus proprium cx quo ueluti cx officina aliqua nobili/ 
tas excludatur.In rebus uero fi eflet pofita,ha: abfque ftudio noftro in quem 
cunqucinciderent,nobilcm ueluri diuirig diuitem redderent:his abfentibus 
ignobiles fieremus,quo pa<fto fa:pius cum lpfis rcbus a nobis migraret nobi 
litas, &t iterum tanquatn in antiquum hofpitium fua fponte rediret. Exqui/ 
bus apparet, nihil efle hanc prxter iadtanriatn quandam qua:nos deliros 
efficiat. Etenim abfque illa affedtione cogitans non uidco cur ha:cinams fa, 
bella adeo exoleuerit,aut quidboni ucl urilitatis habeat ha:c qux dtcitur no 
bihtas,cur tanri ab hominibus pendi tnereatur. Non enim nos lapientcs ef/ 
ficit, non dodtos, non prudentes, non luftos, non fortunatos, nihil confcrt 
ad corporis ualitudinem,nihil ad formatn,nihil ad uita: honeftatetn, umbra 
nefcio qux fubobfcura tncntes noftras ueriat fomnijs fimilis, qua: cum dor / 
tnientes falfis itnaginibus fatis cxagi'tarint,inaniarcdduntur cxcitatis. Sto/ 
machor autetn perfxpe cum in aliquos pra:dicatorcs fua: nobilitatis in cur/ 
ro uiros ineptos,rudes, ociofos, quos non pluris facio quam qucmpiatn ex 
hts cantonbus qui intriuijsHeroutn gefta decantat,ipii nulliusrei uiui pre/ 
terquatnreceniendis aliorumlaudibus accommodaD.Sedtam faris confabu 
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latt fumu$,& tempus admonet uthunc noftrum holpitem loquedi moleftia 
liheremus.Nequaquam Laurentius mqmt, tanquam apes abibis aculeo re/ 
lido/cd feres xquo ammo paulum refpondetem,niii uelis cfte mmiummo 
rofus,quod idem huic,meintuens,intelligo uidcri. Fquidem non miror Ni' 
colae, qui tuus mos eft adueriari te omnium opinionibus, tu nullam uis efle 
nobilitatem,neque eam quae eft in ufu genttum, ncque quiim defcribunt fa' 
pientes.Nihil adhuc de fapienribus Nicolaus inquit fum locutus, tantumdi 
xi aduerlus opinionem uulgarem 8i la&anriam horutn nobilium mentib.us 
infixam,qui nulla pr^terquam inanipompa,6: populari leuitate fuffulri,nos 
quoridie nobilitaris commemorarionc obtundut, infcij quibus exrebus aut 
quibus artibus paretur. Si mquit Laurcntms, uocibus dodtiffimorum uiro/ 
rum aftcnriris, autnilieis repugnes, caufa decidas oportet, Nam contra te 
infurgit Ariftoteles nobilitatem diftiniens,& aliquid effe oftendens,cums a' 
cumen ingenij omnibus Philofophis antecelbt.Sapienria uero tata eft omni 
bus in rebus, ut ei contrarie ftul tum efle uidcatur. Fateor Nicolaus inquit i' -
ftum principem appellan Plnlciophorum 7 icdtamen nullamecuiufuis inv 
pediet autoritas,quin quodinihi fimile uero uideatur 6i loquar fenriam, 
Vt iubet inquitLaurenrius,morem tuum omnibus,aducrfandi ficut cccpifti 
per me obferues licebit,nonimpediam quo minus ribi obfequans,neueteri 
ruo inftituto repugnes. Sed ut ad Anftotelem redeamus, is in quinto Poliri' 
coru fcribit nobilitatem efteuirtutes,<3<: anriquas diuitias. Et alio in loco no' 
biles uideri dixit quibus exifterent uirtutes 6i diuitix progenitorum. Vides 
lgitur quam fapienter, quam grauiter ribi Ariftoteles nobilitatem defigna' 
nt,non tanquam umbram,ut putas manem,fed ueluri rem certam 6i defini' 
tam,utiamnulla dubitario relidere debeat&cfie nobilitatem,eosdici 
nobiles qui aPhilofopho defcribuntur. AtquiNicolaus inquit,haecmeuer/ 
banihilditnouentafcntentia. EgoAnftotelem arbitrornonex animiiudi' 
cio,fed ex communi opinione locutum.Nam in Ethicis ubi ex ueritate quod 
fenrit cxpritnit, lllum appellat generolum cui anatura exiftitut difcernat 
qux uera funt, 6i appetat uerum bonum, earnij rem pulcherrimam didt, 
quoniam nec accipiatur ab alio, nec difcatur, hacqj natura aliquem natum 
efie,ueram 6i perfedatn nobihtatem appellat. Deniqueeum generofum ui 
detur uelle fenrire,qui ad uirtutem a natura inftitutus hanc ufu di excrcitati' 
one perfidt.Qui enim \ tanto Philoiopho probari opinio poftet qulim retu 
liftir Dicit afferre nobilitatetn uirtutes cum diuitijs coniundas. Ergo uirtus 
abiquebonorumfortuitorum copia nobilitate carebitv Quod nullus me/ 
diocnter dodtus concedat: Anftotelis nomine 6i autoritateremota. Valerij 
Pubhcol^Fabncij Coruncanij, Naiice 6i Afiarici Scipionum ex tali familia, 
extam clansparentibus,quorum alter propter paupcrtatem publico fune' 
re elatus eft^alteriusfife 6c xrario nupferunt, multorumcjpra?terea exceli 
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lcntium uirorum, qui cum fummis itnperijs paupcres utxerunt, non foluni 
Vrbem, fed terrarutn quoq; orbcm rebus ab ie oeftis illuftrarunt, filij nepo/ 
tcsqj paternam uirtutem 6i paupcrtatem imitari, ut ipios omittamus parcn 
tes iecundum Ariftotelis deicriprionem,nobilitarislumine pnuabuturrAn 
ftidem inter prindpes Athenienfes equalctn Themiftocli,qut folus proptcr 
eximiam uirtuteiuftus eft cognominatus, cum ita pauperexcefiiifet e uita, 
utuixundeeflerrcturreliquiifet, nemoneq^fuilfenobilem diceret, neqziuts 
nobihtatem reliquifte, quatnuis 6i in ciuitate princeps 6i uirtute prarclarus 
fuerit.Quo quid infulfius did poteft,qua Anftidcm, Sdpionetn, rehquosqj 
iumtnosiniuaK. Pub.Itnperatores quiaprazftare uiitutequamdiuitijsma/ 
luerut,uel nobilitate carutile,uel pr^cluiifteiuis poftensnobilitarisiter.Sed 
fitnobihsiecundum Anftotelem,quiexparentibus uirtuofis oriaturacdiui 
tibus,ipfe quoq; paternam uirtutcm 6i opes conlecutus,attende qu^ex Ari 
ftotehs diffinirione abfurditas fubfcquatur.Cum diuitiae funt bona fortuita« 
qua: dari 6i afterri queunt,erit in fortunae arbitrio fita nobihtas,quonia abe/ 
untibus copijs,abibit 6i illa fimul cum diuitijs, 6c rurius ilhs redeuntibus re/ 
integrabi tur .Quod fi ialuis fortunis fieri poteft ut uiria pr o uirturibus iucce 
dent,amittetur quocpnobilitaris pars, ita nobilitas deicendens acrcue,rtens 
puerorum more uagabunda qua:dam res fict,nulhus in arbitrio fita. Aciiex 
fcenorc,rapinis,fpolijs, duium profcnptione 6i fc^lere fortuna: proueniat, 
nunquid nobihtarc pofiidentem queuntv Nihilo magis qua honcftum ac bo 
num rcddere.Quare faceffant ad dandam nobilitatcm diuiria:,& earum pol 
fefiorcm diuitem 6i opulentum,nonnobilemdicamus. Seddiuttijsinquies, 
utriutemaddidit Ariftoteles,acha:illum nobilitatin quo exiftunt.Filios au' 
tern nullo modo/tquidem fapienris fentenria eft,quce ante nos fuerunt,nihil 
ad nos fpectare,iicut nccp poft nos futura,necgenim magis ad nos parcntutn 
uirtus,qua noftra ad parentcs redundat. Ego autem non credo Ariftoteletn 
uoluiiie nobtlitatcm m nos transferre progenitorutn.Natn fi nobihtas utrtu 
te 6i diuiujs cotnparatur ut illi placet,diuitia: quidem filijs relinqui poifunt, 
utrtutes ucro minime. Virtus enim m ad:ionc coniiftit, adlto autctn cum iit 
operantis, iequitur ut nobilitas in co iit qui exercuit offida uirtututn. Sicut 
enim equum fortetn, pulchrum,atcpacremdicimusnoncuieiulmodigeni/ 
tor fuit,ied quetn membrorum couenientia ipedandu fecit, cui uircs adimt 
ad fcrendu feftore,quem bucina: cantus excitat. Ita non cum qui paretes pr£ 
claros enumerct,ied qui iuis uirtutibus refplcdet nobile appcllabo.Itide do' 
mum pulchra iudico non qua formofus fabcr xdificauerit,fcd quae fplecida 
fuis parietibus fuerat cotnpofita.Rem quidem militare,equitandi difcipli 
nam,artesq; eas qua: dodrina tradunt pofiumus filios edocere, uirtus nulla 
parentu eruditione,fed diuino quoda nutnine fauorecx percipitur,ac ferie oc 
culta fatoru.Licet em uidere permciofos ac nepharios uiros procreafie filios 
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omni laude &i mitute prazftantcs. Similiter illos qui £itna lUuflri 6i fumma 
glona claruerut,genuifleeos qui fuis flagitijs paternalaudein labefatflarut, 
His neqz parentu inflitutio pr ofuit ad uirtutem,nec^ illis quo minus clari eua 
derent,paterna fcelera obfhtereJtaq; cutn neq^ in uitioru,neq;in uirtutu hac 
reditatefilij iuccedant parentibus,ied iicut uirturis,ita 6i nobilitas iibi quifqj 
cxiflit autor 6i opifex.Si enim nobilitas iucceflione traderetur,ieruus nequii 
fimus,afcitus in aliquam amplam gentc,heresq^ inflitutus bonorum nobilis 
euaderet,quod nemo fanxc mentis aftirmauerit. Generatioinfuper medium 
efl quo fili) in lucem educuntur,ea fi turpis aut obfcoena fiicrit,utputa adulte 
rio,inceflu,flupro quozfita ,ncqu a qu a turpi medio nobilitas defcendet ad fi/ 
lios.In eo enim quodfitiniquc,nulIapotefladmifceri uirtus,neq; quicquatn 
quod fit laudabile.Per iniquitateigiturnulla cntgcnerislaus. Tuahaccer' 
go Ariflotchca nobilitas tum nulla uidet cxiflere, tum poflcris non pofle re/ 
linqui. Quauis fi fuam quo<$difftnitioneaccipiamus,tameautnulli,autpau 
ci erunt,ct hi cx interuallis nobiles.Cumem perraro accidat,utcuuirtutedi 
tiirijc cotrahant focietate,cunc£>mrtus rara iitac difticiiis,6<: quiuirtuoii fue/ 
runt,poflmodu aliquo turpiiudicio,autinfamia,autflagitio notaripoflunt, 
uidetur uirtus in ignominia uerfa,antea partam amittere nobilitatc.Themi# 
floclis qui Grazcom omnium pace Si bello facile habitus efl princeps, prio/ 
rcmortatcm adcbflagitijs uitijscpinqmnatamferunt,utapatrequi generof 
fus crat cxhacreditaretur. Hoc tepore defcifcensa patris uirtute Thcmiflo/ 
cles nobilitate amiiit. Ad meliore deinde uitareuerfus,ob res przcclanEme 
gcflas 6i confccutas opcs,nobihtatc potitus efl.Sed non integra,cuipatern£ 
opes dcfuerut. Hunc rurius nobihtas deieruit, cum amiflis opibus danatus 
prodirionis,exula patria parta gloria 6i laude,confpirarione in patria inqui/ 
nauit.Quid dicemus dcHannibalc duce otnniu pra:ftantiEmo:qui ortus ex 
talifamiha tatn infigni parete,adco claruit rebusgeflis, an cum eis uirtutes, 
ut Titus ait Liuius,ingcntiauitia £quarent,priuabitur laude nobilitatisC Si e, 
mtn paria crant uitia &t uirtutes,nccp nobilis neg ignobilis fuit.Idem de Pau# 
fania licet fentirc,qucm in omm uita uarium tum uitijs, tum uirtutibus dedi/ 
tum tradunt. Vcllem difccre ab AnflotcleLaurenri, hocenim difcerncndt 
gratialoquor, quatn originem cfle nobihtaris uelit. Si uirtutes folas profe/ 
ret, audader repugnabo. Nam cum ha: iint fortuna: muncra quae pro lllius 
uoluntate tenent,A donari,<^ aufcrri nobilitaspoflet.Sed fitopulentuscum 
uirtute aliquis dutn uixit.Hicpartcm nobilitans,diuitias uidelicet,uirtutes 
emm rciidebit pcnes parcntem,potcrit ad filios transferrc, qui fi neq$ pater/ 
nam uirtutem fcquentur, £i opes diflipabunt,ignobilesinuenit, fin uero in 
fortuna 6i uirtutcs fuccedet,nobiles crunt.Scd cum rcs hominu fepius uari> 
cntur,nec in eodcm ftat diutius pcrfeuerct,contingct ut ncpotes fortuna: do 
nis fpohatijoge diftcnt a uita luperioris, ad hos nulla deiccdet nobilitas.Ite/ 
rumpro/ 
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rum proncpotes iiproauorum auorumqiuirtutes<?c diuitiasreprefentent, 
nobilitate gaudebunt.Igitur longa progcnie cxcitabuntur cx cadetn familia 
nuncnobilcs,nuncignobiles, nullacerta ierie, nullo ordinepra:ftituto, ni/ 
hilcp ad eatn generis notninc opitulante. Ita faceflant a nobilitatc bona for/ 
tuita, res inflabilis &t arbitrij alicni.Nos aliquid eam eflc arbitrcmur, quod 
fi cum exiflat in noflro iudicio &i potcflate,ncq; nobis inuiris conccdi, aut e/ 
npi qucat. Anftotclem uero cutn dc republica fcnbcret, exiftimo ucl com/ 
munem opinionem iccututn,ucl plus quam Philoiophum deceat diuitvs tri 
buifle.Tutn Laurentius:Ego inquit Nicolae, cutn mulcis uerbis ufus fucris, 
nihil te do&o uiro dignum dixifle puto,fentcnriamq$ Ariftotclis, ii uim uer/ 
hi gnvci coniideres,contendo cflc ueriflima.Nam quam latini nobihtatem, 
Greci cugcniam appcllant.Hanc ucrbo noflro redtegeneroiitatc dicemus. 
Quicnim prifco 6i ob uirtutctn ac res gcflas prrclaro gcnere nafcebantur, 
proptcr familia:acgencrisclaritatcm gencrofi ferebantur,hoceflinhgni 
gencre nari.Hanc latini Nicolaus inquit meliori uocabulo ut uidetur,quatn 
gra:ci appellauerunt. Nos arebus gcflisredlcfidis, 8i ob ahquamlaudetn 
iniigncm atq;famam qua: propria fithotninis alicuius nobilcs uocamus, ll/ 
ha bono gcnerc efle uolunt,non enim ab alijs,fed a nobifmetipiTs nobilitatc 
trahcre uidemur, ut llle putetur nobilis quem illuflrc <^ peruagatu aliquod 
iniigncdc laudedignutn facinus nobilitauit. Vt libct dcui notninis fenti/ 
asLaurcntius ait:bgo Ariftotch ha:rcns ad nobilitatctn cotnparandam non 
folutn uirtutem ipeftare arbitror, icd diuittas, genus, patriam, corporis &i 
fortiina: adiumeta.Nam diuitijs hberahtas gratior omnibus uirtus in uium 
dcduci ualet.Bello quoq; et pacc,m qutbtis pecuniaru fumptus maxitnc funt 
ncccflarij,gloria acquiritur,a qua dcfcenditnobilitas,magnificcnria cjuoc^, 
cx quo notncn noftrum &i fatna admodutn augctur, nulla crit abfq; fortunas 
bonis.Patria inluper pluritnum pra:ftatpra:fidij ad nobilitatem. Scniithoc 
Thcmiftoclcs,cum Scriphio iurganti,patria:illum non iualaudc clarcre,re/ 
fpondit neq; fe Seriphium ignobilcm cuadere potutiTe,ncq; illum Athcmen/ 
fem clarum,aut nobilem unquatn fiiifle futurutn.Ncqj enim ex aliquo opidu 
lo profevtus cadcmrerum uteturfacultate adgloriam coniequcndatn qua 
Florentinus ciuis,neq;ctiamFlorcntinusexfola ciuitatenobilitatcm aflequa 
tur.Genus pra:tcrea multum opitulatur ad nobihtatem. Non enim lolum 
uirtute,ied multo plus quandoq; maiorutn glona: &c imaginibus legimus de 
mandata imperia, prouincias &t triumphos decretos, qua: ad nobihtandos 
homincs atnpliflimatnmatcriam fuppeditarunt.Redteenim fenlit Anflote/ 
lcs,qui uirtuccs fuflultas diuitijs uoluit nobilitatem pra:bere.Diuitia: quidc 
cutn neq? bona: neq;mala:, ied pro modo titcntium habcantur, iiaduirum 
bonum pcrucnerint, illuflrem illum &i uelutin acicm edticereuidentur, in 
quaelucefcere uirtutes queant. V tetur fortune bonis tanquam inftrumento 
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aduita: curfum,& uirtutum ufuin ncccfiano confertilla in amiconim fubfv 
dium,in munificcntiam,in patrix defeniionem,qu3e uirtutcs mancj? &c debi 
lesabli^ opibuscrunt,nullumeorum ofticiumexerccntcs,Quidenimmiht 
aduitar communis fuftcntaculum praciidtj aflcrt Stoicoru hlicralitasdn ipfo 
animi affed:u,non operelocantur j Vxclare lgitur Ariftoteles lntelligens ad 
earum uirtutum rationem in quitus ciuilis mta uerfatur,nece{farias efle for' 
tunas,quibusuirtute praeditus prudeter utitur,haud immerito cxiftimauit 
ad nobilitandum hominetn diuirias debere cum uirtute eife coniundas.Pau 
pertas enim quatnuis atnultis laudetur, tamen uidemus cum Philofophos, 
tum uiros otnm laude digniffimos paupertaas laude quadiuitijs carere ma/ 
luilfe. Hxc inquit Nicolaus, non illius culpa,fed uitio hominum conringit, 
qui cum dodlrina Ariftotelis deprauati diuitias laudat,tum naturac imbecil/ 
litate cornipri deprauaricg, paupcrtatetn tanquam abictiiflitnam in cxtre 
mis malis ponunt,& cum plus xquo diuirias appctant,nullam iinc cis ad uir 
tute &i bcne uiuendi uia credut.Sed nos hoc loco non quid corrupta opinio 
loquatur quxrimus, fed quid pronunciet uentas, quX mca quidem fentcn/ 
tia longe efl ab Ariflotelis defcriptione.Nam diui'riae,fi recte aduerteris, fu/ 
perbum,impotentem,lafciuum,contumeliofum,promptioremad uolupta 
tes &i uitia folent hominem reddere.Quod &i ipfemet fenricns, fcripfit fole/ 
re propter diuitias fieri homines deteriores, quare cum diuiriac raro focieta 
tem habeant cum uirtute,rarius gigncnt nobilitatcm. Hoc&ipfein Poliri/ 
ci's fatetur,diccns nobilitate <5i uirtutem m paucis efle,addens diuitias.Quas 
fi quid nobilitarent,arca &i facculus nobiliores eflcnt pofleflore. Illud infu/ 
per afleuerabo, nullas dignitates ,nullos honores,nullasres geftas,nullos 
magiflratus,nulla imperia, nullos triumphos ueram nobilitatem fecum im/ 
portare, nifi fucrit admixta &i tanquam rerum moderatrix adiundta uirtus. 
Fama quidcm ddueluti glorizc umbram fccum in uulgus ferunt, fednobihV 
taris laus petita uirtute.Ifla uero tria,genus,patria,maiores &i caetera qu« 
modorctulifti, ab%uirtute funttanquam cauponularum infignia, quaede/ 
notant ubi uendantur uina,nihil tamen ad eius fuauitatem conferentia. Vir/ 
tus enim exfeipfa fubfiflcns,criam abfqueiftis adminiculis nobis patet ad 
nobilitatem.Ex infimo quoque gradu erucndum M.Catoncm prifcum non 
patria,non genus,non diuitLT: T uiculi cmm natus eft obfcuro genere,tenui 
ceniu,fed eximiac plurimxc| uirtutes nobilitarunt.C.item Marius Arpinas 
rufticanus ignotus,paruo ftipendio militans,a uirtute fola &c rebus geftis no 
bihtatetn coepit.Scrtoniutn quoqjuirum Nurfiumplures uirttitesiniignem 
ac nobilem eflecerunt.Videsigitur &c his d:pluribus alijs^i folis uirtutibus, 
nona diuitijs uel externis alijs adiumentis nobilitatem conceflam.Tum Lau 
renrius,hicnofter inquit moreiuo omnibus contradicendiacdetrahendi 
artemprofcifus, fingulorum fcntentias damnat,ipfe nihilaffert quo quid 
fenriat 
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fentiatnofcatur, Adid tuaculpaacaditNicolaus ait,quipotiusqUid non 
fentirem quam quid icnrirctn dicendi materiam prccbuifti. Namfi qux pro 
bem qu£ns,facilis eft explicatio.Non cnitn Diogenes fum ille Cynicus,qui 
nobilitatcm irridens, diccbat lllam effe tnaliticC uelatnentum, fed qui mini/ 
mc conueniam cum uulgi opinionc,ncqueid illam eflc iudicem quodhi,qui 
in omni uita delyrare uidentur .Ego qucc mihi fimilior uero uidetur.Stoico/ stoicorum no* 
nim fentenriam laudo,qui tum omnitus in rcbus qusc ad re&afn uiuendi ra/ bilitto. 
tionem perrinerent, tum uel maximc in hac una recx fpfius Phiioiophfa: 
fonte nobilitatem hauferunt. Hi non ad uulgarem auram, fed ad ueritatis 
pr.tfcnptum ac normam rationis locuti, non fortunam rcm fallacem ac du/ 
biatn, fed uirtutem iequuntur, ueluti ccrtam rc<fte uiuendi ducem ac magi/ 
ftrum. Illatn cazteris prxeflerebus ac tnodutn fvrre, rcliqua ci fubefle &i ab 
ea rcgiuoluerunt. Hi bonorum finem inhonefto pofuerunt, cuius ftabilis 
ac manens noftriqjeft iuris pofleflio, quce uerofubijciunttir fortunr,labun/ 
tur morefluminis nulla in partefirma,omnibus infida. Hi ut alia multa ita 
&i hoc ueriflime uidentur dixifle, nobihtatem ex iola nafci uirtute. Atqui 
huius fapienria: autorcm ac principem uidentur habuiffePlatonem, cuius 
fapienria fingularis &i pene diuina omnibus in rebus fuifle putatur.Hic cum uobilitdsqut* 
quadrifariam partiatur nobilitatem, ut in eius uitarefert Laertius Dioge/ drifori*. 
nes,atque unam earum aflerat quibus clan boniiuftiq? parentes fuere. Alte' 
ram parentes quipotentes aut principes extiterunt. Tertiam cumnoftri 
maiorcs fama &c rebus bello geflis uelpublicis certaminibus parta corona 
claruerunt. Quartam eamq^ pra:flantifl?mam omniutn icnbiteorutn,qui' 
bus non aliena, fed fua uirtus &i animi magnitudo nobilitatem donarit, 
quos folos uult efle dignos ut nobiles appellentur. Platonis h^c diuiiio illam 
ueram germanatncp &fuo robore nixam nobilitatem iudicat qu am uirtus 
producat.Eft enim nobilitas quaii fplendor quidam ex uirtute progrediens, uobiUta 
quifuos pofleflorcs illuftratex quacunque condirione emcrgentes. Nam <#cr4. 
uirtus maiorum prinapatus, gloria certaminum &i geftaru rerum illorum 
bona funt, lllos ornant &i infignes reddut qui ea fibi fuo labore, fua induftria 
pcperere.Nos uero laudem &i nobilitatem meretnur noftris mentis,non a/ 
lienis,&his adtionibus qucV ex noftra prodeunt uolutate.Quid enim ad nos 
attinct qtLV tnultis feculis ante nos noftro neque confiho, neque opere ada 
funtrllla fuis autoribus lutnen &i gloriam pr^bueruut, nobis adimitandum 
patefccerunt uiam,quamii fcquamurtanquam parentum opibus fuffulri, 
minoris tatnen nos exiftimari nccefle eft quam eos qui nullis maiorumfub/ 
nixi ueftigijs iibijpfi ad iter uirturis <5c gloria? autores exriterunt. Quanto e# 
nitn matoris habetur xdificare domum qua habitare, aut ornare azdificata, 
tanto prcvftabihus-cft atc^excellenrius ab fe partam nobilitatepoflidere,qua 
jeruare ab alijs acceptam,cum altcr fuis uiribus & iumine refplendeat,alter 
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prx fc fcrat alienu. Quarc foli uirtuti palma nobilitatis tribuertda eft. Atria 
uero maiorum imagimbus refcrta,porticus fignis ac tabulis ornati,tnagnifi 
c3CuilLr,templa conftru&a,uaria dotnus ornamcnta plusadmirationis afpi 
cicntibus quam nobilitatis fecutn ferunt.Hunc Anrifthcnes fccutus,fcriplit 
cofdetnlibiuiderinobiles6c uirtutisftudiofos,iniola uirtutenobilitatccon 
ftituens. Stoia hanc Platonis fententiam complcduntur, 6c lolos fapientes 
nobilcs cfie uolunt. Hoc 6c Cicero noftcr rcfert, 6c Seneca cx Stoicorum lc/ 
&a Philofophus cxccllcs tum multis in locis, tum maximein quadam ad Lu 
cilium epiftola,ea quarta eft 6c quadragefitna ut opinor, nobilitatis fontetn 
atqj originem animi uirtutibus aflignat. Aitenim cutn de nobilitate difiere/ 
rct:Bonamens omnibuspatet,omnes adhoclumusncbilcs. PatriciusSo/ 
Crates non ftiit. Platonem non accepit Philofophia nobilctn, fedfecit. Quis 
eftgenerofus; Ad uirtutem bcnea natura cotnpolitus,hoc unutn eft inttien/ 
dum. Nam fi ad ue tcra nos reuocas, ncmo non inde eft ante quod nihil cft. 
Omnes fi ad pritnam originem reuocentur a Dijs funt. A primo mundi or/ 
ttiufcpinhoctetnpus produxit nosexfplendidis fordidisq;altcrnataferies. 
Plato aitneminem Regem noncxlcruis oriundum, neminem nonferuum 
exKegibus. Non facitnobilem atriutn fimofis imaginibus plenum, nemo 
in noftram gloriam uixit.Animus faat nobilem,cui cx quacunqj conditione 
fupra fortunatn licct cxurgere. Ha:c Seneca: funt uerba, quibus mihi uidet 
uir fapieritiflitnus tanquam ex Apollinis oraculo nihil uerius excogitare aut 
dicere potuilfe,quam illam ueram nobilitatetn quam uirtus prxbeat 6c fapi 
entia,coscjp lolos cfle nobiles quibus uirtutum officia lattdem fubminiftrarut 
6c dignitatem. Iuuenalis uero cum in Satyra quadam cotnmunem ac utilga/ 
rem nobilitatis opiniortem multis,argumetis reprobaflet,red:am rationem 
lecutus, nec^cx his pendere, qu.v tti paulo ante recenlcbas, oftendens hanc 
candem fententiam afhrmat, lcribcns folatn atq; unicam uirttitem nobilita/ 
tem efle.Equidem Cleantem Philofophum qui aliquado rigandis hortis a/ 
quam traxit,& Demetrium qucm Seneca in ftrametis cubantem cum uidct, 
nonpr^eceptorem/ed teftemuirtutis acueritatis dicit,nobiliores Pericle 6c 
Thcmiftocle crcdiderim, quos magis patriac claritas 6c imperiutn, quafua 
uirtus nobilitauit.Natn rerum geftarum gloriac multi exiftuntpartiapes/o 
cij,milites,fortuna, fine quibus ulla clareret eorum uirtus. At philofophia: 
qux lolanos ad fapientiam uirtutumq^ omnium quibus uita noftra feruatur 
6c colitur,cognitionc perduat, is folus eftparriceps qui illis infudauit.Nam 
prudcnter iapienterq? uiuens non aliunde,ieda feipfo bona uitgrefert,acce/ 
ptaeius iunt propria: laudesnon abalio muttiatac. Qua: uirtutum exercitio 
fun&us eft,:s iolusnullocxterno adiumcnto fibi glonatn parit,ex qua pra:/ 
claram elicitnobilitatem.TumLaurentius,&fi ad eam inquit, arbitrorfpe 
ftareuirtutem magnumcg haberepondus ,tamennon in ipfaiitaomniauv 
dentur* 
dentur,fed neccflc cflc, ut ei qui hoc nomine dignus uiaeacur 
Suc<$, qn^ paulo antcrepellcbas, atria imaginibus refcrta,porticus,thca/ 
tra,Iudi etiam populo fadh,ucnati'ones,d:reliqua ciuitnodi,pcr qua: nomen 
noftrum cutn laude uulgetur. Hxc cnirn claros &homines cclcbrcs pra:/ 
ftanc,<3<: nobiles efficiunt.Nam ficut gloria uirtutis 6c redefadlorum cft co/ 
mcs ? ita cx his progreditur fplendor quidam, hoc eft nomen 6c fitnanon 
uulgaris, qua: nobilitas appellatur. Hanc maiorum quoq? noftrorum pra:/ 
clara ficinora 6c uirtutes uidentur prrcberc pofteris, 6c paterna: glona: dc/ 
cus nobis tribuere, tanqua lumen quo clariores notiorescp efHciamur. Quis 
enitnncgat nos progenitorum uirtutibusreddi llluftriores acnobiliorcs. 
Nam fi qua: agimus cclebrari uolumus memoria pofteritatis, ncccife eft ut 
ea commetnoratio comtncndatioq; tanquam parentum lmagmcs refulgeat 
in filios,ad quos h^reditatem quoqj gloria: transfundercuolucrunt.Eft pro 
feftomultorutn opinio,nobilitatem quemadmodum bona fortuita ha:redi/ 
tariatn nobis a pareribus relinqui, qux abijccre ac rctinere in filiorutn fit li/ 
centia poteftate.Nam qui maiorum uirtutes 6c patrimonium femauerit, 
nobihtatcrclpondebit fupcrioribus, qui dctcrioribus ftudijs deditus, uitijs 
6c flagitijs uitam macularit,profligabitnobilitatem partam,non fecus acpa 
trimoniutn fiprodigus fuerit 6t iiimptibus profufus.Nullo autetn pado ne/ 
gandum cft paternam nobilitatc migrare in filios,& cfle 6c dici nobiles quo/ 
rum nondum mrtus cfl cognita.Hoc 6c fentitCicero in oratione quam pro 
Roicio fcripfit,inquiens.V oscp adoleicentes qui nobiles eftts,ad tnaioru ue/ 
ftrorum imitationetn excitabo.Vulc (kpienti(limus Cicero ctiam illos nobi 
les efle,quinonduper zetatcm paternaru uirtutu imitatores eflcpotuerunt, 
Atqui,loquar enitn quod fentio,citius appellabo nobiletn quicxccllctis pa/ 
rentcs poteft referrc ipfe uel paululum uirtute ornatus,qua qui obfcuris ma 
ioribus extitcrit omniuirtutum generc excelles.Prioripatefatius cft aditus 
ad lucem,commendationc tnaiorum qugillos notiflimos uulgo feat, utpar 
uula qua:dam uirtutis lux in eo pluritnutn rcfulgcat,proptcr i iipcriorc iplen 
dorem.Huicautcm cuinullus przeceflitaditusadhominu famam,magno 
lumineopus erit adilluftradam in qua natus eft obfcuritatetn, tnaiorccnim 
quadam diflicultate pcrignotum itcr cooitur proficifci. Altcrpartamglo/ 
riam paruo labore iuftentat,alter cum obicuritate certans, plurimo ternpo/ 
re,tnulto labore,opera diligenti cget ad amplitudincm 6c laudcm,cx quaue 
nitnobilitas confcquenda. Iftatn uero Nicolac tuatn ftoicatn uirtutemnu/ 
dam,egentem, 6c pcne moleftam, qua: non ingreditur ciuitates,fed defcrta 
uidetur 6c folitaria,licetmulti laudauerint,tamen qui appetant pauci reperi 
untur.Et quamuis a fola uirtute duci nobilitate uelint,fateanmr tamen opor 
tet,nifi ciuile uitatn rcfugiant, multis illi opus efle prrfdijs, ualitudine,opi# 
bus,patna, rcliquiscj rebus, in qbus fortuna dominat,quibus fipriuata ent 
uita 
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uita mortaliu, algcbit profedlo <5d uirtus ucftra ueluti fola atq; fgens, neq; 111 
hominum ccetum & coinmunem ufum prodibit,ut exea nata uic.eatur nobi 
licas quxdam fubruftica omni carens nolitate.Nam qux nobilitas merit uel 
rhilolopho-, qui luisftudijs contentus latebit in bibliothecula fibijpii pene i/ 
g!iotus,uel ei qui fobne,pie,cafte, fipienter uiuens, abditus m uillula, nullis 
hotninutn lermonibus celebris,nullo nomincilluftris.Huicuirtutetn cocef/ 
ferim,fed nullam adelfe nobilitatem,ftudiolum uirtutis, non nobile appella/ 
bo.Iftam nobilitatemStoicorum pauci qua:runt,pauciores adipilcunt.Fgo 
autetnillam appeto,illam probo,quam confuetudo tnortaliutniatn dudutn 
confirmauit,ncq; tum Gr£Cos,tum Latinos arbitror ita infcios rcrum fuilTe, 
Uthocnomein tammultis ulurpannt,quod aliud quoddam quam uirtutc 
Stoicorum reddere nobiles crediderunt.Non inficiabor Nicolaus inquit,ci 
uetnegregiuinlua ciuitatehononbus 6c digmtate prxditum,fiidcm fuerit 
feruaCorhonefti,nobilem efle,illum quoq; adiungam,qui procul a Rei publl 
caenegocijs uirtuti deditus hbiuacat 6c bonse menti.Neq; minus fortem ap/ 
pellabo,qui cutn uitijs, quatn qui cum hoftibus bellum gerat.. Neqjimpru/ 
dentiorem eum qui uit.v fu3e curfum ad honeftatem dirigit^quiqj quae appc 
tenda,qu jeue fugienda lint didicerit,qu!im qui rei publicx curx intentus dc 
bcllo ac pace pro ipfius unlitate confulat.Philofophos quoque 6c dodos ui/ 
ros,qui fuis ftudijs 6c uigilijs uitam hominum uariasper artes excoluerunt, 
quiq; uel fcriptis uel exemplo nobis ad inftituendos morcs 8c uitia propulfan 
da proflierunt quantumuis abditi nontantum nobiles, fcd nobiliflimosfu/ 
ifle dixerim.illud quocp, ne me pertinacem putes, utq?tibipaulum morem 
• gcratn,conceflero, aliquid iplendoris 6c dignitatis in nos expatria 6c maio/ 
rum gloria redundare, ut eius quadam ex portiuncula participes pofteri di/ 
cantur,led tamen id cum mentem ad rationetn fle&o quale lit non fatis pcr/ 
ipicio. Mihiquidem ea uidentureflcblandimenta quxdaminertium acio/ 
mnolentorum,quiquodipiiaflequinequeunt,tanquamab alijsaccepcrint 
ignaui^ Otulum prx fe ferunt, puluerem enim folemq^ fiigientes delitefcunt 
fub umbraculis aliorum,ac commemorantes prifcorum uirtutes,ipii in fuis 
penitus obmutefcunt.At ue ro patria ommbus arque lucet. Illi autem excel/ 
lentiffimi uiri,non magis filijs qua caeteris iui imitandi ueftigia reliquere.Lu 
men quidem quod eft m publico, licet pateat omnibus, tnagis tamen ci qui 
prope efllucet,qua qui remotior Jta qui lllorum laudi magis haereb it,nobili 
or euadet qua qui a longe refpiciet.Etcnim licut Flatonis 6c Ariftotelis non 
fikjs magis qua alijs dotirina aciapicntia profuit,ita fuperioris Scipionis uir 
tus noplus filios qua tne nobilitabit,fi illius fuerim imitator .Quare plus Ari 
ftotelic^ nobilitatis ludico partiapafle Thcophraftu, qui illi m ichola 6c do/ 
drina fucceflit,qua Nicomachu filiu,quilogeillo dodnna inferiorfuit.Vir 
tus em omnibus eftin proptu,eius cfficit fpria qui illa ampledit .Sccordes, 
ignaui, 
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ignaui\!mprobi,peruerfi,qui fe in fuoru maioru locu putat fucce(Iifle,eo for 
didiores qua cxterihabcdifunt, quo logius diflantab ltnitatione parentu, 
Equidelibertu Ciceronis tyroncm nobdiore celebo,qui patromuirtutibus 
inhxiit,qua filiutn dcfiftentem abhoneftatepaterna. Natn quoduirtuteex/ 
ternoru comitatu nudam, egentem,incompta 6ctanquam iolitaria credis, 
uehcmcccr erras.Noegct alterius ope,autforttina? admmiculis uirtus,qux 
ex omni parte perfeda,fuamet dignitate,cultu,decore tanquareginain ium 
nio collocatarefp!endet,fuoq; fulgore totum orbem illuftrat.Quid enim illi 
opus eft rcbus externis qu2e iuis factiltatibus,opibus,qux cxtens pi arftant, 
contenta eft,neq; aliquo indiget opittilameto quod extra eatn politu cxiftat. 
Egere enim defedus efle uidet, ac uirtus cumineaiatishtprxlidij ad bcne 
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potcftquo uirtuofiorefficiat.Sapienter igiturStoici, qui uirtutinullare ex/ Nobilitisex 
tra ie poiita opus efleiudicauerunt,ex quaea lola uoluerunt prodirenobili/ UirMCt 
tate,<i qui fecus tcnent, non tam ueritate qua uulgi opinionem uidentur fe/ 
qui.Quaz quide iententia preeterqua quodeft uenlfima iummautilitatem ui 
ta: noftrx uidet afferrc. Na ii pcrfuafum erit hominibus honeftate 6c bonis 
artibus nobile fieri,eatnqj ucram efle nobilitate quam iibi quifqj rede agedo 
qufiierit,no qua: fit alterius induftria 6c labore parta,excitabitnur mihicre 
de,magi's ad tnrtute,neqz deiidia confedi,nihil agentes dignum laude in alio 
rum glona acquielcemus, fed lpii engemur ad nobilitatis infignia peruefti/ 
ganda.Licet uidere lllos quibus diuitia: abfcp labore luo obtigerunt inertio/ 
res ac neohgcntiores in earum cuftodia, qua ii fuo fudore acquiiita: proue/ 
mflent.Eodem pado quo iibihxreditario iure nobilitate relidatn arbitran/ 
tur,tardiores ad quxrenda laudem lentcfcunt quodamtnodo ac torpefcut, 
nec comouentur ad ftudia honefti,fatis ilbi eflc ducentes,rccenfcre fuperio/ 
rutn probitate.Quibus uero perfuafum fuerit,nulla nili in propria uirtute 6c 
gloria nobilitatc poflidcri, inflatnabuntur ardore quoda ad ea efficienda ex 
quibus cluccat in eisfuperioru uirtus.Etfiue fequenair exempla parentum, 
fiue alijs exemplo fe effe uolent,adipifcent ueram nobilitate,qua certe ludi/ 
co clariore eius quiiuaptenatura 6c opere,cultuq$ uirtutis fueritnobilitatus, 
qua qui m latn parta fuccedit.Coleda eft igicur Laureti pra: c$teris rebus uir Conclufia, 
tus,qiu"C nos non tantu nobiles efficit,fed eriam beatos,rcddit(p fama 6c rne/ 
moria hominu imtnortales. Ab hac nobilitas,ab hac gloria,ab hacuitx cur 
lus petcdus eft,ab hac omnis recle uiuedi ratio expeteda.Sed iam fatis collo 
cuti fumus.Vcrius aute uerior fit fenteoa,hi uidennc quibus eft acrius inge/ 
nium ad diiputandu.Liberu eft omnibus fentire quoduelinc.Nunc auc quo 
niatn uis xllus paulutn declinauic,deambulandu excra oppidu cenfeo,uifen/ 
dumqz fluuium quem ifte nobis ixpius ob fertilitatem pifcium laudauic. 
Reueren/ 
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«enusautem HProd,rc!u' propterea quodlummam in illiseruditione. 
gcnoa,fed natura ipfa fua fponteefHindere „,Hr ' '"^'"""operofa dili/ 
Poggij&L. deturLaurentium Valhmhomm A AVT c Icetnimis acerbeinle/ 
gmmob,dlaudandumcenfeo,qu,afcr,pfer,cconrVa^n rmef g 
pmfeatcpdifcrtiflim^necquenquaprobonn/m.W ' qU Cmc°/ 
proprium eftmeretricumd' fcurrarumin tnmis&- h""3?U§nat'lc'en,m 
fatiatium.rdeoPooo/um.vmobnnno , •' ^aberniscontra quofy 
lefenlifl-edeValla necftdeme,adhT 5mmraCX peratUm'eX,n,'moma 
m-cun^.NecitemiJ,^! CC^°'CUm fcnK«™ contra ini, 
fulminantem atquercm " 3 am autPro^o,aut audiocontra Poggiu 
lnimicum fiium )m m'"rm° cmm tls idoneus eft tcftis c«itra 
maledicit,quam'deeo^uipat^uri11a^detradiones (CI <^Ct' a'1lt'ni'i^^et<^! 
mracemfumntgraflitiperonmrtegenuscontumehf&m^T8 nfe 
quieloquennam tantum &erud,ct.onequwo neutram^ l r*-*8® 
iudico,& cum ambo foennt diferoffimi elesanna f,m' [ f ,"'"5 ,mPn$ 
oneVallamprarftareduco.Cceterum cop.a uenuSft i ora"' 
Pontenafcentieloquentia. iucunditatei inaffedata lonm^^'"'^^' * 
VallaPoo^Vj^ n . . n ^ ,,. neaata Jongiifimepra:cellere 
«egliaendamTfr"^ ft §UUm', g§1' Ita9eloquenn'a probo, quank 
Vmim utem,nterl^os^)§g9 libello« 
dinonis non lucundiEmum' 1,01,1 autem dc mifcnabumano? con/ 
finem ufyperkgifl^.mi J''n™'ut,I,flimum e°-m,quem cum ad 
copia communi hominum miferia ) $ ̂  ° °S ta"ta exemploruin 
pmnem rauriam forater perferendam an,mummeumad ^rendam, 6c quantum me ammauenm ado/ 
mnium 
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mniutn tnalorum patientiam.Cum enitn fcpc malorum pcrlecutionetn fim 
paflus,partimGramatiftarum,quicutn nihilipfiiciantcomponere ad hotni GrZmAtiftArn 
num utilitatem,tritus tatutn uel quatuor uocabulis iupcrbientcs,atc$ otnni fu^rbicns pc* 
bus locis inculcantes,omnes hotnines prx fc cotemnunt,parritn eorutn qui 
excotnmentanjs mcis fela:fos arbitrantur,dum lbipro elimanda lingua La 
tina quaedam uocabula dixi Barbara,quibus ipii frequcntcr utuntur.ht licct 
propter uirttutem,hoc eft ftudium meutn & laborcm,qucm adhibui pro re/ 
purgada <5: inftauradalingua Latina fim£idtusinimids meismuiius,nihilo/ 
minus tamen perturbabar non tnediocnter illis aduerlanorum(ludijs, qui 
qnoquo modo mihi incomodare conabantur. Sed nuncledisPoggi.)dehu/ 
mana miferia duobus libris,optime me conlolor,dum lcgatn tam apud Grg 
cos qua Latinosfanper ibrtiflim©s,oprimcq$ dc R.r.tncritos,limul atcp do 
diEmos fuifle propter uirtutem inuifosA au t uiolenta morte,aut cxilio ini/ 
micorum in fe odium fatiafle, utfemper capitale uifumjuerit magnis uins 
patna beneficijs &c rebus geftis illuftrafle,conleruafle,auxii]e. Ex Latims an/ 
numerat Valerius Maximus,& pofleum Toggius nofler Romulum, Catnil 
lum,Scipionem Aphricanum fupenorem, Aphricanum poflerioretn,Scipi 
onem Na(icam,P.Lentulum,Scruilium Halam,tulium Ca?larem, M.Cice/ 
ronem.Gn.Carbonem,uiros in Rcp.Rom.omnium clariifitnos.Ex Grxcis 
Licurgum legumlatorcm apudLaced^emonios, quem Apollo pydiius w 
trutndeum an hominc appcllaretfafliis cfl fe ncfcire,Thcfea Athenienlem, 
Solonem legumlatorem apud Athenienfes, Milciadctn, Ariflidcm cogno/ 
mento iuftum,Themi(loclem,Phocionem, uiros ex omni Graecia nobilifli/ 
mos,atq; rebus geftis dc fuis oprime meritos,quos otnncs ingrata patria aut 
trucidauit,aut exilio multauit. Proinde cum uideam tatos uiros tantts fem/ 
periniurijs, odijs, atcf perfecutionibus fuilTe afFedos,egohotno indo&us 
pufillus^multo sequiori animo pariar poft hac aduerfanorutnmeoru com 
poiitas in me inimicirias,dum llli pafli fint lcmpcr, qui uirtuteipla inuidiam 
fuperare debuerant.Quicunc^ igitur hunc librum ftudiofc legcrint, non du/ 
bito lummatn ex eo utilitatem,pr£ienriflimamq$ omnium aduerlitatum me 
dicinatn reportaturos.Vnde grarias ampliflimas Poggio habcrc dcbcbunt 
huius autori,nec minores tibi pater reuerende, in cuius monafterio, fub cu/ 
iulcp dudu 6c aufpicio liber pene deperditus,eft in luce reftitutus, atqj omni/ 
bus exhibitus.Vbi profccfto licet inuenire non minora folatia, remedia,me/ 
dicamina,ad omnium aducrfitatum,fortuna:cp malignitatis paricnriam,to/ 
lerantiamqj, quam in multis dc prolixis multorum Philoiophorum litris. 
Poooium itaq$ ut omnis homo in hoc libello legat fuadeo fidelitcr* V ale 
reuerendiffine pater,& me ut facis atna» Ex Tubinga lcxto dic Martij. An/ 
nodomini M» D> X i i u 
H Arpumentum 
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flittgenfts itt ittilifitttum Poggij Tlorentini librm de Mjfcm bumattn 
Qui cupis addurosmcntcm componerc cafus, 
Rcbus 6c aduerfis nomen habere uin, 
Et cupis Xquaii triftiEtna fronte uagantis 
Munera fortunac fuflinuiOepotens, 
Hunclege quxfolibrum,quem condidit ore difertus, 
EtLaticelingutf Poggiusipfedecus, 
Hicti"bi declarat,mlul efTe fub orbebeatum, 
Et mifera cun&os conditione fruu 
Cafibus aduerfis ut te patienria firmet, 
Dutn fis cummultis fortetrahente mifer. 
Rebus utte te ceffes efferre lecundis, 
Imtnemor ipfetui,fortis 6c ambiguZe. 
Quandoquidem feruitolluntur ad arduaregna, 
Qui quocp rex fuerat poftmodo feruus erit, 
Tutn nil perpetuum,conftans,durabile mundo 
Permanet,& prarfens uix tcnethorafidem, 
Spes hominutn fallax,conatus 6c irritus uf(P, 
Mellifluo ut docet hic Poggius eloquio. 
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|  NTER uariosfcriptores,quiresdiuerfisfuisftudijscomplexi 
| funt, nulli mihi propius ad hotninu urilitatc acceffifle uidentur, 
m m  q u a h i  q u i  a d  c o e r c e n d a s  n i m i a s  a n i m i  c u p i d i t a t c s , t u m  e r i a  a d  
refrenanda ambirione,iupcruacaneumcg rerum fortuitaru ap; 
pctitu perniciofa mortalibus malafuam opcra contulerut. Nam quihuius 
uit£ miiera condirione legetibus exponut, docentqjnoftras mifcriasomnes 
a foitunse bonis proficifa,ideoqj modu ftatuendu eiTe cupiditatibus,hi funt 
profcdto quiplurimu dehumano gcnere mereanturiNeccflc efienim admo 
dum repritni cohibenij has fuperfluas in quibus mergimur cupiditates,cu 
intellexerint fortuna: munera,qu3e tanto concurfu expetunt ,origine dc fun# 
damentu noftris miferij s praebere, incp iltis cofiftere fcdc infelicitatis huma/ 
nx.Et certe otnnes anxietates,omnes uitx moleftie,omnes animoru morbi 
contrahunt a fortunae doms,qug cum decora fpccioiaq; uideant ,alliciut ho 
tnines adieexpetendas,ignaros ianc quantis curis poflldctes torqueat,quaf 
tisq? afficiant calamitatibus. Adea confcquenda, cum mcns hominu cceca 
ignaracj futun omni fiudio anhelet, rctrahcnt proculdubio pedea quo cce/ 
pcrat curiu,fi admoniti fuerint, nulla fidem, nulla certam fpem in his rebus 
efie habenda,qu4"e furfurn deorfum uerfantis omnia fortunge imperio regun 
tur.Hiq 
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riir.Hicdiuitias tnagno cumulat fludio,infdus fe fouea in qua dccidat para/ foirtutt* u&ni* 
fe.Alms opes ilbi cdparat 6c amplitudinc,quas inuidia fequit,inq; eis coferV tAtcs* 
wandis interdiu labore,nodtu uigilij s uexatur .Hic fummu lomm in auitate, 
ac magiltratus eximios querit,ut in fc coparct tum odij ,tutn exilij locu.Qui 
dam fuarum ciuitatu tvranidiincubuerut,ignan utuidct raros eiufmodiho 
• toines uiolenta tnortc effugifle.Vxor 8c liberi ab alijs expetutur. At hi quan 
tas 8c qua graues iecum ferant curas,angoresqj mentis,norunt qui eiuimodi 
molcflias iimt expcrti. Multi ualitudine fortnac^ corporis lxtatur, rebus ad 
breue tcpus duraturisK quas tenuifllma res poflit conftcerc ac delerc. Anv 
plifiitne dignitates,principatus,rcgna,impcrianihil aliud icimus efle quam 
bladitnenta fortunae.Qur qua multos deflituerint,Iuleritic,euertennt,c\ ie 
gimus Sc ipfi uidimus, haud parua humanx mifcri.v documcta. Qua ppter 
qui hafurerum nimias cupiditates ex mentibus hominu dclere conatur,fua/ 
dcntq? paru cotnercij cum fortunx donis habendu elTc, pr^ cgteris cofulere 
iudicandifunt,tum quicri corporis,tum anitni tranquillitati,qu£ duo iifana 
mens foret,eflent cxteris antcfercda .Vt igitur &nos aliqmd utilitatis ad ui Mcntio tuto* 
• tam hotninu noflris lucubratiunculisconctnur afferrc, duobus hbris exprdt ns* 
fitnus,prout ingenij facultas tulit,quanta iitmiferia condirionis qua nati fiv 
mus,<5c: quanal homines fuis cogitationibus deflituant,ut perfpeda naturg 
imbecillitate, fibi cafum flatucre cognofcat,qui fortuna: temcritari nimium 
crediderint,{uiscg cogitarionibus alique pr^beant tranquilliorc portum,ex 
quo uelutieipeculo quoda tuti,pfpiciant eoru tcpcflates,quiie pccllofo for 
tunaz uento comiiere. Non auteignoro mc cam fumpiifle fcnbcdi materia, 
quae cxcellens ingeniu, exquiiita dodtrinam, fumma eloquentiam requirat. 
Sed nil amplius a nobis poflulandu cft qua quod poflumus pra:ftare,Huc au 
tem labore,utcunq; homines de eo fint iudicaturi,ad publica ccrtc omnium 
fumpfimus utilitate. Tibi ucro illuftris princeps hoc optifculii infcripfi, quc Dediatio opc 
fcio tuorutn progemtoru pra:clariflimoru Principu ucftigia itnitantc dcle/ 
tiari dodoru hominu ingenijs, 6c libcter lcgere qux a tnc fcribunt. Quauis 
aute certus fim xquitate,moderatione animi tui, otnnc ab fe infelicitatis iiv 
fpirionc propulfatura cfle,tamen non paru tibi profutura arbitror huius ope 
ris ledione,tutn ad prxcauendas fortunx initdias,qux non effugtunthuius 
uitx miferia,tum ad tutiora coniilia capefccnda. Nam cum uelut m ipeculo 
profpexeris, qua multos fortuna taquam in fpedtaculum uulgi luferit,eamcg 
in bello plurimum pofle maiori quada prouidenria te illius arbitrio permit/ 
tes,ciusq?munera haefitanticapies manu.Summam quippegloriamrebus, 
pacc,bclloc^ geftis protua prxflanri uirtutecs coniccutus, quam tibi non 
folutn conferuanda cenieo,fedetiam augenda. Suadeocp utpotius confidas 
uirtutu praefidio, qux in ducc belli rcquirunf, quxq; in tc funt eximix,qua 
fortunx indulgentia,qua raro expcriri tutiflitnu efle uiri fapientes uolunt. 
- H 2 Poggl) 
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ftriffimum prmcipem Sigifmundu PandulphumMa/ 
lateftam,de Miferia conditionishuma/ 
nx,Liber it 
^  E P T V A G E S I M  V M & fecundumXtatisannumagens, 
cutne Romana curia,in qua anms fcrme quinquagtnta fitera 
uerlatus,Florentiam reuertiflem,publico adfecretorum no/ 
ftrx reipublicx officiutn confilio accitus,ui(ebam fepe meo 
pnftino inftituto prseclarifftmum atcp mtegerrimum uirutn 
Coftnum de Medicis,tum ciuem ornanflimu ,tum admodum deditumftu/ 
dijs humanitatis,qui pluris menfes podagra: morbo domi le cotinebat.Va/ 
rij noftri lermones erant,tum de rebus ad comunia ftudia lpedantibus, tum 
dehis in quibns ciuicas utplurimum fuam fentenriam requircbat. Contigic 
autem aliquando, ut plurcs ibi adeflent de rationebelli quod uigebat colloi 
quentes, inferreturcp a nonnulljs iam tritus fermo Conftantinopolitana: ur/ 
bis dc miferrimx captiuitatis, conquerentibus tam afpcram atcy immanem 
Barbarorum crudelitamin cxde&fanguine fideliutn debacchata.Quidam 
uerbis augebant calamitatem lufceptam futuraqj Chnftianipopulipericula 
exti'mefcebant,nifi alijs &i confilijs cV uiribus taliincendio fubueniretunSin/ 
guli dcnicgm eam ientendam deicendebant, ut nullam prioribus feculis dii 
riorem,neq> pcrnirioiiorem urbis alicuius captiuitatc affeuerarent» Idemm 
uulnus Chrifti fidelibus lllatum affirmabant, quod dubitandum eflet,nepei 
ftem perniciofiflimam confequeremur,urbem lllam tanquamianuam quan 
dam prxbituram T eucris aditum ad occupadas reliquas Europx narioncs, 
prxfeitim in mutua Chriftianorum di flcnfione. Nullum effe Chriftianu re, 
gnum pacatutn, nullam fermve gentem, nullam prouinciam abfqj bello. Eos 
qui fuis opibus eflcntrepritnere 6c contundereuires infideliutn foliti,domei 
fticis difcordijs implicitos effe:Italiam, quxiola fuis armis tcrra mariqjproi 
fiigaretpotentiam Barbarorum,uarijs bellis quaffariJta uero dolebat comi 
tnunern Grxcijc ruinam,ut de propria cxrimefccrct,cum omnes hebciccre 
uiderentur ad ferendaprxiidia, quibus hoftilis impetus cohiberetur.Cutn 
poftea poft uarios fermones abiflent omncs,prxter Matthgum Palmerium 
uirum dodliffimum atc^ omni uir tute prxftatem,percontari coepitCoftnus, 
quid dehac lu&uofa fentiremus captiuitate,quam omnes tam multis uerbis 
ita deplorarent atcg augerent,ut coftans effet opinio,nihil magis peftjferum 
Chriltiams acciderepotuifle, 6c fimul dc uarietate tcmporum quxrcbatur 
fortunse fxuitia,exiftlmas nihil crudelius, nihil acerbius multis feculis aui 
ditum. 
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ditum, Tutn Matthxus, cgoinquithumanitatis tantutn cauiatantxurbis 
ruinxcommiferarionem arbitror efle habendam.Siuero Grxcorum natu/ Gratorumtc» 
ram,morcs,uitam,pcrfidiam, deitdiam, auaritiam cxpendas, dignimihi o/ 
mni iuppliciouidentur.Primum quxiiteorutnnamra,quX uita iattsaCice ' 
rone noftro exprimiturin ea oratione qux eft pro L.Elacco,qua fide, qua rc 
ligione, quo animo ergaChriftianos ietnper fuermt declarat plurimutn cx/ 
ercituutn Chriftianorum interitus, qui cum ad terram ian&am recuperan/ 
dam proficifcerctur,uarijs eorutn infidijs iuntextmdi. 13ts lamfidei profcflt 
onem catholicx in concilijs faclatn abnegarunt.T anta uero in illis tum igna 
uia,tum auaritiaualuit, ut cutn plurimo auro argentoq^ abundarec,ne nutn 
mutn quidem impcdere uoluerintm eorutn urbis tutelam,credo ut opulen/ 
riorem prxdamTcucris reliquerenc, cum cerriflima fama fic,ingencem, &c 
ulcra quam communis fuerit opinio in illa urbe cheiaurum fuifferepertum. 
Semper ponrificum prxfidia in rebus dubijs implorabant, & quod ipfimet 
fibifubfidiutn prxftareBcilime potuiffent,ab alijs requirebant,ut non cafu, 
led diuino iudicio ea calatnitas accidiffe uideatur .Fatcor tatnen,quamuis eo 
rutn culpa tantaurbs perierit, effeeam crudelitatcctiam in Barbaris deplo/ 
randam. Hunc tatncn latnentabilem tantx urbis caiiim magmfaciendupu/ 
to,ac minimecontemnendum.Verum non tatn funt hxc admiranda,quam 
putanturuulgo/i quis fortunx in rebushumanisfolitam licenttam atcpim/ fortun*Ucett< 
periutn anitnaduercac, eiusqj iti dandis auferendisqz opibus,principaCtbus, 
imperijs,regnis inftabilicacem. Non enitn nuncprimum in euercendis ciui/ 
tatibus, ocntibus, prouincijs uires iuas oftcnt;ic. Anriqutis cftilliludus alca 
quaffarejmnc excollere,hunc deprimere,rcgem ex feruo,feruum ex rege fa 
cere. Adcj autemconftatfrequentesfuifle etiatnmagnarum urbium defo/ 
lationcs,ut minitne uideatur miradum lllam tonare circa fublimioraA fum 
mafaftigta detnoliri.Scio non cam folum urbctn captam abhofttbus,acdi/ 
repcam, fed plures ampliflimas ciuitates fuperiorum temporum monumen 
tis,qux poft referentur,non tanctttn limili,ied eriatn tnaiore cladc,&iangui 
ne hollili furoredelecas. Harutn miferiam magno dolore ac fletu profequi 
deberetnus,miimaior infeliritaris moles, maior rerum metus occurreret, 
cui communi quadatnnaturx lcgelubditt uidemur .Noingitur nobis Untus 
tantum urbis,led uniuerli orbis eflet calamitas at intelicitas deflenda,qug a / 
deo uulgattir iti otnnes,adeo genus humanum coplexa eft,ut nulla tanta eife 
poflfetdicendi copia,quxpro communi miferiarum qualitateparem rebus 
eloquenriam prxftaret.Videtis publicam,naturagleniibus noftris lnfixam fomcsmlu 
mtferx uitx leoem ex parcntis pnmi culpa contradam. Hinc noftra omms 
infelicitas pendet:Hincerrores,uiria,fcelera hominu ortum ducunt,ex qui/ 
bus uitx hutus miieria propagatur. Hinc peccandi atcpa uirtute dechnandi 
faculcas,occalio,materia prxbita eft,Quibus rcbus fatis pala conftaret mor 
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talium mentcs fn milerins incurrere deflendas/i uacaret noflras fingillatim 
reccnfere ac deplorare calamitatcs.Quid cft cnitn uita noftra nifi percgrina' 
tio quacdam laboris, crroris 6c (lulcicix plcna.Hxc Heraclitus illePhilofof 
phus mente ucrfans, continuo fletu (lulticiam hominum miferiamcp prols, 
ticrdclitilus quebatur. Dolcbat fapicns illc tam (tultam cfle hominum uitam, lugebatqj 
Gusfupcr mi* hutnanum genus ad infaniam prolapfutn, continuis tnceronbus uerlari,re/ 
feri* bumm. ^ipernere,negligercuirtutem,uitia lutnmo fiudio fequi,odi{Te bo 
nos/auere malis,ea femper temcre atq: importune petere, qua: animum no 
ftrum fummis angoribus , uarijsg moleftijs ac perturbationibus agitarent, 
Itaqueuitatnhanc otnnem deflendam arbitraturtanquam fontetn ubcrri/ 
mum, ex quo multiplices noftrx infelicitatis uitx^ molcllv riuuli cmana/ 
rent.Quanto meliusinquitCoimusegilTeDcmocntus dicitur,quinon fle/ 
tum/edrifum erroribus hominum accommodabat.Qtud cnim fiultius,aut 
uiro iapiente indignius,quvam flcre id quod corngcrc ncqueas, aut ex co do 
lorem minitneprofuturum futnere,quod nullo pado queas immutare"Ego 
potius miferijsnoftris modum cenieo ftatuendum quam uerbis augendas 
elTe, aut ccrte inucftigandutn, quemadmodum lemores nobis cfficcrcmus, 
Satis naturaipfa difficiliseft,fragilisc£ ctiam confilio adhibitoadobfiften/ 
dum incotnmodis noftris, abfque quod illis grauitatem maiorem dc durum 
pondusnoftra cogitatione 6c malorutn memoria adijciamus, Fatcor pluri/ 
mas efle uitx noflrx moleftias,& magnam efle humani generis imbccillita/ 
tetn.Fateor pluribus fortunse uentis nos elTc expofitos, dc natura noflam fra 
gilem cfle.Sed data funtetiam nobis cotnmoda pertnulta,& firma pr^fidia, 
quibus tuti eflepoflimus aduerius fortunge tninas,&: hanc quatn narras mifc 
Udturxbldtidi nam uitx conditioncm. Multalargita ert nobis blandimcnta natura, mul/ 
mentd' tas^iucunditates acuoluptatcs etiamhoneflasconccflit,quibuseiufmodi 
miferiarumpondere leuaremur.Vxorcm prxtcrea dedit,liberos,nepotes, 
pronepotes,in quibus tanqua in fpcculo noflrximagims exemplar intuere# 
mur.Dedit infuper longam progemem, diuitias, opes,amplitudinem, ho/ 
nores,magiftratus,imperia,iummumin ciuitatc locum^ qua: nos aliquo ue 
lut lmpcndio dcmulccrent, 6c animum noflrum a moleftqs auocantes, per' 
ducerent ad tranquilliores cogitationcs. Id ucro quod plurimifaciendum 
efl, conccfllt nobis conditor omnium Dcus, rationctn rebus cactcris excel/ 
ientiorcm, ad quatn tanquam munitam arcctn confugeremus, cuiusprxfi/ 
dio fulti,confilioqj parentes rcbus modum flatuei*cmus,nec progredi longi 
us quam eius prxlcripta patiantur (inercmus noftras cupiditates, Illius fanxe 
prxceptis adbeatatn perducimur uitam,uedicamurqj ab otnni mifcnarum 
tumultu.Id tibi certerati'opra:ftabit,fiei obtemperaueiis, utfirtno conftan, 
tiq>fis animo aduerfus utranq;fortunam,ut omnes cafus xquo animo fcras, 
Mtimmobilis actuiiurisnullos reformidesmiferiarum tumultus,ad nullos 
metus 
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metus expauefcas ,li"bcrtateq; utaris animi, qua tcctus fis ab otnni fortunre 
bello,& ad prcfentia tnala conftans,6dintrepidus adfutura.Sed quontacom 
mutli ftulticia a paucis uirtus colitur,locus datus cft tum fortuna:,tutn uitijs 
amplii]imus,adnos diueriiscgritudimbus aclibidinibusperttirbados.Cum virtutrcfltrt 
enim rationem,hoc cftuirtute qturcft re&a ratio,neglexerimus, nosqj mul/ tio. 
tiplicbus cupiditatibus rarioniaducriis inferuerimus,tanquam aucro itine 
re oberrantcs,nullum quietis portum reperimus,nagi,mftabiles,anxij,folli 
citi,utquoslibidohucilluc tranfuerloagat,nullo ccrtofinc cupiditatum, 
Quo fit utipiimet noftris malis aditum caufamq; prebeamus.Subimus enim 
fortuna: otnniapro nutu fuoq; more uertcntis arbitrium, cuius tcmeritate x 
rcgitur pr<ecipue uulgi atquc imperitorum uita. Quarc haud mirum debet 
uideri, ii multis miferijs implicita uidetur hutnana condino, Culpa id certc 
accidit noftr a, non natura?, qui dotes illius nobis ad benc uiucndum datas, 
malisqj deprauatas moribus, uertimus in perniciem noftratn, fcrui fortunae 
facti, cum liberi eflc pofletnus, Tum ego: Dabit tnihi ueniam Matthams 
inquam, ii paucis adca qua: a tc dida funt, rcfpondebo. Opinor Coftne, 
ideo tibt ita uideri, quod ca:teros forfan tui fimilcs & animi uirtute, 6c uitae 
integritate,fide,conftantiaiudicas,fed non omnes idcm ingenium,eandem 
mentcm,cafdem opcs, copias, facultates, cafdetn natura: dotes aflerunt ad 
uita: moleftias propellendas, Vnicum podagrx incomtnodum in te con/ 
fpiatnus, reliqua Dcus opulenter in te congeflit, qua: funt homini prx ci/ 
pue cxoptanda,ut hancunatncorporis aegritudinem plurimad: animid<: 
fortuna: dona compenfarc qtieant.Sed quid fenticmus dereliquis, quortim 
hunc fumma inopia, hunc malum peflimutn ftultida, alium prolis orbitas, 
alium coecitas, quofdatn debilitas corporis, nonnullos tum carcer, tum pa/ 
tria: calamitas, quofdam effera lmmanisq; natura adeo premit, ut fc ultro 
miferos profiteantur,qui omnes longe a te diffentiunt,uterenturque T ercn 
tljuerbis: Tu fi hic fis aliter fentias, Itaque minime miror,lcuemtibiuideri 
miferiam noftram, aut non adeb diffufam, ut exiftimcs omnes tnortalcs llli 
fubditos efle,uerum ientirctaliter ille, cui qua:tibi adiunt,decflcnt otnnia, 
diceretqj,uentrem plenum ueteri proucrbio,faciledeiciuni)s diiTcrere,tefta 
rctur fuo exemplo inops nihil eflemiferius paupertate, patria pulitis ,nihil 
cxilio infelicius,ignobilis,nihildiflicilius cotemptu, luminibus carens,nihil 
durius c3ecitate,a?gcr corpore, nil morbo miicnus aflcueraret. Stulti nunq 
de fua ftulticia conqueruntur.Nullus enim adeo dcmcs repcrtus cft, qui aut 
de ftulacia quercrct ,aut doleret fibi fapientia decfle.Plures infurgeret cotra 
tuam fententiauarijs cafibus a&i,qui nihil aflirmarcthacuita miferius,nihil 
durius,nihil difficilius cfle probatiflimis teftibus cotcnderent. Ad paucos de 
fcedere,in paucioribus immorari fecunda fortunam. Aducrfa: aut latu,am/ 
plu/5eperuagatucampu eflc,cum profpcre fitbreuis atq? anguftus. Vitam 
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hanc omnctn tum breuemefle,tum fortuna?,libidini,iniquitaticg addidam, 
iniquamagis quamxqualanceada hommum ponderanas. Hanc maxime 
bonis ac fortibus infeftam uiris, quos pro arbitrio oppugnet, uirtuti prxcu 
pue inimica,illius temeritati nos lubditos efle,uiribusq:: eius magis obnoxi/ 
um quam rationi. Afleueraret prxterea rationem,quam iupra fortuna con/ 
liflere arguis iopitam quodammodo cedere ldibus fbrtuna?, &c lllius contu 
mac/am formidare.Hmc morum prarceptor fcnbitSeneca ,nos in fortunae 
regnu dururn atc^ inuictum peruenilfe,i!lms arbitrio digna atqundigna paf, 
furos,abuti eam lmpudenter, contumeliole, crudeliter, corponbus noflns, 
alios ignibus urere,alios perincerta tnana nudosiadare,ex quo omnem ui 
tatn noflra,tum lupplicium efleaftirmant,mm flebile totam,tum uarijs ple 
Rdtionit prtft nam cafibus atq; infcftamiCham quod datam nobis rationc afleris,qua for/ 
dtum* Ulrcs debilitarentur/ateor id uerum efle quo ad animu ipedat, li quis 
illa libere uti poflet, fed plurima obflacula & tanquam duri obices oppoiiti 
funtad confequendam uirtutem. Conceilitnobis rerum parens natura,uni' 
cum tantum rationis pr^iidium,quo firtniores contra fortuna? impetum fta 
remus,fed debilitauit lllud plurimis hoftibus ac praeualidis. Non enim uete 
ranos lolum milites,fed uarias machmas actortnetacomparauit,qu£lllam 
cotinuo bello expugnaret. V idetis quale quantumqj fit,non agmen,fed exer 
citusin nos undiq; irruentium uitiorum,qui"bus inualefcunt animorum mor 
bi contra rationem ad praelium defcendentes, quanta contra uirtutetn inlur 
gat aciesimprobitatis, quantum iapienriaa ftulticia oppugnetur tnagno in/ 
Kitioncm dc* fanorumfulta cotnitatu.Horum omniutn rarionis acuirtutis hofttum,li ui/ 
bclUntur. res coniiderabis,difficilimam profecto iudicabis efle unicam rationem,tot 
z oppugnarium certamine depreflatn,uim iuatn poiTe in tatn dura atq; aduer/ 
fa acie exercere. Bellantur enitn atq; acriter ratione perfequuntur auaritia, 
prodigalitas,1uxuria,mctus,temeritas,libido,xmulatio,iuperbia,ambitio, 
6c fexcentxperturbariones anitni aduerik,ualidx atq; lnfeftiflimx rarioni, 
quarum uim pauci funt adhuc reperri,qut ratione fuperarent.Maxitnam ue 
ro mortalium partem ieducunt &C rapiuntin arbitrium fuum. Quotu enim 
quenqj eriam in ciuitatibus benemflitutis reperies uirum bonum, honeflu, 
continentem,qui fe uendicet a uitiorum cotagione,ne dicam miferrima fer/ 
uitute.Omnesdeclinaueruntinquit Propheta, fimul inutiles fadlifunt,non 
eft quifaciat bonum,non eft uicg ad unum.Si nemo bonum facit, fi declinauc 
runt otnnes,certe ad tnalum declinarunt. Malos aute 6c improbos,cutn mi/ 
feros cfle conftet,fequitur ut omnes uitx miferia coficiantur.Quid efl enim 
in hacuitamiferius,quid infelicius,quam carere uirtute,quam uitijs deditu 
efle,quam non obtemperare rariomV qua quiuacuus iit homo uel belua po/ 
rius,ut flultus iit atqz infipiens necefle efl.Nullu autem iniipientia maius tna/ 
lum,nulla maior calamitas. Ergo concedatur oportet, quoniatnmaliiint o/ 
mnes,& 
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Wnes,c^ tiiiferos quoq; efle.Nam uxorem ,filios,nepotes,reliquaq; qux enu 
merafti, hanc uitxr tniferiam uoluifti propellere, uide ne ea potius miferia/ 
rumirritamenta efle uideantur, &C qux iucunditatetn uitxcp fubfidiaputas 
afferre, fecum amplam materiem infelicitaris importcnt. Suntenim otnnia 
illabona afortuna tnutuo conccfla nobis,quoe cutn placuerit,repetendi futn 
inum ius habet. Quo autem tnagis nos fortuna futs muneribus exornat, eo 
plus efl illius poteflas mutabilitasq; extimefcenda. O fortuna terencianus il/ 
le adolefcens ait, quatn nunquam perpetuo es bona. Tragardus quoqz: Res 
hutnanas ordinenullo fortuna regit,ipargitfc^ manu munera cocca pciora fo 
uens. Quatn paucis autem diuriusfortunaindulferit, quam fueritincon/ 
ftans,multorutn quos delufit exempla adtnonent.Id fane conftat, plus dolo/ 
ris amilTaillius beneficia prxbere,qu^m poflelTi uoluptatis. Vxor ucro&li 
beri,nepotes,coniundh'fumm$funt iucunditati,fi &c uixerint diutitis,& fue 
rint boni.Sufpenfus eft& dubius animo tamen quilibet,& continuo pauore 
incertus,metuens aut uxoris mortem,aut filij peccatum,aut morbumfili^, 
utTerenrius ait: Vides prxterea multorum orbitatetn, quos fortuna ad o/ 
pes extulitac dionitates. Vides altcrum propter bonorum libcrorutn inte/ 
ritum dolerc, alterum ob tnalorum uitam. Vidcs multis farius fuifle futu, 
rum,nec habuiiTe prolem ull am,nec uxoretn unquatn duxiiTe.Scis plurimos 
obdiuirias peri'fle,plurcshonorum cupiditateluis urbibus exados.His bo/ 
nis omnibus,fi bona habenda iunt,qux antea recenfuifli,& fua mala permi/ 
xta nouimus,& annexas calamitates.Opulcntiam,paupertas,quimaximus 
habetur cruciatus,(equitur &c inopia opes, ac diuitias egeflas &c folitudo,ua 
litudinem excipiunt morbi, digmtari atque honoriproxitnus eflcontetn/ 
ptus, proliliberorum orbitas luccedit. Imperium aliquando feruitio muta/ 
ttir.Mitto quod ea quibus felicitatem coparari putas, lnflrumcta uiriorum, 
cupiditatutn incitamenta,uoluptatutn illecebrx, a cerrimi libidinutn flimuli 
eiTe confueucrtmt. Etenitn in peccandi licentia diftiallimu efl honeflu ferua/ 
r c Diuites inqt T ragcrdus,regnoq; fulri plufqua fts efl petut,qd* non potcft, 
uiilt polTe qui nimium potcft. Quibus cx rebus tnihi perfuadeo adco cotnu, 
nem hanc tniferiaru eflelabem,ut neminc ab ea excipiendu putem.Tu cutn 
uidcrcr diccndi fmem cfle fadurus. Adde his Matth^us,ii libct inquit,ut no/ 
ftro Marte,ut aiunt aliquid conficiamus,natura ipia coprobare ui detur ien/ 
tenriam tuam,qug primum infantis in luccm ̂ diti opus ftatuit efle flctum,la wfantis mifg 
chrvmas,latnentationes tanquam natura prccuidentefepalam expofitaefle 
in uaflum atq;imtnenfum miferiarum pelagus, quibus inprimo iam ortu fe 
queritur efle deprcfam ,d:hoc uite primordio,l amentatur, iada eflc reliqui 
futuri tcporis fundatneta. Videtur quinatus,cum niliilautboni,aut malino/ 
rit,natura impellente,futuras pr^fagire calamitates, naturaliqt inftindu prg 
fentire uitce mortalis incommoda,morbos,paupertatem,exilia,chariflimc> 
riim nnbis 
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rum nobis obitum,nnimi corporis^ uitia, 6c reliqua dctrimenta fragilitatis 
• humanar Jncertum guocp uitaznoftrc curlum,ficr 1 fortunac arbitrio incerti' 
orem,utnulla alicuius certi temporis rario fitfutura.Vereor ne fi antequatn 
nafccrcmur,expofita nobis efletliuius noftra: uit£ coditio,ingredi recuiarei 
tnus tam paruo nauigio,tam uaftum mare,tam tempeftuofum*eos<g fcopui 
los euitaretnus,a quibus profpiceremus cerriflimum nobis naufragiu immi/ 
nere.Confiderate oro,quam optandi,quam iucunda hancuitam introeuni 
tibus expofita efle Vergilius defcnbat,c\ cos fi potcs miferos eflenegaA/e' 
flibulum antc ipfum,inquit,primiscg in faua"bus orci Ludus,<5c ultrices pofu 
erc cubilia cura:, Pallentescp habitant morbi, triflisq} fencdus, Et metus, ac 
malefuada fames,&turpis egeflas,T crribiles mfu forme,lo:mmq;,laborq^ 
Tum colanguineus lceri lopor,& mala menris Gaudia,mortifcrumq; aducr 
e fo in limine bellum,Ferrei<j Eumenidu thalami,& difcordia demens. An ue 
ro cenies,cum hic optitnus comitatus ad uitam mgreflis lit tributus,nos uii 
ribus noftris tantam mileriartim aciem effugere pofle:Magna mole,magnis 
hoflium copijs,magna molefliarum cohorte premimur Coftne, utncquea 
infpicere quis aditus,aut qua: ficultas det nobis ad effugiendas qua: ab ipfb 
ortu nafcuntur nobifcum diflicultatcs.Qua: cum ab co dida eflent:Confide 
remus ait Cofmus, qua: \ nobis dida funt paulb diligenrius, &ueflram fen / 
tenriatn uberriori fertnone difcutiamus, qua: an probanda fit, uiderint hi 
qui in maioriquadam dodrinxfacultate uerfantur, loquar tamen, qua: ex 
temporeinmentem ueniunt,cxteri fuam opinionem feruabunt.Ego quami 
uis fatear fortunam, hoc efl Dei indulgentiam in me fatis propenfam fuifle, 
animiqj dotcs la te explicatas fciam in me efle mediocres, tamc multos fuifle 
memorix proditum efl in hacuna urbe,& noflra & maiorum noflrorum a:# 
tate, qui extremum ufqj uita: finem futnma ctim felicitate cofcnuerunt, ut 01 
mniutniudicio uidcrcntur,ab hac,ut ais, communi mifcria fegregandi.Pai 
trem inquit tuum Matthaeus, oprimum uirum atq;infignem pictate, lcmoi 
uendum cognouitnus ab hac turba,prxter eum neminem,cui non multa de 
fuerint ad feliatatem.At parens tuus perhumanus fuit, ac liberalis, fumma 
pra:dittis beneficenria, a quo nil abfuifle uidetur ex his quibus humana felii 
atas cotnparatur. Etenim & animi &c corporis <3cfortunae bonis accumu/ 
lariflime pra:flirit fua: xtatis uiris. Mittamus Cofmus ait de nobis loqui, 
ne nofmcripfos, quod inuidiofum fortafle eflet,commendare uideamur, 
Id tiere poflum dicere, plurcs cx hacurbe fimili cum feliatate ab hac difceli 
fillc uita, quos ad effugiendam uulgiuaria fenricnris opinionem prarter# 
mitto, redius in prifas 6c anriquisuirisrecenfendis collocabitur orario no 
flra,quitum dodtrina,tum rerum geflarum gloria claruerut.Nam utBarba 
ros prxtereatn, qui letyrannorum quam regum fimiliores efle maluerunt, 
flultutn uidetur uiros Gr^cia: fapientiEmos Licurgu,Solonem,Ariflidem, 
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ihluper,Mildadem,Agefilaum,Themifloclem,Epaminundam,reliquos(p 
ftitnmos Grxcix Itnperatores, qui feliciflimi putantur, exiftimare mifcros 
fuifle.Enoftrisuero Brutum,Fabririum, Publicolatn Coruncanium, Camil 
lum,Catones,Lelios,Sapiones,Rurilium,Ciceronem, innumerabiles cg ali# 
os ab omni tniieriarum labe inta&os pra:flirit egrcgia illorum uirtus. Iufti 
enim fapicntes^funt habiri,<5<: aimuirttite quxprocul omnetn afemiferi# 
amrcpcllituixifle.Nonigituromnibushominibushxctuaimperatmifera 
conditio uitp, fed ftultos tantum atq; ignauutn 6c imperitum comprehendit 
uulgus,quod nulla rarione,nulla prudenria,nulla uirtute fultum more pecu 
1 °r 1 A ^...r^«f,11Wnpmn?iioluntario quodam atcprcpcntino.F-iifor 
tunxtnanus porrigcntes,ei^^aiw,Awx.„, 
riftotclis fententiam nofti,dominari fortunatn in populis,ibiqj eam plurimu 
pofle,ubi minimutn infit fapientix. Ab ea quidem omms noftra manatinfe# 
licitatis occafio.Natn qui fe lllius nuttii gubernandos tradunt,qui fe illi per# 
mittunt,quiillius muneribus inhiant,incp ea fpcm rcru fuarutn ponunt, non 
infeliccs cfle non pofliint, qui uero fuorum operum ducetn ac tnoderatrice 
rationem &c uirtutem habent,eiusq$ prxceptis obtempcrant, funt ab omni 
fortunx temeritate 6c miferia tuti.Quariunt ad fortunx uentu nonnunqua, 
fcd agitatirobuftius mfiftunt cotra eam,uirtutis prxfidio muniri,euaduntap 
in omni aducrfo certamine fupcriores.Hic ego non de uniusinquam,aut al# 
terius Cofme,fed de cotnuni conditionis hutnanx miferia fum locutus.Scio 
quofdatn excipi pofle ab hac miferiarum forte,quos Dei pietasreliquis infi# 
gniores uirtute fecit, fcd funt nigris cignis 6c coruis albis, ut dicit,rariores, 
Omnia prxclara rar a efficit natura,pcrpauciparentiudiciorarionis,pauci/ 
oresuirtutis prxfcripto reguntur. Vix unicum qucm merito probes fingu# 
lis xtatibus repcrics .Quidam funt inquies,at pauci,quos pquus amauit Iupi 
ter,aut ardcs euexit ad xthera uirtus.At ucro qux portio eft hxc inter uni/ 
uerfos; No cgo dc unica tanq phocnicc uerba faao, aut Stoicoru fapiente,q 
i - -1 —"«^^1-ir^iiiHptnus.tumregi^for 
tuna,tumultroaduocare cauias muciiai»,.... r... 
laccrandu .Imbecilles fumus natura otnnes,neqj ulla fapientia obfiftimus for 
tuna: temeritari, qux cutn in fuam nos dirionc arbitrium cg redegit, infinitis 
pcnc tniferijs furfum deorfum pro arbitrio uerfat Jn omni re profedto fortu* 
na dominan Saluftius icnbit, &c eam pro libidine magis qua ratione omnia 
v -4 in fuis epiftohs,plus in rebus humanis na dominan Salultitis ichdu , w cau, 
. r _ , o j 
rcgere atq? mifcere.Sed Cicero quoqj in fuis epiftolis,plus in rebus humanis 
fortuna pofle ait, qua rarione, &c omne confiliu in fortuna pofitu efle uidcri. 
Theophrafti quoq; fentenria legiftis: Vitam noftra a fortuna regi',non a fapi 
entia t Qux ii uera iunt, miferos nos eflc necefle eft ? qui tam fallacis domini, 
tamprau 
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tam proditoris,tam iniqui,icruirio prcmamur. Nam quod Licurgum,Solo 
nem1)Socratcm)Fabntium1)Catoncs:) acrcliquos, quos cnumcrafli extra mi' 
feriam foifle credis:Id tibi fi aliqua cx parte conceflerim,anitnum fcilicet uir 
tutepra:ditutn,nulhmifene iubefle,&tanquatn fuiiuns,fortunam omnium 
afpernari,tatnen externa bona qux fux ditionis exiftunt,multis incomodis, 
doloribus,tnorbis,calamitatibus,qua: iutnmam miicriam contrahuntjabe 
fadlarepotefl.Nam quein dadis muneribus fuisjxticia ac uoluptateperfu' 
dit,eundem in auferendis dolore miferiacp torquebit. Non enitn nobis lapi/ 
ens ftoicus queritur, quiin tauro Phalaridis futurus Itt beatus, fed de comu' 
m hominu natura, deqj publica torius humani generis miferia difputamus, 
quam ncgarenon potes ,tnaioriex partectiatn compledti lllos quosnomi/ 
nafti. Aut enim prxflantiiTimi uiri iuis pulfi riuitanbus,eie&i patna uarie ne 
cati miferia huius uitx non caruerunt, aut tniierx cnutates cenlcndae funt, 
quae erga ciues de fe bene meritos ingratiflimas fe prazbuerunt.Lacedarmo 
mj,quorum de uirtute multa dicuntur. Licurgum utrum fandtiflimum,pru/ 
dcntiflimum ciuem, fenem optimum,a quo leges acceperunt eas, quibus fe/ 
ptingentis fermeparueruntannis cxpulerutea urbe quaminftitutis optimis 
conferuauit. Quo folo fa&o Lacedarmonius populus arguitur fuifle tniferri 
mus. Pari in caufa uidentur Athenienfes miferritr i iudicandi, qui Solonem 
unum c fepteSapientibus, qui urbem optimis legibus munierat, exilio mul' 
tarunt: Credo ut eigratiam pro tanto legum prxmio exilt) calamitatere/ 
ferrent. Socratem uirum fapientiflimum Apollinis oraculo ludicatum ,ini/ 
quiflimo ludiao oppreflere. Anftidc, qui iolus in tanta ciuitate iufti cogno/ 
men eft aflecutus,quia nimium iuftus uidebatur, in exilium ciecerunt,ut ma 
gis ob id iniquum facinus Athcnienfis populus quam Anftides exulafle ui/ 
debatur.Nunquid nam tam peruerfo ludicio ciuitas tatn ingrata non eft cen 
ienda mifernma,quae optimos aues,lapienaflimos uiros,lumtnos impera/ 
tores uinailis,carcere,exilio,morte uiolcnta uitam finire cocgic:Milaades 
Athenieniis duxfapientiEmus, poft lllam Marathoniam pugnam ,in qua 
centum milia hoftium cutn decem milibus fuperauit,populi iuflii in uincuhs 
eft defunftus. Cy mon eius filiiis propter bclli gloriatn lnuidia pulius, extra 
patriam obijt diem fuum.Phocione clementiajiberalitate,uirtute prxftan/ 
tem,iniqueab Atheniiibus percmptum, exti-a patrix fines fepeliri ciuitas 
illa coegit, exempla permulta prJcbens,quo maxitne praztnio de fe meren/ 
tes aues folerct afficere. Similc uita: exitum Demetnus Phalereus fortitus 
eft, uidoingratiEme ciuitatis. Quidloquar deThemiftocle, cuius nauali 
prxlio uirtus,claflem Xerxis regis potentiflimi profligauit,ex quo falus pa 
tnaepartaeft, nonne eorundem quos ialuaratiententiainexiliocftdefun/ 
dusddem exitus Alcibiadis fummi duas iuit, quem ingratapatria compu/ 
lit in exilio mori.Horum pr^clariflimoru uirorum cafus, ut uideor teftatur,. 
autmife/ 
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aut miicros illos fuiflc, qui tam crudelia fata fortitiiunt, autmiieras ciuita/ 
tes,qua: fuos liberatores acdcfenfores tam ingrata bencficiorum mcmoria 
carcerarunt,expulerunt,occidentnt.Nam quod Alexandrum inter eosno/ Akxandn 
minafti,qui ab hac conditione miferia: pofletcxcipi,illemihi miferrimus o' «w. 
mnium qui unquam fuerunt efle uidctur, fiquidem crudclis,ebrioius,fuper/ 
bus, fupra conditionem humanam clatus, ira fcruens, orbis prxdo deterri/ 
mus, amicoru pcftis ncfariafuit. Qua: igftur cum totuiti]s felidtati iodc/ 
tas efle poteftrProfedto nulla, nifi uitia uirtutibus azquare uclimus. Omitto 
Carthaginenfes,qui fuos imperatores bellica uirtute pra:claros aut expule / 
runt urbe aut in crucem fuftulerut,quos credere uacafle mileria minime pru 
dentis hominis efleuidetur. Sed ne Romani quidctn, quorutn uirtutem tanz 
toperefmptores extollunt, extra miferiam hanc fuifle concedam ,tantum 
crga iiios autorcs,dcfeniorcs,propugnatorcs,ingratt,tam inter fe turbulcn 
ti,tam fuis peftiferi ciuibus,tam iniqui uirtutis cxamatores.Marcum Cori 
olanum,Camillum, totScipiones patna: libcratores, autimqu.r plcbis ien/ 
tentia ex urbe pulfos legimus,aut in carccrem duci iulTos,aut uioleta perem 
ptosmorte.P. Rutiliusuiroptimus acfandtiiTimus ,iniquii]imoplebifcito 
exulauit, quipoftmodum rcuocanteSilla,redirein patriam noluit, dicens 
fenonpofle ccquo animoincam urbcm reuerti,in quaplusarma quamle/ 
ges ualcrent. 1 ̂ oftcrioretn Catoncm ftoica: uirtutis uirum, tum repulfa: i/ 
gnominia Rotnanus populus,tum tnultis contumelijs notauit. Inuenri certe 
funt,qui Catonis fidem fpuris,caput fimo tnacularent,tanta popul Romani 
cura uirtutis fuit,quetn mulris ego de cauiis dicam fuiflemiferrimum.Nami 
qujefclicitas m eauiguiturbc, qua: tum crga bcnedefcmcritos ciues tam 
crudelis exririt, tum fcmper intcftinis diflenfionibus extcrniscgbellis ac cla / 
dibus quaflata, fuorum aliorumq; conrinua caedc, rapinis, fpolijs, incendijs 
craifata cftrEa tum fempcr miferam mta: rationcm expcrta eft,tum ucro tha 
xime,cum ciuilibus bellis didtatorum, coniulum, triutnuirorum f^uitia itn/ 
manitateq; laccratur,cum ciuibus cxhaufta clariflimis, tot excellenriutn ui/ 
rorutn profcriprione ca:deq; dcfefla,tandem pra:ditalibertatcaduniufque 
imperiumreda<fta,nonimpcratorum,fedprodigorum deteftandatn crudeli 
tatem paflii corruit.Quid llli ciuitati mifenus accidere potmt,quhm M. Ci/ 
ceronis cutn dextra manu caput(unius cbrij cdido) conto amxum confpice/ 
rc,his rofttis ,in quibtts tur optimus patria:q> atnantifltmus Rom. Pop.ialu/ 
tem defendit fepius contra impetus ciuium pra:did:orum. Quid infelidus 
ilhfuiturbi,quam O&auij Cinna:,Carbonis,Marij Silla:, quamtriumpor/ 
tentorum non crudelitatem,fedinfanam rabiem ciuiutn ianguineredundan 
tem,fuifle multo tempore in fuam pernicicm perpeflatn.Dicant ca:teri atq; 
opinentur utuolunt Cxfarcm Auguftutn, m quem plura quam in alium 
quempiatn dona fortuna congeflit, nunquam concedatn fuifle felicem.Fgo 
1 hommutn 
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hominum,ciuium,patria: rcipublicse Ciceronis proditorem, quiarma pro 
falute publica accepta in nefariam lllius fcruitutem couertit, qui libcrtatem 
patria: abflulit, qui Ciceronem uirum fandiflimum defeoptime meritum 
parentem patri<e,regnandi gratia Antonio trucidandum conceffit, qui f^ui 
oaplusquvamtyrannicaufus, acoccidendistrucidandisq; ciuibus dcfelTus, 
fatictate modum profcriptionibus fecit,miferrimum fuilTe contendam. Mif 
fos facio reliquos triumuiros qui quam felices extiterint &C uitae turpitudo, 
6c infelix milerxq; uitx exitus declarat.Hoc ianc aflcram 6c illam urbc nun/ 
quam cftigifleeam quam dico communis miferia: calamitatem,<5t unicum 
tantum tot feculis in ea Qjcilicct Metellum habitum efle felicem. Verum 
fitanri uirtutcm facimus,ut ea folanos eximere ab omni miferiarum feruitu 
tc poflit,& uirtute quoq$uacuos,hoccft rnalos 6c uitiolos mifcroselTenecef 
fe cft.Non cnim parua uidetur miferia, carere uirtute, flagitio dc turpidini 
dcditum efle. Mifera eft igitur omnis peccantium uita, nullusq? morbus eft 
animorum poritudine perniciofior. At uero omncs ferme malum hoc quod 
eft pcrniciofiflimum uexat. Mifcros ergo improbos efle omnes necefle eti. 
Et quidem quamlate pateat nequitia nofli, quanq; fint in promptu uitia, 6c 
quam undic^ in nos incurfent, quibus quata difficultate obliflamus, tefhs eft 
uita noftra tumfceleribus,tum flagitijsplena. Ncmo uitijs finenafcit inquic 
Horatius,optitnusille eft quiminimis urgek. Itaqifttendu uidet, cu omnes 
in uitio fint,eos 6c miferos efle.At uero uita noftra uniueriam diftrahi uitijs 
Vitiortmglne agitariq? pala cofpicit.Ardet alius auaritia,aliusluxurie addidus eft,hic ler 
ralitds. U1Cambitioni,alterifuperbiadominat.Huctorquetcupiditas dominadi,ali 
us odio atqjinuidia laborat: Quofda atienis immincre opibus,nonullos quae 
ftui 6c cumuladis diuitijs inferuireuidemus.Sutquos paupertas ad malaim 
pellat facinora.Sut quiuarijsuoluptatuillccebriscaptiaredauiadetorque# 
ant.Suntinftar quidaTantali,quiin afflueti reru copia necp fame, neqjfmm 
^pullent. Videre licct quofda ad illa adipifccnda fupcrfluis incubere labori/ 
bus,qux parta pofttnodum maiori moleftia afficiant poffeflores,ut fatius fu 
erit futurum,fua illos fpe fruftratos fuiffe,quam quod cupierint adeptos.O' 
mni ftudio quxrunt llla potiffitne, qux cum difficultatepotita difficilius te# 
neantur. Quid cft enim ftabile, tam firmum,tam folidum in his quorum no/ 
bisufumfortuna conccflit, quod non eius uis aclibido diflipet atque euer/ 
tatr Omnia hazc iltius arbitrio reguntur, nulliq; fe tantum largituram pol 
licetur, quin tantundem fe minetur cum libuerit ablaturam. Quare tam 
Ixtandum efthis,quvemutuo deditutcndanobis,quam femper metuen/ 
dum, ne cum uoluerit cogaris amittere. Labuntur humana femper ac flu# 
unt,nunquatn in eodetn ftatu permanfura. Ea condttione natura conftituit 
lincrula, ut in occafum atque interitum ucrgant. Illorum qui uulgo felices 
putantur ,fi cogitationes curas inipexeris intcnorcs, lnucnies profedo 
inanem 
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maiicm hanc externorum fpeciem bonorum 6c umbratilem pompam mul/ 
tis acuarijs anxietatibus circumuentam. KedifTime fcnpiit Horatius: Non 
cnimgazcc,neque conitrlaris Submouecliftor miieros tumultus Mentis, dc 
curas laqueata circumTedta uolantes.Hi lunt potentiorum hoipites, quo/ 
nim in atrijs 6c cubiculis fedem fibi elegerunt. At ubi illi adlunt raro qtties • 
^nimi,aut curarum portus, aut ulla fclicitas habitare confueuit, plus deco/ 
ris habere uidentur quam uoluptatis, quippe qua: tanquam ad theatri, aut 
porticus ornamenta iunt mutuo ad ludos cclebrandos commodata,quc rcd 
dercfit ncceflc ad alterius uoluntatctn. Atqtiopluracx huiuftnodi rcbus 
poffides,quoniam fbrtuna:fatellites uidcntur, eo maiori ne rcpetanttir tor/, 
queris cura.Ipfitnet quifortuna: bonis fruuntur, ia:pius ucrbis exprimunt, 
quam anxius fit eorum anitnus, quam fufpenlus, quam pauidus ad mccrtos 
atqueitnprouifos cafus.Nam quam fclicitacem preftare poffcntha:c fuca/ 
ta fortuna: munera. Duriflima quidem reseft egeftas quam rerutn copia 
pr^ceflit.Nam quod lllos extra tniferiam putas,qui donis fortuna: florent, 
uide ne lecus rcs lefe habeant. Felices exrimantur qui opibus excellunt, qui 
exuberant copijs,qui facukatcs atnplas iunt aflecutt, qui lmperia aiccdunt, 
quibus uxor 6c optata prolcs data eft. Hjccprofed:o iummcluntuolupta/; 
ti dum adiunt, ied mccrta iunt temporis dona, 6c auxilia eorutn tutela uide/ 
tur. Nullus pra?tereaadeo diues fuicunquatn, quiiuts tnodum ftatucric cu 
pidicatibus, qui non concupiericqua:iicricq; maiora. Crcfcit amornummi 
quantumipfiipecunia crefcic,earum iollicitudo inquietam reddicuitam6c 
turbulcnCatn. Pauec enitn animus futuri follicitus, cum lemperincerfpem 
mecumqj ucrfecur,d: ad omnetn auram expauefcac. Mihiuero hi qui appel/ 
lantur fcliccs, eo ca:tcris miferiores uidentur, quo maior peccandi libertas 
eftillis conceffa.Nouitnusipfam maleagendilicentiam peccatislocum prV 
bere.Vnde notum eftprouerbium:Noslicentiafieri deceriores,probatiffi/ 
mamqjeffc illatn fenccnciam. Vcileeffeuc nequidnimis: Quis enimin diui/ 
tijs,opibus,rerum opulenria, in atnpla forcuna a curpicudi nc,a fcelere,flagt/ 
Cio abftincc? Qms horum infuis didis fadisqjracionem habetoftcij:' Quis 
uirtuccm fequicur:Quis illius parec infticuas:Magna profcdo probicacis io/ 
hcudo apud eos eile coniueuic,maxima uiciorum frequencia. Vc ucro rcges, 
principes 6c pocences tiiros miffos faciam,quibus libido cft pro uircuce,quo 
rumq; dc infelicicace in quodam mco libello differui. Vcomittatn militiatn 
lequentes,quorum uita otnnibus inquinata flagitijs,nil miferius,nil lnfelia/ 
us effe poteft.Vcopifices quoqt omnes quibusfraus magis quam opera opi 
tulacur.Vc lllos inluper, qui dodrinatn iuam in qturftum craducunc, qui lu/ 
cricaufa ius ininiuriam ucrtunt,utinquatn huiuimodihommcs prpteream, 
quorum exercitio uitc miicria annexa eft.Quid uulgus hominum ftolidum, 
acqueignauum , racionis cxpers, quod beluarum tnore uideturad paftum 
1 2 procreatutn 
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procreatumefle, nonne fatebcris in eo (Kilticiam, infelicitatem, mifmam 
fibi domicilium elegi(Te: Ad nequitiam fanb prona cft eorum uita omniuir# 
tute poft habita, Quarc necefle eft, cum uirtus fub uulgt' confortio profcri# 
pta uideatur, mifcram cfle hanc eius uitx condirionem,utfirea;e quorum# 
uis mortalium deprauatam naturam &i mores perueftiges,nullus ab hac ui/ 
tae miferia liber efle cenferi queat.Hicpaulum fubridcns Cofmus,cautus in 
contr* motu* quit fis Poggi> hi noflri qui rcligioni dicuntur dedia, &i hiprtffertim qui 
cho(. publice paupertatcm oflentant,qu% fe normam euangclicam fequi dicunt, 
ze in iudicium uocent, aflercntes non rcdam aut ucram efle tuam fententi/ 
am,cum eam uitam uiuant,cui nullain re fortuna dominctur. Abiedis enitn 
illius bonis 0 neque de craflino ut aiunt folliciti, libere, quiete, bcate, uitam 
dcgunt, procul ab omni miferia remoti. Multos afferent fan&os ac beatos 
uiros ex eorum ordinc profedtos, in quibus nefas fit putare aliquem aditum 
ulli miferiae datum. Nam qui pr3ccepris dei inhacrcntes fpiritu fando agun/ 
tur, in bcatorum numero &i uiui di mortui funt habendi. Magna eft (ut no/ 
ftijrelioionum uarictas,magna inillis hominum multitudo,ex quibus repe/ 
ries plurimos di noftra <5c fuperiorum memoria,quibus dei benignitas £ter 
nam gloriam eft elargita,ab his certe abfuit omnis infelicitas.Nam fi ea for# 
tun$ arbitrio a nobis fua repetcnris ,omniaqj ucrfanrisoritur ,hiprofedo 
qui ab fe iucata iltius munera abdicarunt,in tuto uerfati, cum in caftris uirtu 
lisfua prxfidia collocaflcnt,glorivr cceleftis funtpamcipes fadti,qui nedum 
miferi non fuerunt,fed multos ab hac humanx uitse mileria uerbo <5$: excm/ 
ploliberosreddiderut.Ita^palamconftathanc tuam naturx mifcriam non 
efle omnibus comuncm,cum eius rei qux fit naturalis oporteat omnes par# 
ticipes efle.Tum ego,nolo inquam Cofme,in eorum defcendere ccrtamen, 
quos dixiftidedicatos religioni. Nam 6i eorum nario maximaeft,Sc adla# 
ceflendum parata,contra tne prxferrim, quos fe illi putantin quodam meo 
libello contra hypocritas xditum lxfos,fcd hanc prouincia Matthaco relin# 
quam,cuiusfumma autoritas eft 6i prudcria,<& quid de ipforum infeliatate 
opinetur libera fententiam ferct.Video Matthazus inquit, &i hanc ariem ni# 
mis ualidam a te fubterfugi, &i ribi cum multis ex eis iuamdam confuetudi# 
nem efle, fdo te uereri, ut quis eorum dc quibus re&e fcnris, fe exiftimet a tc 
offenfum,fed ucr a loqui unicuicp licet.QuamuisTerenrianus ille dicat,obfe# 
quium amicos uentas odium parit. Proferam igiturpoftquamhoconusin 
mereijdtis, quidmihide eorum religioforum felicitate uideatur,qua inre 
certus fum,dodos,fapientes,probos, aut aliquapraeditos uirtute mecueffe 
fcnfuros, reliquatn ueluti rufticam atq$ incptam contemno. Horum tamcn 
maximapars abfq; ulla difficultate fatereturfuamuitamtnultis afcriptami# 
fcrijs,ut quibus alieno 6i appctitui &C arbitrio,qu^rari a:quo animo lyftinct, 
iit uiuendum. Verum non ego ribi ut antea teftatus eft Poggius ,deuno 
autaltero 
\ 
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aut altero cultuireligionis dedito loquar,fed de comuni omnium, qucc qui/ 
dem durior mihi uidctur condirione. Scis aquam natura fngidatr elfc 6i w 
men calidx quxdam rcperiuntur, funt eriam ablq; ullo fapore,tnaris tamen 
falfa eft,qua:dam uero amarx, aut dulccs, prout regio pcr quam labuntur. 
Qualis naturafitforma hotninis,nullis fanemenris ignotum cft.Nafcuntur 
abqui tamen autbicipitcs,autmanci,autduplicatis mcbris, autcorporc dc 
bilitati,aut demptis digitis, aut multiplicatis. Ncc^ ucro ifta ueluti tnonftra 
naturatn imtnutantomnibus comtnunem.Itidem omnis noftra natura infir 
Ma eft, debilis, languida, uari)s morbis, tum animi,tutn corporis corrupta, 
fenfibus lubdita, quibus cum Apoftolus Paulus libibcllutn continuum clle 
fcribit,&legem quandamlegimcnrisrepugnantem,utnon quod uclitfaci/ 
at,fed quod nolit.Si ergo uas cic<ftionis,quem Dcus fegrcgauit in Euangeli/ 
umfuum,quo cumloqucbaturChriftus,a dco naturxlegem,hoceftlenfus 
noftros, 6i uarios anitni morbos fibi qucrebatur infeftos, ut quod nollet, fa/ 
cere cogeretur, quid dehac humanx fragilitaris maflalegifubdita peccari 
dicemusrNon ne fatcndum eft ab ipfo ortu noftro humanatn naturam,infeli 
citatem 6i miferiam contraxiffe.Quam li euitare ita difficile Apoftolo uide/ 
batur,uc dicerct:Quis melibcrabit a mifera corporis fcruituterquid c^teris 
accidet, qui carnis mole opprefli, qui animi perturbationibus ccdentes,fce/ 
leribus oppleti,rarionis infcij,abl<^ uirtute uitatn ducunt beftiaru ritu:'Certe 
iudicandum eft eos effemilerrimos.Fateor pluresfuifle 6i effc,quos fibiele/ 
git Dcus in hac uita 6i in futura bcatos, uerum non mutant ifti naturam hu/ 
manam,atit fragilitatis noftra: conditionem,fed omnes fuperant non fuis ui 
nbus/ed altiffimi gratia,quas Apoftolus qucrcbatur difficultates. Paruula 
eftiftafeliciutn portio/iumuerlum hominumrefpidas genus. Vnahirun/ 
dine ut ait Anftotclcs,nequaquam dcfignatur ̂ ftas. Quetnadmodum aftro 
logi tcrratn hanc omnem mftar pundti ad uniuerfittn cceli atnbitum cffc uo / 
lunc ,itailh quosbcatos fatcmur minusquaminftar pun&i reperientur ad 
multitudinetn cxtcrorum.Natn quod religioni dicatos attutifti, qui fcafle/ RcligioforutH 
rantab omnitniferiarctnotos, obhoc ipfutn mtlcros duco, quod nonfenri/ 
ant miferiam fuam.Perniciofus enim cefetur morbus,qui ftupida &i non fen 
ticntia membra reddit.Do tibi multos ex eis effe, quos propteruitn: fandti/ 
tatcm,propter ingenium &i dodtrina nunquatn mileros appellarem.Religio 
fos quoc^ ncccffarios puto ad tuendatn &i conleruandatn fidem, cutn pluri/ 
mutn proftciantin populis aduitta cocrcenda,ac ucrbo &exemplo fintuelu 
ti fideinoftre propugnaculutn.Sed in tanto diuerfarum gentium conucntti, 
intatn uaria itnmenfacp hominum turba,fi bonos a malis fegreges,fi doctos 
ab indodtis,fi a fapiennbusftultos,fi a follertibus ignauos, hincrcpericntur 
quos probare qucas, lllinc quos quidem improbos ingens hotninu uulgus 
occurrct, ignobile ac fupcrftitiofutn, quos fi uacare uica? mifcna opineris, 
I 5 uide 
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uide ne longe decipiaris.Horum fecula pars abreliquorum confuetlidine, 
fugic confulto mulntudinctn qux inopiam contemnit, frigus fiigit, calores 
euitat,fitim ac famcm & reliqua uitx incommoda declinat ob amoreChri/ 
fti,qui felices, an tnileri fint, uiderint ipfi,qui nudi, nullis contenti ucftibus, 
nulla fimulatione fucau reddituri funt in alio orbc fuorum operum ratione. 
Videmus tatnennonnullos ex cis ad Romanam curiam accedentes optimis 
equis uehijarga manu i umptus facere,polliceri ac largiri multa,ut poffeffi/ 
ones, quibus uitatn ducant copioliorem procul ab omni molcftia longin/ 
Mendiutium quam quacunc^ratione augeant.tft aliud genus eorutn quifeappellatmen 
miferiA* dfcantes, quanquam uideanturpotius alios tnendicosredderecx cxteroru 
fudoreuiuentes, ipii omnis laboris cxpertes. txliis fibinompn < r - 1 '1 
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^^..^^uaiiiuiucancurpotiusaliostnendicosredderccxcxteroru 
i , i fi i  l i  . Exlii  i i e  quidam ob' 
feruatix indider unt,quibus omnibus quac felicitas tribui poffit ignoro.Hoc 
unum fcio, maximavri partcm horum qui fcMinoresappellant, 6c fibihoc 
nomen obferuantix prazcipue ulurpant, cx agreftibus opificibus, mercen/ 
narij s defidiofis efle confedam, quibus non fumendce religionis aut uite far. 
&itatis,fed laboris declinandiprxcipua cura fliit,plebs ampullofa,magi's fa 
ftui & oftentationi, quatn ucre uirturi dcdita, qua: fe adeb fandam putat,ai 
deo immaculatam, adcb uitx perfedae,utnihil fibiabefleputent, quo mi< 
nus bcari efle uideantur,fe quidem magni exiftimant,cxteros contemnunt, 
adeo fuperbia elari, adeb ihflari faftu, ut criam fuo capiti iam multis conffit 
tuto fcculis quandocg aduerlentur, cum illud luis meritis inferius uideatur, 
neq;dignum cui debeant parere.Qua opinionis peruerlitate omnem rerum 
publicarum ftatutn conuelli atqueeuerti neccfleeflet.Siquidem non femper 
ad bonos dc oprimos uiros dignitates,magiftratus,ofticia,imperia deferun/ 
tur. Opinantur illiuilem aclordidamueftem, uile indumentum,pedes li/ 
gno foleatos,demiflum ab hutneris caput,contortum collum,pallidulam fa 
cicm uirtutis cflc figna ac fandlitatis. At llla ut plurimum folent efle inanis 
glorix irritamenta jaterer felices efle illos,li talcs cflcnt qualcs uolunt uide/ 
n,fed longe interior uita diftat ab oftentatione.Seditiofi quidam,feruientes 
ambirioni,importuni,maledia ctiam in fiix profeflionis uiros f^piffime dei 
prehenduntur. Vt nuper Perufij accidit in eorum gencralis capituli celebra 
tione. Huiufmodi tu homines fclices ne an miferos cenfeas ignoro. Ego au/ 
tem arbitror omncs illos,quorum mores ab eoruminftituris difcrepantefle 
miferrimos,neq$ atringere illam partem feliatatis,nifi quatenus fallendo 
decipiendo populum fefelices putant.Ne autcm uidear cum hac mulriuaga 
gente inane bellum gerere ,&nc eos prouocem ad maledicenriam linguar, 
jinamus lllos in lua fcliataris opinione tabefcere. Probo igitur Poggq fen/ 
tentiam mecjeos quos opinaris excipio ab hacmifera iiitx huius condirio/ 
ne, prolpicio emm nos illiiubditos efle calege, qux ab ipfo orbis cxordio 
finguhs nalcenribus cli data. Orti iumus ut nofti adlabores uitx uarios, ad 
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incohimoda,languores, pericula, morbos, xgntudines, in quauelutitem/ 
peftuoli lmportuofic^ maris lintnobis diuerla rerum naufragia lubeunda. 
Nulla prxfenris temporis quies,nulla facultas ocij, nullus a curis uacuus di/ 
es datur, nullalaborum intercapedo, ut planefecundumTerenttj iententi/ 
am aftirmare liceat nos cfle ad mileriam natos. Tuipfe nofti Colme, quem 
cxteri beatum putanthoc xtarislongo curriculo, quae te cogitariones, cu/ 
rx,molcftix, perturbationes animi conculcent, qux tibi dctur ad quietem 
uacario,quanto temporeribiuiuas. Neidunt ali) quamfitfollicita magnx 
tutela felidtatis,quam dubia,quam anxia lllius conleruandx formido.Igno 
ratpopulus quantum inRe Pub.poffit inuidia, quantnm fituirtutisodium 
apud mu!tos,quanta xmulario improborum. Externa plebs con(pidt,qu^ 
magna cx parte funt fpeciofa,clientelas, ueftes, apparams, dotnefticos, lau/ 
tatn iuppelle<fhle,argentcam menfam,ldngum fcruientium agmen,ad auae 
omnes ore patulo inhiant,tanquan in his fit felicitas coftituta, led non uiden 
tur neq; conlpiciuntur interiores calamitates, occulti morbi, 6c uulnera fe/ 
cretiora, qux animum tniferum reddunt atqjinfelicem. Komanus ille duis 
aimrepudiafletuxorcm,multisidftclum,quodfeeminampulchram1hone 
ftam.probam, utuidebatur abeo dimiflam culpantibus accufarent, oftenfo 
quem in pedibus geftabatcalceo.pctiuitnunquid his aptus cis&pulchcrui 
deret; Annuentibus illis,at folus inquit,noui qua me pedis parte premat.Sic 
eft profedto, non funt omnibus eorum qui beariputantur nota cum animi, 
tummoleftiores curx, tum mentispcrturbatx motus, qui cordailloru tan/ 
quam uulturesTitij iecur exeduntin continuum crudatum. TumCofmus: 
Scio inquit Matthee pluribus difficultatibus cflc implidtam uitam noftram, 
ut qux femper defatigetur certamine uiriorum.Sdo difficillimum effe rario 
- ne fuperare fortuna,animicy grauitate 6i fapientia repellere angores acmo' 
leftias lmminentis.Sed nouieriam uiros iapientes nunqua mifcros efle,quip 
pe cumuirtus nullalocietate cocat cutn miferia, fed ea procul abijciat acre/ 
pellat.Multas affers huius uitx moleftias atq? impeditneta dc cum uitijs con/ 
certationes,Na quibus cdtinuo oppugnamur. Vexant,ut ais,hotnines plurii 
bus tum animi,tum corporis xgntudinibus, quibus maiori exparte noftra 
itnbecillitas cedit. Verutn non natura, fed uirio noftro <k tnoru peruerfitate 
omnis huiulmodi miieriaeft contra&a, ut non tnirum iit, quorundam male 
infticutam naturam fic miferig caufam extitifle.Quarepaucorum culpa non 
uidetur mihi ad commune genus hominum referenda. Hxc cum diVta 
effent, tum Matthxus. Probatur tnihi fane mquitl^oggij fentenria ,&tua 
oratio Cofme uidemr farisfacile refelli poffe,didumenitn eft prius,non 
propterea tolli communes xrumnas, quoniam pauci abhoc generc felegt 
poffent, apitd quos nulla infelicitas, ant miferia refedit. Donum ingens 
certeid deifuii,iiquihanc lmbeallitatem humanam animiuirtuteuicerut. 
I . C J 
I a Sed 
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wiferid futtdd Sed ut eloqtur quod fentio, fcdcm ac furidamcntutn uitcc mortaliu exiftimo 
Ultfa° miferiam efle,eamq$longius euagari,ac radiccs fuas altius fixifle,quam mul 
ti forfan opinentur, de qua fi libet addam pauca fuperioribus, quX in hanc 
fententiam quadrare poile uideantur.Placet inquitCofmus,<5c iiuius diei rc 
liquutn his fcrmonibus tranfigi malo,quam ucrbis tnultorum qui mihi funt 
fane farpius propter earum importunitatc tnolefti, Incipiamus a lcuiontus 
Matthazus inquit,utpoftmodum ea qug maiora uidentur aggrediamunPri 
mum ucro ut tenuiora paucis agantur, confideremus xtatis noftrx, in qua 
huius miferix maxima reperientur argumcta, imbecillitatem ac uarietate. 
infdntid* Infantia,pueritia,pubertas,adolefcetia,non ne cum ftulticia, lafciuia,itnpu' 
pueritid* dentia, incontinentia redundent, funt miferia plenx C Quid harum xtatutn 
uita diflerta bcluis:Nullo confilio,nulla difcretione,nulla prudctia utuntur, 
ducunturilliaienibus uarijsfubiedi pafTiombus,tantum arationedeuijut 
haudprocul diftent ab mfama.Harum xtatum incptias,ludos,lafciuias,ira/ 
cundiam, mores, iocos, uarios appctitus, libidinem ipfemet paulum xtate 
firmati admirantes damnant. Pudet eorum reminiici qux fuperioribus an' 
nis xtas imbecilla permifit, eiufmodi xtates naturx ipfius uitio mancas ac 
debiles, cum nullius rci ufui fint, in iumma miferia uerfari exiftimamus. Re/ 
AdokftcM* cenfeutqux diximus notiora fiant,morcs &c uitam adolcfcentum, quorum 
gtas rationis ignara,ut plurimum uitijs demerfa lacct.Scio cos uoluptatum 
malarumc^ cupiditatum fedlatores redla confiliadc monitores afpernari,fcis 
eos ad omnc facinus &c turpitudincm promptos, prodigos, fumptuofos,fu 
perbos, lafauos,contumeliofost Plurima funt illius cfteruclcentis xtatisui/ 
virilitas»tia,quxin omnemalumfacinus erutnpant.Virorum xtas diuerfis ftudijs di 
ftrad:a,impcllit animum ad pecuniam cumulandam,ad ambitionem, clien/ 
telas,honores, magiftratus, imperia,glorix c u p idit a tc m qu a s, pr o p tcr res 
mcntc funt femper uaria,inftabili,inquicta,anxia, nouas res appetetcs,tum 
inuidia, tum xmulatione uexantur, ut eorum uita nihil diffcrre uideatur ab 
lUius inquiete,qui apud inferos continua rotx uolutattone torquetur.Qux 
Seniutn. fenium iitfelicitasiam ipie nofti,quieius damnacxpcriris.MultainquitHo/ 
ratiuslenem circumueniuntincommoda,plurim^cgillam circunftant imbe 
cillitates,queruli enim funt,difficiles,morofi, timidi,ut qui credant omnia fi 
bi clementa dcfutura.Excufat Marcus Tullius fcnedlutcm, ncq; cius incom# 
moda attribuit xtati,fedhominum culpx,propter ante cxadam uitam, ta/ 
mcn paucos in tos feculis tolerabiles aflert fencs, quos fi reliqua ceflarent o/ 
mnia,morbi tamen &c corporis debilitas,quibus illa xtas aflicitur,redderet 
miicrrimos. Rcdle Terentius nofter fcripfit, ipiam fenedute morbum efle, 
Decrepitd Decrepitos prxterea, quorum miferia nota eft, utreliquos poftpona huius 
xtatis difficultates, uita certeillorum infimtis pcnc confeda moleftijs, tam 
fuis odio eft quvam alienis, ut folu doloris <3c laboris particeps clTe uideatur. 
Contemptui 
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Contemptuieft prxtcrca omnibus> proptermultos illius xtatis defedus, 
Vis fcire omnes uitx gradus nobis tanquam miferis improban:' Puer infan/ 
tummeptias contemnit, adolefcens afpernatur puerorutn ludos. Auiris 
adoleicentutn ftudia culpantur,quibus auciipandi,ucnandiq; cxcrciaum &c 
cffuii fumptus ac patrimoniorum calamitas habentur uirtutis loco. Senes 
uirorum annos ut iollicitos,inquietos, rebufque iuperuacaneis deditos, ut 
uiuendiinicios redarguunt. Decrepitus obiurgat fencm,ipfceodcm modo 
preflits, uelutiprxtcr modum curiofum &c follicitum futuri. Singuli anni 
fupcriores uirum decrepitum, ut ftolidum ac repuerefcentem, nulliqj reiu/ 
talem derident. Ita ntilla uitx pars, fi communcm ipedes naturx conditio/ 
nem,cutn quxhbet tnerito reprehendi pofTit,miieria caret. Siquidem nof/ 
metipft omnes illius partes uelutrcrum ignaras atq; lnfeliccs accufatnus, 
tam contrarijs inter fe ftudijs ccrtantes JpfeCicero in T ufculanis fuis difpu/ 
tationibus ait, cum uirtutemlaudaflct: Huicmquitincipio fententix diffi/ 
dcrc,6chumani generis imbecillitatem fragilitatemquc extimefcere.Verc/ 
or cnitn nc cutn natura corpora nobis infirma dedillet, hiscp &C morbos infa 
nabiles &c dolores intolerabiles adiunxiflet,animos quoque dedcrit, &cor/ 
porum doloribus congruentes, &c feparatim fuis angoribus &c moleftijs irru 
plicatos. HxcCiceronis uerba nihil aliud prxdicantniii miferia uitx com/ 
munem, cui omnes quafi legenaturx fubiecli fumus. Sed quid in particulis 
uitx huiusenumcrandis lnuoluor t Omnis uita flebilis atquc mifcra eft,wa/ 
rljsq; calamitatibus confeda. Pauper plurimo fudore, fummo ftudio, ma, 
gna cura,opes ac fortunas qtnxrens efficitur diucs, afcenium fibi magna fol/ 
lidtudine ad feliatatem parans. Diues qui &C opulentus cutn euaferit, in 
paupertatcm defcedit,rem ufu miferam ac pondere acerbam.Videmus po/ 
tentcsa rcrum ftatu deijci,extolli mfimos.Hic exul \i patria bonis omiflis or 
ban uagus atque egens (quo nihil eft tniicrius; pererrat. Alius in patria rei 
ii'dcns,aut fortunis,autuita priuatur.Suntqui cx dcfpcrationc quadam uitc 
melioris, autlaqueo,autueneno, autgladiofibi mortem conlafcant. Ali/ 
um latro fpoliat, aut occidit, pluritni bello, pefte, naufragio, flamma abiu/ 
muntur .Hic uxorem concupitam,liberos,fratres,coniundos, amicos amic 
tit, hic oculorutn lumine, hicualitudine pnuatur, quidam membrodebili/ 
tantur corporis, quibufdam carccr attulitfinem uitx. Muln ad fene&utem 
cxtrcmam ufqucperdudi, xtatem tam longinquam quandoque deteftan/ 
tur,appetentes mortcm.Quid morbosinfimtos fere recenieam, quibus hti/ 
manum genus fubijciturv qua uarij,quam graues,quacrcbri,qua infefti nos 
inuadant teipfum tefte ato,cui podagra fiut diutius molcfta.Plures oculoru 
lippitudine, multi ftomachi, laterumc^ dolore affiauntur ,paucos ufque ad 
fenium bona ualitudo comitatur. Sexcenta funt corporum noftrorum da/ 
m::a,quibus ad miferiam perducatnur.His adijcc animoru uida, qux plura 
funt.& 
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funt,&multo qulim corporum.perniciofiora. Vidcs hommti diflidi]s, que/ 
relis,controuerfijstnentes noftras ad mutua odiacompelli. Vides quanta 
fituindidx libido,d: ad qu^ facinora mortales quondarn excitant.Lcge an 
nquas tragcedias: Atreum,Thieftem,Medeam,fraternas cxdcs,& beila ci/ 
uilia.Lege Ouidij lententiam,non hofpes ab hofpite tutus: Non iocera ge/ 
nero,fratrum concordia rara cfl.Samus filios parentum iuITu,parentes filio 
rum crudelitate, fratrcs infidi)s fratrum rcgnandi gratia necatos. Lcgimus 
uiros ab uxoribus interfedtos/oeminas tiirorum praccepto interemptas,Ma 
terne audelitatis in filios,&itetn filiorum fceleris in matres,tc(les funt mul 
torum facinora nota uobis.Quapropter totius orbis una eifct tragocdia con 
f!cienda,ad expnmendam communctn hanchumanigencris calamitatem. 
Amoritniilu. Quid loquar deamore,re admodum mortalibus neceifanarNonhe multos 
aut omnino perdidit, aut uarijs damnis atcpangonbus afHixit; Repertifunt 
olimquibusamoris impaticntia attuleritcaufam mortis. Lcandn cxtero/ 
rutnqjfabulas OMITTAMUS.QUIDAM noftro ieculo,cum defiderium amat£ ne 
quiret diutius ferre, ante forcs eius laqueo le fufpendit. Multa cogit atnor 
WHidii' pcrpeti,cuius fubdiTI arbitrio lumtna M mifcria uerfanturjntudia uero &C£/ 
mulatio, quam multos &c fortuna 6c uita euerterint fatis confiat, ingens ma, 
LUM &c late inregutn & principum <9c tyrannorum prxfertitn domidlijs dif/ 
fufum,quos apud quid poifitliuor.quid ue detradho,quid £tnulario,quid ca 
lumnia muidix ancillx peftiferx,illorutn docent cafus, quos dominantium 
libidoproftrauit.Miifos facio Barbaros,a quibus innumera crudelitatis ex/ 
empla repenuntur. Apud nofiros quocp lnfinitas pcneftrages hominum ex 
cellentium inuidia aedidit. Seianum legiftis, orbis altcrum ferc pnncipcm, 
Tiberij Claudij ablenris unico edicfio laceratum.Hadrianumimperatorem 
ad cxtera pnndpem humanum ac fapientem,adeo fidcm prxbuille detra/ 
dtoribus tradunt, ut multos quos ad iutnmum prouexcrat, ad leuem calu/ 
mniatorum auratn de ftatu rerum incognita caula deijccret.Valentis ac Va 
lentmiani immanitas fuit, ut ad paruas fufpitiones ab inuidis excitatas, ftra/ 
gemquandam uirorum excellentium inuexerit.Quapropternonimpcriu 
eorumjedcrudclis acnefana carnificma potuitextimari.Nonreccfeo qua: 
alter T iberius,qu;e Nero,qux C.Caligul a,qux Vitellius,Domitianus, An 
tonius,reliquicp crudelitate inlignes, non impcratores,fcd lacufta: &c homi/ 
num portentaaduerlus innocentiam,inuidia: &c delatorutn culpapatrarint. 
Longatn enim orationc requircrent.Hoc certe notiflimu, tnultos ob aliqua 
tyrannoru acprincipu ab inuidis inie&am lufpitionctn eculeo diftentos, ua/ 
rioq; tormetoru genere cruciatos,dolons impatietia mortcuit£pra:tuhfle. 
Nihilefthommi periculofius,qua principis maliuolctia.Non cm dclinit qug 
ccepit,led mala facinora peionbus accumulat,utrede uideatur egifle.Nam 
quefn odifle ccepit,penre expetit,neq; ullus uenia: aut innocetise dat locus, 
utmifcrri 
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Utmilevrima fit eorum uita: conditio, quos maiorum libidini obnoxios for/ 
tuna fecit.Prxftantibus certe uirtute uiris, maxime timcndi lunt reges, qui/ 
bus(ut mquitSaluftius)boni quatn mali lunt fupctiiorcs. Vidctis igitur quan 
ta mala lecum portetinuidia, quam fit perniciofa, quam fillax,quamultos 
tradidcnt ned.Effida profedto Tullius inquit,ut intelligas hotnini nihil tam 
titnendutn efle,quam inuidiam. Occultc enim fallit,lurrepitin animos ho/ 
minumbcniuoletia: fignificationc,feducitaudicntes in aliorum pcrnidem, 
cum maior hotninumpars aurespatulas calumniatoribus pra:beat. Quid 
loquar de luxuria,quot homines pcflundedit;Ea cum multiplex{it,tnultoru 
caufam prxbuit malorum,qua: enumerare difticile eft/edin ufu funt quoti/ 
diano ante oculos expofita. Huic qui indulgent, cutn procul abfintxa ratio/ 
ne,uidcnturefremiferrimi.Pemicioiius malum ccnfeturauaritia, quxqua/ 
multos occupet mortalcs,ipii quotidie perlpicitnus.Hoc ucre uideorpofle 
dicere,nullum efle uiaum execrabilius auaritia,nullum deterius,nullum ge/ 
neri hominutn perniciolms, de quo quonia eft alio in loco a tne dijputatum 
diligcntius,non ero longior in eius nequitia recenienda Qui tatnen eo mor 
bo tenentur,tniferam <5<: Deo odibilem uit£ conditionem ducunt. Transfert 
enim hotnines tanqua Circes poculain portenta perniciofiflima,cum nihil 
tam fit contra communem, ad quam tuendatn nati fumus, utilitatem, nihil 
tam contra naturam,quam auaritia.Quidrcfcram rcm nefandam,qua men 
tes hominum maxime perturbanturiramc' qua: nullirarioni parens,quo fu/ 
ror eius ducit proficifcitur.Si quis cius pernicicm itnmanitatcmcp, <^ ueluti 
fubitatn proccllam ac pcrnicioiatn uelitinlpicere, legatSeneca: libros quos 
de ira cofcripitt,intelliget ccrtc quantam perniciem gcneri mortaltum lduif 
tium,cui qui fubdiius eft, ml a demcnridiftat, importarii Ob eam caufani 
non folum lingulos homines,fed urbcs quoqj gentem uniuerfam irae atro 
citatercperias deletas. Hanc infanatn menris perturbarioncm, quisnonre/ 
cte dixait,& exccrandatn &c miferam eife; Non enim tantum quos occupa/ 
yi t reddit tniferos,fed cos infuper quos aduerfus pertniiit fua frena licenrix. 
Multi defcrilmntur a Ciccrone noftro animorutn morbi ac perturbationes, 
qua:hanc noftram fi agilem condittonctn iummamiieriacircumuallatatri 
pretnunt. Nemo eft qutn libidine, aut laeticia, aut metu,aut a:gritudine,aut 
alio morbo anitni aduerfo rarioni derincatur. At ucro qui huiufmodi ali/ 
qua pcrturbatione afficitur,ut cas reapiat necefle eft qux lunt illi contigu je 
atque annexa:. Quod fi lta eft, quis poteft hac natura: conditione natus, 
utalicui fubijciatur perturbationi eflc non mifer; Videte quid Tulliusin 
tertio Tufculanarum difputetlibro. Aitenim: Nifi xgntudinem exuimus, 
fic ut abijciamus, miferia carerc non poflumus. Prxterea ii perturbatio/ 
nes animi, quas appellat tnorbos, in omne$,pra:terquam in fapientes ut ait 
cadunt A in quos defcendunt infanos reddunt,nuilus aute eiufmodi fapicns 
adhue. 
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adhuc cftrcpertus,relinquitiir,otnnes quinon fint fapientes mfanos acmilc 
ros cflc.Hi enim fanidicutur,quorum mens nullo metu qualT morbo fitper' 
turbata,fed hos nullos reperies,ergo mileri iunt omncs necelle eft.Illa quo' 
queeiuidemegregiaeftiententia,nififanatusanitnusiit, quod fine philofo 
phia ficri non poflit,nullum forc miferiarum fincm.Scd noftra palam cft im' 
becillitas.nullos a philofophia ut fanetur quaerere,igitur mileri omnes iunt 
extimandi. Verum ita noftra ha:c miferia eminere uidetur &c ab omnibus 
confpi ci, ut nulla philofophia ad hoc probandum opus exiftat, quotidiana 
uita abfcx ulla rarione nos admonet,mille uiuendi difcrimina,quibus fubijci 
mur pra: feferre,qualis,quWrinfirma,quam miiera fitimbecillitas conditi' 
onis humanjc. Palam eft quoc^ praeter illa quac retulimus, quot gula &c uen/ 
ter,quotaeris intcmperies,quot morbi ad intcritum rapiant, quot a beQijs, 
tum teris, tum cicuriLus pericula nobis immineant, quot tendicula morris 
nobis cafus uarij moliantur.Noftra omnia breuia funt,incerta,&caduca,ni 
hil tam fallax eft,quatn humana uita^ nihil tam imbecille, nihil tatn laborio/ 
ium.quamScncca neminem accepturum putat,mii conditionisilliusinfcius 
daretur. Vt &iuxta Euripidis illatn fcntcntiam: OpDmumuideatur effeho/ 
mini primum non nafri, proxitnu cito mori, eius uerfusa T ullio defcnbun/ 
tur.Nam nos decebat ccrtus celebrantis domum lugcre ,ubi eflet aliquisin 
lucem aditus,humana: uitx uaria reputantes mala. At qui labores morte fv 
niflent graucs hunc omnes amicos laude 6c lgticia exequi.Ecce huius poetx 
fentenria teftis cft, lugendam efle uitam, mortem uero exoptandam. Et qui/ 
dem re&eut opinor ienlit.Tot emm rerum caiibus,tot fortuna: telis, tot ua 
rietatibus tcmporum addidti fumus,ut duriEma nobis uidcatur data condi' 
rio infirtnitaris. Non enim folum pra:fenribtis afBigimur malis, fed multo 
magtsfuturorumcxpcdtatione.Inccrti quoqjtemporis uit£,ratio quam plu 
rimum exeditmentcm noftra dubiam &c inccrtam,quando,quomodo, qua 
lege iitex hac uita migrandum.Lata quidcm a tq$ inprouifa data eft 6c multi 
plex ad mteritum uia,unus tantum in lucem aditus.Recenfe oro diuerfama' 
ris terra:cg pericula,uentorum, imbrium,tempeftatum, ignis,fulminum di' 
Aqutmdum. fcrimina,aquarum inundariones,quibus uitanoftra ad incertum finem rapi 
tur,nuncuno periculo, nunc altero ad exitum dedu&a. Singulis diebus no/ 
ua,diueriaqj funera confpicimus. Singulis ferme annis noua deflcndacp dana 
ientimus, ut haec fola rerum eiufmodi cogitariofaris fuperq; fatisuideatur 
ad nos conrinua miferia torquendos.Tum,ego poflum teftis inqua efle mul 
tarum calamitatum,quas ipfe parrim coipcxi, parrim audiui,tum igne,tum 
incremento imbriu illatas,ut etiatn aqua 6c reliqua elementa imt nobis exri' 
mefccnda . Vidi ego cum ex Britannia redirem Maranum oppidum ingens 
&c opuler.tum in finibus Italia: circa alpcs pofitutn, fubita uifluminis, quod 
inopinato excreueratmundarionemaxima expartecumincolis adeodele' 
tum,ut 
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tu,ut nulla a:di£cioru ueftigia fupereffent.Noftra iniuper a:tatc, ut propm 
qua,licet parua, fcd ad rcprefentandum quam dico miieriam accdmodata, 
referamus, plures domus eius mlla: quam Burgutn campi nominant, fluuij 
propedecurreris impetu nodtu obrut^ cutn familijs folotcnus diflipate ftint. 
Mcminicutn puerulus eflem, plura defundtorum corpora demerfalimo m 
ualle Arni fuperiori ftiiflc rcperta. Infantc quocgin cunis dclatum, qm fame 
interierat repertum,res deflcnda profedo, <^ quce regionis noftra: accolas 
ad ludtutn &c mccfticiam comouerct. Miferum fane uidebatur tot turorum, 
mulierum, adolefcetum cadauera parritn afcris, partitn ab auibuslaniatain 
fluminis littore iaccre fcmifepulta, ita excfa ut non facile lntcrnofcercntur. 
Cum eflem in Britannia, tniicrabilcm antea cafum fuifle cognoui. In partc 
maripropinqua cius prouinciae qua:Flandria appellaf,fluit bis in dieacre 
fluit mare etiatnin paruis fluuijsfexagmta fcrme infraterram milianhus, 
adeo cxubcrante aqua uttnaioribus nauigijs nauigabilcs fiant. Mans mcre 
mentum, ne extrafluminis alucum euagetur, aggcnbus incola: conrincnt. 
Altius enim quam cxtcramulto cxcrcicit marc. Vt nifi aggercs obftarent, 
maritma:rcgiones habitarinon poficnt,paludibusoccupata:.Acciditucro immditio FIU 
utpaucisantca quamin Britanniamproficilcercrannis,ucntomaririmutn dru. 
fluxum itnpcllcntc,aquarum ui diiicdto aggcre,omnis ad rnulta milia paffu/ 
um uicinaregio fuflbcaretur,multaq} hominutntnilia(cum nullutn daretur 
reftigiu)cum otnni pecoreinterircnt.Qua cx caula diutius ca patria defcrta 
cultonbuspertnaiit.Quid calatnitofius, quid mifcriusaccidcrcpotuit,qua 
in tatn repenrinam,in tatn improuifam, 6c in tatn flcbilem mortem incidifle 
tot hominu milia,cum neq? parens filijs, nccp fili) parentibus auxilio cflc poV 
fent.Conftatigitur cum fit nobis aqua ad uidu neceffaria,tamenmultis per/ 
nicicm pcftemq; itnportafle.Nihilnobis igne falutarius natura conccflit.At ]Znis mdum» 
is quandoq^in noftram calamitatcmucrius,multarumcaufam pra:buittni/ 
icriarum.Paucis antea annisurbsBafileanobihsiuxta Rhenumpoiita(utan Btfiluincctt• 
tiquiora poftpona) maiori nobilioric^ cx partcinccndio conflagrauit. Vidi dium. 
cgoillac iterfaciensadhuc urbis illius futnantia xdificia 6c dotnosin cinere 
uerfas.Oppidutn infcrioris Alcmannia:,cuius nomcn non occurrit,ad id a/ 
liquando itcr facicns confpcxi eoregium ac iplcndidutn in mcdio lacus a:di/ 
ficatum,ad quod pcr lotigiffimos aditur ligneos pontcs, unaa:ftateignis ab 
fumpfit. Quointendio multiuarij gencris perierunt. Nocturno quocgigne 
inurbcGebenna temporc Martini quinti fumtnipontificis plurima:egre/ 
gieq; domus exuftc iunt.Ipii id confpeximus rem uifu miferatn ,cVfletudi/ 
gnam.Huius ignis calamitas adcb tnultos cuertit bonis,ut poftmodum uita 
mopi ac mifera uitam degere fint coadti. Ammantia fingula fpirando aere 
ac rcipirando uiuunt,quo iublato,6d uita omms iublata cft. Is tanquam uita* 
mortalium miniftcr adco eft utilis, adeJ neceflarius, ut facilius caetcris ele/ 
K mentis 
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mentis quam aere careamus. At is perfa:pe nobis fit perniciofiffinms, cutn 
autfamem, autpeflem, aut morbos, autuariastempeflntes, quibus inopia 
Tcrrtmilunj* afficimur illiusintepenes importct.Tcrra qux noftra dicitur mater,omnia 
nobis ad uivtutn, cultumqj corporis necefiaria fubminiftrat. Atex eadetn 
terrxmotus, uenena, ferrumprodeunt, quoplures qu^m ullapeftercliqua 
occubuerut.Gignit etiam multa in noftram perniciem prompta,ut plus de' 
trimenti quandocxquam commodi afterre uidcatur.Quam mifera igiturhu 
manje conditio uita: eft habenda, cum elementa ipfa nobifcutn bellum ge» 
rant. I nuuc, 6c fecuro ii potcs animo futuras, ut pnefentes taceam miimas 
non cxpauelcas, cutn ea qure ad ialutetn noftram fabricata funt cernas indi/ 
fcrimen perniciemq; conuerti.Improuiia nos inuadutma!a,fic grauia quan# 
doH utfutnmanos miferia lacerentctiamrenitentes .Quidinopinatiusdu# 
Tulminismlu dum contingercpottiithomini prxdiuiti ac decrepito,qua mors filij repen/ 
tina,qui aucupio intcntus i&u fulminis expirauit. Vmucria ciuitas tam infei 
• licem nobilis adolefcentis cafum,cc mi feri lenis ludtum iqualoretnq; deplora 
uit.In prcetura patrij foli,quae parua cft, undecim hotnines hac xftate fulmi 
nisardorabfumpfit. Adquindecim prxterca homfncs propinquisinlocis 
fimilifulgoris incendio adufti.Quid cft igitur dubitandum,quin harcnoftra 
tam fragitis,tam tenui robore pendens uita,tot tcmpcftanbus,tot diris cafi/ 
bus fubdita fit mifera cxrimanda. Adde his ii libet fraudes hominum, furta, 
latrocinia,bcluarum impetus, uenena, ferpentum morfus, quibus multipe# 
riere. Audiui Xtatenoftra quendam paruulum religiofum matutinis officijs 
Bejlidr* mlu. intentum,aranexnecatum moriu. In Apulta paruula animalia arancisiimil/ 
lima, quas T arantolas uulgo dicunt,difperfa per agros, fi quem momordc/ 
rintininfaniam uertunt. Singula ferarum gcnera ad cxitutn noftrum parata 
uidentur,urfos,lconcs,apros,lupos,ierpcntutn gcnus in noftrutn intcritum 
coipiraflc crcdas.Quid nobis tam familiare quam cancs: Ateorum rabidos 
morfus nonnullosnecafTcuidi.Boucs,quod tam utile,tam manfuetum uide 
turanimal, cormbusintuleruntmortcm. Abequisinfuper quod eftgenus 
ualiEtnum ,nobis interitus imminet. Non eft tam manfuetum,tam pacatu 
Qudlitdtum animal, ut non ab eo aliqua peftis redundct. Calor,frigus, ficcitas,humidi> 
malm. tasmultis exiDum uitx lntulerunt. Conftantix nupcrubigencralc concili/ 
umerathominemintemperie fngorismortuum cquo infidentem in publi/ 
cum hofpitium dclatutn conipcxitnus, ita ftantcm ut uiuus uiderctur. Obri 
guerantmcbra fingula,adexo ut corpus cquo in hoipiau dcucheretur.Quof 
dam pr^terea audiuimus in eius regionibus fimili morteperifte.Qua multa 
lgi t &C pcne infinita nobis uita: dii crimina immincat cofpicios, quj; neq; ullo 
coniiliouitare,ncq;pr£cauereprudentia,neq$ufudeclinaredatur.Coelu,ter 
ra,aqua,aer,ignis,homincs,paupcrtas,belua:, animoru uarixperturbatio/ 
nesnobis uitajtniferiammoliuntur.Harumrerum moleftijs quaftati quida, 
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eftam in patria tnei ortits, quos noui, adeo illarum impatientesfiierunt,ut 
tiita: txdio laquco jfinierintdics fuos,fatius duccntcs,fetnel mori, qiutn tot 
perpcti uita: difficultates.Lcaiftis Atticum Ciceronis fimiliarc morbi gra/ 
tiitaceperta:fum,dic quinto poftquatn cibo fpotc fua abftinuit finifle uitam. 
Multi pra:tcrca diciihturhuius uita: incotnoda mortc uoluntaria cftugifte, 
de quorum calamitate quis dubitet,cutn intelligat mortetn illos uiuendi mo 
leftia: pra:tuliiIe.Quanti ucro ha:c uita quam tanri facitnus iit exrimada,ad/ 
uertat qui uolucrit Ciceronis cxempla,qua: pofuit in primo T uiculanorutn 
quaeftionum libro:Rcfcrt cnim ut noftis Cleobin 6c Bitoncm Argie iacerdo 
ris filios,cutnmatrem curru,cui ipfi morciutncnti iubierant, adfacrificium 
duxiftent,at<P illa precata dcum cftet,ut id filijs pro pictatc prartnium redde/ 
ret,quod maxitnum hominidari poftct a dco,cum matrc poftmodum epula 
tos,cum fotnno fe dcdiflent, mane mortuos^cfle repertos. Simili precatione 
Triphonium 6c Agamedem,qui tcmplum Apollmi^dificarant ufos fcribit. 
Nam cutn a deo promerccdc pctiflcnt id quod eftct hotnmi optitnum, idqj 
Apollo fe pr^biturum reipondiflet.poft cius dici tertuun tnortuos inucntos 
efte.Quam pra:clara cft igittir, quatn optanda huius uitrrario, tnors prae/ 
mij laboris,pietatis loco, tanquam uita porior iitcondonata. Nullidubiutn 
igitur eflepotcft mifcramcfte hanc uita:conditioncm, cui morstanquam 
munus pra:cipuum pra:fcratur.Nemo eft mortalis (utrefertCicero) quem 
non attingat doloiynorbusc^. Qua: fi uera eft iententia, qua: intcr morbos 
acdolorctnuitacxtimanda eflcProfe&o mifera atq;infclix.Atdiccs,plurcs 
illatn a:quo animo conftanti'^ perpeflos,fed quampaucieiufmodipatienria 
praediti fuerint omitto. Scio dolorutn acmorboru ucxatiocs maximascfle, 
quaenoftras mentes ararione dimoucant, fcio lllas incitamcnta acfomenta 
effe miferiarum,quibusfi inopiam,ii orbitatem,ficxilium,fi rcliquauit£mi 
feria uidetur,omnis (ut Scncca inqv.it)uita iuppliaum cft, fed ubi fuppliciu, 
ibi 6c miferiam hutnana: condirioms exiftcrc conccdcndutn. Quibus rebus 
pcrfpicuutn efle cenieo ,ueriEtnam uideri dcbere icntcntiam tncam. Tum 
Cofmus: Quamuis uobiicum aliqua ex partc conuenire poflim inquit, non 
tamcn hanc uita: tniferiam tantum rcrum natura:&hutnana: infirmitari, 
quantutn culpa: noftra: adfcribendam puto. Vbi cnitn noftrre imbecillitaris 
nos obliuio coepit, ubi fortuna: uarictatis, ubi caius,ubi tcpons mccrti non 
uenit in mentem,inlongum duratura a:uutn,mente atq? anitno compledtun 
tura nobis.Confilia noftra traducimus m futurum tcmpus, <^ longiflimam 
rerumfcriem cogitationeordimur:Cumintenm,autaduerfa ualitudo, aut 
mors itnprouifa, autfortuna:noftra confilia diflipantis ltnpctus inanesno/ 
ftras obrumpit cogitationcs, tum curas incaflum fufccptas culpamus, tutn 
mala noftra fenritnus,tum ammaduerrimus nimium nos fauorc fbrtune con 
fifos,tutn cognofcimus nofmetipfos prouocalTemiferiamnoftra. Hiccgo, 
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multafupcrfunt mquam, quac copiofius dicipofle nidentur ad meam hanc 
fententiam comprobandam/ed cum (it hora diei tardiufcula, ne forian fer# 
monis prolixitate,tua uel ualitudo 1 jedatur,in crathnum li'placet,uidetur re 
liqua dilputatio difterenda,cum &t plus ocij futurum fit,& tibi magis accom 
modatum.Placet inquit Cofmus, diem craftmum poftmcridianum cdftitui 
reliqux difputationi noftra?, nam loquendo iam defcfli fumus, cras erimus 
parafiores.His didis receflimus eo confilio,ut poflndic rcuerteremur. 
POGGII FLORENTI-
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feria humana: conditionis, Liber 11, 
p  v  P  E  R  i  o R  i  lihro in quo de miferia conditionis humang 
j pro modoingenij anobiscft difputatum, princeps optime 
Sigifmunde,&ihuncfecundum adijciemus,ut<% exemplis 
j grauioribus, rerum prseteritarum mcmoria lucidior fiat 
no(|rafententia.Quainrealegentibus peto,utcum nihil ui 
deatur utilius,quhm hanc fragilcm,communemq; uitae noftrarlegem omni 
bus notam efle,quomagi's cupiditas hominum ab inani rerum fortuitarum 
appetitu dcterreatur, hoc meum diflerendi munus, non ad oflentatione ali# 
quam,fed ad mentis cxcrcitationem a mcfufceptum cfle arbitrentur.Satius 
enim cxiftimauihocparumtemporis quoduactium?inegocqs datur,com 
fumere inrebus laude dignis,quam inerti ocioignauoq; contercre.Simule/ 
tiam excitabuntur aliqui forfan ad hanc fcribendirattonem uberius ac do/ 
dius pertradandam,quod quidem multum confcrrc arbitror dotiorum ho 
minum ftudis cV dilciphnae. Nullius quippe ucl philofophix, uel alterius o/ 
ptime artis tanta progreftio fada eflet,nifi priores fcriptores fuis inuentis <5t 
rcprehcndendi &t melius fciendi materiam prxbuiilcnt. Hac cgo dudus fi/ 
ducia, reuertar adnoftram difputationem,in qua ii quid profccero,iucun# 
dum erit,non omnino mc oleum acoperain perdidifte.Sinuero minus,coa 
tentus ero citius in hoc fcribendi negocio fruftra me fuifle uerfatum, quhtn 
per defidiam tacuifle.T c uero Sigilmunde oro obteftorcg,ut cum ad rei milt 
taris fcientiam addidens more prifcorum princi'pum,<3<: multaru rcrum ftu# 
dia & do6trinam,hanc noftram difputationem(fi qui forian ineam maliuoli 
inuidicg impetum facere conarentur) tuendam fuicipias autoritate tua, quo 
facilius audentiusqj explicare poflimus caqua: iuperionbus uidenturadij/ 
cienda.Cum igiuir poftridie Matthaeus ego^ fumpto cibo,ut erat inftitutu 
ad Coimu rediretnus, p oft priora falutationis uerba. Adfumus inquit Mat# 
tli3cus,uc 
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tha:us, utdiligentius hefterna quxftio abfoluatur. Vifum eft enitn mihi nc/ 
fcio quid fuperfiiifle difputationi noftra:,cuius finienda: facultatem,tutn bre 
uitas temporis abftulit, tum ratio ualitudinis tua?: 1 Vrcomtnode adueniftis 
Cofmus inqtut:Nam &t mihi ocium eft adloquendutn, &t qtuvdam qtnr hc/ 
fterna dic pra:tcrmifta funt mea: opinioni uidentur abij cienda. Quxna funt 
h^cinquam,qu5enouiterexcogitafti:Oblitus fum inquit hcrinonnullos ad 
derehis quos putabam efte feliccs, Pontifices, Cardinalcs,ecclefiarnm An, 
tiftetes,uiroscp omnes qui Chrifti tnilitiam fequunturfhos dico opuletos,ac 
bene fuftarcinatos,qui non iolum beatos fe,fed beariflimos opinantur.Deri 
derenthi fanehanc ttiam fentenriam,cum cenfeantur ab omni mileriaru fu/ 
fpirioneuacui, nemoqt ambigat cos omni uiuendimolcftia carcre. Quid e/ 
nim abeft ipfis exhis quce funthominibus defideranda; Natn pra:ter opes, Prthtorumfe 
diuirias,dignitates,lummam qua fruuntur autontate,prxliint caeteris mor/ Uatds UM4t 
tahhus,quod dulciflimum habetur,ac dominantur.Eas uero fortunas pofli'/ 
dent,quas nullus cafus,nulla maior uis queat eripere.Nam qua: deo donata 
funt,cum ipfi dei fint coha:redes ac miniftn',rata rnanent in populis,neq; dc/ 
cretis aliorum labefadatur.lta nullo amittendimctu cruciantur,nullo egen/ 
di rimore, ut fi cxtera defiht, hociolutn pra:ftarc felices ciuftnodi hommes-
p oiTi t. Habcnt pr ctcrea fuumprotcdtorem ialuatorem noftrum,cuius fcuto; 
tedti nihil perrimefcunt,iudicant alios,xa nemine iudicantur.Summa in quie/ 
te ab%ullo labore uitamiucundatn ducunt. Id uerum cfle dcclarat frequcs 
concurfusuarij generis hominum ad hos ueluti fertiles agros ex quibus fa/ 
cillimifuauiftimicp fru<ftus percipiantur. Propter fortuna? nancp bojia tanta 
ambitioneuides fummas appeti dignitates, ut arma criam 6c crudelia bella 
inter compctitorcscxcitari faepius magnaregionum &gcnrium clade con/ 
fpiciamus.Quo fitutopulentiores fadi,nulliusreiinopes(quam maximatn 
felicitatem putant)in negocijs ocio dediri,in ocio abicg negocijs tranftgant 
setatem.Horum defelicitatenemo dubitat,cum nulla molcftia,nullo dolore 
perplexi,ab% fudore, abfcg tillo difcrimine confenefcant. Ha:c tihi Poggi', 
qui cutn eiufmodi gcncre hominum diurius confueuifti, quiqj corum uitatn 
&Cmorespenitus peripcxifti,efle dcbcnt multo,quammihi exploratiora. 
Mca tamen fentcnria eft,illos otnni uitar miferia uacarc.Scio tc magis inqua 
Cofme,ha:c ex communifama &i uulgirumoredixifle, qua quod uera crc/ 
deres. Qui enitn tibi probari poteft ullam felicitatem in illis efle, qui iph fibi 
oidenturinfelicesv Aut quomodo uita: moleftiam poflunt cftugere,quorum 
ceruicibus onus grauius ac moleftius Siiiphi faxo immmcre uidcmtis;Nctni 
nem adhuc (<5c annos quinquaginta cutn eis uixi) teftor mereperifle,qui fibi 
ulla ex parte felix uidcretur,qui non lllam uitam ut moleftam,inquietam,arf 
xiam,multis oppreftam curis deploraret.Nam ut de noftris pontificibus lo/ 
quar, quos fimiles arbitror fuifle fuperioribus, multi excis mecum priuato 
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fermonc funt admodum conquefti, onerisPontificij feruitntem, deteftaticy 
quodammodo eam dignitatem qur omnium miferrima uideretunQuoni 
am neque ulla corporis,aut animi libera quiete,^ abfqj maximis ac grauiffi 
mis curis teneri,nc<j tuto abfcj periculo,nccp commodc abfqj multorum de/ 
tradlantium inuidia dimitti qucatjta non fclicem,fed affli&a omni tormen' 
to uitam fortunam^ eorum,qui ad tantum gradu aftumutur duram &c afpe 
ram appellare poftimus,fi pontificis officio,non tyrannorum imperio uti ue 
lint,quorum tamcn fi mores fequuntur^non miferos lolum putamus,lederi 
am deteftandos.Exritere plures inquies,quibus nulla miferior qu am Chrifti 
colarum urilitatis,aut fidei tutandx cura fuerit, ut &c miferos talcs porifices 
opinari homines merito poftint & miferum Chriftianum populu tali paftori 
uel lupo porius creditu.Magna pars horu in fubleuadis ditandisqj fue fttrpis 
homini"bus occupata fuit,quoru cogitariones quam eualerint inanes,multo 
rum quos nouimus extantexcmpla. Rarum apud eos ftudium uiguitdodtrv 
nx uel religionis,rarius uirtus eft in precio habita, ut nifi dei prouidenria ea 
fieri arbitrarer, aliquando quererer minimam illi incfte autmortalium, aut 
fiuv fidei curam.Quapropter fiue boni fuennt,propter agcndorum difficul/ 
tatem &pondus,mulriplicesc£ anxi'etates,in quibus abfquilla intermiffione 
uerfantur,miferi funt iudicandi,fiue mali,eo funt miferiores,quo longius ab 
eorutnofficio difceffere. Videntur quoq^ fepius hacmiferia premi,utnon 
dei feruorutn(ut fcribut)fed dci hoftium aliquando ferui efle uideantur, qug 
magna infelicitas efthabenda. Perfacile nudarentur quorundam quinoftro 
fectilofueruntponrificum cicatn'ces,quo facilius eorum tnifenainpromptu 
effet,niii tanta: digmtati parendum uideretur .Nonulli certe nedum laudaiv 
di funt,fedne tolerandi quidem,niii^Dei parientia,cuius iudiaafuntoccul 
ta. Nam deCardinalibus non audeo fentenriam dicere. In omni enim ftatu 
&C codirione fcitnus optimis permixta effe peftima. Vnum nouimus illo ordi 
Uieron.Ange* ne indignifllmum:Angelotum Romanum Cardinalem ab Eugenio fadtum, 
hm Urdm ^jam fmt auarus, rapax,fubdolus, tnaleficus, inuidus, linguaprocad, & m 
S' aliorum contumeliam prompta.Continenris tamen uita? fuit,ad c^tera mo 
ribus improbiftimis.Cuius uita: congruens exitus fuit. Ab adoldceriore cu 
biculario fomno meridiano dormiens gladio transfoffus eft.Optandu quip 
pe eflet, ut qui tantam dignitatem aflequuntur minus ftudij ponerent, tum 
in cumulandis pecunijs, tum in iufticia &c iunbus uiolandis. Nam his rebus 
dediti miferia carere non poffunt.Idem de Epifcopis caeterisqj quos opes ec 
cleliarum infgncs reddunt,ce(endum uidetur, quorum ftudia multum diffe/ 
runt ab eorutn profeftione.Scntit beatus Auguftinus queri Ciprianu Car/ 
thaginenfetn landiflimu uirum repeririteporibusfuis epilcopos,auaros,lu 
xunolos,uitijs deditos.Et qtudctn co tepore id queritur quo perfecutionem 
Chriftianiab lnfidelibus fuftinebant.Quod fi tunc cum mulri martyrio coro 
nabantur 
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nabanttir,aimfan<ftis uiris illuftrabatur noftra fides,cum paupertate omnes 
fert; coplederentur,improbos epifcopos fiiifle nonnullos patet, quidin hac 
temporu fece,in tanta huius xtaris peruerl?tate,in tam deprauaris moribus 
fien putemus; Longus fanMiber effet conficiendus, li multorum quos noui/ 
tnus uitam,tnorcs,uiriarcccferemus. Sed ad maiora quardam noftra tendic 
oratio.Hgc relata funt,ut plan^ intelligas eos iplos quos beatos ac felices pu 
tamus,omnis effe uerp felicitaris expertes5nulloq! pado ab hac labc commu 
nis miferix eximendos uideri.Quccnatn maiora luperfunt,inquit Cofmusv 
Nonne tibi magna ac faris ampla uidentur qux dc futntnis pontificibus reli/ 
quisq; ampliffimis dignitaris uiris difteruntur. Non inquali de his tneo tno / 
re libere loqui poffem.Eflet enitn campus late patens, in quo noftra longius 
oratio uagaretur,fed mepudor itnpedit,& ofticiu boniuiri.Inhoneftu quip 
pe uideretur,aliqua ignominia illoru me ordine uiros afficere,a quibus ipfe 
adtnodum ornatus futn & mulris beneficijs affetius.Stulriflitnum prxtcrea 
efletrarione uitx alterius aliqucrepofccre,qui reddere nequeat fux.Ita^ ad 
alia digrediamur porius,que mihi ftattiera referenda.Vt placet Cofmus ait; 
Mihi quidegratiftitnu erit audire quid huic noftrx collocutioni cenfeas adij 
ciendutn.Fragilitatis inqua noftrx conditione uarijs cal atnitatibus urbium, 
prouinciaru,regnoru, qux permultx poffunt afferri, duxi latius exploran/ 
du,quo facilius in proptu lit omnibus hec deplorada mileria uite noftrg.Scd 
uercor'ne cutn haec pute uobis notiora effe qua mihi,larietate aliqua,aut au/ 
riu £iftidio,qux lutn didurus audiant a uobis.Minime Mattheus inquit,na 
hxctua comemoraDonemultaquxforfancxcidcrant memoria reuocabu/ 
tur.Tum ego,utde primx aztaris inqua infelicitate fileam, qux adeo omni 
morum turpitudme uitxcp flagitio inquinata fuit,ut omnes mortales Deus 
aquarum inundarione deledos curarit,ab his ipfisiniqs ordiar,quxmemo 
rix hominum literx tradiderut,ut ex his qux recitabuntur,uenftime poflit 
afferi orbe tcnaru femper tnulris cladibus ac uarijs calatnitatibus fuiffe terra 
mariq>confe&u. Primus Aftyrioru rexNinus bella fimrimis intulit,multas 
fibi nariones fubijciens,nonab% pcrnicieillorum quos fuperauit.Secutaeft 
Semiratnis uxor,qux glorix cupiditate flagrans,cum ter deaes ccntems mi 
libus peditutn,quingenris milibus equitum,centutn milibus airrum,ut Dii 
odorus tradit,in Indiam penetrauit,indocg flumine duorum tnilium nauium 
ponteiundo,quo turius ingredi acregredi poflet,comiffocg cum Indis prx/ 
lio,fauciahoftc fuperante fiigiens,cum maior eorum pars quia cxde luper/ 
fuerant ponte traliffcnt, &c ipfa fuperato flutnine refandi pontcm iuftit,quo 
acadit,ut &C qui in ponte erant,ui fluminis interirctK qui rates afcenderat, 
magna ex parte ab aquis raperent,reliqs cum omnibus impeditncris prgdg 
hoftibus relidis .Quata hxc calamitas multaru genriu fuent facile qs ludica 
bit,li mulritudine eoru q autinteriere, aut capu iunt animaducrtat, rnaioru 
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ceite partcm excrcitus amiflam conftat.Plurcs prxtcrca cxpcditioncs fedt 
ad uicinas gentes expugnandas,non abfcp magna carum calamitatc.Sccutu 
Tcntapolis in* cflpoftmodum regioniseius quac Pentapolis dida eft, m Arabix finibus in 
ccndium. cendium, quo quincg opulentiilimp urbcs diuino iudicio obeorumnefaria 
fcclera exuftx funt,atq? in (lerilem puluerem redada:, quos Cornclius T aci/ 
tus refertfulmine concrematas. Diluuium quoqj Ogvgis temporc multas 
Achaice prouincix urbes &c loca uaftauit. Paulb poft lecuta eft in Aigvpto 
fames,cui Moies prouidentia fubuenit,multis tatnen ca prouincia calamita' 
Diluuium Gr-e tibus opprefta. Acceftit deinde ad priorem Gtwcia: calamitatem diluuium 
cu' ingens,aquis aponto fuperfluentibus,quod maiorem Theflaliaepartem ab' 
fumpfit.Quo tempore Deucalion homines dicit reparaflc,propterea quod 
multos ad tnontana fugientes loca protexerit. /Ethiopiam infuper eo fermi? 
tempore diram peftem lcgimus afflixifte.Liber quoque Indiam petens,non 
abfq? tnultorutn infigni calatnitate oppreffam, in fuatn ditione redegit> Per 
idem tempus hiftoriae facrx ferunt plagas illas in ultionetn ludrorum ̂ Egy 
ptum oppreffifte. Scelefta deinde crdes quinquaginta filiorum inter Dana/ 
um &c Agiftum fecuta eft.Danai quoq; expuliio &c ad Argos fuga, ubia Ce 
leno receptus,proditione illum regno expulit.Quis ignor at Bufiridis Aioy 
ptij equos cacde hofpitutn pafccntis crudelitatetnvNon funt ignota Tantali 
Pelopisqj flagitia,& Ganimedis raptus,ex quo maximu exarfit bcllum. Te/ 
reiPhilomenr Progncsq$ fabula,d: filius a matre pofitus cibus patri, quem 
non ad lachrymas comouerent;Legi'te anttquas tragoedias, Troadem,Me/ 
deam,i$dipodem, Atreutn, Hippolytu,reliquascj permultas,qua: tempo/ 
rum illorum calamitatem contincnt, &c fecula oftcntant miferarutn plena, 
Nulla eft in orbe terrarum gens, nulla natio, nulla prouincia, qua non uaria 
peftis,diuerfi rerutn cafus afflixerint, bclla,peftilentiac, terrxmotus,famcs, 
urbium excidia, mutationes regnorutn, nunquam permilerunt hutnanutn 
getius pace ab infinitis pene calamitatibus frui.Ante Alexandrum Macedo 
nem Scy thas,Parthos, Aftyrios,Pcrfas, Artnenios,uniucrfam deniqj Aliam 
do minandi ambitio,difcordix,arma,inteftinx contentiones,imperia ad ali 
os translata multis icculis oppreftere. Nulla fides,nulla pietas,nullu fcedus, 
nulla humanitas in earum gentiu regibus &c tyranms fuit,fempcr mutua cae 
de craftati funt. Patrcs infilios,filij in parentes/ratres aduerfus fratres,uxo/ 
res in uiros ad internitionem uicg ieuierunt .Namut omittam Cyri Perfaru 
regis aThamire interfcd:i obitum, utCambifis, Xerxis Graxia: terroris, 
multorum prrterearegum cxdes.Quid crudelius, quid inhumanius,quid 
miferius excogitari poftit,quam Darium,d: quinquaginta fimul fratres Ar 
taxerxis filios m patris necem confpiraftcvEx quo meriti iupplicij pcena fubi 
ere.Quid auteimmanius Ochi, qui Artaxerxi fuccelTit crudelitaterqui fia, 
tresreliquos omnes( LX X hinumero erat)regnadi gr^iaiuftit occidirDa/ 
riutn ab 
) 
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num ab Alexandro fupcratutn fuorum proditio fuftulit. Nolo infidias,pro/ 
dttioncs, uaria tortncnta rcgum actyrannorum refricare ueftris mentibus, 
quibus ea futit notiftima.Hoc ucre amrmarim,tota Afiam uarxjs uiq; ad Ale 
xandri tcmpora calatnitatibus attritam fuifte. Qux autem tnaior calamitas 
Aita: unquam fuit,qu am qua:Xerxis regno contigierQui cum decies cente 
ms hominum milibus in Greciam transmiiifiet,iolus pcne aufugit, omnifer 
tne cxcrcitu fcrro,fame,pefte deleto. Quid de Alexandri geftisdicamr Vm/ 
uerium eius Itnperiu orbis totius fpoli;s,rapinis,inccndijs, cxdibus prouin/ 
ctarum,& urbiutn uaftitate cft comparatutn.Poft ipfius uero obitum qua fe 
licitate fubade a fegentes uixerint infpiciamus.Legiftis quot &t quales inter 
duccs totregnafucnnt partita.Mirutneft noficquantaintcr omnesdjicor/ ^lexdndrifuc» 
dia,quanta clades fubiecuta eft,quanto odio decertarint,quanta gentiuftra rr^om' 
ge fit dimicatum.Videnturfanededita operainfuam &cgcntium illarum 
mutuam perniciem confenfiilc,tam dubia fane,tam infida,tum fallaxin fuc 
ceftionibus fortunafuit,utnil i^uius, nil calamitofius cxcogitares . Adcoc/ 
nim regnandi rabies uiguit,ut etiam forores otnilTa nature ui inuicem ad in/ 
tcritutn certarcnt. Sccuti funt poft Romani, quorum imperio bcllo fubadta Romm* 
Aiia parere compulfa eft.Natn partim exttndis,partim armis fuperatis,par 
timin amicitiam receptis rcgibus,multorum ianguine,rapinis,urbium,nati 
onum,regionumg excidia Aiia in Romanoru feruitutcm pcrucnit,qui quo/ 
modo, quo iure,qua iufticia, qua continentia populos gubernarint Cicero 
nofter haud dubius cft teftis.Queftus enim frpiOime de auaritia atq? iniurij s 
inagtftratuum ,plures aitfociorum urbes Romanorum militum hybernis, 
quam hoftium armis efle deletas, Aiiam ccrte &c omnes iibi fubditos icruitu 
teiniquiflima oppreflcrunt, quarc nil calamicofius eife potcft. Quid rcfe/ 
ram Potircocm Mithridatcm, quiquadraginta fcrmc annis cutn Romanis 
belium geffit,tandem ui&um fuperatumqilaquco uitam finiiTe; Quid Anti/ 
ochum potentiflimum Afia: regcm acie fuperatum, acceptis uidorijs arbi/ 
trio pacis conditiombus maiori exparte regnipofteilione ccflifle:" Quid re/ 
cenfeatn T atnburlanum; ita cognominabatur)ex Scy thia cum innutncra fc/ 
rarum gentium Barbarie profcdutn, tranfito Eufratc Aiiam omnctn dcpo 
pulatum;Damafcum Syrix urbem nobiliflimam ab ic captam fpoliaflc.Ca; 
faream,Sebaftiamq5 delefle.Smirnam ui ccpifte,inde m Scy thiam reuerfum, 
exprxda abduda urbemnobilem xdificafte. Ab eodem rcx 1 eucrorum, 
qui tnagnx parti Aiix imperitabat, acie fuperatus captusq; eft, multa fuo/ 
rum cxde,quc ille cauea more belux indufum,in fpedaculum fortunx pcr 
uniuerfam ferme Afiam circutnduxit. Prxterea innumeras Grxcorum ur/ 
bcs egregias,qux uniuerfum httus Afix occuparat funditus euerfas. Arme 
nior um,Medoru,Ponti,Perfarum, Aflyrioru ,Lidoru,cxtcraq^ AiTe rcgna 
extm&i,penitus m paucoru ditionem peruenere.Ita noniolum auitatu,fed 
rcgnorutn 
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regnorum quoc^ flrages tnaxima £td:a eft, quod prxcipuutn argumentum 
effe dinofcitur noftra: infelicitaris. Omnia profc&o humana quantuuis am' 
pla,ac tnagnifica liium fatutn fortiuntur, ut nil perpetuum in noftris operi' 
bus reperiri poflit.Quis unquam opinatus efletcx illorum temporum uiris, 
•Bdylonurbs Babylonemurbem tamprxclaramtantolabore,tantaimpenfa,tothominu 
mvcimd. milibus xdificatam,ullo unquam tcmpore perittiram: Multa referuntur de 
murorum ambitu, qui quincp 6c quadraginta fere miliaria compleftabatur. 
Multa demurorum amplitudine,lation multo quam qua duofimul currus 
ducercntur.Altittidincm quinquaginta cubitorum fuille ferunt.Turres du 
centas 6c quinquaginta,qux latitudine atq: altitudine mcenium magnificen 
tiatn xquarent. Cum per urbis medium Eufrates flueret, urbcponte quinqj 
fladiorum longitudinis miro opereiunxit. Arces prxterea duasab utraqj 
pontis parte conftrudtas, quarum alterafcptem, alteratnum miliumpafluz 
um ambitus erat adiecit.Hanc urbcm uno anno aedificatatn tradunt,trecen 
tis milibus hominum adid opus eleciis, acfingulis ftadijs uno confedis die. 
Additus eft &hortuspenfflis, opusinter feptem miraculaorbis enumeraf 
tum.Tantac molis,tantxrerutn diuerfarum magnitudinispauca uefhaiafu 
perfunt,tam prxclare urbis nomine in ea regione obliterato.Innumeris fere 
egreg»js urbibus Afia infignis erat,quarum hodie nulla extat memoria, no, 
menaliquibus in locis urbium remanfit. Non recenfebo bella innutneraper 
Komanos principes in diuerfis Aiix nationibus mota. Pauci enim fuerunt, 
qui non aut aduerfus Aflyrios, aut Perlas,Scythas, aut Parthos armis uaria 
fortuna pugnarint, multi ui&orcs, plures uidi reperiuntur. Traianus certe 
Armenios,Perfas,^cythas,Parthosq;; iupcrauit,adcmptiscp regibus otnnia 
rcgna in prouincias redegit. Antea M.Craflus Parthis intulit bcllu, uerum 
fraude captus 6c occifus efl.M. Antonius iterum cos cum ualido exercitu la 
cefliuit,fed fumma cum lgnominia abirererutn inopia compulius cfl.Vcnti/ 
dius Bafltispoflmodum Parthiam ingreflus, lllos comtnifla aaefuperauit, 
uaflauit agros,egit£j utpacem pofleaab Augufto poflularent.Qux omnia 
eo ipcchnt,utpalam fit, femper Afiam tnagna in miferia uerfatam.PrxterV 
bo urbis notiflim^ Hieroiolymarum defolarionetn ac uaflitatem, quoniam 
notiflima res efl,templi quoq^ magnificentiflimi omnium qux unquam ftie, 
runt rutnam,quoniam Iudxorum culpa tanta calamitas contradta efl.Vcrte 
te nunc ad oppoiitam Grxciam, 6c anriquos eius annales reuolue, nullam 
gentem profedo reperies otnniutn calamitatutn erumnarumq? ubcriorem. 
1 ragctdix certe omnes quas Grxci icriptas reliquerunt, iuorum temporu 
mifenas connnent.Nunquam prxterea aut ab externis, aut domeflicis bel/ 
hs ceflarunt.Hoc ucre uideor didurus,eatn gcntem reliquaru omnium mi, 
leriam exceflille.Confidera illius quondam urbes potenDilimasLacedxmo 
Gr<ff/<e deui* nem,Athenas Grxax lumina,Thebas,Argos,Micenas,reliquasq: preda 
P**10' ras mari, 
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ras maririmas urbes,aut deletas funditus,aut in parua oppidula redadas. fn 
Ipiceterreflres auitatcs permultas nobilcs olitn, nuncm puluerern uerias. 
Confidera populiflimas quonda prouincias,ThcEiloniatn, Achaiam,Boc/ 
tiam, Euboiatn, Arcadiam, Ioniatn,Peloponnefum,terras nunc a paucis in, 
colis cultas, deiertas urbibus,quarutn hodie autnulla, autparua apparenc 
ucft/gia hutnanx miferix teftes,cutn confletiplendidiflitnas rn illis ciuitates 
exririfle. Confidera iniulas plurimas populoiiflitnas qttondam, nunc dcfer/ 
tas atg deflitutas.Sed quid cgo urbibus deplorandis immoror C Macedonu 
atcj Epirotarum reqna, quorum multa infeliatatts extant exempla cecide/ 
runt. Legimus Alexandrum Phercum, cum ex Epiro in Bruriostraniiflet, 
Komanos bello apperiturus apud Acheronta flumen,trasfoflum lancea oc, 
/ cubuifie. I yrrhutn quocp Epirotarum regem cum bcllum tranfuectus mare 
Romanisintuliflet,uiftum abfceflifle Italia.Deinde in oppugnatione Argos 
tegula pei*cuflutn intcnjfle. Perfem Macedomx regem noflis bello a Roma/ 
nis iuperatum,captumqj Pauli Aunilij triumphum uinctutn cathems aureis 
dccorafle.Quod fi tanta pluritnorum regum infelicitas fiiit, quid de cxteris 
extimandum, quorum quiiqjiuo premitur calu" Quid de uulgo iudicadum, 
in quo fortunam uitn fuatn excrccre fapientes cenfentr Omnes grxcis finiri 
mx nationes rcgibus fuis carent.Sarmatx, Thraces, Hircani regno priuati 
in tyrannorutn ditionctn ceflcre. Scvthx qui in Europa funt, quos Tartaros 
uocant, diuifis itnperijs continuis inuicem armis bellantur,uagi, initabiles, 
Imperatores fxpius mutantes.Mefi), Vngari,Poloni, Rutheni, cxtcreqjfi/ 
nititnx adSeptcntrionem gentes femper inquietas ab armis fuiflelegimus, 
6c aut alijs intulifle bcllutn,aut inter fe diiledifle.Gcrm ania omnis femperua 
rijs tempeftatibus iadtata e(t,d: uel proxitnos armis lacefliuit, uel fuo dcccr/ 
tauit Marte. Magna pars eiusa Romanis haud paruis calamitatibus fuba/ 
acta, ab Vngarispofttnodum fxpius populata eft. Dadx,Suecix, Nor/ 
uegix,Gothorutnrcgna 6c antea femper, 6c nuncquoq; aliquando apluri/ 
bus regibus funtpoiTeiTi.Neq; rcgnorutn hx mutationes abic^humano fan 
oume &c rcmonum defolarione conricrere.Germanis eft contcrmma Rheno 
• n -interfluente Gallia,haud quaqua 6c ipfa paruas ajut breues perplexa calami, 
tatcs .Natn ut priora relinquanttir fccula,dc quibus magis fabulofa qua uera 
tradi pofliint,ea tamen fimili pofterioribus tcmponbus fortuna exagitatam 
creditnus. C. Cxfar o<fto annos,multo fanguine, uana clade, lamentabili 
pluritnarutn urbiutn ruina,proumriarum uaftitate uanarum genrium cgde 
afflidtatn,tandcm Rotnano Imperio parae coegit.Libidini poftea fxuiri^cg 
diuerforum Imperatorum paruit.Poft Coftantini Imperium labenribus Ro, 
tnanis culpa principantium uiribus,cum fxpius Galli ob auaritiam crudeli, 
tatemq; Ducum, qui illis prxerant defeciiTcnt, uanatnq; fortunam experti 
magnis cladibus eflent debilitan, occafionem extcns narionibus adfe inua/ 
dendanv 
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dcndatn occupandamq? pracbuerunt.Primum Franci gcns barbara(e Sicam 
bria ut ferunt egreffi)cum Theodofij Archadijq; Imperio inGermani<e op/ 
pidis iuxta Rhenum conlediflent,poftea ratibus traiedo flumine,cum Qum 
TrcuerifcU* tio &Heraclio Romanorum ducibus apud Trcuerim congreffi,fuperiores 
dcs, certamine deleto exercitu Duces interficiunt.Vrbem captam diripiunt atcj 
incendunt anno domini ducentefimo odtuagefimo fexto.Huius urbis ruine 
Coloniatn Agrippinam adijciunt. Dcinceps intcnorem Galliam profedi, 
Parifius,Senones,Carno,tum reliquascjuirbes atqj oram omnem(qu£ ab cis 
Francia eft appellata)occupauerunt.V andalosq? bis Galliam populatcs tna/ 
gna cazde attriucrunt.Poft hos Aletnanrii a Germanis oriundi^eutn omnem 
Alcmmi, tradtutn armis fibiuendicauere,iuxta quem flumenfluit,haudtnultum inds 
remori. Cuius ab oftio ad Alpes uiq$ luum nomen protenderunt,ab ciscgeft 
Alemannia appellata.Cum his Clodeueus Francorum rex congreflus,cum 
inferior eflet uiribus, uoto fufcepto le Chriflianum forc fi uiciflet, Alemaiv 
nos (iiperauit, uotumcg cum tota fua gente opera Remigij epifcopi uiri Ian> 
dtiffimi perloluit«Aquitania inluper ab Theodofio Gothis concefla efl.Su' 
peruenere Burgundiones gens bcllo afpera a Septetrionali plaga progrefli, 
eamqj portionem Gallix pofledere, quam hodie quoqtBurgudiam dicunt. 
Hirege fibi ccnfli'tuto,magnaGallix partem Iaceflentes bello, fcpitis cum 
finititnis ade dimicarunt. T andem ab Imperatoribus Othone primo 6c Co 
rado fuperati',pofl centum triginta quibus regnarunt annos,in eorum ditio 
nem ceflere.Northmanni poflremo a Boreali regione, quam Northum ap-
pellant egreffi, uarijs in locisGalbas populati funt. Hi pritnum Doreflano 
iuxta Mofe oflia emporio nobili deleto, per Ligeritn fluuiutn Galliam agz 
greffi,plures urbes,in quis Nannetes,Andegauis,Turonis,pluresc^ alia: fe 
runtur,ui capiunt, fpoliantcg Lotharij Itnperatoris tetnpore, anno domini 
odingentefimo tricefimo feptimo, inde domum regreffi,paulopofl maiori 
manu redeuntes, percp oflium Sequanx rurfus Galliam uaflantes, eam fibi 
partem armis uendicauere, quxnunc ab eis dudto nomine Normannia uo# 
citatur"Rothotnagtimcj regni caput iibi conflituut.Vbi cum regnaflentdiu# 
tius uicinis regionibus infefli ;Francorum tandetn uirtute fubadti funt,atquc 
eorum regno additi.Vltimi Britones inlula Britannia ob intefliha bella pul' 
fi, eam Gallia: maririmam oram petiuere, in qua Veneti erant,pofl*eflamtj \ 
priori patriaBritanniam didtitarunt. Hxctanta uariaegentis inGalliamim 
undatio quantam eius cladem ac uaflitatem lecum itnportafleputandu efl' 
Maximam profedto, atcjeam qua: exemplo ingentis mileria: noflra: condi/ 
tionis tcftis efle poffit. Sed neq; poft Francorum flabilitum Imperium a Bar/ 
barorum concurfionibus 6c bellis tuta Gallia fiiit.Nam poft Imperiu in Ger 
m anos translatum, V ngari bis Germaniam acGalliam populatt, non abiqj 
multorum hominum nece ac calamitatiLus abierunt.Reges quoqj ipli Fran/ 
corum 
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corum tnulas finitimorutn bellis exaaitati lunt.Secuta funtiatn annoi ultra 
trecentos inter Galliae ac Angliae rcges bella continua,ex quibtis quantu lic 
fengtunis tnultis pra:ltjs efFufum Xtas tum iuperior, tum noftra proipexic. 
Adde his bella plui qua ciuilia, qux nouiter exorta lntcr Gallijf pnndpes,fa 
ftione peftifera plunbus annis uiguil]e,pauloante perfpeximus .Nullutn cer 
te abfuitabeis calamitatis,aut crudelitatis genus. Que res apcrte oftcdunt, 
tn eamaximenatione conditionis humanae miferiam fuiflc euagatam.Quid 
de Bntanniaeinfula dicetnus; Nonne Sc ipfamuarijs tempeftatu iaduris lon 
go tempore concuflam legimus, extrema penfe excidia perpeflatn. Mitto 
ea tempora quibus Romanis paruit,non abiq? magna cladelibertate amifla, 
cunq1 fepiusab Imperatoribus defciuiilet, multo cutn ianguine defeclio ca / 
fttgata cft.Excuflo autem penitus Romanorum iugo,uarijsqjinter eos exor 
tibus regibus cum mutua ca:de ac urbium uaftitate feuirent: Angli tandcm 
noua ab Germaniagens profedi,ininfulam tranfgreffi, cum unius fa<fh'onis 
lutelam fufcepiflent,uidhs poftmodum pariter 6c uidoribus imperarunt.Ex 
quo amiflo priori nomine in Anglorum nomen ditionemcp inlula bis con/ 
ceflit. Necp tamenpoftinteftinis diileniiombus caruit. Nam&pauV fupra 
trecenteiitnum annutnmoto intereos bello,dux Normannia: Guilelmus 
ab altera fadione uocatus,regno potitus eft,& noftra xtate,mutatione,cae/ 
deq; regutn &c principum plurimum fanguinis fparfum fuifle nouimus. 
Nuncad Hiipanias, quje haud paruaEuropa: portioeftdigrediamur. O/ 
mitto antiquas miferias,quas a tyranis prifds temporibus pafla cft.Diome/ 
dem ab Hercule madtatum tradunt fabute, equos humanis carni*bus nutri/ 
entem.Tranieo Titanas 6c omnes fuperiorumt emporumtyrannos. Pofte» 
aquam Carthaginenfes Romanicpregnare atcjimperare cceperant, ambo/ 
rum facfta preda multts feculis continua bellorum ftragc debilitata, tandem 
armis fubacta Romanis diutius paruit, a quibus folita auaritia atcpliLidine 
tratiatos extimandum eft.Labente Romano imperio, Vandali gens Alari/ 
co duceHifpanias depopulati funt. Gothipoftmodum Roma capta ac fpo/ 
liata cum in Aphricam traniiflent, in Hifpaniam exinde traijcientes, annos 
inea drciter ducentos iexagihta regnarunt. In ditionetn poflea pcruenit 
Mauritanorum, quieutn ulqs ad Caroli magni tempus tenuere,uariauii in 
omnegenus crudelitate.His Carolus bello fuperatts, prouinciam Barbaro/ 
rutn ieruituteliberauit. Ab Aphris poftmodum maioreius pars oppreiTa 
eft.Hodie quoque Mauri partem maritimam tenent,Kegnum Granatx no/ 
Uonomine appellatam. Ea quoqueora omnis, qua: Arogonia &c Valentia 
dicitur,paulommus ducenris annis aBarbans recuperata eft. Et itcm Belca/ 
res lniulx, qua: illorum ditioniserantfadta:. Signutneas regiones aBarba/ 
ris fuifle pofleffas, ideft, praedpuum, quod marittma omnis ora^i Mauris 
incolitur, qutin fua pcrftdia pcrfeuerantes tnbuta regibus Chriftianis pen 
L foluunt. 
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foluilnt. Hnrutn tot tantarumque mutationum uarictates liaud dubiaiti 
. conicduram prxbent:Hifpanos omnis nunqua uitee mifena uacafTe.Trafe/: 
atnus adoppolitam Aphricam filibet, 6c qua felicitatediuerhs domimspa/, 
rtierit perfcrutemur> Eius magnaparsLibya /Ethiopix finitima contine/ 
i tiir. Aphrx deinde Numidx, Getuli, Mauritani, Meiuli, qux prouinck di> 
uerlis quondam regitus paruerunt,ab his omnibus plus quam Barbarica ty 
rannide oppreffi fuere popuh , alienorum enim appetitu continuis inbelhs 
ob regum alicna appecentiurrt libidinem uerfati funt. Frimum Gorgonum 
gentem traduntin Aphrica regnantem, a Perieo Iouis filio uidam. Ab his 
defcenderunt Amazones Libycae armis afluetx, qux non folum Aphricae 
infeftx fuerunt,fed in Afiam tranfeuntes, magnam lllius partem funt depo# 
pulatx. In Aphricaueroplures fibifubigere nationcs. Atlantidesab eis 
cum pluribus imperarent urbibus u%adpubcrtatem interfetiis deftruxe# 
re, crudelius quam pareratadterrendos finitimos uidoria ufx. Cumhis 
. coriftitutapace,reginaearum Mirrhina exercitu tnginta milium peditum, 
duorum milium equitum fulta, ad gentes propinquas arma uertit, quibus 
acie fupcratis,ufque ad Herculis aduentum, a quo rcgtium eorum deletum 
eil,in Libya regnarunt. Titanas anteaDionyfms omnesuicerat. Reliquae 
Aphrica: prouincice ufqucad Carthaginenfium tempora regibus, qui &t 
ipfibella inuicem excitabant paruere. Secutum cft deinceps ImperiumCar#-
thaginenfe,quodnon abfque multorutn calamitate comparatum efl. Athi 
tcrminis Aphricx non contenti, Hifpaniam multis miferijs affecerunt,ar/ 
main Siciliam ac Sardiniam uerterunt, &c ubique incerto Marte mutuaqj 
-.perniciebellatum.Secutafuntdeincepsprimum,fecundum,actertiumcuni 
Romanisbella grauiffitna, in quibus quantum fuerit fanguinis humam cffu# 
: fum mirabile uidctur didu. Ea certe bellanon folum Carthaginis,fed totius 
Aphricce ruinatn fecum traxere. Quadraginta ferme annis Carthago cum 
Romanis teira mar ique certauit,tandem iubada, capta,incenfa, cuerfa eft, 
quo nil crudelius excogitari potuit, qttam urbem tam magnificam tatn po* 
tentem,tantis rcbus geftis prarclaram,fpoliatam,deletam,euerfam,nullutn 
CittUgo dcle maximarum mifcriarutn genus cflugtiTe. Vigmti duo milia paffiium ur/ 
^ bctn atnbitu complexam tradunt, duo milia arcis muros. Decem &cfet 
ptcm diebus uniuerfae urbis aedificiaignis abfumpfit, maximum documeiv, 
tum humanae calamitatis.T ot tamque afpera bella, quibus magna cum fuo 
rum ftragc fuccubuerunt, tot tantorumcp tutn principum, tum cxcratuum 
amiffio ac trucidatio, tam ixuus urbis adco magnifica: interitus, totaedifi/ 
ciorum conflagratio, tot milium hominum flcbilis feruitus, non iie inftabi# 
lesfortunx opes,fragilcm atq; imbecillemhumane iortis conditionctn, tniV 
feratn uita» noftrx ratione oftcndut,admoncntq5 mhil tutum m hocuiuendi 
curriculo a calamitatibus cflc pofle c" Adijce his regis Syphacis captiuitate^ 
uictu» 
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uidtus enim prxlio in Scipionis poteftatem cum deucniflct:Rotnam cum r e/ 
liquis captiuis miflus,Tibure dcfundus eft.Poft obitum Maiiniflx regis Nu 
midix,Iugurtha dolo &c fraude regnauit,ac ipfe bcllo ui<ftus,cum uiuus in di 
tionetn Manj dudtus, uintius antc triumphantis currum proccffit, paulofy 
poft^faxo tarpeio deie&us obijt.Reftituta poftmodum Ttbcrij Gracchi de' 
cretoCarthago eft,&Colonia eotnifla. Nontamencamurbcm prouinci/ Cdrthdgore* 
amc^ pace diutius licuit frui.Antea Potnpcij, poftca Caefaris bellis auilibus VAUtA* 
lacerata eft.Secuti funt Vandali Gothiq?, a quibus logo tcpore poflefla Car/ 
thago,demum a Bclliiario liberatam legimus.Vanjs dcinde qualTata molc/ 
ftijs,itcrutn Barbarorum qui Saraccni dicutur,crudclitate deleta ac proftra/ 
ta adeb fuit, ut pauca eius ueftigia iuperfint. Non eft omittenda Cypri opu/ 
lentiffitni quondam regm uaftitas deflenda, quampaulo antetngeiimu an/ 
num fcimus contigifle. Claflis regis ̂ Egypttj,qucm Soldanum uocant, eatn 
infulam inuafit,occurretem ex improuifo regctn capiunt. Nicofiam urbem 
regni caput,omnetnq; infulatn prxter pauca tnunita oppida fpoliant,prxda 
regemcp in iEgyptum afportant.Rex pactus dare tribututn quotanms,in in 
fulam defertam, ipfe otnnium rerum mops reuerius cft. Graues adtnodum 
deflendiq: uidentur, quos cazterarum gentium atq; urbium retuli cafus for/ 
lunae faeuitia infigncs: V erum in urbis Koma: Italiseqj rumis aipcrius crafla/ 
ta,illius alperitas uidetur,quas cgo tanquainextrema aciereicruaui,utnon 
fitmirandum,eas prouincias qua: Vrbi patuerunt collapias acproftratas fu 
iflc,cum reginam orbis Ixomam, 6i gentium imperatricem Italiam tam foe/ 
de laceratam ac uexatam concernant.Italiam ante Vrbcm condita fuilTcfem Ujtlicedefcri* 
per tutn ab extremo,tuma domeftico inquietam legimus. Plures cius mari/ PTL°* 
rimas oras &c meditcrrancas Grxc^ natides occuparut. Afupero tnari Man 
tua,Patauium, Ancona ab externis condita.%qui &c lpfi Troiana ftirpc oriun/ 
di erant.Ab infero Luna,Pifa:,Populonia, Cume, Neapolis, Tarentum, 
omnis tra&us marititnus, qui ad Graxia uergit Grarcoru urbcs cfle dicun/ 
ttir.Saturnus antea ad Italiam fugiens,pritnus ealoca tenuit, ubi nunc mons 
eftCapitoiinus.Poft hunc Euandcr palatium 3cdificauit,ibiq$ coftituit rcgni 
opes.Poftmodum iEneas in Latiutn nauibus delatus, non abiqjbello,quod 
Turnus multo fanguine excitauit,Lauinium fibi fcdem,coccdcnte Latitio rc 
ge,dclcgit.Latiutn,Arcadcs 6c Pelaigi inhabitarut,quibus V mbri iuis fedi/ 
bus cxadi funt. Agilla quoque urbsa Pelafgis, 6c Cora a Dardano T roiano 
conditar.Hetrufci ufqj ad Alpes Itnpcrium protenderunt,omnibus his locis 
fubadtis,qux poftea Cifalpina Gallia uocitata cft.T enuerunt quoq; omncm 
eam regione,qu3e ad fuperutn mare protenditur, azdificata in littore mans 
urbe qua Adriam dixere,a qua &c tnare nomen traxit.T ranfccnderut poftca 
fupcraas Alpibus in Italiam ixpitis Galli, Scnoncs, Infubres,Boi,quipuliis RcmdmcU* 
HcD'ufcis,omnes regiones m quibus nuncLobardiaeft, ufcg Ariminu arma dcs cnmerd* 
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p enetraru nt .Secuta ed: Rom a urh s a Rotnulo condita,qua: flagellum non (o 
lu Italiar/ed totius orbis ueriflime dici potefl, Na dum imperiu ampbficare 
cupitA uicinos quosq? fubigere,infinitarutn urbium ruinaK multaru pro/ 
uinciarum uaflitate, plurimarum gentium permciein tantam tnolem Impe/ 
rij deuenit,ut luo podere ruerefit codta.Sed dum Romani fibi rncinos iubde/ 
re conantur,ab externohofteappcriri,tnagnis cladibusextrcmumdeclina/ 
uerunt fortunam, Antea Galli, tum Pyrrhus multum itali fanguinis duobus 
pnxrlijseffuderunt/Tum tnaxitneHanmbal quatuordecitn annisltalia:,atq$ 
Vrbis uiribus attritis,pluribusq} urbibus cnptis ac deleris,uaftitas Italiac ap/ 
pcllari potefl.Supcruenere deinde Cymbri,& ipfi magna Romanortim mili 
tutn cazde in Italia profcdi-, quibus niii uirtus Marij obflctiflet, adum de Im, 
perio Romano fmflet.Sociale dcinde &< fcruilc bclla funt excitata,ncc nifima 
gnis fedata cladibus &i plurium urbiutn ruina. Verum plures Vrbis qua Ita/ 
lix tcmpeflates fuiile uidentur.Nunqua emm a priuatis diflenfiombus,nun/ 
quatn ab inteflinis certatninibus,nunqua a domcflicis contcnrionibus, nun/ 
qua autcxternis,aut ciuilibus quieuitbellis.Dum regibus paruit, adeo illis 
uirtus ciuiuminfenfa erat,ut Brutus animi magnitudinem flulticue iimulati 
onc tcgere cogcretur.Libcrtate parta,noflis plebis fcceflionem, noflis eius 
&patrumdiurina certamina,noftis feditiones tribunoru,ac intcr eos &pa/ 
tres ufqj ad cxdem diflenfiones, noflis &c optimorum, 6c bene de republica 
meritorum ciuium exilia,utfemper uexata tum abellis.tum domcflicis con 
tenrionibus Vrbem fuifle conflct. Quid enarrem in rtalia, Hifpania,GalIia, 
Germania,Aiia,Aphnca,Europa,Grxcia duces Romanorum fuperatos, 
exercitus fugatos ac cxlos, trucidatos Imperatores,fanguinem pcr orbetn 
fparfum ,uaria periculorum diicritnina, qmbus fempcr urbs fuit expofita. 
Quid rccenfeam infinitas pene urbes iniquo Marte abfutnptas, prouincias 
cultonbus defolatas, deletas nariones; Quid uero loquar de bellis ciuilibus 
tam fxuis,acnefandis,quibus Romana urbs efllacerata^Mirum didu uide/ 
tur quanta cladem,quantam pcflem,quantu incendiutn in Vrbe Jtalia, toto 
deniq: fermc orbe terraru excitarint. Sxpius inter aues armis efl certatu cu 
magna ciuium internitione.Qua lu<ftuofum,qua deflcndutn,qua deteflabile 
fpeftaculumerat,confpicere in foro,inroflris,in curia affixa profcriptorum 
capita,&haftatn lllam fub quadamnatorum ciuium bonauemebantcNuliu 
tamen crudelius,nullu execrabiliusterrio belIo,quolibcrtas penitus amilla 
efl,quo tempore quatuor milia ciuium unico edido profcripti uario fuppli# 
ciopericrunt.Quanta c^dem tum auium,tum extcrnorufuiiTeputandueii, 
m 1 Jharialia,in Aphrica,Hifpania,in ipfaurbe,cuMarijSylIe,Carbois,Cm/ 
nce crudehtas ciuium fanguine fmret.Mirior Cxfaris uidoria fuit.pernicio/ 
fior triumuiroru,quircpub.oppreflerc.Miferrima pfccto illoru teporu cen 
ienda codirio cflP qbus nil luftu, nil xquu,ml fandu, ml fidu3ml tutu,m! ctuq 
exploratum 
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exploratum erat (redundabat enim undiqj crudelitas) quo certum uita? iibi 
terminum conflituere poflct. Veriflime tcflarcr li opus ei]et,raro maiorem 
uaftitatem Vrbetn atq; Italiatn efle perpciTim, quaeatn quam Hanmbal itn/ 
portauit.Tefles iunt exercitus adTrebia,ad lacum Tralimenum,ad Canas, 
ad Brutios,multisq; alijs in loasocciii.Tcflis efl Capua urbs nobiliflitna pc r 
uim recepta, qua? ciuibus partim trucidaris, partim diuenditis.crudelem in 
modum dilaniata efl.Tcflcsfuntreliqua: Italixurbes pcrmulta:,quas co bel 
io hoflilis furor euertit.Nullo unquam antea tempore, nulla Xtaye adeo Ita/ 
ha lacerata cfl. Secutus cfl pofl tot cladcs Augufli Ca:iaris princ)patus, cw 
lus imperio paulum abellisItalia quicmt,icd prouidccia atqj opeid accidifle 
conflat.Subiercdeinccpsin Itnperium plcriq, non homines,iedporteta ne/ 
quiffima ad perniciem hominutn procrcata ,Tiberij, Cahgula:. Nerones, 
Vitellij ,Domiriani,pl u res q; pr£terea,qui tanquam tyranni nequifliminihil 
niii crudele,uaflum,inhumanutn,detcfladum,mhil niitde delenda urbeatq; 
Itnperio cogitarct,adco q; tiires Imperij labefadtarent flagitijs,tum u.rorum 
excellentium ca:de debilitarcnt, ut nulla fequenrium prinapum (ii qui boni 
dabantur)uirtuteinfl;iurarieorutnimmanitas poflet. Ita non Impcratores, 
iedimmanes feritate bcftur ad interitum Vrbis,ad Italia: uaftitatem,ad pro 
uinciarum omnium perntciem, ad clanflimorum hotninum nccem tantum/ 
modo nati intenric^ uidebantur, quos a fanguine ac permcie hominum tna> 
gis fatietas rctraxit quam uohmtas. Adijciamus licct ca:tcris Vrbis calamv 
taribus ignis damna, quo ciuitas ferc otnnis delcta cfl.lncendiutnprius Nc/ inccdiaRow* 
roneimperante,omnia fermc anriqua illa abfumpfit jedificia, otnncm priflv 
nummonumentorumdecorem,otnniatemplafubuerrit.Ex x m 1 regi, 
ombus feptem folotcnus dcleta:, trium paucorum tc&ovu uefligia fupcrfue 
re,quatuor mtegris relidtis quas 6c ipias Vefpaliani tcmpore fimiles mcedij 
labcs euerrit.Secuta cfl extrema V rbis &c Imperij pcflis Coflantinus,qui Ro 
tna tanquam noucrca relida, abie&aqj illius omm cura, nouam Romam in 
Thracia,ubi Bvzantiutn crat fundauit,qua exre rtiine Vrbis, excid ij Italize, 
Imperij debilitandioccaito data cfl.Duo pro unico Itnperatorcs creabant, 
cutn ncquaquam tantain uno cflet uirtus,ut folus maieflatem Impcrij tuere 
tur.Hinc omnia mala etnanarunt,pro uno monflro duo funtcxcitata.qui ui 
ros llluftres/apientes pace &C bello uriles tanquam peflimi carnifices interfi 
ci prxcipiebant. Quo faxftutn eft,ut cofradtis Impeiij opibus, deficicnribus 
iapicntuconiilijsfacultas dareturBarbarisnaaombus ad Italiatn tranfeun/ 
di,utq$ multae proumcia: ad excuncndum iugum imperanrium crudclitate 
ad defedtioncm impellerentur.Miferrima profcdto fuit &c V rbis &c Itahe for 
tuna, qu$ tam malis prmcipibus,non Italis, fcd femibarbaris, tam faniis ty 
rannis parere cogerentur.Deflenda: uidentur multiplices quas rctuli fupe/ 
riorumtemporumcalamitates,fedcrudeliorestnulto atcxacerbiorcsqua: 
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iiint poftmodum fecutae.Nam cetum ferme annis Vrbs Romana quinquies 
hBarbaris nationibus capta ac direpta c(l,magna cum totius Italia: ruina. A 
Gothis, qui per Pannoniam Honorij tempore in Italiam defccnderunt,prv 
tnu Alarico, deindepaucis poft annis Aftulpho, qui ei fucceflerat Dudbus 
captam/poliatam, direptamqj fuiile condat.Hunni poftea Genferico duce 
ex Aphrica(quo cx Hifpania traiecerat)nauibus in Italiam addudi,Romam 
occupant fpoliantcp, annos fermequadraginta pofl Vrbem ab Alarico an/ 
tea captam.Hic per Campaniam,quam cum multa urbium ruina depopula 
tus efl,in Aphricatn cum precda reuerfus, Eudoxam ante Valentiniani uxo 
rem fecum duxit.Odoacer deindeThurcilingorum Herculorumq; rex Ita / 
iiam petens/uperato apud Ticinum Orcilepatricio, Auguftuloqj ab Impe/ 
riodeie&o,Romapotitur.SedaTheodericoregeGothorum x i poftea/ 
quatn Italiam Vrbemqj ingrelTus crat anno apudRauenam interfe&us,cau/ 
fam prccbuit Gothorum ducibus, qui fibi RauennX icdcm regni conftitue/ 
rantjtaliam uaftadi.Totilapoftmodumrcxhorum omniutn crudcliEmus, 
fuorutn reliquijs inunum coa<ftis,poft multaru urbium cladem^in queis no/ 
ftratn hanc ciuitatem fuifle tradunt, Vrbem ab fe obieflatn ac fame ad dedi/ 
tionem compulfam truculentius quam ccvten diripiens, muros euertit.do/ 
m os m cedit, cap tiu o s abduxit,tanta ufus crudclitate0utRoma x L dies abfqj 
habitatore ullo pcrmanferit, feris tantum &c beftijs habitaculum fadta. Inde 
paulo poft ad Vrbcrcuerfus mittori animo imperauit urbi, adeo mulris ca/ 
lamitatum tempeftatibus debihtatp, ut nihil practcr nomen priftinX imagi/ 
nis tenerct. Deinceps tum Gothorum regibus aliquadiu paruit, tum uarijs 
Imperatoribus ac tyrannis, quorutn libidini cxpofita, non iolum itnperium 
amiiit,fed uixfealicnisuiribusfuftentat.His Vrbis italiazq^ uaftitatibusLon 
oobardorum inundario acceflit,gcntis Barbara: ac ferocis,qua: magnje Ita/ 
ha: porrionidominataeft.Omnem quippe Cifalpina: GallkV rcgionc, qua» 
nunc Lombardia cft ab eis cognominata, omncmq; fuperi maris ferme tra# 
dum ab RauennaBeneuentum ufqj tenuere. Ducctos paulo amplius annos 
in Italia regnarunt, &c Romanis & fummis ponrificibus multoru cum perni/ 
cieinfefti.Quo accidit,ut ad copnmcndas eorum lniurias, tum Pipinus,tu 
Carolus(qui poftea eft Impcrator fadtus)in Italiam acciri,deui&o Deftderio 
eam aLongobardoruferuitutchberaret.Mauroru quoq; multitudoingens 
dc antea &c paulopoft Italiam iatn debilitata inuafit,Beueuentum ac Niceria, 
pluresc^ uicinas urbes ab eis ui captas diutius tenuere.Euerfa Portuenii ciut/ 
tate Romanutn agrutn fjcpiflitne incurfantes, Bafilica fandi Petri omnibus 
ipoliarunt ornametis .Quare pcrmotus tertius Leo pontifex, V aricanu mu/ 
ro cinxit, quo tutior cflet locus a Barbarorum inairfu. Neq tamen deuidis 
Longobardis,aut Mauris expulfis quics Italicc dataeft, aut Vrbi pacefruili'/ 
cmttNam poft impcriumCarolo dcmandatu, pars Grsccis Imperatoribus, 
pars 
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pars fucccfloribus Caroli parcbat,qua exrc diflenfiones ac bella tum in Vr/ 
be,tum alv,s in locis cxoriebant .Plures in Italia tyranni,reges, Imperatores 
deinccps fuerunt, a quibus femper uexata atq> exinanita eft. Ea parte Italia:, 
quam hodieregnum Neapolitanum appellant,bcllointcftino iefla,altera fa 
dio uiribtis inferior auxilium a Roberto ac Richardo Normannorum duci/ 
bus,qui co cum pluribus fuacgentis militibus antc milleiitnum &c trccentefi 
mum annumtranfuexcrantpctiuit.Cutn diutius intcrcosbclla uigeret, qui 
NortnannisfucccfleruntDucesperaliorum calamitates luas opcs adeoar# 
tnis auxerunt,utpoftea Rogcriusper Anaclctumpontificem duobusdere/ 
gno ccrtantiLus rex fit fadus. Id regnutn poftca bcllo fepiflime apperitum, 
&<. adnoftratnufqzxtatem diucrTvgentis rcgesineohaud paruocertamine 
regnarunt.Finirima: rcgno prouincia:, qua: in ditioncm Komana: ecclefia* 
conccflcrunt,qua fruantur quiete, lpii ttt de Itipenorum tcmporum condi/ 
tioncfileatur cofpeximus.Hetrufd frequentibus inter febcllis hadtenus puv 
gnarunt. Nulla ciuitas Hetrufca eft, quam non domeftica: exagitauerunt 
fadi'oncs,quoad hxc noftra urbs magna lllius partc potita eft. Sed ufque ad 
hoc tepus appellare poffittnus prouindam inquietam, nunquatn enim poft 
trecenteiimum annum conrigit, ut non aliqua eius ciuitas, ueldomeftico, 
uel externo bello laboraret. Ianua Ligurum urbs hodie mari plurimum po / 
tens, paulo fupra quingentefimum annum clafle Maurorum capta, popula/ 
ta,atque euerfa eft.Lombardia:( qua: ita didtur) urbes, tum impcratorum, 
tum tyrannorum, quibus fubdita: fuerunt longo tempore fa:uiria funt affli/ 
da:,utdcfupcrioribus eorum tnalistaccam. Fridericus primus urbem Me/ 
diolanum triennio obfeflatn fatne ad dedirionem compulit, in qua incenfis 
te&is.dirutis zedificijs,ciuibus captis eius fxuitia dcbacchata cft. Tanta: ua 
ftitari Papia:,Placentia:q$ addidit ruinas. Nonnulte praeterea ab Imperato/ 
ribus oblcfle capta:q? duitates diuerfis malis coflidatv funt, pauca cius gen 
tis loca uel Impcratorum,ucl tyrannorum,qui fua quifq; oppida pcr uim coe 
perat uitarepotuitcrudelitatem. Azolinus Romanusuir omnium crudelifli 
mus, cum paulu fupra centefimum annutn Patauij tyrannidem occupaflet, 
ad undecitn milia dues inunum locum fpecie concilij coadtos cobuflitigni, 
Tande urbcm dudu bello fatigata,un a cutn cius principe Fracifco comes uir 
tutu cepit, pauloqj poft eode notnine filius cu recuperaflet,non tnultos poft 
annos Veneti loga obiidionefeflam receperunt.Dedit cam Frandicus Dux 
(qui Vcnetias cu duobusfitijs dedudus in carcerepoftmodu ftragulati funt) 
non paruu ueftigiu qualis fit forttina: fides.Nulla fere Cifalpinsc Gallix dui 
tas,aut Barbaroru,aut Italoru oblidione direptionemcj efliigit.Patauiu,Ve 
rona,Brixia,Mediolanu,T icinu,Cremona,Parma, Placentia, Mutina,reli/ 
que quoq^ eius ,puinciacfuum fatuexperta: urbes,frequctes fubierecalami/ 
lates.Noiiplihoc noftro feculo quotiens Italiam bcllis flagratem uidimus? 
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Qijot cmttates tumhofhli rabie,cu domefticis fadtionibus abfumptasC PoC 
fcm rcfcrrc bcila qua: mternos, cV uicccomitum familiam iam annos nona/ 
ginta,in cjuitus omnisfermc Italia comprehenia cft,uiguerunt,nifilonga fu 
turaeflet hiltoria, Quid loquar de Sicilia, quae portio Italiv habetur C nego 
ullatn urbis parte crudeliores tvrannos experta. Aperto pr^terea eft undiqj 
mari 6c omnium cupiditatibus expofita, utomnes in cam pyratfeimpetum 
faciant.A Graccis, a Carth agincnlib us, a Komanis poflefla,diruta,ac lacera 
taefl,d:infinias penccalamitatibus confeda, ut miferrima illius conditio o/ 
mnitempore iuiiTe uideatur. Poflem infuper cxtcrarum nationum rccenfe/ 
re 6c domi&foris arma multoru iangumccxcitata.Quid crudclius bclloci/ 
uili,quod inter Gallicos dudum magna cum pernicie 6c hominum 6c urbiu 
cfl cxortum C Poflem his adijcere regni Bohemorum partiumq; propinqua/ 
rum deflendatn multorum ftrage hominum cal a mi ta tcm, i ed uereor neh^c 
ipfa quae retuli audiendi uobis attulerint fatietate.Hoc unum dixifle faterit, 
nullam unquam xtatem^nullam orbis parte, nullain gentctn amiferia fuifle 
intatfam, fed continuis fubicctam calamitatibus exatifle. Hic Matthxus, 
pra?termifla funta teinquit Poggi grauiora acperniciofiora,ut mihiquide 
uidctur,datnna malaq$,quibus tcrrarum orbis eft confli<ftatus,in quibus ma 
xitna clades continetur.Quena funt ifta grauiora inquam a me omiflacTum 
Matthxus :Peftiletiae inquit,famcs,terrxmotus,quibus plurimc maximx^ 
ciuitates euerfcv funt,d: ingcns ftrageshominum confecuta.Namutea pau 
cis a mereccnieantur, quid crudehus, quid miferius dici aut excogitari po/ 
teft termnotibus, quibus diucrfis temponbus uarijs in locis urbes flnfle le, 
gimus proftratas; Aliquibus annis quieuit abellis Aiiaa tcmpore Mithrida 
Tcrrccmotus tis:At mterim adeo quaiTata cft tcrremotibus regnum eius,ut plures urbcs 
MYii' centumuiginti hominum milia pcrifledicatur. Augufti tcmporeTrallis 
in Afia,inCypro plurcsurbcs motu ccn c conciderunt.ImperanteTiberio 
tredccim Aiiae ciuitates(in quis Apollonia,Epheftis,Magncfia,^ardis,Cx/ 
farca,Philadelphia,Oftcne,Gcchicro,Tmolus,Tcnus,Cyme,Mirona,Di/ 
ahircama) fimili motu lunt abfumptae.Bithynia quoq; in Saluatoris paflioe 
concufla.Sub Neronis imperio Laodiciam,Hierapolim,Colaflemmotus fii 
milisproftrauit. T res infuper Vefpaliani principatus urbes euerfas confpe/ 
xit.Eadcm clade fub Traiano quatuor urbcs perierc:Elea,Mirea,Cymc,Py 
tane,6i Antiochia iubuerfa. Hadnani quoq; xtas tcrrazmotus damna fenfit 
in Cxiarea: ac Nicopolis ruina. M.pnetcrea Antonini itnpcrium fuis cladi 
bus fuitiniigne.Nam 6c Smirna urbs concidit,& inTyro ac Sidoneex aedifi 
ciorutn collapfu multa hotninum milia tum dcbilitata, tutn cxtinda funt. 
Quod ldem contigitimperanteCoftantinoConftantmi filio in multis Afiae 
urbibus ,in quibus horribili motu terrx plurahominum miliamterierunt. 
Hanc cladem Nicomcdia funditus euerfafecuta eft, uicinis quoque urbibus 
maona O 
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tnagna ex parte collaplis .V alcntiniano ac V alente regnantibus terrxmotu 
pcr uniucrium orbem fa<fto,mare litttis egreITnm,Sicilie multarumq; infula/ 
rum urbes cum innumerabili populo opprcflit: Niceaqj denuo penitus euer 
li, Arcadij Honori)q;a?tate plurimas Europx rcgiones tnotus terr^ quafla/ 
nit,ac maiorem murorum ac turrium urbis partem, plurimaqi gdificia tum 
publica,tum priuata euertit.Et quoniam Europx mentionem fecimus, ipfa 
ftia datnna paffa cft. Natn inPeloponneiTo Iiocraris &Platonis tcmporc Eli/ 
cem 6c Buram urbcs Euboix tnaritimas cum habitatonbus tera:hiatus ab/ 
forbuit,& ubi antea urbes erant,nunc mare nauigijs peruium fadum.Et A/ 
myclx aferpentibus delcta:. Opunciorum infuper ,ac Noricorum,tresq$ 
practcrca Galatarum urbcs fub Traiano motu terra? dirutae. Similipefte 
Dirrachium cftcoll;tpfum,cV plures Campariiae urbes euerfe.VbiPontm e 
funt paludes plures fuifle urbes tradunt. Rauennahis adijcicndacft, quatn 
maioriexparteprolapfntn ferunt. Didumeftatcantca diluuiatnagnam inunddtioBi 
partem maritimxGrxcix uaftafle, fed cx Bithynix quocg oppida complu/ thyni*. 
raob continuatn pluuiam aquarum inundatione difloluta ac collapfa iunt. 
Adijci tot tantisqz calamitatibus polTunt peftcs 6c fames,quibusmulti mor, ^mcs horri 
tales pcriere.Vrbetn certe Romam cum aTotila obfideretur, adco opprei/ ^,s' 
fit,utmulri natorum corpora mandere cogerentur. Quod ideminobildio/ 
neHieroiolymg contigiiTcEuiebiusautoreft,tantacnim fnnesin ciuitate 
uiguit,ut mulier infantetn filiutn igni afltitn mandens fit reperta. Multa cer / 
temilia hominu ineapcrilTe fatnelegimus. Pcftis criamHeraclij utopinor Pcftis ttrox 
tempore adeo percrcbuit, utmultis diebus ultra decem milia hominum iiv 
terirent, adeocguismorbi grauisfucrit,utpluresuelato capite feinTybe/ 
rim proijcerent. Sed quid antiquioranarro r Nuper cum rexAnglix Ro/ 
thomagum Gallixurbcm obfideret,tredecim mihahominum paucisdie 
busftmcs abfumpfit. Idcmcgpluribus ciuitatibus propter obiidionemlegi, 
mus accidifle. Nullomodo fingularum urbiutn percurratn calamitates. 
Reiert Plinius tres 6c qLiiquaointa populos anriquoinLatiodeletos, quo, 
rum nulla cxtat memona. Similes6c his maiores multo cladesreliquas or/ 
bis partes perpeflas iudicandum eft, qux quoniam literarum luce caruerut 
inobfcurolatent,qux recenfuiicriptorum monumenta clariora reddide/ 
runt.Vbique enim terrarum cceleftia uires fuas oftehdunt.Nulla:qt ob eatn 
caufam regiones terrxtnotus,peftilcnrias,famem,bella,feditiones fubterfu 
gereualucrut,quo patct totius orbis calamitofam uitatn fiiifle, 6c hac cotn/ 
tnuni miferia omnem eflc comprchenfam humani generis focietatem.Quj; 
cum dixiflet:Tum ego,mtelhgis inquam Cofme quanris incommodis quan 
tis pcriculis,quatis fortunx incurfibus,quam afperx acerbxcp coditiomex/ 
pofita fit mortaliu uita,in qua nihil fane tutu,nil fecuru,nil firmu,nil certum 
a miferia nobis datur,quapropter defipere mihi uident, qui longa aztatem, 
longum 
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longum uitx cumculum, opcs,diuitias, digmtatcs tantopcrc cxpctunt, 6c 
uoris omnibus cxpolcut,ipii fibi foucam in qua inddant prxparantcs .T um 
Colmus:Non re.jcio inquit,quxa uobis fatis diligcnter difputata funt,a mc 
ucro antea de uiuenrium felicitate dida co fpcdarunt, uteliccrem opinionc 
ucltram porius,quam utmeam fcntcntiam ferrcm.Vidco enim ut anriquio/ 
ra poftpona,de quibus faris copiofe deferuiftis, tum Italix, tum huicnoftrae 
reipublic^ quod memoria teneam,raro ullam quietcm auta bcllis noftra pta 
te,autauarijscalamitatibusdatam,ledlempereamaut laceffitam appcti/ 
tamc^ externis armis,aut alios lacefTiffe, feditionibus quoqj domefticis 6c ci/ 
uili difcordia fxpius laborafle, adeo ut multis feculis non licuerit longiorc 
quiete frui.Sed quxnam remedia nos poflent ab his uitx molcftijs tutos red 
derecOmnibus enim tum animi,tum corporis infirmitatibus,fi bonos mcdi 
cos nadti fumus,cura falutaris adhiberi potefl .Noncfl lgitur dcfperandum 
quinauxilianoftris morbis reperiantur,quibus ab mcurlu fortunx protcga 
mur.Ea inquam efle,quxxa uirtute petatur nccefle e(t,cxtera cxterna uiden/ 
tur,nullocg prefidio aduerlus temporum iniquitatem fulta. Vcra inquitCof 
mus ienrire uideris, 6c omne fubfidium a uirtute in rebus humanis aflcnrior 
efle petendum. Verum confideranti mihihas communesuita: acerbitates, 
uifum eft hgc aducria ob eam rem euenire mortalibus,ut aliquando nos efle 
homines memincrimus, hoceft imbecillis, fragilisq? naturx, dt incerti uitac 
curfus, qux cx tcnuiflima re perfxpe conficiatur, utcx a fortunx bonorum, 
qux caduca funt cupiditate auerfi, animum dc cogitationes noftras conucr/ 
tamus ad meliora rerum ftudia,quorum ope conlilia rationis fecuta,in ucra 
nos libertatem uendiccmus.Ea erit,H uiriorum rciccia contagione, mentcm 
ad fuimet cotemplationem cogitationcmcp reuocaucrimus, fi contcmpris 
fenluum deliniamctis,ac Ipretis uoluptatum illeccbris, parebimus impcrio 
rationis,fiuirtutem tanquam ducem noftrorum operum fecuri,eius prxce/ 
tirtutiseffe* pris ueluti bene uiuendi tnagiftrx obfcquemur. Hxc nos ab otnniuitx mo/ 
lcftia,abomniperturbationeanimiauocabit,hxc ab omnitutosreddet in/ 
felicitate.Hxc arma lubminiftrabit, quibus muniri contcmnemus fortunac 
tela.Hxc admonebitopes luperfluas contemnendas efle, fortuitis bonis u / 
tendum non tanquatn noftris/cd ut commodari$,ad qux reftituenda cum 1 i 
buerit dantis arbitrio parati fumus. Hxc docebitcadem animixquitate 
poflidenda illa Sc relinqucnda efle.Multa funt ut noftis excelletium uirorum 
documenta,quibus inftruitnur ad uitam bene 6c cutn ratione dcgcnda.Hac 
prxceptricc,fi noftros uitx adus inftituerimus, omncm fortunx impctum 
contemnemus.Idautem prxceptum in promtu cft habendutn, ut nihil agc/ 
re conemur ex quo ulla pcenitendi rario oriatur. Fortunx munera li adfint, 
non efteramur,fi delint, leuiter feramus. Illud multutn arbitror nobis profu/ 
turum, licogitauerimus aduerlam quandocg nobis dari fortunam,utcum 
eaforti 
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ca forti animo congreffi, fupcriorcs luo certamine euadamus. Non rnim in 
fccundis probatur uirtus,fcd in aduerfis.Vento profpero nulla gubernario/ 
nis [cientia inlpicitur,fed in tempeftate turbida, 6c reflantibus ucnris. Non 
cft tam ualida fortunx uis,uta forri 6c coftanti uiro non fupcretur. Mulri cu 
v illa colludati uidores eualcrunt.Animus a fortunx imperio libcr eft,li opes Animi lihcr• 
aufcrt,fi uires, li ualitudinem, fi uxorem,li liberos. /F-qua tncnte careamustAS*. 
muneribus 1 uis,exiftimemus CJJ id fumma Dei prouidcti a fieri,qui rebus no/ 
ftns redie confulat,cum iple folus nouerit quid nobis lit profuturum,nos tna 
hs noftns caufam &fomentutn prxbemus. Vota noftrafxpius contra nos 
uergunt, multa petimus in permciem noftram, qux impetrata iumma nos 
torquent xgritudine animiqj mifcria. Exoptamus fortunas,opes,tnagiftra/ 
- tus, imperia, reliquaq; quibus fortuna dominat.Atea plunbus hominihus 
' tuminopix, tum cxilij, tum carceris, tum morris, tum futnmxinfelidtatis 
caufam prxbuerunt. Fugiende igitur nobis funt fortunx infidix, 6c eaa no/ 
bis quxrenda atqz expetenda prxcipue qux noftri iuris fmt,qux neq; uiuos 
' delerant,neq;mortuis auferant.Hxcnobisuirtus ac rario prxftabunt,qua/ 
rum quifcquetur inftituta,carumcp conlilio parebit,fecurior uiuet, nccj for/ 
tunatn timens, neqj ulli lubditus aut rntx miferix, aut infehritari. Qux cutrj 
didla cflcnt, tnultiq; intenm domi conueniflent qui Colmi opcra confilioqj 
egercnt,tcpus eft inquit Matthxus,ut his cedamus, cutn latis iam inter nos 
collocuti lumus.Vt libet Cofmus inquit, quanquam hi noftri fermonesplu/ : 
rimum tnihi uoluptatis attulerint, reliquorum uoces aliquando moleftia 
non carent. 
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bis Romx,<5c de ruina eiufdem,defcriprio. 
VPERcum potifex Martinus paulb antequam diem fuum 
obiret,ab Vrbe in agrutn Tufculanu feceflit ualitudinis cauz 
f3,nos autem eflemus negocijs curiscgpublicis uacui,uifeba 
mus fxpe deferta Vrbis.Antonius Lufcus uir clariflimus c/ 
, goq$,adtnirantes animo ueterum collapforum xdificiorum 
magnitudinemA uaftx urbis antiqux ruinas, cum ob tanri Imperij ingen/ 
tetn ftracrem,tutn ftupcdatn profedo ac deplorandam fortun^ uarietatem, 
. Cum autem confcendilTemus aliquadoCapitolinutn collcm: Antonius ob/ 
equitando paululum feflus cum quietem appcteret, defcendcntes ex equis, 
cofedimus in ipfis Tarpe^ arcisruinis, poneingens portg cuiufdam marmo 
reumlimen ,plurimasq; paffim confradlas columnas, undemagnaexparte 
, * profpc&u^ 
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^rofpeaus Vrbis patct .Hic Antonius cum aliquantum huc 6c illuc oculos 
drcumculiflet,ftifpirans,ftupcntiq; limilis.O quantum inquit Poggihaec ca 
pitolia ab lllis diftat qux nofter Maro cednit: Aurca nunc,olim fylueftntus 
horrida dumis.V c quod is uerlus mento poflet conuerti. Aurea quondam, 
nunc fqualida/pinetis ucpribus'^ referta. Venit in metem Marij illius A:ne# 
as,per qucm olim Vrbis impeiium ftetit,quem pulfum patria,profugu atq; 
egentem,cum in Aphricam appuliflct/upra Carthagiriis ruinas infedifle fe 
runt,admirantem fuatn 6c Carthaginis uicem, fimulc^ fortuna utriufqj con / 
ferentem, addubitantemqj utnus fortunac maius fpetflaculum exririfletXgo 
uero immenfam huius Vrbis ftragem,nulli alteri polTum conferre Jta cxte/ 
rorum omnium uel quos natura tulit eorum,uel quas hominum manus con 
flauit hxc una exuperat calamitatem. Euoluas licet hiftorias otnnes, omnia 
fcnpturarum monumenta pertrades, omnes geftarum rerum annales fcru/ 
teris,nulla unquatn exempla mutarionis fuae maiora fortuna protulit,quam 
urbem Romanam pulchcrrimam olim ac magnificeriflimam otnnium,quJC 
autiuere,aut futura: fint.Et ab Liuio dodhflimo Gr.vco autore,cum ad ami/ 
cum fuutn fcriberet, Romam uidere cupiente,non urbem, led quanda quaii 
cceli partem appellatam. Quo tnagis di&u admirabile eft 6c acerbum afpe/ 
du,adeo fpeciem formamqipfius immutafle fortung crudelitatem,ut nunc 
omni decore nudata, proftrataiaceat inftar Gigatei cadaueris corrupti atq$ 
Komt digni* undiqexefi.Deflendum quippe eft hanc urbem, tot quodatn illuftrium ui/ 
newammuu rorum at($ imperatorum fcetam, tot ducum tot principum excellentiflimo/ 
tt. rum altricem,tot tantammq uirtutum parentem,totbonarum arrium pro/ 
creatricem,ex qua rei militaris difciphna, monim fandtimonia, 6c uitce legu 
fandtiones, uirtutum omnium exempla, 6c bene uiuendi rario defluxerunt, 
/ quondam rcrum dominam, nunc fortunx otnnia uertenris in iniquitatem, 
non folum imperio,maieftateq$ fua fpoliatam,fed addidam uihflim^ ieruitu 
ti deformem,abiedtam,fola ruina preteiitatn dignitatem ac magnitudinem 
oftentantem.Miflas faciamus ablatutn imperium,diftratia regna,prouinci/ 
as amiflas,in quibus dandis atcp auferendis prope iure fuo fortuna principa/ 
tum exercet,illud maiorem immodum lugendum uidetur, libidinem eius in 
tra urbis moenia craflatam, adexo in llla diruenda atqj euertenda funditus fac 
uifle,utfi quis reuiuifcat exprifcis illis anriqu^ urbis duibus, alios homines 
i ntueri,aliam fe longe urbe incolere afleueret. Ita eius fpecie Sc ipfo folo fub/ 
TortoMuis. uerfis,ut nihil iererecognofcant, quod priorem urbem repr^ientat. Etqui/ 
dem commutantur regna,transferuntur itnperia,deicii cunt nariones,popu 
li. V ana eft enim mens hominum femper noua appetenrium, ad fortunx nu 
tum commouentur, uthaud iniuetum uideatur, hxc illius arbitno parere, 
^t uero xdificia hxc urbis,tum publica,tum priuata, quce cum ipia morta/ 
litate certatura,partim pcnitus exrinda, partim collapfa atcp eueria, relidtis 
admodutn 
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admodum paucis qux prifcam magnitudinem feruent, fupra forrunx uires 
efle credebantur. Stupcnda quippe uis eft ac uarietas fortunx, qua: etiam i/ 
plas xdificiorum moles,quas cxtra fatum illarutn conditores exiftimabant, 
funditus dcmolita,nihil feicex cundlis rebus reliqiafecit. Quidenitn tnaius 
uidit unquam,quam totardihcia urbis,templa, porricus, thermas, theatra, 
aqtuvdudus,portus manufados, palatiafato fuoabiumpta, Sccx tantare/ 
rum magnificannn copia,nihil aut parum fcrme fupereilc.T um ego: Meri/ 
toinquam admiraris Antoni fortunse iniunaminhac urbium parenteam, 
&C fccde uexando cxcitatatn, qua ipic qtiotidie infpiciendi c-auia perluftrans 
non minui iolum, fcd ctiam queri cogor, nihil fere integrum, paucas admo/ 
dum reliquias ex priica illa urbc,d: cas iemeias ac corruptas apparcre.Nam 
expubhds aut priuatis operibus liber^ quondam duitaris intcrrupta quae/ 
dam,d: ea parua ueftigia uiiuntur. 
Extantin Capitolio fornices duplici orditie, nouis mferriaedificijs, ptv Cdpitolium. 
blici nunc ialis receptaculum,in quibus fculptumeftliterisuctuftniimis, af 
queadmodum humorefalis exeiis. Q^ Ludatium» Q^F. 6c Q^Cattullum 
colT.iubftrud:ioncm Sc tabulanum de iuo faciundum curauilTc,opus lpia ue/ 
tuftate uencrandum. 
Sepulchrum quoqj Capitoliu iuxta C. Publicio, quo ipfe poftcriq; eius 
inferentur uirtutis honorisq^ caufa,ienatuiconiulto iufluq? populi datutn. 
Item Pons fupraTyberim quo itur in infulam uctufhiiimi opcris,qucm ponsfupra ij 
L.Faricutr*C.Sicitratorem uiarum faciendutn curafle epigramma teftatur. 
EtM.Lepidum.M.F.coiT.approbafle. 
Arcus infuper fupra uiatn inter Auentinum montcm, cx 1 a pide T ibur/ 
tino,quem exliteris incifis conftatP.LentulumScipionem^&T.Quintium, 
Crilpinum,&S.C.fadcndum curaflc atcpapprobauiflc. 
Sunt 6c monumenta quxdatnfcripta quxhodie Citnbron appellant. 
Tetnplum ex manubijs cimbricisa C. Mano fadum: In quo adhuc eius tro/ 
phca confpiciuntur. 
Adijciunt& pvramidem prope portatn Hoftienfcm mcembus Vrbis 
infertatn,nobilc fepulchrum C. Cef.) feptimi uiri epulonum, quod opus ex 
teftonponti,clamela:diebus C C  C  xxx perfc&umlitera:mcolnciixfe 
runt.Quo tnagis mirorintegro adhuc epigrammatc dodiflimum uirum 
F. Petrarcham in quada cpiftolafua icribere id ciTc fepulchrum Remi. Cre/ 
do fecutum uulgi opinionetn,non tnagnifcciflc epigramma perquirere fru' 
riceris contedum. In quo legendo qui poftmodum fecuriiunt, tninorecutn 
dodrina maiorem diligentiam prxbuerunt. In quo laudo inquic Ancomus 
curam &diligcnriatn tuam Poggi',qui lfta tum publicorum, tutn priuatoru 
operutnepigramata intraVrbem 6c fons quocp mulrisinlocis conquiiita, 
atcj m paruum uolumcn coadta,htcraru ftudioiis legenda tradifti. V tcunqt 
M id carceri 
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id ceteriaccipiuntinquam,adutilitatem certe cotnunctn diligenterommX 
nonnulla uero intcr uirgulta & rubos latentia,ex tenebris erutas, ut alijspa/ 
tercntad nerburn intcgra exprelTi,utfi(quod perlarpe uidimus) ea Romani 
euerterint, faltem titulorum extetmetnoria. H;ec iolaigitur extam multis 
nondutn icruitute exprelfx ciuitads ornametis fortunse incuria ad noftram 
aetacem ufq? perdurant.Quid loquar de fequentium temporum,in quaefimi 
lis clades peruaf$t,a:dificiorum magnificctia:plui ima & prxftantilTima me 
morantur,per uarios itnperatorcs, pnuatosq; tunc ciuitatis Prindpes futn / 
ptu conflru&a,tutn ad publicttm,tum ad pnuatutn ufum. Gloriari iolitus e/ 
rat dtuus Atiguftus,urbetniemarmoream reddere,quam latericiamac/ 
cepiiTct.Cuius fuafu cum gcncr Agrippa, Afinius Polh'o,Plautius,Corneli/ 
us Balbus,reliquiqjamici eam uarijs opcnbusexornaffent, prxter Panthe/ 
um cum porticu,cuius tedu trabes 6c tigna, alqs Xrea pro lignis habet: M, 
Agrippe opusinfigne, & fornicem ex 1 iburtmo laptdenunc cdipicuum in/ 
ter palatium &Tybcrim, in quo diui Auguftt nomen cfiinfculptum, cscte/ 
rademolientis fortuna? feuitiam fubierunt.Eratciuitas referta templis,delu 
bris,a:dibus dcorum dearumc^, quos ciues iiiperdinoni dediti colebant. Fx 
his paucorum ucfligta fuperfunt. 
T empli pacis confpicui,quondam a diuo Vefpaiiano coflru&i,tres tan/ 
tumarcusfuperingentcm reliquorum quifexerani ruinam eminentfermfc 
integri,expluribus ucro tnir^ magmtudmis unatn tantum flareutdes mar/ 
moream columnam,rchquis tum difiedis, tutn inter templiruinas fepultis. 
Eratpcnes Capitolium ucrfus Romuli templum, cuius pars muriuetu/ 
fiiiTitna quadrato lapidc, nunc quoqj mirandam jpeciem fui prarbct, hodie 
Colma: &Damiani tnartyribus confecratum. 
Huic proximum fuitdiui Antonij diuarqj Fauflin^e templum,nunc bex 
to Laurentio dcdicatutn.Cuius porticus pluritna: marmorca: column^ rui/ 
narn efiiigerunt. 
Caftoris infupcr &Pollucis cedes contigua: loco xdito in uiafacra,alte 
ra oricntem,altera occidentem ucrfus,hodieMariam nouamappellant. 
Inclytus quondamcogcnai ienatuslocus,maiori expartecollapfacparuis 
ucftigijs. In quos me ixpilTime confero, reuocans flupore. quodam op/ 
preflum animutn adca tempora, cumibi oratonx fcntentiae dicebantur, 
aut L. CralTum mihi,aut Hortcnfiutn, aut Ciceronem orantem pro/ 
poncns. 
Eratdeauieft^templutn iuxta Tyberis ripam, ad initium montis Auen/ 
tini,rotundutn acpatcns ,undiqjnullo murofrequentibus tantum columnis 
fuffultum.ldpoflcrimartyriStephanodedicarunt. 
JEdis Mineru<e portio corripicit,ubinucdomus eflPr<edicatoru,unde 
^ loco Mincrua: efl mditum nomen. Iuxta eam porticus ingens ruderibus 
opprcffa. 
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opprcffa,quam nunc ad faxa in ufum calcis perquirenda cffbffa humo, muV 
tisproflratis adterram colutnnis confpcxi. 
i Vopcporticum Minerua: flatua eflrecubanas,cuius caputintegra efil 
gie,tanta:q$ magnitudinis, ut figna otnniaVrbis exccdat. Quidam ad plan/ 
tandas arborcs facics fcrobcas detcxit. Ad hoc uifendutn cum plures indies 
tnagis concurrercc.Arepitutn adcuntium faflidiutn quoq; pcrtefus hortipa 
tronus congcfla hutno tcxit. 
Capitolia contigua,forumucrfusfupereflporticusa:dis Concordta:, Aedts Conccr 
quamcum pritnum ad Vrbem accefii, uidi fcrmc intcgram opcremarmo/ 
reo admodum fpcciofo.Romanipoflmodu ad calcem a:dem totam, &por/ 
ticuspartem difiedtis columnis funt demoliti. In porricu adhuchtera: funt 
S. P. QJS. incendium conlumptutn reflituifle.Ex aduerio edes erat telluns, 
cuius nullaextant uefligia.Saliatorem in telluuie hodic uocant ,pro tellure 
tclumcn corrupto uocabulo dt centes. 
Placet quibufdam, neq;abeft aucri coniedura fiufii Saturnitemplum Sdturmtem* 
luxta forum.Prifciaerarium uocabant.NuncAdriano Pontifici' iacratum. Plum* 
Statadhancdiemnobisporticusa:des Mcrcurij,catn religio noflraad 
Angelum Michaclemtranflulit,ubinunc cflpifcatorium forum. 
Templum Apollinisinuaticano iuxtaBafilicambeati Petri traslatum, 
in Dei cultum feruauit religio noflra. 
Cerniturinradicibus Tarpca: ad Auenttnu uerftts, a:des uetufltiltma, 
unica teftudine,ex lapide Tiburtino,quam noflri f mdlum Michaclem in fla 
tera appellant, quodnonnullos mouct utidexiftitnentlouis tcmplu faiffe, 
motos ucrbi fimilitudine.Quod procul a ucro abeft.Nam in radicibus Pala 
tini tnontisid templum notum atq; a:dificatumLiuius rcfert. 
lunonis Lucina: xdis nihil prajtcr nominis memoriam confcruatum 
eft,ubi ecclefiam aedificaruntnoftri Laurentio martyri, quam Lucinatn co/ 
gnominarunt. 
Thcrmas publicas feptcm fuiffe accepimus lauacra plcbis ,qua:ita a rherm*vr* 
priorefacie commutata:funt, omni decore cxuta:, olim commum uiuide/ bis. 
putate,Diocletiani,& item Scucri Antonini,feruato ad hanc diem condito/ 
rum nomine.Permaxtma ueftigia Sc ca:teris incorruptior maiorcm itnmo/ 
dum afpicientes mouent, non fine admiratione quadam, quid libi uoluerit 
adtam uilemufumtanta a:dificiorum molcs, tottantarumq;' columnarum, 
tam uarij generis marmorum apparatus. 
Coftantinx in collc Quirinali fita:, reliquias fuas haud pares fuperiori/ 
bus oftendunt. Conflantini id effc opus teflimonio cpigrama efl,in quo pa 
tronum Perpcnnatn Vrbis prarfedum illas rcparaffc lcgimus. 
AlcxandriSeucriThermas icimus fuiffe prope M. Agrippa: P anthe/ 
M 2 um,quarum 
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iim,qinfum plura cxtant Sc pr£clarauefl;gia. 
Domitianas (quarum pcrpauca ruden'confpiciuntur)fuilTcmhis1o' 
cisubi ntmc Sylueflris ecclelia/cripcum in uita Pontificum adncrti, Reliqua 
rum obfcura obliuio nihil ccrti reliquit, ne ad conieduram quidcm, quibus 
in locis adebxtas longinqua nomcn obliterat,quamuis tantaimpenfa, tan/ 
to robore cedificatis. Legifle meminiin martyrum libris.cum Diocletiana 
fabricarentur,qui fuitfideinodrx hoftis 3cerritnus,centum & quadraginta 
Chnflnnorum milia ad ld opus pluribus annis in modum feruitij addidta. 
Arnstrium* Arcus triumphales quot fuerunt numero ncquaquam mcmorfa: pro# 
phalct, eft Jed pro multitudincltnperatorum caeterorum,ad quorumglori/ 
am conftitucbantur,plurimos fuiffecrediderim. Fxtant faluis titulis feptctn 
$eueri,Titl,Velpafiani,Conftantini(£fere intcgri, pars Nerusc Trajani qui/ 
dem pnecipui opcris refidet iuxta comitium, in qua lculptac liteneTraiani 
arcum fuific dicuntur. Duo infuper uia flamminea, titulo in altero penitus 
deleto,m altcro corrupto, quorutn eum qui cft prope Laurcntiutn in LuciV 
na,ubipluraiigna martnorca infuntuulgo ob uidtoriam trium ciuitatum, 
prout antiquum cpigramma feniorcs felegifle refcrebant:Triopolim ho/ 
die quoque arcum appellant. Altcrius nomen (pcrpauc^ enim litera: fuper/ 
extant, ̂  antiquac celaturae tabulse qu^cdame marmore, quas fepe miror 
infaniam dcmolicntiiitn effugifle) antiquitas penitus oboleuit. Eft alter 
prxtcrea Galieno principidicatus, ut fuprafcriptio indicat, uia Numenta/ 
na.Legi quocp titulum eius arcus,qui deuidis Iuda:is,<Sc Hierofolymis delei 
tis,in Velpafiano Marco Maximo,ubi nunc horti lunt,gentilitas dicauit. 
Duflus dqud• Duclus aquarum nouetn fuiffe refert Iulius Frontinus, qucm libellum 
ipfc paulb ante rcpperi abfconlum, abditumquein monaftcrio Caffmcnfi, 
Appiam,Amcncinuctcrem,MartiamJuliam,Virginem,Alfietinam,Clau 
diam, Atnenem nouam,adeo fumptuofa opera dx:flrudtura mirabih',ut 
idem lulius qui abdiuoNeruo curatorcm aquarumfefadtum oflcndit/E/ 
gypripyramidibus cenfcat xquandas.Auionouus a miliario L x 11, Clau/ 
diaultramiliarium XLIIH. MartiaAmiliario xxxvi 6cetiamopere 
arcuato partim cxcifis, partim effoffis.Qui interccdebantmontibusin Vr/ 
bem deducebantur. Sola ex his uirgo inVrbem fluit, qu.rxa miliario v 111 
conripitur.Caetera? mtermifl^ collapfaeq; lunt,nonnullis folo a:quatis,amifi 
faq^ non folum forma fed etiam dignofccndi conie&ura. 
Vidcnturreliquia: omnium magnificentiffimiaquxdudus, quiadiuo 
Claudio in Vrbcmad Cehutn montcm ulque pcrdutiuseft,unde6dca:Ii 
montcm notninabant. Etab L. SeptimioSeuero, 6c M. Aurelio Antonio 
Pio cum uetufiate collapfus dc corrtiptus plurifariam eflct, a Sala, utrefert^ 
fculptum in marmorea tabula epigramma referente, 
- - - • Theatris 
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Theatris &c amphithcatris Vrbs refcrta erat ad ludos populo ̂ dendos, Thedtra. cr 
ingens,pulchcrnmumcp omnium fuiffc dicunt, quod tnedia fere Vrbc ex la/ amP^CAtrd 
pideTiburtino opus Veipafiani,Collifeum uulgo appellatum^atq? ob ftultiV 
ciamRomanorum maioriexpartead calcemdcletum. Altcrius portiocft 
inter Tarpeum collem ,Tybcrim qz ubiad prazfcns macellum patec, quodo/ 
hin C.Iulium Caclarcm dcflmafle icribut. Ex aduerfo uia intermcdia, plures 
luntcolumna: marmoreae. Pars porticustempliutaiuntlouis, cuiuspor/ 
tio rotunda,nouis 2ediftcijs,interius ucro hortulis occupatur.Terttum cxla 
tereCartoiuxta ecclcliamquatn Hierufalem appellant,hisnouis inlitum 
mcenijs,partem efficic ambitus murorum V rbis. 
Eft Sc locus ingens plebis rcccptaculum, hodie agonem appellant, ad 
uenationem ac fpedtacula xditus. In quo 6c quiq; Romani hodie quotannos 
ludos licet infulferit quofdam cxerccnt. 
Sepulchratum Impcratorum,tum ciuiutn, mirooperepermultahiflo/ Sepulchra u 
riae tradunt.Maufedium adiuo Auguflo,in quo conditus fuitinter flamme 
am &Tyberisripam conflrudtum, duobusq? ornatumobelifcis. Diui A/ 
drianiacdiua:Sabina: moleminprimis conipicuatn,iuxtapontem,qucm 
fuo quoc^ nomini dicauit. Alterum dihccftum uineis occupatur, licet locus 
in tnoremcollis aeditus,conditorum(Augufla enim appcllatur) nomenfer/ 
uat. Alterutn quod caflrum fandti Angeli uulgo dicunt,magna ex parte Ro 
manorum iniuria, licet adhuc titulus iupra portam cxtct intcgcr, diflurba/ 
uit,quod certe funditus eucrti'flcnt(id enim publice dccrcucrat) fi eorum na/ 
uibus pe; m'a abfumptis grandibus faxis rehqua molcs exririflct. 
Traiani & item Antonij Pij dc coelo tada coc\ex columna: marmore 
fpeciofa: fepulchra,in qutbus conditorum gefta fculptafunt,multos magni/ 
tudine fua adlpe&aculum trahunt. Prior exparte titulum feruat. Alterius 
mille refident litera:. 
Iuxtauiatn Appiamad fecundum lapidem integrum uidi fepulchrum 
Q^Ceciliae Metell^ opus cgrcgium,6cid totfeculis intadum,ad calcem po 
ftca maiori exparte cxtcrminatutn. 
Illudquocp uiaHoftienli afecundo tniliario iuxta Tybcrim adhucinte/ 
grum manet M, Antonij Antij Lupi, cum infcriptioneegregia rcrum ab fe 
gcftaru,quod tribus tantum pregrandibus faxis, altero fuper alteru conftat. 
Defcriptionis ruinarum urbis Roma: fmis. 
JiSST) Z'.  I» ' '  • -
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no,ad Cofmam dc Medicis, prxfatio. 
V m quondam qui de alino aureo infcribitur Apuleij librum \e 
giflcm,exiftimaba,aut fibi ipfi quod fcripferat accidiffe, aut cx/ 
titiffcid inuentu 6c commentum fuum, qua in opinionc me con 
,firmarut beatiAuguftiniuerba,quiin xvn? deCiuitatedei 
cum de tranfmutatiombus hominum in uarias formas loqucrctur inquitrSic 
Apuleius in libris quos afini aurei titulo infcripfitfibi ipii accidifle, ut acce/ 
pto uencno humano permancte animo afinus fieret,aut indicauit,aut finxit. 
Itaqjin ca fententia permaneba,hanc totam uel ueram,uel fidtam rem Aptv 
leij efle tribuendam. At uero nupcr cum in qtiodam uolumine operum Lu/ 
cij(qui uarij accrrimiq; ingemj fiut uir)rcperifl*em,inter caztcra libellum,cu/ 
ius titulus eratLucij alinus, nofcendiquid is liber contincret cupidus: Legi 
quod Apulcius fibicucnific aftirmat6cillicontigifle,uthauddubium fit ab 
LucioautalioexGrxciseam fabellam adinucntam. Egofaneexercitij gra/ 
tialaborem rnihi defumpfiut eum facerem latinu,non ut id quod ueteri pro 
uerbio prohiberctur,ad:a agerem in hoc opufculo ti*aducendo,led ut oficn/ 
derem hac uetercm 6c ab Apuleio ueluti innouatam comccdiam nequaqua 
efle prouero accipicndam,led exifiimabam potius abLucio introduda fitv 
dio artes cludcndi magicas, prout fuus mos eft non tantum homines, fed 6c 
deos irridendi. Cum autem fnVom — 1 
la i ciiiniiunem aeicctari iocis,te autem facctum feceritna/ 
tura 6c ad iocos promptum,mili ad te hanc fabcllatn afinine iocunditatis 6c 
lalciuix plenam,in qua re non fum aufus fentctias immutarc,aut aliquid dc, 
mere, ne uidcar uclleuideriprudentior Apuleio quieandcm in fuum opus 
conuertit. Legesigitur hoc opufculum laxandi animigraria cum eris ocio/ 
fus domi,d: uacuus ab rcipublica* cuns, Vale. 
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dia qua: Afinus inritulatur, pcr Poggium 
Florentinum c Gra?co in Lati/ 
numtradudus. 
VM Theflaliamubi quxdam mihipaternxrationcs erant 
Cum cmsgctls uiro proftdfcerer, in Thcflalos quofdam for/ 
teinci'di,quiin ipfam Thcflalixurbem redibant, uehebar c/ 
quoneceffaria quxdam ufui ferens, unico comitatus feruo 
- qui fcquebatur pedcs. Inter eundum cum uarijs de rebus lo/ 
qucntcs 
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qucntcs iam urbi appropinquaremus, abTheflalis pctij, num eius urbis ci/ 
uem nofccrentnomme Hiparcum, habcre enim me ad cum literas ut apud 
ipfum uelut hofpicem diuerterem.Illi 6c hominem libi notum efle dixcrunt, 
locupletem, auarum, qui folum dotni uxoretn 6c unicam ancillam haberet, 
quoin loco urbis habitaret, delcribentes hortum quempiam in quo eflet 
eiushabitaculum,datadeindefaluteacceptacgabicrunt,Ego domumHipar 
ci adiens,oftium lcuiter pullo, Acccflituxor,quam rogo an lit Hiparcus do 
micllla St cum quis clTcm, 6c quid mihi uelletn quxfiflet, deDeaano fophi/ 
fi a Patrcnfi habere mc literas relpondnMulicr manere paululu hortata, oc/ 
clufo ofiio abijt ,pauloq^ pofirediens tnc iubct mtroirc. Ingrefliis falutato 
hominc epiftolam trado, Erat ille in ccenx principio in lcctulo lcdens ad/ 
modutn paruo,unamuliere difcumbente, menfa cibis uacua. Le&isliteris Hipdr, 
amiciflimus inquit mihi, Grxcorumque excellentiflimus Decianus fecit o/ 
ptime, qm luos ad me amicos fidens miferit. Vides Luci habitaculum hoc 
paruum efle, fed quod fatis fit habitanti ,uerum reddestua prxlentia do/ 
mum fi xquo animo tuleris ampliorem. Vocata deinde ancilla Paleftra, 
des inquit huic hofpiti nofiro tunicam ,&fi quid 'ccum detulit conde, de/ 
hmc mittcipfum adbalneum quod longa uia a nobis abcfi. CcepitPalefira, F<t/. 
ofienlaq; domo pulcherrima,in hoc inquit ledto nodte dormies, huic puero 
tuo ledum fubfiernam, 6t addam puluinar. Cum hxc dixiflet, ego in bal/ 
neumprofedurus, hordeum in cibum equi ancillx dedi. Lotus cum redf/ 
ifletn, Hiparcus me benigne excipiens penes fe iuflic federe. Ccena fplen/ 
dida fuit, tiinum ftiaue uetus. Poficccnam 6c poms 6c fcrmo dignus ho/ 
fpitc, ita potando uefpere ablumpto dormitum profe&i fumus. Poftridie 
rogat me Hiparcus quo pcrgerem, 6i quot diebus efiem apud fe futurus. 
Lanflam peto inquam,fed fere quinquediebus tnorabor, idnequaquam dv lkc. 
xiexanimifententia, optabam liquidem ibi aliquamdiu cffe, quo ad aliqua 
xa me tnaga reperta ciTet, cuius uencficijs aliqtiod monftrum confpicerem, 
aut hominetn uolantem, autlapidem fadum.Huic curx deditus, ccepiur/ 
bem pcrambularc,quamuis quoin modo inquirendum eflet nefcirem.lnte/ 
rim mulierem uideo acccdcntem cx uia iuuenem, opulentam, ueftis enim e/ 
ratflonbus intexta,feruiplures, aurum lumptuolius. Appropinquansme 
ftiulier compellat. Ego inquit Abria fum, amica fi qua unquam fuitmatris, 
quxcum eiusfiliosnon fccusac meos diligam ,uolofili apud mediuertas. 
Magnas inquam gratias tibi ago mater.Cupio tccum cfle,fed pudore impe 
dior neuidearhofpitem amicum cotemnere liaus domumrclmqua,animo 
autetn benigno tecum ero.Nunquid Hiparcus auarusliletuus cfi hofpes in Abri^ 
quitrNonhisuerbisutarismaterinquam,fplcndidusquippe acfumptuolus Luc. 
in me fuit, adeo, ut ex nimia impenfalauticiacg culpari Iblcat. illa fubridens, hbrix* 
M 4 manucjj 
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manuqj apprehenfa feorlum ducens, eaueas aituehm omni curaHiparn u 
xorem*inagae:enim eftpr3ecipua,admodum ueneficiorum potcns,atq}ap/ 
pcccns uiros3ii quos in adolcfcentes cculos coniecit, nifi quis uoluntatieius 
parcat,omni conatu illos ulcilcitur0hos perimens,hos in beluas tranfmutas* 
Tu uero fi adolefccs cs ac formofus,ut facile placcas mulieri,pi\vterea cxter 
nus aduena,qui ut plurimum contcmnuntur. Adhxc animaducrtcns mcid 
quodiamdudum quaerito habere domi/ceminamrelinquo) abiens mecum 
ipfe cccpi dc uia loqui. Age inquam,qm tantopcre hanc mirandam artem te 
profiteris appetere,excita teipfum paulb,atqj eam difciplinam condifce qua 
quid hbuerit poticris 0&quandoquidem amici holpitis uxorem non licct, 
aggredcre ancillam Paleftratn, tibi lllatn omni rationi concilia, nam fi illam 
expugnaris,ablcp labore quod cupis cognofces.Seruis quidem 6c honefta 6c 
turpia omniadominorum notaeUeconlucuerunt.Hxcmccum loquens in# 
gredior domum,ubi neqj Hiparcum, neqj uxorcm oftcndo. Paleftra penes 
luc. focum ledebat ccenam nobis parans. Hicego: O pulchra 1 alelira inquam, 
quam uenudc <5c ad numerum nates limul 6c ollam drcumfers atc^ euoluis, 
lumbis mcis paulum humons fuperabundat,ex quo beatus erit fi quis paulu 
pdl' deguftarit.Illa lafciuior admodum 6c uultugrata,abihinc inquitfi fapis ado 
lefcens,nili tibi mauis uitam eripi, 6c loca fugeignis 6cfuliginis plena, nam 
fi me tetigeris, uulnus tibi inferetur igneum, quo apud me deficies,ab hoc 
necp medicus altcr,necg Deus poterit te curare,fed ego te urens, mirutnim/ 
modum dolore afficiar,cuiuscuramhaudfacilefu(tinebis, nequelapidibus 
pullatus dulcem uitabis dolorem .Quid autem ridcs^ quid ita relpicis homi/ 
nem coquumv do&um non folum hos uiles parare cibos,led honnnes quoqj 
quodhis maius eft uulgare,pelletn adimere,partiri in frufh, uifcera quoque 
tuc. ipforum cordaqjrimari.Hoc inquam enarralti re<fte,nam mequamuis pro/ 
cula te remotum,non lolutn cocalefecifti, fed exulti fertne totum, perqj me, 
os oculos igncm tuum inuiftbilem in mea uifcera abfc^ aliqua iniuria exuren/ 
da coniecifti.Itaqj te oro,ut mihi falutem afliras his afperis&fuauibus quas 
dixilti medetis,meqjiam mortuutn excoria ut lubet.Illa his ucrbis arridens, 
cutn iam mihifada efletpropitior,pollicitaeltpoltquam patroniefTentdor 
tmtum fe mecutn effe concubitura.Intcrca cum rcdijlTet Hiparcus l^ti imus 
> coenatum,potus fuit frequens nobisiuiuicem concpulatibus. Fgofotnnum 
fingens, cum furrexifTem abij dormitum. Vbi otnnia mihi mtus praeparata 
erant,extra letftus feruo llratus,menfa iuxta lcdum iita,<5d in ea calix,^ uinu 
una cum fngida cahdaqj aqua, qua: fingula difpofuerat Paleltra, quae 6c le/ 
(ftum pluritnis rofis fparferat,& lerta lupermiferatex eis confe&a.bgo fym/ 
poiium promptum uidens,compotricem cenlui expcdandam.Illa utpatro/ 
namin ledto collocamt, eucltigio ad tne ucnit,eratautemhilaris. Inuicem 
nobis dc potum olcula propinantibus/umpto potu qui nos efficeret in no/ 
dupara/ 
c 
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$u paratiorcs.Tum illa:Hoc pra* cxteris adolcfccns memincris oportette taU 
inPalcdram incidilte,nunc oftendas licet an fis fadus inter adolefcentes agi/ 
lis,<^ adhuiufmodi certatnina exercitatus.Tum haudinquam defugiahanc LUC* 
prouocationem Paleltra,exercitio incutnbcre fum paratus.Tutn illa:Volo PdL 
obtcmpcres milii ait: Ego dodtoris 6c pra:fidis tnore ccrtaminum quibus te 
excrceri uolo praefcribam nomina,tuum critiufiisprompte parerc.Manda 
inquam quid lubct, fed aducrte ut noltra certamina in tetnpore concinne 6c 
cutn humore fiant .Illa faris nuda cxuta uelte, itnpcrat, cxuc te adolelcens, P4/, 
lumptoqj unguento,aggredere certamcn,& fcnlori coniutido fetnore pro/ 
fterne me rcfupina,denic  ̂fupcrinctimbens tneis in altutn cruribus ercdis, fe 
moriinha:re,& quaq; ucrfus pcrcutc uulnera, telum ierens quoadfucris de/ 
fefius, 6c lumbi bellutn egregiu porrcxcrmt, tum cdudo tclo rurlus lllud in 
inguen iunge, ac ualidius percute,atqj infta quoufc^ aducrfariu ad parictem 
impcllas,fed cum lafilis eris, paululu tibi indulge,neq? feftines, poftmodum 
communi Martepugnes. His didis cum otnnia qucc tnadata erant pcrfecil/ 
fctn dihgcntcr, ffnis^ iatn noltri ccrtatninis adeilet. Tum ego paulo lubri/ luc* 
dcns Paleftratn alloquor.M.igiftra inquam, uidcs iam quafacileprompt^cg 
parueritn tibi,fedanimaduertas uclletn cui latis rede has mihtimpolueris 
colludtationcs, commutas cnitn ludtandi aenus aliud ex alio mbens. Illa me P<& 
-
in faciem percutiens,quem nugatorem dilcipulum habeo inquit, uidelisne 
uapulcsnididtispareas. Dchinc furgens, fccgadnouumcertamenparans, 
nuncinquit oftendes fiuiribus ualidis ludtator cgregius exiftas, fisq^in co 
luctandi genere excrcitatus,quodgeniciilarium appcllant. Tutn iubnixa 
gcnibusinledto parua, age tu ludtator, mcdiam corporis partem ualcntcr 
aogreffus percute,uulnuscp adigcprofundius,nudam uides,utere,prompti 
lis tnitte introrfus tclum,dcindeintrorfumfledtcsitcrumimpellens abfcon/ 
de 6c comprime, ncquicquam huic certamini adijcias interualli. Caue aute 
ne acrius quatninferucris teltim cxtrahas, led incuruans aducrfariu infcque 
rc quo proftrato rurlus certamini incumbc, quoad lafifus uidtusq^ dcftcias 6c 
iudorefistnadcfadtus. Egomrifumcffufus,tiellcmo magiftrainqua quoqj Luc-
aliqua tibi prazcepta tradiin quibus mihi obtempcrcs uclim. Sed latn teerv i 
ge,poneq? ledens datadcxtcra mihircconcilicris, natn tcmpus eftiam dor/ 
miendi. His uoluptatibus atquc exercittjs nox tradu&a obliuionem pcnitus 
attulititmeris in Larifiam.Cum cVin metem uenifict occafio qua: cupicbam 
difccndi. O dulcillima Palcftra inquam, oftende oro te dominam tuam fuis 
prazftigtjs ufam in aliquatn fe formam uertentem.Iam dudum cnim aliquod 
huiulmodi mirandum fpcdaculum uidcre cxopto, feda te praectpne fi quid 
nolti quatn credo minime huius artis ignaram, hoc a nullo aliote praeter, 
qux anitna mca es,percipcre cupio.Mc quidcm qui hadenus uclut adaman 
tius(ut aiuntjin nullam unquam mulierem oculos amoris caufa conieci/er/ 
uutntuum 
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VAI UUITJ tiiutnefTecillibsllo amatoriodeuidum .TumPalefira ,iocaris inqrnt, 
qujs enim cantibus fuperare amorcm poteft eius artis magiftrum C Ego per 
hoc caput acbcniuolentiamerga temcam iuro,me (neqj cnim literas noui) 
infciam horum penitus efle,heram fi facultas dabitur,dabo operam ut uidc 
iuc> rc queas dominamin aliam formatn tranfmutatam.His didis cum dormifie 
tnus,paucis dicbus poft nundat tnihi Paleftra patronam inuenifle conucrlu 
ram,ut ad fuum amatorcm adiret.Nunc tcmpusinquam adcft quo diutino 
p<tJ. defiderionoftro poflis fiicercfans.Bono animofis ait:Etcum iatn noxaduc 
taret ,tne apprchefutn manu ad oftium domus ducit in qua illi dormicbant, 
tneq^ iubetperrimulam oftij introfpicicntctn quxfierent animaduertere. 
Vidco patronam depofita ueftenudam prodire,accenfa lucerna,duo tenen 
tem grana,quorum altero thuris ardentiluccrna: impofito,multainlumine 
locutaeft v Deinde grandiufculam relcrans arcam plures contmcntem pixi' 
dcs,unam eftert, quidinea contineretur inccrtum, fed quatutn oculicolore 
poterant,oleo plcna uidebatur.Ex hoc afliimcns ab lummo ufcg ad imas par/ 
tcs totutn corpus perunxit, ftatitnq^ alx nafcuntur llli, corneum roftrum 
adunari,omnisq$ 111 auetn couerfa eft nodlurnac comici perftmilem. Vt tiero 
feuolantem alpcxi alperi cantus prouthac aucs folcnt,pcrq$ oftiumeuolans 
abijt, ego qui mihi uidebar infomniutn uidiflc, palpebras oculorum tcngt, 
ncquaquam oculis uidens aut qui ea alpexerim, aut quod eflem excitatus a 
fomno.T andem uc uix fenfi me haud quaquam dormire, Paleftram rogaui, 
ut ego quoq? eo unguento und:us in auem commutarer,cupiebam enim me 
rito difcere ,an exhoc hotnine auis poflem fieri. Illa oftium domus apcriens 
fu afinus. pixidem profert, ex qua feftinans exuttts, perungor totus. Auis quippe ex 
homine nequaquam fio,led cauda eueftigio a pofteriori nafcitur parte,digi/ 
ti omncs nelcio quorlum abierint,ungucs in quatttor ungulas uerik,tnanus 
acpedes iumcnti crura effeda, auriculac longac, magna facies, qua: omnia 
arcumfpiciens cognoui me alinum cualifle. Vox hominis ad qua:rendutn 
de Paleftra defecerat,fed labia dcmittens,ipfamq; qua poteram forma accu/ 
fabam,quod mepro aue in afinum uerdlTct. Illa mani"bus demulccns caput, 
fd. Miferatn meinquit, quantum malifeci, fcflinantem limilitudo pixidum tne 
decepit,non capientemeam quahomines in auem commutantur.Scd conft 
de mi anitne,facilis erithuius erroris cura, nam ft rofas comedes,ftatim cx/ 
ues iumenti fbrmam,& in amatorem mcum redibis, hac una no&e a:quofe/ 
res anitno aftni formam, diluculo curabens, afteram fane rofas,quas utcdc/ 
ris fies homo.Hax cutn dixilTet tradas me,d: aurcs,<5: reliquum corpus de' 
mulccbat.Ego corpore afinus ,fenlu tamen menteqj hotnints fungebar,ipfe 
ille Lucius pra:ter uocem. Mecutn igttur multis erratum Paleftra: conque/ 
ftus,labiaq$ mordens abij,ubi fciebam equum meum et aliutn ucrum afinum 
Hiparci elTe.Qui ut me ingreflum confpexere,ucriti ne fcenum ipforum co/ 
mederem, 
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mederem,demiflis auribus parati crant ad me repcllcndum calcibus. Quod 
ego perpendens^longe^ pra:fepi recefli,ftans acmccum ndens,led rilus ru' 
gitus crat. Ccepi ucro interitn mccum cogitare, quid lilupus nuc aliquis ad 
»os introirct,aut alia fcra infultetmihi qut nihi mali comtnili; Hac deterius 
cura timebam altquam malam fumratn cflefortunam.Noxintempefta cum 
eflet,aclilenttum dc dulas fotnnt ftrepitusquidamcxterius tanquameffof/ 
fts parieabus cft fidus, iamq; adco dirutus crat, ut ingrcffui hominis pate' 
ret.l um unus d:itcm alter,pluresqj intrant armatt homines,Hiparcum,Pa Vrxdonm tr« 
leftram acleruutnmcum colligant,domum Ipoliant,pccuniam,ueftem,o/ ruPtl°* 
tnnemqj luppclledilcm auferunt,adeb,quod nihil relmquat domi.T unc tne 
equumqj atq? alterum educentcs alinum ftraucrunt, itnpolirisq; rebus quas 
exportauerant ad graueonus,ligno nos abigcnccs ad tnontcs uia defueta 
eftiigerunt. Ignarus eratn quantutn prelTi pondere mei locij patcrentur la/ 
boris.Ego deluetis follers iter facere,laxis preacutis admodum offendebar, 
ideoc^ fxpius cefpitans dcficiebam fub pondere,fed euefttgio uir leques mc 
txpius feriebat baculo. CumCaefaris inuocanspraelidium quod uocc per 
rugitum tollebatn,ha5lolum abfurdu profcrens itoce maxima, Caefaris no/ 
men tninitne fequebatur. Ad ha:cuapulabam magis,uelutiquirugicu pro/ 
dercm nodurnos fures. Nil ergo proficiens rugiendo, ftatui ucrba filendo 
redimere.Iatn dics aderat,&nos multos tranhcramus montcs,religati oras 
nc palccntcs ttcr morarcmur. Meridie ad diuerloriutn quoddam perueni/ 
mus hominum,qutbus cutn noftris latronibus uetcretnefle conluetudmem 
tum cx mutuafalutatione,tum cx oculis poteratpercipi.lubent illilaranas 
dcponcre,& prandium parant.nobis hordeum precbucrc. Quod cum cacte 
ri cotnedilTent,ego ualde efunens,nam is cibus tnihi efui difficilis crat, cogi' 
tans qua rc fatnem fedarem,hoitulum rctro diuerforium elle afpicio tnultis 
olcribus plenutn,in quo & rof^* efle uidebantur,idco uidcnsomnes prandio 
intentos, accedo ad hortum, tum ut pafceretn olera, tutn ut ederemrofas, 
quibtts in cibum fumptis fperabatn me in homincrcuerfurum. Hortum in/ 
greflus raphanos atq; apiutn,quibus ctiatn crudts utuntur hotnincs, ad latu/ 
ritatem comcdi.Qua: utfac fuerantnon crantrofe,led laurt lylucftris flores. 
Laurum uocant homines malum 6c cquo 8c alino cibum, cum feratur ex eo 
edcntcs eueftigio mori. Hoc alpiciens equi cuftos, rapto ingreflus ligno, * 
poftquatn olera ita a tne depaftauidit, tanquam lrati deinde crga fures de/ 
prehenlos folent, neq?lateribuspepercit,aurcs mfuper ac totum caputfufte 
contriuit.Ego iam uerberum impati'cns,cum ambobus calcibus refupinum 
fupcr oleraftrauilTemaufugiadmontcs.Illcutammaducrtit,cancs aduerlus 
meincitauit. Hi cum plures eflent, atqjaduerius expugnandos ualidi, ueri' 
tus ne me dilaniarent li comprehendiflcnt,decrcui iatius cflc dotnum rcuer/ 
ti.Itacgeodem curfu adftabulumeucftigto futn regrcflus. Illi ccntmucrunt 
cancs 
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canes currentes,meuero haud prius percutere deftitit cuflos,qua ex dolore 
cacarem olera comeda.Et iam abeunditempus aduenerat,cumilh grauiori 
bus rebus quas furto furripucrant,dorfo impofiris abierunt.Ego 6c uerberi' 
bus&onere admodum defatigatus, ungulis infuper de uia contritis, decre' 
ui me in uia profternere,neq? exurgere etiam li me uerberando necaffcnt,eo 
padto illos fperaui neceflitate compulios iarcinam qua preflus eram mter e/ 
quum et afinum partituros,meq$ ut inutilem rcli&uros lupis.Sed nefcio quis 
inuidia motus confiha in contrarium uertit. Natn alter afinus fortaflis idem 
cogitans de uia cecidit,quetn llli miierum baculis percutientes,ubi exurge' 
re nequibat,neqt prodellent uerbera,alij aunbus,cauda alij appreheium lur/ 
Ajinus perit. gereimpellebant.Cum uano laboreincaflum tempus tererent, afinus enim 
in uia ftratus ueluti lapis iacebat,illi ad fuga intenti ne fruftra tardarent,dem 
pta ab afino oneramihi 6c equo impofuerunt,aiellum uero miferum captiui 
tatis 6c oneris ferendi focium,abfciflis enfe crunbus adhuc lemianimem e lo 
co praccipiti deijciunt,mors illi attulit laborum finem.Ego uidens quorfum 
mea euaiiflent confilia,flarim xquo anitno ferre farana 6c prompte iter con 
ficere, fperans rofis aliquado repertis me prifhnatn formam recuperaturu, 
prxlertim cum ex latronum percepiflem uerbis, parum itineris fuperefle 
ad locutn in quo depoiitis farcinis manerent, mcq; etiam curfu fi opus fiierit 
ad proficifcedum paro.Ante uefperam domum uenimus,anus uetula intus -
fedebat ad ignem, illi depolitis farcinis rogant uetulam, cur fedebat, ac non 
potius pradium pararet. Illi omnia efleprompta ait,panes plurimos,uinum 
uetus,d: lylueftres carnes.Collaudata uetula, ueftibusq? depofitis ad ignem 
fe oleo unxerunt,uas crat aqua: plenum calidg qua fe lauerunt.Superuenere 
paulxo poft adolefcentes aurum, argentum, ueftes ac muliebrem, uirilemqj 
ornatum porcantes, cotnmunem omnibus prxdam, quibus rebus intus det 
latis,& eodem ipfi pado felauerunt.Erac illis prandium fertile,fermo hotni/ 
cidarum uarius,anus mihiexequo hordeum pr^buit.llle cibum auide uora 
uit,timens ut par erat,ne eflem in edendo focius.Vbimulier abeft,eoo pane 
quiintus erat comedi. Poftridie relitio cutn uetula adolefcente quodam ad 
opus fuutn abierunt.Ego fentiens cuftodes mihiimpofitos diligentes, uetu' 
lam quidem contcmnebatn, cum facilc exeius confpe&u fugerem, fed ado/ 
leicentem pnecin&um enfein me fxpius refpicientem atq; adferuantetn o, 
ftium formidabam. Poftridie rirciter no&etn mediam reuerfi fiires ncq^ au' 
r utn nec^ argentutn tulere,fed uirginem formofam fane fictem,capillis fpar' 
Kdptusuirgi* iis,abfcifla uefte.Hanc in ftraminibus pojitam bono animo efleiubent,man> 
nis' dantes uetula: ut cotinuo domi eflet,uirginemq; obferuaret diligcnter.Qug 
neqj cibum, neq? potum caperc uoluit, folum gemens 6c lacerans capillos, 
adcxo, utego quocpillius commotus fletu fibi iuxta propinquus lachryma' 
rer.Interim cxtra domum ftires in porticu cocnant.Fado die explorator qui 
4- j . . dam adue 
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dam adueniens nuriaat qucdatn aducna ea die multis cum opihus cranfitu/ 
ru.Hi ut erant armati cofurgcntcs,me & cquu ftratos abeurites ducut. Ego 
infelixignorans me ad pugna 6c bellum duci,cutn tardeircm ligno percutie 
bar.Poftqua ad locum peruentu eft qua aduena ille profrdurus crat, in tiehi 
cula 6c ftrcinas incidentes,hominc cum familia occidunt,rebus preciofiori 
bus mihi 6c equo impolitis,cum reliqua in fyluis abfcondi flent,reueri 1 iunt, 
Ego cum baculo fcpius idtus eflem,ungula ofFendo in lapidc acutum, cx of/ 
fenlionefitfummo dolore uulnus,quo fadlu eft,utreliquu itineris conficere 
claudus.T unc illi,quid opus eft inuice aiunt,hunc afinu nucrire fjepius cefpi' 
tante?ex aliquo demus eum prarcipite loco inutilc befttam tanqua futura ut 
folentexcrcitus expiationem. Cutn hxc aduerfum me machinarentur,ego 
omnia intelligens,quod itineris fuperfuitoblicus uulneris peregi.Titnor em 
mortis omne abftulit utilneris dolorem. Vt uero ad diuerforiu peruentum 
eft,onera cum depofuiflent a nobis,difcubcntcs cccnant.Nodu deinde cum 
recedere uellentquo rcliqua in ivluis codita apportarcnt, quidunus inquit, 
hunc miferum deducamus afinum lnuole propter ungulx uulnusrhxc qux 
fuperiuntpartim nobiimetipiis,partim equo itnponctnus defereda. His di, 
ftis abieruntuna equum ducentes,nox cum luceret lun^ beneftao.Ego me/ 
cutnlocutus,quid amplius inquatn expedas mifer,efca uulturu eorum pul' 
lis futtirus"Nunquid non intellexifti qux iftt de te funt inuicem collocutiV uis 
ne cx alta crcpidine deijciVnox reiplcndet,fures abiere, pcteper fugam ab i' 
ftis homicidis falutem.Hxc mccum cogitans cutn uideretn meiolutum (la/ 
queus enim fufpenfus pendcbat)ad fugtendum maximcfum comotus. Itaq? inteUtdfugi. 
domutn exiens cccpi curfu fugere,quod anus ubi confpexit,tne per caudam 
retinebat.Ego rcm dignam prxcipitio 6c aliquauis morte putans, iia uctula 
reti'nercr,mulierem traheba.llla magnauocc imploratuirginis opcm.Qua: 
cum prodijflet, confpedare facinus cftaula nobile, 6c tnemoratu dignum. 
Nam fuper me afccndcns fugx comes fada cft. Ego tutn fugiendo cupidus, 
tum puellx gratia extento curiu abibam,anicula poft nos relidia.Virgo ora 
batpro falute dcos.Ad tnc uero inquit,fi tne ad paterna domum pcrduxens 
primum ab omni opere teliberufaciam, tum hordei erit tibi cibus iinguhs 
diebus. Atcgo tum interfedlores tneos fuoiens, tum pollicitandibus pv.ellx 
motus,negledo uulnere curreba. Vt uero ad tritnum quodda peruenimus, 
hoftes noftros redeuntes inadimus, qut alonge propter lunarn mfelices ca# 
ptiuum cognouere.Currentes cum tne coprehendiflentin uirgine ucrfi, O 
fpeciofa uirgo,quid mifella inquiunt perignota pergis locarnuquid non dx 
mones extimefcis:Kedi igit,na tc tuis reftituemus.Qux cum ridetes dixif/ 
fent,meretrouertut,& pedis 6c uulneris memoria cum renouatu clTct clau/ 
dicare uidetes.Ille nunc tandc captus claudus cft faclus aiunt, ceteru fugiens 
non fentiebat uulnus/ed fanus uidcbare equo 6c auibus uelocior curiu.Hec 
N mter 
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intcr ucrba ndcbtnelignis percuriebant,ut iamulceribuspofteriorainfefta 
Anut Uquco fint.Domu ingrefli,anum laqueo e petra fufpenfam inueniunt, uctula enim 
fuftcnf*. uc 3>quum erat per uirginis fugam laqueo uitam ftnierat.Quodilli admiran 
tes/alTo fune anum prxcipitcm egere.Deindeligatauirginefunt ad ccena 
profedi, qua muko potu traduda cum de uirgine colloquerentur, quid ait 
quilpiam ex his^dehaciugitiua agendurQuid cenfes alter3nifi uteodeillam 
loco quo uetulam noftraprfdpitem agamus^Tnam & uttlitatenobis auferre 
conata efi,<?^ nos artemqj noftram prodere/atis enitn li ad iuos ueniflet in pe 
riculo uerfaretur uita noflra, nam omnes a pluribus ex improuifo circudati 
fuiffemus capd,quare ulcilcamur hanc uitae nortre iniidiatricem, led non ita 
ut e faxo proiecla moite pereat repetina,tnortis genus quo logo doiore a ffi/ 
ciatur reperiundu e(i a nobis.Cum de lllius tnorte difceptarent,adijciam ait 
huic,quod &uos probabiris,aiinimeritum,quoniafemper tardutn,nuncue 
roficie claudicante oportetperdere. Etenimfugxuirginis fadus eft iocius 
Crudckmor: 6c miniflcr.Hunc interficiamus, primum eius fcindamus uentre,at<^ intefli/ 
tis %cnus. ms akie<3;ls intus uirgine inducamus, ita ut iolum fupcrlict caput, ne eueilv 
gio fuftocaretur,reliquum corpus infra uentrem lateat,quo confuto atnbos 
uultunbus eijciatnus nouo more pr^paratu cibum. Aduertite qu^fo ad hoc 
tormeti genus .Primu uiua mortuo afino haerebit.Deinde fole uertete uren 
tcq$ in eius uetre decoquetur.Infuper fame ad morte torquebit, neq; porius 
feiplam perimerc poterit. Cxtera quibus excruaabit tum ex putrefadi ca/ 
daueris f<xtore,tum exucrmibus fcaturientibus prxtcrmitto. Vultures de/ 
niqjdepafii cadaucr,<5c uiuentc quoqjuna laniabunt.Ad hoc monflro fimile 
otnnes acclamates rctn coprobauere. Ego meipfum deploraba tanqua iam 
morcuu,neq;tantu meo interitu doleba, quantu quodreceptaculuefiemfu/ 
turus infelicis pucllae qux nihil admiferat mah'. Ia diluculu aderat, cufubito 
CtpiunturU* manus aduentatmilitu ad hos fceledos latrones capiendos,quos omnes uin 
tronu, ftQS zd eius oreprxfidiu ducunt.Inter hos milites quipuella dcfponfauerat, 
latronuuminuefligator aderat, hic uirginem dorfo mco impoiitam adfuos 
reduat.Dotnefiici nos 6c a longe coi*pedtos ut agnouere,mc lllis aduentum 
noftrum uoceiingnificante,profc(ftiobuiam domum ducunt. Virgomultu 
de me Iocuta,<3<: captiuitatis,& fugae focio, 6c una ad mortem defhnato,cu/ 
ra mci demandata cseterisme diurinum hordci pnrbereiuflit, foenum 
quantutn iufficeret Camelo.Ego conipe&is canibus, qui aulam introeuntes 
multaut in diuiris hominis nuptrjs uorabant. Paleflram fum execratus, qux 
me non in canem,led alinum iua arte tranimutaflet.Haud multos poftnupti 
as dies,uolens mihiuirgopromiflam grariam referre,patrcut melibcrum 
dimitteret hortata eft.Ilh iub diuu cum cquis 6c armentis liberu in uoluptate 
uiuere,& equas iubagitare cum uellempermific.Qucc cum mihi oprimoge 
ncreredibirio uiiaeilcc,!! mei arbitrijrcs fuiflet,aduocato ltacj equorum pa 
ftoreme 
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flore me iibi pcrmifit lxtum, tanqua non atnplius farcinaru molefliam lubi/ 
turu.Equabus paftor immifcuit ducens iimul ad pafccndu.Sed fecus atcp opi 
nabar accidit,natn qui armento pnrerat inclufum mc icliquit uxori. 111 a ad 
pitinnu alligatum triticum 6c hordci mole coegittnoiCre.Mcdiocris hic 
crat labor7grato piwieitim afino,molcrc quantu dotnino fat eflet,fed mulv 
cr intenta qua:fiui,& in alioru quoq; qui plurimi in agris erant opcra,ad fari 
ne tnercedem miferu fitigabat colum,iniuper hordcum tnthi debitu cibutn 
confricans,ac molcre cogens,placetas cx eo in fuum ufum faciebat,dabatur 
mihifurfurpro hordeo.Siquando pafior interarmenta ire adpabuluequo 
rum iinerct,qui me uclut adulterium fufpicabantur,calcibus 6c morfibus in> 
fcfiabar,adeb utnullo pacfto zelotypiam ualercmfugcre. Macilentus igitur 
paruo teporc fidus fum ac dcformis, neqj dotni a piflrino labore quietus, 
nccpn agris pafccns,cum non cflem ab equorum pcrfecucione tutus.Defii/ 
nabar&quandoq; admontes lignoru farcinas laturus .Quodtnalum tnihi 
eratc:eteris omnibus deterius,nam primu aiccndcndus mons crat faxofus, 
afpera ac dura mihi, ut qui abfqjfoleis cfTem, uia, duccbar a pucro afmario,-
qui me aliquado nouo proderet more,percuDcbat cnim 6i currentc, ncq; 16 
lu ligno fimplici,fed co cui frcqucntes atq; acuti fiimuliefientinfixi. His ietn 
per pofieriora dorfi perurgebat,adco ut nates ulceribus inquinato:, iemper 
ab illocodeloco uapularcnt.Onuspr^tereaimponcbat & clcphatograuc, 
Dcfccnfus montis licetefTet,attatnen cdtinuis prcmebatuerbcribus,fi qua/ 
do farcina in altera dcchnabat partem,ncquaqua aut dcmcbatligna,autim/ 
ponebat lcuius uta:quaret altcra, fcd graues addcbat lapides parti leuiori. 
Ita rediba mifer,tum ligna,tum iaxa mutilia fercs.Flumeeratin irinerC abfcg 
naui,ille calccis parcens,^ pofieriori parte pofl ligna fuper tnc quoad fluui/ 
um trafiuiflem infidebat.Si uero(ut fjcpc coti'git)laborc atq? onerc nimio lafi 
fus cecidifTcm,tuncmihi calamitas aderat non fereda,non cnim mc fublcua/ 
bat manibus,aut camo erigcbat, aut reddebat farcina lcuiore, fed ab capite 
atcg auribtis incipicns meligno cotinue percutiebat quoad plagaru mulritu 
dotnecogeretadfurgendu.Aliudquoc^malumintolerabileiumpcrpeflus. 
Spinaruquippeacutaru faicctn quemfereba apofienori partcfuipcfutn cau 
dx alligauit,ut pendens crura moucnte(ut ambulanri neccfie crat)accrrime 
pungerent,ncq; ucro huic malo obuiare potis eram,ha:rcntibus fcmper fpi/ 
nis, acper inceffuminccdcns deuitare fpinaru idtushgiio ualdeuapulaba,ii 
aculeum deuitare cirius atnbulans, grauius poficriora torquebant a fpinis. 
Erat afinario illi omnino tnepcrdcndi animus» Itaq; cum illum aliquado pcr/ 
cuffiffem, nunqua efi id oblitus. IufTus fiuppa de una regione in aliam tranfi 
ferre,illam fuper dorfum meutn aitc alligauit,interitutnq$ tnihi cx co machi 
natur,cumpaululuproccflillem,raptum exignetorrem cxufiutn infrafiup 
pam abfcondit,qua fubito incenla, cgo igncm ienticns me comburendutn, 
N 2 in con-
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inconfpe<ftu forte deuiaftagnum me comeci, mccp in aqua una cum fluppa 
conuoiui faepius^quoad ignis extingueretur,itacg abfqj difcrimine reliquum 
confeci uiae, Cum nondareturilli facultas (luppam amplius incendcdi limo 
atcp a qua plenam, at fceleftus ille afinanus domum reuerfus omne in me cuV 
pam coniecit,aflerens mea mefponte inignem proliluilTe. Alter deinde im/ 
purus puer,ingens aduerlum meexcogitat malum,nam cum me ad motctn 
deduxi'Tet,grandi li<?norum onere impofoo, rediens uicino agricola? ligna 
uendidit,meq$ uacuutn lignis domumreducens apud dominum ueluti inuti 
lcm accufat,inquiens:Qutd hunc alinum amplius nutrimus fruftra,diffiale, 
f£im mAto* tardum,grauetndnfpice quse fiteius cura,li mulierem aut uirginem formo/ 
.rius. fam cdfpicit,eueftigio calcitus profilicns curfu ad eam fertur, tanqua homi/ 
nes ad mulieres diledas lolent,moriu tanqua olculo appetens nititur concu 
bere,ex quo lites tibi 6c odia omnibus coquerentibus pauetibusq; iniurgut. 
Enimuero nuncbgna ferens, confpedam in agrum abeuntem foeminamji/ 
gna abie&a diiperlit,muliere tanqua coiturus iniequitur,donec alr-s aliunde 
accurrentibus mulier ab huius formoii amatoris impetu liberataeft.Hgc pa 
tronus credens,pofteaqua lnquitneq; panter ire uult,necp farcinam ferre,fed 
mulieres appetens,amores hominu inuitat,occiditeeum,<3<: inteftinis uultu/ 
ribusdatis, carnes operarijs feruate, Si quis quomodoftt mortuus quxret, 
fingitea lupointcremptu.At^ abfurdus llle puer gauifus,me iubito parat iu 
gulare.Sed forte accidit, ut uicinus quida agricoia me ab interitu uedicaret, 
quemdum cofulcns aduerfutn mc grauiora, ncquaqna huncafinu occidas 
inquit,priftino aptu atcp oneri ferendo,necj ettatn magnu fi in amores mulie 
rum labitur.Caftra ipfutn,iubmota enitn ucneiis cupiditate mitis erit 6c pm 
guis,cui non iit difficile etiam grauiffimu onus ferre. Si quomodo caftretur 
ignoras,quatriduo aut triduo uirum adducam huius arris peritiftimum. Ap 
probatur ab fingulis qui aderant confilium hoc. tgo audiens fundebam la/ 
chrymas,tanquam uireiTem alino defiturus, neque enim uiuere amplius cu 
piebatn fifierem eunuchus,poti'us ergo autexmontealiquo meprazdpi/ 
tcm dare ,ut morte mifla eflugerem uitam miierioretn.At node intetnpefta 
peruenitm agros de uilla nuncius, puellamxalatronibus nuper raptatn&e/ 
ius fponium,meridie rnxta littus deambulantes ab inundantcmaris aquara/ 
ptos atque abforptos fuille, hunc finem 6c rerutn 6c uitae iortitos. Serui no# 
uis dotninis,uacua domo omnes nequaquam de caztero feiiututem pati,ra# 
ptis quann agns erant aufugiunt, qui cquts pra:erant afiumptis qua: pote 
rant tnihi 6c equis lmponunt.Aigreferebam non ferre me onus aiinodignu, 
laetabar tatnen euafifle tne id periculum excaftrarionis. Vmuerfa nodtc 
confecimus itcrlongum, tertia die in urbcm Macedoniar peruenimus Ber 1 
riatn,magnam quippe ac populofam, m qua habitare ftatuerat qui me duce 
bat,ac fitnul iumenta uendere predo ,medioftans mforonos proicnbebat, 
Lmptores 
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Emptores diligenter infpicicbant omnia aperientes os,atq; ex dcntibus a:t:i 
tem cuiusq; conieftantes.Emerunt alij iumcnta rcliqua, mc ultimum rclictu 
prcco lufl i t  reduci  domutn, inquiens,hunc iolum uides nonreperif le  cmp fo 
retn. Atfors multa reuolucnsfa:pius 6c comutans,mihi dominum tninitne 
gratum parauit.Cina:dus erat fcnexunus cx cis qui dcatn Syram per uillam 
^agros circumferentcsftipctn dca:offerre lmpellunt,huicmago uendor venditur dfu 
precio drachtnis triginta, qucm ligatus fcquor. Vbidomutn (1 hilenihoc 
cmptoii noftro nomen crat)peruenimus,magna ad oftium uoceiO Cliora/ 
fiainquit (eruumnobis emi pulchrum ac grandem, gcncreCappadoccm. 
frantea coraliaCina:dorum turba Philcni coadiutorum, qui omncs ad illi/ 
us uocem applaudentes, exiftimabantuerum leruum emptutn elTe,ut uero 
afintim uidere,Philenum increpant,quod non ieruutn,ied ipdium iibi addu/ 
xciit fuis nuptijs dignutn,ex quo ccrtc pullos eiufmodi quatnprimum para/ 
ret. Ad ha:c cum riliflent omnes, cxercitto fuo intenti, paratis domi facris, 
mihideam fupcrimpofucrant. Ciuitatem egrcfli cum patriam perambula/ 
i*ent,in quandam uillatn peruenimus,in qua ego deam fercns conftiti.Qui/ 
dam quirei pra:crat, qui cum ueluti dco plenus ndnnulla protulifletucrba, 
Reliqui mitra proieda caput fubtus guttur ligantes, enfibtis hcertos feriut, 
linguam lnfuper foris dentes exedatn quiic^ incidit, ut breuitcpore otnnia 
ianguinc m.marent.Hiccgo ualdc extimefceba,ne aiini quoq: ianguine dcar 
opus clTet.Eo padto cum fibi ianguinc cduxiiTent, drachmas 6c obolos a dr/ 
cunftantibus colligunt, alij caricasprxbent 6c uinum, caieutn, filcellas, alij 
modios triticiatq;hordeutn in afinicibum. Exhis autem habcbant uicftum 
6c facradcx faciebant.Peratnbulantibus illis aliquando uillam, quodam iu/ 
uene grandiore ab fe con(pe&o,cxpiatum domum in qua fortc diuertercrat 
deducunt,iHi muliebria ut illis nepharijs dnscdis tnos crat perpcfli i unt.Fgo 
dolens me in aiinum cflc uerfum,cum tantutn icelus non poflem ferre.O fce 
lefti,cumuellem exclamarcpro uocc hominis magnum rugitum dedi.Qui/ 
damexea uilla atniflum aiinum qua:rcntcs, auditorugitu dercpcntcnullo 
pra:monito doinumingrediuntur,cum xftimarentmciuum aiinum cfle,re 
pertis qui infanda patrabant dna:dis, multo cum rilu locum cgrcfli, fcelcfta 
facerdotum ncquitiam pcr totatn uillam diuulgant.Illi ob eorum fcelera de/ 
prenfa,pudorc territi,proxima nodte abeunt.Cutn in locum iohtariutn per 
ueniflcnt,increpabantme adtnodum, quodeorutn miniftena patefecifiem. 
Tolerabile hoccrat damnum uerbis malaaudire, quod fequitur non fereiV VApuUt afi* 
dum.Dcatn quippe humideponentes, fublatafella nudum arborircbnfta: m-
alligant,deindc fufte cx neruis £t<fto me ad necem uerbcr ant, iubcntes tnc in 
faturum efle tadturutn,& iimul poft uerbera tnc ftatuunt iugulare,qui uilli/ 
corum in fe iram incitarim, neq; per mc licuerit facere coni uetum queftum, 
fed oper^ iacentis humi dea: id prohibent,ne dcclTct qui eam fcrrct,ca:dcm 
N A effiugi. 
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cftugi. Poftmultas tamcn plagas repo&a fupra me dcaiter funt profecuti, 
Vefperi in hominis opulenti prxdium peruenimus, qui libere nos domi ex' 
cipiens facra dea: peregit. Hic ego ingens periculum adij. Amicus quidarn 
noftri holpitis partem lylueftris aiini dono mifit,quam canes qui intus occul 
tierant coquineghgentia comedcrunt, hic praztei" modum nedominiluiTu 
uapularet,cum de morte cooitaret, confilio mulieris pepercit uitJC. Si mihi 
credis inquit, 6c te faluabis dc refarcies hoc damnum, habent hi Cinxdi afi' 
' num,quem fi deduxeris in defertum locum facile illum potes occiderc/um 
ptamcp exeo partempararein cibum domino,rcliquum corporis pra:ceps 
abijce. ExiftimabtfcCin^diaufugifie alinum,neq; amphus apprehcdipolle* 
Hic ucro afinus pinguis etl 6c perlimilis lyluefiri. Approbato mulieris confii 
lio,coquus intelhgens eo fe pa&o iram patroni declinaturum, mihi propini 
quat utconlulmmpatraret. Atego quiddeme futurum elfetprXuidens,o, 
ptimum ftdum duxi illud pcriculum lubterfugerc. Igmir efirado quo duce 
bar loro,profiliens feror intus curfu ubi Cina:di cum holpite cccnabat,fubv 
to eo aduentu 6c lumina 6c menlam iubucrti, exirtimans hoc lcitum inucntu 
faluti mihi futtirum,domiq; euefhgio me ociofum aliquo tuto in loco deteni 
turum,uerum ha:c res in extremu efl mihi uerfa difcrimen.Iam furiofum me 
opinati,cnfibus,iaculis,longis baculis uelut occifuri me appetiuerunt.Quo 
periculo profpedto, in interiora domus ubi Cinardi dormituri crant curro. 
Illi oftium loci exterius occludunt.Ciluculo nebulonesilli dea mihi fuppo(i/ 
carecedetes, ad aliam quitatecopijs 6c opibus patentem perducunt,in qua 
nouum interuenit prodigium.Nam cum dea pnuat^domus abnucrctdiuer 
forium,in templo fc poni iuffit eius loci qui a ciuibus maximc coleretur. Ilii 
libenti aniino dcam externa prope lutim dcum in tcplo collocant,nobis tra# 
dutpaupcrcula: holpitiudomus.Hic plurcs Cin^di dics comorati, cu abire 
uellent,deam^a ciuibus pctcrct,tcplum ingrefii dcam afportant,uerum fa/ 
cinorofi homincs phialatn auream^ templo ablatam fiirto infra deam reco' 
dunt.Qua re palamfada ciucs nos iniccuti,ut appropinquaruntcxequis de 
iilientes Cina:dos capiunt,impios lllos ac facnlegos appellantes, cum phia' 
lam crcptam repeterent. Scrutati lingtila cam rcpenunt in finu dex abl con> 
lam, quamobrem hos muliebres uiros colligatos in urbemq; tradudos in 
carccrem conijciunt,deam alio intemplo ponentes,aurumfuodeoreftitu/ 
Vcnditurdc* unt.Pofiera die Scres eorum 6t mciniuper uendut.Ego \ piftorcincolapro# 
pinquioris uillce emptus lum,impofitisq; dcce tritici qua: emcrat medimnis 
in uillam diffiali ac aipera uia perdudus. Erat domi mula conlerua, mola:cg 
plurima: ab illis agitata:, omnia inttis farina: plena, tne uero ueluti ieruum 
nouum folent,ac deuia proptcr grande onus fefium co die quiefcercfmunt. 
Poftridie mc nigo molae alligatum, ligatis oculis molcre iubent. Planxc no' 
ram id fa:pius expcrtus quo pacto efiet molcndum/ed fimulans me eius ope 
/ 
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ris rudem,fi*ufira quietcm fperaui. Nam plures qui adcrant arreptis baculis 
de improuiiomeid minimeexpc<ftantem(neccnim potcratn afpicereyadeb 
percuilcrunt, uteuefiigiomore turbinis circumduceremmolam. Experttis 
fanc didici, feruutn ad ea qua: fienda funt promptum cllc debcre, nec expe/ 
dare dominimanutn .Eolaboreadmodum macer euafi &corporedebilis, 
quapropter hortulanonleuendiditqiuhortum ccepcrat colendum .Isole/ vcnditurquw 
rain forummcaoperatCTebatfaepius, agrodeindeeProdiendoplantandoqjt0' 
acrigando intentus,ego interim ociofus,fed uita propter frigus (crat enitn 
hyems) iatis tnolcfia, cum patronus nedum tnihi, fed nec iibi ledutn poffet 
parare.Me tum molcs luti, tum dura terra atque acuta tnultum ofiendebat, 
cibus idemladuca: amara: ac perdura: crat atnbobus. Contigit aliquando 
nobis adhortum adeunttbus, utobuiarcmus generolo uiro ticfie indutomi 
litaii,quiprimum uerbisltahs hortulanum allocntus,petijtabco quoaii/ 
num ducat. Illeuocetnmiliris ut opinornon lntelligens,nihilrcfpondit. 
Miles id ueluti fc contemptutn fercns molt fiius,hortulanum fufie cum per/ 
cufiilTet,ille militem amplexus ad terramin uiaprofirauit iacentem,tum 
manibus, tum pedibus, tum faxo ferit. Miles cutn fetutaretur, minaretur/ 
que ii exurgcret, ie illutn enfe interfedurum, hortulanus quid inde futurum 
cfiet prajtnonitus, cxtradtum dc uagina cnlem additis uerbenbus longe 
proijcit, Milcs uita: pcriculo motus ic ob uerbera mortuum iimulat,quod 
uentus hortulanus,iacentcmqucrelinquens,eniciupraie poiitoin ciuita/ 
tctn pergit, datoque alteri ad colcndum horto ob timorem pencs amiaim 
una tnc ducens ubi latcret diuertit. Dcinde atnici cbniilio ie in arca inclu/ 
fit, tne pcdibus pcr gradum abfira&um recludunt in fupcriori ccdium par' 
te. Milcs ubide uia furgens, u lxque ambulans ob fufceptas plagas in ur/ 
bcm cum rcdijfiet,narrat commilitonibus qui obuiam fortefidi iuntiniuri/ 
amhortulani. Hi cum nofccnt quo cficmus in loco, lumpto magifiratu 
uenientes domutn lidoremintus defiituunt, iubentcs cos quiintus eflent 
educi. Cum lateret hortulanus, exclamant milites illum 6c aiinum mtus 
efle. Qui domi erant nullos ciTc alios prccter ic, ncc uirum ncc aiinttm af/ 
firmant. Cutn tumultus Sc clatnor plurimus in paruo loco efietcxcitatus, 
cgo quidnamidcflet cupidus fciendi, caputc fenefii a cxtuli^ quo ilh uilo, 
flatimcxclamaiit in mcndacio comprehcnfos. Scrutantcs iingula hortu' 
lanum inuenerunt inarcula iacentcm, cxtractum ludicibus tradunt errati 
pcenam daturum, meinferius demiflutn dant miimbus. Ividebant in me 
uerfi omncs, qui tneo indicio prodiflem dominum, ex quo id uerbum pri/ 
mutn prodtjt inuulgus. Ex afino confpedo quid dcinccps patrono accide/ 
rit ignoro. Miles mecmituigintinummis, qui minifier crat uiripro:diui/ Vwditur quia 
tisTheflalonica: Macedoma: ciuitaas, eius mmilterium eratepulas pararet0' 
diuio, Cumifto habitabatpiftor placentas conficicns melle,communia 
N 4 crant 
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eranthis fiur artis utenfilia atcpindrumcnta ,hi mihi diucrforium dcdcrunfc 
in co loco ubi reliquia: ccrna: dotnini ab ipfis importabantur pcrplurcs ,ab 
altcro car.ies ac pilccs,ab altero placcnte. Intcr has mc inclufum relinqucn# 
tes abcuntlotum. Fgo omifTo hordeo humano cibo uentrem referfi. Cutn 
redi]fient tutn cx ciborum multitudine non aduertunt cibos a me comcftos, 
tutn qmaparcenc quid perciperent comcdi.Vbiillos idnonperfpcxifTefen 
fi,eorum frctus ignorantia mclioribus fruftis corpus repleui.Tandem utda 
tnnum coqnouere,alter alterum illas furripuifle fulpicatus pudorem inuice 
reticebant.Dihgcntius igitur afferuates rcliquas portioncs deinceps 6c fru 
fla adunant.Ego uitauoluptuofam in delicijs agens fadus lurn corpore pin' 
ouior3adebutpeliisexpilis nitidis admodumlucerct.Illi mcpinguiorcpul' 
chnoremip ftdum uidentcs,hordeum ueronequaquam diminui,in fulpiti/ 
oncmmeidudbjimulantleforisirelauandigratia. Claufo oftio quid agam 
perrimulas afpiciunt.FgoignoransdolumadprandiumproficifcorJllipri 
mo ridcre incipiunt in cibo alino delueto,cum feruis deinde ad id fpe&andu 
ttocatis,rident fiinul otnncs uchcmentius, adco u t patronus pctcrct quidna 
accidiffec ut adeo efferrentur rifu.Vt caufam percepitfignificantcs a fympo 
fio,atcp intro infpiciens pofteaquam me uidit fyluellris apri fruftum edente, 
fiatim ridcns le intus corripmt.Ego Xgerrimetuh mein furto c\ gula fuillc 
deprehenlum. Ille orto rifu mc iubet in conuiuium deduci, dcindc mcnfam 
parari adco multis cibis,ut nullus altcr afinus eos potuiflet ederc,coclcc cru 
dx. crant,pifccs partitn garo olco, partim linapi condiri. Fortunam ego 
arridcntcm mihi fentiens,cogitanscg his iocis falutcm mihi affcrri poflc,me 
fc aflans prandium lumpli,qua cx re uniucrfum conuiuium fc in rifum cffu/ 
dit. Cum dixiflet quifpiam, bibct hic alinus uinutn fi quis miniflrct, idq? paf 
tronus iuffiflet afferri, oblatutn potaui. Hoc ille poftmodum admiratus duf 
inftruituY afi* plex cius quouenditus eratprecium annumerari cmptoriiuflit, mc^ dari 
nus' adolefccnti curatn hberto luo,tum nutriendum,tum itiflruendum qu£illutn 
obled:arcpoflent.Facilc illi fuit me docerc parentcm llbi ,fadentemcp fingu# 
la qua: monftrarct. Primum fle&i me in gcnua fuper le&um uclut homine 
docuit,tum fibi alludcre, ac flatem pcdibus eredis anteribus falire,ad eiusqj 
uocem annuere atcp abnuere, omnia deniqj quac poteram ltnitabar.Vulgaz 
tum iatn pcr urbem erat afinum uintim biberc,ludcre,faltare, 6c quod mira# 
bilius uideretur,uocibus hominis obtcmperare.Cutn uellctn bibcreoculo# 
rum nutu admonebam miniflrum,mirabantur ha:c omnes utrcm infuetam 
uifam, hominem in afino efle. Laztabar illorum ftulticia, difcens ambulare, 
ferre patronum,currere abfqj ulla leflbris moleflia. Eram lumptuofus orna/ 
v tu,porphirijs,fabns,frcno,auro,at9argentodiflintio,pcndebantinlupcr e 
lintinnabula fuo modo fonum pra:benria.Menades patronus in Theflaloni 
cam abijt ob hanc caufam ut ferebat,quod eratpollicituspatria: fegladiato1 
nosludos 
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T ios ludos dattirum.Qui cum ad pugnam parati eflent,nos tnane profefti fu 
nius. Ferebam dominum uia dura 6c uehiculis diftjcili. Vbi Theffalonicam 
uenimus^omncs adtneuidendum 6c fpcdaculum conuenerant,iam enimfa 
tna di fhifalongius diuulgauerat,mcin modum hominis faltantem uarioslu 
dos addere.Patronus poll potum luis conciuibus(hi nobiles erant in ccena) 
irieiocos illos incredibilcs lubet^derc.Libertus quimihi pra:erat,faciensex 
we quxfltim tcncbatinclulum, eos qui in eos ludos uolebant afpicere aper' 
ta ianua, datisq; numtnis intromittens, Ilit alterutrirn meum cibu aflerebat, 
6i ea pra:feram qua: uentri aiini minitne conueniebant. Me 6c domini 6c ali 
orum ciuium epulx & magnum 6c pinguem reddiderunt. Mulierqu^dam 
cXcxtcrna mei uidendi cupida,accedit ut me alpiciat prandente, ut afpexit* 
cuefligio in cupidinctn mei exarfit, tum afini fpe adduda,mm impulfa ludo 
rutn ucnuflate. Ha:c cum libcrto ut unatn nodtem le tnccu eflcfinat magno 
precio padfcitur.Qui parum curans tnei ia&ura,precio accepto,cum adue 
iperafceretpofl domini cccna iuflu abeunte me,adlocum ubi dormicba per/ 
ducit.Ibi mulicrc inuenimus lcdu ingreflam,puluinaria mollia portata erat, 
uefles quoc^ ftragula: 6c ftratu dicens humi politu, mulicris ferui alio in loco 
abeunt iuxta domu dormitu.Illa lumcn intulit pcrmagnu igni hmile,exutacp 
uefte nuda prope lumcn ftetit,dcindecx alabaftro profcrens unguentu fe pri 
tnum cuminungit,natesq$ unguento replet.Poftmodu cxofculat,ea loques 
que amor in homine diledtil proferre cogit.Ddnde mc fune in ftratu trahi t, 
Ego ncquaqua tcrtio cgcns hortatore,quo ducor accedes, cum uino uetcri 
cflcm referfus,quoq; odore ungucnti incitatus,pulchritudine infuper puelle 
c o m o t u 5,inchnome,dubiusquonampadlo conaimbcrecummuliere,nam 
ex quo afmus cxpers coitus fui,neq}cum afinis confueuera,neq$ afinacognof 
uera.Itaq; haud paruus timor inccflit,ne lcindcre dilaceraremcj in coitu mu 
lierc, ac poftea tanqua homicida merita fubirem pcrnam. Scd hxc in calum Concubitus dfl 
a mc cogi'tabatur,nam mulicr multis amatorijs me ofculis prouocas,ubimc 
ad opus paratu fenfit,ut homini lupcrincubcns me coplcdhtur,ac paululum 
elcuans totu inguenacccpit.Fgo curetroccdere adhucreformidas, lllame/ 
os atnplexa cluncs,ad feletrahitcedcnte paulx>, quorlum inquiens refugis? 
atq? acrius coplexui inha:rcs. Vt ucro fenfi fuppellcdtile mihi adefle ad cxple 
datn fcemin^libidine ac uoluptatc,titnore depolito haud quanqua atnplius 
infequeti cedens,eius obtcpcraui libens cupiditati, exiftimauiqj non cfle me 
Pafiphcs adultcro detcriore.Hoc pa&o uniucria nox ucncri dataeft,in uolu 
ptate coitus frcquenterconfutnpta.Cum diesaducniflet, abiens cuftodem 
meum conucnit, precioq;node ahatn redemit.Illc ditior opcre tneo fa&us, • 
» cum rem domino iignificaflct, cum fcemina reliquit mclufum. Qua: priori 
excrcirio intcnta uoluptati opera lummo cum dcliderio impendit.Libcrtus 
intcritn uclpcri meinfcio ad interiore in quo dormiebamus locutn perdudto 
patrouo 
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patrono,mc pcr rimulam oftcndit cum iuucncula cocuntem.Eo afpc<flu ob' 
ledatus rem pcrhibet eiferri,cupiens me in theatrum duci iudorum tcporc, 
quoidamefpe&aculuminaliquaquX exhisadbeftias damnataccilentfce' 
mina in confpe&u omnium pdcrctur.Ad mc igitur introdu<% mihi hacrcre 
&c demulcere manibus iubcnt, ut cum ludorum infiaret dies in theatrum de/ 
duceremur omnibus fpedtaculo futuri. Le&us crat magnus indica fadtus 
teftudine,atc£ornattis auro,in hoc me collocant,<3<:ponemulierem, deinde 
fupramachmam lcdum pofituminmediumtheatri feruntmagnacumac' 
clamaaonepopuli,plaufuqjmanus aducrfus meextcndcntes. Menfanobis 
crat pluribuspracparatarcbus, quac in ccena dclicatis homimbus apponun/ 
tur.Aftabatnobis formofi pueripincerna:,uinum nobispoculo aureo mini 
firantes.ibi cuftos aftans mcusiubet me prandere,uerccundabar inthcatro 
fitus, 6i fitnul extimefcebam ne quis urius aut leo ad mc dilaniandum profi/ 
lirct. Hic cgo intcr alios florcs recentium rolarum folia confpicatus, fiatim 
e ledo prolilio. Arbitrabantur reliqui mc ueluti faltaturu ad ludum pra:ben 
dumfurrexiiTe.Atcgo intcr homincs ad floresuiq?delatusrofas eledtaspa' 
Afnus in homi fcor. Tunc fmgulis admirantibus iutncnti fpeciem dcpono, ommq; prioris 
ncmrcdit* afinl' fvlblata forma, in Luciumillutn prifcum ante eos nudus redij. Hocin' 
ipcrato ucluti mirando monftro ftupcfadtus populus, maqno coorto mur/ 
murc in diuerfas fententias diftrahebantur. Alij, ut magum inq; uarias for' 
mas tnutari folitum mcftatim igni comburendum. Altj paulb cxpcdandu, 
mcq? prius audicndum cenfebat, acpoftca fcntentiam fercndam. Atego ad 
prxfcctum urbis qui adcratin theatro currcns,dtxi mc aferua,Theil*alip ho 
fpitis uxoris qux maga crat unguento perfufutn, in afinum fuifle coucrfum, 
Kogo tnein cuftodiatn detineatquoad ccrtior fiatmeloquiucra.Dicinquic 
pr^fes tuorum parentum cognatorum fi quos habcs & ciuitatis nomcn. 
Patrem cfle mihi Laertium reipondi,fratrem huiufmodi eodem quo cgo uo 
carinomine. Mchiftoriarum aliarumqjrerum fcriptorem,fratrcmpoctam 
atcg augurem eflc,patriam urbem Achaia: Patcram. Quam ubi pracfcs au# 
diuit:Hoipitis inquit filius eft hominis mihi amicifl*imi,qui me domi folitus 
cft excipere & donis profequi.Scio nil te mentiri tali parcnte natum, decg fel 
ladefcendens,tne atnplexus exofculatur ac ducit domum.Interim meus adi 
uenit frater,argentum afferens aliaqj multa.Cum pra:fcs aftatibus omnibus 
memifliim feciflct,admarcdeicendimus pra:parataiam naui, commeatuqj 
impofito optimum factum fum ratus, priufquam abirem fccminam conue/ 
mre quze me aiinum adeb dilexerat,multo cnim magis uirum afino pulchri/ 
• orcmfore fibicharumexiftimaui .Ulaadmodum lactameuiditreimiraculo 
dclcdtata,ac ccenarc cubareqj fecum hortata eft. Exiftimabam illam quac afi 
num dilcxiflct multo maiorem in hotnine uoluptatcm fumpturam.Cum coe 
naflemusungucto ungor,corona^cxamaaflimisroiis, ut quscmihi forma 
hominis 
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hominis rcftituiflcnt,impo(ita capiti, cumtempus dormiendi iam no<ftein/ 
tcmpefta adcflct ueftcs cxuo,aftans nudus ueluti rem gratatn foemina: fadtu/ 
fus,cum pro aftno utrum haberet. At illa ut menudu aipexit &fingulaho' 
mincm efle,in mccxpuens. Abihincinretn malam ait, abfcedeocyus alibi 
dormiturus. Cum petcrem quo nam ob erratum meum ld diceret? Quonia 
»on tc ait, fed aiinum dilexi, quo cum, non tecum concubui. Equidem arbi' 
trabar afinitefolam fpeaem depofuiiTe,in(igneilludquod dilcxcraferuafle. 
Tu uero amiiifti id quod folum in aimo pulchrum uidebatur atcp utile, in fi/ 
miam quandam couerfus. Statim^uocatis domeihcis, mandatextra domu 
foras me nudum eijci. Ego ante domum nudus, coronatus, un<ftus in nudo 
foloiacui. Diluculo mareuerlus refpiciens nudus fratri narraui non abfc^ri' 
iuinfortuniu mcum. Vento dcinde flante naucm afccndcntes paucts diebus 
in patriam uenimus,ubi dijs tnea: faluas autoribus facra perfolui,acm tem, 
plo dona fufpcndi,no;i quidem ex catiis podicc,ut uulgo aiunt,fcd ex longa 
alini pcrcgrinatione,ac uix tandcm in patriam redicrim ialutc confecutus. 
POGGII FLORENTI' 
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uedtiuarum liber,d: prima in Felicem 
Anripapam. 
O N poEtm non dolore maximo commoueri,turbariq$ ani 
mo,& dolorcm conccptutn etiam literis exprimere,cum ui 
dcam alterum Cerberum, que iam fopitum arbitrabamur, 
|3| 1 dc nouo excitatum abinferts, ad perturbadam rcligionem, 
53 eccleliamfideliumpcnttuseucrtedam.Quiscniin fidclis Dctc&atio 
Chriftinon commoueatur&doleatuchementer, cumuideatlupumrapa/ 
ciEmum fanguine olitn fidelium depaftutn,nunc induere ueftem agni,ut pa 
cem ccclelia: quam iemper lacerauit, perdidit, affltxit, otnni opcre ftudioc^ 
eucrtit,fub uerborum inuolucro,fub fidta: humilitatis fpccteper alterius de 
decus & contumeliam funditus dclcre uelle uideatun' Quis non ingemiicat 
d<tncrcat,uitulum aurcum in opprobrium ftdci,uilipcdium Chnfti,cotcm/ 
ptumrelioionis, pra:fcntis feculiignominiam,a iynagoga perracioliflimo/ 
rum fuicg fimilium hominum ercdum,conari fuis Oratoribus litcris per' 
uertere h ucra fide iub pacis titulo,fideliutn pnncipum mcntesrcdta ienaen 
tesvQuis deutn ultorem noninuocet tanta: hypocrifis,tanta:ncquitie, tanti 
dedecoris' Quis non dctcftetur pcrucrforcm fidei, hoftem religioms, au' 
torem fchifm aas, an nfticem mahgmtatisvHxceft illa olim morum iimulata 
fanititas. 
ww 
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fan&itas/eculi abdicario,fi&a religio/olitarium domiciliu,in quo fe deo d« 
ditum fingebat,utillum poftea turpiter abnegaretJn quo religiolum fe tefta 
batur fub humili ue(h'mento,ut poftea tanquam leo rugicns quxrens quem 
deuoret,omnc funditus.perderet religionem,ut fchil ma excitaret,ut lcindc 
retincolutilem tunicam Saluatoris,ut tanqua alter Mahumetes nouatn atq$ 
infandam ha:refitn fabricaret. Miror Dei patientiam tamdiuhoc exitiabile 
portentum orbis,hoc infandum monftrum, hoc nefanum oftetum inultum 
finere inter homines uerlari. Sed cum dei iudida lint occulta, qui hypocrita 
.ppter peccata populi regere permittit,illud magis admiror,e(Te adco quof/ 
dam non homines,fed beluas immanes lub humana forma,ftupidi cordis 6c 
inBdfllienfc infulfiingenij,utcrcdantabilla fentina fcelerumBafilienfiumdamnatxly' 
conulidbulu. nagogx, aliquid boni, aliquid honefti, aliquid religiofiprodire potuifle. Et 
quilquam adeo ftultus infanit, ut putet lllam perditiflimorum hominum co' 
uenttculam aliquem nifimonftrolum a^didiflc partum, &i nedum pontificis, 
fed uihflimi qutdem facerdotuli crcandi poteftatem, nili a diabolo &c eius fe' 
quacibus permiflam. An eft aliquis adeo mentis inops, ut hunc fathanzv alu' 
mnum xftimet rudem,indodum, fubdolum,rapaccm, 6c fola auaritia infi' 
gnem,hanc dignitate nedum capere,led cogitare animo potmfte; Qufcum 
debuifllt fuperiorum turpitudinetn infra proprios parietes contcacre 6c te 
nere, ftulanam fuam detegit omnibus,ut aliquid fatis uerbis oc literis poft' 
quam re nil poteft,fe fadurum oftentet.Non intelligit fe tanquam uiletn mc 
rctriccm uerecuda fua referare, ommbus fcfe autoretn fchifmatis profiteru 
Olabes feculi. O dedecus orbis.Omacula humani generis fempiterna. 
Quid iceleraaus,quid peruerfius,quid perniciofius Chriftiano,quam abne/ 
gare fufceptam fidem, quam architedum fciflurse ecclehx fc pracbere, qua 
icandalorum latorem, quam hominesucrbis allicere adpcrmciem anima/ 
rum,quam fuadere ut ex fidelibus deteriores infidelibus homines fiat:Quid 
amplius cuperet Arrius,aut quiuis peruerfus hxretiais,fi inter uiuos uerfa' 
renirrQuid lpfe fathanas, fi corpus mortale fufaperet,aliud fatageret, qua 
qui in fchiiinate conanetur interitum ammarum: Sed magis demiror infani 
am lllius execrandi idoli adeo ftupore oppreflam,adeo ftulcicia etcupiditati 
bus excoccatam, ut mentem audeattentare Chriftianorum principum atg 
optimorutn.Et prgferrim regis Erancix,cuius animus femper firmus atq; irv 
concufliis ftctit pro lernanda unitate,letnper hadit ucro uicario Chnfti,iem 
per Eugenium,& nunc Nicolaum uirum fandiflimum pontifices futnma co 
luitueneratione. Verumquid nonaudeat mensoppreflafacinorc,imbuta 
err oribus ,ftultici a demeriacQuid uero no tenet antmusin fchiimate enutri' 
tus,dolis 6c fraudibus afluetuscLegi nuper oblatutn mihi exemplar cuiufda 
non epiftola:,ied fomnij hominis delyranas,qui quod dicat aut icribatigno 
ret.Et certe arbitrorillu cuius nomine icripta eft, quid eaepiftola contineac 
inlcium 
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mfcium^non intelligere quac funt icripta.Quid cnim fciat quinunquamlite/ 
ras diat, nullam unquam neqz prophanatn dodrinam pcrccpit, nullum dci 
prcceptuin lcgerit; Sed tamen tata iadantia referta cft,tanta uerborum tna' 
gniloquenaa,tanto atnbiai fententiarum, ut qui ab Amedxodidancfaat, 
ab aliquo expriicis illis dodiflitnis uiris Romanispontificibusprofedam pu 
tat.Gregorium aut Leonem loquentem cxiftimares,non cutn qui literas ne 
fciat,quifacra ac prophana eodem loco habeat,qui rehgionetn in quacftum 
uertent,qui fchifma ad quazrendu aurum in dei eccleiia excitauent, qui ue/ 
ntaas,hoceftipfius deihoftis acerrimus tanqua naufragus 6c nudus, omni 
fpe auxihoqj deftitutus, mcndicando ac mentiendo otnmu fpem atcp auxiliu 
lMplorct. Sed nil tibiproderit fimulata uerboru fucaao, nil illa peruerfa uia 
quem tedicis habereunionis appetitu.Notuses otnmbus, nota mcns,nota 
facinora.Itaqj alias fallacias quarras oportet cum m his parum proceflit calli 
ditas tua.Multis fchifmadetcftat.Opcrucrfum fanditatis genus,cur poa/ m hmedtum 
Us fchiitna qua teipfutn huius iciiltira: principe deteftaris; Cur no abhorres Jc^'f & 
fcelus niutn quiillud fchifma conflafticCurnon odes perrinacia acperuicati torcm' 
3m tuam,qui fiibricantibus fafliira ecclefia?,fomentu ac robur addidiftivNa 
quis fecetn illam barbara in fuum dominu m citauit; Amed^us .Quis lilorum 
inianiam contra Eugenium excitauitzNempe Amedazus.Quis pecunia illo/ 
rum cupiditati porrexitC Hic idcm Amedams. Quiseftin idolum aduerfus 
Chriftum eredus; Ameda?us.Et tu fchiftna tibi odio efle dicis, unitatem ap/ 
petere profiteris,qui unitatis hoftis acerrimus,illis gladiatoribus armapor/ 
rexifti,quibus fcinderent inconfualem tunicatn Iefu Chrifti. A te malorum 
omniutn fatore tanquam a pra:cipuo fonte caufa exorta eft otnniu ecclefiae 
calamitatum.Tu fuafor,impulfor,adiutor,autor,architedus hutus tam pr£ 
clari operis exriafti.T u in diuiiione ecclefia: falfam hereditate fubripuifti,ut 
tibipartcponeres cutn iniquis. Atqua humiliter draco loquitut* uorax,qua 
lubmifle,qua molliter,ut pacem ecclefia: uideat appetere. Cur non illa pra:/ 
bespopuloChriftiano quaab eafolus per fummu iceluseripuifticCur non 
cedis aliena: dignitari; Cur non renuncias faftigioa te per iumtnu dedecus 
occupato C Ornafti teuefttbus alienis, tanqua olim coruus ca:teraru auium 
plumis. Deponeillas potius qua inuito eripiantur. Abijce fucata digmtate, 
abijce fuperuacuas pompas,proijce alienu nomcn, recognofce te Ameda:u 
efle,hoc cft iatore fchifmatis,diuifionis artifice,omnis tepeftatis qua quafla/ 
tur ecclefia autore.Sed quod ridiculum eft, 6c mihi nfum mouit, plurimum 
extollit concilium,ut appellat Baiihenfe, 6c fuam prophanatione a Deo di/ 
cit pr ouenifle. Magn o profedo fuit deo cura, excitarc alteru fathanam qut 
fidem fuam pcruertcret,qui tartari ianuas patefaceret,quo ipfe fuiq; culto/ 
res eflent defccniuri. Magna Ameda:i merita apud coeieftes erat, ut otnnes 
eniteret fchifma fieri,ut lpfe in throno iathanx conftitueret. Natn quodin 
O illa 
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illa fceleratiiSmoru fadionc hotninu tuas uircs 0 tuam autoricatc, tua fidem 
1« Conciltitos colloces,rc&cfacisiniquis cumimquis animo &fententia conucnire. Quis 
TCS- enim ignorat qualis fucrit lllatumultuariainquinatiUmioruhominumma' 
nusvQuis non nouit quales uiri,qua ncfarij,quam reprobi.qua fcelefh in llla 
lcntina nequitiX fuerunt ueriatirapo{lat."c/ornicarij1,incefii)raptorcs)tranf/ 
fiiga:,turpi couicii crimine,blalphemi,deo &c fuis fuperioribus rcbellcs/rex 
deniq; precio &c mercede a te corruptore condu<fta,illa colluuies fuit qu£ Ba 
lileam profeda efltc duce, adexplcdas uariaslibidines &impunttatemfuo/ 
rum fcelcrum confequendam.Aderantfuisdccretis coqui,lanij/artorcs,pi 
fcatores,flabularij, medici, &c omms illarum getium barbaries fpurafTima, 
quac fpiricumfandu ueluti dormiente fomnoletum fuis uocibus 6c clamo 
ribusexcitarent, illum extaberms &c coquinis cxcitatu inuocabant,ad rem 
profecfto piam, ut fchifma introduceretin populo Chndiano, Fgregiu fane 
opus,& Amedaco illius iatore pra:cipue laudandum,non concilium, fcd do 
micilum leditioforum ,diuertonum miquitatis,habitaculumfacinoroforu, 
perfidia: domus, conuentus ac concurfus hominum pcrditorum ,ut fi quis 
illam mulriplicium fcelcrum colluuioncm diftinire uelit, meretncutn <3Jeo/ 
num, fordidorumq$ hominum couentum rediffime appellct. O bonedcus 
apud tam iordidos homincs,tam infimos,tam malos-,tam nefarios,tam fce/ 
leratos ego ullum bonum hotninem, ncdum fpiritum fandlum potuifle elle 
crcdiderim,apudhancuilem plcbeculam orbis,putridam fecem: ulla pone/ 
di aut creandt Ponrificis autoritas fuifie putanda cfl, a tam perditis homini/ 
bus ullus bonus frudus prodire potuilTet,extimandu uidcturC At arbor ma/ 
la nequaquam bonos frudus potcflfaccre,Sed malatn fuiflc qui cxeadefccn 
dit omntbus frudus demon(lrat,hoc eft diuilio ecclefia: fidehutn a:dita in ca 
puttuutn. Abiinmalum cruciatum cum iftac hypocrifiperuerfa acfraudu/ 
lenta,cum iftac ucrborum fallacia.T u ne dei ecclelias,nulla ut ais dudus am 
bitione,per tuos fatellites gratis,nulla Ipepropolita fcindereprccuraftivTu 
tantatn in omni genere tuo labetn, tantum fidei noftr a: uulnus, tantum ob/ 
probrium Chnlhana: rehgioni,nullum ob praemium infljgcre uoluifti: At 
minime cuptdum dionitatts Ponoficabs fcribis te fuiffe.Quid eroo leimvu/ 
nouimus corrumpercs,ut tibi rajuerent inducercs,uttcchoeret cogeres,nifi 
mens ccecacupiditate dominandi, 6c auri auariria a:ftuans ac fcruens ambi/ 
rionerT u ne tot pecunias ut nil ribi prodcflent incafium cffudifti rTune gra/ 
tis,nulla alia fpe motus, animam lathana? defpondifti; At credo lllorum au' 
torum patrum grauttas, morum fandhmonia, autoritas te mouit, illorutn 
uirtus te deccpit, &c ad credcndum eorum decretis te inuitauit, Homo fim# 
plex eras,rudis, atc^ llloru perucrfitatis ignarus, impullus,dcceptus, elufus 
fiiifti. Profitearis faltc flulricia tuam,ut maliciam fugtas. Satius eft enim ftul/ 
tum quam 
/ 
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ttitn quam malum uideri.Sedneq; deceptus es,necpcrroreprolapfus,dmrius 
^cogitatu,premeditatum,prouifumhoc tuum confilium fiiit.Tu omnium 
rcrum tnachinator atqjinftru&or,tu fchifmatis fuafor atq^impulforextitifti,: 
Etnuncribidifplicere ecclcftjc calamitatem fimulasfcripris tuis, cV paccm 
qu^rere quam tuis fraudibus abftulifti,d: eo uulnere afflixifti ecclefiam,quo 
plurimorum mortalium anima:periere.Obone deus, ubi nam gentiumfu> Tmp«nm & 
mus; inter quos uiuimus; quibus in moribus uerfamur; qua omnia lunt cor / w°yww pcrucr 
fuptione hominum peruerla; Latro ac fur queritur iufticiam non feruan, ̂ Udtlt 
leno pudicitiam probat, licarius odit crudclitatem,auarus gaudetliberalita 
te.Summa &i huius hominis peftiferi pietas,matris leruand^.Pofteaqua fuc't 
ritpubhcus tnatricida,pra: fe fert uoluntatcm eius quam lubftulitde ccclefia 
unitatis, magnam pacis cupiditatem, cum mtulerit fidei nefarium bellum, 
Nempecredamus eius uerbis,nam fadis conueniunt. Multa enim iignaillv 
us cupiditaris oftendit. MiiTa faciatnus omnia, partem enim retuli qux ante 
t;empora Eugenij homo plenus religionc patrauit. Quid pofteius obitum; 1 ' 
utoftenderct fe cupidum unionisrExultauit pritnumgaudio,taquam hypo' 
critafolusregnaturus Jndeplurcs cupedcnarios proCardinahbus eftecit,-
tanquam laeriaa gefttens, in derilionem omniutn gentium, &c illius oppro/ 
brium dignitaris, cum ab hotnine indigniffimo nulla queat dignitas profi/ 
cifci. Auxifti nutnerutn egenorum,la:ticiam minuifti. Quid fibiuult ha:c 
ampliario,uel potius digmtatum mquinatio;Num hoc fpedtat ad unionem 
qua:rendatn; Num amplitudo benefiaorum, qua: tua: fubduntur temerita/ 
ti:'Numfpcs autoritatis augendjC;Num cupiditas augmcntandjeobedien/ 
tia:,tc tam hberalem alienac rei reddideruntC Triumphum te agere aefttma# 
fttexhactampra:clara ridiculorum hominum expedatione. Vtreges& 
ltnperatores folent in bellorum uidonjs, aut urbium cxpugnatione in fi/ 
gnum la:rick"c aliquos cxccllentcs uiros equcftri dignitatc ornare, itatua 
ftulricia defpondes fibi uicloriam ex interitu Eugeni), plurcs alienis ucftibus 
perfonatos,rubicundo ptleo tanquam mimos rtdiculos exornafti ,in euerfi/ 
oncm ccclefia:, tuac lgnominia: memoria fempiterna. Non fucre h$c fatis 
atnpla tua? uoluntaris indicia, aliud non inferius opus addereuoluifti. Mifi/ 
fti cueftigio qui aduolarent ad orbis principes ,uttc uelut alteram dco de/ 
dicatamftatuatn Molothadorarent,utueram abnegarent fidem,ha:reiim 
fcqucrentur. Denique non ad unitatem perueftigandam, ied ad fcrcnda 
fcandala uerbofos ac loquaces homines deftinafti. Sed quantus omniutn 
genrium non rifus, fed derifio tua: uanitaris &c ftulticia: habita cft.Reiedi o/ 
mnes, abdicatt, repulfixa fcrmone, xa congreftu hominum fetnori, &c omnes 
tuas protnifTiones,qu3splurimas &c uartas obtulerunt,tuam tuorutnquc 
contagionem ut ierpenris uencficiabhorrcbant oblata, quibus ad corrutn/ 
pendosfinceros ammos utebaris,ut retnncfariatn ipcrncbantd relpuebat.. 
O 2 Nonnulli 
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Nonnulli quos noui mri modeftiflimi, pccuniam nltro promiflitm, caflra & 
dominia contempfere,Omnes a te artes,omnes machinse adhibitae funt,ad 
animos retia fentientes expugnandos.O mirum fandiraris genus,& cudis 
feculis inauditum. Quod bom 6c fandi uin' uirtutibus efficere folet, tu huius 
AntichriftoFe (eculi dedecus pecuniatentas.Antichriftus dicit cum uenietauro atcp argen 
hx.c9Mr*iur^ to homines corrupturos. Hic alter Antichnflus exortus e(i ante tepus, qui 
"mentes hominu pecunijs^protnifiiscp 'a ucra fide peruemc,qui predicet con' 
tra Chrifium, qui fidem in gehennam ignis impellat. Scd plns ualuiteorum 
quos corrumpere conatus es uirtus,qua tua nequitia .Pcrftiterunt iinguli m 
fideredta,& tuis exploratonbus uel coiTuptoribus potitis repullis,tuam pe 
cuniam dcriferunt.Et tu fcnbere audes &L literis tradcre tam impudens men 
dacium,te quxrere & optare ecclefiae unionem, teuelle iequi conciliorum 
autoritatem.Non puaet tanta? uanitatis^tot menda ci omm ut aiuntinuenta 
Bdfilienfis co - rjj <clo te cupere ut illud tantum Bafilienfe non concih um,fed difcidium,ha 
c. ij cu .o. a]jqUam ln qlia fundametum tui crrons eft apud homincs autoritate. 
Sedqusc autoritasefic potuit in fceleratorum,perc!itcrum,phanf^orum fy 
nagcgula:qu3e dignitas in tam abicdis hcmimbus, quos ego quifum pufil/ 
lus,noi!edomi mc^ efientcoci,ac laitorislocoTDefinciadtareamphus manc 
ac nullius momcnti tui cocihabuli con tcnendi nomen. Dcfme proferre ea ad 
te tuencu arma quibus penclitaris.Defme aliquando deliperc, 6c redi ad fa/ 
nam mente.Quid em tc mouet amphus,ut in tua cdtumacia reprcbada per' 
fiftascVides omnes orbisrcges a tc dilTenrire.d fentire nobifcum. Vides o/ 
mncs principes Chnftmnos nobis credn e,nobis fauere,detcftantes fcifiura 
tua operain Deiecclefia introduda. VidesGermania totam ahquadiu tuis 
fualicnibus feduda,iam te abietio defecifie,^ nos Nicolau uerum pontificc 
recognofcere. Vides Gallia, Anglia, Hifpanias omnes, E>ohemia,Polonia, 
Vnoariam noftrum Nicolaum uerum lefu Chrifti uicariu profiten.Omnes 
dcteftantes facnficatucro deo,folus tu derelidus,conteptus,abiedus,pftra 
tus,omni fpe auxihoq^ deftitutus iaces mfamis,abditus,in domino tuo rcclu 
fus.Non mirorte pacem ducereuelle,cum ampliusbello urinequeas. Non 
miror fi deponere honefte cupis quod turpiter ulitatu amplius rctincre non 
uales.Nulh iam tibi nedu anima fuam,fed ne numos quidc credut.Quid igi/ 
turribi rehqui eft, praeterlpem merarnQuid eft amplius in quo confidasC 
Quidmoleftus es regibus 6c pnneipibus rehquis ? Quid eorurn aures lsepi/ 
usobtudisvQuid ipforum animum malis artibus tentas:Quid omnes filios 
uocas,cum te nullus in patretn recognofcatC Expergilcere aliquando a diu' 
turno fotnno,<5c te Chnftianum aliquando fuifie cogita.Kedi ad faluatorem 
quem abnegafti. Petrus ApoftoloruprinccpsChnftu faiuatorenoftru ma/ 
giftru fuum negauttA uenia poftea errari meruitcofefiionepeccari, Imite# 
ris flctu ilhus, 6c teerraffe aduerfus Dominu aliquado fatere. Nam li perfe# 
ueraueris 
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ueraueris amplitis in hoc crrorc, confequeris practcr datnnarionem ccclefti/ 
um,infamiatn omnium fempiternatn. Quam enitn tui memoriam ad pofte/ 
ros demandabisrQuod nomenrclinqucsr Narrabut futura lccula ad notatn Felicisfljtus 
tui generis perpetuam, fuifie olim quendam peruerfo nomine Amedxutn, MM. - -
qui non amator, fcd hoftis dci fuerit, uirum fcculi ignarum litcrarum,indo/ 
tium,imperitutn,in quo nulla fingtilans uirtus illuxcrit,cuius ntillum lauda/ 
btle opus exriterit,qui lemper ad expilandos nutnmos intentus fuerit,Chrx 
ftianos cxinaniuerit,ecclcliarutn bonaabftulerit, ad coaceruandum thelau/ 
rutn hominem auarum, aftutum, callidum, liibdolutn, fingulari cupiditate, 
cuius omnis uita quxftuiintenta, nullatn turpcmlucri condirionem otnile/ 
rit,cutn diutius homines lacerauerit, tandem ad difiipandam eccleliatn de/ 
ueniflc.Huncdicent fetnper fuifie habitu militari laicum,procul ab omnire 
ligione conftitutum procreafle filios.Dciiide defunda uxore,indi<fto conci/ 
lio Bafilea uenifle (aliquando enitn conciliu fuitin lpeciea quibufdam indu/ 
dlum) ponrificatus ccclclia: per diflinlionem adipifcendi. Sumpto hypocrv 
tarum habitu,ucfte uili fccedentem a turba, aliquatndiu inter hypocntas fal 
fos ad religionis oftentarionem uerlatum. Hunccundcm pofteainterponti 
ftcem Conciliutn^ diflenfione orta, partes tutandi Concilij ccepifie, ea Ipe 
cuius cffcdutn uidimus conlccututn.Eundem deinceps ncfariam illam lcele 
ftifiitnorum hotninum conuenticulam luis aluiHe fumpribus,fuis opibus Itv 
ftentafie,incendifie illonam anitnos, faces ac li^na ad excitandutn incendiu 
iubmintftrafle,luaforem,impulforem,autorem fchiftnaris exririfle,ut ucluri 
alter Dioclerianus perfequeretur fidem Chriftt. Nunc deftmitum omni fa/ 
Uore,fraude,& dolo cognito derehdum,quxrerelitcns cVnuncijs corrum/ 
pere cxtcros,& adduccrein errorcm fuum.Hgcergo qui audient futuri ho 
mines, nonne ld monftriimmanislocoducent"Non nehuncdeteftabuturv 
Nonhe aflerent aut natum non oportuifle, aut quamprimum natus fiiit, ad 
externas orbis inlulas deportandutn; Multa quondam in terris monftra fiv 
ifle perhibentur humano generi perniciofa.Gereonem 6c Buliridem crude/ 
lcs fuifle tradunt. At hi otnnes in corponbus hominum craflabantur.Htnus 
noftri,ad quod perdomadum alterius Herailis uires eflentnobis imploran/ 
dse,rabies uefana eriam in anitnas debacchat. Quo ergo grauior cft animsc 
quam corporis iadura,eo nefarium huius noftnTcelus eft deteftabilius iudi/ 
candum.Illienim inretn caducam acmortalem fguiebant,hicin rem itnmor 
tahtati donatam exercetluam crudelitatem. Impcratores nonnulli aliquarv 
do Chriftianos pcrlequcba ntur,cor por a tantum tortnentis uarijs fubijcien 
tes,ex qmbus ammarutn gloria donabatur.At lfte corpori blanditur,ut pcr 
datanimas,& mortales reddat.O perdite lanifta.O carnifex dcfundorum, 
num tc adorum pcenitet,qux tu lemper mente eflera in contemptum fidci, 
in perniciem fidelium coUocaftidNon horruifti notnc fchifmaris,quodcft tn 
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tuo fanatico capite fabricatumv Nonne cxpauifti ufurpare Potiffcis nomen, 
cuius noftite indignum ac immeritum femper extitifievNo perhorruifli ha' 
bitum,ueftes,ailtum,religionis ornatu,qux tu omnia ex fajutaribus ad per/ 
UMehitin no* nicicm contulifti C At enim cum fincmla ridenda fint uel potius deploranda, 
men. hocprxcipuam ftulticiam redoiet &magnorifu dignum.Hic omnium qui 
unqu am fuerunt,funt,aut futuri exiftunt mfelieiffimus,qui fidem, reltgione, 
unionem,pacem,cdcordiam fubftulit,nominatfefelicem. Sinefaria lcelera, 
fi deo 6c ecclefix bellum indicere/i impium,fi malum,fi fchifmatis autorem 
efte,felicitatem poteft aflerre,non folum felicem,fed&liciffimum efiecoten' 
dam.Sin uero ut olim Lucius Sylia infelia ui&oria,cum Vrbem mcendjjs,ra 
pinis,ca?dibus, ciuium profcnptionibus repleflet, in urbis tanta calamitate 
ie felicem nominauit. Tuitem infchifmatepopuli Chrifliani euerfionefanz 
matris ecclefe, in animarum naufragio, tefelicem tot malorum caula 
audes appellare.Quid abeft,quin iis ommum mortaliutn execratione,omni 
um uiuentium odio dignus:Quac enim felicitatis poteft efle,fceleri&impie/ 
tati coniunda^Si lcgifics apud excellentes dodrina uiros, quacrcs pariat fe/ 
liatatem,cum fis abillis admodum remotus,nunquam iltius nominis digni 
tatem tua impudentia maculaflet. Confidera aliquando quid illud nomen 
requirat,& tu qualis exiftas tuis operibus perpende.Excute animum,refera 
cogitationcs,c\ an in illis aliqua lateat umbra felicitatis fcrutare. Pigebitmi 
hi credehoc nomen tibi inridifle nimium a uero alienum,nili in fubuerlione 
ecclefia^a te xdita,felicitatem tuam repofitam arbitraris.Et ueluti qui caftra 
6c militiam fequuntur cum quempiam fpoliarunt,rapinas 6c fpolialucrino/ 
mine appellantes, ita 6c tu lcelus, perfidiam, dedecus, infaniam felicitatem 
appellas. Sed oro, ut quod eft difticillimum, teipium laltem meis uerbis ad/ 
monitus recognofcas. Reuoca paululum mentem ad tu3C felicitatis, tam 
prxclara principia, 6c qualia illius exordia fuerint meditare. Aduerte qu3e/ 
fo animum ad illam tuum in fathana? thronum deflendam afiumptionem, 
&cun<ftisgentibus deteftandam. Infpiciamus^ quibus hommibus tuapraz/ 
fumptiofada eft,quam bonis, quam iandis, quam rehgiofis. Quiergo tui 
folij artifices extiterunt,ut ex eo Felias nominc fueris expifcatus; Homines 
certe futnmae autoritaris, fummarprudentia?, fummae uirturis, apofiata.% 
perfidi homiiies, fraudulenti, corde improbi, animo facinoroli, deteftandi, 
facrilegi,infames ,ex turpidine otnnium gcntiumatecolledi,quine infi/ 
mam quidem ullam dignitatem nedum iummatn, aut oculis afpicerc, aut 
mente concipere potutflent, pcrditi iathanx alumni, uiri fcelefh, omnium 
ignominia noti, nati ad paftum, ad farriendum ucntrcm creatu Sed refera/ 
mushancueluri prxtoriam cohortem praxlariffimorum mjlitum, ad cru/ 
cifigendum ucrum Chriftum in Pilariatrio congregatam. Italiciut aiunc 
ih codlidtorcs quatuor»Atexqua Italiavexphcaillam paululumtEx Galiia Cilalpinaexhis 
gentibus 
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gentibus qmbus Italia nouerca cft, omnes tibiferui afcripricij, ribi fubdiri, 
quibus lmperarc pofics, dcinduftriaxa te in perfida acie collocati, homines 
qui corpus 6c anitnam pro te perdere cflent parari. O Italiam mcndicam» 
nedicam mopem excellentibus uiris. Siquidetn 6c omni ornatnento Italiae 
non repmuntur niii Cifalpini hommes, ruftici, ignobiles, contempti,abie/ 
di pra: carteris, qui ad eleirionem utuoluntPonnficis deputentur. Sed fum/ 
mo coniilio atqueadex egreoia coniaenriaa te fa&um fuit, uoluifti enim rc 
hquam Italiam efle tanri iceieris parricipem, tanca nota turpitudinis infa/ 
mem. Gallicos item quatuor dicuntfuifle, non exueraGallia, quaefloret 
cxccllentifllmis, probatiffimis, atque honeftiffimis uiris, feddeexilla inter/ 
cluia iyluis ac morftibus, patria iordida ac rtiflicana, quam Sabaudiam uo/ 
cant,ccrte fubditam imperio tuo,quos tux libidini iubditos atque addidos 
tua: feruituiuoras,qui quod cupercs non negarcnt. Totidem Germani ad 
offlWnam lllius idoli conuenerunt. Atqui homines dij boni, iotnnolenti,ftu/ 
pidi,ftcrtcntcs,nunquam fobrii ,hominibus odibiles 6c deo,qui uiui an tnor 
tui eflent, uino atque epulis obruti non difccrncres. Sunt in ea narione pluri/ 
miuiri egregij, prudentes,dodt, iobnj, omniuirtute cumulari. At ex his 
nullus affiimptus eft,fed quidam animo 6c corporc peruerii,in quibus nulla 
uirtus eflct,nulla confcienria,nulla dodritia. 1 oridem attulit Hiipania por/ 
tenta qu.rdam natura.%nonhomines.Referta eftenitn eaprouincia homini/ 
bus dodiffimis,ornatiffimis,nullieorum cfthoc munus nefarium demanda 
tum.Exinhma eorum fecequidam delcdi funt,qui illi optimg natjoni mure/ 
rcnt infamiam iempiternam. His ommbus luminibus orbis tatn pra:c!ara 
data cft poteftas uituli aurei fabricandi. Ad horum prcccs,ucl porius adho/ 
rum coquina: futnum, ctborutnque ac potus nitorem fpirituflantius llledus 
acceflit.Hi auro,fpe,pra?mio, promiffis corrupri,partim Iuda?is,partim in/ 
fidelibus deceri ores,quid am ex Mahumeti lcgc profedi, quibus fidei iadu/ 
ra iummutn Iucrutnerat futurum, huncegregtum paflorcm ouium lupum 
exatauerunt. O rem dignam memoria poftcrorum.Ofclicitatcm cundtis 
lcculis prazdicandam. Tu ncfelixtalium uirorum opibus cflcpotcs'Tu tali/ ExhorUtio ad 
um portcntorum horrendum adum felicitatem appellasf Abijccqusefo de/ ™n<icmim* 
inceps hoc ribi funeftum nomen,quod tnaius eft quam tua lgnauia 6c condi/, 
tiorequirat. Noli atnplius teipiutn fallere. Noli ultcrius dccipere populum 
Chriftianum.Fatereahquando te eflc quod cs. Redi ad prifcos mores,prio/ 
rem uitamaflutne, fufcipe boni hominis cogitationes, rcdiin grariam cum 
deo, ampledcre hominum beniuolenriam, abijce onus confcienrice, quoj 
te dics nodelque torquet ac uexatncceiTe eft. Nullum eft enim tormentum 
grauius tnalcficorum coicientta. Ixedi ad meliorem uitam 6c mcipe tandem 
iaperc in cxtrcma xtatc.Depone aliena ornameta, 6t quod turpiter ocaipa 
ftj,cum aliqua dignitate dcpone. Veftes nontuas relinque, tibi tua aflutne, 
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Abij ceinancm pompam, cmcndicatam dignitatem fpcrne. Abrjce curam 
illius nonConcilijJed latrocinij Bafilienfis. Rcfpice cogitationcs barbaricae 
fecis-,illius nefaria: colluuionis fpurciffimam fa&ionem,in qua nullainefl 
des,nulla autontas,nullareligio,lenocinium, non concilium appcllandum. 
Rcijcedccreta ebriorum,ac fomniatorum fomnia cxtimada. Quid enim au' 
toritatis haberc pofliint per tumultum ftulta^ plebeculse, precio padionc 
CprrupttC,ad cuertendam fidem fccleratzv conrtitutioncs; Nefaria homi/ 
num turpitEmorum fadho diccnda eft,qua aChriQi uicario defciuere.Ita nc 
quaquam incauircs tuascolloces. Ncquaquam ineaullum robur,ullutn 
prJelidium fpercs. Res cnimleuis eft atcp inanis, quam totus orbis odio ha/ 
bet,omncs homincs deteftantur. Amoue \ tuis adlis illorum arma qua? nefa 
riafiicrcadmatricidium comparata.Amoue illorumftatuta,qu£ autorcfpi 
ritu nequitia: funt confcripta.Mala femper eorum fuit mens, peior anitnus, 
peflima opera,omnia adecclefiae calamitatem fpedanoa.Coluleiamfemae 
tua:,confule honori,confulc aetati.Et quid de tehomines loquantur &exifti 
ment paululum contidera .Viuis in totius orbis dclpedlu, omnes exccrantur 
fchifma,te fatorem,inftigatorem,impulforem,autorem illius affirmant.Rc 
moue hanc atuo generelabem.Hancmaculam ate aliquando amoue.Non 
relinquas hanc maledicendipofteris occalioncm,ut te caufam fchifmatis hu 
ius finguliiudicet,6cnomen tuum ueluti blafphemi hominis horreant. Qui 
fiiudicium hominis contemnis, fidefpicis infamiam, fihominum opinionc 
fpernis,faltem mouearis timoreDei, quinullu facinus linitefleimpunitum. 
Moueatte damnatio anim3e,nifirefipilcas, alialeuiora funt, 6c ad tcpus du, 
ratura. Anima: iadhira eft immortalis,qua?(nifi te corrigas)cum reliquis hg 
reliarchis Xterno igni crit perpetuo crudanda, 
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prima pro Nicolao pulchra 6c elegans, 
j Mpuriflimam atq; obfcccniflima focculcri oris tuinon fatyram, 
! feduomicam,in uirumpuriffimum&continentiEmum Nico/ 
I laum noftrum nuper a te uerfibusnaturam tuam reprf fcntanti/ 
^ —j bus a:ditam,legi non fine lummo mentis dolore,oblatam mihi 
a quodam qui a:gre ferebat uitam caftiflimi uiri, a monftro omnium tcterri 
moimpugnari.Dolui quidem primum uerborum oblc<rnitatem,utquibus 
uerians a teconmdlam ex arculaputrida labefadta: conlcienti^ tua:,iqeum 
qui iemper eft habitus uir tui diEmihs uita 6c moribus intcgerrimus.Dolui 
quocg 
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tjuoqj tanta mcntisuertigine te opprcflutn, ut auderes tua: uitar deprauatr 
labetn alteri obijcere, ea refricare auribus legentium, qua:neinquina/ 
tiEtnus quidem nebulo line fumtno dedecore polTetcxprimere, qua: tu no/ 
uus morutn ccnfor, in maledicendi confuetudincm mtroducis. lllud etiam 
a:gretuli,eum quem dodum hotninetn putaram (nam de perueriitateani' 
mi nunquatndubitaui)adcb eftcrri ftudio eloqucdi,fu3e facultatis immemo/ 
rem,ut ncq; de quo fcribat, neq? qua: fcribat ob mentis imbecillitatem cogi/ 
tant.Non nc erubuiftt ac pudiciria: hoftis ncfarius: Non ne inquam licet lis 
pallidus uel paululum rubore pcrfulus cs, cum ea literis mandabas, qua: ne 
cogicare quidemiinepudorchomines polTuncr Accaate prolata plenade/ 
decoris 6c obfccenitatis funt tuje turpiflimc uitse,tlip cxulccratc,a uidjs men 
tisteftimoniacertiffima.T 11 nificfles fpurciErnusomnium quosnoftra £tas inartnimt 
tulit,nunquam profcdo tc in lccrtio uiMimorum uerborutn tanquaimmun frnrcfttant. 
dafuslibensuoIutaflcs,uuluam,tenttginem,pnapum,&hisfimihauerfibus 
tuis admifcens,in dedccus ut cxtftimas altcrius, at id omnerecidetinillam 
ficiem tuam itnpudicam. Lenonum 6c meretricum, quibus nullus ineft pu/ 
dor,qui apcrtam lmpudiciti^ artem exercenc, eft ifta loquendi fcurrilis pro 
cacitas ac pctulantia,utea tradlcnt,ealoqihinmr quorum iatn artificiutn 
proftcetitur, quitamen honeftatisimperremti, 8i latibulafibi qiuvrunt, 6i 
in uulgus ucrcntur profcrre6cca qua: funt adlu lecretiora. Hos cutn uide/ 
am te imitari,& ea mandare literis, qua: etiam proftituti 6c meretricarij ue/ 
rentur uerbis proferre, uellem ut cos in icribcdo de rebus communibus ad/ 
uocafles.Docutiient te non quidem pudice ac cafteloqui,nam id fruftra nite 
rcnttir ,led faltem hanc tam apertam ac cftrenatam fcribenditemeritatem 
piulo rcprcfltlTcnt, admonuilTentqt etiatn fibi ucrba oblccena in ccetu hotni/ 
nutn dtfplicere.Sed ut fofdidior quitm lcnones,inquinatior qua mcretrices, 
impudentiEmus omnium uiderens,hanc nouam abominandamq; malcdi/ 
cendilicentiam,tibinouus fatyrus atc^ olidus aEitnpfifti'. Vcrumnequaqua Exmtre ar* 
mirum uiden dcbet,cutn cuius tnater Arimini dudum in purgandis uentri/ W* 
bus 6c inteftinis forde diluendis qua:ftum fccerit,materna: artisfcrtorem re/ 
dolere,ha:lit naribus fllij fagacis materni cxcrcitij attreclata putredo,d: con 
tinuiftercoris fcctcns halitus. Ita faucibus famelicis inhianrisfiltj impreEts 
eft,ut nihil queant,nili olidutn ac putridum exhalare.Velletn nunc mater ui 
ucret,qua: li pudica fuit,dolcret uiccm filij impudici .Quid tu tibi infane uo/ 
luiftihactuamcrctricanaofcitati'one,quam tuexcogitafti tnente peruerfa, 
tnanu nefaria confcriplifttrexiftimafti opinorhuius a:tatis peftis nefaria,tibi 
laudi fore, fi uirum opritnutn cuius mtegerntni mores fummis laudtbus 
pcr totatn Italiam eftcruntur, probro aclpurciEmo ftilo infc&areris. At ue/ 
ro nullu tnaius tuorum flagtaorum tcftimonium mluce xdere potuifti, qua 
ut turpiloquio conareris Isedere, qui effetommum quos noftra cvtas tuh't 
inodeftiz 
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tnodeftia.& contmcntiaornatiflimus.Lt fanecommunc uitium improboru 
Utbonos odio habcant,ut cos carpantmalignis uerbis, quosfe uidenntuir/ 
tute 6c fama lupcnores. Virtus Sc gloria Nicolai pupugit mentem lnuidia 
exulceratam,nominis fuiipledor pcrftrinxitlippicntes oculos tuos. Et quo/ 
niam ille iamdudum indigne fercbat maculari ciuitatem tux itnmundiflim^ 
uita: contagione,id egit, utex ca eijcereris, urbs labe tui nominis purgare/ 
Ttofcriptum tur.Nunc tandem euomuifti conceptum uirus, 6c in eum inue&us es,quem 
notdt. neminem defenfurum putafti.Sed tota aberras uia, hxret altius Nicolai uir' 
tus,quam ut tuo flabello putrido labefadari queat. Neqj ei quoqi deeritqui 
eius caufam fufcipiat, Nam raro defuit defenfor uirtuti, fi ipia ie tueri patia/ 
tur.Itacg crunt inquam unus 6c ltetn altcr, qui 6c fordcs tuas in autore ipfum 
refricent,& illum \ fccenofa ac fcetida fentina tui pe <ftoris tueantur, Tu ne 
facie illa intercifa 6c iniufta ad perpetuam mfamia cic.itrice, adeo uerfibus 
lllis rufticanis acfocculens terren homines putafti, ut hoc tua: fterquilinium 
fatyrg(id enim uideri cupis)magnopcre extfmefceremuscReferetur ribi par 
gratia ut opinor,& forfan paulbuberior,ne nosomninoingratosputes, 
Scio fatius atcp honeftius futurum fiiifle, contetnnere illam tuam grasculatn 
leuitatem.Sed ne meriris laudibus te fraudatum putes, reddendus eft aliquis 
fru&us mfulfa: dicadtati, ut iam plane intelligas in eo dicendi genere quo te 
principem exiftimas ne calonis quidem uihflimi locum obtinere. Ncq; tame 
nifipaucis refpodebitur,&ad res folum quas malefica manus exarauit/pe/ 
dantibus aliamaiora &grauiora,tum publica,tum domcftica facinoraalio 
in loco recenfebuntur.Expritnetur uita omnis, interiores turpitudines dete/ 
gcntur Jtalocis 6c temporibus defignabantur,ita conlirmabuntur teftibus, 
ut nulla dubitatio legentium mentibus poflit hxrere. Sed ut iatn tecum non 
milite,iedlixafordido ac mercenario cogrediatnuK Quid eft uir bone quod 
Ad primu obie primum obijcis NicolaoCAtnorc tnuliercuLvrO facinus indignum,aliquan 
&m- do(fi id ucrum fuit)mulicrculam atti cdafle, tibiuero indigniflimum qui ab 
eogcnerementcm animumcp perntus auertffti. Adeo nehoc infuetum eft, 
adcb apaucis fa<ftitatum,ut pro maximo cnmmeobijciasrAt confingis uer/ 
ba quazdam deprompta ex arnficio fcclerum tuorum,in quibus uoluifti fin/ 
gendoacmenriendofacetum poetam te nobis oftcndcre. Vcrum callide 
6c confulto rem alteri opponis,quac nequeat in te refiedh. Puerorum enim 
at^ adolefcentum amores nefandiflimos fcdaris,non mulierum.Neqj tu un 
quam mulierc cognofti, nifieam quam maleprimo fumptam,poftmodum 
peius receptam pefllmetra&afti. Sed qui uenitin mentchomo fanatice,mu 
licris culpam referre, cum muhcris ftuprum tibi inuflerit maculam lceleris 
fempiternamr Anoblitus eam quamhabes uxorem quibus artibtis,qua pcr 
fidia fucris potitusrNe nos folos ignaros putes rei omnibus notiflim^,reco 
gnofce flagitia mamfefta, in quibus nulla erit tergiuerfandi aut diflitnulandi 
facultas. 
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kcultas.ItifusolimPatauioturpitcr,ubiGafparinuaudiebas,propter ado cinsdunotM. 
Idccntis quo depcribasinfanum amoretn,Conftantinopohm tanquain afy/ 
lum, egenus atq; mops confugifti. Callidcid quidetn &aftute, ut ad ealoca 
adires adqua:citius autor quamfama fcelerum peruemret. Ibiinloannis 
^ hryiolora: dodiflimi atq; inlignis equitis familiaritatem difcendicupidita 
tem pra: te ferens infinuafti. Qui tua uerbolitate tnotus, limul tnendaatate 
commotus(nihil enitn eo pra:ter linguatn inanem cutcm aridatn deporta 
ras)te domi iua: recepit, ignarus fnturi, hofpicem cmm pudicum, non Pari/ 
dem adulterum ferecepturumputabat.Attucum regiones,non morcsim/ stupntorem 
tnutsfjes, nc quis locus cflet uacuus {ceicnbus tuis, cius uTrginem filiam ftu/ 
prafti,tuis pollicitationtbus 6c blanditijs deccptam.Cum te ille miier qui fer 
pentem dominutrierat,mcechu filia: dcprchediflec,de tcinterftciendo con/ 
iilium ccepit,cum tu aufugifTes fupplicij mctu. Scd quid ageret uir licct pru/ 
densrlnops confilij erat,fcelusdetcdum,ui'rgo comprefia, dos amiflauirgi 
nitatis.IntcrceduntItalicimercatores,cOiuluntut eatn defpondcat,hoc ma/ 
xitnc pado obumbrari putatcs turpicudincm fuiceptam.kaq; Chiyfoloras 
niccrorc confcvtus,copu!lus preabus,malo coa&us, filia tibi nuptui dedic a 
tc corrupta,qua: fi exriailet integra,ne pil um quidc tibi abrafttm ab ilhus na 
tibus oftendiflet. An tu illam unqua duxiflcs uxore li uirginitateper tc ferua 
ri potuilIetrTibi patcr illa dediflet profugc,ignobili,impurorPrimarijs fua? 
ciuitatis uins lcruabat uirgo,no tibi infulfa: pecudi 6c afello bipcdali, qucm 
illc domi alcbat tanqua canem alique folent fenio 6c a:ta Ce confedu.Ille nob i/ 
hs,turufttcanu5,i!lcdiucs,tu mendicus,illeciuis, tu pei-egrinus,ille dodlus, 
tu rcru otnniu pra:terqna hbidiras ignarus. Dcnicp ille dotnu fuam colebat, 
tu altcnas xdes ffugus ambulabas,uel abcrrabas. Quid fcribis fcelcfttffimu 
portcnturObi-cis Nicolao qua:neq$ ucra funt,cVminimc tiifa,tc religioiifli> 
mo tefte probari poflunt. At tu froti tux impreflam perft di£ 6c ftupri cicatri 
cc circufers per Itaha: ciuitatcs. O fcelus, v nominis Itahci labes 6c mfamia. 
Tu aduerius Nicolau de mulieribus icriberc aufiis, tu muhebrc atnorcm al/ 
teri opponis,qui nihil aliudeGra:cia nili atnoris turpiflimi notatn imcaliam 
rcportafti.Tufidcidata: maculator^tuuiolatorhofpitij.Tupudictnazexpu/ 
gnator,turaptoruirgmiscxtitifti,tuclariflimiequinsnomcinignominiam 
conucrtiftt, 6c pro hofpitc fideh hoftis perfidus tuifti. Hic cft tnutnphus tu/ 
tis illc nobilis uoluptatc,fcelerc <3<: hbidine partus, qucm tuo gcneri pra:pa/ 
rafti,inquo Vcnerisfpolia cgregia ante tnumphantis currutn defercban/ 
tur,militcs mcechum3non caluutn, fed barbatum adcucimus canebant. Tu 
alter Pluto,non lalius, fed gallus, tanquam rapta Proferpina fedebas in cur/ 
ru ridenti ac blandienti limilis, manucp tcnens eam quam tanquatn cleuidhs 
hoftibus premiu reportabas.Credo aliquando oiculu dabas,ut fignificares 
tcpacc atq> ocium in patriadeferre,nccxtimefcercntItali te alteru I aridem 
nouam • 
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mtinotit. nouam Helenam ad eos aduexiOe.Omitto 6clibroru 6c rcrum plurimarum 
furta ex domo foceri, qua: in aliud tetnpus aflcruntur, T antum uolui falfum 
mulieribus obiedum cnmen retundcre uero crimine ac m anifefto ,C on£n/ 
gis etiam ineptiflime iierba qu.vdam amatoria,que in teipfum re&iflime ca 
dunt.Cum enim illi mifer^ ftupru intulifti ,credo(& id efl ueriflimile)te uer' 
bis fandis atqj honeftis cum illa concertafle, nihil de amoris illecebris, nihil 
de libidine collocutum, monuifle ut auerteret oculos atq$ rnanus ab icelere 
nefario,nihil pollidtationibus, nihil blanditijspellexifle. Scio cohortatum 
te efle illam aufteritate quadam cenioria ad contincntiam, ad honeftatem,a 
tuo complexu lxueris uerbis deterruifle,perfuafifle,ne tibi aflentiret, atc^ a/ 
Ad diudobiea nimum corpusqja tuis blanditijs amoueret.Scd quidtu homo admentiendu 
natus,alitus,edodus non fingas, qui etiam Nicolaum infimilas turpiflagi/ 
tio pueroruv Tu tu non Philelphus,led Pedarpus. Tu inquam difcipulorum 
tuorum maritus,eandem artem calles quam ab ineunte a:tate exercuifti.Tu 
inquam adulefcentes non ad fcholam do<ftrine,fed ad libidmum diuerloriu, 
ftudiorum oftentatione attrahere confueuifti, quos non folum tuxlibidini 
eE-enatae fubdis,fed etiam alijs proftituere folitus es, ad ampliorem merce/ 
dem falarij confequendam. Hanc caufam ferunt, cur te contuleris in publv 
cum legendi ludum ,ut uoluptatis caufa eligas ex adolefccntum grege quos 
poflis adijccrc tuac impuritati.Felix ille quidem dics Florentma? llluxit urbi, 
cum te ueluti morbidam pecudem expulit e mcenibus fuis. O beatos Scnen/ 
fes,qui tc cuftodem(ut aiunt) ouium lupum (uis filijs prazfecerunt. Sedhaud 
crit hoc diuturnum, detegetur tuimores abfconditi. Et quamuis fis callidus 
ad li mulandum ac diflimulandum, tamen cum illi fint prudentiflimi atq> ho/ 
neftatis aniantiflimi,plus mouebuntur obfoenis operibus,quam uerbisfalla 
cibus credant.Sed uide quantu poflit confldentia fpurciflimi ganeonis:Obij 
citPhilelphusadulefcentulorummccchus:Philelphusinquam,exoletorum 
oftlcina continuo ueriatus. Obijcit Nicolao crimen cuius fiierat acerrimus 
oppugnator. Exhorruitenim femper huius uiri prudentia hocnefandu cri/ 
men.Sed nimis multa de re minimc obblcura.Illud ucro qua frote, quo orc, 
qua manu fcribere auftjs es fpurciflimum ccenum; Quid autem tua inuere# 
cunda facies non audeatvSed quomodo aufus es comminifci uitreum priapu 
reltdum mulien,quo leniret abfentts amici delidenum:'Male quidem libetv 
ter,6t animo uerecundo recenfeo impudiciflima uerba^qux tu non ex fcho/ 
Iado<ftorum,ledcx gregeleonum ac ganeorum fpurcitia protuhfti.Verum 
necelfe cft, ad teipfum priapeum lacerdotem rcdirc cogantur eiufmodi cul/ 
tus 6c cerimoniae, 6t in eam domum referantur, in qua facrailli deofepifli# 
mc per foluuntur .Scribis,ut iterum recognolcas immundiciem uerboru tuo 
rum,fcn bis inqu am pudicitie patronus,& facer uirginum ueftalium cuftos, 
relidlupriapum uitreum mulierculx, quo pro uero uteretur. Rifumtenere 
non 
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fiori potui,etiam in dolorc,cum legihanc inauditam fcntentiam a Penco pa 
tronotam factleadinucntam.Hoc quidetn tibi,& tuo tneHercule bcnefirio 
obijci non potcft. Natn hic unain re cautior quam ca:teriuxoris tua: bonce obfctrnt io+ 
quidem foeminac,fiper tc licuiflet,egeftati redius confuluifh. Non enitnuv uettiM. 
treum(ut de alio fabularis)fed carneum priapum,d: quidem legitimum a tqj 
a te ditnenlum pra:parafti,cum pulicncm quem amabas hacin urbe,inter te 
iVuxorcm in eodetnledo fcpius collocafti. Nam cum tnulier uiduitatem 
uiuentis maritt non polTet ferrc, adolcfcenti uero tua barbula difpliceret,U/ 
xoris uoluptati,& adolpfce^tis libidini fatisfaccre uoluifti,ut &illiustniferg 
doloretn lcnires,<5<: adolefcente merctricio amore pelledum detineres.Qua 
quidem in re laudo primum pietatetn tuatn,deinde prudentiam, qui 6c mu/ 
lieris lachrymasA tam eftrenatam libidinem alternis uinbus, non illo con/ 
fido 6c duro,fed teneriori penve quodatn compreEfti, qucm cum hotno ele, 
gans olculareris,utidem retulit,te celebrareflorales ludos afleuerabas. O 
dcdecus pracfcntis feculi. Recognofce dotneftica flagina, fcrutarepcnitus 
domum tuam,perluftra interiores turpitudines,quaru tu es ldem autor atqj 
architettus.Num mentiorcNumfingo aliquidvNum addor Vmit adolelccs 
qui profitetur. Adlunt teftes qui audierunt, quorutn notnina etiam fiid no/ 
lint proferentur ad tuam ignominiam lempiternam. Vxoris moechus,adole 
fcentia: corniptor,impudicitia: profeflbr hifcere audet,cum tot nefarijs fce 
leribus teneatur reus tnanifeftus. Vincet,mihi crede,temcritatem tuam con 
lilium,audaciam modeftia, ftultiaam prudenria, 6c confidta mendacia ueri/ 
tas ipla confringet.Hucebit probitas ipfa Nicolai,tua uitia detegentur.Spe 
rafti tnonftrum infandum hos tuos infulfiflimos uerlus, in quibus etiamma/ 
le 1 atinc loqucris,allaturos tibi laurcolam, qua fanaticum caput redimeres • 
Atftercorea corona ornabuntur,fcetentes crines priapei uatis &lacris fuis 
lniotati, ut attn hotnineste uidcrint,infufurrcnt omncs: Hicneilleeft pria/ 
pcus Apollo,qui non Heliconum, fed merdiconumlatice deguftauit, cuius 
ex ore iatn fceda oratio prodierit, tam fpurcidus fermo emanaritv Dignus 
liic quippe capiti fuo omatus,exquo cum nihil prodeatnifi obfccenum,mer 
cede fibi data muneretur.Sed iam fatis ad tua malcdida refpondipauas, cx/ 
pedans utrefcnbas.Tum quidem ingrediar latum campum, defcendam in 
certamen,pugnabo cominus, 6c pcdem pede conferam. Habeo iam com/. 
mentarium gcftorum tuorum ab ipfa penc infantia a:ditum, unde fumetur 
abunde ad dicendum atnpla materia. Atqj ego hoc agamlibenti/ 
us, quo habetur honeftius amiatm quatn feipfum tueri. 
Quod ft mecum cogredi uolueris,hoc quide bcne 
ficiutn en't, in quo reddatn ribi gratiamf 
nifi me animus fallat/atis 
accumulatam, 
P Poggij 
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eundem Philelphum, 
Tatiieram mihi unica tantum oratione fmem refellendi Franci* 
fci Philelphi hominis nequiffimi critnina qu.rdam, quibus eil 
aduerfus Nicolaum inuedus f Extimabatn enim queadmodum 
ueriiimile uidcbatur, nequaqua lllurn adeo amentem fore, qua/ 
Ais fitimpudetinimus,ut amplius in altcru falfo impingeret, quae in feiplum 
uehflime facillimeqj poffent refledi. Sed queadmodum meretrices poflqua 
femd pudorem cum pudicitia depofuerunt, non erubelcunt pallim uulgare 
acprofhtuere corpus iuum. Sicl hilelphus admentiendu atc^ ad laceradum 
paratus,poftquam uxoretn profhtuit, ipie quoc^ petulamix ac maledicenti^ 
artem profeiTus,nihil iibi neaj humanitatis, nec^ honeftati's,necp pudoris ulli 
tis reliqui fecit, feiplum tanqua uiliffimutn ieruum profli tuens ad obloqueiv 
dum.Itaque cum altera abie&i animalis {atyrulafuerit ad medelata,parum 
cedens ametia priori,(imili fhilticia a;dita carmine lemori, non inuitus pofi/ 
quam femel fufcepi NiColai caufum defendendam,prcefertim contra Philel/ 
phum rabulam circurnforaneum acturpiEmum nebulonetn, qui ulqi adeo 
hcentia dicadtaas efl eleuatus, ut obloqui,obtredare, cnmina confingere, 
Scekrmob* mentiri eiTeboniuin ofhdumputet. Niminim.ideli,uenffimum quoduiri 
ceccatio. fapientiffimi tradunt, obccecare icelera mentes impiorum, 6c tanta uerfare 
infania animum flagicijs inquinatum, ut nihil rede fentiant, niliil percipiant 
honefti, nullam probitatem cognofcant, uitia pro uirtutibus ducat, ferant.:^ 
effrenato quodam impetu, ac libidine cceca ducantur praecipites, uelut feru 
quoddam animal,atque omni earens ratione.Non fuit iatis Philelpho mon/ 
ilro femel ciralTe, iemel fua fcelera in alterius nomine defcnpfifle, inflat ad/ 
Aiobicflum huc fcurraleuiflimus,& alios uerfus extuhtfanatica: mentis teftes. Verutn 
primm. qul(£ non affert maledicus conuitiator^ Nicolaum efie reprehenforem, 
maledicum,mordacem,ob eamcj caufam multorum odium in fe concitafle. 
Fermagna ha:c quidem crimina haberi debent, pra:fertim ab eo obie&a 
qui eiufmodi uitia penitus exhorrefcat. Nullum Philelphi maledicum uet/ 
bum, nulla turpis dicacitas, nulla fcurrilis locutio, nulla obfccena detreda/ 
tio,nulla mordax conuitiario,ospietatis plenumatq^honedatis inquinare 
poteil O execrabilegentium omnium portentum. Omonlirum exitiabile 
Sc ad terras uitimas deportandum.T u iTe adeb morutn tuorum tuicjj ingeaij 
inicius, tu adeo tuae naturce oblitus es, dc tuae confuetudmis lgnarus, ut tui 
oris peruerfitatem obijcias NicolaofTu ne alteri tribuis obloquendi aime, 
in quo abique ulla intermiffione ucrians, cuius excrcitio teneris, quod tibi 
doctoruuci 
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dodtorum uirorum omnium maliuolentiam comparauit.Te ne adeb ftupor 
mentis oppreffit,ut te,ut linguam tuam nc recognofcas, loquacem,maledi/ 
cam,itnpuratn:Sed ne exiflitner more tuo delicta cdfmgcrc,conftdera qux/ 
lo an ueraloquar,tecpipium cxpende, &fi tedemorium 6c obrutum eo cri' 
mine comperies quod alteri obieciih, dciinetadem culpareNicolaum cius 
artificij, in quo conuinceris cfie pra:cipuus architedtus. Nicolaus (ut ab eo 
incipiam) quctn maximc odifh,te olim, tnalo qtiidem otmne Florentiam ad ingrdtitudinit 
lcgendumdiccndi£icultatem,iuaopcra atqjinterceffione traduxit,ignarus cum d7lm* 
ncquitia: tua:. Is folus ut tibi pubhce 1 cgcndi exercitium tribuerctur, etiatn 
repugnatcs 6c tui nitoris ncicio quem fiimum lam olfacientes, iuo fiudio 6c 
iedulitateinduxit.Is tnercedis tihi confiituendX laborem atq? officium futn/ 
pfit.ls fua pecunia tua: mendicitatt fubuenit, cum tu lcuiffimus giwculus in/ 
opia rerum omnium,pr£terquam impudentia exa:fluans,pudore fimul atq; 
oftentatione obruererts. Alterum tc cxurire,alterum confidas diuitias mcn 
tiri cogebat. Vicit tamcn fames oftentationetn,& te fupplicem compulit pe 
tere aNicolaofubfidiumuita:. Numcnimilli quosBononia: cuidamfratri F urtinottt. 
ex ordineMmorumperfraudemiubnpueras (quod aliolocorcccnicbitur 
diligentius) iam defierant uentrem fimelicum iuilentare: Nicolaus qui te 
nondum noflct,cuitua malignitasefletincognita, domumtibi iua pccunia 
conduxit,rebusaduidum neceflarijs rcplcuit,eiurientem ac macilentam 
famihatn 6cpencftme cnecatatn,iuacopia luftentauit, Is tibiafiuit,fempcr 
fauit, induliit omniaindulgentiffimihoipitis obiequia, diligentis amici offi/ 
cia pra:fiitit,non grxca barba quatn litu fqualidam uidebat, non frontts cla/ 
tionequa: leuitatem ccrcbri redolebat, fed fiudiorum &dodrina: quam in 
te eflc putabat oilcntationc dcceptus.Quid hunc uirum adcb tibi obfequcn 
tetn 6c dcditutn,a tc pofimodutn abalienauit,6codio habcretuos fartus 
compulitv Nempe turpitudo loquendi, uerba feditiola,mores improbi,& 
bonis omnibus infenii, cum tu bcncficiorum itnmemor, fola ingratitudine 
liberalis in eutn linguam acueres ad detrahendum. Quod quidcm mcnto 
acddit, ut cum in pritnis carpercs loquendo, qui primus tibi ut Rorentiatn 
uenires operam atque auxilium pra:buiflet. Sequebans ueluti puer aliquis 
pa:dagogum folet uirum dodtiffimum 6cuita:lntcgritatepra:ftantem Am/ 
brofium heremitam,ut te lmguam lati na doceret ,uttuas neicio quas tranf/ 
latiunculas,inquibiismale latine ia:piflime loquendo abcrrabas corrige/ 
ret, limarct, faepius domutn frequcntabas ad errorutn tuorum cmendatio/ 
netn, quos pluritnos docendo acfcnbendo patcfacicbas. Tcillemonebat 
atque erudiebat amice,profuainomnes beniuolenria atquc humamtate, 
neque quamuisomnes quandoquenon importunus tantum,fedmoleftus 
reijciebatiniuliitatcm tuatn. Quid uiri landiffimi atque humantffimi ani/ 
mumva te reddidit abhorrcntem;Lingue procacitas,fertno in pciorctn fem/ 
P 2 pcrpartem 
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per partem procliuus,& turpis uita, cum tu cum dcterrimis mori*bus,meri/ 
tc improba, quibufdam libris fraudaflcs, prorumpens in uerborum contiV 
meliatn,& cxteros omnes,& ipfum Ambroiium nihil pra: te neque gr xcis 
iiteris,neque latinis iapere publice decantares, quas ipie uoccs Hcllonis im 
pudentiflimi aiclli cuiufdam crepitus exiflimabat, Erat ubi Carolus Areti' 
nus uir prxftans do&rina atc^ingenioexccllens, fumma familiaritate con/ 
iund:us,qiio cum tu uiuebas unice,ut dodorum uirorum confortium, beniz 
uolcnriam populi ribi conciliares.Quid efficit,utis pofttnodum \ te diflenri/ 
cns, futnmo odio te afiligeret atque alieniflimus in te cffctC Profcdlo fcrmo 
dolofus,lingua malcaica, dicacitas fcurrulis qua omncs pantcr laccflebas, 
Cofugifti tandem tanquam in aiylum(cum reliqui teiumme odiflent)in do/ 
diiflimi atque eloquentiiTimi omnium uiri Leonarci Arctini iamiliantatcm, 
cui te tanquam fcruulum addixifti, dornum accedens frequenter, atque offi/ 
cioiiflimihominis ftudia prce te ferens. Quidillius ammutn a tua confuetu/ 
dine auertit,atque in te plurimum incitauit:Lingua tnordax, mcnsiubdola, 
fraudulcnta uerba ,fermo fetnper adcarterorutn contumcliatn promptus, 
cutn tu cutn faliis ac conquiiitis mcndacijsin aliorutn maliuolentiatn conci/ 
tarcs,hoc ille contra te inquit,hoc alter aduerius tc fentit,hic fcripfit aduer/ 
lus extitnarionem tuatn.Quod tetnpore paiam profpexit uir grauiflimus ac 
prudentilTimus,quiiam mores tuos noflet, procul autem a tua uentofa leui/ 
tate abcflet, nihil crcderet, nihil uideret, audiret omnia quo tenderentina/ 
nes 6c reprobae tux cogitationes. Et itaimprobiflimi lenonis uerba defpe/ 
xitac contempiit,uttupoftmodum non pudore,fed timore pcrtcrntusa 
fuo congreflti abftineres. Sed quid ego iingulos quitc oderunt cotntncmo/ 
ro, quaii aliquis exiftat ex his qui iapcre uidentur, cuinon iitPhilelphi por/ 
tcnti lceleratiflitni nomen inuifum C Hoc rectiflime pofllim profi teri, nemi/ 
netn eflerlorentinum,qui quidetn doctus 6c eloqucns habeatur, quinFhilel 
phimoresoderit,quin perditumiricupiat,pra:tcr quofdam morisiimilitu/ 
dinefibi deuindos, quos nccefle eft iuorutn fcelerum efleparticipes.Sut alij 
aut fua? quonda uxoris libidini addich, quiueluti canes ac macellarij latrant 
in lati"bulis nec prodeunt in lucem. Verum omiflis noftris quorum unus atcg 
ldem eft in te animus, perquiramus externos, 6c qua fint in te beniuolentia 
perfcrutemur.Leonardus Iuftinianus uir coiilio,grauitate, 6c dicendi copia 
fmgularis,qucm tu olitn creditis pecunijs fraudafti, atq; ob eatn rem Floren/ 
tia:in carcerem es coniedtus,nihil aliud Philelphum cxiftimatniii dctradto/ 
rem qucndam fallaccm,& fpurciffimum ganeonem. Fracifcus Barbarus uir 
noftra: xtaris do£tii]imus,fumma prudentia,Iumma hutnanitate pra:ditus, 
horret ad nomc Philelphitanqua icclcftifuruculi 6c perditiflimi nebulonis, 
quetu quia dudu ribi tnendicopecunias crederenoluit,abicnte lacerare cce 
pifti.Vir dodiiTimus atcg humaniflimus Guarinus Veroneiis,cuius ftudia <k 
pra:ftans 
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prxftans do<ftrina plurimum Italis profuerut,credoeft tibi amiciflimus,quc 
tu quoniatn non folutn fcienria 6c dicendi 1 audc,fcd uits quoqj integritate te 
fenriebas ab eo fuperari,illum colia pluritnis,te contemn],iurgio & detradi 
one iniedari cccpifti. Quod ltidigne jfcrens egrcgius adoleiccs Nicolaus Lu 
lcus, Antonij filius ,dii cipulus eius, ut paulum reprimeret petulantiam oris 
tui,m te iatyram conimpiit, ludens in barbulam 6c cicatrices tuas. Quam ii 
non lcgifti,age grarias parenri optimo, qui illam prohibuit cffeiri. Omnis 
denic^ tradus ille Veneriarufn, ne diurius circa fingulos uerfer, in quo funt 
pertnulri uiri egregij dediriftudiis literarum, deteftatur tuam impunitatc, 
execratur uitam perditam,& iceleftos mores exhorret, icelera,fraudes,fur/ 
ta,quj> tanquam ueterum fabulxin triuijs decantantur. Opinor tamen Pa/ 
tauinis efle acceptifllmum,quem illi quodatn cutn lii turpi filiorum fuorum 
flagitio deprediflent(Guafparinum enim tum audiebas)ex urbefuafuftitus 
eiecerunt ad infamiam tui nominis fempiternam.Quid dicam de FloretinisC 
qui cum tua flagiria diurius quam eorutn uirtus requirebat tuliflcnt, tadetn 
legcndiexcrcirio priuarunt,expulerunturbe,exilio afleccrunt,ad repnmen 
damftulticiam oris malediciac mendacis .Quidenim ribi alello aduenriuo 
negocij erat in hac urbe,ut ciuibus obtredandi,feditiones dotnefticas leren 
di tibi eftrenatam hcenriam aflumeres, ad oftendendam proteruiam mentis 
tuJc:Non loquimur confidta qu^dam,uel dicendo excogitata,fed manifefta 
referimus, ac tux fronri, tuo pcdori imprefla ueftigia comiprionum,mcn/ 
tis infida:,lingua: fallacis,uods fraudulentar.Illi quidem ipfi qui tibiFloren/ 
tia: fmebant, qui tibianimos tanquam latinitori cuidatn comprarftabant, 
necjuaquam tua impudenria lartabatur, fed ducebantur parrim cotnmercio 
illorum tuorum commaculatorum quos corruperas,parrim uxoris tuac libi 
dine,parrim gula,parrim quorundam aliorum odiod: maliuolenaaddudi. 
Cxtcri oderant,execrabantur,malisomnibus prolequebantur,diem illum 
quo te uiderant,ultimum ribi uita: elTe optabant. Nemo te luce, ncmo con/ 
lpevtu,ncmo oculis,nemo congreflu dignutn putabat, ut farius cfiet iicpius 
in die mortem appetere, quam agere ipiritum tam maliuolutn drjs atcp ho/ 
minibusinfenfum.Agcnunc,Nicolautn quis odit aut non diligit potius pre 
ter Philelphum fpurciflimum atcp abiedtutn cadauer v Omnes dodh,omnes 
quibus ineft aliquod fpecimcn uirturis obferuat, rcucrtcntur,co!unt tanqua 
parentem omniutn bonorum arbitrantur, domum celcbrant& frequetant» 
Te uero quis non deipicic ac contemnitrquis diligit qui fedantur,qui domu 
ueniant: niii pedicx quidam 6c exoleti, quih te accepta iniuriam in uxorcm 
reijciunt,acbarbulxtux fcetorem fuauitateuxons confolantur.Ohircefce Exccrttiotur« 
culente.Ofoetidecormger.Oinfelixportentutn. Tutuinquam tnaledicus, Pl*mPbiUl* 
tu oblocutor,tu deccptor fallax,corruptorfubdolus,feditioe plenus 6c frau/ ? 
dc.Tu femperfabricandis medacijs,tu lercndis odijs 6c difcordijs intentus* 
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dij tc malis otnnibus & exemplis pcrdant.bonoru uirorum hofiem nequiffi 
mum parricidam,qui maledicis labkjs,nequiflimis faucibus, medofa lingua, 
inquinato orc, ftilo impuro uiros probos ac dodos conaris euertere. fcxeri 
ce hanc tuatn ucrborum contumcliam.Scribe has tuas latyrulas dicaces ad> 
Uerfus cos qui dc re uxoria tecum certant, aduerlus cornuales tuos, qui tibi 
cornuti grauati nomen inurunt. lllos lacefce, illos obiurga, in eos euome, li 
quid putriduminftomachoconcepifli,quite expecude abie&a barbatum 
hircum rcddidcrunt, qui tuis temporibus corneam lauream impreflerunt, 
Habes ad fatyratn tuatn nunca me tertiam, in qua diligenter infantia tua 6c 
ftupra matcrna rcferuntur,orationem quac eft in manibus expeda, V ale 
Florentia: vi Calendaslanuarq, 
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Anaticam uerborum dcmcntiam, ac uefinns hallucinationes 
tuas ex fpurciffima (entina tuorum fceleru deproptas,ut homii 
nis 6c uita et moribus inquinatiffimi fenex contcpii.Quid cfl cm 
quod quenqua uelinfulfum etiam mouerc debet iurgfa oris im# 
puriffimi aut fpurciffimi hclluonis,fcripta iomnijs cbriorum fimilic Itaq; fcm 
pcr te tuaq; maledida fpreui,d: pro nihilo habui. Vt ad ca redea,mihiqj lum/ 
ma: laudiducam, aFraalco Philelpho lcurruli homine rabulaqj turpiffimo 
ommu qui uiuant,illa obijci altcri ac defcribi, quoru homines norunt ipfum 
optimum artificem extitifle. Nota illa ucrba funt qu3C fuum autorem redo/ 
lcnt,tux uitac,tux mentis,tuorum fcelcrum,tua? turpitudinis, qux cum oci 
cultare omm fiudio debuifles,in pubhcum ut tua nequiria norior fieret extu/ 
lifti.Non me illa lxdunt,nonfamam,non laudem minuunt,non honorem, 
non dignitatcm polluunt, fed augent dc lliuftrant. Non corrumpitur ̂ rugi/ 
ne aurum,neque uencflcorum uocibus uirtus inquinatur. Quo plurain me 
dixcns, co magis detegis tuam infaniatn ac fcelera, 6c famam augebis m e/ 
am.Turpe enim xque efl laudari xa turpibus, 6c efle turpem. Hoc cnim cfl 
antiquum arriftdum, quo tnali 6c tui limiles deledlantur, ut carpant bonos, 
quorum infumtnam uerguntlaudcm nefariorum hominum detrcHioncs. 
Itaquelicebitut appelles adulterum, raptorem,facrilegum,furem, ficari/ 
um, ebnum, 6c quicquid aliud nomen linguac procaci 6c impurae mcnri fin/ 
gerelicebit,dutn id tamen memincris,earum rcrum talem teopcrarium 
efle, ut expertus llla faallime defcriberc, 6c qux tua efl ars in alium referrc 
x queas. 
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queas. De metamcn dicatn, mcis me uitijs confecututn ,ut apud feptimum purgatiofm• 
Utn Ponrificctn in honore6c dignitatc (ut deutilitate iatn taceam)cum gra> pfws. 
ria 6c benignitate uixerim, te uirtunbus tuis cumulatum ornatumcptanqua 
^cytham uagum,extorrem,profugum,inopem,transfugatn,medicum fem 
pcr aliena? opis egcntem,nullam certam Iedcm,nullam domum diurius tene 
rc potuifle, lcd ucluri nouam harpyiatn adco loca omnia qua: accefleris con • 
tagione fcedaflc, ut omnis ad quosdiuerteris tecuomuerunttanquam cada/ 
uer fccridum inexternasledes. Ettandem ueluri ediutino naufragio eie&u, 
confedtum^ mendidtate, cum nulla certa necpropria tibi efletdomus, nul/ 
lce copi2e,nulIf facultates, omnium ucro rerum pr^ter fcclerum inopia pr £/ 
mercris, 6c tanquam corua, quicquid poflides tecum fcrens, citcrior Galha 
cxccpcrit, in qua nifi tibi Principis illius liLcralitas aflitiflct, aut fame perif/ 
fcs, autbarbarorum ipfebarbarus barbatus fuftragta implorafles, Ego qui/ 
dem licetturpcducam aliquod te dignu ad te fcriLcrc garrulatorcm,detra/ 
(florcm ncfanum 6c lcurram perniciofum, tarnen ncconfcicnriauel rimore 
me taccre putcs, uolut in caflris tuis paulu militarc, ubi oprimacx hoftefpo/ 
lia 6c Idui feretriodedicandarcpcriuntur, qua quid illud permoleftc adtno / 
dum fcram,c^ talc uitam egifle te,tatn fpurcis tnoribus uixiflc,ut pudor me 
us me cogat ea tacere,qua: tu nunqua inhonefta duxifti, ut ego pudenrior in 
dicendo,qua tu in pcrpcn-ado uidear exririfle. Et certe miror te adeo uefana 
ccccitatcmentis oppreflum,adeb dementem,adeb oblitum tua: codirionis, 
qui pedcm in tuo ubiponas nonhabes,qui lingua: fillaciam pro qua:flu du, 
cas, ut fcmpcr bonoru detradtione uerfaris, cum ea lit tua uita, ea natura,hi 
morcs,eadifciplina,utucl mutum ad ea dcfcribcnda rcddat eloquentc. Sed 
non iurgando,non detrahendo bonis, non linguac procacitatem in uiros o / 
ptimos acuendo,non patrando lcelera laus acquiritur ,fed rede fa<ftis,probi 
tate uita:,modeftia 6c uirtute,cuius cu fis prorlus lgnarus non miror demen 
tempnecipitemqj efterri ad otnne genus tnaledi&i, 6c lenonu morehonore 
abijccrc, pudorcm modcfiiamq; proflernere,& famam proflitueremcretri 
cis loco.Tu fi ulla in tecflctuirtus,fi ullus pudor,fi ulla contincnria,ulla pro/ 
bitas,ulla modeflia,fi non omnia ad uiria profligata,ad omneprobrum pro 
pta, ad dcdccus cxpoiita: tarn oblccenus efles, tatn diflolutus, tam fcrdus, 
tam impudens, tam tnente atque animo capms,tantaucrborum turpi col/ 
luuione,tam maledica 6c procacilingua,tanri oris fpurcitia utcns, ut uulga 
tx meretricis,publiciq; fcomacmcritorij artem profefTuscflcuidearisrMi/ 
ror prudentiatn principis qui te fuflentat, non hxc audifle, non hcec aducr/ 
tifle, pcflctn fe quandam ciuitaris ac tnorum corruptclam nutrire, cui ex ea 
itnpenla non paruminfami^ redundat,te uero ita infanum,ut non cxiflimes 
hxc aliquando ad illius aurcs peruentura.Sed dant ibilpiritus,atq; animum Acerbx crtur 
extollunt opes,diuina:, 6c genus ab Ioue lummo, hoc eft profedlo quo filus »»eundcm 
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tantu es impotens animo ac contumeliofus,deomm tantum cognatio te cla 
tvm facit &rcligiolas pater. Ortus cnim cxprcsbytcro rufhcano oppido 
Toilentin. 6c matre adeb religiofa, ut 1 c corpusqjdeuouerit laccrdoti, deo' 
rum generc fupcrbis. Romulus quondam ex Rhca uirgine ucflali, Martiscg 
facerdote natus,cum h dijs gcnus traheret, urbcm codidit Romanam caput 
• orbisfuturam.TunoncxMartis,iexexVenens miniftra &tnatre, non ue' 
ftali,fed flora!i,ad tui nominis,parcntumq; mcmonam,non urbem inLatio, 
fed in ons fpurdtia ftcrquilinium codidiili.In quo fcpultus tabefds cum fce' 
leribus tuis.Non foleo carpere muliercs prxiertim hbcralcs. Itacp nil profe/ 
ro in matremtuam,quin potiiis laudo prudentiam &pictatem,qua: egcno 
facerdotulo cx ea rc fubuenit,cuius mhil per uium dcperibat.Quid cnim illa 
faceretcofe&a inopia,mcndicitate coa<fta,cui nil ad qu.rllum praeterfemur 
fuperefletCyecho uiro patri(id enim ei nomcn fuit) uel ccrco potius; quiu' 
xoris tamdiu uitia ignorans, ex diurno labore ac iudore m diem uiueret,o/ 
mnia prxter cgeflatem deeflent,qui nedum uxori,fed ne fibi quidem uitam 
prceberepoflet .Itaq; miferia confcdta mater, facerdoti hserens, non hifpido 
utuir,ne<P ̂ ruginofo llhus opibus uitam ducebat.Quaconfuctudinedeoru 
numine ac benigmtate,ut aliquod fatale prodigium nafccretur, Philelphus 
jrrifio inuid o nofler ortus,non abfq; fignis ccdeftibus,cum mgcntem uirum,lbmmu ora/ 
jdincundcm. torem,barbatumphilofophum,ftigmaticum fiircmpracdicercnt fata.Cre/ 
do tehazcnon negaturum, neqj laturummolefte,fcdprofummo bcncfirio 
du&urum,mihicj habiturum grarias,qui gcnus tuum quod fordidum,uile, 
abiedum putaras, utpotc ex patre Cyecho uiro ftolido ac ftupido, qui ma / 
nibuspiopter opus rufticanum ad fncandos cquostergcndos^cquos pro 
ftngili titi potuilTet,in lucem extuh,<5<: ab Ioue progeniem tuam traduccns, 
magno te honore ac bencflcio aflcci.Nccp cft quod generis pudeat ullo mo/ 
do, habes eiufdem fanguinis Herculem ab Ioue fadum, habcs Tintandas, 
habes Palladem fororem,quam fcepe colloquens. Scd nefcio qua ob caufam 
tibi paulum fubirata, & tecum utuidetur admodum furda ac muta. In deo/ 
rumconiiliumfuntaicitij. Nos tibiquasfedes poftobitum conftitucmus? 
Quam parcm in ccelo ciTe prxclarum duceres,fed uia ardu a riimis eft Philel 
pho prjefemmgrauiflimo,cui afcenfus ad coelos nimium difFialis uidetur. 
Niiiforian alterDazdalus pennas tibiaduolandum atcpalas fabricares.Sed 
cafum Icari 8i uircs Phcebi fortaffis expauefcis. Confulo ut amicus, dc qui 
facultates tuas & fupellcdtilem animi noui,ut ad inferos ad Butonem patrui 
pergas.Fadlis uia eft,decliuis,apta Philelpho,d: in quam abfqjlaborc fis de 
icciurus.O pcftis.O furia.Oicelus ad extremas infulas deportandu.Tu ne 
fi iancinensefles, audereshomincprofpicere, audercs in publicu prodire, 
mter uirosloqui,facerdotis filius,ex matreproftitutagcnitus, patcrna:im/ 
memor ioms,maternx oblitusfTu noluccm abhorres,non furias fcclerutn 
ultoreg 
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nltorescxpauefcis,cumfis confcius te efle I hilclphum, hoc efthominem o/ 
ninium quifunt,fiiei int,futun ue iint icclefhflitnum atquc lnquinatiflimum, 
cuius uita ab ipio ortu ufque ad fene&am exatcritmagiftra turpitudmis, o> 
nimbus uittjs rcferta.Sed nequaquam mirutn eft ipurium fpuraffimutn eflc, 
ualuit plus tnalum ingcnium, mala natura. Nam quatnuis ab dijs progcni/ 
cm ducens,magisq;uirtutibus qu^m cum uitijs comtnercium habcredebu/ 
illcs,prieiertim qui louis nedarc cflcs cnutntus, tamen ueteratoris oflicia 
per omncm ctatem,quam boni uirifequi maluifti,& potms matcmam igno 
miniam fcqui,quam paternutn oenus. Atinqmes puto,unde tu parctcs me/ 
os,cum non fis Tollentin.nofti:Quo tcfte utcris,quo figno,qua comcdurav 
Uti i  qu i s  mih i  hunc  gcner i s  honorcm detraherc  cup ia t ,  cer te  i l lum tc f t i tno /  
niocouincatn. Noncnimparua rcscftuctcribus hcroibus progcmcparcm 
ficri.Honefta mc Herculc,interrogaao h.vccft,non graccula lcuitatc,quia Exprohrdtio 
nonnulli Philclphum iniimulant, icd uiro graui ac barbato digna. At cgo ̂ 5 &cdu* 
nihildifllmilabo, tibi morcm gcram,ut aliquado qua iis progenic,quam CMlon s' 
egregia, quam excclia, quam emmenti (fi ca cxcidiflct memoria )a me con/ 
dilcas. Non Gallicus, non Hifpanus quilpiam, fcd Italiciduo ho:c enarra/ 
runt,ambo Picentcs, altcr contnhulus tuus, altcrCatnenncnlis,utriq;pro/ 
bati uiri, antiqua fidc 8c religione, qui iibi in caula prxicrtitn honefta men/ 
tiri turpc putarent.Hi mihi tnter aliquos honcftos uiros cnarrarunt,cutn in 
uirtutibus tuis omncs obftupclccrent,utadmirari dciineremus,licctqui' 
datn malefici iccus loquantur,teillos cxhaufiile a progenicprcclara, nobilf, 
6i\ ccclcftium fonte manante.Qua: enim nobilior eflepoteft, quam dus cu/ 
lus parens matutino tcmporc, ucftcs ut plurimutn fcriccas gerebat r Iftimet 
addideruntetiam aliqua circa tuam luculentam educationetn, quce ii forte a 
memoria abierunt, tneo uclicetbeneficiorecorderis. Educauittefacerdos 
pro fuo(nam Cyccho parua ad id cura ob inopiam crat julque ad annum dc/ 
cirnutn fcitulum fpcciofumqj puerutn. Dchmc facis tc ad literas,in quibus 
tantutn cmmercs,utomncs iuperiorcs ftulticia cxccllcrcs, nomenq) mgens 
admferosmaudituruseilcs uocantibus. Tccrudicndum lacobo cuidam in 
urbeSalialudimagiftrodedit.ls cum tcpluribusannisfamiliarius quatn tna> 
giftrum dccctenutriflet,exiftimabat qui rcm lgnorabant teillius filium cflc. 
Natn dematris uiro homine inculto 8c abiedo,omncs utcrat)ncquaquatn 
tc oenitum cxiftimabant. At poftca neicio quo turpiori comercio mter uos 
reperto,inter uos opinio llla rcfrixit, 8c ad ueratn dcorum rcdijtcoonatio/ 
ncm.Tucathamitus citius uitia quam dodnnam arripuifti.Ita cbtn poftmo 
dum grandior fa&us,urbe Fanti tc contulifles,memor fcelerti,oblitus dodri 
np,quod diuttus paflus fueras(loquor cm honcftius qua tua flagitia poftulet) 
in alios cxpcrtus, ias nein foro pugnis te ac calcibus cjciutn cofugiiTe in can 
ponulam, atque lbi i ubtus lcdutn co die tnorc foricis delituifle: Scribe hoc 
hortor 
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hortorm tuishiftorijs prolixius,a me enim tantum commentariolilocopro 
fcruntur hreuius,uta te narretur uberius ad gloriam tuam 6c laudem nomi' 
nis icmpitcrnam. Digna cnim funtPhilelphi uita, ut cocpta optime ita fan/ 
diffime cxada.Cum! ani amplius turpius cflc non pofles,cl am nauicula Ve 
netias aufugifti .Pa d uam cp paulb poft ad cxhauricndam Heliconis fontem, 
cuius eras admodum fitibundus, profcdus cs.Ibi tantum aqux illius ingur' 
gitaffi,utpoftea omncs fcrmclitcras capitis dolorc cuomucris. Verum tna/ 
ris tranatio, aeris mutatio, peragratio nouze urbis, potus aquoe nitniutn ut 
uifum cft frigida?,ita ut dentes obftupciccrcnt parum profucre.Vitia tecum 
cum non iblum tuliffcs, led auxiflcs, quo maior erat ciuitas ,eo uberiorem 
peccandi liccnaam ac materiam aiTumpfifti.Aliquandiu loquacitas dc fimu' 
latio fcclcra occultauit.Sed bonus artifex cum quotidie nouis uetera illuftra 
res,fcis neportentutn infelix,non pugnis ut antca fcd fuftihus public^ uapu/ 
latumrexqj urbe pulfum apareteeius cui uim nefandatn mtuleras, Venetias 
reuertiftevEt cum infamia ac digitis hotninum de(ignareris,ftatim in Gracci 
am ad ueftiganda mufarutn domicilia quac diuaiis latucrant nauigafti.Non 
quidem tuo fumptu, cum nihil nifi famelicos dentes natura dediiTet, turpitu 
do quxftum abftuliflct, fed nauis patroni, cui proliteris quas te eum do<fhv 
rus pollicitus fueras,uita? mcrccdem accepifti.Sed quid in naui fcceris,quid 
fura manibus rapaciflimis comiferis (is enim quseftus tuus crat ubcrrimus) 
nonignoras,certein fenanatnfcctidam quoadfurtum redderes, &iduile 
quid erat coniedum, tandem turpiter reftituere quod tnodo qua* fubripue/ 
ras compulerunt.Qua? mihi alta*ius quem fatis nofti uerbis innotuerut. Ve 
nifti in Conftantinopolim,nia: impudicitix,ftupri,perdirionis,fcelerum,tri 
umcschry* umphum.Nam cumIoanneChryloloras teuelua nebulonem quendaiqua/ 
*° ' liduinacpannisorbum confpcxiflct,tumpictate,tumcuuifdatn Ianuenfis 
fuafu permotus,hofpitio teexcepit,famem,frigus depulit, pro quibusbene 
ficijshomo gratiffimus fummum beneficium reddidifti. Omiflo cnim muia 
rum conforrio quas caftas eflc icicbas,ftupratacp uirgine unica £lia,quapo/ 
ftea defponfafti,morte debita pcenam fcelerum fubijffes, nifi ope alterius ui/ 
riegregij periculum euaiilTes. O fceleraaflimum omnium portcntum. O 
dedecus urbis fempiternum, tu ne iura hofpitij, tu dcos penates illos, tu da/ 
tam fidem,tu focietatis fcedera,tu hofpitalem dexteram fallere,tu uirginem 
uiolare,labem tantam in domutn lllatn caftam inferre,tantum dedecus infli/ 
gere aufus esrT u poftea hominem intueri,tu holpitem confpicere, tu in pu/ 
blica adire loca potu iftiVSed quid non audeat,qui femperita uixit ut honore 
ih poftremis rebus haberet, ignominiam in fupremis, dcdecus pro honore 
duceret,ueram laudetn ut labem pcftemq^ contctnnerct; Scd ali^s a me pau' 
. ctsprorei indignitatedi<fla. Cutniocero ingratusefTcs,nihil cnim tccum 
pr<eter uentrem nudutn3efurientem detuleras, cum uorago quazda impuri 
hclluonis 
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helluonis illum torqueret, cutn domo ciedus efles, quid ageres impure ac 
petulas afellerDetuleras tecutn ut arbiaorhomo diuinus,imbrem illutn au, 
reutn in gremio Danaes infufum,paternam Iouis hxreditatem fuppetebant 
diuma: utuitam fplendidatn duceres, aderantpaterniieruiprocuratorcsqj 
qui tibi uidtum fubminiftrarcnt. Confetftusfame,macie debilitatus,barba 
cxlqualorepromifla,tanquam alter Diogencs inpublicum prodis, multos 
Uerbis, plures fpe decipiens, grammaticam te nonnullos Italos dodturum 
iniimulafti,in quihus abrafa pecunia, nauem cum uxorc egregia clanculum 
confcendifti,nates pro pecunia oftentas crcditonhus tuis. Aduexifti utlupi 
terparcns ad Italos Europam pi\*edam iniignem, perpeniam notam Philel" 
phea: lmpuritatis. Barbam infuper oblongam, ut aliquid ex graxis praeter 
infamiam attuliiTe uidei-ens.Pcdiculos quoq^multos, quiloco miniftrorum 
comites irineris extiterunt.Namleuitatem,impudenaam,fallacem animu, 
mendacem linguam,improbam mentem,ii forian muidia dudus te detuhfle 
negarcm,niipfe mc falfo icribere ac fenare tuis openbus comprobafti. Ap/ 
pulifti tandetn Veneaas, cui dux cum omni turba procerum ac fenatoribus 
pnvfto in foribus fuit, cum fama eflettca gra:cis gente quondam prXclara 
triumphantetn redire.Et cum urbem Conftantinopolim va te adultero bello 
iubadam,intriutnphum non pofles ducere,illius imaginem nobilem adole/ 
fcentulam adduxifti. Itnitatus credo Odlauianum Auguftum, quiCleopa/ 
tratn cum uiuam non poflet, mortuam in triumpho imaginem pro ietulit. 
Qua in re Augufto pootus,illius conipc&u triumphiiniignia decorafti. Ita/ 
que feftum diemin aduenni tantiducis,tam cafti', tamfandi,tam egregij 
tota ciuitas egit. AicribehuncPhilelphe in faftis tuis uel nephaftis, 6c e me, 
moria abolcndum poausdietn . O Virgtli,curtcnon dijad hoctempus Vukbnirrh 
produxerunt,ut tatn longos errores,tam logam percgrinationem,tam tor/ fi0* 
mofam Hcicna: pra:ferendam prxdam raptam, abiedamcj defcriberes» 
«zEnea: quidem iidta ciTc dicuntur permulta, hic uero omnia 6c rcm dignam 
tuo carmine reperifles. Vera hic Dido, ucrus ab Ioue ianguis, uera pro/ 
gcnies deorum,& pietas parentis. Aineas paacm hutneris, hic fcortum de/ 
portauit. Ille deos penates ab ignihus eripuit, hic in domum hofpitalem 
pcrfidia: ac libidinis faces proiecit. Illc parenri ludos celcbrauit, hic flore 
dedicauit natalicios dies. Sed redeamus Venetias. Quid lbi atcgenrium o/ 
mnium fceleraaflitno adum; Quid ibiinquam prceter furta, fallarias, do/ 
los,<3c leuitatem grarculam repcriripotcftrFraudafti uirum iniignem(queni 
honoris caufa nomino) Leonardum Iuftinianum, preao ncfcio quolibro/ vurtumobtj 
mm, pro quibus cum pccuniam acccpifles, 6c nummos rapuifti, Sc non de, c't w dm. 
difti lihros. Auiro pra:ftantiflimo 6c omni laude digniflitno Francifco Bar/ 
baro mutuos quos nuquatn redderes nummos acccpifti.Guarinum iterum 
Veronenfem uirum dodiffimum, 6c quofdaahos ut ubi numos crederet, li# 
brorum 
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" brorum pollicitatione, quos furto ex grxcis (unde cnitn illos uir mendicus 
cmilTet;) fubripueras induxi(h,cum diutius tuas pollicitationes ore mcnda' 
ci,animo ad fallendum parato, linguafubdolacontexifles. Furtimtandem 
aim in ius te uocaflet Leonardus(nam cxteri tui mifericordiores erant)abi/ 
fti,ueni(ti nauicula Bononiam.Et ne qua urbs,ne quis locus,ne quaregio tu' 
orum flaoitiorum ucfligijs uacaret, fratrem quendam nomine Iacobum ex 
ordine Minorutn,itineris comitem,quinq; argenteis ta ceis( ut aiunt)quas fe 
cum ferebat, fufpitione quadam uediigaliuma teinieda, tibideferendas ciK 
flodicndasq; dareperfualifti. Sed cuftos fuit ouium lupus.. Cum Bononiatn 
uentum eflet,cumille argentea uafapeteret, dixifti ftatim komo fraudulen/ 
ttis acfurax, ad mentiendum promptiflimus ,'teilla cum cxteris rebus tuis 
Florenriam, quo frater iturus eratprxmihfle. Ille qui te non norat,non frau/ 
des cognorat,non dolos perceperat,non egeflatem fenferat,uerbis tuis cre 
didit. Moratus es pauculos dies Bononia:, qua caufa prxclare fcelerum ar/ 
tifex,eueftigio ex graeco barbato latinus fa&us es imberbis.Nam turpi amo 
re adolefcentis captus,cum illi pilofitas, uel fcetofitas potius uultus difplice/ 
ret,r ogatu fuo barbam abrafifh.Caul atus id te antea non cgifle,ne uxori di/ 
fpliceres.Ex quo fadtum cfi poftea,ut frater ille iniuria 6c fraude tua commo/ 
ttis, nefcio quos in tecediderit ridiculos uerfus. Magna atq; exquifita ac di/ 
gna Philelphio generi laus.Nolo in hoc commorari diutius, ne tua fada di/ 
cerido imiter. Venifti tandan Florentia, ubi palmaria* tux uiitutes pluritnu 
eluxertint. Pn mum opera Veneti oratoris, qui Leonardo farisfacere cupie 
bat,prxtoris iuflu m carcerem es coie<fhis.Non enim mentiendi, aut negan 
di,aut tergiuerfandi,qui mos femper tuus fuit,ulla facultas fuit.Plunbus die 
bus cum tabe maceratus efles,tandem pecunia a nonnulhs pcr ufuram ium/ 
pta,debitum foluifti.Fratrem uero nequiter elufifti,cum tc ille apud prseto/ 
rem f^pius poftulaflet. Sed quid ageret uir tuorum morum ignarus perfidie 
infciusv Nullos fumpfit teftes,nullum chirographu, erat mentiendi, negan/ 
diq$ occafio 6c locus.Denicg cum diiitius uerbis lirigaflet,qui prxter iufiura 
dutn nil poflet interponere,farigatus at<j inanis receflit, deorutn uindi&am 
implorans,ac te public^ latronem furemcj appellans.Ha:c MX primti figna 
probitaris Floretie innotuerunt,nomen laudemcg Philelphiegregiam fece/ 
runt paulo noriorem. Hocuero infignius,& grari hotninis ofRaofiflimicg 
at cp omni uirtute ornariflitni Nicolai Nicoli,quo probiorem nullum Floren 
Da urbs iudicio omniu con(pexit,opera atqj auxilio legendi poetas,artetnqj 
oratoriam dedilcendi exercirium fumpfifti. Ille te pecunia, ille teprcefidio, 
ille te patroanio fubleuauit,do<ftrinam ttiatn uitx confuetudinetn. Non 
Ciccro, multuti) norat Philelphi animum fubdolum,mores imtnanes, naturam per 
uicacem non cognorat.Eft enim Ciceronis uenflima fentenria, quam quilcp 
uir ojprimus fit,ita alios minimeimprobos fufpicarit At tu peftis nefaria,qt}i 
totui 
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totus exncquitia Sc fraude conftarcs, ftaritn inimicitiasllliindicens, uerfus 
quoldamtuorum lcelerutn teftes, in cum fepius erudafti,ignarus,ut iolis ra 
d j non inquinantur luto,itauirtutis fpledorem tuioris mrpitudine acfoeto/ 
re tninitnc corrumpi ac contaminari pofle.Contempfit uir prudens nequiti/ 
am tuatnjaudi iibi ducens lllas calumnias Philelphias. Contraxifti fitnulata 
cum uiro clariflimo Leonardo Arctino focietatem, <5c cumtua itnprobitas 
illi eflet ignota,te domum fxpius euocabat. At ueterator nefarie,cum femel 
eius bibliothecatn legendi caufa ittnul cum eo intrafles: Leonardus uero ab Furtumdliui 
amico euocatus,te iolu in bibliotheca parui aliquid tepons reliquiffet,quof/ 
dam uxoris anulos cum pixide in qua abditi erant, ncfarie furcifer abftulifti. 
Quodillepaucos poft dics cum aduerriflet,quod uerum erat fulpicatus(nul 
lusenim alterlocutn illum intrarat)teconuenit,rem expofuit,anulos popo/ 
ieit, ne illud palatn fieret in tuum dedecus admonuit. At tu fcelefta belua,ea 
qua fratrem lpreueras impudentia,negafti abstefadum, licetuultus qui te/ 
ftis animi folet elTc fa teretur furtum. Et tu Leonardutn Arerinum compelle/ 
re,tu nomen eius ufurpare audes teftem latrocinij tui, uindicem furri,ad cu/ 
ius menrionem nifi faae efles merctricia, horrere te atcp cxpaucfcere opor/ 
teret.Sed hxc claculum 6c ablqj teftimonio ada.Quod fequitur ita palam ut 
nequeas inficias ire. Ille excellenriflimus Imolenfis Hieronymus, cutn diutiV 
Usillum tua impudica lingua multa in eum fingens uexafles,fiaem illatn tu/ 
atn inuerecundam cicatricc nobilipoftmodum infigmuit, ad quam tcgcn/ signdtumuul 
dam barbulx bcnefiao utus es. Quamtns cxtera omnia neges ierue uirio/tKrc iClt" 
rum ftigmarice,audehocncgarcii potes. Circumfers tecum iniignem con/ 
tumeliam nominis Philelphi,mfi forfan apud ignotos dicas te in bello id ac/ 
cepiflc,& pro reipublicx dcfenfione.Multa turpitcr fecifti,plura libidinoie, 
plurima nequiter, omnia impudenter. In uiros probos nonnulla euomuifh, 
partiutn caufa homo rufticus ac peregrinus te dedicaras,fed earum prxmia 
te digna aflecutus.Pritno magiftratus fupremi iuflu in carcerem trufus,tum 
urbe pulfus ac profcriptus fuifti. Hxc tua in Florentina urbe pcr tc admifla 
ac fuicepta dedecora,qux nififanatica ferreris mente,comprimere infanam 
pettilantiadebuiflent.Sedfermeium rem palmariam, 6c haud paruifacien/ 
dam oblitus.Cum cfles Florentix,uenit eo mater tuaillaegrcgia,commota 
uulgi fama adipedtaculum triumphi quod cgeras de fuba&isgrxcis.ViditAlidincum 
fingularempotnpam,confpexit lanceatn illam domirepoiitam, dc ad aflan oi>lt^04' 
dum lucanicas conferuatam, qux ita autoris fui gloria lxtabattir,ut femper 
noua uireret fronde, nc laustanto labore, tantis uigilijs dijs aufpicibus, d: 
Vencre genitrice parta amitteret rarginitatem fuam. Quo quidctn in tri/ 
timpho, nifihomines inuidittiisgeftts detrahere uelint, omnium fupcrio/ 
rumlmperatorum quideGrxcis hadcnus triumpharunt,uirtutcm 6cglo/ * 
riatn fuperafti. Quod enim illimagno exercitu plurimis prxlijs,multo 
militum 
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mditutnfangumc,lnfmitispenMabonbus funtaflecuti, tu homocallidior, 
& cjui artes lmperatorias (nocturnas praelertim) oprime nofles, aflu,callidi/ 
tate,dolo es adeptus, ut iam Aureliano Imperatori qui Zenobiam in trium/ 
phutn produxit,lis longa uirtutum gloria anteferendus.Natn ille quod ma/ 
gna impenfa,maxima clafle, pluribus legiombus perfecit, tu pacato, neque 
dando, fed auferendo prxclaram ex Conftantinopoli prxdam, hoc eft ur / 
bis imaginem,in quaVhilelphij fplendoris radij relucebant, ad Italos attuli/ 
fti, docens longo licet poft intcruallo, oriri quotidie magna ingenia pace, 
bello prceclara,li in certamen glorix deducerentur. Feftinans igitur mater 
ad tantum fllij nomen, tandern exoptatiflimum natum mdit. Quam Philel/ 
phus grauitate fuailla cenforia ac uerenda maieftate barbae, quW folito 
longius demiferat, cculo grauior/ ut alpexit; Aphricanum fuperiorem, aut 
Catnillum diceres,manu ad terram deflexam prehendit atque alleuauit, 
Contnta enim ftupidaq; matercula,tantiuiri,tam barbati autoritate,tam fti 
pati cohorte illa egregia praefedorum aclegatorum, quitnumphum comi 
tati erant dignitate ueneranda. Et cum domus imperatoria referta efletua/ 
rijs gendbus acnationibus, matri ingens pallatium in propinqua uicinia ad 
Aeirb* cxcU* quod diuerteret parauit.O ftigmaricepraedo. O feculiinfamia. O nequiE/ 
mttiot merabula, nofti ne quemadmodum matrem tradlaris cum Florenriam ue/ 
nit v Nefas a tedomum per fumtmm contumeliam precibus uxoris, nc fui 
dedecora &c filij fcelera confpiccret expulfam, in domum Francifci de Bar# 
dis uicini tui aufugilTev Vbi mciibus duobus tua fumma cum infamia, uitam 
inopem cum iuftentaflet, demum opc nefcio cuius domum te infalutato re/ 
ueriaeft.ingens fuii Philclphimaterna pietas,cuiusfibifenedus adcofuic 
ueneranda, ut non in oblcura atque ignobili domo in quauitam mopem a/ 
gebat,fed in egrcgij ciuis efleuoluerit,utpotius nobilis paretis, quim igno/ 
bilis filij memoria feruarctur.Et tu furuncule impudens, latrare non deimis, 
&tuismaledi&is aodorumac lapientiftimorum uirorum aunbus perftre/ 
pere. Sed quid confilij aut fanx menris a uiro fcelcftiflimo impio in matrem, 
in patrem nefario poteft prodire cSit hoc leuamen tuorum malorum, ut la/ 
tres tanquam rabidus famecontortus canis. Manda memoriac oro ,ha» 
Florenrinas per te partas laudes. Neimas abolcfccre memoriam geftorum 
tuorum,qua2 ita praeclara funt,ut cum Themiftoclis adis fint comparanda* 
Ojpmdo Se* Sed utad aliaueniamus,pullus Florentia,ucniftiSenas uirgrauis Sc faeuerus, 
Msucticnt. & cum ad corrigendos urbis illius adolefcentes tanquam nouus Pythago# 
ras,ludum literarum pueris aperuifles,ftarim ciuitaris mores uerendus phi, 
lofophus correxifti, feniorcs prudcnriam, iuuenes modeftiam ,adoldcen/ 
tes continentiam docens. Te autore otnnis lafciuia ablata eft, nec nifi fam 
dum ,niii fa:ucrum in te conipiriebatur, dodrina uero admirabilis^quae 
adeb grauis crat, ut eam difapuli ferrenon pofTent, ex quo doclior qttam 
ueneras 
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ueneras abi(K,cum nihil ibi tua: difaplinae literarix reliquiiTes,non qutdem 
tua culpa ut maltuoli obijciunt, iedeorum quorum ingenia erant ad perapi 
cndum tardiora .T andem cum chariflimus efles ommbtis, nefcio cuius pro/ 
teruiaut pfocacis ut opinor opcra,qui in foro prope fbntem ribimanus mie 
at/aciemqpllam uenerandatn,quia paulum immuda erat,mulris alapis ab/ 
fteriit.Te admodum mouit,nihil tamen ultus cs petulatem, illumSocratem SoMtis pdti* 
itnitatus, qui aliquado ab impudetein faaem pcrcuflus, fronti aicripfi t,hocemu-
opus talis fecit. Attamen poftea &animus nobilis, patiens iniuriarum,con/ 
tumeliam tantam,tatn publicam,tam iniigncm in popuh conipedu accepta 
ferre nequiuit. Abifti igitur uir deiiderattts,neq; te reludantem diurius tene/ 
re tui dilapuli deftderantes, tuatn ueluri Platonis nouelli dotftrina potuere» 
Mceftaomnis ciuitas tuo diiceflu fuit,finguliiniuria querebantur,ad ulrionc trotiiiftfctk 
parati,mcefta eratpatria,ciues ucftemutarunt,adolefcentes coma (natn bar 
bam ndn poterant)nutrierunt, omnia Itnflu 6c mcefticia fui conferuatoris 6c 
do&oris dcfiderio mccrebat.Certe agri & catnpi difceflu tarn prarclari poc/ 
txgcmerc uidebannir,fperantcs ab Ioue illum 6c pluuia 6c iiccitateimpetra 
re cum opus cflet pofle. Ipfe lupiter deniq; diicclTum tuum xgre uidetur tu/ 
lifle,cutn a fummo procellofus imber eftuliis eft.Neq; id tnirum,generis em 
fui cura dijs crat.Quod co tnaxitnu beniuolentip fignu exririt,quod quidam 
barbulam tuam imitati funt, ut aliquis Philelpho faltem barba fimilisrefti/ 
tiflein ea urbc uiderctur.Egredicntem ucro porta, fmguliordines comitati 
funtmagiftrum pudicitix,cenforem morum,patria: falutem. Vtautem pau 
ium leniret defidenumtui, ftatuam tibilaureatam in foro in ueftibulo (nam 
islocus infignior eftylupanaris dccreuerunt,cu infcriptione honorifica:Phi/ 
lelpho tnorum adolefcentum corruptori.O nequiflime rabula.O fcelus nc/ 
fandum.O pcflime dccodlor,nutn tu otnnino ucrecundia pudoremqj omne 
proftituiftiVNum facie tantumhomo, moribus belua iemper erisinfamis? 
Nunquam nepartem aliquam uanihomims iutncns^ Nunquatn ne tecum 
Philelphum cfle cogltabischoc eft nequiflimum furcm, impurum helluone, 
contagioium rabulam omnidignum cruciatu. Veniatin tncntem ,quxSe/ 
nis icelcra a*didifti,occurrant allata: manus,turpis expulfio/olitarius ac fur/ 
tiuus reccfliis, cum tu folus relicfta familia, neicio qua? diuerricula quxrens 
abditus aufugeris, neincideres in eorutn tnanus qui teucl inuitum ad fuppli 
cium rapcrc uolebant. Attu poftea auxifti furciler, quialaureainfigni caput 
mufarum plenum ornare uolens,cuius tc immeritutn ex humilitate dicebas, 
infcijs otnnibus reccflifti. Efleenitn rcm grauem tibi praefcrrimquiclTcsle/ 
uior animo 6c opibus quam credcbantonus laurea:, quam nifi receflii clan/ 
deftino cuitarc nequifles.Nam conftatillos qut ida te timorc crcditorum fa 
tium dicebant menriri,cum filios,uxorem,ancillas,libros,ueftcs,egregiam 
fuppelle<ftilem,boiia omniaSenis rcliquiflcs. Qita inre apcrte menriebaris, 
•v , Q_ 2 cutn 
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cutn nihil cibi pnvter famem,fitim, nuditatem,inopiam,jie mifella uxorisjv 
berorumijj corpora fupereffet,Scribe hace in commentarijs tuis,tradas prse 
clara gefta metnorix poRerorutn ,utextent aliqua tux fmgularis uirtutis 
BoftottUm quo poft mortem. Ex hactua tam honorificafugaBononiam conceffifti, Et qui' 
modo aducne* mutato ciuitatis ftatu,cum necj; leges,necp iudicia in ea ualerent. At quan 
ritt ta omnium getium alacritate efiula eft ciuitas illi obuiam, quem columen pa 
tri5C,fpecimen ftuaiorum, legum interpretem, ac iuris oratorem eximium 
arbitrabatur. Cum lauro ac tripudijs adportam obuiam prodijtomnis tur' 
ba.Ita inter adolefcentum Sc iuuencularum choros Bononiam liigreflus es, 
atq; adpalatium triumphiipecieinterplaudecium manus ac declamationes 
du&us.Dona multainfuper oblata,qux tamen uir continens ac liberalis atv 
ferre noluit, necg ad palatiuuoluit diuertere, fedmore philolophi incultus, 
folus,horridus,folum barbulafplendidus ad cauponulam diuertit,uiliabie/ 
doq; cibo ne grauis eftet hofpitibus contentus.Ibipauculos dies moratus,fe 
ditiolorum quorudam opera,quibus lumen tantoe uirtutis odio erat,homo 
nonuerboius,non fadtiolus,non maledicus,non mendax Philelphus,ciuita/ 
Mcdioknum te pulfus:Mediolanuprofedus eft, paulum accufans ingratam urbem, quae 
profcftui* ui'rtuti,probitatic^ tanti uiri,tam eruditi, tam apud Florentm.ac Senen.cha/ 
ri ac probati adeb inuidiffet, ut fe lmmeritum ciuitate eieciffet. O fax nefa/ 
ria.O monftrum hom'dum,nonne ftatim cum Bononiam intrafti,partium 
ac iedirionum autor ,cum difcordiam inter primores cocpiffcs ferere, timo/ 
re iniedo adeo preceps 6c fubito eftugifti,ut equo alatis pedibus more Mer 
Wutinm pcr* curij uti uidereris:'Neque prius abftiteris fuga^quam Mutmatn perueniftes 
ucmt* cum omni qui te uiderant execratione. Mediolanum tandem appulifti,ubi 
Principis liberalitas erexit fqualidam mendicitatem cum fua beneficentia, 
T um quia audierat te aliquando fuis partibus Senis affuifte. Nihil dico in il/ 
lum pnncipem ad omnia egregium ac fingularem, nili quod aliquando co/ 
gnofcet,tandemfe inte portento nefario nutriendi impenfam atqueope/ 
ram perdidiffe. Sarius fuiffe canem aut proccllum alere, quam pernicofiffi/ 
tnum uirum. Opus in ea urbe in primis egregium, dignum laude,mandan/ 
dum profedo mcmori;e,tanquam trophamm tua: laudis expedafti, uirum 
ingenio & dodrina prxftantem,omniq; uirtute accumulatum,cui ualde dif 
fimilem candidum noftrum ftatum tuis maledidis nefarrjs ad inimicitiam 
prouocafti, fceleradftime pracdo &c bonorum hoftis. Caufafti uirum illum 
egregium te contemnere, & ferrc mores tuos nonpoffe. Sed quis te oro 
uir do&us aut bonus tua uitia ferre poteft; Tui fimiles tecum uerfantur, 
te amplcdhintur, tux fauent immanitati. Neque enim nifi qui eiufdcm 
tiitijs deledantur poffunt te diligere. Fruerc hoc bono tuo maledicendi, & 
tanqua bubo cauea inclufus,ferale carme decanta,quod tibituisq; fimilibus 
ommbus perpetu^tncefticiefic futuru.IVcetenj penbinlcius memorie culpa 
nobile 
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nobile troph^um, ob geftorumtuorum memoriam, ab nefcio quo tux uir/ 
tutisxmuloin Papia conftitututn.Scis enim,&alij quoq;fciunt, cum lit uul/ PupUqutd 
gata,licetnon reccns hiftoria,ledlcis quendam, cuius nomene memoria ef/ Qon^g€^* 
fluxit, propter nefcio quatn honeftam utputo caufam, tibi in publico deam 
bulanti,humani ftercoris urinxcp plenum uas in heliconium ac tnufis facru 
caput eftudiffe. Digna unguenta Philelphi uultu. Ipfutn autem uas capiti in/ 
lertum rehquiffe,galex militaris loco,quo fa&o es impurus,corpusq; lmpu 
rius fadum,te cocgit Tianum ftatitn petere, ueftesqj abluere ac corpus. O 
iaureatn meritam confpicuamq;, dignatn ccrte quxPhilelphi caput ac co/ 
mas ornaret.O fpedaculum egregium uirtutisqj teftimoniu ingens. O fpe/ 
dlanda eloquentix pnrmia, qiur noftri oratoris os, faciemq; tam egregijs 
unguentis ornarent uel honeftarcnt. Ofitnbrias aureas quaza deo exorna/ 
rent cultoris mufarum ucftes. Hi lunt ueri uirtutum 6c eloquetix uberes fru 
dus,hxc dodrinx prxmia,hi titulipofteris demandandi,ha:c uerae glorice 
parta monutncnta. Quce ut extarent diutius, ut quce geftx rei laudem dijs 
potius quatn tuis tneritis acceptam referres in urbe nobili, in ftudiorum gy/ 
mnafio,in ipfa eloquentie acadcmia,ad perpetuatn pofterorum memoriatn 
deo Sterquilinotanquam beneftcij accepti memor templum condidifti,in 
quodeo illi facra fxpius poftes more tuo faccre.Iduero tuo fumptu curan/ 
dum fecifti ac dedicafti cum infcriptione magnifica, ob lauream triutnpha/ 
lem huius dei ope Philelphi capitl inlertatn. Multum profedo debcs mihi 
Philelphe,qui nomentuum inter ftercora 6c foctorem delitelcens,ut fiatno/ 
tius in publicum profero,& ut dodis uiris innotefcat laborem fufcipio.Ob/ 
iecifti mihi nefcio quas perdices, tibi pauones comatuli tniniftrant. Qui ut 
dotnum audentius frequentarent uxorem accepifti. Verum pudicitia: muli/ 
eris parcam in td,ne itniter artetn menriendi aut lcribedi quce honefte a pru/ 
dentiuiro non poffunt rcferri, Veruntatnen tux probitaris iignutn referet, ^uifus urdim 
quod ab alijs quicum uiro prxftantiffimo omm^laude cumulato cardinali ndilfanUl 
fandi Angeli familiarius uiuebant,didum audiui. Adillum cum fxpiusBa/ 
fileam fcripiiffes,nunquam lllum prudentiftimum uirum qui tua flagitiano 
uit lcgere tuas literas,tanqua feditiofiftimi portenri uoluifle, icd ftatim cum 
allatoe erant, cum ex infcriptione tuas noflet in ignem abiecifle. A:fttmabat 
enim uirille fandifllmus, ab homine profligato acperdito nil fincerum, ml 
honeftum,nil caftum poffe prodire.Maxitnum de tua uita egregij ad omnia 
uiri iudiciutn,qui teindignum iudicaret cuius icripta legeret.Futt olitn gra: 
cus ionobilis,qui cum nulla uirtute,nulla dodrina preditus famatn cuperet 
apud uulgus,quod uirtute ncquibat, icelere comparauit. Incendit enim no/ 
bileilludtemplum DianxEphelix,quofad:o fempiterna flagrauitinfamia. 
Id enimtu flamma urbis peftifera ,laudcm exnefanjs icelenbus, cxlinguaj 
lmprobitate^ex bonorum obtredatione^cx turpitudme uita:, ex flagitiofis 
$ monbus 
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moribus, ex perditis ac profligatis cogitationibus tibi parare uoluifti, ut te 
deterrimum efl*e omnium qui uiuant,qui tuafcripta uel hallucinationes po/ 
tius audiunt,cognofcant»Quid enim cfl in te praeter ridendam uerborum ia 
<ftentiam,puerilem do3rinanynanem difcendi flrepitu:'qua: dedifceremul 
ve difcipulif toefl fatius qua tenere.Multos habuifli difcipulos multisin locis3dedifcendi 
fuH tbieftiO' artem oflenta(li,quis exilliseflquem non multo utacciperes reddideris ftuV 
ti'orem:'Nonnullos mentiendi fallcndiqj artem docuiiti. Inter quos quidam 
Iacobus Fauenfis tui fimilis admodum dodlus euaiit,quem tu exploratorem 
domutn meam mififti fxpius, 6c ille ne tibi in turpitudine u itac credere uide' 
retur,de me ad te Senas lcripfit, docens mentiri, quas literas ad mc poftmo/ 
dum quidam amicus attulit, at li unqua perfidus ille in cafira mea inciderit, 
non uerbis,fed faftibus praemiu feret.Hic Philelphi frudus fuit apud Italos, 
ut dilcipulos partim ftukos redderet,partim efliceret mcndaciorum ac per / 
Bpilog«f inui* ftdioz officinam.Haec tanta populoru impcnfa tradita eruditiojixc pr3?cla/ 
H§fus in cuk» rabboru merccs,ntpro uirtutibus mria ofictcs,ftukiciaprodo<ftrina.Ha:c 
^cm' funtamcntifEmcrabula uerba,crimina modo,tuoma!edicoorc confida, 
Hxcfunclcurra ncquiflime exprella,6e a teperpetrataflngitia, nc maledici 
uerba couiaatoris .Ha:c lafciuiens alellc fcciera manibusfere ipfis deorehcn 
fa,perq> ora populi diuulgata,non furiofi hominig ridiculi tierfus ztoj mfulfi. 
Ha:c tuorum facinorutn demens furcifer inufta fligmata fronri tuae,quae ita 
elataimpudensqj inpublicum prodeunt,utinfamiamac turpitudinemdu/ 
cat pro laurea ltnperatoria.H^c denicp flagitiofiflimorum morum,ncfandg 
. uita:, coiuetudinis rcproba: opera teflanda. Qua: cutn uera cffe cognofcas, 
demiror nonteabditurum pofl lucem, confpe&uscj? hominum fugiencetn 
abijffc in folitudines lon$>inquas, ubi ncquitia: 1 hilclphiX obliuio obfcurey 
tur.Sed improba tncns fuocP malo gaudcns,ccccus animus,tnorcs oblcorni, 
uita perdita,uia a per cicatricem ob duda tc pra: cipitem agunt,furiarum fL'/ 
mulis agitant,neg ullo redo confilio uti finunt, omni 6c honefli S:turpis di', 
fcrimine fublato:Nefcis infanerquid enitn flagitijs perditus fcirepoteftv Scd 
nelcis amenriffima bclua, quanti apud dodos uiros fiant tuiuerfus, tua fcri/ 
pta,tua: dctradhones. Satis eft tibiea probarixa difcipulis tuis, quos inter ue/ 
lut Ariftarchus uerba ia<flas,afelle impudens .Ego Hcrcule malo me uitupe/ 
rari ate fcctido cadauere ac turpiflimo lcurra,quamlaudari,cum aturpiui/ 
ro, omnic^ fcelere inquinato nulla laus ucra prodirc putetur, nullam habe/ 
atuitupcratiofidem. Verum quoniam alter tanquatnlaboribus fuisHercu/ 
lcs,ita tu lcelcribus orbem terrarum luftrafti.Quo nunc te conferesncquifE 
me nebulo, fiDucis lumptus atq^ impenfa tibi negetur f Ad quam gentem, 
ad quar loca confugiet mendacitas tuav T otam iam italiam uagus, cxtorris, 
l arthorum moreahenaftipecgens tnendicansq? peragrafli. Quid aoesfii 
SibiMediolancn.pecunia dditCquorum auxilium implorabis^in quorum 
fidcm 
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fidem tetradescScio quid ages,militiam feqtieris, utte Imperatorem exerd 
tus magniuideamus. At uero lixa merccnnariae crux tibi debita te expcctat. 
Is enimeritfinis fpurciflimi ganeonis. Natn cum lenferit Princeps ille nori 
laudem,iedignominiampotius extuisineptiflimis fcriptis confequi, muta/ 
bit animum, tein tuis fordibus delitelcentem eruet aliquando tanquatn 
alteru exfpeluncaCacum,6<:debitotuis flagitijs pra:miomuldabit.Quod 
fi homines deerunf.Deus ipfe icelerutn ultor dc uitam lcelcftam confcientia 
flagiriorum affidet,& mortem debito cruciatu acpcena torqucbit. 
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%ij C7 recortcihdtoria qutrtA cum Trancifcd Vhilclpho. 
CR  I B I S  admecertioremT E faftumeflc,ineptias6cdelyra/ 
menta qua:dam aduerfus Philelphum diuulgariper homines 
ftultiflimos, 6c me eorum dici autorem. Ego quid ftulti diuul/ 
gent autloquantur, neq$ cura: mihi fuit unquam, neep erit, necp 
etiam fcio quidhide medicant. Vnum fcio. Qtticquidid fit quod delyra/ 
menta autineptice appellari poflit,non cflc meurn, qui uel delyrare, uel ine/ 
ptus efle non confucui .Nec ita ut opinor fum rudis atque rerum inops, ut 
quxram adiumenta ftultorum aduulgandafcriptamea,qu3ea:dere&fatis 
tuerilpfe noui.Quod menon exifhmes temeread malcdicendi arma cucur' YdceUnfj-^ 
rifle,uere 6c redle arbitrans. Nam 6c iam lenex non fatis commode poflutn fi°* 
currere, 6c temeritatis culpatn fempereffugi. Cum ita ad hanc diem uixe/ 
rim,ut nihil egerim(de rebus loquor grauioribus)cuius non probabilem ra 
tionem poffim rcddcre.Si contumeliam ferre non fuefti, cogcres quoque 6c 
alijs fuum cflcingenium, qui non minus quam Philelphus contumeliam ab/ 
horrent.Non autem ita imperiofus fis uttibi conuiriandi, maledicendi, ob/ 
tredtandi j lcentiam conceiTam uelis, caeteris uero fctucndi, aut maledi&a 
tua reijdendi facultatetn ademptam.Quod ucro uis ut me purgem uel acCu 
fcm,neutrum (nequecnitn eft opus) libetfacere. Nam 6cfatis fum mundus 
6c ualitudine profpera,ut purgationealiquanon cgeam. Etaccufareme 
tanquam alicuius ej roris aut criminis reus, a quibus longe abiutn, ftultifli/ 
mu uidcret.Quod ad tc uis defern fi quid aducrium tciit icrjptum,ideorum 
cura fit ad quos hoc fpe&at. Nam mea id minime refcrt. Quod poftremo 
hon cupis meas inimicitias,necg ego itidem tuas. Daboq; opcram ut nullus 
mihi iure poffit efle mimicus.Nam cgo ita didici,non homines, fed uitia efle 
odio habenda. Tuqualifcunqjfis^animo <&corpore redcualeasopto. 
Florentiiedie xmi Martij* 
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Iquibusinrcbus honeftum eftconfenfuqj omnium permif' 
fum„iniuriam propulfare,inhis maxime prudentis officium 
hominisefledebet,ut contumeliam depellat,inquibusho' 
noris dc exiftimationis laus aut ingenij fama a maiiuolis in di 
fcrimen adduci uideatur. Confcium enim eorum qua: obij' 
ciuntur fe facere exitiimatur, qui taciturnitate utitur pro defenfione.quonv 
amcenfentur quaficonfcientia dudlus nonefleaufusimproborum maledv 
centice reipondere. Quod fi difloluti efle hominis Cicero inquit, fpernere 
quidde fe qui%fentiat &loquatur,multo diflolutionis uideri poteft,ea con 
temnere,qu$ in fuam ignominiam 6c contumeliam fint delcripta.Dicet for 
teahquis,honeflioris officij fuifle futurum, pro mhilo ducereftultipalamqj 
infani hominis uerba, qui dementis ac furioii morein omnes dodtos uiros, 
baculo nefcio quo flulticia: proteruacp iadantia temere incurfat. Non mc 
efle maioris dodtrinae,non autoritatis quam fuent Ariftoteles,VarroJVIaty 
cusCicero,Saluftius,Ladantius, Boenus, cacteric^prxftantiffimi dodrina 
&eloquentia uiri, quos amens ille dente fuo canino <5c inrabiem uerfo petu/ 
lanti nimium lacerat ac reprehendit,pra:tereundos efle Xquo uultu pubhce 
infanos 6c eorum incurfus leuiter perferendos, Faterer farius efle quandoq? 
tacere aduerfus animo H mente captos, nifi fecundum Saluflij fentenriam: 
malus fieret improbior ubi negligas *Etiatis compertum eftfazpiusexretv 
centia animos illis adijci ad contumeliam inferendam. Itacp exifiimans per# 
fxpe neceflarium eflecafligare lntanos, quo ca:tcnlintad miunam tardio# 
res,fequar uulgi opinionem,qui iuitum putant laceflitum iniuria parem gra 
tiam referre. Eil prXterea in fermone quoridiano uulgata ridendi graria fen 
tortitudinisde tenti'a,treseiTefpecics fortitudinisdefuetas. Vnam/i mulieremmaledicam 
[ucttfcecies ac eontumeliofam: Altcram,fifcnem detradtorem conuiciatoremqj:Terti# 
trcu am,fidemctem atcpinfanum cafliges.Hienim omnes partimfexus, partim 
actatis, partim iiulricia: licentia confifi, multa dicunt aguntq;non ferenda, 
quos fufle reprimere aliquando infueta uirtus exiflimatur. Hac ego fretus 
opinione,nequiflimi detradoris infamiam (qui liuore 8c inuidia commotus 
folita demenriain meprofiliuit) faltcm uerbis neceflario mihi ccnfuirefre/ 
nandam.Scripfiolim poflquamredijex Britannis,plures uarijsderebus e' 
piftolas ,quas poftmodum multorum fuaiione eas legere cupientiu1in quod 
darn uoiumenredegi,quod cum in manum leuiflimi atq$ petulatiffimi homi/ 
nis Laurentij Valla:(quc ignominijccaula nornino) incidiflet,multis inloas 
lllas 
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lllas carpcns, pro carum uitqs fuam ignorantiam exprcffit, quae qualia fint 
paulb poit difcuricmus.Non mirorhallucinatorcm quendam fanaricum ac 
detnentem in me infaniam fuam euomuifle, qui propter mnatam mentis im 
becillitatcm,proptcr infixam cordis ueianiam,propter iniitaanimiperuer' 
fitate,omnes prifcos illos dodtilTimos uiros, quorum memoria omnibus fe' 
culis iummalaudis celcbratione uenerata cit, fera qua:dam immaniproter/ 
uitatecontemnit,reprehendit,culpat,afpernatur, tanquatn fortuna: rotam 
in manu tcnens furlum deorfum uoluit dc ueriat otnnia, & ad iuum arbitriu 
trahit.Vtuero a grammaticisincipiam: Priicianumm pnmis,Donatu,Ser' 
uium,Pompeium,Feflum,Nomum Marccllum,ipfutn denicp Marcum Var 
roneingramaticis arguit.In dialccticis acphilofophia Ariflotcle acBoetiu 
multis in loas erraflc affirmat. Ciceronc ut cloquentix 6c prjeccptore arris 
dicedi lnfcium pra:dicat.Tltum Liuium,Saluftiu,Ladantiu,ca:terosq$ egre' 
gios larinae lingue autorcs neq; elegantes fuiile, 6c plunmis in locis ienfa uer 
boru non rede pofuifle teflat .Priicos lurifconfultos plurimu uerboru figni 
ficatione ignorafle affirmat. Omnes danatpra»ter unum Quintilianu, que 
dodiflimu omniu qui unqua fuerunt ,<3d ipfi Ciceroni in eloquendi arte pra*' 
fert,homo fanaticus afleuerat. No legit opinor Quintilanu icnbentc diuino 
quoda nomineCiceronenatum,utclTetin quouires fuas omniexparteelo/ 
quentia experiref .Non legit,non Qu intilianu,fed Ciceronea beato Hiero/ 
nymo aureu flumecloquetie appellan.Quanq &Hieronymuimprobat, af' 
fercs multaabco perpcramiacra fcnptnra cilcin larinutra*du<fta .Etbcatu 
Auoufiinu(tantaeft hominis ucl beluse potiusftulticia)defato, dc trinitate 
&C diuinaprouidentia non re&e fenfiiTefatetur. Omncsq; tam gentiles,qua 
Chnftianos uiros in omni dodrinaru gcncrc prceftates fub una eademq^in' 
fatijc nebula coprehendit. Eoru aute qui noftra a:tate fucrc,pra:clanffimos 
uirosefle dicebatLconardu Arctinum,Guarinu Vcronclcm,fc tcrrium Ita MfrUvu 
lie lumcn,cum tamen primu locum mereret ,nifi illis paulu humanitatis gra 
tia cedcre uellet.Sed quid tniru ii duobus illis ie pra:Tera67 Cum icipfum ma# 
ioris clTedodrina: quaM.Varrofucritpalam pra:dicct,icq; nullainfaculta# 
tcilli cedere,quc Cicero <$c beatus Auguftinusomnibuslatimspra:fcrut fa# 
pientia dodtrina.Venitmihi in mentcm Cardinalis olim Turderrini uer# 
bum,narioneRomani.Qui cum poft obitum Innoccntij Papa: quinti coram 
co qu^reretur anonnullisquis efletpontifexfuturus, neg ad rlorentmum, 
nequc ad Venetutn,neque ad Neapolitanu cam dignitatem cum panim fu' 
perbi, partim faflidiofi eflent pcrucnturam, refpondit: Reftabant Romani 
iblum Cardmales, quorum duo de Columna fcilicet, 6c dc Vrfinis, quonn 
capita eflent fadionum ,ncquaquam in pontificem elegi poflcnt. Tcrrium 
fandi Angcli Cardinalem cum iunior ciTct, minime aptutn uidcri ad tatum 
pontifici) gradum.Ipfe folus exfuaenumcratione reftabat ad quem illa eflet 
dignitas 
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dionitas defercda.Tutn unus ex afiatibus cognita hominis fiulticia demine 
jnquit, crgo neceffario tu pontifex cris C Ad quod uei-butn homogrcfhons 
ingenij fubridens, tanquatn in re qua? abefie non pofTet, o beatum tc inquif* 
natn benefaciam tibi.Pari fiulticia uel potius amentia arbitratur nofier VaV 
la, ex caeterorum omnium explofione, ad le unum otnnis dodrma?, omms 
eloquentiae,omnium liberaliu artium facultatis fimam &gloriam peruen/ 
turam/olutnqjfe futurum cui pro uiro do&iEmo affurgatur, cui dicendi ar 
tis palma deferatur,qui falutetur in foro,celebretur in thcatris tanquam uni 
cus Mincrur filius in mufarum gremio educatUs. Sed nefcithomo infulfus 
quanta eum dodorum uirorutn derifio <^ fubfannatio ob eius tatn apertam 
ia&antiam lubfequatur. Nimis magna profe&o uisdementi^ cfi qux mcn' 
txcUmdtid tem aufert, difcrimen rerum tollit, rationem abducit,animum debilitat, fu/ 
muidiofdt roremingerit, deniqj reddithominesbeluis perfimiles,qua;lcnlu tantum 
&C appetitu mouctur,omnis rarionis cxpertes. Proh dij immortales,hoc ne 
tam infandum mdnfirum,tam immanis fera, tam detcfiandutn portentum, 
tamdiu impunita fiulticia gaudebitcNon neomnes quibus pnfcoru memo/ 
riacharaefi, quircrum naturatnindagantur,qui artibus liberahbus infu/ 
dant, qui iuris ciuilis fiudio indulgent, quibus deniqj nofira fides efi cordi, 
infurgere deberent ad hunc dodorum omnium hoficm,ad hanc pefiem ado 
iefcentum,labcmfeculi,ignominiatn nominisltalilapidibus obruendam' 
Sed ut fapientes uolunt, nulla maior pccna, nullum grauius tormentum de/ 
menria reperitur.Itaq? lnfanis &c mente captis uita morte deterior efi haben 
da.Inferntffuriae illos prsecipites agunt,tnentemexagitant,nunquatnfinut 
conhfiere, ingeruntcp fcmper ut ea lentiant &c loquantur quac funt in corum 
nouutn dedecus 6c infamiatn allatura. Verum hxc pofica larius explicabun 
tur.Nuncad meam remreuertar,at<jita,utprimumillusfuriofiin tneimpe 
tus contundam,deinde ut paulum in fu.V fiulticia: cafiris uerfcmur. Verum 
qux laus efie potcrit afininae fiulriciatn ceruicis repreffifie, qua: non ucrbis, 
fed faxo efiet potius confringenda. A mulris admonitus,a multis reprehen/ 
fus,aqui"bufda eriam fcriptis cafiigatus,tamen in fua fcurrili dicacitate pcrfe 
Uerat.Facillime patiar hunc nofirum fanaticbm oratorem in mortuos inue# 
here,qui refpondere non poffunt,cum non lllortim/ed fuam infcitia&igno 
tantiam tefietur,in eum uero qui uiuat,qui par pari queat referre,maledicc/ 
di licenriamfumerenequaquamsequo animocfifcrcndum.Verum quonia 
GfdtUs rcft* nefcioquid ridiculum in tneis fcriptis culpat, nofier Arifiarchus, dilcuria/ 
Grdtidf dicc- mUS Pau^um luorum uerborutn pondus & grauitatem. Ait in prima cpifio/ 
fCt la tnei uoluminis male a tnefcriptum.Aliquacxpartegratiasreferam,quo/ 
niam gratiatn dicere debeamus. Falfa quidem ac digna corredoris,uelcor 
ruptoris potius fententia. Quid id uirio dat quod in ufu eft omniu qui latinc 
fcripfcrc^Agcregratias dicimus,cur no&c referre optimediceturr Quanq 
Ciceronis 
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Qceronis autoritas illius belup infulfam dementiam compefcit, Ait enim m 
epifiola quadam ad Vatiniutn. Non enim tu tnihi habuiftitnodo gratias, 
etiam accumulatillitneretulifii.EccehicCiccro nofier,homocrcdopr£ . 
Laurenrio indodus,gratias rcferri dicit.Sed effrenata mnataq^ redarguendi 
IiLidoeo homincm infanum deducit,ut neq; quid icribat,neq; quid dicat re/ 
tie an fecus intelltgat.Nolo inlifiere in pluriu tefiiutn produdionc,qui mul/ 
ti lunt,fed unus pro omnibus efiCiccro,quoniam ad alia fefiinatoratio. Id 
fane confiat 6c agcre &i referre gratias redifiimc dici polTe. Arguit infuper 
cum fcripfiflem me ex BricaRnis rediifie,ex Bntanma oportuifie dici. At tri/ Ex B ritinnlu 
tum cfiab Indis,Hifpanis,Aphris,Germanis dicinos cfie rcucrfos.Afledio Affcftiows no 
nis nomcn^ mefcriptutn culpat,& aitid uerbum in Tullio minimereperiri. 
Quid ageret hic ftulallitnus afellus ad paftum &t ignominiam natus, li Tul/ 
lij opcra non extarencrHicapcrte fiuporcm cordis oficndit, &c parum fe ha/ 
bere commertij cutn fcriptis Ciceronis, cum ucrbum ab eo totics ulitatum 
ignoret.Namcum in mambuseflent libri adHercnmum,interlegendum 
in quarto animaduertilibropolitaefleuerba ha:c:Addemonftrandum qug 
uis lit eius affe&ionisqua lmpulfus aliquidreus commilificdicitur.Pauloqg 
poft: Ipfa diligenter natura eius affedtionis quam leuiflima: &c. Et demde: 
Nam afiedionis quidem rauo A reliqua. Sed mulris quoqjin locis eo uerbo 
Ciceroutitur,qu^elaactatis caufa omifi. Coram pontifice, cum fcripfiflem Cordm & 
lolcecifmumcfle ait,d:apud fcribidebuifle. Ha:c belua profe&o agrum ftul/ 
ticiardepafta,nihil mtelligit inlarinis quid difFerant coram &c apud.LegatLi 
uiumquiait,magisapud quos quam coram quibus loqueretur. Etfimentis 
imbeallitas paticur,confidcret quid h^c difient inter le uerba.Coram quetn 
quazritis adfum Vergilius ait:Sed hxc bclua fanarico fpiritu dudta, cui fola 
detrahedi facultas efi nota,impetu quodamuelano fertur in pracceps,d: pr^ 
libidine detrahendi labitur,ubietiam pueri confiftere folent. Quiad te defti Dcftiwt* 
natum legerent, fcripfi.Id culpat cenfor nofter V alla, in ftulticia ac ccecitate 
Vallce uerfatus,& non inueniri deftmatutn ait promilTum. Nequeuero ego 
miflutn intelligi uolui, fcd quemadmodum Vn*gilius defiinat ara.% inquit, a 
quo&cdcfhhatum defcendit,ut decrctum,addidum,adiudicatum uolui 
lignificari.Grauis fane corrc<fh'o &cuallca caliumniationedigna. Alter alte/ Alter, 
rutn trudit lcripfi ac nofier Phcebi facerdos, alium pro altero lcribendum 
dicit.Exquilita profcclo indagatio &c ingenio Valleo digna, culpet hic alel/ 
lu sinlolens Ciccronc, qui in lccildo ad Herenium: Alteri non crant inquit, 
altcros non habebat. Item in cpifiola ad Rufum: Alterum timori afcnbam, 
alterum neaare te mihi non potuific arbitrabor.Item ad T orquatum: Alteri 
dimicant,alteri uidoretn timent. C«3eterospra:terea culpetnobiles lcripto/ 
res quicifdem utuntur uerbis. Nam fcnpturam facram aperte contemmt, 
&eius tradu<lorcsfgcpiflime culpat>tanquam male& nonlatinelocutos. 
Altcr 
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Alter alteritts onera portate,mquit ucri tas,qu:e fi uerba contcnit, maximd 
fcelere fc aftringic. Nimirum hoc eft quod in luis elegantijs tanto infudauit 
tcpore,ut omnium qui eflent ftultiffimum fe eflc profi teretur. Cum fcnpfit 
Recolok fem^nonrecolo,id uerbum non inuemrinouellus fphinxprotulit.At Quidi' 
us (ncfcio an V alla dodior) hjcc tua iam recolo quodam germana canebat. 
Itcm Cicero in procemio oratoris: Internasqj rccolendas artes fcribit,quod 
uerbum a recolo profidfd neccfle eft. In officijs quocg diuinis recolimus fcri 
ptumlegimus,ut illudeft,utdum eorum merita recolimus.Multis prctcrca 
in locis reperitur,qua: breuitatis caula omifi.Sed non mirum hominem hac 
-1 reticum,omnis hoftem religionis, pro6num,non reminifci cius uerbi quod 
Deinfar* uel non audit,ucl non libenter lntelligit. Inftareorum dixiquineqjuirtutem 
efle,& rcliqua.Hic hallucinator folcecifmum didtcfle, 6c limilitudinem loi 
co inftar fubdiditX) impudentem ceruicem garrulatoris infani Jnftar mon/ 
tis equum inVergitio lcgimus, quod fimilitudinem fignificare Seruius 6c 
Donatus,d; ca:tcn gramatici teftantur. Apuleius preterea co uerbo Lrpiiis 
pro limilitudine utitur, 6c cxteri qui latine fcripferunt. Sed maxime noftraz 
eloquenrig parens Cicero infecundo ad Herennium ait; Saxi inftar globofi, 
Quid aliud,nifi fimilitudinem id uerbum poteft figmficare; At ifteproterua 
ac furibunda pcailantia, hos omnesnonrcdte intellcxifleid uerbum infuis 
frttmen. clegantqsaffirmat.Volumen utmaleamepofitum culpat,& uoluminaafle 
ritdia debuifle,Qind huic ciedto cadaueri facias,qui in tantx ignorantia: ne 
bula uerfatcLegat tertiam accufationem in Verrem,ubi hec funt; Volumen 
eius rerum geftarum maximum ifti oftendit, non uolumina, ut uult infulfus 
detrador ,fed maximum uolumen dixit. Quain rehaud dubito Ciceronis 
grauitatem plus habituram efle ponderis, quam Laurentij V allce infulli hoi 
ycnitin mcn* tninis lcuitatcm.Scripli nonnunquam,ucnit in mentem rcccflus tui. At Val 
' la foloecifmum dicit,afinarius ftulticiae plenus.Quo enitn more,qua tetneri# 
tateredarguitid quodla:piflime aTullio ulurpatur" Quiinepiftola adMar 
cutn ait:Solet uenire in tnentem lllius teporis quo proximc fiiimus una. Vbt* 
VotifiimuM. eg0 potilTimc fcripfi,illepotiflimum pofuit.Vbi ego permaxime, ille quam 
periMximc, maxime,aflerens per,nunquam fuperlatiuo coniungi.Non legit fanatica bc 
ftia fecudam Ciceronis orationem delege Agraria, in qua fcnbit, ad animi 
Acftimm. mci-fruftum at<jlaeticiam dico efle permaximu. Vbixftimaui,illeexiftima/ 
ui. Multacg praeterca inepta garrulitate grauis ignorantia: praeceptor cul# 
pat,6c tanquatn grammatici molefti,infiil ii,& contentioli folent inuerboru 
Pridie. interpretationibus hxret. Illud uero abfurdum, cum tiifitaflem pridie abba/ 
tem,euiufdam epiftola: prindpium feciflem, ille latrator ridiculus poftridie 
finffc dicendum fcripfit,qua in re magnatn infcitiam pra: le fert omni pudo/ 
re uacuam. Etenim pridie, cum tempus prceteritum fignificet, hoc eft qui 
proxime prieceflit diem,p oftridieuero futuru,quomodo couenifle aliquem 
potcram 
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poteram dic qui cflet futurusvPerinde ac fi dicas, cum te cras conu eniffem. 
Iti:ana profcdto huius rabula? impudentia cft,qui libidine detrahendi tan/ 
quatn uentris crcpitus inconlulto nitnium uerba effert. Scripfi, urbis otnni/ 
um cclcberritna:. Atille circulator dilTeminare ucrba inter pueros fohius, 
ciuitatis afcripfit,tanquam malea me elTct polTmm urbis nomen.Sed quam 
hcacuagatur peruicacis hominis ftulricia. Quis crederet hancinfolcntcm 
beftum in tanta rcrum ignorantia uerlari C Non legit; V rbs antiqua fuit, dc 
Vrbem quamdicut Romam.Etitcm:Vrbem Romatnlicutcgo accepi,tnul/ ciuitds. 
tac^ pra:terea, ubi reperitur urbis, non ciuitaris nomen. Ncqt enim urbs& Vrii. 
ciuitas idcm funt, cum ciuitas fitconuentus hominum in re & lege uiuenti/ 
um, qucC in fvluis 6c fine mcenibus eflepoteft. Vrbs ucro ab orbc dida mu/ 
*"os,portas,turres 6c munimentahabct.Dicimus pretei-ca urbetn defertam 
ciuibus,non autem ciuitatem. Itaq: urbis omnium celeberrimar, proptera:/ 
dificiorum magnificentiam ac pulchritudinem redeafleroame fcriptum, 
ab iilo autcm fanarico afinario male me efle reprehenfum. Dixi' aliquando 
quantocius.Illcid culpat,aflerensquam,nunquamnificum fuperlatiuo con Qudtttoqus* 
iungt',quain refumma eius ignorantiadeprehenditur.Atid uerbuexquan 
to,6c ocius eft compolitum.Itaq; non ex quam,& tocius,quod ml fignificat, 
fed exquanto <%ociusiungitur.Sed fac quam,iundtum efle,nunqutd non 6c 
Cicero,quamprimutn ad nos recurras ad arbitrium fcnbit,c\ quantopere, 
6c quam prudenris,qua tnulti offictj, qua fingulari officio, non lungens qtta 
fuperlatiuo ut lomniat Valla. EtTerenrius,flens ait,reiecit fein eum qua fiv 
miliaritcr.Et quapulchrc aducniens principium dedit. Scd hic demcs etiam 
Terenrium male lcripflfle arguit,ut ego non molefte debeam fcrre, me tnle 
poecam fociumhabereculp3e. Hjec 6c fcxcentas alias incprias m tnecofcrt 
ridiculasillebarbarusimberbis,quibusnuncbarbarifmicrimine,nuncma]e 
eoniundionis,nunc mala: lonoritaris argutt hotno inconditus,abfonus,ab/ 
turdus, inconcinnus, qui nullum nili campanaru nouerit aut tympanoru fo/ 
nitum.Et ccrtecftrenatc nimium acpetulater cftertur Delphicus nofter ua/ 
tes,tanquam illa fua lenfa otnni feniu uacua,ex Apollinis Vithi) facrario,non 
ex armcntario uolitantis cercbclli, acex fanatici demenriscg uefano capite 
promere uideatur.Cuius infania: rel pondere ad fingula qua: lint incoanmo 
ra prionbus ftulrifltmu uidcrettir.V erum ftultus ego,qui quicqua penli faci 
am garruhtatem,fcurrilitatcm^cius, qui connnua mentis uemgineagitur 
debacchantis ritu.Neq^ enitn a:gre ferendum eft,mein eorum nutncro alcri 
bi,quos ille egregius difciplinarum cenfor male fenliffe 6c lcripfifle teftatur, 
qua in re propria: dementue teftis eft copioliflimus.Nam uta leuionbus or / 
dior:Prifcianu,Donatum,Seruiu,PompaumFeftum,NoniuMarccl!u,Au 
lum Gellium, ipfum Marcutn Varrone larinze lingua: principem in grama, 
Ods probro inleti;atur,& infinitis fere in rebus fua furibunda pra:fumprionc 
R innixus 
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innixusredarguit.Ariflotelis,B6etij,Augufiini,Hieronymi,La&antij infc-
tiam faftidit.Ciceroni le pracfercin clcgantia.Saluftij ucrba uc non latine po 
(ita immucat. Dcnicp nullus efi aut fuit uncjuam quantumuis dodus & elo/ 
quens, in quem inuehere infana ha:c belua non prazlumat, ut qui non noue/ 
rinthunc (atyrum fceculccum, obtiupcicerecogantur ad tantani uerborum 
iadantiam atq; oftentanone, <%..aliqucm Appollincum foetutn cx Mmerure 
partu in Sibyllarum gremio ac mutaru la&eeducatum, ucluti nouum orbis 
prodigium putcnt. Nunc quoniam ignorantis belua: cxhalancetn fcetorem 
paulum cotnpreEmus,lua li libet paulum cofideremus,dii cutientes eos po/ 
tiflime libros,m quibus abiqj ulla aut uerboru,aut fententiaru elegatia huius 
1 nopus clegdn abieclifiim^pccudisflulricia eft uagata. Opusxedidit Valla noflcr,uel poti' 
turum valt*, us caftrorum demenrieVallum,quod dceleganria,uelignorantiapottus la/ 
rinac lingue appellauit,quod fibi tanquam.propugnaculum 6c arcetn confti 
tuit Jn qua omnes iuas copias, omnia iua pra:lidia indufit, quo eius (lulticia 
flrmior acturiorrcdderec. Multailluduerbolitatc&flultaloquacitacetan/ 
quam boatu quodamingenrircpleuit,utquilibrumnonleoerint, exiiiimet 
in eo aliquid tantaexpedationedignum cotmeri.Ipfe certeitacumct,utter/ 
ra parturire credas,ita fe iadat,ac ii maxitna febri a:ftuarct,ita exultat,quaii 
ex Arabianouumaduexerit fcenicem.Atillud infantiffimu opus,non folum 
nulla elcgantia,fcd fumma abfurditatc, lumma impudctia, futnma barbarie 
eft refertum.T otus eftiermo de ui uerborum,& difputariuncula: cuiufdam 
pa:dagoguli ftulri,autgramaticuliin criuijs dc quartiiunculis puenlibus atcg 
inambus difputantis, uc qui (lultifiimus fieri, & lingua: lacina: omnino igna, 
rus cupiaC,libnos cos memoria: commendct. Acfacuus illeloquax,utuerba 
fuaaltquoprecio acrtitnctur, omnes pnfcosrerumicriptores iibiuexandos 
aclacerandos deiumplit.Dura certe fumpfitprouinciam, ex qua triumphu 
ftulticia: atc^ detnentia: reportabit. Legi nuper ridcndi cauia,illius uacuas 
omniclegantia!ibros,quam abfurda: fentcnria:,quammania uerba,quaridi 
cula: opiniones, quammfulfac fabula: in eislibris rcperiuntur, qua late lllius 
p o r t e n t i e u a o a t u r i n f a n i a .  S u n t a u a : d a m  n n v ^  
- 1 _ j r—'v.ivm.x Mumdnuerti iurta,cognoui cxpilationcexalio 
rum fupclledili non obicure fadatn,ut qui repctundaru rcrum huncfurem 
uelit accufare,mamfeflis teflibus uti poiiit.Sed ut dixi, qua: funt tolerada ab 1 
ali;s fumpfit, ubi iuatn icntentiam poiuit,non clegantia:, fed detnentia: do# 
drmam uidetur eftundcre. Scd ut pedem propius conferam, fuas iacultates 
di copiasconiideretnus.Reprehendicquod rccolo,6d aftedionc fcripferim, 
quoru alceru no reperiret,altcro nocflecCicero nolier ufus\Vtrunq?faliutn 
elle oftcdi^ fuae micitie expreffa ueiligia moilraui.Quid aut in 1II0 iuo per# 
longo,inlulfo,ndiculo6£:calipatrpno d.igno, pritni librinonprccctnio,ied ' 
uerborum & fommoru conger^ cotnKCur;hifimtu efTe crrorcs omncs pro/ j 
. • fcqui 
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fcqui,uerum paucula fumam dc rnulcis. Leguleium dixit, diarchicedandi. 
NunquidhabccM.Tulliumhorum cgregiorumuerborum aucorcmcDv ErutavdlU 
xic Rotnanum ibi eiTcubiRomana lingua dominacur. Quis hocunqua,mo/ 
do mlolctiffitnabcftia,locucus efl; Vbi nam legic Romana linguatn dici pro 
Lacmarubinam audiuic linouam Romana dommari: Dommatur homincs, O ' 
nonlmgua.Pra:tcrcalinouaRotnana efl,t\ ea uulgaris qua fola utuntur Ro/ 
wani^utiiquibus dominctur Romanis ubicfl inufu,non alijs dominetur. 
At Imguam latinam dicere uoluit flulriiTimus barbarus, qua: ncmini dotnv 
natur, fed in ufu efl & in precio apud tnulcos. Dicicinfuper ie imitacurutn uttdntU eiuf* 
efle Camillutn, uc ficuc ille urbem a Gallis capcam rcflituic,ica ipfe liceras la / 
tinasexules,profuoas,acque abcrranccs urbircflituac. O capucinfulfum.O 
cymbalum refonans fine fcnfu. Comprimat os infanum, cV iflam fuam fana/ 
ticam iadantiam contcrat. Perfimilis efl V alla noflcr homini ridiculo, qui 
cutn aliquando feex quadatn turri uolaturum ccrco die proficcrecur, ac po/ 
pulus ad id ipe&actilutn conucniiTec homines fufpenfos uarijs alarutn oflen/ 
tacionibus ufquc ad nodem derinuit, Deindeomnibus uolatum cupideex/ 
pedtantibus ,populo culutn oflendit. Ita Laurcntius nofler ,pofl multas 
atqueingentcs uerborum pollicitarioncs, pofl tancatn cxpcdtacionem pro, 
miiTorum,candem non quidem culum uc ille, fed uolancis ccrcbri inlaniatn, 
uercigincm pergrandetn ignorancicc luppcllcdilem oflendic.Sunt mulca* 
Sibylla: his pares,qua: tanquatn errabunda: per deuios ialcus ubi confiflent, 
rcperire nequcunt,fed opuseflutad ValleamSibyllamconferantur, qua: 
fuis iententtjs folia 6i notninamandcnt. Sedneuidear uellehunchotnincm 
falfo in inuidiam trahere, ponatn aliquos locos in quibus fuauefania caflra, 
mecaca efl aduerfus eos uiros quos antea nominaui. In uerbo fcnior, quod Scnior. 
Scruius, Varro,Plinius,(ut iple ait)aflcrunt comparariuum eife pcr diminu/ 
tionem: Vallalarini cloquij alumnus contra fentit,aci!losafleritnonrede 
eiusuerbi uitn intcllcxifle.Prilcianum uero,Donatum, rehqublquc lingua: 
latina: magiflros ita corrigit, ut uidcatur dedita opera iuutn opus in omni/ 
um fcripeorum detra&ionem 6c contumeham compofuiile. Macrobiutn 
de faturnalibus afleritfe improbare pluribus mucrbis, qurc longitudinis 
uitanda: caufa omifi. O duratn fortem temporum, qutbus ignorantia in 
precio habetur. Oinfelices (utitadicam) tot uiros do&iffimos, quorum 
memoria cummille amplius fumma in uenerationeomnium getium fucrit, 
cum nobis ad omne dodxina? gcnus aditum fecerint,pofl tot fecula in rabtv 
lamquendam detradorem temeranutn inciderint,quinunc tandem afle, 
rat fe illorum errores patefccilTe, quanquam non lllorutn errores quinulli 
iunt, fedfui dementiam qua: efl maxima, palamfeat. Scquitur uefaniam 
fuam Valla,in Saluflium atque Ladanrium incurfans. Altcrum corrigi'c,qui 
aitplacidiora qua:q; animalia, omma placidiora anjinalia,fcribcndum afle; Animdti 
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strcnnuus rcns.Altcrum qui fcnpfit:Strcnnuus quifqueipfe,ut nonrcdc didum.ftrcn 
nuiflimus quifqueemendat.His ilatim adchdit&c Terentium, quemutpue> 
ynnfyuifo mi* rum ca(ligat,Nam cum illcdixifTetut unulquifc^mifere{l,hicnoftcr,utquif' 
fcr' quemaxime mifer,reftius aitponi potuilTe.Prarterea quod {tulticiam fum' 
mam redolet,non ucrebor inquit rcprehendere Boctium,Prifcianum,<3e La 
datium.Horum Boetius cum fcripiilTet, quam facilime, mallcm dixifle qua 
facile ait.Prifcianus,ut docerem quam frequentiflime: Ladanrins uero qua 
multa alia,latinius crat diccndum Laurentius ait,quam frequcter 6c permul 
ta.Grammatici autores ait,uno ore uniuerfi, uerba in lco, ut calelco lignifi' 
care inchoarionc,idco<^ inchoariua,in lo, ut uifo deliderariua,in rio, utcfu' 
rio meditariuaappellari Jn quibus omnibus ait,ab omnibus diflenrio. O uo 
cem piflrino & ergaflulo dignam.Quis hanc petulantiam^tcmeritatc,auda 
ciam mordaciflimi pcdiculi aequo animo fcrre queat? Qiiis non dedignctur 
fapientesa flulto,dodos ab indodo,peritiflimos ab lgnauiflimo, clcgantes 
ab abfurdojarinos a barbaro reprehediV Hic ne uir inluHiflimus,nulla facuV 
tatc,nulla autoritate,nulla dodrina pr.vditus,omnium qui uiuant amentifll 
m us, fcribere audct fe ab ommlnis grammaticis prazlcrtim talibus diflenti' 
rcrQux maioraligna demcnria: expe&ancur cQua: maiorcs inferorum fa/ 
ces, qui audientiores furiarum flimuli qui mentem funbundam agitent^de/ 
fiderantur: Hic li mentis eflct compos, fi non arrogans atque improbus, fi 
non ab omni rarione alienus, non adeb fe proteruum furentem oftenderet, 
nullius precij uccors belua, ut fc omnium doclorum uirorum reprehendo# 
rummunus aflumere prae ie ferat • Abiinmalam cruccm proteruum ani/ 
mal, cum iftac infulia inaniq; tnagm loqucntia. SedPrifciano lriquiteruditor 
rum nupen imopotiflimum rclpondebo. Cur quide latinaelmgua: elcgan/ 
tia fe fcripturum profiteatur,tatn inelegas efl,tam barbarus, tam ignarus o' 
mni crudirione carens & elegantia C Nuper tempus paulo ante prJeteritum 
iigniiicat,nupcrrimu uero uerbu ab eo folo 6c male copofitum, num odin/ 
gentoru amplius annoru tepus (ignificarc potefl r Scd ubi nam infana belua 
nupemmu hominc fcriptum legit ? Nunquid apud Ciccronc,Titum Liuius 
Salufliu,aut Quinrilianu delicias fuas id uerbum per cafus dcclinatu compc 
ricNondico quainfcite,quaindode,qua impudenter, qua falfo criminator 
illa fua lemtate fe nihil lcire demonftrat,cum talium tantorumc^ uiroru auto 
ritate 6c doctrinam lu^ infuHiflim^ poftponitopinioni. Illud porius qusero, 
'unde, 6c )l quibus autonbus hxcmonftrofa uerborum portenta iitexpifca/ 
tusvV erum quarro:Carmentis ne,aut Sibyllx alicuius fpiritus, aut daemon 
quifpiam familiaris (ficut de Socratelegimus) fomniantem illum erudieric 
Amn antro aliquo mufarum fit diurius ad perdifcendam diiciplinam igno/ 
rantiar uerfatus. An arculatn aliquatn teneat abfconfam refponfis Phcebeig 
plenam^autlibros caeteris ignotos ab inferis eruerit^ Quiieadeb infanire 
mon(ti'a; 
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Wonftrat,A nudum culum in cartcrorum obprobrium populo oftctarc.Scd 
rchqua dtfcutiatnus. Ciceronem nouo qtiodam modo locutum dixitcutn 
fcripiit,in animohaberetn nauigadi,pro co quod eft nauigare.Alio in loco 
CLl!n lcripflflet Tullius:Qui autem in uirtute fummu bonum putent,pra:cla/ 
ri.lllcquidem Vallanofter,pra:clare hi quidem ,redius diclumfuifle ait. In 
pntna ucroPhilippica .Quoniam ucnufc^confilij caufam P.C. probacutn, 
ll°bis efle confido,priufquatn de re publica diccre indpio M. Anconij iniu/ 
na quippe. V alla Ciceronem corripicns,hocidem aic iicdicam: Priufquatn 
derepublica dicere incipio, P.C.pauca loquar deheflerna M. Anconi) iniu/ 
Ha,quippe probaCam uobisefle confido caufam utriufqj confilij. Exclamare 
hbecmore adolefcecis lllius.O tempora. O mores.O icelcra impunica. De 
hoc aucem: O uefanam leuicacetn. O temeritatem non fcrendam. O impu/ 
denriam manifeflam. Adeb neCiceronis fama,dodrma,eloquencia in excre 
wum difcrimen redijc,uc ncfcio quis furibundus,dcmens,inlanus,indodus, 
peculans audeat Ciceronis eloqueciam lua falfa dicadcace corngerc C Quod 
efle poceft expreflius,quod manifeftius ftulticip fignum,qv.am cuipiam Cice 
ronis eloquentiam non placere,quvam audere ab eo divLa comucarc,tanqua 
eloquencius dici poflinc C Acqui nullus hadenus hominum memoriarepsr/, 
tus eft qui id auderet,qui id tentaret. Valla latrator furibundus, conuiriator 
demens,rabula foraneus tandem nefcio c quo gurguftio emerfus,impecum 
facitin Ciceronem,quem omnes aurcum fuifleflumen eloquentia: confiten 
tur.Quid monftri hoc eft dij boni,poft mille dc quingencos ferme annos qui 
busCiceronis nomen inuiolabile pcrmanfic, eflcrcpcrtum non hominetn, 
fed porcencum nullare prxcerquam impudenria pra:ditum, qui adeo cx ne/ 
dare Apollineo, uel afinino pocius deguftaric, utlolus pofthominu mctno/ 
riam Ciceronetn ineloquenria corrigere pra:futnat.Sed inftatin eiufdem ui 
ri reprehenfione: Sa:pe admiraii foleo, quodnunquam ctbi graucmfene/ 
&utem efle fenferitn, in CaConemaiorcCiccro inquic,quam fenceriam Val 
lea ignauia reprehcndic,aic enim: Quid miraris Scipio, te non icniifle quod 
fencire nonpofles:'quippe quod nunquam fuic.Opraxlarum Ciceronis cor 
rcdtorem. Nimis magnasprofedto dijs gratias hoc feculutn debec, in quo 
naCus fic otnniutn dotirinarum, omnium dilciplinaru, omniutn facultacum 
aucoracprincepsquilucem quandatnnobis acculerit,ucaliquandouerire/ 
periendi & rede difccndi monftracorem 8c ducem habeatnus.O monftrum 
informe ingens, cuimenris lumen adetnptum, quis adeo bonus eft ftoma/ 
cho, ut non naufeat cum audieritefle rabulam quendam dicacem ex maledi/ 
corutn foro abrcpcutn, qui Ciceronis autoricari fuampra:ferac uanicacemv 
Quis non dedigneCur,cum lcgimr V arrom s d:Saluftij nomen,quorumcan/ 
ta dodrma,caca aucoricas fuic,uc eam cirius adtnirari qtiatn laudari queanc, 
ab nefcio quo uefano laf ratore tuolatumQuis non odio dignum putec ho/ 
K V minetn 
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minetn tanta infania rcpcrtum, qui nc pnmis quidem labijs latina linguam 
deguftarit,omnes praz fe contemnat latina: lingua: fcriptoresrQuid hoc eft 
prodigij dij boni,utnefcio quX cicada&molcftus culcx auribus hominum 
perftrepens,in qua nil prxter tcmeritatem infanam cofpicitur, M.Tullium 
Ciceronem,qui femper in eloquentia tenuit principatum quo uekiti fon/ 
te omnes dicendi ornatutn & copiatn hauferunt,audeat uelut infantetn Sc in 
fcium accufarerQuis hoc cequo animo toleret,abiedu nelcio quem immun 
dutnq^acftupidum porcellumin hara ignorantia:, in temcritatis domicilio 
contntum,in principcm latini cloquij uomere amentiam fuatn,neqj pudore 
cum reprehendere,quem omnes prilci illi dodiflimi uiri, maxtmcq; Quinti 
lian.ut deutn eloquentia: praedicarunt ac colucruntT Scquitur iter fuse impu 
dentiae Laurentius inuehendo in rcliquos prcftatiffimos autores.Non enim 
dicas ut pro eodem, dolore ati, 6c dolorem tuum, ut dixtt Tcrentius, quod 
ipfenon dicercm .1 ra:clarus T erenttj emcdator: Non mirorfi ipiehoc non 
diceret, qui nihil nunquam rede dixcrit. Non mircr quinil unquatn recte 
fenferit aTerentio diflenttre. Item natn illud apud Teretitium: tccc autem 
alterutn,nefcio quidde am ore loqu atur, altter fcribi debuifleait: Qiiem car / 
cerem,qug flageila,quam crucem meretur hic fugitiuus feruus materne lin 
gua> infcius, qui eum non latine fcrip iifle arguit, quem otnnes propter pro/ 
• prietatem latina: lmgua: ab ipfo pra: cxteris feruatam primum inter cornir 
cos afcribantv Addit Ladantium intcrcos quos uelut ignaros latina: \inr 
gua: caftiget.Qui cum fcnpfiflet,ucniam concedi poteft imperitis,& qui fa 
pientes fe non fatcantur. His uero non poteft qui fapientiam profefli 6cc. 
Ego dixiflem inquit,his non poteft,didionem uero,iupcruacaneam putans. 
Deinde quale eft uitium Ladatij libro primoCQuis enim mentis emotg non 
modo futura pr Jedicere,fed etiam coha:renria loqui poflitC Dicendum erat 
ait,fed uel cohxrentia, aut,uel certc, uclfaltem. Quis hunc bipedalcm non 
rideat afellum,qui etiam La&arium corrigacrVnde huic ftulto tanta doftri# 
na,tam noua dicendi ars,tatn exquifita facultas innata eft,utnouum dicendi 
morem alijs incognitum introducatr Nefciuit La&antius larinam iinguam, 
dcei Laurentio Valla opus fuit emendatore.Plinium his adiungit,qucigno 
rantia:notct.Aitenim:IlludPlinianum vi i naturalishiftorixnonplacet 
mihi.Salue primus omniutn parens patria: appellate, dc appellatus dicendu 
ceniet.At cgo male fcriptum putarem,fi ci placeret qui cloacam pro ftoma, 
cho gerat. Macrobium male pofuifle ait fcribentem, quarum altera pendec 
cx altcra,akeram ex alia fuifle icribcdum ait.Sed in hoc luperius fua demen/ 
ria Ciceronii teftimonio comprefla eft. Boeriutn infuper in numerum ineru 
ditorutn al cnbit,inquiens: In quod uirium inciditBoctius libro primoinCi' 
ceronis 1 opica: Si non confufe folum, uerumeriam diftributiue in fuarum 
parrium proprietate nofcatur, dicendum erat, ait >non folutn non confufe. 
Varronem 
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Varronem,A.Gcllium,Prifcianum,Donatum,Pompcium, Feftum ftib ea/ 
dem ignorantia: larince lingua?nota coinprchendit. Sed cum locifintpcnc 
iniTniti ,quos faftidij caufa omifi,totum cnim opus his ridiculis fententiis rc 
fertumeft,paucaexprefli,ne modum o:cedatoratto. Noftri & ueftri geni/ 
tuios plurales Seruiusgrammaticus ait: A.Gellium utpoftea patebit iecu/ 
tus,ied hoc etPrifcianum cum ahjs in errorem duxit.ttdeinde: Verutn quid 
mirumde Semio,cum A.Gellius &quidam antiquiomon modo nullutn 
exitutn m hac quxfiionc reperire poteft. Etpaulbpoft: Itaqjiic emendamus 
Pnlcianum, quicum de larina lingua compoiuit, latme proloqm neiciuit. 
DeindePrifcianusquoque uix gratnmaticelocutus cftin proccmio tnagni 
operis. Pra:terca Scruius non eft ufus hac re eleganter. Item: Quare pecca/ 
uic Prifcianus ad lulianum fcribens :Tib ego opus dcuoueo omnis eloquen 
tia: prxiiil, ut quantumcunque mihi Deus annuerit fufcepri operis glor ixy 
te comite quafi folc quodam dilucidius creicat.Quid magis abfurdutn Val/ 
la inquit,quam quoddtcas tuum folem, eundem appell :re comitem tuumr 
O phrencrice, ficut in reliquis, ita hac fententia Laurentij non dicit fuutn 
folem, fed comite quaiifolc quodatn luccnte. Sed detrahendilibido addita 
ftulticia <k impudentia tein pra:ceps trahit.Kefcilcere A. Gellius, dicitrem 
inopinatam cfleinfpcratatnq? cognoiccre. Dcprecorquoque fuppiicium 
dici. At V alla,miror (inquit) de hoc iolcrtiflimo itiuentore ucrbontm,& ei 
in omnibus contradicit. Scriptura iacram hichomo prophanus adeb contc/ 
mnit,ut plura in ca non rcdtc fcripea afleueret.Notaui pauca e multis:ln qui' 
bus beatum Hieronymum ut malum interpretem cuJpat. Non ueni foluere 
lepem,fedadimplere,ad foluendum iegetn dicendum fuifle art. Putatis quia < 
ueni lblucrelegemrnon quia,fed quod poncndum dixif.In conuertcndo Do 
minus capriuitatem Sion, inauditam locutionem dixit, non larinam. A/ 
fcenditin arborcmSycomorutn,quiaindeleius tranfiturus erat,prouer/ 
bo inde, illac pofuit. Siibifuerit fiiius pacis,requtcfcctfuper eum pax ue> 
ftra. Sinautem,aduosreuertetur. Etalibi,ii quidem fecent fructum,fin au 
Cem,fucades lllam, quod uitiofum didtum efle ait, quis dubitat; Scptena re/ 
rinacula in capitcllo uno, ieptem dici oportuiile ait: Similiter non quinqua/ 
oenos ,fed quinquagihta. Sermonem quem audiftis non eft meus, maluit 
interpres inquit latine quam gramtnatice loqui: Sa?pc expugnauerunt mea 
iuuentute mea:Hieronvmum arguit, oppugnaueruntpofuit. Prceterea 
nefcio Hieronymus contra louinianum rcdtc dixerit, ofbnditlouem ftatore 
qui libenter fteterit,quafi luppitcr ftator dicattira ftando, nona iiftendo.Ni/ 
mium oblitus cft ait,hifton£,autfuper lonam fabulx.Hic hotnoreligiofus, 
fcripta fuper lonatn fabttlam,non hiftoriam putat.Deindeeadem obliuioe/ 
iuide Hicronvmi fuit,quod Gallos matris deumin Ofee ait efle cxgeteGal 
lorum,& rehqua. Opufculum pra:terea xdii% in quo uirutn fandiflimum 
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do&iflimumcg reprehendit multts m iods facrx lmptur5C-,tanquam abeo 
rriale incerpretatis.O dururn caput.O ceruicem ferream. O ingenium xru, 
oinofum.O ftupidum cerebellum. Contra Hieronymu ne Vallea prazfum/ 
pcio hilcerc audec, uiium fandhffimum do&iffimumqj, omnibus feculis, ab 
omnibus gencibus comprobacumtSed quid de cacceris loquor:Quincilianu 
iuum,quem omnihusingenijs fine concrouerlia 6c iplo Varrone do&iorem 
afiirmac, nequaquam eximit a concumelia C£Cerorum,neq} pafius efi fuX di/ 
eacicaci licuifle fic dicei-e inquit adeb expertem. Qui cum fcnpfcrit,adeo ut 
paulominus prompcis eciamnoceac fcripfiiTe, licuifle lic dicere inquit, adco 
paulominus protnpris eciam nocecfcriplifle,'Varronem,<5e Feftum Pompei/ 
um in exponendo nomen uadis,uulcaberrafle. Boerium tum fepius arguit, 
tum maximein eadiffinicionc cumait: Perfonaeft incommutabilis nacurac 
indiuiduafubflancia.Sed huic hotnim Rornano,oflcnda (inquitLaurenrius) 
Komaneloqui nefcire. Perflat in fua ftulcicia Vallea cemericas. Boecium ar/ 
guit, quod Romanc loqui nefciuerit. Quid mirum nefcifle linguam Boeriu 
quam non noracrLatine tunc homines loquebantur,nonRomane.Siquidem 
Komanam linguam dicimus,qua hodte Romani utuntur procul a latina.Ita 
& Florcntine Florentiiii loquuntur,PerufinePerulini. Eodem modo & reli/ 
qui.Etpaulbpofl: NonutBoetiusuoluit, qui nos Barbare loqui docuit. O 
rcm ridendam.Bocrius uir omnium dodiffimus Barbare loquitur.Valla im 
peririflimus conuiriator Latine Boctium loqui docet,diffinitionem illius ar' 
guit procax belua tanta perrinacitate,ut in ha:refim fepius inairrat.Nefcio 
Htrcticum fludio detrahendi, an mentis uicio in ha:refiminquam manifeftam dilabac* 
notat. £s]am aflerere perlonam(ficuc beflialis pr^fumprio fcribic) non cfle magis in 
deo,quatn in bruto animali,manifefla efl hxrefis,& ignc,non uerbis cafliga 
da.Dicic praecerea perfonam fignificare qualitatcm rcm omnibus inaudita. 
Infuper pcrfonam afleuerat elTe qualitatem in dco, neq^ lignificare fublian' 
ti'am,quod h^rcticum efl. Item fimili ha:rcfi ait Criplicem qualicatem in deo 
efle,cum neq? qualitas,neqj quanricas,necp quid eorum qua: uocanc prxdica 
menta in deo finc: Plunhus quocx in locis ea fcribic de perfona quomodo in 
deo fit, ut nullus unquam ha:reticus maiora ac perniaofiora in fide dixerit. 
De qua re non eft dilTerendi tempus,nam eum alibi oportcbit reddere fui cr 
roris rarione. Perfonabit adco hxc auribus fuis pcrfona, utpcrfonatus det 
lurifcottfuUos errorispccnam.Idcm iurifconfultos omncs, & lcoum fcriptores eodem lo/ 
VtlUcarpit* cohabctquo6c reliquos.Pomponium,Caium, Vlpianum,Paulum,ex no/ 
uis Acurfium,Bartholum,Baldum in uerborum fignificarione rcprehcdit. 
Nefcifle ait eos, tum alia permulta, tum quod munus diftcrata dono,fcq? il/ 
lisin cognirione iunfauilisanteponit. Inquitcnimin proccmiolibri tcrtij^ 
cum multa iadatia,fe omnes libros Digeflorum legiflc,dixiflet,poft multo/ 
rum uerborum congeriem:QuidiiCiccro ait, fibi homim uehementer oc/ 
, cupato 
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cupato flomachum mouerint,triduo fe iurifconfultumfore; Etideo &ipfc 
audebo diccre,fiiurifperiri flomachutn mihi moueant,aut eciam iinelloma 
cho meglolasinDigeftatriennio confcripturumlongemeliores Acuriia/ 
ms.Non paruum eft hoc flultiaa: uefligium,cum fibi idem quod T ullio lice' 
rc pi :ciumat.Sed miror tanri uiri confilium pra:poflcrum,qui cum fe Acur/ 
fio in iurifciuilisperitia anteponat, cur non porius more opomi iunfcofulri> 
cxercirio quod cfl pra:clariffimum,quam ludi puenlis ftudio uacet.Ibi enim 
futntnus honor, iiimma dignitas, fumtna qua:rendae pecunia: faailtas, hic 
inter pueros fumma indignicas, uilis exeratatio, leuis dodrina, lucri paru. 
Sed credo illum iuris faculcacem fpcrncre, utfuo ingenio,fua: do&rin;c,fu;e 
fapienritiCimpares,& mallcincer pueros qu?im intcr uiros uerlari. luflinia/ 
numdicic dcreliquos malefeniifle,cum tcflamentum fcnpferint efle quafl 
menris teflarionetn. Non fuit ei faris ImguJelatina: Autores, Oratores,Hv 
floricos,Theologos,Iunfconfultos fallis maledidhs laccflere, addidit philo/ 
iophos.Inquitenimfupcr uerbi fuadcoexpofitionc.Quantumerrentphi/ philofopkort 
lofophi noflri quorum efl Albertus,cum de copararione Dialedtica: &c Khe °for€m 
torica: difputant,huius uerbi ligiuficationem nefaentes,quifquis lllos lege/ 
rit intclliget. I Vitno Boctium (quem Albertus philofophum Larinum ap' 
pcllat) tum ipliitn Albertutn redarguit homo accuriflimi ingenij, qui plus 
iommando didiccritquam rcIiquilegendo,hicfolum feuerborumconfa' 
um interpretem fomniat, cum ipfe in multis aberret. Verbum pra:clarum, 
bonum quandoquelignificare dicit. Aflert teflem Ciceroncm, quem mini/ 
me intelligit.O pra»clarum cuflodem ouium,lupum. Non claritas in cuflo' 
dc ait, defideratur, fed probicas. Ergo pra:clarum pro bono pofuic. O pra:/ 
claram craflam^demenriam.Etiampuerishocpatet,pra:clarum perironi, 
am didutn,cum contra M. Antonium loqueretur, at id ignorantia: magi/ 
fter inlaudemdidumputac. Infinitafuntpr<ctereaqu$ damnanda eflent^l 
dodlis uiris. Sed flulcorum (utinquicTullius) plcna iuntotnnia. Phalera: 
qiLvdam os frcno aurco ornatum,hunc aicllum in omnes infultantem 
prxflant. Non hercle mirum fi hic nouus Apollo adeb elata ccruice m o' 
mnes inuehitur, cum fc aflerat (tanta efl infania ) folum huius feculi do&o' 
rem,inepte ut rcliqua. Scripfltenim in grammatias elcgantias, ut qui inelei 
e .... —liictwrlifrar Aididitlihruin dialedhas,aflerens* 
mnas Anflotelc,at(p afleres tria tantu eflc prxdicamcta,uc q a philofoph 
habicaculo longe aberrare uelit,hunc habeac irineris duce. Hiftorias efl: o 
grefliis,in qbus gefta principis ad omnia egregij regis Aragonu, ftilo inful, 
fiffimo denigrauit, ut non itnmcrito uir do&llimus Bardiolom*eus Farius, 
tiUl 
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emsinnumcros etiam in grammatids dcfcclus unico librofit complcxus. 
Oratoria:arris commentaria meditatur,in quibus opcratn perdatlicet, fi 
quis elinguis 6c abiurdus uelit euaderc in dicendo.Leges 6c iura riuilia adeo 
cal!et,ut triennio fc Acurlium fupcraturum fcribendo aflcueret. Quid crgo 
mirum/i tot dodrinarum ch oro,tot mui arum coetu Valla nodei* circuualla 
tus,ita obfefius fit,ut caftra ftulticia: ncqueat egredi: Quid mirum,fi tali co/ 
mitatu confifus, omnibus prifcis autoribus detrahit, ut iibi non laudcm,fed 
itt proecmium ignominiam adijcat;I nncipium procemij librielegantiarum quinti ampul/ 
clcgintiarum l0fnm eft 6c uamtatc plenum. Tertius (hic ait) 6c propequartus annus agi/ 
Vd'^' tur percgrinati femper 6cper omnia maria uolitanti,proxitna a:ftacc,& qui' 
dcm tota militiam expcrto,quod utrutn hone(horc,an magis necefiariacau 
fa fecerim nefao. At ego fcio te nccciutate coadum rcgc Arogonium prin/ 
cipem clarifiimum edendinecefiitatc fccutumfuifie.Quamuis quisbarba/ 
rus cfilocutus, ut tcrtius 6c prope quartus annus agitur: quod hoc eft aenv 
gma;fere,nonprope dicendum fuit.Quo cfi enim tnodo annus quartus pro 
petcrtiamdoco ne,an tcmporevSi tempore,exprime illud quaiit propinqui 
tate. Sedillud dignum Laurcntij profopopceia, tot maria emenfutn Vallatn 
fuifie credidialterum Vlyfiem,autu$.ncam ad Italiam longos pofierrores 
aducdum,non Vallam,qui nufquam marc,nifi Neapoli iudit,neq$ eft unqua 
pelagus ingrefius.Nam per maria uolitanri, quis unquam fe pcr maria uoii' 
tarc dixitdSIifi Dxdali more alis iumpris pcr totmana uolitauit.Redius ce/ 
rebrum fuumcxplumis confedum dixifiet pcr maria uolitafie.Militiam cx 
pcrto ladautt: Marium autHannibalem credercs,non hominctn timidum, 
ignauum, torpentem, quinunquam eniem nudum confpexit. Miror cur de 
bac peregrinationc actniliria tam pneclaranon confcccrit commcntaria, 
adprccbendum fcriptoribus amplam matcriatnhominis dcridendi.O tnon 
firum feditiolum, turbulentum,ad tcrras ultimas deportandu, quod unqua 
taleportentum dijs hominibusc^infeftum cti omnibus feculis auditum.Pro 
creauit olim tcrrafut fcruilt fabula:) Gigantcs,qui magnitudinccorporum 
fififuperis bcllum infcrre conarentur.Multa monflra protulifieNeptunum 
in hominum pernidemdicunt. Scylla & Charybdis fcruntur Dulichias ucy 
xafie rates.Et Syrenes catu homines dccepifie.Serpctes infupcr immancs plu 
ribusnocuere. AtVallanon Gigas corpore,fed cicada uoceommbusmo/ 
iefta,non maris,fedin maredeijcicndutn mon(lrum,nonScylla,fedfierquili 
nij fella putnda,non Charybdis,Iedomnidodrina carensfatuus,non fer/ 
pens,fcdtorpens, importunum ac ncfarium uiris do&is bellum indixit, fibi 
palmam fcientiaru omnium afcribcns. Proh bone Dcus, tanta ne utcris cle/ 
mentia,utpatiaris hofiem fidei,maledereligione fentientem,mortuis acui/ 
uis molcftum,dc quo iam praciudiciutn Ncapoli fidtum fdmus,tam diu cfie 
impumtum^Qyanquatantaimmanitas ncquaqua lupplicio caret^demenria 
$ - > "" enim 
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cnim(pcfiima omnium malorum)afiiciuntur impij 6c contumeliofi,ftulricia 
torquentur,inianiaucxantur, qua: affertotnne re&iatq;honefti diicnmcn. 
Hic mli efiet omnium qui uiuant dementiilimus: Ariftotelis philoiophi^,Ci 
ccronis eloquenria:,Varronis do&rma£,prinapum(ut cvteros omittam)la 
tmac lingua: ornamenta,Boeaj 6c Alberri do&ilTimorum philofophoru au/ 
dcret,nih cum fumma reuerenria 6c ueneratione mcmmiiTe.Hic niii efict in/ 
Iiuuifiimus, pra:fumcretredarguere talcs uiros 6c eorutn uerba 6c ientetias 
carperc. Videte quanta fithuius prodigij caxttas 6c inlania.Latinorutn ucr/ Litiniusiit 
krutn propiietas,uis,fignificatio,conftrudio non tantum rarionc, quantu C0W& 
Uctcru fcriptoru autoritate coftant. Qua i ublata latinjc lingua: fundatncntu 
&iuftentaculu pereat ncccfieeft. Larinccnimloquendi uius iempcr fuitma-
gifter,quifolum autorum pnfcoru libris & icriptis conrinetur. Ifte ucfanus 
conuiriator,fuperoru omnium autoritate femota,noua fenfauerbis indidit, 
nouum fcribendi morc introducit,tanta prucfumptionc ufus,ut iibi foli pluf/ 
quatn reliquis otnnibus cribuatautoritatis.Recenfui pauca cx mfinitispcne 
locis, in quibus illius la&atoris infania <3<: uerboiitas temcraria, uclut equus 
fine frcno autratione uagatur,non quidem ut mihi deiumcrc defendendoru 
prifcorum uirorutn munus (quippe qui etiam taciti fe dcfendunt, illorutnq; 
autoritas faris cx fcipfa munita fit omni gcntium cofenfu, aduerium ftultam 
rabula:importunifiimi dicaatatcm )fcdut tanta audacia,tantaimpudentia 
ftultifiim.Y pecudis non cfiet ignota.Non enim exiftimoquepiamita atnen/ 
temeflefuturu,ut Vallam nedumpcrfcrendu,ied nelongiflimo quideinter/ 
uallo a:quandu putct illis quos dicit errafic. Sed ut homo lcuis cx his fatuis 
qui uitlgo per urbes difcurretcs fe Itnpcratores eiTe aut Ponrificcs aflTcuerat, 
iibi perfuafit omni fcientiarum facultatceffe ca:teris fupcnorc,tantamq; libi 
lnefie fapientiam,ut omnibus pnicis non lolum iit coparandus,ied ctiam an 
ceponcdus. Qiiod perindein animo lllius cft infixutn ac ii idciTetueriffimu, 
Et poftea quoniam tanta alioru eft ncgligcntia,ut hanc plenifiimo cornu thc 
lauri copiam abfconfam non cognoicant,neceiTeeft utipiemct iuam infania 
oftetet,prjcdicet,<^fc^ramaricorum,rhetoru,phtloiophoru,ca:terarumc^ 
diiciplinaru dodtorc unicum pr^ientis feculi,& ftultoru prmcipem apertifii/ 
mc profiteat.Nil nunc reftat,nifiut quod iibimet perfuaiit,& alijs quoqj per 
fuadeat.Sed quonia nonnulloru a:mulatione maliuoloru atq? inuidia fadum 
eft uttanta uirtusiit mulrislgnota,nos utipfam paiam ommbus faciatnus, 
decernemus ei triumphu 6c laureatn corona, ne atnplius addubitari pofiic 
Vallanoftrum ftultoru atqjinianoru principatu pofiidcre. Itaqj ucFlorentini 
folentinfcftis fuis aliquando curru triuphalimfanosueherc,quodeftiucun' 
diffimum fpcctacuiumJta nos lfti tnumphu dccernamus tanqua dodoru o/ 
mniu uid:ori,ob omnes gcntes mgenij acuminc iuperatas. Currus lcaqj erit Trwphus v*fc 
nonexeborevnamidquideuulgareuidetjfedcxGigantu oflibuscopa&us, 
uthomo 
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tit liotlioimmanis immamum corporu robore ucbatur, Non tcpcfibtiS) icd 
pcllibus (lernetur hirams,triumphantis naturam redolentibus.lple adftans 
alteracj? manu fphungem,al£era fcemcem geftans hallucmati pcrlimilis, ocu 
loscg fanaticos hac illac circumferens. Coronam geftabit in capite ex folijs 
lauri, deco&is lucanicis immixtis ,ut aliquo fuaui odorcnauleantis comitu 
fiftidio mens fella reficiatur.Folijs infcriptum litcris aureis erit,ftulticia: alu 
mno. Elephann currum ducent, quo bcluac ingentcs ingentiorem trahant. 
Circumftabuntin curru mulie otnncs uelut ancillaz hymnum Apollini edu' 
catori gnati fui dicentes/ed uoce rauca 8c fubmifla,ut potius gemere ob tan 
tatn uiri mianiam quam canerc uideantur.His adcrunt proximiores cum ci/ 
thara abfcp fidibus,quod eas murcs corroferint.Phcebusq; tnceftus,quod an 
tcfua uti nequeatin honorcm triumphi. Pallas cum fcuto c^enfe, quo nuv 
fcas abigat,nefintuatifuo molcfta:. Minerualibrum pergrandcm fuper hti/ 
mcris geftabit opibus triumphantis refcrtum,cuius infcriptio erit,ftultici3e 
copia. Coruiin fponda currus uoceilla fua perblanda noucllo philofopho 
alludet.No&ua: ac buboncs circumaduolabunt, carmen fuum ferale canerv 
tes.Pr«eibunt currum mambus poft terga reuindis omnes difdplinarum o/ 
mnium principes capite pileato,uelut ab hoc nouo liberalium artium archi# 
tcdo fapientie certamine fuperati. Ariftotcles in primis, Albcrtus mapnus, 
ctftencg philolophi ab hocuno emendati.Tum M.Varro, M.TulliusJalu' 
ftius,La&antius,Grammatia omnes,Hiftona',Po%,Thcologi;qui ob tri 
umphante demcntiam lamententur. P oft hos curru proximiores fatyri fau/ 
niq?iequentur: Sileni fui aunbus lnpfaltcno 8c cymbalisplaudentes.Hosin' 
ter pfallentium modo permixti erunt alini,tibianum locorugitumagno 
lonorocj^ac ctiam uentns crepitibus miimphantis famatn 8c gloriatn tollen 
tes,ut deplaufu, rifu^gefhre 8c la:ta effe omrna uideantur. Ccntauri quoq; 
adcrunt uexilla deferetes,in quibus infcriptum erit:Stultorum regnu perua/ 
gatum. Hunc longe poft cotnitabutur libcrales artes, quxfe abhocuefano 
non ornatas,fed proftitutas querentur. Puerorum quoq; turba aderit balbu 
tientium nefcioquid rufticummagnocomitatu barbarifmorum acfolccaf' 
morum, quorum inuenicndonim hic autor fuerit permaximus. Cum his 
Nympha:lylueftres &marisaccola:,monftraingentiahonorcmfuigene' 
ris homini imperaentur,agentes choreas, 8c thyrfos manibus more dcbac/ 
chantium ferentes. Ipfe egregius Imperator grauitateilla clephantina, qui 
manem laudem refpuat,mantt omnes admoncbit, ut dc fuis laudibus par cit 
us loquantur,remittant aliquid de cupiditate laudandi. Nam quamuis Ro/ 
mana:lingua: imperium longius propagarit, quamuis linguatn latinam ua 
gantcm errantem^per dcuia & ferc deperditam abarbariscg oppreflam» 
lpjc lolus fua opera,irnpenfacp, poft multos pelagiterraeq? labores cerebro 
per maria uolitate urbi reftituerit,tamenparcius uelle celebraridecantaricg 
laudes 
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laudes fuas,cum ipfe haud infcius fit,quid efle cofcrant ad beatarn uitatn,fa/ 
pientis animifortisqj efle, dc fetacere,no dctraherc alijs,laudare omncs,nd 
efle oftentatorem,non ucrbofum,non mcndacem,non iadatorem,non dica 
cem,non protcruum. Poft hay uerba ad fuos laudatores difperfa,capitolio 
propinqnans,ommbus his quos captiuos ante currutn duxerit in obfcurum 
carcerem trulis,cum inutilis !e uiuo illorutn dotirina 8c lcientia Iit futura: Io 
uis optimimaximicg tcmplum ingredietur,pergrandebouinum caput, fuaz 
dodlrina: teftem,pra:clarum domum cx uoto daturus.P eradtiscg de more fa 
cris,caefisqj boue pccudcalmo, atcx illorum extis Phcebo facratis, omnium 
corda triutnphi inlignia dotnum fecum ferens, intcr alinorum cohorteluo 
oratoriplaudentium ridebit,ubi dcoru hominumqjodio pcrpetua ignomi/ 
nia infamiacj5 tabelcat.Hic ent mGgms triumphus itnpij V alla:, qui nulla cx 
parte triumphis Ca:faris ccdet.Sed non erit his opinor cdtentus,maiora po 
ftulabit, ftatuam primum Xncam, deauratamin gytnnafio acadcmix, cum 
laurea corona,atcginlcnptionemagnifica,qua: contincat:Otnniutn artium 
liberalium architccio.Tum intcr diuos uoletrefcrri,cui uota fiant tanquam 
facro uati,qui fapicntia expugnarit.Hic cgregij hominis cupido rcquiclcet, 
fatis fuo labori fa&um putans,fi uiuens colatur. V crum non conquilcet ani/ 
mus laudis auidus.Meditabitur grandeuolumen,in quo fuaerrata oftende/ 
rct.Scioha:clibiplurimum difplicebunt,non tanquacontraeum,fedut non AntitipdUex* 
latine,non elegantcr8c cum barbarifmis 8c folceciimis dcfcnpta.Scdnon re VoWh 
cufo,quin me itcru latini fermonis infcium dicat.Crcdo his quiha?c legent, 
no barbarc,fcd fatis latinc,fati's facundc,fatis apcrteputabut a me eius igno/ 
rantiam,amentiam,infaniam, procacitatem, temeritatem, proteruiam cfie 
delcriptam. Quod fi ha:c illi parum 8c minus bene a me compadta uidebun/ 
tur,erFcram aliain alio diccndi gencre,ut longiori forlan oratione alium de/ 
cernemus triumphum,ut ampliorem illi reprehcndcndi nos materiatn pra: 
bcamus. Gloriatur infulfa bclua, fe Bartholoma:um Fatium, 8c Antonium 
Panormita uiros dodifflmos fui'4 diflimilimos,qui in cu fcripferunt,refpon 
dendo compefcuifle. Blandiatur fibi quantum Iibet, dumtnodo id metnine/ 
rit,fe illorum didis 8c refpcrfum fuligine quo in nullo lauacro poterit abole/ 
ri.Ateius purgario utinepta puerilisq? oboleuit, aliorum accufatio llluftris 
inter tnultos diffula,manifeftam illius ignorantiam oftendunt. Sed ha:c fatis 
inprimo congreflujn reliquum erimus paratiorcs,& ita,ut unica acie mini/ 
me nos fentiat efle defeflos.Defcribetur uita, omnis hxrefis patcfict. Opus 
Neapolitanu inluce prodidit.Dicct caufam fine aduocato.Often/ 
det quomodo Boetiu dcTrinitate, quomodo Auguftinu 
deFato,de diuinaprouidctiabeluaimprouida rcpre 
hedat.Quod fi ceteri defint,ego eius 110 
mepfitear me in iudiciu delaturu, 
S Poggij 
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! Hr L unquam mihioptatiusaccidcrepotuiflet,quamutLau 
rentius Valla dementium acinlanorum princeps egregius,ora 
tioni meX quam contra eius ftulticiam lcripferam, tnultis uolu 
minibus refponderet. VerilTimum quidc teftimonium luis lcri' 
ptis mihi prazftitit, iuftiffimum meritumq? luac fiultidae triumphu a me iibi 
fuifle decrctutn,potiusq; multa a me omilTa efle,qux ad decorem amplitudi 
nemq; tnumphanris pro eiiis ornamentis amphfiimis pertinerent,qu*am ali 
quidexafte&ioneadditum,quo maior meritis honoreius delcriberet. Ipfc 
enim qthrriuidetur triumphi pompam, 8t rerum apparatum exiliorem ac 
tenuiorem fuifle defcriptum,quam exigere hominis merita uideretur. Ego 
forfan inuidia tnotus ut ait, tnulta de triumphi fpedtaculo reticui confulto, 
ne uiderer in eiuslaudibus nimium proftiius. Parce enim hotnines & modi/ 
cclaudandilunt,ne nitnia d: excellens laus in uituperationem uertatur.Ve' 
rutn deinceps propenfior ero in pr^dicandis uirturibus eius,qui ob aliorum 
autinuidiam,autnegligentiam ipfeioluslaudes iuasnarret,utca'terisdeie 
mentiendi beneqj ientiendi laborem adimat« Ita fanb agendum eft snterin/ 
gratos, ut poflquam carteri tantam eloquenriam huius, tantam dodrinatn, 
tantam m omm re fapientiam non cognoicunt, ipie iiias laudes, quamuisid 
turpifiimum habeatur,tatnen necefiitate coadus celcbret,decantet,icri/ 
bat,d:iniquorum atiribus Lrpius refricet,ii quomodo poflitid quodde ie io 
ViUi <juidin lusientit&al s periuadere.Contexuit Valla nofter aduerius metreshbros 
poggtumfcri lup tcinentatis,iadanria:,dementkr teftes copiofil7imos,longo ianefertno/ 
atcjjodioio,iniulios,ineptos,mendaces,turpe5,ingenium,mores,uitam, 
cloquentiam reprefentantes. Quorum primi duo lii meam detradionem 
fcnbuntur, <51 confutationem eorum qua: a mc obijciebantur.Terrius mea/ 
rutn epiftolarum iudicio,fuos errores conrinet 8t triumphum.Hos illeinfa' 
nus cum fcripfiiTct,digna uifa res erat infpicere hominem hallucinantem,fa' 
naricum,ere&a ceruice, turbido uultu, afpcdu toruo, oculis flupidis, ita ut 
frpius pedcm oflenderet grandiori paflu cum quodatn hypocntaa difcipu/ 
lorutngrege,quifuopra:claroimperatoricathenulamfacerct,incederepcr 
urbem diicurrentis infani more, quinterniones huitis falfr orationis feren/ 
tem m manibus, tanquam qui caufarum libcllos iudici porrigunt litigantes, 
oflentantcm^^obuijsjianc iuatn inanem 8t incdditam fabellam, &iubinde 
percon<flan:em,fatis ne abunde,iatis ne fcite,faris nc eloquenter 8: cutnfum 
ma prucentia mihi reiponiutn putarent, minime ui&um, iuperatum, deie/ 
dum^ 
/ 
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ftum^proftratumqj arbitrarentur.Si qtii ftulricix fua: afienricbatur,Lrtus ac 
ridens abibat tanquam iterutn tnumphaturus. Si qui uero adduhitare fedv 
cerentd: confultius cogitandum,nil eos intelligcre aiTeuerabat, & neqtie fu 
am uim in dicendo, necp argumentandi rarionem, ncq;eloquenti3e copiam 
cognofcere.Que cum mihiab amicisreferrentur,ridere cogebaruefaniatn 
tam protcrui monftri,<x fimul laudarc imprudentiam ftultiflimi rabuLr, qui 
abfcj ullo meo ncgocio tatn aperte iuatn ipfe in omni re dementiam profite/ 
retur.Quamuis enim iure hutnamtatis fimiles ftulri citius miferatione quam 
irniionccenieantur digni,tamen ncfcio quopadonos ciufmodi hotnines 
adnfum potius tnoueant^quam ad miferi cordia.Quis enim nonrideat,cum 
afpiciat quendam perfonatum,immanefortna humana beluatn, publice in, 
hnum,totludos &iocos ardentem nobis,&ea fcribentem,loquentem,fenti 
entem,quibus eriam mortuis fi fieri pofiet rifu s excitaretur" Ita eft profedo, 
nullus peftilenrior morbus ,nullus deterior,quam qui non fentitur.Quo ac/ 
cidit,ut amihu a:gri& mentecapti tnedicum non qua:rant,neq? appetantfa 
nitate.Nam cum a:gros fe non cognofcunt, de recuperanda ualitudinenon 
laborant.Sed ego unde primum exordiar, relpondere elTrenatr tementari Vdrietdtecxor 
nequifiimidctradorisrA criminibus ne, qux in me confertlatratorotnniu dlendl ArZu* 
qui uiuantimpudentifiimusr Atitnpuro couiciatorireicribere 8t turpe cft, mcntmu 
8t uirobono indignum,prxferritn cuminaniafint,& abipurcifiimo lenone 
obijciantur temere, nulloq; tefte, nulloq; autore prolata. An ab inani impu/ 
denti^ ladaria bcltur inquinatifiimr,qua: tumet bufonis more, & adeo uen 
tofa temerariaq; clationc ducitur,ut Aolifilius efie credaturrAcea tataeft, 
tantoqjuerborum ftrepitu diffuia,utnonuerbis efict,fed fuftibus cocrceda. 
Anab his quibus me uelut mdodutn, c^Iatmr lmgux ignarum iurgando 
accufat" At deteriore metu,cum nunc leoncm,nunc Herculem fe clTe profi/ 
teatur,ne cum tam ualida beftia,& cum nouello Herculc iit decertandu. An 
ab ha:refi,qua Chriftu decodor fidei fpurciiTimtis abnegauitr At hoc in po/ 
ftrematn aciem referuamus. A qua nam ergo rc exordium fumemus: A cri/ 
minibus filibet,ut quamprimum meritam uidoria: coronam reportet, atq$ 
ita ut non uomirionem,fcd ftercus ab ie emilTum ore lmmundo deglutire co 
gatur.De dodrina poftmodum agctur paucis.T amcn priufquam cam par/ 
tctn atringam,pauca mihi deeius iadtanriafalfaq;calumnia dilputanda.Or/ ncidftdtttii 
ditur pritnum librutn fux ftulticia:furunculus nofter uerbisCiceronis, qui VAIU* 
bus uritur in procetnio de fnibus bonorum 8t malorum. Credo ut adiiccret 
autoritatem itur dementie Ciceronis dignitate.Dicit mualefcente quotidie 
opens fuigloria,me inuidia comotum,obuiam fuis pracclariflimis laudibus 
ireuoluiflc, more Marci Catonis, qui propter inuidiam ob res Crfans ge/ 
ftas,iurauit fe illutn capitis accerfiturum.Videtchomincmperuerium, fub/ 
dolum,m dctrahendi exercirio inueteratum,eriam cum fc a maledidis excu 
S 2 fat,inea 
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fat,in ea caufa m qua ob maledicendi artem accufatur,nequitfe \ matedicen 
tia abftmere. Hoc deerat amentiae perfidiofiffimi portenti,ut adderet fuis 
detradionibus: Marcum Catonem rerum gedarutn Cxfaris inuidia duclu 
illum accufare uoluifle. Vide quantum maledicendi uoluptas poffit 6c cupi/ 
ditas detrahendi. Marcum Catonem uirum landhffimum,de cuius fummis 
laudibus & omnes pr3edicat,<5dCicero noOer fcripfit: Valla Catone melior 
ln crimine inuidijc uocat,ut aut aperte mentiri ie,aut infcitia Catonis hifto/ 
riam fe nefcire fateri cogacur. A quohabes antore dementiffime rabula,Ca 
tonem decreuifle , Ocfarem obres eius gfflas propter inuidiam accufare? 
Nemoadhoctempushoc uirium Catoni afcripiit preter temerariu Valla, 
tanto efi fiudio, alieni dignitati 6c laudibus derogandi. Imitatus efiLauren' 
tius nofter falfiffimus, 6c fuae fiulticia: plenus, furem quendatn nobilem, qui 
cum ad fupplicium duceretur, eriam inuia argenteam fibulamazona pen/ 
dentem cuidam abfcidit. In iudiciutn do&orum hominum uocatus Valla, 
dutn detrahendibonis cvdodis unis crimcndiluerc conatur, fungituroffi/ 
cio detradoris,& inipfa criminis purgatione nouum crirncn adncdit. Ad/ 
dcns rcliquis quos petulanti orc iniequitur 6c Catonem,ut ego aegre non de 
beam ferre me focium Catonis in co crimine aicnbi.Sed quidoro m tcefino 
bilis belua,ut ribinedum Foggius,fed quiuis uiliffimus atq; abiedifiitnus ho 
muncio debeat inuidererNum genus,num uirtus, nmn ingeniutn, num do/ 
dnna,nutn opcs,num dignitas, quX in te nulla funt,poflunt quenquam uel 
fiultum ad inuidiam commcuerecSi pecudiinfulfae, abicdo cadaueri,fanati/ 
co conuitiaton,ipurco alino muidendum efi,fatcor meinuidum cfle. Sed ut 
&inuididfe iocariincipiamjn mecertehoc uitium quadrare nonpotefi.Nam cuminui 
pnrgdt. <jere,utCiccroni placef,animis uidcndo fcnfutn trahat,ego autem fenex pa 
rutn uideam, ita ut ocularibus tnihi iit opus, non potefi hocuitiumuerea/ 
fcnbitnihi. Sed factncinuidtim: Qua:inuidiahabenda efi homini uefano, 
cui pudor habctur pro ltnpudentia, furiofo, fiulto, petulanti propter opus 
lllud infulfum a te acteo decatatum, quod omnes qui aliquid fapiunt,ob eius 
abfurditatem inlatrinasad tergendas nates iudicantefle abijciendumcTu 
folus illud laudas, extollis,in calum efiers,tibiqj cx eo fierquilinio magnam 
gloriam,a:ternatn laudetn comparatum putas. At ncmo tibi crcdit,nemo 
fidetn pr3cfiat,nemo aflentitur. Pcriuadeas hoccxteris oportet quilongea 
tc diflenriunt,(9cillud ueluti nauigium fiulticia^a barbaris delatum iudicant. 
Nififorfan aliquistibipar dementia 6t fiulriciaipfum probct,cutn ueteri 
prouerbio: Pares cum paribus facile congregentur. Stuitus enim fiulririani 
alterius iaudat ad tucndam fuam,<5: pcccanrium multitudo coniueuiterrata 
defendere.Sed qutd efi di) boni in V alla nofiro ualle demenrice circufcripto, 
quod quamuts tgnauiffimum debeat ad inuidiam excitareC Quis efi qui ucl 
teniuinuidije fuipitionc profcquipoflit fiupidum afinum^infulfum rabulam 
uertoum 
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uerborum pharmacopolam,ganeonem immundum,menris inopem,derra 
dorem dtcacem,qui adeo effertur fiulticia,adeo fe probat, 6c infinitis laudi/ 
bus extollit,ut fiomachutn etiatn fccrid^ fentina: cotnmoueret:Non efi,non 
cfi cur V alla nofier me inuidum appellcc. Ntii forfan exifii mec feparum pro 
iua dignttate a tne effe in pritna orationc tnea laudatum. At bono iitanimo, 
ria m profedo ut copioftus cnarrem uirtutes pofihac fuas,atcpita utiebe 
ne 6c opulenter a me ncq; dovto, necp copiofo dicendicxceptum putet. Htc 
uiros dodtffitnos fuicg diffitnilimos Antonium Panormita, c\ oarcholoma:/ 
um Fatiutn,a fe fuperatos 6c profiratos tanquatn a leone glonatur, ut mire/ 
ttir hallucinator,mc pofiillorum ruinam auium icriberc contra leotiem, id 
efi,contra beluarutn regem.Mira profedo uirtus & fortitudo, duos dodos 
ab indodo,fapientes altulto,prudentcs^finatico,robufiiffimos ab lmbecil 
lo latrunculo fuperatos.Digna quoqz res efi qux Romanorum annalibus uv 
feratur. Cur non 6c his addidifii uirum dodtiffimum Porcellum, qui tot uer/ 
fus in tuam fiulricia,d: mores reprobos fcnpitt elegantiffime. Credo te cutn 
pocii certare noluifle,cum artem oratoriam profitearis.Scd qutsefi oro hu' 
ius autor uidtoriaerValla.Quis huius rei tefiisr Valla.Quts huius tam prxcla 
ri deicnptor ac pnedicator belli:'Solus Valla.I:rgo ignauilTimi,medaciflimi 
Thralonis tefiitnonio in propria cauia crcdat, cuius nein alicna quidcqua/ 
uis uiliffima ullius ponderis autautoritaris uerba putarcntur. Quid uero ait 
Bartholomxus,quidPanormita:Vallam icurram efle uihffitnum,per cotn» 
pita 6c triuia cum pueris certare de uerbis folitum,hotninem abicdum,pro/ 
fugum,maledicu,cutn ab fe ob infcicam latinar 1 ingua:,quam in illa fua prx/ 
clara hifioria oficndcrat,acriter cafiigatus fuiflet, uotnirionem quandam 6c 
uentris fcccffum ad fefc purgandum a:didiffc,quam ipii contepferint,& indi 
gnam putarint cui refpondcrctur,quanquam nunquatn ad illos tuorum an / 
ticatonum noticia peruenit. Nemo enim ad hac diem adeo fiultus repertus 
efi,qui in illis fcribendis operam uellet peidcre. Tu tatnen ita illos ruere fe/ 
cifiiut atnbo fmtpenes inclytum regemtn honore,opibus,digmtate. Tu ia/ 
dator infane, abeo reiedus, pulius, exclufus m tua: mendicitatis nitore, in 
quo diutiusiacuiflcs,niliPontificishumanitasiuccuniilct.Sedpofiquatnde 
fpurciffimiganeoniseffrenatafiolidaqjia&antialoquiccepimus ,paulumin 
fua: gloria: commemoratione uerfemur.Libens tanti uiri,tam dodli, tam e/ 
greg ;j,tam forris in bcllo gloriam trado. Primum fmxit, inualcfcenris opc/ idftWtVdU** 
ris fui gloriam me adinuidiam commouifle. Ampulloia mmium infuliic pc/ 
cudis iadanria,nedum cxtcris,fcd etiam domefiiris lgnota. Maxima profe/ 
dto illius operis gloria efi in quo plures terrores quam uerba conrinentur,ut 
materiem quandam ftulricia: omnes qui aliquid iapiant eile fateantur, quod 
adeo nobile eft,ut nullus ne obolo quidcm cmeredignctur.Lconcm fe appel 
lat Valla nofier.Coemt ahquando neceffitas ucl lnuitum, ut fe beluaru prini 
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cipemfatdret.Exhorruitamen adtanta:beftia? nomen,fed confpiciens lllu 
omnino exarmatutn/ine dentibus,fine unguibus,debilem,maciletum, pau 
lum \ timore conllituHerculem le appellat:Id qutde concedo,dum non mo 
do adijciatflirentem, 6c cito igne periturum. Sed bic nofter qui libinomen 
Herculis defumpfit,non leonisNemei/ed afini Neapolitani a fe dcuidi pel/ 
le deteftus incedit. Nota fabula eft, cum Neapoli afelli calce deuia oFienius 
el]et, uede de manu medici arrepta, afinum uir fortifiimus magna ui animi 
occidit,quamuis inuitum .Parentetn enim luutn uidebatur occidere.Ma&e 
puer uirtute,ficitur ad aftra. Scribit afellus ftupidus fuae profeEonis imme/ 
mor. Nihil inuenies in meis lcriptis arroganter didum, riihil ambitiofum, 
mhil inlolens. HsecVallea uerbafunt, fuomettcftimonio admodum falfa* 
Nihil enim fua arrogantia ia&antius,nihil fua ambitione peruerfius, nihil in 
folctia poteft fiiperbius lnueniri.T antum libi arrogat hic nodcr demens,qui 
uerba fua paffim fpargit inconfidcrate nimium, tanquam alinus uentris cre/ 
pitus,ut le immortalitatem aflecutum putet. At uideamus quam libi conftet 
hic fanaticus exclamator,nil fibi arrogans,nil fe laudans,nil le extollcns.Mit 
to quod leoni fe aequiparat,quod Herculi, quod tridcte Neptuni 6c Iouis ful 
minibus cofofTurum lenouus Neptunus 6c Iupiter minatur.Mitto quod mc 
dc poflefiione lui cceli illum detrudere conatum fcribit.Quo in loco fi quar/ 
rerem quod appellat fuum ccelum, nifi mctulam,quam publice tenct, fuper 
quam incubat,ccelum,id efl,requiem fuam appellet, iple dicere non poflit. 
Mitto quod ais:Cicero abste cutn me uituperas uituperatur. Magna Gice 
ronis Vallea confuetudo 6c cognatio intima,ut alter in alterius uituperatio' 
ne comprehedatur.Illa miror magis, in qua tua infolens ia&antia deprehen/ 
ditur, ais alio in loco: Libet mihi gratulari nonnihil labori, ftudio, ingenio, 
operi meo.Nulla in his uerbis iadantia continetur.Sane fibitnet lolus,pofl/ 
quam ab alijs ea cura abeft.Quid, efl belua,in quo prXter ignorantiam,ftulti 
ciam,dcmentiam,<5<: uitxprobra gratulari queas v Potiiis eflctcerte tuxin/ 
faniac miferandum.Illa uero ladanda palinaris.Nam cutn de Hieronvmi ab 
eo fMtiflime reprehenfi translatione dixiflem.lnter caetera qux boator infa 
nusloquitur,hecaddidit:Nifi quod melius quapnor interpres transfero,ut 
mea translatio fit fanda fcriptura appellada. Quid o fordida beflia ab homi# 
ne prophano,perfido,hxretico,fandum prodire poteftr Atnon porius ob# 
fccenutn,turpe,perniciofutn. Bibliam credo traflulit hic barbarus furiofus, 
6c non in uerbuhs quibufdam more gramaticorum tanquam m fcopo hxfit, 
&C omnes liiterpretes acculans. Nouus hic do&or gentiu 6c alter in fcriptu/ 
ra facra Origines alioin loco ait: Vt meo feculo pofteritatiippdeflem, pro 
utcerte quatum fpero prodero.Si flulticia, atncntia, pcrtricacia prodeflents 
plus certe lingua? latinae 6c mortalibus omnibus,qua Cicero, Marcus Var / 
r o, cjcten^ pr ccftantes eloquetia 6c doftrina rnri profuifles.Adijcis inluper 
inianus-
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mfanus caper folitje iadantiae. Quippequi dePrifciani tanqua dcHcrculis 
manu clauam eripit,fortis homo nitnium,qui tnortuuin ptigna fuperat, 6c 
dc manueius eripit ignorantix clauatn. Cutn dixiflcm: V allatn comunem 
dod:ornm omniumcfle hoftetn,uidetequaiadlantia,qua temeritate,qua im 
pudentia rcfpondeat.Dodi illi quidem aut peritiflimi,eleganres,latini, 6c ii uflZti* VdU 
uisetiam lapientcs,ucrumegodod:ior,peritior,elegantior,& litierum dixi 
ft de illis,etiatn fapientior.Neqjid folum ratione qua mox lubijciam coftat, 
ied etiam multoru hominutn teftimonio: Leonardi,Guarmi,Aurifpje alio/ 
rutnq; pluritnoru,qui dcmei operislaudcfcnpferut.Quid ad hanc Thraio/ 
niamiadhntiam,effrenatamqj dementiam addi poteft.Non nepudetinfana 
belua,fcribere te dodhorc,peritiorem,elegantiorem, fapientioretn illispii/ 
icis uiris dodfaflitnis,quctn ne in cocurn quidem habere uoluiflent uirum ftul 
tiflimu 6c ignauiflimutn otnniutn qui uiuantr Scd quando te oro,quomodo, 
quo tempore ifti opus tuum infulfum 6c ridiculu laudarunt, qui aut nunqua 
illud uiderint,aut ccrtc non legerincLeonardus quippe Aretinus,quo cum 
mihi qnquaginta fermc annis fingularis fuit amicitia,quil^ mccu fua otnnia 
comunicauit, nedutn te non laudauit, ted femper ingentcm bcftiam (ut luis 
utar uerbis) 6c funbudum anitnal exiftimauit. Necjetiam alij quos notninas 
aliquid in te, praeter fanaticam infaniam laudarunt. Verum ii quas tibilau/ 
des habcs,after tcftimonium ipforum.Nam tibi ia&atori inlano minimeho 
mines crcdunt.Nemo cft fane tnentis, qui tantum inams gloriae apperitum v..^_ 
in quoquam efle crederct,uc ie amplius iad:aret,ut luperioribus qu£ in ie ue 
fana belua congent, laudibus aliquid addipofle exiftimarct. Vcrum fi hoc 
quod fequitur aducrtat: Vallatn noftrutn non hominem, fed quodda omni 
ratione uacuum efle&infanutn portentutn ̂  terra genitum putet, multocg 
lmmanius quam Gigantes iilos qui Dijs bellum mdixere. Atenim, uttan/ 
dem laudes luas aliqua prxclara fentcntia confummarct. Qua dere tam c ' 
multa cgo, tamque egrcgia tradidi ex fumtnis autonbus oblcruata, ut pu/ 
temtnelatis ad ceternitatem gloria:, uel ob id capitulum coparafle,&pofle 
intcrprjeftantes enumcrari 'criptores, qtiem illi quoque quos reprehendi 
fi reutuifcerent admirarentur. His uerbisteftis libqpli eft VaIIa,mbil an*o# 
ganter, nihil atnbitiofea fedi&um, nihil quod Thrafonem lllutn Terentia/ 
num redoleat 6c militem gloriofutn. Ouolanle cerebellum. O caput lardo 
dtfutnorcfertum. O crafla ccruix,tu unicocapituloiadatorinfane, xtejv 
namtibi gloriam comparafti. Tu inter prjeftantes fcriptores enutneran 
dus,quinemulionibusquidetnKquiparandusefles. Idiolutnatceftprola 
tum ueriflime, illos quos reprehendis admiraturos ii reuiui lcerent, tantam 
in teefle dementiam, tantam infaniam,tantam ladtabundam proteruita/ 
tem, ut tibi uendicare audeas quod in ipio Ciceroneuitio datum eflet. Ela/ 
pfum etlferee manibus obnegbgentiam oftentationis genus inauditum 
S 4 <&admodum 
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6c admodum prrdicandum. Aitcmm in fecundi finelibriliomo minime la 
aUitcm- &abundus,minime arrogans,minime ambittoius nofrer Valla. Oigit opus 
prarclarum.Olibros omnium le&ione dignos.O aureaLauretij prZecepta. 
Kidere profedto lum coadus ad temeranam huius fatui de fe pra» dicationc. 
Si aurea huius fatui praxepta lunt cenfenda,quod metalli genus Anflotelis, 
Platonis,Ciceronis,Senec«e,c<eteroruinq$ pnfcoru prpccptis attnbuetnus^ 
Plumbum ut opinor.Sedhxc dementer utreliqua. Profedo ut uulgb aiunt, 
malos habes uicinos,qui ob inuidiam utputo ipli obmutefcut in tua comen' 
dadone.Tefinunt tantum inanis ac flulti laboris in te laudando confumerc* 
efficiuntcg in fua taciturnitate, ut teipfum laudare & magniflcare coneris. 
Scd quid eftoro Thrafo nofler infane,in quo prxtcr flulticiam notam omni 
bus,miieratn uitam,dementcs mores,infamiam deteflandam,dodtorum o/ 
mnium odio gloriari queas^Nullum ad hanc diem audiui quite non flultifll 
mum,dementiflimu,<$: dignum ergaflulo 6c compedibus mdicaret, omnes 
rident,fubfannant, os 6c oailos intorquent, cum h te tam flultam curatn lu/ 
fcipi urdentin tuis laudibus praedicandis, quce non minus molefig iunt audi/ 
enttum aunbus, quam gannitus fuis,aut ierrX flridor. Miror cur non addi/ 
deris ad ndantkV tuoe cumulum,te Titum Liuium (utin te gloriari foles) c/ 
mendafle, ut alij redius lenriunt corrupifle. Efletlongior futura oratio fi o/ 
mneslocos recenferc uelim,in quibus illum hiftorig parentem emendare uo 
ld&4ttt}4 dlia. lens,facnlega manu ueru fenfum peruertifli. Nam quod fan&iflimu uirum 
Pontiffcem noflrum bene de te dc fcnrire 6c loqui ladanter fcribis :Tua iflec, 
non illius efl pra?dicatio,longe ab hac iententia alienus efl animus fuus. Ego 
cnim qui cum eo faepius aliquanto quam tu loquor,melius qua tu noui quid 
ipie de te loquatur 6c ientiat.Es profedo fibi charus no minus quam Thraio 
nem illum Terentianum iuo regi acceptum legimns. Tefcepius acceriit iri/ 
licet,tecum loquitur,tecum commumcat conlihum,te charum habet,tedo 
dhim,prudentem,modeflum,magni coniilij uirum fecum efle cotmuo uult, 
ut tu iam folus apud Ponoficem regnes. Natn quod ab ipfo te legendi exer/ 
citio nummis officio donatum oflentas,6iin multis alijs Princeps nofler be/ 
neficus 6c liberalis fuit,fedin tefolooleum 6c opera perdidit. Similia dodis 
pariter 6c indodis contulit. Deum imitamus, qui fuper luflos 6t iniuflosfa/ 
cit pluere 6c oriri fole.Sed recenie cauiam quicfo cur Potifex in te benignus 
fliit,cum tanquam alter Achimenides, Virgilianus ignoti noua fortna uiri 
Poliphemum fiigiens, ex illis Neapolitanis fcopulis ad quasnaufragium fe/ 
ceras,ciedus,nudus,inops,fqualidus,horridionbus capillis ut famem pras 
fc ferre uiderentur ad nos uem fles. Mouerunt interceflores quidatn Pontifi/ 
cis animum,ad au nondum cogniti(diuti'us enitn abfucras) miiericordiam. 
Itaqj pnmumlegendi exercitium dedit,in quo quatum profeceris,tcflantur 
auditores tui,quos omnes flulriores multo qua acceffcrant reddidifb. Cum 
dedit 
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dedit offtciutn,{ed ValLr nondum noto, nontuaamentia cognita,non pcr/ 
^pedta fcurrilitate,humilis enim cgcns,pulfus,eiedusa regeinclyto Romam 
ueneras,ita fubmiflus ut flipem pctcre uidererisjta non tibi, fed egeflati, in/ 
°pia?,mendicitatifubuenit. Namlegendipublice excrcitiumplurimiha' 
bent, ut nulla palma tibi ex co debeatur. Sed in nullo alio opera periit 6c im/ 
penia,niii in te iolo,qui iam quinquenniutn m iohus Quinriliani inepta le&i' 
oneueriaris, quem folum laudasinartediccndi. Ciceronem uerodeipicis 
ignoratiae culpa.At fi hxc pontifex hodic daturus eflet, mihi crede, algeres 
* pcdiculorum 6c pulicum efca. Quoma de do&nnae temeraria iadantia que/ 
dam intulimus,attingamus ii placeteodem m genere bcllicas rcs,& impera 
toris noflri uirtutes,in quibus fuas expcditiones,pra:lia,errores, abfquc ul / 
la oflentatione narrauit. Equidem ridcre coadus iutn, cum peregnnatio/ titroimir» 
nes maritimas, cum naualia certatnina, cum exercitus pugna, caflra ab illo ridcU 
lgnauolepore ad umbram pauitante delcnpta legi. Subijt mcmoria egrc 
gij belli quod mter mures 6c ranas ab Homero defcnbitur, m quo haec no/ 
flra loquax 6c molefia rana magnifica aedidiflet opera,palm amque ui&oria* 
iuis commilitionibus tribuiflet. Gloriatur Valla m acieie fuifle. Saltem 
addidiflet, armatum ,ncuideretur ueluti tnuliercula nudus, tnore priico/ 
rutn Gallorum in tanto prjelio dimicafle. Dicit ie locum fulife tutatum, 
Miror cur non fcripfit ut totatn comcediatn abiolueret,fe aut uulnera aduer 
la pedtorecxcepii]e,auc donatum corona laurea, autlmpcratorcm appella/ 
tum. Hoc enitn deeratad tantselaudis confummattonem. Sed quis fuic 
oro tc,locus lfle quetn tatn uirili animo tutatus cs,tam fortiter,tatn diligen/ 
terv Scortorum proculdubio aclixarutn, cilonum acicsabiprazclariflitna 
demandata extitit, in qua locutn coquina: primum, peneque tibi creditum 
audimus, qua: tanta cura, tanta prudenria, tantis uiribus defendifli, ut ob e/ 
gregiam domi militiXque partam gloriatn ,rcx tibi coronatn ex hedera 
quatn cauponulls affigcrcs ,infignem clan ducis triumphutn fua intemu/ 
nificentia donauit. Quid ego nunc de marititnis peregrinationibus lo/ 
quarTciim ipfcmct adcb fplendide illas cnarrct, ut Homcrum putcs Vlyflis 
errores deicnbentem. Sed unum Valla nofler in fuis mans pclagfque ex/ 
hauflis erroribus otnifit. Nam 6c Circca littora fcribere fe prxtcruedutn, 
ubi accepto poculoinleonem feram beluam, hoc efl, in infamam fitimmu/ 
tatus. Profcdo digna funt ha:c Valla; nofln bello <^ erroribus gefla, quas 
gentiliutn hiflorijs addantur. Verum in fumma fcnptornm mopia ipfe iu/ 
am hifloriatn contexuit, licetlegatur ab omnibus prxclarum opus elegan/ 
tijs comparandum, tanquam Carmenris aut Sibyllze rcfponfa. Omitto 
iexcentaloca,in quibusflultiflima illa atque abie&iiiima pecus innata iadan 
tia effiertur,cum nulla ucl minima pars iitdicaris hiflrionis inanis gloriae 
uacua, adeo ut uel tnaximum uolumen cflct conficiendum, ii quis in illius 
enarrand* 
\ 
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enarranda (lukiciaiTgillatitn immorari uclit.Et de iaftantia ha<flenus.Nunc 
ad iua crimina ucl potius detrahcndi (iudium quo fanaticus ille ducit tralea/ 
mus. Quanqua ucro non iunt illa crimina nullo autore, nullo tcfie, nullo ar' 
gumentoprolata,ied probradementis rabula:,maledicidetra<fiOris,conui' 
ciatoris inquinatiffimi,quae refcllerc autdilucre cutn nulla iint, ncquaqua m 
animoefi. Satis antea&a&prceiensuita quisfucrim,autiimcflcndit. Satis 
fum domiforiscj^notus. Sarismeanominisfamapercrebuit,ut ncq; Vallae 
laudibus augcri qucat,nec minui detradionc. Verum ii altcrum eligendum 
eflct,tnalim ab illo uituperari,quam fuis affici laudiLus. Quod cnim laudis • 
gcnus proficifci potefl ab homine uelano, pcrditilTimx uitce, morum pro/ 
flligacifli morumcPauca tamcn mihi refpondenda funt,atcp ita ut in ci s pra:fi/ 
' dqs omiffis uerfer in caftris fuis, in quibus non ut leo, non ut Herculcs, non 
utNeptunus autluppiter pugnabo ,iedutpuiillus hotno mediocri robore, 
paruo cum ingenio, humtli copia dicendi. Nam ha:c llla omnia Valleardo/ 
Ttrdiutem fu ftrince, oratoriae facultati, ingenij acuminirelinquo. Obijcit tnihi tardi/ 
4mcxtuftt* tateminoenij,dicendiinopiam noiierValla. Vallainquamnoftcr tardum 
me,indo<flum,infantcm dicendo aftjrmat,o<flo mcnies occupatutn inpriori 
oratione fuide fcribit. Fateor me imparcm copijs Valleis. Fateor me 
tardum & hcbetem in fcnbendo,ied dabo operam nifallor ,ut refarttam 
hanctemporis iadturam. Vallam tamen noiirum non re&e inipirauitma/ 
ter Sibylla,ut iicutin czcteris, itain hocmehtiricogcrctur. Narn cutn tncn' 
fc Odobris e balncis rcucrtiilem, circiter Calcndas Dccembris lt"brum 
Epiftolarum utdi, in quo emcndatoris noflri rcprchcniioncs conanchan/ 
tur4 Mcnic Februario orationem aedtdi, quam cirius abioluiflctn, mfi 
pubhca &priuata ncgocia obfletiflent. Sed hoc leuedamnutn &quodle/ 
uitcr iitfercndum. Nihil fcripii in prima oratione de uita6c moriLus tuis 
inquinatiflimiscadauer foctidum. Nonquod crimina mihiccrtadceflent, 
nonquod tuaflagitia uberematque amplatn fcribcndimatcriam nonfup/ 
peditaflcnt,fed primum ut parcerem pudori meo, tutn uero ut illa in fecun» 
dam aciem referuarem. Sciebatn cnim tc cum crimina dcfutura eflent ,ad 
probra & iurgia euafurutn, nequeremiflurum tedetrahendi 6c tnalediceiv 
di artem,quam ab infantia didicifli.Qua in re ago tibigratias,& quidcmin/ 
gcntes, quod ca ad quae non libenter defce ndo, inuitum recenfcrc compuli/ 
lh, coegifli^ mc neceflitriorcminiict eorum qua? antea fueram mca fponte 
oblitus. IVto autem ueniam a ledortbus,ut ii quid obicocnum utturpe de 
hocinfamicadaucrerctulcrim, nonmihi, icd neceEtatiafcribant, qua: me 
impcllit ad refelledum crimina quibus me infana bclua laceiTiitit. Fgo tc Val 
ja miamflimcm prima mca adioneflulticia:,demcntia:, ignorantia: accufa/ 
ui, decrcui tibi triumphum iniigncm iatis, non quantum mentatua cfflagi/ 
tant, fed quancum puiilli 6c mdodii ut uis homirns facultas tulit t Attu biv 
bulce 
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bulceinquinatiflime tanqua meretrices ad inuicem iurgantes folent,ad uite 
crimina confiigifli,in qutbus pctulanter es mmium debacchatus. Sed nih os 
tuum eius fpurcitia refricauero,non recuio quin lupcrior its in hac maledice 
dilibcrtate. Vtuero^aleuioribus ordiamur,tne in multos fcripfifle accu' 
iat, ineptamq; fabulam liitroducit. Vt a utc omnes oratoria? artis uircs com, 
plcdi uidcatur,ne ue in caflum tot annos dedifcendi pr^cepta tradideritrlan 
notio Naneto rlorentmo uiro clariffitno accufatoris, increpatorisqjpartes 
tribuit.Facis haud paruifaciendi iniuriaillo uiro dodiflimo, qui eius nome, 
eius tamam, cius laudcm tua turpitudine coinquines. Quidenim opus fuit, 
cutn tuipfein reprehendendis ommbus uiris do<fhs ueriatus, fatis eruditus, 
iatis lupcr fatis petulans exiflas,alteri tux partis laudes tnbuererSed quid di 
citlannotiusrMe inFranciicu Valatem,in Philelphu,inGuarinum, inTho/ 
tnam Reatinum,multosq; alios fcripfifle.Miror cur non <5c tefcx tuminter ll Menducio tm 
tos annumcrafli,in quofaltem non cfles mentitus. Peffime agis orator fcele/ ut* 
fte,qui amicum ut putas tuum tatn aperte mcntientcm dc falfa dicentem in/ 
troducas.Non fert illius dignitas atq? autoritas,ut atua naturabarbaratnen 
dacio damnct. Mentiaris quantum libet folus, tu qui totus ex mendacio cs 
confe<fius,cui gloria cfl tnentiri,cui ueritas odio habetur.Quid illi ornatilTi, 
mo uiro hanc lnfers contumcliatn,ut cutn inlimulcs ca loqui, quZe porius fa 
naticam tuam dementiatn tangunt:Cur cum mendacefacis: cur obiurgato/ 
rcm:'quod loge abcflxa monbus fuis.Cur iimilem tuivAn uerebaris tuteilla 
ftib tua iolida 6c dicaci pcrfona exprimere" At nullu titnuit Hcrculcs, cuius 
tu forDtudinctn imicatus,ais in principio tui cgrcgij contra me operis,te no 
uereri palatn a ogredi.Si aggredi uelles,quo in loco tibiaflentiar"cum noue/ 
rim tuam imperatoria fortitudine. Non enitn tniraculijoco eflet, ne fenem 
aggredi potuifle,qui aggredi folitus etiatn fis adolciccntiores. Sed ut ad Ian 
notiutn redeatn. Indigna illi uiro contumcliam excitas, quem ad ea loquen# 
tem introducis qux funt ab eius humanitate & prudetia longe remota. No 
enimimitandoflulticiam atqjinianiam Valleam iurgijs &turpiuittorefcr/ 
tam,ipfc uoluiiTet habcri inianiiTimus. Sed traxit te ars 6c do&rina dicendt, 
utuidercris oratoriam facultatem tedomi inarculaincluiamtenere,cuius 
efl aliquando alios loquentes facere.Sed efio, ego lannotium minime confu/ 
iui,tu qui morum cenfor eloquentia: es tnagifler, qucm tibiin confiliuim 
infabricanda illainfulfa furiofaloquacitatc adhibuifliv Virum credoali/ 
quem grauetn,prudcntem,probum,maturum.Muliercula llla fuitquam te/ Irrifiopul* ' 
cum domihabes,qua: nbi mentem atq; animutn fubmmiflrauit. Nam ut au chr*\ 
dita orationemea dotnum V alla redijt, exanim atus, getnens, exanguis,ut 
uixiibigenua conflarcntiuxta ledium incubiculo tacitusafledit,& capite 
adle&icam reflexo, mambus ad gcnua demiflis,flupidus fine uoce,fufpi/ 
ria ab itno trahens pe&ore diutius pcrnunfiC • Accurrit interim mulier, 
6:homi< 
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6c hominem (emiuiuum confpiciens, peioracy fufpicans ,qu,Vrit quidnam 
rei tantutn torporem excitaffetdlle uixleuiuoce emifia ,Poggius illeinquit: 
Illeinquit Poggiushomo nefarius 6i fcelcfius contra me 1 cripfit,mihic^de/ 
creuitftultorumtriumphum. Illa ad ha:c uerba paululum fubridenS) homi/ 
nem hortata,apprehenfacg manu/adlis ha:c inquiterit iadura, quin tu ho/ 
mo uerboru copiofiffimus,in detrahcdo expertus, qui Rhetorica doces,qul 
Panormitam 6c Fatium, ut tute mihi narrare folitus es, prollratos fuperadl, 
Qui arietem ferocem cornibus apprehenium Neapoli finoulari certamine -
deuiciftr.Qui in regis exercitu,& tot in prxlijs affui(li,non ne 6c huc malum 
uetulum fuperabiscAnimum fume, 6c te uirum oftenta. Scribe tu quocp in il/ 
lutn,nec cures uera an falfa crimina opponas.Finge ut libet, 6c maledidtis il/ 
lum lacelle.Quienim a te obicda legent,nefcient te cffe mentitum,forianue 
ra c(feiudicabunt»Recreatusnonnihilegregtj hortatoris uerbisnofler Le/ 
pufculus Galeatus, ccepit refpirare, 6c lui cdmilitonis hortatu uires fumerc 
adeb ingentiffimas,ut ex uiliflimo lixa leo fubito ueniens,& alter furens Her 
culesfit effedtus.Itac^ ftatim abfcptuba:ionitu, in aciem &i ccrtamen defcen/ 
Unnottu in iu* dit/rctus fagittis quas Hercules ei ueneno tin&as reliquit» Sed ut ad Ianno/ 
i ij$ officium* t• j te confi<fta reuertar,cur uirum prudentiEmum facis impudentem' 
cur ueridicum effmgis mendacifTimum; cur prudentem fiultum; Quid enim 
(lultius quam alterum obiurgare obrem quce nunquamfuit Jpfe potiuspro 
fua fapientia teaccufaretacriter,qui illi partes tnbueris mendacis ac fraudu 
lenri.Ipfeinteuerfus uanitate tuam accufabit,&utpra:fumptuofum,amen/ 
tem,temerarium, furibundum rcdarguet, praeditum impudenria fingulari 
admonebit,ut parcius tua folita iadanria utaris.Suadebit ut tua probra rcco 
gnofcasante oculos pofita, utrarius falfa in alium comminifcans. DicereC 
ie Neapoli multa de tua infigni dementia flagitijsqj audiffe,quae prolata tibi 
ruborem excuterent, quamuis fis pallidiflimus. Admonerct ftultorum efle 
alicnaumameminifle,fuorum obliuifd. Hortareturutmaledicam naturam 
reprimeres, linguam uencEcam compefceres ,taciturnitatem <3cfilcntium 
Pythagoricum ieruares, ut aliquem locum relinqueres alijs te laudandi, ne 
te tam inani labore implicares.Diccret,ueriffime^ diceret, cum Aurifpa ui 
ro do6tiiTimo,nullam mihi unquam uel minimam uerborum fuifle diflenflo 
nem, cum Guarino 6c Francifco Valate ftudiorum 6c dodtrinae difceptatio# 
nem fiiiflehoneftiffimam,utfaluoiureamiciria:,fuam quifcpfententiam tue/ 
Vhilelphore* retur.Del 'hilelpho nil ribiimpudico afinorcfpondendum, quiignem iam 
conakdtus. cxtindum coneris excitare. Amici enim tuendigraria, in cuius cauia hone/ 
ftius eft laborem fumere,quam in noftra nonnulla fcripfifle me,& illum con/ 
tra reicnpiifle,pofleanosredifle in ^raria ,utpra:tcritoru obliuifcixquius 
fit, 6c bono uiro dignius quam meminifle. De Thoma mentitum te efle,ac/ 
cuiabitmeprioriloco dixifle: Ipfe enim fi roges fatebitur,primum meiuis 
laccfllffe 
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lacefliflemaledidtis, me pofteriorem inrefpondendo fuiffe. Afferette pri' 
mum omnium qui uiuant falfa crimina fingere. Detrahendi fcientiam oblv 
uifcaris.Citiusenim quem nbi uitatn enperepofle,qua licentiam detradtan 
di.HaecIannotij fxpientia decent.Ha:c eius ucraientetia futuraeft.Sed quid 
mirum fanarice Apollo,iiin aliquos futninued:usad tneamdefenfionem. 
NonneefthocufitatutnrnonneiurchominicoceflumrScriplitCarfarnulla 
contumelia accepta, fcd laudibus Ciceronis pcrmotus contraMarcumCa 
tonem perfe&iffimum, dodhflimutn, acfandtiffimum conienfu omnium ui/ 
rum.Inquem tu quocplatrans conijasinuidia:.crimen.ScripfitCicero inl v 
fonetn,in Marcum Craffum,in Marcutn Antonium,in Catilinam, in confu 
latus coperitores. Scripiit beatus Hieronytnus in fuos detradtores, tnultiqj 
alij id egeruntegregij dodrina uiri. Fuit enim lcmper liu defendedi rario ho 
neftiffima.Itaq? fateormequoqpufta caufa commotum fcripfiffein aliquos, 
in te prxfertim rabulam nequiflitnam,a quo fueram nullatn meam ob cul 
pam prouocatus.Sed extant quoq; laudatioes mea: permuita:.Scripfi in lau/ 
dem legum 6c medicinc paucis uerbis orariunculas duas. Difputaui iniuper 
de illarum pra:ftantia,quod tureprehendendiftudio notus,tua inam loqua' 
citate accufas. Tu uero lanifta perfide, qui iemper uiuorum ac mortuorutn 
famam laefifti, quifemperesin obloquendiofticinauerfatus, quiiemperuv 
ris dodtiffimis detraxifti, dic oro,& quem unquam pixrter teipi um laudarisv 
quem uel parum pr<rter unicum Quinrilianum cotntncndafti^ Nimirum il/ 
ludeftquod luuenalis ait:Furetn accufac Vcrres,homicidaMilonem.Nain 
qui totus conftatex detradtorum,icurrarum,conuitiatorum,maledicorum 
grege,qui communiseft otnnium criminator,nulliuslaudator,me culpatin 
aliquos fcnpfiffe.Haec ex arte oratoria fcite nimium deprompiit,ut transla/ 
tione critninis uteretur.Sed h arc leuiora:Me umofiorcm Marco Antonio te 
mulentumq} appellat,^ inebriari folitum uino rubeo dicif.Saltem album di 
ceret, ut aliquam dignitatem adijceret cbrietati. Cur non potius hic nofter 
tnaledi&orutn auceps,uinum Crctenfe,Coriicum,Genuenfe,autl icbianu 
noftrum, in quibuseft aliqua bibendifuauitas8c uoluptasprotulit, utei fi/ 
dcs aliqua adhiberctur:Vinutn rubeum dicit, quo uix ruftici trahere folent 
ebrictatem. Sed tu non fatis bene diuinafti fanaticc hallucinator. Album e/ 
nim,nonrubeum uinu n fumpiL Et quidem copiofius iolito icnpfi aduerlus * 
maledicamuefaniam tuam,utficutLnnius nunquamnili potusprohliuitad 
arma diccnda. Ita cgo utubenus in tuis laudibus uerfarer, perpotaui opti/ 
ine, fciens fcecundos calices folerc reddcrehominem diierrioretn. Ltnunc 
quoque,ne femper mendax cxiftimeris,uino rubeo fruor,utluculenrius elo/ 
quaregregias laudes tuas,utuinum ii quidforfantedignum laberetur,tua/ 
rum uirtucum memoriamfubminiftret.Seddeteinquies uirofobrioatc]ue 
auftcrot Memimiti neebriecatis patronus,bibendilaudator, uim defenfor, Ebrieutem 
T cum obijdu 
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cum te olim uir clariEmus Antonius Panormita ante ueftrum difddium ad 
ccenamunxa cum dodonbus quibufdam inuitaflet,tc laudando uehementu 
us,& uirtutes tuas colendo, ac fubinde ad fingulas laudes uinum tibinon W 
grum/ed grcecum fubminiftrando,cum id more groeco fieri diceres,ad tan 
tam produxiiTeebrietatem,ut primo uelutifimia multosludos iocosqj a:de 
res.Dein de ut leo infurgeres fortior ,T andem ut porcus dormitas, te in trv 
clinio proflerneres refupinu. Superuenientenode cum nulla pars corporis 
fuum officium faceret,quippe omnia uino demerfa erant,neq$ ad folitum tu 
gurium ebrius,dormiens,ftertens reucrti po(Tcs,quidam ridcdi gratia te fu/ 
pcr afellutn forte obuium uatem noftrum Apolhncm impofuerunt. Et cum 
nccp federe prae fopere, ne<p te erfgcre ob mcbrorum iluporem ualcres, re/ 
clinato tanquam morbo debiles folent fuper hserentis cuiufdatn humerum, 
languido capite,brachijs mebrisqj demilEs,claufis oculis,ore aperto,uimqj 
fcetorc deterrimum cxhalante tanqua alterum Silcnum,ut in fculpturis prv 
fcis uidemus,domum deduxcrunt.Vbi quifocius erat, graui aliquo morbo 
homincm corrcptu putauit,nec£ alijs ridentibus quidnam rei eflct prius prp 
ccpit,quam uomitione argntudolllaeftpatefada. HJCC adeo grauiterSile* 
nusnoticr tulit,ut podmodutn bcllum quodadhuc uigct indixerit Panor/ 
mita:. At haec Neapoiitana uinaria expeditio forfitan obfcurior, notior Ro / 
mana. Annos amplius fere trcs in conuiuio cuiufdam epifcopitantum uini 
eluriens fitiensqj abforbuifli, ut cum uefperi le&iturus elTet, necx ad horam 
praeftitutam apparercs, anignoras difcipulos tuos cum diutius ftertentem 
oratorem fuum, &c exhalantem crapulam expedaflent, tandem cubiculum 
ingreflos,temagnis uocibus tanquatnva lethargo dctentum excitafle; Cum 
tufemiuiuus,ofcicans, ftupidus,demcns, caput phreneticum fomno graue, 
uinorepletum,oculisuixapertis, pauliiperenixus cubito eleuafti,linguacg 
balbutienti,nefcio quidlatinis gr^cisqj ucrbis ebulliens,tum ad cachinntim 
difdpulos mouifles, tu quoq; ore obtorto ridenti fimilis caputdemififti, ut 
reliquum uini obdormifceres. Poftridie uero ebrietatem excufans, in fucci/ 
dam denimium faktas epulas qu.r iirim exdtauerant, culpam omnem deie# 
dfti.Dignum profcdo niuipcdtaculum fuic,oratorcm,philofophum,poc/ 
tam, noftrum adexo loquacem ut rams quoaxntibus fit moleftior,nontaci/ 
tum/ed elinguem,non mutum,ied femimortuum, non dormientem, fed fe/ 
pultum,uerba xderc conantem uoce deftitui, uino, fomno, crapula oppreG 
fum. Nuc fanb uideo,cur in quodam tuo opufculo, in quo Epicurcorum cau 
fam quantumdatur tutaris,uinum tantoperelaudafti.Ipfum (ut uerbis tuis 
utar)la:ticia»parentem, gaudiorum magiftru m, felicis tcmporis comitem, 
folatium aduer(i,pacis, concordia:, atnicirix arbitrium appellas; Bacchum 
compotatoresqj adeo profufe laudans, ut epicureolum quendam ebrietatis 
aflertorem teefleprofitcaris.Salueinquit omnisftas,omnis fexus certx afl!, 
du3e<j 
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dclitiac. Denicppoftquam plures qui uino indulferuntlaudafti,addis 
^ partes tuas. Quod autem ad me atcinet ais,unicum mihi hoc profpexi in 
fene&ute perfugium,ut cum fenedtus aduentauent,in qua dbo,ucncrcis,cc 
tcriscp rcbus agendis defcdti fumus,huicprouincia:mctotum adminiftradg 
tfadam. Multa prjcterea addis ucrba, non iobrij,ied nequiflimigmeonis. 
Poflem plura cxpreiTa tua: iobrictatis recenicre ueftigia, fcd non omnia tua 
flagitia nunc proferenda iunt.Satis eft,tc tum uino, tum ftulcicia maxime re 
plecum nunquam fobriumdicipofle.Inuehicurin measconfabulanoncs,ut 
fpurcas &c bonouiroindignas,homo auftcrus &c faeuerus nimium, uc alceru 
2enonem ftoicum crcdas, aucCaconcm tcrtium, non beftiarum quendatn 
bubulcum^omni plcnum rufticicaCe.Sed quid mirum,facecias meas, cx qui/ 
bus libcr conftac,non placere homini inhumano, uafto, ftupido, agrefti,de/ 
toenti,barbaro,rufticano;At ab reliquis aliquato quam tu do&ionbus pro/ ubri ficetU* 
bancurjeguncur &c in ore &c manibus habencur, uc uelis nolis,rutnpanCur li/ rum commen* 
ceccibiCodro ilia,diftiifa finC peruniuerfam Italiatn,& ad Gallos ulc^,Hifpa dAii0t 
nos,Germanos,Britannos, caeterasq; nationes tranimigrarint qui iciantlo/ 
qui latine.Libetenim &c mihi Valleam ladtanciam pra: oculis habens paulu 
iumgloriari.Cum Vallamnoftrum Agaioncm paftoralcm appellaflemaii/ 
narium,in parencem tncum ucrius, afmarium fuifledixit:Sulcelane &c nitni/ 
u n dementer. Nihil enim de fuisparencibus ium locucus. Ncquc cmm ai 
illos qui iam uica fundti func mca oracio excendicur/ed ad ftulciciam cius qui 
Uiuic. Itihumanum quippeeft mortuos quireipondere nequcuntinceOcre, 
Sed cuiconueniccxprobrare alicuipatrem?Eipra:ferrim qui patreincerto 
ficnacus, qui patrem fic emenricus. Quiiridem ut Romulus ia<ftare poflit,fe 
Marcis fihum efle.Namisincuiusnomen muadis,queminfimulasfuiflepa/ inpttrem eius 
trem,quem tacito nomine utriufq; iuns dodtorc fingis,qua uitauixeritpra:/ obteHio* 
tereo.Sed ita dodtus fuit ut ncmo in Curia eflct indoctior, ita in ea uerfatus, 
uc nullus ignotior,ita celebratus,ut nullus deiertior uiderctur.Qui adcb no 
bilis fuit, utiibijpiiefletignotus, adcotccharumhabuit,ita tibi proipexit, 
Ut tanquam primgno nil tibidimiieritin quo poflcs tuo pra:ter manus ipuc/ 
re. Quinil ribipnrtcrbarbaram quandatn inianiam &c dcmens ingenium 
reliquit. Qua: noninllliuscontumcliam fcriplT,fedut rcprimampaulilpcr• 
pra:cipitem la&antiam fccculcntiffitni oris tui. Poflem ii tuiiimihs efleue/ 
lim, &c patrem tncum fcnbere equeftris ordmis uirum, aut dodtiflimum 
quempiam, utm illum ttium iadtas fmgere. IVsereptorem alienarum uxo, 
rutn meatefingi)Cum lcgiflem,ucritus fum,netu quipoetahiftoricus,ora/ 
toreriamilla quse non funt nofti, diceres alterum quiProferpinamrapuit 
efle Plutonem. Sed timuit uir prudens &c aftutus,ne mc admoncret, ut eum 
Ioui quiGanimcdem rapuitcompararcm. Iouemquippe furunculushic 
itnitatus, Neapoli adolefccntulum qucm deperibat,\ifenon raptum,fcd 
, T a iraudc 
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fraude fedudutn diutius occultauit. Qua re cognita, uerbere coadus eft 
prxdam refhtuere intcrceptam. Vnde contra antiquum prouerbium quo 
aiebant: Seruum malum fieri fufte nequiorem, uulgS ufurpatum eft, noucV 
lum Iouemuerberibus meliorem euafifle.Sed quid fomniafti ftultiTfime px' 
dagogule falfum mihi critnen obijcerc,& mulierum facere metionem,cum 
tu ueriflimi notiffimicgfhgitij notamfronri tuae impreflam atque inuflam 
feras; cum habeas domi publice meretriculatn, meretncem inquam domi 
habeas fcelerum tuorutn teftem. Nam propter tua egregia opera,quibus 
uelut harpyia omnia loca quXtangis turpiter fcedas, cum pulfus Neapoli 
Romam reuertifles, nil tecum ferens prcvter cfuncntem uentrem ,maalen/ 
tum corpus,pallidam faciem,dentesfamelicos,genas pilofiores annis,pan/ 
ms qob iitu s, ficut h 1 folent qui diutius in carceribus fuerunt, omnium ue/ 
rum prxterquam ftulriciae inops, adeb ut non homo, fed phantafma quod/ 
dam iubrufiicum efleuidereris, in domum fororis &c mulieris quidem opri/ 
ma:tuiq$ diEmilis diuerrifli. Cunqueuir eius modeflus &c probus pietate 
motus,te omni ope quaefluque nudatum diurius nutriflet, ancillam eius fer' 
uam a te nequiflitne corr up tam,gr aui d am que fidam non rapuifli, fed per< 
fida: prxd.v per fumtnum fcelus fubripuifli. Homo lane tum plenus pudi/ 
aria, tum pius &c mifericors, qui feminac pergrandis &c plufquam matura: 
uiroegefiati fubuenireuoluifli. Non fum ita lnhumanus ut huius reite adt 
modutn culpetn. Homo es:Nox,uinum, &c confuetudo,& frequens fuafit 
ufus, forfan laceflitus ut uiri forris efl miuriam repulifli. Id inte uiriofum, 
quodinaltero eius critninis culpam fmgiscuius architediu*a refidet tecum 
domi. Nonlatis prudcnterfacereuideor, quirefpondeam aliqua exparte 
maledidhs impuriffimi nebulonis. Satis enim nomen in eum uulgatum efl, 
6pifcopumfd* latis probatum,ut nullo egeat defenfore. Sed non horruifli belua impudenf 
tium noUt. falfitatis meminifle, qui olim Papi.r penuria coadlus, ut non redde> 
res pecunias ribi creditas, falfum chirographum cum fmpfifles, accufatus, 
conuidus,damnatus,antetempuslegirimum abfcplla difpenfarioneEpifco 
pus fadus es.Magna profedo dignitas,id Xtatis adolefcetem tantam digni' 
tatem aflequifua uirtute potuifle. Sed cum tibiinuito ca dignitas eflet con' 
cefla,credo ne a Ponrifice culpareris,mitram albatn co quo acccperas die in 
epifcopi curia depofuifli, quae adufque hoc tempus fufpenfa pendet,adglo/ 
riam &c deteflandam fceleris nominiscg mi fempiternam famam. Eamquo/ 
que hifloriatn olim Francifcus Epifcopus Papienfis quo cutn eratmihifum# 
tna familiaritas antiqua conluetudo,cum te nondum noflem,fingula/ 
tim ndens narrauit. Quid illa Neapolitana tabularumcorruptio ?nonhe 
te nequiflimum omnium acperfidiofiflimum, non praedonem,fed furun' 
Fdifdriu dieit. culum eife conufcit: Recordare, recordare qusefo, uel faltem me ad/ 
monente, cumob nummos amercatore creditos tabulas abraCfbpro 
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quodam pecunix numero alterum fubdidifli.Quo fado in carccrem conie/ 
&utn Regis benignitas lecundiepiicopatus laude priuauit.Quoduero qtiJC 
ns,cur hoedos meos a lupis non cuflodiatn v Credo filios meos a tcfignifica/ 
ri.Sed hi quamuis paruuh fint,tamen cum prope tranfis,ueluti catuli Uigiles 
licifca latrate,lignificant lupum famclicum hcedorum diuerlorio appropin/ 
quare. Debeo ribi gratias qui me adtnones turpitudinis tux, quinondum 
etiarn exadta cetate potes practerttorum tuorum lcelerum obliuifa. Subijat 
tibi anteada uita tnemoriam peflitniflagitij,in quo fiiifli ab mfanria turpiter » 
ueilatus. Vidi enim te poflquatn ad Vrbcm ueni, uulgare fcortutn <5c cor' Pdticum fuific 
pus haberts uenale,ita omni turpitudiniexpofitum,ut nulla eflet tnerx in Vr Altt 
beemptonbusuulgarior.AtneceflitateadidimpuHumdices. Adolefcentu 
lus enim patre quem appellabas deflitutus, mendicus, egenus, grumnofus, 
nullius reiprxterquam uermium abundans, domo carens ,ubi caputdecli/ 
nares non habebas ,egeflate coadtus adeum quacflum defcendifli fummo 
cum dedecore,qui tibi uidum fuppeditarct.Magna ncceflitaris efl*ctexcufa 
tio,nifi in prioris »vtaris turpitudine xtas corroborata, le poflea turpius in/ 
quinaflet.PotuilTet afcribi inopia:,infatix,3etaris imbecillitati. Adultum ue 
rouirum,fenem eodemin lcelereuerfari,inoens eflfacinus &c pernicioium, 
Nam ut omittam Neapolitana probra m qutbus tua efl cupiditas debaccha 
ta,quod paulo pofl refertur, quid te ad aperiendum ludum (ad qucm pueri 
chcerentur)patefaccre cocgit; nifi ut ad tuam paleftram adolefccntum gre/ 
ges conuocarcs,ut tua domus non domicilium dodrina:,fed libidinis diuer 
iorium uideretur.Poflem nominare nonnullos quibus fuam pudicitiatn per Turpifimi 
te tutari non licuit, cum hi poftea quefli funt, mli &c lllorum &c meo pudori obiicU> 
uelletn parcere.T u ipfe nofli fcelerum artifex qu,*e fuerit parctum qucrtmo/ 
nia, cum ad eos tantutn ficinus efl delatum. Sedut Neapolim reuertar,ubi 
fiint plura tropha:a tuorutn operum excitata,cutn adolelcenti Neapolitano 
effes moleflior quamillius pudor poflulabat, ille tua: uexationis continure 
pertoeius,te ahquandodomum nodtu uenirepopolat. Vbiutr mihtaris &c 
nodturna: pugna: afluctus, ab adolcicentis ieruis honorifice exceptus es. 
Nam te dorfo unius lmpofitu,clcuaris apoflerioriparte ueflibus,utinfcho 
lis pueri cafligantur,groifioribus loris, qua: flafiha appellant,ita nates affli/ 
xerut,ut menleintegro federe ncquiucris. Quo tempore fceleflus domi den 
tiumdolorem fimulafli ad tantam turpitudmem exculandam. Seddiu prx/ 
clarum facinuSnon potuitlaterc.Namper compita&c atnadigitonotaba/ 
re,cum dicerctur:Htc ne ille qui equo bipede donatus efl; Vtinam hoc lolo . 
flagitio tua exquilita procaatas contetita fuiflct.Nam cum in ea ciuitate pri 
uarim oratoriae artis tradcnda: beneficium profitcreris ,legendt fludiupro 
lenocinio fumpfifli, ut noti tantutn dodrina: ars quantum pueros tra&andi 
cupiditas te linpulerit ad gymnafium • Improbiflimi queflus publicaefl co/ 
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mcediaexotnm parte confe&a,te Hugolinum quendam adolefcentem ingc 
nuutn,bonis ortum parentibus,ultra quam decetoratorem omnium acpht 
lofophum adamaffe.Qui cum te moleftius inftatem ferre non poflet,re cum 
coruis comunicata,iniano te amore ardentem,amentiac$ fedudum,in quen 
damuicum no&u iuEt fecedere,quo cum fperei potiunde ueniiTes, uelut in 
laqueos incidifti,ibi murmure & ftrepitu expedantium perterritus, in quen 
dam anguftum locum repens,ita tamen ut pedes extaret fubifti.Cum llli ho 
• minem qusererent ac fugifle arbitrarentur, quidam oculatius proipiciens. 
Eijce hominetn exclamauit,<5c tanquam alterum Cacum pauitatem & mul' 
* ta rimentem,extradtum pedibus ex fpeiunca in publicum deducunt,uti11ud 
dete Virgilianum rediffime dici poflet:T utn pritnum Cacum noflriuidere 
tretnentem. Quid ibidem perpeffus fueiis, quomodo illi te acceperint, qua 
ignominia,qua cdtumelia,quo dedecore te tnuldarintdicere erubelco.Tu/ 
te ea nofli,qui propter eam infamiam, neicio quam iuicepifii peregrinario/ 
ne.Haec eft miliaa egregia V alla: noflri fummo cum honorc & piwmio tra, 
duda,in qua fane glorietur,licet 8i fuum nomen extollat,fi quo pa&o poflet 
Addiui olic* extollere dedecus iam conceptutn. Exprobras mihi concertationein quan/ 
dam inter me &Trapezuntium,cum adeflent cxterifecretarij exortam.At 
tu orator eximius,cuius eft rem paruulam uerbis magnam reddere,tanqua 
in Lapitharu centaureoru bello me colaphis percufliim fingis. In quo uehe/ 
menter erras.Non enim colaphis tantu/ed calcibus, fuftibus, ferro res ada 
eft.Itaq? demiror tcThrafonem ignauiflimum ,militem gloriofutn nonac/ 
currifle ad id certamen cum panniculo, tanquam manipulus furum quo ab/ 
flergeresuulnera. Sedheustuuir huiufmodi bellis aifuetus milesThrafo, 
meminifli ne Neapoli in Regi curia cum quendam Alphonium ex ordine e/ 
queftn uirum ftrennuum, ob nefcio quocl facinus acrius impugnares, te in 
terram proie&um, calcibus ab illo & pugnis concifum, cum tu poftea faae 
puluerulenta, orc fciflo, labenribus dentibus, barbula 8c cnnibusfanguine 
refparfis ut cras exurgens, pauidus, getnens, uix cotnpos fpiritusregcm 
adifh iniuriam queftus ? Quofpedaculo primum indignabundus poftmo# 
dum in rifum uerfusrex,in aliud tempus eam caufam reiecit. Libenter com, 
moror in illa tua expeditione Neapolitana,in qua pluratrophxa tuee laudis 
eredta funt. In qua nifi quorundatn Principum inuidia obftetiflfet, infigne 
fuis triutnphum obrem domi militiVc^ egregiegeftam reportaturus ,ar/ 
cum certe trtumphalem dicaflenttibi. Sed hocnon prxtenbo ttiae gloriar 
furti obieflio* facinus adijciendum. Meminifline facrilcgifurcifer, quofdam librosGrse/ 
cos,ex ccenobio religiofarum fandae Clarx mutuo conceflos per fu mmam 
fraudem fubnpuilfe, <3<:Romam clanculum alportafle, qui fueranttuaeper# 
fidiae crcdiri. Qukmrem illi grauiter ferentes, hoc furtum diflimularunt, 
fed mulcistamen uiris hanciniuriam funt conqueftae. Poftquam nonnullis 
Valte 
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Vallxnoflrimaledidis refpondimus,nam otnniaprofequi flultiflimum uv 
deretur,iam addodrinx erudirionisq; diiceptationem ueniatnus. Sed mo/ 
deflior noftra quam ilhus eritorario. Ipfe enim uclutHercules in tne infur/ 
git, Ncptuni tridente meconficit,Iouis fulmimbus me urit:, & ad infernas 
uique deturbatfedes. Quis eftdij boni,qui tanris numinibus,tanris uin"bus 
qucatobfiftererCedendum eftdeuia paulum,deque tam pugna afpera decli 
nandum.Itaq$ fubmiflius agam cum Valla noftro,trad:abo lllum clcmenris, 
Demulcebo tergum cius leniori manu, tanquatn qui fcram befliam cupi/ 
unt reddere miriorem. Culpat me communis omnium dctrador infanus, 
quod oratio ineum fcripta multis inlocis dcuietab integritate hngua?lari/ 
n3c,plurefqueerrores ille afcribit. Item hbrum fuum tcrtium abfoluitexer/ 
roribus, ut fanaricus credit, qui in mcis epiftolis continentur. Quo in loco 
pritnum refpondeo,turpiflimum mihi duccrc cum infano garrulo difputare 
deGrammaricx quzefhunculis,in quibusPaedagogus lllcab infanriaim/ 
merfus iacuit,folitus femperde eiufmodi lneptijs cum puerulis garrire.De/ 
inde nullatn aliam ob caufam putare omnia redteamc lcripta, nifi quia rc/ 
prchcnduntur aValla. Si enim fuo fraafcenri gufluiplacercnt,perperam^ 
me icripta exiftimarcm. Quicnim Ciceronem, Varronem,TitumLiuium, 
Salu(tium,otnnes denique fcriptores redarguit demens atquc impudens 
garrulus, di Poggiutn illorum nutnero quiTarine ncfciunt poteft addere. 
Egointuis crronbus exphcadis qtu penc luntinfmirinequaquatn immora/ 
bor. Mulricnim fuper his redarguendis librieflenc conficiendi. Bartholo/ 
ma:us Fatius cos folos comprehendens, quos in hiitoria illa tua prceclara de 
gcttis regis Arogonuma te xdita, di in Bibliothecam poiita, quam tamen 
iamuermes cVmurcs obeius celcbritatcm corrofcrunt,in teftitnoniumi/ 
gnorantix acdidifli, tnagnum uolutnen contexuit. Itaque fi omnes tuos li/ 
bcilos fcrutaremur, aut errores in lingua larina permultos, aut harrefim de/ 
prehenderetnus. Nihil enim adhuc xdidifh noucllus Iulianus,aiinon hse/ 
refim aliquam damnandam infereres. Sed ut ad orationcm mcam rcueitar. 
Fateor multos cfle ( poftquamitagarrulatori noftroplacet) errores meos. Poggijerro* 
Sedtatnen quiueniam merentur. Tua fiquidem culpactt, ii quibus in uer/ resfacU. 
bis fuerim tua opinionelapfus. Nam ut frequens confuetudo cogitnos con 
trahere tnores illorutn quibus cum diutius confucuimus, & tnalorum con/ 
tagio malos lblet reddere.Ita ego cum legerim tuas non elegantias, fed uer 
bomtn difputatiunculas barbaras, ueluti ftulticia: congericm quandatn, 
fine fenfu,iine fale, finc fapore,iurgijs, contumeltis, abfurditate plenas, qui/ 
bus nulla lneftnifiiadtantije <5idicacitarisdodrina,ipfelegendoftultiaam 
V alleatn fum pene fadus indodtior, utnon lit mirum ex ea mc ledtione obli/ 
uioiiorem linguae latinx paululum quam confueueram cuafiffe. Sed confi/ 
de quxio in amici diligentia r Egomet tuatn caufam graris egi, fpontanea 
T 4 nulla 
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flulla tuacum impcnfa,nullo aduocato,nullo patrono.Vtcmm infcitia tnca 
&i tn diccndo abfurditas,abi<p tuo labore cfict orrlnibus nota,tua ucro fingu 
laris uirtus & dotirina ubicg cognita,nili oratiunculam mcamlolam abfquc 
aliquodefcnloreNeapolim,Senas,Borcntiam, Ariminum,Venerias.,Pata/ 
uium, Veronam, Mediolanum,d: ultra montcs quam primum tranfmigra/ 
bit, Itacp non cft opus ut multum in meis erroribus incumbas,Fgomct cos la 
tis uulgaui, quamuisncquaquam a te rogatus. Dixiin finc orarionis meaz 
illum fanaticum flulticia: alumnum barbarifmoru copias ad meoppugnaiv 
dum eiTc dudurum. Ncq; me icfellit opinio. Nam eueftigio tanquam alter 
roliphemus uaftam ferens clauam,ac c motibus non Siculis,fed Kipheis de/ 
fcendcns,ingentcm barbarifmorum cxercitum aducrlus mein aciem dedu/ 
xic, ut altero Mario mihi opus fitad tot barbarorum impetus repellendos, 
quorum Impcraior barbarior barbaris exiftat.Exclamat ftatim barbarifmu 
t)cfuetum< in meis didis reperiri.Dcfuetu pro infuetum amepoiitum culpat. Sed huic 
barbarolatiuum opponam.Vergilius enim in JEneidis: lam pridem refides 
populos deiuetaqjbello Agmina in arma uocat.Rehdes populos,eos appel/ 
lat aui in armis anteanon fucrint ucrl ati ,ideoqi defueta agmina uocat,idcft, 
bcllo non antea aiTueta.Sed uerucx nofter in craffo natus acre, nilnl nifi cor/ 
nupetereuel pederepotius didicit.Cum fcripfiffcm acdidiffcVallam noftru 
librum quendatn aduerfus beatum Hieronymum,mein eo ucrbo crraffe,& 
condidilfe debuifle a mclcnbi,cum nondum librutn aedidiflet. Sed quomo/ 
do facrilega bcfti'a,ad meam 6c multorutn prxterca noticiam tua perfida <% 
Aedcrelibru* nefarta uerbaperuenerunt£Nififorfan uelis idefle librum ccdere, pcr piate/ 
as compita uulgari in cantu 6i tubis,ficutBorra hiftrio quondam facere 
folcbat.Sed ardidifti librum uel libros potius oftentator infane,exifttmans te 
laudem ex tanti uiri detra&ione confecuturutn. Scd cum uideres tibi ignis 
pcriculum imminere,ocailtafti librum,dc quo paulo poft diceturlattus.In/ 
ftas quocp corruptor nofter in uoluminis errore inquicns,quomodo dcccm 
libros uolumcn appellatcO belua infenfata,cum faipfi catn epiftolatn uolu/ 
mcn iilud crat,ficut Si hodie eft minimein libros diftindum. At pofttnodum 
- cumplurcs alixcpiftola: a meefient confaiptx,decctn librorum codicem 
efFeci,dctradis multis cpiftolis qux in priori uolutnmc ccntincbantur. PoC 
femomnia quxa te obijciuntur confutarefacillime,fi ociutnefietinuerbu/ 
lis commorandi.Scdcam curam rclinquo dodionbus, quircdius quam tu 
mdicabunt.Me ucro in tam multis ut tibi placeterrafle nequaquam rcs uidc 
tur miranda.Nam lcribis meinfcium latinazlingux, dicendi impcritu, nilnl 
Dialed:icx,nihilAftrortomix,Geometrix, Mu(icx,Iunlciui1is uel Pontifi/ 
Ci],nihil 1 hilofophia^nihil Theologix attigifle, quaii ego inftar tui tne ea/ 
rum artiutn dod:nnam profitear tcncre. Tua iftxc cftprofeffio, tua oftenta/ 
tio,quetn ncdtare Iouis imbutum,qucm Mineru^ lade educatum,didafculu 
ucre 
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uere polfumus appellare.Natn ita lingua tenes latinam, ut barbarus ftultifll 
ttius uidearis.Itaes in dicendopcritus,ut nihil iic ablurdius tuainaniuei bofi indutitomft 
tate.Ita Diale<fticam callcs,ut eam tuo cgrcgio operc inftilfo tradans,: uri/ fcientl^uign4 
bus utaiuntlupu teneas. Ita exiftis m Aftronomia uerfatus fumma cutn per/rm" 
fptcuitate, utlanam fole tninime dilcemas. In Geomctna lta peritum dicut, 
U t  neqj domum tuatn,neq$ prxdium ullum metiri queas.Mulicam certe no/ 
ftt,A ea caufaeft curtedomi quotidie cantantem docentemcptuatn Pfaltria 
audiamus.Iuris certe auilis tantumpercepifti, utte Acurlio afleras dodio/ 
rem.Cuius rei nuper periculum feafti.Nam lii iudicio quodam mulx (tute 
nofti quid dicatn)cum iine aduocato caulatn tuam cora lenatore orares,pri/ 
mo cogreflii confiifus, couiclus, fuperatus cum rilu omniu ab ea caufa dcci/ 
difti.Quid loquar de philofophiacCuius lciencia ribi cocedo: Ariftotele em 
tanqua errantereprehendis.Ita otnniu rerutn natura nofti, ut tuatn omnino 
iueris oblitus.In Theologix cognicionc ccrte palma mcrcris, cutn nihila te 
fcriptu iit in quo non aliquod hxreiis crimen admikeat. Quapropter haud 
mirandu eft fiadeo gloriaris, cum lis toc tantarumq: faculcatu pcricia circu/ 
lcriptus.Tucm unicus iatn t / iulris  xtaribus exririft i , in cuius infantul i  os  (ut  
deHatonclegitnus )mel apcs condidere. Icaq?iam tibi non Pantheon, ied 
Pamlichion templum dedicabimus,in quo tua opcra ignominix facra dica/ 
bunt. Aflenc Valla nofter medaciflimus: ea ucrba de quibus in priori orati# 
onc ium queftus,no efleneq; manu iua,ncq?iuo mandaco confcripca.In quo 
dcutn ccftacurfideidecodtor tanqua deum curec homo periurus,auc impius 
aliquid penli faciac deierare. Ego iridem nequaq ab eo uerbailla (cripCa cfle 
dixi.Sed fuo prxccpco ab adolelcenteut lpfe confcffuseft,quem illeimpuru 
fua rcddidcrac cotagione. Quis enitn credac adolcfcenCulu indoKu,rudem, 
quine pritnis quide labijs gramaricam nouit, adeb impudentc aut ftolidum 
fuiflc,ut quenefcierit fcripiifletCqui eriatn in fine epiftolaru tnearu lllas male 
copoficas fcripfic fccundu dod:nna & elegantia magiftn iui,acea poftmodu 
a ce admonitus abrafic,non camen ita delcris Iiteris quin legi poflent.Qua ex 
re ftotnachatus ea fubdidi quxreferunt a Valla.Sed homo demenfljmus re/ 
fcrt inpueruludementiam iuatn.Scribereiuflitea quoru ipfummecpudec, 
& dum purgare ftulriciam fuam niricur,reddit lUam ampliorem. Ita enim fe 
excufatut nullus altercum magis accuiarcpoflet.Purgac feNa culpa detradi# 
onis ac mordacitaris quaufus eftinuctercs fcriptorcs, <!' lta feexcuiat ut 
femper utatur officio acculatoris.T uetur quantum potcft errataiux fcurri/ 
litatis.Et atne admonitus errorutn fuorum,aliter feniifle iediat quatn ame 
fcribat .Sed cgo dus loquacitari nequaq rcfpondi, relinqucs iudiciueorum 
qux dixi dodhoribus qui ea legerint.Na plebeculx ftultoru qui fibi alludut, 
6i a ftulto ftulticia dicere,nulla mihi cura eft.Do&orum ego uirorum fcien/ 
tix acquiefcam, qui grauius Amaturiusanobis ditiapondcrabunt. Ego 
quidenx 
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quidem ucrbaillius pofui,nil addes de tneo.Qux ille prxuaricator necjinft 
mus contorcjuet,& exempla profert qux contra ipfum ii quis rede animad/ 
k- - uertit teftimonium faciunt. Multa enim in fuis non elegatijs,led uerborum 
calumnijs deprehendi a ucro fenfu extorta,qux cum teftibus confirmareni/ 
titur, eos aftert quorum teftimonio damnatur. Harum rationem plurima 
poflem refereexempla,nifiuerear ne hmlongior quam par eftin eiusnota 
ftulticia enairanda. Sed multum admirari cogor fanatica detradoris incon' 
flatiam,qui cum nunqtiam antea quenquam neqjtiiuum, neqj mortuu, (uno 
cxcepto)uelnimiu laudarit,nunc pudore motus,mutata ad tcpus fententia, 
eos quos antea uelut infcios probro liife&atus eft, tandem va me reprehen' 
fus, lta tamen laudare ccepit utnon cefteth detradtionc. Ncquiuit uir impro 
biiTimus continere facrilcgam manum, quin &grammaticis dc iunfcolulris 
ac multis alijs deroget.Ne definat artem fuam opulenter dctrahit. Ita teme' 
riter laudat, ut ld fe tnuito & prxter naturam & conluetudinem fuam facere 
uideatur. Cum uero uerbaa mc referutur quibus in illos prifcos inuehitur, 
in arccm confligit ftultorum,afterens codices eflemendolos,<3c alitcr quam 
ticctdirrifio* nunc legantur ab illis fcriptumfuifle. Vcmtin mentem cuiufdam fratris uC 
appellantur ex ordine lVxdicatorum, qui olim Rornx cum Virgilium pue/ 
ris legerct,fi quado in aliquod ucrbu ftbi incognitu, cuius uim ncfciret inci/ 
diftet,aucm in Arabia aiebat efle.Itidem noftcr ftupidus V alla,cum teftibus 
fuam ignorantia conuida uidctjibrarioru culpg crimcn afcribit.Scd uidete 
quxfo qua nemini parcat amentia Vallx noftri,qua fit crga omnes impude 
tia. Oblatuseft mihi nuperlibellus quidam, quem illedelibero arbitrio ini 
fulltflime omnium qui unquam lcripierut ftulta loquacitatecompofuit. Res 
fane difti cillima eft,<3c: abeato Auguftino cgtcrisq^ dodtoribus cgregijs lum/ 
mo cum laboreuix latis explicata. Valla nofter alios quidenon legit. Natn 
ucl tacuifletzuel folita infania in illos crimen ignorantix coicciflet. Boetium 
certc quc a puero in fcholis lcgcrat, quemadmodu tradet ut aliquid fapcre 
uidcatur inipicite. Aliquos enim ciuslocos afcripfi, ne uidcar illu in metien/ 
do imitari. Videte oro quanta fit huius portenri nequiflimi oftctatio,uel ftul/ 
ticia potius fuftibus & cruciatu dtgna.Hic fe id diffinituru profitet ,quod ne 
vdUdelibca mo(ut aflcrit) fitanteaflecutus. Verba fuahacc funt:Inpracfentiaru uero o/ 
roArbitrio. ftendere uolumus, Boetium nulla alta caufa, nifi quod nimius philofophiaz 
amatorfuit,non eo modo quo debuit difputafle de libero arbitrio in v hbro 
deCofolatione.Deinde eft( ut ait)perdifficilis ifta quxftio Sc ardua,<3c haud 
fcio an ulli cognita.Nunquid cm res mdigna eft,fi id tu non aflcquaris,quod 
uides aflecutum eflc neminem v Fgo ne iatisfaciam quod nemo alius potuit' 
Deinde in hac de qua tecu loqui inftituo, pace tua <6 alioru didu iit, ncmini 
prorfus aflenrior .Natn quidde alijs dicavcum Boctius ipfe, cui m explicada 
hac qu^ftionedat ab omnibus palma,quod fufccpent implcre no poflit,fcd 
a ad quafdam 
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ad quafdam rcs confugiat imaginarias 6c commcntiaas. Fcce homincfapi/ 
entem,rcligiofum,pcrfpicacem,qui nemini, nec Auguftino quidcm qui de 
libero arbitrio fcnpiit aflentiatur.Boetij fentenriam improbet. Ipie folus in/ 
tclhgat quod ncmine putet fuiflc aflccutum. Hxc immanis belua cum nihil 
intelligat,cum proferat quicquid in buccauenit,cum omniu damnet opinio 
nes,cum fe folum tanqua Iouem rcru omnitl potentc ac fciente faciat,ab alijs 
poftmodu reprehelus,tergiueriat,fentenria mutat,errata lnterpretat, 6c iu 
dicium iubtcrfiicrit.Vt uero opus fuum dc libero arbitrio aliquoinfigni adhi 
concludat,m Ariftot.inuehit. Aitem cu philofophos rcprchedcrct.Quoru 
in primis fijit Anftot.in quo dcus opcimus maximus,fuperbia ac temcritate 
tum ipiius Aiiftotclis,tu cxteroru philofophoru patefccit,atq? adcb damna 
uit.Na cum non poflct Euripi natura inucftigare,fe in profundu lllius prxci/ 
pitas demerfus cft,prius eulogio teftatus,quonia Anftot.non ccepit Euripu, 
Euripcs ccepit Ariftotelc.Quo qd fuperbius ac furiofiusr Aut quomodo po/ : 
tuitdeusingeniu illius cxterorumipflmiliu magts apcrto iudicio condena/, 
re,qua utpermitteret illu ex fcienttarimmoderata cupiditate in rabic uerti, 
&c morte ipfum fibi cofcifcererMorte mqua uel fcediore qua lceleratiflimi Iu 
doz.O infatia belua. O ftulricia, infaria, dementia, turpitudine non ferenda, 
Quidem ftukius elfe poteft^quid perucriius, qua Vallanoftru qui fe fcientia 
' omniu reru tencre iadat,ignoret Ariftotelis morte adcb mter omnes uulga 
ta,ut ncminifcre qui aliquid iapitiitignota.Scribit Lacrrius Diogenes,li ta/ * 
men talem non fpernas autore,Ariftotele Athenas coceflifle, iecundo anno 
cetefitnx undecimx olympiadis,atcp in Licio tredecimx olympiadis, mor/ l's' 
bocpperiflecumefletannorufertnfe LXIII.QUOeriateporeDctnofthcnes 
defundus fit. Coiidera, confidcra inqua oftctator nequiflime aliquado quid 
fcribas,& nefemperea profcras quibus tuam amentia tefteris. Recognolce 
ucrba tuaimpuranequiiTimedetradtor.Ariftotcle tulolus icclcftu,fupcrbt^ 
temerariu,furiofum appellas,xa cxtcroru omniu fenteria alienus. Scnbitfa/ 
naricus nofter ftudio eruditus ftulticijc, fubterfugere cupics obtrcdandire/ 
prchcfionc fe uitia notafle. No fcite quide hoc incxtera dicacis culpa uitare 
cupics,inciditin deterius critne. Quotnodo cm uiria hominu rcprehcndent 
abfq^ eoru ignominiavQui fleri poflit non fane uideo.Saris homines reprehc 
dis,li coru crrores & uitia reprehendis.Sed prorfus demcns,nullo fenfu,nul 
lo pudorecraflatin omnes paflirn licentia malcdicendi, <\fc nunc ftultum, 
nuncimpudentc, nunc prophanu oftcndit.Et tu tibialique inuiderecenfes, 
cum in te nihilexaftat,non uinculis <3datumijs dignu.Quis enim miiero,infa 
mi,ftigmatico,petulanri afello unquam inuidendu putauitr An tibi ea caufa 
inuidendu eft,quod fatuus,quod fiirunculus,quod natura uafta atcpimmani 
cx tua arrogatiae oftetatione,ex tuo maledicedi ftudio omniu dodoru uiro/ 
ruodium 6c maliuolentia contraxiftiVNemo eft qui quidc aliquid fapiat,nifi 
forlaa 
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forfm tibi comunicationc ftulticix, aut dcmentir, aut fcclere aliquo fit COB 
iundtus, quin te execratione 6c malis omnibus profequatur. Kecenfe quot 
viiris omni literarum genere dodtiffimis curia Romana exometur«Conlide/ 
ra quis illorum tibi amicus fitt Amicu dixi:Quis cfi qui tecum loquatur, qui 
conlortium tuum quaerat,qui congreflum curet, qui confuetudine dcledc' 
turT Omnes ueluti ianaticum quendam mfanum, proteruum, ladtabundum 
fiigiunt 6c alpernantur.Singulitux faftidiofjc iadtantix infefti,infenficg funt, 
d:uelutiquendam rabidum catulum,latrantetn,mordentemcpdcchnant. 
Neminem adhuc comperi, necp theologum, necg philofophum, neqjmedi/ 
cutn,necg iurifconfultum, neqj aliqua dodtnna prxditum, quin de te ut pro' 
teruofatuo oflentatore 6c criminatore lenoat 6c loquatur* Itaq;gloriensli' 
cetin tantafama 6c omniu laude,<5c adnumeran te pofle dicas inter pracflam 
tes fcriptores,dummodo addas {tulti'cia,inlana,oflentatione,iadanria,prar 
luiicet cdu[<e. fumprione prxftantes.Venio nunc ad iudices,quos mter nos lententia ferrc 
dicisate clectos. Nelcio ex lenatorio ne ordine, an eque(tri,in quorum cce' 
tu contra me litigas eximia quadaarte oratoria&mira copiadicendi. Prar' 
cipua uero quadam eleganria ufus es, quam miror non efle in tuis clcgantijs 
defcriptam. Sed parum confultus in iure fuifli, qui iudiccs omnes tuo arbi' 
tratu elegeris abfcp aliqua rcicdtione. Caufam folus oras,tefies folus produ/ 
cis in tuatn laudem ex magna dicedi copia.Iudices uel inuitos compellis. In/ 
troduns illos opus laudates tuum,^ gratias lllis agis pro tanto munere lau/ 
dandi. Hoc eft profedto quod tanto tempore Quinriliano operam dedifti, 
quoddeclamationes fuas m delitijs habuifti,quod pr^ceptis Khetoricis tan' 
to tempore indullifti,ut iudices eriam renitentes,magna uerbor um 6c fente/ 
tiarum copia, ex ore mellifluo redundante cogeres ad fcritentiam pro te fe/ 
rendam.Non cft res ha?c parui ingenij,non paruae dodrin3e,non mediocris 
cloquentkY,efle in ea cauia fine aliquo aduocato fuperiorem,qua nullu prze' 
ter teiplutn loquatur, nullus obfiftat uoluntaritua?. Seduereor phrenerica 
belua,ne tuam hanc inanetn ia<ftantiam,ceruinum caput, fuperbam ceruice 
porius caftigent tui iudices, utgraues decet uiros, dillam deteftentur,qua 
teextollis, eflrenatam laudis oftentarionem.Nam fibonorum iudicum offi' 
cio utiuelint, adtuam ftulticiam conuerfi quid inquient; adeo incaflum ina/ 
msiadtatonsglona teextollis.Quid femper auribus noftris inanis tuse do' 
dtrma: nomen inculcasC Quid tuis mfuEs uocibus adcbfa^pe esmoleftus> 
Quidteipfum foluslaudas,cum abomnibusreliquis uitupereriscQuidglo' 
riarisin leuilTitnis uerborum qua:ftiunculis,non folum uiris, fed infantibus 
dedifcendisrQuideadem totiensrefricas 6c oftentas? Num autnos aut alios 
furdos putas ? Definealiquando ab hacinanicura. Nouimus quidetn iam/ 
dudum Laurentium Vallam 6c eiusfttilriciam ab omnibus decantatam. Si 
itantum corpore intumefceres quantum inflans animo, monftrutn detern/ 
mumuv 
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wum uidereris,& ad infulas ulrimas deportadum.T u te leoni,Herculi, Nc/ 
ptuno ctitn tridente, Ioui cum fulminibus paretn ficis. T u te prrdicas prx/ 
ftanribus fcriptoribus comparandu.Tu te clattam Herculcam de manu Pri/ 
iciani extorquctem mtroducis.T u te ueluti cornicula tot alienis plumis, tot 
uarijs arribus teexornas,ut uelutialterProteus inuarias formas tcqucas 
trasferre.Quid hic fibi uult tot uerborum adeo infolens faftusrQuid krc lo/ 
quendi uana atnpullofitasc' quidhic fibiinanis tutrior expofcitv quo te hxc 
laudandi effrenata cupiditas perducetvTu uiuis no parcis, tnortuos lacefas. 
Tuteoratorem facis, quinullam unquam partem oratonar facultatis atrige 
ris,nullam oraris caufam, nunquam in eloquentia? certatnen dcfcederis,fed 
ueluti rhetoriunculus quidam ignobilis a barbaris redicns, demfimis artis-
praecepris inter ftultos pueros ftultior llle, infulfe,aride, ieiune, contempte 
difputas,ut difcipulos tuos non eloquenriae, fed infantiae, non dodtrinaa/ed 
infcirix\non dicedi,fed tacendi artem docere uidearis .Quis enim ex tuis au' 
ditoribus ad hanc diem,cum tot annos tuutn Quintilianu legeris,uel parum 
^ te eruditus,ac non porius elinguis 6c mutus euaferitT Quid ergo tantu gar/ 
ris inani locjuacitatec' Quid nobis obftrepis odiolius qua rugitus afim folentC 
Cur non expedtas ut ab alijs laudens; An nelcis in ore propno laudes iolere 
lordidas cfle:Non nos,ne impudentes uidcretnur,icd tu ipie qui omni pudo 
re uacas iniquam fenteriam pro tc tulifti.Nil ucrum a te prolatum,nihil mfi la 
teipfo probatum, omnia perperatn didta. Quibus fi quis uellet fmgulatim 
relpondere,ineptiflimumte,ftultiflimum,ignorantiflimum,arrogantiflimu 
ludicaret. Cum nihil tibi prxter lmpudentcm confidcntiam opitularetur, 
nihil tibipatrocinaretur praeter inianam elatione omnibus odiofam. Quin 
tu audinos quos quaMi mdices .Remitte hancinane 6c tutn nobis,tum cazi 
teris laudandi moleftiam. Aliorum tc iudicio permitte.Nec fis tatn iniquus, 
&tui& alioru cxiftimator. Quid fingis telaudan a nobis, qui te opprobrio 
4ignutn putamusrExcute aliquando mentem,ut exciteris a ftulticie iomno. 
Sume aliquid fani hominis ii potes,fcrutens pauliipcr iupclledtilem tuamK 
eam a uitio dementia. purga.Noli efleietnper mianus,ponemanem iadtan/ 
tiam,non fupcrbi,ncc femper fureris perfona affutne.Da ahquid prudenti^, 
aliquid modefti'ae,nonihil humanitari.ConfulcIannotiu tuum. Coniulelo/ 
annem Arerinu atnanriflimu (ut dicis) tui. Quauis nos ueriflime aflcramus, 
nullum ttbi amicu eflc pofle, nifi qui mores tuos lmitetur, qui eadetn qua tu 
amenria 6c proteruia teneat.Haec tuorum mdiciu ueriiTimafentcntia,remit 
tit tibilaboreproiploruerga te ftudio gratias agedi.Ego uero ut atiqutdeo 
rum fentenri<e fuper adijcia,poflum teftari,nullueflein Italia dodtrina aute/ 
loquenria excellentem uirum,quin iit infeniiflimus i adtatia: ac ftulricix tucc. 
Qua:re Porificis fecretarios.Quis eft eoru ribi atnicusr quis qui te non aiper 
net 6c fugiatuelut detradtorc mlanu & turpiflimu ladtatore. Noui cgo llio / 
V rumopinonem, 
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Do&ii omni* rum opmione,5d quidde te fenriantcognofco.Derident omnesbclumafiii 
kus odiofum tlclamtuam,& fanaricum quenda iudicant lemper infanit.Leonardus quidc 
' Arctinus dum uixit/cio quid de te fcnfcrit/emper praefumptuofam & fatu 
am befiiam appellabat. Guarinus Veronenfis quanri te faaat, fuaeepifiol^ 
ut uerba fileam oftendunt.Francifci barbari uiri dodi(Iimi,miliicp amantifli' 
mi fentenria noui,qui cum pro fua humanitate omncs laudet, tame rifu cum 
m fermoncm incidit quai fit fua de te opinio demonfirat. Vir do&rina prae/ 
fiantiiTimusLaurusQuirinus,tefci!icctcharum habet, qui dudum ygrefe/ 
- rens Arifiotclis famam a teLvdi,epifiola tibi cotumeliofam fcriptit, prouo/ 
cans tc ad ccrtamcn, cum profiteret fe Arifiotelis contra tuam contumacia 
defenfore. At tu cogreOum rimens, qui nunq nifi cum adolcfcentulis decer/ 
tareconfueuifii,eam rcfugifiifilenrio dilceptatione. Quantite exifiimetuir 
praeclanflimus Carolus Arerinus ,&ipiefcio&alij funttefiespcrmulri,tc 
certe & indo&u iudicat & infanu. Viri dodiffimi Antonius Panormtta,Por 
ccllus Neapolitanus^Bartholom^us Fatius ribi opinor funt amiciffimi,utina 
qd* ribi optant colequereris, cito nos tua tnolefha liberares .Quid loquar de 
dodiiTitnoac exccllecifiitno in artibusliberaliLus acTheolooia uiro Ferna/ 
doCordubcn.qui prxlens efi inBononien.curia,qui tenon folu fiultu,indo 
d:um,infanu/cderiatn ha:rericu iudtcat, qui cum tuas ladatias legiflet,mfn 
nitos in illis errores depreheditT ua opufcula adeo laudat,ut nullu ex cis efle 
dicatin quo non aliqua haerefis labcs admifceat. Spopodi mc non ad omnia 
rur proterutX mal cdida ,ne ldgior fieret orario refponfuru. Sparlifti em cri 
mina conuittatoris more,mquibiisrcfutandis nolui inanelaborem fumere. 
Hoc tantu addatn,quinquagtnta ferfe annos ita tneuerfatu inCuria,utablqj 
alterius offenlione charus,odio Potificibus continuo in honore 6c dignitate 
fuen m,quadraginta tevme fecretariu. Te uagu in orbe, tamq alterum Ore/ 
ftetn furi)S agitatu,uidimus ita cum rege Avvagonu fuifle,ut propter tuas ex 
celleces uirtutes ciedus,ab eo pullus lummo cum dedecorc ignommiaq fue 
ns.lta ad Curia aducntafTe, ut mfi Potificis liberalitas afiiriflet ribi,aut hrre/ 
res in flercore, aut inopia te &i tnendicitas ad inferos detruiilTet. Accedam 
nucad aliqtia quibush te amouere conarts infamiacx tua dodoru uirorum 
repreheiionc cotrada. Quanqualaterelauas,quo magis a tedida diluis,eo 
apertius tuam proteruitateoflendis. Rariones affers multas tuarum obiur/ 
gationutn. In multis excuias tuam infanam temeritate. In pluribus dcclinas 
forutn,in nonnullis tevgiuerfans,m quibufdam te pra?bcs transfnga manife 
fium.Tata uero trahens miania,ut criam in tecxcufandofummus detradlor 
exifias.Sed ovo te,ucranc an falla iuntqux tanto fiudio reprehendisTSi uera, 
cur non pcrfias in fentenriarSf falfa, cur non errorem rccogtiofcis; cur nort 
erratt ueniam petisrAifers tuoe opinionis teftes,qui onmi ex parte contra te1 
contrdrimfu teftificancurfEft quippe mx ftultidde, utplura tuimctimmcnior inuicecow 
typfinotau traria 
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traria fcribas. Multa dias nuc quX minime tcncbas cum tuis fcriptis rclpo/ 
di,fed\ime admonitus,inuefttgaftinia erratadiligerius cum pluribus mcnfi 
bus domilatueris tanquaqui creditu abmrarunt, qur fi digna cffentin qui» 
bus dodti uin opera uerfaret,oftendere palam tein his iplis qua:tueris,qux 
declinas,qua? interp retaris male fentire, 6i cxepla a tc poftea tux repugna 
re fenteria?.Sed ea peritioru quazfiioni iudicio relinquo. Vnuetnultis inii 
gne ftulriciacteftitnoniu quo es manifefti criminis reus non pnetenbo. CuV Hrronymum 
pauitereprehcndentcbeat?umHicronymu,quodlarineloqui malucrit,qua dsfcndtt. 
gramatice.O caputafininu.O ftolida ac pradura ceruice. O ccrcbruotnm 
fale uacuu.Hic latrator furibudus uerba fundit infani tnore,quicquid in buc 
cam ucnit expuitex tepore tanqua pucri lolet cum quid nitnis calidu degu/ 
ftarint.Lcgittotiens Quintiliahu obliuiolus ille fanaticus,in cceno fiulriciae 
demerfus,neq$ tenctqutdea uerbaimportet quaefiiratuscfiaQuinriliano. 
Errorc dctradtonbus purgans,crimcn cotraxitignorarijc. Etiane colultoid 
cgit.Maius efi fcclus uiru fandtu & dodu accufareignoranrie,quafe proftte 
ri ignorantc. Ait pr^clarius efle ac dodtius latine qua gramattcc loqui. At tu 
us non hoc icntit Quintilianus. Vult cm latine loqui otnniu cffc,dodoru pa/ 
riter & indodtoru,uulgieriam ignobilis clTe loqui larine, gramaticc ucro io 
lum cruditoru,qui non tantu ufu,fed etiam arte quada & uerboru precepris 
uterent,loquedi cofuctudine qua omnes utcbanf, ab arte qua dodti icqucba 
tur uoluit di flcrre.O bclua infana,tu Hicronymu non reprchcdis, qui libru 
copo!uifii,acctiam multis oficdifii dccrronbusin traduccdoluis. JEde^de 
inqua otnnibus libcllu,curdomioccultum tenesr Anignetn metuis<An tu 
nouus Ept curus fcis Epicuri fentenria fapienter Si in tauro Phalaridis uratur, 
illum cflefuaue diduru.An ritnes infatniam:' Attu morc dccodtoru iam cu/ 
lum ad lapide allififii. An dcdecus cxhorrcs; At uita tua in turpiffitnis flagi'/ 
tijs hadtenus cfi ucrfata.Profer oro telibros quibus illum fandtiffimu uirtim 
fidei nofire lutnen fingulare ut tnalutn interprctem accufas. Non erubefcis, 
quatnuisfispallidus fcnbcre,tetnelms intcrpretariquam Hieronymu, Si 
tua ucrba fcripturam lacratn dici poflc. Rccordare qu<efo quid relponderis 
x dodtiffimo uiro Antonio Panormita:. Nam cum anteucfirutn difcidium te 
ad ccenam inuitaflet,tcz^ pofi cibutn tant.r tcmeritaris,quod Hieronymure 
prehcderes datnnarct.T u quid dixifii pcrfide fidci dccodtor c Tibi ut ucrbis 
tuis utar,etiam aduerfus Chrifiutn fpicula rcferuaflc.Ad qtnr uerba cum il/ Betcjlindi 
le obfiupuifletfurgensdemcfa,cum teobiurgaflet,cumte bcluainquitnon pr^fumptio 
efleamplius colloquendum.O uoccm noncarcere,fedigne,nonucrbis,fcd 
omni cruciatu cocrcendam. Tu tantce nequiria:, tanta: temcritaris, tantx 
ftulricia: fuifii,utdiccrcscontraSaluatorctn nofirum tibi IpiculareierualTe. 
Oluliano apofiata pcrfidior ,contrane ccelcfiem dignitatcm ore lfio ttio 
prophaniflitno,eum in modum hifcere aulus es; T u non Neptum tridetem, 
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<5e Iouis fulmina extimuifti. T u non deum ut Mezentius ille contemptorrfcd 
CliriCli nominis hoftis es perfidus • Tu fidei noflrit pefflmus parricida: ad/ 
uerlusncmundicreacorem fpicula ribirefcruanda curafticNegahoc fi po' 
tcs furiole detradtor. Aded Panonnita confeflionis impiae teflis, urget iuo 
teflimonio dementiam tuam,immaniffimifceleris pcenas perit.Verumnon 
unainretantum,neq;unoin criminc conuinccris haerericus &impius eflc, 
Sed inprimo libro quem de uero bonofcriplifli, uerba quidem facrilcga 6c 
infnnftimoniA fcelerata nimiu qua: a me rcfcrentur ifla pofuifliJnquis enim .Fgo ucro inde 
lctvMUfiri* qUantalibertatcac licentia re!pondeam,fic flatuo:Quifcp uirgincs fantii' 
moniales primus inuenit, abominandum atqzin ultimas terras extcrminan 
dum morem in ciuitatem induxiiTe Jicct nomcn rcligionis imponat,quae 
porius efl iupcrflitio, licct has uirgines faccrdotcs fandimonialesq; appcl' 
ient.Et paulo pofl ais: Melius mcrentur lcorta 6t proflibula dc generehuma 
no,quam fandimoniales 6: continentes. ftdeinde fubdis:Nolo aliquidcon 
tumcltofiusloquiin homincs qui lacerdotia muliebria in honore habent. 
Hocdixerim:qui h$:c laudat aut inlanos efle,autpauperes<>aut auaros. Ha:c 
tua fan&a profeflio,ha:c tua: rehgionis opmio,h£c confeflio habetur .O de/ 
teriorlouiniano.O uirginitaris hoflis. O pudoris expugnator, ttitans fen/ 
tenriam Epicuri, fit hoc uitae tua: teflimomum. Quid contra uirginitate in/ 
furgis, quodnunquam fcrit EpicuruscTu proflitutas cVproflibula laudas, 
quod nc gentiles quidcm unquatn fccerunt. Non uerbis oris tuiiacrilegi la/ 
bes, fed igne efl expurganda, qucm Ipcro te non euafurum.Nihil unquam 
fcripfifli,quin aliquid peruerfo: ha:relis inicres. Iam anriqua h^refi notatus, 
ad uomitu ut canis immundus redifli. Dixi in prima mea orarione me opus 
Neapolitanu palWi cfle fatiuru.Digna quideres efl memoratu:& qu^ furio 
fihominis dementia detnonflret. Cognofcetur hoc uno infani hominis ext/ 
mia rehgio, qui le omniudotirinaru principe fcribit: St illis prifcis uiris do# 
ntreficK din ^lflimis comparandu. Qua:da Ncapolino fenfitfolu,fedpubliceaflcruit,in 
rntium VAU quibus deprehedebaturharreticus manifeflus. Kes ad inquifitore defcrtur, 
Um fcribiu Capitur Valla, caufam perfidia: in uinculis dixit. Damnaturpro h^retico. 
Decernitur illipocna,homo prophanus Regis bencfirio,ignis fuppliao libe 
ratur. Ea tatnc cddirionc, ut pubhce ab eo prolata cu rcuocaffet 6t damnaf/ 
fet,fcopis crimclueret.Cu in clatiflro ut aiut domus Pr^dicatoru iudices ho 
minc exangue, cxanitnatu,pallidu,obioletu,ut qui mortc expe daflct confli 
tuunt,flc utmemoria hottiinis clariflimi eorum mcnribus fixa diutius haere 
ret,poflcriora ucflemanibuscp rctimdis circum clauflra illu duccntes,fpatu/ 
12S& tergum religiofi uiri fcopis acriter pulfant, uel porius a iordibus infe/ 
Kutn corpusmundant,quonitidius uidcretur. Hoc magmficuatq; infigne 
trophrum aLaurenrio noflro gloria: 6c laudiscupido, Neapoli crcdum 
cfl, ad funatn pcrpccuic memorijc fuis poflcris rclinquendam t Audehoc 
neoare 
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negare fipotes,aut aliterfadlum excufa. Allunt plurimiquitcflitnoniumdi/ 
cent,qui Neapolierant, cum ad id fpe&aculu pluritni tua: laudis cupidi con 
curriflent.Nolebant cnim tam egregium dodtrina Si fidc uirum adco dcfer/ 
tum uidcri,utfolus abfqjclientibusc\ populolpcdante circumucncretUr. 
Adeflunuscxmaioribtis natu 6t dignitatc,cuius nomcn honoris caufa rcti/ 
ceo,qui fe afluifle aflirmat cum de te fentetia ferretur,dd fc caufam fuifle pra: 
cipuam di cit,ut Regis pietas adteeximendum dcterritno cruciatu moucrey 
tur,qui cum poflmodum ttiam peruicacitatc dc infaniam nouerit, fe ut olim 
faluris,fic aliquado datnnarionis merita:caufatn fore aifeuerat.Sed quiafor/ 
fantardior cnt quam tuarequirat perfidiaiudicario uiuentium, qui forfan 
aliquo morbo animi impediri, in te puniendo remifliorcs erunt quatn rario 
poflulat,ad mortuos iudices rccurram procul ab omni odio,amore,inuidia 
remotos.Sed quinam erunt quibus hoc tnunus demadetur; Illos decet quos 
anriquitas iudiccs apud infcros conflituit. Excitemus ergo ex urna ele&os 
Sacum,Rhadamantum,Plutonem, quilicet fidem noftram ignorarint,ta> 
men cx tempore bona fide iudicabut. Sedeant crgo ittdices quos anriquitas 
comprobauit. Citet prjecoLaurenrium Vallam quih^relis accufmir,ut 
aflit 6t fc defendat. Fidci caufam agat ueritas, qucv neq? ftllcrc, ncq; fallipo/ 
tefl. Inprimisarguiteutn iudiaum Neapolitanum contraipfumlatum,& 
fecuta damnario publica, 6c retradtio didorutn quam ncquit negarc, cutn 
tefles aflint,A chirographtim damnarionis.Qtlod li tantacfl contumacia Ut 
ld ncget,nudet fcapulas,ut fcoparum cicatrices afpiciamus ucriflimas fuier 
roris tefles. Tum libelli ab eo nefaria: confcripri, a:dirifcclcratius profcran/ HtrcfcsVdl* 
ttir hbri.Inprimis de eleganria ut appellat linguac larincc, qui arguunteum 
in hoc uerbo perfona:*ha:reticum effc Vallatn. Quid ad h xc rcfpondet ? In/ 
fcium feTheologiac. Sed tamenutinfentcntiapcrfcueret, 6c qua:datn fub/ 
terfugia quacrat fub quibus delicefcat uirus opinionis fuac. Quid libri dc ue/ 
ro bonoCquid dicunt 5 Datnnant uirginitatem 6t fan&itnoniales his uerbis, 
lit ne ab lcnone quidetnperfido impurius diccrcntur.Hacc marafeflam con/ 
tinent hccrefim St damnandam.Quidliber de trinitatetquid fentitvBoeriutn 
damnat, Auguflinu aliosl^ quideeafcripferunt ncquaquamfaris cxplicafle 
Cam matcriam dicit.Ipfe fua affert quac procul a uero diffentiant, ha:refimcg 
afErrant minime contcnendam. Cicetur pra:terea liber de fato diuinaqj proi 
uidenria, inquibus palatnbeatum Auguflinum, otnncscp do&ores impro / 
bans blafphcmus efl in deum, 6t noua: hccreiis autor exijtht. T imet. Afterac 
libros contra bcatum Hieronymuva fe fabricatos. Occultat Ii1?ros,non pro/ 
fert,mauultdamnari,quam errorcs dctcgerc.Timet ccrtepcenam,iudiciu 
reformidat,fed crimen hacreiis non cffugit. Quid de uita inquiunt iudicesv 
An eft ut in reliquis fide reprobis, qui fub uitac fandtimoniac fpccie in falfam 
h^refim homines pcrducuntvMimmc^uitam quippeimprobam/cclcflam, 
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impudicam,perniciofam, flagitioplenam, detraftricem, uentofam, barba/ 
ram,maledicam,contumelioiam tum publiceomnes affirmant, tum uenffi' 
mi teftcs Antonius Panormita,Porcellius,Bartholomxus Fatius, Guafpar 
Veronenlis affirmantnihil illo homme (lulrius,nihil infanius,nihil peruerfi' 
us,nihil immanius efl*e,fua uerba,fui mores, fua id fcripta comprobant uta/ 
lijs tefiibus nequaquam opus exiftat.Quid ergo agendutn eft ludicesrFerte 
fententiam contra hoftem Chrith, contra omnium detra&orem, contra fuf 
riofum petulantem hxreticum,qui iam antea cartigatus,ad uomitutn reuer 
fus eli, qui fe contra Iefutn Chriftum fpicula referuafle teftatus cft, ut etiam 
fuis uerbis abfcp ueftra fententia fit damnatus.Sed adijcite quoqj ueflram am 
Abinferis d<v toritatem,qua inlcius poenas luat,His motiiudiccs omnifentcntia damnant 
mnatnr. \Za]}£ ha!refim,flagiti.)cj & turpitudinis uitx,etimqj ad inferos uiuum perdu 
cendum,incg cocyti ftagno detnergcdum, trucidandum^ infernis furijs tra / 
dunt. Lata fententia aduocant fuos lidtoresTiGphoncm, Megeram, 6i relif 
quam fororem flagellis anguinibusq; accindos, qua: damnatum fupra cur/ 
rum imponant,per£$ acterna: fauces ad inferos cum Salmoneo dc Mexentio 
Arrio, reliquiscg impijs torquendumducant. Ea fentcntia Iupiter intonuit 
de ccelo tanquam noftro orbe expiato lcelefti monftn' contagione.Sed quo/ 
modo inquies nouus Hercules curru ad inferos uedus eft quiCerberum fiu 
perauiWnum defuit,claua llla qua monftra perdomuit. Itac^ inermis afini 
pelle coopcrtus,ad fupphcium rapitur,accindtus ferpentibus dc flagello tor 
tus,in pcenam fuorum lcelerum fempiternum. 
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OVVM monftrummultis^fcculisinauditumportcntumno/ 
j! ftraartas confpexit. Hominem facinorofum atcgimpurum ad 
pcmam fuorum fcelerum ab infernis furijsraptum ,iterum ad 
fuperos reuertifle.Finxifle anriquitatem tradunt:Orpheu,Her 
culem,Thcfeum cum ad infcros fua fponte penetraflent,ex tartareis umbris 
rcucrfos.Qux uera efle potuifle Laurenti) Vallac inquinatiflimi hominis re# 
ditus ab inferis comprobauit.Illi lua uirtuteletheum fluuium ftipcrarut,hic 
ob patrata fcelera ad pcenam dudus,flagitio fupplicium redemit.Nam cum 
lata contra ipfum hazrefls fententia (ut in fecunda mea cotraillum oratione 
conrinetur) ad tormenta fubcunda produdus fuiflet, fama uero luinomims 
ad inferos antea eflet delata; V allse nomine omnia loca infera perfonabant, 
tnagnoij 
i 
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tnagnoqjdcemonutn concurfu ad uifendum fadto, ingens tumultus, uariai^ v*rU demont 
intereos diflenlio cxorta eft,cum diuerfceorum mentes finc agitarent.Qui Jentcn^ *c 
dam accipiendumludicutn lcntentiam dicetes,hominem perniciofum,de/ V4^' 
mentcm/ccleratum, dctradore^ha^rcticum, primum pice& fulphurelini/ 
endum,quo flamaignis citius inualclceret cenfcbat J3einde adphlegethon 
tis iupphciutn proijciendum,Non enitn perniaoliorem rerum in iudiciutn 
dclatum aiebant,nunquam immaniorem beftiam laqueo dcprehenfam,nun 
quam iceleftius portentit ad lnferos delcendifle, non ipfos Gigantes qui dijs 
bellum indixerunt,iuftius,aut ob maiora fcclcra condemnatos, Quida uero 
relcindendam cenfebantcamfententiamatqj abdicandam. Gratulabantur 
enitn uirum fccleribus inquinatum,improbitate inlignem, perfidia fingula/ 
rem,non pcdibus,fcd ucluti triumphantem curru adfuas fedes furiarum a/ 
gmine aduectum,neqj pccna,necp ullo lupphcio,fed pr.rmio dignum uideri, 
quoniam inferorum cauLr profuiflet,eumq? ad fupcros ad propagaaam co/ 
rum fedtam ac fa&tonem remittendam afleuerabant. Iudicabat quippe qui 
perfpicatiores uidebantur, fatius cfle hominem nequam,uelanum,turentc, 
detractorctn^ proteruum, qui neqj Dijs, necj hominibus parceret, apud lu/ 
peros uerfiri diutine, quo plurcs fua perucrfa acuirulenta dodtnna, 6c lin/ 
gua mordari acpcrflda inquinarct,nullum efle tnaius eonim lucrum,qu5im 
cum homo homincs feducit ad errores. Quo focdior eflct, quo dcterior, 
quo flagitiolior, quo inquinatior, eo melitis, audadus, promptius inferioi 
rum caulam eflet apud luperos adurus .Se qmdcm neq; uerbis uti pofle, nec 
peccandi cxcmpla xdere, at uiuos hommcs 6c uerbo 6c opere, alios eriam 
bonos facilius fallere.Si eam prouinciam fufcipcret,pnecipuum iilum uitio 
rutn architcdtum,dodtum, hxrefis prarceptorem, maledicendi iamdudum 
arrificium cflc profeflutn. Bonis detrahendi fcientiam facpiflimea feti ada/ 
tam,nihilei abcfle, quo minus multosluis ucrbis adeos lcopulos lmpelle/ 
rct, in quibus ipie naufragium iatn feciflct. Non ergo mortem, fed uitam 
pcftifcnhominis cfleoptandam. Magtinmineiusuita qucvftumefle,cum 
fcilicct proculdubio cgregiam fuorutn commilitonum cohortem fecumel/ 
ict perdudurus ad inferos. Har uoccs cum undique percrepuiflent, ad Sa, 
ihanatn delatx^impuleruntut drmoniorum concilium ad exquirendas fen C°ncihumw[i 
tentias aduocaret. Tum fucto decrcto dc conalij fentenria: Vallam uocant yx 
trementem & multa timcntem, ut qui iam non fcopulas Neapolitanas, fed 
phlevetlionris cmaatum ante oculos paratum uideret. Ante tribunai 
conftitutum bono animo efle iubent, fc cflc omnium pcenatn illi fi m eorum 
jedtam iuretremifliiros,teftantur, ac fuperis reddituros, fiboni miliris mo/ 
re folitafua expedirioneaducrfus fidem &homines unueht. Hicnofter 
Valla iudicium fugerc, pcenam cuitare, tortncnta declinare ctipiens, ti' 
more exammis ac tremens ,ut uix poiTet hilcere ̂ fumpto tandem fpiritu 
V 4 abunde 
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. abiinde pollicetur lein illorum arbitrio poftea futurum, necp receffuru nuw 
quam ab eorum uoluntate,& fimul iureiurando interpolito,fide datle in eo 
ruiri exercitu boni militis operam nauaturum. Tutn quidam, qui hominis 
periidiam^mores, dementiam, uita: inftitutanoflent, concionem mouent, 
cautiu$ cum illo efle aoendum. Quae enim fides haberi poffit illi, qui iam fi' 
dem Chrifti fui abnegafletr apud quem nulla certa promiffio, nullum ius iu' 
randum fandtum, nulla religio efiet, nullus dei metus,nulla hominum reue' 
rendavFidefragum elTe illum,transfugam,fallacem,proditorem,amentia fu 
rentem,fubdolum,qui nil nifi (ibi detradare,arguere,d: ueluti philofophus 
Cynicus mordere meminiflet. Si blalphemus fuiflet in Deum luum inqui' 
unt, quanto magis eritin nos nili cauerimus. Homo eft leuis, proteruus,tn' 
conftans,infanus,femper detrahedi (ludio deditus. Si bonis maledicerelem 
per cortfueuit,quid denobis aget,quos omnes reputant malosrNe fallamur 
ergo,ab homine lemper fallace efl prouidendum .Collaudata fententia,ac (I 
. lentio per praxonem fa&o, fuggeftum iubent Laurentium afcendere, deq; 
fuperiori loco iuuare per flygiam paludem, fe qu3e pollicitus foret fadturu, 
innuSAthAn** Ille alacrianimo,ut quiiam dudum culum nudum decodtorum moreadla/ 
pidem allififlet,multis uerbis ut fidem fibi adhibeant rogati, iurisqj iuradilo 
co natesfathanaeter flexis genibus ofculatur. Chirographa conlcnbutur, 
quibus fe totum inferis tradit,utq; iplum inter fuos deputent orat, fe nemini 
lllorum in male agendo ceflurum afleuerat, etenim eundem qui antea fuerit 
multocg deteriorem,fuicp fimillimum le&turum fpopondit.I Vofitetur pala 
fe hxrencum fore. Verum quia periculum immineat petere fe ut aliquando 
poflit templa ingredi,non orandi, fed fallendigratia, quodoflentationis lo# 
co,non religionis caufa ab fe fieri opinentur.Hoc primum rnramentu quod 
praeflitit V alla.Deinde fe detradorem,dicacem,fcurram,maledicum,inui/ 
dum,peruicacem,li"bidinofum fore adhuc promitti't,tum detradturum mor 
tuorum fam$,uiuorum laudem oppugnaturum, lingua malcficaputridacg 
aduerfus omnes ufurum, parfurumcj nemini qui aliud fapcreuideatur. De/ 
nicx nullum nequam Ipiritum tot tatascp excitaturum turbas quot folus ipfe 
fi reuertatur,ubi fuo iure inflitutocp detur loqui.In omni ianenefario fcelere 
1ait 5 6c teneris fe annis ad ieniutn uic^ uerfatum, ut fi omnium dxmonum in 
unum fit donfereda nequitia,nequaquam uideatur ulla ex parte cum fua efle 
comparanda.Neminem fibi (quodimprobiflitni hominis fignum eflet) nifi 
qut ijfdem fitmoribus 6c natura, fe nemini atnicum efle, nefcire quod uincu' 
• lum,qua: fit uis amicitia:,cum nullius familiaritate,nullius ufu,nullius nifi in/ 
dodti autuefani cofuetudine deledtetur. Se ab ommtus dodhs uins propter 
detradionem 6c inanem iadtantiam efle odio,ut fibi neceflitas quazdam ma/ 
le loquendi,derogadi,iadandi lmpoiita uideatur.Nec uerotimeant,ut moi 
res mutet,ufus ernm innaturam uerfusK adcanos uftjperductus, fe cogec 
/ in dietn 
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in diem fierideteriorem. Cutnmagno plaufu uodbusqjconcio eius uerba 
collaudaret, 6cin eo fidendum dicerent. Tum Valla manuiilentiu indicens, 
ahqua fe ab lllis petere ait. Primu quoniam laudis 6c gloriar iit prxter modu 
auidus, ne minoris apud inferos quam apud fuperos extimaretur.Petiabfc 
ut iicutipfe apudnos praxlarifttilriacixtriumphi ornamentoiniignitus fu/ 
iflet, ita dignum uideriapud eos fibi aliquos in figno trophcvum iiuc perfi/ 
diae impuritatisq; teflcmconflitui,quoiui nominis fatna eflet etiam apud 
illos nobilitata. Vifa res difficilis, qua:nulli eflet antea concefla, fed cum 
quo cxteriad eius laudis ̂ mtilationein excitarentur, cutnulandu tam pr<K' 
clarum iicarium alic]uo iniucto tnonumento aflentiebattir. Decernitur igit 
illi, in orci ucfhbulo troph^um ingcns flatuaq; ,cuius altera manus ardctetn 
faccm, altera fcrpcntctn hiantem,cuius cauda collo crat aduoluta teneret,in 
ColoiTi modum cum initgnibafis inicnptionc;Laurentio Vallaede inferis co 
militonibene merito. Tum poflulat, nc fraudi iibi iit,fe meretriculam quam 
domihabcat de fororis domo raptam, qua cum diutius confueuent, ex qua 
prolem fufcepcrit, fecumferuet, idqj eorumdccrcto legecj flatui poflulat. 
Contempfifle cnim fc mandata,ceniurasq; fummi Pontificis, quibus iubeba 
tur mulierem dimittere, ob canl cxcommunicatum fe fcire, 6c qui ea cenfu' 
ra aflnngatur,necefle efle aztcrno ple<fti cruciatu, fed omnia contcmnere fc, 
li illi pcenam retnittant, citius enim anima ab fc quam eam fceminam diuelli 
pofle,magnatn uim eflc amatoris,qui eOam Deos expugnarit,tnagnum uin 
ctilutn coniuetudinis muliebris, maximatn libidinis uoluptatcm, utignofci 
fcrriq; debeat, fafaiiatum hominctn atq$ infanum, pluris illius amplexum q 
Dcimctutn&rcs cazteras omnes faccre. Tertiutn idfuit quod peteretura 
Valla, ut aliquo prxfidio fultusad fuperos remearet, opus enim efle iibi fa/ 
telliabus: c]uotutioreius uita fit abmudijs bonorum quoru oppugnatore' 
ratfuturus.Data opmioneut quos mallet eligeret, ille pritno iibi perfidiatn 
dclcg:t,dctradtione,inuidiam,manemoloriam,proteruitate,fallaciam,libi' 
dinem,impudentia,tcmeritatem,audacia,i3dantia,flulticiammenas<5c:cor 
poris fluporem,qui milites ii fibi affiflant,ii antea malus fuiflet,ietuc multo 
pciorem foreipopondit.Docere fe Rhetoricatn artctn, quatn ita calleat, ut 
ne Ciceroni quidam cocedat ut fe dodtior in ea facultate exiflat. Sdre fe qui' 
bus modis detrahendum fit reliquis , qua: prxcepta denmr ad fingenda 
aduerfus crimma, quiloci ad malcdiccndum tradantur . Nofleprobequi' 
bus argutnentis ueritas impugnet, falfa probabilia uideantur, tradidiflefe 
iaprius dialetiicg & argumetandiprgcepta,in quib.ipfum Ariflotcleutig' 
norante corrcxerit.Exercitatu fe preterea diurius in corripiendo, danando, 
criminadododos & excelle tes uiros.Niliibi dcefle audaag uel temeritaas, 
quin omnes (iiperet exeratio ut dodrina couiciandi,Se certe non comiflum 
utfruflra ad fuperos reuerfus fuifle uideaf. Plura prxtereaa fe patrata efle, 
quorum 
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quornm mdinutn effugere ncquirct, nili poftulatum fubfidium pr3cbeaturt 
Dcccrnuntur omnia ad Vallxorationc, 6c quidem tanquam optimo Impe' 
Kcditab infc« ratori iolet,fafces,lid:ores,& corporis cutiodcs quos pctijttradunt Hoc e/ 
ris VAIJ. grcgio comitatu,his flipatoribus arcudatus Valla noficr,cxinfcrnisregnis 
ad iuperosrcdijt, non prioriilla 8c pcruagata damnatorum uia qua dimen/ 
fus fuerat, ied noua 6c infueta. Hiatus enim tememotusq; ingcns fadlus cft, 
quo noui rnonftripartus xditus uidcretur. Adeo uero ingentcm uafiti ftre/ 
pitumcp rcdicns pra: fc tulit,ut ipfi iarn Ioui timeret, tanqua qui dc ca:teroxa 
tormentis tartareis fe tutum exiftimaret.Ita fcelcratior,immanior,amcnor, 
ucntofior, ladatior qua antea etiam fuperos homines contcnens, tartareas 
furiaru ancillas rogat,ne ie deierant,neunqua abeant,iibi opitulctur,fibimi 
mftrent.Illaru auxilio fe egere,quo facilius priftina atq; innatam obloquendi 
artcin ufum deduccrepoffit,multa fibidenuoeflefingenda crimina, dicen' 
diq; fi!io maledida aduerfus quenda lua:laudis ocmulum,qui ems uina dcte 
xifiet. HLr alacn animo eflc iubent,fe nunqua iibi defuturas iurant,modo ali/ 
quid dicat & agat carcere dc ergaftulo dignu, necx cnim paruis in rebus ab ll 
lo opera confumi oportere.Cum primu luccm afpexit, abflerfit oculos gra/ 
ues,ut hi quiexprofundo fomno excitantur, aut extenebrisprodcuntin fo/ 
vdU dwon lis 1 plendore.Deinde domum reuerfus,congratulatus efl multis uerbis mu/ 
llCrCuLr^arKmx,qu3.'ipfumuelutimortuummultislachrymiscSplora/ 
uerat.Nullam rem iibi fuiflcmolcftiorem ait,qua quod ea aliquamdiu caru/ 
ihet,nil magis optafle,qua ut rediret in luos amplexus,proptcrea feexhomi 
nc dxmoncm euafifle,abnegaflc fuperos,& inferorum patrocinium at<p ar 
ma fumpfifle,ilhu$ grana:ia&uram amma:abiitfa<ftam,cum ie totum infcr' 
nis furi)$ dicauent,cum fatellitem illarum ieLaniflam gladiatorcm fucnc 
profciTus.Se tanri illam facere,utextimarionem,famam,honorcm,laudem, 
decrcta Pontiflcis paruipendenda duccret, dummodo lllius confbetudine 
uterctur,cx: forfan hanchonons macula aliquando coniugij nomineablatu/ 
rum.Cohortatus ut tempus fercbat,mulierelibaris ofcutis bono animoefle 
iubet,amplioi c potentioremq? fe qua antea eflc docet,minifiras oflcntat an/ 
cillas nobiles,& fibiadmodu lcrmentes.Officiu ab fe fufceptu perfici opor/ 
tei e ait,ne fallat promiflam fidem,egrediend6 in publicu efle dc docedi mu/ 
nus,ne iua autoritas pcreatreapiendum.Ita irattor, nequmor, tmculcnor, 
dcmentior foIito,Dijs hominibusqj innata contumaaafprctis,fuaillacater 
Ua latc^ltum fultus ad uomitum reuerfuseft. Vtq^ maledicam 6cprocaccm 
hnguam mcertamen icurra ncfariuseduceret, atqueufltata proteruia,fii/ 
n bund aque mentc in fuorum fcelerum campum defcenderet, docendi, uel 
dedocendi potius exercitum fufcepit,ubi fadlius adolei cetum animos & do 
tiri i la mani dc moribus obl ccenis poflet peruertere,ubt abunde ie pra: ca:te/ 
risextollcdi,fuam Jgnoranriaoftentandijomnibusdetrahcdi ftudio uteret. 
JEfiuat 
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M»tinterim,odio debacchatur menrisinops.furit ametia,urgef'inGnia, 
obloquit uattihomims audaa'a,redarguic omnes,nec$ fuiuihffimadodtrma 
iadandi,neade cxtens male lenciendi ullumfibi aut modum,autfinemlta/ 
tuit.Scelerum memoria uexat homine,confcienna maloru uexat,ira mente 
pra.>c,pitem agit.Exiftimat tiogu$ procacitate u.t« fordes polic diluere gar 
rulus,loquax,impudens,contumax,importunus. Ad le omnes ueucdodn 
naru fontem(ita aiim fe appellat)ire iubet,fe ommu artiutn hberahu dodif/ 
fimii,& ueluri magiftru naur5e&morum,mtcrfiultos hymnulicctu ladat. 
Sibi datum efle foli ut poetaru fenfa,Rhetoru pra:cepta,philolophoi um doi 
flrina,omnra amum facultatesexplicare queat ceteros inane effefabellam, 
ml fcire,nil ne«legendo,ne(^ dicedo prodelfe,folum le diuinitus ueluO e coe 
lo demiflum,ac Dcorii munere datum,qui lucementibus craderct,rehquos 
infantesefle,rudes,infcioslatin$linguf,aurea fuauerb^&magm poderan 
da furibundus detrador prxdicat, & ie prifcis uiris dottiflimis coparandu. 
Hortatur difdpulos ut ea mentibus mfigant, quo longius ferpant lgnoraog 
fux radices.Flabello lmgur uritur, non ad abigendas qux aur es fuas cu c 
fonant mufcas,fed ad audienrium mentes ab omm uero ienlu auertendas,« . 
ftulricix dodrinam propagandam .Tanta efl .utem.mpunganeomsauton vo^ ̂  
tas dodnna.ut fe audientes ita inftruat, utmgentes.ngemo ftup.dos atqj P"/'*»«! 
abfurdos efficiat,fiultos reddat infanos,dodos mfaos, qui audiunt lurdos, 
loquentes mutos conftituat &elingues. Diicipulos itadocct, ut m cce 1/ 
onorantia: dcmcrh eile uideantur, Oemque multopluranefai ie agit co> 
litat quam fit mferis policitus, qua inre optimc fidem dacam obicruat, 
quo ahquando uerum d.xiffc mdeacur. Ne auccm apnft.no iuodetrahend, 
ufu dettirifle putetur, me ignorantiae arguit, fuam ^ 
acque manem fabellam per plateas tanquam uetens teftamencitabulosar 
cumferc,ueluri u.l.ffimus pharmacopola, leg.tque paffim ommbus iux ftul. 
ticia: aroumenta, ita impudcnter fe extollens, utnfum moueatetiam ri 1 
oribus ac fatueris. Mulri fpeaem furentis ac demenns feintuen opmantur, 
Nequeidmiuria,furibund. quippe&uelan.more prolabicur.Agituremtn 
praxeps uiramplius&amentededucicurpropcermulca quKnefarigcocra 
Chr.fti fidem fcnpiit.Rapicur in amenria,ob rel.g,one noftram ab eo imp.e 
contentam ac uiobcam.Btagitanc ipfum furore atqj amcna cochom.nes ex# 
cellentifiimi,quos ore infano &fanat.co capice cam lmpudetcr 6i Cemerane 
reorehendit ac dammt.Dcbil.cant cerebru uolatile mu.dia proterua, 6c im 
nataiaSatiailla atcpeffrenaca quafeinomnigeno^doSnnf & uiuis&mor 
tuis anceponit.Manes illorum quorum memona & laudem hic uefanus heti 
tuo impuro oreuexau.t,homin£imman, nacuraprxd.cu^cohftereaucqme, 
fcerenon fm5c,eum^ pertnuia,c5p.ta,&plateasmfanorunCu declamare, 
& contra me ucluri illorum defenforem latrare compellunt.Cohors prxce, 
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reailla prxclara quamfecum ab inferis duxit,audaciam atqpnimum pcrdv 
tum lubminiftrat,ihmulat,agitat,obloqucndi ac detrahendi materiam fub' 
mimftrat,ut cum cum quis uiderit fua uerba legctem, illaqj auribus hominu 
inculcantcm,6d ut fe audiant lupplicatltem,nihil ab iniano 6c furiofo demeti 
ti exiftimet diffcrre. Contenitur,deridetur, oculo hilariori afpiatur tanqua 
bubones folcnt, cumin confpcdum hominum producuntur. Atille contc/ 
mnit omnium dida 6c libi blanditur. Dicit nullam tenere me aut noffe dicc' 
PoZ&fi i* quo di arccm, flofculis uerborum delcdari, in quibus nulla infit grauitas, nulla 
dodrina,nulla lcnbcndi elegantia. Se uero multain philolophia fcripiiflc, 
explicafleqj qux Anfloteli fuerint ignota. Albertum Magnum nelciflephi' 
iofophiam,& in mul tis erraflc dicit,et neq^ in philolophia,neqj in theologia, 
neqs in diale&icis quicquam fcnliffe. Boetio nullam tribuit dodrinam,<5c dc 
trmitatc,decp libero arbitrio male fenfifle fcribit. Theologum fe adcb dotiri 
na: opulentum,ut Auguflinum,Hieronymum nonredeicripturam lacram 
intellexifle aflerat,omnesqj malos mterpretes fuifle:Hicronymu prarlerrim 
de cuius in traducendo erroribus libellum ardiderit impudentiflimum. Mu' 
ficum fe affirmat,ut quotidie domi catitet. In mathemaricis ita fe eruditum, 
ut facillime dimetiri ccclos poflit,numerumq$ ftellarum traderc. Nam iuri ci 
Uili pluribus annis operam dedit,quod adeo utremleucm contcmnit,utilli' 
us arcana mclius fc nofle iadet quam commcntatores illi qui adeb laudatur. 
Dcniq? arcam Noc le cfle fatetur, in qua genera non ferarum, fed fcientiaru 
fmgulalintreclufa,ad qux pandenda non coruo,non columba opuscxiflat, 
feenim in licco ucrfan folitu, 6c m aqua natare poflc, ut aliorum patrocinio 
nequaquam egeat,ad eiTundenda uilcera mufarum,quas lingulari praclio iu 
perarit.Egoilli hanc palmam tribuo,ut fitplus quam gracculus eluriens qui 
delcribitura Iuuenale.Do illirerum omnium infcitiam,fcientiam uoluidice 
re.Noninliftamin his criminibusquaeCiceroniapponitreccnfcndisJunte' 
nim peneinfmita.Id omnibus conftat:Laurentio Valljc mufarum, uel mulca 
rum porius alumno,MarciTulLj artem dicendi 6c eloquctiam non placerc. 
Opinaturfatuus illc furibundus, fc quodlibi perfualit 6c cxteris luafurum, 
utpnfcisomnibus dodhiTimis uiris 6c lcientia rcrum omnium &eloquenria 
prceferatur.Nunquam fcriplitCiccro fua fcripta efle aur£a,non le coparan/ 
dum illis pnfcis,non libi laudem immortalem comparaflc,non philolophia; 
filiutn cflc, non fe omnibus quos noflra artas protulit prccferendum, prouc 
hxcinfulfa 6c fanarica beflia de feipfa tum ucrbis tum literis commemorat. 
Vergiho mi* NamVergilium qucadmodum tradetnoruntqui illum audiunt,non legen 
jhx VAIU tetTJ^cd garrientem ut nutnccs apud pueros cofueuerunt.Ait multa fe m co 
crrata ani m a duerriflc,qug alijs fucrint ignota,multa illu perperam fcnpfifle 
q>i£ li uixilTetfuit emendaturus.Rccenlercmultos locosNa Valla rcprehefos, 
niii naulea refcrendiftomachum moucrct. Comprehendi camen hominis 
amentia 
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amenria <5d ftulriaa potefl,qui adeb furiat, ut 6c Vergiltum pocfi improbet, 
& cloquentia Ciceronem. Scd obtemperat monbus fuis,utitur officio fibi 
dcmandato, adminiflrat prouinciam traditam, ne fruftra abmferis redifle, 
ne bencficij collati immcmor cxifhmctur. Nam prifcos omnes fpcrnit ut ab' 
iedtos atqj mfcios uiros. Se non repertorem,fed corredorem omnium libe/ 
ralium artium frontc illa rugola prof.teri non erubelcit. Qux omnia libitri 
bucnda cenfeo,dummodo fanaricu leefle lllis laudibus adijaat,proteruum, 
ftultum,dcmentem,uefanum. Nam quod ad me atrinet,non repugno quin 
me ut infcium culpet lingux latinar, ut c^tcrarum rerutn ignor antem, dum 
id fateatur, tnihi ad hanc diem plus ignoranriam ad laudetn&gloriam con 
tulifle, quam illi profuifle dodtrinam. Verutn quid de me loquorrDuos lin' 
gua: latinarprincipes ut diximus,altcrum oratorem, alterum poctam lege' 
rc palam cccpit, quo illos fuo more, loquacitatefolita uexaret. Dicit Cicc r„( 
ronem no rctic dixifle, qui fcripfentin prooemio librorum ad Herennium: 
Et finegocijsfamiliaribusimpcdiri,non enim tantum familiac negocijs,fcd 
multo magis rebus publicis eratimpeditus. Itaq; familiaribus 6c publicis ne 
goajs lcribendu fuifle ait. In philolophia columere cofueuimus. Cicero ait: 
non cofucuimus,fed dccrcuimus ponendum fuille,aflent nouus ccrutis no< 
ftcr loquax.Deniqi in fingulis paginis aut in artc dicedi, autin uerbis latmis 
non rcde pofitis tntilta Ciceroni uiria afcribit, 6c melius fuo modo fcribi do 
buiflc proclatnat. Aflerit eum pritnu oratorc fuilTe,ut non miru fit,fi in mul 
tis errauit.Quintilianum uero pofleriorc ideo longe preflanriorcm exritifle 
Ciccronc,inqi mulris illutn correxifle. O quanta ellfurcntis beluxcoecitas. 
Vb lnam didicit T ullitim primu fuifle oratore: Dicit moreinlani,ad firman 
datn flultttiam qtiicquid tctnere opinatur. Scd ub matn rcpcrit T ulliu pritnu 
oratorefuifler cu Crafliis,Ca:far, Antonius,quos inlibris de oratore tanto 
pere laudat:Gracchi quoq^ & alij plurcs,quos in Bruto nominat,fummi prg; 
clariq; oratores anteacxritermt. Neqjucro cxifhmo hoc illum ignorare,ied 
tncndace efle,& tanta hominis perucrfitas cfl ac peruicaria, tanta dctrahcn/ 
di cupiditas,ut mconfidcrate,improtude, impudenter uerbaefFeratad alio' 
tu ignominia fabricata.Neq? lemel autpriuatim,fcd quotidie ac publice no/ 
uam calumniam coponit.Legit publicc nonullas epiflolas Ciccronis,in qui' 
busillu emcndans.Non,inquit,culpo Ciceronc,ledhoc &illudmclius,clo' 
quentius, latinius dici potuifle affirmo, & lua egregia uerba, qti£ Ciceronis 
ucrbis preferenda exiflimat,in mediu profert. Quid ad hancinfanam teme/ 
rariamq; iadtanriam,flulririam, petulanria addi potefl; Idcin Virgilio often r« 
tat;arguit multos ucrfus dici uenuflius 6c eloquentius potuiffe, fcd non con/ 
ficitnouos,necp quicquadc luo apponitprout in Ciceronc emcndando con 
fueuit, aflerens non poctam elTe ie, fed oratorcm,fatis efl cnitn prontmaaffe 
fibiin ea parte Virgiliu minimeplacere. Magna uiri autoritas, magna gra/ 
X uitas 
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Uitas, magna dodrina/x hxc omnia pinguedme cercbri codita 6c fale. Sed 
difficillimum efl mutare morbos animi inueteratos.Conienuit nequiffimus 
rabula in arte maledicendi, cxifiimans ahorum detradhonc m iuam laudem 
conuerti.Sednimium longearedta uia aberrantem illumducit infania.ca' 
put illud ceruinum,cicadis repletum, difcurrere ameos more corpus inanc 
compellit. !n triuijs pxdagogulus dilputat, in corona lui fimilium, de qua?' 
ftiunculis ineptiflimis,equus mei, non meus difcendum effe cdtendit,ac noii 
fibi,non illi,<£ cxtera his iimilia portenta lcnhendum teftatur,quf dedifcen 
da eflentfi quis ea teneretmemonje.At obfcomifflmus bubo in fua garruli' 
tategloriatur»Sediam mores hominis noti iunt,iamtenent omnes fermc 
oocli quanta fit ftultifiimi portenti proteruia, quata iadantia, ipfemetenim 
fuX detncntiae te(hs cftdigniffimus fide. Permulta alia eflcnt de huius infani 
monftri furijs inferis exagitari iam gloria,Ioquacitate,peruicacitate, uecor' 
dia explananda, fed nc faftidio fim legentibus in aliam orationem conijcien 
da fcruaui, cuiusfcnbendi copiamacbcukatem eiusinfania acfcelera iiip/ 
peditabunt. 
Tog%ijinuc^:ud m Valldm compdrdri non potuitfiudiofus kflvrt rtpertm 
em hocloco fituAbtc ad pcrfcfiioncm operit 
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G o tibigratias quas mereris, 6c uberiores referam demetif/ 
fime Valla,quitua noapologia utappcllas,fcd morologia non 
quidcm tne excitafti xa fotnno,fed mea fpontc currente tuo tur' 
pi couitio,tuis bubalinis mugiobus incitafti. Repreffior tamen 
paulo fuit ac breuior ftultiaa tua qua fuerit tn prima tua congreffione.Nunc 
aliquanto lenior ad paruum opulculum, tanquam ab exhaufto cerebro pro' 
fedutn tue deti adhonis mianiamredegifti,ueterator peftimus, quiomnem 
agendirationem,& lcribendi uerecundiam, ̂  dicendi pudorem tanquam 
abiedla meretrix inuulgatumtj lcortum abieceris, fola tcmeritate,iaftan' 
tia, <3emale dicendi licentiaconfiius triumphafti. Antea nouo more nobv 
hs Itnperatornon die,fedno<liu,non deuidhs hofhbus,fcd uirtutihuspro 
ftraas, non dc prouincijs,fed adolefccntioribus atc iubadis, non curru uc 
tius, lcd capra Amalthea, quam tibi parcns Iuppiter iubminiftrauit,re' 
dimitus temporanon Iauro,fed urtica,ftipatus non tantum miliobustuis 
illispriki$,quorumoperainiigne tibiyophjcu apudNcapohm compara' 
Ih/ed 
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'fti, fcdturpitudine<^impudenti'a,nunc fccundi tnumphi multo illo clario' 
ns ut opinor rationcexcogitafti,utdclmgualatina atq;copedibus aftricla, 
quce 6c hirco iundlo curru tnumpharcs. Idut dignitate cxercitus nobihcare 
tur,duos comilitoncs pari eloquentia 6c doftnna pr^ditos,cocum uidehcet 
ftabulariu nclcio quos tua dilputatione dignos m bello quod aduerfus me 
mouercs tibiadhibuifti.Vtcoquina: nidore, ftabuli fectore adtuum fpe&a' Commilitonei 
culumhominesexcitares. Oprarclarutriumphum coqui d:ftabularijope/ 
rapartu.Hicelucctingenij tui acntncn, diccndi ars,& dodlrina rerummuV 
tarum iniignis,ut duorum ncquiffimoru feruuloru auxilio ad id bellu defcen 
• dercs ex quoeffes triumphaturus. Quamuis oprime in tuo opere taliu mer 
cennarioru conditio quadretNon enim nifi fanatici,ftulti,temeran), fermo 
ne grauiores pcrfonc admifceri debucrunt,ied in turpi caufa turpiores coiv 
certationes collocari. Virum profedo triumphalem etiam pofTumus appel 
lare, quiiam bistammagmfice tnumpharis.Verum utadtuam iatyram ne, 
*an tragcediam appellemreuertar,diffifus ullam uerbis tuis fidem adhibitutn 
iri, cantilenam quandatn inconditam,incptam,infuliatn,fine fale,finefapo' 
re,Guarino iudice inftituifti. Et quia eius fententiam timefcebas, adhihuifti 
ei duos prcclaros collegas tibi moribus 6c coditione proxi'mos,quoru auto 
ritate tnoueretur,fiqua in re forfan titubaret,coquu icilicet 6c ftabularium 
tuti,utuerbisornatis&fententLjs grauibus patrom dodniiam redolerent. 
Quanqua in utroqj mendax,iadlabundusq$ fuifti,nunqua enim coquu domi, 
nec coquum nificommodatum habuifti.Qua in re culpam refugiens, finxi/ 
ftigrarca nomina, cum tuorumrcferrenon pofTes. Nulla enimpars tugurij 
tui jfrigidior eft culina, cx qua nunqua fumus egreditur. Nccp uero tihi equo 
opus unquamfuit,neq? alio feruo.QnisergofuitLaurentij coquus? Vaila? 
vQuis ftabularius VallecLaurentius. Quis Laurentiij 6cV all&lixa:' IdeLaiv 
xrentius Valla. Cum ergo Laurentiu 6c Vallam dixeris, ftabulanu, coquum Coquus c fta 
6c lixam,etferuulu nequiffimu notninabis.Quidemmtibiutilis coquiis fuit, ^U'USIUS V4^* 
qui cafco,caftaneis,nucibus, crudafuccidia more forias miieru uidum tra/ 
has; Quidahi equocarcti ftabularius profuifletrQuanquahaud iniuria co# 
qui tnenrione fecifti,auire arris memor, cu audieritn auum paternu Placeri^ 
coquinariam artc no uulgareexercuifle,tihi quocpin caftris reg^sut accepi/ 
mus, culina fuitaliquadiu excrcitiu adeo llluftre, utinter faliamentarios pri# 
muin locu tenercs. Quare cum tibiRegis gratia co nciliaffes, reliqui coqui# 
hx officio intenti ob lnuidiam crcdo^nefcio qua turpitudine pra:ferentes,te 
culine minifteno priuarunt Exiftimo te in alio apologo que fabrificabis iti# 
dem not£ artis collocutores fumpturu,adThraionis alicuius tui limilis acle 
nonu,caponularu,lanionu,tabernarioru auxilia confugiens,quibus fxpe6c 
perdita 6c falua re profuifti.Scd gr^cce ImguX (utte appellas) antiftes,quo' 
apologiammfcribis tuam dicacicatem; quod cum defeniionem deiigncc,tu 
X 2  non 
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non defenfione uteris, fed turpi conuitio, & obprobrio petu! anti me perfe/ 
queris fcurra nequifiime. Verum redeam ad tuos collocutores. Optimo tu 
quidem confilio nebulo,coquinan\v improbiflimos feruos tux ftulridsc au' 
tores teftes probatores eife uoluifti,ut uiliflimus afellus uiliftimorum anima> 
lium patrocinio uteretur. Verum Guarini uicem doleo, quem turpem red/ 
GuArinus cdu< dis turpiffimomm ganeorum contagione. Reliqui qui fapientes habitifunt, 
f*indcx. ful's dialogis adhibentperfonas graues aliqua uirtutenotas,utetia leuiufcu' 
Ix res colloquentiu digmtate grauiores efle uideantur.Tu laneprudentior, 
beftias tibi fimiles adfumpfifti,qux fua abfurditate tuam turpitudine reprac 
fentarent.Laudo in hoc prudentiam tuam, qui cumdetrahedimentiendiq; 
artem profeflus efles,nduifti alicuius probi uiri prseterquam Guarim auto' 
ritate abuti in hoc tuo uiliflimo officio maledicendi. Qua in i*e fcio Guarinu 
tibimalas gratias habiturum acrcddituru quieum iudicem m caufa lionefta 
qua: inhoneftioribus teftibus ageretur inftituens.Sed credo te ob amiciaa, 
quX eft ei tecum pr5ecipua,uoluifle illum hoc tuo honore mdicij reddereno 
biliorem. Quid amplius ageres fi illi elles palam hoftis,quin ut illumfocium 
adiungeres in aliqua caufa leruulis nequiflimis, qui cum fuo patrono in cru' 
cemtolli mererentur; Magna profedo uis eft colcicnria?,qu3e compellitfe' 
pius reprobos uiros fuoru fcelerum diuerticula comminifciita infulfe quan' 
doq;,ut excufatione inprjeuaricatoris crimen incidere uideantur.Cum tefti 
um nomina finxeris, cur non iudicis fifticium induxifhV An, ne omnia men# 
daciocomprehenfauiderenturC Quidad Guarinum abfentem confiigiftiV 
Cur non deprefenribus in curia dodo alicui uiro tui iudicij partes demanda 
fti,fanatice nebulo? Veritus es,ne non uerbis,fed fuftibus iTprimeret contu 
meliam tuam, qua qua? poteft efle maior,quam cum uir dodifEtnus omni(^ 
laude digniflitnus inter abiediflimos at<j ftultiflimos feruulos in caufa ob' 
fccena coiiuiriorum <5t: dementia? plena, iudex ganeonis arbitrio conftitua' 
turv Ad abfentem igitur confugifti prudentiflimum imprudens,modeftum 
importunus,probumimprobus,ueracemmendax,qui reprimere non pof/ 
fet fua prxfentia tuam temerariam proteruitate. Quis enitn ex praefentibus 
gquoanimoferret tuam fpurcam dicaatefuo nomine expreflamrEueftigio 
mihi crede,meritam graaa tetuliflet quifquis eflet fpurco ore prolatus.Hoc 
tu ueritus, ne pra:fens prcefentem caftigaret,adeum diueraftt quem prius 
ignominia afficeres quarn poflet ignominiam illam expoftulare. Sed ut rem 
loquar cx animi lentenaa, honorem fatis profufum atq? exquifitum tribuifhi 
Guanno,cuius ut autoritatem augeres,addidifti 6c afleflores pr^torios crei 
do,aut cofulares,alteru coquinae fcetore ac fumo obfoletum,alteru in ftabu' 
ii fordibus uerfatu. Reddidifti Guarini nome celebre atc^ infigne,qui in hac 
tua uelua tnumphitali profcripaone foratus fuerittam prseclaros tue aras 
ImperatoreSt Aget tibi lane ingentes gratias licet,pro hoc tam nobili magif 
ftratu 
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tu quoeius uita infignire uoluifti. Magna proculdubio tua eft hberalitas,qui 
ita profulus in madandis fuifti honoribus,ut ueluri prodtgus infania: culpari 
queas. Veru relinquo Guarinipruderia? quid de hoc tuo iudiciario tnunere 
lentiat dilcuriendu. Ego haudlettiter fero, hominis mihi amaciflimi famatn 
tua ftulricia maculata.Qufd enitn fi te illi inimicu profitcrisratnplius ficercs 
qua ut hanc infamiatn ei iniungcres,-ut inter ftabularios coquos de rebus 
uilifllmis dtfceptanribus iudice conftituercs,qua eu ut aperte meriri ficeres, 
qua ut falfo 6c per fummu fcelusGuarinum homine caftifllmu,uiru fibi ami/ 
ciflitnu,a uiliflimo (curra caluniari pateretur. Non paruo illu dedecore affi/ 
cis,cu uiliflimis tnecennarijs dilccptantibusiudiceadhibeas. O ceruixper/ 
dura 6c afininu caput bubalina pinguedine refertu,hoc eft profc<fto quod eft 
ad me delatu,te anteq ad tua apologia uel cacologia potius accederes fabri/ 
canda,^ ingeniu argutius redderes, ut ahquado aliquid ex infulfo capite ful 
fum prodiret, uri folitupluribus diebus cibis exquiliris,ideft, carnibus oui/ 
nts, adpreparandutn menris acumen, Eam caulam tam pra:clara: inuentio/ 
nis, tanti triumphi, tatn grauis occafionis ferunt,quam ego refellerc no au/ Tiiuntpbis » 
deo.Nolo pugnarecum tamegregijsaiumphicoadiutonbus.Nolo fecun iTTl(ict* 
di triumphi decus ex tali uidoria partum impedire,quin potius tertiam trii 
umphandi matcric pr^bere,quo tua clarior atcj illuftiior fama fiet. Equabe/ 
ris I \)mpeio,C ̂ lari q;,qui ter triumpharunt. Et firede cognoui,uirtute tua 
quartu ages tnumphu,utueretriuphator appellari merearis,Na triumphu 
atnetibidecrctu cx annalibus delcbo,poftqua non mea,fed tua opera paras 
triuphis uideris oble&ari.Tuustamc triumphus cxilis cft,nullo ornatu,nul 
lo cotnitatu,nulla pompa celebris, fed defertus,ornamctis uacuus,folis duo 
bus comilitonibus tuis lnlignis.Cetericj erunt etia mea impefa cclebriorcs. 
Scd ut ad tuam ridicula fabula reuertar.Dicis tc triumphaturu dehofte, qui 
fe uidtu fatetur.Quomodo ergo fi uidtus eft cotra te lcribitcSolentuidli loco 
cedere. Sed ex quatuor tneis orarionibus non me cedentc utfomnias,fed ut 
inftantc urgentcc^ cognofccs. Lcge diligenrius trcs poft prima contra tuam 
detnenria ac iadantia orationes meas,<5<:aliquado ab ebrietate languidu ca/ 
putextolle. Tunc intelliges an meprofitear ui<ftu,anceda ignauo Thraloni 
militi gloriofo,an ribiexea uidtoria ccnleiis triumphandti. Ais te tneatn fe/ 
cundam orarionc (utappellas inuediua) 110 uidifle. Qui feis ergo tnc tecum 
difputare non rarionibus,fed obproprijs 6c couirio: Vnde qu^a me fcnbun 
tur cognofti nequiflime nequamr Voluifti iteru more pnlcoru,ut ais Roma/ 
nontm triumphare de epiftolis meis. Vbi ftulriflime rabula, fimilis triuphi 
morc apud prilcos legifti; ubi de uerbulis larinis triumphu adu audiftir Sed 
pari dementia &ia&antia fcribuntur^te omnia.Sumis cpiftolas Nicolai £rrorumfuo/ 
quaru errores accufas.In quibus diluendis non uerfabor,ne tibi preripia tri/ rm cxc^,0« 
wmphi dignitatc, Sedo no ouis,fed pecus ignauu, quo pado nofti illos quos 
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affcrs errores mcos cffc; quod fi negc,quibus argumentis,quib6fue teflihus 
probabis^Codicibus crcdcs quoslegifii. At eos corruptos effedicand mea, 
fed librarioru culpa.Maior tua nequitia,qui ut caufam nancilcereris, repre' 
hcndi,cpiftolas corrupifh. An ncfcis fanaticeganeo, etiam M. Tulliu Ci cc 
ronc coqueri codi ces latinos fuo quoqj tcpore mcndoie lZc legi 6c uenudariv 
Vtmiru noficin tantaignoranria,in tanta librarioru infcitia nicascpiftolas 
effe corruptas.Mult^ quippc cx mbis cpiftolis ad mefuntdelat^utillas cor' 
rigere,quas itatnedofe icriptas repcri, ut\ priori forma 6c ucnuftate eflcnt 
penitus lmmutat^ut uix pro mcis recognofcerc.Ita nequaquamiru cfl uide 
ri,multa tninus rcctecolcripta, qu$; ego etia no probo. Sed ca qua: tu quo<P 
improbas^oftendettf a me more priico 6c rcdclatmcq; didta, ii uclle cum 
pharmacopola qtiodain triuzjs diflerete,cu infullo ac dicaci rabula de uerbu 
lis cotendere,iicfiet aliqua difccptadi rariohbcro homine cbgna.Id tamedi' 
co,me folu ea probarc que improbent a V alla,cuius ftulritia,dicaritas,men 
tis lcuitas iam ccepit radicitus fcrperelatius q opincris.iaditas incptenimiu 
Mott fe uiflum parafitaflcr Thrafo nofter,uidu mcprofiteri,quia no rcipondenm lneptijs 
r^* tuis. Rcfpodirefpodiinqua ubi in probra uitf 6c moru proiiluifti,ut omnes 
noilent penitus qualis eflet Lauretius V alla. De mc nihil egi,faris notus fum 
domefticis <5cexternis. Te detradorc lmpudcntjfiimu, quidomiforisq? res 
egregtas bello & pace gefleris,haud ignotu uolui efie his qui tuam i a<ftabun 
da fiultitia no agnorunt. Tecu de uerbulis decertare nolui,relinques uiroru 
dodtoru iudiao qd de me fentiat,quid tribuat ribi,qd mihi. Qup enim mthi 
lausefiet,certare de latina lmgua cu barbaro,dedodtrina cu fiulto, de uitac 
monbus cu itnprobo,deprudctia cu ueiano,defacultatedicedi cu petulanri 
ArrogMtti rabula 6cfurioio,qui fibilaudiducat detrahcreomniu fuperiorudodtifiimo 
yail*. ru uiroru laudi 6c do&rin£,q quotidie 6t quide publice Ciceronc in Khetori 
cx precepris redarguit,eloquenria increpet,in arte oratoria culpet, qui Ari 
ftotelc 6c c£teros graecos, e nofiris Albertu Magnii,t\ Thoma Aquinate ut 
ignaros philoiophif reprehcdat,q bcatuHieron.<5< Augufiinu duo fidei no 
ftr^ luminaria,tnale de dodtrina Chrtftiana fenfiiTe fuis pphanifiimis uoahus 
&fcriptisdi#itet,qui omnes hiftoricos,poctas,gramaricos infe&et, quiin 
fella illa tnuphali exqua adolefcetes alloquitur,pfitetur fe talc inter philofo 
phos efie qualis Hercules inter homines exririfict,qui ie unicu dodrinaru o' 
mniu uenfiimu dodtore appellan pofie teftet, qui tata fit infania, ut fc alteru 
Hcrculc appcllctvSi fiirore,fi demeria, fi pteruita te,ii iatiaria Hercules prp# 
ditus fuit,fatcor tepluiqua Hercule eflc,plufqua Cerbcru efle,ad cuius expu 
gnationcno uno,ied plunbus Herculibus opus eflet.Non igitur moleftefe' 
ram mihi detrahi ab eoquieftdctradtoromniufacrilegus.Scribit petulans 
atqjmfanus a!ellus,nolle cu maledico contendere de maledicentia,fed uirtu' 
te. Nempe fi uirium cft uirtus, mecum de uirtute non contendes folum, fed 
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fuperabis,in triumphum duces.Scd quam bene fibiconftet circuuallator no 
fter ftarim oftendit,cu probro 6c turpitudine utitur non in mea cotumeliam, 
fedfuam,neq?td femel fed m fingulis peneueriibus, ut fuam tnodcftiam cot 
gnoicamus.Eftnantranequifiimoni hominum acdcmcntium,ut quod uir/ occafw innc« 
tuteacrarionenequeunt,coLiitijs,obproprijs, maledidtis fe aflequi putant. 
Ea rarione ueianus ganco profequit inftitutu fu um antiquu.Cutn primu epi 
ftolas meas carpfit,Enxit ipuriu queda adoleicente facerdotis fihu,que in fu/ 
am cdfuetudincpellcxerat,ut meos aiterrores notaret.Qua cauia cdmotus 
notulicotumeliamThrafonis fpurciflltni/edpar pariretuli,cti tuilhs infig/ 
nib.tuis trtb. mee orattoni reipodiftt,d: ubide dodtrina agebaf ad probra ui 
t£ defccndifti,tanquain propugnaculu tuu,in quib.es nitniu petulanter eua/ 
gatus.Tunc egopauhi iecunda orationefurorctuu&maledicendilicetiam 
coprcfii,itaut intots caftns mex copie uerfarent .Prima orationemea (fjrpi 
us eft em repetenduftultiriae tnumphus tibi decretus eft. Secunda tmiphali 
curru tanqua h^ reticus ad inferos es deue&us.Sed no contentus honore tuis 
uirtutib.impenfo,ipfe tuo fumptu,tuo apparatu pritnu 6c iecundu tnupha/ 
di ius ribi nullo ienatufcofulto nullopopuli iuflu afTumpfifti.Deincepsterrio 
triuphabis fummo cuhonore 6c gloria. Relatii eft cm te tnagno exercitu ui/ 
tioru cotra me bellutn moturu,cop:js no militum,fed mendaaoru aduerfus 
meuiuru,uttcrtijtn'umphilaurea mcrearis • Sed quid opuseft hocinanila/ 
bore 6c tot copijs me aggredi,cu icnba mc a te iuperaru tibi uidtoria cocefiil 
fe;Qmd attinet cu totiens uido prclio dcccrtarerSed uitium tne fateor, air 
no a bello abftinesCqd infequeris; qd es molcftusr qd tot uerba incafium fun/ 
disrOlim mc couitijs laceiliftt,ingredi uoluifti certamcn mihi moleftu 6c mi 
nime neceflariu,oportuit repnmere impudenria tua! dicaataris. Itacx poftq 
intellexifh' mc infante, deueniftt fecundo ad qu^ftiunculas gramaricales uer/ 
boru turpitudine admixtas,ut no uidercris oblttus excrcitij tui.In quib.it oci 
um efl'et,multis teftib.couincerc te otnnium fubtiliflimu qui uiuant. Qtianq 
difficilimum fitdifputarc cum fummo gramatico,oratorc ad dicedum para 
to,philofopho acuto ad difputadum,& omniu liberaliu artiu ut aflens archi 
te<fto,cum eo qui fe tanti dicat,ut ucrbis iliis tanq Py tagoras ftandum pr£ di/ 
cet,aim eo (diccdum eft em i^pius)qui Anftotelc in phil ofophia, Ciceronc 
in aiteoratoriareprehcdat.Odcmetiflimc rabula,quis unqftultus tamfuit 
inamentiaprofufus acperditus, qui Ariftot. preter V allain philofophiarc/ 
probaret;Quis unq preter Vallea ftulritiam Ciccronc m dicendi copia ele 
gariaculpamtrSolus V alla turpis nebulo fmgulis ferme dieb.Virg.carmina 
6c Cicerdis didtareprehcdit. Altcrius ut paru diligetis pccte,alterius ut pa / 
rum copri oratoris,&parti in arris Rhetorice prxceptts inftituri. Vndenatn 
tantatn tibi dodtrinam infulfapecusexhauiiftt,uri otnnes prilcos uiros tualo 
quacitate ut infcios reprehendas ? Nimiutn profedto Dei parienria quadoqj 
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jn ccclcflib.uiris obdormit,cu cos taditi (inat impunitos.Scd impia mens,f x 
ulceratus in fcclere animus nequaqtormcto carct.Scclerutn confcicnna tor 
quet itnpios,animi fordes exagitat itnpuras mctes,in quibus cxondta uirtus 
locu&uires uitijs pr^fiat,ita ut impij fua mnla mmitne recognofcant. Pedit 
Fkiu fceleru pcenas Valla nofter curn confcicntia amifit, cum iuditij difcnmen perdidit, 
VdlU, cum lu£ mentis morbos ignorct. Dat fuperis dijs 6c infens pcenas iatis anv 
plas,cum beati Auguftini dodtrina rclpuit,cum eius dida cotemnit,cum ac. 
teros dodifiimos uiros d.inat. Cum contra beatutn Hieron. uirum iandtfli/ 
inum ac do&iflitnu libros profanos de illius ut ait erroribus £didit,cuius mil 
le amplius annis puru,immaculatu,fandu nomcn ab hoc nouello tanquam 
cx terrx putredine nato fiingo uiolat. T um in gramaticis culpatur, tutn lin/ 
guam latina arguitur nefdfle, tum male de fide fcnfifle iceleflus,impius dei 
hoftis criminatur. Habuit Hieronymus acmulos permultos,nullus eum aut 
latinam,autgramaticam,aut hebnratn linguam ignorafle dicit.Beatus Au/ 
guflinus eum laudat,omnes in ccelum tollunt,folus peftifer Valla uirum ian 
dhflimum atcg oprimum reprehendit,folius V alla: teflimonio uelut ignoras 
arguitur,foli V allae uirtus & dodrinaHieronymi difplicet,a iolo Valla infci 
tix damnatur,folum Vallam poft hominumemoria contra Hieronymum 
utignorante fcripfifle conftat.Quidnam cfthoc portcu dij bonidmpius fam 
tium,ftultus fapientem,dodiffimum ignorantiffimus,caftutn impurus, rcli/' 
gtofum profanus,fidei noftrse propugnaculum hxreticus Vallaimpugnat* 
Auguftinum huic addit,que ueluti mfcium 6c malc de diuina prouidenoa 
fato icntientem damnat.Beatum Thoma ut uerbofum fcriptorc infequitur, 
Quatn maiorc cxpcdamus a fcelcfto portento pccnam,qua ut more infanier 
tis Herculis furijs agitatus ,fcipiutn proijciatinflamas ardentis ̂ EthnazvEt 
ccrte alriflimus pumetmalcdicentiam tuam,non folutn infania ac dementia, 
quibus nildetenuspotcfthotninibus accidere,lcdetiatn corponstormcn# 
gdmnitio dd tis, qua? non longe abfunt, quando id dominiiuftitia requiret. Erubefceinf 
quam aliquando quamuis inuidia,uino,uenere,famc fis palidiflimus,c\ ii no 
prudentis aut boni,ac faltcm paulutn uerecundi hominis ficicmfume.Non 
folita femper utans inlania,non femper tibi aflumas hominis ficophantg offi 
cium.Recognofcepaulum ftulrioam tuam,proteruiam cafti'ga,tadantiaina 
nem remitte.Non fis mendax,improbus,detradlor,couitiator.No in otnnt 
bus tuis di<ftis,fadlis,cogi'tarionibus teipfum folus laudes,imas alijs hunclo/ 
cum quem honeftius cxteri tradabunt.Corrumpe faltem aliquem pracmio 
qui teuel paulum laudetfcriptis iuis. Cur folus teipieextollis ? An ignoras 
laudesinproprio orefordefcereC Nunquatn Cicero tam aperte fuamelo/ 
qucntiam iadauit quam tu ftultitiam tuam. Nunquam Anftoteles laudauic 
ea quac indialedicisfcripfit. Attunon iolum telaudas, cumdicasnoncfle 
dialedticam praetcr Laurenrianam, fed Ariftotelem reprehendis. Nullus 
unquam philofophus, non ipfe Plato dixit fe eile inter philoiophos qualfs 
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quafcripiitfuaucrba eiTeaurea, iicut <5: tu de te demetiiiitne alelic teuans. 
Nunqua quis fe tanri exrimauit,ut diceret fe cu uiris dodtiiTimis coparandu, 
Nullum unqualcgimus adulatorem tatn improbu,utea alten tnbueret qua2 
tumet de teipfo impudenriflime profers. Nouiflime in hac tua ftabularia di/ 
fputatione introducisGuannudicente tc dodiflimu uirutn. Cur illum facis 
1 :A Wmir li idetn ore 6c pedoreprofiteatur. 
Aiitijuavv^ w i 
Scio ah ipfo exiftiman te afellum lafduientc,& taquatnenie ivjaio lppnuuu, 
fugientem. Sdoillu te reputarenon dodiflimum ieddementiflimum crapu' 
latorem.Sdo illutn pro iua autoritate repudiaturu fordes iudictj tui,& lllam 
tuam culinariatn focietate abominaturum.Sdo lllum diduru, quid fanatica 
lactantia mihi adeo molertus es VallarCur me tue proteruitaris, ftultituc,di 
cacitaris uis eflelaudatore; An nefds tuam dementia omnibus efle notam" 
Quid mihiprouincia prxbes fummi dedecons plena t An cenles omnes tibi 
ftulricia 6c dicacitate pares eiTeC An ignoras quid de te homines opinentur: 
Quiddetetantumprjffumis;'Quidabi tantu arrogastQuid tibitnbuis tan 
tas iaudes ,quarutu ipfe es autor 6c teftisC Conrine mfra parietes domefticos 
fcurrilitatc tuam.Noli femper m turpi conuitio,in obfcccnis uerbis ucriari» 
Libidinc tuam copnme.Si impu dens efle uis, nequaq fadas alios partidpes 
amentig,ia<ftantfjc,dicacitaris tue.Sed reuertor ad cduitia proccmij egregte 
tux aiinana: di(cepcarionis.De uinofo ebriofo^hofte fccundu triumphum D C fcuinofa 
agere te, orator Valla dixiftipeflime, artcmdicendi exerces prepoftere& bojletrium* 
fordide Imperator • Solettniimphf honordecerni Imperatoribus ob res 
praxlaras bello geftas, quouabdior fuit hoftis, eo laudabilfus triumphan, 
Quis unquam gloriatus eft feebrium aut temulentum fuperaflcTrmmpha# 
re folicifuncpriici illi excellenriflimi uiri propter rcs bellicas, in quibus prm 
denria, confiliutn, animi 6i corporum uires,uigilur, labor afliduus ,multo/ 
rutn nidtoria uerfatur, qux in fuperando ebrio minime contmentur.Nemo 
enim tam infanac mentis eft qui cum ebrioio liriget,quin ebnum, quem uin/ 
cerc ignominia ducitur, contctnnat. Fgo tibi plufquam credis tnbuo. Non 
. cum temulcnto ebrioq; tnepugnare dico, fed cutnfobrio furente,infano,de 
mcntc, ftulto, iadtaton mani, procace fcurra, cum monftro omnium decer/ 
. ntno ,ad quodperdomandum claua Hcrculcaopuscflet,cum impudico, 
cum ionominiofo,cum nouello Herculc cfle retn mihi dico,cum hofte fidei, 
cum ha:rctico, cum detradorigrammaticorum,oratorum, philoiophoru, 
thcolo<x>ru,cum blafphemo,cum Hieronymi aduerfan'o,cu Ariftotelis im 
pugnatore,cucmendatore M.Tullij Ciceronis, cu V11 gilij gmulo. Oftcdi 
tuam uirtutc maioris facicndam quam tuipfe cenfeas .Oftenda no de uinofo 
fed aquofo, no ebriofo fed fobrio,ni(i attramentum deiit, tc triumphu hunc 
tuu egregiu awturu,ut maior dbi gloria ex meis in te laudib.qua tu exiftimes 
copareCurtVide quantu fim in telaudado quam tuipfe profufior, Ego no de 
tetnum ' 
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tetnumphaun'nprimameacx)ritratc adtione,fed triumphum tibi deoriri 
t nobilem,quo ornando nolui quicquam a tc itnpendi,ut parcerem impenfje, 
tuazq^ glornr quam meis laboribus conlulerc malui,tuum triumphum illius 
honorcm efle uolui, utdcbitum tua:uirtuti decus ltnpcnderecurVerum tu 
praeter modum laudis es cupidus^honori ultro tibi impcnlo non unico triu' 
pho acquiefcens,tibi fecundum 6c tertium adiecifthCredo ut 2equaris Pom 
Vtfimddobic pei'0 <5^Ca:fari,quorutn quemhbettcr triumphalTclegimus.Mollitia quada 
tia rcfrondct. —mi'recenmmfcribistcnontriuphafleitcrumdehbrismeis.Optimemol 
litiatn ut uis animi poluidi, lcd corporis quoqimollmem addidilTes uerifli' 
me\nuc uir non fomina theonis,teneris oinni corporis obprobrio paratus, 
Nam quod me forum non declinare fomnias,in quo tot res lunt uenales,ho 
mo barbarus,rufticus,inanis,facetus efleuoluifli,in quoperindeiocaris, ac 
fi afellus quidem abfcP cauda ad lyram plalleret. Enutneras multos cibos, tit 
copiofus uerborum artifex,quos ttius coquus m tua delerta ac frigida culi/ 
na nunquam afpexit.Sed artificium auitum,<5<:regia: dapes a te pra:parat<e 
totrerum copiam fuppeditarututglonari poflis auite arti coquinaria: teno 
tit altquid addidtfl*c,qua in rcfiteor mexatefup>erari.Vcrumfi unquam con' 
uiuium in(htuero,adhibebo te magiflrum culina: mca: in preeparadis cibis, 
quorutn uideo te artem <^ ufum callcre.Sed ut ad tuas redeatn ineptias.Sci/ 
te tu quidcm 6c ut egregium Thrafonetn dccet, bcllicolam prouincia dbife 
.. natus autor/tate decreuiffi, exqua fecundi triumphi decus qua:rcretur.Scd 
miror cur tua fpote,non decreto Guarini ex tali uidoria tn'umphares,ut ali 
cuius do&iflimi uiri autoritate tua mljgnis flulncia niterctur. Conflituifli 
eu/n iudicem tuum,cuius fententiam fi nofles,remififles aliquid dc tam ftoli/ 
da temeritate. Ali) a te delcdi iudices irt illa tua prius refponfione pro tc fen/ 
tcntiam fumma cum tua laudetulerunt ,&Thrafoni noflro pro tam copiofa 
orationc non magnas,fed ingentes gratias gerunt. Nullos tamc iudices tuc 
GuiriniUut.' nominafli' non ad Guarinipatrociniu confugifli,nd eius dodtrina,grauitate 
prudentia.Non infulfus,no demes,no detraftor efl ut Valla.Scit multa,imxo 
'omnia ineptiflimexa tc dici 6c tux ftulticia* accomodata. Scit tc facilepofle 
abfcp ullo prpfidio decampo deijci>cit a te multa reprehendi que minimein 
telhgis,m quibus fi uellettempus tercre,o(lenderetrabula te qucnda petula 
tiflimu latrareadluna ut canes folent.Doceretimpudentiatuam nil fcireni# 
fi detrahere,na in lingua tua latina te couinceret ftohdiflimu elle. Ego quoqj 
mfi temea parteconteneretn,multisteflib.improbare ftabularias reprehen 
fiones tuas^qu1 tnihi uideris ignorantialatin^ lingue profcfltis.Ego cu meos 
errorestam palamotnnib.uulgarim,curtudotflrina tuoru operutamreclu 
fttti tenes:'Eoo nihillcrinfi mmrl n^t.i^—'— -,r- " 1 
, d ceopuicuia cotra iidem fabricata. ̂ deh/ 
bros debeaciHieron.erroribus^de Augufliniinfcitia,deBoeLj ignorantia 
•4 • - ateium 
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ate fumma cu pcrfidia fabricatos. Aide illos inqua, ut aliquado cu fuo auto/ . 
reincedio crement .Cu ucro non de uerboru inlulfitate tecu, fed de graiiiffi/ 
mis fentcntrjs cotenda,tucnon ucrbis,led mamb.faces liiceias fubda, ixcgo 
quelcripfiflilibruin quondescoburedus;Nullu adhuc proteruabelua co> 
pofutfli,qLiin tua uirtus in eo aliquid herefis crimeadmifceret.Tu cotra Bo 
etiu delib.arbitrioicnbis,in qua manitefta herelis 6c adhucimpunita depre 
hendit. Scis te ia Neapoli ignis periculu canq ha?recicu adifle. Scis ce opera 
dodillimiuin Vernandi Cordubcn.cui in hocmalas habco gratias,ab co di 
fcrimineliberatucAude hoc negare pubhcu opus,fi potes.Qftcnde fcapula 
ru cicatrices tu^ perficiei tcftes.ln his cgo pro fide aduerfus tua pcrfidiatn di 
fputabo,ucrbuloru ceitamina 6c triuphos pr^claros Cibi rclinquam. Nil de 
Mea infcitia»nil de his qu^ tnihi turpi couitio obijcis relpodebo, Somes, fm / 
ga5,detrahes,tati tua fcripca quaci lnlulii afelli crepitus 6c rugicus cxtim.ibo. 
Scio cerciu ce criumphu poftulacuru,in cuius pr^paracione !i Guarinu aduo/ Appardtus tri 
cabis,totapcrficicscomcedia,&ubimlectidocoqui&ftabularijoperaaduo fyhiridFuius* 
cafti,in tercio cauponu,lenonu,c^tanoru,pi!catoru,fartoi u, tabernarioru, 
&tuilimilium ftulcoru fecc (quoi u (em Derin natura copiainuenies)intuuin 
auxilium aduoca,ut no iit ica deiercus dc obicurus ut iecundus, ut ahquo tali 
um uiroru Scmihtum ornatu iolita frequccia 6c popa celebrec.Tum abilice 
bit oratione ad populu de cuis criumphis,de rebus geftis, de comiliconu uir/ 
tuce,deglona tnaioru,de cuis laudib. habere, licebic quaium uolucris inani 
gloria iadlari,poCens oftentaie acatrices foris belloq; fufcepcas,domimor/ 
iusimpreflas muliebrcs.Dabit locus hbros cuos pr^dicadi,infaniedi. Deni/ 
que potcftas erit lta copiofa, ut de quarto trmplio opctma fpe habcre queas, 
Tuccrit tepus quo pofTis interuiros prJeftantiffimos collocari, ut coparari 
Herculi tncreans,uc ftacua tibi deccrni pofiules in aliquo loco cclcbrt ciuita/ 
tis.Tuc no aGuarino,feda populolaudabenstanquauir dodi(Iimus,ut tnu 
larupatronus.niunopcrforu(naidtibidiip!icct)led per culin as,lupanaria, 
tnlcs cauponulas,notadiucrticula magno cu apparatu duces magnacu gen 
tiuexpe<Aati6e.Tucouocabisiodalesillos tuoseccocubcrnalcs,acqjillacgre 
gia cohoitecuis triuphis atfucca.Tum coqui,ftabulan.;cp uexilla,ipoha ance 
curru triumphantis gcftabunt.Tu alelli rugirc potcrunt, Sc iuo patrono co/ 
ra adefle tant£ uitionp gratulates.T u ceruice lllam tuam Herculeam uentre 
bubalino ornarefacultas erit,nulloinuido impediente.Tium uefte triumpha 
li licebit UD 6c caput illa tua corona cingere.Expcdtat tertius a te Criutnphus, 
quc audio te reclufum meditari dies ac nodcs,uc reliquis iic ornatior,que cu 
uidero,ipfe tui gratia redda celebriore. Tucliccbit uc Venetias iieut de apo 
logia fecifti ad tui fimiles cotubernales nd afmos,ied magiros mittas,quoru 
turpitudmeetftultitiaiinomina pdierintitaexagitabouta torporeioni<3c 
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Et prim infunere D  <  Frdnctfci Cdrdindif 
tlorcntini habitd. 
T fi plurimo ludu dolorcq? ltnpedior P.C, quemex optimi 
praeftandflimicp uiri morte una uobifcum fulcipio, tamen 
non doloris tantum mei, quantum officij rationcm mehabe 
re oportet. Celcbrat hodie funus hominis fandiffimi, deoq$ 
optime meriti, cuius glori^ fi hocin loco deeflem,uereor ne 
ingrati nomcn fubirem Jtacpin pubhcum munus, quod cxtremum a nobis 
mortuo praeftatur, xfhmaui mihietiam priuatum aliquid honoriseffe adij' 
ciendumJn quo fi uobis minime fatisfecero, nuquid illius amplicudini qua: 
maxima eft debeatuitScd quidfacultas mca dicendo conlequi poflit,animu 
qusefo aduertite. Illud enim arbitratus fum, cum hxc qufin mentcm ueniut 
pauas recenfuiflem, 6c fatisfadurum me defiderio mco, 6c limul quafi matc 
riatn quadam prxbiturum reliquis maiora atcp ampliora quxdam diccndi; 
Non enim ulitato genere orati'oms,non medjocri eloquentia uirtus fua con 
tenta cft, fed poftulat cxcellens ingenium,atq? exquifitum 6c eximium dicen 
digenus.Nam per immortalis dei religionem, cuius hic fuit propugnator 
acerrimus,quis nilifingulari ingenio 6c eloquentia pcne diuina, ilhus poflit 
in omni uita laudes non iolum ornareuerbis, fedcnumcratione compledli* 
Multos uidi,multos cognouiipfe $tatis noftrX excellentcs uiros,qui prxdi 
tieflent una quapiam uirttiteiingulari,in quo uer6 omnes uirtutes, omncm 
uitn iuamexprefliflent,praeter hunc cognouineminem. Nam fiue ftudiado 
dnnx,d: omncm icientiam rcrum quatn fapientia uocant,iiue prudentiam 
humanitatem,forti'tudinem,liberalitatem,grauitatem tnoru quxfieris, Sc 
pitxintegritatem,proculdubio nullam repcnens cum hocuiro ( pacc alio/ 
rumdixerim) nelongo quidetn interuallo coparandum. Quarea uobis pe/ 
to P. C. ut cum pauca de ipfius uita dc moribtis pro ut tempus fert dixero, 
Ortus card> me deuirtutibus fuis dicentem benigne ficut coepiftis,attentcq audiaris.Or 
tus eftFranafcus ex Patauio ut fcitis urbemtei Ittlas longe antiqua 6c nobv 
li, parentibus honeftiiSmis ac fe dignis.Qiiorum diligcn. ia fandxdomienu 
mtus, cum primum per xtatem licuit, fponte fua totum fe literis dcdit. Et 
cum uaria eiTent genera difcendiin quihus multa cum laude poflet ucrfari, 
Studiuntciut tamcn Pr^clariflima atqj uttliflima uitJe tnortalium cum uideretluns faen/ 
tiam,aclegum,omnemiuamcuram adillas conuertit,atcpin cisitaexcel/ 
Icns euaiit, utnon iolum noftri, led etiam fuperioris tempons homines lon/ 
ge antcirct. Nectamen alia ftudia neglexit * Nam propter acumen mentis 
* i atq; inge/ 
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atqj ingenij,addidit quocp ad legutn fcientiam 6c reliquarum artium cogni/ 
tionetn.Adolefcentiam tanta modeftia copofuit,utiuuenilicctate autonta/ 
tem obtinei*et fenum.Laiciuias omnes 6c blandimenta corporis,qua: illa le/ 
cum fert a:tas,adeb eft afpernatus,ut perpctuam elcgcrit feruauent^ caftita Vittcdftius. 
tcm.In quo non mortalium,fed ccelcftium imitatus cft nattiram. Cum uero 
aduirilem artatem perueniflct,exiftitnansnonfolum libi fenatumefle,fed 
procreatu quoq; ad utilitatem ca:tcroru,palam coepit docere, non tam qug/ 
ftus gratia, quem femper llle contepiit, acpro nihilo habuit, quWiofficij 6c 
cotnunis utiIitaas,quo laborutn fuoru frudtus ad tnultos perueniret. Igitur 
cx ipiius ichola ueluti cx uberrimo fontc fapientig,innumcrabiles pr^clarifli 
mi uiri cmcriere.Cocurrcbat ad eu undiq? ex toto fere terraru orbe qui re&e 
faperc uolebant,quia non folum noritia legu,quod ipfum eratfatis,fed quod 
cft egregius uita: cxcmplo intuebatur. Natus enim ad decus 6c honeftatem 
uir fan<ftiflimus,in pritnis habuit pr^ cipuam curam uirtutis colend,v,nec mi 
norem uitae benc agcnda: rationc habuit, quam coparande dodtrina:. Sunv 
ma integntas,connnentia,grauitas,uitxq: tnoderatio adevo in omni uita de/ 
cortim illud ieruauit,ut ne leue quidetn didum fadumuc in eoreperiatur in 
dignum uirobono &graui. Natura fuit clemens,ut qui nihil tam obliuifce/ 
retur quatn iniuriatn.Mores faciles ad lenitatem proni. Natn feueritate ma / 
gis cx difdplina contraxcrat, quam natura.Benignitate atcj humanitate fuit 
tanta utotnmum uiderettir quali comunis parens.Patuit femper ad eum adi 
tus criam mintmis.Audiebatbenigne omnes,comiter refpondebat. Vultu 
eratgrauis,ied cuiinefletmultaurbanicas.Sermone lepidoacficundo, quo 
ufcg adeb deledabimur,ut ex cius ore melle dulaor (ficut de Neftore inquit 
Homerusyflucreuidcret oratio.Amauit periicpe facetias aciocos uerboru 
animirelaxandi gratia.Nam uel ludendi,uel exercendi corporis nullamha/ 
buit curam,pr£terquam lu&£,cui m adolefcentia ad ualitudincm aliquando 
idq; modiceindulfit. Beniuolentia in difcipulos fuos tantam oftcdit, ut quos 
uideret pronos ad uirtutc (nam uitioru hoftem fepra:buit acerritnu) habe/ 
retloco filiorum, quos fouebat,erudiebat, enutricbatnon fecus ac boni fru 
gtqj parcntcs folcnt.Qtiod autem meo iudicioplurimum exiftitnandum eft, 
iitnplcxfuit6capcrtus,nulliusreifitnulatorautdiflimulator,fedcultor ue/ . 
ritatis. Vndelllud Socratis femper in orehabuit, facile homines aduirtu/ 
tem euafuros, fitalcs efleconarcntur quales uellent uideri. Cibifuit parcif/ 
fimus, 6c modicilomni. Natn lucubrabat afliduc ledioni intentus. Tempus 
cnimperfccordiatn diffluere nonfinebat. Prxterha:c difputabatfrequen/ 
terin fcholis irtgenij actiendi gratia, quo ftudio 6c diligentia incredibiletn 
eft rerum omniutn fcientiam confecutus. In hoc ocio 6c uita diutius uerfa/ 
tus, cum eius nomen longe latecg ferrctur. Erat autem ingens tutn pruden/ 
- titf7tumprobitaris fua:conftansfama. Eosetiam qui nunquam eum uidif/ 
Y fcnt 
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fcnt, adfe diligcndutn allidebat. Igitur pcllcdlus cft Ioannes qui tum erat 
Pontifex Maximus, ut eum ne quicquam tale cxpe&antem prxficeret eccle 
tpifcopus vlo tix Florentinac, ccclefiae inquam ciusurbis quarinter cxtcras potiffimum 
tkimftftnf. floreret, ut non tantum [pifcopi nomine cum cohoneftare uelle uideretur, 
quantum titulo magnificentiffimx ciuitatis. Cui adeo charus fuit, utnunc 
quoque Francifciepikopi nomen in ea fit celcbcrrimumf Inde coniidei*ans 
Pontjfex non fatis eOefadum uel uirtutilllius,uel hominum conccptac opV 
Cvdindtisip nioni, ipfutfi Cardinalem appcllauit Florentinum. Et quod multi precibus, 
f tlUtus* diuitijs, ambitione, quidatn nobilitate 6c uirtute maiorutn, nonnulli nomi' 
ne adipifcuntur, hic uirtutepropria adeptus cft, cutn hanc tam mligncm di 
gnitatem nulhus interceflione,ultro ad eum Fontifex detuliffet.Nam in quo 
uirtus erat,reliqua ucro omnia adefle putabantur. Non enim poflulantiLus 
amicis, non patme quxrena, nonimaginibus maiorum, non opibus tribu/ 
tum eft decusillius honoris, fed fapienna?,uirtuti 6c landtimonije uitaz^quV 
bus tuncKomanaeccleliapertnaximeindigebat. Magna laus accefiit I on' 
tifici, cum intelligerent homines in uirumbene tneritum (qucd raro admo 
dutn uidemus fieri) collatam effe ampliffimam dignitatem. llla quidem ue' 
re appellatur dignitas, quac confertur ultro in hominctn dignum, non quac 
prectbus au t precio eft emendicata. Hincmirificam eius uiri probitatetn co 
gnofate. Solenthifublimes honores ac fubitaneipaulum inflare homines, 
6c infolentiores rcddere. Difficile eft enim in rebus fecundis ac magna licen 
tia non egredi oP/icij metas. Adeo quidam efieruntur ,utnedum alios, fed 
nc fcipfosquidem faos cognofcant, priorum fimiliaritatum obliuifcuntur, 
nec comparant nouas. Non qui ipfi lint refpicientes, fcd quid poffint, non 
bonorum ac malorum, fed diuitum 6c pauperum diicrimen habentes. Ita 
priorcs tnores cxuunt, ut merito Circes pocula fumpfiffe uideantur. At ue# 
ro Francifais nollerlonge abfuit ab itlorum perueriitate. Nihil de anterio# 
ri confuetudine immutauit. Nihil elatus eft. Conferuauit feintcgrum. Hu» 
manitatem uero, clementiam, ac li"bertatem etiamauxit. Nam quo plus po# 
terat, eo diligcntius incumbebat, ut quam plurimis ferret fru&um. Tunc ei 
nim maxime bonitatem exercendam effe dicebat, cum bene agendi potefta 
tem haberemus, quxraroPrincipibus decffefoleret. Veteres amicos adeb 
dilexit, ut ne quorundam immutatione animum ipfe (utim mutarit, digniu 
tem audlatn effe dicens, non perionam. Nonin faftu,non in pompa 6c oilen 
tatione decorem dignitatis fitam ducebat, fed placabilitate animi 6c manfue 
tudme. Itaqueis unus erat maxime ad quem dodi homincs, 6c mufarum v 
tnici fmefafiidiofo ftomacho poffent adire. Huic fi uellem fingillatim difcu# 
tere adiones fuas,<Mabores quospertulittum promultorum ialuteconfcr 
tianda, tum pro communi caufaChriftianorum recenfcre longamihi eflec 
habcnda 
< 
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tiabenda oratio. Illud prxterea uercor, ne quo plura cnutncrcm llhbs bcnc/ 
fi<fla, eo tnagis recrudefcat dolor, qui mc impcdiata dicendo, 6i uos red 
uatinaudiendo tardiores. Qnamobrcm pertranfiboea quac ad lingulas ipe 
ftant, &c cutn alio feflinet animus, ca lolum pcrcurratn qua: pertinent ad pu 
Micam cauiam, quxlicet uobisfmt notiffima, tamen abique ignoranttae 
culpa nequcunt prgtcrtnitti. Nam fimul utefl fidus Cardmalis, uidcns ie 
in publici concilij conuocationem dclcvtum,omncm quoque mcditationctn 
iuam inprocuratione caufae publicx collocauit.Quod 6c tnultis in rcbus an 
tea offcndit, 6c tunc prxfertim cum ad deligendum locutn pro prxienti con 
Cilio miffusefl. Nam fuitin primis autorhuius lociflatuendi,quidiicordijs 
6cdilTentionibus fidelium fatalis cffetfuturtts. Qua in relicetpauliipereutn 
opinio fua fefellit, tamen nonrcrum cuentu tnetienda funt confilia homi/ 
nutn, fed ratione. Nam ut Cicero dicere iolebat: Re&a fententia neinui/ 
tia quidem caufa uituperanda cfl. Illetamen qua mente delegerithunclo/ 
cum poflea defignauit, cum neque aperta odia multorum, neque quorum/ 
uis diffimultates cxrimeiceret, qtto minus inffitutum iter ad eccleiia: umta/ 
tem profequeretur. Inquoutmam plttres nadtus cffet imitatores confhn/ 
tia: fuae, non hic tamdiu hccfitaremus, fed loco conffituto. Cutn iam tetn/ 
pus prxfcriptum propinquaret ̂ Pontifcx autem parttm dubitare utderctur, 
parttm tergmeriari, qua: cohortationes fua: fuerunt, qua: prcces , quae mo 
nittones, cutn feiolum huc uenturum diceret, ne falleret protniffam tidem. 
Quopoftquam ucntum eft,quid ab hocpra:termifltim:'quid nonadum iutn 
tna cum diligentia,uthce radices fchifmatum qua:longiiis crcuerant,fundi/ 
tuseuellerentur; Nullum tempus ab hoc negocio iibiuacuutn dcdit, nun/ 
qua:n deilitit ,nunquam ceffauit follicitare, tnftare,exequi omnia quxcf/ 
fent ad paccm, 6c difcidiam fubmouendam. Eius pra:fentiatn tantum in o/ 
tnnire ualebat, ut nihil agi pofle uideretur ubi ipfc non effet, qui 6c ccleriter 
res animo cotnprehendere, 6c facilitcr poffet concilio explicare. Itaque de/ 
putabat,ferc ad fmgula^tterbaq; eius pro fententia habebant .Illud uero fum 
rhe laudabat,quod ea qua: multi uarijsex caufis dicere nefciret,folus hic ap/ 
teloqueretur. Nemo enimliberius in hoc concilio locutus eft unquam,ne/ 
mofidentius. Deutti plus uerebatur quatn hotnines, anitna: falutc corpori 
pra:ferens. Huius tantum in rebus agendis ualuit autoritas 6c iollicitudo, 
ut fi uerum fatcri uolumus, ncccffe fit potiffimatn partetn exoptatiffnna: u/ 
nionis, quatri manibus ipiis iam tenemus,noshuicuiroacceptatn ferre, 
Qut cum ha:c tam ampla ieciffet fundamenta, perficiebat fummo ftudioitv 1yeeonjtdntid 
ceptum op us, atq;ld magna ex parte fua impenfa abfolutffet fi longior fuif & mHriute 
fct uita. At illum cum fupenoris partetn egiffet, optime in extremt adus ut 
boni pocta: folent perfcdione laborantem fata interceperunt. Nec uero div 
bium eft, qutn fi uixiffet diutius, fummo facerdotio functus effet. Nam o/ 
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mncs fumtni, lnfimi, medioctes culmenillud pontifidum ad eum uno ore 
deferebantillum maxime dignum affeuerantes, qui ecclefufiica: reipublicg 
gubernaculum teneret, Expoluiuobis breuiter eius uitam tumbeneinfti' 
tutam,tutn exadam fandliflime, Nunc ad reliquam partem qua? mihi dc 
uirtutibus iuis propofita erat ueniendum eft, de quibus tamen parce acmo' 
dice dixeratn. Nolo enitn caulam agere uirtutum, fed Prancifci propriam 
bonitatem exponere, ut 6c honor debitus fibi reddatur, reliqui ex hac uir 
tutum fuarum cotnmemoratione incendantur ad gloriam.Harum cum ahg 
dicantur a fapientibus in agitatione mentis uerfari)& ueri perfpicientia, ali£ 
in adione„ in omnibus Francifcus facile tenuit prinapatutn. Nam 6i fapien' 
tia Sc prudentia fufttanta, quantahtuus feculinemoferxealter,utomnemuV 
Nulliusfaeti* tZ: curfum adhonefh normam duxerit. Primum quidem omne dodrina/ 
c 4' rumgenus, quibus adfcienaamperueniturindagauit, cognouit,prXcepit. 
Vtentm^ grammaticisrecedam,in quibus fuit peritiflimus: Rhctorum prg 
cepta lutntnopere didicit, tantamcp adeptus eliin dicendo facultatem,uto/ 
rator bonus haberetur,etiam ab his quiauresinearefatis habent eruditas, 
Audiftis cnitn pertkpe lllum uerba faaentetn, etiam ex tempore, quae ma# 
gnacft in oratore difticultas. Audiftis non orationem,fed quafi fluuium 
quendam redundantem,tum ueiborum copia, tumgrauitate fentetiarum, 
Huic adiecit ornamentigratia,&poetarum dihilloncorum cognitionem, 
quos magis tenebat memoria, quam hiquitotam in lllis a:tatem confum/ 
mut. In logica uero cum multu operis poluifiet,cotulitfe ad philofophiam, 
ex qua iuris diiciplina utCiceroniplacethaurienda eff.Et cuuniuerfam per/ 
ceptt,tum eam partem maxime quae pertinet ad mores, 6c qua boni efficiun 
tttr uiri, cuius inflitutis omnes adiones 6i priuatas 6c publtcas accommoda/ 
uit.Hinc uertit fe ad Theologiam,in qua tantum fludij poluit,ut dodiflitnis 
in eauiris compararetur.Reliquis artibus quaehberales dicuntur tantutn in 
dullit temporis, ut de eis poflet diferte copiofecploquiJEratenim in ipfo fum 
ma uis ingentj, metnoria permagna,legendi uero tanta cura ac follicitudo, 
ut quicqutd oci] a publicis priuatiscj negotijs fupereffetjd totum in ledione 
conferret. Sed omnta mihi rite confideranti genera fludiorum, nihil nobili/ 
us,nihilmaius uideretureitnbuipofle,quam fcientiamris6cdiuini d:hu/ 
mani, quam pra: caeteris tanquam peculiarem fundum excoluit atque orna 
utt. At quantum profuerit tum fingulis, tum uniuerfis qui deleftantur 1 e/ 
gibus, praeiertim pontiftcijs, declarant commenta ipfius aedita in eam facul 
tatem, adeo comprobata omnium confenfu ,ut non interpres iuris, ied 
tanquam Solon conditor legum fuifle uideatur. Qua exre una immorta/ 
lem fibigloriam 6c fempiternum nomen paratum uidemus. Nihil pra:cla/ 
nus excogt tare potuituir fapientifl?mus,nihil diuinius, quhtn nobis ei us ar/ 
tis diflicultates patefacere qua? maxime falutaris 6i ufui mortaliu m effetne/ 
ceffaria 
/ 
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heffaria.Nam fic habetoteP. C. certum effe atcpexploratum, omnem uita: 
noftra:ratfonem adtionemq; legu fcicntia 6c diiciplina contineri.Nulla quv 
dem focietashominum, nulla coniundio, nulla ciuicas conilarepoflet, nvli 
gubernaretur lcgibus, qua: re&e coniueuerunt a fapienribus appellari mce/ 
nia ciuitatum. Itaq;in eis qui plurimum excellerit,per magni uirihaberi fo/ 
lent. Pulchrum eftenitn 6c gratum omnibus, utrefertM. Tullius, in ea fci/ 
entialaborarequ$ fit multis profutura ,quxiubet ea qua: faaenda funt, 
prohibetqj contraria. {pfarum quoqj uriliiatemipfeTullius alio in loco ma 
ioremimmodumextollit, Inquitenim : Hocefl uinculum dignitatis qua 
fruimur iti re publica, hoc fundamentum libertatis , hic fons xquitatis, 
Mens 6canimus,6cconfiliumScfententiaciuitatis pofita eflin legibus.Vt 
Corpora noflra ime mente, fic ciuitas iine lege fuis partibtis, ut neruis Sc fan/ 
guine 6c mcmbrisutinonpotefl. Legum magifln magiflratus, legum in/ 
tcrpretes iudices ,legum deniqj otnnes fcrui fumus, ut hberieffe poflimus, 
Quorfumigitur ha:ctatn multa delcgibuS1: utintclligantomnes quantas 
gratias debcamus ci iure qui fertnc uitatn otnnem occupauit, tum in docen 
dis lcgibus, tutn in earum obfcuris atqj atnbiguis fenfibus enucliandis. Neqj 
tatncn legum magis quarn morutn fuit tnagifler, nec iuris obieruantior 
quam Xquitatis. Docuitautcm quod potuit uiucns ,Acum ccrneret uita? 
tempus breueacincertum,rerum uerodifficultatem pcrmaonam, effeat ut 
dodnna:iua:extarent monumenta,quibusfacihor pateret ad diicendum 
uia. Dixidc ftudijs fcientise, uenio nunc ad eam qua: una uirtus eftin ho/ 
minum focictate maxitneneccffaria: Prudenria fcilicet, qua: hunc maxitne Vtudctii eius, 
illuflrauit.Quis enim inexquirendis confilijs acutior fuit,folcrtior in capien 
' $isZ Eratin co ufus atqjexercitatio rerum plurimarum incredibilis. Multa 
tenebat pra:tcntorutn monumenta, antecedentia conncdens prcefentibus. 
Quid in re dubia fa<flo eflet opus, facile conijciebat. Nemo ad eum conful/ 
toradijt (plurcs autetn quotidieaccedebant)quinfibibcnc confultutnpu/ 
taret. Erat animus in confulendohbcr omnicupiditate ac perturbationc ua 
cuus. Itaqj tantatnfucrat autoritatctn ex eo confecutus, ut ii forte errore 
aliquo (prout fcrt fragilitas noflra ) paululum laberetur, tum proindc ac/ 
aperent ac fi fadum ld effet fumma cutn ratione. Conccpta crat opinio-pru/ 
dentia:lonoo temporeobflruda,utotnnia abeo opritno atq;cxquifitiffimo 
confilio 6c dici 6^fieriputaretur.Quareaufcultabantunpiiusdidatanqua 
oraculicuiufdatnomnia modo&rationemetientis. Iuftitiaeuero uirtutum luftitideius* 
omniumparenris ( uteas quoquepraecurramqua:pofita:funtinatiionc ui 
tae ) amantiffimus fuit<5c ieruantiffmus. Nihil abeo lnique didum repe/ 
ritur, nihil ltnpiefadum. Vixit ad pra:fcnptum rationis.Nunquam defle/ 
xitmcntern ab 3equitate,nunquam progreflus efllongius quam honcflas di 
Haret. Fidem femper inuiolatatnieruauit • Neminemlcciit unquam. Nul/ 
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lumafHixitiniuria,netuncquidem cumeffetlaceflitus, Quin multosabiw 
iurijs tutatus eft, quos honons caula taceo, qui nifi his obflinOet, ingenti 
fuifTentafHidicalamitate, Ho:c enimeratpraecipuaiplius 6c magnalaus, 
ut nihilfibi antiquius exiftimaret, quam oppreflorum caufam fufcipere ac 
tueri, Quidloquar deliberalitateeiusacbeneficentia? Vereor nequisiit 
iniquus probitatis iudex, qui forte putet meoftendendi ingenij caufa, hzec 
tam multadeFranafci uirtutibus dicere, Atqui itame omnipotcs ametDe/ 
us utuere&ex animi fententia loquor,Nil iimulatumprofcrtur, nil fidum, 
Narrantur ifta a tne quidem debilius qu am rerum maieflas ac pondus xa 
quirat, Neque enim cflet quicquam tam magnificum di&u, quinid uirtus 
fupcrafletfua,uelut haecipia de qua loquor hberalitas maiorerat, quam^ 
meuerbisexplicariqueat, Nonfolumfamiliaribusfebuenit Aamicis quos 
fenlerat premi egeftate, fed ignotos quoque fubleuabat, Bona cius erant 
propolita omnibus, pneiertitvrhis qui bonitatis fpcciem aliquam prae fefe/ 
rcbant, Scio cnim cfle nonnuMos ex his qui iunt quos iuuitpecunia,cum eos 
admodum raro uidiflet, Nulli poflulantidcnegauit, Inuitabat quocx faepi 
us ad petendum quos fuipicabaturindigere ,ieipfum defraudans 6c uitatrt 
fuam, utfuftcntaretinopes, Non cnim abundabatopibus ut lcitis,fed chaf 
ritate $C mifericordia, quibus eos qui dicuntur ditiffimi fuperauit, Nullam 
rem magisdeteftabatur quam auaritiam, quam malorum femen omniutn 
dc caufameffedicebat, IHamq; Cieeronis fententiam ufurpabatfa:piffime; 
Nihil effe tam angu(h ammi, quam amarediuitias. Nihil honeftius mag/ 
nificentiusque,qulim pecuniam contemnereii non habeas. Sihabeas, ad li> 
beralitatem beneficentiamq; conferre, Graeco etiam prouerbio utebatur: 
Amicoruminter fe communia omnia efle, Itaque eratquafi quoddam afy/ 
lum^, ad quod paupcres omneshonefte confugiebant, Nam in referenda 
quidcm gratia fuit diligentiffimus, Imitatus agros jertiles, qui plus femper 
reddunt quam acceperunt, Iam ueramodeftia morum,uidus temperantia 
conrinentia uitaz ita in eo uigebant, ut nunquam ne paruula quidem nota e/ 
iusfama labefadaretur.Sobrietaspeculiariserat.Domus fuae frugalitatem 
magiftram &c ducem habuit compoiite uiuendi. Non iumptuofis conuiuijs 
operam dabat, non indulgebat delitijs, non luxui, fed temperantiae &c mo* 
derationi. Vtebatur quidemui&uornate, fed communi. Paucis erat eon/ 
tentus, 6c his quae eflent ad natunv fuftentationem. Non arbitrabatur fe na 
tum ad paftum &c feruitutem uentris, ut plcrofque ex maioribus uidemus, 
fed ad laudem 6c gloriam 6c honeftatem. Voluptates autem corporis, 
(quasPlatomalorumefcas appellat ) exhorruerat inomniuita,tanquam 
exitialem ac perniciofam peftem, Nam oris moderanriam grauitatemq? 
lantam feruauit, ut nullum uerbum exeo prodierit non graue ̂  non plenum 
honefta 
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hdneftatis,non dignum fummae autoritatis uiro. Attendite nunc ad eam 
qucefo, quam uofipfi aperte confpiciebatis fortitudinem animi 6c conftan, 
tiatn, Namliforris cft dc conftantis uiri, non perturbari rcbus afperis, Fortitudoer 
fedprudenri anitno uti 6c coniilio, utfapientcs uolunt, quis co fortior, ccJ^4n¥ 
conftantior reperietur C qui nullum horruit difcrimc,null um fubterfugit pe/ 
riculum,nullam uim exrimuit,ne tunc quidem cum mulri timerent,quo mi/ 
nus mcnte imperten*ita conftans 6cfirtnus effet in his rebus qua: fibihonc/ 
ftcuidebantur, Metus fa:peiniedus eft, nunquam tamen ad eutn peruenit. 
Homo ita erat ad uirtutetn inftitutus, ut ne<$ fle&i prccibus, neq? terrore ab 
re&a fentcnria poffet deturbari.Mitto uctera multa quX longum eflctrefer/ 
re^Quidillepauloanteuobis infpetiantibus fccitv Mementotc illius turbu/ 
lentiffitni diei P. C. 6c eum ponite ante oculos ueftros illius tcmporis,ut ue/ 
rc dicam tumultutn,cum frcquentcs omniutn aetatum,ordinum, nationutn 
hotnines in illam concionem conuemffent.Reuocate animis ucftris grauita/ 
temrei (defuprcmacnimfaluteagcbatur) diffcnfiones deuariasmultorum 
fententias ac non nullorutn trepidarioncm. Quis enim fttit uultus v quanta 
fignificatio animi 6c conftantiac; qualis llla oratiov quam plena dignitaris 6c 
prudentia^ Cum nunc moncret, nunc hortarctur, nunc arciter obiurgarec • 
eos, quorum opera hi difcordiarum fludtus excitabatur. Stupebant omnes, 
admirabantur tantam uim dicendi fuiffe in eo,quetn propter aduerfam uali/ 
tudinemuix loquipofle crcdcbant. Cygnea uox illa fuit, 6c futura: mortis 
prxlagium. Nam dixitluculentius quam antea unquam. Etpoftremis uer/ 
bisclatnans, inquit,eamorationem fuumfuiffe teftamcntum,cum fefeita 
comparaffet, ut in unitate ecclefia: uellet animam profundcrc. O uirum in/ 
gentem, 6c fatna dignum immortali,qua: nam tanta cffe poflet copia dicen/ 
di, uttcdigneoraret promcritis operum tuorum?Tuperfugium calami/ 
toforutn, fubfidium inopum, bonorum fuftentaculum fuifti. Tu fplcndor 
Italia:, decus nationum ,ornamentutn concilij, lumen feculi extitifti. Tu 
fandtiffimum otnnium uirtutum exemplar oftendifti. Quid reliquis agciv occdfxo mor* 
dtim eflet excmplo tuo, 6c uitam pnrclaram ipfa morte reddidiftt, eorum cius. 
gloriatn 6c laudem adeptus,qui quondatn pro falutcpatria: mortem ob/ 
iere. Siccnimexiftitnandutneft P. C. continuis labonbus acutgilijs quos 
ntmios fufccpit in ifta reipublica: procurarione, 6c ultra quam fcrre poffenc 
• a:tatis (ux uires hunc uirum fuccubuiffe. Ex qtubus cum in grauiffimum in/ 
cidiffet morbum, ui&us amicorum precibus, delams eftadbalnea tiix re/ 
fpirans. Vbi cum paululumrecreatusuideretur,non expedtauit firmam 
ualitudinem, redijt adopifiaum fuutn&laborcs confuetos. Natn tum fla/ 
gitabatur ab otnnibus reditus fuus, tum fcelus putabat fc cotnmiffurum, (I 
uel paruo tempore deeffet publicis comodisjtaq^ redijt, &c adeb inanis uiri/ 
um^utopuseffetfi qucm adlocum profiafd uellet^alioru manibus fuften/ 
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tari. Vidcbamus pallorem uultus, oris macilentiam, ac totius debilitaterrt 
corporis,nonuthominem,uelutfimulachrum uiuentis,& tanquam fpiran# 
tis effigiem afpiciebamus. Mirabanturq; in membris adeo infirmis, tam fir/ 
tnam uigere mentem, Sed luperabat animi uigor corporis imbecillitatem, 
6c fibipulchrum ducebat,eo certamine oppetere, cx cuius uidioriapax orbi 
terrarum parabatur. Itaqj cum uis morbi ingrauefceret in diem, nullam au' 
tem fibi requiem daret,mhil libi parceret,nihil indulgeret, uigilando,confil 
lendo,laborando,molererumaclaceflitudine confedus cxpirauit. Atqj ita 
expirauit ut nequcam recordatione illius tcmporis quo reddebat animarrt 
continere lachrymas.Oculis ipfis 6c afpedlu nos hortari, 6c lachrymis quas 
plurimas fudit commonefaccre uidebatur,ut lnflar fui caulam publicam fu' 
obitus ctus de fciperemus. Quo tempore eum nemo uidit quin uberrime Acrct. O diem 
plortfio, calamitofum 6c mcefbciac plcnum quo te amifimus Francilcc, dc qualeami' 
fimus uirum. Miferum me at^ infelice quid agam" quid clamcm; aut queA 
rar,tali orbatus patrefMiferos etia tuos omnes ad quos deferetijr tam cru' 
delis nuncius mortis tua:. Scd nos miieriores qui alpedlu ipfo torquemur, 
ludu 6c mperore confedi. O flcbilem fragilitatis humana: conditionem, te 
. ne amplius alpiciemusr te ne chare parens amplius uidere, audire, colloqui 
nonliccbit; Tune anobis tam fubito eriperisrOrem moeftam&acerbam 
intueborc'Intuebor laltem dum adeft,neq;a te oculi dimouebuntur mei, 
quoad illud extremum ualedidum erit.Quidegonunc uosdeteftor,mor' 
tem acerbam,& inexorabilem uim fatorum, quac tam impias manus in tam 
pium uirum inieciftist Vos ne in tanta mole agcndorum, in tanta expcdia' 
tionerenim,tam iniquo temporetantum auxilium nobis eripcrepotuiftisC 
V os ne decuit nullorum hominum habere diicrimen^ Nonne fatius fuerat, 
cum tot nepharij,improbi, leditioli (quoru magna femper cft copia) inhoc 
confilio uerfarentur, quiomnia permifceant acpcrturbent, nonne inquam 
hosomnesfatius eratperditum ire,ex quorum interitu falusparabatur or' 
bi, quam hunc uirum priuari uita ex cuius incolumitate falus omnis pende' 
re uidebaturv Sed omittam lamentationes 6c fletum, no quidem noftra cau' 
fa,quibusperpetuo dolendum crit, fcd illius quihocexutus concreto cor' 
pore 6c mortali,ccelituum fruitur conlilic. Nam fiampla patuit femper uir/ 
tuti ad ccclos uia, profedo animus faceratq immortaIis,omni cultus uirtu' 
te ad ccelos cuolauit, &in numero iedet beatorum, Nuncillud fuperefl ad . 
quod animaducrtatis oportet P. C. ut quoniam uir hic optimus in reipubli 
ca: munere interijt,eu quoqj publicis honoribus decoremus, qui fmt ad no' 
men pofteritatis fempiternum. Etquoniam pompa funeris haberifatisdi' 
gnanon potuit, propter difficultatem temporum, diligentior habenda eft 
fepulchriex* ratio monumenti. Curandum efl enim ii grati uolumus exifhmari,ut fepul' 
trufiti* chrumiibiexpubhcoa:resedificeturquammagnificu,in quo fcribaturbre, 
. tiiarium 
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uiarium gefloru eius, prout folitum efl fieri his qui pro patri a occubuiflent. 
Superimponenda effet iepulchro aurea ftatua more prifcorum, cuius inbafi 
eflet infcripttim. Parenti patria:. Sed quia hic mos uenit in defuetudinem, 
fatisentconftitui fepuichrum, ornariq; ad modummaiorum noftroru,cum 
infcnptione honorifica qua: fit ad honorem ipfius,^ ad imitationem pofte/ 
romm. Nam quamuis ipieiibi uiuus monumentum extruxerit a:re perenni 
Us,quodnulla unquam difturbattira fit uetuftas,tamen gratitudinis ueftra: 
erit,in uirumde uobis benemeritu ueftri iudicij memonam extare,utuna 
cum glona fua ueftriq? offlcij perpetuo iitfama coniunda. Quod reliquum 
eft,uos oro obteftorcpPatres primum, ut illius uirtutem imitari uelitis in o' 
mni uita, quem tantoperecomprobatis. Deinde uteius memoriam ucftris 
ammis dcfixis perpetuo conferuetis. 
POGGII FLORENTI-
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RE CARDINALIS 5. 
C R y C I S. 
N M A X I M O  dolore pr^ftatiffimi patres Sc acerrimoludu, 
SvP;:^Sa; quemexoptimi ac fandiffimi uiri morte fufcepi, hoc mihi fo' 
Op(| l30um maroris uideturtribui, quod 6c ea proculdubio fim di' 
durus qu£ fummo omniutn confenfu, futnma approbatione, 
fummo fauore accipiantur. Etin uirtutibus ampliflimis tantiuiri comme/ 
morandis 6c fi non debitum ac qualem faculcas ingenij dabit honorem, fim 
inteomnicumlaude exadiflime pra?ftaturus,accedet quod maximead ui' 
uentium fpedat uriiitatem, ut in excellentium uirorum exemplis 6c uita re/ 
cenfendis,multi ad laudem 6c gloriam 6c fuarum uirtutum memoriainaten 
tur.Conferunt enim non parutn prgclaris ingenijs gcfta priicorutn ante ocu 
los poiita,qu£ nobis fubdunt tanquam calcar,ad incitamenta quaedam ad 
eorum quos laudari uidemus imitationem. Equidem cxiftitno maiorcsno/ 
ftros, 6c orationes qua: olim in praeclarorutn funeribus habebanturA itna 
gines,que prifcoru memorig dicebantur, no tantu defundoru laudes 6c glo 
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lius olona viulhus laudatione opus cft adciusuitamin hocfiincrc cxornart' 
dam. Neq; hoc diccndi munus tanta uirtus dcliderat,cjue omniu orationenl 
quantumuis amphflimam fuperare uidetur. Snailla mcrita,fua uirtututrt 
ornamenta,fua fandhdime ada uita,tnores caihflimi, fua iri omnes pietasj 
fua religio adeb illum ornauit,ut nullo lit opus extcrno adiumeto ad laudetn 
hominum confcqucndam.Quo mihifacihor eritorationis curfus,cuidatur 
ea materia ad diccndum, ut non ucrbis ornare hunc hominem, fed tantum 
qux abco ada luntreferre fatis cfle pro cius mentis uideantur.Sed profedlo 
integerrimi ornatiffimiq; uiri uitam explicaturus,dum eius in mc dum uixit 
chan tatem,in dodtos uiros beniuolentiam conlidcro, dutn cius uirtute, hu' 
tnanitate,pietatetn mcnte reuoluo, dum quo prsclidio ccclciia, quo auxilio 
inopes, quo adiumento boni funt fpoliati animaduerto, ncqueo ullo modo 
quxultroetiatn tneinuitoineius comcmorattonccffluunt lachrytnas con' 
tincrc. Quis enitntam inhumanus,tam durus uel ferreus potiuseflet,qui in 
talis tatn laudati, tam dcfiderati communis patrismemoria non moueatur 
anitno, ad flctum prorumpatur C Quis eft cum cum nobis, qualcm fccula 
rara fvruntercptu uidcat, non tncnte 6c animo congemilcatv Subtradus cft 
Druirtuiihus nobis uir uita 6c moribus fingularis,cui parem xtas nodra non protulit. In/ 
iius. tcri]t,quanquam non interijt, fed ad meliorem profeftus eft uitam, uir futn' 
ma prudentia 6c fapientia prxditus, uir religione infignis, piqtate prarcipu' 
us,excellens intcgritate uitce,dc omnibus opttme meritus, in quo nullorum 
quamuis perlpicaccs oculiunquam locum maledido inuenire potuerut.Fa' 
cultatibusegenos, fubfidio imbccillcs, conftlio plurimos, opibus fingulos, 
omnes patrocinio i ubleuabat,ut ueluti parcntcm unicum bonorum accala 
mi toforum refugiiim,lugerc gcmere compellamur. Vcrum quoni^tem 
pus rcquirit,ut ad eius laudum commemorationem,pofthabita tantx iadu 
rxquerela ueniamus,complcdar paucis nitxinflitutioncm tnores eius, 
ut& ea quae ipfinoflis tanquam in ueftro confpedu mcisucrbis proponan' 
ortus cius* tur. Et quibus id animieft, eius uiri propofito exeplo detur occafio,ad idem 
uirtutis iteringrcdicndum. Natus eft uirifte inlignis Bononix urbe celeber' 
rima atq? antiqua, & quxinterltalix pr^claras urbes facile admirari queat, 
honeftis parentibtis 6c haud oblcuro loco natis, lcd qui fiho pcr omnem ui' 
tam quocunq^cffctin ftatu poflentcflc ornamento. Cum pluribus annisiuri 
ciuihoperam dcdiflet, plurimumque in ea fcientia profeciflet,tandetn cum 
legifict huius mundi fapientiam apud Deum ftultitiam efle, fpiritu deiduz 
clus, qui eutn in fuum obfequium diipofuerat legrcgandu, abieda legum 
Fit CAYthufiA* cura, rehdo feculo , contempto patrio cenfu, ordmem Carthulienlium 
m* eft lngreflus, eamprofeflus rcligionem quce artiflima otnnium iudicatur. 
Sunt plures uiucndi formula? propofita: his qui fe dei cultui dicarunt,xe qui' 
bus leniores quxdam 6c ad facilitatem uita: propcnfiorcs cxiftimantur. 
Non 
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Non leuem aliqtiam,non faci!em,non uitae &communibus moribusinduh 
gcntem elegi't,lcd lllam potiflime quxeft ardua inter omnes, difficilis,aufte 
ra, lxtieritacis 6c difciplinae artioris plena. Magna proculdubio mutatio a' 
mmi, maior corporis, quod ahcentia quada uitx comunis, ad tam laborio' 
fumuiuendi gcnus,ad tam miuetum onus rehgionis afcendit,non folum reli 
gionis uitam fumens,fed eam in qua periiftere diffiallimum exiftimamus.Et 
certeea religio adtnodum grauis,& toleratu difficilis putatur,ita paruis ter 
tnmis circutnfcripta,utniii ipeciali dono Dei fufful ti,m ea diunus nequeanc 
pcriilierc. Scd omnia funt uolentibus faciha.Nihil tatn durum,tam afperutn 
Chriftutn recta uia iequcabus,quin leuc 6c molle conantibus fiat.Breul tetn 
poreeftecitutomncs difficultatcs fuperaret, cmnem unfitis aufteritatc obc/ ritprior ordU 
dientia 6c patienda uinceret. Compulit no multo poft uita: illius integritas niu 
fui tnonafterij religi'ofos,ut illum eligerentin fuum fuperiorem.Quoinregi 
tnine ca fliit modeftia,prudentia,temperantia,ut ab omnibus fua uirtus cele 
brarctur. Et quamuis in monafterio feclufus atcj abditusuiueret,cultui diui/ 
no 6c gubernanda: cura: intentus,uirtus tamc 6c ianditas claudi mimme po/ 
terat,ied Bononiam ufq; horum certa ueftigia perlata,omncs ciues in admi' 
rationem ftuporemq? perduxerant. Ipii quibus prxcrat, absc^ ullainuidia 
(quam uitare difficile his qui pra:iident cxtcris) uirtutes eius admirates ef/ 
ferebant. Ncqz ucro mirum,facile eft cnim laudem confcqui illis qui no prg' 
efle cupiunt,fcd prodcflehoc uitx curriculo.Hac uirifamapermotus Bono 
nicniis popuIus,cum in defuntii epiicopi locum iucceffor quxreretur, difli' 
dcntc paulutn clero, nam alij aliumpoftulabant,uno confenfu,una mentc in &tcpifcopus 
fuum paftorem approbante clero clegit. Permagnu faneiingularis hocte/ Bwomcnfis, 
ftimoniuth uirtutis fuit,uniuerfum populu fua fpontc,nemine rogante, nul/ 
lo diflentiente, nefcio cuius uoce illu nommantis Dei uoluntate emilTa, eue/ 
ftigio in cius eledioncm exariiffe.Sperabant enitn illum unicu futurum efle 
Antiftitem in quo falus omnium efle fita uideretur, cuitis ope boni fubleua/ 
rentur,opprimejentur mali, qui mores laiciuicntcs ad mehorem frugem 6c 
uitia poflet ad uirtutes traduccre. Accitum ad urbcm per alterius rci iimula 
tionem, ignarum populi uoluntatis, multis precibus omnes ciuitads ordi/ 
nes hortati funtetiam reludlantem,ne onus fibi iniunftum recufaret.Illc mul 
tum diuque cogitans, quanti cflet laboris ac periculi animarum curam me/ 
delamque fufcipere, quanqj efletgraue eiufmodipondus illis quianimarum 
falutetn ex tali dignitatc, non qtixftum quarrunt, ceflit uix tandem uir optiz 
mus populi uoluntati. Attamen ea conditione affenfuseft.Pritnum,uco# 
mnia bona caftella qux diftrada erant,ccclciix reftitueretur. T um,ne quid 
cxpenderct pro confirmatione pontificis, iibi enim nummos non effe, quae 
uero ab ccclefia fubminiftrarentur, in alios uius,hoc eft,in paupcrum 
^limenta diftribuenda fibi effe affcuerabat. Quodutrunque eft affccutus, 
Nfc: 
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Niliil co honore,nihil ca dignitate clatus, nulla in re uitam priftinam muta# 
uit,cadcm humilitatc,cadcm conti'nentia,cadcm uitcc autoritate uixit,uidu 
tcnuid:nullocum apparatu contcntus. Ouirum optimumSccuntftis fccu' 
lis fummis laudibtis celebrandum* O uirtutem raram,d: quam rariores ho' 
mincs fequuntur, l^ccenfete alios,& eortim uitam infpicite, qui fimili prxdi 
ti funt dignitate,quem mihi dabiris qui ciufmodi gradum non appetat,qu2C 
rat,cnixe procuret,c<xlu tcrramcp defatiget, ut illum colequatur:' Quo cum 
quemi^ repcrietis qui no mfletur animo adepta dignitate Sc intumefcat,qui 
dignitate non habeat qua:fluoiam,qui no uoluptatibus plus folito,d:quieti 
corporis indulgeat,qui non detcrior in dietn fiarAt hunc noftru uirutn fan' 
diffimum omnia prioris uita: feruantem ueftigia uiditnus nulla irire lmmuta 
ttitn, nullam in partem a cura populi iui oculos defleftentem. Primum in id 
maximc multisreluchntibus incubuit,ut clerus qui adeam dietn diiTolurior 
fuerat,non folum ue(tibus,fed moribus quocg copofirioribus uterctur.Tum 
populum ablafauia ad frugalitatcm deflexit,no folum uerbo,fed cxcmplo, 
quod plurimum ualet ad animos hommum commouendos. In primis id fta/ 
iudsospzndm tuit, etiam rennuente in mulris Pontifice, ut Iudari certo fignova Chriltianis 
u>. dinofcerentur. Religiofum quendam ordinis Minorum, ad reddcndum dc/ 
pofitum tnulieri uidur quodnegabat,certi's conicduris re cognita,licctrc/ 
ludantem cocgit. Pauperes qui egeftate erubefcebant occulte pcrquircns, 
frutnento,aut pecunia clanculum domutn mifla fublcuabat.Virgimbus cge 
nis dotcm fubminiftrabat. Confluentibus undecunqj tnedicis uidutn publi' 
cclargiebatur. Id agebat, utomnes intelligerentno urihtatem aliquam, aut 
priuatum comtnodum cx ecclefia/ed rationem pauperum, populi corredti 
oncm, facerdotum emendationetn ab lecfle fufccptam. Erat in corrigendis 
fuperiorum tetnporum moribus tum mitis,tum fcuerus, proututilitas ouv 
tim fibi conceflarum poftulabat. Deniqj paruo temporecftecit, utlonge ali/ 
us populus,alius clerus cfle uideretur. Etenim facile eft llli cxtcros corriae/ 
re,qui fibijpfi benc uiuendi lcgem indixit, facilimecj in offlcio cotinentur ho 
mines ab co quifeipfum cotinet. Prgclarcenim afapienribus fcriptum acce 
pimus, quales I Vincipes inrepublica flierint,talcs reliquosefiTe folere*Hac 
auide laude,his uirturibus florentem,Martinus pontifex apriflimum iudica 
uit,qni ad cotnponenda pacem inter Francie & Anglijcregcs legatus mitte 
legdtus dd retur. InGallias igitur profedtus eft,& cum utro^Rege ia:pius colloaitus, 
GAllunt* ad pacetncj adhortatus,eos in admirarione fuiattraxit,Null a munera,nulla 
dona accepit,fed folitam fuam continentiam modeftiam^ feruauit. Et cum 
fe utnq; Regi,tum otnnibus maxime probafletuita: continentia, grauitate, 
prudentia,tamen in tanta fententiarum diuerfitate difficile fiiit concordiam 
ftatuere.Id tame egtt,utob eius uirtutes tam Gallis quam Anglicis relinque 
ret deiiderium fui, ab fmgulismr rediffimus at<j oprimus putaretur. Re 
infeda 
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lnfedta Bononiam rcdijt. Senfi ego qui in Anglia tunc morabar, quati a Re/ 
ge fieret, quantiuirttis cais fapientia extimareturab ommbus, quantacg 
cum omni commendarionemunus fibi munctu obiflet. Prpdicabatur ab his 
qui alxege ueniebant continentia huius, innoccntia, intcgritas,religio, 6c 
hunc untim ad fe miflum aiebant iine ambirione,fine cupiditate,in quo uere 
fandtitaris fpecimen eluceret. Etenitn facilimehumana contemnit,qui Chri 
ftum redte iequitur,necp exterius,fcd fuis fultus bonis, nihil extra cdcupiicit 
uirtutum fretus confcienria.Peruenerat ad Martinum celebris harum uirtu 
tutn fama, tnultorumqj fermone eius laus in dicm increprefcebat. Et quauis 
antea cerrior fa&us erat, hunc efle unum quern laudabant omnes, cuius uir/ 
tutum exetnpla extollebant,in quo nulla inuidia ad carpendutn locum inue/ 
nerat,tum hac legarioneprudetiiTime obita,& moribus fandifllmisdudtis, 
cutn dcfignauitnullius precibus,nullius interceflione, fed fua lponte fancta: 
Romana: ecclefiaeCardinalcm. Hoc ignotum ei efle uoluitquoad Romam Mctrdin"' 
(accerfiuerat enim illum utper negoci) alterius fpeciem) ueniret. Cuni iam 
prope urbem eflet,rem iibi fignificari curauit. Nulla lajtiaa, nullo gaudio, 
nulla elatione motus. Eodetn quo antea uultu permaniit,ut palam fieret,hu 
manifaftigij infignia parui ab eodem exiftitnari. Honorcm lllum iulcepic, 
nebeneficentiam in fePontificis contemnere uideretur. Nihil ex eo ad uir/ 
tutetn,ad uita: tnoleftias multa addiconfpiaebat. Vitamita deinceps infti/ 
tuit, ut Sc dignitati coniuleret Sc religioni. De priuata uiuendi aufteritate ni 
hil mutauit,extenora qua:dam auxit qtnrad cultu ipc<ftarent, Si ruenda tan 
ta: dignitatis ornamenta. Eadem integritas,eadem conrinenria,eadcm pie/ 
taris ofTicia,eadetn benignitas pcrmaniit,& quo eratillo faftidio dignior,eo 
fe magis indignum exiftimabat. Nulla pompa,nulli faftus,nu!lx opes impe/ 
dimcnto fuere quo minus fe per omncm uitam purum imrnaculatumcj prg/ 
beret. Quicquid dignitate autautoritatcpoterat,ad pra:iidia hominu con/ 
ferebat, permagna quidem inerat patientia &c a:quanimitas, ied iumma mo 
deftiam, futnmam temperantiam,fumtnam benignitatem femper oftendit» 
Nemini unquam nocuit,nemini unquatn maledixit, nemini eft iratus. In di/ 
uitijs paupertatem, in dignitate humilitatem, in faftigio tanti honoris prifti 
nam humanitatc ieruauit. Quid loquar de liberalitate, uel utredtius loquar 
de chantate,qua egenis Sc amicis eft opitulatusdNolo hanc eius pr^cipuam 
laudem pluribus uerbis eflerre,quoniam quxr Chrifti caufa fadta funt,no hu 
manam gloriam qucvrunt, fed prscmia acterna. Sed mihi deratione uite hu/ 
ius intcgerrimihominis dicenti, imago eius ante oculos obuerfatur; qua: 
pro fuareligione & fanditate uetat me m huiufmodi orationeefle prolixu. 
Nam qua:abeo adtaiuntante ie,uelle potius dei quvam hominu teftimonio 
c omprobari. Non enim ad inanem gloriam,non ad uulgi pompam,non ad 
aliquc faftum fe aflerit, fcd ad ueram 1atidem,ad honore fui creatoris,ad im/ 
v Z mortalis 
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mortalis dei commendatione,tu'tam 6c mores fuos copofuifle,nihil fequarv 
jiiTe,nili ut opera iuailli accepta cflent qui nouit abfcondica cordis.Hancue 
ro fecuti inanem gloria/emper hunc populi plaufum contetnpfifle, que funt 
potius ad uiuentium coniolationem,quam ad defuniftorum falutem tempe/ 
rata.Eius uoluntati licet parendum efle uide.itur, tame aliqua ex pirte meo 
defiderio,<3c firis in me meritis fatis efle facundium iudicaui.Cum igi tur fan/ 
dliifimi uiri uirtus ftimmo in honore magna in reueretia apud Martinu porf 
tificcm eflet,cunq? eum omnes uelut exemplar honefti intuercntur,fama uir 
tutumuero apudomneseflctuulgata,Legatus milTusefl Vcnetias,ad ftatu/ 
Ugitus <td endam pacem inter ducemMcdiolani, ac Venetos Floretinosq!,quosinter 
venetof. acre keuum uigebat, Et ideo rede ad pacem qu^renda eledus eft is quipacis 
homo erat, 6ceatn pra? cXtcris rebus falutarem mortalibus ceniebat ,Qua 
confedla,licet poflmodtim conditiones non feruarentur, 6c ob id bellum 111' 
flauraretur, Romamreuerfus ell. Increbrefcentibus malis belli,cum maiora 
difcritnina imminere uidcrentur, denuo ad eandem paccm procurandam a 
Vontifice deihnatur, Cuius in tradatu cu fex menks confumpfiflct,dcmum 
eius exhortationibus 6c prudentia Ferraria: confeda pace,ad Martinum (is 
tuncFerentinutn pefiis uitanda: caufafeceiTerat)redi)t fumma omniumbe/ 
niuolentia.Erat Martino admodum cordi Gallur pax. Ad lianc rcmfi quo 
cofilio,aut humana ope componi poflet procurandam,hunc oprimu oirum 
Rurjut AA Gd efleaccommodatiflimu ratus,rurfus adGalliam Legatum detefhnauit. Sed 
hm legitus* antequam Italia excedcret, Pontifex diemobijt. Htric cum lucccfTifTet Pon/ 
rifexEugenius quartus,itcr fuu & legatione conceptam coficereiuflus,bien 
nio apud Gallospermanfit. Non uiliore eum iteratus aduenttis (utpleriKj 
cotingere iolet) reddidit,fed admirabihore.Virtus cnitn quo diutius tra&a 
tur,co magiVplacct nulla offenfione intcrrupta. Multa irincra indiuerfalcw 
ca confecit, mukos iubijt labores, cu faepius ex morbo lateru,& calculo ma/ 
ximetorqueretur. Sed uirtute 6c collantia ammi infirmitates corporisfufli/ 
nens,utrucg Kcgem fxpius eft allocutus,exhortans ad concordia 6c ad dcpo 
nenda ambirionc. Multa coniiha pnncipu 6c couentus habuit,plurimas con 
fultationes,in quibus multu coniilij o(lendit,multu autoritatis adrei optat£ 
confedionem. Bellorum periculaante oculos propofuit. Quot,quanta:cg 
calamitates utricp regno proueniflcnt rcccnfuit, fandommpatrum praece/ 
pta, fapientum uirorum confilia, fingula omnium fcripta &fententias qua; 
ineamrem conferreuidebantur, adpertnoucndas mcnteshominumenar/ 
rauit. Sed gloria, ambitio, cupiditas, honor feculi cutn intcr fe ceitarent, 6c 
communi bono obftarent, infeda pace abijt. Sed ita abijt,ut Rcgum uter<ps 
6c qui his aderant, profiterentur nunquam fe ei uiro prudcnria ,fide lan^hf 
monia,uita: integritatc parem uidifle. Eadem enitn 6c priori par integritas, 
abftinentia,continentia legationis fuit. Regum 6c caeterorum munere ab eo 
contempta 
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Contempta, nihil horum appetijt qux alijs prjcclara 6<. fpeciofa uidentur, fa 
tis fibi efle putans,licet opcram perdidiiTet, fe boni uiri officia omnia in co le 
gationis munere prJvfhtifle.Erat amplior dignitas, fcd cupiditas minor.Nv 
hil fibi preterlaudc&honorcPontificis rcportanducxiflimauit. Et quidctn 
cutn mulris pompa 6c apparatu rcrum ac magnificentia fcculi inferior uide/ 
retur,uirtute 6c continenria fuperior omnibus erat, tnagisqj m eo humilitas 
erat quam in cazteris ornatus autrerutn cultus exterarutn. Virtutum natnqj 
Cotnitatucotentus,ea negligebat qua: fpeciofa uulgus ducit. Rcdecnim ut 
Biasille prudens,omniafecumferebat,nullius extcrioris cultus adminiculo 
egens, Non tamen obfoletam iecutn fatmliam habuit,ied quce iatis culta ei/ 
fet-A plus honcflatis quam fplcndoris circuferret,, ita ut 6c contemptu fu/ 
gerct, cV fupcrfluitatem. A Gallia rediens,ex Pontificis pra:ccpto Bafileam 
prpficifcitur. Vbi cu multos tumultuantes aduerfus Porificis fedisqj apofio/ Bdfdei mffuu 
licee autoritatcm compcriflet,rtcgpopularis infaniareprimi afepoflfe uids, 
retur, Florentiam uenit, ad quam Eugemus pofl difcefliim ab Vrbe fe contu 
lerat. Inde tertio legatus in Galliam redijt prtfcepto Pontificis,qui pace eo 
rum Regum perutilctn populo Chrifliano confpicicbat.Erat omniu opinio, 
aut perhuius uiri fapicntiatn 6l uirtutc, autnullius altcrius opepaccmeam 
eflc futuram. Nam is folus cutn nullius parti faueret, tantu cm tebatur quan/ 
ttimcomunis utibtas poflulabat. Nulla afledionc pnuata, nulla beniuolcn/ 
tia mouebatur. Eratliber in confulcndo auimus,in decernendo a:quus,nihil 
a recto declinans. Ibi confilio utriufq; gentis habito, communiq?, defperata 
propter diucrfas fcntentias pace,ducem Burgundue qui antea Regi Francip 
infertfus erat, in grariam Rcgis comunemqj beniuoletiam rcduxit. His adtis 
fumma ctim laude Florentiam cum rcuerriflet, denuo in Bafilea mitritur, ii 
qua rationefanari autrcpritnipoflet eius autoritate multoru tcmeritas qui 
contra Ponrifice infurrcxerant. Sed fuperante 6c conualefcente in dicm ftul/ 
ricia ac ncquitiaeoru qui pacem ecclcfia: peruertercnitebancur,relido ma/ 
lignantium conucntu,uenit Bononiam, quo ponrifex ierat. Cutn autem po/ . 
ftea celebrandi concilij gratia,ad quod Gra:ci ucnturi erant, Ponrifcx Euge v 
nius Ferrariam conceflilTet, in Germaniatn legatus mittitur ad Albertu Ixe/ 
gem Romanorum,quierat Nurenberga:,ad agendos coucntusprincipum ^egitusinGer 
Germania:, ad obuiandum fchilinari,quod poftea Bafilicnfium uclania con mmm% 
fecit. Hicmultain co conuentu locutus,qu2ead deterredos hotnincsafchi/ 
fmateccclefiae perrinebant,hortatuscp adPontificis folitam fidem fcruan/ 
dam,Ferrariam regreflus,poftmodum manfitinCuria. Pauloq; poft a Pon/ 
rifice m locu Cardinalis Vrfini, qui maior poenitentiarius erat,diem<ji fuum 
obierat,fufledus cft, Quo inmuncrc futnmafctnperoptimiuiri pijflimiq} titpienitentii 
officiapra:buit,id fibi munus demandatum arbitratus, utfalutem quereretriUffaws. • 
corum quibus Deigratia lucem pcenitentijc tribuiflcc. Mirum fortailc noh/ ... 
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nullis uidcri poteft, cu totCardinales eflent in Curia, quibus hae legariones 
tam uarie demandari polTent,curhic folus potifTimum legaretur, Sed erant 
fn eo permulta qug fibibeniuolentiam hominu conciliabant, 6c prarclarum 
reddebantapud omnes. Primum, fummarebgio/umma integritas, 6c lan' 
ditas morum, cum nihil in eo reprehendi poflet,cum per omne uitam tcm' 
perantia 6c cotinentia fingularisq; dodrina prazditus erat, ac fcienriarerum 
plurimarum ,ut uiris dodtifiimis xquari poflet, Erat in eo dcnicg agedorum 
ufus ac experientia, quae M eo fummam prudenriam efficiebant. Accedebat 
confilij grauitas, 6< animus m confultando omni paffione uacuus, autoritas 
quantum in ullo homine eflc potell,uirtute d:bene agendo cotradta,morcs 
probariflimi,3Ctas prouc&ior,nullounquamtemporculla uel parua uitio/ 
rum labe notata. In negocijs tradandis ac perficiendis fapientiflimus habef 
batur. His uirtuobus addebatur humanitas quazdatn 6c manfuetudo, qu5C 
eum fumme gratum omnibus reddebant* Digne ei-go fua opera in rebus ar 
duis Pontifices utebantur,cum non ad queftum ahquem, fed adlaborc offi# 
ciofum,non ad propriam,fed adcommune utilitatem le inniti arbitraretur» 
Et omnium exhis qua: ab eo in officio legatioms concedebantur, nullu emo 
lumentum pnvtendebat> gratis condonabantur omnia ab eo qui dldicerat, 
Gratis accepiftis,grati's date.Bona Bononieniis ccclefkV qua: fibi a Potifice 
credita erant, fecundum canonicas fandhones diftnbuit, maiorcpartem in 
ufus pauperum,& xdiEciorum rcparationem diftribuens.Nam domosepi 
fcopi inftaurauit,&auxit pro dignitate ccclcii<r 6c urbis. Domum quo<jin 
urbe magna cxparte coftruxit,iuxta ecclefiam fandt  ̂Potentianx, in qua 6c 
habitauit rcmotus a ftrcpitu populari, Dum Roma: uixit,paretibus autfra' 
tribus,aut alqs ex fuo genere niliil ex bonis ecclefi^ tradidit,afleres fe difpen 
fatorem Deo,non largitoretn efle conftitutu.Familiamhabuithoneftam, 
quac 6c honeftatcm feruarct, Sc contemptu uitaret, fumma feruans in omni 
ftatu moderatione.Cibi fuit parciflimi.Nunquam poft aditam rcligionem, 
n ecj in infirmitatibus quibus grauabatur fepius ,necpextremo uitar tepore 
VMkterreli* carncs comedit. Vino utebauir quod eflct iaos ad uitg fuftcntarionem. Reli 
%iocius* glonls normatn immaculataferuauit, catn rehgione fequcns quacklacobo 
apoftolo fcribitur efle,fe immaculatutn ab hoc feculo confcruare. Surgebat 
media nodtc orationi uacanst Lintcis non utebatur, cum femper cilicio inte 
rius utcrctur, ac recubans in farmentis. Sacra: lcnpciirx cotinuum ftudiuni 
impertiebat, cum quid ocij ab oratione 6c ncgocijs publios fupereflet. Hui 
manis quocg ftudijs tantam operam dedit,qtiantum facrarum litterammdu 
gnitaspatiebatur. Vitam hanc cumtanquam peregnnus &aduena tranfe/ 
.. . gifiet,nihil in ea aut fpei',aut momentiponens,morte quocg cdtempfit, cutn 
tudinemori« fe ^ meliorem fciret uitam profeduru. Et cum fummo dolore torqueretur 
tttr. ex cakulo,quipoftmodum ad librg pondus in eo repertus eft, tanquafaens 
extremtun 
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extrcmum fibi dicm inftarc, & medicos contempfit, <5<: dolorcs immcnfos 
fumma paticnria pertulit. Agens fcmper gratias Deo, qui fe etiam in cxtre 
mo fpiritu cxerceri ad patientiam uellet.Deficieriteriatura animam deorcd 
didit. Nihil derebuscxternis curans,nifi ut 6c familiae rationem haberet,<% 
pauperum mcminiflct. Obijt Senis fexageiimo o<ftauo rtatis anno.Exequie 
eius in maiori templo celcbrata:, quibus Eugenius ponnfexqui lllum tinice 
dilexerat affuit. Commendari profedto digna eft, tum cjcteris in rebus, tum 
in hac maxime Ponrificis pictas,qui quod raro anteaau-itu eft,huicuniprp 
ftttit. Annos iatn quadraginta in Komana curia fum uerfatus,amplius quin/ 
quaginta Cardinales mortem obijfle memini, nullius unquam funeri Ponti' 
fexinterfuitullus. At <3cEugenij egregia uirtus, dcdefundti merita poftula' 
re  uidebantur ,  ut ir i  c ius  funcre  uetus  confuetudo intermit teretur . l tacp  6c  c r  
ga unum fuam beneuolentiam oftendit, 6c cali honore mortuo pra:buit uir/ 
tutum fuarumteftimonium iempiternum. Laudanda eft a nobis fcmper di/ 
uina prouidentia,&in omnibus qux nobifcum agit Dcus,grarice funt agen 
dc, patienter ucro ferenda qucecunq; cius nutu uidentur accidere. Verunta' 
mcn cogor aliquando non folum admirari,fedetiatn conqueri,parum uide 
ri profpicere tantam fapientiatn rebus humanis. V ldemus cnitn tot nepha' 
rios homines,totlcelcftos,quorum opera in folam perniciem gentitim fpe' 
dtant, uerlari in terris profpera uahtudinc, diutiusq; uiuere quatn ferat com 
mtinis falus, quos utilifltmum fuerat orbi,aut nunquatn natos, aut quampri 
mum interijfle. Eos uero quorutn uita cft nobis falutaris, qui opere 6c exem 
plo profunt,in quibus multoru refugium confiftit,aut morboa negocijs im/ 
pediri,aut citius eripi nobis quamratio rcipublica:pati'atur. Quamobrem Conclufio* 
phiribus uerbis deflercm huius iingularis uiritnortcm, dcplorarem publi/ 
camcotnmoda,lamentarerpriuata,tnulcorumdamna, 6c communebono' 
rum parentem fubtradutn nobis quererer,nifi cenfuram dei timeretn, 6c ni 
uercrcr,nc uideretnur eius gloria: qua nuc in ccclis fruitur inuidere.T amen 
dico,bonos omnes patre optimo, egcnos, patrono landtiflimo, ecelcfiam 
Romanam fummo uiro,fedem apoftolica prudentiiTimo colultore efle hoc 
talis uiri obitu fpoliatam, qui fplendorem Romana: curiae, lumen religioni, 
dignitatem fuo Ordini aflerebat. Sed poftquatn ita uifum eftlllicuius confi/ 
lia a:tcrnafunt,nos quoqjineius interitu confoIcmur,fcicntcs ipfum inbca/ 
torutnnumero collocatum. Doleamus paululumii libet incdmodanoftra, 
illius uicem Lrtemur,qui nuncfertoptatum frudtum laborutn fuorum 
Profequamur quo<j grato anitno memoriam eius,& uirtutes fu' 
as lnfixas anitno tencamus. Conucnit eius opera &opti/ 
mcactam uitam imitari ,utinftar cius scternam 
gloriam noftris labonbus 6c adionibus 
confequamur, 
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I CI v E S pnv(lantiflimilatin3e mufa* hocinloco per feloqui 
potuifTent^nequa quam alterius dicendi officiu poftuhrent Jpfe 
enim fuis uerbis copiofiflime atqj ornatiflimecelebraflentpr^/ 
clariflimi atqj omm laude digniflimi alumni fui funus.Veru quo 
niam qui pro earum dignitate ac maieftateinpublicum prodire non coniue 
uerunt, hoc tnunus ab alijsfufcipi aequo animo patiuntur. Itaqjlicet pertnul 
tos adefleintelligam ad dicendu paratiores, quibus ingenio ium inferior 6c 
dodtrina,tamen quonon amplius prxripiam huius funeris exornandifacul/ 
tatem,fed ut tanquam aditum quendam patefaciam,exquifitius quidda atcp 
ornatius eloquedi, non indignu exiflitnaui aliquid in tnediu afferre, qui 6c fi 
no ueftris aunbus,at falte officio hominis amici uidear fatisfecifle.Qua in re 
fi nequaquam parem fuislaudibus, ac deme meritis eloquentia prazflitero, 
dabitis opinor uenia tum paruitati ingenij mei,qui fum tardior ad dicedum, 
tum magnitudini uirtutum Nicolai,qua: permultce in eo atcx ampliflim^ cla 
ruerunt.Copiofa enitn qu^da atq; excellens oratio,a qua longe abfum,adhi 
beri oporteret ad huius mortui laudes ac breuitate temporis copledendas* 
Quanquam quemego mortuu dixi,uiuit hic proculdubio, uiuctq; diutius, 
cum eius tnemoria iit hominum tnentibus diutiflime permanfura,atq? ea eti 
am uiuat uita fcilicet immortali,quaz uere uita eft appellada. Emigrafle hinc 
euefligio credimus ad ccelos hanc puram anima, omnilabe corporis, ornni 
uitioru contagione exutatn. Fuit enim uir lftc uita: integerritng, omni in £ta 
te modeftia: iingularis,qui ita literarum facrarum dodrinam coiunxit cutn 
ftudijs humanitati's,<3e omnia qu^legebat ad uitac melioris cultu,<^ ad quan 
dam fandimonia reuocaret. Quae ut facilius intclligere poflltis, qua:fo pau' 
cis cognofcite,tutn qu£ ad ftudia eius 6c dodrina fpedat,tutn qug ad uirtutu 
mores 6c uitc integritate. Ruritnu enim conferre folet ad incitamenta uirtu 
tum,cognitio earu reru quas uiriexcellentiflitni nobis fuo exemplo relique# 
Ortkf ciuS' runt. Ortus eft Nicolausutnoftis,egregijs atq^honeftis parentibus ciuibus 
noftris, quiquac homini maxime funtoptanda, d:diuiti)s dc beniuolentia 
ciuium floruerunt, 6c pater quide tnercaturx opcra dedit,qua fibi opes plu' 
rimas comparauit.Nicolaus uero cum ad idetn exeratiu a patre uocareturs 
ipie autem honeftioris mercamra: genus qua:rcdo,uidelicet uirtutis curani 
fibi propofuiflet, ad lingua: latina? cognitionc ie tranftubt. Iatn adultus gta/ 
te,natura ipfa edodtus,uidebat cxtera caduca efle,fragilia 6c momentanea, 
inuirtute 
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in uirtute firmu,ftabile 6c pcrpetuum bonum.Ad eam capefcenda fentiebat 
maxime efle accomodata ftudia tyteraru,qu£ fola ueru uirtutis iter dcmoftra 
re 6c uitia compefcere exiftimant .Cum aute uarix cflcnt difcendi facultatcs, 
quibus homines pro anitni affevtione applicare ingeniu folent, humanitatis 
fiudia iibi delegit,uelut ea quibus boni uiri cffici maxitne cofueuerut, 6c mi/ 
nime rerutn cupidi.Hecenim fola ad uirtuteuident fpedtare,quippe cum in 
eis honcftum ipfutn 6c agitatio qupdam mentis,ac melioris uite cultus qua:/ 
ratur.itaq; cu iloreret tuc in hac ciuitate eximia uirtus atqj dodtiflimi ommu 
uiri Ludouici Marfilij cxreligibne Auguftinen.contulitfe ineius familiarita tudouic. IAAT 
tcm.ut una cum ftudijs do&nn£,uite quoq^ 6c tnoru inftitutione perciperet. ilUo , 
Hoc quidem mature 6c fapienter in primis egit. Nam quib. honcfta uiuedi ' 
ratio propofitacft,aliqucitbiintegrum 6c probatti uirumeligeredcbent,ad 
cuius imitatione 6c fitnilitudine informent .Erat domus Ludouici rcfcrtatuc 
egregijs adolefcenti'bus,qui fibt uita cius 6c mores propofucrantimitandos. 
Frequentabat quoqj ab optimis ac prgftantiflimis uiris huius ciuitatis,qui ad 
euuclut ad diuinu quodda oraculum undiqj conflucbant.Erudiuit autlibcra 
litercp inftituitplures,quiuiridodiflimi euaferunt. Sedemericrcinter alios, 
pr^cipue Ioannes Laurenfisjxobertus Rofllts,& hic noftcr Nicolaus qui cae 
tcris rebus pofthabitis nunq a latere Ludoutci difcedens,^ optimis uiuendi 
preceptis inftitutus eft,&pluriinu tcporis impertijt. Moru autem feuerita/ 
tem 6cloqucndi harmonia quadam, acin reprehendendis uitijs libertateab 
lllo haufit, qui erat prompniTimus ac paratiilimus ad uitioru obiurgatione, 
Accidit enitn,ut imitemur moresquib. cum ab adolcfcctia cducamur.Hac 
rationeuite imbutus,duas res quefere ab otnnibus fummo expetunt ftudio DwVwm cr • 
aperte contcpfit,diuitias uidelicec 6c hononi cupiditatetn. Cum enitn eflet konoris c0ntc* 
philofophi^prgceptis non tamlegendo q agendo erudicus,eam nortnatnui ^tor' 
uendi optitnatn iudicauit,quo ocio litcrariiuacarct, neqj opibus inferuiret, 
neq; ambirioni.Igitur bonaru artiu cur^deditus,ac luo contentus, quicquid 
temporis dabat a priuatis rebus,autlegendo aut fcr ibcndo,aut amicoru ne/ 
gocijs itnpertiendo accomodabat.Solertifllmus otnniutn fuit in emendis ac 
cdparandis libris frudtuohflitna ac pulchcrrima omniu ncgociatione, quos Lihrorujludio 
adeo tnultos atcp cgrcgios tum iatinos tum graxos ab cxtremis ulcp Europx fus c5P4r 
finibus conquifiuit,ut omnes Italos (pace reliquorutn dixcritn) fuperaritli/ 
brorutn copia opritnoru,in quo beneficentiam fuam, libcralitatemcp atten/ 
dite.Comunes erat libri fui ommbus etiam ignotis,prcfto aderant autlcge/ 
re uolentibus,aut trafcribere,ne^ulli omnino reaiiabat qui aut dodtus eifet 
autuideretur uelle doceri, utpublica qua:dam Bibliotheca 6c ingeniorum 
fuftentaculutn domus eius exiftimaret. Etcnitn eos qui ltbrosfuos occulta/ 
rent,neg cum cgteris participarent,cutn cflcnt aediti ad coinunem uiuenriu 
utilitate^quodamodo abhorrebat,affirmans huiuftnodi homincs tencri cri/ 
Z 4 mine 
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mineexpilatg heredintis.Quod aute cgregiatn hudem meretur/ummatii 
operam^curam^ adhibuit,ad perueiiigandos autores qui culpa temporum 
pcnerant.Quain re uere poflum dicere, omnes libros fere qui nouiter tum 
ab alijsrepertifunt,tuma meipfo,quiintegrum Quintilianu,Ciceronis no' 
firi cr4tides,Sillium Italicum,Noniu Marcellum,Lucretij partetn, multosqj 
praztereacGermanoru Gallorum^ ergaQulis mea diligentia eripui, atqiin 
lucem extuli Nicolai fualu,impulfu,cohortationc,6d penc uerboru moleilia 
eireliteris latinis reftitutos>Sed ld eft permaximc mgenti gloria dignu,mor' 
tuo de quo antea dixiLudouico,a quo eruditionem latinam acceperat, cum 
Grtciriilitcrd intelligerct gr^cas literas 6c dodrina noftris admodu confcrrc,quippe qu32 
rumutilitas» ^me adiUmento grecoru mancX efle uidentur ac debiles,operatn dedit cupi 
dus difccndicu uiro tuc integcrritno omniu ac do<fhflimoColuceo lalutato 
qui&ipfe poflLudouicudodtoruomniuparens atqj educatorputabat,ut 
ManuelChryfoloras Coflantinopolitan.gr.rcoru omniu facile princeps,in 
hanc urbem legendi gratia accerliret • Veriflime mihi uideor pofle dicere,e/ 
tiatn his quiilloru teporumtnemoria tcnent approbantib. Nicolai maxime 
unius uerbis aciollicitudinegr^cas hteras logo poll in Italiareducftas«Quas 
quantu utilitatis notlris homimbus attulerint,tum ad eloquetia,tum ad plu/ 
rimaru reru fcientia quis ignoratrVidentur prilca illa tepora quib. eloquen 
tia cum fapientia coniundh uigebat,efle hocfeculo renouata. Ita quicquid 
utilitatis gr^caruliterarumbeneficioaccepimus,uni Nicolao pofliimusac/ 
ceptum ferre. Nam a Manucle tanq dodtnn^ quodam feminario multi uiri 
dodtiilimiprodiere.VemtdcindeFlorentiaetiam Nicolao autore uirperi/ 
tiflimusGuarinus,quid:ipleplurimu profiiitadgrxcaru literarum cogni/ 
tionem. Accellit deinde uir praeflans ingenio dodrina Ioannes Auriipa 
Nicolai procuratioe.T um ultimus omniu Nicolai quoc^ opera ad nos adijt 
InFrctncif.Phi uiriceleftiflimus mortaliuatq?impuriflitnus (quccotumeli£caufanotnino) 
lci. obiurgtiio Francifcus Philelphus,cuius uitia &fceleraadolefcentes noflros c^urbcin/ 
quinarunt,ut fatius futurum urbihuic, peftiferihominis carere dodtrma, li/ 
cetpertenui<5<:exili, quam eius abundafle nequitia. VerumNicolaus, qui 
fcientixutilitatem qua?reret,flagiti'a ignoraret, comtnuni errorebonorum 
qui carteros ex iuo mgenio iudicant dcceptus, uthomo nepharius adlegen/ 
dum merccde publica excitarctur effecit. Ergo omncs qui deinceps grseca 
rumliterarum cognitione profecerunt,magnas gratiasNicolao 6c habere 
6c agere dcbent, qui autor in primts eius dodtrinas fuit in Italiam tradu/ 
cenda:.Magna hxcprofedto hominibus noftris utilitas,ingens Nicolailaus 
dc poftcrorum memorice commendada,unum extitifle, cuius maxime cura 
&opera gra:caftudiaItalis anteignota,adnostandetn longopofltempo/ 
re redierunt. Qtiid idemin literis noftris ?quantutn profuit nobis, quan/ 
tum lingulis qui difcendi ddiderio tcnebantur £ Non hortatorfolum, fed 
fuafor 
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fuafor, adiutor atc^ impulfor afliftebat his quib. perfpiciebat inefle aliquod xcneficus in 
ingenij acumen,aut uoluntate adperdilccndu,ut non folum harrcntcs 6c rc liud>°fos-
miflos,fed incenfos etiatn 6c currentes ad ftudia dodtrina: cxcicauerit,redde 
batqj iuis uocibus uelociorcs.Nolo omnes proferrc ne longior fiam,quibus 
illiusuerbum c^operaadhumanitatem profuerunt. Sed tamenhic dodtiili/ 
mus atcgeloquentiffimus uir Leonardus Aretinus, hic fandtimonia morum 
ac dodtrina uir confpicuus Ambrofius ercmita, hic Carolus Aretinus fumo 
ingenio, iummaeloquenciapr$:ditus, quos omnes honons caufa nomino, 
plurcsqipra:terea,utdemey.ieam, quiminime lllis fumcomparandus,o/ 
mneshiinquam Sc latinis 6: gra:eis litcr/s pr3eftantes,fe Nicolai'uocibus,ca 
hortationibus,libris,ope 6c adiutos maxime c^ impulfos in i uis fludijs profi/ 
tebuntur. Erathociniitumfua:natura:,titquofcunq>incenfos adbonartitn 
artium cognitioncm uideret,fi ijdetn boni uidcrentur,fummo amore cople/ 
&eretur,& ueluti filios foueret ac fubleuaret. Tanquam flimulus eratreda 
capefcenribus confilia, ad humanicatis cVfapientia:ftudia proiequenda. O 
uere doctorum omniu parens,& fludiornm domici1mm,quAtum t;bi latina • . 
eloquenaa,quantum dodti homines, qiiantu ftudiofi literarum nomini tuo 
debent.Tu in pnmis uiam ad hutnanitatis lludia oltendifti, tu iter ad ucram 
eloquentia demoflrafti.Tugrecas literas ad ftaliam reduxifti,tu confilio,tu 
libris,tu opera,tu cohortationib.femper omnibus rcdta ientictibus aHiufti, 
Tu diligcntiflimus reru perpenior,tu grauis eloquenaa: celor,tu pcracutus 
dodtoru exti'mator,magno adiumento omnibus extitifh.Tudeniq; tum cor 
ripiendo,tum laudando effeci'fti,uc ad aliquatn dignitare facultas cloquenti^ 
perueniret.ld 6c a ca:teris comendatum iri putabant. Tuutn cnim iudicium 
non cx adulatione aut aflcntatione pendebat,fed ex ucritatc atq? animi reita 
fententia.Sed h^c ad comunem referuntur utilitatem. Quid loquar dc pro/ studium ciut. 
prijsftudijsCquid dodtrina:' quidfaentiaproferam;'quidmultaru rerum co/ 
gnitioncm^ Gnrcis literis plurimu iniudauit.Latinas lta tenuit, utnemo me 
lius omniu difciplinaru quibus homincs libcraliter mftitut iolent,do<ftrmatn 
percepit.Prifcas hiftorias ita omes memori^ fixas habuir,ut lllis fermc mtcr/ 
fuifleuiderctur.Cofmographia: ita opera dcderat, ut to:o orbeterraru iin/ 
gulas prouinaas,urbes,litus,loca,tra&us,deniqj otnnes melius noflct quam 
hi quitn eis diutius habitaflent. Nullus eft in latma lingua autor, quem qui/ 
dem probaret,quem nonlegifletfumma cura 6c diligentia. Sacris uero fcri/ 
pturis ita incubuit legedo,ut plura ex cis tcnerct quam qui tota 2etate in illis 
ponere uiderentur. Nullus autor fidelis cx illis antiquis fuit, cuius non aut 
libros,autfcriptareferret. Lmgtiae uero latina: prrc ca:tens crat diligens 
fcrutator,in qua 6c illum peritiflimu uidimus. Nullu profcrebatur ucrbum 
cuiusuim & origine ignoraret.Nullutn fcnptorc antiquicas tulit,cuius no/ 
men no mandaiiet memori^cuius no opcra etia deperdita diligcnter rccen# 
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fcret.Antiquitatis eratadmodu curiofus,cuius &patronu quendam acprd 
tevtorem illum omnes ferebant.Eloquentia plurimu potuit Jicet perraro di/ 
cendi onus fufciperct.Cum enim nihil niii politu acperfedum probaret,ne/ 
quaq fibijpfi eius icnpta fatisfacere uidebant. Multa legerat, multa cognof 
uerat-,plura memorix: comendarat,qux fibi copiam dicendi admodu fuaue 
fubminiftrabant, adeo ut in ccetu hominu aufcultaret attentiffime, 6c fuma 
cum audientium uoluptatc.His fludijs,ac uita? induftria tanta fibi excellenti 
am comparauit^utnulla dubitationeinter dodiiTimos probatiffimosq; no' 
lirce ̂ tatis uiros adnumeraretur. Quanq ipfeiua qua fuit animimoderario' 
ne/e infimum omniu pr^dicabat^nihil fibi arrogas,nccg ad oftctatione qua' 
dam ut multi folent fe coparans/ed ad ueram philofophadi ratione. Credo 
uiderihaecnobis quemadmodu deqtium eil, plurimum laudanda. Age uero 
nunc quales in eo uirtutes,qni mores, qux uit3:mregntas uiguerunt. Nulla 
pars uitae eius redi uiri officio uacauit,nullain re grauiori lapfus eft. Id egit 
iemper,ut quorum uirtute legerat,eorumq$ exempla imitaretur,efTe q uide 
trudcntU ciug ri bonus mallet.lam primu prudentia cius licet profpicere eximiam quanda 
6c pene diuinam.Prudcntiam d,ico non huius tcmporis aut feculi,qu.r in ca' 
piendis rerumexternaru conGlijs,autafiu fuperadishominibusa multiscol 
locatur,fed quam in optimo uitZe genere diligendo) Sc ipfa uita fapicnter de 
genda uirido&ffimipofuerunt. Omnia quippe humana commoda utex/ 
terna bona contempfit, ut fe tottim traderet ftudijs fapientiae.Si laudat Her» 
culem antiquitas, quem in biuio conftitutum fabula: ferunt, fecum prxmc 
ditantem ac confabulatem ,utram uiam eligeret,uirtutisne, an uoluptatis? 
cum altera afpera ac difficilis,procliuis altcra ac fuauis proponerctur, quod 
uirtutis itincre fibi proflafcendum putarit.Curnon fumma laudem hicno/ 
fter Nicolaus meretur, cuius prudentia uirturis fibi uiam, reiedis illeccbris 
uoluptatum perfuaferit capefcendamv At uero nc fibi hancfacilcm foifle exi 
ftimetis, plurima impcdimenta 6c uan> moleftix fuperauerunt quce illum 
ab lnftituto ltenere fvpius reuocarent. Quainreconftantiam eius perfpia/ 
te. Omnes difficultates tolerando, omrna impeditnenta patientia fuperauit 
non onercegcftatis,quafepiffimepreflus eft,nonlaboribuspermultl's,non 
reidomefticxcura, quibus illum aliquoriens uexari uidimus, deflcxit unq 
animum ab inftitutione iuicepta. Qtiid eius innoccntiam,quid animi mode 
rationc proferam; quid continentiam,probitatcm: Cum faris amplum a pa 
rente patrimonium accepiflet, nullius autem lucri amore tertcretur, copias 
uero eius publica tributa exhaufiflent,fepius reifamiliaris difficultate cdpul 
fuscft,autlibros( quodtamenfecitrariflime, &inillis quosnon probaflet) 
uendere,aut amicorum fortunis iubleuari.Nunquam tamcn a ftudijs mcnte 
diuertit, nihilappetiuitalieni,nullum turpc quaeftum cocupiuit.Nunquam 
publicis magiftratibus ad exhauriendospauperes,ut plures lolent,arnmu ad 
- . iecic 
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ieat.Neminc ne minima in re quidc lr(it unq,nulli uiuetiu iniuriam intulic, 
nihil cui| abftulit, nemini nocuit. Manus atq; animu feruauit lnnoccntcm. 
Nullapr^terqualibroru cupiditate flagrauit,non appetendo aliena,ied nec 
fuis parccndo tuhtfumptus 6c publicos Sc priuatos. Vixit ufq; ad obitus ex/ 
tremudiemfamaincorrupta.Kationcmuiuendimodcftamc^Iautamomm ' " v 
tempore feruauit,ferefererts adfrugalitaris cultu quam laudabat.Semperil 
lud prifciCatonis perLvpcucrbum ufurpans, maonu ucdigal efle parfimo/ 
niam.Ego qui dotnum fuam ab adolefcentia frequentaui,quiq$ uitam aus pe 
nitus perlpexi,fcio quam tcmpcratc,quatn modefte,quNam caftc uixerit/or/ 
Mans fc ad eorum morcs quoru uirtus eft laudata.Sed 6c hoc non iudiau ali/ 
quod,fed exprefliim iignu egregiae uirtutis efle uidetur. Kcfert Plato m epi/ 
ftola quadam,prxcipuum efle argumentu probitatis,abundare amicis,care 
reueroimprobitatis. Quisergohac noftra artatc amicis ditior Nicolao. 
Quis opulcntior,quis copiolior; Hoc mihiuidcorucriflitnc didurus,omcs 
uiros dodtos qui ubicpterrarum efIcnt,nonfolu qui eum nolTent,fed ad quos 
fui nominis quocp fitma peruenilTet,bcmuolcntia 6c fummo amorc erga Ni/ 
eolaum afle&os,atq; ipfum quoq; inunilqucnq; literaru Sc humanitatis cupi Humnitisra 
ditatcflagrantem,pariafledioneincenlLim confpiciebamus.Fitcnimnccei/ UIS' 
lario,ut qui rnultos atnat,ipie quoq; tnutuo ametur a multis. Humamtatem 
quoqjeius qui fatis digncpotcftlaudibus efferrcrFacilcs adcum adituspate/ 
bant, facilior allocutio. Cum tnultos multis in rcbus cxeelleret,tamen ic pa/ 
rem infimis prxftabat. Coniungebatur cum frueritatc aftabilitas qu;vdam 
uenufta,omnibus grata. Erat eius confuctudo iocunda admodu, non iolum 
eruditioribus,fedetiam cxquifitoruartiiitijhotninibus, quibus admodum 
dele&abatur. Adcrat amicis confilio, opera, obfequio,dihgentia, ctiatn ir/ 
rcquifitus, corutn negocia pro fuis ducebat. Domum luam do&i uiri fuum 
domicilium exiftimabant,& tanquam comunc diucrforium litcrarum. Qui 
excipicbantur, omncs fumma cum hilaritateuocibus luis excitabantur, ex/ 
emplomoucbantur,autlegendo,autdifputandoproficiebant.Dilcedebant ®cmorib.[uii 
femper iinguli tanq a quodam fapienticv facrario dodiorcs. Morcs eius qua 
les fuerint otnnes fere cognofcitis, ab ipfa adolcfccntia tanquam cducatus m 
ftoica difciplina fcuerus fuit,continens, grauis ccnfor morum, uitioru accr/ 
rimus hoftis,ad laceflendum,fi quando irritabatur promptus,qtur tamen fa 
bbus,faccti)s,ucrborutn locunditatc condiebantur, utperLrpe cosin quos 
ea dicebantur,adrifum excitarent. Vitatn ccclibcmduxit abfq» uxore <5di/. viticctMem 
beris. Vtenim quictiusftudijsincumbcrct,uoluit camolcftta carere,cum dmt* 
necx efletopulentus^lcgiflctmultosfuiiTeillas itnpedimcnto quo minus 
uacarentocioliterarum. Fuit autem amannffimus ueritatis, utquiadmo/ 
dutn horrerct mendacium,nihil minus pncdicans cfle hominis quatn mcn/ 
riri. At amicos ita obfcruabat, ut tatncn ucritatctn pra:ponere, nemini 
parccns 
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parccns,ubiex fcrrtcntia cfletdiccndum.Delc(flabatur admodu tabulis Sc 
gnis ac uarljs col atuns priicorum morc.Plura cnim propc iolus at<r> cxquid 
tiorahabcbatquam c^terifere otnnes. Ad qu;euifenda multi alhcicbanf, 
utnon priuato aiiquo inloco,ledm theatro quoda collocata accxpolita clle 
xritthoncjtif* aftirmaresJam quanta honeftatc,quanta grauitate fcruauit, quam fan&e ui 
xcrit 6c fcitis otnnesAipli uidimus, qui ab iplis nottrisincunabulis cum eo 
uerlati proc ccteris lumus*qui eum domi forisqj obferuautmus,ita ut nihil no 
bis uitceeius interioris elfet occultu. Nihil turpe,nihil obfcocnum ne uerbis 
quidcm protulit. Cenforia quxdam grauitas uita? fplcndorcm affcrebat 6c 
fummaautoritatem. Vitia horruit^&publica 6c priuata.Templu quoddam 
uirtutis &decorisexiftimabatur domusilla, 6c tanq habitaculu honeftatis, 
in qua acccdebant omncsad uirtute &bonaru artium difciplmas.Hic libro 
rumingcns numerus,tum latmoru tum grcCcorum.Hic figna &tabulx,hic 
ueterum imagines Jiic numifmata ufq^a priori illa ctate qua aes pnmu cudi, 
&moneta obtignari eft ccepta colpiciebant.Hinc uaria illudriu uiroru exe/ 
pla hunc ad uirtutum lncitamenta profercbant. Adcratfemper quod 6c ob' 
lcdaret oculos,& animu folaret .T anq cx academia quadam&honeflo cer 
tamineprodibant homines,& ad dodtrina,& ad mortaletn uita paratiores, 
Sed exceilentiffima eius uirtus atcp optimu omnium facinus nequaq efl filen/ 
tio prcCereundum.Cum uiuens omnibus profui'flet,cu fetnper publicae con/ 
fulmffet comoditari,airauit titetiam pofl exadd fandhflime uitamjaborum 
fuorum fru&us ad poflcros cmanarct.Id egituir egrcgius do&oru uirorum 
amantiffimus,quod nullu multis antea feculis fecifle,neqj metnoria hominu 
conftat,neq$ ullar liter^ prodiderunt, Kem fane flatuit temporu omnitim ac 
kibliothccdm leculoru laudibus celebranda.Ex libris quos homo nequaq opulcntus <3c re/ 
pubticicxfuit , um periivpeinops,fupra odlingctos codices iutnmo labore 6c diiigcntia co 
trcxtt* ptiraucrat,decreuitteflamcnto ficri per atnicos publicaBibliothecatn adu/ 
tilitatetn hominufempitcrna.O pr^clariflimu omniu qucunq condita funt 
6c utiliflimu teftamcntum,quo non unu aliquem aut alteru,fcd tum grxcas, 
tum latinas tnufas huius precioiiflimi thcfauri rcliquit lixrcdes. Tibi cgo 
nunc Nicolae (mortuumenim appello) mufaru nominc gratias ubcrrimas 
ago, qui folus omniu illas in publicatn do&rm^ 6c domicih) iuipoflcflioncm 
tandcm pofl multa annoru curricula reduxifli,qui illas tam exquifito mune/ 
rc donafli,qui cfFecifli ut aliquado priuatas domos cgreffe, in confpedlu atqj 
in luceprodirentornatiiTimo comitatu .Extiterehadenus noflra tnemoria 
plurcs 6c libris uarijs 6c maximis opibus abundantes,quos tamcn magis pri 
uatum comoduquam comunis utilitas traxit.Fracifcus Pctrarcha poeta ex/ 
cellenshabuitingcntecopiatn libroru,quipoflcius obitumomnes uenun/ 
dati&uarijshominibusdifpertitiiunt,Ludouicus( cuius antea memini)ma 
gnam uim libroru quos multis in locis coquiiiuit, legauit fui ordinis Biblio/ 
thecae 
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thecse. Vir prxflans acumine,& plurimaru rerum fcientiajoannes Boccati/ 
us eide loco fuos libros tcflamcnto reliquit.Collutjij noftri ad omnia ingcmj 
fingularis uolumina quc Nicolai libros numero fcrme ̂ quabant,ftlij uendi/ 
derunt. At uero hic noflcr egregia pi\r ccrcris fuppciledtilcm, in qua copa/ 
randa multum temporis,multu lmpenf^, pluritnu laboris impcndcrat, non 
uertdi,non in priuataahquam domu coportari,non alicuius unius ufui aut ar 
bitrio rclinqui,non in alienaBibliothecamrecludi,iedin comuncm utilitatc 
inpublicu munus,in locu omnibus patcntc uoluit confcrn, cx quo otnncs 1 f/ 
terarum cupidi tanq cx agro fertili frudum dodtrin^ uberrimu poflent perci 
pere.Equidcm fi id religio noflra aut tempora paterent, deccrnerc mea ien/ 
tentiaflatuamilli marmorea in Bibliothece partecollocanda cum inicriptio/ 
nehonorificcntifTima 6c ad mcmoria illius,& adreliquorum xmulationem. 
Quidenim magnificcntius,quidbonis acccptius,quidfludi]s humanitatis 
accomodatius,quid comunibono utilius ficri potuiflet, autetia excogitari, 
• .quam exiftere hac in urbe pubhca Bibliothecam, qur ii t futura ueluti cxccl/ 
lens qu^dam eloqucnrir A ceteraru bonarum artiu officina. HcecNicolai 
noftri ftudia,hic uitecurfus,h jc uirtutes,hi mores,hcc officia extiterut.Dv 
gna profe&o qu^ illius laudem reddant apud pofteros immortale. Qui curn 
ietnpcr in celebrandis tnufis,uirtute excolenda,libris coparandis,obferuan/ 
dis atnias ftudium atq$ opera prebtuflet,tande multis cxadis laboribus puft 
tcrrium 6c feptuagefimu annu grauiilimo morbo correptusintcnjc. Ita ad 
extremam horafecomparans utlibenterexhaclucemigrare uidcret,tanq i\oritur< 
ad locum beatioreprofedlurus.O dictn accrbum nobis,licct illi malorum o / 
mnium poftremuJL^tor tui caufa Nicolae(itcru cnim tnortuu copello) que 
colerefedes piorum, quem ad Xternam quietetn delatum uerilTitne iudica/ 
mus. Verum tnihi doleo,mihi queror hunc funeftum diem,qui mc mocftum 
atq; afflidutn,qui rne fpoliatu tua amiciflima iocunditate, tua fuauiEma hu/ 
manitatepriuatumreliquit,qui tnihiabftulittanq fegetctnftudiorutn tneo/ 
rum, qui tnihi eripuit officio patrem,beniuolctia amicum, quo cum otnnes 
curas meas,cogitatus,didta,fadla 6c pra:fens uerbis 6c literis abfcns confere 
bam.Mihidies lftemerito eft deflendus,in quo amifi certiflimu xgritudmu 
folatium, tncerorum leuamen, prjefidiutn ftrmiflimum laborum meorum. 
Nondabitur amplius tecum colloqui,non conlilio uti,no exoptatiflima frui 
confuctudine,ac faltem confolatione, qualicetreuocabo quoad potero co' 
gitarione mea memoriam prXteriti temporis,& tecum lemper dum hoc fpi 
rituuiuam dulaflimarecordatione comorabor,mortuum animo copledhr. 
Erit Nicolai effigies fempcr hifce oculis infixa,& amorem quem uiuo debe/ 
bam, etiam in laudibus 6c celebratione mortui conferuabo. 
A a Poggius 
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Ifcrius mi dodiffimc Carole,ornatifTimi amantiffimi quonda 
mihiLaurentij noftn debitu uirtuti munus pr^ftiti q eius in rneof 
ficia poftulabat,no negligenric,non obliuioni tri"buendu,fed dolo 
ri$ magnitudini,quem ex chariflimi deqj me optime meriti uiri morte fulce' 
pi.Tantus enimmoeror,tanta uis cegritudinis menteoppreEt* ut quotienf' 
cunqj animnm ad eius memoria reuocarim, non fcribendi faailtatem, fed la 
chrimaru copiam ipilus recordatio mihi fuppcditarit,quodq;itr,beallis lo' 
iet animis euenire, ita ccficrit dolori ratio fcribendi, ut a tempore mceroris 
miagatio fucnt expe&anda.Etenim quistam durus uclpotius ferreus eflet, 
quifletum 6c lachrytnas intalisuiriatq; amia comemoratione contineretC 
Multa quippe diuerloru hotninu uulnera quotidie anteoculos obferuat, ut 
nullius in obitu tanqinreinfolita obftupefcere debeamusjed ta me maxima 
pars horu iic funt,ut incertu fit uita ne illoru morti potius,an mors uitx fue/ 
rit prgferenda; V iuant enim,an intereantparum interefle mortahuuidetuit 
At uero cum morte obijt is cuius uita omnibus confert,cuius falus multoru 
falutem ampledhtur, cuius opcs ac fortunae fetnper amicis pr^fto fuere, qui 
literalitate a tqj humanitate omnes antecellit,tum demu graue ac diflicile e(t 
non conqueri. Quid enim uitahominu cflct derclidta bonoru tuteIa,fpolia/ 
ta amiatia? frutiu, quem unum habemus tutifflmu portum in uanjs caiibus 
qui uident in uita hominu coftttuaV Etenim fic fentio, nullum efle dolore qui 
ad amicorutn dolore accedat.Nam parentes filijs patres tum boni,tum mali 
quicunqj hi fuerint natura tribuutur nobis,quo fit ut cos perfepe odio habe/ 
amus,nobis eoru interitus exoptef.Amicos uero nofipfieligimus fpote no/ 
ftra,qui funtnobis chariflitni,quoru iocundi tate cum priuamur,nulla uided 
nobis uita efle iocuda.Qd' fi cui unq in amiciobitv dolere Iicuit,mihi certe li 
Amicoruprx* cct maxime,qui non folum dulcifiimo ac fuauiflimo amicinje frudu,fed me 
ftdnticu ipfo uideor eflepriuatus.Ille enim parentu mihi charitate,amia officia,fra/ 
tris beniuolentiaprfftabat.Ille mcas curasfuas effe dicebat. Illemeopibus, 
pecunia,patrimonio fubleuabat.Dcnicp ea erat inter nos muttia charitas ac 
beniuolentia,ut lllo uiuo nullatn fortuna extimefcens,fecurus rerum intran/ 
quillo uidelicet portu uiderer quieicere.Itaq? filerio meo caufttn pracbuitno 
obhuio,fed mceror grauis,qut diutius q uellc tenebras quafda lta amrno o{/ 
fodit, ut nulla adhuccocedat fcribedi ficultas.Veru ne nuc quide pare eius 
uirtutltus elegantia reprefentare poffum, dicam tamen utfacultas fe dabit 
q?iX credam ad eius laudes pertinere. De quibus antequam dicere aggre# 
dur,imbccillitas noftra 6c comunis uitx conditiortum fortune iniquitas pau 
lum mitu 
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lum mihi deplorada cft.Nam quis oprimc cu Laurcrio adum putc,quifum/ 
ma felicitate in fratris amariflimi,caftiffimg uxoris, omniu fuorum coplexu, 
fumma hominubcniuoletia,patria deflente uitafuntftus eft, tamcdurumeft Fortun* uis* 
atq; arduu fortun^ arbitrio tnagis q rationi nobis effe parcndum ,Erat igtiobi 
les,inutiles,nefarij permulti quoru interitus tnagno emolumcto comuni pa 
ci Sc quicti cflet futurus. In eos libido fortung craflari poterat fumo omniutn 
plauiu 6c cdmendatione. At eu iibi dclcgit, in quo fe maxime nobis obefle 
exiftimauit,& ucxare q plurimos. Verfat erh fingula ut libet,& cum nihil fir/ 
tnu,nihil ftabile,nihil exploratu,nihil certu efle permittat,in rcru cotinuo la 
bentiu mutatione 6c ctirriculo collocamur.Vxores,filij,patrcs,rcs domefti/ 
ceotnncs,& quicquid in humanis charu habemus,illius arbitrio obtepcrent 
necefle cft,ut ne in hora quidc huiufmodi rcru ccrticfle poffumus. Infirmita 
tes quoq3 ac debilitates corporis, mors noftroru repcrina,incertiobitus,ua/ 
rij cafus ante oculos obfcruant,ut no folum Laurcti) mors,fed mca quoq; ce 
teroruq; qui mihi funtchariffimi dubia fortuna mctu ac follicitudine tnentc 
coturbat.Haud infulfe Xcrxcs rexille potetiffimus,cu tantum exercitu com 
paraffet quatum nunq antca hiftori^ tradiderunt, fleuiffe dicit coditione im' 
becillitatcq; coditionis hutnan£,quod ncmo cxtot hominu milib.lupra cete 
fimu annu unus effetfuturus.Genus itacp hutnanu &i caducu efle 6c mortale 
acealcgcnatu utpereat ncminelatet. Sic Thcbanus Pindarushotnineicri/ 
bit umbracffe 6c quodda fomnium.SicThcocritusin duob. paftonl?. exprcf 
fit,dicens;Paftore quendam cum iuuencos fiigarc uoluiflet, paulo incoiide/ 
ratius pcr quenda excurrifle collem,parua<^ fpina in talo fixa dolorepcrter/ 
ritum,focium cui Cridon nome crat acclamaflc,ut iibiipinacuelleret. Illuq^ 
cum intentis oculis uixeam uidiffet,ac fummis uuguibus elicuiffet,tandc his 
uerbis cum admtrarione fuftuliffe,quaparua quidc fpina tam robuftu uirutn 
domat.Qua caufa fapienter Homerus nihil homine imbecillius terra nutri/ 
re afleuerab at.Quod eriaeleganter apud Maroneluppiter declarauit,dum 
Herculcpro futura Palladis morte cdfolat.Tumgenitornatum dictis affat 
amicis.Stat fua cuiq^ dtes, breue 6c lrreparabile tcmpus. Omnibus cft uitcc, 
fed fama extendere fadis.Hoc uirturis opus.Nihil aliud prudentem poctatn 
fcnfifle crcdendu cft, nifi comunem humani generis codirionem oftendere. 
Idern Horarius:Pallida mors cquo pulfat pede pauperu tabernas, Regumcg 
turrcs. Nulliigit dictn proferre licet,agitnur em fatis, atq$ fatum ineuitabile 
eft.Sed nefortequidcrrorisin uerbo capiatur,non hic fatum iecundu ftoico 
rutn more accipitur,fed per fatum dei uoluntatem intelligo. Fato ergo, hoc 
cft diuina uoluntate omnes moritnur,d:humanu quicquid eftutlabatur ne 
ceffe eft.Necfuacuiqua manet ipecies,& alijs alias reparatnaturafiguras. 
Nectatum homines deficiunt, fed omne quod natum cft,iuxta illud Crifpi: 
Omnia orta occidut,& aud:a fenefcunt. No manet Babylon tncenib. hortis 
Aa 2 penfilibus 
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peniilibus,templo,arceq5 mfrabilis.Non Tyrus ofiro fuperba atq; purpura» 
Non Connthus xre nobihs. No Achene omniu bonaru artium inuetrices» 
NonCreta centu celeberrima urbibus. Non Carthago Romani imperij X' 
mula.Otnma proftrata ac diruta iacet,& aliorum parup rcliquig, alioru nul' 
lum ueftigium apparet.Et licet cornix nouem feculis uiuat,eamcp ceruus qua 
druplo uitae tempore fuperet,uterqi tamen fuam morte nouit. Fingunt ideo 
poet^ Saturnu Celij filium fuos nacos deuorare,ut fub hac fidiione omnia te 
pore confumi manifefte demonftrent.Tepus enim (ut eft apud Virg.) edax 
reru 6c inuidiofa uetuftas omia deftruut uitiatacp dentib.aeui paulatim nigra 
cdfumunt omnia morte.Sapieter ita<j Anaxagoras audita morte filij. Nihil 
inquit mihi lncxper tu aut nouum nuncias,ego enim illum natu ex me icieba 
efle mortalem.Solon etia philofophus Athenien. ueniens ad morte, 6c dum 
mula amici 6c attinentes adeum c6fluerent,pra:cepiteis,utnullus ipiorum 
eum lachrymis honoraret,nec pro eo exequias facerent. Afiignas huius rei 
ranone.Omnia qug fecundum natura fiunt habenda funt in bonis. Quid eft 
auttam iecun :lu mtura qtia tnors fenibus^ Vulgaris etenimilla demetia eft 
cenfenda,dum paretibus,authbens,proximis cognatis aut agnatis notis uei 
amicis orbamur,lugemus animisqj cotriftamur,pilos euellitnus,palmas ge/ 
nascg percutitnus,magnocprcplemus ululatu domu, 6c deum quafierratem 
accufamus,qui tam acerbe abftulifle uidctur quod fonediu putabamusmi/ 
furum, Hoc facit animorum ignauia,mentium hebetatio,atq? ftultitia ober 
rans. Neceft modus iftenifi quidam amor impatiens,ut quX defiderat fem/ 
per inueniffe credat. Ignorat quippe redtum iudicium ratione multottens ca 
ret, modumqj nefdt, necx aliud poteft cogitare qua quod diligit. Hic amor. 
non accipit de impoiTibilitate folatium,neq? de difticultate remedium. Etem 
quid attinet (ut ait Valerius) humano indnlgere dolori, autdiuino numini 
iniuriam fieri, quod immortalitatem fuam nobis copartiri nolueritcQuafi 
dicat,non eft aliud lamentari de moite alicuius,ni(i inuidere deo,quia ipfurn 
imntortalem non fecit ficut feipfum. Sed quomam harc ita funt conftituta ut 
neq$fledh;neqj mutari queant,comparetnus nos adea qu.racciderunt forti 
animoferenda,imitemurcgin hoc breuiffimo uita:curfu &Lauretium 6crer 
liquos qui aim laude 6c gloria uixerunt. Ipfe enim is extitit, ut ab eo per o / 
mnetn uitam peti poflint honeftatis exempla. Nam ut ad eum iam reuertar 
cuius gratia ha:c habetur oratio, plena uirtutisac dodrina: illius peromn e 
gtatemoru inftitudo. De quo ita loquor,ut primti ̂ tasia&iflimepcr omniu 
officioru gtadus exafta.Tuq moderate,q modeftefortun^ bonis,in quibus 
modu feruare diffialimu habct,ufus fuerit.Deinde uirtutes eius a me pauas 
referant.Vtcm abadolelcedaordiamur,educatuscft^i parentibus optimis 
at<j omi laude digniffimis,in cafta ac religiofa domo,ita utnulli unq de fe ma 
ledico locum prgberet.Habuit cm ipleparetes tum perhumanos atq^ hone/ 
ftate 
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fiate 6c uirtute prdrflantes,tifm ucro deu timentes,a cjuib.riihil rtiff laudabile 
piu,caftumq$ perceperit.Ipie aut anatura optitne inftitutus, induftria ac dili 
getia auxit p aternas tr adirioncs. Studij s literaru deditus,ea dotirina fecutus 
eft qu3 humanitatis ftudia appellamus. Ab his optime ertiditus adolefcentia, 
qu^ multis tioluptatumlllecebris ftudia effe iolet, in tiirtutis atq? honeftatis 
cotctioe collocauit.Eratfpecime atqj ingeniu magni fttturi cuiufda uiri,que 
paternas dotes noequaturum,fed <^ fuperaturu fperabant. In medio fermve 
adolefcetia: curfu, qug a?tas infeftalibidine agicari iolct,utfe caftum a uitijs 
qua: tnultos peffundant feruaret,eledhffima adolefcentulam uxoretn duxit, 
ut facro coniugio omncm labem libidinis propulfaret.Quid uero de morib. 
adolefcentia:dicam fNullaeius petularttia,nuiia lafa'uia,nulli luxus,nulla 
proteruitas,nulla: cotumeli^nulLr iniuria: comunes illius cogitationes pra: 
ferri poffunt.Nullos eifulos fumptus uidimus,nullum flaginu,nullum fcelus 
nullas comeflationcs,nullos ccctus nodurnos,led intcgra uitam,puram,mo 
deftatn,temperatamq; nouimus otnnium uiaoru culpa 6c labeuacatem.Mi/ 
rabant omnes eam adolclcenas grauitatem qua: nec m fenibus quidem ma 
ior cffct poftulanda. Maiores natu futnma diligentiaprofequebatur. Pudor 
6c conanentta diuerforium quodda inco fecifle uidebantur. O adolefcentia 
omni comendaaone 6c beniuolenria c5mendanda, quantum nonullorum 
morum ab eiufmodi inftitutione difterunt,qui fi hunc noftrum imitari uolu/ 
iflent* melius profedo 6c fama: 6c honori confuluiflent. At uero pofteaq in 
nirumeuaiit,nunquid paulumab inftitut^ uita:airfudeflexit'nunquid fe^i 
uirtute priftina immutauit? Minirnc quide, fed pra:teritum tcmpus maiore 
laude 6c pr.rftantia aimulauit.Nam pritnu patri^, tum uero atnicis ac fatni 
iiaribus maxime confulebat.Habebatenim in ore dittmamilla Platonis fcn/ 
tenaam.Primum deo,tum patri3e,demum amicis nos cffc procreatos.Itaq^ 
quanta rcligione fuerit,qua pietate quonia id plurib. cxemplis patct,ncqua/ 
quam opus cftnarrattone.Sed coru cgo me pr^cipue tcftcm profiteor quo/ 
rum ille iecretiora comunicabat.Vnam uirtute^ea cft charitasuirtutu omni 
um parens,quam colebat maxime.Egenortim domiciliu erat,ille uiduas,ille 
pupillos,ille uirgines fuis facultatibus fuftentabat. Aderatpr^fto calamito/ 
fis.Patrocinium eius non rogari fepatiebatur,ied admonere eutn fatis crat. 
Poffcm multos rcferre quoru ille inopia: fuis impijs iubuenit. Neq? em qua: 
homo optimus occulta effe uolebat funt a me propalanda. Fugiebat ern ho/ 
minum plaufus,ne id quodeiuirtus fuadebat,adpompa 6c inanetn gloriam 
fieri uideretur.Referrepoffetn plurima templa tum inftaurata,tum a funda/ Ecckftdru i 
mentis c6ftru<fla,uariacg ecclefiarum ornamenta,qu£ funt ei cum fi-atrcpre 
Jtanaffimo uiro at<| oprimo ciue comunia, nifi eaita otnnibus nota effent,ut 
adeareferenda oratio fupcruacua uideretur. Verutn ita excelluit in his xdi 
ficand;s ornandisqjeorum deuono ac magrjificentia, ut nulli noftrae a:tat;s 
Aa 5 uiri 
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uiri cum illis ualeanc coparari.Iam uero qualis in patria fuerit perfpicuu elt. 
Omnes fuas curas,ftudia cogitationes ad illius audtione confirmarioneqj co 
fcrebant,nihil publici comodi in priuata utilitatc deriuabat/ola patri^ falus 
ante oculos uerfabatur,tanq efpecula quadam profpe&ans ad illius comoda 
perfpiaebatJtacgeius periculis propulfandis eratfollernlTimus. Denicp ea 
uigilantiam ac folhcitudineinrei publicae cura pr£bebat,uc nerno amantior 
patrie uideretur.Necpenim ut plures coiueueruntexpublicis calamitatibus 
ditabatur/ed ut uirum decet bonum,& patnae charitas requiric,publica da' 
na fua efle dicebat-> ea confulens,ea fuadens qu<v ad pacem & quietem publi 
camperrinebant.Nullum deniqjpracteribacboni uiricuiulq? patriae aman/ 
tiffimi officium. Pra:fcrcbaL prmatis comodis comune utilitatem. Is erat ei 
queftus uberrimus,dignicate acqj amplitudinc reipub.agcre,inq; ipfius diffi 
cillimis teporibies iuas fortunas effundere pro lllius conlcruatione Jam uero 
quis ignorat qua obferuantia,quo officio, quo ftudio fuentm amicos. Hoc 
mihiuideor ueriffimum efie didurus,nullum noftra: urbis ciuem plures ha/ 
buiffe amicos,nullum obleruaffi: dihgencius,nullumfan&ius coluifle.Quod 
eorum mceftitiadeclarauit 6(:fletus quiinfunereaffiicrunt.Dolcntcerte mi 
ximis incomodis ob eius intericum fe afiedos, deflentcpipfum iibi prxreptu 
effe unum,cui nemo a:tacis noflrx erac neqj officio erga beniuolos neq; amo 
re comparandus.Erac nacura ad amiaciapropenfa, erat iucunda cius cofue# 
tudo,erat humanitas facetijs coiunda, erat fuauitas loquendi ac fale quoda 
refperfa urbanitas,ut que ex eius ore prodirent rifu codica,& ferio prola/ 
tauiderencur.Laecabat cum quempia auc 0rnarcdignicacep0terac,autmua 
re opibus,auc agere honore,auc ab iniuria cueri. Qua propcer pluntni illius 
amore cenebantur &beniuolenria.Fgregieid quidc uircutis mdicium.Quid 
uero beneficia eius in amicos referatriv qu^ toc tantaqj iunt,ut dies potius mi 
hi in his comemorandis q ucrba dcefient.Id maxime preclaru, qtiod in con/ 
cedendobcneficio amicorum dcfiderio occurrcbat. Inreferendo quoque 
quatn accipiendo propenfior, quodcp rarum habctur, nullis penes eum ad 
ltnpecranda bcncficia prccibus opus ei at. Eratpiwflo qiuvrentibus auxili/ 
um, inuitabaCcciam frpc utfua liberahtate uti' uellcnc fmccuiufqueinuidia 
autmaliuolentia. Suain me officia exponerem, mfi ad oftencationemeadi/ 
ci uiderentur, fed fdo multotiens in mebeneficium extitifle non rcquifi/ 
tum,ultroquemultisinrebus iuas copiasatque operam obtuhfle,quibus 
di me ufum profitcor, cum ei res ame graDflima uidcretur fierifibenefi/ 
cium recepilTem. Ouirutn egregium , o uitam omni laude cumulatam, 
ucreor ne cum fedare mcerorem cupiam in eius laudibus commemorandis, 
recrudefcat multomm iam obduAum uulnus, qui eo magis dolendum efle^ 
cenfent,quo tnaiore uita: fubiidio nudari uideaticur. Sed faci neccflicas a^ 
quamentefercndaefi^neq^proptereauir lan&iflimus merita laude priuaw 
dus 
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du§,ut <Mionor debicus eius uircuci tnbuacur, cxceri fuo exemplo ad 
gloria: curicula inuitentur.Pluraautemineumforcuna largamanuconcu/ Fortunt rr.cri* 
ht,ea omnia uidimus ab eo eflecca meliora acquellluflnora fuifle,neq} adfor doutus. 
tunce nutum, fed ad uircucis normatn miniflraca. Nam uc a forcuna; meritis 
mcipiatn^nacuseft in magnificentiflima acornatiffima tocius kalie ciuitace, 
tilatn tutn publicis,cum priuacis aedificijs augufhoremrcddiditatcp ornatio/ 
rem. Ea ucro uica,his moribus, ca continencia ftiit, uc plurimum ex cius uif 
tute huic urbi dignicacis acceflerit acq; ornatnenri.EraC ex nobih familia Me 
dicorum,ac primaria auicaris in centeiimu ferme annu amphflimis eius mu 
neribus funda, in qua multi equeftris ordinis,plures omni laude iniignes ui 
ri futnmis copiis ac hononbus claruerut. Patrehabuitcumquo neqjiuftior 
uir,ne<$humanior, ncqj mcliorquiiquam,ne<p charior pacrijc ciuis fuic. Ac 
nulla in re filius inferior cxricit uirtuce pacerna ,fed id egit pcr otnne uit£ cem/ 
pus, uc eatn fua induftria clariorem efficcrec atq; uberiore. Opes <5c diuitias 
nadus eft tantas,quanta: in ciue optimo & liberahflimo & ciuitacis principe 
requiruntur. His nicidior,clarior,icamodefte ad amphtudincm,ad magnili 
centiatn,atq?egenorum fubfidia ufus eft,uc nullam exeis obtre&atione,nul> 
latn inuidiam,nullum maledidum, fed laudem,cotnmcndatione6(:beniuo/ 
lenciatn omnium c5fcquerecur,opcarentq? homineseasijbipcrpetuo fore. 
Magna quide uircus ac pra:c!ara,non efterri diuitijs, non labi ulcra quatn ra, 
tio poftulaC,noiniolefcere,no fuperbire,noefle iniuriofum, Sapientcr cnitn 
fcnpficuir fipientiflimusHippocraces,diuitias uitiorum magis quamuircu 
tum effc adminiftraCrices. At id effeat nofter Laurenrius,ut his tanquam af/ 
feclis uircutum atq? opifiabus uteretur. Nullum eius infolens didu, nullutn 
fatium imprudencius,nulla: iniuriae,nulla: concumelia: narrariqucunc. Ad 
honefti enim praefcriptum frucbatur diuitijs, quae omnibus prodeflent, no / 
cerencncmini.Corporis doCes exopCarifiimas nacura cribuic,firmum cor/ 
pus ualitudincm incegram,ftacuram proceram, faciem liberale,qu£ omnia 
iudiciorarionisparebanc.Summuinrepub. locum ccnuic incerprimoresci/ 
uicacis. Quetn cum forcunaaliquando labcftdare uolmc, uircus poftea for/ 
tung impecum fuperauic. Adeodignicaci acq; hononbusmftitucus atqjam/ 
pliacus, uc exiftimari poflic illius iniuriam in beneficiutn ftufle conucriam, 
Hac pra:ftancia moderacefemper ufus ad faluccm pacrice 6c ciuium columi/ 
tatem,nihilaliudcogicans,niii quo modo poflec prodcfle quamplunmis, 
Dixi de his qua? forcuita arftimatur. Ac ucro uircuces animi quales in eo fue/ 
rinc,uica eius 6c quotidianus ufus oftendic,eranc cnitn m confpe&u omnium 
pofica:,ica uc nulla pars uicx eflec occulta. Scd cum iinguLv uircuccs maxi/ 
mehomines exornanc c^ pra:claros efficiunc, cutn uero lllac pra:apuequac 
nos incer nos charicace & beniuolencia deuinciunc, qua: eo morcahbus funt 
accepciores, quo maior ex eis utihtas ac tnaiora commoda pcrcipiuntur. 
Aa. 4 Etenim . 
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Etefnim ,prudentia,temperanria, frugalitas, continenria ,rerum faenriaillis 
tantum uidetur prodeffe in quibus confiftunt,parum quidem ad alios dedif' 
narites, Atueroiufticia,liberalitas,humanitas, comitasmunificenria ccmV 
munireipublicje conferuationi ac preiidio accommodantur,iuuantqjquant 
plurimos, Nam iuftitia ea eft uirtus qtuv omnes reliquas compleebtur. Nul 
la enim ciuitas,nulli hominum coetus, nulla focietas abfcp iuftiria potefl: conf 
ftare diutius. Etnolumentu quidc rerum publicaru eft,& humani diuinicgiu' 
ris coferuatrix. Huic proximo accedunt qua: beniuolcntiatn pariunt,iocie/ 
tatcs contrahunt, amicitias conferuant,&tanquam auxilium egeno funt & 
calamitofis.Nihil eli profetio neq; acceprius, neq^quod magis conferat noA 
bis quam uir bcneficus 6c liberahs. Itaq; lnter cxteras uirtutcs liberalitas ob 
tinet principatu.Nam manu porrigitfeflis,egcnos fuflentat>erigitlapfoS,o/ 
mmb>us opitulatur, Sed e(l miru quod raro reperiuntur huius uirtutis culto' 
res Sibienim quifcp timens acfortun^e uarietatem expauefccns,profpicitre 
bus fuis,& que mulris accidunt confiderans,manum contrahit,eftqj in largi 
endo remiffus.Sed quo rarior eo prxclarior habedus efl huius uirturis afle/ 
yirtutes tiui. <fior*Verutamen<3ciuperiorum uirtutum in Laurentio fplendor emicuit,<5c 
his maxime claruit. Nam multaru reru dodtrina tantam in eo perfpeximus, 
quantam ne hi percipiunt qui ftudijs literarum fe totos penitus tradiderunt, 
Prudenria quoq? fuit ac teperanria iingulari,nihil agens quod iure pofle im/ 
probari uideretun Nam cotinenoa: uita omnis attulitte(limonium,Sed ha; 
uirtutes uerfanturtantuminter domeflicos parietes, rcliqua: uero in acietn 
ac certamen publicum prodeunt. In primis enitn iufticia fuftentaculum uitp 
Iujlus. communis fuitin eo admirabilis. Non cnim foluutfua cuiq?tribuerctur,fed 
fua fciliceteriaalijsc6donabat,curabatq$utboni pr.Ymio,mali debita pcena 
afficerctur. Sed omnib>us in rebus sequitans ratione maxime cenfuit haben/ 
dam. Id ius oprimu cxifhmans quod procul ab omni fufpitione iniuri^ uide 
tibcrdisi retur, Li beralitas qua: uirtus grata efl hominibus, prae caeteris fibi pr^clara 
acdomefticafuit,ut nemini dubiu fitquin omnes nofir^ ciuitaris uiros maxi 
me anteceflerit beneficentia & liberalitate, qui non folu admonitus mifero/ 
rum fbrtuna: fubueniebat,ied ultro ofierebat qua: mulri pctere uerebantun 
Nerno illutn fruflrarogauit,nemo enim quirogafletinanis abijt.Largama/ 
nu opitulabatur egctibus,multa coram,fcd plura fecreto errogabat-A czu^ 
fa:pius palatn negabat,ad euitandam oflcntarionc occulte largiebatur. Fuit 
femperdomusfua officina qupda beneficioru,c3lamitoibrudiuerforiu,pau 
pcrutn domiciliu.Ita tatnclargiens qua: petebantur,ut nulla gratiam homi/ 
Humttut. num uelletinire. Iam uero facilitas eius atc^ humanitas iure ab omnibus lau/ 
dabatur,Nam cu multosdignitateatcp honoribusanteiret> tatncn fcparem 
praebebat inierioribus.Non diuitia:,no opes,no clientela:,nd dignitates uel 
paulo elatiore hunc egregiu reddiderunt* Erat afpedtu gratus, iamiliaritate 
• -i-" " v benignus 
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benignus, iucundus confuetudine. Non afpernabatur infTmos,nemine con/ 
demnabat.Facileaditus adcum erat. Cotnes pr^cipueac facetus. Nemo ad 
eutn accefHtquin placatus beniuolusq? abiret Jam munificeria: opera recen/ 
ienda no funt,cu ante oculos hominu ueifent.TcmpIa ecclefie,aedificia plu/ 
ribus in loas coflruda, uaria ornameta diueriis ecclefijs ad ufum religionis 
codonata,que idcirco enarrare nolui,ne uidear qux diuini cultus caufa fada 
fuere,ad hominu graria uellereferre.His uitae ornameris ac uirtutibus pra:/ 
ditus,no folu priuatoru hominu,fed multoruetiaprincipu beniuolentia cd 
traxit.Eugenio autiummo porifici ita charus fuit,uteius mortcegerrime tu 
Iit,6< quod extremu potuit, funus eius fingulari pompa F\oneftaiiit, Natn 
iuis cccleiiecj} infignibus decorauit funus, ncpotcs ad proiequendu defiin/ 
dti corpus miii't,neq; fccus catn tnortc tulit,ac ii quifpiam fuigencris fibi cha 
rifiimus obijffet.O uirum iniigne,odeflenda morte.Quid enitn huic decrat 
quod oprimo homini ac frugaliflimo dignu eiTetr Summa prudetia,fumma 
religio,fumma pictas ac cotinentia hunc omnes i1iuftrabat,uita intcgra, mo 
rcs incorrupti,fyncera uirtus, rario, exoptanda cofuetudo. Qui ita uixit, ut 
ne curioiis quidc oculis darctur occaiio detrahcdi. Hunc ueluti cx quodam 
trntutu iacrario nobis datu,fubtraxit mors immatura atqjinexorabihs iors 
fatoru.Ofortuna?iniqua&inhumanaforte, qua: oprimosquosqj uirosde/ inforttoum* 
cerpere <5c de medio auferrc cotendat. Quis cnim uir melior noftro Lauren 
tior quis humanior ; quis libcralior: Quis uita fmdlior, qs utilior ciuis, quis 
amatior patria fuit; At lpium impetus fortun^ in optimo uit£ curfu abftulit. 
Et cu eius opera omnibus frutiuofa, amicis magno ufui, cmitati neceflaria, 
patrie utilis cflet,patria optimo defenfore,urbeciuepr£ftantiiITmo,nos ami 
co oprimo,reliquos optato prelidio fpoliauit, Erat uilcs pcrmulti in quibus 
fortun^ uis poflct impetu ficere,at ea femper elegit nobiliores ac meliores, 
neq; quid uite mortaliu cdducat, fed quid eius libido appctat ,p impcrio ad/ 
ucrtit.Sed omittamus fortuna: tementatc,6c Laurctij uirtutu memorcs, no 
me cius cu omni beniuoleti a ̂ fequamur.Et cutn nihil fit uirtute pra:clarius, 
nihil amabilius ,mhil quod magis coiulat rcbus noftris, demus illi nostoto 
(ut aiunt) animo,& in ca cxcolenda a:tatc noftra 6c uit£ omnc tcpus colloce/ 
mus. Eius crii fplcdore illuftrari,primu cx iplius pr^cepris uita agamus, tum 
mortis metu dc formidine depcllamus. Id aflequamur facilius,fi Lauretij ex/ 
empluanteoculos pofucrimus. Tibi autCarole mimetdebitu coniolandi ConfoUtio 
perioluc,acanimaduerte,utbonusdeus,&ommaquebonus fantbonafmt mrtir* 
neccfic conuenit, ncc arbitrcris id durum quod qucmq; autquibufcunq; fa/ 
ciendutn cft. Ad hoc cnim nec nari fumus ut maneamus ̂ terni, & quippe 
cum citius accidithoc,arbitrens melius. Nam natura nihil hominibus brc/ 
uitate uita:iucundius pra:ftttit. Quis cnim inter anxictatem uagienris feculi 
erumnas^ tnorboru l^dentiu,no magis mortc feftinam dciidcrare dcberct, 
H _ - quatn 
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quamlongam fatis d:languida uitamrNam dutninmudo fumus probamur 
quotidiem acie,& innumerabiles ire, auaritie,libidines, alioruq? uariorum 
lncentiua uitioru nos pertingunt ad ruinam, qti£ demu morte fmetn lufcipv 
untjn qua,ut aitCic, inTuicuL) autfummu bonu,autnullum maliiefie co t 
gnouimus, Non i^itur dolere debemus,nec muidere, utEnmus uir pruden' 
tiifimus.Nemo me lacrhymis deCoret,inquit,nec funera fletu Bxit<Nos igi 
tur,h guid tale accident, ut uelut certe denunciatum, uideamus ut exeamus 
^uital£ti,&: agentes gratias pareamus, Nam nulla hercle tanta comoditas 
quam exuita alicuius uel expedare uel confcqui ualeamus,quin pluris face' 
re debeamus ipfum efie ex tot malis acpenculis uitce exemptu. Nce tam cu' 
mulus bonoru iucundus efie potefl,nec ullutam commodu expedandum, 
quam beata dilcefiio, Sienim lummus ille dies,ut aitCic. 6c catholicabene 
fanxit autoritas, non extinclionem/ed commutatione ailertloci,quid opta 
bilius morterSi autem perimit ac delet omni'no,ut quibufdam fioicis placet, 
quod abfardum efi ac ratione caret,quid melius quxam in medijs uita: labori 
busobdormire,6<:fomnofuauifoporifcmpitcrno,Plericgetiamphilofophi 
uitg obprobrium attendentes,nihil aliud efieinferos uolueruntauthumana 
corpora,quam ueluti carceres tenebrofos,horridos,fordidos,6: cruore fce 
tidos,quibus animx funt inclufa?, Corpus enimfuopendere aoorauat ani' 
mam. laeo lolu mali quoruanimas m le pronas fecit corpons ulus,ad folu' 
tionem corporis perhorrefcunt,^ cum illud fieri necefie eft,cum gemitu 6c 
doloreexhac uita recedunt • Boniaute cum cordis dulcedine defiderant ad 
illutn locum afcendere ubi beatitudine fempiterna fruantur,ubi llla lublimia 
angelorumagmina.Sandtus dominus deus fabaoth,clamare no ceilant,ubi 
lucis iucunditas perpetua difhinditur, ubi excufia omnipalea granu puruni 
in cordis horreo collocatur,ubi fol ille nunquam in occalum tendens,beato 
rutn metes in amore diuinitatis accendit. Qua: cofiderans propheta Dauid 
adhuc per fpeculum in gnigmate,illius boni capiebatur amore, ut uita ifiam 
pro tXdio habens diceret: Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus efi 
nimis, Senlerat enim quam dileda nobis efie debeant illa tabernacula domi/ 
ni uirtutu,ubi omnes amidi funt ftolis albis,(5d palmx in manibus eoru,& fe 
quuntur agnum quocunqj ierit. Non ergo miCarole de magnifici & tam di 
ledi &c merito diligendi fratris tui rnorte mens tua turbetur, fed ex intimis 
cordis exprimat cum beato Iob:Dominus dedit,dominus abfiulit,iicut do/ 
mino placuit ita fatftum eft, fit notne domini bcnediclum. Necp doleas quod 
taletn amileris,fed gaudeas quod taletn habueris, diesq; ille qui ab lgnoran' 
tibus reputatur extremus,per prudentiam tuarn aeternitatis natalis ccfiime' 
tur.Cuius animus tantarutn uirtututn prxlidio munitus,de pr^fenti pelago 
ad littus quietis, de exilio ad patriam,de carcereadpalatium 6c iandioretn 
regionem uitamcg beatamfehci radio euolauit, Dixi'. 
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C IO confuetudinis efie beatifiime pater otnnium ferml* qui 
ad tuam fandtitatem tum uilitandi gratia, tum legationis offi' 
cio primum accedartt,ut orationem habeant aut gratulatio' 
nem pfQ hac ampliffima dignitate, aut uirtutum tuarum laui 
des continentem. Qui mos adeo in olcuitutnon uti hoc ulitato dicendi ge' 
nererudis cuiufdam 8c ignaripenitus exifhmetur. At itero mihilonge alia 
fentenna eft,qui cenfeatn neutru horum a bonis dc prudentibus laudandum 
tiiris, cum alterum hominis parum confiderate Ioquentis,alterum adulato/ 
ris officium cfle uideatur.Quid enim ei gratuleris,aut qmd llli congaudeas, pdpdtusoffid 
quiadimmenfos ac cotinuos animi corporiscp labores, ad maximas curas, w»C7o»w. 
ad diuerfaru gentium regimen,ad infinitas molefiias, ad folhcitudine omni 
um ecclefiarum,& quod his tnaius eft omnibus,ad difticilc ac moleftam fer/ 
uitutem eft afiutnptus K Redius meo iudicio tali uiro tanta rcrum tnole op/ 
prefio condolendum compatienduvnq$eft,<5<:qua?dam tantis laboribus, tan, 
tXc^ feruituti mifericordia habenda. Non enim fi rede 6c fecundu Dei prce 
cepta uelis regere nauem Petri, tibi ttto iure fomnu,non quiete, n on cibu ca/ 
pere,non animi relaxatione querere,non tibiindulgere,non cum folitis ami 
cis,quod tibieft grauiflimu,more tuo uiucre no tempus quod fcimus etia be 
ne utentibus breuiflimu efle,tuauoluntate tranfigerc, no literis in qtnluis 6c 
educatus es,qua in re maxima cofolatio capitur, opera pro tuo defderio da' 
tur impendere. Alieno efttibi arbitrio utuendu, propria quodamodo falus 
cripienda ,ut falute alijs largiaris.T otius Chriftiani populi cura 6c ibllicitu/ 
dotibi fufcipienda, audiend^ populoru lcgationcs, rogationum uoces, op, 
prefloru querclpcxaudiendae/erenda poftulantiu moleftia, multoru lmpor 
tunitas atc^ infolenaa toleranda,milericordia ommbus,iuftiria iingulis mint 
ftranda. Tibi uni pro omnibus,quiefcenribus cxteris lab6r fufcipiendus. In 
fpecula enim quada pofitus es,in qua tibi pro omnibus tligiliae agendx funt, 
Utnulla requies, nullutn ocium,iiulla remifiio in tanta rerum fit uanetate. 
Veriffime nofter Seneca,inquit.Magna leruituseft magnafortuna.In hac Scnca, 
tam grauirerum farcina, tanta negocioru m incumbentium grauitate, tan/ 
to rerum confluentiutn turbine, atcp multiplicibus tam diucriis curis qmd 
gaudij, quid iocuditatis, quidleticia: infit, cur gratulari deccat nequaquatn 
coperio.Quodfi Ioannes Chryfofto.fuperepiiiola adHebrxos adeotnul/ chryfojlmts, 
ta incumbcre unico eccle% redori fcribit,ut mirum iit aliquem eoru faluari 
pofle,quantatn mole rcrum imminere, quantu uitae futurp periculu inftare 
illis dicemtis, quorum regimimipfimct omnis orbis eccleiias 6c comtniflas 
fibi 
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(ibi a Deo & creditas efle tefiantur" Certe cutnplus ab eo exigatiir cui plus 
commiflum efl, imtrienfum quoddam onus, & humanis uiribus, non feren/ 
dum fateri neccfle efl illud,ad quod non folum deputatus es/ed quodamtno 
do religatus, Adde quod huiufmodi imperia non uirtutem largiuntur, non 
fcientiam,non dodrinam, non longiorem uitamjed potius efficiunt breuio 
rem. Atmulti hunc ftatum tam amplum appetiuerunt, & cjuide plures ftul' 
ti quam fapientes reperti funt. Feruntur quafi omnes comuni hominu fiulti' 
tia <X errore, utea optima ducant, ad qux uelut ampla& fpeciofa mortaliu 
ambitio fertur.Maior mortalium pars ducitur opimone uulgi', dc impeiito' 
rum uocibus mouetur, ut magnam felicitatem 6c uitvX commoda in excelfo 
imperio ac dignitatefita efle putent. Sed no errore opinionis, aut flultorum 
infcitia hxc metienda funt,fed ratione 6c fapienria iudicanda. Cuius prxce/ 
pta fi fcqui uoluerimus,ipfa nos inftruet,integritate,clementiam,pietatem» 
fandimoniam uitx, humanitatem raro in magna rerum licenria continen, 
Nonnullos quocjj fecus,ac religio & Chnfli prxcepta poftulet,hoc imperio 
abufos uidimus. Sed de his loquor qui ambulant in uijs 6c legeDomim, qui 
non quod liceat,fed quod deceat fpedlant,quibus necefle eft ut eiufmodi ui' 
ta fi ad labores <3e rerum difficultate fpedes, angufta & mifei a potius quatn 
felix efle uideatur. Illiipfi fandiffimi uiritui prgdeceflores, quiparum cum 
feculo commertij habuere,grauitatetn ponderis eorum humeris imminen' 
tem fenti'entes,fe Dei feruorum feruos appellauerunt,utproculdubio more 
poctaru Sifyphi faxum uoluere Pontifices,fi uicarios fe noftri faluatoris con 
iiderent,hoc eft ad eius imitationem conftitutos dici poffint.Qui uero pater 
. fandle,tuas laudes,quse quidem exquifite funt,fua orarione compleduntur, 
quamuis uere id&tuo merito uideantur poflefacere, tame meo iudicio aut 
uerborum oftentatores, aut aflentatores improuidi cenfendi iunt.Sententi' 
Arifiotcki. am profedo legifti Ariftotelis in 2 Rhetoricorum libro, prxfentem lauda' 
re,efle opus adulationis. Quam (i gentilis philofophus improbat, non uide/ 
turapud Chrifti uicarium ullo modo probanda. Non cnim nificum neccfli 
tas cum caufa poftulet, aut feipfum,aut alium prxfentem laudare decet, 
idus fuiipfius LaudatfeiEneas apud Virgilium cumdicit: Sutnpius JEneas fatna fuper 
er diiorum xthera notus^fedapud iux uirturis ignaros, &in fuo fuorumque fumrno 
virgiltus4 difcrimine,ut auerteret immentem m iuos peftem ielaudareinftans pericu/ 
Gicero, lum coegitLaudauit Caefarem prefentem Cicero pro Marci Marcelti exu/ 
lis reftiturione,pro defenfione Ligarij,pro tutela Deiotariregis. Atea non 
hominis/ed caufae 6c temporum fiiit orario. Vrgebatur enim uir ad omnia 
prudctiffimus, illu clementix laudare, & quo exulis Marcelli reftiturio crat 
impetrata,& aliorum quxrenda falus, tum ut idipfum quod egerat confir / 
marct,tum ut 6c alios ab exilio quoquatn reducedos incitaretur.Natn extra 
illas orationes non folum no laudauit Cxlaretn,fed illius acta deteftatus cft, 
non 
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^on clemenrix,fed crudelitaris nomine infedlatus. At ucro ubi nutla talis ur/ 
gct occaiio, iupcrflua uidetur prxfentis laudatio,& aflentatori quam lauda 
ton conuenientior. Penculofa quoc^ eiufmodi laudatio cft.Exi ftimant cnitn 
nonnulliueracffc qux de ie pr£dicantur,ac lapicnrix uirtutisqj opinionc in 
flati,tumidic^,fux prudentig,ne dica ftulririx innituntur,reiedisip fanis con 
h Iijs in magnos fxpiuserrores incidunt,non cffugientcs temerarij notncn. 
Eft tamen peruetus ientetia,utcrelcat laudata uirtus. Incitantur enim quan/ 
doq; noftrislaudibus, dc perfxpius enitimur,uthi cuadamus quales defcii/ 
bimur a laudante. Sed omnia modum,tempus, locum requirunt.Parce prx 
fcntctn laudare licct,& ita utnon ienriat mcnricntcs,ut plus in feefle cogno 
fcat qu atn cxprimant diccnris uerba,utnon ruborem prxfenti excuriant,au 
dientibus riium. Sunt enim quidatn ita menriendo impudentes,ut quecuncj 
in hominem fapienriflimum iandiffimumq: dia poflint,congerant quadoc^ 
in laudcs eius qui potius uituperarionem quam laudem tnereatur. Veru eri/ 
am in uirum probiffimum ac dodliflimutn prxfens laus congefta,ruboretn 
ingcratnecclle eft,tnauultenim uir probuseflequam dicibonus,& eiufmo/ 
di uoces recufat. Quid igitur,dicet quiipiam,agendum cenfes, quatn orati/ 
onis matcriam concedes? qucm dabis catnpu in quoexcurrere noftra poffit 
oratiovMihi quidem admoniriones qugdam cohortationescpadredeimpe QuJibuspdpd 
randumuidcnturcflePonrifiabusadhibendx. Primum ad iuftitiam miferi ddmoncndus* 
cordix coniundlam cohortandi funt. Miiericors milerator &iuftus,inquit 
propheta,uno adluftiaam, duobusad miiericordianominibus uius. Tuni 
adbencficenriam achberalitatem, qux uirtutes hominibus fnntgrariffim^, 
maonos l rincipcs deccnt. Ad humanitate quoq? adhortandi,in qua ma/ 
gnus uirtutis fplendor relucet. Eftenitn uirtutum omnium condimentu. Ad 
monendi funt,ut meminerintfe hotnincsefle, hoc eft tnortali acfragtlicor/ 
pore,c\ quod tnorbis affici poffint,licet fan&iffimi 6cbeatilTimi appcllctur, 
Qux cogitariofi f^pius mcntem fubeat,non iinetPrincipes ultra humanatn 
conditionetn fuperbia eflerri. Alexander Macedo qui ie ut deu adorari co/ 
liqj prxccperatjouis prooenietn ementitus, dolore uulnerum ob crus fauci 
um,coaduseftie hotninem fateri. Ita his nominibus uti decet, utnullum fa/ 
ftum,nullam arrooantiam,nullam infolentiam iccum ferant. Illud prxtcrea 
Pontifices adtnonendt uidentur,in magna fortuna magnatn anitni modera/ 
tionemefle prxftandatn. Difficillimum quippeeft feruare modutn in rebus 
iecundis, dc rationis imperio uti. Arduutn quoq$,in futntnarerutn licenria 
confiftereinfra rationis cancellos. Nam cum magna diuturnaqj lmperiaeri 
am fapientum animos fitigent, ac foleant reddere ut pluritnum homincs fu 
perbos atcjj animt impotetis, prgclarutn uidetur honeftt uiatn fequi, necj; ad 
extremadcfledti. Quod iiPaulo apoftolo,quiuiuus eft in ccelumraptus,in 
quo loquebatur Chnftus,cuius cduerfatio in ccelis erat, qui Dodtor gentiu 
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datus efi angelus fathanae qui eum colaphizaret, nc reuelationum magmt» 
dine extolleretur. Quanto magis uerendum efi his quiin terris uerfantur» 
utfupra modum elati,ac inani rerutn pompa quae breuis efi 6c ad modicum 
perleuerat tepus decipiantur. Certe huiufmodi uocibus refonare aures Pon 
tificum femperdecct. Et quo maior eorum dignitas efi, eo magis femper ut 
fua? jragihtatis meminerint admonendi.Pertnultaenim funt que aliquando 
Prindpes errare cogunt, adulatores,dolo(i,lufurrones,inmdi,detractores» 
quorum uerbis perlaepeeriam boni Principes in magnos errores inciderut» 
Falfus perfa:pe rumor, 6c quorundam peruerfa rerum interpretatio omnia 
in peius trahenrium multoserrarecocgit. Vndicpenim infidia? tenduntur 
principantium aunbus, ab his quialioru etiam periculo expleri cupiunt lu' 
as cupiditates. Horumfallacijs ne deapiantur magna cura&diligentia eft 
prouidendum.Cohortandosinfupcr ad clementiam cenfco. Durum quip' 
peefi, acerbitatem autiracundiam ad magnamfortumm adiungere,& nors 
pateremifericordi.vrefugtumcalamitolis. Illud ucro inprimis ltcrandum 
memorije infixum cfle oportere,id quod Uirturi debeatur,nullo modo pecti 
rti^ concedendum .IniquifTimu efi enim 6c ferxe calamicofum, pecuniam tui> 
tutibus pr$ferri,6dquatn rem feruiloco efle deceat,obrincre probitate pofi 
habita prinapatum. Verum pa ter iandiflime diffialior mihi quam reliquis 
dicendiratio uidetur effcpropofita.Nam qux alijs orationtbus copiam pr£ 
drdtorcm o- flarent^ca mihi eripuit cgregia tuauirtus ac ITngularis. Quidefienim ad 
omnium cxper quod te cohortari aut admonerefit opusvcutn tua fapienria alios monerc 
tum commcn= p0fl'ls< Quid qiiod alterius uerbis egeas^ cum tamen iplein eo dicendi gene# 
' refisadmodumexeratatus.Quid enim grauius, quid fandius, quidlapv 
enrius(ut alias omittam)illa ultitna oratione tuapofiEtigcnij cxequiasad 
Cardinales habita,in qua ueluri pra:fagium fuit, talem te futurum, qualem 
nunc Ponrificcm exoptafii? Nunquid ad pacem, optimum omnium morta/ 
lium bonum, cuius nomen dulcc efi, 6c res ipfa falutaris, inter Italos cacte/ 
rosquechnfiicolas fiatuendam es cohortandus^ Attuipfe tanta affe&io/ 
ne,tanto ardore illam appetis ac concupifcis,utnemini omnium qui ui/ 
uant cedesillius dcfiderio confequenda:. Nunquid ad humanitatem,cle/ 
mentiam, cacterafque uirtutes es impellendus; At hazc ribi tuis fiudijs,tua 
dodtrina,tua natura ad honeftum propenfa iam diu parta efle uidimus. 
Nunquidad labores appetendos, ac fubcundas ctiras quaetanto faftigio 
imminentv Ataliastanto ftudio tam conrinue lubis,ut porius tibi freno/ 
quam calcaribus opus exifiat.Cum ne ad quietem quidem iomni ullum 
tibi tempus uacuum relinquatur. Nullo admonitore,nullo cohortatore 
indiges beatiflime patcr. Legifti omnium prarccpta uirtutum. Tum fa/ 
cras,tutn gentiliutn literas didicifii. Nullum te doctrinx gcnus efFugit. 
Legifii omnium pra:deccflorum tuorum gefia Pontificum. Nofiiquiexcis 
laudandi 
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laudandi, tibiqjimitandi fint, aut qui ut dicam leuiter tolerandi. Quofda fiv 
ifle fcimus qui bonis farisfacerent, quoldam in quibus muka defiderarcttir. 
Vnum tamcn mihirelinquitiideo cohortationis genus,quo abiqj iafiidio dt 
re<ftc uidear utl pofle, id efi, ut te exhorter, ut teiplum itniteris, ut Gmilis iis 
tui,ut tnemincris quibus artibus,quibtis monbus,qua uita hanc iis tam am/ Adherutio dd 
plam,tam defideratam a tnulris dignitatcm cdlecutus.A teipfo enim otnnis rttndcm. 
benegercnda: reipublica? infiitutio mutuandaefi, &re&a uiuendirario. A 
tcipio uirtutum omnium exempla petcnda, Nihil ribi extra tciplum qu^ren 
dum efi,nullis tibi opus erit cxtenus ad bcne agcdum pr^fidijs, ii tuis copijs 
uriuolcs.Scis quauixeris continentia,quamoderaaoneuita:.Scispofiiilare 
hoc tempus,ut pecunia do&rina^ambitio bonis artibus,uirturi cedat impu/ 
denria,importunitas amodefiiafuperetur. Scis tefemper in optimis litera/ 
rum fiudi]sfuifle uerfatuAuiros dodtos acbortos colmfle. Priftina ribihu/ 
nianitas atqjbenignitas coieruanda cfi,di hi tnorcs corinuandi qui tibi hanc 
dignitatem pepcrerunt. Odifii'uiriafemper,uirtutum es iter per omnemut 
tam coplexus.Non enim rebus cxternis,non ambitione,non precibus, non 
pccunijs hunctibi onerofutn honorem^Deo demandatum fcimus, fed uir/ 
turibus iandtimonia morutn.Sed cum tuatn cogitationem ad ca conuerte 
ris qua? tuis tnonbus dignitati intclligis ccucnire,illudtc rogo pater fan/ vt dmicorum 
dtiflime,ut illi tu amiciprilci quos intcr tncuntitn efleprofiteor,nocxcidant 
e memoria, proutmulris iatn uidimus contigiflc. Coniungit apncitiatn, ut 
optime nofii fiudiorutn corunde 6c bonorum morum iimilitudo. Qua licet 
maxitna impcria 6i dignitates diflucrefoleant,tamen beniuolcntiam retine' 
rc decct,eum prplcrrim qui non utilitate,fed uirtututn officijs amiciriam mc 
titur. Et magni quoq^ Principes amicis eguerunt, quos licet cuiicj fibi benefi , 
centia atH indulgenria comparare. Itaq^ mtcr c^teras tuas curas 6c hanc non 
pofiponas oro,utprifcorum amicorutn,quorumnumcro mefuiflcprofite/ 
or,inmentc ucniat,uteis fubfidiofis,neq$egerepatiaris,ut Bueas ingenijs. 
Etplunmos tui fitnilestua opcra cfle uelis,ut feminariu quoddatn uirtutum 
ftatuas in hoc tuo principatu, uthbcrales difciplina: efflorcfcant hac ucluti 
Saturni actatc,qua: iatn penc collapiic 6c exrindta: culpa temporum uidcban 
tur. Nam bona: artcs 6c uirturis alutnna:,xa quibtis rcrum cognirio 6c hone/ 
fti ratio petitttr, deferta: cultonbus uelut in obfcuro latent, tanquam in foli/ 
tudinem 6c quoddatn exilium relegata:. Ha: tibi in lucem erigcnde funt, & 
in ufutn coctumqj hommum reftitucnde. A quo enjm illarum lalutetn implo 
rabimus,fi tu nobis defis,quetn illa: tatndiu uclut alumnutn praccipuum fuis 
uberibus nutrierunriacuerunt pater fandiflimc li terarutn fiudiaK egregij 
dodrina uin pofihabiti diurius quatn rcligionis ipfiUs 6c uirtutis ratio pate/ 
fctur,exquo iam literaru cupiditas refrixit. Vbi enim uirtuti honor 6c prjc/ 
miumdeiunt,nulliadeiusexercitia excitantur. Sed iacentfempcr,ut aic 
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Cicero, q nx apud quofc^ uidentur improbari. Vidcs philofophia utramqj 
bonarum artium parentem ,<5aiit;je ac morutn magiftram, iam obfoletam 
fqualidam^ diicentium inopiaeftecta,latere in tenebris,nequeut olim conf 
fucuicinlucehominum uerfari.Hr lolum appetunturartes6c funtin pr& 
cio, quX ad fercndas lites ac iurgia 6c ad qujcflum lpedant. Nullos aut pau 
ciffimosuirtus ipfa 6c fciendi ratio mouet,quoniam inglortj habentur &C 
ignobiles, ubi pluris ambitio 6c pecunia quam mrtus 6c probitas ̂ ftimatur. 
A te uno pater fan&iffime, expedantur ea que multis uidentur defuifle. Ab 
alijs alia funt querenda, tibi foli honor hic, hxcprouinaa debetur, utlitera 
rum (iudia, 6c dodi uiri tua opera recreati,mpnihnam dignitatem autori/ 
tatemcg reftttuantur. Scis quantam utilitatem uniuerio orbi ad bene uiuen/ 
dum attulerint fapientes, quorum confilio, (ludtjs, prudentia 6c humanitas 
adhomines introdu&a,&uitamoribus, &respublica legibus conftituta. 
Dofiorm ui' dodhfltmis quocpuiris religio noflra contra haerefesplurimas defenia 6c 
mmutilitds. propagataefl. Atiilis 6c uita: comtnodis 6t ftdei' defenforibus caruiflemus, 
nilt ad proborum ac tan&orum uirorum uitam fudletadmixta rerum plurif 
marutn fcicntia 6c dodrina,quibus tanquatn armisuflfunt, ad oppugnan* 
dum hxreticorum uires, & tuendam ftdem. Itacp intcr carteras tttas curas 
(repetam enim iterum) haec ftt potifltma pater fan&ifiime, ut fubleues atcg 
efferas dodos uiros, 6c reuiuifcere facias fludia artium opntnarum,ut oflen 
das in tc dignitatem audtam, non immutatos mores. Hoc tuu efl proprium 
exercitium, hoc tui 6c notninis 6c gloriae opus, hic tui pontificatus ent fru> 
dtus uberrimus. Hoc tibipariet apudDeum 3eternutn pra:mium, laudem 
$c[c commcn* apudhomines immortalem. Sed cum omnia paterfan&flime tibi agenda 
dit. propofueris, qux tantamole onus requirunt,illud nunc te rogo,ut meminc 
risPoggtj tui,quitot annis,tanto tempore, tanta fatniliaritate fln t tuae uirtu 
ti dedittflimus,quitefemper coluit 6c in primis dilcxit. Sum iam ueteranu» 
in Curia miles, ut qui eam annos quadraginta fiierim fecutus,& certe 
mmoricum emolumento quam deceateum, quinon omnino 
fuit alienus a uirtute 6c fludijs humanitatis. Iam emeritis 
(hpendijs in coloniam pnfcorum more fum ad 
quietem corporis, ad laborem animi def& 
nandus. Quod nifi tua in me beniuo/ 
lentia aflequar,nefcio cuius fa' 
uor 6c opera fit amplius 
expetenda. 
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bcLiudibus vfelicititc pdgorum/uris crfyludrum* 
v M  nuper lcgiflem uir humaniflime, epiflolam Poggij Flo/ 
rentini de re ruflica uenufliflimam, ueritatecj 6c deledatione 
•—nn#»m tnautumno 
ip-v. rc u iucjc)umcduwu i» —7 ^ 
§101 f^niflimam, uenit mihiin mcntc is fermo quem in autumno 
tcctim in ardibus tuis habui.Vbi cum diceres mihi,quofdam 
amicos tuos te follicitare 6c admonere,utrelido tuo pago, ad honeftiore ali 
quam in urbibus, uti tibifacileeflet, conditioncm afpirares. Ibi ego uifa tua 
quiete, iufio emolumento,ueraqj fclicitatc,dixi: O fi mihi cum honeftate 6c 
conditione opportuna uti te,in rure uiuere concederetur, ubi 6c deos natos 
6c uerfatos tradit gentilitas, quam non mutaretn illum cum Crcefi diuitrjs. 
Proinde fi uis efle iecurus,tranquillns, fanus,longa:uus,diucs,& tandem fe/ 
lixin uita,reliquu artatis tuX confumas in rure,in quo honefliffitne, 6c tran# 
quilliflime es hadtenus multos annos uerfatus.Omnino enim trifhffima uita 
eft cenfenda eorum, qui plaufum uulgi, qui in urbibus confpicabiles 6c glb/ 
riofiuideri uolunt,qui ambitioni fcruiunt,hononbus,dignitatibus 6c magi' 
ftratibus inhiando. Nihil eft enim in toto orbe triftius, miierius, 6c iniquius 
ambitione,qti£ multos (ut aitSaluftius) mortales falfos fieri coegit.Hgc nos 
ad immcnfoslabores fubeundos impellit,h^ciniurias,ignominias,cotumc/ 
has toleranter ferrc pcrdocet, omnibus tam animr, quam corporis pericu' 
lis fe lntrcpidc cxponcs,atcp mifcrrimo famulatu,autore Colutnella, per de/ 
decus fafcium decus tnercatura, 6c tam inquieta quidem,ut non fecus ac fu' 
rijs agitari uidcantur ambitiofi,& quibus pr^fens femper adeft pccna.Nulla 
quies illis cft, nullus fomnus dulcis,nullus ctbus fapidus. Vt optitne dixerit 
Senecatragicus.Stetquicunqj uolet potens Aula: culmine lubrico,Medut 
cis faturet qmes.Obfcuropofitus loco,Lcnipcrfruarocio. Quod fieftfeli/ 
citas tam animiqtiam corporis in rebus hutnanis,ea no eft nifi in rure.Qu^ Rurjs foUtid. 
enim h^c cft feliatas, quamfyncera, quamftabilis, quatn diuturna,fecuras 
cepifle dapes, otnnibusq; fandiflimx matris tcrra: opibiis pcrfrui,nullo do 
lo,nulla fraudc, nulla circufcriptionc, fitnultatis^ ftimulis fuperuacaneiscg 
curis moleftari. Nonne hpcurbanis honoribus atq; diuitijs omnibus funtan 
tcponcdar Nonne delitie pene cceleftes funt merito nuncupadgrAdde qu od 
tibi ipfi uiuere potes,nuc legere Poetas,oratores, philofophos, theologos, 
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& cetcra fcriptoru gcnera, quoru tibi copia eft,nunc in rus fecedere,inter$p 
rofas, lilia conuallium,c3eterosq; flores odoratiffimos fuauiter 6c tuterequi 
efcere,inuitantetn tc ad fomrium philomelx omniumcp auium uario, mclli/ 
fluoc^ concentu,fed nec folum ad iomnum, ueru etiam cx pulchritudine re' 
rum,(5d iucundiffima difpoiitione fnbrica: huius mundi,ad efficacifilmam di 
uinarum rcrum cotemplationem. Potes 6c in rure nunc uifere montes,nunc 
in uallibus circariuos deambulnre,nunc in faltus 6c nemora progredi,nunc 
canibus fugare lepores,nuc accipitre uolucres terrcre^ 6c ita in delitijs ruris 
currendo,uenando 6drecreare animu, 6c corpus exercitatione firmare fum 
mo robore, Hoc rus Regibus 6c llluflribus uiris,urbicas moleftias 6c turbu' 
lentias pertaefis, fummum efl folatiu,philofophisqj 6c poetis unicum ad con 
templationcm 6c animumliteris 6c uirtutibus formandum diuerforiu.Hanc 
feliatatem ruris delphicum etiam oraculum pronunciauit. Cum enim Gy 
ges Lydorum rex ditiffimus,ob idc^ luperbiffimus, Apolline Pythium fcifci 
tatum ueniflet, an aliquis mortalium ic eflet felliaor, Refponditei deus: A/ 
glaum Sophidium pauperrimu Arcadi^ ruflicum, multo ei efle feliciorem, 
qui in (umtna innocentia, frudibus fui agelli contentus, fumma animi tran/ 
quillitate cundlas Regum diuitias, perfonatamqj felicitate longe fuperaret. 
Etcum gentilitas fibi deos deascj finxiflet faunos, fatyros, panes, dryadas, 
napeas,nymphas^plurimas,eorum terremc maieftati',non urbes attribuit, 
uerum montes,fontes, rtira 6c fyluas,non obfcure intelligens,non nifi in ru/ 
re confiftere terrenam felicitatem. Quid quod fummus optimus maximus 
Deus, cum hominem ad fui fimilitudinem formaret, non eumin urbem ali/ 
quam, fed in paradifum, id eft hortum, ut Gra?ci dicunt: 6c ut noftri in hor' 
tum delitiarutn) collocauit, 6c eiedtum non nifi in agros mifit. Qui cum cce/ 
los formaflet,urbem condere potuiflet facillime. Sed quid dicam defelicita/ 
tehumana:Si quxrimus uitam aeternam,cceleftemcp felicitate,ubieam com 
modius inueniemus quam in rureT Vbi minor occafio peccandi, ubi maior 
fimplicitas,maior irinocentia,maior probitas, maior iufticia. Hoc mihi au/ 
reum declaratfeculum,in quo ante conditas urbes dij deaeq^ (per quos uir# 
tutes intelligimus) cutn hominibus couerfabantur.Nam utHefiodus canit: 
Tunc homines diuum uiuebant more,neq^ illos 
Anxia curarum moles,operumcg labores 
Laflabant,aberat trifti cum mentefcnedus. 
Nulla mali labes, conuiuia Lrta placebant. 
Mors fimilis fomno fuit,atcp uberrima tellus 
Omnialibenus nullo cogente ferebat 
In commune bonum,ncc quifquam inuidit habenti. 
Quam felix xtas,erat omnibus una uoluntas. 
EtpoetX fcribunt,tande ob flagitia iuftitiam ab urbibus ad rus coceffifie, 
Sed 
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Sedut omittamus poctarum figmentum,licet rationabiliter 6c ueriffime 
excogitatum , nonne practer philofophos 6c reliquos rerum icnptores, 
qui contemplationibus deditiin rus 6i lyluas iCceflerunt. Nonneinquam 
crefcente ecclefia Chriftiarta fandiffimi patres,c\ maximeiniEgypto,ut 
expedinus, tranquillius, 6c fandhus Deo iedeiiouerent relidis urbibus in 
netnora fe 6c fohtudines, a quorum fohtudine omnegenus tnonachorum, 
id eft folitariorum defcendit contuleruntExiftimantes non abfurde, rus 
& horridas fyluas nihil habere comune cum uitijs,cum fccleribus,cu ambiti 
°nc,luxuria,auariaa,d:fimultam bene quadrare 6c cogruereiyluas huma/ 
na? naturp fua amcenitate,uigore 6c falubritate,ut uiuaccs ipii non ficile ullo 
iabore uel meditatione deficercnt,autfrang;irentur. Hcec omnia huc perti/ 
rtent,utfiue qu^ras falutem humana,fiue aztCrnam, cimles proccllas ftrepi/ 
tumcp uulgarem Rigiens, in folo rurc inuemas. Scd lcge Poggium, qui tibi 
copiofus haec explanabit. Vale^meama.ExTubinga xx v.dieFebruar. 
Anno dotnini M  D  X  I  I  u 
POGG3I FLORENTI' 
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P oggius florctttitiUs ornttifiimo ity optimo uiro Cofmo dc mcdicis S. P .  D .  
i V N Q ^ v A  M  mihi antcareirufticaecura 6cuitaexercitio nehudcmit 
dedita locunda uifaeft 6c fuauis, nunc his paucis diebus qui/ fluc rci r!ftlC(C 
bus in iolo natali uixi procul a Curiae moleftijs conftitutus,iu 
cundiffimam ac fuaiiiffimam iudicaui, dulcis ocij, honefti ne 
gocij,^ modefte uoluptaris plenatn. Cognoui cnimhocui/ 
uendi genus,quod tnulti pra:clari uiripofthabitis rerutn cimliumfludibus 
elegerunt efle maxime expetendum,cum in co uitam quictam,libcram, ho/ 
neftam frugalitati coniundtam agere ualeamus,ut non mirer Horatij Flaca 
ruris uiuendi, cutn in urbe eflet cupiditatem. Qui icribcns adMecccnatem; 
O rus inquit,quando ego teafpiaam, ucl quando licebit 
Nunc ueterum libris,nunc fomno 6c inertibus horis 
Ducere follicita: iocunda obliuia uitX; 
Et certe ii qua uirtuti 6c literis uacandi uiaeft, hanc profcdlo eflc conftat, rc/ 
motam a uitijs, 6c honcftati propinquatn. Neque uero eam cxiftimotan/ 
tuma dodiffimis quidem uiris rei rufttcje icnptoribus laudatam, quantutn 
dignitaseius 6c meritaerga humanum genus poftulare uidentur. Namut Ruris fruflus 
omittam quas utilitates cx agricultura percipimus^ ut non recenfeam qux/ timodm, 
ftus ubernmos quos largitur, quanta uoluptas 6c quies ruris, quanta cura/ 
rum remiffio, quanta naturalis obledlatio, quanta uirtus in eius uitar ratio/ 
neuerfatur. Hxceftfola naturae hominumuiui^pnecipue accomodata» 
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qiia? omia ad uiVtu cultucp noflru fpcdatia fuppedicat nobis ac fubmimflraf* 
Hxc efl qupfemotaa tempeflatibus ciuilis infanie,tanq ex quadam fpccula 
ceteros ueluti naufragates defpicit 6c contenit.Hpc procul a malis uitiorum 
excplis, relidis fori Sc cotentionu iurgijs/ibi foli uacat &c bone menti.Hxc 
fprccis fupcruacaeis cupiditatib.cotepta omi ambitioe,ne<^fuperflua cupit, 
neq; abucif1 quelicis. Hgcpopulari cura 6c uulgihonorib.nihilipeniis,hone/ 
flo fruit ocio dt omi traquilhcate,que rariflime affequunt qui urbana tradlat, 
6c uulgi plaufum qucrurit.Hgceft uere philofophandi dux,in qua 6c reru fe/ 
Creta ritnarilicet,& bonos mores facile ampledti. Hcc boms,h^c fapientib* 
hec doclis uiris,hec regibus atq? tmperacorib. digna cxercicacio.Cyrus Per 
faru rex,ille a Xenophonte celebratus,gloriarifolitus efl,hortu fuis manib. 
confertum,6i arbores in ordinepolitas.Diocletianus depofitis imperijinfi' 
gnibus,in uilla Salone agricul tur^ detinebat fludio,ut h^c iola res uera quie/ 
te,a curis fuperfluis uacatione largiri hominibus uideat.Hanc uita cum mul 
tiegregielaudarint. Ciceronofler in oratioepro roflris omniu laudes meo 
iudicioiuperareuidet.Quieaparfimonie,dihgentie,,iuftirieeflemagiftram 
tradit,maximeqj difiunftaa cupiditate,<5t officto coiu&a.Qu^ laus haud fcio 
anin aliam uita redte poflit conferri.Plures excellentis dodrin^ uiri,ut philo 
fophandi fludio 6c bonaru artium prpuefligationi facilius penitusq^pofient 
uacare,relidh's urbib.fe rus in uite priuata cotulerunt,ubi dies fuos fummain 
quiete &honef(o ocio tranfegere.Multos uero ciuitatu gubernaculis inhx 
rentes,ciuilis tepeflas ad fcopulos allifit. M. Tullius ciuile uitapriuatganter 
ponitjatidat^ eos qui ad gubernandaretnp.acccflerunt. AtipfiDemoflhc/ 
nt,mulciscp alijs eloquctiflimis uiris,i atius fuiflet nullas reipub.partes attigif 
fe.Quauis talis cloquentia Cicerone in tanta Imperij tn agnicudine1,^ in tata 
amphtudine honoris facile fuamq iententia tueri potefl,cu ea qucuis egregi 
um mgenio homine queant incendere 6c erigere ad laudis 6c glorie appetici 
onc.Multuempollet in ciuicaci bus uis dicedi,<5e ingenij laus.Sed multifudo/ 
res,labores plurimi,uitaanxia propofita funteiufmodi uiris^ uarij fortund 
cafus.Ego aut cui ienefcenti quies & ociu cordi eft,degente ruri comendo et 
eum prcferrim qui a cura rei ru flice ad literas tanq in arce animipoflet cofu/ 
gcre.Nec^ cgo nunc rufticana aut fodiendi,aut arandi,aut platandi,proprio 
iudore opera fubeunda nobis cenfeo.No em fum Serranus,aut Cincirinatus, 
qui ab aratro ad fenatum accerfebacur. Non fum Scipio iHe fuperior Aphri, 
canus,quem Lintcrni exulantc agru fuis manib. coluifleSeneca fcribit. Ma/ 
nus em tneg aptiores funt calamo q oper^rufticang.Sed comendo uitam qui 
etam qua rure uiuit,cura laudo reru ruflicarum, conferendi plantandicg fol/ 
Iertiam,laboreleuem, quicorpuspaiilu exerceat atqj corroboret,probo ui/ 
dus modeflia,integncate uitJC,remiflionc animi, qinr efl uera ratio philofo/ 
phadi.Non enim illic degente rerum urbanaru flrepitus 6i iollicitudo anxia 
premic 
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premit, non cur iofitas fuperuacua nofcendi mente follicicat, non quicquid 
ubicp terrarutn agit indagatnus.Non curis iuperfluis abrupitur iomnus,no 
peflilens inuidia,nonliuor edaxfraudetn proximo machinatur,non icelet u 
officin:e,qug erranturbibus ad mala facinoralmpellunt, non icxcentaalia, 
qux duilis 6c occupata uita nequit effugere. Sed dulcis acfecura quies, uita 
frugi,& orium oEcio plenum omnibus honoribus ac digmtatibus przefere 
dutn.Hanc uitam fidencius apud cc extollo,quem icio i^pius rus tanq in por 
tutnex ciuili inundatione confugere,dele&anqj admodum cultura uilla:,ac 
fludio tum platandaru,tum conierendaru arborum detmeridigno fane do/ 
6to libero^ homine exeratio.Hortarer te ad eam uiuedi normam,fi aut rcs 
tua aut tempora paterentur,attamen ii frequenter hos quibus neceilario lm 
plicarisciuilestumultuslinieris iocunditate atq^amoenitateruris,6c teinlv 
bertatem animi,quam etiamlegendo ociolus acquires,quad oq> uendicaris, 
cognoices uiuere aliquando te tibi,<5d tetnpus ld tuum cLc,quod aut inretnii 
fionccurarutn ruri colcndo impenderis,aut contulci IS ad fludia litcraru que 
eft maxima omniu 6c honefla uoluptas ac prX c^teris appctcda.Vale,Flor* 
Voggij Florcntini de bdlneis prope Thnregum fitis dcfcriptioM Nicolmm fuum. 
Sluales beneefl,ego quide ualeo.Per qucndam contribulummeu icnpli exConflantiaadtcX.adKal.Martijutopinor,quaiirecepifli,profed:o 
ad rifutntedebuit promouere.Eratenitn logiuicula,iocis referta ac ialibus. 
Dicebam multa dehteris Hebraicis ,quibus operam daba. Plura iocabar in 
dodloreipfutn,ut captus eorum mos efl qui cx ludxis Chnfliani efficiuntur, 
uirumleuetn,infulfum atcpincoflantem,literas uero acdodtrinam utrudem, 
incultam atq; agreflem,facetijs quibufdam leuiter perftnngebam. Verum/ 
etiam iulpicor eam epiftolam,^ ltem altera qua Leonardo Ai etino dabatn, 
uobis redditas non effe. Nam tnediusfidius, qua? tua eft diligenua in ofticio 
literarum refcripfiffes poftmodum aliquid,uel faltem mecum gratulatus ef/ 
fes hanc nouam noui Dodtoris difciplinam , quatn ad perdiicendatn me iae 
pius es hortatus. Quatn 6c linulliusuius eiTe conipiciam ad fapientix tacul 
tatem,conferttamen aliquid ad ftudia noftra humanitatis uel cxhoc maxi/ 
me,utmorem Hieronymi mtransferendo cognoui. Has uero htcras ex his 
balneis ad te icnpfi,ad qu£ cu tne cotuliilem,iun<5turas manus cui adi gi atia, 
rem diona putaui uteorufitum atcp amcenitate,fimul 6c moresharugentiu 
tibidefcriberem,d:cofuetudinebalneandi.Multa dicuntab antiqms de baV putcolmbal 
neisPuteolanis,ad quae uniuerfus populuspene Romanus uoluptatis cauia ncA* 
cofluebat.Sed nequaq arbitrorilla ad horu iocunditate accedcre potuiffe,eC 
haud cum his noftris fiuffe coparanda.Natn uoluptatem Puteolana tnagis af 
ferebat amcenitas locoru 6c uillarutn magnificentia,quam feftiuitas hominu 
autbalneorutn ufus.H^c uerolocanulla,uel admoduparuu pr^ftant animo 
relaxatione,reliqua alia omnia lmmeiam tribuut amcenitate,utperfxpe cxi 
• ftitnem 
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(timctTLA Vencre ex Cypro^ quicquid ubi<j eftdelitiarum ad hgc balnea, 
comigraflcyita illius lnftituta feruant, ita ad ungue eius tnores &c lafciuia re/ 
prefentant,ut quanqnonlegerint Heliogabali concione,tamcipla naturafa 
tis dodi/atis lnftituti elTe uideant.Scd quonia tibibalnea h^c tibilum defcri 
-Dcfcriptio ith pturus,nolui pretermittereuiam qua huc itur exCoftanna,ut coicdarepof 
ncris <td b&l* iis qua parteGalliae fint coliitutaJVima die nauicula ueniens per rhenu ad 
uaThurcgid, opp^^ Schaftliufen,millepafluu quatuor&cuiginti,cudeindepropter inge 
tem fluminis defcenfum,per abruptos tnotes &c cofi-agofafaxa iter eflet pe/ 
dibus conficiendu miliapaffuu dece,ad caflellu applicuitnus quod eftfupra 
rhenu nomine Keiierftul,hocefl eoru lingua,Celaris fcdes.Hunclocu opi/ 
nor ex eius nomine propter ipfius opportunitate,eft em colle excelfoimmiV 
nens flumen,quod paruo pote Gallia coiungit Germanie,quonda Romano 
ru caftra fuifle.Hoc in itincre Rheni uiditnus cafum ex alto mote,fcopulis in/ 
terruptis magno fragore ac fonitu,ut iplum mct cafum fuu queri&lamenta 
npoflistTum mihi uenicin tnentceoru qux ferunt de Nilidclcenlu tam prje 
cipiti.Ncc miru accolas circuuianos propter ilhus flrepitu aciragorefieri 
iurdos,cum huiulmodi fluminis,qui torrens co loco exiflitnari poteft,ad in 
ftar Nili tribus fcrc ftadijs rumor exaudiatur. Oppidu efl: deinde Baden fatis 
oppulentum,quod eflbalneu,lingua alemanoru litum in conualle montibus 
circuucnientibus,prope flutnen mgens rapidiflimi curfus,quodin Rhenum 
Bdncorum dc fluit,longe ab oppido milibus pafliium fex.Prope oppidum ftadijs quatuor 
fcriptio. eftuilla fupra flumenpulcherrima,in ufum balneoru fabncata.Arca cftper/ 
ampla mediaparte uille,^ circum holpitia magnificamultarum rcccptacu 
la gentium.Singulgdomusfuahabent balneainterius,in quibus abluunthi 
foli qui ad ea diuertere balnea,tum publica,tum priuata funt, numero circi/ 
ter triginta.Publica tantum duo cxiftuntpalam ab utraqjparte, lauacra ple/ 
bis,<5d lgnobilis uulgi,ad qux mulieres,uiri,pueri,innupt£q$ puclLv,<5vomni 
um circufluentium fex defcendit. In his uallus quida incerraneus, utpotein/ 
ter pacificos conftrudus,uiros a fceminis feiungit.Ridiculum eft uidere uetu 
las decrcpitas litnul &i adolelcentiores nudas, 111 oculis hominii aquas ingre 
di, uerenda d:nates hominibus oftentantes •Kili lkpius lioctam praxlarum 
fpedaculigenus, mentereuocans ad florales ludosK mecu metiftoru fim/ 
plicitatem adtniratus fum, qui nequeadhxcoculos aduertunt, necp quic, 
quam fulpicantur aut loquuntur mali. Atucro balnea in domibus priuato/ 
rumperpolita funt, & ipfa uiris fceminiscg comunia,!tabulata qua:dam h#c 
fecernut. Et in hisfeneftrella: perplures dimi(Ta:,quibus &una potare,limul 
&i colloqui,^ utrincjuidere &c attradare queant,uteorum frequens eft con 
luetudo.Haec defuper fiunt deambulatoria, in quibtis confpiciendi &c confa 
bulandi caula homincs conliftunt. Nam cuiuis licet uilendi,colloquendi,io/ 
. candi,ac laxandi animi gratia aliorum balnea adire &c aftare,adeo ut &c cum 
i , exeunc 
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^xeurit>& mgrediunttir aquas focmina: tnaiori parte corporis nuda? confpi/ 
ciantur.Null a? aditus cuftodie obleruant,nulIa oftia prolubent, nulla fufpi/ 
tio inhoncfti.Plurib.in loas idetn quiuiris &t mulicnbus qtioq; ad balnea cft 
mgreffus,ut Isepiflime accidat,& uirum fceminp nu dx,d: foeminam uiro nu 
doobuiamire.Malculi campeftiibus tantum utuntur,fcemina: uero linthe/ Ztlncatium 
ls induuntur ueftibus, cruratenusab alto,ueIlaterelciflis,ita ut ncq? collum, monf* 
nec£ pedus,necp brachia aut lacertos tegant.In iplis aquis ItVpc de lymbohs 
ec'ut,copolitameladefuperaquanatantc,quib. uiros aflifterecofucuerunt. 
Nos quidaea in dotno qua lauabamur,femel uocati fumus ad ea conluetudi 
ne.Ego uero lymbolit coCuli,interefle noluilicet ecia atqjetia rogatus, no per 
niocus pudore qui pro ignauia habet ac rufticitate,led infcitia fermois.Fatu 
Utn tnihi quodda uidebat, homine Icalu horu inlciu loquel^,una cu fceminis 
adcfle in aquis mutu &c elinguc,ubi uniuerfus dies forbillado ac potilandote 
Jedus erat.Duo tn cx focijs balneu ingrcfli lunt,magna cu animi iocuditate, 
una aderat,tagebat potu,unafumebatd: cibu.ColIoquebant licetperinter/ 
prete,perl^pe flabellouctulu iaciebat.Reftat nihil aliud nih pcdhira illa Iouis 
Puo padto Danacm per ltnpluuiu aureu lmpregnauitxV reliq. llli tamcnlin/ 
thea ftola,utmoriseft uiris cuin mulicru balnea acccrlunt, ucftiti erat. Ego 
auc ex deambulatorio omia colpicieba,mores,cofuctudinc,iuauitate,uidu> 
Uiuedilibertate,ac licentia cotemplatus.Permiru eft uidere qua fimplicitate 
Uiuat,qua fideuidebatuiri uxoresiuas apcregrims tangi. Non comouebat 
no animu aduercebat,omia in meliorc parcc accipiur. Nil eft ta difficile quin 
eoru monb.ficile fiat. IlaneinpolitiaHatoniscoueniflent, ucomnia eflent 
Comunia,cu(3ciam abicj eius dodtrina, tatn prdpti in ipfius fecta repenant. 
In ndnullis balneis malculi relident promilcui cu fcemmis, qutb. funtfangui/ 
nc proxitni,aut beniuolctia.Quotidie tcr aut quater balnea intrant, maiore 
in his dieiparte agetes,partim cantado,partim potando,partitn choreas ex 
ercendo.Plallunt &i iam in aquispaululu iublidendo. In quoiocudiflitnu eft 
uidere puellas iam maturas uiro,iatn plenis nubilas annis,facie Iplendida ac 
Iibcrali,in Dearu habitu ac forma plallentes, modicas ucftcs retrorl um tra/ 
huntdc(upcraquamfluitantes,utaltcram Vcncrccxtimares.Moseft mulie 
ribus, ut cum uiri cas dcfuper profpcdant,iocandigratia ftipetn petere.Ita/ 
queproijauntur nummuli,<3<: quidem pulchrioribus,quos ille partim mani 
bus excipiunt, partim lintheis extenfis, altera alteram propdlens,quo in lu/ 
do quandocpetiam occultiora deteguntur.l Voijciunair pra:terea &c fcrta ua 
rijsdiftinctafloribus,qui"bus capitacxornantdum abluunt. Egdhacprofu/ 
fa uidedi atcg iocandi feftiuitate pellcdus,cu bis tatutn in die lauarer,reliquu 
tempus cofumeba in alijs balneis uiiitandis,numos pcrfepe iaciens ,&lerta 
acl m ore ca:teroru.Neq$ cm uel legendi, ucl iapiendi quicq tepus erat, inter 
fymphonias,tubicinas,cicharas &i catus und^circuftrepetes^ubi ucllc folutn 
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fapercfumma fuiifet dementia,pra:fertim ei qui neq; cfl ut Menedemus Hs 
autontimorumenos,homo nihil humama fe alienum putans. Ad fummam 
uoluptatem deerat comertium fcrmonis,quod rcrum omnium cft primum. 
Itaq? reftabat nihil nifi oculos pafcerc/cdari, in ludum ducere &c reducere. 
Ambiendiinfuperlocus crat,^ eatantalicentiautlegem ambitusnoferat. 
Rccrcitio Pntterhas multiplices iocunditates,eft &c alia non mediocris.I Vatum efl in 
cTludL gens p0j] ulnam fecus flumen multis arboribus contcdum . Eo pofl ccenam 
conucniuntundicpomnes.Tumuari] ludi fiunt,quidam choreis gaudent,ca 
tant quidam,plurimi pila ludunt.Non equidem morenoOro,ied mri acmu 
lieres pilam tintinabulis plenam,alter ad altera diledionc proijciunc. Tutn 
concurritur undicp ad illam cxcipiendam,qui eam capit potior habetur Jsq^ 
eam proijcititerum ad perfonam fibi acceptiorem,cum llli multi petant por 
re&is manibus,at(Pipfemodo adhunc,modo aclillam iimulatfciatiurum. 
Multi prscter hos ioci fiunt,quos longu effet receniere» Hos autem retuli,ut 
comprehendas quantaiit haec icola Epicurea: fadioms.Atcp huncillum lo/ 
eiTe credo,in quo primu homine crcatum,quem Gamedon Hebra:i uocant, 
hoceft hortum uoluptatis.Nam ii uoluptas uitabeatatn efficerepotefl, non 
uideo quid huicloco defit ad perfedam &c omni parte confummata uolupta 
tem,Quodii qux fit uirtus aquarum quxras.Cum uaria<5c multiplexfit,ta 
Bdlncorum menilla eft admirabilis eorum uirtus 6c penediuina . Nec egoefleulla in or 
rirtus* beterrarum balnea credam ad fcrcunditatemmulieru tnagis accommadata. 
Itacgcum plures ftcrilitatis caufa illic acceflerunt,miram lllorum uirtutcex/ 
periuntor. Seruant diligentct pr2ccepta,quibus adhitentur remedia adeas 
qua: concipere nequeunt. Inter ca:tera ucro lllud efl memoriae dignutn. In/ 
numerabilis multitudo nobilium 6c ignobilium, ducenta milium pafluum 
hucuementiu,non tamualitudinis cauia, quam uoluptatis,omnes atnatores 
otnnes proci,otnncs quibus in delitijs uita eflpoiita huc Concurrunt, utfiu/ 
antur rebus concupitis. Multa: corporutn fimulantur fgritudines,cum ani/ 
mo laborent.Ita uidebis innutneras forma prseflantes fine uiris, fine cogna/ 
tis duabus ancillis 6c feruo,aut aliqua affitii anicula, quatn leuius fitftllere q 
nutrire.Singulx autem quoadpoAunt ueftibus,atiro,argento,gemmifq$ ue/ 
niuntornata:,utnon ad balnea,fed ad celeberrimas nuptias eas dixeris accef 
fifle.Hic quoqj uirgines ueflales,uel ut uerius loquar florales. Hic abbates, 
monachi,fratres,<S iacerdotes maiori licentia quatn ca:teri uiuunt, &C fimul 
quandocp cum mulieribus lauantes,fcricis quoqz comas ornantes,omni reli/ 
gione abieda.Omnibus etiatn una mens efl, trifliciam fugere,querere hila 
ritatem,nihil cogitare nifi quetnadmodu la:ti uiuant,gatidijs fruantur.Non 
de comunidiuidendo agitur,ied de comunicando diuiia. Mirabile didtu efl 
in tanta multitudine (efl fere hominum mille) in tam uari)s monbus, ttirba/ 
tam ebria nullam difcordiam onri,nu]lam feditionem,nullum diflidium,nul/ 
lummur 
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tum murmur,nullum maledidum.Cernunt uiri uxores tra<ftari,cernut cum 
alienioribus,d: quidem 1 olutn cum iola, nilnl his permoucntur, nihil admi/ 
rantur,omnia bona 6c domeflica mentc fiert cogitant.Itacpnomcn zelotypi, 
quod quafi omnes maritos oppreffit,apud iflos locum non habet. Incogni# 
tum eflid uerbum inauditum.Neiciuntid generis morbi nomen,quomodo 
ha:cpaflio nominetur non habcnt.Nec mirum eius rei nomcn apud iflos no 
efle,cuiusresnon iubiitipia.Neq^enim quilquam adhucinuentus eflin iflis 
qui zelotypus eflet. O mores diflimiles noflris, qui omia femper accipimus mtdorum 
in dcteriorcs cogitationes,quiadeo calumnijs deledamur<5c: obtredationi/ ntoreu 
bus,ut fi quid paruula uidimus coiedura,flatim pro manifeflo critnine atte/ 
ftemur.Inuideo perfvpe iflorum quieti,& nofli as execror animi peruerfita/ 
tes,qui femper qua:rimus,femper appetitnus, qui ccrlum 6c terras &c tnare 
perucrtimus ad pecunia eruendam^nullo qtuvflu contenti',nullo lucio fatia/ 
ti,dum futuras expauefcimus calamitates,continuiscalamitati'bus, anxieta/ 
tibus^ ia dtamur,& ne rnifen fiamus,nunq miferi efle defiflimus, fetnper in/ 
hiantes opibus,nunquanecg amtno neqj corporiindulgentes. Atifliin paruo 
contenti in diem uiuunt,quoslibetdies feflos agunt,non appetentes diuirias 
minime profuturas,opibtis gaudent luis,non pauet futura, ii quid aduerft ac 
ciderit,bono animo jerutit.lta ha c iola dicantur fententia. Vixit dum uixit 
bene.Sed haec omittamus.Ncq^ enim efl propofttum meum ucl hos collau/ 
dare, uel nos reprehendere. V olo epiftoia totatn iocunditatis efleplenam,ut 
eius utiluptatis q pra:fens in balneis pcrcepi, tu quoq; abfens exliteris meis 
portiucula aliqua colequaris.Vale mi Nicolae iocundiflime,haru literarum 
Leonardu noflrum (cu amicoru intcr fe comunia fint) participe facito. Ver/ 
bis meis Nicolaum &C item Leonardu i aluta to,& Cofmatn falucre dicito. 
^Poggijllorentini dcHieronymibiretici obitu e? fupplicio defcri» 
• ptio, ad Lcomdum Arctinum. 
Vm pluribus diebus adbalneafuiflem,fcripfi Nicolao exipfisbalneis 
epiflolam,c]uam exiflitno te leduru.Deinde cum Conflantia reuertif 
fem,paucis pofl diebus cepta efl agi caufa Hieronymi, que hxreticu ferunt, 
&C quide publice.Hanc uero tibirecenfcre inflitui, tum propter reigrauita/ 
tetn,tum maxime proptereloquentiahominis &c dodtrinatn. Fateor tne ne/ EloquentU 
minem uidifle unq quiin caufadicendi, pra:lerti'tn capias,magis accedcret Hlfr* 
ad facurtdiam prifcoru,quos tantopere admiramur.Miru efl uidifle quibus 
uerbis,qud facundia,quibus argumentts,quo uultu,quo ore,qua fiducia re/ 
fponderit aduerfanjs,ac demu caufam perorant, utdolendti fit tam nobile 
ingeniu,tam excelles,adilla ha:refis fltidia diuertifle.Si tamen uera funt que 
fibi obijciunt.Non enini mea efltanta rctn rudtcare. Acquiefco eoru fenten 
tijs qui fapientiores habent.Neq? tamen exiflimato in tnorc oratoru mefin 
gulatim hanc caufam referre,longuid eiTet,& multoru dierum opus. Pertin 
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gam locos illuftriores,quibus uiri dodtrina poffis perfpicere. Cum multa in 
hunc Hieronymu congefta eflent quibus arguebat h^refis,at<p ea refciliceC 
firmata,tandem placuit,ut publice fingulis qux fibi obijcebant refpoderet* 
Ita in concione dedudus,cum iuberetad illa refpondere,diuaus recufauit,af 
ferens fe debere prius caufam fua agere,quam refpondere m aledidtis aduer# 
farioru,itaqs fepriuspro ie dicentem audiendu efle a(Icrebat,qua adaemulo' 
rum fuoru probra in eum congefta ueniendu. Sed cum ha:c conditiofibi de* 
VerUtticro* negaretur,tunc ftans in medio cocionis. Qua: nam eft heciniquitas,inquit, 
nymimir£ ut cumtrecentis quadraginta diebus quibus in diuerfiffimis carceribus fui 
%rmt4tis. i'n fqualore,in ftercore, in copedibus,inreru omniu inopia0aduerfarios atcp 
obtredatores meos femper audireds,me una horam nolitis audirecHinc ett 
ut cum lllis finguloru aures patuerint,atq$ in tam longo tepore uobis perfua 
ferint,me hcreticu,hoftem fidei,ecclefiafticoru perfecutore,mihi aut me de 
fendendi nulla det facultas,uos prius mentib.ueftris,me tanqimprobum ho 
mine iudicaueritis,q quifuerim potueritis cognofcere.Atqui,inquit, hotni 
nes eftis,nondij,no perpetui,fed mortales labi,errare,falli,decipi,leduci po 
teftis.Hic mundi lumina,hic orbis terraru prudentiores efle dicuntur, maxi 
me decet uos laborare,ne quid temere,ne quid infulfe,ne quid preter iuftitii 
faciatis.Ego quide homuncio fum,aiius de capite agit. Nec pro me hxc lo, 
quor qui mortalis exifto,ueru indignum mihi uidetur/apientia tot uirorum 
aliquid aduerfum meftatuere preter ̂ quitate non tantu re,quantu exe mplo 
nocituram,Hgc 6c multaprpterea ornate diflerens,ftrepitu &c murmure plu 
rimorum fermonc eius interpellente^decretu eft, ut primu ad errores qui in 
eum conferebantur refponderet,deindeloquendi quse uelletfacultas dareu 
i» Idudc cr co Legebantur ergo expulpito fingula capitula accufationis. Cum rogabatur 
mcnddtionem an quid uellet obijcere,deinde teftimonLjs cofirmabant,incredibile eft didtu 
Uieronymi. |calliderefponderet,quibusfetuereturargumentis. Nihilunquamprotu/ 
litindignum bono uiro,utfi ld in fide fentiebat quod uerbis profitebat,nulla 
in eum ne dum mortis caufa inueniriiufta poflet,fed ne quidem leuiflimg of/ 
fenfionis.Omnia falfa efle dicebat,omnia crimina cofidta ab cemulis fuis. In/ 
ter cXtera cu recitaretur,illum fedis apoftolicae detradore, oppugnatorem 
Romani pontificis,cardinalium hoftem,perjfecutorem pr^latorum, &cleri 
Chriftiang religionis inimicu.Tunc furgens qu^rebundauocc, manib.por# 
re£hs,quo nunc meuerta inquitpatres confcnptiVquoru auxiliu implorem^ 
quos deprecer; quos obtefter; Vos nerAt iftiperfecutores mei ueftras men# 
tes a mea falute alienauerunt,cum uniuerforu me hofte efle dixerunt eorum 
qui funt ludicaturi. Naq^ arbitrati funt,fietiaea quginme confinxerutleuia 
uideret,tameuos ueftris (entctijs opprefliiros cdmuniu omniu hofte atc^ op 
pugnatore,quale ifti me efle falliffime funt metiti. Ita fi eoru uerbis fide dabi 
ris,mhil eft quod de mea falute fperandu fit.Multos falib.perftrinxit,multos 
bedorqs 
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i^dorijs,niuttos perfarpe in re morfta ridere coegit,iocando in illoru obiur/ 
gationes.Cum rogaret quid fentiret de lacrameto, inquit, a natura panem, 
in conlecratione <5 poft ueruChrifti corpus,<Sc reliqua fecundu fidem.Tum 
quida: Atq? aiunt te dixifle,poft conlccrarioneremancre pane, cum illud inz 
quit, apud piftorem remaneat pams.Cuidam ex ordine Pra:dicatoru acrius 
inuchenti';Tace,inquit,hypocrita.Alteri per conicientia fuam feiurari.H^c 
inquit tutiflima falledi eft uia.Quenda pr^cipuu eius aduerfariu nunq nifi ca 
nem aut afinu appellauit.Cum uero propter criminu multitudine, acpodus 
res eo die tranfigi nequiret,addietn tertiu dilata eft.Quo die cum finguloru 
critninuargumenta recitata eflent, ac lubindeplurib. teftibus cofirmarent» 
T unc furgens,quonia inquit aduerlarios meos tam diligenter audiftis,confe 
qtienseft,utme quoq? dicenteazquis animis audiatis.Data tande licet muV 
tis perftrepentibus diceridifacultate,hic primu adeo exorfus deprecatus eft 
eam fibi dari mente,eam dicendi facukate, qua: incomodu acialutcfu^ ani/ 
vn^c uerteret.Deinde;Scio inquituin dodtiflimt,pluresfuifle excellentesuv iiieronymipul 
ros indigna fuis uirtubus perpeflos,falfis oppreflos teftibus, iniquiflimis iu/ c^u dcIcnJw• 
dicijs codetnna tos. Incipiens aute So^rate iniufte a fuis danatum retulit,neq$ 
cutn poflet euadere tioluifle,ut duo qua? al p errimah ominibus uiderent,me/ 
tum dcmerct,carccris fcilicet & mortis. Tum Platonis captiuitate, Anaxa' 
gore,ac Zenonis tormenta,multoru preterea gentiliu iniquas danariones, 
Kutilij exitium,Boetij fimul,& alioru quos Bocrius refert, indignam morte 
comemorauit. Demde ad Hebrxorum exempla tranfij t,d: primu Mofen il/ 
iumlibcratorempoptili, legumlatorem,fa:piusa fuiscalumniatu effedixit, 
tanquam fedudor eiTet 6c contemptor populi, Iofeph inlupcr a fratribus ue/ 
ditum ob inu idiatn ,poft ob ftupri •fufpitionem in uincula coniedumrecCn/ 
fuit. Prarter hos Efaiam,Danielem,<5c fer me prophetas otnnes,tanquam co 
temptores Dci,tan| f editiolos iniquis circumuentos fententijs. Hiceriam 
fubiecit Sufanna: iudicium,multorumq; praeterea qui cum uirifandtillimi ex 
titiflent, iniuftis tamen iudictjsperierunt. Poftea ad Ioannem bapnftam,de 
inde ad laluatorem noftrum defcendente falfisteftibus,falftsiudicijs codem/ 
natos inquit omnibus conftare. DeindeStephanum a facerdotum collegio 
interfedum.Apoftolos autem morri omnes damnatos,non taquam bonos, 
fed ut feditiofos populorum concitatores,cotemptores deoru', 6c malorum 
operutn effedores.lniquum efledamnari iniufte facerdotem a lacerdote, ac 
idfadtum fuifle docuit iniquiusva facerd otum collegio, acid quoq; exemplo 
probauit.Iniquiffitnu ueroa confilio lacerdotum id etiam accidiflemonftra/ 
uit.Hazc diferte 6c tnagna cum expedatione omniu difleruit. At cutn omne dbicfifo 
caufa:pondusinteftibusfitum eflet,multi'srationibusdocuit,nullamhistc/ 
ftibus fidem adhibendam,prxfertim cum non ex ueritate,fed cx odio, mali/ 
tioleria, 6c inuidia omnia dixiflent.Tum odij caufas ita recitauit,ut haud pro 
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cul focrit \ pcrfuadcndo. Ita crant tienfimiles, ut cxcepta fidei caufa,parua 
illisfides tcibmonijs adhibita effet.Comotae erant omnium metcs,& ad mi 
fericordiam fle&ebantur. Addidcrat cnim le lponte ucniffe ad concilium ad 
fepurgandum,uitam fuam &c ftudia expofuerat offlcij plena &c uirturis. Di' 
xerathunc tnore prifcis dodiffimis ac fandhffimis uiris fuiffe , utin rebus fi' 
deiinuicemfententijs difcreparent,non adpeffundandamfidc/edad ucrita 
tem fidei reperieda m .Ita Auguftmum &c Hieronymu diffcnffe-.necp folum itt 
diucrfa fenitffe,/ed in contraria nullaharreiis fufpmonc.Expedtabant omnes 
ut uel fe purgaretretra&ando obieda, uel crratorum ueniam poflularet.At 
ille neq? feerraffe affeuerans,necj$ feretradare uelle aliorum criminafalia, 
Tandem defcendit in laudationem Ioannis Hus, ad ignedammti, uirum il' 
lum bonum,iuftum, &fan&umappellans ,<%illa tnorteindignum,iequoqf 
paratum quoduis iupphcium adire forri animo ac coflanri. Seq; lnimias fuis 
cedere,& teffibus tam impudenter metienribus, quitamc quandoq; coram 
Deo que fallerc non potcrant,effent rarione corum qua? dixiflcntreddituri, 
Magnus circumflanrium anitnidolor. Cupiebantcnim uiru tam egrcgiuin 
ialuari, fi bona mens affuifiet.Ille autein lententia perieuerans, mort;cm ap' 
petei*e uidebamr. Laudansq? Ioannem Hus ait: nihil llium aducrfus ecclefiac 
Dei ftatum fenfifle, icd aducrfus abufus clericorum,aduerfus fuperbiam,fa 
lium, 6c pompam praelatorutn.Nam cum ecclciiarum patnmonia deberen 
tur primum pauperibus,tum hofpitibus,dcinde ecclefiarum fabricis,indig' 
num llli bono uiro tiideri,difperdi illa mei-ctricibus,conuiuijs,equorum,ca' 
Dr ingaijex nutnqj, cultuiucliimentorumK alijs rebus indignis religione Chnfti. Hoc 
eellcntUHter. autem tnaximiingenij fuit,cum intcrrumperetur fcpius oratio fua uarijs ru 
moribus, laceffereturqj nonnulliseiusiententtas captantibus ,neminem 
eorum inta&um reliquit, pariterq? omnes ulafcens, uel erubefcere coegit, 
uel tacere. Surgenti murmure iilebat,turbam quandocpincrepans. Poftea 
orationem proiequebatur,orans atcp obteftans ut eum loqui pateretur,cutn 
Dt mmorid fe non eilcntamphus audituri.Nunquam ad hos rutnores expauit,mente fir 
fHd' ma at<$ intrepida. Illud uero admirabile memoria? argumentum, trecenris 
quadraginta dicbus fuerat in fundo turris foctida: at<p obfcurae, cuius afpc 
ritatem lpfcmet quxftus elt, afferens fe ut uirutn fortem decet,non propte' 
rea ingemuiffe,ingemiicere quod fe indigna perpeffus eOet,fed admirari ho 
minutn adueri us fe inhumanitatem,quo in loco nedutn legendi,ied ne uide' 
di ullam habuit facultatem. Mitto anxietatemenris quo oportuitillum quo' 
tidieagitari,qua: omnem mcmoriamexcutcre debutffet.Tamcn tot dodtif 
fimos 6c fapicriffimos uiros in tefles fuarum opinionum allegauit,tot dodto' 
rcs ccclcfiafticos in mediu protulit in fentetia fuatn, ut faris iuperqj fuiffet,ti 
toto hoc tcmporc fummo in ocio,fumma in quiete fapienria? fludijs operam 
dedifletf V ox eius fuauis^aperta^refonans erat quadam cutn dignitate orato 
rum 
V 
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fum gefius,uel ad indignationem exprimendam,uel ad comouendam com 
tt>iieratione,quatn tatne neq; poftulabat, neq? conlcqui cUpiebat. Stabat itn/ 
pauidus,inti*epidus,tnortem rion contemnens folutn,fed appetens,ut alteru 
Catonem dixiilcs.O uirutn dignum memoriahotninufempiterna.Nonlau ConJldnti* 
do ii quid aducrfus eccleiiacirtilituta fentiebat,dodtrinam admiror,reru plu/ Wcronymi' 
hmarutn icienriam, cloquentiam,dicertdi fuauitatc,^ arguriam refpondcn 
di. Sed uereor nchccc omniain peftcm fuam iibi fueranthnatura concef/ 
ia.Datutn deindc fpaaum pccnitendi biduo,multi ad cum accefferc utri eru' 
dttiiKtni,ut ipfum a ientenria fua dimoucrent. Inter quos Cardinalis Floren' 
tinus eutn adijt,ut illum flcderet ad rcdtatn uiam.Sed cum perrinaaus in er' 
ronbus pcricucraret,pcr concilium hcerefisdamnatus efi,<^ igni cobuflus. 
Iocunda frontc &c alacri uultu ad cxitum fuum acceflTt, nonignem expauit, 
rton tortnenti genus,non mortis.Nullus unquatn ftoicoru tam conttanri ani 
tno,tamforrimortcm perpei%s,quami(teappetiffcuidctur.Cum ueniffet 
ad locum mortis,fcipfutn exuitueiiimentis.Tum procumbcns flexis genib* 
tieneratus palum ad quem ligatus fuit.Primum fonibus madenribus,cum ca 
thena nudus ad palum conftridtus futt.Ligna deinde circupofitape&otenus 
non minufcula,iedgrofla paleisinteriedtis.Tum flama adhibita,cancre c£' 
pit hymnum quendam,quem fumus &c ignis uixinterrupit. Hoc maximutn 
conftanris anitni iignum,cum lidtor ignem pofttergum neid uideret, inijce' 
re uellet. Hucinquit accede,d: in conipedtu accendeignem.Si enitn illum tit 
muiffem,nunquam ad hunc locum qucm fugicndifacultas eratacceffiilctn. 
Hoc modo uir prxtcr fiddm egregius eft confumptus. Vidihuc exitum, fin 
gulos adus infpexi.Siue perfidia,iiue pertinacia id egcrit, certeex philoio' 
phi:e fcola interitum uiri deicripiiffcs.Longam tibl cantilenam narraui,ocij 
cauia nihil agcns, aliquid agereuolui, &c res tibi narrare paulum fitniles hi' 
ftorijs prifcorum. Nam necp Murius ille tam fidcnti animo paffuseft mcbru 
un,quami(teuniucrfum corpus.NeqjSoaatestatnfponte uenenum bibic, 
ficut iftcignem iufcepit. Scd haec faris.Parces uerbis meis filongior fui, res 
tamen ampliore narrationepofcebat. Sednoluiefle nitnium loquax. Vale 
miiocundiflime Leonarde. 
Voggius Florcntinus GudrinoVcroncnfi S. P. D. 
ij malefaaantillis nequiffimis tabellartjs,qui ta malenobis fatisfaciut 
^ in reddcdis epiftolis,& me priuant fru<£tu literarum mearu,& tibi adi 
mut uoluptatc q pro tua in me folita beniuoleria per magnam ex his capere 
foles.CtCtemm tnaximas ago ribi gratias pro libello quem ad me miiifti,im 
tnenfum quoddam tibi dcberem fi cffem dufturus uxorem,fed parua erat an 
tea uoluntas uxoris capiud3c,nuc nulla. Poftq uideo quotA quanta iudicio 
iapientum requirat uxorum munus,quac magis optari licet,quam ea nos cd 
fequipoffe.Sed ILVC ioco. Quum primum mihiredditus eft hher, ita auide 
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eum legi',dudus cum nouitate materix, tum ordine 6c fuauitate dicendi, ut 
uniueriiim tranfcurrerem uno die,poftea uero maturius relegenm. Rcs qui 
dem iocunda 6c iuauis,& quam plurimis ornata exemplis,ita uero in ordme 
digefta,ut nihil ordinatius dici queat.Id autem quod memaxime mouet,eft 
grauitas dicendi quam aflidue ieruat.Videtur mihi Francilcus Barbarus al' 
terum de Officijs libru confcripfifle, fed uxoris, ita ad ungue Ciceroneexf 
primit dicendo.Non lutn adulator ut nofti,quxloquor proficifcunturex 2' 
nimi fentenria.Cum lutnma eloquentia coiunfta eft dignitas quaedam fente 
tiarum,quouis grauis grauilTimo uiro digna.Horteris rogo Francifcum no 
ftrum ad fcribendum, Nam mirabiles prX iefertprimitias.Cofcius noftcrli' 
brum legit probatqp.Dcinde de ganafconibus difleminabo illu,ubi uidero a/ 
liquemfrudtum gloria:<SdaudisFranciico allaturum. Accepi abs teprarte/ 
. rea mi Guarine epiftolatn grandiufculam,qua defcnbis eleganriffime naua/ 
lem uidoria,quam ex nequiflimis generis noflri hofiibus Venetifuerutegre 
gia uirtute cdiecuti. Eam uero epiflolam cum mihi maiore immodum pla/ 
teret,pluril3us oftendi,quibus uiiutn efl ea a te luculentcr magnificeq^ narra 
fi. Sed de his alias. Vale, Confiantia: pridte Kalen, Ianuarij. 
1 " Poggius florcntinus Lconardo Aretrno S.P .D. 
CRedo obliuione efle abs tefadu,quo minus me certiorem feceris recef fus tui, qucm ita repentinu fuifle 6c incognitu mihi moleflu fanefuit. 
Cupiebam em te deducere extra urbem ut moris efl, tecumqj colloqui de re/ 
flituenda,quod nofter Barbarus fumme cupit,inter te 6c Nicolautn antiqua 
beniuolenria. Quidixerat anteplunbus uerbis (e id a tecontendifle, uerutn 
refpondifle te quidem,quodlicet addignitatemtuatn nonnihil conferre uiV 
Prt rteoHcitid deatur,tamen obefl ad reconciliarionem pluritnum.Non enim autaccufati/ 
troncconfilium Gne, autexcufatione opuscft/ed obliuionepraeteritorum.Dcindeamicitu / 
llla eflintroducenda,ut omnefeminarium,omnis radix diflentionum fundi/ 
tus uellatur ex animis.Prgbe crgo te nobis cum cupimus, 6c quem recepi te 
futurum .Mcmineris maiores else animi obliuifci iniurias,quam ulafci,necg 
quicquam else tanri quod iit amicitix antcferendum. Leuia funt ea quX mi/ 
hiextimareuideris,qurplustibilaudisafferent fi contemnantur,quam 
(1 aduertantur. Quac tecum egi uerbis, iterum literis repetam, eaq? utquam 
primum curcs uolo. Primum, ntperueftiges quomodo non eximipoffim a 
tnbutis, ea rarione quam ribi expofui. Deinde, ut mittas adme opera S enc/ 
car, quibus permaxime indigeo,tum ad emendatione eorum qu2C 
icripta funt,tum ad tranfcriptionem aliorumJdqjijt qua 
cirius efficias, etiam atq* eriam rogo. Vav 
te, Romse V. Kalen. Odobris. 
Poggius 
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Voggiusflorentinus loinmLdwoU. S. P. D. 
( ^ Vm paucis ante diebus Romatn reuertiflem, abfuimus enim duobusf 
meniibus rufticandi caufa, ac deinde lcripta quedam qua: reliqueram 
lupcr menfa,euoluerem di1igenrius,incidi in cpiilolam tuam qua: mihi red 
ditafiieratpaulo ante difccffum meutn. Ft cutncamdcnuo Iegiflem,uttibi Kim:sfel<uidi 
pro mea conluetu jme rcfpondere,crubui profedo,aduertens quantis men 
dacijsepiflolam refediflcs.Totus enim occuparis mme ornando,lcribens 
multa ac ii tne nunquatn uidiffes, qua: <k tu peripicere potuifh, 6c rgomec 
icio quantum funt a me aliena. Sed ut hodie Rotnani dicere iolent, cum quis 
cos pnrter modu laudat,quatnuis te plane mentiri faam,inquiunt,cum tne 
laudes, tuxdeledant. Ita quoq^ obledauitfuauitas fcrmoms tui, coniideran 
tcmnon quatn ueraeffent qua: fcribis, fed quatnuenufteornateq^ tedice/ 
rentur,utueri{itnila poflint uidcri,&iiprotul abiint a ueritate. Quid uero 
ad ca refcribam nil iane occurrit,nifi tnc extimaturum futffe,ridendi Poggi) 
cauia tatn copioias ateliteras confevtas, niii ab co icribcrcntur que nondu 
bitoeffc amanriffimumei. Hortorigicur te,utomittas deinceps hoclitera/ 
rumgenus.quod qui utuntur,adulatores qui libenter de fe audiut,impuden 
tcs uideri poffunt. Scmpcr id fcribas quod ientis, neqj te longius amor per/ 
uehat quatn ucritas. Necp quantu dicendo queas coniideres,ied quantu po/ 
fttilct caufa,pro qua es didurus. Quod ii quempiam gratia ingenij exercen/ 
di uis laudare,eum ribi affume quem ornare,no uittiperare uidearis.Ego atv 
tcm te diligo <\ingeniUtn tuum, mores ucro etiam amo. Atqjut uerbis tibi 
coram fum polliatus,&litcris abfcns recipio,tne tutitn cffe, quo pro facul/ 
tatibus utaris. Volo Panormitam meis uerbis faluta. Vale Romse v i I* 
Calend. Odobns. >' , 
PoggiusFlorentinus frdncifco Murcfcdlco Femrien. 5. D. P. 1 ' • ; - 1 ;"'-7 
C"' Vtn Scipione noflro Fenarienii,quem non folum diligo,fed eriatn 
J amo propter fuam humanitatem 6t dodtrinatn,efl mihifrequens 6c 
iocunda confuetudo. Sumus iX*pius una confabulantes uarijs de rebus,ut fit 
aliquando interociofos. Sacpiffime uero,cum ipic iit uir eruditiflimus, inci/ 
ditinter nos fermo dc uiris dodis & cloquentibus, mter quoste unum efle 
affeuerat. Affcritq; tc non lolum literis deditum,quod ipfum magni efl Jeiii/ 
mandutn,fedquod plurimifado, fuauiflimis monbus 6c uirtwtibus pra:du 
tum. Quodtnihi admodum placet, teftatur intcrcXtcrate amanriflimum .. . 
tnei. Quarc fum cquidem maiorein modum deledatus. Nihil efttni Fran# 
cifce, quod magis appetatn,m quo magis confoler,quam habere quamplu/ 
rcs mihi beniuolentia 6c chantate coniundos.Etenim utfas,iocunda atquc 
opulenta poffeflio,diligi a tnultis 6c charum haberi,ab his prarfertim qui 6& 
ipii digni funt,ut diligantur propter fuam uir tutem. Compledtor itacg toto 
anitno 6c pc<ftore, ut aiunt, propenfutn tuumerga me atnorcm,quem mihi 
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& uoluptati 6c ornameto exiftimcm cfle fiiturum. Hoefdas uolo, me tuutti 
efle, daturumcg operam, ut quod tua iponte ccepifli, nullo meo in te officio 
addudus,deinceps mca in te obferuatia,rte dicam merito fis fadurus. Vak 
6c me ama. Florent. prima Cal. Apnlis. 
Poggius Florentms Cofm* deMedicis. S . D i P .  
t-J Ierony mum de Bardis dilexi femper ut filium, tum propter nos, ttirrt 
^ -^quiauifus cflmihi bene agendi. Humaniflimus quippe eft adolefcens 
6c bonae indolis,Ipfeeflmihiteflis,me fcmpercxhdrtatumefleeum adho' 
neflatem 6c uirtutcm,ncq? pepercifle obiurgationi, etiam fi quandd utado/ 
PtoUpfoin«lcfcentes folent, lapfus eftin rebus leuiufculis.Senrio autem nunceum inci/ 
tmcdit. diflenuperin errorem quendatn,fiad xtatem referas grauem ,iiadremf 
non magni exti'mandum,pr^fertim cum error fuerit,no uitiutn. Qui tamen 
ne in mores tranfeat, uerbis cafligandus cfl, fed ita,ut odio cnminis melior 
fiat.Videoeutn panitere errati fui/aten^ ingenue culpam,d: caftigatione 
dignum profiteri, quce funt optima puderis animi figna,c5s: errore fud dolen 
tis.Egoillutn obiurgaui uehementius. Non diflimulaterratum, nec^ cxciV 
fat excufationcm pcccati, ledfigna pcertitentis oftendit, aflerens emendatu' 
rutn fe delidtum fuum,tibi^ 6c famic fua: fatisfadurum.Non comendo eum 
ti'bi,necjenim eft opus,fed rogo,ne afpera nimis cenfura ineum utaris.Itacg 
animaduertas hahc cu!pam ut emendarior fiat. Omnis enim pcena ad utiliV 
taCem delinquentium conftituta eft.Labuntur eriam ut fcis firmiores,& Xta 
te matura,ut ignolcendum fitxtati tenera:,fi ulterius no progrediatur cuV 
pa. Credo te redefadurum fieiremileris,ne hac infamia recepta tancjuam 
pro malo repullus, in£rmos tnores ad peiora cdnfilia conuertat. Qui enim 
non ex malitia, fed imbecillitate labuntur, engendi ac fubleuandi funt, non 
propellendi aut derjciendi. Sed nimis multa, ribi pr&ferrirhqui es omnium 
fapientifllmus, hdec motus charitate fcripfi, qua: ueluriNaPcggio inbcnam 
partem accipias, uolo. Vale. 
Poggius Florentinus Gudrino Vcroncnft. s. D. i>. 
"p Hilippus tuus archipresbyterVetonenfisreddiditmihi\iceliteras,qug 
foerut mihi admodu gratg.Ledtis litcris,pollicitus lum ei,no rem unatn 
aut alteram,fed quicquid iti me erat auxilij 6c cortfilij,me<» fociu ad uifendas 
reliquias Vrbis,fi id uellet obtuli,& fimul rogaui,ut cu redire ucllet, digna/ 
Silcntij cxcu* retur ad me uenire,ut afferret ad teliteras meas. Sed homo ut folent locuple 
fao* tes 6c reru abundantes,qui nori aduertunt paruula,itidetn cutn uidifletPrin/ 
cipes ac fatrapas noftros, obumbratus magnitudine caeterorum, oblitus e(l 
P°gg^> nifum eft forfan ei tne non efle lllum quem putabat. Ita abijt fine re/ 
fponiione. Sedin hoc parua eft iadura. Hoc idco fcripfi, ut ntillam in me 
negligentiam uideas refcribendi. Excufarione taaturnitaris hon eft opus. 
Nam eadem quoque eft in me culpa. Sed maluimus officio licerarum uri, 
quam 
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cjaam defcnfionefllenttj. Periuide te,deq$ tuis diligenter, quibus beneeflc 
fummx eft tnihi uoluptati.Notum fac miln quid agis eorum que Ipedant ad 
noftraftudia, li quidicribis,fi quid meditans. Ego enim obmuan Jicet nlv 
quando uox reftituetur. NamBarbarum noftrutn audio ita diftrahioccupa/ 
tionibus publicis,ut difficilelit illi fcriptioni operatn dare. Sopiuntur mufag 
noftrx, nifiexciteris cas uos,quibus 6c ocijfatis eft, & plurimum facultatis, 
Ordireigitur aliquid,autfiiam egifti, facito mcparricipem no lolum adtio/ 
nis,iedrcccgitationistu£. Alexandcrquidem Vcronenlis„qui iacerdos eft, 
&mihi admodufamiliaris, uritur domo mca 6c rebus ommbusutfuis. i:go 
cum quia obfequenriffimum cognoui hominem &c obferuantem mei',ualde 
diligo. Vidc quidexhis uerbis conficere uolo,cum elTe fcilicet uiru bonum, 
hac uulgari cum nota qua homincs boni dicunt. Scis enim malos mihi non 
placcre. Intelligequiddicam. Nonaccipias hoc,utdicitSencca.Qui malos 
odit,omnes odit. Omnes cnim mali fumus. Sed hos malos dcfigno,qui faci 
noroli 6c aperte funt mali,cutn his mihi nulla cll: cdmunicatio. Hunc autem u 
Alexandrum ita bonum appello, ut nullum malum facinus, nullu fcelus,nul 
latnfraudcmde coaudienm.Ha?cob eamremlcribo,ut tcftitnonio tneo 
eum excufes, fi quidcillo obloqucrctur. Nam pridie mihi rctulit icriptum 
eflefibi,dicia quibulda, in domo Epifcopi eum hic manere, nclcio cuius foe/ 
tnina: caufa. Hoc falfutti eft. Nam noui hunc faris rc&e,& uitam iuamNon 
dicoeumnon efle amicu,dimona Catherina diriuer, fcd caute, d:itautego 
c<etenq; quipudorem ieruant, 6c uitantturpitudinem. Valc. 
p oggius Florentinus rcucrendtjiimo domino hdiano Cdrdin.tli funfli A ngeli 
legdto perGcrnwiiiim. 5. D. P. 
DOlco pater opritne, hanc expeditionem Germanicam tanto labore* tanto fuo ftudio conflatam,tatn ndiculum, tatn turpem exitum habtt 
ifle. Mirum eft audirc tanta uecordia eam gcntem cofectatn fuifle, utne ho / 
fte quidem conipe<fto, tanquam leporcs effugierunt ad lnanetn aura: comcr/ 
tionem.Sedin cotnmuni dolore ha:c conlolor, mclxxx futura nonprarux/ 
difle folu,fed prafenti quocp ribidenunciafle.Cum tu me deridenS dicebas, 
menon pofleerrare,fiquidmalieuenturumprfdicercm,uteuifmodiuateS 
utplurimum folerentefle ueredia. Ego uero nodiuinarione utebar,fed cer 
tiflitna quadam comedura, qua pmcritis connedcns pra:fenria,caufaq$ re 
rutn 6c prinapia recordans, ueluri oculisuidere uidebarneicio quatn futu' 
ram pra:grandem tempeftatem.Ea autetn quotidic acddunt,utmagis in ea 
opinione confirmcr. Video quxdatn ucluri prarfagta timorismci. Solebant ^ dcfohu 
efle in populo Chnftiano tum Reges, tum pnncipes, quorum uiribus freta <cc[cfl*mni> 
eccleiia fe tuebaturaduerfus malignantes.Etlicet multisiatiaretur flstii/ 
bus, femper tatnen aliquem portu nacla cft, in quo acquicfcerettuta a turbi 
nibus uentorum.Nunc autem quem dabis ad que confugiat,ut no tanquam 
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ad fcopulu allidaturv Commums quafi irifania omncs perfuafit,utgaudeant 
adueriitatibus noftris,& mala infupcr lmprcccntur, Nos ucro fperemus bo 
nam fortunam, aduerfaliaccidcrit modice feramus. Egoitame comparo, 
ut quicquid tempora tulerint,in bonam partem accipiam. Necj ita meda' 
borebusexteris-, utin me multum polTitfortuna.Nam ut nuncme^ quidem 
res funt,eft ut non timeam impetum cius.cuius cft maxime ueluti fulgura fo 
lenteminentiora quatere ac diflipare. Sed tamen quicquid ea moliatur/api 
entiffimum erit non multum commoucri anim o, n c<% in communi calamita 
te, prXter priuatam portiunculam conturbari.SedoremusDeumut aufe' 
rat facultatem experiendi hinc noftratti fapientiam. Ncfcio enitn fi quafcriV 
bendooflentamus fortitudincm, cam fcrendo reprarfentaremus. Audiote 
conuocafle homines ad conci!ium,mu!tosqz conucnirc. Laudo prudentiam 
tuam, qui poftquam armanon iucccficre, confugis adconfiliafacerdotum, 
in quibusproptcruita:integritatcm,propterq[huius cxcinguend^ pefi/s cu 
piditatem magnafpcs habcnda eil. Vafa uinaria ad paflum <3c fomnium na' 
ta.Fuitaliquandobcllicofagermanicanatio,nuncpro armisuinopugnant 
6c crapula* tantumc^ habent uirium,quatum uini pofliint capere. Quod ubi 
dcfiat,de animo deficiant neccflc cli. Itaq;exifhtno potus inopiam,non ho/ 
ftium quos ncuidiflis quidcformidincm ad tam probrofam fugam eos com 
pulifle. Tu uero putabas fobrietate pugnandum cffe.Scd fihazc expedirio 
denuoineundaeffct,exiflimote fententiam mutaturum,putaturumq; maxi 
mam uini copiam plunmu ln bello pofle. Nam ii prifa ferunt,Ennium poc/ 
tam nunquam nifi potu ad arma dicenda acceffiflc, ccrte ad feenda tradan/ 
daqj arma,multapotationeuini opus eflefateri oportet, cummulto maius 
exiftatbcllum gerere, quam deHcriberc. Etfortaflis nonnullaculpa apud te 
fuit, qui cceteros ex mori"bus tuis exiflimafti. Quod nc iterum in cocilio tilii 
accidat prouide, & uerborum meoraim fac memineris, quibus tecum ufus 
fum antequam abires. Inijce aliquam oflulam faucibus, quam non facile de/ 
glutiant. Sed fatis iocorum in rebus prefertim turbidis. Nos hic pace frui/ 
mur. Curia tenuis eft dc exilis. Hoc 6c bello acadit, 6c morbo Pontificis ni/ 
mis longo, 6c multo tnagis quam expediat nobis. Sed ln diem mcliufcule fe 
habct.Scnpfi ad Angelotum Cardinalem fandi Mara epiftolam quandam 
quaim te quoc^ uolo legere. Eam ad te mitto, nam in ea funt nonnulla qu£ ad 
plures perrincant,non propter eloquentia qua: arida eft tic ficca, fed ut aua/ 
cemtepaululum aconuocationeconcilij. Vale,&meama, 
Poggius Florentinus ctrchiepifcopo Cdfarduguftdtio. S. D .  P v  
V m primum te uidi Gebennis olim praeftantiffime pater, dum ibi Ro/ 
V^Vmanus pontifexeflet,cognouic^excellenteminomniliterarum gene/ 
rc dodirinam tuatn, dicaui mc totum tibi,non quidem fpealiquapra:mijut 
multi folent comotus, fed egregia animi uirtute, qua in te efle intelligebam 
cunt 
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cumfummahumanitate coniun<ftam.Equidem dilexcram antca abfentcm 
tuamprobitate fama uerbis cognitam mihi. Poftea uero qu^m te pr^fen/ 
tetnconfpexiA fimul pcrfpexi mores tuos,{uauitatem fermonis, uita:q$ in/ 
tcgntatem,d: quod plunmum ualuit ad beniuolentiam conciliandam,fenGi 
te plurimum delctftari cifdem a quibus cgo non eram penitus alienus,ftudijs 
humanitatis.Ita unice amare te ccepi,ut nihil ierc ad meum in te amore addi 
pofle uiderctur. Nam licet homo iim paulo indodior, compledtoreosta/ 
men animo,in quibus aliquod fpecimen aut fapientia:, autuirturis eluceaL 
Magnaeft nimium profcdto bonorum 6c fapientium uirorum inopia, quos 
fi quando,quod tamcn raro accidit,intcr mortales apparent, maxitneucne/ 
rari 6c colcre debcmus. Hoccgerrime tuli,quod non licuit mihifruidiutius 
cxoptatiiTitna confuctudine tua. Ita enim tcmpora tulcrint,utcumprimum 
pontifex Mantuam ucniflet,cgo fubito mcin Angliatn confcrrem. Atq$ ita 
de repente,ut necp tui quod pra:cipue cupicbam,necp altcrius amia conueni 
-endifueritullafacultas. Longo ucrointeruallopoftrcdi) adCuriam,^ fepi 
us de te percundatus fum eos qui a uobis huc accedcbant, cui cum bene efle 
xuidircm,fummacp in te dignitate ueriari^gaudebam profcdto ttii caula, refe 
rens memoriam ad ea tempora quibus tccu femilianus loqui folitus eran% 
Subijt fa:pe animus ad te fcnbendi aliquid dignum tua priftma in me beniuo 
lcntia,fed cupiditatc mcatn fuperauit pudor quide rufticanus, uerentcm ne 
longa admodum tum locorum,tum uero tcmporum intercapedo ex ani mo 
tuo Poggij memoriam omncm excuffiflct. Solent tam magnfuirifacillime 
obliuifciTnferiorum, quorutnopera no utuntur. Atucro nunc mecum ipie 
coiiderans,quem pudorcm fuperius appellaui, ignauiam uideri poflefiper/ 
petuo filerem, ftatui poftquam uerbis, quod mihiiocundiffimum fuilTet ne/ 
queo, at faltem literis quod datur tecum loqui.Quod ut maturius facerem, 
tum Angelusde Firmoimpulit,tum autem maxime libellus quidamxame 
contra auaritiam editus cohortatus eft.Quem ad temitto,utli quidoffcn/ JJhumcontri 
fionis apudte mcum lilentium contraxi't,is pro patrono intercedat pcnes durtiam 
tuam humanitatem,tccp mihicundem reftituat qui dudum eflecofueueras, mi 
hoc eft,mci cupidiflimum atq? atnantiffimum. Ncfcio tamen an tibi uidebi/ 
tur ueldignus, quilegi mercatur a uiro omniu dodtiflimo occupatiflimocg 
maioribtis inrebus,uel tanti',ut interccfloris oflicio fungi poiTe uidcatur, 
Vtrunc^ tatncn fis iudicaturus, oro libellum legas cum tibi ocium fupereft, 
nec eu pluris facias quam meretur. Licet enim res fithaud magno cxtiman/ 
da,maluitamcnutinfcitiam feu ftultitiam meam,potius quamdefidiam ai 
mineris. Vale, mec^utiolebas amauelim. Roma:, 
Poggius Fbrentinus D. CancelUrio Senenfi S. D. p. 
CHariflime pater, uellem alia ex cauia initium mearum ad te litera/ rutn profedo, aliam^ ad te fcnbendidatam efle facultatem, quam 
calatnitatcm 
/ 
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calami tatem & miferiam hominis indigni hac tanta fortuna? inicjuitate,qul 
cum agrum mcum coleret,mihiqj eflet chariflimus,nuper direpta,incenfa, 
euerfa patria,amiffis rebus omnibus,cum uxoreafflida, miferrimis liberis, 
inpoteftatem hoflium uenit,& Senis cum adulefcctulo fllio in dunlTimis uin 
culis detinet. Alter quinqj annos natus, nefcitur aliqua ne clade aflumptus, 
an uiuus fit. Quid ad hanc flebilem coditionetn addi acerbitaris poteftrVtv 
natn h.rc mala in autores redirent. Sed miferi atcp inopes rufiin alioru pce/ 
nas luunt. Impedior nonfolum dolore,fed & lachrymis nefim longior,refe 
renj mentemad eoru pro quibus intercedo iniquam uicem. Verfatur enim 
ante oculos confedti mccrons parentis ingens mceror, afflidae uxoris turpis 
fqualor,mceflus luctus filij infelicis,quihus nihil prjeter turpem 6c odiofam 
fto cdptiuoru uitam reliqui fupereft.Parenti decem,filio quadraginta florenorum redem' 
rcdentptionc. ptionutn afcripfere,grauem & fupra uireseorutn, quorum calamitatinulla 
nifi lpirandi,flendiq; ac plangendi facultatem crudelitas militum reliquit.Et 
nifi aliquorum mifericordia eis opituletur,in carcere Sc compedibus mifere 
percantlicebit. Hos tibitnaiorem lmmodum cotnmendo tanquam ipfum 1 
mc. Si quid mihi pro coniun&ione communium (ludiorum, que pluritnum 
ualcre cofueuit,li quid mihigratum ex tuahumanitate,autacceptum cupis 
facere,rogo obteftorq?,utin his liberandis elabores, agasij ut quam mini/ 
mo redimantur, Si quid mea: preces ap ud te ualent,fl quid te pietas mouet, 
etiam atcgetiam orojiithorutn miferrimorutn curam iuicipias^cfflciasqjjut 
bonis omnibus euerfi,fumma inopia ac mendicitate opprefli,tua ope atquc 
opera cxtremam fortem euadant,ne in umculis uiles animas exhalent.Idfa' 
cile confequentur,fi egeris ut paruo redimantur, 6c id parutn quicquid fiitu 
rum lit, a tne proficiicatur oportet. AlTutne ad hanc rctn tecutn iidpus fue/ 
rit dominum l^etrum,quem confido tibi affuturu,cutn me diligat.A tepeto 
ut mihi refpondeas,quid agere hac in re poflis, uel potius quid egeris. Scio 
tc cnim pofle,uelle non diffido. Sed fcflmatione opus efl, ne llli trahedo tem/ 
pusmalccrucicntur, Valc. 
Voggius FlorentitwsCcfntde Medicit. 5. D. P. 
ConfoUtorii Vamuis hic tuus grauiffimus calus maior fitquam utucrbis confolari 
pulcku. poflit,hominis prsefertim imprudentis atcp indo<fti, tamen amor in te 
meus fingularis requirit, utetiam li mea culpa id quod cupio minus fvicnm 
confecutus,maltii tamen culpan abs te imbecillitatetn ingenij, quam amici/ 
' . tia: officium requiri. Cum audicrim fcpius,pama qu^datn tnomenta quan 
doqz ad rcs maximas plurimutn cotulifle. Non futn diflifus animo,quicquid 
id futurum flt quodva me proficilcettlr, & fi non leuationem moleftiarum,at 
ialtem legendo confolationem tibi aliquam allaturu. Accepifli oblccenam 
fbrtun3cmiquitatcm (hancenim culpari impune licet) grauem ia&uram di/ 
gnitatis tuae,quainre licet eafapientiaatqj animi uirtutetefemper prxdi/ 
tum 
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tum efle perfpexerim,ut qux cxteri grauiter & inique ferunt, titiob fingti, 
larem animi tnagnittidinem leuia uiderentur, tatne ex tanta rcrum cotnmu/ 
tationeuereor,nc uthomincs folent, maiori aliqua $gntudine commouea/ 
ris.Itaq^fiadhibes nobis anitnum conftantem &excelfum,atq; huiuftnodi 
fortunce tela defpicientem, fi plus roboris in uirtutis prxiidio, quam in bo/ 
nis fortuitisconftituifti, liqjea non pluris exiftimas, quatn quanri lint a uiris 
iapicntibus iudicanda,gratulor admodum tibi, quiea fapientia exiftis ut ali 
enanonegeas confolatione. Sin uero qtioniatn tcnatura hominem genuit, 
plulculum te conturbant luefubita: rerutn ac tetnporum uarietates,tempe/ 
ftatcscjfluduum, qtiibus etiam quandoqj uiri clariflimi fuccubuerut,in aci/ 
em tibirationis eftconftigiendum, extitnantiin prirnis, nihil tibi quod qui/ 
dem tuum dicipoflit cflc fublatum. Natn dignitates, imperia, honorcs, 
diuitia:,opes, ualitudo funt eiufmodi,utinea&uisfortun:e,&inim{corum 
impetus plurimum poffit. Atueroprudentia, tnagnitudo,animi coftantia, virtutes db o* 
p r o b i t a s , u i r t u s ,  f i d e s  q u o n i a m  n o f t r i i u r i s f u n t ,  n o f t r o q j  o p e r e ,  n o n  a l i e n o  m i U *  
beneficio nobis tribuuntur, nullatn extcrnamfufcipiunt iniuriam, necp ulld bcr4sc^c' 
infortunio labefadtantur, qun: quoniam tutetibi tanquatn tutilTima acfir/ 
miffima contraomnes aduerfos cafus adiumentaprazparafti, tn tgis tuisbo/ 
nis telxtari decet,qu atn aliena iniuria dolerc. Ne^ uero te ex eorutn nume/ 
roeflenouimus,quitotuspenderes exbeneficio fortun:e. QUK quauis plu/ 
ritna in tefuaindulgentia contulerit,(3cnefcio an tantum hoc tempore m 
quempiamnoftrceciuitatis uirutn,cuintnultomaiora atqjampliora lintex/ 
timanda, qu^ tibiegregia uirtute animi comparafti, in quibus nullum ius, 
riullam autoritatem libiuendicari poffit temeritas,aut libidofortunvC. Tu 
publicis in rebus dcliberandi prudentiam cum agendi (ollertia coniungens, 
ea uita: integritate, ea fide femper fuifti,ut nihil prgter honorem dt gloriarn 
dotnutn rcferres. Quodidem fiotnnesfacercnt, tranquilliorireru ftatu no/ 
ftra res publica utcretur.Tupietatem in patriatn, liberalitaterri in amicos, 
in omnes beniuoletiam exhibuifti. T u egenorum prJeltdiutn, opprciTorum 
refugium extitifti.Tu dotftorum uirorum fa utor & i ublcuator fuifti. 1 u mu 
neribus fortunae ea moderatione,ea modeftia,humanitate uius es,ut non il/ 
lius officia in te collocata, fed uirtuti <^ meritis attributa uiderentur. Proete/ 
reoftudialiterarum, in quibus ab ineunte a:tate deditus, tnignu decus a tqj 
ornamcntumdodis uiris attulifti. Quicum propterrerum grauitate, quas 
tibi res publica imponebat,ledtioni continue uacarc no po(Tes,at faltem eru 
ditiffimorum uirorutn uocibus,quibus domus tuareferta erac,aures tu.r re 
creabantur. Audiebascg pr jccepta atcp inftituta fapientum,quibus domi fo/ -
riscp obtemperares. Pennagna iolcteffecon'olatio iti aduerfis, confirma/ 
tioq$ mcerentis animi, rcdtc fidtoru di&orumqj confcientia. Beneenim fcn/ Aifereniot 
fifle, tum publice, tum priuatim honeftatem feruaiTe , reipublic.-e rcdte atcg fortuntcrfus* 
Dd exeius 
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ex cius commodo confuluifle, m ca admimftranda fidem ac pietatem pr^fti/ 
vfle, amicos conlilio, eoentes opi"bus iuuifle,nocuiflenemira,ne iniuria quv 
dem prouocatum, magnum prarfidium affen-e debent ad ferendos modice 
fortuitos cafus. H.*cc animum fortem atcP inui&u rcddere, ferre mcerorem, 
confolariin adueriis folent. Harcueram &folidam in fecontinent dignita/ 
tem.Hxcte egregium turum<5tfummum ducm conflituerunt. Ha:c tibi 
fummam laudem &immortalem gloriam attulerunt. Ha:c te quocucp ieris 
profcquentur^&fortunae donis 6t omnibus uulgi fauoribus anteferenda. 
Atqj harum rerum quidem pofleilio, quandoquidem ira tua propria exiflit, 
utneq; uiuo, neqj mortuo quidem aufern queat. Fredo atcp cxcclfo animo 
efle debes,tam amplo, tamq; ornato cofcienti^ Ipcctaculo contcntus.Quid 
enim efl aliud in quo uere gloriari poflumus, nili m his qua: nobis uirtututn 
ftudijs comparauimus: Noflra cnim lfta funt, noftro opere, cura 6i uigilijs 
parta,qua: aduerfum fortunaeimpetum ierre leuitcr fccundum curfum mo/ 
deratedocent.Cumi^iturhabeas ueluticertam atqjinconcuflam fedemin 
quatuamenspoflitconiiftere,ingensuidelicet uircutis & conicienOa: thea' 
trum, referas animumuoloadcaqua: tecumextulifti,hberalitate,pruden/ 
tiam,grauitatem,honefti confllia,redum con{ihum,oprimi ciuisnome,pa# 
triae ciuitatem,cui cum femper ope colilio lubueniiTes,tum nero hoc tur/ 
bulentomotu,pictatem crgaillam infignematq^ egregiam demonftrafti. 
Quid loquar dc ftudijs humanitatis, qux maxime efle adiumento folent ad 
leuandas a:gritudines animi, atqj ad corroborandam mentc, uel exemplis, 
uel fandifflmoru uiroru autoritatc; Scis cnim difputari ab eis,cxtra omnem 
fortunam efle animu fapientis,qui cum liber fit, nulla in eum uis extema dei 
fcendit. Virtutemuerofummutnbonum effe.Rcliquaproinde haberi utcp 
eius fit animus qui illis utitur. Sed nolo te cx illo fapientum efle numero, qui 
• aut nufquam,aut raro repcrti funt, tantum te requir o,ut te unu praefles no/ 
bis ex eis qui fecundutn commuric homincuitam habentur fapientes, confi 
deresqj in primis, quatenus fortuna excrcuerit in te principatu fuu. Sienim 
femota a:gritudine mcntis, difcutere tccum ipie uoluens, quid illa abftule/ 
rit,quidue reliquerit tibi,comperies parum quid nocuifle,aut potius profo/ 
llTe. Abftulit ufutn patria:,quam tuiple iponte fepius reliquifti. At reddidit 
libertatem,qua netum equidcm fruebaris cum libcrrimus otnnium uiderei 
re. Abftulit inanem quandam dignitatis fpccicm, ac popularem extimatio/ 
nemuulgi, quifempcr miferrimum quenqj feliciflimumputat. At reliquit 
liberos, coniugetn, diuitias, iofpitatem, exoptatiflimum fratrem, qua:tibi 
gratiora efle debent quxatn illa que ademit acerba. Abflulit neicio qu am ciui 
lem pompa,&ftatutn populare plenu moleftijs,labonbus, inuidia, uigilrs, 
dc corinuis curis. Atea multiuiriprudentiflimi cotcmpferunt.Haru rerum 
tmiflio lllis debet uideri grauis, quibus bona pft,quiuf ex cis queftu facere 
conantur 
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<5t)rtantur. At tibi cui ultro proptcr labores oblata damno atcp impeditnen/ 
to crant, minimc debet efle molcftutn, priuari his rcbus, quas nulla cupidi/ 
tate tenebas,nulla ambitione aflcquebaris. Nam tnagis fublcuanda: patriaz 
gratia a te publica munera fufcipiebantur,qua aut honoris caufa, aut fpe co/ 
modi coicqucndi. Adde quod m ueram libertatem te fortunareftituit, cum 
antea premereris iniqua 6c miferrima fcruitutc, non dormire, non uigilarc, 
non edcre,non dcambulare, nort rei priuatac, non atnicis opcram dare,non 
uacareanimo,non tibijpfl uel paru indulgere cdcedebatur. Ad nutum alio> 
rum uiuendutn crat,quid quiiq; diceret,quidlentiret animaduertcndum.In/ 
dulgendutn mulris prxter uoluntatem,ne dicatn a:quitatem,plura fimulan/ 
daacdiflimulanda. Vindicauit teergoin libertatem comutatio ha:c fortu/ 
ar,qua:haudfcio anultro tibifucritexoptanda.Primum utlibero arbitrio 
potireris. Deinde ut amicoru fidem, uel porius perfidiatn expcrireris non/ 
nullorum,quibus quantutn credendutn,quantum fidendum efTet fortun^es 
bcneficio confccutus.Tum autem maximeuteluceretuirtus animi,qti£plu 
rimum probari 6i perfpici in aduerfis cofueuit. Vidcrant omnes quanta hu' 
manitate,facilitatc, clementia, a:quitate, modeftia tuleras fecundumfortu/ 
nam, in qua etia fapientiorcs pl^runq; prolabuntur. Viderant nihilo tepro/ 
pterea clatiorem,aut impotentiorem fadutn,fed parcm infimis 6i ,rquo iu/ 
re uiuentem.Danda ergo tibi fuit tanquam palxftra fortuita qua:dam collu/ mfortunm 
dtario,in qua robur animi expertus oftenderes, etiam tc per aduerfam tem, conf°l*tun 
pcftatcm in tranquillum portum poflc confccn dere. Multi fecundu uit£ cur 
fum fumma cum moderatione tulerunt,at ijdcm rcflante uento debilitantur 
animo,atq; frangunt. Alijs adueriis in rebus fortes St clari uiri euaferut,qui 
ijdem in fecundis diffluunt,& ultra qu am r atio poftulet elati fortuna: fauori 
bus prouchunttir. Te uero necp proiperis rebus inflatum,aut fuperbientem 
uidimus,ncq; contrarijs remiflum,aut abiedtum,fed cadem a:quitate 6t uo/ 
lens 6t animo utramqj tulifle fortunam.Ulauero cogitariopnccipuatn uim 
habere poteft ad te confirmandum.Neq; primum extitifle,neq? poftremum 
fore,qui bcne meritus de patria ciuis fiierit expulfus. Habes refertos hiftori 
corum libros corutn exemplis quos excellentes ac fingulares uiros inique 
multtauit fua res publica, cum ob rcs geftas fumma premia mererctur. Ac/ 
cidit enitn,ut qui alieng uirtutis iplendorem pari non poffunt, ne confpicere 
quide uetint. Comcs quippe laudis 6i gloria: habetur inuidia, qua: eos fem/ 
per torquct qui ad candem honoris amplitudinem accedere non ualent, ue 
quos uirtuteimitari nequeunt, obtrcdatione concntur ac maliuolenria in/ 
fedtari. Quo fit, ut paurifllmi pr^ftantes in rc publica uiri effugiant cimlium 
fluduu tempeftatcs. Nolo infiftere domeftirisexemplis, ne quam otfenfioi 
nem contrahat oratio. Attamen fi quis praeterita tcmporafcrutetur diligen 
ter,muemct plurcs cgregios ciues inuidia 6t contentione ciuili magis quam 
....Dd 2 culpa 
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culpa,c fuis ciuitatibus fuiffeeicdos.Sed nonfuitnoftrac folum ciuitatis h^c 
labcs 8t ignominia, uerum aliarum quocp, quarum fadta fummopcre admif 
ramur, Rcfpublica Romana (utdcGrxcisfileam acBarbaris>tiam tunco t 
mniumuirtutumgenereflorentem,annalesdefcnbunt,hocmorbo2egritu/ 
frofcriptiKo dinislaborauit. Rcferam paucosquolermocflxigiat fatietatem. Non tulic 
mw* lua ,rtas,neq? uirtute, neqj probitate, ne^ rebus gcfhs FunoCamillo fupc 
norem, hic tamen tribunorum 6c plebis imquitate pulius, in exilium ab;]t7 
6c quidem eo tempore quo maxime patria fuo exilio egebat, Quid cgcrit fu 
pcrior Aphncanus in patria ex faucibus Hannibalis 1ibcrada,qua fucrit ani/ 
mi modcrati'onc,qua continentia 6:morum grauitate uixcrit, noncfligno/ 
tum nbi, hunc tamen tribunorum, infania exulare coegit. I\Rutilius mte/ 
gerrimus uirfuit, ac fandiffimus, qucm quia iuffior uideretur qu^m uulgi 
opinioferret,urbeeiecerunt.Cuius m hocprxcipuc claruit uircutis fplen/ 
dor,quod cumci pcr Sillanam uidoriam liccrct in patriam redire, perpe/ 
tuum iibi exilium elegit,recufans in eam urbcm reuerti in qua plus arma, 
quam leges ualerent. NequitiaQodij conferuatorem patriarexpuIitMar/ 
cumTulliumCiccronem,quem poftca glorian folitum accepimus,felta/ 
liar humens inpamatn reportatum, Quod plures prjctcrea hiftoriae me/ 
morant fummos ac clariflnnos uiros fimilem exitium fortitos. Sed hos qua/ 
tuortantum rctuli, nemireris caium tuum,cum uideas totpatrijc conferua/ 
tores,talia fuorum meritorum prxmia reportafle,quibus licet neqj fama ho 
minum, nequegeftarum rerum gloria par exiflas, candem tamen ingrari# 
tudinis fortetn perpefliis, parem qtioque laudem una m re tibi & tuis pofle/ 
nspeperifli. Hoc cnim tuis mericis ad fempiternam hominum famam ceni 
feo afcribendutn, qtiod cum pr^fenfifles quid aduerfus te flatueretur, ob/ 
temperare tamen magiflratus imperio fatius duxifti,quam aut obfiflerc, 
PMitntid aut aliquaex parte rempubhcam conturbare.Cum enim (ut plures ferunt) 
Cofmi. potuifles uel armis, uel fauore populi uim paratam propellere, redlius eflc 
putafti, accipere quam propulfare iniuriam. Et quoniam ciuiles motus nc/ 
quaquam eos quos nonnulli iibi proponunt exitus fortiuntur, more fuperi/ 
orum quos retuli,confulens quietipatria?,&ciuium tranquillitati',pruden 
ticonfilio paflus es potius hanc rcpentinam procellam in te tuofque folos dc 
fcendere, quam quempiam exatarc tumultutn, quo ciuitas in aliquod gra/ 
uius diicnmen poflet adduci. Quo uno fadlo non iolum noftrorum, ied pri/ 
fcorum quoque hominum gloriam coaequafti .Quid enitn laudabilius,quid 
falutihominum accommodatius,quam uellepericlitari folum, ut caeteri ab 
imminenti tempeftatum pcnculo ialuarenturrEauntca eft uirtusqu^abas 
omncs exupcrat, coniulere cotnmuniocio 8t paci, hocboni uiri6cpraeftan 
ris ciuis officium, publicu bonum anteponerepriuato. Hoc acceptifllmum 
patrocimu/e unum pro patriae falute occuberc malle,quam multos perirc. 
, v Hbuc 
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Hac duce uirtute tum plurcs aliae creuere,tu ucro maxime Romana refpub/ 
hcarerumpotita eft.Rr^danflimarum crgo uirtutum piwiidio ieptum non 
fuccenfere, fed gratulari tc porius formnce decct,qux llla cxcrccndo excita 
uit,atq$inillud ccrtamencduxit,quodtibi iuinmam laudcpiwbcret, 8i glo/ 
riam fcmpitcrnam. Qur quidc duce rcs cum uiris bonis iintmaxime appe/ 
tendjc, uirtutis cnim exiftunt pnvmia ,frucrebonis tms tranquillo ac prfca/ 
to animo uiucns,atqjubicungfueris,ibi patriam,ibi dignitatem, ibi rempu/ 
blicatn efle putes, 8c quidem co meliorcm, quo diuturnior ac firtnior iit fu/ 
tura. Vale, 8c parce uerbofitati' meae»qux a magna mea erga te beniuolen/ 
tia profedta eft. Rotna:. 
Poggius florcntitius Philtppo fuo. S> D. P. 
ET uerbis tecum, 8c poft modum literis egi,ut uellcs efle nobis confultor atq; adiutor in caufa Angeli de Gene%ano,ut fiat ciuis,cum ea conditio 
nedequatccumlocutus fum. Verum adhucneqjtentatum,neqj adtutncft, 
quianequaquam tibi,autSerpaulouifutn eft tempusid pofcere. Nunc con/ 
ftituitrcm aggredi, fi accedat adtuutn 8t aliorum confilium. Quanqua qui/ 
dem nunc commodepofle fieridicant. Ideo te rogo,ut adlitnes no Angeli, 
fed meutn negocium agi. Huiccnim cupio iatisfacere proptcr eius in tne be 
niuolentia. Sufcipias hancretn oro, 8c nos coniilio atc^ auxilio adiuua. Mul 
tapotcs noillolum fcribcndo, componendoq; hocdecretum, fed iuaden 
do.Serpaulustecumloqueturhacdcrc,duocflishujulmodirerum pentifli 
mi,quos nihil poteflfugcre. Cura igitur ut intelhgam tuam opcram Ange/ 
lo plt|ritnum profuifle, quod crit mihigratiifimum. Vale. Rotnaz. 
PoggiusYlorcntinus Albcrtofuoy 5. D. P. 
TAntum abeft mi Alberte,ut grauiter feram qtur a te fcribuntur, ut etv txcufdtorU am maximas ribi 8c habeam & dcbeam gratias,quod tne pro tua in me fm • 
bcniuolcntia & charitate adtnonere uoluiftieorum,in quibtis tne aberrafle 
in meis literis arbitratus es.Non enim fum is qui tantum meis uiribus confi/ 
dam, ut non aliorutn quoque opibus iubleuariuelim, atq$ adiuuari ad crro/ 
res uitae corrigendos. Ille Lacedjcmonius detrahentiutn uocibus diiccreie 
dicebat, quemadtnodum fieret emendatior, & in eo glonari uidebatur. 
Quanto tnagts mihi iocund^ efle debcnt non detrahentis, fed amice monen 
tis atque arguenris uoces. Ille cfl afpcr momtoribus, qui per artatem cft in/ 
folens ueritatis audiendr. Ego autemca fum iatn $tate,ut accrba? mihi 
efle nondebeant bonorum uirorum caftigationcs. Cum 8c ucrum audire 
titile iit, cmendari pulchrum.Si enim cmendatio morum otnnibus eft annis 
neceflaria,illorum cfttamcn tnaximcmcliorem uita: curiumfcqui, quiiam 
uerguntin maturitatem. Itaque non tibi folutn, fed St reliquis agam gratv 
am iemper, qui errata mea reprehendere uoluerunt, 8c me reddcre certio/ 
rem uel mehorem. Verum ut aflenttar, poftquam tibi ita uidetur literas 
#... "' * Dd > meas 
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meas nimis accrbns ac maledicas fuifle, ltidem 8ttu mihiconcedas uolo,nc 
tcdibus agaturcaufa,nonnullorum facinora &errores mihiita fcntiendi 
caufampr^buifle. Necpenim ita ium impudens,ut aliquod finxerim crimen 
ad obloquendum^ncqj fcripferim aliquod inauditum/ed ea de quibus aper 
te diiputare liceret,ccgnoiceres me nihil efle mentitum. Sed reticebo ea 
quacinhonefhfflme perncnnullosfa<fui,honefte narrarinon pofliint. Prae' 
teribo non quac cogitando aliquis fufpicacur, fcd quxhifce oculis uidi,hifce 
Accrbiutcm li auribus haufi.Ne tamcnmeomnino autrudem,autharum rerumignartim 
tewufumm putes,patiare paulum me 6c honefte, Sc uerbispaucis tuis lfteris reiponden 
fuctur. tem# \Zj jcrls mihi multum admirari, <5^ id quazrens, quod dixerim paucos 
exueflroordine repenribonos.Hcc quippeiufliflimepotefl abstc rcpre/ 
hendi. Nam cum ueritasdicatiNulIusbonusnififolusDeus/ediusdidum 
eflct a me, nullos bonos, qu atn paucos reperiri. Cumq; etiam illud prophe/ 
ticum legeris. Omnes declinauerunt,inuriles fadilunt, noncfl qui faciaebo 
num,noneflufqz ad unum, nefcio fi aut te, autBernardinum prudenterex/ 
ceperim,in quo li me erraflc uoIueris,fatebor errorc mcum. Sed non agam 
tecutn hoc modo, pinguiorem Mineruam requirit epiflola. Nonne legifli 
apudHieronymumr In omni conditione 6c flatu optimis permixta funt pef/ 
fima. Nonnealibi: Omnia prarclararara.Quid autem pnrclarius quam uir 
tus,quam bonitas; Non efl res facilis, bonu efle. Arduum quippe efl & dif/ 
ficile aditu, & quo pauci pcrueniunt. Vnde& Heliodi cfl prozclarus ille ucr 
fus; Anteuirtutem Dij fudarium pofuere. Altcra fapientiflimorum Gra:/ 
ax uirorum fentetia: Difficileefl bonum efle. Tu me forfan exiflimas, cutn 
quempiam ex ueflris confpexi ingredi uefle uili atqj abietfia, me flatim jlum 
uirumbonum cenfere,&cuius adauita fuerit in feculoturpiflimis flagitiiS 
inquinata, hunc ueflis mutatione euefligio uit;e fanditatem aflccutum. Ali 
ud afteras oportet,ut quem iudicem bonutn. Quodfi nonnullorum milii no 
ta 6c comperta funt fcelera, an pro facrilegio habendum efl, fl quis Iiberius 
decisadamicum fcripfcrit; Hoc cft,in quotnultorum fuperbiam fum ex/ 
pertus, cum eos paulo exagitarem ad eliciendum eorutn potentiam,quiita 
ferunt inique,ita indionum putant,fe non haberibonos & fan&os uiros cen 
feri, ut blaiphcmia: loco putent, fi quid minus re&e de eis fentiriuideatur, 
tanquam utnd tantum laborent ut boni fint,quam ut ceteris appareant. Tu 
tamen inlpice litcras mcas diligenrius. Dixi quodam in Ioco,paucos cfle bo 
nos,utinatnhocfalfum eflet. Dixiinalio: Nonefle omnes bonoshos arcu# 
I»midicMcs. latores. Num uideorribi metiri; Scd a:gre audis hoc uerbum, At honeftius 
fuit, quo uidelicet poflem defignare hos importunos, ac molcftos ncbulo# 
ncs, qui aftant in tnuijs, qui macellum, forum, pifcatorium, olearium per/ 
currunt, numos in iumptus crogaripoftulantcs, qui manibus perambulan/ 
tium togas apprchenclunt, nunc calceos, nunc aliud quippiam petcntes. : 
Quo$ 
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Quos iitubonos cenfes,coo non molefte fcro mc longe abefTe ab opitiione 
tua. Dixi quoqjeifdem in literis me multos diligereex uobis,quibus lneiiec 
uitx bonitas, non excipiens Bemardinum 6c te lolos, ied addens uobis, & 
aliorumqucriidamfociecatem.Quod autemaddidi,multos errores iatos 
per aliquos, quiuitarintegricatem oftentant,tuipie nofticonuocationem de 
uobis nuper habitam,non ob uirtutem multorum,fed ob ndnullorum uitto/ 
titatcmefle fadtam,non ad laudandos, ied ad comprimendos quofdam cfie 
indidtam. Nam de fceteribus arne fcriptunritatibi indignum uideri,ia> 
tis miror.Sirationibus ifta probandaciTent,nonexcmplis,iatis poflem di&a 
mcadcfendere, ledncminem uolo a tnenominari, citius\t cauia decidam, 
quain aliquosproferam.Qucs ii ignoras,beatum teiudico qui carcas ca ma 
leftia. Sin diflimulas laudo prudetiam tuatn, qui occulta uehs clTc 6: recta ea 
quibus cognirisA mulci ad vmitandum incitarentur,<Sdpaucorum cuipa 
deret umueriorum famam. Non lum infenfus,mihi credas uelim, ulli religv 
om. Scd dcipicio illos, qui religioms fusehabitutn ipc qua:flus faciunc,^ ue/ 
* ftestantum mutantes,prioris uita:fordesminimeabiecere,Deietamenipli 
uiderint,mihiid agenducft, uc mihi iipli profpiciani. Reddet unuiqnifqj ra 
tioncm uiHicationis iu$. Vnum fcias, tnc quamuis fim malus,tamen abhor/ 
rere abcorum ieda quiiimularioneboni no tantum cacteros,quantu ieipios 
fallunt.QLtibus neq; amicum me,neq$ bcniuolum profiteor. Nil confert ue/ 
ftis iordida ad uirtutem,fed mores 6c uitce iandimonia.Cxterum de loco il/ 
lo,<cdificetur nc,an deicratur mihi parua cft cura. Viderint illi quibus td eft 
Utile futurum.Nam egoillorum dodrina,aut cxpenfis non cgco. La:tabor 
tatnen commodo contnbulorutn meorum,eosqj quoad potero luuabo cutn 
tcmpus fe dabit,ut quod cupiant aflequantur.Verutn miror multoru curio 
fitatem,qui maiorem ialuns alterius,quamiu5efollicittidinem capiunc.Sed 
alios omittamus.Tuinfta pra:dicariom,&eam prouinciafufcipeqUacdema 
detur tibi. Aidificandorum uero locorum ak;s ctiratn relinque. Tibiq^ per/ 
iuadeubicunqjfueris^ibitepofle ieruire Deo. Bont ueropublici iolhcitudv 
ncmatcponustantum iuicipe,quantum tibnmpomtur.Natn neq? Epifcopus 
es, ne^ commifla eftribicura caeterorum. Scis quotquot ucncrunt,furcs ci/ 
fe6<.latrones.Dixit: quiuenerunt,nonquimiffiiunt. Vale6c meama.ivo/ 
mx odauoKalen. Martij. 
Poggius Florcntinus lo<tnni Prntcnfi S. P. D. t 
ITa mihire&eagendi mcns perpcaio detur,ucfumme gaudeatnte efle uicarium archiepifcopi Pifani, habes enim uirum & prudentem & pcr/ 
humanumeum, cumquoeftmihiiamdudumab adolclccntia fummauttse 
confuctudo, utexiftimem tum uirtute tua primutn, tutn etiam amicitia no/ 
ftrateilli acccptiorefuturu.Saoenim tcnonrericuiiTe,quafumus inter nos 
manluecudme ac bemuolenria,quod illi non dubito torc adtnodum gt atu,ii 
Dd 4 tamen 
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tamcn pnfhnum in me amorem feruauit.Quifqms tamcn is fuent, non cfiffi/ 
doexnollra coniundione propertfiorem erga te fore archiepilcopi uolunta 
tem.Nuncuerotepronoftra atnicitia hortor moneoq},ut has fludiorutuo/ 
ConfiltufrugL rum pn>nitias tales efle uelis,ut ex agro dc fertili & bene culto prodire uide/ 
antur.Cultura uero animi uirtus eft,qua: ubcrrimos fru&us parit.Hanc am 
plcdterejianc exerce,curaqj otnni dihgentia, ut prseter dodrinam iuris, re/ 
de quoqj uiuendi ftudium confequaris. In primis corruptelas fuge, teqjim/ 
maculatumvapecunijs fcrua,ne<pquicquam agas,quoad poteft fieri,cuius te 
pcenitere ncceffe fit.Inter c<ctera iultitiam cole,redte iudica,<3c quicquid agis 
Deum lpe&atore cogita. Praetiat enim pauperiorem efle integris moribus, 
quam diuicem uita perdita.Id age,ut iuris fcientia non folum aflerat fublidi/ 
um.fcd&uirtutis ornamentum. Hi cnim rcftifTime mihi uitam inflituereui 
dentur,quirerum dodnnam coniungunt cum fanditnoniauiuendi. Sed o/ 
mnia aflequaris fi fugeris auaritiam maloru otnniu irritamentu. Scnpfihccc 
paucis propter amorein temeu,quX tu accipias in bonam partem uolo. A1 
ter fortafle te ad lucrum 6c quazflum exhortaretur. Illud <5^ ego tibi fuadeo, 
dum modo non fit auirtute feiundhtm. Nam in turpitudinemhil potefteffe 
utile. Sed hxc tu melius. Vale. 
Voggius Florcritiw Frdncifco Mdrefcdco 5. P.D* 
Excufdtoriddc P Vmpluribus inrebus fadus fim neglienrior ac tardiorquafolebam, 
fcribcndi tardi tum uero maxime in fcnbendi cura . Eius rei culpam primum tribuo 
Xtati, qu^e hatura ipfa reddit homines remifliores. Deinde occupationibus 
qiur tnaiori ex parte uerfantur m fcripturis, ut me tacdium perfupe & fatie/ 
tas fcribendi capiat. Tum autem uxor fuo optimo iure nonmhil lubripit 
tetnporis,necp me inuito.Id emm &c honeftum ucluti curaru diuerfonum, 6c 
omnium amocmflimu. Adeftetiareidomefliariollicitudo,qua: 6c iplauen 
dicatfibi fuam dc prxcipuam portione. Quorfum hscctam multa inquiesr 
Vt non mireris fi nd refpondeo omnibus epiflolis tui$,quibus tamen uel pau 
cis uerbis refcribere, fi quid eflct quod magnopere refpofionem poftularet. 
Sed funt ea quX uel me tacente tibipoffintiatiffacere.Nam abs te me amari, 
meq; probttatetua i umme diligere, lam 6c cognita 6c trita inter nos funt, ut 
earepetereiuperfluuuideatur,tua tamcobferuantia&diligentia in donfer' 
uanda amicitia eft mihi gratiffima. Epiflolas ad Nicolaum quando comtno 
ditas fe offert ad tn^ remittas uclitn, pra:ter eas nullas adhuc habere potui. 
Addam illis oratiuncula funebre,in teihmoniu amoris erga fe mei, 6c fi qua 
alia poflmodu in manus incidennt,pcrmulta enim illis adijcientur. Oratio/ 
nem qua icripfi in funere Cardinalis Florentini, cura per aliquem cx tuis hic 
icnbi* V el expe&a quo ad nos Ferrariam ueniamus, tunc rebus 
meis ucere ut tuis, Vale 6c Guafparem noftrum meis 
uerbisfaluta. 
Poggius 
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Poggius Plorcntinus Suffreto Khodi conmprdnti S. P. D. 
X Tlr infignis,exiftimo tefortaflis miraturum,mehominem ignotum ti/ 
» bi,longoq^terrarumtra&udi{iun&um auderete aliquidrogare,ac 
fi tibi magna coniuctudine coniundlus eflem. Scd cum uideam tc eifdcm re/ 
bus dele&ari quas ego fummo fludio perquiro, fcio te mihi ueniam daturu, 
fidiligentia tuam fiiero imitatus,ut qua: tu omni cura inue(tigas,mihiquocp R ogdtiuadi 
iumme fentiasplacere. Dedi olim inmandatis egregio uiro fracriFrancifco ^gnotuprofim 
Piftorien. magiiiro in theologia,ad partcs Grxcia: proficifcenri ut diligen' &n:s 
terinquireret,fi quidiignorumreperirepoflet, qucead medcfcrret. Dele/ 
<ftor enim admodum piduris 6c fculpturis in tnemoriam priicorum excellen 
riumuirorutn, quorumingeniutn atq; artetn admiraricogor,cutnrem mu/ 
tam atcginanem ueluri fpirantemacloquentem reddunt.In quibus perlicpe 
etiam paffiones animiita reprf fentant,ut quod nequc l$tari,netp dolere po/ 
tefl,fimile triflanri ac ridenti conlpiaas. Scnplit mihi nuper Franciicus ma/ 
gnam copiam horum fignoru te congregafle, 6c llla pra:ci pue qua: fuerun t 
Garfia:,quoru&aliqua mihidefcripiit.Hocidem afleuerabat tnodo mihi 
Petrus Lauiola,thefaurarius religiois,uir mihi amiciffimus.Quo cum de hu 
iufmodi fignis agere percudarec^, quomodo aliquid ex tuis habere poflem. 
Dixit mihi eueitigio,ut ad te fcriberem, aliquidcgpoftularem, te uirum do/ 
diffimum efle at<P humaniflimu,ideoqj mihi quae peterem non neoaturum. 
Credidiequidem te talem efle. Neq; emtn eiuimodi figna extimantur s niii 
a uiris excellenti ingenio 6c dodrina eleganti,<3d pr^efertim dcdito fludijs hu 
manitaris.Sed quo dodior 6c liberalior,eo prudcnrior efle debeo in poiceni 
d°. Vrget me cupiditas ad petendum,pudor tepide 6c remifle cogitrogare. 
Itaq$ tantum a te petam,quantum patitur humanitas ac liberalitas tua.Gra/ 
t iffimum mihierit 6c pra: caeteris acccptum, fi quid fignorum qua: habes e/ 
gregiorum,qua: quidem multaefle dicuntur,&uarij generis,mihi imperti/ 
tus fueris.Collocabis munus apudhomincm non ingratujed qui agere gra/ 
rias 6c reddereparatus fit, cumtempus dedericfacultatc. Francifcus tecutn 
fuper huiufmodireloquetur^rogabitq; nominc meo, qui 6c iple maioreim/ 
modu rogo,ut aliqd mihi cdcedereuelis,aut prccibus,autprecio, tnecphoc 
beneficio deuincere,quod nd fruftra in me coferes.Dulce efl,inquit,Cicero 
offiaumferere,beneficiumutpoflis mctere. Sed nolomultispreabus tecu 
agere, ne uidear diffidere tua: hberalitari. Vale 6c m e ama utfoles. lxoms:. 
poggius rcucrcndo pdtriMcoloifiodrchicpifcopo Florcntino $. P.D. 
CVtndiutius mecum cogitarem pra:tiantiiume pater, quonam maxi/ inhdccpifioU me modo tuis erga me menris fingularibus aliqua cxparte granas re/ v^4 
ferrem,nihil fane occuirit in quo uel minime portiuculj; tuoru in me benefi/ 
ciorum,qutr quide maxima exi(lut,polTe uidear refpondere. Quid em medi 
ccris mgenij uir minime opulctus,et hoc mediocri reru iiatu quo iruimur,in 
eutn 
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eu coferrepote{l,qui faauirtut^mgilatia^integfitate* & fu mma in agendis 
prudentia ampliffimam dignitatem, proecipuu apud pontificem locu,fum/ 
mum honorem/ummu in ccclefiaflica repub. gradum fuerit confecutusdE/ 
quidem pr.rtcr meratn uoluntatem nihil reliquu mihiuideo efle conceffum 
Cum mea: facultates ita in ardtum cogantur.ut nihil ex eis te dignum queat 
prodire. Veru cum a nobis amplius nilrequiri debeat,q quatum animo atqj 
opepoffimus contendere,poft|referendi beneftcrj fublatae(lfacultas,ftatui 
in eo quod datur faltem grati animi fignum aliquod per me fcrre. Exilis qui' 
dem res ent, fcd tua in me quX fumma efl beniuolentia rem paruam maio' 
opus epiftoU rem reddetfuaexiftimatioe, cuprxfertim abhominefibi deditiffimo profici 
rum cur colle= fcat .Scripft du pofleaq redij ad Curia ex Britannis nonullas epiflolas,& alia 
qu^da pro ut tepora ferebat,quae cohortarione amicoru, qui propter fuam 
in me aficdione aliquid in eis ciTc uel leporis,uel urbanitatis putant,coegi in 
paruu uolumen,exiflimas ut fi non dodtis,at faltem rudiorib.aliqua in re me 
fatis eflefatiuru.Sunt enim uarijs de rebus qux paulo accurati'us,reliqua ue/ 
ro ut plurimu extempore parua admodu diligentiaid quod in eis confpicid 
ime cdfcripta.Eacumfciamte cum ociufuppetitacotinuis curis cupidefo# 
lere lcgere,tecp illis intelliga admodu deledtari, quippe qui meis rebusa deo 
tribuas,ut etiam coram Potificelegenda curaris,nolui deefle cupiditati tue. 
Itaq; flatui hoc uolumen ad te mittere,tum ut fit ueluti teflimoniu quoddam 
animi erga te mei,tum uero,quia extuo nomine adijdet uolutnini autoritas 
qu^dam minime contenenda.Nam qui illud ad te deftinatu legcrint,procul 
dubioexiflimabuntaliquid pondcris fibi lnefle, quod fuent dignu nomine 
talis uiri.Sufcipies lgit ccquo ut foles animo munulculum hoc a mente tibi a# 
miciflima profe&u,quod licet exiguo iudicandum uideatur,tamen tua com 
mendatione maiorem fufcipiet dignitatem.Quoniam rerupnvfentium tutn 
ex animo dantis,tum uero ex eius qui recipit iudirio perpendi maxime con 
fileuit. Vale, meimemor. Ferrarioe Idus Februarij. 
Foggiusflorentinus Antonio Crtmoncnfi 5. P. D. 
"T™1 St mihi frequens ac iocunda cofuetudo cu prxflantiflimo patre ac dno 
IL meo Epifcopo Laudenfi,que ego obleruo ac colo diligenter ,tum pro/ 
pter morum fuauitatem,tum propter comuniu fludiorum coniundhone.Efl 
enim uir tum omnidodtrinxgenere excellens,tum uero deditus fludijs hu^ 
manitatis,va quibus cgo non fum alienus. Acceditutme quoq$ diligathabe/ 
atc^ loco fllij,neH me excipiat faflu quodam, utmulti folent quos adimus, 
fed fumma cum humanitate ac beniuolentia,qu$ res reddidit me fibi admo 
dum familiaretn,cum 6c ego illum frequenter conueniatn, utipfemeueluti 
fibi deditiEmum completiatur. Iscum fepiffime te mulos laudibus inter 
loquendum extulit, tum uero maxime nudiuflertius, cum Leonardus & 
Carolus Ar^tini, Nicolaus de Nicolis uiri omnium dodtiffimi egoq^ un^ 
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apud Epifcopum prandercmus. Namtefludijs dcditum eloquentice fum, 
moingenio,fuauiffimis moribus,exquiiitadodrina prJcditum pluribus uer 
bis retulit, adeoq? intua commendatione immoraiusefl, u: otnnes ad tu/ 
um nomen exataremur, dtligeremusqj & cognitum 6c abfentem. Tanta 
eftenimuircutibusuis utnoftt,utetianiignotos in quibus eaCQmendetur, 
nos prouocetatqritnpellat ad amadum.Lgo autem licet his quos retulit nul' 
1 a inre fim comparandus,a:quabo tamen omnes aiTedtioneerga te tic chari/ 
tate. Quam ut cognofcas,quamprimum exaraui ad te hos uerfus, tanquam 
uoluntatts mea:iudices. Ea eft,uttediligam deinceps.charum^ habeam, 
quodutfiatmutuumte uehementer rogo. Vale. 
Poggius Florcntinus Bildcjlino drcbiducono Vincon. S. P. D. 
PAter chariffime,filuitecum diutius quam tua in me bcniuolentia pcftu laret,non quidem obliuione tui,nam lemper animo mco infixus h^res* 
fed quia nihil accidit in rcbus meis quod magnoperc tibi lcribenduputare, 
Nunc uero cum magna m me mutatio fadta fit,uolui eatn tibi notam cfle, ut 
in ca re paulum mecutn gaudeas, in quacgo plurimam uolutatcm animo <5c 
corporepercepi.Scis me hadtenus inccrtu quafi uitje curfum dcgilTe,cu ncc^ 
icculufugerem,neq$clerum lequerer,cum tame naturamea lacerdotiuletn 
per abhorruiflet.lnqj ea eftem Xtate ut aliquado mihi certa uiuendinorma ca 
pefcenda eflet. Decreui uxorem ducere, utreliquum JCtatis neqj in folitudi/ vxoriumfi 
nenecp inorbitate uiuerem.kaqj licet artatiiam decliui,elegimihi adolefcen 
tulam non lolum forma cgregia, lcd etiam uirtutibus his qua?in tnulieribus 
laudanturprarflantetn.Serius mquics quam oportuit. Fatcor ld quidem ied 
fatius fuit aliquando qmun nunq, n eqj ut fapientcs uolut, unquam fera eft ad 
bonos mores uia.Potuit antea hec fceri.Sed non eflcm nadus hanc in qua ot 
mnes cur3emexrequiefcunt,meistnoribus, nuw naturce maximecongru/ 
entetn.Nihil eftenirn quodincarequiram,itaamphlTimis moribusdotata 
eft.Qua in re maxime confolor,& deo gratias ago,qui cum femper, tum in 
fine dilexit me,qui plus mihitribuitquam optaflem. Cum igiturtuus m me 
atnor fa mihi notiflimus,cumqj ego te maximi faciam, neceflariu mihi quo, 
dammodo exifti'maui,te huius mei ftatus facerecertiorem,& confolationis 
meae participcm reddere. Vale, dc tne Domino comcnda,& relcribe,de fta 
tu Curiae fcies ab altjs. Florentiae, die vi Februarij. 
P oggius P dp* rcfert d&ioncs grdtidrum de bcncficijs abeo colldtis. 
QVanq fandaflime pater,hoc nouu m me benefiau tuum tnaius exiflat, qulim ut ucrbis latis tibi facere poffim,conabor tamen( ne ingratus o t 
mniho uidear)aliqd tibi m pr^fens grariaru agere,no prout meret tua in me 
benignicas,fed proutingenioli mei facultas dc teporis patiunt. Na fi uellcm 
omia fermone copledi qur ad agcdas gratias tua in me magnificcua mere€ 
nitnis loga,nechuius teporis habenda mihi effct oratio. Quid enim mihi ad 
prsefent 
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pra?fens gratius,quid optabilius efledebct,quammetuabeneficentia afcrv 
bi innumcrum collegij ampliflimiVdeputari ad id exercitij genus , exquo &t 
amplam dignitatem,& uita: ornamentum ilm confccuturus v Hxc tua boni 
tate paterfandtiflime adeptu meefle profiteor, &t ultra quam dici queatma' 
gna confolatione afle&utn .Pulch^um efl enim fufcipereofFiciu, exquopofi 
fis ttbi &t tuis no lolum honorc, dignitatem,fed &t opes honefle comparare. 
Atid perfupe ab eis hominibus defertur, ut recufare illud honeflius quam 
accipere putetur.Non enitnbeneficij qualitas/ed quanta dantis coditio ex/ 
timanda efl.Natn gratiora ea efle debet, qu^efunt ab excellentiori Prindpe 
tnbuta.Itaqj cum fciamus te eum efle,qui omnes fuperiores Principes uirtu# 
te&fandimonia iuperares,qui femper dilexeris doSos dt probos uiros,ma 
lorem immodum gratum mihi efledcbetji tuapotiflimu fanditatein hocdi 
gnitatis gradu me efle collocatum, Vellem pater fandiffimeeam eflein me 
dicendi agendicj facultatem,ut dt te pro tuis meritis digne comendare,&ti' 
bi re ipia gratias poflem referre. Verum alterius mihi facultas ablataefl, cu 
tua uirtus tanta fit,ut omniutn dicentium eloquentiam fuperare uideat, al/ 
terius poteflas,cutn nihil tnihi prazter uoluntatem ad referendum gratiafu' 
perfit. Veruntamen id quod pofliitn diligenter prgAabo,mcmorc lciliceta/ 
nimu quoad uita fuper erit beneficij accepti,atq; ita in tua futurum poteflate 
utplane intelligas 6t corpus &hanc animam dedita ti"bi 6t dicata cfle. Deus 
qui efl bonoru operum redus iudex,retribuetpro me tibi prgfletcg fehcitate 
perpetua qua exoptas.Sed quonia mihifemper tua beniuolentia &t gratia o/ 
pus efl,te fuppliciter oro, ut me inter tuos fufcipias, 6t bene agete fubleues 
ac fufletes. Fgo lta inAituauitg mea: curfum, ita pure 6t iuAe tuebor munus 
mihi demadatu,ut merito ixtari poffis,me ad hoc genus officij aflumpfiffe, 
Vale. 
toggiusilorcntitius Aenc<eSyluioCdrdin<iliScttctifi S £>. 
CVm audiflem pater mi reuerendiflime, te fadum efle findtje Roman& jupcr ecdeiix Oardina!em,gauifus fum fane maiorem immodum pro ut a/ 
Utu* mor in me tuus, 6t meerga te obferuantia poflulabat. Id uero maximc 
mihi fuituoluptati,cernere eam dignitatem qua: maxima eflin te collocata, 
qua: non atnbitu uel grati'a,fed uirtutum fludijs quefita efle uideretur. Acce 
dit ad confolatione meatn&fummam iocunditate, quod uireloqueuflitnus 
optimiscj artibus eruditus,fru<flum eloquentia? 6t dotirinze fit (quod perra/ 
ro accidit) confecutus.In quo gloriari quodamodo mihimerito uideor pof/ 
fe,noflri quodam ordinis uiru,noc cA,eloquerttiae &t fludijs 6t exercmo praj 
flante,eo in Aatu eflecollocatum, ut fua? dodrinae aetnulos extollere, 6t eis 
prgfidio atc^ ornameto efle poflit.Magnu profedto eloquentibus uiris fuffri 
gium exhac tua dignitate propofitu efle uide6, cum fint habituri ueluti cer / 
tu refugiutn in quo illoru defideria conquiefcant. Ego quidem primum tua 
tum 
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tum uero mea, tum eloquentium otnniu caufa gratulor&exulto, te tam in 
miigni loco poiitum,no iecus ac ii aliqua tnihi profpera fortuna accefliflet. 
Etillum mihidiem llluxifle felicem puto, quod declaratus cs Cardmalis,cu 
palhm fadutn fit,locum efle probitati dodtrina:,& non fempcr ncgle&am 
lacerc uirtutem.Quod uero ad tneattinet, magnu rebus mcis exiflimoefle 
frudtum.Scio enim te maiori animo,ac prompnori diligentia curaturu quce 
adme perrinent, quam hi quoru mcns 6t uoluntas remtflior cflin doftis ui/ 
ris fubleuandis.Sentiant ali) quod uelint,uirum dodiifimu &t ornatum uirtu 
tibus necefle efl dodtos diligere ac bonos.Non mihi tamen tantu arrogo, ut 
profitear me dodtrina 6t uirtute pr^ditum efle.Id dicam,dedifle me oper.im 
quoad facultas tulit,ut non in poflremos eflem reijaendus. Nolo utplures 
folent,comorariin tuislaudibus,aut tneritis enumerandis,ne uidear f quod 
uitiumprocul abeflameis monbus) adulatorisofFicium alTumpfifle. Hoeta 
mzn proficear,tantg dignitatis tibigradu tanq tuarum uirtutum prgmium 
fuifle tributum. Vale. Poggij tui memor. Florentije die 4. lanuan). Anno 
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Voggius)rlorehtinusAcne<tCArdindliSencn.S. P .  D .  
Vm quererem aliquod epiflola: argumentu Pater 6t domine mi reue/ 
rendiflime, mhil fane occurrebat quod aut tnea fcribere, aut tua fcire 
tnaxime intereflec.Ft tamen cum fcribere cupia, recurram ld illud quod ce 
ipfv.tn credere arbitror,tncpenitustuum eflc, tibiqjfatisfaciendi cupidu,il 
quainfemeatibi cura,Audia,opera,diligetia opus eflet.Quamuis hxc mea 
pollicitatio inanis ciTc uidetur,cum rure habitctn,ubi nec tnihi quidc uideor 
latisfacere pofle,nedum akjsmeam opera polliccri.Receffiiam dudum cum 
familia ab urbe,declinandi morbigratia. Vbi fuftultus librisinter hosrufli/ 
cos aliquid mihifapere uideor. Legens tamen ixpe mitigo folitudine, qua» 
hoc tempore uidetur cflefalubris.Scd in legedo aflequor,ut minimc uidear 
effe iolus,fed in prazflantiffimoru uiroru coetti, quoru uocibus melior fio, 6t 
ab inani appctituremotior. Verti quod in pritnis icribi oportuit poflremu 
crit,ago tibi gratis quantas poflum maximas pro literis, quibus mcae cpiflo 
\x tatn eleganter,tam humaniter,tam amice reipondifli, atqj adeo iuauttet' 
6t beniuole,ut ne filio quidem parens aliquis tanta charitate ac bcmuolcntia 
fcribere potuiflet.Ha:c icripfi paucis, tecum materiam loquendi qua:rens, 
nefortemcataciturnitateantiquxergamebeniuolentiarobliuifcaris. Vale 
diu felix,& tnc utfoles ama. Dietertia Nouembris. Rure. 
Vcngitts Florcntinus uiro infigniGregorio Coriariofcdis Apofl protohotdr. S. P .  D »  
OPtarem tni Gregori amantiflime,ut libellus quem de nobilitate com pofui, antcq xa tne eflct azditus priorin manus tuas perueniflet. Nam 
duo quae amiciflime admones,facile mutaflem arbitrio tuo. Non enim fum 
adeov pertinax m opinione,quinplus concederemtue autoritatiquam tneae 
# • Lc fen 
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fentcntkv.Nam cum in fcriptis ma's,qua: leuia <5d pufilla funt,ac comendati 
one indigentfludeam gratiam 6c beniuolentia quaerere,non fuifTem adeo a' 
mens,ut cum ipie fauore egeam,uoluiflem dodliflimoru,mihicj amiaflimo 
rum uiroru in me animum prouocare, aut aliquid comittere quo mihi iure 
fuccenferepoflent,<3c fiquainre felxlos exiflimarent, cumulatam uicered/ 
derent.Nec^ praeterea is futn,quiboni uiri efle putem,per alterius obtredtai 
nxcnftffcipfit tionem 6cinfamiam laudem petere.Vt uero planius perfpicias animuinfcri 
bendo meum,qu5e tibi non probant ,nulla detr adandi aut calumniandi cau/ 
fa a me didta funt,fed uera ex fententi a mea,quac meo iudicio (falli aute pof/ 
fum) nullam merentur reprehenfionem. Sed tanta efl do&rina 6c prudentia 
tua,tantus in mc atnor,ut plus tibi credam quam mihiipfi, cum mihiperfna' 
fum fithonoremmeum arque actuum abiefle chariOimu.Primum in uerbo 
fadionis,quodin malu trahi putas,inde non redte me culpes.Fgo em inuer/ 
bifenfuTitum Liuium fecutus fum iatis copiofum at<p opulentum autorem 
tatinae linguar,qui fi culpatn infciaa: meretur, ficile patior errorem meum 
cum tanto uiro efle comunem, Illc enim in fuis libns fadionem tanquam fe/ 
tiam in ciuitatibus 6c diuifione fententiarum in re pub, kribit, Accidit enim 
innoflriseaam pluribus Italiac ciuitatibus,ut aut fintin eis anttqmtate,aut fx 
piusxe nouo oriantur diuilioncs,quas r e&e antiqui fadionesappcllarunt, ho 
ncflo quidcm uerbo/edquod diflerrfione uoluntatum fignificaret, cu utriqj 
fententijs dilTidentes,uoluntatc tamen idem fequcretur ,fcilicet fuac rei pub. 
ualitatem Jtaqj in primo tertix Decadis libro (ea eflin manibus reccntior ) 
de Hannibaleinquit: Literas igitur ad prinapcs fadhonisBarchina: prgmi/ 
fit. In tertto autem: Confanus eratTrebius nobilisinter fuos,fed premebat 
eum Confanorutn fadio familia: pcr gratiam Romanorum potenris. Et pau 
io pofl: Hatnilco fa<ftionis Barchina:. Multiscp pr^terea in locis, quos lon/ 
gum eflet rcferre,hoc uerbo utitur,non in obprobrium aliquod gentis, fed 
ad oflcndendas ciuitatum uarias fedtas,dd domcfticas diuifiones .Hocidem 
6c fcdta apud ncs,& ha:rclis apud Graccos defignant, qua: uerba nonnullo/ 
rumufusdeflexitauero(ignificatu. Sipofuiflempro fadione uelhxrefim, 
Uel fedtam,quod rcdte 6c latine potuifletn facere, aut fi conlpirationem, qua 
Cottftmio* Ciccro inbona partefcribit, cotradixifles quoq?,acmeuerbismaleufum di/ 
xifles,cu neq; hxreaci Veneti eflent, neqj fedta rnter eos,aut aliqua cofpir a / 
tio uigeret, quas plurimi in peiorem partem diducunt.Ego igitur cum fcire 
in Venetorum rc publica nullam manifeflam neqj fatiionem, ncq? letiam, 
idem enim fentiunt omnes, diuifio tamen fit populi, &c ea non parua \ nobi/ 
htate ,non faftionem, fed uelua fadionem faipli, non ad culpam aut igno/ 
miniam ciuitaris, fed ad oflendcndum id quod ncqj tu inficias ibis, nobilita/ 
tcm efle a reliquo populo feiundtam, eos^ dici nobiles qui fungi poflent mu 
ncribus auicaabus , cseteros uero uero eriam fi Socratem, uel Platonem 
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Cipientia,aut Ariflidem uel Catoncm uirtute fuperarent, ignobiles habeti. 
Quod q a:quum aut ucru fit,tuo iudicio rclinqiio.Nam quod fadiofutn ma/ 
la: figniticationis uis efle, id ego alTentior tibi.Sed neq uaq fequitur ex co,ut 
fa<ftio propterea accipi debeatin malum fcnfum.V lnutn quidetn nullus fang: 
mentisreprehederit,utuerbulignificitionis mil^at uero uinofum otnnes. 
Idcm de muliere', 6c capite dici licet, quoru denominatiua in deterio rctn fv 
gnificatum uertuntur.Quod autem Nonium Marcellum 6c Pompcium Fc/ 
flum in tcfles attulifli,lcias me multo pluris facere Liui) autoritatem, quatn 
illorum opinionem .Quanq Feflus mecum fenat,qui antca honeflu id uo/ 
cabulutn fuifle dicit.Et qu£ Salluflij in Caalme bcllo refcrt Marcellus lcriptu 
efle,nequaq in eolibro quodineo codiceeflereperientur. Veruntamen la/ 
tts efl mihi, quicquid illi feruari apud fe dicant,mc non ueterem 6c caflam il/ 
lam(ut aiunt) qua: iam obloleuit,fed T iti Liuij tempons dodtrinam fuifle ie/ 
cutum.Atuero fecundum,quod quide grauius efl, in quofcriplinonnullos txcufdterrore 
qui ob aliquod eorum infigne facinus in rem pub.adtmilum, etiatn ii icclere 
aliquo profuerunt,nobilium numero adfaiptos adicifci adtnunia auitatts. 
Secus efl atq; h me fcribatur^idcp falfum efle potefl ut fcnbis, led nullo padto 
calutnniofum. Nonenim quicquam calumniandi contra amplilTima atcg or / 
naciflimam ciuitacem a tnc didtu cogitatumue fuit. Sed quia qua: a pluribus 
olitn intellexeram,uera efle exiflimaui. Requires forfan teflimonia aut coru 
qui id protulerunt,auteorutn qui icelcre profutfle dicantur. At ego illos no 
teneo memoria,fi qug: etiam nomina occurrcrent,tamcn honoris gratia tni/ 
nimea me nominaretur,potiusc£ plane confiterer meerrafle,quamignqmi/ 
niam alicuius coiungerem cum mea defeniione.Sed attende qua:fo,quomo 
do ea uerba ponantur,& remittes paulum de iudicandi i^ueritate.Non dixi 
ob iniigne fcelus,fed facinus,non qui fcelereprofucrit,fcd etiam fi profuerit 
utno id fadtu omnino fuifle,ied potttis ficri pofle dcmoflretur. Ita nullain re 
acditurexiflimatio nobilitatis ueflrac,cum etiam multa fien a fapietibuspol 
liint,xa quibus lllos uidemus abflinere. Non ego regcs 6c principes plurimos 
efle a uobis ciuitate donatos,ficuti 6c llli neicio qui,memoria cm excidcrunt 
primu Hcrculem,dcinde magnu Alexandrum ciuitate donarut.Sed no con 
ccdam illos auobis nobiles eiTefadtos,quippe ctim plureseoru fe affirmaret 
ueflris ciuibus nobiliores. Deillis meus eftfermo,quos (ut uerbo ueftro u/ 
tar) oentilcs homines faccre predicaris, quorum in numero ne<jreges,necg 
prinapcs quos cdmcmoras feefsefatebuntur. Atuero paulo ampliuspro/ 
frederis quarn ratio poftulct icriptorum mcoru .Dicis fccleratos hommes uobis folere puniri.Id ego quocp afsentior,fed tamc eos qui in ueftratn non 
in alterius perniaem machinantur.Sed hoc quid adrcm noftra confert:Nul 
lus tibi concefserit,ut qui fcclus aliquod ahquando comifit,dici debeat fccle/ 
ratus,neqj qui aliquando iniufteegit, iniuftus. Poteft quifpiam fcelcrepro/ 
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defle,nec$ ple&iut fceleratus,potefl &c fceleratus quinunquam nobis profu 
erit poena affici.No audecefterri plures qui olim noflram rem pub.premio 
poflmodu accepto/celere adiuuerunt,necuius honorem offendam.Roma/ 
nos,de quorum geflis liberior efl loquendi facultas, fcimus pr^mijs fingula/ 
ribus affeciffe multos,quietiam proditione patriae rem Romanam fubleuaf 
fent,nec^ propterca Komanorutn uirtus obfcurior euafit.Si ueflra res pub.fe 
cus agit/utnmopere talium uiroru uirtus laudata efl. Ego mi Gregori, nihil 
fenfiquod crederemlpedtareueladparuulam oftenfionem tua:ciuitatis.De 
fcelere nihil mendacij cofinxi,cxiflimans minimefaHa qu3e audieram fuifle, 
quod li fadumnun|fuit,necg id ego affirmo, parutn id affert praziudicij. Ex/ 
emplum quod aliquod requiris, etiam fi qua luppeditarctur,tamen mallem 
erratumfateri cauiaeq; luccumbere, quam notam aliquam inurere cuiulqua 
mortui,autuiuenrisfama:.Cupiouigilias measquas comcndationis gratia 
fufcepi,efle omnibus gratas,nec^ uernin obprobriu aut odium alicuius.Itacp 
qua: tibi uident emendationedigna,corrige arbitratu tuo,necpemm m hoc 
uila mea utilitas,ullaialus,ullahonons contenrio continetur. Quae fcripiif 
iutitedida ad urilitatetn comunetn,&non ad aliquorum offenfionem. Tibi 
uero gratias permagnas agopro tuofingulan m tne beniuolenria,nam teui 
deo fauere honori meo,neq$ uelle a me cdmitri quod poflet uel reprehenfio 
ne,uel maliuolentia dignu uideri. Sed inter cactera tua fcribedi tnodeflia av 
que humanitas fuit mihi gratiffima,ut plane epiflola tua tuae uirturi fuauif 
iimis moribus conuenire uideatur • Vale& me ut facis atna. Florenriae dic 
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Poggiut Florctttinus Ucobo Fofcdro S. P.E>. 
Iriacus nofler Anconitanus Venetias uenturus, rogauit ut ad te aliqd 
^^fcriberem ,nullo em modo linemeis literis profedturum fe dixit.Ego 
(quamrns nihil iit quod ad praeiens fcribendum uideatur) tamen ut farisfaci# 
am tum Cinaco,tum mea? in tebeniuolenn>,idipfum mhilefle quod occur 
ret fcribendum duxi.Silui mi Iacobe tecum diutius quam ferat mea confue/ 
SilHificxcuftt. tudo,idaccidit non obliuione tui/ed tum occupationibus, tum incuria qua 
datn &c t^dio fcribendi.Sunt etiam i enes,qualem lam me efle profiteor ,in r e/ 
bus agendis tardiufculi. Grauisinfuper calus quoteforttina perculit,fratris 
fcilicet amanriffimi obitus, me conrinuiVa fcribendo,ne uel confolando rei 
crudefceret obdudtum iatn temporeuulnus,aut rnhil deea re loqucdo,cutn 
efl*etgrauiflima,parumamorisoflenderem erga uirutn amantiflimum mei. 
Sed hjec diligenria refarciripoflunt,quatnuis incipiam efle neghgetiflimus. 
Ego tuus fum,fi quid efl quod me uelis fcribere, efficiam profc<fto,ut cogno 
fcas Poggium tibi dedirifllmum. Commendo ribi Ciriacum dotium &i boi 
norum lludiolum. V ale, &c me ama. Ferrarije, 
Poggius 
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Poggius Florcntinus uiro infigni Andrcolo lujlintitto s. P. D. 
On refpondi antea literis tuis,neq; ribigrarias egi pro muneribus que 
ad me tmiifli,propterea quod Francifcus riflorienlis qui ea detulit,a/ 
deo fuis mendaci)s,qua: plura funt uerbis tnihi flomachum comouit,ut nori 
polTem quieto efle animo ad rcfpondendutn,pra:ferrim cutn de eo mihi fcri/ 
bendum eflet,quilonge abefl a boni uiri mortbus,qualem eum eflcexiflima 
bam. Itac^ comprefli calamutn quoadrefrigefceret indignarioquaergacu 
donccpi.Sednenunc quidem cotineremanupotui,quinpaulum querar leui 
tacehominis(utuerbis leuioribus utar)ac uanitate.Nam cutn is olim in priV 1« rrdnciftum 
mofuo adGr^cia acceflu,multa mihiicnpiiflet,tnana utaiut &Cmotcs polli/ plfloricnfem> 
citus,cu iigna plura ad me fedelaturu promiiiflet tua,iuaq$pariter opcra ad/ 
inuenta,non folum poflea non attulitad me,que totiens fuis literis pr^dica/ 
ret qua?cun<P tu ei tradideras mihi deferenda,ied cum Sufietus quidam Rho 
dius ei cofignaflet tria capita marmorea,& iigau integrum duoru fere cubi/ 
toru,qua:Francifcusfe ad me.allaturupromiiit,capita qu^dadedit,iigno au 
te mefraudauit,aflercs idfibiinfirmo corpore enaui efle fublatutn.ln quo ut 
ddijcio,manifcfle mcntitus fuit.Non cm marmoris fculpti Cathalani cupidi 
funt,fed auri,6d femoru quibus ad remigiu utatur. Capita uero llla qua: mi/ r 
hi tradi uolebas,non Cathalani uiautferro fubripuerut,fedFlorentiam lunt-
comportata, qua: ille quibus uoluit donauit.Quae cu ego molefle ferrem,ta 
men promiiliombus fuis credcs,aitn inGrxciamredituruscflet, cupiebam 
enim piwfente iniuriam fiituro benefkio compenfari,nihil de ca rc ad te fcri 
pfi. Adde quod cum ille fecum detuliflet qua:dam capita imprefla in ca?ra,a / 
ptiflima ad obfignandutn literas,idcp fetuo mandato fecifle teflarctur,utali/ 
quod eliceretn quod ad me deflinare cupiebas,non modo fignu non attulit, 
cum illutn tnultis ad id ucrbis hortatus eflem,fed alia infuper promiflione e/ 
luiit.Prima? litera: quasadmefcripiifli,capite quodafarisuenufloerantob 
iignat£,quod ille nomine tuo mihi promilit,cum ille nunc in aduentu fuo(no 
uiflimaccnim litere alio capite iignata:erant) nihil fecu tuliflet. Dixit item te 
fecundutn iignu tnihi fi id cupercm tradituru,quod idcm ctiam alten promi 
fit. Capita ucro quae ad tnc per eutn miiifli,curauit uc Cofmo traderent,mi/ 
hifimulas,feegrefcrrrcquodin manus alcerius deueniflenc. CoftnoUeroq 
hicefl,dixicfeillis grarias agerequodilla accipere dignacuseflec,ctiimulilli 
quoq; fignu quo epiflola obiignafli,quod efl Traiam caput,fc daturu opcra 
dixitut fibitraderet.Itaqj uidcs quata homims huius iitfallaaa,quata uerbo 
fitas,quatauerboru oflicina.Scio ego,neq$hoc exprobadi caufa dico, quatu 
tnihiFrancifcus debeat.Scio qua: tnea fuerint in illu officia, tacco bcniuolen 
ria,charitate, amore,quo lllu ut uiru bonu copledebar, ut paulu ifla abfler / 
rerehomine debuiflent,ne tne torics fallendo deciperet. Atillu non folu pri/ 
oris crracino poenituit,icd lllud maiorefraudecumulatoit.Rcddidittamc nu 
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miftna aurcu,cukellos,(5: ite munufcula qu£ prgclariflima fcemina uxor tua»1 
. admeauxore deftinauit,quf fuerut ambobus gratiflima.Prohis ago tibilv 
Comftoru tx- teris gratias,quandoquidere ipfanopofllim.DonatuaPotiflci meinterme 
Qzditioncjjgni ^10 funtreddita,qup iUe grato animo cepit.Difpenfatione pro filia tua nube 
* da ego folus procuraui feci^utfatisfacere aliqua ex parte meritis in me tuis, 
pro eauero nihil expenfum eft.Kehquoru uero qua: qugrebas,cura Fracifco 
reliaui,ut ea procuret apud eos quos pluris q rne fcac.Sed nifi cito deflciam, 
redda ei bnficiu cumulatu.Hxc qu£ lcripliuera efle ficutEuageliu puta, nul' 
; la in re mentior,fcripta fucex lpfius ore ueritatis. Si qua deinceps xa rne uelis* 
autii quid amplius ad mc mittere uolueris,nuila in re utaris opera,aut inter' 
ceflioe Fracifci, qui em prplente decipere no efl ueritus,multo audacius frati 
dare abfentc non fbrmidabit.Sumtecudeeo pro fuis operibus parciffime lo 
cutus.Hxc ad te fcripfi manu fefttna.Saluta Ixtiflima muliere uxorem tuaxV 
fimulfiliam,mejs 6c uxoris meaeuerbis.Ego mi Andreole tuus lum. Vellem 
tecu aliqd rei umearu parricipare, fed cui trada nefcio. Scribas mihiad que 
Linujc eamittere poflim,quiilla curet ad te dcfercnda. Vale,& me ama. Vci 
lem cgo fignu aliquod aptuadfignandu hteras,ii quod habcs fuperfluu ufui 
tuo,quod quide cgr^giu fit,rogo per amicitia noflra, ut ullum mihi elargiri 
digneris,aliqua in re alamunusrecognoicam. Ferrariae die 15 menfis Maij, 
VoggiusTloiwtimUoHdrdoArctino S. P. B. 
OBlata efl milii mi Leonarde,infulfi a c ridiculi hominis,tibi uero notifli mi C. A. epiflola quxdamlcnpta ad te,quam flultus ille<3ementein/ 
ops czcfaream appellat.Eam cum legiflem,nefao rifu ne, an ftomacho maio 
re comotus lim, uidens 6c uefania hominis, uerbofam loquacitate, 6c impu# 
lttcuiufdain* dentiam fcribendi.Rifi quide primo no mediocriter,homine leue,infulfum 
fnlftm epiftoti atcginconftantem,tam uerboiam congeriem adco inepte conglutinafle, ut 
quid dicaf,' neqi quid fcripfit fciat,necg qui lcgant,nifi diuinare uelint, queaC 
legere autintelligere.Grarca plurima latinis mixta, ucrba inepta,latinitas 
mala,conflrudioinconcinna,fenfus nullus,ut uerarefpofa Phcebi fubobfcu/ 
ra,aut dida fphingis efle uideantur,quaz preter Sibyllam intelligit nemo. Iiv 
dignatus fum ueropaulum,quod flultus llle que nunq ne uerbo quide ofietv 
di,petulanter ac proterue in me impetu faciat,fcripfifle tne infane 6c teinera# 
rie dicens: quod Sapionein quadam diiputatione inter me& Guarinunu/ 
per habita,pr£tulerim Ca?fari. Katio nc uero nullam aftertfu£fententi£,n eqp 
C^farem ipfum laudat,fed folumodo putatfummu efle facnlegium contra 
Ctffarem loqui.Idq? pro ratione ducit, quod lecum fentire ait quofda homif 
nes inauditos obicuros,qui uiuant ne,an mortui fint, Apollo eflet delpticus 
confulendus.Sed cum totam fabella odiolam atqj ineptam uno fpiritu decur 
riflem,depofito flomacho,animu meu ad rifum couerti,colideras quotmo# 
fira hominu fint^ quata ftulticia uerfed in terris, ut iam alter Hercules eflet 
, abinferis 
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ab inferis excitandus ad perdomanda hxc prodigia quX non uerbis oppri/ 
mendafunt,fed claua 8c fuftibus caftioanda. Sciebam C. hominem eflelo/ 
quacem, flolidum ,uerboium, 6c tanquam moleflam cicadatn auribus ho/ 
mmutn perflrcpcntem. Sciebam cutn indodum,dicacem, & ueluti fcurram 
quendatn infeflum, uagum,atq; inflabilem, tanquam Scytham nulla haben/ 
tcm neq^ animi,ne<^ corporis quiece,qui inlatino fermone fa'piflime ut puc/ 
ruluslabitur,nullainre dodlus, pra:terquam inani uerborutn iadantia 6c 
fono. Sed tatnen non credcbam adeb progrefluram dementiam i uam,uteaV 
am in me ucllct incurlarc. Efl profedomaximus omnium morbus flultiria, 
qua quilaborat,parutndiflata beluis.Quis tinqua opinattis eflethunc bar/ 
batum fatyrum bellum mihiline cauia inditiurum, pro Cxfaris mortui cau 
fa, qui ne feuiuum quidem tueri potcfl famelicus mendicus, 6c ccrealieno 
uiuensr AtqtuhuncfiCa:far uiueret,proeiusftultitia uelutiabiedum feri 
uum ad bcftias dcputarct. Vir dodiflimus Guarinus noflcr,cum contra me 
caufam Carfaris fufcepit,aliqua ucrborum moderatione ufus efl. At uero 
hic mufcaimportunior,moiertiorculice,indochis,inlulfusloquax,infanutn 
me,dementem, tctncrarium exiflitnat quod uideor lcntirc contra inflituto/ 
rctn,ut ait monarchicc,quam neceflariatn putat ad regimen gentiu,laudans 
Impa atorcs, rcmp. Komanorum uituperans. Quid huic afino reipon/ 
deas bipedali tardo atq; incompoiito, nato ad feruitutem^ qui eflct non uer 
bis, fed baculis cocrcendus. At hic me quddam amicum fiibi fuifle dicit,ac fl 
maxima !i tne fit iniuria afledus quod contra Ca?farem fcripfcrim pro laude 
Scipionis. Seddijboni quam ridiculefuahanccontexuitloquacitate. Fmgit KidicuUrc« 
fomniafle fercdcuntcm e Gr5ccia,ex qualcuitatetn &L inlaniam afportauit, pnfiioftnLti* 
atq: in fotnnis aflitiflefibimufas nefcio quas,ac contra me proCa:fare locu/tidt 
tas. Deinde miflum ad fe ab Ioue Mercurium, qui Ca:fare tuercturA fuifie 
illum eIoquentc,prudente,humanu,"d: tnulta praetcreadoccrctde his quac 
olim a mc fcripta crat. Vcrbum nullum, tota cofidio ridicula 6c fomni^s C. 
digna, qui fi ea noclc paulu quid plus bibiffet, ipfe in ccelu ad Ioue ipfum ad/ 
uolaflet, non Mercurium ftulticig fua: finxifletnuncium.Sed errauit afpcdu 
paulum homo uefanus graui oppreflus fomno. Qtias enim mufas putauit, c 
cornicula: 6c rana: extiterunt, quarum alterar coaxante illius loquacitatem, 
altcra: mentts uertigine repr£ientabant. Nam quid ftulto illi comune cum 
mufis,qui nihil nili garrire nouit imperitiflitnus otnnium qui uiuanrrOrphe 
utn fe aut mufcum extimauit,ad quem mufaru chorus tanquam ad Aiacetn 
fuu profidfcerentur. Iouc prxtcrea minus oaofum,cui magnac curae effenc 
fanaticihominisfomnia. Rede tatneperfotnnu mufasfecum locutas fimu/ 
lat. Sienim ad hominc uigilante uerba feaffent, aliquid forlan ab eis difcerc 
potuiflet. Nunc cumnihil literarum fciat, cumfitomnium quos norimflul 
tiflimus,quicquid nouit,cum parum ld cxiftat,rediflime fomnu id tcflatur* 
Ec 4 Etne. 
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Et nehomines fraudet homo liberalis,ipfe criam hocliteris mandauit.Nun/ 
quatn quicqna uenus aut lcribere,aut loqui potuitC* qua feiomniarecum 
fcribit,aut loquitur* Quc cu uerefomnia fint leuia&C* dign a ,indigniffima 
funt quibus refpondeat.HgC uero poft rifum ad retundendam lllius petulan 
tiam ad te lcripli,ut tu quocprideas/i epiflolatn quam circuferre ad oftenta/ 
tionem cceperit,ad te deftinauit. Valc, Ferrarix pridie CaL Apnlis, 
Voggius FlorcntirtuS\odt\niSpelmibergen. S.D.P. 
COnfifus dudum non cloquentia,quae nulla in me cft, fed tua humanita te atcg in me beniuolentia,mi(i ad te difptjtaopne habitam nupera me 
cum Guanno noftro fuper Scipionis Ca:fariscj prx ftantia,quam obi placu' 
lfTe fummae eft mihi uoluptati.Sed uide ne tuus amor fallat ludiciu quod fers 
de rebusmeis. Vereor ne tua afledtio erga me amplius lentire te cogat, qua 
ueritas patiatur,gaudeo tatne li qua in re latisfacerem tibi. Necp eft opus ut 
te excuics tarditaas in fcribendo. Semper fit cito,quod fit bene,neque uero 
eiufmodi res eratut feftinatione poftularet. Fpiftola tua hodie mihi fuit red/ 
dita, 6c is qui attulit fe poftridie rccelfuru affirmauit. Rogaui tamen ut redt/ 
ret,nam fi quid eflet oci) mc promili tuis literis refponlurum. Sumpto itacg 
calamo manufeftinaha:cad tecxaraui, nerediretuacuus. Alias ad te fcri/ 
bam pluribus. Si amplius temporis ftuffct, feciflem tranfcribi aJiquas cpifto/ 
las, quas fpero tibi non iniocundas fore. Sed li quis denuo ad nos ueniat, faci 
to ut mecum loquatur, parabo interim aliqua qux ad te deferantur. Vale, 
Ferrarix 2 Maij. 
Poggius florcntinus Gudrittofuo. 8. D. P« 
HOdie accepi'ateliteras,6dfimula dodifltmo uiro loanniSpelmiber/ gen. cui refpondi paucis uerbis, quoniam pluribus fcribendi tempus 
non dabatur,cum is qui attulitliteras, dicerct fe in pofterum diem difceflu/ 
rum.Itacp 6ctecum erobreuior quamuellcm. Fecifh' remmilngratiftimam 
quireddidifti libellum meum loanni.Quod ucro peftis caufa fuit cur tardi/ 
Us traderetnr, parendum fiiit temporis iniquitati. Nccg tameninhac tardi/ 
tate aliqua ia&ura fidtacft,quare nulla opus cftcxcufatione. Quod fcribis 
efle nonnullos mihi amicos uiros graues ingenio 6c dodirina prseftantes, eft 
mihietiam atg etiam fummegratu,uelle ut id meis meritis tribui poflet.Sed 
totumproficiicitur ab eorum beniuolcntia, quimea pluris faciuntquam (rt 
arquum.Gaudeo tame quscunq? eius rei caufa lit,me diligi a multis,cu nihil 
lit in hacuitaproeftantius qukm id agere,ut multorum beniuolentia dignus 
efleuidearis, quod egregte uirtutis fignu efle confueuit. Sed quauis nullam 
me uirtus exiftat,l&tortame habere aliquademe uirtutis opinione, cum id 
6c ad laudecoferatA fituelutiinatamentu, ut tales concmur euadere,qua' 
les efle exifttmamur. Sed haec haftenus. Scriplt ha?c manu feftina, utpotius 
paucafcnbcremquamnihil. ValemifuauiflimeGuarine.Ferrarie 2 Matj. 
Philippus 
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P bdippus M drit Dux MedioldtrtiS,cruditif:iwo uiro dmico nojlro dileflfiintoPoggio 
c iu iF lo ren t . [ ec rc t J , r i o d p o R o l i co .  S.  D.P .  
EX quorundatn noftrorutn relatione fldelium intelleximus eruditifltme uir,amice nofter dilcctilTime,fa:penume ro te quxftum exti tifle,Fl oren 
tinos ciuesa nonnullis impudenti quadam 6c faris proterua appellatione cce 
cos dici,eamq$ probatiflitnis Sc optimis uiris filfo mfcripti nominis infamiV 
am, a nullo tnelius qua a dignitatenoftra pofle deleri.De qua laudabili pro/ 
fedo aflcrtione 6c uoluntate tuanon mediocrem uoluptatetn lxtidatnc^ lu/ 
lcepimus, cum nihila te nili lyncera 6c reda ratione,nifi prudenti,maturoqj 
conlilio credatnus iudicari.Et profeftoeadigna fapienria 6c uirtutetua cxti 
matio uidetur eflc, quce non tninus dignitati noftra: pro mutua inter nosbe/ 
niuolentia, quatn ciuium lllorum claritate uideatur conlulere. Quid enitn 
laudabilius, quid honeftius, quatn eatnnos pottfllmu itnpendere operatn, 
ex qua optimorum otnnium, A in primis amicorutn noftrorum fama reui/ 
relcat: Quid etiatn iniquius, quatn eos fallis inquinare rumoribus, quorum 
fides,pietas,integritas omnidenicg inre prudentta fpedhta eftrTuamigitur 
ergaillum florentiffitnam ciuitate, lingularescp cociues tuos charitate,nec 
minus extimationem dtvnitatis noftra: comendamus, laudamus, admira/ 
mur,<^ ita nos animatos in futurum pollicctnur,utquotidie magts hoc ani/ 
mo noftro ponderemus. Ca:teru ut ad iplum rem accedamus, no immerito 
nobifcum loles indignari, tantam apud ullos uanitatisualuifle opinionem, 
UtFlorentinos ciues non noftra folum,fed cun&oru fermelententia dodifli/ 
mos, ccecos aulint appellare. Quanquamid exinuidia quadatnagis quam tforcntinos 
u l l a  a u t r a t i o n e , a u t  u e r i t a t e p u t e m u s  c o n t i g i f l e ,  u t  c l a r i f l t m i s  u i r i s  t a n t o p e /  n o n #  
re nonnulli concntur llludere. Quis enim adeb omnium rerum ignarus 
queat reperiri, qui cutn urbis illius pulchritudinc, ornatum intueatur, tum 
auiuminoderattonem,prudentiamque intclligat, eos coccos arbitretur, a 
quibus fingulatanta ratione ac diligenria rcgi loleant, ac no potius feiplum 
non oculismodo, fedingenio captum fentiat. Nos emm qui nulla aftedio/ 
ne, nulla inuidia aut maliuolentia adiudicandum adducimur, tantum abeft 
uteos ccecos arbitremUr, ut otnnium prudentiflimos 6i oculariflimos poti/ 
us efle fateamur.Natn utpaulo alrius fermonem repetamus, qugnam urbs 
tnetnoria noftra quibit reperiri, qua: profperis in rcbus arquitatem ac mo/ 
derarienem, in aduerfis fortitudinem Florenrino populo parem uifa fit pr£/ 
ftitifle;' Non enim priuatitn duntaxat huic ucl llliciuitati bcneficia contulit, 
fed uniuerfe limul Itahg tranquillitate,ac pace impendcre conatus eft.Cuius 
rei cu multa acprxclara extent monitnenta, illud uel in pritnis adtnirarione 
uidetur efledignu.Quippe cu maxima 6c grautflitna bella cu maioribus no / 
ftris gefliiTet hic populus,adcb aduerfus omnium uires indcfeUum fe pugile 
pro libertate liia prpftitit,ut cundoru bellorum femper idem firns illi fuerit, 
tuot 
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tuta Italix pax, 6: fccura tranquillitas, ncc urtquam cutn fociorum fuorum 
iniuriaimperiu (ludueritpcrire. Qua inre tanta abillo humanitas pietascg 
ergamepupillum adhuc, lcutum noftrum maliuolorum quorundam fug 
geftioneruentcm oftenfa & obferuata eft, ut diuiniillius benejfici) memori/ 
florcntittorum am,nu1Iaex animo noftroexceptura (it obliuio, Atuero pximo bello,quod 
lMS' a nobis pro gloria & dignitate iolum cum Florentino populo geftum,quan/ 
ta abillo diligentia,autoritate,confilio,prouidentia conatibus noftris occur 
fum fuerit euentus docuit, ut hxc unica urbs quafi iure quodam gentium li/ 
bcrtatem uendicaffe, nec ulla aut inimiatia, aut maliuolenti'a,fed progloria 
nobifcum putetur contcndifle, Nempc li uniulcuiusq^ oflicitimcft patriam 
tuerij&libertatem propriam dcfcnderc,quis Borcntinos ciucs accufet,aut 
odio dignos cenleat, qui ita fe ad reipublicje tutelam contulerunt, ita in ho' 
ftes fuerunt anitnati, utnihil impie,nihil auare, nihil cotumeliofe credantur 
cgifle> Sed toris ItalkT fuorum^ fortunis pcnfaatis, odia femper cum armis . 
pofuere, nec fecus prifcx ac Romanac probitatis ucfiigta imitati, a qua ori' 
genem duxifle referuntur,illius claritatem uideantur armulafle. Hxc nobis 
profedto non cceci ac hebetts,fed uigilanriflimi prudentiflimiq^ cofilij uiden 
tureflc figna • Siquidem optimarum rerum norionem non uulgi opinione, 
fed confilio, prudcntia, autoritate metimur, Illa uero non minore laude pu/ 
tamus celebrand^,quac domi 6c in pace ueftra in rep. magno in honore (etn 
perfucre. Semper enitnin illaconfihj grauitas fuit, intcgritas, continentia, 
minima alieni ambitio, fui dihgens cuflodia, amicoru charitas, profugium 
omnium bonorum,tum artium liberalium fludia,talis deniqj moderatio,ut 
nihil potius quam Italise pacem dare, afHidtos tueri, fuperbos cohibere, 
fidem omni auro utilitatiqj anteferre, fan&iflimus fenatus uefter putetur co / 
gitafle.Quid dereligionis cura & templorum ornaribus referamrin quibus 
adcb urbs ueflra creditur excellere,ut cum nonullx Italix urbes una aut alia 
in re habeanturpraeclara?, hac fola maxime non inferiores tantum, fed bar/ 
bare quodammodo cenfeantur efle. Ha:c autem cum ommbus nota (int,ad 
eximiam uettrx ciuitatis laudem non putamus reticenda, quanquam multa 
a nobis breuitatis caufa colulto omifla lint. Sed ha:c ipfa recenfere uifum eft, 
ut omnibus plane notum fiat,no ccecos,fed occulatiflimos (utpr^diximus) 
huiufmodi forc ciuesji quibus non prxfentia folum,fed prxterita ac futura 
confiderari folent, &quiex omnibus quce ad tranquillitatem acpacem prce 
cipue conducant nouerinteligere.Tales igitur nos uiros no amabimus,non 
amplcclemur,non in delicijs fumus habituri,non fupra omnium ingenia ui/ 
dere confitcbimutf Nos quidem illos ut dignum efl, omni cura, diltgentia, 
amore profequemur, quantocg maior ob gloriam cotentio bellinobis cum 
lllis fuit, tanto beniuolentia? charitas obflridior, & fides indiflblubilior fem 
pererit, utnihiltam magnum aut ardttuexcogitari queat, quodabeorutn 
fraterni 
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fraternitate di beniuolentia atnplius pofltt auertere, cu antiqtuor apud nos 
tortutis honos fit, quam Imperij aut diuitiaru ulla cuptditas. Quamobrem 
erudioflime uirnihileft quod hutufmodi rumores magnifacias, aut quidpi/ 
am infipientum uoces ad laudem aut uituperationetn exiihmes conferre.Ea 
demum ueralauseft,qua?alaudatouiroproficifcifolet-Vnicaclemetise& Kw*rr4. 
uirtutum operatio laudem promeretur. Verba autem flnihil amplius quitn 
bonorutn calumniam prx le ferant,cotemnenda ac nullius momenti haben 
da funt. Nos aute omni cura diligcntiaq; pra:ftabimus,ut tuam iflam de no t 
bisexttmarionem quatn gratiflimam noftrx dignitatifuifle intelligas,nec 
minus conciuium tuorum amiatiam ac fraternitatem ampledentes,totis ui 
ribus augemus, ut eorum benefacta in lucem prodeant. Ad quoru quidem 
non laudem folum,fed utilitatem acprotedionem flatus,rerumqjfuaru,per 
fonam,opes, facultates denicp (quo nihil antiquius nobis eft) inconcuflamfi 
dem pollicemur, di omnia iplis grata oflerimus la:to corde, dilpofiti quae/ 
cunc^ facerc ex quibus honos decusq; fucccdat florentiflime urbi uc(tee,cu/ 
lus lolidam ac felicem exoptamus libertatem. Vale amice nofler dile&iflS/ 
me. Excaflro noflro Portetenis quinto Calend. Augufli. 14^8. 
llluftrfimo principi dommo Pbilippo M tri* Anglo duci tAtdioUni 
Poggtus Florcnt- 5. D. P. 
NIli uererer adulatoris nomen, a quo femper abhorrui, prKctariilime acprazflantiflimePnnceps, laudare pluribus uerbis egregiam tuam 
profeclo quatn mecttm uteris in lcribendo humanitatetn.Quid enim huma 
nius,quid benignius fieri aut excogitaripotuit, qiutm tantum ac talem prin 
cipetn feculi nollri prsecipuu lume ac decus,in quo prifca illa uirtus ac probi 
tas Italoru relucet,ultro fcribere aduiru pufillum,ignotufibi,nullis prcefer/ 
timliteris prouocatu. Eqttidcm tanto magis ha:c tua humanitas at^animi 
jequitas extollenda efl,quanto eam excellentiori in dignitate collocatam ui 
demus.Sunt quihumiliori in loco conflituri,etiam compellati literis,lcnpto 
res co ntemn mt ac fcribere inferioribus dedignantur. Atuero tua preflans QrxtaUtur 
itirtus cxccllens quaeda animitnagnitudo uerbis lolu meis adinomta tan/ Principisbu* 
tum mihi fcribere dignata efl, ut iplis literis me collaudare, patria laudibus 
extollere, 6i fuu erga lllius flatu & comoda egregiam mentts affe&ione fcrt/ 
ptis notatn efle uoluerit ommbus,ad oftendendu,fi quis fecus fenrire uidere/ 
tur,quatn fynceius iit erga nos animus tuus,quam proptus ac firmus ad mu 
tua beniuolentia at<P amicitia conferuanda.Quodeo mihifuitiocudius lege 
re,quo plus fidei, rob oris atcx autoritatis fcripta qua uerba folet hominibus 
aflerre. Gratu extitit mihi, laudari abs te I Vincipe omni laude ornatiflimo, 
cuius iudiciu apud otnnes tnagnu pondus habet.Sed lllud multo mihi graa'/ 
us at<p acceptius fuit,animus uidelicetque ad tneam remp. oftendifti'. Nam 
cumexquilitisuerbis Florentiamurbe adco erauiter copiofeqjlaudaueris, • 
utnihil 
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ut ni!nl fere amplius ab homine amiciflimo dici potuiffet, maxirtlutn erga 
eam uideris bencuolcntiac teftimonium prx teferre» Adde quod no folum 
laudes nofiras profequeris elegantiffime, fed etiam tuum in nos amore pro 
fitei is,tuerisq; nos ueluti propria in caufa ab corutn uulgo,qui ccecos appcl 
lantFlorentinos, Hocmihi maximumpra:fiat acprazcipuam uoluptatcm, 
quandoquidcmhasliteras exiflimo ad rnc miflastanquam ccrtiflitnum pi/ 
gnus atnoris erga nos tui. Non enim ad adulandu, (quid enim minus egre/ 
oiumPrincipem decet,aut quann mtio adulationismeflet utilitas;') atcre/ 
ferriifla iudico/ed ad dcmonfirandum quis ftttuus animus in populum i lo 
rentmum, Neqjenitntam ornate,tatn copioic lolemus laudare atq;extolle 
re uerbis eos,a quorum uttlitate & commodis mens noftra efl alienior* Itac^ 
ea uere, & ex animo a te fcripta cfle confido, 6c quod literis polliceris, ipfo 
operecomprobaturum. Fuit olim inter maiorcs tuos 6c Florentinos ciues 
plurima degioria &dignitate contentio, quos intcr non odio aut crudelita/ 
te certatum extitit, fcd de prxfiantia laiidcdimicatum.Fadutn cfl idpa/ 
lam pofl obttum cxcellcntiflimi atq^omnilaudedigniflitniPrincipis patris 
tui,cum ruente ad bellum, 6c feipfam iicuo Marte conficiente Lombardia, 
Florcntim femotabellorum cura,paci6c ocio coluluerunt. Et cum ad delen/ 
dum Imperium pr^clarituigeneris&fanguinis fcrpius inuitarentur, tamen 
quia nullis odijs, fcd pro libertate tantum fua cum patre tuo cocertauerant, 
fccuri rerutn fuarum, quieucre ab artnis/atis iibi eflefadum arbitrantcs, il 
procul a bclh lufpitionc libertatciua potircntur. In tc autcm ncdum odium 
ullum non oflenderunt, fcd ctiatn antiquos diicordiarum frutices uera pace 
6c fccdcrc excindcre uolucnit. Bcllo quidem quo lanuenfes fubegiflt, tuipfe 
fcis,nulla conditioncitnpelli potuifleFlorentinos,ut tuis aduerfari]s opem 
ferrent,quamuis multi ad impedienda tuatn uidoriatn hortarentur, plurcs 
ucro id elTe unle iudicarent, tantacrat nobis feruandi fcederis pacis poti/ 
undxcupido. Itaq^ iplis,ut aiunt, tnambns coprehendcre potes,nihilaliud 
refpiccre.nihil aliud rcferre noftras cogitationes quam pacc a c libcrtatis tu/ 
telam.Eflcnitn fermcreruomniupubhcaruraro quenquam bellolaceflcre, 
Keft. omis prouocata: ut pluritnu 6c uicoada: ad arma defcendut. Nam cum refp. mul 
pici mtcnti. tomm ar^ltrio oubcrnetur, multitudo aut quietc appetat & tranquillitatc, 
impulfa 6c neceflitate potius qua uoluntate bella fufcipit,& aut pro ulcifcen/ 
dis hoftibus,aut iniuria propulfmda.Sed acciditfatalis quidem motus tem 
porum,ut arbitror,d: maioris cuiufdam Principis culpa, qui pcr noftras ca/ 
lamitatesfuam potentiam augeri cupiebat, quo nondetuis aut noflris opi/ 
bus,ied de fide 6c dignitate certabatur,& cum utcrqz pacem optaret,tamen 
eius quem dixi opcra bellum propaceformidantis,concordiam ab utroquc 
appetitam diunusimpediuit.Secutifunt deinceps uarij diflenfionii fludus 
inter nos, quibus tum omnibus fatis aperte perlpicere licuit^nullo tui odio, 
aut 
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^ut tnaliuolentia pugnaflc tccutn dudutn Florentiiios, fcd tutanda: folti catv 
ia libertatis, ctiius poflcflionctn omni ope dcfcndcndam fcmper uiri dodilTi 
tni ccnfucrunt. Quod fi quibus chara 6c dulcis cflclibertas dcbet,F(orcntino 
Ccrtcpopulo dcceteflegratiflima,apud quos (obloquantur tnaliuoliatque 
inuidi quantum libet) efUolida tieraq; libertas.Non cnim unus,aut akcr nn/ 
pcrat,nonoptitnatumaut rtobilium taflus regnat,fed populus .rquoiureac 
citus ad munia ciuitatis. Qyo fit,ut fummi, infimi, nobiles,ignob]lcs, ditiv 
tes, cgem cdmmuni fludio conipircntin cauiatn libcrtatis, proq; ca conier/ 
uandanullos eftligiant futnptus ̂  nuilos laborcs ̂  nulla ditcrimma reformi/ 
dcnt. Nihil demqi tatn durutn atc^ arduutn uideatur, quod non fubeundum 
ducant,utgaudeantacceptaapatribus libertatishxreditate.Omnibusqui defcn* 
modo ciuis notnen tueripoflunt idem impctus cft,idem ardor, ut falutc pa' f10-
tria:defendartt.Cuius incolutnitatcm optare,comtnoda appetere, pericula 
amouere <^ diuino 6c humano iurehomines cogantur.Huius propugnato/ 
rcs otnnium fermonecelcbrantur oppugnatores,nec omnium gentium me 
tnoria damnauit. Atqui certus lutn te olim nobifcum non adlibcrtatcm dc/ 
lendam,fedprotuendo honore &digmtateutiCribis contcndifle.Nam it 
quis ca cflet lmmamtate, ut laudetn fibt qua:rerct cx noftra opprcfTione, iu/ 
am ucra: laudis ignorarct, uiuus odio mortaliutn omniutn, 6c mortuis Cxc/ 
cratione digniflimus.Quisemm non omnium feculorutn oblimonedam/ 
nandus cflet, quigentisHetruica:dccus,magnumItaliJC ipledorem ,hanc 
uirtutis a:mulam libertatc appeterct cxanoucrcrLaudatur bcllo ac pace uir 
tus Hctruria: atq; amplitudo ommbus tum gra:cis literis, tutn latinis, etna/ 
nauit tamen eius nomcn 6c gloria ob rcs magnifice geflas cttatn ad cxteras 
nationcs. Scd ab corum geflis 6c utrtutenequaquam Florentini ulla cx parte 
dcgeneraucre, quin potius partatn a iuis tnaionbus nobilttatcm laudetn 
pro uinbus auxerunt. Sunt in Italia plurima? pra:clare urbes atq; magnificf, tlorentidpr* 
ied nullauidetur nobisnccpacuminc fngem),nequedo<n:rina,nc<£fapicrttia: 
ftudijs,neqj ciuium prudentia,neqz monbus, neqz ullo uirtUtisgeriere prcfc/ 
renda.Nam fiquJC uirtute,uelhumamtatis fludijs,tielommum difciplina/ 
rum dodtrina,uel agcndorutn prudcnti'a,uclfide, ucl pictate in Itaha clarue 
runt,prjccipuum inter cos locum (pace ca?tcrarum dixerim) iibi uendscant 
Florentini. Ha:c omnia accepta referimus a fola libcrtatc, cuius dttitina pof/ 
feffio ingenia noflra ad uirtutis cultu erexit atq? excitauit. Quanta igitur la:/ 
ti'cia,quanta confolatione, quanta mentts alacritate me afledutn tuis literis 
putas,cumipfis oculis ccmere uidear ̂  fmgularc quam ad flatum noitra: pa/ 
tri* geris afted;ione,cutn te Florentinos omm dtligctia cV amore ut dignum 
cft profecuturu fcribas,cum pro noflra utihtate <^ flatus protcdhone opes, 
facultates,pcrlonam iniuperpolliccaris,cum iit nihil futurum(ut uerbis 
Htar tuis) quod tuutn animuma noftra fratermtate 6c beniuolentia pollit 
Ff aucrterd 
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aucrtere, qux talia funt,utuota mea tuis uerbis exnperari quodammodo «i 
deantur. Adeoigitur confolor uerbis iftis,tantum tux oblationes mihi fidu 
ciam pracbent, ut proculdubio ipercm nos tua opera in diuturna quod fo' 
lum cupitnus pace quieturos. Etenitn fimultas ad beneuolentiam, dilTeniT» 
ad concordiam, difcidia ad uirtutem, bellum ad pacetn conuerfa,mihi per/ 
fuadent,nihil tam potle emergere quod immutare queat tuam fandilfimam 
uoluntatetn. Qua in re dabitur a nobis diligenria 6c i ollicmido, ut tibi 6c re/ 
liquis iniioteicatnofti um ieruanda: pacis detiderium. Hanc quidem bello 
femper priorem duximus, dumtnodo procul ab infidijs elTe utderetur. Lo/ 
quorhocapudte liberius,inuitatusluamfcribendo htimanitate,atqt eoin 
his uerforiibentius,quo cloquctius a te laudari uideoFlorentinos ob defen 
fam ab eis ha&enus libertate. At uero fincere exiftimo, fande dc omni cutn 
fide acpietateteqiLV fcribis eftedurutn permde atqj atedicuntur. Ftenimti 
boniTVincipis atq; otnni laude cumulati, qualem te efTc uolumus, efie fapien 
tcs putant,bencficia Sc placabilitate honorem dc gloriatn quaerere,le malle 
diltgi quam omeri,li potenriam a Dco conceflam ad hominu 'alutc,non ad 
perniciem ucrtere,fi odia ad charitate,lioftes ad amicitiam flcdcre, quem/ 
admodum tuipfc paulo ance pra:claro exemplo docuiftl, fi quicte ociutn 
tumukui anteferre, certus fum cquidc te Principem omniil qui uiuant fapii 
enrifllmum,cxquiiica ope atcj opereenixurutn^utpaxdiuturna internos ui> 
geat,utnulla tuorum culpa nouarum difcordiarum aut belii iufpicionu cau/ 
frexoriantur,ut aliquadoa dmtmis bellis quibus iam diutius quatntrquum 
eratltalia conquaOataeft, conquieicamus, ut ocio 6c tranquilhtate,qu^ ictn 
pcr appetere profeftus es, per opus tuee prudcnticc potiamur,ut iatiis ami/ 
citiaeinter nos fundamenns tnole fuper edifices inuiolabile atq; incocuflam, 
dffcflio. Nos quippe obliterata omniufuperioru memoria bellorum,depoftta prio/ 
ris temporis follicitudine ,pra>tcritar u reru obliuione futnpta, curam, men/ 
tem,confilia,animum deSeximus ad fruendam pacc,mhil aliud qua:rentes, 
mhil aliud petentes nifi quod bonorum ciuium clle debet, ut in libertate no/ 
ftra cum ccio 6c in dignitate uiuatnus. Eandem mente cum tibi quocg inefli 
aftcueres,compotcs uoti nos tua reddet prudentia ,ut pa ce tnutua commum 
bus incrementis reuiuiicant Italorutn uires,<3<: ad prioremoloriam reuertan 
tur. Quamuis autcm minime necclTarium uideatur hortan tuam excellenti/ 
am ad cum uita? curium,ad que te uideo tua iponte adeo accenfum ut hor/ 
tatorenon cgeas, tamen charitate patria: ac pacis cupiditate motus,te hon 
tor ,rogo,& pcr cam lidem quam mihi tua uerba prxftant obfecro atqj ob/ 
teftor,ut pacis animum iumens,eam ciuitatem qua: tecum olim omnem im 
micum animu dcpofuit,qua: ribi aliquando fauic,qua cum tibi iandiiTimutn 
fadus quondam fuit, quatnnunquam uoluntaric tccutn pugnare repenfti, . 
ornatatn, audam,atq^ amplificatam tua indulgcnria uelis, ut eos qui fidem 
patrijc 
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patria: feruant, fperes tuis quoqj rebus futuros eflc fideles,utlj illos qui nihil 
tuorumappctunt,quinporiuslibertateialuapr^clarutntcatcgampliiiimum 
tupiunt,cocupita pace,deiiderata qtiictc, exoptato ocio frtii gaudeas. Que 
tum cgeris,a<flurumuero confido,eam qua: prfclaris principibus frimus 
famam 6c gloria adipiiccris,firtnam quidedd nullis feculis defutura. Ego, tu 
inodo UolUntatc tneam confirma, tuoru opcru 6c laudis prgconc qucndatn 
hie futuru profitcor. Et quauis paru ingenio ualeatn^minus uero eloquctia, 
tame dodionbus atqj eloquentioribus fcribendi occaii onc prjrftabo. Vale 
1 Vinccps inclytc,6v mc in tuoru nutncru afcribe.In terra noua Die 15 Decc. 
Poggius Irlorentimts Cofmo de Medicit. 5. D. P. 
Ck Voniam tnifuauiflime Coftne,tc olim patrijs pulfum laribus abiens li ^grdtUUtoi t tcrisfum confo!atus,nuncquoq;cutniis decrctopublicoreuocatusin 
patria,prad"entitibigratulanpra:i'entihacepiftolainftitui,utmcerorispra:/ p<uriam. 
teriti,quo 6c ipfc parriceps fui,memoriam pra:fcnns gaudij modeftia conio 
letur. Et quide neccflitas dutn cogi't,ut quod fertnone agi nequibat, fcriben/ 
di oEicio aflequi conarctur,nuncno ipontemea cum tc alloqui liceat,decre 
ui literis profequi hanc noftram gratulatione. Cum enim collocutio ad pau 
cos peruenire foleat,citoq? uerba prxteruolet audientiutn aures,uifum eft 
mihi redius,ut ad alios quoqj qui noftris infuliis licet epiftohs deledatur,hu 
ius congratulationis offiniitn pcrucnircc; Verum exquirenri mihi atq; ani/ 
tno uerfanti quo maxime tnodo mihi iatisfacerem in hoc muncrc fuicepto, 
dubitatio qucedatn fuborta cft,& ea haud quaquam parua, qua:nam pra:ci/ 
pue rcs cflet,in quatibi grarifltmum gratularer.Nam cutn tnulta tibi intelli 
gam utio tempore rcftituta,& ea quidem egregia, cx quibus hotnines fum/ 
ma afficiuntur animi uoluptate, llla tamcn condirioneexiftunt,ut iti cafus & 
fortuna: arbitrio ac ditione fita cfle uideantur, nullaqj in his folida ac firma 
poflitinefleoratuIatio.Domusenim,opes,dignitates,amplitudo,honores, 
fumtnusinciuitatclocus quauis pluritni iudicentur, iintq;atnpla 6c pra:cla/ 
ra,homini prseierrim rcmpublicam gubernanri,tamen ut ab alijs conicrnn/ 
tur,ita pofluntctiam auferri,utfi quis ob eamcaufam laetari uelit,etiatnme/ 
ditariipfum deceat mccrorem quoq; eiufmodi rcbus poflc coniungi, neq; in 
jpfis diuturnam, ied temporaneam quandam acfragilem debcre addici gra 
tulationcm. Itaqj cutn in earum rerum comtncmoratione quas populus Flo 
renrinus una tibi reftituit,longa pofletn uerfari oratione,& 111 lus uarias con 
gratulandirationescxquirerc,tnaius tamccft qtudem 6ccertius quod qu£/ 
rimus,exquoueram oratulandimateriamarbitrorclTeelicicndam.Idcmm cofmi Uure* 
es profedo in hoc tuo reditu confccutus,quod nullus eoru ciuium quos pri/ 
fca ptas aut noftratempora tulerunt,quos quidem fimilis tempeftas iadbue - . 
ric^unquam faerit adcptus. Nam cuicorum quos lcgimus, audiuimus,uidi 
mus gloriari liceat/e tanto omniutn ordinu confeni"u,tanto ciuium plaufo^ 
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tantafingulorum laetitia, tanta commum gaudio rertitutu; Nihil unquam 
ciuitas egit libentius,nullus unquatn tam diligens commodi fui conferuator 
fuit,quam tuireditus procurator, Nullusinlua dignitate retinenda fludio/ 
fior fuit,quam in tuareffituenda. Vna mens atqtopinio erat omniu ciuium, 
non tam tuam/ed propriam ctmistpm medio uerlari, pro quaretinendaett 
am ammas ponendas efleexiftimabant.Lege fiueGra? cos,fitie Romanosli' 
bros, neminem lane rcperies (uno duntaxat excepto M. T. Cicerone) qui 
fit tibi hac laude comparandis,ut tibi folipoft multa fecula glorari hcitu fit, 
Citero reftitu* id quod Ciceronetn praedicare lolitum ferunt,te Florentin^ urbis humeris 
tUf' in patriam reportatum.Ea qtiidem fua fpontete accerfiuit,ea adtereuocam 
dum omnes iuas uires effijdit,ea declarauit fe laluam fine te efie non pofle, 
cum maluerit cutn fuo difcrimine te redire, quam diutius ferre defiderium 
tui. Hanc ergo ad reuocandum tc cotnmunem omnem affedionem, hanc 
ciuium erga te beniuolentiam,hunc plebis confenium, hoc ardens fludium 
populi,h anc publicam tui uidenti cupiditatem, omnibus honoribus, triurm 
phis, imperijs cenfeo pracferendam. Haec enim uirietiam perfacpe flagitio# 
fi aflequuntur,illa bonis artibus comparantur. Multi e noftris ciuibus 6c re/ 
centi fuperiorum metnoria exa&i quonda patria extitere, quis (tmili glo/ 
ria cft reuerfus: quis non autpriufquam rediret diem fuutn.obijt,aut non re 
dijtpoft tempuspr^fcnptum^ielfummis preabus &ftudio fuoru, uelnuk 
Limaioripopuh admirationeC Tu unus (cum uera de te loquor, 6c fratrem 
quoqt tuum Laurentium pntflannEmum uirum appello) tu inquam unus 
poflhominum memoriam nouo more, inufitato exemplo,uix anno exatio, 
cum decennij exilium cflet prxfinitum, reuocanti patriac es redditus, cxoi 
ptantibus ciuibus, nulla tua dedita opcra cs rcfhtutus. Caeteros flmilem ca' 
fum perpeflos, multorum preces atcp intercefliones focis patrijs reddide# 
runt. Teunum nullius prccibus, fua lponte,nil talecogitantcm adfeconfo/ 
uendum ciuitas reuocauit. Reliqui eriam fi ciuitas refhtuta efl, dignitate ta/ 
men atcg autoritate prifhna caruerunt, tua uero dignitas atq^ autoritas anv 
pliorcfl effeda. Alijs tempus ftatutum expcdlandi neccflitatem leges impo 
fucrunt,tibiante tempusut adefles refpublica imparauit. Reliquorum ab/ 
fentiam tulit xquo animo ciuitas, tui abfentis uirtutem fummo ftudio cocu' 
piuit, dc ad teerigendum publicam mentem curamq; couerot. kaqjcum hi 
eflent in fupremo magiflratu,quibus tua falus chara eflet,rei uero pub.cha# 
rilTima, ie cacteris bcnc de repub. fenrientibus duces acfigmferos ad publv 
cam caufam prebuerunt. Quo fado,omnes qui exiflimabant tuam falutem 
cum communi falute coniunclam, fumptts armis tum tande fufceperunt fe/ 
totfcribitqud* natusnoftri autoritatem,eflecerutcp, ut faluis rebus (quod etiarn uidcbatur 
liUtcmreftitu rcipubhcx utilitate tuto pofle dccerni) reflituercris. Itaquc mdifta poputi 
ti0nis' concione, quanta alacritate Dij boni, quanta exultatione, quanto gaudio^ 
quanto 
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quanto Gudio etiam infirmorum concurfus cfladpalatium ficlus omnmttl 
2ctatum,ordinum,nationum.Ncmo nonfolum ciucm fc,fcd nehominc quV 
dcm arbitrabatur, qui non huic caufa: intcrcflct,qui non tnanu,uoce,uukus 
deniqi ac oeflus lignificationc faucret. Fxiflimabant otnncs no de tua,fed de 
publica lalutc agi,non de priuata tinius domo, icd dc cotntnuni omniu cau/ 
la certari. Cogitabantcg id quod certiffimum erat futiiru,ii tu unus cutn fra/ 
tre amantiflimoin hanc urbem redifles, duas res optitnas ac ialutares nobi/ 
fcutn,pacem uidclicet,atqz ocium redituras. Peregrmi porrb quid fenrircnt 
detuiscommodis iionificabant,cum inermesinterarmatos gratulabundi 
uerfarentur,diem q; lllutn natalem huic urbi dicerent cluxilTc.Kecreata uide 
batur uniueria ciuitas 6c fibi ipii refhtuta,cum uiri crcarcntur qui fummu re/ 
futn arbitrium obtmerent.Idenim fperabatur pereos futurum,quod ample 
poft te uiditnus confecutum. Natn cum hi primum conucncre, nihil fibi an/ 
tiquius duxerunt, quam ut fatisfacerenthominu expedarioni 6c defiderio, 
tecp inillam urbem reducerct quamprimum, quam tn femper tranquillam, 
pacatamcpuoltiifles. Non folum autemreuocarunt,quod ipfum excellens 
6c pra:clarum fuit,fed etiam accumutatiorem reddidcrunt autoritatetn,am 
plitudinem,dignitatcm. Gloriabatur uir pracftantilTimus M.Cicero feka/ 
lia: humeris in urbem reportatum,at idem queritur iiepius,minime qua: an 
tea obtinebat fibi reftittita,amplitudinem priftinam,autoritate icnatonam,, 
dicrnitatcm confularetn,d: qucmadtnodtim Apellem pinxiflc Venercm im/ 
perfedatn,iic atnicos iuos claboraflc circa falutem capios,rcliquu uero cor/ 
pus rude atque impcrfctiaitn reliquiile. At ueroreditus tuus omma ribi per' 
foluit accumulatiora,atnpliauitq^ uitce antcrioris ornamenta, neq; ha:c am/ 
bitu impetrata,aut afliduitate potentium, fed ultro confenfu ommu in te dc 
lata tanqua in eutn in quo ciuitatis uires niti poflc arbitrarentur. Magna eit 
hxc laus,fumma glona,pra:clarum indiciu uirtutis ac fidei' cxcellens digni/ 
tas,atq; omniutn ca:terarum prxclanlTima. 111 a enitn conftans 6c ucra digni/ 
tas,quce ab uniueriis ultro oftertur mentis &uirtuti.Hoc eft unum in quo 
maximefit tibi meo iudicio gratulandum, conientiens icilicet omniu dc tua 
excellenri dignitate 6c uirtutetcftimonium, & tui reditus cupiditas, quod 
tibi quodammodo fiiilTe optandutn uidetur, pelli e patria, ut tanto honore 
dcfideratus atq; cxpcditus reuertcreris,totcp iudicia publica tui reditus cxta 
rent, quotadhuc nemini tneminimus corigifle.Nam pro tc rcftitucndo fum 
mustnagiftratus in unatnfententiam conuemt,pro te ciuitas artna fumpfit, 
pro te populus uocatus eft ad concionem 6c uenit, pro tc fadturn eft plebilci 
tumilludde fummo imperio creando, quod non nifiin maximis ac difficili/ 
bus reip. temporibus fieri cdfucuit. llla uero Lvtanda ac ferme geftiens tnul/ 
titudo plebis quantam laericiam^quantatn mentis iocunditatem prx fe fere/ 
bat,tum demum rcrnp. faluam fore,tum fe liberos efle,tum fortunis fuis uti, 
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tum pace atqj ocio frui iudicabant pofle ,cum unus earu quaefitor atq? autor 
reueitiflcs. Itacptanta acclamatione dccretu illud patrum comprobauerut„ 
quantam ntilla aliainlege publica homines meminiflent. Et licet pars con# 
cionis uocem legem ferentis exaudire no poflct,neqj quid ab eoredtaretur 
intelligere,quia tamen idebanttua graoa aduocatam efle concionern,accla 
mabantac plaudebant,non niii rite ac ordine fieri arbitrantes, quod ad rati 
Qu* quibus onem ttnvincolumitatis pei tineret.Quamobre cuin magna debeamus ami 
dcbumus, clSipjura parentibus, maxima patrkV,omnia Deo immortali, cuius nutu 6c 
gratia fiunt iingula.,eximia quedam atqj exquifita debes populoFlorentinos' 
cuius imgularis erga te afledio atqj amor omnia quv chara nobis efle folct, 
tibi una hora fumma cumlaude <5c commendatione reflituit.Praeclarum e(l 
redire in patnam,preclarius cum honore.Iocudum eflreddi iuis, iocundius 
cum amplitudine 6c dignitate. Charu cfl diligi a ciuibus,charius expcti atq$ 
cuocari.Pr^ftans poflulari a magiflratu,preflantiusxa populo uniuerfo.Hf c 
nota continent omni cx parteconfummatam laudem, hjrc funtexprefla uei 
ftigia perfedte dignitatis, ha:c digna uirtutts tue tcflimoma, qua: adeb anv 
pla(unt,utnequidemhominiputemfas eflepluraoptare, quam quaetttte 
ipfc tibi tuis operibus,tuis in rcmp. meritis,in lmgulos beneficijs comparai 
tit.Fruere hoc tuo immortali munere,quod tibi nulla uis externa eripiet,nul 
lusfortuntfimpetus quaflabit,nulla tempora oblitterabunt,Et fi unquam 
uirtus ribi chara foit, nunc effice ut uideatur chariflima, cum intelligas il, 
lam parere tam uberes frudtus ,tam iocundos, quos fi quando cafus aliquis 
oppreflit, tamen emergant aliquando necefle eft atque in lucem prodeant» 
Quodii deiintcXtei a, &in ipfa uirtute fatis prtVmij efle fapientes uolunt, 
6c a deo xternam illi mercedem certiffimam omnium illi conflitutam» 
V ale diu, 6c me utfacis ama. 
Poggiur Tlorcntittus Cdrolofuo Arttmo. s. D. P. 
Condokt mor Rauem dolorem iufcepi, prout :equum erat mi Carole, ex obrra 
$i HiceUiNu vJ prxflantiiTimi uiri Nicolai noflri communis do&orum omnium uiV 
coli' rorum parenris, quem fi fas eflec optare, oportuerat pro communi utiliV 
tate fieri immortalem. Efludi multas lachrymas tanquam in patris ifune# 
re adprimum nuncium mortis fuae, quas auxitetiam epiftola Nicolai,qui 
mihi lllum diem fuum obijfle fignificauit. Vellem affuifle in eius fdnere, 
nam ei prxftitiflcm omnia pietatis officia, qua? a graris filijs patribus tri' 
bui folent. Quemenim patrem habui cui plus debuerim quamNicolaoC 
Hicmihiparens ab adolefcenria,hicpoflmodum amicus,hic (tudiorum 
meorum adiutor atque hortator fuit,hic confilio, hbris, opibus femper 
me ut filium 6c amicum fouit atque adiuuit. Hic me ad uirtutem, hicad 
literarum dodtrinam, hic ad bonarum arrium (tudia fcmper mcitauit, de, 
nique rnhil erga me omiiit eorum qua: uel ab indulgentifllmis parentp 
busfilijs 
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bus filtjs tribui folent. Qnod ii ius humanitatis ferret, dicerem me plus Ni/ 
«olao quodammodo dcbere,quam his qtii me procrearunt.lllime lgnarum 
rerum omnium gcnuerunt,hic me reddidit fua opcra do&iorem.ilh tantum 
uteflcm effeccrunt,is uteflcm cumhonore& dignitate. Illi ahmenta corpo 
tispra:buere,hic animummoribus6c rc&cuiuendiinftituris inftruxit, uc 
quantum cxteri parentibus atcpeducatoribus tuis debe;mtlcgcnatura:,tan/ 
tum ego Nicolao noftro 6ceius nomini iurehumanitatis,iuis erga me 
meriris me debere profitear. Quanquam quidego deme iololoquar: O DoflortHomni 
mnibus llle qui ad literarum ftudia anhelabant ,m quibus aliquam uirtutis umpmtis. 
tpcciem notam inefleputabat ,fic adhcerebat, fic fiucbat, ut uere comtnu/ 
nisdodorum omnium parens atq$ alitor cflc uidcretur. Illius cohortationcs 
multos adliteras mcitabant, lllius libri multorum ftudia iultcntabant,ncque 
ope, neq; conliho nulli unquam ne extcrno quidem defuit, quem aut libera/ 
literinttitutum,autincenlum ad perdifccndum confpiciebat. Kediflime ui/ 
dco afrirmarc poflc,non magis tnihi quatn reliquis qui uoflris fludijs dele/ 
ticntur Nicolai interitum cotnmuni s calamitatis cauiaclTclugendum ac de/ 
plorandum. AmiiTum eft tanquam incitamentum quoddam, quo impclle/ 
bamur uel inuiri ad fludia non folutn literarum,fed etiam honedatis. Mag' 
namprofedto iadturam talis mors atttiht htcrarum ftudijs & laiciuis muhs, 
quarum ille ueluti ficerct cuftos ut digne colercntur iua diligentia ftudio a v 
que opera elfeat, prazbcns fe ducem atque liortatorcm ommbus qui bona/ 
rum artium ftudia iibiproponerent capefcenda. Quintus Mctcllus poflc/ 
riore Scipione domiinterfedo, quamuis inimicus palarn exclamauit, cor/ 
ruifle Romanae urbis mcenia. Ita dicipotcfl/ublato hoc noflro mufarum cul 
tore, literatorum uirorum domicilium ac diuerforium corruilTe.Pateor ali/ 
quos dodtiores 6c eloquentiores fuifle Xtate noftra, fed qui humanitate, \\v 
duftrialibrorum perquirendorum, familiantatc do&iilimorum uirorum, 
comitate ipfa, affabilitate, facetijs ,in dotios omncs charitate atquebcni/ 
uolentia , librorum copia qui quidem prarflo eflent Nicolaum iupcrarit 
credo neminem extitifle. Erat fetnper domtis eius rcfcrta dodis <3c egregi]$ 
uiris, qui ad cum qtiotidie accedebant. Nemo Florentiam qui ahquid ia/ 
peret unquam adijt, quin porius in primis Nicolai domutn 6c libros fibi 
uifendos putaret. Hunc omnes propter eius dodtrinam atque hutnani/ 
tatem obferuabant, colcbant, atque unice ut communem hbrorum anti/ 
ftitem diligebant. Non me frigit, iolere ab inuidis 6c maliuolis quibufdam 
obiici,quod nihil unquatn lcripferit, nullum tradiderit opusdignumno/ 
minedodiuiri. Quibus licetpoflct rcfponderi ,iatius multis futurum fuii) 
fe tacere quam aliquid fcripiifle, cumineptitudinem fuam fcribendo pro/ 
palannt, tamen fciant non folum Nicolaum, ied neque Vythagoram, ncqj 
kocratem, multosq; practerea fummos philofophos quicquatn icnptum re/ 
Vuj j Ff 4 liquifli 
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liquine,qitos fi quis propterca indodtos putetjpfe fiultifflmus uideatur.De 
niqj ialuator nofter,quieratipla fapientia,nihil fcribere uoluit. Item nullum -
lgnorantix argumentueft,a lcnbendo abflinuiflc, qtnn potius fuas cogita/' 
tioneslitens mandaffc perfjepe lcribentis {lulticiam patefecit, Vcrum non 
fumpitnuqca te hoc lcnbendi munus,ut uerier in laudibus Nicolai, hoccm 
tibi A cxtens qui dicendo polfunt relmquendu putaui, tantum fignificaffe 
tibi uolui,meex eius obitu lumtno dolore ac mcerore atfcdu, Neq$ em, cum 
mecu fcepe cogito,me cum Florentta rediero,fi id Deus promiferit,necg Ni/ 
colaidomum frcquentaturum amplius,nequiirum quondam mei amantifli' 
mumporthac me uiiurum ullomodo , ctiam lcnbendo poficm lachrymas 
continere.Quem entm animum cogites efle tneum:' cum teneam memona, 
noftram amicitiam a bonis initijs profe&atn non folu iam fcx 6c triginta an/ 
nis nonlabefadatam,aut diicidio intermilfam,ied femper tum crebris epifto 
lis, tum mutuis ofticijs conleruatam atcp audam fuifle. Nefcio quid caztert 
faciant,ego certe memoriam cius iludioiiffime aclan&iflime colam, &plus 
mortuilaudibus tribuam quam dum erat nobilcu. Illud enim adulationituc 
tribuipotuiflet,nunc ccrtcido omnes pictati 6c grati hominis tributuros of 
ficio. Idprofedo fciasuolo,melachrymas quas in funereillius uiriprazflati 
tiflimipatrisq; amantiflimiprxbuiflcm,me cum hanc fcriberem epiflolam, 
repcdta in me fuorum bcneficiorum plurimas eftudifse. Vale 6c quoq, que 
plurimum atnauit. 
Poggius Vlorcntinus infigni equiti domino Lconcllo Eftcnfi uirtutis 
cultoriS. P. D. 
QVamuis fuperfluum 6c pcne arrogans uideri pofsit,ucllc me uerbis in 
citare egregiam animi tui indolem iua lponte ad literarum ftudia ere/ 
6:am atq;incitatam,amor tamen lingularis erga te tncus mccogit,utno co 
artatione,attamen acclamatione al iqua,fi cuti publicis in ludis fieriuidemus 
profequarte currentem adid certamen quod pulcherrimu omnium iudica/ 
Curfus glori* tur. Natn cum duplex lit ad ueram gloria 6c laudem curfus,alter pcr rei mili 
duplcx. nnsexercitium,alterper ocium literarum, 110 difcutiam nunc utcr alteri fte 
prxferendus. Id ucro conftanter aflirmo,6c: bellicatn dilciplinam penitus no 
ftris diebus extinft atn,ut nulla folida 1 aus ex ea oriri pofsit, 6c illatn quicquid 
fatnx&nominis apud pofteros adepta iitjiterarum bcneiicio conlecutam. 
Iacerent enitn fepultae atqj obrutae perpetua obliuione Kegutn atqj Impera/ 
torum res geftce quantumuis illuftres atq? magnifit\Y,quippe quxraro a:ta 
tem hominis cxccderent,nifi do&ilsimorutn uiroru induftria immortalitati 
dedicarentur.Confenefcunt enim omnia 6c uetuftate conficiuntur ,qux do/ 
dorum hominum ingenio carcnt.Fxtmtia 6cpcne deleta iatn fama eft, licec 
infra qumquagefimum conftftatannu cxccllentiisimi illius Imperatoris que 
Tamberlanum cognominauerunt,cuius opera adeoprarclara 6c cgregia ex 
titere 
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titerc,utcuiufuis eorum qui unqfuerunt Ducu aut Imperatorum uenflitne 
poffint conferri.Expugnauit urbcs plurimas arte ac natura munitas. Saepius 
hoftiutn exercitusinnutncros proftrauit, quadraginta milia hominum una 
acic,capto Duce qui Magnus Thurcus uocabatur dclcuit. Maximas uafta/ 
intnariones,regna pluram fuam dirionem redegit, habuit numeru militum 
parcm Xerxi.Militaris dilciplina adeo uiguitin illo.ut caftrorum ordo fimi/ 
limus eflet compoiitsc ciuitari. Nunquatn comeatus tanto hominum nutne/ 
ro defuit,ntmquam aduerfam cxpertus eft fortunam, uerum quicaruit fcri/ 
ptorum luce.Metnoriam tantiurri pauciflimiiam tenent,& cius gcfta nulli, 
aut admodum paucimeminerunt.Quam ob rem pnvclariflima otnnium ea 
debct haberi,qux ad aztermtatem iuinominis confcqucndam nullius alteri/ 
us cgeat adtniniculo,reliqua uero luo opercatq^ adiu mento mtantur atq^ co 
fiftant.Cum crgo omncs cogitationes 6c curas cotuleris ad humanitatis ftu HorUturtd 
dia 6c eloqucnti^ dodn"natn,atcj ad ca ita incumbas,utetiam eos qui funto/ 
cioliflimi tua diligctia cxuperare uidearis,perfeuera quoefo 6c perliftc inhoc 
tatn cgrcgta: uirturis theao o, ex quo amplifliinatn gloria? palmam iis con/ 
fecuturus.Multos cgrcgios Principcs p oft fcptingentefimu annum tulit Ita/ 
lia, quiiuacctate &pace 6c bello claruerunt,at illorum notnen oblcurum efl 
atq: aboletum,quoniam neq$iplido&iextiterunt,neq? a dodis pofteritari tra 
dita cfteorum uutus. Noftra quoq; xtas aliquos protulit minime contem/ 
nendos,quorum lam fama lilentia obdudta deliteicit.Homerus enim Achil/ 
lem confecrauit a:ternitari,atnifiisexritiflet,idetn tumulus utinquitCics/ 
ro,qui corpus Achillis contcxcrat,eriam famam obniiflet. Ita accidit pro/ 
fedto, nullum uirtutis opus adeb excellens 6c cximium unquam fuit, ut eius 
nomcn fuerit diuturnum,nifi dotiring: tnunere cotnendetur memorioc pofte 
rorum.Quanri crgo extimanda cft htcrarum facultas,qux gloriam przeftac 
rebus gcftis,& reddidit homines imtnoitales. Maximu 6c praecipuu locum 
fibifemperucndicauitmilitia 6c Impcratoria laus,lcdmanca quxdam rcs 
&infirma ad confecrandam fui memoriam reperitur abfqj auxilio fcriptoru 
quiillatn celcbrem rcddat.Nullum enim habent firmiorcm excellcntium ul 
roru fadta locutn,nullum certamen tenent nifi quam literaru ope adipifcun/ 
tur.Quis (utBarbara omittatn ) Grxcorum aut Komanoru geftacogno/ 
uiflct,li defuiflent fcriptores uberrimi qui eorum rcs domi 6c foris geftas iua 
facundiailluftrabantC Sacraigitur quardam res cultu 6c ueneratione digria 
funt humanitatis 6c bonara arriu ftudia,quoru ope bcneficio mortui uiuut 
gloria 6c fama hominu fempiterna.At ergo ego cu te intelliga adeo inflama 
tutn,utcria ceteros tuos exemplo incitare qusas,non quide te h ortor, uer u 
oro atq; obfecro,ut te eu cfle memineris in que tnulti reipiciunt,in que omec 
literaru cultoresfummafpempofuerunt,exiftimantestemufisnoftroruma/ 
nnim 
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onam autoritatcm 6c magnu dccus allaturum.Subripias uelim quotidic ne» 
gocijs qux undic^ impendunt aliquid temporis quod in ftudijs colloces,quo 
te ad redtam uiucndi rationem conflrmcs, ut cum uencrit xtas, qua tc rebus 
maioribus accomodare queas, tunc illudin tc oriatur quod refert noderCi 
cdro m oratione pro Archia pocca7afferens; Cum ad naturam eximiam atcg 
illuftrem,qualistuacft,acceflerit orario quaedam confirmaricqj dodtnna:% 
tutn llludprseclarum ncfcio quid exiftere atq; fingulare,qualein Aphricano 
ac Lelio mulrisqj alijs fuifle teflatur ,quos oro tnagis quam Cazlarem imitan 
dos tibi proponas,tequens ucftigia corum qui legendi curam cutn negocijs 
coiungentes,omni uino dc turpicudine caruerunt.Vale,& me arna Bonon» 
Foggius Vloretttinus Lcondrdo Arctino S. P. D. 
V m eflem pridie in cancellaria,accelTtt ad mc Antonius Lufcus uir do 
dtiffimus qui aderat,ac plane fubridens,manuq;; oftendens,aperiensqj 
hochodieinquitpr^ter fpem&opinionemlucratus iutn.Erantenimineius 
uolagrofloncs otio.Quicumundc, autquauiaadueniflent percon&arer: 
Modo inquit acccfltt ad tne facerdos quida,fecretoq$ mc alloquens,ait quen 
dam cuius nomcn reticebat hortoris caufa, le adijfle, dixifleq; in confeflione 
jraudafle fefe quondam loannis temporc 1 \ipa:, cuius cunc erat lecrctarius, 
de communibus prouencibus adcb, ut uniulcuiusq? porrio eflent odo, quos 
fatebaturreftituendos. Cui cum lacerdos mctum inijceret religionemc£,ho 
mo confciencia rei permotus,pccuniam eucfttgio reddidic diftnbuenda qui/ 
bus deberetur* Itaqj partcm fuam tradidifle,(5d item reliquis fe nominc iliius 
fatis efle fadturum.Hic ego ePmlius rili hotninis fcrupuloiam mentem fupcr/ 
ftitiofami]$ religionem. Quid enim pcriculi fucrat, paruatn oftam ex eorum 
oredecrahi,quiipli beftiatn incegram degluciflcnt^ Sed hcus tu Antoni in/ 
quam, docebo alios otio lucrifacere. Dic te cxecucorcm ceftamenti Iob, 6c 
poftula partcm fuam qua: pro illius anima dedatur. Arripuic confilium,fta 
tim^ proficifcens pccuniam rcporcauit. T um ridibundus, dic inquatn me 
Leonardi Arettni noftrirtegociorum geftorem, & eius portiunculam poftu 
la, nunquam enim cam Florenriam uiq; deferret, meliusq; cft iuxta lupi fen/ 
tcntiam anobis camrccipi,quampcrdi ab Leonardo. Quid multapoftri/ 
die illos quoc^ odto groflos poticifumus. Hos ergo numtnos cutn ncque re/ 
fticuiconfilium eflct, ncque agrutnfiguli placcrct cmcre,non eratpreci/ 
limfanguinis, fed mendacij ,decreuimus cos Baccho 6c Cereri confecra/ 
rc. Itac^ cura demandata eft Antonio Lulco, pcnes quem nummierant, ut 
ln horto fuo non conuiuium inftrueret, fed bacchanalc, in quo 6c parentare 
mur lob mortuo, 6c ribi uiuo laudes ingentiffimas perfolueremus, Acce/ 
pitigitur nos Antonius, Cinciumprimo,dcindcBartholomeum de mon 
Conuiuij hiUri tc Pehaano, item de Bardis. Conuiuiutn fuit folennc,fufcum, rifu ac locis 
i-tt' plenurn, & quod pluris crat, uino optimo 4 quod nos loquatiores paulo 
reddidic 
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reddidit atcphilariorcs.Primo fcrmo fuit de rebus ferijs A qu£ fapientiared 
derct.Cuuero pufillum calefierimcnla ccepit,inficerias pnino fapicntia cd/ 
ueria eft,tttm etiain clamores,qui tamcn noncxcedercntmodu.Dcmtim e/ 
dcndo,potando,dilccptando dcfcfli diiceflimus,ita tameutmihi primu in/ 
Mentori htuus couiuij grattas agercc qui aftuiflenc,tum ucro Anconio pr^feti 
ti.Etabfenripra:cipuctibi,uellcmuthjcclcgcnstantutn capercsuoluptatis 
quantu nos iumpfimus edcntes,faris cnim abundctibiftdum cxifttmarem. 
Sed tamen quatumcunqj capias,casrccipies loco portionis nuv ribicp facisfa 
(ftumputabis. Valc, meqjatnaut foles. 
Voggiusflorcntinus Lconjtrdo Arctino S. V. D. 
LJ Abui nuper literas tttas,quaslegi fumma cii uoluptate. Eas ucro quas 
dicis te dudu ad me icripfiflc,expedto iutnmo cum defidcrio,no ut co/ 
gnofca caufas iftiiis molcftiflitne diflenlionis, que dedifccda: eflcnt,fed pro/ 
ptcr eloquenriamtua.Eas fiunq habuiflem,tibi profcclodudurefpodilTem, 
Multarum em rerutn iutn negligcns fatcor,in refpondendo aut literis amico 
rum di1igentiflimus,quod ribi faris notu puto fuperioribus tcporib. cutn cre 
bris epiftolis colloqucremur. Te ergo tnaiorc itnmodum oro, ut mittas m u 
hi illas qua: tam negligcntes fuerunt inueniendo,ut uel fcro percipiam cx cis 
q cupio iocundicatem. Illius ucrodiflidij iatis retie caufatn proipcxt cxpri/ 
mis literis quas olitn recepi^ Nicolao,c\: cum eflemus Florentia: lllud idcm 
cognouipra:iens,quod abiens concipiebam minus.Quod iiquiseftomniu 
qui hoc moleftiflime ferat,amboru caula is ium,qui noui quxam bonis,quam 
fandtis principijs ha:c intcr nos fundaca atqj inftituta fuerit amiciria,& dein/ 
ceps longo cetnpore futnmis officijs ̂  tnucua beniuolenria confcntata. Sed 
egonecteculpo,nec Nicolautnexcufo .Id uero moleftiflitnutn eft,hancuc/ 
ftratn diflenfioncm ueluti fabulam nonnihil maculafle amboru famam. Eoo D 
fatis nouinaturam acmores Nicolai,non ncgo aliquid in eo cfle quod corri 
gi poflec.Sed quis eft tni Lconarde,cui non multa deimtrFlaccus inquit: Na 
netno uitijs fine nafatur.Oprimus eft ille qui minimis urgct .Homo eft Ni/ 
colaus mea fentctia,qui cirius duci poflct q trahi. Debemus iiipporcare nos 
inuiccm,iuxta praeceptum Apoftoli,& ucSencca potius uulc,honeftareebri 
etatem propter Catonem, quatn dehoneftare Catone proptcr ebnetatem, 
fic ego cuperem,utcitiusaliqua oflenfione a:quo animo tuliifcs propter Ni/ 
colaum, quam illum odiifes propter ofFenfionc,fi qua in rc tc la:('crit pr^tcr 
ius amiatia:.Scd cxpedto literas.Ha:c (cnpfT non tanqua fercns icntentiam, 
fedut dolenscaqua:accideruntpra:tcr opinioncm mcam.Egoautem fum 
quincc^auxcrim meam crgaNicolaumbemuolcntiam,neq; aliquainredi/ 
minueri mamorcm erga te meum. Quod li diutius fuiflem Florenria:,forfan 
perfeciflcm opus quodinccperamjicet dudutn. Vale. 
Poggias 
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Voggius B orttiofuo B ottonictt. iurifconfulto S. P .  D. 
GAudeo tni Bornijdodrina 6c eloquenria tua in diem magis,cutn uidea te prope accedere ad prifcorum llloru dignitatem,in quibus cum iuris 
faentia adiunda erat fumtna dicendi grauitas ac eleganria, Audiui te nuper 
apudPonrificemin quadamorantem cauia magnatumcopia uerboru,tum 
iententiarum ornatu,qua in re fenfite laudari amulris,quodunus pr<e cZeta 
ris ad coanitione legu addideris eloquentia: ornamenta. Pulchrum enim 
eft,quod ientias poile copiofe ac eleganter exprimere,quod fi qua in faculta 
terequiratur, at maxime inrifciuilis icienria,qux in tuendis caufis expugna 
discp adueriarijs uerfitur,iure quodam iuo uidetur expofcere,cum fine ora 
torss ornamentis nudaqusedam res extimetur atq$incondita,nulla cumue 
nuftate.Hoc adeo uerutn elfe aiunt,ut dodtores hi qui remota eloquij fuaui' 
tate caufas agunt,magis flrepere quhm loqui putent.T c uero,quc utriq? rei 
ita fummam operam lmpcndilfe uidemus,ut dc rcdte confulere,d; ornatelo/ 
quipoffis,confidoiihocaduocationismunei-eperfeuerabis,fummunomeii 
6c opes coiecuturum, Excelles quidetn inter alios, fi ad dodtrina qua: eft exv 
mia,adiungetur ufus optimus omniureru.Vcrum cum cxteraintelaudan/ 
da fmt,tum uero illud in primis probo,quod perccpta prioru temporum hi/ 
ftoria uenffime dijudicas ac perpcndis llluftrium uiroru pr^ftanri.i quihadc 
nus claruerunt.Nam cum pridiepro noftra cdfuetudine uarijs de rebus col/ 
lcqueremur,laudantes excellentes uiros qui quondam reru potiti,uirtuti 6c 
Trudniexcd* gloriaeferuierunt,dixiftiTraianum uideri tibioprimu qui unqfueruntimpe 
lentid. ratorem,te^ dolere uicem tantiuiri,qui cum fuperiores principes 6c bclli 
pacis artibus longe fuperaflet,Romaniq; imperij magnitudinem fuis aequaf/ 
fetuirturibus,tamen nihil,uel admodum paru exeius rebus qua: cXteris o/ 
mnibus antcponcnd^ cflent,a pud latinas literas reperiretur.Coprobaui tuc 
lentenriatn,aflerens maxitnam iniuriam fcu fortuna,feu negligentia hominu 
fadtam memoria: tanti exccllentis principis, tam cp in omm laude fingularis 
cuius prxftantiflima:in omni genere uirturis uel hoc pra:cipium teftitnoni/ 
umaflercbam, quodfolus Imperatoru omnium a fcnatu populoq?Romano 
non ambirione,feu metu,fed ucro iudicio oprimi prirtcipis cognomen mcru 
it,quemadmodum ex monetaillorum temporu coftat,ut refertPlinius in o/ 
rationequam adepto confolatU dc fuis laudibus confcripiit.Etcerte fiueilla 
orationetn legeris,iiuererum fuaru earum porriuncula quco inhiftorijsha/ 
bentur,intelliges profedto nullumexiuperioribusprincipibus fiuegra:cis fi 
ue larinis cum T raiani pra:ftantia quadam uirtutis 6c rebus geftisullo modo 
efle comparandum .Fuit enim in eo fumma pietas,clementia,humanitass,iu 
ftitia,liberalitas,qui ufcg adeo uitatn iuatn ad normam oprimiprincipis infti 
tuit,ut nihil in uita fecifle dicatur non fummalaude &c comendatione dionif 
fltnum. Armisautem totam Mefopotamiam fuperauit. Parthis 6c Perfls 
bello 
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bello fubactis,quod nulli antea Komanoru acciderat, regnaeoruin prouin/ 
cia: formam rcdegit.Nulla gens,nulla natio iubdita P. K. ixicrat quamnon 
p e r a o r a u e r i t , t u m  r c b e l l e s  a r m i s  d o m a n d o , t u m  p a c a t i s  p o p u l i s  i u s  m o r e  I U  
fttpra:toris diccndo.Inmariucrorubroclaflemhabuifleferunt,utpcream 
Irtdia: fisies uaftarec. Dixerim fortafle Alexandrum fibirerum geftarii ma/ AkxUro Tr4 
gnitudine parem,fcd uirtute,clemenria,humanitateTraianum uideo longe <*nusfupcrior 
fuperiorem. Illius etiam lntcr epulas 6c conuiuia amicorum caedcsreferunt, 
liicnulhusunquam nccis confciusfuit. IlleiupcrbiacmmctisgencnsieDco 
a:quabat,hic tanq comunis omniu parens,paretn ie infimis 6c priuatis hotni 
mbus pra:ftabat.Ille iibi uota fieri 6c uidimas tanq Deo celi iubebat,hic tanf 
ta fiiit humanitate,ut pro falute fua nunq uota fufcipi patcrctur,mii cutn hac 
adicdtione/i reip. ac P. R. eflet faluri & comodo futurum.Csefaris Augufti 
pra: ca:teris uirtus atq;humanitas comemoratur, poftq folus rerum potitus . 
regnauit,atidem pcr calamitatem regnauit,neq? ciuitas profcriprione excel 
lentium uiroru caruit,per caede,fanguinem, 6c ftragcm cxercituu ciuiutn^ 
Romanoru fpoliis d:rapinis ad impenuperuenit, neq;cm quicq bello egre/ 
oium legitur geflifle. At uero Traianus cum pietate,clemenria,fide,integri 
tate,uit3C 6c rcbus geiiis,quibus omnes antecedebat,ad [mpenutn per Ner/ 
uameflet accitus,ijfdcm artibusrcxitlmperium, quibus lllud merueratfibi 
coferri.Nullus unq paterfimilias cu domcfttcis ctfilijs ita hutrjane uixit,quc 
admo duTraianus cum fenatu 6cV. R. cum cflet ius priftinu creandoru ma/ 
giftratuu reftitutum Traiani benignitate. Dcniq; ut paucis tnulta c5plcdtar, 
tanta fuit eius in omni a:tate magnitudo uirtutum,ut nontilli teftent ,precib* 
cuiufdatn e noftris fandti uiri a pcenis inferi liberatum,quauis gentilis extitii 
fet.Sed ftultus ego,qui exiftimem parua epiftola c5prehendi, quod Plinius 
nec duobus quidctn libris quos in etuslaude fcripfit, mihi fatis digne 6c am/ 
plc pro cius tneriris profequi uidebatur .Ha:c aucem iurn his literis comple/ 
xus,non uthiftoriam nouam cotexeretn, quae tnaius ingemumrequireret, 
fed ut probaretn confirmaremg fententiatn tuam qua: mihi uidetur efle ue/ 
riflitna.Id uelim tnodo confequamur ex hac epiftola, utaliquid c5tnetnora/ 
tionis uirtutum fuaru nobis ad uitatn contuhfle uideatur . Vale,c\ tne atna. 
Voggius Florentinus Antonio Pdnorm USiculo S.P.D. 
1 OannesLamola adolefcens utpercepitum dodus,tum ftudiofus,attu/ 
I htadnoslibellum epigramtnatum tuorum,quem infcribis hcrmaphro/ 
ditumA opus iocofum & plcnu uoluptate.Hunc cum lcgtiTct primo uir cla 
riflimus Antonius Lufcus,tnulriscp uerbis collaudaffet 6c ingenium&facilv 
tatem tuam (nam liber eftfuauiftimus) tnifitdcinde illud ad melegendum. 
Deledtitus fum ms hercle,uarietate rerum, 6c eleganria uerluii,fimulq? ad/ 
miratus fum res adeo impudicas,adeo ineptas tam uenufte, tam compohtc 
\ te dici,atqj ita tnuka expnmi turpiufcula,ut non enarrari, fed agi uideant, 
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nec a te locadi caufa ut exiffimo/ed ada extimari poflintjaudo ego do 
dtrinam tua,iocunditatc carminis^ocos ac fales, tibicpgratias 3go pro por' 
tiuncula tnea,qui latinas tnufas,qu£ lam dudu nimiu dormierut,a fotnno ex* 
M<fgrtttiord citas. 1 Vo chantate tamequaomnibusdebitorcs fumus,unucftquod te tno/ 
kortttur. nere A debeo dc uolo,ut lcilicet dcinceps grauiora queda meditcris.Hacc et 
mtn queadhuc azdidilli uel cctati conccdi polfunt,uellicentie iocandi. Ita 6c 
V.rgtl. adolefces lufitin priapeia,&:multipracterca qui poiilalciuos uerfus 
leucrioribus uacarut.V t emTerctius noficr rcfert,hec a:tas aliauitatn,alios 
niores poftulat.ltacp tuu cft,iam miffam facere lafciuia,^ rcs ferias delcribc 
re,ne arguat uita impura libelli oblcoenitate.Scis cnim noliccre idcnobisq 
Chriftianii umus,quod olim poctis qui deutn ignorabat.Sed fortaflc lus Mi 
neruamdocco. i u ipfc hocidcm lentis quod laudo probocp,& tead maiora 
hortor;Hxc bono animo accipias rogo.Egoenimtuus futn,tu Poggium a' 
fcribc m tuis.Plura fcriplilTem fi pcr ociu licuilfet. Vcrum alias crimus logio 
res,li hec non dilplicucrint tibi. V ale, me quando id mutuutn ficri intelli/ 
gas ama. Roma: $ Nonas Aprilis, manu fcftma. 
Antonius Pdnormitd Poggio Florcntino S. P. D. 
IC1 Pifiola:tu3: qua: uetere fane <3i antiquu illu cloqucntia: Roman^ mor c 
^ pre caetcris mca lententia exprimut,ad mc ut lufferas pcrlata: funt.Eas 
tametfi autorc obticuiffcs abs te tame pro quada fingulari earu elegaria pro# 
fedas animaduertera,habent em epiftolg: tua: nelcio quid cxcelfum,fuaue,a/ 
crum,optilentu,graue,atc^ ca quidc infigniter,ut qui tuas illas effe dubitarit 
autorem quoqj prceter tenon inucniat. Obleftarunt me itaqj & aftecerut cu 
ob alias caufas,tum ucl maxime,quod opulculu tneum ribinoninioeundum 
extitilTe figmficas,nec non utLulcipoctx non obfcuriiudicio laudatum pro 
batutnqj.Qua quidem exremihi,acmeolibello plurimu gratularilicet.Mi' 
hi quidem,quia locupletilTiinos hos mihi laudatorcs coperierim,qui pro rc 
, rum fingulari cloqucntia qucant cx fiimo fu1gorccxhibere,atc£ ipfum fi mo 
do nclintThcrlitem,uel qucuis ahu abiccfliBimccoditionis uirutn llluftrilau 
de pcrfpicuum rcddcrc.Libello autem,quia indo&iEmorti hominu manus 
tandem pcruencrit,quos certus equidceram minimcreprchenfuros forela# 
lciuiam eius,quippe cum plurimos norintuiros dod:os, graues,fan<Aos,<^ 
ItfciuiSfcrip* graccos 6i noftros talia fcriptafle, atc^ intcr mantis adhuc uerfari Catullum 
torumtuctur. Albiu,Tibullum,Properti'u,Iunium Iuucnale,M.Valcriu Marrialem,&prv 
us P. Virgilium,P. Nafoncm poetas egregios di larinos,quipl£runqj uerba 
adeo nuda proferunt 6i didu fccda,uthaud fcias fcoma: magis, autlupanari 
lint.Ego uir humamflime,tot lummos oratores,tot fummos uiros memorijs 
proditum cdperio,fe hocgcnere fludiorum 6i oblcdaflc 8i excrcuiflc,uti^ 
norcm tnediusfidius qui fenonoblctiarint 8iexercuerint. Nam ipfum phi/ 
lofophorum pnncipem Platon^m non quidc Chrifhanu hominc,led qui dei 
um nori 
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um no ignorauerit,imvo unu dcum fvruaucrit, c.vtcros angclos ucl dacmoy P Idtocic^tcri 
nes dixerit,conftat ucrfuscquidcpctulantcs fcciffe in Afciam,in Alexim,iri ? ccl£ H:^i. 
Pherempueros.Item&dcDioneSyraculano,& gcncralitcrcmsndniliucr 
ftis mollcs 6i amatorios extirifle,c quibus hos tantu hic loci cotncmorc,quis 
ahqnlicentiusliberiuscpex gra:coinlatinuconuerios «Tullatone lepidiffi/ 
mu audi,Dum lemiulco fuauio in eu puellu fuatiionDulcemq} florc fpintus 
duco,Ex apcrto tramite anima egra &faucia cucurrit ad labia tnihi, riduq; 
oris peruiu,Etlabra pueri mollia rimata intueri tralitus uttralilirctnirit.T u 
fummo ore quid plufculum fuiflct,in ccetu ofculi amons igni pcrcita tranlif/ 
fet,<Ze melinqueret.Et mira prorfum res moneret,ut ad mc ficrem mortuus 
adpueruinteruiuerC.Solonem quoqj d:unuexleptem fapientibus habitu 
6i f^ueru uirum,<% uerum philolophiifuilTenemoeflqui nclciat, attamccu 
fimiliter uerfus lalciuiffltnos cdidilTe pal arn efl. Idetn Diogcnc cynicu, Ze/ 
nonem floicu,Teium Laced^moniu,Callimachu,in quibus uelpr^cipuenu 
merada'eflSapphoLesbia,cuius ucrlus quietiam latinicxtantadPhaonem 
Sicilienfem amatorefuum, adco impudici, adeo procaces, alioqui adco ele' 
gantes funt,utcuiqjlegcri pruriginc excitcnt.Etiatn iplinoflri. Enimuerout 
Horariusinpoetias infhtutionibus lcriptu reliquit, femperpidoribus atcg 
poetis coccflum fuit,quidlibct audcrelicyrc. Cu uero lalciuiam dclcgcrmt, 
ea lex pocris 6i ueriflima ill a quidc quatn Catullus dixit,tiam caflu elTe dccet 
piu pocta ipfiim,uerficulos nihil efl ncceflc. Qui tum deniq} habet faletn ac le 
pore,fi fiiit molliculi ac paru pudici, 6i quod prunat incitare poflint. Quod 
& Valerius Martialis erudiriflime fimul ac faceriflime probat in ha:c uerba, 
Sed hilibelli tanq coiugibus fuis no poflunt placcre fine metula.Ego itaqz tan 
toru uirorutn cxcmplo nitor,maioru precepto fludco demcp aliquid ftrucre 
quod fit in fuo generc perfe&u,fremat licet odijs ncfcioquis ex ultitna uulgi 
fece, alioqui uir malignus,<5c qui nihil furioli habet pr^tcr cerebrum/alloq; 
putet me proinde paru pudicu,quia ucrfus mci mollcs atq; ludicri fmt,quafi 
ut caetera bonaillud quoqj nefcicrit, quod fcilicet co mcundiores fintfuturi 
huiufmodiuerfus,quo minori cum feueritate copofiti,atq$ eo iandtiorcs ltv 
dicadi quo apertiores funt.Quainre li meo tefhmonio no iatis cofidat, Ma/ 
daurcnfi cuida magna: autoritatis uiro non potefl non aflcntin,qui non ine/ 
lcgantcrait i Platonis uerfus tanto pudicitius compofiti,quanto fimplicius 
profcffi. Difllmul arc cnim 6i occtiltarc peccantis, profiteri cV promulgare 
ludentis eft.Et fane pcrq ridiculutn cfl eos itnpuros intcrpretari, qui fpurcis 
uerbis utantur cum res exigit.Quippe qui tnedendi fcientia morbos curant, 
hiquicutn obfccrnispartibus medicamenta adhibereuolunt,obfcccms id 
expliccntuocabulis optiseft, anidcirco uita obfccenos arbitrabcrerScimus 
Voconiumpoctatn fumma caftitnonia pra:ditum fuifle,<5c tamen parem la / 
fciuiamexercuifle, fatisindicatepigramma quod diuusHadrianus itaeius 
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feputchroinfcripfic«Lafciuus ucdu, mentc pudicus erat • Rurfus quisambif 
git Anneum Senecam Chridum nouifle,& ApoftoliPauli amicum fuiife^ 
in catalogo fandorum politum" Cacterum fi quid Plinio fecundo credimus, 
nonferia modo,uerum fales&lufiis defcripfit.Prseterea floret hacin nofira 
tempefiatefaccrdos quidam non minus continens quxam difcrtus atquedo/ 
quens habitus,cuius (ut uulgo loquar Jpredicatiombus i^penumero ipfe af/ 
fui,& nili furdus omnino fum,ita eum nudis ac deturpatis aftatibus interdum 
excandefcentem infrequentitifEmum populu exaudiui,ut non dicam in tem 
plo,fedneinforo quidemadeOecredidenm,an ideoillum turpemiudica' 
bis, quia turpia turpitcr, id ell fardioribus uerbis caftigcr" Minime Hcrcle, 
Mihi quidcm fi nefcis eadem mens c(l,eadem intentio, ncc refcrt fi per lufus 
aciocos id agam, nanqj eo modo 6c nos agerepolle maiores noiln inftitue» 
runt, 6c inflituta pcrpetuo obferuaucrunt. Et iane omnes, nam fi ueterum 
fcriptorum monuinentis fides prxtlanda efl cmcunq? pcrlegitui%aut rerum 
aut uerborum iimul 6c rcrum lafciuia pcrlufit. Quorum ex nofiris perpau/ 
cos nutncrabo, namii fingtilos excqui uelitn, cquidem lcnbatn Horeftem al 
terumexintegrofcriptum,necdumfinitumncccfTcefl.Ergo (utPlinij uen 
bis utar) uerear ncmenon fatis deccat quod decuit M. Tullium. C. Caiuu» 
Afinium Pollioncm. M. Meflalam. Q^Hortenfium. M. Bruttim. Lucium 
Syll am. Q. Catulum. Q^ Scxuolam. Seruium Sulpitium. Varroncm. Tor 
quatum, imb Torquatos. C.Memmium. C.Lentulum. Getulicum.An/ 
ncum Scnecam. Lucanum, 6c proxime Virginium RuffumcEt fi non fuffici/ 
untexempla priuata. Diuum Iuliutn, Diuum Augudnm, Diuum Neruam, 
TitumCazfarem; Neronem enirn tranfeo, quamuisfciam non corrumpi m 
detcrms, quX etiam \ malis aliquado,ied honefla manerequae fepius abo/ 
nis. Inter quos uelpnccipuenumerandus P. Virgilius,Cornelijnepos, dc 
prius Fnnius Adtiuscy. Non quidcm hifcnatores. Sedfan<fhtas morum non 
dilht ordinibus. Ego uero tot tantorumqj uirorum cxetnplo 6c autoritate 
frctus, non cfl quod ucrear hifce carminibus iocari, ludcrc,riderc, tum ira/ 
fci,amare,flcre, &demq;remittipofle. Mirequidem hisopufculis animus 
rcmitntur 6c fouetur,6c: ad maiora iuccenditur. Vcrum enimuero epigram 
mata quia breuia, licet arguta 6iquibus non copia, fed acumine certamus 
poteiimocioius quifquc pcrficcrc, feriauero quia contmua ddlonga funt, 
fane nifi ociofus (ecurusq; non potcfl. Quo fitut 6c fi tnaxime id cocupifcam 
fcrias res tamen reponerenon queam in pr^efcntiarum diftringorcquidem 
mille, atcpitcrum rmlle occupationibus quibus nullo patio carerenunc pof 
fum. Si ucro his qtios Deus Optimus Maximus finat aliquando cxtricer. 
Condcre uidurastentemperiecula curas,Etnomenflammts cnpuiflemc/ 
utn. Sed quid ego h^c tecum, qui itidctn quod ego fentis, qui pro tua eru/ 
ditione facile conccdis, me ,fcd cum tot tantiscp uiris enarepotuifle 5 Nat-n 
cum 
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cum neqtie odiutn, neque reliquum uulgus tanri fccerim, ut fuce malediccn 
tiJC ad fcicrefpondercm, tecum id agere coniilij fuit, quafi apud te uiruin 
doAiflimum, A quiuulgi impcritiatn faris exploratam habes, iure decuit 
in me tneosq; mores opmionetn falfam pra:ferritn quazrere. Scd lam ea de 
re multa fatis luperqj fatts. Rcdeoergoad epiftolatn tuamut ornatiflimam 
atque officij plenam ita mihi admodum gratatn 6c iocundam, in qua qui/ 
detn nihillegi,nihil uidi quin arquo animo,quin la:tafronte acccperim pra:/ 
ter breuitatem.Proinde cura ut deinceps ad me longior ftas, quod tu teper 
humaniter polliceris,utintelligas nihil mihi brcuius uideri quamPoggi) epi 
ftolam longiffimam.Poflremo me totum dedas V. C. AntonioLufcocom/ 
poetse meo,<3c uel tu foluto,uelille iun&o pedc aliquidliterarum ad mecx/ 
aratc. Vale dccus noftrum, 6c me ut ftcis ama. Ego cnim te diligo, te obfer 
uo,te admiror, 6c quidem quam maximepolfum. Iterumuale,nectnefrau 
desuoluptate,acuice tuarumepiftolarum,qua:utmitio dixi, prar cxteris 
grata: iocundar 6c ucre Romanar mihi uifr funt. Ex Bononia quam curfim. 
Scribam poft ha:cad accrrimum 6c percloqucntemuirutn Nicolaum de 
Malpigil. fi modo feftinanns atcp alacris huius nuncij ratio permiferit,fin mi 
nus,quam primum peralium. Tu tamcn in omnem eucntum exmeilh lalue 
dicas defiderium fatis 6c corculutn Antoni) Panormita:* 
Poggius Floretttinus Antonio PdnorwU 5. P. D. 
T)LuribusuerbisquvamnecefTecratdefendis libellum tuum apudhomi/ 
-1 nem non folum non accufantem eum,fed dcfcndcntem,mihi enim fatis 
probat opustttumhislimitibusquos tibianteapcricripii,quos fiferuaris, 
pra:ftabo tibi etiam militem pugnatorem in fubiidijs tuis. TVrplacuit mihi 
tum ucrborum fuauitas, tum grauitas fententiaru. Teftimonia mfupcr quae 
affcrs ad caufa: tux defeniionem,tam funtgrauia, tam uenerarione 6c fide 
digna, ut religiofum fit cis nolle aflentiri, 6c impudentia: lingularis,fi tamcn 
in tuam fententiam loquantur. Sed tiide nelongc a tediflenriant. Ego quide 
quiacademicorumorenil audeo affirmare,uereor neplurimi eorumfifi/ 
gillarim dtentur, coram a:quo iudice uel pudore iileant rci caufa qui eos in 
caufam adduxcrit,ucl ii dicere teftimonium rogeniur,aperte 6c palam cau/ 
fam tuam dcfcrant, religioni potius eorutn ac ucritati confulentes, quvam ot 
pinioni tua:,teq$ fummopcre rcprchendant,qui contincntiflimos ac pruden 
tiiTimos uiros non folum a uita:,fed ucrborum quoq; turpitudine abhorrcn/ 
tes,in obfccna: utlisq; caufedefcnfionem rogaris. Nam quis tibiuel parum 
dodus concedat,ut tniiTos faciatn gra:cos quibus ad libertatem dicendi fin/ 
gendiq; qu£ ucllcnt futnma fuittum lcuitas, tutn licentia, quis inquam con 
cedat tibi uirutn caftiflitnum, facratiflimutn Marcutn T ulliutn, uirutn om, 
ni uirtutum laude cumulatu, cuius non folum fadta, fed dida pcr totam ui/ 
tam omnipctulantia caruere,dicendigenere&turpiloquio ufumrLegeui/ 
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tam fuamjcge mores, lege azmulos atcp obtredlatores euis nil tale muemes, 
ne ab inuidis quidem 6c maliuolis obiectum .Quis Marcum V arrone tibi cre 
dat abelTe uiru grauem,maturu,cuius nomen etiatn quadam pr:e fe fertma/ 
ieftatis ueneratione; Brutum uero ex ftoicoru fchola, cuius uita fuit uirtutis 
exemplar,li quis rogetfententiam luam,uereor ne uel lolus illa florca feueri 
tate caufam tua funditus euertat, <3:: libi ate grandem iniuriam fieri clamet, 
quieum leucm 6c luforiu tanqinquadam uilifccena mter aftores ponas 6c 
mimos.Quid loquar deSulpitio uiro luce aetatis grauifiimo,quem numeras 
interfcriptorcs laiciuos; Qiiid itetn permultos reliquos lutnina linguae lati' 
nx,quifolam honeftatem in bonis ponenda duxeret quos omnes liin tuam 
aciem collocaris aptillime in aduerfarioru caltra tmgrabunt. Neq; enim ali/ 
ud eft hos uiros in tuis prxfidijs ponere, quam uirginem ueflalem proftitue 
re in uulgus fummo cum dedecore.Neqjfi quid aliquando temporis autloci 
opportunitate luferut,hoc fcribendi petulans 6c lalciuum genus probabut, 
Non eademlicentiaeft philofophis qu£ oratonbus,no oratonbus quae poe 
tis, quos tu omnes tanq exeadem ofticina aftersadtui operis exculationem. 
Probant philofophi,perluadent oratores,obledlant poct£.l u non folu poe 
tas,led oratores,non folum oratores,led philolophos ad lalciuiam redigis, 
neqjeos quibus uoluptas fola in bonisnumerat,hoc eftepicureos, quod for 
fan tibi concedi poffit/ed ftoicos 6c eos qui folam honeftatem fummum bo* 
num poluere, qui non folum bene uiuendi/ed etiam honefteloquendi pr ce/ 
cepta tradiderunt. Etiam pidores, quibus otnnia licent item utpoctfs, cutn 
nudam mulierem pinxere, tamen oblccena corporis membra aliquo conte/ 
xere uelamento, ducem naturam imitati, qu.Tcas partesquae haberent ali/ 
quid turpitudinisprocul e confpedufepoluit. Fuerunt tatnen nonnuliiqui 
laiciuafcripferunt, fed ita ut procul abeflent a uerborum bfciuia, qua li qui 
liberius uli lunt, non ideo funtlaudandi qui lnftar aliorum fcripfere. Inueni/ 
es enim perplures luxuriofos ,inuidos, raptores,ficarios,quamhoneftos ui 
ros, neque quilquam efl adeo peruerlis moribus quin femalit bonorum fii 
Alcxdnder, milem quam malorum. Alexandrum Magnum 6c itetn Marcum Antoni/ 
M.Antonius um accepimus ebrietate nimia laboralfe, athoc turpillimum uitium Xqua/ 
ebriofi. piurim5e & magn^ uirtutes. Siquis igitur ex noilris homunculis excu/ 
laret ebrietatem fuam talium uirorum exemplo,nonne elfetridendusC Mul/ 
ta illos ingentes uiros docuere quoe nos dedecent. Si quid aliquando Cato/ 
ni licuit, cuius legitur facpc mero caluilTe uirtus,aut 1 'latom, aut Socrati luni 
mx fapientia! 6c autoritatts uiris, non itidcm licet 6c nobis nulla autorita/ 
te, fapientia, gloria, uirtute prxditis. Scriplit adolcfcens comcediam Pla/ 
to,inea pofuituerficulos quos refers, qui lta laiciui funt, ut ialuahonefiate 
uix 6c audiri polfmt^ referri.Dixit in puerum quod tamen neqjlegibus ne/ 
que moribusprohibebatur. Hoc 6c multi facere tum ex Gra?cis,tum exno/ 
ftris 
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ftris, fcd tatnen ut fcumlitate uacarent. Diuerfa funt genera iocandi, aliud 
hbcrum homincm, aliud feruum decet,aliud facctum,aliud fcurratn.Quod 
autem Plinij uerbis uteris, uide ut earite intcrpretcris 6c cx fentcntia. Iocis 
6c lalibus omncs lfti ufi lunt quoscnarras,ab obfccenttate eorum uerborum 
tantutnaftuerunt,quantulemoafaeruntaturpitudincuita:. ValeriusMar/ myurtidlii 
tialis tatne omnibus eft apertior inepigrammatibus fuis,res turpes narrans Ufciuim. 
quandoq; tui'pius,qui fi quos ex iupcrioribus eft imitatus, no eft ldeo tamcn 
probatus,auod aliorum lafciuiatn expreflit potius quam luatn. Sed nonne 
ego fum homo ridiculus, ut aitTerentianus Mitio, qui aduerius lllutn cau / 
lam dicam cuiueneram aduocatus C Fgo tecum lentio, 6c ea tibi licuifle opi/ 
norditamenfincttbiftaaiens.Hocueroeftquodtibiuoloperfuaderi,imi/ Q uipocuimi 
tandum potius eilegrauespoetas quatnleues,ipicros quatn laiciuos,hone/ 
ftos qimpudicos. Conueniantuerba moribus noftris, atqjid eft iatius qu^m 
dareaduerfarijs aliquatncauiam adobloquendum. Nonium autem cxeo/ 
rum fententia,qui tiicam hotninu extimantex uerbis,no foluenim id puerile 
fed ridiculutn 6c leuedidu, potius 6c uerbainipicere quatn uita: confuctudi 
nem 6c rationem. locamur iaepe ucrbis, utimur facetijs 6c falibus,qu3C ii ea/ 
dem redderemus geftu corporis^diceretnur mcrito infani.Itaque iiue odijs, 
nelcio quis odio ccrte dignus, fiuc quiuis alter qui lafciuiam uitae arguat ex 
petulantia uerborum, crrat proculdubio 6c iniquus eft rcrutn extimator. 
Quos tu defpicias atq^ contcmnaslicet, fietus potms confcientia rcdeiadto/ 
rum, quam tnotus acmulorum malcdicentia. Neqj enim amaliuolislauda/ 
ri cupis, fed xa dodis,neqj eorum iudicium magnifaciendum eft, qui ftulritia 
nemagis, an maliuolentia laborentincertum eft. Nam ut extimatioeomm 
qui tebonum putarent ii tnalus es nihil tibi prodeft ad bene uiucndu,ita per 
uerfumiudicium eorutn qui uitatn turpem mdicant cutn fit honefta, nil pol/ 
funt demere quo uirtus ;i te queat auferri.Quam tu lcquere,<5d una cum tetn 
perantia adhibe modcrationetn uerborum, hoc 6i ultimutn tibi&amieis 
tuis, &pra:iertim tnihi eritgratiflitnum. Romce. 
Vog%ius Vlorentlnus Gudrino Veroncnft 5. P. D. 
Rancifcus nofter Ferrarien.uir dodus ac pcrhumanus reddidit tuas lite 
J- ras indiccs ac tcftcs tua: priftinjc humanitatis. RecognouitandeGuari 
num meum, hoc eft eum Guarinu, qui amore crga mc 6c bcniu olenria ̂ qua 
bat omnes,ut plane lila tua felicitas 6c in obleruandis amicts diligentianon 
amiffa, fed aliquando paulum intermiffa uideatur. Ego quocjis fum qui fcm 
pcr fui, hoc eft tui amantiflimus, cum nihil retniflum lit dc mea erga te cha/ 
ritate iinpulan. Necp cnitn difiundio iententiarti debet amicos difiungere, KeconciliMh 
cuiiceat diuerfafentire faluo iure amiciog.Et quidelaudanda fuit haec inter dmi* 
nos cotentto cxcrcitii gratia,utuel iaudando,uel uituperando ingeniu acue 
remus.Antiquiores illi tnaotii uiri 6c in ienatu 6c in ludichs uaria ienticbat in 
Gg 4 rei% 
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reis nel accufandis,uel defendendis, ita ut uarietate fententiae animi dicentiV 
um eOent coniundtiffimi. Turpiffimum quidcnobis effet/i quod plurimum 
foletualere, tnaximutnq;eftuinculum adbeniuolentiam comparandam ac 
conferuandam,ftudiorum fimiIitudo,id illam contradtam 6i tanto tempore 
coieruatam dirimeret* Vir dodtiffimus ac omni laude pra:(lantiffimus Fran/ 
ciicusBarbarusnoftercumefletnuperFlorent. iuipicanieoflenditmeefle 
forian atepaulum alienore. Dixi, nihil minus, neq?iolu non minutu meum 
in te amorem/ed audum efle,icriptum ita a nobis efle,ut quauis amicorum 
in lcribendo magna libertas efle ioleret,cu utriufq; honori confuleretur,pol 
licitus futn quoq$ me literas adte daturutn, quod ne tunc facerem, difceflus 
Potificis impediuit cum plurimis antea 6i pofl implicationibus implicarer, 
Sed erat animus fcribendi tum,cum primum facultas eflet,& fufpitio tollere 
tur. Quod quidem tu mihi de uxore gratularis,facis quidc atnice. Fgo eam 
retn mihi perpetuae uoluptati quietiq^ futuru puto. Cu emmut aitFlaccus, 
magnados parentutn fit uirtus,egoeam iolatn fecutus,contempfi &diuiti' 
as 6i cetcra qux plurimi in coniugijs fcqui folet. Scribit Petronius Arbiter, 
raro fecit mixturam cu fapientia fortna, in ea tamen raritate hoc mihi dono 
Dei lmmortalis contigit, ut cutn uxor qua: nondum decimum otftauum ex/ 
ceffit annum, fit prxftans forma 6i uirtutibus,tamen^ uirtuti"bus pulchritu/ 
do fuperetur,iic quide ut nihil ei deefle uideam,quod in optitna adolefcente 
requiratur. Itacg fatis retfle uideor confuluifle quieti mea: 6c futuris annisji/ 
cet quidamex amicis dicant me nuncartem nouam incipere cum delinen/ 
d u m  e f l e t .  S c d  q u o d  b e n e  6 i  h o n e f t e  f i t , i d  n u n q u a m  f i e r i f e r o  p u t a t u r .  E t  
quemadmodum boni poet^e extremum ad:um politiorc perfcdtioremcg effi 
ciunt,itidem ego quod temporis iupereft perfedhoriuitp dedicaui.Catonis 
autem diuortiutn mifliim faciamus, multa ferebat temporum illorum con' 
ditioqua: hodie improbantur. Attamen utSeneca citius ebrietatemlauda/ 
reuult propter Catonem, quam Catonc dehoneftare propter ebrietatem* 
Sic tuus Poggius quicquid Cato 6t philofophus 6i ftoicus fecit, 6c honefte 
6i cu uirtute exiftimat ieciile. Veruntamen ut Cicero icribit: fponfam cuiqj 
fuamplacere,fictu tuam,egomeam opinione feruabo,ita tamenutidem 
fenfus utriH futurus fit in amicitia: fide. V ale. 
PoggiusTlorentinus uiro cUrifiimo Trtncifco Bdrbctro. S. D. P. 
Icetfciam permultasefle occupationes tuas tum publicas, tum priua/ 
' tas quibus te plurimu temporis impertiri conuenit,audebo tamenpro 
noftra amicitia te mterpellare paululu,atqj auocarea rebus ferijs ad meptias 
quafdatn ridiculas nefcio Guarini uiri dodiffimi, an mea culpa contradtas. 
Si tamen hacin re iolitam tuatn mihi prudentiam pra:ftabis, intelliges poti/ 
us culpandum efle Guarinum, quiultro munus delumpfit, neq; fibi neceflav 
rium, neque congruens amicitia: noftrar. Fgo dudum exercitio quodam 
fcnbendi 
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fcribetidi dudtus, fdidi epiftolam quandam deScipionis Carlartstp preftan/ 
tia,in qua ncqj Guarini,neq» cuiusq; alterius l* noftris mentione feci,uius icri 
bendiiibcrtatcde mortuis pra:fertim,qui neq; relcriberepailiint, neq? pro' 
fcribere,tuli fententiatn que opinionimee uerifitnilima uidebatur, linquens 
ca:teris liberum iudicium prout cui^ libitu m efletfentiendi. At uero Guari Occdfio d fce* 
nus tanquam coh.rres 0<5tauiani,ad qucm neceflario defeniioCa?ians Ipe/ Pl<tt'on:scuto 
tiaret,tanquam ineare iuaarftimatio uerfaretur, indignum id fianus excla 1 
mans,infurgit aduerlum me, icribens (uperbc ni mmm 6c arroganter magis 
quamuiresfuaeeloquenri^ patiantur, autpriftinaiuahumamtas requirat. 
Itaqs fufcepitflbi laborem inanetnmecum deccrtandt proCa:faris cauia, pa 
rum coniulens iuri antiqua: noftra: beniuolentia:. Nulla cmm m re,nullo m 
loco,nuilo uerbo uel pufillutn a me oftenfus profiliuit ad primuut aiunt tube 
ionitum,ad me oppugnandu,ueluti militcpartiu 1 o m p cia n a r u. Quid enim 
urgebatGuarinum in Poogium infultare,fi pra:tuli Cxfan ScipionerQuid 
ad cutn pertinuit, qua: ftuv partes fuerunt,mihi detrahcre, mccum litigarc, 
totiens mc ueluti ignauum quendam increparecSi qmd nobis ad cloqucntig 
ftudium atq; exercitationem conceflum eft, uel laudando ahquc,uel uitupe/ 
rando remotutn ab a:tatenoftra non iuigenens,noti nomims,non nationis, 
ingeniolum tneu uolui cxercere. Si CaHare colit,i l memoriam illius charam 
habet,ii nome diligit,ii gefta extollit,deb tiit rem ota per lon aru m cotumeha 
eius fufcipcre defeniionem meetiam laudante, ibiq; quantu dicendo uel fcri 
bendo poflet oftendere. Na quod tnihi iumpiiad i cribcndu cxercitiu id altjs 
quoq? a:quo conceflum iure coonofco. Sed poftenqua eo modo mccu agcre 
libuit,ego quoqjne defim,tnihi iurnpii onus licet fatis tnoleftu,necelTariti ta' 
men tutn mci dcfcndendi, tum Guarini fortitudine ;ne dicam ut de me fcri/ 
bit audaciam) patilulutn comprimendi. Ftenitn cum me audacem accuiato/ 
remmaois quam fortemdicat, expcriendum fuit, anhic prouocator armis 
Vulcani;sab Ioue utfcruntdimiflis, in ariem dcicendcrit. Lcge igitur curn 
ocium iuppettt primo epiftolam a tne conicriptam, tum Guarini reprehen/ 
fionem,demde defenfiunculam meam, hoc maxunepado ucl mc, uel Ijua' 
rmum,uel utrunq; auttementaris,autignorantiaeaccuiabis, Vale, mci uc 
foles memor. 
Voggius florcntinusScipioniterrmenfiuirocUrifitno 5. D. P. 
REm fane arduam 6i imparem meis uiribus poftulas tibia me lcribi fua / uiffimeScipio,uter fcilicet uir prgftantior atcx elegantior fuerit,<3c pltv vter prxfiin* 
ris a:ftimandus, fupcrior ne Aphncanus, an C. Iulitis Carfar. Multa emtn a tior,sapiQt 
ucteribus rcrum fcriptonbus deutroqjtradita funt fumma gloria &laude c^r* 
digna, ut difficilimu iit inter tales Principes 6i tantos fentcntia ferre.Quam/ 
uis de alcero fadtum iatn pra:iudiciutn efle per Plutarchutn uideatur, q«i 
C<vfarcm grsecortiomniu excellentiffimo magno Alexandro cotnpararit. 
bed 
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Sed credo illum res militie gedas & belli gloriam fecututn elfe,non uirtutes, 
NamuitiainAlexandropermulta fuifle cognouimus.Lunus autem nofter 
quiddeCa:fare fentiat,minime compertum eft nobis, cumignoranaa ho/ 
minutn aboleuerit fuos lllorum temporum libros. Scipionc ucro longe cla' 
riffimum ducem,& non folum fuac a:tatis, fed ciuilibus qui unquam fuerunc 
Regum atcplmperatorutn parem fuifle affirmat. Qua fentctia nec magnum 
Alexandrum,nec Caefarem quidem iudicare uidctur Scipioni efle pr^feren' 
dum.Lucianus gra:cus autorHannibalem,Scipione,&Ca:farem apudinfe 
ros in certamegloria: rerum geftarum difputantes ludens introduxit, ut uv 
deatur pares quodammodo eos fuifle uelle fcntire.Ca:farem rebus bello ge 
ftis magnam gloriam adeptum,conftat iuifle ciuem perniciofiflimu patri^ 
quam cXteris gentibus imperantetn in ieruitutem redcgit. Lt quoniam ab 
ea uires traditas ad iplius perniciem conucrtit,non folum tion laudandu/ed 
tanquam patria: proditorem dcteftandutn uirum plurcs arbitrantur.Scipio 
quoniam belli laudem cum uita: integritate comunxit, atq; otnnia fua confi/ 
lia ad reip. falutem cotulit, eiq$ tcmpore difficilimo, atq$ extretno pene cafu 
fubuenit,quolaudandum eum 6c extollendum pra: caeteris efleiudicent Jta 
quanquam multitudine ac uarictate bellorum apud populu excedereuidea 
ttir glona Ca:laris,tamcn fi uirtute <5c redte fadtis laudem &gloriamhomi/ 
num metiamur, necefle eft pra:ftareCa:fariScipionem. Illum enim caeteris 
pneftare fapientes uolunt,non qui uitijs 6c fceleribus,fcd qrn ueritate 6c ho/ 
neftate alios antecelferit. Nam uitia aut flagitia non poflunt reddere homi/ 
nem pra:clarum,pra:fertim cum nulla his fit laus & gloria coiunKa,qua? eft 
honefte fadtoru exiftimatio. Verum ut quid a me peti s facilius poflit perfpi/ 
ci,uita utriufqj, mores, res dotni 6i foris gefta: paucis rccenlcnda:iunt, atq; 
inuicem comparanda:,tutn facilitnum erit difcemerelegcntibtis uter alteri 
VitA Ctfuris. fit pra:fcrendus.Hoc utredius explicetur,ab utriuiq? adolefcetia ordiamur. 
Ca:farisprior a:tas cum primum in caftris uerlatus eft, non caruit infamia, 
cu fponda ledti Nicomedis Bithynia: regis,& rcgina quadoqz appellaretur, 
quod adeo pro uero habitum eft,ut etiam lui milites poft ciuilem uidoriam 
antetriumphantis currucanerent, Gallias Ca:far fubegtt, NicomcdesCx/ 
farem. Adolefcentiaomnis nihilhabuitinligne quod magnopcrefitautre/ 
ferendum,autlaudandum,pr£ter naturam inquietatn,d; animum deditum 
fadtiombus 6c bellis inteftinis, quc adeo ab iplis primoribus annis pra? fe tiv 
lit,utSylhm dixifle ferant, caucndum efle pucrum male pra:ciiidtum. Poft 
annumuero xxx iii cuexHilpania quoqua:ftoraccefferat,antetempus 
decefliflet. Latinas colonias agitantes de ciuitate petenda, concitauit ad no 
Bdilis fdttus* uasres murbemoliendas. v£dilisdeinde fa<ftus,cutnpaciatqjocio infenfus 
clTet,libicp etiam malis artibus potentiam qua:reret,colpirafletraditur cum 
M, Craifo, (^nonnullis alijs de trucidando fenatu, repub. fubuertenda. 
Cum 
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CumPifoneitem adolefcente fertur contra remp. coniurafle. Ad cociliarv 
dum uero fibi plebis fmorem,reftituit tropha:a C. Marij delugurtha,dccg 
Cimbris atq>Theutonis olitn a Sylla difiedta. C.Rabino quo adiutore Satur / 
ninus res nouas molicns opprclfus fuerat, qui diem diceret lubornauit.Lar/ 
gitiombusprofufis ac luperuacuis itnpenfis adbeniuolentiaminfirmorum, 
<^populicaptandamadcxo dcre alienofuit opprefliis, ut Pontificatum peti/ 
turus,antequatn in campu ad comitia defcenderet,dixiflc feratur matri ofcu 
lanti',fedotnum nifi pontificem non reuerfurum. Pra:turatn aflccutus inter vrxtot* '••• 
Catilina: coniurationis confcios fuifle traditur.Solus certeomnium m coiu/ 
rationedeprehenfos confcruandos cenfuitin fenatu.Quotcmpore quidam 
ei e fenatuegredientimilitcs exertis gladijs mortc minitatifunt. Conlul po/ CottfuL 
ftca a:tateleoitima,qua:erat annorutntriutn 6c quadragintafadus,prolibi 
dinc animi,proq; folius nutu in morem tyranm confulatum geflit. M, Bibu/ 
ium collcgam fuis iniquitatibusaduerlantetn,domi ic inclufum tenere com/ 
pulit. M.Catonem fandtiflimum uirum in carcerem duci iuffit, adis fuis 6c 
fceleribus rcpugnantctn,quo nullum maius peflitni eius animiteftimonium 
potuitaffcrre. Quod ucrohotninisrapaciflimi aciuraciflimiindicium fuit, furti notiU 
tria milia pondo auri, quse erat in capitolio iurripiens, tantundcm repofuic 
a:ris deaurati. Sortitus eftprouinciasGallias in quinquennium, quod 6c tn 
aliud quinquenniumprorogatum fuit,utrunq$pra:ter lcgcs,pra:ter confue/ 
tudincm, pra:ter maioruinftituta. Odto lcgioncs decret£,dua: ab Cn.Pom 
peio concefle. Igiturdecem legionumexercitu,magni$ pra:tcreaauxilijsul 
teriorctnGalliam ingreflus,pritnofudit ArioniftumGcrmanoru ducem, Gnllos crGer 
nouas fibi qua:rentem fedcs. Deinde cum Gallia omni uarie conflixit, tum mnos dmcgt 
priuaris conlilijs,mm cotnmuni confenfu bellu renouante fepius acie decer 
tauit,pluritna confecitbella,innumerabileshoftium copias fudit,pluresur/ 
bes,multa oppida cccpit. Gallos proftrauit f^pius diffidetes,uniuerfam Gal 
liatn qua: clauditur montibus Pyreneis,oceano Rhenoijflumine 6c alpibus 
in poteftate ditioncq; Romani pop ,uidor redegit.Gcrtnanos lacefliuitpo/ 
tefupra Rhenu conftrudto.Britannos aggrcffus pugna fupcrans pop.Rom, 
fubdidit,quas ob rcs magna gloria 6c honore dignus uidet. Sequutur bella BtlU ciuilU, 
ciuilia Pharfalicu,Aphricanu,Hifpanicfend digna laude,fcd lumma homi 
nu ac gentiu cxterminatioe. His enim patria fua comtnunc omniu parente 
oppugnauit,oppreflit, perdidit tanq ncpharius parricida,quaq Hifpaniefi 
no fua uirtus, fcd fortuna uidtoria largita eft. Cu entm fcrme uidus 6c profli 
gatus Ceeiar de mfcrcda fibi mortc cogitaret, fubito uictores in fugam con/ 
uerfi lunt, bcneficio 6c ope fortuna:. I harfalicu uero bellu quatn leue fueric 
Cicero ipfc teftatur: qui plurimis in cpiftolis I ̂ ompciutn ucluri ignauu Im t 
peratoretn atqi impcratuducem inrrepans,illum cum tyromLus d:milite 
Colenticio aducrlus ucteranos cVrobuftifiimum cxercitum figna contulifle i J •-
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rcprehendit, Nam Alexandricc no honorcm/cd dcdccus promeruit, dunt 
Cleopacrj; amore ardens,incautus fcrmc in hoftium pcruenit manus, quod 
periculum nandoeffugicns,ui<ftor poftmodum cumClcopatra pcrNilum 
JEthiopiam ufq; mfanus atnorc pcnctraflet» nili militcs lcqui fc recufaftent. 
Phamacis ucro in Afia nullo laborc bellum/ola opinione confecit,una acie 
6c leui pr^lio hoftibus lupcratis.Quod iplc in titulotnumphi iignificauit, 
diccns: Veni,uidi,uici,ut quodamtnodo citius faciliusq^ id bcllum confece/ 
"Difator. rit quam fcripferit fe uiciife. Poft ciuilcm uidoriam fufccpit pcrpetua didta/ 
turam,utfolutus lcgibus pro arbitrio iuo rep. adminiftrarct, atcp adeb con / 
ftans in retinenda fuic,ut Syllam diccret ncfcifle literas qui didaturam dcpo / 
luerit. Ipfehteraabr fuit,qui&remp. iuftulit,d:populum Romanu rcdcgit 
in ieruitutem. Otnitto haftam illam St crucntam bonorum uendiconem,ci/ 
uium profcnptiones ctiam iplTs uidtoribus dcflendas, in quibus fi ucrfari ue 
MorcsCtfdris lim,Ca:fans imquitas oftcndetur. Mores eius multifana: lnterpretantur. 
Quidam enim commendant,alij fccus tradunt.Nam prona ad principatum 
natura uitatn tnultis flagicijs mquinauit. Ambitio 6c damnadi cupido nil cx 
legibus,nil exutilitate publicaagcrcpcrmiiit. Facinoroios,audaccs,rapto/ 
res,cgeftatepcrditos,turpi mdicio damnatosiniuam familiaritatem recipi 
ensiublcuabat,aleba£q;,uclutifuarum cupiditatu miniftros, Libidme fuiile 
immodcrata Suetonius tra dit,ftupra cius 6c adulceria refcrens pcrmulta.Ra 
pacemctiam conftatfuifled alienis appetentcm,cumnonullas ciuitates& 
oppida diripienda tradiderit militibus magis ob predam,quam ob culpam, 
Liberalitatctn quidam laudando eflerunt. Sed quxcftliberalicas,akcriper 
uim cripcrc,excorquerc,furari uc alijs largiaris:'Rapina hxc, no liberahtas 
eft appellanda. Id ucro cft in quo multi Qviarem excolluuc, aflerences exci/ 
tifle illum clemenci$ lingularis. Verum uidentur perucrfe nimium hoc no / 
mine abuti Nullacft enim clementia, non trucidare cos qui pacrice libcrta/ 
tem tuentes,tyrannidemrecufabant.Laudatnofter Cicero Ca"farem refti/ 
tuco Marco Marcello,tnulcisq; ucrbis commendat fuatn clemctiam in ciui/ 
bus conferuandis. Laudacicem cum QJigariutn^regemqj Deiocarutn de/ 
fcndit,atueroeaslaudesnon proculic ueriCas,fed Cemporum neccfficas ex/ 
torfic.Non cnim uirexcellens & amator patria: quid Carfar audiremcrere/ 
tur perfpexit,fed quid falus ciuium poftularct. Quauis quX laus eft, non iu/ 
gulafle ciues, cum patriae fanguinem exorbuerit: Neq; tatnen ipfi ficarij dt 
latroneshoc faciunc,utcuius ipolia abftulerincuicam &fanguinem concu/ 
pilcant. Ait ipieCicero: cum diccndi qua: uellet ex animolibertas data eft, 
quid de eo ienfenticcpius expreffic,& cum tyrannu cum appellaueric,& cru 
dclitatis illum in quadam ad Cornelium nepotem epiftola incrcpans,pcrdi 
tisprofligatiscpconiilijs Caefaremufum fuifle affirmct. Nihil ergorepcri/ 
musmCa:iarisuita quod di gne luudarimcreatur,pra:cer resbcllo geftas, 
quas 
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quas non poflumusnegarenon fmlTcmagnificngJicetpacnJc ciuibus pcr 
niabfas,fedobfcurentur paulo ncceflceft ca ipia qu^m ufus eftin remp. per 
fidia dc crudclitate. Sed de Crefarehadtenus. Scipionis uitam quod nunc la/ 
tine extct nulli ueterum fcripfere, eo uiri ad omnia excellcciflimi gefta fingu 
la ignorantur.Maiora quaedatnfparfareperiucur apud uarios aucores,qua: 
prout facultas tulit in hancepiftolam conieci. Adolefcentia eius non ignobi scipicnis ttiu* 
lis fuit aut obfcura,! ed illuftris 8i pra:dara, qucc ̂ didit egrcgi a facinora om 
nium fermone celebranda. Morum quidcm grauitatc abineunte a:tatc, con 
rincntiam, integritate uita:, diuinam quandam indolem,& quafi prarmativ 
ram fcnedutem iri eo fuifle omnes cradut. T. quidc Liuius ufcp ad deuidatn 
Carthaginem,quo ad fecundum bellum punicu atcincc,Scipionis gefta com 
plcdtitur, Ait nori tantum ueris uirtutibus admirabile, fed arte quoqj ab iu/ 
uenta in oftentationemearumcotnpofitum,pleraq; apud multitudinem aut 
per no&urnas uifa ipecies, aut ueluti diuinitus tncnce monita agcntem. Qui 
mos per omne uitam feruatus,uulgata: opinioni fidetn fecit,ftirpis eum diui 
na: uirum efle. Prima laus adolefcctia: cradicur, quod tux dum pubertatem 
ingreflus, patremP. CorneliumScipionem cofulem aducrius Hannibalem 
apud Ticinum pugnantem,acfaucium,interuencu fuo feruauic,in quofingu 
laris pietatis officium 6c patria: pra:ftitic cV patri. Id uero adolefcccis facinus 
6c fupra illius actatis prudentiam 6c robur, dum poft acceptam Cannenfem 
clademreliquiae militum ad cum Appium Claudiutntribtmos militum, 
fummam impcrij d e tu 1 iflen t, n u n cia re t u r qj iuuencs quofdatn autore.L! Ce/ 
cilio Metello derelinquenda Italia confilium agitare, Metellidomu petens, 
cum in concilium iuuenu quod erat allatum ueniflet, ftrido gladio mortetn 
minicans, iurare omnes coegit, nuquam fe patriam deferturos. His duabus 
tantum rebus etiam fi reliqtia xtatis adta deeflcnt,tnultorum fenum qui uiri 
clariffimi habiti funt, adolefcentulus gloriam ccquauit, primum parentem, 
tum patriam ab interitu liberans. Atcamen ha.'c leuiorauidentur reddere Pdtriscrpd* 
quae fequuntur. Nam cum P. 6c Cn. Scipionibus in Hifpaniaintetfetiis,de/ tTl£ Mcutor* 
leto exercitu adeo res perdita: 6<. dcfperata: eflent,repub. multis cladibus 
afHidta,ut rtemo illuc cum Imperio proficifci auderet,reliquis maioribus na 
tu cun&aritibus ac recufannLus, folus quartum 6c uigefimum annuma:ta/ 
tis agens, eo leituru Pop.Rom. ultro fpopondit, magna animi fiducia, ma/ 
iore futura: uirtutis indole, maxima patria: chaiitate. Non illum patris pa/ 
truiq; interitus,non exercitus concifi, non hoftium tiireS, non Hifpania: re/ 
bus Rom. adueria:,non belli terror adolcfcentem deterruerunt quo minus 
ingenti animo rtatc etiam pugnante, eam prouinciam depofceret, in qua 
plus timoris qukm fpei propofitu efle uidebatur. Ita<$ magno populi confen 
fu tanquafadtis ipfum adCarthaginenfe belludepoicentibus Hifpania:fibi 
decreta: foerunt,decem miha peditu,mille equites, prxcer rcliquias ueteris 
H h exercitus 
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tiiftiftidt fu* exercittis coceffi\ Actam parua manuHifpanias aggrelTus,Carchaginem 
fcrdt. nouamunadicpugnando uicepic, Qua inreincer cXCera «irtutisfuae ope/ 
ra,ucmulieres tutx cflent ab iniuria militari fummopere curauit.Virgmetn 
cximix fornxr captiuam Principi Ccln beror um dcfponfatam coram fe ad' 
duci, licct6i ui<ftor 6c adolcfccns prohibuit, eamcp uiro cumdonis reflituic 
• ' • lntadam. Qua condncnDa dc benignitace fibiCelaberorum omnium beni/ 
Uolcnriam deuinxit.Hifpanias omnes, cjuas Carthagineles pofl patris mor' 
tem occupaucrant,gentemBarbaram &feram)c£iis quatuor Pcenoru exer 
citibus, quacuor futnmisDuabus fuiis ae fligatis,ipfis Hifpanis qui defciue 
rant fubadis mFop. Rom, poteflatem redegit. Ad Siphaccm regcm poten 
tifflmu prcfedtus, ad amiatiam Romanoru traduxit, cuius uiolator Siphax 
fitconful. poflea poenas dcdit, Detiidis Hifpanis Romam rediens,conful fadtus eft aiv 
te cempus, cuinnondum x X x 111 exceffiffet xtatis annum. Conful in Sici 
liatn pritno,pofrin Aphricam tranfijt cutn exercituque nonnulli X milia pe 
ditum,duomiiia& cc equites,alijpeditum x vi mihaequites M, & oc 
quiuero ttiagis v 6c xxx miliapedituequitum^fuifletradunt. Vbipro/ 
Siphdccttt v fligatis duobus Poenornm ualidis exercitibus,capto rege Si'phace,pluribus 
UannihU^m ur^us v 8 expugnatis,demum ipiutnHannibaletnexceilentiffimuitnpera' 
' torum omniu,ipfius Rom. Pop. x v annis uidore, acie fupcrauit. Quod nc 
leuiccrtamineautMarteincruentofidumuideatur xi - miliaexRomanis 
ineapugna cecidifTe,atqjHannibale dixiffe, poft amiifam uidtoriam fe nun# 
quam ftruxifTe aactn melius. Liums icnbit: Hoc magno eft argumeto, non 
cum exercitu inualido, non cum tyronibus, non cum barbaris,non cu igna/ 
uo duceScipioni ccrtamai fuifie,fed cumrobufto milite, cuueteranis,cum 
affuetis Romanx militix, curn fagaciflttno Impcratore. Carthaginenfes pa 
cetn ab Romanis pctere etiam iniquiflimis conditionibus coegit. Ad triunv 
Antiochmfu* phum inde red^t. Legatum poftea fratri in Ailatn contra Antiochu regem 
perdt. fe icurum polliatuseft, ne fratri ad res bellicas infirmo prouincia eripere/ 
tur,belloq; Antiochu fuperauit. Ha:c ab eo gefta bello accepimus adeo pras 
clara,utriulliImperatorum fecundus effcuideatur.Sed non minor uirtus 
eius domi confpicua fuit. Summatn in co comitatum fuifle ferunt, ad omnia 
ingenium doale acpromptum,mores probatiffimos,autoritatcm ueroper 
maximam. Cuius reiillud habemus teftimonium certiflitnum,quod cuduo 
Petilij trib. pleb. ei ad populum dietn dixiffent, qua die iudicium futurum 
erat confcendens roftraScipio coroila triumphali, hac die,inquit,Quirites, 
Carthaginem a uobis leges pacis petere coegi, proinde Xquu eft nos m ea? 
pitolium afccdeie, ac Ioui opt. max. gratias agere. Eum ex roftris aEirgen# 
tem,populusuniuerfti5,equefter ordo, 6c ienatus in capitohumprofecutus 
eft Pctilrjs folis in foro cmnignominiarelidhs. Sed tnm maxime cu ea quse 
tiltro merivs eius a fenatu 6c populo oflerebatur recufauit* Nam cu obeius 
v~* '* x inpatriam 
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^ pitriam at<p in fingulos ciuesmerita Gngulariaadeuttiornandum exqui/ 
fitt honorcs qtnrrcrentur, cunq? patres conicripti ftatuam fibi in capitoho, 
in comitio,i)tlroftns,in curia, in ipfa cella Iouis opt. max. decernerent, ima ? 
ginetn criumphah habitu in capitolinis puluinaribus collocarc uellent, cum 
continuum confulatum,pcrpetuam Di&attiram ofierrent, nil horutn nccg 
fenatufconiulto, neq; plebiicito fieri paflus cft, tnaiori anitno honores rccu/ 
lans,quatn effccerat ut illis dignus habcretur. Magna uir lapientia, in uirtU' 
te ipia 6c parta laude iatis pra:tnij, fatis honoris cfle exiftimauit. Maiore ue/ 
ro prudentia,qui id egitexctnplo fuo, nc fimiliumrerutn cupiditas 6c licciv 
tia ad deteriorcs poftmodum ciuespcrucniret.Ha: uirtutes tantam tnaiefta Pr*dottuth re 
temScipioni,tantamuenerationcapudomncscomparauerant,utapudLin Ucre"ti*crgi 
ternttm exulantem prjedones acccflermt uenerabundi,tanquam ahquod nu SctPloncnt* 
men diuinum,qui poftctn domus ueluti tetnpli alicuius uenerantes,poiitis 
ante ucftibulumtanquamloci iacri donis,exofculata Scipionismanu abie/ 
mnt. Magna profedo tiis eft uirtutis,ut eciatn ab ets qui lllam oderunc cola/ 
tur. Fgo quidem hunc folum diem, hoc prcedonum teftitnoniutn omnibus 
triumphisCa:iaris antepono.Siquidetn iolum dicm cum ueritatea&utnca* 
teris geftisa quibus abcft uirtus,iapientes iudicant prceferendum Quid lo/ 
quar de charitatc cius in patnamr quatn cum per omnctn uitatn repr^fenta/ 
uit, tutn etiam in tnortc, cum eius miurias non nifi paruo titulo ultus fuerit, 
quo ingrata fuerit appellauit. Illud maximi animi <^ amoris erga patria inii/ 
gneindicium, quod cum iuamagnitudo libertatem obutnbrare uideretur, 
eoq; illius opcs creuiifent (ut refert Sencca) ut aut Scipioncm libertati, aut ti/ 
bcrtatetn Scipioni iniuriam faccre oporterct, fatius exiftimans patria? iniuri 
as tollerarequam inferre,feceflitLintcrnumin exiliutn uoluntariu,nclibcr 
tatcm publicam fua pra:fentia uiolaret. Ibicp obijt diem fuu uir adnumeran/ 
dusinterprifcosheroas,quos gentihsftukitiainterdeos afcripfit, Quoni/ 
am utriufq; uitam carptim rctuhtnus, eos nunc ut luceat quod qu^ritur mui 
ccm coparemus. Scipionis adolefcenriatn tutn probatiftimimores,tum fa/ Compiuntut 
dta honorifica commcndantcontinentia,pudorc,tnodeftiamplenam.Ca:/ wwccw scipio 
faris uero reprobant omnes flagitio 6c dedccorcinquinatam.Scipioni fatali 67 Cctf4lr* 
penereip. tempore, d:eo bello quo uircs eius fermecocidcrant,ultro & an/ 
te tcmpus Pop. Rom. nd priuata atnbitione, fed utilitate cotnmuni coadtus 
dctuht confulatu, in quo Vrbem atqz Italiam uarijs cladibus attritam,ex fau 
cibus Hannibalis liberauit. Cacfar iua a?tate florcnte repub.nilq; aduerfi for 
tnidante,largitionibus,ambitu,feditioforum fuffragio, ftdionc Principum 
aflecutus eftConfulatutn, in quoiecit fundamenta retpub. uertcnda:.Sci> 
pio legibus obtemperans^atqj ea appetcns qua: ad falutem pub. pertineret. 
Imperiu cum lociopartitus cft,Sicihamprouinaafortittis,C3efarconculca/ 
tislegibus,folusConlubtu geffic,altcro cofule domireclufo,utretnp. pro / 
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prialibidine conquaflaret, Scipioncm illufirant uirtutes permulta?, iufticiX 
connnentm,grauitas,modcftia,teperantia,integritas uitae, ianditas moru, 
VititCrfarit. charitas erga patriam lingularis ,Ca:faris nomen flagitia plunma dehone/ 
ftant,rapma:,fiirta,intelling difTenfiones,ciuilis fanguis,libido immoderata 
dominandi,ftupra,adulten'a,{ludiu laceranda: patria:, atq? animus ad omne 
fadnusproptus.Quofit,ut adhancdiem nil extetinquo Ca:farueftiguim 
ullu uirtutis fuae poflit impnmere. Nifi forfan ftudiofum efle ciuem fui pro# 
fufum,alieni appetcntem,furcm,rapacem,adulterum,fa<fiionibus 6c pertur 
banda: reip, intent»51audi dandu putamus.Sequuntur deinceps res amboru 
domi dc fons gelle. Cpiar poft XLIII etatis annum rniflus quide cum 
X legionibus ad Gallos,gente barbaram &c feram,fed bello infueta,atisfuit 
exercitus,ea auxilia,is duxbelli qui facilepofTet uidtoria potiri, Romanus co 
tra barbaru,armatus contra inermem,ucteranus contra tyrones,dodus rei 
militaris aduerfus bellica: artis ignaros,dux cxcclles aduerfus populos llne 
ducibus liuelmperatoribus bellantes,quinihil prpterimpctu ammi&uires 
corporum ad pr^lia affercbant, quod primacontra ArioniRu pugna cla , 
riflime oitenditur, di tnultis prctcrea in lods.Adiecic Romano Imperio Bri 
tanniam, in qua populusuagus&lmc certo duce uiuebat, ncq; domefticis, 
necj externis bellis afluctus.Scipioni adoleiceti prouincia Hifpania decreta 
efl cum duabus regionibus tantu ac reliquijs paterni exercitus cocifi, Impe, 
rium in annu datutn. Sed cotra Hifpanos homines feroces,exercitatos in ar, 
mis,numero ac uiribus uirentes,contra Carthagiiienfiu quatuor exercitus, 
uniduciaduerfusquatuorPoenoru Imperatores,quod nequaquaparui faci, 
endum uidetur.Ducum enim in bello prudenriam, confiliu,uirtuteplus ua, 
lerecompertu efl,quam militu audaciatn aut|fortitudine,quippe qui fine di, 
fciplina,fineduce lcipfos coficiunt.His fuperaris ,cgfis,expulfis, Hifpaniam 
pritno Rotn. ditioni reftituic. Qrfari data prouincia primu eft in quinquen, 
niu,Sapioni in annu.Et cum in Hifpania profeftus efl,& Conful in Sialiam, 
deindein Aphricatranfijt,licetin alium annu Imperiuilli fuerit prorogatu. 
Sed tame v annoru fiduaa <3c animu 6c facultate maiore attulit res maximas 
aggrediendi',quam unius anm Impcriu,quod an prorogari deberet erat in, 
certu. No enim magna facinora paruo tepore effici poflunt,pr^fertim cum 
timct fuccefTor,qui lam gloria adepta polfitprxripere.Quod 6c Lucullojac/ 
cidit Mithridate 6c Tygramne regibus deuidtis. Et ipfum Scipioneferut du, 
bitaffe,cu diceret,nifi fucceflore parteiatn per cu gloria: timuiflet,no ad pe, 
tendapace,fed ad dedenda ciuitate compulluru fuilIeCarthagineles.Ca:iar 
I'otnpeiu iuperauit, Scipio Hannibalepra:flantiffimu omniu qui unquafue 
runt imperatore.C^far Iubam rcgc Numidi^ deuicit,Scipio Siphacepoten 
tiffimu rege acie fuperatu,captumqj Roma tnifit. Ca:far Pharnacem regetn 
Alisr parua manu,leui pra^lio^nullo labore utipfemet teftatus eft ̂ fligauit, 
Vitia 
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Scipio Antiochum rege Grecia: infultantc belloq; Rom.Pop.laceflente tn;v 
• gna curauirtutecopreffit. Quamobrem quonia uirtusfola eft qua:iiiros VrtfcrturSci* 
claros pr f̂tances,dignos gloria6c laude folecefficcre,uicia uero deceilados, P'° 
nec unquatn oblcuru auc dubiuefle debec rede iudicanci utnulqifadta, atcg 
ea redte mente expendenti,uirtute 6c redte fadtis Scipione mulco luperioretn 
CefareextitiiTe,gloria ucro militari 6c rebus geftis nulla ex parte inferiore, 
Nam alterius uitamultisofficijs 6c inremp.meritis prarclara conflat fuifle, 
alterius pluribus flagitijs obdudtam. Scipionisliberalitas,beneficetia,pudi> 
dtia,cafhtas,Caeiaris furta,rapina:,flupra 6c lafciuia: oflendunt. Alter ado/ 
lefcentulamdcipfe adolefcesuiro tradidit intadtam.alter iam lenexCleopa/ 
tram alterius conitigem abduxit. Alteri ociu, pax,falus patrix,alteridiicor 
dix, bella, 6cpatria: pernicies cordierat.Sdpioni honores 6c digmtates ul, 
tro ofterebantur, Ca:far per uim 6c ambitu auferebat. Scipio oblatam repu/ 
lit Dldaturam, Caefar extorfit. Alter libertate fui populi conferuauit, alter 
redegit in miferrimam feruitute.Scipio nclibertatipatne officeret fponte in 
exilium fcceflit, Ca:far ut libertatem eriperet pra:flantiffimos ciues exulare 
cocgit. Alter ad coferuandatn patriam lua colilia direxit,al( er ad delendam 
6c pr ofter nen d a m. Adde quod nomcn Csefaris dodti omnes uiri execran 6c 
odio habere debcrent,non cnitn magis patri^ quam latina: lingua: 6c bona/ 
rum artiu extitit parricida. Vnacnim cu libertateCorruit latinaeloquentia Ctftr Utin* 
6c fludia literaru,qua: in iplo florcprius fere quam inciperentcxnndta fiint. 
Erat in culmiiie eloquentia,erant cxteraru bonaru arttum incrementa,qua: 1 
ftatitn proflrata re publica dcfcccrut. Erant complures uiri dodtiffimi iimul 
eloquentiffimi, quos ciuilis clades abfumplit. Vigebant fludia philofophia: 
& cseterarum liberalium artium tempore libertatis,quam nifi deleuifletCa: 
far,creuiflent latina ingenia,neq> Gr^cis ullo dodtrinarum gcnere cefliflent. 
At uero libertate extinda, fublecuta funt imperatorum portenta nephana, 
qui 6c dodtos femper ac uirtutem oderut,& aduerfati funthterarum fludijs 
6cdodrina:. Habes a meiocundiffimeScipio quod poflulafli, nunc 6c tuum 
6c aliorum ludicium fit liberum, utquifqj ientiatquid uchc. Vale. Quarto 
idus Apnlis Florentia:. 
TiefcnfiuncuU Voggij Florcntini Cohtri Gudrinum Vcronenfcth, 
AdFrdnctfcum Barbdrum. 5 .  D .  P .  
NVper cumexercendiingenij caufa miFrancifce, epiflolam quandam ad Scipioncm Ferraricnfetn fcripfiflem, mquaScipione fuperiorem, 
HCxfarem inuicem comparans,priores partes tnbueram Scipioni, Guari/ 
nus nofter Veronefis uir do&iflimus, 6c meus ut ait amicus, cum epiflola in 
eius manus deueniflet,fumens caufam C&faris, fcripfit ad tne libellu quem/ 
piam pergrandc,in quo non tantum Caefare tueri, quantU me obiurgare,in 
me inuehi uelle uidetur.Nam 6c in quoda quafi opufcuh fui proccmio,quod 
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61 tanquam appendiculum afcribit,me Caefaromaftigen,& magis audacem 
quam fortem fcribit,& pluribus in locis contra ac ius noftr^ amicitiarrequv 
rit in me acriter incurians, ixpius me copcllit uerbis mordacibus, multa di' 
cens qu.xr fapientius atqj honeftius tacuiiTct. Equide nifi Guarini nome eflet 
afcriptum,iuum opus minime putaflem, ita enim inepte multa probareniti' 
rur,ita leuibus quandocp nititur argumctis, ita in Catonem maledidhs inful' 
tat, oblitus facultatis 6c ingenij iui,ut qui icripta nefciat a Guarino,a rabula 
c^uodam atq? inani litigatore cenfeat efle confida. Nam cu Guarinus uir do' 
tius atcp eloquens exiflimetur, ha:ceius oratio nullam neq? dodrinam, necg 
eloqucntiam redolet. At uero ipfe tanquam nobis phcenicem ex Arabia at/ 
tu!erit,ia^tat ie,profi!it,iurgat, hbi plaudit tanquam in choro difcipulorum 
fuorum conflitutus,qui ii illi affentiuntur,fi laudant dodrmam, fi ingenium 
admirantur,fi contrano audent,nequaquaiudicetitidemalios faduros.Vi 
deo tame quid uir eruditiflimus fit fecutus. Praeflanoilimus atcK omni laude 
uir dignus LeonellusEflenfis Csefaris partiutn eflfautor,uultergo Garinus 
cui fe totum dcdit,etiam hoc nouo opufculo dedicare,ci maxime placere flu 
dens,quem nouit adtorum C^faris dcfenforcm.Sed debuit fi C$iaris patro 
nus efle uoluit,& cius adta tueri,illum laudare,cxtollere magnificare,atcp 
amplificare res geflas,poflremo fi libeatgentiliumoreutDeum colere,hoc 
facere uel eloquenter,uel quantum uis impudenter potuit,me etiam nd con 
tradicete. Quid enim mea refert quibus laudibus Caefare Guarinus efferat, 
aut ornetrSed dum mea dida reprehendit,dum arguit,dum iniedatur,dum 
in mc impetu facit,non tanrn Scipionis aut Cacfaris, quantu mea caufa mihi 
ad ea neccflario relpondendu putaui.Cum uero ego exiflimcnon certamen 
partiu,fedcomunium fludioru intcr nos deberecfleconcertationc,acfatis 
efle ca afferre,qu3e noflra cauiam probabile reddere uideantur,decreui licet 
paulum cotnotus anitno, quo potero tame modeflius defendere caufam fe/ 
mel fufceptam,quatn non folu ut defcram rationes me Guarini non induxe/ 
runt,fed ad tuendam fcntentiam ardentius & conflantius itnpulerunt. Talis 
efl enim Guarini defenfio,talis argumctati'o,ea tefliu produdio, ut qui uelit 
C^efarein hac caufa fuccumbere,hunc folu gaudeat fibi oblatum eflepatroi 
num. Si quauero inreGuarinus uiolatam putauitexiftimationefuam,in fe 
hanc culpam conferat qui non ncccflario me lacefliuit.Ego fatius fatisfacere 
duxihonori meo, quam illius opinioni, Ad te aute mi Francifce inflituifcnV 
bcre hanc meam defenfione,ne illi refpondens cogeretprouocatus aliquan 
do ut fit,par pari refcrre. Simul illud occurrit, cu Guarinus elegit ccrtu iudi 
cem fua? fadionis qui inter nos diiccrnat,^quu efle me quocp mihi coparare 
rrdHafcuau* 4U1 ml^Ilnc^uiaarbiterafliflat,acrcdafententiaferat.Scio^quitatetu/ 
/*< drbitrum am,noui animi moderatione,pfpexi redu iudiau,& cu in prarclanflima o/ 
fonit, repubfiis natus atcj educatus,in^ ea admimflrandaplurimu uerfatus, 
confid o 
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cofido te redliflime de hac noftra cotrouerfia,in qua de opprefla Rom.pop. 
libertate agit,in quap uiro uirttite,pro honcftate,pro uera gloria quae a me 
defendunt,certatur iententia efle laturum.Oro te autem pcr noflram amici 
tiam,quo redhustibi rationCs utriufq; innoteicant cpiflola meam primum le 
gas,tum GuariniTibellum,deindehancmeam dcfenflonc,hoctnaxime mo' 
do,quid a medicat ,quid ab eo obijciat,quida me defendatur intelliges. Sed 
utiatnad caufamueniamus,conftituendunobiseft, quX^aGuarmo mecum 
fit controuerfia.Nempe de Scipionis 6c C^fans prxflantia.Fgo fupenorcm 
Aphricanu laude,uirtute,gloria pr^flantioreC^farefuifle cdtendo. Gtiarir 
nus cotra fentit.Hoc ut poflit facilius cognofci, primu omniu efl nobis quid 
fitgloriajdiffiniendu,quafi argumentis 6c teflibus docuero CxcellereScv . 
pionem,fuperior fimin caufaneccfle eft. Deglona igitur corum 6c uirtute 
primumeritdicendu,tum accedam ad confutandas Guarinirationes. Ulo/ 
ria eft inqtiit Cicero in tcrtio T ufculanarum qu$ftionu,confcnti'ens laus bo 
norum,incorruptauoxbeneiudicantiumdecxcellcnteuirtute. Idemin pri/ 
maPhilippicaru.Gloriaeftaitlausredefaftorum, magnorucpinrempub. Glotid 
meritoru.Igit cum Csefaris nulla bonoru laude,nulla uocc incorrupta bene 
iudicatiu de aliqua fua excellcti uirtutc fcripta inucnerimus,rcde ucro illius 
fadta adtnodum pauca extiterint,d: quidercpub.pcflimemeritus fuerit,Sci 
pionis uero una omnium bonorumfuerit conlenrienslaus ,|unus fermomi/ 
rabilium uirtutum rc<fteq$fa&orum fuorum ,inq? rem publicam mentorum 
excel!entium,ut autores ueriflimi ac probatiflimi monumentis fuis tradide/ 
runt,neceffe quidem efl,ut cum uirtute extiterit longeclarior, 6c gloria 
quoque fupenor uideatur. Vt enim ldem inquit Cicero, multis efl in uirtu/ 
teaflenflus,utis gloria maximeexcellat quiuiitute plurimutn prtfftat. Si 
quis aut Guarino fimilis dubitet de uirtute Scipionis,aut quata in couirtutti 
pr^flantia foerit ignoret,audiat Valerium Maximu fcxto memorabilium li' 
bro. Scipio autem Aphricanus fuperior inquit,quem Dij immortales na fci 
uoluerunt,utefletin quofeuirtuspcromnesnumcros hominibus efficaci/ 
ter oflcnderit, 6c reliqua. A. Gelhus nodtium Atticarum libro ieptimo 
cumdeingentc angue qui in cubiculo ac ledto iuxta matrem Sapionis cu/ 
bare uifus efl abfente marito, fcriberet, Sapionem inquitimpendio magis 
ex rebus geflis quam ex illo oflento uirum efle uirtups dminX creditum eft. 
Alio eriam in loco libro quarto, Scipio Aphricanus antiquior quanta uirtii 
tum gloria praefliterit, 6c quam fuerit altus ammo 6c magnificns,&quam 
fui confcienria fubnixus,pluribus in rebus quX dixerit, qua:<p fecerit decla/ 
ratumefl. Hoc de Caelare nunquamlegitfcriptum Guannus, neqj eius uir/ 
tutesab ulloautore defcriptas. Affert Plutarchum quiCaefarem pra:fert 
caeterisDuciLusRomanismagnitudine rerum geftarum,de uirtute ucro 
magnum iilentium. Nc^ lniuria, magnitudo ernm rerum fcelera 6c mala fa/ 
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cmora qn^ admirtit,ita ut no fequat ut qui magnas res oeflerit,intelligaf 6c 
cum uirtute geffifle.Conflat igit Scipione,cum uirtute Ca:faretn fuperarit* 
6c gloria quoqj fuifle luperiore.Hoc ut fiat mamfeflius, alia qugdade gloria 
fententia Cicaonis proferenda efl in oratione pro M.Marcello,ex qua Gua 
nnus multaslaudes in C^farc colligit.Gloria eflinquit llluflris 6c peruaga' 
ta magnoru uel in iuos,uel in patna,uel in omne genus fama mcritoriLHgc 
diftnino li uera iit,glona longeScipio Cxfarem antecellit.Frimu quae meri 
ta C^iaris in fuos fuerintreferat Guarmus, qui Grxcis fuis deledat, egoa/ 
pud latinos nulla foifle cognoui, niii quod Odauianum adoptauitin filiutn, 
eumcp ex dodrante reliquit h^redem, quod 6c quida turpi amorefa&utra/ 
diderunt.De genere uidelicet hotninu certe peflime meritus eft,clades,per/ 
niciescp gentium 6c populorum. Siquidem pluritnas urbes rapuit, uaftauit, 
diruit,dirupit ob pr^ dam,non ob delitiutn.Exceptis cmibus Komanis,quos 
propter dedecus in rationes referri uetuit. Vnde decies centena miliahomi 
num fua opera interierunt, quod deplorandum uideretur etiam totidem mi 
libus ciuium interfedis.Aut lllud re(lat,ut in patriam fint merita fingularia, 
quatn prodidit,proflrauit, uertit, afflixit, ac peremptis tot triumphalibus 
fenatorijs acpra:tonjs uins, totciuium mihbus trucidatis,popuIum Roma 
nutn quadrmgentis amplius annis CcCteris gentibus imperantem fibi feruire 
coegit.Quanquam Guarinus abeolibertatem conferuatam (quodfuolo/ 
corefellemus(impudiciflime contendit contra omniutn prifcorum excel/ 
lentium uirorutn fententiam atqz autoritatem. Age nuncScipionis merita 
referantur,quamuis pnma mopia icriptorum,apud quos non reperitur fcri 
ptaScipionis uita iicut6c Caeiaris, cuiusgefta 6t ipfemet,̂  Suetonius &c 
Plutarchus literis tradiderunt, fed tapen afferentur nonnulla quce a uarijs 
autonbus fcripta repenuntur* Etpnmutn in iuos merita egregia extiterut» 
Natn dcccm 6c od:o annos natus, patrem apud Ticinutnut L. Valerius, ac 
Plinius ueriflimiautorcs aflerunt, iingulari( utait Plimiisinlibro uirorum 
illuflnutn, quieiafcribitur) uirtute feruauit. Et legatus fratri ne fibihonor 
prouincie eriperetur, Anriochum bello fuperauit. Quae in patriam fuerint 
Scipionis merita tum tefles funt permulti, tum uero Seneca grauiffimusau/ 
tor qui fcribit Rotnam ioli Scipioni debere,quod fetnel fiierit tantum ab ho 
ftibus capta. Beatus Auguftinus Roman^ urbis atque Italia:liberatorem ap 
pellat. Silius quoque Itahcus cumCariarem multa cognofceret geflilTe ex 
quibus fuum pocma ordiri potuiflet, tamen quia fciebat uirtutibus fere ua/ 
cuata &c in perniaem patria: redada, Scipionem delegit,in quem cum pro/ 
pter eius prpclara in patriam merita multas laudes congefliflet, tandem in 
fme fui operis cum meritis&laudibus ̂ quatRomulo &c Camillo,alteri con/ 
ditori Vrbis,alteri reflitutori. In omne autem genus Scipionem meritis cla/ 
ruifle conftat, quxquoniam funtpermulta,pro ut capta nouaCarthagine 
. . i cuflodia 
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cuflodia mulierum ,refliturio nupta: adolefceCuLv,& alia plurima peromne 
mtam,brcuitatiscaufa omitto.HocSenccedidutn in quada epiflolanopofi 
ponam,Scipionis anima in ccelum redijfle ait,ob egregiam moderatione ac 
pietateqmagis admirat cum patria relinquit,quam cum defendit. Tranleo 
plurima T.Liuij teflimonia de uirtutibus Scipioms.quoniatn in priori quatn 
dixic,car pit Guarinus epiflola,relata funt, Hoc folutn recitabo quod efl m o/ 
dauo bclli punicilibro.Cum caeteri inquit l^ticiagloriaqjingea eam uulgo 
remierrent,unus qui geflerat inexplebilis uirtutis uerarq; laudis, &c reliqua. 
Hix funt teflimonia uirtutu P. Scipionis icitis certa ut opinor,quibus coga 
turn)TentirinuncGuarinus,laudegiorielongeantecellereScipione.Afferat 
nac ipfe ji potefl Caefaris uirtutes,aflerat qui eas fcripierint autores.Sed nul 
lee fertnefunt,non potefl,nulIiextiterut,aut admodum pauci, &c hi adulandi 
gratia fi qui reperiunt, qui excepta ui&oria ciuili,qua clemeter ufus efl,5i uir 
iuteCxfarem laudarint. At Guarinus iolus exorit poflmuka iccula quileei 
nimium dicarit.Sed ctl illum tnultis uirtutibus claruifle dicat,nullam profert 
pemtus,non cotinentia,non integritatem,non iufliciam,non fortitudine,no 
alterius uirtutis ueftigiu ullum,fed adndicula qu^dam dcicenditqu^iuo lo/ 
co confutabuntjtitcum nandopericulum euafitueftem mordicus trahcns, 
ducit pro fortttudine. At id non fortis uiri, fed temerarij potius indiciutn fu/ 
it,cum fe in cum locum conieciflet,unde nifi nando non pofleteuadere. Siq/ 
dem fortitudocfl,cum pericula certa 6c dclibcratararionefufcipimns.Com mtituclo, 
pletiet tamen laudes Cefaris que cotinenterin orationehabita pro M. Mar 
cello,non ab oratore ut alias fcripli,feda tempore cV caufa prolatas. Nam 
quid Cicero de co uerc 6c ex animo lenferit non uidet legifle,cui euenit quod 
negligentibusautcaptiofisfolet mercaton"bus, qui cum unam paginamin 
libris rationutn fuarum inqua debitores confcriptt funtlegerint, reliquam 
qux continet creditores occultant. Exquo prouerbitim ctt cxortutn, altatn 
euolue paginam. LcgitGuarinus Ciceronem ubi Cefaretn ncceflario lauda 
uit,audiat nuc qui lcripierituiuo CjrSare cum libere loqui potuit,& pofltno 
dum Cxfare interfedo in epiflola quadam ad Atricum: O hominem amcn/ 
tem &C miferu ait,quineutnbra quide unqua honefli uiderit.Hac fola fenten 
tia non ex neceflitate caufa:,fed exueritate etiam uiuo C<efare prolata omes 
fuperiores laudes obliterauit.Confidera hoc diligenter mi Franciice, ncdu 
honeftutn,id eft, uirtuteno fuiflein Ca:farc unquam, fcd ne umbra quidem 
illam quidetn confpexiiTe uirtutis. Quid idetn poftCxfaris interitum,quid 
fcnlDit:' Exiftitno fiquidc Guarinus mcmori^ mandaflet,paulum fuifle de fcri 
bendi licentia remilTurum .Sed T ullium audiamus inloletiam Guarini rcpri/ 
mentetnin officiorutn lib. 1. Declarauit idmodo temeritas C. Csefaris qui 
omia diuina&humanaiura peruertit,per cu que fibijpfe opiniois crrorefin/ 
xerat principatutn.O magnam laude,omnia diuina 6c humana lura temeri/ 
tate 
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tate & crrore Cxfaris euerfa. In 2. autclibro.At uerohic uidlor notlcrnue 
cuidem uidus qna: cogitauit ea perfecit,cum eius iam nihil intereffct.Tats 
ideo in eolibido peccandi fuit,ut hoc iplum eu deledtaret peccarc,etia fi cail 
fa non ellet. Et deinde cum de Sylla quaedatn dixiflet/ccutus e(l inquit, qui 
in cauia impia,ui&oriaetiam foediore non iolum linguloru ciuium bonapu 
blicaret/ed uniuerfas regiones prouinciasqj uno calamitatis iure compre/ 
henderit.Haccfunt uereCiceronis uoces ,tunc exprcffv cumlibcre&pala 
pofletfateri quid fentiret. Vidcs Frandfce quantum aTullio laudcturCaz' 
far. Sihoc laudi tribuitGuarinus,hominem amentem,miferum,nullam cd' 
ram uirtutis habentem, temerarium,peruerforem diuini humaniq}iuris,in/ 
cenfum libidine peccandi,bona ciuiu & prouincias impie publicantc defcn'/ 
bere:'Sed 6c Lucanus furentem, fanguinolentum, adulteru defcribit Ccela/ 
rem,rarain cum uirtute collata. Credohoc inlocoGuarinu totac talibus 
teftibus conui6tum,nifi ueliteflenimium impudens,proculdubio cocelTuru, 
Scipionem noflru fuo C^iari gloria anteire, cu altenus uirtutes ante oculos 
confpiciatalterius fcelera 6cdelida,nifi forte fi qua peflis acpernicies orbis 
unquam fueritlaudanda,fi qua falus ,fi quodpracfidium uituperandum pu/ 
tet.Quoniam non folu grauiflimoru autontate tefhum/cd 6c ipfius fcre uir 
tutis teflimonio cxccllentior Cxfare Scipio comprobatur. Nuncad ipfius 
Guarini fcripta 6c teftimonia dilcuticnda ac reprobanda ueniamus. Equide 
uoluiflem admonuifle Guarinum uerbis potius quam literis crrorutn fuorii, 
cum lintpermulti,cuius ob honorc quem uehementer diligo, tacuiflem po 
tius quam ad hoclcribcndi officiiim defccndiflem,fi honor mcus pateretur, 
Scd toticns me arguit, totiens me tanqnam cenforio edido compellat, totif 
cns me tanquam manifefti erroris caftigat, ctia petulantibus uerbis me Ccc/ 
farcm infcctari di'cens,ut neccflltatem quanda mihi impofuerit ad hec refcri 
bendo. Primatn omniii argumcntationc Guarinus quam cx ultimis uerbis 
mca:cpiftola: afliimpfit,in fronte tanquam robur fortiflimu totius difputaf 
Kefbondct oh- tlonis collocauit. Dixi Cxfaretn nonmagis patriac quatn latinac lingua: 6t 
iettisGminU bonaru artiufuifleparricida,proptcrea quodfublatarcpub. latinaeloquen 
tia corruiflet. H-eca me fcripta acriter reprehendit, nullis utitur tcftibus ad 
cauiam accomodatts, fed recenfet quaidaratiuculas inanes acper leues quac 
minitne coueniant noftr^ dilputationi, ut no folu non oriant mures exeo in 
quo uagat campo,fed ne locufta quidem. Ait. Ab eo autc quod abs te nuper 
rime didtu eft inchoetnus,& ultima profert epiftol^.Quo in loco fi uelle,pof 
icm diccre Guarinutn non fatis re&e locutumefle lating. Nuperrime em no 
locum aut ordinc,auttcpus (igrtiftcat,ncq; magis quod eft a in principiopoi 
fitu coprchendit,q quodinfine,id extremu,ultitnu, poftrctnu dc fimilia ,no 
nuperrim^ dia folct. Item extindtu do&rmg fplendorem indignu m facinus 
fcribic 
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fdribit, ame autemnon extindtam cloquentiatn, fcd corruifle eft pofittim, 
itaq; mutat&pcrmiicet uerba,neq; quida medicat,ncq; quid ab eo rcfellad 
intelhgens.H^c auteleuiora,fed quibus tandeargumetis caftigaterratu me 
um;Nempc luculcntis &c cx inrima arte diccdi affirmatmultis rationibusc^ 
tcfiibus,Cf iarem dodtiilmu atqz eloqucntiflitnii extitiiTe.Natn in caufa cer/ 
ta re nodubia utit teflibus noneCeflarijs.Fgo culpa Cxfaris extinda repub. EloquctU Ro» 
latinaeloquctia & literarumftudia dico excidiflc.Cum cm exercitiu fori Ko mm cjuomo• 
manam eloquentiam in fupremum culmen cduxiflct, cumapud populum docorrucriu 
JUS cocionandi multos ad dicendi ftudium excitaret,cum lionor dicend^ fcn 
tenti^ in fenatu ad arte oratoria impelleret, poftq Komani itnperij poteftas 
ad unius arbitrium peruenit,cecidit mos patrius, ut parvi 111 foro,nilnl apui 
populum,minimu agereturinfenatu quod eloquennam rcquirerc uideret, 
Nam partes populi nulle erant,fenatus quod uni placuerat decernebat,in fo 
ro pauca antiquitatis uefttgia remanfcrunt. Guarinus uero C^iarem 6c clo/ 
qucntcm,& multa opera fcripfilTc cotendit.Quis hoc fibi negaric Ego quo 
queeloquentioremfuifieCxfiirem | ipfe tradat affirmo.Sed quid hocadre 
perrinct noftramr Dotftifli mu fuifle Alexandrum accepimus,& tatncta Calv 
ftencphiloiophu interfecit.Nero fuic dodtiflimus,fed &Lucanu & Scnecatn 
6c multos prxterea uiros dodifllmos intcrcmit.Non dico C^larem dodtos 
uiros necafle,ne^odiohabui{Teftudialiterarum.Velletn Guarinus adcflet, 
excicarem eum paulu a iotnno poftq ita negligenter tanquatn ftertens intel/ 
ligit quac It me dicuntur. Ego iterutn affirmo, ex interitu reipub.& li bertatis 
Rotnanx.cuius & origo 6c cauia Ca:iar fuit,(plendore lingug latma: efle col 
lapfutn.Sedquam ridicula fua argumcnta conedit. AitCiceronem plurae/ 
uerfa quam ftantcrcpub.fcripfifie,6:luculentas quocj orationcs poft uidto/ 
riarn Ca:fans ̂ riatn in iudicijs habitas edidifle. Vcrum ego dixerim Cicero 
ncm poft oppreflam aCxfare libertatem ftupidu qucndam cuahiTe,aut mti 
tum,autelmgucm.Defcribitmultoscxccllentes uiros qui poft Caefarem cx/ 
titerunt,Saluftiu,Corneliumnepotem,Pompciu,Trogtitn,T. Liuium,Vir/ DotftorR p-0< 
gilium,Seneca,Horatiu, multosq; practcrca, fcdnimiu uidet rationeigno/ ™^°TH 
j-are.Pritnu Saluftius, Cornelius Nepos,acTrogus floruerunt reipub. tcm/ 
pore, fiquide pater Trogi cuCa:fare militauit. Virgilius,Horatius, Liuius* 
Seneca,orti8c nutriti funtingctcrcpub.NaT.Liuius ciiCaefar cft interem/ 
ptus,agcbatxvi aetatis annu.Scneca(ut ipie teftatOCicerone audirepotmt 
declamante. Virgilius xxim annos erat natus, cum apud Pharfaliam pu/ 
gnatumcft interCa:faretn6cPompeiu,Horatius x vn annos,Itaq;quod 
do<fh 6c cloqucntcs poftca cxtitcre, aut libertaris tempore orti illam priore 
eloqucntiatn hauicrimt,autpaulopoft,cumaliquaprionscloqucnti2eiemi/ 
halupercflcnt* Nimiutn uero longius prouehitur Guarinus ftudio mca di/ 
tia rcfellendi quWn ueritas patiatur. Ait eria multas pra:claras artes poft de, 
j le tam 
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letatn rem pub.fubtilius <5: ornatius uiguifle. Debuit eas referre ut fibi fides 
aliqua haberetur.Nicolaus uero nofter,pluresq: uiri do&iffimi omnes artes 
in pcius didicifle affirfnant. Deinde( ut de tenuioribus inqt artiflcijs loquar) 
fuiflcprieflantiflimos grtoaricos,Seruiu,Prifcianum, Donatu^Caprum 6c 
reliquos affirmat. Ego 6c dodtos illos uiros fuifle concedam, una ccrte Var' 
ronis de lingua latina pagellam omnibus qui pofl eum fuerut gramaticis an' 
tepono.Comicos nullos retulitquifuerunt poft amiflam populi libcrtatem, 
ne oratores quide,quos Ciceroni uel Ca:fari,Hortenfio, Craflo, Antonio, 
Bruto, ipfi C. C^fari ctialongointeruallopoflet conferreullosrefert.Pido 
res no uultfilentio pretenre, fed ad eos nominadospemtus obmutefcit,phi 
lofophos tacere uult,cu eos nominare nequeat. Et tame Senece,Plinij, Boe' 
tij meminit.Seneca exnoflris efl.Plimus quid in philofophia fcripfetitigno/ 
ro^ut debeatinterphilofophos numcrari.Bocuuuiru dodtiflimu fuiflcne/ 
quaq abnuo,fed nullomodo cu M. Varrone inphilofophia,autCicerone 
coparandum .Deficere fibi die dixit/i difertos aut eloquetes uelit comemo/ 
r are,nec tatne quepiam refert in tanta copia ,prxter Cicer one,tan| 6c ipfe tc 
porelmperatoruflicrit.Tranfitadiurifconfultos, qui pofl lllaut aittcpora 
fupra modum eluxcrut.Sed peruicax erit,fi eos SccuoL"V,fi Ser.Sulpitio, qui 
folus CLX x x libros de iure ciuili xdidit, fi C. Trcbatio,multis^ practerea 
qui cu repub.floruerut exiftimet cdparandos.Deuenit ad frientia mcdicinc 
qua eruditam,ornata,ac pcrfcchus elimatam affirmat/ed quilatine medici/ 
ne illuflratores exnterut no profert.Poftremo adtheologosdefcedit,inter/ 
pretcs ut aitfacraru litcrarum,^ diuinarum inflitutionu autorcs. Quale rei 
pub* teporibus cum faluator nofler in mundu eflet natus ,hocgenus dodtri/ 
na: efle potuifletcHoc tamen affirmo,ti cum libertate Rom.pop.uiguiflcnt, 
multododtiorcs atcpeloquctiores fuiflefuturos.Cocludittamen aliquando 
atq? ait,me falfo lugere bonaru artiu 6c eloquentieruinam &interitu.No pa 
tiar Guarinu diutius errare in hac fua inepta conclufiuncula,& quanq no me 
minerim eloqucnriatn interijfle a me didtu,tame fi dixiflem, teflimonio Ciz 
ccronis licuiflet.Ego ortosftante repub.Oratores,Poetas,Hiftoricos,PhiV 
lofophos,Iurcconfultos longe his pracfiare aflero,qui poftmodu fuerut elo/ 
qucntia 6i do<ftrina,latina Uero eloquentiam corruilTe reipub.gubernatione 
fubmota,Guarinus tanq defunda extindtam dixerim in eius funere latnen 
tatur.Non nego eos qui fub Imperatoribus uixerutfuifle do&os 6c eloqucn 
tcs,fed longc difiare h facundia at^ elegantia fuperioru,& neq? dodtrina illis 
ncc^ingenio pares.Quod li ille cotentionis cupidusnegaret,ageturcaulate 
ftibuspr^clariflimis, quorum autoritatepauloinferior eftGuarinus. Etqm 
ipfeme mcfalfo lugere diciteloquentie ruina atq; mtcritum,aflerateriam fi 
laudat filfo id fcripliflcCiceroncm,cuius eadem cftfcntcntia. Inquitenim 
in libro Officiorum 2. Admonebat me res uthoc quoq^ loco intermiffione 
eloqueti^ 
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eloqucntir,nc dicam interitu dcplorarc. Scd tatnen uidcmus quibus exrin/ 
dtis oratonbus,q in paucis fpes,qua in paucioribus facultas,qua in multis fit 
audacia. Accipe 6c alios,quoru elt &c tnea lententia, quantu latina eloquetia 
fueritdiminuta.Vir dodtilTimus Seneca in proocmio dcclamationu, quicqd 
inquit Komana facudia habuit,qnodinfolcnti Grarcia: aut opponat,aut pi£ 
ferat,circaCiceronemeffloruit.Omia ingenia qiLrlucctn ftudijs noftris at 
tulerut,tuncnatafuntin detcrius, quotidie data res eft liueluxu temporuth 
(nihil eft enim tam mortifcru ingemjs q luxuria) fiue cutn pluritnu pulcher/ 
rim$ rei cefliflet,translatum cft ome certamcn ad turpia.Nelcio an tibi fatii 
probatus tcftis Scncca uideat contra inancGuariniopmione. Accipetertiu 
quoq; grauiflimu hiftoriei dodiflimi Cornclij Taciti teftimonium,qui ucl fo 
lus Guarinum deijciatex arccutputa Mmcrue.Hic in proccmiolibri x vi L 
fcriptum itareliquit. Natn poft condita Vrbcm < c x x annos prioris aeui 
multiautorcs rctulerut,dumres pop. Kom. memorabant,parieloquentia 
aclibertatc,poftq ucro bellatum cft apud Adtium, atH otnnetn pdteftatem 
ad unum refcrri pacfs interfuit,magna illa ingenia ceflere, fimul ueritas pliu 
ribus modis infra&a,primu infcitia reipub.ut aliena.% mox ltbidine aflentan/ 
di,aut odio aduerfus dominantcs.Cti crgo <k Senece uerbis, quibus illa pre 
clara ingenia Ciceronis etate nata cfle,deindein deterius dccreuifle affirmat 
&Tacititeftimonio,aflerentes magnailla ingeniapoft imperitt ad unu dela/ 
tum dcfccifle,apcrtiflimc conftct quata iadtura fit lccuta in literis latinis liber 
tatc amifla,rcdhflime fcripfifle mc dico in prioriepiftola,latina eloqucntiam 
corruifle.C. quocp C^farem qm reipub.delend^ origo 6c caula fuit,Cuius ru 
ina eloquentia: quoc^ 6c ftudioru ruinam traxit,rcdiiTitne ex eo dici potuifle 
linguae latin^ 6c bonaru artiu parricida. At uero mftat Guarinus iatis ihcon/ 
cinne,ncgatextmdtam aut diminutaCselaris operalibertatctn l\omana,fed 
audatn 6c uiuace factam cffc cotendit. Idcm afiirmat uiguiflefenatus autori 
tatcm7qu$ftoru,pr^toru,cenforu,imperatoru,conlulu,ordinariaferuatam 
creationc,rcm Kom.adeoinpriftinugradumordinecprcdadtam,utnullaiu 
dicijs legib.coocdo fenatui uidcrct allata mutatio. Horu tanq certiflitnUm 
affertargumentum,quodRom.impcrij fincs fitcrint longius latiusq? propa 
gari,in quo pluribus quam caufa: fua: conferat uerbis euagatur.In calce autc 
fui libclli,quid fi non imminutam,lcd rcftitutam 6c lti melius redadtam liber/ 
tatem inquitCa:fans cura limiliter 6c adminiftrationc reperiemus: Anob/ 
fcurum eftinquit Ca:farcm lcnatum fuppleuiflc, praetoru,<tdilium, qiLrfto/ 
rutn,minoructiam magiftratuum numeru ampliaflc. Argumcntum reftitu/ 
ta: d:mmeliusrcdad^libertatisiudicatiupplefle fenatu ,in queotnneillam 
barbarorum fccetn coniecit,undc cxortu eftGallos inCuriabrachas depo/ 
luifTe. Ampliaflenumerum magiftratuu,quos fatellitibusfuis& licarijsre/ 
plemt,odoginta inquit ciuium milia in tranfmarinas colomas diftributa, m 
Ii urbem 
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tirbem ciuilibus bcllis cxhatiflam reuocauit, O deus lmmortalis ubinagcn/ 
tium fc putat fcribere Guarinust Nempe li apud Italos ,ubi luntplures uiri 
cruditiflimi tutn gr<xxis,tum latinis literis infhtuti fc loqui putaflct, nequaq 
fuum libellum tot ridiculis &fomnijs rcferfiflet.Crcdo eum grxcis adeo o# 
peram dare, utlatinos negligat, quanq & gra:ciPlutarchus 6t Dion, quos 
comemorat/a:pius fi re&einfpicitcotra ieientircuidcant.Seduthuclibcr> 
tatis aflcrtorem diliaentius fcrutcmur, ait ic contedere libertatem RomanS o  . . . .  
Caefaris opera audam efle 6t uiuacem cfre&am.O uoce dod:o uiro indigna, 
Loquor apud tc Franciicc,quc fcio h$c Guarini caufa grauitcr fcrrc, Adco 
ne fibiblanditur,adeo nc iibi fauet 6c ftudijsluis, ut audcat toticns repetere* 
audtam operaCacfaris libcrtatcmRom.pop. contraomniu quiunqicripfe 
re autoritatemC Tibi notus eft Cicero.Nam forfan Guarinus eum cotcmnit 
tu ernn quatifacias fcio.>$delibros fuos,&eos maxitne qui iuntdc Ofticijs, 
in quibus tanq philofophus loquitur cx oreipfius ucritatis.Cum autedomi 
natu unius omnia tenerent inquit,neq;ef]etuiq confilio autautoritati locus, 
Et deinde. Cum rcfp.in qua omnis mca cogitatio,cura,opcra poniiolebat, 
nullaefletomnino. Alio inlocoextindum eiTeienatu,dclctaiudicia qucrit, 
Etiam eifdem libris.Necuero huius tyrani iolum,que armisopprefla pertu/ 
lit cfuitas,interitus declarat,quatutn odiumhominuualctadpcflcm/ed rc# 
liquorum iimilesexitus tyrannoru,quoruhaudferc quifqinteritum fimilem 
eftugit.Paulo autepoft:Parietcs modo urbis ftant,hiqj ipfiiam extrcmafce/ 
lera metuctes,rem ueropublicam pemtus amiiimus. IpiemetGuarinusre/ 
fcrt uerba Tullij,aflcrcntis plura fc eueria quam ftante rcpub.fcripftflc.Pluri 
bus iniuper in locis querit reipub.calamitatem. Solus crgo Ciccro teftis co/ 
piofus,nifieumGuarinus eijciat,cogit illum uel reludantc ac tcrgiucrfante 
afTentiri fe falfa literis fuis mandafle,cum cxtindum ienatutn,deleta iudiria, 
rempub.amiflam,euerfam,ciuitatem tyrannide Cxfiris oppreflam totiens 
defcribit.Seneca infuper ncqjCatone poft hbertatcm,neq; libertatcm uixif# 
fedicitpoftCatonem. Verum ipfum alio fuo teftimonio cduincamus. Supe/ 
rius inquit,multas poft Caefaris uidoriam a Ciccroncetiam in iudicijs habiV 
tasefTe orationes. Atha? fol^ funt quxpro QXigario,&rege Deiotariofe/ 
runtur. Si alias nouitipfe Guarinus, rcccnfeat. Qui crgo iudices extiterunc? 
Num ex ordine fenatono? num cqucftrirnum per populit elati." num ipfe prx 
tor: apud qucm priuatX caufje fepius agebantur.Nihil minus.Qui nam igi 
turhiiudices fueruntC Solus Caefar.Qui caufam audiueruntf Vnus Ca:far, 
Quiiudices fcntentiam tulcruntv Ncmpeunicus Cxfar. Quircos abfolue# 
runtt Ipiemet Carfar. Opnvclaru 6t aGuarinoprodudlum iudicium hber/ 
tatis.Quod maius,quod manifeftius,quod euidcntius teftimoniu aficrri po/ 
teft libertatis amiiTe,qtiam unius folius arbitrio,nonautoritateicnatus,non 
permiiTu populi fieri iudicia,caufas agi 6t reos abfolui; Fori ergo 6t iudicio/ 
rnm 
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mmmorefublato autdoccatGuarimusquod unqpotuit,idlegibui Cphri 
licuifTe,autuelitnolit,fateatur ncceffe cftCarfarcm fuiffc tyrannutn extindla 
populilibertate.Atpropagatum itnperiu aflirmat. Quid hocadlibertatis 
caufampertinct: Quafi non potuerit ctiam libertate amiffa Komanu impcri 
rium augeri.lllud enim ruditcr pofuit,confilium pr^torum,cenforum,qtt<v/ 
ftorunvmperatorum creationcm ordinariam eflc ieruatam, huc locum ait 
paucis abfoluam. AccipeSuetonij uerba quar filegifietGuarinus,inhasridi 
culas incprias non incidiffet.Cum de mfolentia C^iaris loquerctur. Pergra/ 
uantinquit,c£tera fada didtacp eius ut abufus dommatione 6t iure c^fus exti 
mettir.Non cnttn honores nimios tnodo recepit,ut condnuu confulatu,per 
pctuam didaturam pr^ fedturamq;, tnorum infuper pr^nomen, Imperatoris 
cognomen,patrispatn> ftatuam inter Reges fuggefta in Orcheftra,fed &c 
atnpliora etiam humano faftigio decerni fibi paiius cft.Nonnullos honores 
ad ltbidinem cepit 6t dedit,terti'um 6t quartum confulatu titulotenus gcffit, 
contcntusDidatura: potcftate,at<putroganno binos confules fubftituitiv 
bi,ne ternosnouiflimos menicsita uttncdio tcmpora comitia nulla habu' 
erit,pr^ter tribunorum 6t ̂ dilium plebis pra:fedfc>sq? pro przctoribus con> 
ftituerit,qui prazfente feres urbanas adminiftrarent.Pridic auteKalendas Ia 
nuarias repentina cenfulis morte ceffantc honorem in paucas horas petenri 
dcdit.Eadem hcentia fpreto patri^ more, magiftratusinplures annos ordf/ 
nauit,decem pretorijs uiris confularia ornamcnta tnbuit, ciuitate donatos, 
& quofdamxe femibarbaris Galloru recepitin Curiam. Ncq? mtnorisimpo/ 
tentie uocespropalatn £debat,mhileffeampliusrempub. q appeHarionem 
fine corpore 6t fpccie.Syllam ncfciffe literas,qui Didatura depofucrit,debe 
re iam fecum homines conftdcranrius loqui, acpro legibus habere quac d 1/ 
cat. Adcuntes fe patres confcnptos fedcns excipit. Adicat ad hac miiguem 
dcfpcdli fenatus contumeliam multo arroganrius fadu. Natn cum in facniv 
cio larinarum reuerenteeo inter lmmodicasacnouas populi acclamationes 
quidamxcturbaftatu^eiuscoronamlauream candida fafciapra:ligatamim/ 
pofuiffet,& tnbu. pleb.Epidius Marulus Ceictiusq^ Hatnus coronx faiciam 
deti*ahi,hominem in uincula trahi mfliffent, dolcns feu propter parum pro, 
fpcre motam regni morionem,fiue ut ipfe fercbat,erepta gloriatn recufan/ 
ditribunos,grauiter increpatos poteftatepriuauit.Comitia quo<p ut ipferd 
fert,diuifa cum populo habuit,utpro panedimidia quos popuius uellct pro 
nunciarent,pro parte altcra quos ipfe dediffet. Magna quidem indicia atqj 
opera funt ha*c libertatis adaudlx ac reftitut£,ut Guarino uidctur,non aiTur 
rexiffe fenatui,tribums poteftatepriuatis,didatura perpctuo iumpto,umus 
arbitrio omnia adminiftrata.Creationem uero adminiftratuum ordinariam 
dixiffe feruatam,monftri fimileeft. Priuatus comitijspopulus,comitia cutn 
Csefare diuifa,conlulatus non ad ius populi/ed ad fuam hbidinem conccfli, 
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fprcto patriae morc magiftratus crcati,non ordinariam/cd Irbidinaria oftcn 
tantcrcationcm . QJLIIS ha:c de Mario autSyllalcgit T qniiniurijs ulcijccndis 
ita crudeles fuerunt,ut tamen reipub. autoritas,magiftratuum creandorum 
Confutdtaliud ordo <5cdigmtasremanerent. tilud ucro maxime pudet fcripiiGeGuarinum 
Guarirt. 3n qU0 liel negligentiam fuam,uel ignorantiam teftatur. Ait odoginta ciui' 
um milia Romanorum in tranfmarinas colonias diftributareuocaile C^lare 
m Vrbebellisauilibusexhaiiilam.Nefcioanabaliquo Gracco hoc Guaru 
nus hauferit.Hoc fcio,Suetonij iententiam a Guarmi opinione admodu efle 
rcmota,in quo mirari cogor Suetoniu ab eo hacin parte no inte11cAum,qui 
ad uerbu ha:c refcit.Otiogihta ciuiu mitibus in tranfmarinascolonias diilri 
butiSjUt exhauftac quoq;>urbis frcquctia fuppeterct,lanxit, ne quis ciuis rna/ 
ior annis uiginri tninorue deccm qui iacramento no tcncretur,plus trienmo 
corinuoltalta abcilet. Non reuocata fcribitSuctonius,feddiftnbuta. Seddu 
Guarinus Cadare tueri <^ ornare nirit ,ncqt quid dicat ipfe,neque quid teilcs 
quosrefertintelligantanimaduertit. Necghoc inloco iolutn, iedin mulris 
infupergrauiflimorutn autorum fentenrias, quospaulo poflrecenfebo, aut 
necintelligit,autnititurperuertere.Certusfum miFrancifce,te admodumi 
rari Guarini do&rinam, qui ftudio litigandi mecu adductus,dum uult Cccfa 
ris famam fcrtiare, prodit fuam. Docui hucufq? fatis abunde ut opinor, pri> 
mum anteiregloriaCadanScipione}tumeriam culpa Csefaris latinamclo/ 
quenriam corruifle,tertio libertatetn RomanamCa:faris tyrannide oppref 
lamat<$eueriam,qua:itaueriflimis teflibusfuntconfirmata,utnulla dubv 
tario mentibus legenrium poflit harrere. Nunc certa lua rcfcllam argumen/ 
D,non quidem omnia,nam ddindigna iunt quibusrcfpondcatur,& longior 
fieret oratio,fed capitalioraqua:dam,quibus palmamuitiorice ieadcptum 
putat. Aic eloquenria: ruinam prodijfle ex luxuria atq; auaricia,di&um Cri 
In argumcnu fpiSaluflij adducitfcribenris,auariciamfiden%probitatem,ca:terasq$bonas 
GMrtni. artes iubuertifle.Qu^fo Francifce/i hcecduo uitia cloquentiatn euerteruntc 
ea aute Saluilij xtatetantum incrementum fufcepcre,ut ad fummu pcrucne 
rint,curtunctnaxime uiguiteloquentia,adexoin extrcmum culmenpei du# 
tia,utmaiorei]c non pofletcSed alia fuit caufa cuidcntior. AtniiTo cnim rei 
pub. pra:mio,cxercitium quoqjillius defccit. Vult cxtra culpam efle Cxfa' 
retn,lipofteum nepharij principes lintiubiecuti Non dicoillu qualcspofle 
ri futuri cffent preflare debuiile,quod afhrmo,fi per eum rcs pub. flare potu 
iifet,li illiuS cupiditas imperando no adexo uires ciuitatis obruiflet, ut exrin/ 
dhs prarclariflimis principibtis,luminibus Romanx urbis,unus quam patria 
cfletualidior necpbonos,nccp tnalos pnncipesfuiiTe futtiros. Arguit me,qdfc 
audcamedcre adiudicium meum utiuagus,non abhirtoriaru didatu ,non 
ad dodtoru 6c prifcorum iententiatn,fed nefcio quem fenium &c uoluntateni 
proferam,quaii uero Guarinus fcripta fua dodtoru lllorum^non iomniorum 
fuorum 
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fuorum autoritate confirmet,ac no introducatcos tcflcs qui in ipfutn probe 
rcijciunt.Ego quos autorcs adhuc ium fecutus, magna exparteprotuli Ci/ 
cerone,Seneca,T.Liuiu,Cor.Tacitu,Valeriu,Sueton.Tranquil.quosiide/ 
lpicitGuarinus,autfimeillos non redte intelligere affirmat^quo animo pa 
tiar illu ciTe in cauia fuperiore. Vcru incutere tcrrorc mihi fe credit. Non fo/ 
lum fe aduerfus me bellum fufcepifle dicit,fed denunciat rcliquis etia cohor# 
tibus,qua: in me parata: funtuicctn relinquerc.Fgo quantu ualeatGuariuus 
expcrior,quanturcliquecohortcsexpedto, quanqmale latinae locutus efl. 
Nam cutn pro iua modeflia fcribat,non iolum feincurfionem mcam uno im 
petu pofle iufFcrrc ,icd 6c reliquas cohortes, tanq ii ipie una cohors fit, iubfi' 
diarias efleaffirmet.Nififorfan intclligatuniuscohortismunerein hoccer 
tamine fe fungi poflc. V crum cgo & Guariu,& cohortes illas aptc contcno, 
natn ex ueterams nd conflant, quos tamcn noui omncs, 6c fentiunt tnecum, 
Tyronu impetum non pertimefco.Quod autcmin principio mca: epiflola: 
fcripleram,credere tne Plutarchu rcs militiac geftas,& bclli gloriam, no uir 
tutcs fccutum in cotnparatidis Cefare 6c Magno Alexandr o, longa oraride 
reprehendit,& ut faliutn mc opinari uidea,aftert tcftimoniu?lutarchi.Hoe 
mihi admodutn placuit,contra fe cnim lllum ut fvpiflime facit ,introducit, 
Quid inquitPlutarchus; Vitas,non hiftorias cofcribimus. Hoccgo ncque 
nuc inficior. Nam in uita rcs domi 6c foris gefta:, laus & gloria continent. 
Seddoceat Guarinus fipoteft, Plutarchum, Alexandri acCelans uirtutcs 
cdparafle,non rcs gcftas 6c belligloriam,ut fcripfi.Ipfc Rutarchus poft prio 
ra uerba rcfert ut transfert Guarmus.Nec enitn rcbus clanflimc gcftis uirtu 
tis,aut uitiorum ineft demoftrario.Hoc fcntit uir dodtiflimus Vlutarchus in 
cede hominutn,in ftrage,in maximis pugnis,in expugnationibus ciuitatum 
nullam inefle uirtutctn,qua: quamuis fintpermagna,tamen femper in homi 
num pcrniciem ftragemqj gentiu. Nihil in fc cotment honefti,niii forte cum 
iufta cx caufa (quod tamen ncqz Alexandro,neqj Ca:i ari conttgit) fiant. Af/ 
ferit inluper uirtutes magis &uitia aPlutarcho quares gcftas defcribi.Hoc 
neq; Plutarchus aflcrit,neq? Guarinus poteft proferre.Debuic non ucrboru 
inanem fonitum eflundere,fcd oftcndcre quod honeflum refcratI lutarchus 
a Ca:farc,quibus cum uirtutibus exornet,quam uirtutis laudem iibi tribuat, 
Scd nullatn affert corre<ftor noftcr,d: cum uirtutes 6c uitia ab luo tcfte delcri 
bi affirmet,filet tatnen,in hac tanta expedtarione in laudibus Cadaris delite/ 
fcit.Eoo Plutarchum uidco nulIuCaefaris aut Alcxandri fibi officium aflutn 
p(ifie,ied mores 6c res geftas defcripfifle,quibus nulla,aut pcrrara cfi uirtus 
permixta,neq? ctiatn ab alijs laudatos ab corum uirturibus icio.Qui enitn lau 
dari polTunt,fi adphilofophiammoralcmanimaduertamus uiucndi ducem 
6c magiftram,duo portenta orbis, dua: humani gcneris pcftes, duo gentiu 
flagclla,qui nari folutn efle uidentur ob effufionc langumis,ad aucrfioncpro 
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uinciarum,regnorum defolationem ad comunem hominuintericu atq; cla/ 
dem;Non pugno cum Alexandro,neq;Gr£Cos quinofii quantu audeantin 
hitloria refello.Senecatn noftru grauiffitnu philofophu,uideo multu^i Gua, 
rinilentcntia quo ad Alexandri laudes,qui eum uelanum hominem,infelice 
furentetn libidine,alicna ua(landi,exitium familiariorum iuoru, cuipro uir/ 
tute fuerit felix temeritas, a pueritia latrone, gentiumq^ uafiatore, tam ami 
corum q hoftiu perniciem proprijs uerbis appeilat. Credo de C^iare haud 
diflimilia,dempta crudelitate, lcripturum Senecam fuifie, nili rel pexiflet ad 
Neronem qui tutn imperabat. Attatnen cum Vlutarchus duoru ut uukGua 
rinus,uitia6cuirtutescomparet, Alexandriautemuitia Scfceleraa Scneca 
referantur, permulta nccelTarie eft Cefare quoq; Alexandro copulaii fimihV 
tudine uitioru .Deucnit tande taq iuperioraexanitno proceflerint, ad lauda 
dam Cglaris adolefccntta,quain remulta magis ridenda protulit qlaudada, 
illud ucro in primis cfl abfurdu, nec eria minus in quit q Mariu Syllx terrori 
C^fare fuifle,ipfius Svllg tcftaf oratio,quc pr^dicare folitu dicis,ut tnale citu 
&u pueru pr^cauerent.Quam obre nam Cefari multos Marios inefle.O in' 
gens de Cgfare ia inde prgconiuxa puero,fi fagaciflimi adodorandu Syllg tei 
(hmonio tot Marios gquat unus.H^c ad uerbu Gn arinus, qui maximi terro 
ris putat elTe argumentu in preftantiflltno Imperatore pucr malc precindus 
que unico aftu,ne dica uerbo delerepotuiflet. Ad te ccuertor Francifce qui 
uir es dodiflimus,perlcge diligeter Guarini uerba, dc uide q difcrepet a rei 
dta fentetia.Dicit no minus terrori Cefire,|Manu Sylle extitifle.Qnid hac 
opinione ftultius excogitari poteft" unde hoc Guarinus augurat;' quia iciret 
inquit multos Marios inefle Cxfari,cui tot Marios gquabat unus.l rimu cu 
totbelloru duces aduerfa: fadtionis,tot ciues, tot exercitus quos aut oderat 
aut timebat deleflet uidor Sylla, quid negocij fuit,unu delere adolefcente in# 
opem,imbecilluv Sicum tantopcre extimefcebat, cuiuita amicis deprecati' 
bus coceflit,ei mortem credo mferre no potuit,cum uidor eflet 6c didator, 
Hoc admodu ridiculu,ne dicam ineptu,uoluifle Syllam his uerbis,unu ado/ 
lefcentem C<vfare,nullis rebus geftis,no uniquifuit excelletiflimus bellilm/ 
" perator,led multis Marijs xquaiTe. Nefcio an exade id faciat Guar. ut fe fi/ 
mulet nihil icire.Equide in puerulo efie fcimus uitiofifl$mu,ta perpera prifco 
ru uerba ad diuerfum 6c fuu nefcio quc fenfutn traducere. No em multorutn 
Marioru mrtute mcfle CefariSylla mtellexit/ed ita in animo Mariani fadtio 
ne cernebat infixa u t etia multos Mariospartiu afledione fuperaret.Dicit a/ 
pud Syllatn pro Cxfare lnterceflifle uirgines ueftales,propter uirtutis lndo/ 
le,credo aut affiniu aut amicoru fuoru precib.magis,aut aliquo turpi comer 
cio addudus. Ad magnalaude dicit creatum flamineDiale. At uerohi qui 
de largitione 6c corruptela fuffragioru fadtu tradunt,iecus opinanf. Sed ali/ 
ter tande,quo maxime modo oratorios locos tradare noflet nobis oftenta# 
re uoluit 
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re uoluit. Accipc 6c hoc inquit,quod tute fatebere infigne.Quid fronte con 
traxiftiv ne difcedas oro, abibis deinde noindodtior. Ego uero ad has nugas 
nccg frontcm cotraho, ne<P longius abibo,fed propius pcde pede conferam, 
Verum admodu admirari cogor,dx: etiatn dolere,uiru cruditilTimu dicendi 
artcm quam alijs fxpe tradiditipfum dcdidiciiTe, 6c dum uult oratorum co / 
lores innitari, 6c iine colore eft, 6c tranigredimr oratorum inftituta.In orati/ 
onibus autem qux habcntur aut fmguntur liiter prxfentcs, cum uox noftra 
dirigitur adauditores,cutn loquimur coram poni conlueucrunc, iudat,pal/ 
lct, contremefcit. Modo nc naufeat,utde Antonio,inquit,Tulliusin epifto 
la, qua ablentcm 6c quidem odoginta ampliusmilibus pafiuu appellat,cum 
me non uidet qui iit orator nofter,frontcm ne,an fupercilia contraham, rifu 
nc an cachinno ucrbaiua cxcipiamr Credit me contraxifle frontem.At cgo 
os &c totum uultum relaxaui,in maximum rifutn eftulus. Nam fi quidem me 
his uerbis fuis exiftimatfieri pofle dodiorem, uehementer errat. Si enim ei 
fidem haberem aut fibi auicultarem,multo eflem qium fum ftultior &indo/ 
dior.Itac^ rctnittoiibi hanc fuatn egregiam doctnnam, qua utatur inter di/ 
icipulos iuos iniuis fcholis,meftultu mco moreefle permittat. Scd quid tan/ 
dctn aflert admirationis,utad eius uocem c^ ftrepitum iicfrons contrahen/ 
da; In expugnationc Mytilenaru,inquit,donatu eiie a Thermo Impcratore 
Cxfarecorona ciuica. Credidera prolaturu eum aliquetriumphu iniigne, 
aut ingetts bellimolc,ad cuius rei magnitudine ftuporealiquo opus eflent, 
fcdrcs lcuiflimas afiumic,& quas fa?pii lime gregarij milites ̂ didere.AtSue 
tonius no meruifle Csefare ciuicam corona,ied ea donatu tradit a Thermo* 
tanqua non meritis, (ed cotubcrnio attnbuta. Quid dicerctGuarinus deL« 
SicinioDctato,que x IIII ciuicis coronis a uarijs ImpcratoriT). A. Gellius 
donatu traditcCredo illu hac ob rcm Fabio Maximo coparandum fuiflc di/ 
(fturu.Profcdto accidit Guarino quod cuida amanti e noltris, qui cu tnuliere 
qua deperibat, occulte poftueneris egcftione coipexiflet nates mundante, 
teftatus eft nihil ab ea unq pulchrius clfe actu,aut ipeciofius. Quicqd C^far 
egit,id facinus preclaru putat.ExiftimoJfi crepitit alique uetris edidilIec,pro 
fummo tonitruo Guarinu eflc didturu. Hoc preridicuiu autc. Predones qui 
nauibusinnumeris &c claEbus ingctibus (utlomniat,nihil em legitur dehis) 
obfeflum mare tenebaC,ccepifleCefare cu Rhodu nauigaret,atc^ hosa Cefa 
re coparatis poftmodu nauibus in Mileiioru portu,comiflocj naualiprxlio 
iuperatos atcfin potcftatcrcdados. Si Guanyus legtflec Val. Max.qui nar/ 
ratMyoparonepvracaru Cxfarc captu,non circuftreperetnobis tam inarti 
uerboru apparatu,nec^ totinnumeris nauibus 6c ingentibus clalTibtis aures 
legentiu refricaret. Myoparo iiquide nauicula eft,ut Nonius Marcellus re/ 
fcrt prcedatoria, quam ccpiflepauculis latrunculis fuperatis operis fuitper 
exigui.Ac Guarin.exultat tanqua cu Perfis aut Carthagineniiu clafle C^faT 
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pucmaflet. Atuero flabilimentum Romani imperij no me negaturu fcnbit, 
quodCaefar ab Rhodo in Afiam tranfijt, contra£tisc$ auxilijs praefe&um re/ 
ois expulit prouincia. Hoc ab eo fa&um non abnuo, ied nugatotem quen' 
dam dico efle Guarinum, qui prxfedum Mithridatis prouinciaexpuUum, 
rem admodum paruam dicat, non tne negaturum fuiffeimper ij ftabilimen' 
tum. Nonlegit, adeo nutafletunc rem Romanam.ut nifiprxfedumexpu/ 
liflet Cxfarfde Imperio adlum eflet. Nimirum triumphaiTe debuit ex hoc 
tanto bello, tothoflium milibus per lomnum captis-,tot trucidatis. Verum 
nimium effufe aclicenter has fuas hiftorias,ne dicam ineptias Guarinus ex, 
pendit lnftar cantorum qui gefta Rolandi in rufticoru coctu extollunt. Et his 
fuis ampullofis diftis elatus me rogat,cedam ne, an perftem in fententia. 
Nihil adhuc ab eo prolatum cft quo me rnoueat ad cedendum. Verum fi lo / 
co cedentem fenferit>fequatur. Tnbunum militu ob hanc egregiam ope/ 
ram fadum fcribit. Vt fequeretur figmentum fuum, triumphum decretum 
debuit a d d i d i f l e.Sedhunchonoremmukietiam alij confecutiluntxtatete/ 
neriori, 6c magis dubijs in rebus. Iterum ad rne recurritGuarinus,& uel 11 
dere^ uelfubmiraridicit,quod inepiftolamea omnia malcdidla.111 Cxlai cm 
collioes,fi quid cumlaude geflerittacitus omittam,fordes uero exprimam. 
Epo^quicquid de Ca:fare lcripferim, me uere profiteor lenfiiTe, nulla in re 
mentitum.Guarinus dumlaudes lllius colligere <5<:in melius uerterenititur, 
uanum fe quendam confabulatorem oftendit A fibi £dem detrahens ,& C^/ 
fari autoritatem. Petita me, cur non retulerim comitium,forum, bafihcas, 
porticus ornatas,Iudos ̂ ditos,epu!as populo datas,<5^reliqua gcncris eiuf/ 
dem quX ipfe ad liberalitatem affcribit,cum tamen ea propter ambitionem 
ex rapinis undiqj contradis eftecerit, necp ullain parteuirtutis collocari pof/ 
ftnt, cenfui omittenda,neqj enim liberalitati affcribi merentur, qux per fur/ -
ta, latrocinia 6c rapinas abftulit,ne(p ulli uirtutis ueftigio. Non cnim liberat 
litatis effepoteft, ob Xs alienum emendicata fuffragia,expilatio capitolij,ur/ 
bium expoliatio,direptio fanorum, prouinciarum uenditio,i apin3.,faci ile/ 
gia ut uel alijs dones, uel ludos populo edas, uei plebi epulu prcvbcas ad euv 
fceratione.Quod fl uideatur Guarinus ignorare Cefai IS 1111 apiendo ftudiu, 
legat oro Suetoniu, <5c cn intellexcrit quidin ea parte teftetur, remittat pau/ 
lum feruoris atq$ impetus in Cicfare laudando. Abftinentia, inquitSuetoni/ 
us neq$ in Imperijs,ncq;in magiftratibus pra:ftitit.Vtenim quida monumcn 
tis fuis teftati lunt, in Hifpania a procofule 6c a focijs pecunias acccpit cmen/ 
dicatas,in auxiliu eris alieni. Lulitanoru qu^da oppida,quanq nec imperata 
detradarent, <3<: aduenienti portas patcfacerent diripuit hoftihtcr. In Galha 
fana,tempIaq$Deudonis referta expilauit,urbes dinpuit f^pius ob pr^dam 
quam ob delidu.Vnde fadtu ut auro abundaret, ternis<P milibus nummutn 
in libras promercale in Italiam prouinciasq^ diuenderct. In pritno confulatu 
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tria milia pondo auri furatus e capitolio,tantundem maurati xns depoi uit. 
Societatcs ac regna precio dedit, ut um I Yolcmeo prope fex tnilia talentoru 
fuo Pompeiq^nomine abftulerit. Poftea uero euidcntiffimis rapinis ac lacri/ 
legijs onerabellorum,ciuium 6c triumphorum, ac tnuneru fuftinuit ltnpen/ 
dia.Quid ad hoc refpodebit Guarinus:' Non Poggius,fed Suetonius euidcn 
tiflimas rapinas,famlegia,furta,latrociniaCa:laris oftedit. Qua: cftautem 
Guarini contumacia,ut lolus poft hominum memoriam uirum furem/acri 
legum, rapaccm, patrur parncidam, humani ocneris hofte libi laudandum 
putctA uiro uirtutu omnigcnere pcrfedtoScipioni Aphricano ccnleat prg: 
ferendum: Legac quantuuis Iatinos autores,nam grarcds ignoro, qui etiam 
libertate deleta cuImperatoresregnarcntCtefans laudeslitamplexus, At 
rcfcrt Vlrcnlrj carmcn, Imperium occano,famam qui tcrminct aftns, quod 
ditium licctScr. dc IulioCa:fare lntelhgcrc uideatur, tamcn plus mouerent 
me Virgilij uerfus lcqucntes, quos ad O&auianum cft ne.ceffirium refcrri, 
quam Seruij autoritas.Confideraquefo uirperitiffimereru omniueos uer/ 
fusdiligenter.Nafcetur pulchra Troianus origineCarfarlmpcriuoceano* 
fatnam qui tertninet aftris, Iulius amagno dcmiflum notncn liilo. A magno 
Iulo de Ca:fare dici oportet,antequcm nullum accepnnus,quod quidetne/ 
minerim,quip6ffetmagnusuocari.Vocabiturhic quoq^uotis.Alpcratum 
pofitismitefcentlcculabcllis,Cana fidcs,cV V eftaRemo cu fratreQuirinus 
Iura dabunt,dire ferro 6c compagibus ardis Claudentur belli port£*,&: qua: 
fcquuntur,qua:liadCelarem quis referat,uidetur defipere, cuius tempora 
6c ca que aliquibus annis poft cum fccuta funt longeremota fuerutNa pace 8c 
armoru quiete,nccp claufa: belliporta: extitcrunt,fed referata:,6c furoriim/ 
pio data licenDa. Itaqzhi uerfus ad Ca:fare minime fpe&ant,led Auguftum, 
quctn fibi'Vergilius fumpferatextollendu.Illud uero minitnc tercndu, com/ 
mcndare Guarintnn,empta aCa:iare fuffragia,tanquam id licuerit, quia ab 
alijs fuerat faditatum .Qua:rit undc Caelar primus tribus ac fuffiagia coiru 
perit,qtiah coo lolum Ca:larem dixerim fuiffe perniciofum,quinili multos 
locios fcelerum habuiffet,nunqua uires patna: fuperaflet. Atucro luafit M. 
Cato,ut Ca:far confulatu dccorctur,pecuniam populi crogari, hociufte 6c 
fandte querebatur contra eum,a quo apcrtc uidcbac coculcandam populi li 
bertatetn,qui nifitum confulfuiffet, ftetiflet refpub. ncc m tot miierias ctil/ 
pa Ca:faris incidiffet. Itaque in Catone libertatis propugnatore qui confilia 
Cxfaris aperte ad intei*itum reipub. fpedtare confpicicbat,hjec largitio lau 
datur. In eo autetn cuius animus ad diffenfioncs 6c ad profternendatn liber/ 
tatcm atqucinteritum reipub. refpiciebat,uituperanda funt ac dcteftanda. 
Ncqiucro etiamfi cXteri pcccabant, 6c in Ca:lare quoqj peccandi libido cft 
tolcranda.Sed defpcraris ac perditis rebusinqtut, cum ncmoin Hifpaniam 
imperiuaccipereauderett Scipio teinere profeffus temeritatis danatuscft. 
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Liuio teftc: SiLiuius ca partc non extaret,forfan aliquos in errorc poflet tra 
herc Guarinus, fed ipfe Liiiius tcftis ab eo produdlus, ipfum cogit cfle men/ 
dace. Credo tibi uideri Frai iciice rcm indignam, quar nunquadixit Liuius, 
pro ueris in hanc caufam afFerri.Veru cohderaT. Liuij uerba quoc cxillo lp 
co hic defcripfi,et an temcritatis uel accufatu,ucl damnatu Scipionc dicat ad 
uerte.Scipioncm xxli11 annosnatu,profeiTumfepetcreinHifpaniainfu 
periore unde cofpici poflet loco coilitifle dicit, in que poftquam omniu ora 
conuerla funt,clamore ac fauore ominati extemplo funt felix fauftuqj Impe/ 
riu. Iufli deinde inirc cofufum fuflragiu,ad unu omnes no ceturie modo,fed 
homines ctiam P. Scipioni Impcrium cfle in Hifpaniam iuflerunt. Cscterum 
poft rem adtam utiam reiederatimpetus animorum ardorcp,filenrium fubi/ 
to ortum 6c tacita cogitatio,qu idnam cgiflent noui,quod fauor plus ualuif/ 
fet quam ratio aetatis maxime poenitebat. Vcru cum Scipio de fua xtate Im/ 
periocg mandato magno&elato animo difleruiflet,rurfus ardorem quirefe 
derat excitauit ac renouauit, impleuitcp homines cerooris fpei quim quan/ 
tum fides promifli humani,autratio acfiduaarcium fubire iolet.Fuit enim 
Scipio no ueris tantum uirtutibus mirabilis,fed arte quoqjquada abiuuenta 
in oflentationem earum compofitus.Hoc Liuius, non Poggius narrat. Vbi 
ergo rcpcrit Guarinus temeritatis nomenabLiuio expreflum:' Nullum uer 
bum non honorificum, 6c cum fumma Scipionis laude, que ueris uirtuabus 
eflcdicit admirabilem.Proferat fi potefl tantopere de Caefare fcriptu,profi/ 
tebor mea caufa cendifle.Sedubi repcrietCccfarem in populo prarmijs 6c 
muneribus non corrupto,aliquod Imperium aflecutumr Omnia per fadio/ 
nes 6t tumultum,ac bonis repugnantibus Caciari concefla funt, quse Scipio 
fola uirtute 6c boni Imperatoris officio eft adeptus. Sed audialiud erratum 
meum, ut ferturxaGuarino. Scripfi in epiflola de Ca:fare,folus certe coiura 
tionis reos conferuandos cenfuic in fenatu. Duplio. mc errore arguit, quod 
non folus cenfuit conferuandos, id quemadmodum probat infpiciamus,ut 
fi fienpoteft aliqddifcamus ab eo noftro tam gquo moderatorc,alias emen 
datore. Non folus,inquit, fed Decius Syllanus, Tyberius Ncro. Q^ Cice/ 
ro idem fentiebant. Sed contra eutn eil Salufl. qui icribit Decium Syllanum 
primum fcntentiam rogatu decreuifle,dehis quiin cuRodia tencrentur fup/ 
pliciutn fumendum,eum poflea permotum oratione C.Carfaris in fentenri/ 
amT.Neronis pedibus iuifle, quod de eare pra.Hidijs abdiris referendum 
cenfuerat. Q^quocg Cicero iententiam C^faris eflfecutus. Ergo folusCae/ 
far cenfuit conferuandos, Titus Nero,Decius Syllanusdiuerfa decreuere, 
cum alter prajdifts abditis refcrendum ceniuit,alter pedibus dixifletin eius 
fente ntiam fe iturum. Quod uero Cicero non cenfuit, ied iententiam alteri/ 
us confecutus eft. Hoc non folum Poggius, fed Saluflius mecu ientit, quem 
fi intclligeret quid dicat cum legit Guarinus, me hoc labore fuperuacuo li/ 
beraflet 
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beraflet. Accipe Sc alium maiorem Guarino 6c pracflantiorc tefiem, foltim 
Cacfarem ceniuifle feruandos in coniuratione dcprchenfos. In epiflola qua/ 
clatn ad Attic. Ciccro contra Bruti opinionem icnbit: Catonem primu fcn/ 
tentiam,ut putatdeanimaducrfione dixifle, qua omnes anteadixcrantpraj 
ter Carfarem. trgo primus 6c folus Ceefar. Nam fi qui fententiam mutarut, 
qui fucre perpauci, eius uerbis adh^fcre,no ipii fentenriam dixerunt. Ateti/ 
am refert carteros fecuturos fuifleCaefarem, nifi labantem Senatum confir/ 
maiTet M. Catonis orario, labantem exponit,hoc eflin opinionem Ca?lans 
conientientem. Si lta difcipulos fuos inftruit Guannus,multis lllos implicat 
erroribus,d: linotnv latina* reddit ionaros. Labare enim titubare&dubita/ 
re cft, confentire uero aliquid approbare 6cientire cum altero. Dubitabat 
ienatus,qu3eparricidis pctna eflet irroganda, fcclns coiuratorum ultimum 
fupplicium requirebat. OratioCaefaris anitnos hommutn comouerat,du/ 
bitantem igitur fenatum,quid ̂ oriflimum ageret.M.Catonis oratio confir 
tnauit. Id autetn inconfidcratiusa medidum difputat, quod fcripferim con 
feruandos cenfuifle. An qui coniuratos publicatis eorum pecunijs,inquit, 
lnuinculis habcndos ccniuit, per dcdccus notatos 6c infamiam conieruare 
uoluitcldem faluos cilc contcndit^Quis ltalatine loquitur,ut qui intra carce 
rem in afpentatem uita?, in duros corporis cruciatus,in falutis dciperatio/ 
nem quempiatn intruferit, faluti &c conferuationi confuluifle dicaturrPtldec 
me iatn tantam Guarini latma: lmgua: infcitia pra: fc ferre,qui ii ita reliquos 
docet,ut fcribit,jam per meillis pecuniam reftttuatlicebit. TcAim loquar 
Francifce,qui es inlatinis peritiflimus,ucrborum iignificatione rite perpen/ 
dens. Seruarc 6t confcruare ut nofti idetn fcrmfe fignificant, prout fcnbere 
6c cofcnbere,multacg pra:tereain quibus ea prgpofitio ad ornatu quadocj 
maais additur quam ad mutadam uerbi iignificatione. Ciuica corona mos 
erat donarc cutn qui ciuetn feruaflct, non quia bona aut fortuna: feruata: ef/ 
ient, ied quia ciuc uindicaflct a morte. Scis quoq; feruos eilfe a ieruando ap/ 
pellatos, quicnim in acieab interitu ieruabatur,dicebantur ferui. £t indeirt 
carceribus,hiin copedibus, in ergaftulis nudi,in fatne, in iittrerumq; omni/ 
um inopia uiuebant, uerbenbusq; 6c loris torquebantur ia:pius, ̂ mdc ta/ 
men feruati erant 6c ad miferias, 6c duros cruciattis.Hoc crgo Guarinc tno/ 
do, ncquaq ieruos, hoc eft feruatos dici oportet. Fgo qui iatis hoc ucrbum 
noflem,dixircd:c coieruandos illu cenfuifle, hoc eft ab lnteritu pra:fentieri/ 
piendos, quos Syllanus dignos Sccreucrat coniuratos. Guarinus diimodo 
tnecu litiget,dutnodo eloquentia &diccdi arte oftentet,quid loquat aut fen 
tiat no aduertit.At ego ii ucllc mco more fecu agere,ii no parcere amicitie, 
excutere libi forte hac irtanc iadlantia qua nttniu tumet,docere me no incofi/ 
derate,no fubdole,no impudeter,no uenenofe, no calumniofe fcripfifl"e,fed 
ucre, grauiter, tnature, necj credere Guarino in cogmtionchiigua: latince, 
Narn 
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Nam fi quid priores de Cxfare fenferirjt/icj quid mihi deeo fentiendum ui' 
deretur expreffi,reiiqui cxteris qu i d uellenc liberu arbitriu fentiendi,quod 
officiu.qux partes fuerunt Guarmi maledidhs fuis laceiTere; Ego in epiftola 
mea nemine lxfi,nullius extiinationc oflendi,pertuli quelegenm fme cuiufr 
quamquinuncextctcotumelia, SicGuarinus tanqua nadus amplamateria 
in qua effuderituires fuas^inijt mecu certameminime necclTanu. Ni ii tamcn 
me animus fallit,reddet fibibeneficiu g mentis fuis.Verum quidego de me 
qu£rar,cu tanta fit fuperbia,ut folus poft hominu memoria Cefare excepto, 
fcribere audeat cdtra M. Catonc, quc omncs qui unq fuerut iummis laudi/ 
bus profecuti funt,& tanqua uiru fandtiffimu celebrarut.Dies me dcficeret, 
fiomnia que auarijs autoribus in eius laudcJcnpta comperi uelle (lilo com/ 
prehcndere. Sed quaedam poftea recenfebuntur. Hic autem nouus morutn 
cenfor,hic M Catonis emedator,hic no tertius ut Iuuenalis inquit,fed quar 
Guirinusin tus Cato,quid de Catone fcriplerit auiculta. Importunum, pcruicacem,inf 
citortem. exorabilem,bclliciuilis inflieatore atq; altofc appellat ,naturam immiteac 
fxuam, rnagna difcrepantia,infirmitate,incon(lantia fuifTe affirmat,uita non 
probatmortemimprobat,repudiu arguituxoris. Deniqjeo atnentia: pro/ 
greditur,utCatonetnlenonibus coparet GuarinusK utfuis maledi&is al i/ 
quam afrerat autoritate, Plutarchi tcflimoniu introducit, qui fircde ucrba 
fua lnjpiciat, fummislaudibus cffertCatonc. Quidem ubcriusaPlutarcho 
dici potuit,quam Catoms mores, ut Guar. transfert, qui in uitas corruptas 
Sc morcs improbos incidiflet, ingentcm fibi extimationem dt gloriam uen/ 
dicafle" Dicie infuper,non habuiflc illum mores facilcs perfuaiu,aut multitu 
dini amabiles. Ergo Guarinus improbatmores quos multitudo non comen 
dat. Non legit,aut no meminit multitudinc omnem exuberantiam uirtutis 
odifle,neqjetiam quantum Ciccro<5cSen.pluribusin locis multitudinisiu/ 
dicium improbent. Scd ut redcamus ad caulatn Catonis. Nonfum ego ille 
qui lentiam in me tantam efle diccndi facultatcm,ut audeatn Catonis patro/ 
cinium fumerc, uerum ut prior Cato uiuens feipfum defendit aduerfus luos 
accufatores, ficifie pofterior cxurgcns a mortuis feipfum tueatur aduerfus 
huncnouum calumniatorcm luum. Exurgatigitur atqpftansnobis illafua 
prifca 6c feueragrauitatc,qua Pop. Rorn. mlucjis comouit,cum hocnouel/ 
Apoftropbc lo accufatoreficagat.Quid tuGuarine,quid tu inquatn folus omniutn Gua 
CttonisinGux rineVeronen. qua fcientia,quorerum uiu,quauirtute,quibusfacultatibus, 
quaconfidentia tnortuum accufas atqjoppugnas, qucmuiuum Pop.Rom. 
tanta habuit in reueretia,ut eius dicta pro fentctijs iudicaret:Quid tu no eru 
befcis,iolus inimicum Celarctnaledicendo imitari: At ille fortaflisaut odio 
mei,aut lplendorcnominis, aut laudationc Ciceronis, aut dicendi facihtate 
permotus,experin uoluitquid contraTullium poffeteloqiistia. 1 unullain 
re a me oflenfus, nullius eloquentkV pra:iidio fultus, dicacitate tua me laccf/ 
fere 
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fere uoluifli, quanto melius tacuifles. Non mihi cura: hrc funt,cuius gloria 
altius acmaiori roborefixaefl, quamuttuis uocibus coquaflari qucat.Tibi 
refpondeo,quemlongius cffcrri uidco fludio obloqucndi quam tuaautori/ 
tas patiatur. Sed quid tu Guarine, qua unquarm philofophia:pam'unculam 
deguflafti, ut floicoru icdam nor>probcs:Qua: tua efl temeritas,te qui ncc^ 
extremis unquatn labijs philofophorum aliquod genus deguftafb', reproba 
rc ftoicorum difciplinam:Me cynicorum difpUtationibus,quam Rom.rep. 
digniorcm eflc dicis. Vide nccynicoru aliquis rabidus te momordcrit, qui 
teredegerit ad infaniatn. Ego honcftum rebus ommbus prsetull, cgo uirtiv 
tetn folum colui. Ego nbi & cxteris redc fentiertdiredte<p uiuendi ueru lter 
oftendi. Ego tiirttitem hominum cfle fubfortunam mco cxemplo monftra/ 
ui. Ego ncfarijs ciuibus femper obftiti, libertatem patriee plus pofle q untim 
unquatn aliqucm uolui. In quo fi mecum c^teri fcnfiflent,ifte tuus Ccefarin/ 
ter fua flagitia pccnas patncv dediflet. Ego patrias leges,iura,hbertatem de/ 
fendi,qup poftquam unius potentia eXtmda iunt,morimalui quamferuire» 
Vcrutn qua: mecum tibieft contehtio; Si iniquitatcm ui&oris Cxfaris pro/ 
bas,quid mihi molcftiuses:Si iermre mauis quam hbcrefle,quid mecilpu/ 
gnas,qui fuperefle Romanar libertate noltii; Quid autc tu Guarine, qui nuV 
lainrcp. esuerfatus,quinunquam ullum munus cuiuiquamciuitatishbcre 
attigifh'; quid Rom. rcipub. cocludcrct tnelius quatn Cato cognofti; Tu ci/ 
uilis bclliorigmcm,cuius mc lnftigatorcmatq;altorcm inii'mulas,melius 
quam Cato percepifti. Quid de rcbus incognitis tibi tua prudctia remo 
tis,aufuscsfententiam proferre:'NunquidSuctonius,nunquidPlutarchus, 
nunquid coeteri qui de bello funefto patria: fcripfere, nunquid ipfe inimicus 
Qefar in fuis cdmentanjs hoc fcriptu reliquerutlt; Vnde ha:c tua noua ex/ 
oritur calumnia; Ciccrone credo tcputafti fequi,qui mccuiocatus eftinde/ 
fenfioneMurena:. AtfiquideftCiceroni & tibi & mihi amantilTimo in de/ 
fendendo alterius capite concefliim, hic fibi maledicertdo affiimet homo in/ 
cognitus & percgrinus.Cum ergo caufatn fufceperis grauem,iniquam a tqj 
imparc tuis uiribus, corrigc tc oro, ne ab alijs caftigcris, & tibi parce, tuoqj 
honoriconfule,quam iiinfententia perfeuerabis,otnnesftultiffimum iudi/ 
cabunt. Sed iam loquentem Catonem dimittamus. Nefcio tni Franciice, 
fepius mecu rccogitans animaduertere, quod fueritGuarini propofitum, 
fcriberetamturpitcrcdtraCatoncm,qui efthabitus ab ommbus 6cm'ucns 
& mortuus uir fan&iflimus, prudentiflimus, forriflimus, rciqz pub. amantif/ 
fimus. Cicerone tcftc: Non legitGuarinus Saluftium eo loco quo Catonis 
8cCa:faris quaedam fit uita:cVmorum comparatio, quiaitCatonem ma/ 
gnum haberi integritatcuita:, conftantiam laudari,utiam pcenitere debeat 
Guarinum, contra Saluft^j uerba uocafleCatoncm mconftantem. Catoni 
pra:terea,inquit,ftudium modeftia: decorum, fed tnaxime feueritatis erat, 
Kk cum 
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cumftrennua uirtute, cum modefto pudore, cum mnocente abftinenria cer 
tabat, efle quam uideri bonus malebat. Non eft hoc in loco ampliori oratio 
ne,autpluribusteftibus opusad defenlioncm Catonis, Vcenim refert beaf 
tus Hieron. Liuium lcripfifle: tanta fuiteius uircus,uteius glonarnetj proi 
fiierit quifquam laudando,ncq; uituperando nocuerit,cum ytruncg lummis 
prxciitifecerint ingenijs. M. Cicerone Cxfarcm lignificans,quoru alter 
laudes fcripfit, alter uituperarione. Conuertit fe deinceps Guarinus ad bel/ 
lum Alexandrinum magnificandi5,quam in partc tanquam mecu congreflu 
rus,iterum me compellat, ftare mbet, neq^gradutn refeire. Me admodu ti' 
midum fufpicatur, flarc uult, ne fi acie abiero hanc fuam dicendipalmulam 
amittat. Sed tota aberrat uia, non folum non dilcedente uidebit, fed mferen 
temgradum longius in aciem prodcuntem. Interrogat, fit ne Impcratoris 
decus primu,cum fortiflimis ducibus,robuftiflimis militibus,ingcntibus co 
pijs, terra mariqj pedeflres naualesq; pugnas fumopere cum periculo admi 
niflralfeRifi uerborum iadantiam nulla cum re admodum refonantem.Sed 
cum haec omnia qur Guarinus copleditur conceflerim, quid ad dccus Cp 
faris cofenmtrQm enim fuerunthi fortifIimiduces,robufliflimi mi!ites,in' 
gentes copia: hofliuv Silentio prarteritura Guarino, cui ne fi fuos folitos te' 
fles produxerit credendum cffet, ncdum fua lomnia. Quid auce adcij illum 
relonans uerborum amphtudo magnificentiaqj delcdat, ut cu plurima am/ 
pullofa uerba protulerit admiratione digna,nihil probet,nihil certi aflerat, 
pra:tcr flupendu quendam fonitu tympanoru:' At ea probareforlan putac 
cum refert Suetoni] uerba.Bellum lane difflcillimu gcfTir,neq; loco,ncq; tetn 
pore ̂ quo, fed hyeme anni,intra mcenia copioliliimiac foleraflimihoflis 
inops ipfe omnium rcrutn atq; imparatus.Sed o tnagnam laude, Imperato/ 
rem quempiam (ut Caefarem omiccamus) mopem omniu rerum atcp impa/ 
ratumbellum aliquod fufcepifle, ncq;loco,neq; tempore afquo.Fuitneh^c 
imperatona prudentia&calliditas,an fumma flultitia 6c cemcricas? Hac ta/ 
men re bellum fuit difficilhmu,quod Alexandriam fe cotulic Ca:far impera/ 
tus,non tanquam ad bellorum,fed pacatum locum acceflurus, nullas tamen 
timens infidias, quod cu fecus eueniflet,neq; loco, neqjtempore bellu fufci/ 
pcre coadus eft. Veru qui fuerunt lfti duces fortiflitni, cur no nominantuif 
Hannibal credo autPyrrhus^non,fed duo uihflimifpadones,& Ptolcemcus 
pucr belli infcius, qui nunqua caflra uiderat,robufliflimos milites nouo mo/ 
re appellat,i$.gyptiosgentem infidam acqrimbellem. Quoniam uero legit 
copiofiffimi ac folerciflimi hoflis ingentes copias ducum, auguratur 6c for/ 
tilsimos duces,natn peritiam in Ca:fare'extolht. Atea pifcatorum laus efle 
folet,non Itnperatoru. Redititerum tanquain arcem tutiflimam ad clemen/ 
tiatn Cclans,in qua admodu uires fuas extendit, mccg obtredatorem Ca:fa 
ris dixit, Ciceronem non admodum probare in his qua: loquicur de Cae/ 
faris 
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faris clementia. Dixi antea,clemenrifllmu uifum ciuili uidtoria^Ciceronem 
Uero me no probare. Minustiere lcribit,ne dicam leuiter. Verba profercex 
oracione Marccllma, addicq; no fuifle caufam cur Cicero uellec meciri, Cutti 
poflqua ada: eflent caula: fcriberentur. At cgo iterum confirmo uerba illa 
temporis,<& caufa: uerba fuifle, no hominis,licuc 6c ipfe in alia oracione fcrt 
bic,oraciones fuas caufarum 6c cetnporum,no hominutn nec patronorum* 
Nam li caufxper fe ipfe loqui poflent,nemo adhiberet orarionc .Sed catnen 
quid fenttrec de C\jlareexpreflic,crudelem,tyrannum, hommem perditum 
appcllat. Ego tamcn Senecx aflentior,qui ait;Dedit uitatn Cxfar Pompeio 
Pceno, fi dac qui non auferc Icaq? clemeritia fola no fuifle crudelem. Nam cle/ 
mcnciam dicimus cu quis parcicei aquo eftlacefllcus miuria, qui uero fe,qui 
fua,qui pacriam,qui hbercace defendebac, qua iniuria a fticieb a n t Ca:la remv 
qui feruituas mgutn recufabant,quid comittebanc" Cur poenam mereretur 
qui me nuper ccepcrc prpdones^ClcmcnCiflimi dicendi funt, qui cum bona 
eriptiiflent,uitae 6t fangumi pepercerunt. Laudat infuper Ca:fare, quod de/ 
prehenfis 1 \>tnpei 6c item Scipionis fcrineis epiflolaru^illas non legerit.Ego 
quoqj idfadlum laudi tribuo, fed Scipioni uirtute no comparandii .Ego tnul/ 
tarum rerum laudes ineum confero, fed multo plura in Scipionem. In Ca:/ 
fare maxima flagitia fuilfe af$ripo,nulla in Scipione. Amore Cleopatra: de/ 
lendittne, colentiente longiori quatn opus cfl fermone. Ixefert amoreHer/ 
culis &deortim,quah pcccantium multitudopeccatu defendat.Me uerfum 
amatoriutn decautarc lolitum fcribit, qucm cgo ncqzlegi uuquam, neqj ab 
alijs prolatum audiui.Scipionetn Aphricanum irretitum atnoribus ait ancil 
Lr domeftica:. Hacin remanifeftus cft mendax. Non enitn Vulcanirecibus 
capcum lacini craduc, fed mfitnulacum ab uxore,cum intellexiflem ancillam 
gratam Scipioni,ut Valerius refert:Gratus eft mihi Guarinus, 6c tamc cum 
eo non eft mihi turpis atnoris commcrciutn. Qua: eft ha:c peruerfitas, irrcti 
um atnore lcribere eum, cui gratam ancillafuifle dicatur,id^ uxori notum^ 
Formofam uero fuifle Cleopatratn ubilegerit nefcio, cum contrarium Piu/ 
tarchus lcribat: ancillam autem deformem. Oculis non Guannus eftpluf/ 
qtiam lynceis, illienim ultra tnontes uidcreexiftimantur. Huius acutior ui/ 
fus, qui ultra mille 6c quingentos annos tnulieru formam conlpexeric. Qui 
auce mihi condolec, imminucam eiTc mcam qup nulla eft aucoricate,propcer 
eam quam fcripli epiftolatn,& mc ait maturius quatn dixerim aduertere de/ 
buifle. Ego fibi hanc curam remitto,cum fatis fibi futurum fit,fuam tueri, 6c 
eius maturitacem qua:iam in pucredinem uergic, fibi concedo.ScripfiGal/ 
los quos domuicCa:far, gentc feram ac barbara,fed bello infuetam. Is con, 
tra arguic,mulciscf teftibus caufam fuamfirmare fe credic. Referc uirtutctn 
Gallorum, Icaliam ab eis la:pius laceflitam,Graeciam, Afiam fuis armis per 
domita,Ha:c cu rnulca uerboficate recitauic^unde me fuccubuiflcexiftimac* 
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At doccat opor tct Gallos armis cxcrcitatos, quos uaflaffe Italia &reliquas 
prouincias dicit, cos fuifle quos Qxiar fubegit,aut cos quos iuperauitinter 
lc,aut cum uicinis bella gcfliire. Quod cu neq$agat,neqjfi uclit pollitoften' 
dcre,non me deceptum conftat, fed fe incptu qui tam rudibus argumentis, 
tam multos tefics qui mhil fibi opitulantur adicribit. Et Hetrurir fincs ufqj 
ad pnma T yberis ripam protcndi fcnbit. Vcllctn ad mediu faltem flumc di/ 
xiflct,neHetvufcos parte aqua cis debite priuafTet. Nullu infupcr pcritu du/ 
bitare dicit,quin Hctruria quaii etheros horos, id cli, finis altcr dicaf. Ergo 
impcritus Plinius,qui fic in Coftnographia fua mquit. Anncditur liide fepti 
maregio,m qua Hethruria eft ab amncMacra,&ipiam mutatis fa:penomiz 
mbus Vmbros cxcgcre. Inde antiqtus Pclaigi, hos Lydi, a quoru rege Tyn 
rheni tnox a iacnficiorum ricu lingua graccorutn Thufci funt cognominati. 
StultusergoM. V arro,quieamxachure cognominatamputac.Irgo infupcr 
licec lim omnibus in rebus indodhor, tamcn ad hanc fupcrditiofam Hecru' 
ncc incerprccationc mca fpontc rudis cflcuolo, neq? credcre Hctruriam ab 
altero fineappellata.Cum enim alccr duorum fitparcitio, cur magis abuno 
quam a duobus finibus cognominaturr Cur magis aripa quam Macra,quis 
non duobus,fed quatuor firnbus claudatur Thufcia; Dclyramenta qu^dam 
fomniantiu hxc uidentur,noinccrpreCacionfs. HcCrulcos &Thufcos idem 
efTe dico,duabus tamelitcris additis cadcuerbiorigine.Fiucntiam a fluente 
Arno antiqui appcllabant, Florentiam poflcriorcs dixcre,altera mutata lite 
ra,altera addita, tamen efl cade uerbi origo. Simili modo Pifauru olim,non 
Penfaurum diciuidcmus, multaq^ alia duplici fcrmoneprolata,quorum alte 
rum ab altero dciccndit. Rurius refleditfe ad libertatem Romanam quam 
defenfam audtam liagat a Ofare,luperioribusnccp Marij,ncq?Syll£ tem 
. ponbus dicit fuifle aliquam populi libcrtaccm, a Pompeio ucro extindam 
omnino, a Ccefareuero reflitutam atc^ audtam longius fabulatur. Nouam 
ipfe hiflonam contcxit, cui quantum credendii fit ipfe uideric.Ciuitatis mo/ 
rescorruptos,priicam utaicdifciplinam populi 0bliccracam,incegricaccm 
fra&am, 6c quicquidahud ineandem fencenaam dici pocefl 6c ipfe confir/ 
mo. Ad quae noneflopusGrxco Ceflimonio, cum habeamus Ciccronetn 
noflrumpluribus inlocis, morcs 6c uicia lllorum cemporum dcplorantem, 
Eractamenlibertas ,flabantiudicia,uigebantlcges,populus ius fuutn tcne/ 
bac,comitiaordineiiebanc,mos pacrius in creandis magiflraabus feruaba/ 
tur Graeculum deihde adulatorem Dionem hifloricum ptoducit,Impe# 
ratorumafleclatn, uirurn additum legibus natum inferuitutc. Stomacha/ 
tus 1 um cutnlegiuerba illius hifloriciin hac parte delyrantis. Ait ut tradu/ 
citGuannusplura maiora 6c mcliora obuenifle ex Regibus quam ex po/ 
pulis, ut ivomanorutn gefla teflantur. Hicpra:ponitgefla Rcgum Roma/ 
norum his qua: pofltnodum libcrata patria a feruitute rcgia ada funt. 
Vnum 
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Vnum Salufli) didu,quiRcgibus bonos quam malos dixitcfle fufpe<£tiores< 
uniucrium Dioncm confundit. Hiceaatn aflcntatorImperatorum, M.Bru 
tum & CafEum damnat quodCocfare intcrfcccrunt. AtCiccro ucrior,gra' 
uior, fandrior teflis illud fa<ftu multis in locis pulchcrrimuducic, dignuglo/ 
ria&laudeimmorcali.In fine autcm primJePhilippica*.Sienim,mquit,Cad 
fariscxitus efficere hoc no potefl,ut tnalis charus eiTe quatn tnctui, nihil ctv 
iulquam proficiet,neq; ualcbit oratioquam quibeatum efleptitailt miicrrv 
mi ipii iunt. Beatus efl nemo qui ea lege uiuic, ut non modo impime,fcd eti' 
am cum iummaintcrfedtoris gloria mterficipoffit. Pra:ponac quis fi audet 
CiceroniDionc,quineq;iuam rcmp. ullam habuit, neqj cognouit alienam, 
Sed grjcculum dimittamus,6d laudandos Brutu 6c Caflium ob Caefans tnor 
tctn aflcramus,non ut fcnbicGrJCCos uituperandos.DeScipione,inquit,in 
pracfcntia tne conanebo,nc tanti hotnims opmioni exemplo cuo decrahatn, 
ucrum uc amborum iudicium unam 111 iummam paucis rcdigam.Scipio qui 
dcm uir bonus,ciuis puiillanimus, Imperator excellcnsq;Liufj autoncate 6c 
aflero ip.fc,(^ cu non inficias lbis. Vir inqt,memorabihs,bellicis came quatn 
pacis arabus tnemorabilior. Ad hocdeindemconcinnumcxmdignadone, 
quod non aduei;atGuarinus,fronccm atqz ammu contraxic.Dctrahcrenon 
uultScipionihomo pius,nonquia deiic animus,icd£icultas. Qtiidcnim age 
retli illutn manifeflorum criminum reutn dcprchcndiiTet, cutn ctiam noua 
confingat^uteius laudes poflitmficcrcrPrimo datnnacum dixictemcncatis, 
quod falfutn cfTe oflendi,tum amorc ancilla? irreacum, quod cflproail a ue/ 
ro,nunc ciuC pufillanimu affirmat,quod ccflis ab eo produdtus doccceflefal/ 
fiffimum. Sed uideamus qtud aflcrac quod mc credicno ciTc ncgacurum,hoc 
fcilicetLiuititn dixifle:Scipionem fuifle ciucmpufillanimem.Ncjcio conie/ 
<ftura aflcqui,undc nam Guarinus expifcatus fit exLiui)textu qucm protuli t 
tatn mirandu fenfum,mcmorabi1c cnim pacis arabus,intcrprccacur cfTe pu/ 
fillanimem. O calumnia non fercndam. Si ccxtum Liuij non incelligit, quid 
aducrfum contrariuqjfenium contorquet; quid uerbu honorihcu ti ansiert 
ad contumeliofumrfi non incelligi'c,cur in fuu dedecus proferc" cur qua: nuf/ 
quaditiafuncfomniat; ScnbitT. Liuius:Scipionem uirum memorabilem, 
fed belli quam pacis mcmorabiliore.Ergo &pacis quocx artibus mcmorabi 
lis. Nunquid ulla pufillanimitaas ftt mentioCQua: efl h xc perucrficas, toci/ 
ens Liuium,Saluflium,SueconiumJPlutarchum a redo iigmficatu ad contra 
riam mentem traduccre; Quod fi infcius facit, crron indulgendu, fi fciens, 
non lcuiter uindicandu. Vltimo in loco tanqua in fubfidijs collocautt extre/ 
mam acic,qua:torius uidonxrobur coanet* Recitat Plutarchiteflimoniu 
ab eo in latinu coucrfum,qui fcriplit reru a Cxfare oeflaru magnitudme fu/ 
perare Fabios,Scipiones &reliquos Rom. Imperatores. No dixit gloriam, 
non laude,no uirtutc,fed magnitudine,cui fcelera 6c uitia pcrmulca quadocg 
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admifcentnr, Idem dixit &Cicero res geffifle Ca:farem bello prarclaras/cd 
reip* calatnitolas. Itaqj non gentcs fuba&a:,non capta: urbes,non fufi exerci 
cus,non prouinda:populataegloriam pofluntaffvrre,nili abfint procul afce 
lere ac libidine dominandu Quid cm laudis poteft reddere lms humani fan' 
guinis eftundedj,hbido euertendaru urbiu,populandarti prouinciaru, 6c ra/ 
picndi cupidov A nullis philofophis,a nullis fapientibus,a nullis hiflorias ea 
laudant.Nec enim magna facinora habeda uellaudanda funt, nifi his iit uir 
tus admixta. Alioauin c^magnu 8c laudandu facinus admiilflet qui incendit 
DianEC ephelia: templu, Rem magna etia gelTiiTent laudc mereretur, qui 
per fraude autproditioneuel excrcitus hoflmm deleflent ,uel pra:claras di' 
ruiflenturbes. Verumnihil magnu,mhil excelfum,nilnl laudabilc,nihilefle 
gloriofum dicimus quod non litidem cum decore,cum honeftate, cum uir/ 
Conclufw. cute coniundu.Vtigit mi Francifce,reie<fhsGuariniargumetis iam fcriben 
difine faciamus,cu ea folida &uera litgloria que uirtute 6c maonis in remp. 
ucl in omne genus hominu meritis cdparatur, gloria uero belh & pacis arti 
bus homines foleat adipilci,cuncp Scipionis laus pcr omne uirrotu gcnus fue 
ntdiffufa, atcpidLiui),Valerij,Senccce tefbmonio cofirmetur, Carfaris auc 
uirtutu nullu nobis te(le,nifi feipfum per leue autore aflerat Guar. prudetia: 
a c doftrin^ tti£ erit di fcernere ac decernere,uter glona uirtute,et belli laude 
pr^ftantior habcdus lit,Ca:farne,an fuperior Aphricanus,cu in altero nuV 
lu uitiu,nullu flagitiu uiguerit,in altero fcelera uitiaq^ manifefla qu^aproba 
tiflimis autoribus reieruntur, Vale, 6: parce longitudini mece. 
Ubri cpiftohrum P oggij Florcntini finit. 
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in Dialogum de infclicitdtc Principnm Prtfatio. 
E M minimeprobatam uulgo,<5<: qux haud perfuaderi (nifiad/ 
admodum paucis) queat, |ioc libcllo aggrefliis fum,uirclarif/ 
fimeThoma, utoflendam quantum facultas ingenij tulit, Re/ 
gum acPrincipum uitam multis cofcdain angonbus,omni fe/ 
licitate carere. Difficile id quidem,& prorfus a communi exiflimatione alie 
FflicitMlbm. nu.Nam peruetus eft,& ea comunis omniu gcntiu mctibus infixa opinio,il 
los folos beatos,acfelices efle,quos fortunemunus in fublimi reru flatu prg 
ca:tcris collocauit. Qua: res a teneris ufcp annis adeb nobis efl infita, ut uotis 
fmguli omnibus opcs, honores, magirtratus,dignitates, imperia cxpetant, 
tanq in his beate lit fmis uit£ cdftitutus.Ego aut hac tam late patente infania 
peruulgata uidemus,ut q uirtutu ct bonaru artiu ftudrjs procul ab extcrnaru 
rcru dediti aipiditate,ha:c adumbrata fortune bcneficia cotemnant,autue/ 
cordcs^autimbecilli animi,autlhilti efle dicant.Etcnim omnes fenne morta 
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les ueluti exloco inferiori fufpicieces,hos exaltiflima ut uiden^ bafi fufpclos, 
rcru dominos admirant atcp obftupefcut,inhiantesq$ ad exteriore Principu 
pompatn atq; ornatu,quales oculis cernunt,tales interius efle putant,uirtu/ 
tem uero & bene uiuendi difciplina pauci appetunt.pauciores querunt,fatis 
fuperq? fans fibi fapienti£, atqjprudentia: mclTc uel potius fupcrefie ducctes 
dumodo ca aiTequant quae prarclara ac fpeciofa uulgo pubhca inlania fecit. 
Sed pars maxima noflra: infelicitatisflulticia cil, quain tantum mentes ho/ 
minu a ucro procul abdicunt,at<^ opinionibus fallacibus cxcoecant, ut nihil 
iynccru,nihil redum pofimt diicernerc,idtantu expetendu cfle ducentes,ad 
quoduulgans appcti£UJcomunierrorelabat.Nosuero,quos dodtnnalapi licitot mta* 
entum uiroru fequi, atqjeorum pra:ceptis obtemperare decct, longe ahter 
a cdmuniflulticia ientire, uitamqz felicem noinfortuna: arbitno, ied in uir/ 
tutispra?fidioconftitueredebemus. Nonem rebusexternis 6ciortuitisjed 
animibonis felidtas tribuenda eft* Cuiquidemiententix multi excellentes 
ingenio uiri inh^retes,abiedisproprijs fortunisphilofophi^ fludio uacaruc 
ut ueram felicitate aflequerentur. Et certe ficubiea uiroru dodrina ut iapieti 
tium,preflantiumq; domiciho reperitur,qui procul a cupidinib>us,nihil alie' 
ni appetentcs setatetn fua in uirtutis cotennone pofuerut.Scd cceca mcns ho 
minum,quibus nihil eflpenfi uirtutis itcr quibus nihil cum animo eitcomu/ 
ne,adillcccbrascorporisdeflcxa,in hisiolumquJC fortunae tementatipa/ 
rentfelicitatetn fitam elTe arbitratur. Horuin crgo fallacem opinionem cum 
pro comuni utilitate,tum pro ueritate tuenda paulu mihirepnmcndaexilli 
tnaui,docendumqj id quod luce clarius eft nihil ucrx folidxq? feliatatis eiuf/ 
modibonisltiefle,fedlllamqua:n abonis animioportere,qiL-e fola noftra 
funtA ncc aufferri poflimt dum uitam agimus, 6c mortuos no dcielinquut. 
Ad te autem miThoma, quem fcio pro tua fapientia mecu aducriiis uulga/ 
rem temeritatem, pro uirtutis cauia fentire, hoc opufculum inicripfi, ut ha/ 
beat tefuurn apud cos qui contra fcntiunt dcfenlorem. Nam cum ad philo/ 
fophiam, atquebonarum artiutn fiudia, quibus ab adolefccntiaimbtitus fu/ 
ifii, addidcris theologia: fcientiam,itautilhs priicis do<ftiflimisuinsfispro 
culdubio omniu dodtrinariigencre coparandus,nequaq cfl conientancu,ut 
pluris fortun^ dona facias,q uirtute aut ulla flatuas fclicitatem,qua: fit ab ho 
neftt ratione feiunda. Id autem tne maxime mouet ut tibi hoc opufculu dedi 
carem,quod ficut cxuita 6c uerbis tuis i^pius cognoui,uidcris cupiditatibus 
modum ftatuifle, acredtciudicarcinphiioiophia:pra:ccptis, ac multarum 
rcrtim cogmtione, &dodtrina,quibus alitur animus nofter plus iumentis ad 
bene uiucndum, quam in ullis his qua: tantoperc expctuntur dignitatibus, 
Siquidcm ha:c nihil fecum pra:fidij ad uirtutem fcrunt, poriusq; cupiditatu, 
6c uoluptatu imtatrices,quatn miniftrx cdtincntiae 6c honeftatis eife confue 
uerut.Philolophi^ uero,hoc eft fapienti? ftudia fortuna cotetnnerc,redam 
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rationem duccm uiuendi fequi,rebusmodum imponere,animi dotes omni 
bus imperijs anteferredocent,&adueram perducunt felicitatem.Hanc au/ 
tem dilputatione olitn inter dodiffitnos uiros habitam, nunc paulum ocio/ 
fus literis tradidi,ut fi qui de hisuberiora uellent fcribe-re, latior eis facultas 
liacnodra prouocatione tribueretur. 
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v M  ex tnea confuetudineprimu a :flatePorifexEugenius ex 
Vrbe Florentia coceffit,mcridie ad clariffimu uirum Nicola/ 
um incola,cuius domus comune dodtiffimoru hominum di< 
uerforiuerat,mecontuhffiem,dodiflimu ibilatinis ora:cisq$ 
literis offendi Carolu Aretinu,& item Colmum de Medicis, 
tum in hacnoftra re pub. egregium Prinapem,tumoptimu ac pr^flantiffi 
mum ciuem. Hos ego Ptola:tnei Geographiatn infpicientes cum in primis 
(ut mos eft) falutaifem,una in Nicolai Bibliotheca confedt,& fimul cum illc 
quo in ftatu noftro tum publicae,tuin priuaLvres effent percund:aretur,cce/ 
pi paulutn de temporum condirione,comuniqj calatnitate, tutn uero etiam 
mea(qui pauloanteaepredonum manibuseuaiiftem) queri,caeterorum 
uitam noftrg prgferens,qui Scytharum tnore femper inftabiles uagaremur. 
Infelices enim quodamodo lumus inquam,quibus non datur uno in loco re/ 
fiderediutius, fed mutare regiones cogimur,^ uarias in diem tanq nouis co 
lonis fedes qujerere. Namcum annos iam amplius quatuor & tnginta fue/ 
erirn Romanae Curia: incola, nunq integrum una in Vrbe cgimus, uagi fem 
per,aclocauariaperagrantes. HicfubridenspaulumCAK,TUinquiteam 
damnas uitam Poggij, quam multos fummo ftudio appetcre, in qua maxi/ 
ma laboris 6c induftna: pra:mia uidemus,quxfeltx pra: carteris effc mdcmr, 
cum mulris uoluptatibus 6c comodis referta, tu his moleftijs curijsqj uacua 
qutbus c^teri afHiguntur. Ego enim &tc& reliquos qui Pontificibus obie/ 
quutur (quantutn alTequor coniedura) beatos iudico,procul ab his noftris 
cenfus 6c tributi continua uexattone conftitutos. Etenim 6c fclices uidcntur 
cfle Pontifices tali honore ac dignitate, quos omnes colunt, 6c pro dijs ado/ 
rant, 6c itcm qut eos fequuntur, quos illi confueucrunt cutn uolunt duobus 
tantum uerbis felicesreddcre ac fortunatos. Natn cum omes princtpcs ma/ 
Vontificuftitus gna exiftimem felicitate frui, tum uero tnaximePontifices, cum nulla cura, 
nullo labore,nulla opera^nullo periculo eum ftatu adipifcuntur qui habetur 
maximus 
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Mkximus inter mortales.Abscp ullo paratur negocio, nullo fudore retinet, 
Quandoquidem pro armis autoritate Chrifti,& ligno crucis utuntur,quod 
eft turiffimufi ea ntterenturpropugnaculum,uerbis eifi q ferro tutiorcs cfle 
coniueuerunt.ltaqjfelicesproculdubio ccnfendi funt hi,quibus dat parua in 
duftria tantu adipifa impcrium,mmore partu rctinere. Vide inquit N-CC. 
nc longe te fallat opinio,quanq exiftitno hocadte colloquendi gratia inter 
nos dici .Tu felices appellas 6c Ponrifices,& eos qui degut in principatu,ego 
iecus fenttes,eiufdc modi hotnines miferos duco,ncq; illius uere copotes feh/ 
atatis. Illos quiaftant prin cipibus,qui 1 atus circundat, qui aures occupant, 
qui uendunt aliqua ex parte dixerim forlan felices,cutn hi foli laborum prtn 
ciputn fru&us percipiant. Ad hos enim foIhcitudo,cur£,timores,anxietates 
pericula dcfcendnnt,ilh qua:ftuiuacant&uolupt3tibus,ad contrahendas o/ 
pcs 6c diiiiriasintentiA tanq mulca? ad mcl aduolant,ita lftiadexplendas ua 
rias cupidttatcs ad aulas Regum acPrincipum concurrunt. Rari hominem, 
plurima fortunafequuntur. Fcliccsitac^uidettir acbeatos alios reddere,qui 
ipic pra: c^teris eft fehx.Natn fi qua iocunditas,(I qua oblcdlatto,fi qua qui/ 
es,fi qua uoluptas, fi qua retniffio incft principatui,eam illi difcerpunt maxi/ 
me qui funt principibus grati. Quicquid ucro laborum,moleftiaru, doloru 
angoris prmcipatus aflert,idiolu principib .h xret,uolu ptatcs rara:,6d qua: 
eria ab animis curaru mole depreflis minimc deguftent .Formicis inqt cc 
de Medicis, ut aiunt iimiles efle principcs dicis qui fuo labore atiru cx arena 
effodientes, alijs pra:cipiendum atqj utendum tradunt, ipfa: omne ufu fru/ 
Auq? curidcfluuta:.Ridiculum quippe uideturcos quiimperat mfelices,qui 
ucro feruiunt felices putare,equidetn ii mihi detur optio * mallem 1II0 pafto 
infelix quam hoc (M putas) fclix efle. Natn ii quaeft in nobis fehcitas,ea ma 
gis principum quam rehquoru uidetur famiharis. Hic CARO LVS ut omit/ 
tantur inquithi,de quibus aliquid addubitari poteft, dcPontificibus faltem 
concedas Nicolac oportet,ut uere dicipolTint felices. Cutn enim ian&iffimi 
acbeatiffimi appellentur, ncmo autem non folutn beatiiiimus,ied ne beatus 
quidcm poifit efle non felix,conientaneum uidetur,ponti fices otnnes ( quo/ 
niam beati fclix eft uica) rctic feliccs appellaripofle. Dlud quoqttnihi conce/ 
das,opinor, illos qui domcftici eorutn uocantur, eflc huiuitnodi felicitatis 
participes. Fieri enim nequit, ut qui cutn bcato ac felice famihanus uiuant, 
fint cxpcrtcs cius quo cum degantfelicitatis.Longe ahter fercs habet quam 
exiftimas NICOL. inquit, quatnuis tc mecumiocari arbitcr, 6c Socratica 
ironia uti. Nam ha:c qua: tnodo fanctitatis ac beatttudinis nomina retulifti, 
6c pleracpali a qua: adulanrium turba in ponttficcs&reliquos excclfos uiros 
congeffitad aucupandam principutn bcniuolentiam, ab his confidta atque 
adinuenta quibus ea ars qua:ftui eft, qui per adulationem oprimam Regum 
conciliatricem applaudereillis, 6c gratificari quxrunt. Adeb hxc inole/ 
uit abufio, ut non his uerborum prxftigijs uti turpe ac nephas putetur* 
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fed ego hos noftrds fitid pontifices,fiue quofuis alios dotnmoseorutrfq; fuca 
tj nomina cotemno,va quibus ad oftentafione otnnia,pauciflima ad uera lau' 
dem&gloriafiunt. Nulla em ud parua admodum his bonaru artium cura 
eft,nul1a do&rina:,nulla fapientum,ac dodoru uirorum,nulla uirtutis.Simn 
lata in quibufdam quide uirtutis figna apparent, nulla imprefla uefiigia, Su' 
foggiuslibro icepithic(meintuens)olim diligentia &C laboremperagrandeAlemania:Iv 
rMmtnqwfuor ^rorum perquirendoru gratia,qui in ergaflulis apud illos reclulidetinentor 
in tenebris,& carcere cceco,qua in re multum profuit latinis mufis eius indu 
ftria.Nam odo Ciceronis orationes,integrutnQuinril. Columella, qui an' 
tea detruncati 6c dcformes apud nos erant, 6c item Lucretij parte, plures^ 
alioslatin^e lingua: autores pra?clarosreftituitnobis,plurac£ exdiris carceri 
bus quib. inuiti obfoletiq^ opprimunt eruiilet(funtem multis uinculis&fcef 
do carcere abftrufi) nifi fortunze defuiflent.Hsec cu ab eo fuiflentin luce a:di 
la,cumq? uberior 6c quafi certa fpes propofita eflet ampliora inueniendi,nu' 
q poftea aut princeps autpontifex uel minimu opera: aut auxilij adhibuit ad 
liberandos praeclariflimos illos uiroscx ergafttilis barbaroru. In uoluptatt/ 
bus,in rebus nulla laude dignis,in bellis ,re peftifera 6c permciofa homimbus 
actatem 6c pecunias cofumunt.In perueftigadis uero excelletiu uirorutn tn o 
nimentis,quoru fapienria &c dodlrina ad uera felicicate &c uitani beata perdu 
cimur,obtorpelcunt atq$ obdormiunt-.uita pleri^tnore pecoru agentes,infa 
nis cupiditatilDUS,6: uarijs ambitionibus adti,miru de uirtutibus,aut fapien, 
ria,aut aliqua bene uiuendi artefilentium agunt, ut no principum,autfeliciu 
fed portentorum fint nomine appellandi.Neqj de noftris tantuth feculis que 
i*or,quae noftra religio reddidit mitiora,femper eriaprifcis tcporib. eiufmo 
di mores,cogitationesqj dnantium extiterunt,ut non uideat mirum eflc, nul 
lum fuiflehis comertium cum felicitate cdmune.Tum cos.grauiter utaflb' 
lct,facillime inquit Nicolac,qui mos tuus eft,laberis ad detrahcndum.Eqtiiv 
dem minime miror,fi quandoes inpriuatosdicatior,cuminipfos principes 
tam facile inueharis,& tamen nuliius iniuha,aut uita: contumelia facit,ut ta 
fis promptus,aut copiofus in eorum obiurgationem.Noui nonullos, qui abs 
te excipi deberent ab reliquorum caterua uiri dodi,egregij,omniq$ laude 
comendarionedigniflimi.Vnde mecum fa:pius cogitans addubitarccogor 
quaenamfitpotiflimum caufa,cur in uituperandoiis quam inlaudando pro 
cliuior.Hocfacile eft adexplicandutn N ic. inquif,quodlongaa:tas<5(:ante 
adauitamedocuit.Nam inlaudandis hominibus icepiusdeceptus fum,cu 
hideterioreseflent quamexiftimarem,inuituperandis ueronunq mefefel/ 
lit opinio.Tanta entm inter homines uerfatur improboru copia, ita fceleri' 
bus omtlia inficiuntur, ita hypocrita: fuperabundant, qui uideri quam efle 
boni malunt, ita quilibec fua uiria aliquo honeftiuelamento tegit9utpcricu 
lolum fit & mendacio proximum quempiam laudare, Plures ad md adeunt 
importii 
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importune,qui fuatriftultiria \me edmendari uolut,afleruntnefcio quid ab 
eis £*ditum infulfumpenitus,incdditum,incocinnu,certe digntim quodad la 
trinas ferat ,qua:runt exiftimarione mcam.L go libcnor in loquendo,na poe 
ta fi malus eft,nequeo laudare,uerum effero,moneo ne efterant,interdico,ui 
tia oftendo, non eloquentiam,non grauitatem, non ornatum,non prudentv 
am,nonlarina: lingua: proprietatem,n 6 integritatem in fuis fcriptis efle af' 
firmo. At quidcproterua elationc, temerariaq;inflati abeuntirati, iubmur/ 
murantes me inuidia cdmoueri.Quid loquar dcmorib. noftris ac uita; cum 
mulri rccelTus lint animoru, adeoq; in occulto fiti, ut porius diuinare q affir/ 
marc delaudibus hotninu poffis.Hanc ob caufam, cu pauci lint uixfercndi, 
ftultoru uero plena funt omnia,fatius efle duco in cam parte dcclinare in qua 
uerior lim futurus. Accufata: apud Lucianu diuiti^quod nuq fc ad honeftos 
uiros coierant.No fua ld culpafieri,fed bonoruranraterelpondent,na cum 
cceca: uagcnt,neq; feledtione aliqua uti poflint,ulu uenit,ut fjepius in malos 
(qui undiq; circufluunt)mcidat,qinbonos, quoru paucitas raro obuios eli' 
dit. Alio item in loco cti laudandi,uitiiperandiq; arte arque callere le dicat,al 
terius ia difuctuditie oblitu,in altcra !c admodu exercitatu uitio hotmnu dc 
fcribit.Nihil igit uanitati, ftulticia:q;hominu propius efle uidet, q laudare 
quempiatn de cuiusprobitatc ac uirtute non tibi exadtiflitneconftet Qua in 
opinionc multoruin nequitia in dicm mc rcddit firmiorc.Quod li priuatoru 
quibus paruula licent,qui legibus coercent maxima pars uiriorum mole ur' 
getur,c]uid in tata dotnmoru liccntia,quib.pro lcgeeftapperitus,putas con 
tinoeredtaq; ut eodem rcdeat undc noftra dcfluxi t oratio, mea quide ienten 
tia eft.Hos noftros prmcipcs(hoc em nomineimperatores,reges,duces,caS 
tcrosq; qui ahis domtnantur,coprehcdi uolo)etia li bom lint 6c eiTe 6c ceferi 
rcfte pofle infelices ac mifercs,quatumuis fortune obtcgatur bonis.Na ma' 
linullomodofeliceserunt^bonisuero proptcr rerumquas luftincntpom 
dus( maius em Atlanta: onus fcrunt) propter infinitas curas,moleftias,anxi/ 
etates,labores quibus cruciantur,omnis fehcitas abeft. At multifeliccs exiili 
mantur,obumbratenim ampla fortuna multoru uulnera 6c cicatrices. Nos 
autcnon exiftimationem uulgi,fed ueritatem querimus,qua: plane diditat, 
nullam felicitari cum prmcipibus clTe focietatcm. Nimis quidcm in ardo Ni 
colae C A K. inquit, hos cnrumfcribis,uel potms profcribis,ita ut neminetn 
nbi aflcnfurum putcm. Quis enim tibi conceflerit, tnultos ex pnfcis illis qui 
afuisdidifunt,nonfuiflefelices? Enumcrarienimplures poiTuntquos fua 
setas eriatn feliciflimos iudicauit. Vcrum quandoquidem 6c xfius diei eft & 
etiam ocititn fiipercft,difcutiamus paulum Nicolac fi hbec, 6c ld colloqucn/ 
di caufa,utra lit ucrior,ac probabilior fentenria. Tu principcs infeliccs 6c co 
rum uita mifcratn putas, cgo contra fchccs iudico, ac perbcatos. Hic arri' 
dens NICOL AVB» HicnofterCarolus inquit apcrtc iomhnt, & fccus ac 
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ientit loquit «Quo modoemuiro dodiflimolicetdiccrccosfeliccs, quosne 
homincs quide qnq; audeat appellare,ignauos,imperitos,indo<ftos,impote 
tes,auaros,fuperbos,iracundos,crudeles,hbidinofos,adulatorcs,&ftultitig 
leruos^qui ambitione(netcio qua)efFrenata-,tanq adpeflemortaliunati, bel' 
lis lemper indulgent>pacis at<P ocij hoftesC Non licuit Italiae noftri tempons 
ab armis quicfcere,propter ndnulloru principum aliena rapiedi cupiditate* 
Mitto alia uitia in quib.quantulibet paruis uerfent,dumodo infra eorum do 
mos cotineant,quos tuquaratione felicesnucuparisignoro.Parcasoro ma 
ledidis c A R .inquit.Non cm iurgio hxc/ed ratione diflerenda funt Jflis qp 
pe uitijs nullafelicitatis parte alcribi pofle cocedo,fed no ea inomnib.efle uv 
dent.Malc em nobiicum ageret fi tam dura coditio omniu principum eflet. 
Rari funt in quib. no aliqua uirtus eluccat.Quare mihi re&c confideranti,fe 
• lices principes efleuident,quib.adluntomnia qtis funt homimbus maxime 
ttincipumg exoptanda^quaeq;lolentefficere beatauitam.Natnpofltdentopes, diuitias, 
mficentti. dignitateSjimperia.Eft fumma in eisreru licentia/umtna bnficoru facultas, 
futnmaliberalitatis occafio. Adfunt(fi quid ad re pertinet0fed approbat Epv 
curus) diuerfi corporis atq; animiuoluptates,aurea atq? argentea mefa,uarij 
magnificiqj apparatusjudoru &i cantuspluragcncra,ad auriumanimi^io/ 
cunditate exquiiita.Colunt atqj adorant ab rehquis,que tnaxima habef uo/ 
luptas Juftipr£terea,fapientes,teperati boni efle poflunt, ficuti multi quoq$ 
fapientcs habitifunt&uirtuteprediti.Quibus exrebus patefit ampla ad fe/ 
licitatem uia. At tu principcs omnes bonos,tnaloscj in una eademqz felicita 
tis danationc coflitttis falte ab hac (me intuens)regula fummos poufices ex/ 
cepifles,quos iniquu efl exflimare feliatatc priuatos.Cum cm fe honeftos,& 
optimaru rerum cura occupatos,tum falutis comunis^tum pacis populoru, 
tum otnniu gentium quicti fe cofulerein fuaru literarutn procemtjs quotidie 
profitean£,cum faluatons uice fungant in tems^rebusq^ cceleflib.mentc ap# 
phccnt. qui poflitnt ta fandis deditt cogitationibus nd eflc felicesrSunt pr^tc 
rca diuinaru Antiftites,quaru cultu netnini dubiu eft felicitatc hommih. clar 
giri. Ide &i noftro huic potifids fecretario uideri couenit,cuius plurima: pon 
tifici3c epiftote funt in eoru comendatione. T um Ego m literis inqua meis id 
primum aduerto quod pontifids efle oportcat officiu,aut munus,eas laudes 
illis tribttens quibus uacarenon dcbent.Defelicitateueroipfemet exiftimo 
efle credendum,fe cm ad fuas cogitationcs efle affirmatjitens aute corutn k 
dcm pra:ftartdaefle,nulk> modofide abroganda. Itagper me feliciffimi ap/ 
pellenf licebit,cucgo quoq$i!los beatos credaquifeeflebeatos putant. Tu 
COS^ Atquiinqt,nuperlegi logefecus iudicafiepontificem Adrianuuirum 
prudente,&uit£ ianditate pr^ftantem.Solitutn emfrequcter dicereacccpt 
mus,ncmine uideri iibi Kom.I 3ort.miferabiliorem,nulliusq$ dcteriorc codi/ 
tionetn efie afterebat,cathedra illa in qua r^fiderent ponaficcs fpinis referta, 
palleum 
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palleum quo amt^arenk confertutn aculets acutiflimis,tant£q?molis,uteti 
am robufttflimos pretneret,mitra uero igneam,qu£ caput geftantiu urcret. 
Hic aperte profeflits eft qualem felicitatc pontificcs aflequant, cos dico qui 
munus potificu amplcdti uolunt.Tum cgo tniflos inqua pontifices faciamus 
in quibus plures q in rcliquis imperijs,& felices &c Deo accepri reperti funt, 
fcrtnonccp noftrum couertamus ad rcliquos, de quibus honeftius liberiusq} 
inquiri potcft.Vcru mc,qui in maxitni omniu principis obfequio ucrfor, X' 
quius eft hac dc re filere q loqui.Hic noftcr Nicolaus in libera ciuitate hberi 
or ca?tcris,nullius obnoxius cupiditati,qui unusfemper prae fe tulit lumma 
diccndi licentia, neq; ueret quo animo fua didla accipiantur, dumodo quod 
fentit proferat,audacius uberiuscp fuum explicabit iudiciu.Mihi quide N«r* 
inquit,cum his noftris rcrutn domims nulla unq priuata cofuetudo fuit,neg 
em magna cx parte hi funt de qutbus xqua mente poflim audire. Quauis em 
raro hanc urbetn exi'crim,tn &c omniu qui ubicp funt principum mores, &i ui 
ta milii mnotefcunt,& eorum qut hactenus gcfta perlegi. Itaqj cum uita eo/ 
ru,tum ratio &c uentas mihi pcrfuadct,ut crcda dici nihil pofle mtferius prin 
cipantiu uita,qua recte ac penitus intuentilicet mfpicere ambitiofam,anxia, 
turbulenta,maxitnis trihulationib* calamitatibusq; ac rnalis facinoribus ple/ 
nam.Carolus bonos cflc principes,& nonnullos habitos dicit,ego no qui ef/ 
fepofliint,fed qui fuerint perquiro,quos nondum ulia xtas fortita cft. Nam 
fi ueteris Hefiodi lentetia,diffi cilc cft bonu cflc,id multo in regibus &i Itnpc/ 
ratoribus difficilius fiet,quoru plura uitiorum irrimcta ab exercitio uirtutu 
fubducunt.Eluxitiiliqn/ed tatneperraro in ahquibus quidauirtutts fplcdor. 
Sedfcriptorunonulloruaflentatio,quiadulationispretniaaprincipibus ex/ 
pcdabant,<5e paruula lcintilla uirtutis maximu incedium excitarunt,ampha 
rcs ea uerbis qux tenuia rebus erat.Val.Max.adulatoru fcnptoruqj otnniu Vil.mx.ddu* 
adulanttflimus,deIulio Cxfare in gratiaTiberij f^pius aperte mentit, inlau/lxl0Y 
dtbusfuis tanqdeDeo loquens,no de eo cuius a&ain omniuita( armorutn 
gloria excepta) abonis reprobata cxtitere.Sed licetpaucipauluemerfcrint 
\l cofuetudine alioru,tn fi qua in eis uirtus cnituit, ea tnultoru flagitioru cali/ 
gine obubrata eft Jnuenies quofdahumanos,fed luxuriofos,ahos prudetes, 
fcd crudeles:hosiuftos,feddeditosauarici£,nonullosmagmficos,fedrapto 
rcs,quolda liberalcs/cd ira feruidos &i impatietes Jta quoquo ucrteris,mhil 
puru,nihil (inceruin ets reperies]mhil caftu nihil abfolutu,fed ita infcda oma 
utlogointeruallo uirtutesva uitijs fuperet\Neq; hoc tm naturahominu,qua/ 
tu ipfius euenit uitio principatus.Na cum natura fragiles fimus atcy imbecit/ 
les,qui facillime ad lafciuiaAuitia labamur,tnprincipatusre ipfa&licetia 
malus eft,malorucp opifex &i mimfter .Sed in hac omi noftra difputatioe pr^ 
di<ftum uelim,me nihtl aducrfus perfonas,fed de re lpfa fentirc quod loquor 
qu^ cutn plurima uitia fccu trahat,nccefle eft etia bonos aut corrumpat, aut 
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defatiget,adco utnulla felicitate deguflare queant.Sunt cm in regno qurvdi 
tanqin actatcad adolcfcentum acfcnutn naturainfitauitia-.qup qui tollit auC 
mitigat,diuino potius fungitur muncrc q fuo.Sicut em igms quicquid ei haz/ 
rct,aut ca1cfacit,aut urit.Itaimpcrium quos apprehendit,autmalos reddit, 
aut certe deteriores,Deliniuntur cm homines illius c6lue£udine,& cdtagio 
ne inquinant .Quo fit ut ctiam fi probi,cafti,pij Jiumani ad illud euehant in' 
ficianturcius moribus mahgnitate,euadatq$ itnpij,icelefii,inhumani,per/ 
iuri,crudeles.Neq$ folius Nicolaicfl lxrc,fed Hauij quoq; Vopifci lentcntia 
qui ad Diocletianum imperatore in Aurcliani uita (cribes: Videinquit quae 
fo,qpaucifucrint Principes boni, utbcnc didlum iit afcurra quodam Clau/ 
dij inimico unicojtnullo omnes bonos defcribi ac dcpingi polle.Quaentur 
qu<e res malos principes faciatdam primu liccntia. Deinde rcrum copia,a# 
miciimprobi,(atellites deteftandi,enuchi auariffimi,auliciuel fiulti,ucl dete 
ftabiles.Ex quo Dioclctianu dixifle c6memorant,mhil eifc quam bcnc impe 
rarc diffialius. Colligut fe inquit quatuor,aut quinq^, at^ in unum ad Impe/ 
ratorcm capicndum confilitim coeunt,dicunt quid probandu ucl improb an 
dutn fit. Imperator qui dotni claufus cfl, uera non nouit, facit iudices quos 
fierinon oportet,amouet a re pub.quos debctretinerc. Ita bonus,cautus,o/ 
ptimus uenditur Impcrator,quaIes ob rcs nil rarius bono principe cfle tcfta/ 
tur. Idcm Saturnium quc i$gyptij ad impcrium aiTumendu cogcbant,locu/ 
tum memorat.Nefcitis amici quid malifit imperarccGladi) pcndentes cer / 
uicibus imminctjiaflazundiq^undiq; fpicula,ipficuftodes timent,ipfi comi/ 
tesformidantu r .Adde quodomnis xtas in Impcrioreprchendit. Aurelius 
Atnonius Pius, quem per omnc tcrram philofophates,mtcr omnes qui un q 
imperaruntpalmatntuliITe uirtutishiftoriceferunt,fandimonia certe uitce 
excelluitomnes,ab Adriano adoptatus in Itnperiu,ma^is doluifte q Icetatus 
efle traditur. Iuflus autecxpriuatis hortis in pnncipis dotnum migrareinui 
tus acceflit. Et cum ab co domeftici qiurrcrcnt,cur tatn mceftus in tanta ado 
ptionem tranfirct" multis uerbis difputauit qua: in fe mala Imperium conti/ 
neret.Diocletianusuero cum poft depoiitum Imperiu in priuata uilla agro 
colendo intentus degcret,rogatus a Licmio ut ad imperiom rediret,id rccu/ 
fauit,diflerens oftenlo horto quam plantarat,qu am dulcis 6c iocunda ea uita 
eflet,q uero miiera dt anxia in Imperio conftituta. Videtis quam natura prin 
cipatuseflcaffirtnarunt fapicntcsuiri,d:hi qui6c ipfifummi &boniprin 
cipes extiterunt.Etenim uelutfuligo comaculat tangentes, fic rcgnum pofli 
dentes corrupitmultitudinemorboru animi,qu^fi quis fanc metispcmtus 
perlpexerit,haud fanemultuil!iuscupiditateflagrabit.Nonfolu erh qu^Te 
rctianus ille adolefcens qucrebat in amoreuitia,iras,fufpitiones,inimicitias, 
bellum, pacem rurfus, fed multa in eo acerbiora, atq? alpcriora pcripicax a/ 
nimus intucbitur,ut potentia/aftum/uperbiaJiLidines, odia3 crudelitates, 
atnbitio 
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ambitionu dnandi cupiditates,ueneficia,& quicqd aliudad pernicie tnortali 
u ncqtia hotninu excogitabit. Qd' fi quis eo robore,ea firmitatc animi diui/ 
no quodamunere fretus ad pnncipatu adeat,ut omeseius illecebras uirtute 
fuperafleuidcat,tn ut feflor bonus in equo rctrogrado ac calcitrofo excutie 
tur,delabctq$ aliqn.Ita qui imperiu aicenditdefluetuel inuitus rerutn licctia 
acluxu,& totinfidtjs tum hominu,tutn uitiorum circuuctus declinabit a gu/ 
bernaculo,& tanq uehementi adlus tepeftate ui fluduutn iadabif ad icopu/ 
los in qbus alhdct^periclitabitq; omnis bene uiucndiratio 6c difciplina. Na 
quodCarolus adcoparandafehcitatccdtulitdiuitias,opes,rerulicenna,be/ , 
neficiorumfacultatc,itnperia,dignitates,uoluptates^ 6c aliaplura qu^retu 
lit,iftaquidc potiusinfelicitatisqfelicitatis irritamenta inftrumctaqjefleui/ 
dentur.Vcrum opibus acdiuitijsnomagisutuntur principcs qpriua:i,neqj 
magis q quatum homini fiat fatis.'Vi&um habct preciofiorc, 6c cultiores ue 
ftes,fcd uenena in his formidant,A amicorum inftdia:.Sufpiciolefuntepul£ 
atcx potus,raroq; fapiunt,tum tnixta: curis,tum cotinuo ufu negledje.Natn 
uoluptates quo tnagis aifHuunt,eocx copia 6datietate£untinluauiorcs.Pr£ 
tcrea non idc qui rcliquis guftus 6c appctitus,quod iiccando efuriens cibum 
capit,non finunt uaria: cogitationcs pcrdpere ciborum fuauitate. Vcnerea 
mulas lufpicionibus imphcantur.Multi cm ueluri laquco capti perierut. Li/ 
centia nihil felicitatis importat. Nam icitis uctcri prouerbio, ca ficri iolere 
homines deteriores. Beneficiorum facultaseft nobis optanda,fed plurima 
pars hominumca ad maleficia couerttt.No cm dignum bnficij nomine quic/ 
quid principcs donant.Effuiio ahqn,&inconfucta largitio bencficium appel 
latur.Atin dando beneficioratioperfonaru, 6c tcpons conftet oportct. Illi 
autc ut plurimu tribuunt n5 cgenis,fed turpibus 6c indignis,dat tame quod 
tencrcnon poiTunt,dignitatcs,pra:turas,magiftratus. In pecunijs uero qu^ 
feruari poflunt,iunt multo remifliorcs.Menla aurca,argenteaq; 6c ca:teri ap • 
paratus nihil afferuntlubiidij quo fimusfelices,non em ^gritudmes animile 
uant,fcd pra:ftant curiofiores,plus ca afpicientes dclcdantqpoflidetes.Hoc 
ueriflime aufim dicere,in quo 6c multifapictes c6ueniunt,nullum cfleexcor 
poris feniibus,in quo no a priuatis principcs uoluptate cxupcrcntur. Quare 
longinqua ab his erit uita: fehcitas quos 8c nulla ucra ac folida fequitur uolu 
luptas,d: multi circuftant mentis crudatus. Tum CAR. tyrannoru inquit, 
nonregutn aut Imperatorum uita his cruciabitur qua: dixifti malis,quorum 
ut Iuftinus affirmat,tyrannos femper uitijs abundare, ldeoq; 6c effe infeliccs 
nccefle eft. At ucro ca:teroru quiredo iuftoq; iudicio pro comuni utilitate 
regnant, loge alia uidetur efle c6ditio,qui cum fint legu ac iufticia: miniftri, 
necpriuato,fed publico c6modo dent operatn,cutn pacc colant,cupiditati/ 
bus ftatucnt tnodum,uiros dodlos ament,cum quafi parcntes corum quibus 
prxlunt appcllari foleant, quid his obeft quin &c dici dcefle felices queantv 
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Nam qu/d arbitran's,natura malu cfle principatumr Vidc nclongitis qu^m 
ratioiuadct auero fedu ca ris. Na cur a mhtu m nobis principandi appetitum, 
Ciccro nofter tradit,ut animus bene a natura inilitutus,& lubcflenolit &c cu 
piat praeefle. Indidit enim nobis iiue Dcus, iiueparens natura dciideriu lau/ 
dis &C glonx, quam maxima confequimur prxfiantia,& imperijs,quibus e/ 
mincntia quidem animiqj excellentia iudicantur.Cernis naturaipfa duce cre 
(lire ammu noflrum ac L"ctari,cum reliquos cciam bonarum artiu ccrtamine 
ancecelhc,ecenimextoilimurgloria quada,fiprudcntia,cdiilio,do«5irina, uel 
arcc egrcgia carteris prxflamus.Cum cnim id fcire uidcmur quod alios fiioi 
ac,tum maximcerigimur ad laudis cupiditatem. Itaqj fingulisinrebusinfi/ 
tus nobis cll prxeminentiar appetitus,& cupiditas impcrandi. Qtur autem 
natura nobis infunt,omni culpa 6c rcprcheniione uacant,ncq? eciam uicupe' 
rarcdecet.Cibienimacpotus uenereorutnq?appetitns,cunianaturapro 
deat nuilo modo eft uitioius.Sed qucadmodum horum ufus efl ncceflarius, 
fiad uoluptatcm rcferatur,non carcC criminc,ita ii quis principacu abufatur 
quando labiCur ab ordinc racionis datur uicio.Nullum igitur crimen,nullum 
dehdum afTcnbendum cflprincipatui\ cumiiceius appctitus vanatura, nccp 
eriam ulla infeliaias tnbuenda,fed his porius qui per abufum rem opcimam 
ad uicia decorquent,& iniuria cxccroru. Nam quid unhus, quid opcabihus 
tnbuit nobis Deus,quid ad uirtutum excratia prcpcnfius,quam ea felicita/ 
tcm poceftacemq^qua hberalcs efle,benefici,magnifici,qua mulcoru como/ 
da procurare^ cu in homines,Cu in ipfos Deos piecate exercere ualeamusT 
Hoc dat proccgcre opprcflos,afflidos cngcrc,fubminiftrare egcnis, opem 
fcrre amicis,pr^mia cnbueri uircuci,prodcfle quam plunbus.Quare nequa 
quam amphus dixens, autmalum naturaeflc prmcipatum, cum tancaadiit 
bcnc agcndi lucultas, autmfehcitatis cauiam nifl malis  pr^bcrc. Tum N FC. 
Quos tu quidem tyrannos appelles nelcio, hoc certe fcimus, nonulloseoru 
Regibus fuifle meliores,iufti'uscp in fubditos lmpcrium cxercuifle. Non cm 
nominc,fed re diflinguutur. Vcruntamcn fi rede regUm,Imperatoru,ca:te/ 
rorumtj principaCium uicam ac morcs perpendes,dignos repcrics pcr mul/ 
tos quityrannorupotius,quWi rcgti nomcn mereantur. Nam bonillli qui 
adpublica ucilitacem incendac/ccluibpnuato comodo,quibonos & dodos 
dihganc, quiparcncisanimumgerancquifuericinnoftns licerisno corinet, 
<5cliquos ulla £tas produxit,ranorcs ftoicorum fapienteextiterut.Scd quod 
i egnandi appetitum naturale,dd ob eam cauiam prmcipatu minime malum 
dixifti,hoc tibi affirmo. Qua?bona natura func,mala efle non poflc. Princi/ 
patus ucro qualis iic, cxempla principum docenc,quos ce non fugic uc pluri# 
mumicpi chenhonc,quamlaudeefledigniores. Neq^etia confcntancucft, 
. utquod na£urabonumfit,malosreddat poflidcntcs.Naturalia cmeciamre 
pugnantibus nobis uim fua excrccnc. Enumerafti C aro!c,bona qua? poflunc 
j prouenire 
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prouenirc cxprinapaCu,obliCus crcdo, quod calamicatibus lllius i upiuitas 
orbc cerrarti afHixit,ut cxecrandi llli efle uideant, q quod omniu erat primi 
detuleruncjibercatcqjiub qua nati crant ieruituti iubijcicntcs, unu ahqtK m 
pltifq omnes pofle maluerut. Quauis rcgnu (quod primu Imperij nomen in 
tcrris fuit) fandum cfthabitu apud pnfcos illos,dum fua cuicx placcbat, no/ 
mcn quidc mitelaboris &C officij plenu.Sed ficuc omia mala excmpla abonis 
inicijs orca funcutCrifpus aic/icin Imperijs nomcn regis cantu mliic,rcs wn 
ditus perijt,adcyranidemq;defluxic.kacp cu principacuspoiTciTio,iiuctcrib. 
hiftonjs,firarionicredimus,poflcfloresimprobos efficereioleac Apnnci/ 
patum quoqjmalaretnefle pucandueft. NonneCOS. mquit, ab hoc cuo dc 
crcco excipis mukos qtios fchces,acbonos fua ?cas exiftimauic: ucbarbaros 
rniflos faciamus,diuu Auguftum,Vcfpafian5,Ticum. Antomu Pmm, Aure 
liu Alcxandrum,Scueru,Traianum optimos ac mftiifimos prmcipes quoru 
mta mcrito felix dici poccft. Augufti qmde felicicacem omnes hiftonci,omcs 
annales dccancanc pacc pcr uniuerfum orbe,cerra man cx parca, quare huic 
falcem felicicace cribuas necefle eft,uc uidearis in omm^us uelle cfle cotcncv 
ofus.Tu tnihi NIC. inqtiic,phccniccm neicio quem aflers mulcis inaudicum 
feculis,accp inuifutn. Antiqua monumenta paucos lftius tnundi principes re/ 
cenfenc,pcrmultos uero illos quoru flagicia &i fcclcra plures morcales,d: re/ 
ona coquaflarunc.Vcru nihil aflerctnomcnci,quindici oinnes debeantinfe/ 
hccs.Paucoru ii qua ea fuic,uircus. Vna em hirndo(uc diat) uer 110 defignaC. 
Sedcamenfi qui pauloColcrabiliorcs,auccciam ucuultis bonicxcitcruC,id ica 
pcr raro Concirtgit;ucporcenci' loco haben poflic.Nam fepius m5ftra homi/ 
nutn cerra,qbonos principes produxic.NaCus eft nuperinfans bouis capice, 
alccr ucro cacti,hic mancus manu orit,alter digitis multiplicatis.Qu^ omia 
lonaexa nattira hominu diftant.EodE crgo padto natura iit malus oporcec.In/ 
ucnn tn lonaointeruallo funt aliqui qui paulo defcifcerent ab illius natur? in 
fticutis,fed tnonftris ac porccncis ranores. Nccx ucro hos lpios feliccs fuifle 
iudico ,'fcd uacuos felicicace.Non extrinfecus,aut fortuns mdulgentia ucnit 
felicitas,nccK ut alij,fed ipfitnec de fua fehcicace exiftimet oporcec. Expcnda{ Augufliuiu 
mus illuipfum Auguftu,qucm uc fchciffimu omnia fecula celebrarucA qua 
uixerit felicicace conlideremus.Primailhus XCas in ciuih bcllo diutius uerfa/ 
ta nulh'pcpercit crudelitati.Certe triumuiris ultimus profcnbendis ciuibus 
modu ftaCui paflus eft. Nonullos eciam proiciibcdos nominacitn cui auitad 
expilandos domos. Doncc fublads his qui rcm pub. 1 alua uellenc, quicpfuis 
cupidicarib .obftabaC,cum Ancomo & Lcpido hbercateeripuit ciuitati. N 5 
refero patri£ proditi'onc,xa qua armatus,imperioq< pr^ter £tace Ctcerois ope 
ra pontus A arma & lmpenu in patnx perniaeac uifcera cSucrtit.T uc ioci 
oru alcero,fenatus aucoricace ab infignibus impenj deiedo mterfedoq^ ake 
ro pcr ciuiletn fanguine opprelTo/olus rerum poticus cft. Ac IS ixpe iniidi;s 
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etiatn fnoru appctitus/a:pius diucrforu in fe coiurationes expertus eft, quo 
Cempore uit am diucius follicita duxit 6c inquieta,mortis infidiarumq; metu, 
donecLunazuxoris cofilio ufus,cum Pifonipeperci(Tet,hac clemetia reliqua 
fibi uita fecuram pr^buit. Hucufc^ nullus datus eft inter tot timcres iclicita/ 
tilocus. Age,potiq temere defijt,qua: felicitas fublecuta eft; Pritnu(qu£ tna 
gna dicit felicitatis porrio)caruitfil-js,quiimperio fuccederent.Tum multi' 
plicidolore per omnc uita aftcdusfuit, Sorore O&auia amifit. Marcellu ac 
Drufum nepotes,quos imperio dcftinauerat, tnagna: uirtutis atqj indolis a / 
dolefcentes lmmatura mors enpuit.Mara Agrippa: generi, ac Mecomatis 
quos chariiTimos acfideliffimos expertus erat,funera profecutus eft. Filias 
ambas ab le dotni optime educatas,ob meretricia frequeribufq; adulterijs in 
fame uita^dido palam propofito ad infulas re!egauit,quo fadto cum fe tutn 
domu,tum famiha dehoneftalTct,propria detcgcs dcdecora,tantu poftea do 
luit,ut fa:piilime Meccenatis Agrippeq$( qui fibi ueru dicere foliti erant)inte 
ritum defleuerit,qu£ftus multoriens fibi deeffe qui uera ex animo loqucrent 
Subfecuta eft Germaniciexercitus Quintiliano V arroe duce clades,magnu 
rei pub.uulnus,Quis cutn his ̂ rumnis felicitate coiungetrAdi] ce his quibus 
pcr omne uita torquebaf plurimas atqj ingcntes,tu publicas,tu priuatas cu' 
ras,adeb otnni quiete ocioqj artimi 6c corporis fublato,ut fa?pius ad dcpone 
das undiqj ingetcs molcftias dcrcftituenda repub.cogitarit,quod &feciflet 
re quietc appetcns,nili mteinfidias rimuiftet. Ha:c quippe maxima dicenda 
principu infelia'tas,utererum ftatu dekendcrc abiqj capitis periculo neque 
ant,quod Dioclcrianus,& Maximianus pluresqjalij uit£ difcnmine funt ex# 
pcm.Sed ut Augufti felicitatc dilcutiamus,acapite quod uir fapicnriflimus 
Sencca de cius fehdtate fenferit,m eo libro que fcripfit de breuitate uita:;Po/ 
tentillimus inquit,&in altu lublatis homimbus,excidere uocesuidcbis,qui/ 
bus optimi optent,omnibus fuis bonis pr^ferant,cupiantiteru cxillo fubfa/ 
ftigio li tuto liceat defcedere.Nam ut nihil extra lacelfat aut quariat,magna 
in leipfa fortuna ruit.Diuus Auguftus cui dij plura q ulli preftiterut nd defijt 
quiete libi precari,& uacatione a re pub.petere.Omis em fermo ad hoc lem 
per reuolutus eft,utfperaretociu. Hic labores fuos etiafifalfo,dulci tn oble 
dabat folatio,ahqn fe uitiurum fibi. In quada ad fenatu cpiftola cu ocium fi/ 
bi polliceret, etia exuerboru dulcedinefeuoluptate pcrcipere aftirmabat. 
• Tanta ocij cupidoinceffcrat,ut illud quia ufu non poterat,cogitatione pra:# 
iumeret,& qui omnia uidebat ex fe penderia,qui gcribus fortuna dabat, illu 
diem l^tum demu cogitabat quo magnitudine luam exucret. Expertus erat 
quantumillabonaperomnes terrasfulgentia fudoris expritncrent, quan/ 
tum occultarum follicitudinum tegerent. Ha:c Seneca, qui deindelabores 
anxictatesq; quibus etiam fenex agttabat defcribit, ut omnino infelicem uv 
tam per otnnem Xtatem cgifle uideat.H^c tam tnulta de Augufto retuh, ut 
cx 
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exbeatiftimo principum fumatur omnium coniedura.Nam fi quemconfen 
ius hominum pro felialfitno atq; optimo duxit, adeo agcndorum tnolepre/ 
mcbatur,utnihil iibimagis qiVatn ea uita difpliccreuiderecur, quid dcalns 
cenfendu eft,qui ad Augufti uirtutcmaclaudes longa intercapedine accclTe 
runt; Nempe mfeliccs fuilTe diccmus, nulloq; in loco minus rjepcriri uitam 
felice,quam ubi tnaxime elTe putatur. Nam fi inter bonos non uerlatur, nee 
in malisc]uidercperietur.RcRigitenim omncimproborulocictate.Verum 
quoniam felix ne fituita principum queritur,primum quid litfelicitas,dein/ Fclicittr* 
de an domicilia principum lequatur,dilcuticndum.Fehcitate cfie uitam ope 
rationeiecundu uirtutefcribit Anftoteles, &c exercitio uirtutu cotnparari. 
Cicero nofter uulteam efle honeftarum rerum profperitatem,uel fortunam 
adiutricem bonorum conlilioru, quibus qui no utatur, nullo padto felixelTe 
queat. Vbiergo uirtutes,aut bonacohha dehnt,ubi adiunt uitia, ibi nequit 
elTe aliqua felicitas. Non emm intcr fe repugnantia coniunguntur. Sed uir/ 
tutesraram coifle cutnprincipibus familiantate,pr£tentoruexempIadocu 
erunt. Vtuero improbi maliqj fitrario, qua conftat uitijs faciletn aditum ad 
principcs,paicre nobis perfuadet. Igitur &c infelices erutit. V elle dodorum 
ac beatoru uiroru gratia utiapientiedarent operam principes, illiusqjpra:/ 
ceptis obteperarent.Scd cu his nulla iapientia: cura fit, nec uirtutes quidetn 
cognofccre,autearum ufu ad uitaeiublidiu utipoflunt.Fugitignoranriatn 
uirtus,& rationi fapienria:q$ inha:ret.Ea cum iit principil contubernahs, ca/ 
rcant uirturibus oportct. Ha:c fentiens diuina ueritas, qua: mentiri nequit, 
pcr os propheta:iterum repetcns hanc iententiam.Homo,inquit, cuin hoi 
norecfletnomtellcxit,coparatuseft iumenris iniipientibus, 6c iimilis fadus 
eftillis.Quid alijs te(hbus,alia autontatc,alia rarione opus eft addcmoftran 
dum uirtute feorfum habitare a principibus, 6c ob eatn rem infehces: Stulti/ 
cia enim fumtna infelicitas cft, cutn a diuino Dei oraculo iumetis iniipienti/ 
bus iimiles efle dicantur. Non intelhgere eos dixit qui in honorc coiiftunt. 
Exccecaturenim mcns eorum 'plendore dignitatis 6cimperi),ut&c ftultitia:, Principum uit 
&infipientix pateat, 6c rara fit uirtus in illis. Nam li dixeris fortitudinem m mcs ml1'-
illis efle, id prorfus negabo, cu enitn fortitudmis iit adire pencula pro com/ 
munifalute adimurias propulfandas, armisqj decertare pro falutepatna:, 
principum autem curaiitpro priuato comodo,& augendis imperijfinibus 
arma capcre, quantuuis ardua pericula fubeant, fortitudinis laude atcg opc/ 
re carebunt. Sitemperatos dixeris,mulri ridebunt, cum lllorum uolupta/ 
tem libidincm legerint atqj audierint. Iufti ncquaquam iunt. Nam cutn ea 
uirtus uerfctur circapcenam, acpra:miatribucnda ,pcenam quideinferunc 
cum eorumftatui conducit, Non enim fontespuniunt,fed perfrpe cxtoV 
lunt,propter adtniflum fcelus. Pra:mio ucro ncquaquaaffiauntbcnemeri/ 
tos,fed quos libido perfuadet, qui ut plurimu funt reprobi ac nephanj uiri. 
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Prudentia plures uidentur excellere, quoniam quae aduerfus inferiores ma/ 
chinantur poEint perficere. Veriutos cgo, callidos, adutos multos audiui, 
prudentes uero nullos. Siquidem prudentia eft rebquarum uirtutum mode' 
ratrix,& ueluti quidam auriga,led cum reliqu^uirtutes procul abiint ab eo/ 
rum uita, 6cprudentia quoq;deerit. Sapientia uero quae poteil regitus ac 
principibus inefler qui neq; hteris, neq; dodrina illam percipiunt, neqj fapi/ 
entum prxceptis, neq$ dodtorum hommum uocibus, neqj beatoru confue/ 
tudine, neq; integritate uitT,fatis illi ex magni tudine Impenj fe fapere arbi/ 
trantur,partim temerarij atq$ infulfi,partim fceminis molliores.Multos Iibe 
raies uulgus exiftimauit^quoniatn multamulris codonarunt.At hi flulriria: 
magis quam Iiberalitatis laudetn mcruerunt. Inconfulta enim largirio,& pe 
cuniarum temeraria effufio uituperanda efl. In liberalitate quidem loci,tem 
poris,perfon3e rario habetur. Adeatregem uir dodtus &lapiens munus pe 
tens 6i contetnnetur, adeatfatuus ridiculus, aut hidrio, ueftibus donabitur 
atq$ auro,Non honeflis uiris autegenis tribuunt,fed procacibus, improbis, 
importunis. Itacp dum liberalitaris notnen aflequi uolunt, in temerari^ efFu/ 
fionis culpam prolabuntur. Virtutes igitur ferme omnes tanquam profcri/ 
ptce, regum ac dominanrium animos reliquerut/efeq^ ad humiliores homi/ 
nes contulerunt. Rationibus ifta hucufcj a nobis ada funt, adijciamus ii pla, 
cet& autoritatem. Ifocrates grauiffitnus autor teftisq; religiofus in eo libro 
quem dereligione ad Nicoclem fcripfit, permulta funt, inquit, quaepriua/ 
toshomines lnducantadbenehonefta:^ uiuendum. Inprimis quidem illo/ 
rum uita non ocio, non luxu, no diuitijs frangitur, fed pro quotidiano uidu 
comparando labonbus acuigili]s infudant. Legibus etiam quibus immode 
derata: cupiditates hominutn frenantur parere coguntur. Adde quodinter 
a?qualesliberiore quadatn loquendilicenria utuntur,qua 6c amicorumerra 
ta reprehendere,& in inimicos inuehere queunt. Accedunt ad ha:c inftitu/ 
tiones quas ueteres illi,clariflimi^ poete de uita 6c moribus tradiderut.Hfc 
omnia priuatorum mentes ad meliorem uitam inducunt, quibus adiumen/ 
tis deftituti reges efle uidentur.Neqj enim in tanto faftu,tantaqj rerum licen 
tia moneri fe, autemendaripatiuntur. Ha:c ille: Peruerfum igiturnimisho 
minum genus eft,& humanitati aduerfum eorutn quifanas reipuunt monf/ 
tiones. Vlrinon omm honefto uacui adtnoneri fe arguiq gaudent, utexin# 
demelioresfiant. Cum enim in mulris oflendant omnes (homines enitn fu/ 
mus) grata ac iucunda eft his qui fe emendari, qui fe adhoneftatem compa/ 
rare uolunt, repreheniio erratortim fuorutn, quorum melioretn uitam ie/ 
quantur. Ob eamqz retn grarias folemus agere monitoribus noflns, maofs 
loco beneficij habentesea uitiain nobis oflendi, a quibus ipfi mimtne ablh/ 
nemus,morbo animi lmpediri. At uero regibus Imperatonbusq^ quatn gra 
ta fit uitiorumiyorum admonitio,plures miierabiliexemplo docuerunt» 
Hofles 
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Hoftes enim funt ueritatis,adulatonbus atque affentatonbus fe pemtus tr a/ 
dentes,qux maximaeft infelicitas. Magnum fane confummata: nequiria: fi/ 
gnumeft, fuosmonitores 6c reda cofilia odifle. Quo in uirio pluresinlame/ 
runt. RexPerfaru Cyrus (ut recenriores prxtermittam) Harpalo fatniliari* 
obreprehenfum in fe uitium,filios epulandos in conuuiio dedit,& tie paren 
tis morsfilijs adducerctur,epulas illas laudare utfuaues coadus eft. Camby 
fes cuiuidam ex chanffimis ob admomcam in eo ebrietatem fagitta transfi/ 
xit. Alexander magnus ueianum animal,Califthenetn philoiophum condi/ 
fcipulum fuum,Perlarum in eum mores culpantem,omnibus detruncatuin 
membris,in cauea more incluium bclua: dticruciauit. Keferta: iunthiftoriae 
caiibusillorutn, qui iliorutn principu uitiaemendare cupientes,mortisiup/ 
plicio aftedti funt. Non enim pariuntur monitiones qui fpcrnunt uirtute,fed 
fana confilia aut acerbo odio,aut tormento profequutur. Conftarearbitror 
cum rarione,tum autoritate,tum exemplis,quam raram cu principibus uir 
tutes ineant focietatcm, quam uiria familiaria llliscfle uideantur. Cogita 
primutn quantuira iicmalum,quam atroxfaanus,quam crudele, quot eius 
exempla a regibus in perniaetn genttum a^dita.Non recito Sylla: luiTu qua/ 
tuor ob iram legiones ciuium uuo editio ferro abfumptas,non ftragem Pre 
neftinorutn,non multaab eoin ciues ltnpetu ira: fadta.Tranieo Alexan/ 
drum, qui Dirionem fenem familiaremin conuiuio lancea transfodit, qui 
Lyiimadium amicumleoni obiecit Non recenieo muitorum rabiem, qui 
humanum (quia ore non poterant) oculis fanguinem exhauferunt. Hoc af/ 
firtnare aufim, nullum tetrius malum, nullum iceleftius, nullum periculofi/ 
us protulifle naturam. Atqui hsecpeftis nefariain rcgtbus ac principibus 
prxcipuum domicilium collocauit.Puerisfuntadiracundiatn faciliores. 
Quicquid eorutn animos oftendit, fceleftum iudicant, nefas ducunc eorum 
cupiditatibus aut didtis contrairi-Paruulo excitato uento incendunturira 
ad hominum cruciatus,fortuna: enim beneficio tumidi, cutn appetitu pro 
ratione utantur,eriam in rebus paruulis profunduntiram.Nam comite for/ 
tuna:felicisiracundiam ciTc uinfapientes tradunt,&magnafortunamma/ 
iorem iram teftantur aflequi.Periculofa ac turbulenta iunt principum uitia, 
fedira maioretn ftragem edit, facultari rerutn coniuii(fta. Bene prxftancercg 
fcnbit Scneca: perire funditus omnia, ubi quantu ira fuadet fortuna permit/ 
tit. Darius Pcrfarum rex bellu aduerfus Scythas tnoturus,oftenlus Ortoba/ 
ci nobilis fenis precibus, in folariu fenedutis rogantis unum e tnbus liberis 
fibi relinqui plufqua petercc pollicitus ie daturu,omnes trcs in eius cofpedtu 
occifos obiecit.Xerxes cu Gr^cis gefturus bellu,parenti qtiinq;filiorLi unius 
uacarionepetenti,ira motus queuellet eligcdi poteftate coceffa,eum quede 
legerat in duas partes coniedu,ab utrocj uia: qua exercitus traniiturus erat 
latere fulpendi luflit.Tranleo noftros principes,ne quem mca notet oratio, 
c attamcn 
( 
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attamen requircbat multorum falus illos fuifle paulu ab ira remiffiores. Cu' 
perem uthoc uno tantum urgerentur malo. Sed multa illam uitia cofequun 
tur. Primum ucfana ambitio, malus ofticij magifter,qui eos femper ampli/ 
andi,proferendiq$dominij cupiditateincenfos ,inaliorumpermciem ,ftra/ 
gemqj irritat atq; impellit. Hinc cum uicirns bella, hinc cxdes, incendia,na/ 
tionum populationes &c prouinciarum defcendunt. Vbi enim imperandi cu 
piditas regnat,ibi pacis aut ocij ratio efle non poteft. Tum uero luxuria &c li 
bidines uaria:, quX cum etiam dodhflimos ac fapientes uiros quandoc^ ab 
officio declinare coegerunt,quid in principibus uirium aut autoritatis habe 
re putatis,in quibus licentia cum flulritia admifcetur,quce fenfuu uoluptati/ 
bus potiusquamrationi obtempcrantes,nofolum illascoercere,fed etiam 
alliccreconfueuerunt.Blandumid quidcm malum,&proptcrquod multi 
iam fueruntcprincipatu pulfi. Quid autem turpius, ne dicam infelicius Ale 
xandro,& pnfcis regibus,qui cohortes uxorum exoletorumq;libidmis cau 
fa habebancr Adde his fupcrbiam atq$ infolentiam, qux raro a prinapibus 
recedunt. Adde auaritiam dominantium fe&atricc, qua omnes fcrme dudH 
in diuitum fortunas impetum faciunt. Adijciantur quoq; multiphccs cupidi 
tates, qua: mcntcm eorum fcmper affligunt. Qtiid de confcientia fccleru lo 
quar,qua nullum Scneca grauius efle fupplicium fcribit,nunquid nobis par/ 
uusuidetur efleinprincipibus cruciatus:' Athi qua confcientia uiuantfatis 
conftat.Nempe ea quam ipforu facinora requirunt.Ingratitudo quo cg ipfo/ 
rum domeflicaefl,qua in re prceflantreliquis,etiam in agenda,nedum in re/ 
ferenda gratia iniolentes. Quicquid eis operis,quicquid muneris,quicquid 
benefici) impcnditur,id debito iureqj fieri putant,6<:nc quid cuiquam dcbe/ 
ant, fibi omnia deberi arbitratur. Adijciuntur his malis lufpitiones, metus, 
timores,qui iugiter animos principu laccrant, ferui, familiares, domeflici, 
amici, noti,atqj ignoti formidantur,non uxor,no liberi,non fr atrcs, non co / 
gnatifunt extra lulpicionem. Horum nanq; fingulorum confpiratione, ex 
fraudibus plures prmcipes interierut.Nullus his locus tutus efl,nulla regio, 
nulla hora, ubiqjinfidia: timentur. Dies folliciti, infomnes nodes aguntur, 
tum uit£,tum Imperij amittedi metu,qua uita totmalis implicita nihil pror 
ius potefl infclicius excogitari. Audite quXlo, quid in hanc fententia in eo/ 
demhbellodicat Hippocrates.Si metus llloru(inquit) folliatudines &pe/ 
ricula confideres,finonnullos ex Regibus afpicies abhisnecatos quos fidifi 
fimos cogitabant,fiitemRcgesipfosineos animaduertiflecrudelius quos 
fingulari familiaritate charos habuiflent, alijs uero contigifle, utpoflquam 
in luos feuiflcnt ab (iiis poflea occiderentur, quauis potius uitam qua hanc 
lot tantiscj periculis coiundam fentias eligendam. Ulud quoq; nequaquam 
cflminimisipforummalis adnumerandu, quodfuauiflimo omnium frudlu 
amicitia: priuantur.Ipfi nemincm nift iiKonlulto quodamimpctu diligunt, 
anullo 
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Vnullo diliguntur. Inter pares quidcamicitia uerfatur,eosin quibus ca/ 
dembonarum artiutn uigentfludia. At hi non lolutn non amantpares, fcd 
cum eis regnandi gratia armis, acfcrro dccertant. Bonis artibus quantu ua/ 
cent palam cfl nobis. Cum infcrioribus nulla cis cflcpotcfl amicitia.Nam ti 
meri a fuis quam diligi principes rnalunt. Sed qucm metuunt,d: oderunt,uc 
tcri fentcntia. Itaq? nullus apud ipfos amicitia: locus cfl. Amici quippc efl cx 
animo &i ucra loqui, at illi ueritati luntomnino infcfli, cum mhil nili quod li 
bcat corum aurespatiantur. Sed uidemus inquies,multos amicoru nonnul/ 
la prcbcrcofficia.ld quidem nullo fitpnnapis amorc, fcd ob utilitatem pri/ 
uatatn, Sedantnr cnitn frpius qucm odcrunt,lcd utilitas iuperat maliuolcn 
tiatn. Concurritur cnim ad eos tanquam adaurifodma quxflus &lucri cau/ 
fa. Non igitur atnantur,lcd uenerantur &c metuunf. Satis cis efllaudari, co/ 
liqj ab adulatoribus, &c his quos ucluti canes ad latrandu alunt. Bonos &c uir 
tutiscultorcspcnitus rcfpuunt,cu alicnaliteis uirtus liifpe&a.Triplexenim 
(iitPrincipumfelicitatem cognoicatis)gcnushommum cfleis tnaxime ac/ Frincipibhs 
ccptum acfamiliare.Hos interpritnaspartcs adulatorcs atq$ aflcntatorcs ditm Z™eY(i 
ligunt,nonhomines, fed portcntuobcbelua:,atq$ imtnanes ucri dicendi ho 'onMlu ^r*tu 
ftes,qui mcnticndo,blandiendoq$ adco Principum tncntcs infiituant, ut pa# 
rum diflcnt ab infanis. Conlilia 1 Viiiapis commcndant^quatnuis perniriofa 
acturbulenta, cum iit confilij inops,prudctiam admirantur, cum fit flultus. 
lllum plufqtiam alios iapere profitcntur, cum non procul abfit ab amcntia, 
eoq;cum fuis aflentationibus adducunt,ut nihil ucrum audiens, fua:fapicn/ 
tiiv fidens prolabatur fcpiflime in miferritnos cafus. Ncq cnim ad ullam fa/ 
pientia: cognitionem perucnire poflunt, quibus iatn aflcntatoribus pcrfua/ 
fumcfl,iamicadfapientiampcruemfle. Obleffi ab adulatoribus omni ueri/ 
tatis cogmrionepnuantur, natn fi quc iniuria Princcps afltcit,id pro fumma 
iuftitia aflentatorescomprobant.Luxuriatn dicuntoblcdationem natura/ 
letn,ufu &C conftietudinegcntiumpermiflam. Auariciaparcitas,prodigali/ 
tas liberalitatis nomine appellantur. Crudclitaris culpam leniunt ipccic ixt 
ueritatis. Nullum eft tatn tetrum facinus,nullum tam nepharium in rcgtbus 
uitiutn,quod non adulatorcs alicuius uirturis dctcgantuclatnento.Quo fit, 
cum malus a nequilTimislaudatur,ut cumulata ftultitia tnultorum cotnpro/ 
bationc, pro uitijs uirtutibus abutatur.Qua in rc fumma cft infelicitas.Hos 
fequuntur uoluptatutn acluxuri^ mimftri,quibus iccreriora domus pcrtnif/ 
fafunt, cumhis occulta colloquia, &cinteriora,qua:q; luccm fugiunt cofilia 
credita. Terriam aciem pcrquirend x coparand.rq; pecunia: architedli con 
ficiunt gratu rcoibus miniftenu,horu fuaiu itnpuliuq? noua ued:igalia, diuv 
tutn infidia:,profcriptiones, rapma:,fpolia fubfequuntur. Accumuletur his 
quartu gcnus,idq; peftifcrum delatoruingcns tnalu,& inbonoru atqjinno/ 
centiumuiroruperniciem promptu,quibus non folutn principes linprobi, 
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fed modefti quocphabiti aures pr^buerunt. Apud Adrianum certe Imperaf 
torem adeo ualueredelatorum uoces,utamicos quos ad fummum peruexev 
rat,pofteahabuerit hoftiuloco. Hisergo tam bonis, tarn landtis miniftris, 
tam fidisfatellitibus iufiulta principu Xtas conluetudo-, quam imqua con 
ditione alitur. Mihi credite,non ingreditur limen Iioru ulla felicitas, fed tor 
menta 6c uariae calamitates. Ab his amicitiaexclufa eft,repu!la ueritas,adm 
latioaccita#NamquodCarolus dodtos abeisuirosdiligi coliqjpaulo antc 
dixitjonge tota aberrat uia. Nam nec^ ftudia li terarum apud reges 6c domi* 
nos,nifi admodum paucos unquam uiguerut,neqj ab his doftrina,ac fapien 
tia pra:diti,aut culti,aut magni habiti. Diuerfa funt Prindpum excellentifli' 
morum uirorum ftudia,quoru uirtus femper fuit regibus formidolofa.Per' 
ftringitenim dominorum uelutlippicntcs oculos alien^uirtutis fulgor, ut a 
quofefuperari fcntiunt,autodiant, autnequaqua diligant. Non autem neqj 
apudgr£cos,neq$apudlatinos tantadodtiifimoru eloquentilfimoruq; uiro/ 
rum copiauiguiflet,neq}adeo fapientiae pares philofophia eflctexculta,mii 
& AthenX,^ urbs Roma diutina inlibcrtate uixiflet. Loquedienim,uiucn' 
di qj libertatem literarum ftudia expctunt 6c fequuntur,feruitutefugiunt at<$ 
abhorrent.Pluresdo&rin^ftudtjs deditos uiros,quifubRcgibus ortierant 
legimus Athenas fe contuhfle,ubid:uirtuti honor A libertaa locus crat. 
Quomodo enim chari efle principibus uiri fapietes poflunt,qui quod maxv 
me eft dominis inuifum,uitae libcrtatem prac le fcrantr Nam cutn Principes 
aflentatoribus ftipati ueritatem horrcant, uiri autem ftudio fapientiae dediti 
ueri cultores,adulationem ut uitium pcflltnum alpernctur, neccflc cft ut aut 
tooflot princi reijciantur,aut pereant.Iam dixi Califthenc ab Alexadri tcmcritate ob fanas 
pibusinu fos. monitiones crudeliflimenecatum. Plato uir fan&iflimus aDionylioSiciliae 
tyranno pcr dodrinje fpeciem uocatus,tyranni opcra ucnudattis eft. Zeno> 
nem philofophum fenem admodu Phalaris tvrannus otnnicruciatus gene/ 
redilac<rauit. Anaxagoras nobilis philofophus a Nichcronte Cypriorure 
geoccilus eft.NeroSenecam acLucanum mori coegit. Socrates tyrannof 
rum tetnpore damnatus ueneno penjt,Boetius uir dodtiffimus atq;innocen/ 
tiflimus Theodorici regis iuflu uitam amifit, Quam dc reliquis coieduram 
fumetnus,cum diuus Auguftus, qui bonorumprincipatu tulit, tam crude/ 
lis in Ouidium poetatn egregium fuerit; quem cum in Pontu ob leue nefcio 
quatn offenfiunculam relegaflet, nunquam utrediretadfeimpctrari pafliis 
eft. Non amantprincipes,nififinttnoribuscongruentes.Qiicucrolegi'mus 
aut Regibus,aut Impcratonbus,aut ca:teris dominantibus honore,opibus, 
dignitateamplificatum fuifle excellentidodrina uirumrQuid Auguftus in 
Virgilium,aut TitumLiuium contulit, alterum poctaru, alterum hiftoria: 
Romana: patrem: VireloquentiflitnusQuinnlianus Rotna: publicam fcho 
lam unde uiueret tenuit. La&antius Firmianus uir pr^ftans do<ftrma,& arte 
dicendi 
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dicendi (quiCnlpum Conftantini Imperatoris filium literiserudiuit) adco 
paupcr uixit,ut plcrunc^neccflarijs egeret. Hxc cura pnrftantiflimoru do/ 
ctrina uirorum Imperatoribus fuit. Sed quid cgo antiquiora rcccnfcorTtv 
litartas fupcrior tres uiros pra:clariflitnos,quilapicntia, &do&rina tnagnu 
lumcn Italia: attulerunt. LYior Dantcs cluxit ingenio lingulari, cuius cxtat 
pocma pra:clartim, neqj fi literis latinis conftaret ulla cx partepoctis fupcrv 
onbus poftponcndum. Is patria ob ciuiles fadiones pullus,cum riihil fecum 
pr.Yteruirtutcm afportaflct, contulit feadCanemucterem principcm Ve/ 
ronenfem^ctiius cum liberalitas pr£ cxteris ferebatur/ufceptus ab eo Dan/ 
tcs,& uidtum utreliquis ex fatnilia tribuit, uacabat uir dodiflinius ingenio 
quotidianus fcribedi cur^ intentus, nulla in eutn dignitas,nullus honor,nul' 
lae opcs collata:. At Florentinus quidam per facetias,& dicacitatcm multas 
a domino (ut mos cft fcrc principum, quibus plus ftulti quxam lapientes pla / 
ccnt) diuitias confccutus, cum in aula Canis a Dante qurfiflet, cur ipfe qui 
nullas noflct litcras,tam diucs euafiflct. Dantes ucro tanti fapictia &c dodtri/ 
na paupcr cflctv Quando,inquit, Dantcs cgo meis ftudijs,moribus<jPrin' 
cipcm limilc inuenero ficuti tu tuid,&ipfc me per diuitetn rcddct. Quibus 
uerbis oftenfione principis contradta abijt. Attandemuirexcellcntiffimus 
omni^laudedigniffimus, cum multa peragraflet loca, paruiq; iplius ficret 
uirtus, Rauennae diem fuum obijt. Magnu profcdo Italia: dedecus, nullutn 
cxtot principibus (permultientm turn crant)repertum,qui talis uiripro di/ 
gnitatenominis alendiornandiq? curatn fufcepiflet. Huncfectitus eftpaulo 
inferior a:tateFrancifcus Petrarcha, uir pnfcis illis lapientia atq$ eloquentia 
coparandus, cuius ingenio hxc noftrahumanitatis ftudia, qua: tnultis arv 
nis fopita iacuerunt, adeb exatata funt,ut priorem fcrmc dignitate ac uires 
rccupcrarcnt.Plures tamen Principes Italia alebat,fed pra:ftabat unus omni 
bus honare,potentia,dionitate Robertus rex Ncapolitanus,ad quc cum Pc 
trarcha acccl liflet, tenui honore fulceptus (omnia cnim rcgi cius uiri uirttV 
teerant antiquiora) tantu uiatico adiutus ad laurcam in urbeiulcipicndatn^ 
Romam uenit* acceptaqj laurea in uilla priuata mcliori uita: dedims, Iprctis 
prirtcipibus confenuit,ubi& dcfundus cft.Eadefermea:tate d:Ioannes Boc 
catius uir fmgularis ingenij, fcd dodtrina impar fupcrioribus floruit, cuius 
plurimiextant libri ad inftru&iortem audientium aclcgentiu a:diti. Conttv 
lit fe is quoqj Ncapolim,uir tenui cenfu ad qucndatn cx primoribus apud re 
ginam prinapibus fpe, quoniam ab co accerfitus eflet maiora quaedam con 
iequendi. Scd haud diutius accola eius urbis fuit, tum contetnptus fui impa/ 
ticns, tum oftenfus principis illius moribus. Itaqj Horentiam reucrfus,equo 
animo paupertatem tulit,atg aulas Principum afpcrnatus,tnorcs quo^eo' 
rum fuis fcriptis detcftatus, uixit fibi <5c mufis. Legtte quantulibct ueterum 
annaliutn monimenta, rariffimcreperietis uel philofophum, ucl oratorem, 
Mm uel 
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ucl qucmpiam licens 6c fapientia preditu,auc dicatum^i regibus, aut opibus 
ac dignicate audtum,uel ad pnrdanda confilia,uel ad percipienda uitse difci/ 
plinam,ucl ad opponendos morcs fuilTe accerfitu, Quxda ab his adia&anti 
am quandam oblata uel data accepimus. Sed nulLr unquam illis prefetiur,£ 
\ Regibus demandatcc,nulli honores habiti,nulli magiilratus commifli,nul 
la grauiora coiiha credita, Neqj id (ut opmor) iniuria. Sciuntenim illos nc 
quaquam fuarum cupiditatum futuros cfle minillros.Taceo de noftris a qut 
bus quanti aut eloquentes,aut dodli arftimcntur minime eft obfcuru. Vnum 
tamen hac noftra £tate fcimus in honore habuifle,coluifleq$ cgregios uiros, 
m fuperiorem ducem Mediolanenfetn, quos undiq; llle pramijs peiletios, 
dignitate 6c opibus aftecit,c2eteriuero apparent tanquam rarinantes in gur 
Vrincipum bo gitcuaflo. Vcrum ut aliqua profequamur qux- Principu uitamfeliceprefia/ 
norumwa. ^ uidentur,haud extgua fehotas ducitur,filios haberc,ac relinqucre Impe/ 
' rij fucccflores. At tnalos principes exemplo conflat improbitatcm fuam in 
filios infundere 6c efticere fitniles fui.Natn ut in regno,ita 6c in parentu uitijs 
filij uidentur fuccedcre. Ex tnalis ergo filijs nulla ad parentes felicitas pcrue/ 
nit. Boni ll quos legimus, aut caruere fllijs, ficut Auguflus,Traianus,Anto 
nius Pius, auteos genuere quibus fuiflet iatuis dcfecifle. Auidius Calius in 
uitaSeueri Imperatoris,neminemagnoru uiroru aitbonu utilem filiu rcli 
quifle, ut humano generi fuiflet tidlius non cfle natos. Magna efl ergo uita: 
principufelicitas &admodu rehquis appctenda.qu^aut deferta uirtutum 
comitatu,autopprefla uic»js,cum adulatonbus obiefla,tutn curis anxia,qui/ 
etis inops, libcroru uoluptate carens,nullius eflexpers calamitatis. Sed flul/ 
tum atq; imperitu uulgus non ha:ceorutn damna animaduertit,nec colpicit 
miferijsinterioresexbali fufpenfas,at iubhines profpedat opes,aurum,ue 
lies,argcntu,famulantiu cateruas,obflupcfcens cxteriorem ornatum intue/ 
tur.Nonintro nouitquibus exagiteturmalis. SapientiiTitne de his fcnbens 
Seneca.inquit: Ifli quos pro felicibus afpicitis,fi non qua currunt, fed que la 
tent uidcritis,miferi funt,fordidi,turpes, ad fimilituaine fuoru parietum ex/ 
trinfecus culti. Lucianus autc grjccus aucor in cledione fua Miculum (qui 
6c ipfe aliquando rex fuiflec) mcerrogacu a Gallo,nunquid nam fclix regum 
uitaeffetquemadmoduuulgotfflimaretur, habens quodbonoru maxitnu 
homincs pucarentv ica refpondence incroduxic. Imperabam equidcm pluri# 
bus prouincijs, cum mulcitudine hominu acqjubercace, tum uero atnoenita/ 
te urbium refertis fluminibus, infuper n auigi o apcis,& portuofo mari exer/ 
citushabebam permultos, no pauci flipatores,acfatellites corpuscuflodie/ 
bant,abundaba auro,nauibus,6<: his rebus omnibus propter quas prinapes 
cxifltmantur eflefelices,quotiens prodiba dotni,mula mc ueluriDeu quen/ 
dam intuebantur at<P adorabant. Alij prpbanc curfu cajteros, alij teda con/ 
fccndebanC,utme infpicercnt, magniiicantesuidere cun um quo uchebar. 
' ' Vcfte 
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Vcfle fplendcbam fupra eos qui ordine prf ibant ac fequebatur. Ego aucem 
mihi ipfi confcius,quanci tncrrores torquerent affligebar animo,illort5 flul/ 
ticiscignofcens. Me uero miferabar ,quieflemfimilis magms illis cololiis 
quos Phidias,aut Miron iculpferat. Hi autem Ioue aut Nepcunti ex auro uel 
eborefculpunc,ftilmen aucetn cridentein manibus habentes. At ii quis intro 
fpexerit,uidcbit informe corpus,uc<flibus ferras,clauis cuneis,<Sduto picco 
compadtum,in quibus mures 6c mufcelLr diuerforiu habent. Eiufmodi pro 
fcdto regnu efl.Quid tibiformidines enarrem,timores,iufpitioncs,domefli 
corum odia,infidias quibus abudatregia' Quid leuem breuemqj io.nnutn, 
<3cinfomnia turbulentavQtuduarias ac multipliccs cogitationesfQuid ipes 
malas,uitam inquictam; Quid pecuniaru curam,litigia,cxpeditiones,man/ 
data,lcges,qUt"V ne paruulam quidem fomni quietem iinunt caperer NccclTe 
eflunum pro ommbus curamgerere,acfexcentislaboribus detmen.Neq; 
enim dulcetn (utHom. aic) fomnu capiebat Menelaus,mulca uerfans pedo/ 
re, cti Gracci rcliqui flercerenc.TorquccCrcefum fili) furdicas. Arcaxerxem 
Elearcus,quiCyro cum exercicu affuic.DionyfiumSyraculanuDyoncyran 
nide expellens,alium Parmenu per didta Ptol^meus,Ptol^meum Salcncus. 
Quod aucc maloru efl omnium maxitnu concemnant reges libi amiciffimos 
oportet,d<: cos timeant, ne quid ab eis patiantur aducrii. Hic emm puer ue/ 
neno perijt, hic ab amatoreoccifus efl, hunc forfan mors fimilis occupabit. 
In libro de calunia regum 6c principu aulas maxime abudare calamitatibus 
dixit,in quibus inuidije 6c fufpitiones femper uigeant,adcflc quoqj adulato/ 
res gratu illis genus, ut facile detur calumniandi locus. Quamobre tutn ra/ 
tione tum aucontace faceri cogimur,miferiam atqz infelice uita.T um C O S. 
cupieba,inquit: te paulum interpellare,quimihi rifum moueris, cumueluti 
rem pergrande atq> tniranda tibi uifus cs dicere,bonos principcs inflar effe 
portenti.Natn ifludno magisinprincipibus quamreliquis tnonflrilocoha 
benduefl,bonu efle.Cicero iiquidc tuus in diuinationis libris, fi qtiX ranfli/ 
me fiunt tnonflra putanda funt,inquit, magis monflru erit uir bonus, quatn 
partus tnuLr.Ita perraro euenit, uc uir bonus reperiatur. Quod fi uiru bonu 
portenti iimile Cicero arbitratur, quid tu in principibus putas connngcre, 
quos plura qua priuatos homines uiciorti irricamenca tnolliunc ac feducunt, 
pluraqj arcuflant oble&amenca corporti inimica uirtutibus.Rara uirtus cft 
in omni hominu conditione 6c ftatu. Siquidc omnia prazclara rara.Itaqj non 
maois in principibus, quam in alrjs deefle bomtatc experimur. Non qu.rro 
N1C O L. inquit: bonii aut fapientc illum floicoru,qui nondu eft inuentus, 
hos fentio bonos, quos tifus 6c uita hominu coprobat, in quibus facis efl in/ 
cfle aliquaAC non perfec^i uirtuce,atfaltefpeciem,& adutnbrata effigicin 
earumrtutu,quas ciuilis uiLVrano perqmrit. Adidicararuinillisrcpcrit, 
uc monftru uideat ii quis bonus repercus fit.Diflicukcr enitn pcrueniunt ad 
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mrtutis pofleflione,quibus opes,diuitix, lmpcna uoluptatu uitiorucjillece 
brae peccadi facultatc fubmimfirat. Scitis fortuna fmgi a fapietibus ceecam, 
qux illos quoq; coccos rcddit quos ampledit. Libidine enim pro ratione 
abutunt,ad id propti quod reru licentia permittit.Quo fit,uc pofthabita ho 
nefti cura,cu ad uitia defledhnf, fepiffime de ftatureru cadant,<5<: a fortuna 
deierantur,quo nihilefle poccft infelicius.Omicto antiquas tragccdiasprin 
cipii infelicitatis copiofiiTimas teftes, i£dipode,Troade,Atreu,Thieftem, 
Medea,Aoamenona, c^tcrosq pcrmultos,quorti exemplo Grgci illi iapien 
liflimi poet^ infelicitate quafi fa miliare prindpibus exprefleriit, 6c ut uulgo 
eflentnoCiora,in fca:nis decancari eoru exicus uoluerunt,ad reprimenda eo / 
rum ftulcicia qui felicicace cu magna forcuna cdiundam putant.No referen/ 
tur a me,quos uarij fortun^ impetus du feliceshaberent abfumplere. Multi 
bello,plures ueneno,plunmigladio,quidain uinculis interierunt,tefles ftint 
Crcefus, Siphax, Iugurtha, Perfeus, Michridaces, carteriq? infelicicatis infi/ 
gnes. Ad perniciofioraenim tendit oratio. Primu quide ita duce natura im/ 
buti atqj infticuti fumus (quod etia in cseteris animatibus uim praecipua obti 
net) utnihil nobis charius liberis eflc poflit.Chariflima eft c6iunx,chariflimi 
paretes, fratres,cognati,6d quiex eodc fanguine manant, iocundiflima etia 
a:qualiu coniundionc,^ fandiflimuamicitia: uinculu afficit, qupta nafcun 
tur nobifcu,ita ufu coprobantur,ut qui ea neget,no homo,fed belua uideaf, 
Trmpumru /\t regudd principu eflera,immanisqj crudelicas, quxetiaferaru afperitate 
' fuperaret,ardifTima iura natur^ amiciti^uincula,omnes comunis focietatis 
leges ob imperandi cupidine abrupit,no filijs a paretibus, no uiro ab uxore, 
no ecotrario,n6 fratri a fratre,no iocijs,no amicis, no cognatis quicq tutum 
reliquit,fed abegit atq impulit in mutuas cardes nimis. Vta primis exordi/ 
ar,no pepercit materne neci Artaxerxes Perfaru rex, cu uiues Dariu filiutn 
fuu per indulgentia fibiin regnu donatus Imperij infignib. fubftituiflet, eun/ 
denrcu quinquaginta ex fr atribus parricidiu parante, cii coiuratis occidi im 
perauit. Alexander maior Philippi Macedonu regis frater, cu rcgno porire 
tur cufratre,perditaper infidias Euridiccs matris occiditur. Philippus pofl 
mulcaru genciu urbiucp excidia,poft defacigacu fanguine ac cedibus animu, 
Olympiadis uxoris opera ab adoleicccePaufania incerfedus eft.Eode modo 
Cadualus Lydoru rex uxoris fraudeperijt.Xerxem Perfaru regc belload 
uerfus Gra:ciam infeliciter gefto, in patria rcuerfum Artabanus prsefedlus 
admodutn rcgi fidus mteremit. Dionyiius iecundus Cilicia: tyrannus, qui 
poftmodu pueros docuit Corynthi, cu maior fratribus natu a militibus ad 
regnu aflumpcus eflec,primo auuculos,cu uero fracres e medio abftulit. Pto 
Ia:meus Aegypti rex', cognomine Tophilaiater, patreac rnatiemterfcdis 
addita etia fi atris acfororis ca:de,regnopotitus eft. Haud diflimile fuitfce/ 
lus NicomedisBithynieregis, q patrcregno ipoliatuperemit.Eode dudus 
furore 
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fttrore alter i$gypti rex Ptolemgtis, cum propter multiplices crudelitates, 
quibus craflatus in multos fiierac titneret,ne populus maiore natu filiu odao 
fui regno preficeret,illu uita priuauit. Alteru filiu minore ex Cleopatra uxo 
re cadeq; fororegenitu,die natali in membra difcerptu inter epulas ac coriui 
uas Cleopatra: obtulit. Non inferior pietate fuitfilius Eucratidinis Badria/ 
noru rcgis,que uitiore ablndis redeunte particeps regni interemit.Adijci/ 
tur his cxccrabile fcelus Frahatis regis Parthoru,qui cua patre Orade iolus 
ex triginta fratrib. in regnu afcicus eflec,quafi nephas duceret,absqj nepha/ 
rio facinore imperare,primu pacrc admodu fene,cutn fracres omnes occidi 
imperauit. Deindefuperioru cladibus addidit filij adulti necem, ueritus ile 
ob tantoru iceleru inuidia, a populo coftitueret .Quid Atalu comemorem; 
qui populu Romanu reliqutt h^rede,qui cu a patre Eumene regnu florennf/ 
fimu accepiflet,diuq$ amicorti atcp cognatoru c^de regnaflet,furijs poftmo 
du acdemetia agitatus,ueftefqualida,auulfa barba,capillo negledlo,omifla 
regni adminiftrationc primu fodiendo ieredocj horto,tum xrarix artis ftu/ 
dio fc dedit,<ere fodicdo intetus,quaex re morbo cotra&o perijt.Qua ergo 
tatitoru fceleru confcientia,quo tnetis furore,quo turbine animi eos agitari 
necefle fuit, qui fandliffimanaturae iura tam tetns,tam atrocibus flagtcqs ui 
olarutr An tu inter tot &c tatn foeda,atcp immania facinora ullu refidere felici 
tatis ueftigiu putas: Quam felix excitit Alexander magntis; qui regni futuri 
aufpicia iecitfratris Carani tnorte,q amicoru pariter atq inimicoru peftis, 
patcrnis amicis crudeliflime occiiis,pra:do genci um,ac regnoru peftis, non 
maais uino quatn fanguine humano inebriecaci folicus fiiic.Mihi quide,cum 
ei maxime fauic forcuna,cum prxcipue expers felicitatis fuifle uidetur.Nam 
cum uitijs potentia adderet,cu irtfatlior in die fieret,cum ebrius debachatur 
in fuos,cu fe adoran deum madabat,cu fe Iouisfiliu menti'rctur,quj; poterat 
in tanta demetia eflefelicitasv Atqui hos frufius paritpnncipatus, hscope/ 
ra fuadet,hos fatellites tum parandi fui,tum coferuandi gratia fubmimftrat, 
ut nihil uideaf execrabilius qua principatus nome. Barbaroru CAK. mqt: 
ha:c feritas atqj imtnanitas ftiit, qui 6i hodie quoqz in iuos ia?uiunt itnperadl 
graria,noftros humaniores ac tcmperatiores fides Chrifti reddidit,longccp 
abhuiufmodicrudclitateretnouit.Haecuitia NIC.inqutt:uidentur eflc6c 
Barbaris AGrxcis A Latinis comunia. Poflem multas excitare tragcedias 
ex qbufuis gentibus eoru qui necg fuo,neq? alieno fanguine pepercerunt,niil 
nonulloru pudore impediret.Malo quippe filere q rcf ncatur cicatrices iam 
itetuftace atcx obliuione obdudtas.Nonnulloru autrecctiora ueftigia,acpro 
pinqora funt, ut ueriflime didlu iit, nulla ianda focietate neq; fide regm efle. 
Etcnim in Icalia fracernas cxdes uidimus ob dominij cupiditatc,6c inter ,ppin 
quos fguo Marte ccrtatum. InGallia, Germania, Britannia,Hifpanijs fania 
arm z9dc plufqua bella ciuilia extitere, noa domefti'co,noa cognatoru, no^ 
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proprio fanguine temperata,plufqu£ ciuili odio, & cladibus omnia fcedata-» 
Itaqj <5d nodri quocp principatus uitia experti documcto efle pofiunt,nuUam 
regni necpfide,necpfelicitate efTc. Tum COS. hic nofter Nicolaus,inquit: 
dihgcnter,6<: malos multos principes collegit, & coru expreffit uitia,debo/ 
nis uero & eoru uirtutibus penitus uerbu nullu. Nonnc tu ab eorit numero 
fecernis,d: quos pauloante retulit Carolus,& Dauid regcm,pluresqi cx He 
brxis, &ce noftris optimos quidc principes illos Arcadiu,Honorium,Theo 
dofium,Carolu magnu, multosq; praeterea uita:fanctimonia,&: omniu uir/ 
tutu genereilluftres;' Quid oppones Koberto regi Neapolitano, que nodri 
maiores modeftu principe,<S fclicc regctn iudicarunt,de quo Petrarcha no/ 
fter multa fcripfit in eius comtnendationc: Caue hos infelices dixeris, ne ni/ 
mis pertinax uidearis.Non abnuo NICOL. inquit: multaextitiHein mul/ 
tis principibus laudanda, fed felicitate affirmo ab eoru uita prorlus abfutlfe, 
eatnqj cfle principatus conditioncutnulla eicum felicitatc poEt eflecotnu/ 
nio. Robertus qutdc is quem tnodo nominafti,ut omittam coiortes regni, 
folhcttudmes, ac tnoleftias animi, mores, turbulenta confilia, quibus ctiatn 
felices noftri neceflario diftrahuntur, quomodo potuit efle felix, cum fueric 
auariflimus,ac femper ad cumulandum aurum intentusCQuod adeo appedi 
uit, ut hodie quoq$ qui ditiOimum quempiam defignare uelit, eo loco lociv 
pletiorem dicat. Atlatis quantum malum, quam turpein rege prjcfertim, 
&qtiam foedum lit auantia,cuius fociam efle feiicitatetn nullus iana: men/ 
tis affirmabit. Natn <3d gentiles omnes quos Carolus recenfuit, Chriflia/ 
nos quoq; (nifi quos Dei pietas extulit) felicitate caruiflecontendam.Seddi 
uino quodatn munere fuffiilti, quidam non principatus opera, autfauore, 
fedmetu&dono dei praxlari ac felices eualere. Pauci tamen (quos a:quus 
amauit Iuppiter, aut ardens uexitad zetherauirtus) Dei prouidentia ut fi/ 
des noftra aliquanclo ftabihta a perfecutione conquieiceret, bonos quof/ 
damefle uoluit,quorutn autoritate fides roboraretur.Nam quodDauid 
regem nominafti, &i alios quibus fimilis uita contigit, non poflumus de his 
quarocculto Dei iudicio aguntur humanamfeire iententiam. Verutamen 
&ipium Dauidad ftuprum, &homicidium (quar uitia aprincipatus natu/ 
ra manare uidentur) labi diuina fapienti a permifit. Non attingit noftra pru/ 
dentia harc altiflimi fecretioraconiilia.Id tamenaperteconftat,imbecilli/ 
tatcm conditionis humana: fieri in principatu multis uirorum illecebris im/ 
becilliorem, &L ad tnalaquam ad bona promptiorem. Quamobrem ccele/ 
fti ope, non fua principes quidem uit£ felicitatem iunt aflecuti. AMuitenitn 
jllis iuperna uirtus,qua: ipios defledi ad turpia, aut decipi rcgpi dehnimen/ 
ds no n pertniiit. Namin principatu tot incomoda,tot torn^cnta miunt,tan 
tum reru pondus ei incumbit,ut otnnca fe felicitatcexcludat,adeoq; etia eos 
felices qui habiti iunt ac beati exagitat &c coterit,ut nulla fehcitate iruantur. 
u ^ i. y; • ' Idipfum 
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Idipfum quidemultis precfic ac dominari,& unu pro omibtis intentu eflc fol 
licitum,uigilante,anxium,adinfinita quaeda negocia diflra&um, tnagnu cft 
infelicitatis argumentum.Non fcquor ftoicoru dodtrina,qui uiru bonum ni 
misardis circufcribunt fpacijs, hunc aflumamus, qui minimis urget uitJtis, 
quibonus exiftimetur ab rehquis. Rege iftutn c6ftitue,c\: bono utaiebas,puf 
blico uacante,agentemqj omia qux bom principis officium requint/ehx di 
cetur,ea fciltcet felicitate,qua fecundus fortuna: curfus appellat. Verutame 
ego feliccm cum que non fortuna,fed animuspr^ftc tnecefle eft,nulla rat.oe 
notninabo.Animu em quietumliberu,felicitas,fequitur,6c otnni perturba/ 
tioneuacuu.Atueroprmcipcstot curis,uigilijs,tnoleft ijs,anxietaO b .foll ici 
tudiuib.angorib.diftiahunt,ut1acer animus ac fcfliis nihi! quietis percipies 
nullain ie a drnitta t feh citatc. llla ipi a q uulgo felicitate opinant,infelix eft.Ni 
hii inquit Seneca infeiicius eo, cui unq nihil euenit aduerii.Et alio in loco,ina 
nem infelicitaris tutela ut nihil de futuro tempore tnneat,efle follicitatvi fcrv 
bit,molecgfua premi.Quid quod eiufmodi fehcitas tenebris quibufda nos ob 
funditjcahginemq: obi)at,qua ueri uidendi atqj exreda rationeiudicadi fa/ 
cukatepriuatnurcundeeaparua felicitasefle utdet. Adrjcequod prtncipcs 
bonietia(de his em loquim ur)maxim o omi bono, &quod belua: etiam ap/ 
petant uiuendi hbertatepriuant .Hac equidem re fola carent,cum cxtera bo 
na circumfluere uideantur,d: qui fe dominariputant, iunt omniu ferui,qua: 
res paru diftat ab infelicitate. In libro de animi traquillitate Seneca,magnus 
fcrtius eft inquit,magna fortuna.Non fomnu extendere in partediei hcet,no 
a reru tumultu in ocium quietum c6fugere,non aflidua laboriofi offioj ftati/ 
one farigatum corpus uoiuptaria peregrinatione recrcarc, non ipevtaculo/ 
rum uanetate animu detinere,aiit ex tuo arbitriodiediiponere. Multa tibi 
116 licent,qtu: minimis & in angulo iacentibus hcent. N6 licet tibi quicq ar/ 
bitTio tuo facere. Audienda iunt tot hominu tntha, tantusreru ordo ex toto 
orbe cogeftus.Harc igit eritoptimi quocjPrmcipis felicitas,ut omniu uelu 
ti publicum iit mancipiu,ut unus pro omnibus grauibus affligat cuns. Soli 
em pro iingulis eft uigilandum. Audiendx funt multoru quercla:,c6ftituen/ 
da aciufticia feruanda,ialus otnnium procuranda,iubditoru iniurix propul 
fanda:,rario pacis ac belli habenda,boni pra:mio alhciendi, Huic uita: tam 
folliatg,ta occupate,tam inquietg,tam tnoleftx,tatn uarijs rebus diftrada: 
quxfelicitas tribui poteftvHuncego ueluti alterutn lxiona rota: aftixum po/ 
tius uertigtne menris agitatum dixeritn, q ulla felicitate affedum. H.rc fuic 
caufa qobrem Auguftus fibi ocium &c quiete tantopere expeteret.Hxc A11/ 
tiochutn regem Aiix potentiTiimum, quem Scipio bello uidum fuperauic 
ultraTaurum montem,regnare lufliim diccre coegit,femagnam grariaha/ 
bere populo Rotnano,quod ie nimismagna ac molcfta procurarionc Aiiae 
- hberaflet.Hxc eadeplunbus cx Galiia,Britanniaqj ac caeteraru gentiutn rc 
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gibus occalionc prxbuit,ut abiedti regni cura ad liberiorc uitam confugieci 
tes,rcligioni Deicp cultui fe dedicaret.Magno quidc illi animo, a tqj excelfo 
diuino treti muncre ea repudiarut,qua: tanto ftudio,tanto errore, tata inla> 
nia,tanta cupiditate a cXteris appetunt .Paucoru tame hoc cft munus homi 
num.Rarienim cpiuirtutcintucant, ranores quiexquirat,A qui aficquant 
rariffimi.Sed maxime tamenprincipibus uia uirturisignota efl,quoru cogi» 
tariones alio defledtereregna cogut,q ad uirtutis indagine.Itaqjtum illi bea 
ti exiftimantur quos nullos imperandi cupido detinet, tum lllos Xtas omnis 
beatifli mos putauit,quibus Dei munifi centia largita eft,ut regna uer£ felid/ 
tari poflponentes,uirtute 6c beata uita potiore inlignib Jmperij ludicarunt» 
Nam hiquibus regni cupiditas charior fuit,omni felicitate exciderunt, Ma# 
los enim refugit,at bonos quoniacotinuis occuparionibus,curis acnegotijs 
uexant,adirenonpoteft.Hoc modo a^queboni ac malierunt infelices.Neq? 
uero arbitrorefflagitarehancmealententiam ampliores probationeseoru 
quae funt tum nota rationibus turn exemplis noriffimis manifefta.Coflat ein 
uita principum tragccdia quandam efle calamitatu plcna, ex qua multi adtus 
confici poflcnt,ad rcprcelentanda tanq in theatro eorum infelicitatc.Nam 
PrincipHMM uarij cafus rcrum,dubiaregna,fufpefa indiem atcp inflabilis fortuna, anceps 
cofiliorum euentus,adulatorum fraus,ambirio amicorum,domeflicoru pro 
ditiones,infidLr filiorum,uxoris perfidia,inccrta fratru uoluntas,dubia mul 
torum fides,leuitas uulgi,bellortim incertus finis,pax fufpe<fta,ipfa regni fol 
licitudo, 6c anxij mctus ( quibus rebusgraflari omnes uidemus principum 
mentcs) manifeflearguuntprincipes omcs quadamfelicitaris coditione d.a/ 
hatoSvNecmihi incoflans ftultorum opinio,aut uulgi temeritas( in quo nul' 
lum confilium,nulla ratio uiget) aliquid aflert,quo minus hacc noftra opinio 
ueriffima uideatur, quaecum fintconlpicua&ueluti palatn in conlpedtu o# 
mniufita,quisfane menris abnuerit( cum prindpatusregna Imperia etiatn 
bonis uiris grauia & turbulcta omne adimant uit£ iucunditate quiete) qn 
illorum tanqreiinfelicis cupiditas alpernandanobis iit, acpemtusfugicda^ 
Nam cu uideamusprincipesparrim ira c3c: libidineferuidos, parrim fangui' 
nc 6c fuoru c^deefteratos^alios cupiditate ambitioneqj flagrantes,alios affli 
tios rimore,hos fufpitione,metucg dubios,illos tormcnris cruciatuc^homv 
num feuientes,quofda uoluptatibtis luxuriaq; defluere,hos ignauia torpere 
omnesferc amicis deftitutos iter adulatoru aflentatorumq: ftupere, nonulli 
curisexedant,ftios,alienos,domefticosfulpedtoshabcant ,hos belli rabies 
aflumpferit,alij ueneno penerint,mulri aut filioru, aut amicorum fraudibus 
fint deleti,alij uarijs fortunae fludibus ia<ftari,nulla quiete,nullo ocio porian 
tur, profedto nihil poteft dubij mentibus noftris refidere, quin principes o, 
mnes(nifi quibus diuina pietas affiilfiticum eorum uita nullius fit expers mo 
ieftia^infelices acmiferi ludicetur.Si em cria illi quos bonos iudicamus tnul 
tis 
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tis oppreffi curis,pluribus conflidtati moleftijs, defarigato animo, mente mt 
quicta,no fuofed alioru arbitrio,no priuato fed publico ocio 6c quieti uaca/ 
re cogunt,cum no dominij,led cdtinue leruitutis fit potius onus fubeundu, 
quid aliud ̂ ftimandu eft,mli natura principatus mala ac perniriofam,eria la/ 
pientu animos dcfatigare,ut cum Imperio 6c opibus abudet felicitas,inopia 
urgeafrFaceflat lgit a nobis illius appetitus 6c dominoru quoq; confuetudo, 
ncq;nosilliscomittamus,quipofluntobefletatnmultis malts. Tum COS. 
quid tu inquit Nicolae cenfes de his,qui in lua re pub.ciuitatis principes cx/ 
titerunt,num eos quoq^ his quibus rcliquiprincipcs tnalis obrui putas 7 De/ 
cernant hoc ipiimet,mquit,quiquantai1hsfelicitastribui debeat, expcrti 
funt.Noueruntdd Alcibiadcs,Themiftocles, Pericles, Artftides, Hannibal, 
CamiHus, Quintus Metellus,Sapiones, Rurilius,Ca:far, Pompeius,Anto/ 
nius,Lepidus, multiq?practereaex pnlcis,<Venoftris nonnulh teftes copto/ 
fiflimi,quantumfelicitatis cx altion gradu 6c fortuna: fauoribus contrahit. 
Nam quatnuisSylla felicctn fc dici uolucrit,tantum tamcn a fclicitate abfuit, 
quantum fuit crudelitari propinquior.Nihil enim iibi accidere potuit infelif 
licius, quatn tnale faciendifacultas, ac hbido, quibus le feliceputauit. Gral/ 
iari enitn,c£de ac fanguinc ciuium profcnptorumoculos palcere bonos pro 
fcribcre,ire Imperio regilumma infelicitas fuit.Marius dc copulius eft mifer 
6c lnfchx cum redijt, qui ciuis patria: permciolus ca in ciues cfiecit, qu.vne 
hoftes quidem patriazcrudeliora experiuiflent.Quare his quoqjfelicitas de/ 
fuit,quibus fatodatumfuit,utinfuis urbibus decedcrenteuitainfulfeple/ 
bis iudicio,ac popularibus fadionibus addi<fti,quo nihil poteft eflemiferius, 
Vbinam ergo COS. ait, uerlariillam arbitramur; Numrefldetapudmor/ 
tales? An quetnadmodutn de Afcreaferuntfabular,reh<ftis hominibus ad lu 
peros migraflc credcmus: Nufquam inquitille minus,quam ubi maximecf 
feputatur.Legiftis(utopinor) quemohm Apollinis oraculutnielicemefle 
refpondcrit. Nam cum GygesLydorutn rex,qui fibiprae caztcris fortunatii 
fimuscfle uidebatur,Apoilmem confuluiflet,quis co tetnporefelixefletrCo 
tempfitoraculumregias opesatq^ apparatus,& Aglaum quendam Arca/ 
dcm paruuliruris cultoretn,qui mctas agelli lui nunquam cupiditate excci/ 
ferat, felicem iudicauit. Rcpreffit Apollo regis fuperbiam ,6(qui fe feliciffi/ 
mumarbitrabatur,xa ruflico Deiiudicio fupcratuseft,quinullutnregem, 
nullumlmpcratorem, nullutn Principem, fcd priuatum qucnda agricolam 
felicem iudicauit. Ante Valerium Maximum regcs multi, uidelicet & Impe 
ratores nonnulli fuerant,nullum ex his,ne diuum quidem Auguftum pofuit 
inter felices,fedunum tantum priuatutn auemRomanum Quintum Me/ 
• tellum, utnulladubitatio in nobis refidere qucat,non inprincipibus,fed 
in priuatis uiris felicitatem aliquando efle repertatn. Hanc dc Lucianus 
in fuo Menippo fententiatn probat. Menippus cnim cutn adolelcens le* 
giffet 
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gj ffet apud Homcru,Hefioducp 6c alios poctasDeorumbella,adulteria,fur 
ta,rapinas,(lupra, aliacp eiufmodi mala facinora, credebatea licita effe atcp 
honefta,poftq Deoru autoritate atcjj cxemplo corroboraretur.Deinde ado 
lclcenaa egreflus, cum audiflet eaa lcgu latoribus tanq inhonefta iniqua 
iuis fandionibus prohiberi,incertus animi,leu redius ientiret,philofophos 
adijt,ut ab eis fcilcitaretur,quaena elTet uita optima.Sed cum illos quoq? con' 
ipiceret,admodu iibijpfis diflenticntcs,nam hi uoluptace,hi uacuitatc dolo/ 
rum uirtutc,alij quida animi corponsqj 6c fortun.v bona uita beatam cffice/ 
re uoluerunt,incertior multo q ante,ac diftfus uiuoru fapientia,mortuos co 
iulere decreuit. Igit ad lnferos penetrauit,fcilcitaturusva Tireiia,qui 6c ipfe 
felicitds ubire uates 6c diuinatorfuiflet,fententa qquarrebat. Atillc primo cum id nephas 
pcriatur* cflelcitu refpondiflet,tande monitusMenippi uerbis,ad aurem infufurrans 
apud pnuatos uiros optima uitam,hoccft felicitateinueniri dixit.Si quo igit 
lnloco habitat,inter pnuatos diuerioriu habet, procul culmine di faftigio 
imperandi. Virtutes cm cffcdrices funt uitx fclicis, quar a principum domi 
cilijs excluf^,fi quando calu,aut crrorelimen ingrediunt, eueftigio cogunt 
aufugere,perterritac moribus finiftris quibus apud eos uiuitur. Cum prrua/ 
tis uero,cumin eis uigeant ftudia fapientia: 6c dodrinae,tum literaru otio oc 
cupentur ,quorum animus remotus ab ambitione,liberacupiditate,fuis con 
tentus eft,non appetens alienajibenter uerfantur,<5c: felices reddunt fuos cul 
tores.Hiem foli uirtutis iter cognouerunt, hi bene uiucndi prxcepta nobis 
tradiderunt,hiquiefletuit^ curius optimus,tum exemplo,tum literis dcmo 
ftrarunt,ab his naturgcognitio defluxit,horu opera uaria: artis ad ufum ho/ 
mmum repert£,hinc dilciplinaru omnium,hinc aftroru, ccelicp motus adin/ 
uenti,hinc iura,leges,reru publicarum gubernacula immanarunt, ab his re/ 
rum omnium quae ad uidum,qu<e ad cultu corporis,qua: ad dignitate,quae 
ad tutela,quar ad mores fpedant origo ducitur. Horu confilijs fecunda for/ 
tuna moderate ferre docemur,forti animo aduerfam,horum ftudijs cura,ui 
gilijs animi morboru medela,corporum acgrotantiu filus inucta eft.Ab his 
fapienti^, 8c honefte uiuendi precepta fumus aflecuti. Hi tanq uirtutum fa, 
cerdotes pacis atcp otij amici,foli felice uitam aflequuntur.Pofthabitis enim 
atcpabiedtis opibus,imperijs,dignitatibus, contemptisdiuitijs, in excolen/ 
da matre uirtutum philofophia,in rerum occultarum inueftigatione uerfati 
ad liberaliu artium difciplmas &humamtatis ftudia,uelut in portu tranquil/ 
lum confugerunt,ubi nullo impetu,nulla fortuna iadatitemeritate,uita bea 
tam acfehcem adepti funt.Hos quantumpofllimusimitemur operibus no/ 
ftris, cum iint eorum feftatoribus uberrima pra^mia conftituta • Principes 
uero a quibus huiufmodi ftudia abfuerunt, a quibus raro boni quippiatn ad 
homines peruemt,quorum cupiditas, ambitio,alieniappetitus mfinitis eru 
nis& calamitatibus orbem afHixit, qui otium, pacem, quietem reformi/ 
danc 
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dant,quihancuitamuelutipcrcgrinantestranieunt,contemnamus.I:temm 
pcrpecua obliuione fcpukieflent, nifi eos doctorum uirorum monumen/ 
ta ab interitu uindicaflent.Hifoli pra?ftant,ut magnoru uiroru mcmoria no 
unacum corporcintcreat. Horulumine uerborum resgeftxiTfuftrant, ho/ 
rum icriptis nornc auget,horu uocibus prazconio glona uiroruexccllcn 
tum celebrat.Quain re dominoru iniquitas culpanda,qmbus cuimmortali 
tas queda dodtoru hominu ftudio,<3duigihjs cribuat,tame eos lta paruitaci/ 
unt,ita cotcnuntut mirum uideat in tata magnitudme, ne dica ftulticia prin 
cipumquempiafcribendi,& eorum rcs gcftas litens madandilabore aggre/ 
di uoluiile.Sed fapientes illi qui uirtutis prgmiain ca ipia noruntefle cdftitu/ 
ta,nihil cxtraie quae(iuerut,uiitute 6c fcribcndi laude contenti.Hi mhilipe/ 
rant a regibus,mhil appetunt,nihil cocupifcunt,uirtuti 6c optimaru artium 
ftudijs dediti,quibeatiacfclices dicipoflimt,quibus lohs dat,utea contem 
nant ad qux reliqui ueluti cocci infano impetu cocurrunt.Hi tanq ex fuperi/ 
oriloco m quada fpccula poiiti,tum carteros,tum predpuereges ueluti per 
ionatos quofdahotnines ac ridiculos ipcrnunt at<p delpiciut.Videtem mfra 
ie poiitos quibus in iordibus,quib.in flagittjs^quib.in pafliombus perturba/ 
tionibuscK uerferit,uident eos extrinfecus ornatos,c\ dutn coipiciunt ab ho/ 
minibus claros ac confpicuos haberi,intus uero iordidos,miieros,incultos, 
afflidtos,&uarijsauimimorbislaborantcs,quoru uita nili fcriptoru ipledor 
accederct,perpetuo litu 6c iqualore iordelccret.Hunc uerof me intuens) no 
modo non felice,fed miferu puto, alieni nutus,ne dicatn uoluntatis feruu,cui 
ad prarfcriptu alterius eft uiuendu.Neq; ueroipie foluseft feliatatis expers, Car/^m m;M 
fed hiomnes qui principibus,nihil iibilibere mta? relinquunt,utea aflcqua' fcria* 
tur quibus potiti multo fint qua antea miferiores. Primum dignitates quas 
adipiicunt,cum hac nihiluirtutis fccum portct,felicitatisiunttiacU(V*Nihilo 
minus opes diuitia?,quibus timores,cura?,uigiha?,tolhcitudines,moleftig 
iunt comixt£,infupcr muidieiubdita hax omia funt, qu<c multos deieat cul/ 
minc ac faftigio reru,& reddidit contenendosjtaqj no magis pnncipes infe/ 
liccs dixcritn,q eos qui rerutn eternaru ctipiditate nututn prmcipis obieruat 
Atuero infelice uita,nefcio an mfelicior obitus comitet. Quaobrefi qui felv 
citatc appetunt,nd in principatu,lcd in uirtute 6c bcata uita collocatainnclli 
oanc.Hanc omes,principatum pauci adipifci poiTunt. Sed la tepus admonet 
nc iimus ucrboliores.Hic tamen iifquod ia:pius (uaii) m otiutn htcrarum,li/ 
beratnq uita cofcrrct,procula publicis curis,qux maxime ftudijs aduerlant 
fia paruo cotcntus (quod dodorumhominutnuirtusreliquit) pofteritatis 
mcmoria: uacaret,tutn ucre felicis nomenmercretur.Non tamcn uereor,fi 
tranquillionbus rebus uti' unqlicebit,quin quodfuaiimus,efle no ahquando 
ei pcriuaforia. Qux cu cflent didta, 8c dicia:ftusremiflior cflet, difceflimus. 
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Nc cemuli cdrpdtit YdcctidrUm opus proptcr eloqucnti& tcnuitdtcm. 
VLTO ts futuros cfle arbitror qui has noftras confabulario/ 
ncs,tum ut res lcues 6c uiro graui indignas rcprehcndant,tu 
in eis ornatiore dicendi modum 6c maiorc eloquentiam re/ 
quirant.Quibus ego fi refpondeamJegifTeme noflros maio 
rcs prudcntiflimos ac dodifTiffimos uiros facetijs,iocis 6c fa 
bulis deledatos,non reprehenfionc/ed laudem meruifle, fatis mihi fadlu ad 
illorum exiftimationcputabo.Nam quimihiturpe effeputcm hacin re,qua 
doquidem in cxteris nequeo illorum imitationc fequi ,&hoc idem tempus 
quodreliqui in circulis 6c coetu hominu cofabulando conterunt,in lcnbendi 
cura confumere,pra:ferti'm cuin neqj labor inhoncftus fit, 6c lcgentes aliqua 
iocunditate poflit afBcere.Honeflu cftenim ac ferme neceflariu, ccrte quod 
fapientes laudarunt metcm noflrauarijs cogitationibus acmoleftijs oppref/ 
fam,recreari quandocpa continuis curis,^ eatn aliquo iocandigcnerc ad hi 
laritatem remiflionemqj conucrti.Eloquentiam uero in rebus infimis, uel in 
his in quibus ad uerbu,tiel facetur cxpnmenda: fun t,uel alioru dicta referen/ 
da qua:rere,hominis nimium curiofi cfle uidetur. Suntenim quxdam quae 
ornatius nequeant defcribi,cum ita recenlenda lint queadmodu protulerunt 
ea hi qui in confabulationibus conijciunt.Exiflimabunt aliqui forfan hac me/ 
amexcufationem ab ingcnij culpaefle profedam,quibus ego quocpflcnti/ 
or.Modo ipfi eadem ornatius politiusq; defcnbant, quod utfaciant exhor/ 
tor,quo lingua latina etiam leuioribus in rebus hac noftra a:tate fiatopulen/ 
tior.lVoderitenitn ad eloquentixdodtrinam ea fcribendi exercitatio* Ego 
quidem experiri uolui,an multa qucelatine dici difliculter exiflimantur,non 
abfurde fcribi polTc uiderentur,in quibus cum nullus ornatus,nulla amplitu 
do fermonis adhibcri queat,fatis erit ingenio noflro fi non inconcinne omi/ 
no uidebuntur a tne referri.Verum faceflant ab lflarum cofabulationum le/ 
dione( fic enim eas appellari uOlo) qui nimis rigidi cenfores,aut acres exifli 
matores rerutn exiflunt. A facetis enitn 6c humanis (ficut Lucilius a Confen 
tinis 6c T arentinis) legi cupio. Quod li rufliciorcs erunt,no recufo quin fen/ 
tiant quod uolunt,modo fcriptorc ne culpent,qui adleuationem aniinihacc 
6c ad ingenij exercitium fcripfit. 
F  dbuld primd cuiufddm Cdictdm pdupcris nducleri* 
Aietani qui plebei funt, ut plurimu nauigio uidum quarrunt.Naucle/ 
rusex eis admodum pauper,cum ad uaria loca lucri caufa,relidta domi 
tixore iuuecula 6c tenui iuppellcdtilc nauigaflct, pofl quintum fcrme annutn 
r^dijt 
Excufdtio duto 
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fedijt. E naui eueftigto ad uifendum uxore( que intcnm uiri reditu defperans 
cum alio conuenerat)domu proficilcit.In£rreflus,cum ea maiori cx partcin 
flauratam in mcliusq; au<ftauidiiTet. Admiratus,uxorem qu£liuit,quotnodo 
dotntmcula antea informis,eflct perpoh ta:' Kefpoditflatim mulier,fibi in ea 
re eius qui omibus fcrt opcm Dei gratia aflfuifle.Bndica^ inquitDeus pro ta 
to hoc bcncftcio erganos fuo.Videns inluper cubile lc&umcg ornatiore,re/ 
liquamq; luppellcdile tnundamultra q ferrct uxoris conditio, cutnpercon/ 
tatus efletundeilla quoq; prouet iiflent.Et dei indulgccia llla libi fubmimftraf 
fe aflcuerauit.Gratias iterutn uir deo egit qui tam liberahs in fe fuiflet. Eode 
modo 6c alijs quibufdam qtixnoua dotni 6cinfueta uidcbanf confpc<ftis, cu 
largioris I3ei mumficentiam afluifle diceret,uirq; lpfe tam profulam erga le 
Dei gratia admirarctur/upcruenit fcituluspucr tnenmo maior, blandtens 
(ut mos cft puerorutn) matri. Colpicanti hunc manto,lcifcitantiq; quifnatn 
puer eflet,fuum etia uxor rcfpondit.Stupenti qu^renticp uiro,uridele abfen/ 
tcpuer proueniflet.Dei quovjineo acquirendo libi aftitifle gratiam muher 
affirmauit.Tuncuirindignatus diuinam gratiaetiammprocreandisfilijs lv 
bi adeo exuberafle. Multas latn inquit gratias Deo habeo agoq;, qui tot co/ 
gttationes fufcepitderebtis meis. Vilutn eflhomini Dcum nimiu curiolutn 
fuifle,qui etiatn de cotnparandis fe abfente liberis cogitarit. 
De mcdicoqui dcmcntcs crwfdnoscurdbdl, 
"O Lures colloquebantur dcluperuacua cura ne dicam ftultitia eorutn qui 
canes autaccipitres adaucupium alunt.Tum Paulus Florentinus,rede 
hosfinquit) rifit ftultus Mediolanenfis. Cutnnarrarifabulam pofceremus. 
Fuitinquit olim ciuis Mediolani dementiu 6c inlanorum medicus, qui ad fe 
delatosinfra certum tepus fanandos fufcipiebat. Erat autem curatio huiuf/ 
modi:Habebatdomi arcamA inca lacunam aquae fcctid^ atq^ obfcccnx,in Ucuniflulio* 
quam nudos ad palum ligabatcos quiinfani adducebantur, aliquos ufqjad rum' 
gcnua inguinctcnus,nonullos profundius pro infanie modo, aceos tam diu 
aqua atq: inedia macerabat quoad uiderent fani. Allatus efttnter cxteros q/ 
datn,que ufqj ad femur in aquam pofuit,qui poft 15 dies cccpitrefipifcerc,ac 
curatorem rogare ut exaqua reduceretur.Illehomineexemit a cruciatu,ea 
tamen coditionene arcam egrcdcrctur.Cui cum dtebus aliquot paruilTet,ut 
uniuerfam domum perambularct,ut exteriorc ianuanon egrederet permi/ 
fit, reliquis locjjs qui plures erat in aqua relidtis,paruit dihgenter medici ma/ 
datis.Stans ucro aliquando luper oftium,nec£ erh egrcdi audebat timore \v 
cunx,aduenientem equeftrc luuenc cum accipitre 6c duobus canibus ex his 
qui lagaces dicunt ad fc uocauit, rci motus nouitate.Nccg em qu^ ante iti in/ 
fania uidcratrencbattnemoria.CumaccclTlTetiuuenis,heus (tuinquitille) mducupdrios. 
aufculta 010 tne paucis,ac filibet refponde, hoc quo ueheris quid eftr&qua 
obretn illud tenes: Equus eft inquit, 6c aucupij gratia. Tum demceps uero, 
Nn hoc 
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hoc quodi tnnnu geftas quid uocatUrK in qua re illo uterisv Accipiter refpo 
dit,& aucupio aptus querquedularum 6c perdicu/ F um alter.Hi qui te comi 
tantur qui funtagequid profunt tibi; Canes a;t, 6i aucupio accomodati 
adinuefh'oandas aucs.Hxautem auesquaru capiendarum caula totres pa, 
ras cuius pfecij lunt,iiin unutn conferas totius anni captura: 1 'arum quid ne/ 
fcio refpondifletA quod lex aureos non excederent.Subdit homo, quenam 
eft equi canumcx & accipitris impenfa: Quinquaginta aureorum aftrmauit* 
Tum admiratus llultitiam equeflris iuuenis: Ho ho inquit, abi hinc ocius ot 
ro,atq;adeoauolaanteqmedicus domumredeat. Namfi tehiccopererit, 
ueluti lnfaniliimum omnium qui uiuantin lacunam fuam coijciet curandutn 
cum c£tcris tnente captis,atq; ultra otnnes ulq$ad mentum in aquam fumma 
collocabit. Oflendit aucupij porro (ludium lutnmatn elTe amentiam,nili alii 
quando 6i ab opulentis,& exercitij gratia fiat. 
BotJdcij Gunfconi qui tm tardc c lcfto furgcbdt. BOnacius adolefcensfacetus ex familia Guafcoru,dum cflemus Cofia/ 
tia:,admodu tarde furgebat e le&o.Cum locij eam tarditate culparent, 
Solicitudinis et qUid netadiu inledo ageret percundarent/ubndens refpondit:Litigantes 
pigriti* altcr= difceptantes<K aufculto. Adfunt enim mane mihi cuefligio cum expergilcor 
dua: habitu muliebri,follicitudo uidelicet 6i pigritia,quarum altera furgere 
hortatur 6i aliquod operis agere,necg diem in le&o terere, altera priore in/ 
crepans quielcendum afierit,^ propter frigoris uim in calore letfli pertnane 
dum5indulgendumc£ corporis quieti,neqj lemper laboribus uacandu,Prior 
infuper rationcs luas tuet.Ita ut cu diutius diiputent atcp altercenf,ego tanq 
xquus iudex nulla in partetn declinans audio difputates,expedas quoad fint 
lententia concordes,hoc fitut furgam tardius, expedans litis finem. 
D f  I ud<eo nonnullorum fuafu Cbrijliano fctflo» 
T Vda:u cutn multi hortarent ad Chrifii fide,egreillc bona fua dimittebat. 
Suadebat coplures utea daret paupenhus,qm fecundu euangelicafente/ 
tiam,qu£ efiet tierifiima,ccntuplu efiet acccpturus.Pcrfualus tande ad fidem 
conuerfus cfi,diflributis inter paupcres,egcnos mendicos bonis.Indeper 
menfem ferchofpitioexceptusefthoriorifice adiuerlis Chrifiianis .Cumei 
omnes blandirent 6i laudarent fadu,ille tn qui precario uiueret,cxpedabat 
indies cctupli promifiionc. Et cum multos fatietas cibandi hominis cccpifiec 
lamq^ rarus inuitatorrepcriret,ccEpithomo admodu egere,itautei necefie 
efTet diucrtcre ad holpitale quoddam, in quomorbo correptus adextremu 
uitf deuenit,cum fanguis per pofieriora efflucret.Delperans itaqilalutem, 
di fimui pollicicationis diffifus centupli,ex anxietate quada acrcm qua:rens, 
egrefius eftleftulu ad fecefiiitn uentris in pratulapropinquum.Vbi cum con 
Contrt tdr ios filtifiet^quXfmspoft cgefiionc ad tergendu anum herbis,inuenit inuolutum 
inrcddcndis lineumrcfertulapidibus preciolis,qUareditior fadtus adhibitis medicis con 
bcncficijs. ualuit,atq^domo empta 6cpofiefiioiubus uixitpoftmoduin lumma reru opu 
lenua 
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feitta.Cu ergo diceret ab omih. Ecce none ueru pr^diximus tibi deu centu' 
plu reddituru; Reddidit mqt illc,fcd tn prius ut uiqj ad interitu cacarc langui 
nc permilit.Didu cotraeos qui tardi in bnficio dando 6i reddendo cxiftut. 
Df bominc infulfo qui cxiftimnuit duos cunnos in uxorc. 
TT Otnoe noftns rufticanus 6i haud multu prudens,certe in coitu mulie/ 
^ ru rudis/umpta uxore,cu illa aliqniri le<fto renes uerfus uiru uolucns, 
nates m eius gretnio pofuiflet,eredo telo uxore cafu cognouitAdmiratusq; 
poftmodu 6irogans muliere,an duos cunos haberct:Cutn illa annuifiet:Ho KuftiafmplU 
ho mqt mihiunusfatis eft,alter ucro 1 uperfluus. Tu callida uxor qu£ a facer clUi' 
dotc parochiano diligctat, pofiumus inqtex hoc elemofyna facere, dcmus 
eum ecclefe 6c facerdoti nofiro cui ha:c res erit gratiflima, 6i tibi nihil obe/ 
rit,cutn unus fufficiat tibi. Afientit uiruxori,&m gratiafaccrdotis, 6i utfe 
oncrc fupcrfluoleuarct.Igit eo uocatoad ccen«a,cauiacpcxpofita,cum fum/ 
pto cibo lcdum unu trcs ingrederent,ita ut tnulier media efiet,uir anteriori 
parte,pofteriori alter cx dono utcrctur.Saccrdos famelicus, cocupitiq; cibi 
auidus,prior aggrcdit acic ftbi comifia,qua in re uxor quoqjlubmurmuras, 
ftrepitu quenda cdebat.Tuc uir times nc partes fuas aggredcrct: Serua inqt 
amice internos coucnta,&tua portione utere,meaintada rclinqucs. Htitc 
facerdosiDet nnhi gram dcus inqt,na tua paruifacio,ut bonis tm eccleli^uti 
pofiim.His uerbis acqcfccs,fiultus lllc qd* eccldie cocefierat,libere uti iuflit, 
Dr uidud tccenfj, hbidinc cum pdupcrc. 
HYpocritarutn genus peflimutn cfi omnium qui uiuant. Cum dehis 1e/ Inbpocrius* melin coctu mcpr^fentefcrmo exortus eflet,dicereturq; omniahvpo 
crins abundare,qui cum dignitate atq;bonorutn ambitionem ardeant,tamc 
fimulando ac diflimulando agunt,ut non fponte/ed inuiti ac fuperioru pra: / 
cepto honores aflequi uideantur. Tum quida ex aftantibus dixit eos fimiles 
Paulo cutdam beato quihabitabatPifis, unus excis qui uulgo Apoftoli tio/ 
cantur,quoru eft coluctudo fcdcre ad oftium nihil pctctcs.Cum utnobisex/ 
poneret quis is fuifiet rogaretnusvPaulus inqt,qui propter uitar fandimoni/ 
am beatus uulgo cognominatur,fcdit aliqn cuiufda uidua: ad ofiium,qua: l! 
bi cibum pr^bebat in elemofyna. Illa cofpicata fa:pius uirum( erat em formo 
fus) cxarlit in Paulum,ciboqj dato rogauitutpofiridie rediret,fe curaturatn 
ut benepranderet. Cum frequens domutn mulieris acceflifTet, illa tandem 
rogauit hotninem ut intus accederet ad futnendu cibum. Annuit hic,& cum 
oppipareuentrem ctho potucg farfifiet,tnulicr hhidinis impatiens ,uirum am 
pleditur ofculaturqj alTerens 110 n inde abiturum priufq fe cognofcat. Ille r et 
ludtanti fimilis,ac deteftans mulieris feruentem cupiditatem,cum illa obfcce 
nius inftaret,tandem cedens uidua: importunitati. Pofiea quam inquit tan / 
tummalumpatrarecupis,tcftordeum opus tuumcrit,cgoproculabfuma 
culpa. Tuipfa (inquit) cape hapc malcdidam carnem (iam enitn uirgaere/ 
: N n 2 da 
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darrat) & lpfa mct uttre ut lubet, ego em eam minime tangam. Ita inuitus 
mulierem fubegit,licet propter abdinentiam non tangeret carnem fuam,to 
tum peccatumtribuens mulicri. 
Deequeftripdlcdto. 
in irrtncrcttti T Bam femeladpotificis pallaciu,tranlibat quidaenoftris pallcatuseque/ 
des. 1 fler,<5e forfan implicitus cnris,huc quifpia cum deteclo capite reuereret 
non animaduertit epifcopus. At ille fupcrbia aut arrogatiafadum exifhmas 
„ hic inquit,afini fui medietatem ncquaq reliquit domi/ed totu fecum defcrt. 
Significans eum afinum,qui fereuercntibus non refponderet, 
Diflum Zuchdri. 
PErambulantcs aliqnurbem uir facetiflimus omniu qui uiucrcnt Zucha rus,egoq$peruemmus adlocumubicelcbrabatur nuptia:.Pollridic qn 
fponfa domum uenerat,ftetimuspaululum animirelaxandigraria,refpicien 
tcs una pfallentes uiros ac mulicres.Tum fubridens Zucharus: Iftt inquit ma 
tnmonium confummarunt, cgo iam patrimonmm confumpfi, facete in fei' 
plum dixit, qui uenditis paternis bonis patrimonium omnc comedendo lu' 
dendocj confumpfcrat. 
VE P r<elore. 
QVidamiturusFlorentiapra:tor,qua die urbe introiuit,habuit de mo> remmaioritemplo coram prioribus ciuitatis fcrmonelongum fanV 
6i molefium, nam ordiri in foam comcdationcm coepit fe fuifle Roma: lena/ 
torem,ubi quicquid abfe,itemcp abreliquis in luam laudehonoremcpdidii 
fadumue extiterat,prolixo lermoe explicauit.Exitum deinceps ex Vrbe c® 
mitatumqj reccnfuit,primo die Sutrium cotulifle fe dixit, &i quzeibia fe aSa 
erantfingulattm.Tum dietitn quo in loco hofpittbuefuiflet, ac qcquid ab eo 
geftu,quaqjdereeffetnarrauit.I lures horeiamhacinnarrationetranfierat 
&C nondumperucnerat Senas.Cum omnibus iermonis odioft longitudo in/ 
fenfaeflet,ne(pfinisfieretdicendi, uidebaturautcilleuniuerfumdieminhis * 
fabulis confumpturus A cum nox iam appropinquaret, tunc unus ex aftaiv 
ribusiocabundus ad aurepra:toris accedens: Domine(inquit) hora iam tar 
da eft, feftinetis iter oportet.Nam nifi hodie Floretiam intraueritis,cutn ho/ 
diernus dies fit uobis conftitutus ad ueniendu,oflicium hoc amittetis. Hoc 
mtelledo,ftultus homoacloquaxtandem rctulitfeFlorcntiam uenifle. 
Dc mulicrc qua uirum defrttudmt. 
Huliebris m *D ̂ trus contribulus meus olim mihi narrauit fabula ridiculofam di uerfu 
futia. A tiadignammulicbri.Isrcmhabebatcumfoeminanupta agricolehaud 
multum prudcti A is foris in agro frpius ob pccunia debitatn pcrnodabat» 
Cum aliquando amicus intraflet admulicrcm,uir infpcratusrcdijtm crepw 
fculo. T um illa fubito collocato fubtus ledtum adultero, in mantu uerfa gra 
uiter illumincrepauit quod rediflct,aflerens uellceum degercin carccribus. 
Modo inquitpra:toris faccllites ad te capiendu uniuerlam domu perfcruta/ 
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ti funtut te abnperent ad carceretn, cum dicerem tc foris dormire folitum, 
abierunt cominantes fepaulopoft rcucrluros.Quserebat homo perterritus 
abeundt modum,led iam porte oppidi claufc erant.T um mulier:Quid agis 
infchx: ft capiens adtumeft.Cum ille uxoris confilium tremens qua:reret,iV 
la ad dolutn protnpta,afcendeinquitad hoc columbariu ,eris ibi hac node, 
cgo oftium cxtra occludam V 6i rcmouebo fcalas ne quis te ibiefle fufpicari 
qucat.Illc uxoris paruit confilio,ac ab obferato oftio ut uiro facultas cgredi/ 
cndi non eflct amotis fcalis,homine ex ergaftulo eduxit,qui iimulas lidtores 
pra:toris itcrutn adueniflc,magna excitata turba,muliere quoc^ pro uiro lo/ 
quete ingcntc latenti timorc in cuflit.Sedato tandc tumultu,ambo in ledturn 
profedti ea nodtc ucncri opera dederut,uir delituit inter ftercora 6c colubos. 
DE ftccrdotc quiignordbiit folcnnitdtcm Pdlmdrum. 
TD Ellum oppidutn cft in noftris Apennini montibus admodu rufticanum 
' in co habitabatfacedos rudior atqj indo&ior incolis, huic cutn ignota 
eflent tempora,anniq; uarietates,ncquaq indixit quadragelima populo. Ve 
nit hic ad terram nouatn ad mercatu fabbato antclolennitate palmaru.Con 
fpedtis lacerdotibus oliuaru ramos acpalmulas in diem fequentc parattbus, 
admiratus quidna id fibiuellet,cognouit tunc erratum fuutn,& quadragefi/ 
matn iam nulla oblcruationciuoni tranfifle.Reuerfus in oppidum,& iplera 
mos palmascp m poftcrutn diem parauit,qui aduocata plcbccula: Hodie in/ 
quit cft dics quo rami oliuarupalmarumqj dari exconfuetudinedebenc. Q/ 
dtauadiepalchacrit,hactamcn hebdoniada agenda eftpoenitentia,ncq;lon 
gius habemus hoc anno ieiuniutn.Cuius reicaufam cognofcite: Carnilpri/ 
uium hoc anno fuit tardum admodum 6i lentum, quod propter fi igora &t 
difficultatem itinerum hos montes ncquiuit fuperare.Ideo ex quadragefima 
adeotardoacfelTo graduacceflit,utiamnil amplius quam hebdomadam 
unam lecutn ferat,reliquisin uia relidis.Hoc ergo modico tempore quo uo 
bifcum manlura eft confitemini,& poenitcntiatn agite omnes. 
Dc rujlicis nuncijs intcrrogdtis in ucllcnt crucifixum uiuum, ctn mortuu ab opificc cmerc. 
EX hoc quidcm oppido mifli funt quidam Arctium ad emendu ligneum ' crucifixum qui in ecclefia eorutn poncretur. Dedudti ad huiufmodi o / 
pificem quendam,cum rudes 6i ueluti ftipites eflent,opifcxridcns materia, 
auditishominibus,qu£rens,uiuumne, anmortuum uellent crucifixum po/ 
ftulauit; Illifumpto paulotcmporisad confultandum,fecretocollocuti\ de/ 
mumrefpondcrunt fe uiuum tnalle. Nam fieomodoluo populo nonplace/ 
ret, feillumeueftigio occifuros. 
Didum coci illujlrifiimo Duci NcdioldHcnft bibitum. 
TN Vx Mediolani fenior princeps in omibus rcbus elegantia: fingularis, 
' habebat cocum egregiu quc ufqj ad Gallos ad perdifccda obfonia mi 
ferat.Bellum qtiodingens cutn FlorentimsDuxhabuit, cu ei aliqn non fatis 
prolpernuncius adueniflet,admodu turbauitDucis mentc.Oblatis poftmci 
N n ; dum 
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dumad mefam epulis,fapdrcs nefcio quos cu Duximproba{Tet,epulasinfu' 
per ut no ritc coditas efle aipernams,accitu cocum ueluti ignarutn artis afpe 
reincrcpauic.lumilleuteratliberiormeloqucndo.SiFlorentinimqnitcibi 
guilu atcg appetitu aufcrut,qu^ mca eft culpa: 6c cibi em mei fapfdi funt 6c fu 
ma arte compofiti/ed te nimiu concalefaciunt, 6c appetitu auferuntFloreni 
tmi. Rifit ille uterat humanifiimus coci facctam in rcfpondendo hbertatem* 
Eiufdem coci diflum ad prtlibatum illuflrcm P  rincipcm. 
T Dem cocus bello inluperufgcte iocatus ad menfatn Ducis,cu uidercteu 
anxium atq; afflidum cuns.No miru effe inquic illutn torqueri, natn duo 
impoffibilia Dux conatur: Vnum nehabeat confinia. Alteru ut pinguercd/ 
datFrancifcum Barbaueram hominem opulentum fummaq; cupiditatefla/ 
grantem.Hoc dido perflringens &dominandi appetitum Ducisimmode/ 
ratum,<5i Francilci immenfitn oputn atq? ambitionis cupiditatem. 
Pctitio ciufdcm coci <td prtdiflum pmcipcm. 
[ S ipfe cum multi peterent uariabnficijloco,iummoperein ccena Duccm 
rogauit ut fe afinu faceret.Miratus Dux quid fibica poflulatio uellet,cur 
ie afinurn q hominc mallet.Atqui omes uideofinquitille) quos in fublime ex 
tulifli,quibus honores 6c magiftratus dedifti,fuperbia dc faflu elatos atqnn' 
folenteseuafifTe afinos.Itacp 6c ego quocg afinus a tefieri cupio. 
Dc Iannotto uicecom te. 
A Ntonius Lufcus uirfacetiffimus ac doctiilimus cu ei notus quida lite/ 
^ ras apud potificem cxpedicndas obtu!itfet,atc^ipfe incertoloco cor' 
rigere atcpemendare iufliffet.Ille aute poflridie litcras caldem retulifletuelu 
ti emendatas. Infpedlis literis,tu me(inquit) Iannottu uicecomite forfitan pu 
tafli.Cum qufreremus quid na hoc didtu fibiuellet, Iannotus(ait) olim prae 
tor fuit nofter Vinccntius homo bonus,fed corpore 6i ingenio crafTo. Is fe/ 
pius aduocato fecretario mandauit fibi epifloB ad Ducem Mediolani fenio/ 
rem,cuius particula quanda ipfc didabat^quae Ipe&abat ad ccrpmonias uer/ 
borum,reliqua comittebat fccretario,qui afferebat epiflolam poflmodu fcri 
incohfultd in* ptam.Eatn Iannotus legendalumens, flatimq; epifiolatn uelutiincodita atcg 
*lci4, ineptamincrepans,nonbeneeftait,pergeatqjetnenda.Sccretariusquipa/ 
tronifui ftulticiam nouit& mores, paulo poftreuertens 6c eatidem cpiftola 
nihilo immutata ferens,& correxiflefe 6c refcripfifTe dicebat.Quam cum ille 
tanquam ledurus in manus futncret,infpeda paululum epiftola. Nunc bene 
fe habet inqnit, uadc 6c obfigna,at<| ad Ducem deftina. Hoc in ommbus ei 
piftolis fuis facere confueuit. 
D c futorc quoddm uicecomitis per uidm compdrdtionis. 
Ommiferat olitn Marcinus pontifex AntonioLulco literas quafdaco 
ficiendas,quascum poftmodum legiflct, iufTit pontifex lllas legendas 
quocg deferri ad quendatn amicu noftru in quo plurimu confidebat. llle aute 
cumpaulo efletin ccena cocalefadus a uino,literas pemtus improbauit,^ 
aliurn 
> 
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alium ln modu componi iuflit. T unc Antonius Bartholomeo de Bardis qui 
aderat, Faciam,inquic,in literis tneis quod olim lutorin farfitio, quod appel 
lantjoannis galleacij uicecomitis egit. Cras antequa edat uel bibat redibo, 
6c litcnr beneerunt. Deinde percotanti quidnam hoc eflet Bartholomeo. 
Ioanncs Galleac ius uicecotnes (inquit) Antonius, pater fenioris Ducis Me 
diolani crat uir tnagnus ,pinguis 6i corpuletus.Is cutn fcepius multo cibo 6c 
potu uentrem farfilTet, poft ccenam cum iret cubitum,uocari ad fe futore fu/ 
um iubebat,quem acriter redarguens, aiebat fccifle illum fibi farfiDu nitnis 
artum, mandabatq; ampliari ne libi eflet moleftu faclutn. Erit (aiebat futor) 
utiubes,cras optimeerit. Deinde acceptatn ueftc proijciebat ad perticam, 
nihil immutans. Cum dicercnt cxtcri,cur non amplias ueftem hanc qux ni/ 
mium ucntrem domini urgct. Hic cras (inquit) cum dominus poftdigeftio 
nem furrexent ac lent cacatum, ueftis ent atnpliflima.Mane reportabatfar 
fitium,quo illo induto, nunc bcnceft dicebat, nullo in loco me oftendit. Eo/ 
dem modo Antonius cpiftolam luam digefto uino placituram dixit. 
Qu^rimonid fyolij cduft dd Fdcinnum Cdnem fxfli* 
APud Faannutn Canem,quifuituir crudelis ac dux prxcipuus inhac noftri tetnporis militia,querebatur quidam fc fpoliatum chlamyde in 
uia a quodam fuo milite. Hunc intuens Facinnus ueftitum tunica bona,qug/ 
fiuit an lllam cu fpoliaretur geftaflet.Cu ille annueret. Abi,inquit, hic quem 
dicis te lpoliafle nequaqua cft ex meis tnilitibus. Natn nullus mcus unquam 
tibi tam bonam tunicam reliquiflet. 
Exhortitio Cdrdindlis dd drm gcros ponlfxcis* 
Ardinalis Hifpanienfisbello quodeo autore geftumeftmPiceno ad/ 
uerfus pontificis hoftcs, cum aliquando ad aciem uentum efTet,in qua 
uincere uel uinci eos qui pontificem fequebantur necefle erat,hortatur mili 
tes ad pugnam pluribus uerbis,aflerens qui ineo prxlio cecidiflent,cu Deo 
Scangelis pranluros,peccatorum enitn omniu ueniam propolitam occum/ 
bentibus aftirmabat, quo tnortife alacrius oflerrent. His exhortatiombus 
ufus,accedcbat pugnatn. 1 um unus ex aftantibus militibus:Cur tu, tnquit, 
non 6c ad hoc prandium una nobifcum accedik At ille:tempus prandij nom 
dumeft mihi,quoniam nondum efurio. 
Pdtridrchx refconfio. 
PAtriarcha hierofolymitanus qui totam cancellariam apoftolicam rege bat,conuocatis aliquando certatnob caufam dilcutiendam aduocaos, 
nonullisnefcio quideuerbis acriter caftigauit. Huiccumunusprarccetens 
Thotnas Biracus hberius refpondiflet,uerlus iti eum patriarcha,inquit. Ma 
lum caputhabes. At ille ut erathomoproptus ad laceflendu ac perfacetus. 
Re<fte (inquit) ac uere loqueris, nihil em ucrius poteftdici. Nafibonu caput 
habere,fatis meliori loco resnoftrx eflent, necj hac opus eflec cotrouerlia. 
Nn 4 Teigitur 
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Te igitur lpfum culpas ait patriarcha • Tum ille,non me inquit, fed caput re> 
prehendo. Facetein ipfum qui aduocatis omnibus pneerat patriarcham lu' 
iit,quiduro paulum capite exifbmabatur, 
De Vrbdtto pontificefcxto. ALter Vrbanum olim fummu pontifice fextu leuiter perfirinxit. Nam 
cuillenefcio quid acriusa potifice cotenderet.Malocapitees,inquits 
Vrbanus. Tu ille: Hoc ide (inqt) & de te uulgi dicut homines pater fande* 
D eftccrdotc qui loco ormtus capportcs cpifcopo portat, EPifcopus Aretinus Angelus nomine que nouimus, aliquando couoca# 
uit ad fynodu facerdotes fuos,pr2ccipics utqaliqua in dignitateeflent, 
cum cappis & cottis (funtenim hx ueftes facerdotales) ad fynodum profici 
fcerentur.Quidam presbyter cuiha^c ueftimeta deerant,mceftus domi erat, 
jgnorans unde namea fibi pararet.Hunc cogitabundu uultu demiflo cofpi' 
cataancilla (quam dominutriebat) cu quacfilTet mccroris caufam,dixitfibi 
cum cappis 6c cottis fecundu epilcopi edidu eundum ad lynodu efle.Atqui 
inquit. Obone uir,nonrede uim mandati huius cognouifti. Nonenim cap 
pas 6c cottas, fed cappones cotios epifcopus poftulat,qui tibi funt deferen# 
di. Apprehendit facerdos muliebre c6filium,& fecum cappones codlos det 
ferens,optime ab epifcopo fuit fufceptus,qui per rifum retulit hunc facerdo 
tem folum retiius quam cxteros edidi fententiam cognouifle. 
De atnico qui<£grcfcrcbdt multosfibi praeferri doftrind C7 probitdte inferiorer. IN curia Romana ut plurimum fortuna dominatur,cum perraro locus fit 
uel ingenio uel uirtuti,fed ambitione dc oportunitateparantur omnia, ut 
denummis fileam, qui ubicp terrarum imperare uidentur. Amicus quidam 
qui ̂ gre ferebat praeferrifibi multos dodrina 6c probitate inferiores,qu3e/ 
rebatur apud Angelottum Cardinalem fan<ftiMarci,nullam haberifuaruir 
tutis ratione, fed poftponi his qui nulla in re fibi pares cflent, fua iniiiper ftui 
dia commemorauit &c indifcendolabores.Tum promptus ad laceflendum 
curise uitia Cardinalis, Hic fcientia c^dodrina(inquit) nihil profunt,fed 
perge &£ aliquod tempus ad dedifcendum 6c addifcendum uitiauaca/iuis 
ponofici acceptus efle. 
De ntuliere phrenetica. 
Adinfdnidm IX/1 Vherexmeo municipio cu uideretur phrenetica,ducebatur a uiro &C 
muhebrem. ±M \ gcnereproximis adfoemina fatidicam quandam,cuius opeuel opere 
curaretur. Cum Arnum fluuium tranfituri mulierem fupra dorfum homi> 
nis ualidioris impofuiflent, ccepitilla eueftigio nates mouere, fimilis coeun# 
ti ac magna uoce clatnitans: Fgo,inquit, fxpius uerba iterans, uellem futu# 
iri,quibus uocibus caufamexpreflit morbi. Quiferebat fbeminam adco eft 
in rilum eftulus,ut una cum ea in acpam caderet. Tuncridentesomnes, 
cum mlaniJC medelam cognouiflent, non cfle opus incantationibus afle/ 
runt, fed coitu ad lamtatem reftituendam. Etinuirum uerfiu Tu (inquiunt) 
. . optirnus 
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optimus curator uxoris ens.Redeuntibus igiturillis cumuiruxorecogno' 
uiflet,mens priftina rcdijt • Hxc optima ad mulierum inianiam eftmedela. 
De mulicrcfuprd P ddum djldnte» DE meretricibus ferebantur nauicula» Ferranam una cutn certis ctirn-
libus,dux mulieres ex his qug feruiut indigentibus.Tutn mulier que' 
dam fupra Padum aftans,fceminas confpicata. O ftulti, inquit, an putabitis 
meretrices uobis Ferraria? defuturas, cu certe plures inueniuntui hi c quatn 
in Venetijs proba? mulieresv 
DcdbbdteSeptimi. 
A BbasSeptimi homo corpulentus 6c pinguis uelperi Florentiam profi 
JLX cifcens,interrogauitrufticum obuium an portam (eingr cc i exiftima/ 
ret, Intellexitabbas, an putarctfeperuenturutnin urbcm antequam claude/ 
renturportoe. llleuerompinguedinctn locatus. Atq^ (inquit) currus fccni, 
nedum tu,portam introiret. 
Ciuis Conjidntitcforor grduiddfdfld, 
Tw T Obilis epifcopus cx Britannijs ad oftendenda quatn tuncmulti requi/ 
1> rebantconcilij Conftantienfishhertatem,inmagno pr^latorum con 
uentu hoc attulit teftimonmm. Fuifle ait Conftanrix cme,cuius loror inntv 
pta orauida fada erat, cutn fratn tum or uentris innotui flet, accepto gi adio 
quid id eflet,autunde id prodiflet qurvfmit per cuflori fimil is. Tu muenis ex/ 
territa,id efle ait Concilij opus/etz ex Cocilio pr^gnantem. Hoc mtclle<fto 
frater, Concili] tnetu ac reuerentia iororem impunitam reliquit.Cum cgte 
r i aliarum rerum libertatem quxrerent,ille prrtulit hcentiam futuendi. 
Sigifmundi imperdtoris didum. Slaifmundus quoqjImperator cuidatn coi am co quxi cnti Conftantie 1 i/ 
bertatem non efle. Atqm>quit, mli hic fummaelTetlibertas, tu tam li/ 
bereminime loquereris. Libere enimloqui magnx libertatis e(t (ignum. 
Diftum fdcerdotis L durcntij R omdni. 
QVadie AnoelottusRomanus fatiuseftapontifice EugenioC ardina/ jnhdbiliam 
lis,quidamLaurentius facerdosurbanus,domuredijthilarisapplau/ promotio. 
dens,totuscE in rifum ac Lrticiam effulus. Cumrogaret uicini qu ldnam libi 
obtioilTetnoui quodtam Lvtus & alacris eflet.Bene mquiteft.Magna in Ipc 
fum pofteaquam dementes atcjinfaniCardinales fieri c($perut,propedicm 
cum Angelottus amcntior me iit, Cardinalem mcquo^cfle futurum. 
Confdbuldtio. N. A. IN hanc ferme fententiam Nicolaus Anaginus iocatus elt in potificem 
Eugenium, quem dicebat plurimum ftultis&infipientibus fauere. Nam 
cum eflemus cdplures uarijs de rebus (Ut fit) in pallatio confabulantcs, qui/ 
daminiquitatem fortuns maxime accufabant, quKrebanturij eamrcbus 
fuis admodum aduerfam.Tum Nicolaus uir do<ftitiimus,fedingemo incon 
ftanti&procadlmgua. Nulluseftomniu qui uiuat (inquit) cui magis quatn 
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mihi fortuna fumtmimica,nam cutn hoc tcmporcfic fiuleitiJC regnum,iu/ 
dcaincpomncsferc atncntcs atcpinlanos, Angclottutn quoqj nouimus intcr 
eos ad amplas dignitatcs atcp otFicia cxtolli, Lgo iolus rehdus fum exomni/ 
um dcmcntium numcro cuinihil conccditur, hoc milii folius accidit mali/ 
gnitatcfortuna?, 
Dc Prodigio. 
Monfltumhof "ji yr Onflra hocanno pluradiucrlis in locisnatura ̂ didit.In agro Scnoga! 
undum*- _1V | {lcnflln p1(:cno bos quendamferpcntcm pcperittnire tnagnitudmis, 
capitc crat groffiori qu^itn lit uituli, collo longo ad mcnfura ulnx, corpore 
cant fimilis terete 6c longiore. Hunc ̂ ditu cu bos conucrfa refpexifTet, ma/ 
gnoqj mugttu ̂ dito cxterrita aufugere ucllct^crcdus ferpes,fubito polterio/ 
ribus cruris cauda circudatis ad ubera os admouit,tamdiu fugens quoad lac 
meratuberibus.DeindeboiJbrelidlaadlyluas uicinas autugit. Vbera pofl/ 
modu & ca cruriu pars qua ferpcs cauda tetigerat, ueluti adufta nigraqj diu' 
tius pcrmanferut. Hoc pallores (natn in armeto bos erat) lc uidifle amrma/ 
runt,bouc quoqj uitulu poflca peperifle,idq$ ex literis Fcrrariam nuciatum. 
D iftum mdgijlri H ugonis Scncnfis. Vlr infignis Hugo Senenfis,mediccrum noflri tetnporis Princeps mihi 
quoqj retulit,natum Ferraria: cattum bicipitem,fccpid confpexifle. 
Aliud dcMonjlro. 
*T N agro quocp Paduano mcnfe Iuntj conftat natum efle uitulum duobus 
* capitibus, unico Corpore,poflerioribus antcrioribusq; cruribus duphca 
tis, ita tamen ut eflent coniundta. Hoc monfirum quidam ad quccftum cir/ 
cumferebant) multiq^ id uidifle affirtnabant, 
AliuddeMonfiro. 
ALiud infuper conflatallatum efleFerrariam,imagincm marinimoflri 
nupcr in littorcDalmaticoinuenti, corpore crat hutnano umbilicote 
nus,dcinccps pifcis,ita ut inferior pars quac in pifcctn dcfincbat cfle bifurca 
ta,barba crat profufaduobus tanquatn cornibusfuperauriculas ctnincnti/ 
bus,groffioribus mammis,ore lato manibus quatuor tantu digitos habenti 
bus,samanibus ulq? ad aiccllam atq: ad imum uentrcm aLrpilctum proten/ 
debantur quibus natabat. Captum hoc pa&o fcrebat. Erant cotnplurcs fcc/ 
min9c iuxta littuslauantcslmeospannos, ad unam earumaccedcs ptfcis, ut 
aiuntcil)! caula, mulierctn manibus apprehcdcns adfc traherc conatusefl. 
Illa reludans (eratentm aqua tnodica) magrto clamore auxiliu cactcramtn 
implorauit. Accurrcntibus quinqj numcro,monflrum (neqj enim in aquam 
regrcdi poccrat)fuflibus ac lapidibuspcrimunt,quodinlittusabflra&utn, 
haud paruum terrorem aipicientibus pr.rbuit. Erat corporis magmtudo 
paulolongior ampliorcp fortna hominis. Hancligneam adnos Ferrariam 
tilq? delatam conipcxi.Cibi gratiamulieremcomprchcniatn, argutncnto 
fuercpucn nonnulli,qui cum diuerfis temporibus adlittus lauandi caufa ac/ 
ccEflcnt 
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ceflifTent nufqtiatn poflca compcrti funt^quospoflmodutnabeo monflro 
necatos captoscgcrediderunt. 
Pulchrdficctid hijlrionis dd lonifdcium pdpdm. 
BOnifacius pontifex nonus,nationefuit Ncapolitanus ex familiaTotna ccllorum.AppellanturautemuulgariiermoneTomacellicibusfadus 
ex iccorc iuillo admodu contrito,atq in modum pili inuoluto interiore pitl/ 
guedineporci. Contulit Bonifacius ie Perufiu fecundo fui potificatus anno. 
Aderant aute iecutn fratres 6c affines ex ea domo pertnulti, qui ad eum (ut 
fit) cofluxerantbonorutn aclucri cupiditate, Ingreflo Bonifacio Vrbcm fc 
quebatur turba primorum ,inter quos fratres erant &c caeteri cx ca familia. 
Quidam cupidiorcs nofcendoru hominum querebant,qui nam eflent qui fe 
qucrcnt. Dicebat unus,itcm alter,hic cfl, Andreas Tomaccllus,deinde hic 
IoannesTomacellus,tum plurcsdeindeTotnacellos nominatim recenfcn/ 
do. Tum quidam facetus. Ho he pcrmagnu ncmpc fliit iecur iftud (inquit) 
cx quo tot tnacelli prodierunt 6c tam ingentes. 
De fdccrdotc qui cdniculum feptliuit» 
Ratfaccrdos ruflicanusinTufcia adtnodum opulentus, hic caniculum 
fibi charu cum mortuus eflctfepcliuitin cazmitcrio. Scniit hoc epiico/ vccummm 
pus,d:ineiuspecuniam anitnumintcndens,facerdotem uelutimaxitni cri/ ^orfioMS. 
minis reum ad fc puniendutn uocat. Sacerdos qui animum epifcopi fatts no/ 
ucrat,quinquagmta aureos fccum defcrens, ad epifcopum dcuenit.Qui fe/ 
pulturam canisgrauiter accufans,iuflit ad carcercs faccrdotem duci.Hic 
uir fagax. O patcr,inquit, fi nofcercs qua prudcntiacamculusfuit,nomira/ 
reris ii fepultura inter homines meruit. Fuit cnim plufqua ingenio humano, 
tum in uita,tum pra^cipue in morte. Quidnam hoceft ait epiicopus:Tefta/ 
mentu,inqt,iaccrdosin fine uitcv codens,fcienscpcgcftatetua,tibi quinqua 
ginta aureos cx teftatnentd reliquit,quos mecu detuli. T um epifcopus tefta 
mentum &fepulturam comprobans,accepta pecuniafacerdotem abiolutc. 
Dc tyrdnno qui homini pecuniofo cdufds iniufids iniccit. 
TT Omo admodum pccuniofus erat in Piceno in oppido Cingulo. Audi/ 
i1uithoctyrannusloci,atcyaderipiendos nutnmos animum adijciens, 
quacfluitoccaiioncm criminis qua illi pecunias auferrct.Vocato ad fe uiro, 
dixit illum crimine la:fe maieftaris reum tcneri. Cum nihil cotra cius ftatum 
aut dignitate ab fe fadum cotcnderet, per ftabat tyrannus, a(Tercns illu capi/ 
le efTc muldandu.Homo rnfcius qu idnam tande cgiflet cum poftularct.Ho 
(les,inquit,mcos ac rebclles qui cotra me cofpirarunt domi abfconditos tc/ 
nuifti. Scnfit tandc ille numis fuis infidias parari.Malens lgitur uitc quam pe 
cunijs parcere. Veru cft,inqt,quod dicis mi domine,fed dcftina tnecu facelli 
tcs tuos,eo0 hoftes illos ac rebelles tibi ftatitn coprchcfos dabo.MiiTos itaqj 
lidtores domu,ad ar culam in qua pecunia erat fecu duxit.Ealx aperta, capite 
hos 
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liosjn quit, cucfligio. Hi funt enim non folum domini, ied mei quoqj hoflcg 
acerrimi ac rebelles.Quibus delatis ad tyrannu,homo poena omnc euafit. 
Dc rdigiofo qui fermoncrn fuccinftifiimum hdbuit. 
QPpidum c(i in noftris moabus, in quo tnulti ex uarijs lods ad diem fe/ 
flum couenerant,erat enimcelebritas fan&i Stcphani, Religiofus qui/ 
damhabiturus erat demore fermone adpopulum.Cum horaellet diei tar/ 
da,faccrdotes autetn efurirent,uererenturq$ Iongitudinem fermonis,afcen/ 
dentnq; fuggeftu religiofo,unus 6c item alter, ut paucis loqueretur in aurem 
hortatifunt Jlle feexorari facile paffus,ac praelocutus quxdam prout cofue 
uerat. Fratres mei,inquit, anno prazterito cumhoc in loco uobis aflantibus 
nerba faceretn de fanditate,uita & miraculis huius fandli noflri,nihil pr^ter 
niii eorum qux de illo uel audiui,uelin facris libris fcripta reperiuntur,qua! 
omniauos credo metnoria tenere. Poflmodum uero cum nihil noui fecifle 
intellexi, figno ergo crucis fadlo, dicite: Confiteor, 6c reliqua qua: fcquun/ 
tur.Etitaabijt. 
Tdcetifiimum confilium Mindcij dd rujlicum. RVflicus cum caflaneam arborem ad excuticndos frudus afcediffet,de/ 
cidensexea coftam eflfregit pedoris. Hunc ad coniolandum acceffit 
Minacius quidam homo perfacetus,qui inter loquendum daturufe illi nor / 
mam dixit,qua feruata nunquamex arbore caderet. Velle hoc antea,inquit, 
seger confuiuiffes, attamc in futurum poterit prodeffe. Tum Minacius. Fac 
femper, inquit, ne fis celerior in defcenlu quam in afcenfu, fed ea qua afcen/ 
dis tarditate defcendas, hoc padto nunquam prazcipitcm te ages. 
Uiufdcm Mindcijluforis reftonfio. IDem Minacius cum aliquando nummulos 6c uefies infuper ad taxillos lu 
fiOet (egenus enim crat; flens ad ofliolum tabernx cuiufdam fedebat Vi/ 
dcns mcerentem flentemq? amicus,quidnam eft tibi,inquitvNihil Minacius 
ait: Cur nam ergo fi nihil habes plorasv Hoc folu quod nihil habeo, lnquit: 
Admiratus ille,quareergo finihil habes ploras aitrOb hanc ipfam caufam 
refpondit, quoniam nihileftmihi. Alternihil caufae effe curploraret intel/ 
ligebat,alter nihil fibi reliquum fuperefTea ludo plorabat. 
Dcpdttpere monoculo, quifrumentum empturus erdt. TEmpore quo Florentia: fumme aliquando erat annonae caritas, accef/ 
fitpauper lufcus ad forum quaedam fextaria frumenti (ut dicebat) em/ 
pturus. Rogauit huncin foro pcrcontantem precium quidam alter fuperue 
niens,quanti fextarium frumenti uendcretur ? Hominis oculo, inquit, con/ 
ftat,defignans his uerbis annon^ caritatcm, Hocaudiens fcitulus quiade/ 
ratpuer, cur tu ergo ait tam grandem facculum portafti, cum non amplius 
quam unum fextarium poffis cmcreT CVir qui mutieri dum £grotd effet uenidm pojlulduit. 
Onfolabatur uxorem uirquae aduerfa ualitudine diem fuumobibat, 
memorans 
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fnemorans omniabona mariti officia fibiin uita praeditifle ,ueniamq; pofiiv 
lans, ii quid unquam aduerfus eam inique egiflet. Ncq; inter caetera fe ait o/ 
mifiiTe unquam, quin debitu toro pr^beret, eo excepto tempore quo illa no 
ualeret ne coitu fatigaretur. Tum mulier licet morbo grauis, hoc, inquit,Midmem 
per fidem,nunquam parcam necg remittam tibi, nullo enim tempore adeb mutjct}rcm' 
in ualida atqj infirma exoti, quin commode polfem refupina iacere. Danda 
eft lgitur uiris opera, ne hoc ueni^ genus ab uxonbus implorent, cum rite 
negaripoflit. 
Df ddolefccntuld quct uirum de pdruo pridpo dccuftuit ADolefcens nobilis 6c forma infignis, duxit uxorem filiam Nerij de Pa/ 
cijs equitis Florentini,inter c^tcros fux etatis egregij ac prxftantis uv 
ri. Poft aliquot dies ut moris eft,adolefcentula ad patrem reuerti'tur,no ala/ 
cris aut iocunda ut ca:tcrae aUolent,ied mcefta acuultu languido intuens ter 
ram. Aduocatam incubiculo clanculumrogat mater. Nunquid res fint fa/ 
tis ialurr Vt uultis, flens iuuencula reipondit. Non enirn tne uiro defponfa/ 
ftis ait: fed ei cui uirilia defunt,mhil emtn,aut paru habet eius partis propter 
qu^m fiunt matrimonia. Dolens adtnodutn fortunam filia: mater rem uiro 
communicat. Deinde re,ut fit,inter conianguineos tnulierescp qugad con/ 
uiuiu aderantuulgata,moefticia doloretp otnnis impletur domus,cu non nu/ 
ptam,fed iuffocatam adolefccntulam egregiam forma dicerent.Superuenit 
poftmodum uir,cuiusgratia conuiuiu parabatur. Et cum omnes uultu mce 
renti atq$ afHido confpiceret, miratus rei nouitate,quidnam noui accidiflet 
rogabat. Nullus erat qui caufam doloris audebat fateri. Vnus tandem libe/ 
rior ait:dixifle puellam mancum efleillum in uinli fexu.Tum iuuenis alacer, 
Nequaquam,inquit,erit ha:c caufa qu£ aut uos conturbet, aut conuiuiu di/ 
fperdct,cito hoc purgabitur crimen Cum in menfa omnes federent uiri pa/ 
riter ac mulieres,fumptis iam ferecibis, furgens adolefcens, Patres (inquit) 
fentio me culpariinea re,cuius uosteftes elTe an uera fit uolo. Deinde ediu 
dlo forma: egregie priapo (ueftibusenim curtistuncutebatj ac fupra men/ 
fam pofito,otnnes ad rei nouitate magnitudinemcp conuertit,^ an culpan/ 
dus, aut reijciendus efletquaeiiuit. Maior mulieru pars ut uiris fuis talis co/ 
pia ineflet optabant. Viri pcrmulti fe ab illo tali fuppelledih fuperari fentie/ 
bant, qui omnes in adolefcentulam contierfi,grauiter illius ftultitiam incre/ 
pabant,aliusalium quidc obiurgans.Tum illa:Quid obiurgans; Aut quid 
me reprehenditis,inquit: Afellus nofter quem ruri nuper coipexi beftia eft, 
&adexo (extenfo brachio) oblongum membru habet. Hic uir mcus quiho/ 
mo eft,non habet eius medietatem.Credit fimplex puella hominibus longi/ 
us quam beftijs eiufmodi membrutn ineflc debere. 
Dc prtdicdtorc qui potius decem uirgines qudm nuptdm unm etigebdt. 
T) Raedicabat Tibure fi ater parum coniideratus ad populum,aggrauans w pr*dicdta< 
multis uerbis ac deteftans adultenu,dixitq^ inter cetera,adeo cilc graue res lafduot. 
Oo peccatum 
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peccatum,utmallecdccem uirgincs cognofcere quam unicam muliere nu' 
ptam, Hoc & multi qui aderant elegiffent, 
Dc P dulo qui ignordntibus nonnullis luxurUm commowt. ALter Paulus nomine (quem ipfe noui) cumSeciae urbeCampanise m 
quadam concioncluxuriam deteftaretur,nonnullos adcolafciuos at<j 
intemperatos dicebat,ut adeliciendam maiorem ex coitu uoluptatem,natiV 
bus uxorispuluinum fubijcercnt. Hocdido adco nonnullos (quiidignora/ 
bant) commouit,ut paulo pofl id uerutn efle cxperirentur, 
DcConfejJore. 
Incofefforcm TV/T Vlier adolefccns quac idpoflmodum retulit,profc&a efl aliquando 
moucbum* confitendum peccata lua,proutfittempore quadragefima?Cum 
inter loquendum le uiro non feruafle fidem diccret. Statim confcfior,qui fra 
ter eratlibidine incenfus,protcnto pallio priapu eredtum in manu adolefcen 
tul^ pofuit/uadens ut fui miferefjlla rubore perfufa abiens,matri quc haud 
^pcuieratrogatiquidnatantusruborfibiuelletrnarrauit cofefloris iuaiione. 
Rcfyonflo mulicrisfdcett* 
T Nterrogata femel Wro,qu£nam caufa eflet,cur cum in coitu uoluptatts 
* itaparticeps eflet foemina ficut uir, tamcn homines citius appeterent fe' 
querenturcg mulieres quam illae uiros, Tum illa, fumma cum ratione hocin 
ftitutum efl,inquit,utporius nosrequiramura uiris. Coflat enim paratas ac 
promptas nos ad concubitu femper efle,uos autem non> Fruflra igitur uiri 
peterenturxa nobis,cum eflentimparati. Scita facetacprefponfio. 
Demcndicofrdtre qui temporc bett Bcrnardo paccm nomimuit• 
T5 Ellum quod primum Florentini cum duceMedionali pofleriore habue 
runt, fancitu efl capitale efle, fi quis de agenda pacc uerba feciflet. Ber/ 
nardus Manedi ciuis facetiflimus cratin foro uctcrinefcio quid cmpturus» 
Acceflit ad eum frater quidam exhis mendicis circumforancis,quiin tnuijs 
aflantes aliquid fibi^ tranfeuntibus dari in neceflanos uius petunt,ac quippi 
am petiturus primis uerbis, pax tibi,inquit. T um Bernardus, quid tu pacc 
nominafliCannefcis capitale cflefi quis depace ioquaturr Abeo, inquit,ne 
quis meculpa? affinem putct.Hoc dido recedcns,xa ncbulonis iiiiusmole/ 
ftiafeexemit. 
TdbuldTruncifci Philelphi. ERatfertno inter focios,qu£ poena efletflatuenda in uxores impudicas* 
Bonifacius Salutatus,eaqua Bononienlis amicus iuusminatus eflie 
uxore fuam aflcdluru exiitimabat. Scifcitantibus nobis pcenam. Bonomen' 
fis,inquit,uir haud magno exiflimandus habuit uxore fatis libcrale, 6c mihi 
quandoc^ oblequentem,cum accefliflem domu aliquando nodtu foris flans, 
audiuieosacriter coliitigantes. Increpabat cnim uir uxorem, acculans itn< 
pudicitiam eius. illa ut moris eft talium, negando fe tuebatur. Tutn uir in/ 
ter clamandum, Ioanna Ioanna ait; cgo te rteq; uerberabo, necj percutiam, 
fed in tantum refutuam quoad plenam domurn filijs reddam, atcp itafolam 
tecum 
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te cum natisretinquam,poftmodum 6i abibo. Rifimus omnes genus fuppli/ 
cij adcb exquifltum quo ftultus ille ulturutn fcuxoris flagttiaputauit. 
Cdrdindlis Burdegdlenfis dc hftrione. 
GRegorius x l i antequatn potifcx creareturin cdclaui, &poftea quoqj. plurimafe faduru|pollicitus eft pro fcifmatequod tuncin ecclefiauv 
gebat, atc^ adeo aliquibus diebus in eo quodpromiieratpermalit,ut etiam 
ponrificatui fc ccEirum fi opus eflct fpondcret. Poflmodu uero dulcedine 
dudtusdignitatis iurameta &promiffiones omnes irritas fedt.nihil feruas 
eorum qu^c antea pollicebatur. Hocccgreferens Cardmalis Burdegaleniis, 
uirgrauis cV cofilij iingularis,mecum de hifce rebus aliquando loquens.Hic 
inquit,nobis cffecit quod hiflrio quidam Bononieniibus fe afferens uolatu/ 
rum. Cum referari mihi fabulam rogarem. Hiflrio fuit nuper Bononia: ait: 
qui propofito palam edido fe uolaturu ex turri quada, quce eft uerfus pon/ 
tem fandli Kaphaelis miliari amplius cxtra urbctn ,pr xdixit. Cogregato ad 
dietn conftitutum omni ferme bonomenii populo,iole fame ulc^ ad occa/ 
fumfolis homincs ludendo macerauit. Pendebant otnnes animifufpenfi ad 
afpeclum turns, uolacu hominis expedlantes. Cum llleinterim in turris ca/ 
cumine oftenderetur,alasq; quaterct uolaturo fimilis/eqj deorfum proiedu 
rutn fingeret,erat magna ad h^c figna populi acclamatio patulo ore turrim 
afpicientes. Tum hiftrio poflfolis tande occafum ne nihil adtiirn uideretur, 
uerfis ad eos rcnibus culum populo oflentauit. Ita lllufi omnes, incdia&taz/ 
dio confedi,in urbetn nodu redierut. Eodem modo nofter,inquit, quipoft 
tot oftentationes tandetn nobis poflcriora oflendendo iatisiecit» 
Rejponfio Redolphi dd B crmboucm. 
T1 Edolphi Camerinenfis didum prudcns refertur. Obfidebatur ciuitas Redolphire* 
I V Bononienfis a Bernaboue ex fatnilia uicecomitum domini Mediolani. ftonfiones /* 
Erat autem ad cuftodiam ciuitatis dux pofitus a pontifice Redolphus uir bclccU' 
lo & pacc egregius, qui fe intra tnocma conrinebat ob ciuitatis tutelam.Leut 
fetnel per excuriores comiffo prcvlio a quo Kedolphus abcrat, captus cqucs 
ad Bernabouem du<flus cfl. lnterrogabat llle inter caztera,cur non egi edere 
turad bellu RcdolphusC Equcs cum unam,ac alteram cauiam attuhi]ct,tan/ 
detn ditniflusredijtin ciuitatc. Tum Kedolphus fciicicans quid m cafti is <io/ 
ftium aoeretur, qux uerba Bernabouis ad eum fuiflent, cum intclicxillct 
refponiionem eqtiitiscgreffum fuumuarieexcufantem.Nonbene,inquit, 
neqj prudcnter reipondifti.Vade,redi,dic Bernaboui,Redolphus aitfeideo 
urbem non egredi, nc tu ingredi queas. 
Alid rcftonfio fdcetd Rcdolphi. 
IDem bello quod Florentini cum Gregorio decimo ponrifice gefferunt, diuerfas partes fecutus, nunc uni,nuc alten hprebat. Interrogatus a quo / 
dam, cur adeo nutans ita fxpe fe commutaretC Quoniam,inquit,ineodem 
latere diutius iacerenon poffum» 
Oo 2 Dc eodetn 
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Dc eodcm quomodo <t Florctttinis pro proditore dcpifius cfl. FLorentinis poftmodum proditionis habitus reus,publicis m locis urbis 
ut proditor depidlus fmt. Cum uero haud multo poft fentiret mitti ora' 
tores ad fe Floretinos depace aduros,qua die ad fe uenturi erantthalamum 
ingrcifus, claufus fenellns, igne accenfo (erat aut mcniis Augulti) fefe pelli 
ceis ueftibus cooperiri in ledto iuEt. Vocatis deinde oratoribus, quazrenti/ 
bus quonam morbo laboraret; Frigorerefpondit,quod tam diu in coru mu 
risetiam node ad aerern dilcoopertus ftctiflet. Hoc dido illorum lufitpiclu 
ram,quje poftea expado deleta eft. 
De quodm qui Rcdolphum fdgittdndo uulntrmt. 
TT IrinonnulliCamerincnicsextra urbemexercitij caufa fagittandotem 
* pus terebant.Cum quifpiam fagittam incautius emififfet,aftantc pro/ 
cul Redolphum leuiter uulnerauit- Capto illo, cum uariar de pccna inferen» 
da fententia: dicerentur,^ ut quiiqj acerrime fentiret, ita fe maxime PrinctV 
pi gratificaturum putaret. Vnus cenfuit manu illi efle amputandam, ne am/ 
plius arcu uteretur.Redolphus liberum hominem dimitti iuEt,dicens illam 
futuramfuifle utilem fententiam, fi id ante acceptum uulnus confilium dei 
diflet. Plena prudenti^e 6c humanitatis refponfio. 
Fdbuld Mdncini. 
l/i rubicdm TV/T Ananus uir ruflicus oppidanus meus frumento ad Figignu caftruiti 
fimplicitatem* IV1 afellis uehendo exercebatur, quos ille compluries ad ueduram fume 
bat. Cum ille femel a tnercato rediens, feffuse uia afcendiffet afinum quem 
dam pra:ftantiorem,computatis in uia afinis quipreibant,domo appropin# 
quans, eocp quouehebatur minime annutnerato, uifum eft ei unum deeffe. 
Turbatus igitur ac reliquis afinis uxori quos reftitueret comtnendatis,con/ 
feftim eodem alino quo ferebatur ad mercatum feptem milibus paffuum ret 
trocedit, quazrenscpa fingulis obuijs, an afinu quempiani amiffum reperif/ 
fentr Cum otnnes negaret,domutn nodtu mcerens 6c dolens iaduram aftni, 
tedijt. T andem etiatn ab uxorc admonitus,cum defcendiflet, illu quetn taw 
lo ftudio 6c dolore afinum quaefier at,efle cognouit. 
Dc illo qui dntrum fuper humerum portduit. ALtcr Pierus nomine admodu incultus, cutn ufcg ad meridiem araflet, 
feffis bobus 6i lpfe labore fatigatus,rediturus in oppidum,aratrum fu 
per afellutn alligat, deindeafellu prxmifiis bobus afcendic. Quicum nimio 
oneregrauatus fub pondere deficeret, fentittandem Pierus afellum irenon 
P°^e um defcendens atqj aratru fuper humeru ponens,rurfusafellu afcen 
ditjinquiens: Nuncredte ambulare potes,no enim tu,fed cgo aratrutn fero. 
Refyonfio elcgdns Ddntis poeu Florcntini. 
ptntiffdceti* "f A Antes Alligerius poeta nofter Florentinus,aliquandiu fuftentatuseft 
J— VeronX opibusCanis ueteris Principis dcla fcala admodu liberalis. 
Erat aute 6t alter penes Canem Florentinus ignobilis,indodtus, imprudcns, 
nullirei prseterqua adiocum rifumqz aptus, cuius ineptia^ne dicam faceticc 
' Canem 
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Canem perpulerant ad fe ditandum. Cum illu ueluti beluam iufulfam Dan/ 
tes uir doftiffimus, fapiens ac modeftus ut xquutn crat contemncrct.Quid 
eft,inquitille, quod tu cum habearis fapiens ac do&iflimus,tamc paupcr es 
6i egenus^ Ego aute ftultus &ignarus diuitijs pnrfto.Tum Dantcs:Quan/ 
do cgo reperiam dominu,inquit,tnihifimilem 6c meis moribus cofortnem, 
ficutt tu tuis, & ipfe fimiliter tne ditabit. Grauis iapicnscg rciponfio.Semper 
enim domini eorum confuetudine qui fibi iunt iimiles dclcdtantur* 
E iufdem pocttfdcctd rcfyonfio. HVic ipfi inter feniore aliquando luniorccpCanes prandenti,cu tniniftri 
utriuiqjdedita opera ante pedes Dantis ad eu laceiTcndu ofla occulte 
fubieciflent.Remod menfa,uerfi omnes in folu Dante,mirabantur cur ante 
ipfum folumodo ofTa confpicerent.Tu ille ut erat ad refpondendu proptus, 
Minime (inquit) mirum fi Canes ofla fua comederut,ego aut no fum canis. 
Df muticrc obftindtd queuirum pcdiculofum uocduit. 
Olloquebanturaliquando depertinacia mulierum, queeita quandocp m pcrtmcii 
•V-J perftant animo indurato,ut fe mori malint quatncedereex fententia. m"lMrcm. 
Tutn unus. Mulier qua:daenoftris,inquic, admodu uiro contraria, fempcr 
uerbis eius obiurgando refragrabat, perftans in eo quod cceperat, ita ut fu/ 
perior efle uellet. Habita fcmel cum uiro graui altercatione, maritutn pcdt/ 
culofutn uocauit. Ille ut ucrbum id retradtarec, uxoreuerberibus conccnde/ 
tac,pugnis ccdens ac calcibus. Quo magis ccdebacur,co plus illapediculo/ 
fum appellabaC. Vir candem uerberando lafliis,ur uxoris pertinaaam fupe/ 
raret,perfunetnin aquxputeum detniiitfuflFocaturamfe dicens,nifiuerbis 
eiufmodiabftineret. Inftantius perfeuerebat etiam in aquamentu ufcg con/ 
ftituta,uerbum illud cotinuans. T um uir ne amplius loqui poflet,in puteum 
demerfic,cencans fi eam mortis perieuloa uerborum pertinacia poffet auer / 
tere. At illa loquedi facultate adempta,etiam dum fuftocaretur,quod loqui 
nequibat digitis exprimebat. Nam manibus fuper caputeredhs, atc^ ungu/ 
lis ucriufq; pollicis coniun<ftis,falccm quod pocuicgeftu uiro pediculos obij/ 
ciebat,unguibus cnim eoru digitoru pediculi a foemmis occidi cofueuerut. 
Dc co qui uxorcm in flumine percmptdm qujerebdt. ALter uxorem qua: m flumine perierac qu^rens,aduerfus aquam profi/ 
cifcebatur.Tutn quidam admiracus cum deorfum fecundu aquoe cur / 
fum illam quxri admoneret. Nequaquam hoc modo reperietur,inquit.Ita 
cnim dum uixic dtfficilis ac morofa fuit,reliquorutncp moribus contraria,ut 
nunquam nifi contrario 6c aduerfo flutnine etiam poft mortem ambulet, 
Dc ruftico qui nobilcm fe ficri quccrcbdt. PEtebat aDuce Aurelianenli fubrufticis moribus &uita ineultus quida 
qui ei feruiebat, ut fe nobilem faceret. Id fit apud Gallos emptis poflefli/ 
onibus, ex quibus folis ruri uitam nobiles ducant. Tutn Dux qui naturam 
hominis callebat. Diuitem,inquit, te facillimepoflcm facere,nobilem nun/ 
quam poflem, 
Oo 5 DeGuil 
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De Guilhclmo quihdbebdt pridpedm fJppcllcflilent fortMoftm* 
1hlibidncm T7 Ratl*n oppidonoftrotcrrxnoux uirnomineGuilhelmus faberligna# 
mulurum. -"-'rius, priapea luppelledile fatis copiofus.DiUulgauerathoc uxor inter 
uicinas. Ea mortua duxit aliam uxorem muenculam fimplicc Antoniam noi 
mine,qux defponfata prxfenferat ex uicinis mgens uiri telu. Quaergo no/ 
deprimo cuuiro concubuit,tremebunda nolebathxrere uiro,neqpcoitum 
pati. Senfituirtandem quidtimeretadolefcctula,coniolatusq}illam,uerum 
ellequod audierat ait, fed duas fe metulas habere,paruam,ac maiore quan# 
dam. Neceergooftendam ait, utar hacnodleparua, qua: tibi minimenoce 
bit,poftea maion fi tibi uidebitur.Coientiens puella,obfecuta ell uiro abf<j 
damoreautnocumento aliquo. Poft menfem uero fadbliberior atqj auden' 
tior, cum no&uuirofuo blandiretur. Miuir,inquit,fi libet maiore iamillo 
focio utaris licet. Rifft uir (cum femiafellus in ea re uideretur) bonum uxoris 
appetitum. Hoc poftea narrantem audiui in aliorum ccetu. 
Rcjponfio uttius mulicris P ifdttt, 
Extcpomcd. O AmbachariamulierPiianafuitpromptaadrefpondendu.Accedenshv 
^ ftrio quida ad illudendu ei.Pr£putiu,inquit,alini uos falutat.Tu lllaeue# 
ftigio.Ho he,inquit, fane unus cx fuis nucijs uidens.Quo facete didlo abijt* 
Diftum mdtroti£ qu£ ucjies ddultcr£ ddfeneflres conjpcxit. 
MVlier adultera expanderat mane ad feneftras uari] generis ueftimen# ta ab adultero data. Matrona ante domum tranfiens, confpedis tot 
ueftibus.Sicut aranea telas ita hxc inquit, ueftes fuas culo efiecit, pudendo# 
rum artificium omnibus oftentans. 
Monitio cuiufdm. 
"O Ogabat quidam contribule meu uiru facetu tempore uindemig,ut fibi 
^ uafa qugda uinaria mutuo cocederet.T um ille,inquit.Do uxori expeil 
fas per uniuerfum annu, ut ca in carnifpriuio uti poflim. Monuit hoc dido 
non eflepoftulandas ab alijs easres quarum ufus cflct eis neceflarius. 
Diftum Pcuifini dd uxorcm. 
Inpdticntcm T) Erufini habentur uiri faccti ac perurbani. Rogauit maritum uxor Petru 
tdultcmm X cia nomine,ad diem feftum poftridie profedtura, ut fibi calceos nouos 
emeret. Annuit uir eius, & fimul iuflit antequa domo abiret mane gallinam 
in prandio coqui. Vxordum cibum paraflet,domus oftium egrefla,confpe# 
tiocgfimul quem fumme adamabat iuuene, domum regreditur, dato figno 
ut fc intus cum uir abeflet fequeretur.Et nelongior mora eflet,afcenfis fcali* 
fe ad terram proftrauit,ita ut ex oftio poflet conlpici. Superimpofito autem 
iuuene,clunes eius cruribus ac pedibus amplexa, concubito operi mtende; 
bat. Vir i nterim exiftimans uxorem ad feftiuitatem iam profetiatn,& fimul 
tardius redituram, foaum rogauit ad prandium, dicens uxore prandio efle 
fallendam. Cum domum pergerent,uir prius ingreditur, uifaq^ apud icalas 
uxorefupra iuuenepedes cdmouente.HohePetrucia,inquit,pcr culu afini 
(utmos eftillisiuradi/lihoc modo ambulaueris nunq iftos calceos cofumcs* 
Perface 
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Vcrfdcetum diftum cuiufddm ddolefcentis. QVerebat rufticana mulier anferulos fuos non fe benehabere fifanatos I» fuperjlita* 
uerbis cuiufda uicinar,quac cum illos collaudaflet,nequaq poftea addi/ f" mSi 
difletjdeus eos benedicat,pro utuulgo dici folet.Hec cum adoleicens audif 
iet,nunc catifatn uideo inquit,cur miTii mentula egregius habuit fe hisdicb. 
admodum debilitata. Natn cum ea quiipiam laudaflet, nequaq addiditeiuf/ 
inodi bcncdiciione,quo fadtutn eft ut fafcinataputem, cum poftmodununq 
ercxit caput.Bcncdic ergo eam terogo(ait) quo priores recupcretuircs, P. Dc uiro ftolido quifimuldntcm uocem crcdidit fcipfum cffe. 
Ater cuiufdam amici noftri cogn ofccbat muliere uiro infulfo ac balbu/ 
tienti nupta.Semel cu nodtu ad ea accederet,credes uiru abefle,oftiu pala pul 
fauit, fimulas uiri uoce,ac fibi aperiri oftiu petijt. Vir autc ftolidus domi exii 
ftes, audita illius uoce.Ioanna aperiIoanna,introdnc illum inquit. Na uidet 
ide qtil cgo efle. Dc ruftico qui dnf:rcm uendlcm dcfcrcbdt. RVfticum adolefcentcqui Florenti^ anferem deferebat uenalem,conipi 
cata mulier qtuxr fibi faceta uidebat,ridedi hominis gratia rogauit,qua 
ti anferetn faceret. At ille:Quod faallime inquit perfoluas.Quid eftinqt mu 
lierv Vnico(aitill<?)coitu.Iocarisrefpodit mulier,fed domuingredcreA de 
precio coucniemus.Ingrcflus domu,cutn perftaret in fententia,mulierpre> 
cio annuit. Veru cu iuperiorcs partes egiflet,petito aniere, rufticus fe negat 
daturu.Non enim fe muliere4ubagitafle,fedfeab ea copreflum dixit.Igitur 
reintegrata pugna,munere feflbris fungit adolefcens.Iterum ex couentu mu 
lier cum anfere poft ulaflet,renuit adolcfccns. Pari ratione fe cu llla efle afle' 
rens,non enim fe preciutn accepifle,fed repulifle iniuriatn illata,na fe prius a 
mulierefuba&u.Cum longior progrederet cotentio iuperuenics uiiMcifcita 
tur,qucena hxc fit cotrouerfiarCupiebatn (inqt uxor) tibi cccna opiparepa/ 
rare,nifi hic maledidus impediret. Couenerat em mccu in xx folidis, nunc Solertti mulit 
poftq introijt domum,mutata eftientetia,duos atnplius requirit.Eya inquit • 
uir,tam partia res impedit ccena noftram; Accipe inquit quod libet. Ita pre/ 
cium abftulit,& concubitum uxons. CDe dudro qui urindm dcgujiduit. 
Vrialis unusenoftris notce auaricix, fepe menfam fatnilije accedebat 
dum comederet,dcguftans uinu anfatis aquatumeflet. Simulabat autc fcid 
agere,utbonouinou^erct.Hoccum animaduerriflentnonulli,tandecomu inpdrcump& 
nicato cofilio,recenteqnq; urina pro uino inmenfafuppofuere qua horaue/ trcmfdmilus. 
turutn hominem fufpicabant. Acceflit llle more fuo.Et cum urinatn bibiflet 
naufeans ac femierud:ans,magno clamore abfceflit,minatus multa illis qui 
hxc conati eflent.Illi uero rifu coenam finierunt.Hoc eius rei machinator mi 
hipoftmodum retulit tnulto cum rifu. PDc quoddm pdjlorc fimuldtim confitente. 
Aftor ouiu cx ea regni Neapolitai ora,qu£ olim latrocinijs opera dabat 
Oo 4 femci 
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(emel cofeflbrem adijt,fua peccata didurus. Cum ad iacerdoris genua pro/ 
cubuiiTet,parce mihi(mqt lllelachrymas) pater mi^qm grauitcr dehqui.Cu 
luberet dicere quid eflet. Atq; ille iepius id ucrbu iceraflet,tanq qui nephariu 
admififletfcelus.Tandchortatufacerdotis^aitfe cu cafeu faccretieiunij tem 
pore,exprefliira ladlis guttas qualda quas nd fpreuiflet in os defilijfle. Tu fa' 
cerdos qui morcs illius patri^noflet lubridcs,cu dixiflet grauiter illu deliqfle 
qui quadragefimanon feruaflet,qu£fiuit nuqd alijs obnoxiusefletpeccatis? 
Abnuetepaftore,rogauitnucum alijspaflorib.quenqpercgrinu ut mosef# 
lh Urge confci fet illius regiois tranfcunte fpoliaflet^aut peremiflet; %pius inquit,utra<P in 
cnticfos• re cum reliqs lum uerlatus.Sed iflud ait apud nos ita cfl cofuetu,ut nulla con 
fcientia fiat.Cum utruq; graue facinus cofeflor aflcucrarct, llle utrc lcucla/ 
trodnia &hominu cede,qrn apud eos ufu probarent exifhmans/olius ladis 
uenia petebat.Res peffima cofuetudo peccadi,qu£ ctiam illa errata leuia r^d 
dit quae lunt grauiflima. Dc lufore proptcr lufm in curccrcm trufo. ESt in oppido terr^ noux certa conftituta pocna his qui luferint ad talos, 
Quida notus tneus in ludo deprehenfus,contra<fia pccna in carcere tru 
fus fuit.Cum peteretur ab eo cur ibircclulus efsct.Hic nofter pr^tor inquit, 
quia qcf.meu eratluli tnem carccrcpofuit, quidnahicageretfilufifsemfuu. 
Dcpdtrejilium cbrium rcddrgucnte. 
tn cbridm iu* T) ̂ ter filij ebnetate f^pius nequicq redarguifset cofpe&o femel in ufa 
ucntutcm. ebrio,eredtis ueredis turpitcr iacente,p ueris quoq;permultis quicircu 
ftabatndentib.atq? illudetib.filiu ad tam uerecundu ipedtaculuuocauit, exi/ 
ftimans hocexemplo ab ebrietate deterreri eum poise. Ille aute uifo ebno. 
Rogo patcr inquitubi eftiduinu quo ifteebrius fadlus eft,utego ctia eius uini 
dulcedinetn deguftemdSJon ebnj turpitudineabfterritus,feduini cupiditate 
commotus. De ddolcfccntc Pcrufino. 
T. | lipinam quoc^ Perufinum adolcfcentc nobilcm atq; admodu diflolutu 
^ cum opprobrio ccctcris cx ca familia cisct,ad fe uocauit fcmcl Simon 
C^culuscognatuseius/enexmagn^autoritatis atqjadmodu prudes. Et cu 
rationib.multis adolcicentc ad melioremuita hortatusefset,deteftas uitia, 
uirtutes uero collaudans.Poftq tande pcrorauit Simon,inquit ille:Copofite 
atcp ornate admodu ficuti uirum eloquentem decetfecifti ucrba,ueru ccties 
lapulchnores orationes in hac fentcntia audiui,& tn nihil coru qua: diceba 
tur unq facere uolui.Nihil amplius fuperior exemplo qhic uerbis profuit. 
E D C  ducc Andcgducnfi qui preciofdmfuppcllcflilcm Rcdolpho oftcndit* 
Rat fermo aliqnm ccetu dodtoruuiroru reprehendctiu inane eoru cura 
quimultu ftudij opera:cpin qu^rendis emendisqj preciofis lapidib. ponunt* 
Hic quida,redcinquitRedolphus,exCamerino ducis Andegaucnfis cum 
ad regnu Neapolitanu proficifccret ftulnciam monftrauit. Cum em RedoV 
phus ad eu uifendu in caftra ueniflct, oftcdit ci Dux preciofam admodu fup' 
pellcdilc?inter que c^tera margaritas/aphyros, carbunculos,et ceteros la' 
pides 
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^idcs, magno quiinpreciohabct.His cofpecftis qupfiuitRedolphus^quato 
lapides llh cxiftimaret,& qd utilitatis afferret.Magnu quid ̂ ftiman Duxre/ 
ipondit,fed nihil affcrrclucri. Tum Redolphus: Oftendam tibi inquit duos 
lapidcsdecemflorenoru,quimihiannuati'm duccntosreddunt. Ac dcinde 
cum ducctn ha:c adtnirantem,ad molendinu quod lpie conftrui feccratd u 
xiflet,duos molares lapidcs ci oftendit,dicens illos eife qui fuorum preciofo 
tum utilitatem uirtutemqj fupcrarent. HDf codem R cdolpho* 
Icip(e cuidamCamerienii quiuiiendicaufaorbepcragrare cupicbat, 
iuflit uf(p Maceratam oppidum projficifci.Quod ille cum efteciflct,orbcm in 
quitterraru uniuerfum confpcxi'fti,nihil eflealiud aflercns mundum huncq 
colIes,c6uaIIes,montcs,pIaniciem,cuIta at^inculta loca,nemora fyluas, 
qua; omniaco loci fpacio contincrentur. EYdcctifimm dtflum cuiufddm Vcrufmi. 
RatPeruCno cuida doliu uini fapidi 6c boni admodu paruum. Ad eum 
pro uino cum quida pucrum cum uafe maiufculo dcfttnaflct,fumpto in mani 
busuafe,atq: ad nares admoto.O he inquituas iftud admodum fcetet.Nunq 
inhocuinum meum infundam,uade atq; ad cum quite tnifit iftud rcporta. DContcntio dudrum mcretricum dc tcldlined. 
VajRoman^ mulicres quas noui,diueria a:tated:forma iuerut domu 
Curialis cuiufdamxe noftris uoluptatis acpr^mij caufa.His cupulchriorem 
bis cognouiflet,altera femcl tm attigit,tum nc ic fprcta putaret,tu ut iterum 
redirct cu focia, Abeuntibus telatn linea dono dcdit,no diiccrncns quanta ef 
fet futura cuicj portio.In diuiiione clacula cotentio orta eft inter fceminas,al/ 
tera duas partes fccundu opus exadum, altcra medictatc fecundu pcrionas 
poftulante. Diuerfe utrimqz uaria:qj rationes afferebant, cutn una tnaiore mlklris4 
ielaborcmperpeflam efle,reliquapareftufle cotenderet.Exuerbisad ucrbc tcrcdtio• 
ra deuencrunt,acunguiu capillorumq;certame.Primo uicini,indeetia mari 
ti cdcurruntdiflidijcaufam ignorantes,utraqjfibiuerboru contumeliaillata 
aflerente. Viris fu^e cuiuscp uxoris caularn tuctibus mulieru pugna ad uiros 
defccdit. Ve<ftibA lapidib. a<fta res eft,donec coatrrcntiu mteruentus pra?/ 
lium diremit. Viri diflenfionis caufam ignorantes,inimicitiam feruat,rcclu> 
fi in caueis more Romano.Pannus eft apud quedatn ob rcm indifcuflam nd' 
dum diuifus,fed occulte a mulieribus de diuidendo agitur.Queritur a do<fto 
ribus quid iuris iit. Dc csr uulpc. ESuricnsquondamuulpcs,ad decipiendas gallinas(qu:cgalloducear/ ArtemM 
boremcxcellentioreinquofibi aditusnonerataicendcrat)ad gallum trudi. 
blande acccffit,quccomitcr cum ialutaflet.Quid in excelfo agis, inqt: Nun' 
quid non audifti noua hcec recentia tam ialutaria nobis" Nequaq gallus cum 
refpondifset. Atqui prsenunria.Huc acccfsi ait,ad comunicandum tecu ala 
critatem. Animaliu omnium confihu cclebratum eft, in quo pace perpetua 
omiu animatiu intcr fe firmarut,ita ut omi iublato timorc, nulli ab altero infi 
diae 
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d if autiniuric fleri amplius queat/cd pace 6c cocordia omes fmac,licet abire 
unicLiiCp uel foli quo uelit fecurc.Defcedite igi t A hucfcliu agamus die.Ag 
nita uulpis fallacia,gallus bonu inquitaffers nuciu 6c mihigratuy6c limul col 
lu altius protedes,profpedurocj; logius 6c admirati fimilis m pedcs fc ercxit 
Tti quidna afpicis uulpes cu dixifletrDuos inqt magno curfu,ore patulo ad, 
uentates cancs.Tum tremebunda uulpes: Valete inquit, mihi fuga expedit 
antcq illi adueniatA iimul cocpit abire.Hic gallus:quona fugis,aut qd rimes 
aitrSiquidcpace codituta nihil eft timedum Dubito inquituulpes,an cancs 
ifti audierint decretum pacis.Hocpacto dolo illulus cit dolus. Yxcetumdifiu. Vlrin dicendo liberior,cum quid audacius loquens in palacio Pontificis 
geftu iococg diflblutiori utcretur.Quid ais inquitfocius quida:flultus 
quidem diceris.Tum ille: Hoc inquit per magni lucri loco ponere. Non era 
alio pa&o poflum charus eflehis qui nunc regnant,cum flultorutn hoc tenv 
pus exiftat,atq$hi foliporianturrerum. VD cfccptdtio intcrTlorcntinum er Vcnetum. 
Encris foedus erat cum Duce Mediolani ad decenium. Interim primo 
ditores. inter Florentinos Ducecx orto bcllo,cum Florentinoru rcs deteriori loco uv 
derent. Veneti Duce haud quicq hotlile timentc,adorti,rupto foedere Brixi 
am occuparut,ueriti ne fi Dux fuperior eflct omnes bclli moles in fe uertere 
ttir. Florentino Vcnctoq? poflmodu dehacre difceptantibus, cum Venetus 
diccret: Nobis libcrtate debctis,nam noftra opera liberieftis. Hoc nequaq 
uerum eft inquit,ad retundendam illius petulantiam Florenrinus, non cnim 
nos liberos efle feciftis,fed nos uos rcddidimus proditores. CComptrtiio Antonij Lufci. » 
Iriacus Anconitanus homo uerbolus 6c nirniu loquax, dcplorabat alv 
l°s' quando aftantibus nobis caium atq? euerfione Impcrij Komani,incjea reue' 
hementius angi uidebat.Tum Antonius Lufcus uirdodiflimus quiincoetu 
aderat,ridens hominis ftultam curam. Hic perfimilis eft inquit uiro Medio/ 
nenff, quidie feftocum audifletunum exgregecantoru (quigefta herotun 
ad plebem decatant) recit ante mortem Rolandi,qui fepringentis iam ferme 
annis in pra:lio occubuit,cccpit acriter flere. Atq; inde cum uxordomum re 
uerfum mocftu ac gemctc uidiflet,rogafletqz quidna accidiflet noutheu mea 
uxor inquit, defundtus fum. Mi uir uxor ait quid tibi aauerii euenitC folare, 
atq$ ad coenam ucni.At ille cum ingemitu perfeueraret,neq$ cibum uellet fu* 
mere,tan dc inftantius mocroris caufam pcrcontati mulieri.An neicisreipo' 
dit qua: noua hodieaudiuiVQu^nam uir uxor inquinMortuus eft Ixolandus 
quifolus tuebatur Chriftianos.Solata eft mulier mfulfam mocfticiam uin, 6c 
uix tandem ad coenam potuit illum perducerc. S D c  cantore qui pncdixit fc mortcm Hcftoris rcciuturum. 
Vbiunxit alter fimilis fabella ftulticia?. Quidam inquit,uicinus meus ho/ 
mo fimplex atidiebat quempiam ex ciufmodi cantonbns, qui m fine iermo/ 
nis ad illiciendam audienrium plebem, prxdixit fe poftridie mortem Hedto 
risrccitaturum, Hic nofter anteq cantor abiret, precio redcmit,ne tam cito 
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Hcdtorem tiiru bello utilc interficerctJlle tnortem poftero die diftulit. Alter 
uero fvpius precium dedic iequentibus diebus pro uitx dilatione.Et cum pe 
cunia: defuiflenc,tandem mortc eius multo fletu ac dolore narrari audiuit. 
De mulierequafe uirofcmimortiamojlendit. 
Arda oppidum cftin tnotibus noftris fitu, in eo cum uir fimplex uxore 
cum altero coeunte dcprehcndiflet,illa ftatitn ieiemimortua fimulauit, 
profterncs fe ad terra fimiiis defundte. Accedens uir propius ac tnortua cre/ 
dens,cccpitillachrymas brachia uxons fhcare.Tu illa iub apertis oculis t.iq 
ad fe paululu reueria,cum peciflec uir quid na accidiflecrSe nimio citnore per 
cufam dixic.Ec cu ca cofolan ftulcus cccpiflec,ac ii quid uelleC pecere iufliilec. 
Volo inqc illa,iures te nihil uidifle.Stajm cu id.iuraflct,muli<?ri ualitudo refti 
tuta cft. fucctd ioatio militis Floremmi. ROfllis deRiccijseques Floretinus magni uiranimi acfeuerus,uxoreha 
huitTelda nomine,uetula 6c mimme formofam.Hic cocpitin ancillam 
qdomi habebatoculos corjccre.Etcuilla fepius moleftaflet,illaad patrona 
rem detulit.Suafit ut aflentiret,ac certo inloco iubobfcuro hora Roflo aflig/ 
naret,in quem pro ancilla feTelda clatn cotulit. Accedcs adlocu Roflus,ac 
mulicrc pro ancilla diutius tradtas,tande dcmifla mentulanihil agerepotuit, 
Tu exclamas uxor:Eya mquitcques merdofe,fi hic ancilla extitillet,redte cu 
ea re habere potuifles ,T utn miles:0 heTeldami,per deu inqt,hicmeus fo r 
cius prudenrior admodu eft q ego.Na poftq te pro ancilla ignarus attigi,fta/ 
timille mala carne teefle cognouit,ac propterea retroccdens mcreftimit. 
Dt' milite quiuxorem hibcbdt Itttgiofim. 
I-I Abebat Florenrinus eques adtnodum nobilisuxorc litigiofam acpen 
ucrfam,que quoridie ad religiofum cofeflore, uel ut aiunc, deuotufuu 
querelas uiri &uiria defercbat,Hiccquitereprchedebat,obiurgabatcg.Alv 
qn uerbis admonitus uxoris 6c ut paceminter cos ponerct ,rogauituiru ad 
confeflionem pcccatoru.Quafadtanon dubitabat coucntura mcer eos con/ 
cordiam .Paruit eques .Et cutn religiofus eum fua peccata cxplicareiufliflet; 
Nequaqeft opus inquit,quicquid enitn unq comifi, 6c multoplura etiatn ab 
uxore fxpius ribi reritata exriterunt. 
De tcmerdrioqui dfvtos curabdt. FVitnuper Florenria: homo cofidens ac temerarius, nulli arti deditus.Is i« imperitos et 
cu lecnflet apud rnedicu quenda nome 6i uirtute certarupillularuqua: wdoftos medi 
ad uarios morbos conferre dicebant, exiftimauit homo ridiculus fe is folis C0St 
pillulis de farili medicum euafuru.Confedo earum magno numero,urbem 
ingrefliis ccepituagari per oppida 6cuillas, medicina: artc profeifus. Ado/ 
mne autem epritudinem has pillulas accomodabat,earumcg cura aliquitCafu 
ualitudine recuperarut.Cutn huius fama percreuiflet ftulri apud ftultos,qui 
afinum fuu amiferat rogauit homine,nunquid remediu ad recipienduafinu 
haberet: Aflenfit ille,<3c ei fex pillulas degluriendas dedit.Quibus fumpris a/ 
biens 
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biens,pofiero die cum afinum quprcret, accogcntibus pillulis dcuia difccf' 
fiflcclaxandi uentrisgratia,in arundinetu forte diuertit,ibi reperto afino pa 
fcente,medici fciendam 6c pillulas ad ccelum laudibus cxtulit. Ad hunc pofl 
oiodum ueluti alteru Afculapium magnus fiebat rufticoru cocurfus, qui au 
dierantmedici medelasetiam adredpicndos aiinos accomodatas, 
Cotnpdrdtio Vctri Eghi. IN feditione quada ciuitatis Florentiac qua ciues pro ftatu rer u inter fe cer 
tabant,cum quidam alterius fadionis ab aduerfarqs magno tumultu occi 
deretur. Vnus cx his qui longe aberant,gladios exercos confpiciens,atcp ho' 
mines concurfantes,percontatus eft a circumftantibus quidnam ibiagcref^ 
. TumunusnominePctrusdeEghis.Illicinqtmagiftratusciuitatisatqjofficia 
diuidunt .Nolo inquit ille,res quae ta caro conftant,atcp eucftigio receflit. 
DcMcdico. CVm ccenarent mecum cotribuli nonulli homines ad facetias prompti 
multa ridenda inter ccenandu dicebant,inter qua:unus fubridens:Ce/ 
chinus inquit,medicus Aretinus accerficus ad curandu quanda formofam 
adolefcentulam qu£ pfallcndo contorfcracgenu in coponendo cum 6c Cibia 
fcetnin^ 6c coxam peralbam ac mollem aliquandiu CratiafleC, ereda eft men' 
tula maiorem immodum,ica uc fubligaculo cottneri nequiret.Tum fufpiras 
cum affurrexi'flec,ac^ llla quid pro ea cura fibi dari uellet qu.vfiflet.Nihil fibi 
deberirefpondit.Qua:llta caufa. Pares enim in opereinquitfumus,ego em 
tibi mcmbrum contortum direxi, cu icem mihialiuderexifti, 
Iocdtio cuiufddm Venctt qui cquum fuum non cognouerat. T Oquentibus ndnullis dodhsuiris de infulfitate ftulriciaqj multorunarra 
-»-/ uit Antonius Lufcus uir facetilTimus,cu olim abKoma Vincentiaprofi 
cifcerct,addidiflefein luam lociecace Venecu quenda quiperraroutuideba 
tur equitaffet,qui cum Senis diuertiffecad hofpiriu in quo 6c alij permulri cu 
equiserant,manec$adicerfequifqj pararet,folus Venecus fedebat adfores 
ociofus atqj ocreacus. Admiratus Lulcus hominis ncgligenria ac tarditatem 
in Venetot qui cum carteri ferme in equis eflent,ipfe folus quiefceret. Adinonito ut fi fe 
tquejlret- cumproficifciuelletequumafcenderet,caufam morepercocabat.Tumille: 
Accx inquit tecum ire cupio,fed equu meum minime inter alios recognofco. 
Igi t expedlo quoad reliquix equitarint,uc qui equus folus in ftabulo reman/ 
feric fciam eflfe meum.Cognito hominis ftupore, Antonius paulum comora 
tus eft quoad ftultus ac ftipes ille unicu relidtum cquum caperet pro fuo, 
Diflum Caroli B onontenfis. 
jX/T Os eft loquedi cum quempiapr^ nobis cotemnercuolumus,ut dica/ 
L i- mus: Ego te centies in die oppigneratum relinquere apud cauponu' 
lam tabernam.Kazello Bononienli uiroprompto ad refpodendum,quidam 
inter lurgandum hoc idem in ccecu hominum obiecit cxtollens prudentiam 
fuam.Kazellum uero defpiciens.Tum Kazellus: Hoc tibi inquicfacillime co/ 
cedo 
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cedo.Citocmres magnipretij& bonr,daripignoripoffimt. Atuero tuita 
ncquilis &abie&a: coditionis cs,uc fi quis Ceper omncs foricabcrnas <^ cau 
ponas circuferrcC,ncmo cc nccpro crco quidem numo ucllec accipcre.Hoc 
didto 6c circuftancib.nium mouic,6d dicacicacc hotninis dicacicace cdprcflic, HDefocnerdtorcfenc relinquente focnus timore pcrdendi parta. 
Orcabat fccncraCorc iam fenc amicus uc delifterec a fcenore, 6c anima: 
fu<r faluci cofulens 6c corporis quieci,pluribusqj fuadebac uerbis, ucfe ab ca 
moleftia fimul 6c infamia uiccv ucndicarec.Tumillc,ucluadcs inquichanc ar/ 
tem definam.Nam nomina mea ica iam malere(pondenc,uc ncccfle ficuel in/ 
uicohocexerariumrelinqui,non coicientia peccati,fed timoreamiccendi 
parca fe foenus relid:urum profeffu s. Dc mcrctricefcne mcndicante. DVm hocin corona recicaret. Similis huic fuic cocnbulus tneus aic per/ 
uecule( 6c nomcreculic) merecrici, quaziatn a:cace cofedaftipc inele/ 
mofyna peccns: Bnfacice aiebac ei qua: pcccaCu reliquic 6c arce merccriciam. 
IncrcpaCa ab hominenoco quod mcndicarec.Quid uis aga inquictnemo mc 
ampliusrequiric.Ncceflicaceergo non uoluncace aic ille pcccacu relinquis, 
cum peccandi nulla adiic faculcas. Dc Do^ore & imperito* CVm fecretarij effenc aliqn cum poncificc Martino,d<; fertno de facecijs i« prxUtcsru 
incidiflec, rceulic ille fuifle dodtoreBononicn.qui cum ab Legaco quid 
inftancius peccret,fatuus ac demens appellatus eft.Hoc audito,qn inquit me 
demencc cflc cognouiftiVAd ha:c Lcgacus,cum id ccporis dixiflec.Nd rccfte 
inquit alter arbicraris.Tunc cm facuus fui,cum ce ignaru legum Dodtorc iu/ 
ris ciuilis feci.EraC enim Dodtor Legatus,& parum dodus.Hoc dido igno 
ranriam Lcgati oftcndit. D'^"w EpifcopiElcdcnfis. ALcercpifcopus lcilicetEledtenfis Rotnanicuiufpia didtum retulic. Cu 
Cardinali Neapolicano homini ftolido atq$ indodo rcdeunti a Pontifi 
cc Romanus ciuis obuiaffet.Cardinalis uero quia tnos fuus erat cocinuo ride 
ret,periuic a focio,q nam ob caufam Cardinale pucarcc ridere.Qui cum id fe 
nefcire refpondiffec.Acqz inquic ftulcicia Ponrificis ridct,qui fe adco itnmeri/ 
Cardmalem fccit. Fdcctum diftum cuiufdatn Abbatis* SVbdidic 6c alius duo faccCe ab Oratoribus (hi duo abbatcs ordinis S.Be 
nedidti eranc) ConcilijConftancicn.didta,qui cum ad PecrudeLuna an 
tea apud Hifpanos 6c Gallos ponrificem nomine Concilij ueniffenc,acg is ll 
lis conipedtis duos coruos (e adirc dixiflcc.Mimme mirum uideri debere,al/ 
ter refpondic,fi corui ad eiedtum cadauer accederenc,exprobrans ei,quod a 
Confilio damnacuspro cadauere habercCur. Diflufacetum* 
IDem in alcercacione quam iuper iure Poncificacus cutn ipfo habebaC, cu 
Petrus dixiflet:Hic eft arca Noc,defignans apud le ius efle apoftolica: fe/ 
dis. In arcaNoc(inquit) beluxfueruntpermulca:, 
Mirdbiliaper hbrdrmt dtfia. 
Ibrarius meus Ioannes nomine?qui nupcr ex ea q uocant Britaniam re/ 
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dierat,retulit mihi m ccena ad o<flo idus Odobris, penulcimo Marcini anno 
qugda miracula,qug fe uidiffe allcrebachomo dodus & mimme medax.Pri/ 
MirMUndra mu eft fanguine intcrLigerim,Bitungas &c Pidones pluilTc, excgcapluuia 
rdt' fangiiine perfufos lapides uidcruHoc qm accidifTc farpius hiftona? prodidei 
runc,minus mirandu uidec.Quod fcquic nequaq credidiflem, nifi afleueran 
tisiuliurandum accefliffec.Infefto Pecri & Pauli Apoftoloru,quod efl in me' 
fe Iunij,ait quoldam meflores m patria lua cum pridie( nefcio quid fceni in a' 
gro reliquiflent) contepto die nc fcenum amittcrec redijfle ad metendum,id 
quod unica horaeffici potuiflet. Sed dci ludicio meflores diutius uagatosef' 
feper agru metentes,necgaliud quicqdienodut^ agences abscjj cibo&fono«. 
Necguero pluribus diebus auc lllos agrum exire,aut alios ad illos ut fcifcita' 
rent quid naid iibi uellet accedere pocuifle, cum tnulci circumflarent fatuos 
ilios exiftim anccs • Vidifle fe illos meccnccs librarius afferuit. Quid uero illis 
poftea acciderit nefcireie dixit. Mimbilc iudicium cx contcmptufdnflorum. 
Ic alcer ex ienacorib.meis Kolecus nomine,pacria Rothomagen.fe haud 
^ difllmile miraculu uidifle ex concempcu fandoru Dei aftirmauic.Effe ait 
iuxta caflellutn ciuitatis parochia quanda dicatam B. Gothardo,cuius folen 
nis cutn adcflct dies,parochiani omnes ingens de morefeflum cu proceflio/ 
ne &i pompa agebant. Adolefcentula ucro alterius parochia? cum illos deri/ 
deret,nomencp landi ipernerec,& eoru ceremonias iein eius cotemptum fi 
lattiratn dtxit,acdcmceps colum fumpfifle <5cfufum. Haec autefubico mani/ 
bus <5<: dtgicis magno cum dolore hdeiiffenc,ica ut auelli nequirenC,adolefcen 
tula uero muca ellec fada.Nucu (nam uoce no poterat) dolorem &i caufam 
fignificabat.Tande accurrece hominu mulcitudine ,du<ftam ad altare fandi 
que concempferac,accplbi uoco fufccpto, 6c refticucauocem& colufufumcp 
e manibus cecidifle.Hiecin ftia parochia accidifle dixititaindubie, utmihi 
mcredulo aliquam fidem faccre uideretur. 
Fdcctifiimum defcne quodam quiporUuit afinum fuperfe* 
Rufticd fimpli 1P| Icebatur incer fecreta rios Ponciftcis, eos qui ad uulgi opinione uiue' 
citdt. -L/ rec miiernmapremi ieruicuce,cum nequaq poflibile effet,cum diuer 
fa fentirent,placere omnibus,diueriis diuerfa probantibus.Tum quida adea 
fententiam fabularetulit,q nuper in Alemania fcriptam pi&amcK uidiffct.Se/ 
nem ait fuiffe qui cum adolefcenculo filio pr^ cedence absqj onere afello,que 
uendicurtis erat ad mercatum proficifccbatur. I Vxcercuncibus uiam, quida 
m agris operas facienccs iene culparuc,quod afellum nihil ferente necx pater 
necp filius afcendilfet,fed uacuu onerc iinerec,cutn alcer feneduce,alcer Xta, 
tetenera uehiculoegerct.Tum fenex adolci ccnce afi no impofuic, ipfepedi/ 
bus iccrfcciens.Hoc alij colpicieces increparut ftulticia fenis,quod adolefce 
te qui ualidior effec fuper aiinu pofico,ipfe jecace cofedus pedes afellu feque/ 
ret. Immutato cdfilio atc^ adolefcece depofico,ipfe aiinu afcendic.Paulu uero 
progreffus audiuit alios le culpates,quodparuulu filiu nulla rarioe xtms ha/ 
bita 
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bita tanq fcruu poftfe traheret,ipfe aiello qui pater erac infidens. His uerbis 
permocus,filium afello fecum fuperimpofuic.Hoc pado icer fequens, incer/ 
rogaCus inde ab alijs an fuus effecafellus; cu annuiflet, caftigacus eft ucrbis, 
quod eius canq aliam nulla curam haberec,tninime apci ad tantu onus, cu ia/ 
tis unus ad ferendu effc debuiflec.Hic homo percurbacus tot uarijs fententijs 
cum neqj uacuo afello,necj$ ambobus,neq$ altero fuperimpoiitis absqj calutn 
nia progredi poflet4tande afcllum pedibus iundtis ligauic,accp baculo iufpen 
futn ftio filijc^ collo fuperimpoficum ad mercacu deferre ccepic.Omibus pro 
pcer nouicace ipedtaculi adriium eftufis,ac ftulciciam amboru,maxime uero 
pacris increpanribus JndignaCus ille fupra npa flutninis confiftcs, hgacu afi/ 
num in Humen deiecic, acq? ita amiffo afino domu redijt. Ica bonus uir dutn 
omnibus parere cupic,ncmini larisfaciens afellum perdidic. 
Hominis mmmi imperiti4. 
D Ecicabant aliqn licerx coram prioribus Florencinis narraCes quaedam 
JX dc homine non faris rci pub.accepco.Cu uero nome illius f^pius refer / 
ri in liceris neceffe fuiffet,accidit uc nomini illi adderec,przefacum, uc dicam 
Paulum.Tutnunusexaftancibuslicerarurudis, exiftitnasuerbuilludhono/ inmercrudet* 
rificum efle,d: magna aliquam laudem in prcefaci nomine concincri, ac fi fa/ 
pienriffitnum aucprudenciirimutn fcripii ilec,ftacim uociferare coepic,rem in 
dignam efsc,uc homo improbus,hoftis pacriae prazfacus appellaretur» 
Alidhominis impcritiu. Slmilis huic,cotribulis tncus Macchcozius nominehomo rufticus rifum 
mukis comouit. Natn diefefto in conuiuio faccrdoCu,cuiprxparando 
ipfe nonnullii^ alij prgfueranc, cum poft cibu grati.v facerdotibus(plures em 
ex longinquo coueneranc) agende eisenc,hic cui negociu demandacum crat 
admodufenex,uerba facics.Pacres mci,ft quid defuituobisinquitignofdte, 
ndfecimus quod debuimus,fed promodo facultatis noftrptradauimus uos 
fecundu ucftra ignorantia. Putauit homo rudis, qui aliquod uerbu refonans 
qu£rebac,fe id pro fumtna laude dixifse, ac fi prudecia aut fapienciadixifsec, 
De quoddmfenebiirbito. Vlr dodlifsitnus aCcp humanif. omniu AnConius Lulcus reculicnobis in/ 
terloquendum poft conuiuiu rem ndenda.Eft comunis loquendi mo/ 
dus,cu quis uentris crepicu ̂ didic,uc circullaCes, ad barba eius qui nihil ctnq 
debeC,dicanC.Senex qutda Vmcencix barba admodu prolixa, uocacusa cre/ 
dicore ln iudiciutn cora pr^fide ciuicacis(is Vgulottus Biancardus fuic uir do 
&us acq^feuerus) cum mulcis uerbis iadabudu s clatnicarec, fe nullius ulla m 
re debicorcm efse,repecens fxpius nihil cuiq fe debere.FaceCe huic ocyus V' 
guloccus ait. Atqjhanc tuam foetidam barba qtiX nos malo odore conturbat 
amouc.Tum ille ftupidus,quaobretn foeterec adeb grauicer poftulafset. Re/ 
ferta eft inquit VguloCCus otnnibus botnbis qu^ un| ab hominibus gdica; 
func,cutn ad barbam eius qui nullum habec debicum reijciantur. Hoc didlo 
perfacece elufic hominis ia<ftanriam,ridcntibus qui aderancomnibus. 
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C Compdrdtio quccdntn Cdroli Pottonicnfis dc quoddm notdrio* Vm cccnaremusin palatio Pontificis nonnulli,inter quos 6c fecretarij 
erant.Orto iermone de eoru ignorantia quoru dodrina omis ac tcientia pei 
detex fcnptis formulis,nec^€arum caufas afferunt,led tantu dicunt fic fcrip 
tum fuperiores ftiloreliquifle» Carolus Bononienlis uir admodu feftiuus.Hi 
fimilimi funt inquit notario cuiufda (6c nomen retulit) conciuis mei, ad quc 
cum duo acceililfent contradtus uenditionis intereos conficiendi gratia,atcg 
I» nottriositn illelumpto calamofcribereincipies, quxiiflet eoru nomina^ alter loanes, 
pcritos Pbilippus alterfibinome efle dixiflent,Kefpoditeueftigio notariusJdinftru 
mentum(ita em appellant)confici inter fe non pofle.Qu^retibus illis caufam 
Niii inquit uendi tor Conradus,etnptor uero Ticius uocet( ha:c cm fola no/ 
minain formulis fuis didicerat) rogari autiure coniiftere hic contratius ne, 
quit.Cum uero fe nomina mutare non pofle dicercnt,ille in iententta perfta# 
ret,quoniam ita formularfu^ connnerent,homines miifos fecit, cu non au/ 
derent nomina immutare. Abierunt illi ad aliu relido homine infulfo, qui fe 
crime falfi fubire exiftimauit,fi icripta informulis fuis nomina comutaflet. 
Dc Doflorc flcntitto dd rcgindm dcftindto qui concubitum poflulduit. T Ncidit etiatn fermo inter iocandu de ftulticia nonulloru qui oratores tnit 
tuntad Principes.Cucpaliquinominatieflent,ridens Antonius Lufcus„ 
Nunquid natn ait,audiftis tementate Florentini(me intuens) quem populus 
Florentinus ad loannareginam quonda Neopolitanam deftinauit.Fracifcus 
is nommefuit dodor legumjicet admodum indodtus, qui cum reginae man 
data qucedaexpofuiflet,poftridieq; ad eatn reuerti iuflus,audiflet mterimre/ 
ginatn haud aipernari uiros prxierttm forma confpicuos, ad reginam re/ 
dijt, multiscj ultro citroqj didis, tandem ie cum ea fecretiora qu^damlo/ 
qui uelle dixit.T um regina cu homine in remotius coclaue aduocaflet,exifti 
mas aliqdefle occultius quod comunicando cum plurib.no eflet,ftultusille, 
qui fibi depropna forma plurimu pcrfuaferat, rcgina cocubitus poftulauit. 
Tum llla nihilo immutata,uultu hominis infpicics,comiter,nuquid (ait)hoc 
tibiFIorentmiin mandatis quoq;;dedere; Tacente atcp erubefcente oratore 
lithuiusrei mandatu afFerret dicens,abire ab leabsq? lndignatione iuflit* 
De homine qui dtdbolum in imaginc mulicris cognouiu 
\ J IrdotfliflimusCincius Romanus tnihifarpius retulit rem haudcotem 
* nenda,qua uicinus iuus minitneinfulfus homo fibi accidifle narrabat. 
Btmonidci Ea efthuiufmodi. Surrexerat is aliquando adluna: fplendore,exiftimans cir/ 
ca diluculum efle,cum noxefletintempefta ut proficiiceretur ad uineam fu/ 
am,prouteftmos Romanis,uineas diligcter colere.Egreflusporta Hoftien. 
(exitum enim a cuftodibus ut ea aperireturrogarat) mulierem confpexit fe 
pr^cedente. Exiftimas uero aliq efle qua: dcuotionis gratia S.Paulu uilitaret, 
cu exarfiflet in libidine,gradu properauit uteam coiequere£',<3<: qm iola eflet, 
idfaciliusieailequi putabat. Cutn adeam appropinquaiTet, ad iemitame 
re<fta diuertit. Hic homo celerius ambulauit, ueritus ne mulieris occaiione 
oblatam 
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oblatam amitteret.Progreflus paululu in diuerticulu tnuliere coprchcndit 
tacete,ad terram ftrauit cognouit^, quo fatio illa fubito euanuit rclitfto fce/ 
tore fulphureo.Homo in terra herbida fe efle fentiens,patilu abfterritus iur/ 
rexit,domum^redijt.D^monis eamilluiioncfmfle omnes arbitiabantur. 
AAliafabulaper Angelottum difla. Derat Angelottus epifcopus Anagnmus cu hgc Cincius recitaflct,& 
altera huic iimilem fabellam dixit: Affinis inquit meus (nomine eum appel/ 
lans)cum no<ftuurbe deferta peratnbularet, obuiatnulierem qua extimabat 
&t quidem ipeciofam forma utuidebat cognouit. Tum illa adeum tcrrendu 
in hominis turpiflimi forma uerfa.Et quid egifti lnquitrequidem te infulfe de 
cepi.Tum ille,utlubet intrepidus inquit,& cgo tibi culum maculauu 
HDC aduocato quificus ER pcrfica ab uno litigantc accepcraU Vmaniflitnus ac ficetif. uir Antonius Luicus,culpantibus nobisingra iningratos* 
titudineeorum qui ad fatigandos homincs i unt propti, ad promerendti re/ 
mifli. Vincentius inquit meus qui aduocatus erat homini pr^diuiri, fed aua/ 
ro,cu multoriens illi in caufis aftuiflct,nec^ quicq tuliflet prgmij,tande diftici 
lioriin caufa qua fibiadefle ad eum defendcndu rogarat, die ad tuen da cau/ 
fam pr^fcripto(eo aut die cliens ficus & perfica aduocato miferat) ad tribu 
nal acceflit. Aduerfarijs tnulta contra illu dicentibus,femper claufo ore tacu 
it,neqj uerbu ullum quis laceflenribtis illis ttnq protuht. Admirantibus iingu 
lis,cum cliens quidnatn illud iilenriu fibi uellct,pcrcontaretur.Periica mquit 
ficuscy qua: miiifti ita os tneum congc!arunt,ut nequeam uerbtim proferre. 
M
DC mcdico in uifitatione infirmorum ucrfuto. 
Edicus indodus,fed uerfutus cu inflrmos adhibito difapulo uiiitaret, 
tanoens(ut moris eft) pulfum,ii qucm grauiore folito feniiflet,cuipa in egro 
tum confcrebat,aflerens cu ficus aut pomu,aut quid aliuda fe prohibitu co / 
medifle.Quod cu fa:pifl"imne faterent aegri,uir diuinus uidebat,qui ita erro 
res morbo laborantiu anitnaduerteret. Hoc admiratus perfepedifcipulus, 
rogauit medicu,quona modo pulfu ucl tadu,an alia quadam altiori diicipli/ 
na pcrciperct;' Tum ille pro eius in fe obfcruantia hoc arcanu refeiaturu pol 
licitus.Cum peruenio in cubiculu a:groti ait,circumfpicio inprimis diligen 
ter,fi quid reliquiaru autfrudtus cuiuipia,aut altcrius rci in pauimento iuper 
fit, ueluti fi caftanex,aut ficus corticem, uel nucis teftam,aut pomorum fru 
ftra,aut aliud quippiam uiderim, coniedor infirmum tale quid ex his come/ 
difle, 6c fic azgrotum incontinentia in morbis grauioribus incufo, ut uidear 
procul a culpa fi deterius fe habuerint. Haud multo poft diicipulus ipfe 
quoc^ cura medendi fufcepta,fepius eodem malo a:gros culpabat, aflcrcns 
cdendi formulam ab fe datam exceflifle, 6c aliquid ediffe, prout ex reliquijs 
coniedtura aflequi poterat. Semel ad rufticanum inopem hominem acceflit, 
cui cum ualitudinem priftinam fe eueftigio reftituturutn promiiiflet, ii nori 
inafuamferuaret, datanefcio qua porrione,abfceflit poftridie reueriurus. 
Pp 5 Cum 
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Cumredijfletgramorimorboaegcrafflidabat, Hichomo ftultus acrudrs 
caufam nefciens,cum hucatcpilluc deflcxiflet oculos,nullascp eiufmodi reli> 
quias uidiflet,3cfluans animo, tandem fub le&ulo afelli clitellam confpexit. 
Tum clamare ccepit euefligio, tandem fepcrcipere cur deterius fe haberec 
2Cger,magnum exccflum efle ab eo fadu,quo mirabatur illum minime mor 
tuum efle^afinum quippe aegrum comedilTe aflerebat, exiflimans fell am de/ 
co&iafini uelut os canis reliquias uideri. In flulticia lua deprehenfus homo 
ridiculus multos ad nfum excitauit. 
D R  duobus in rc pccuniarU litigdntibus* O Ppidu eflBononicn.nomine Medicina,eo mifltis eflPoteflas( ut aiut) 
homo rudis atqj imprudens,ad que cum duo litigantes de re pecuma/ 
riaaccefliflentacpriorquicreditore fedicebat,libipecunia certis ex caufis 
dcbcri dixiflct. Ver'us in debitore Poteftas,male habes(ait)cum nd huic de' 
bitutn reddis.Cum negaret altcr quicq dcbere, cum iam illifatisfadu cflcC, 
crcditorc ftatim increpauit,qui peteretqtiod no debcret.Illo rurlus caufatn 
fuam tuente,ac debitirationcaflerente, debitorcacrius interimincrepauit 
qui rcm tam manifefta negaret. At is alijs rationibus in mediu dedu&is, cur 
folutus eflct debito.Poteftas quoq; creditore obiurgauit qui pcteret rem fo# 
lutam.Ita cum ffpius le adutriusq; uerbauerttflct uir ridiculus. Vtraq? pars 
inqt eft uidtrix & uidta,quo licct abeatis Jta conucntu rc indifculTa permifit„ 
Hocrecitatum cftinterlocios cumquidam nobisnotusfa:piusinsademr$ 
fententiam mutaret. 
A D E  tncdtco indoflo qui umtgrdtUiudxduit mulierctn coitu indgcre. 
Fgrotabat apud nos mulier(q noui)Ioana nomine. Accedcs fcitus et do 
#.ccr«m. tnedicus ut morbu curaret,urina(cuius feruade cura adolefceti fili£ innu 
pt^demadata erat,ut tnoris eft;poftulauit.H^c aut oblita,fua pro egre urina 
medico oftedit.Statim muliere lndigere coitumedicus affirmauit .Cuidui/ 
ro nunaatu cxti'tiflct,curato in ccena opipereftomacho, cu uxore cocubuit, 
llla cu hoc libi ex debilitate moleftilsimu efset(ignara crh colilij medici crat) 
clamaretcj? f^pius ob rci nouitate,qd agis mi uir; me quidc occidis. T ace uir 
inquit,li£C optima eft ex medici lcntetia ad te curandu medela,naifto quide 
pa<fto hberaberis 6c reftituet ualitudo.Neq em fefellitopinio. Na cu quater 
ea lubagitalset poftcro die omis febris abiccfsit.Ita mcdicidccep^io caufam 
prarbuit lanitatis. De uiro qui uxore cegrotdm cognouit & pojicd conudluit. 
| Tem fimilein oppido Valentix quida accidifse cotribulo fuo interioacdu 
-*• recitauit.Ait adolefcentulanuptam notario admodumiuueni, quaenori 
multo poftqad uirum ierat,graui morbo a:grotare ccepit,adcb utomes mo 
ntura cxiftimarent. Natn 6c tnedici lamtatcm delperauerant,& mulier ado# 
lelcentula amifsa loquela,claufis oculis,interclufo fpiritu mortua uidebatmv 
Dolcbatuirtamcitocnpiuxorelibi qraro cognouerat,& eam utecquum 
crat fumme amabat, Decreuitergo cum uxore antequa ca expiraret coirc» 
Semotis 
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Senlotisomnibus (cu nefcio quid fe adturu fecreto dixiflet) uxorem cogno' 
uit.Illaeueftigio tanquauirnouauitam in corpus eius indidifl*et,cccpit lpiri/' 
tum ducere,atc^oculis fubapcrtis poft paulululoqui, fubtnifla uocc uivu 
appellare, QuicumIactusrogaflTet,num quid uel!et:'potupetiuit, quo,atcg 
deinceps cibo dato conualuit. Cuius caufatn prjeftiteratmatrimoni) tilus. 
Exemplo igitur arguiturtnorbis mulierutn eatnrempluritnum conferrc, 
JDc homine non literdto, qui dignitdtem qudnddm archiprcfoytcrdtus db drchte* 
pifcopo MedioUncnfi pofiuUuit. Q Verebattir aliquando de conditione temporu, ne dicam hominu qui 
in ecclelia prinapatutenent. Nam pofthabitis dod:isacprudenubus 
liiris,indodti &i nulliusprecij hotnincs extolluntur. Tum Antonius Lulcus, 
Non eft, inquit, magispontificum quam cXteroru principum culpa, apud indofospr 
quos fatuos ridiculos homincs in delitijs habcri,dodnna uero excelictes fmi* 
reijciuidemus. Eratolitn aitapudprifcullluCanempnncipc Veronen.pcr 
iocundus homo n&mmc Nobilis,rudis atq; indodus, fed facetiaru gratia ac 
ceptiflimus Cani,d: ob eatn rem ab eo (eratenim clciicus)plunbus ccclclijs 
donatus.Hiccum oratorcs uiriexccllcntes ad archiepilcopuMediolanen/ 
fcm antiquiorem illum quiciuitati imperabat,^ iTincipe mittcrentur, ie 111 
eorutn iocietatccontulit. Expolitis mandatis oratores cum reuerti uellent, 
Nobilisq; uterat homo confabulator rifum archicpifcopo mouiflct,potcfta 
tem fecitli cjuid ab fe uellet peterct. Arcliiprcsbyteratu qucnda magnJC di/ 
gnitatis fibi dari Nobilis poftulauit. T u ridens archiepifcopus hominis ftul 
ticia. Vide quid petis, inquitv maior cft ha:c rcs quZ uires tua: ferre poffint, 
homo enim cs infcius literarum,& appritncindodtus. Atquiftatim 6c confi 
denter refpodit Nobilis, more quide patrio id fa cio. Nam Verona: nullali/ 
teratis uiris,fed indodis 6dinlcijs beneficia conferunt .Rifimus faccte homi/ 
nis didu,qui quod Verona: ftulte fiebat, &i alibi fieri debere arbitrabatur, 
D C  tneretriceconquerentc de tonforis Mdleficio. M Agiftratus eft FlorentKC quetn ofliciales honeftatis uocant,horu prg 
cipua cura eft, in iure meretricibus dicendo,curandoc^ ut in otnm ci/ 
uitate abfc^ tnoleftia cflc poflint. Acceflit ad eos fcmel meretrix,quefta mi u' 
riam damnumq; a tonlorc illatum,qui in balncum acccrfitus ab ea ut partes 
inferiores raderet,raforioita cunnipartcm incidit,utplunbusdiebusho/ 
mincs admittcre nequiuiflet,ex quo damni infedi illum accufabat, amifli lu/ 
crireftitutionem pctens. Quceritur qusc iic futura fentcntia; 
D E  religiofo cuiuidud confitcbdtur. 
AVdiebatreligiolus exhis qui uiuere in obferuantia dicuntur,uiduani 
formofam rlorentia:pcccata fua confitentcm. Cutnmulier inter io/ 
qucndum uiro ha:reret, «^faciem fuamut lecretius loqueretur propius ad/ 
moueret,anhclitus aut iuuemlis uiru cdcalefeciflct,capittandc qui laccbat 
caput crjgere5adeb utpaulo hominem torqueret, Cum ille molcftia carnis 
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ofcitans 6c fe contorquens, cuperet mulierem abirc. Illa uero fibi pcenitem 
tiatn iniungi peteret, Pcenicentiatn,inquit,tlle, indidifli tu mihi. 
Dc uiro qui fu£ uxori mortuum fc oftendit. 
Vxorem uir T N tnote Varchio oppido nobis propinquo hortulanus mihi notus, cum 
probtf. j femei uxoreiuuene quae pannos lotum lerat ablente,ex horto domum re 
uertifiet,cupiens quid mulier fe mortuo dictura, 6c quemadmodum fehabi 
tura eflet audire,fe in aulaad terram mortuo iimilis refupinus proflrauit* 
Vxor cum domu onerata linteis ueniflet, inuento rnortuo, prout credebat 
marito,dubitansharrebat animo,ftatimneuiri mortem lamentaretur,an 
prius (ieiuna enim meridiem ufq$ permanferat) comederet, fame urgente ci 
bum caperedecreuit.Et fruflo fuccidix fuper prunas impofito, perpropere 
comedit,nihil prx feflinationepotans. Cum fitiret nimium propter carnes 
falitas, fumpto urceolo fcalas ccepit delcendere^ut uinum ex cellario hauri' 
ret. Superueniens eximprouifo uicina ignis petedigratia,cum lubito fcalas 
afcendiffet, flatim mulier abiedo urceolo fitibunda, ueluti tuncrepente uir 
exhalafletanimam,exclamare coepit, 6c mortem eius multis uerbis plange/ 
re. Superuenere ad ululatum ploratumcg uicinia omnis uiri acmulieres, ob 
mortem tam repentinam. Iacebatenim uir,atcjj'ita fpiritutn continebat clau 
Gs oculis,ut omnino expirafle uideretur. Tandem cum uifurn eieflet fatis lu 
doru dedifle, uociferantemuliere ac dicente fcpius.Mi uir,quomodonunc 
faciam; Ille apertis oculis. Male, inquit, uxor mea, nifieueftigio potum uv 
das. Exlachrymis adrifum omnes conuerfi funt,audita praeiertim fabula& 
caufafitis, 
EeBononiettji idolefcentukfimplici. 
vxorir bone* A Dolefcentula Bononienfis nouiter nupta, querebatur apud honefhf/ 
pfimpkcius. XX fitnatn matronatn tnihi uicinam, fe acriter nimium ac perfazpea uiro 
uapulare. Qu^erente quamobrcm tnatrona. Reipondit uirutn a:grc ferre, 
eam dum matrimonio uteretur immobilem in modum trunci permanere, 
Cur nd,inquitilla, uiro obfequeris inledo <^uoluntatipares"Tum illa:Ne# 
fcio domina quo modo idfiat,ait,nunquam enitn aliquis me docuitquo mo 
do id agendum eflet. Nam fi id fcirem,no paterer me uerberibus a uiro c& 
di. Simplicitas mira puellae, quae etiam qucenatura percipiuntur a fcetninis 
ignoraret. Hoc uxori poflea per iocum recitaui. 
R ejjjonfto confejforis dd Berndbouem principcm de mulicrcfdtti. 
BErnabos Princeps Mediolani fiiit admodu mulierofus.Is cum aliquan dofolusinhorto fetnotis arbitris cum muliere quam amabat lafciuus 
iocaretur, iuperuenit de improuifo religiofus quida confcflor eius, cuipro# 
pter fapientiam 6c autoritatem femper ad Principem patebant fores.Erubu/ 
lt fimul 6i indignatus efl Princeps deinfperato confefloris aduentu, paulocj 
comotiorut eumin refponfo caperet. Quid,inquit, ageres,fi tu quocg cum 
eiufmodimulierein letio effes;At illef Quid me deceret (ait; fcio,quid uero 
- - fadturus 
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faclurus ellem nefcio. Hoc refponfo iram Principis flexit, cum fe quocp ho/ 
minem efle 6c labi pofle fateretur. 
Dc fcruo obhuiofo expondere dcfdtigdto. 
T1 Obertus ex Albiciorum familia uir dodlus &c perhumanus,habebat fa 
-^^tnulum quendam infulfum, obliuiolum 6c ingcnio tardo,quem ille ma 
gis humanitatis quatn utilitatis caufa dominutriebat. Hunc aliquando cutn i„rmuios0$a 
certis mandatis mifitad amicum fuumDegum nomine,qui habitabatpro/ liuiofos. 
pe trinitatis pontetn.Ad quetn cutn acceflii]et,rogatus quidnama patrono 
afferret noui;Ille oblitus patroni uerborum ueluti flupidus ac cogitabundus 
quid dicerethrftabat. Confpedta hotninis (quem probe noucrat) tacitur/ 
nitate,flatim,fcio inquit,quiduelis. Et oftenfo pergrandi lapideo tnortario. 
Cape hoc ait, 6c ad patronum tuum (namidpoflulat) quampntnum feras. 
HuncRobertus mortarium humeris ferentem a longe cum afpexiflet,cogi/ 
lans quod eratid ad puniendam fatnuli obliuionem fa&utn, cutn appropin/ 
quaflet.Malu tibi infulfe ait,qui non retie uerba mea percepifli.Redi inquit, 
euefligio, namtam grandenolo, 6c minufculum porta. Ille iudans acponde 
refefltis,cutn fe erraflefateretur^ad atnicutn reuerlus aliud quoddam tertio 
reportauit. Hoc pa&o infulfitas hominis efttnulclata. 
Dchomine quimillcflorenos uuhexpendcreutcognofcdtur3v rcftonfioin eumfdfld* 
QVidame noftrisElorentinis adolclcenshaud magni cofili), amiconar mfuperbietes raui t peragrandi orbis cupiditate le mille florenos uelle expendere,ut 
quanti eflet nofceretur. Ttim alter (cuiprobe notus crat) fatius eft, inquit, 
duo milia expendas ut dcs operatn ne cognofcans. 
locdtio Ddntis cldrifimi. 
DAntes poeta nofter cum exulSenis eflet 6c aliquando inecclciia Mino mimportune ru cubito fuper altare pofito, cogitabudus aliquidfecretius fcrutaret molejlAntes* 
animo,accelTit adeum quidanefcio quid moleftius petcs .T um Dantcs .Dic 
mihi,inqt,qu^eftmaximaomniubcluaru;Atille,Elephasrefpodit.CuiDa/ 
tes.Bephas,iine me,inquit,maiora uerbis tuis cogitante,noli efle moleftus. 
I ocundd reftonfio unius mu!ieris,fiftd dd quenddm quxrentcm dn uxor fud pcr 
XII menfes poffet pdrcre. 
FLorentinus ciuis peregreprofcdtus, cu poftannu quadiedotnu redijt, uxoreparturientc deprehcdiflct,a?grehoc fercbat,{uipicas uxoris pec 
catum.Confilij tamen caufa cutn pcderet animo, qua^fiuit a uicina matrona 
nobili &i peracuta,anfilius fibi duodccim meniiu naicipoflct; Atilla ftultitia \n diflidentUm 
hominis conipc<fta,uiru coiolata.Certe,inquit,nam ii tuauxor qua die con/ puerperij. 
cepit aiinu forte uidiflet, more afinae annu integrum partu gcftabit. Acqui/ 
efcens uir matrona: ucrbis, 6c Deo gratias agens quod fe fufpitione haud 
parua,uxorem magno fcandalo liberaflet,natum puerum fuumdixit. 
I nterrogdtio obfcocnd cuiufdm fdcerdotis. 
T7 Xtra portam Perufinam cft ccclefia iandti Marci,in ea Cicero facerdos 
JL/ fn die foleni quo plebs omnis couenerat^cu fermonc dc morehaberet, 
poftremo 
< 
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portrcmo intcr c3etera,Fratres (inquit) magno quidem errore liberari^ uo 
bis cupio. Hac quadragefima cum audirem confeffiones uxoru ueflrarum, 
nulla reppeii qux non profiteretur fe fidc uiro inuiolata feruafle,uos autem 
fcrme otnnes faflieflis alioru uxores cognouifle. Ne ergo hac indubitatio/ 
nc diutius uerfer/cirea uobis cupio, qiif aut ubina fintiflpnuliercs futurae, 
Ridcnd* cuiufddm hominis dducrfus ordtorcm Pentfmorum. 
/ ^ Vo tcmpore Florentini cum pontificeGregorio bellu gerebant, ora' 
^-^rorcs Peruflnorutn (quia potifice defli nati erant Florentiam) pro fub 
fidiouenerunt. Horum unusDodor,cum longam orationem exorfus,priV 
mis uerbis tanqua procctnij loco. Datenobis de oleo ueflro, dixiflet, altcr 
fefliuus liomo, cui ambages uerboru odio crant. Quid hoc efl oIeu,inquit' 
olcu tu poflulas,cu milite egeamus. An oblitus es,nos arma,nooleu poflula 
turos uenifle.Cu ille uerba ha:c facrp fcriptur^ efle rcfpoderct. Bella res eft, 
inquit,alter, nos quide hofles fumus ecclefe, c\ tu facra fcriptura in noftru 
auxiliu profers.Riferut omnes hominis feftiuitate,qui Dodtoris iuperfluam 
uerboru iupcrftitione,cutn ad calcem ueniendum effet,eiuimodi didis lufit. 
De ordtoribus Pcrufinis dd pont ficem Vrbanum. A D Vrbanum quocp quintum pontificem Auinionc Perufinioratores 
nutnero tres cu acceffiflent, pontifex aute graui morbo teneretur, ta/ 
tnen homines ne diutius fuipefos teneret,adie uocari iuflit,admonitis antea 
ut paucisloquerentur. Vnus Do<flor qui orationelongam in uia,qua habif 
turus eflct ad pontificem menti commendarat, nulla ratione habita morbi, 
aut quod in ledto iaceret,tnultis uerbis ufuseft,itaut pontifex fxpe molefti' 
am audiendi prazieferret.Cum tamen indodus ille peroraflet, qu^fiuitpro 
fua humanitate pontifex,nunquid aliuduellentfTum alter ex oratoribus 
qui 6c dicentis ftultitiam,& pontificis moleftiam percepiflet. Pater (inquit) 
fandiffime, habemus hoc in mandatis noflris,ut nifi nobis eueftigio pro his 
quaepetimus fccerias iatis, iocius hic meus antequam hinc recedamus,uo# 
bis iterum referat fermonem fuum. Quo facete dido cum arrififfet pontiV 
fex,oratores eueftigio expediri luflit. 
I nfiulfum dittumoratorm Ylorcntinorum. 
TVT OftriFIorentini oratores in Galham mifli, cum Mediolanum perue/ 
^ mflent, Bernabouem principem honorisgratia uilitarunt.Rogati ab 
co primo congreffu quinam eflentcFIorentinorum 6c ciues <3e legati,liuobis 
placet (qui mos eflloquendi) refponderut .C omiter ab eo accepti, dimiffiq$ 
cum lam Vercellas deuenillen t ,rece nfentes qiur hadenus egiflent, uenitin 
mentem uerborum quibus ad Bernabouem ufi erant. Et cum unus male ab 
eis diiftu diccret, ii uobisplacet, nam eoam fi difplicerct, tamen FlorentiV 
ni 6c ciues 6c oratores eflent. Omnes fententiam fuam approbarunt ld per' 
peram prolatum, neq$ ex eorum dignitate affeuerantes. Communi igitur 
confilio adretradhnda ea uerba Mediolanum reuerfi Principem adierunt. 
Tum 
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T usn fenior qui 6c dodior uidebatur,Princeps(inquit)cu Vercellis cfiemus, 
uenit in mentem dixiffe nos tibi, nos Florentinos oratores 6c ciues effe,ii tibi 
placeret, infulle acinfcitedidlu ,nam placeat, an difpliceat iumus Horentim 
6c ciues 6c oratores. Riiit Princeps, ad cxtera ixuerus hominum ftultam cu 
ratn, fibipiacere affercns,quod hi cflent quos credebat, 
Facete didumcuiufdam lomnis PetriSenenfis. ̂  
Oannes Petrus ciuis Senenfis ad facetias 6i iocos proptus, femel Rotnaj 
A inuitatus ad potum (mane cnim 6c xftas crat; aBartholotneo dcBardis, 
cu plures unaconueniflemus,tum potandi, tum uexandi hominis cauia,at<P 
eflet unicuicp (ut moris efl) antepotum particula panis oblata,inmptum pa' 
netn cutn alij comederet,iolus partem iuatn ieruabat ui manu. Kogatus cur 
& ipfe no ederet: Rides, Bartholomex (inquit) hic tuus panis ultra omnes 
quos uiderim reuercs eft ac modeflus.Na cu fepius hunc ad os admouerim, 
nullo tame padto potis fum ut uelit uinu prazire.Rifimus omnes facete didtu 
eius,q exiflimabat cibu no femper in tnagna pr^icrtim fiti prxire oportere. 
De uiro qui uxori ueftcm magni precij fecerdt. Q Vxrebatur uir quidam cuni uxori ueftem magni precij feciffet, nun/ 
quam fe matrimonio ufum quin amplius aureo nummo coputari pof/ 
fet.Cui uxor.Hoc quidem (inquit) tua accidit culpa.Cur enim no totiens 
concubitu uteris,utnumulo xreo conftet> 
R ecitdtio iocofd de medicd. R Etulit mihiCardinalis Burdegalen. quendatn contribulem fuum cum 
fero domum rediffet,clamare coepifle ie crus uehemeter dolere. Vxor 
cum oleo rofaceo crus perunxiffet,ftuppa 6c lana additis/alciainfuperlinea 
circutnuoluit.Homo cum dolore premifediccret,ac gemcns medicum po 
flularet,aduenit illc, 6c paulatim leniterqj (magnum enim dolorem pre fe fe 
rebat) detc&o crurc, cum palpitans nihil in lllo morbi effe diceret.Tumrtv 
! fticus, ergo hoc (aliud crus porrigens) quod doleo cft, inquit. Stulticia ho/ 
minispcriocunda,qui quod doleret atnedico adtnonen uoluit. 
Dc homme qui in fomnis durum repencbdt. 
A Micus quidam nofter aurum a ferepertum no<ftu per fomnium refere somniorunt 
X^batinccetu.Tumquida,Videnetibiaccidataitquodtneouirino,cui uanitdt< 
aurum in ftercus cecidit. Cum fomniu narrari poiceremus,Vicinus inquit, 
nofter fomniauit, du&um fe a da:mone m agrum ad aurutn eflodicndutn, 6c 
cum multutn repenffet, non licet, mquit, nunc dxmon auferre, ied iigna lo 
cum ut cognofci a tc folo qucat, cum alter quo fignaculo uterctur peteret. 
Caca hicd$mon,inquit,nam hoc maximo modo nullus hiceffe aurum fu/ 
fpicabitur, 6c tibi foli res nota erit. Annuit uir. Et ftatim expergcfadus, fen/ 
fitfeinledo uentrem admodum laxafle. Inter fcetorem &ftcrcuscumfur# 
rexiffet, domum exiturus capiri capputium ulrimo impofuit,in quo cattus 
ea nodeflercus fecerat. Iniquo fatorc permotus, inquinatum caput 6c cxi 
fariem iauit. Ita aureum fomnium in merdam rt?di)t. 
De quodam 
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Dr quoddto frcretirio Tridcrici imperdtoritt P Etrusdeuincis uirdodlus 6c prudens Friderici Imperatoris fecretarius 
fuit,qui cum hoftis eflet Alexandri tertij pontificis,acbellu terris ecclc 
fiannferretJVtru (is Italicus erat) ex inuidia aduerfus cum a Barbaris orta 
lumine priuauit»Deinde pcenitentia dudtus (inique cm egerat) adlciuiteum 
in fecretius confilium fuum,Cum Imperator anguftia rei pecuniarix preme 
rctur,conful uit Petrus uires ecclefia: fuifmet opibus conterendas,capienda 
6c conflanda efle ad ufum belli (is tutn Pifis erat) ecclefiaru omnia ornamert 
ta,aurca atcg argentea, inter quac zona illa qux cingebat templum tnemo/ 
rabilis etat. Placuit conliliutn Friderico,<3c fpolijs ecclefiarum exercitu para 
uit. Tum Petrus, Imperator (inquit) iniuria abs te iniufte mihi illatam ultus 
fum,tu tibi hominum odi a copara(li,ego tibi deum ex lacrilegio reddidi ini 
micum. Omnia tibi deinceps in deterius cadent. Ita poftea fuituidlor.Tan' 
dem Alexander fuperbiamfregit Imperatoris.Hoc didto monuitres facras 
ad prophanu ufum transferri no oportere,qui fecus facerent,a Deo puniri. 
Dc I udxo mortuo affumpto ignordnter in cibum per F lorcntinum* C Vm duoludaei exVcnctijs ubi habitabant le Bononiam contuliflent, 
accidit ut alter morbo correptus interiret. Cupies fupcrftes defuncti 
cadauer Venetias deferri,cum palam id fieri prohibitu cflet,minutatim cori 
cifum in paruo dolio pofuit,admixtis diuerfis aromatibus 6c melle,ita ut mi 
rum immodum fuauis ex dolio prodiret odor. Hoc Venetias ituro ludgo al 
teri commendauit. Qui cum nauicula lecu per canale Ferrariam doliutn de/ 
ferret,accidit (plures enim unam nauiculatn conlcenderant) ut Florentinus 
quidnam propc doliu colideret,d: cunoxfuperuemflet,motus odoredolij, 
acfufpicatus aliquid ad ulum edendi reconditu eflc, clanculum ore dolijre/ 
tc£to,ccepit quod intus crat deguftare.Et cum fibi cibus fapidiflimus uidere 
tur^totum fer^ doliu edendo ca nodc paulatitn confumpfit, exiftimans retn 
opttma comedifle. Egreflurus Ferrarix nauem Iudarus, cum doliu auferret, 
fenfit ex eius leuitate uacuum efle.Tum Iudxi cadauere cutn fc fraudatu uo# 
ciferaretur, tandem cognouit Florentinus fe Iudxi fepulchrum eflc. 
yifio Trdncif:i Vbilephi. . 
\n zdotypos, RancifcusPhilelphus xelotypus uxoris, fumma cura torquebatur,ne 
-T cum altero rem haberet,lemper dies ac nodes ad eius cuftodiam inten 
tus Huic dormientipcrfomnium (fitenim utqux uigilantcs uerfamus ani/ 
mo,in fomnijs fxpius occurrant) uilus e(t dxmon quidam uxoris fecuritate 
polliceri,fi qux admoneret uellet facere.Etcum per lomnium annuiiTet,idcg 
fibi pergratum fore diceret,fitnul premiu pollicitus. Ca pe hunc ille,i nqui t, 
annulu,<^ diligcntcr in digito ferua,nam dum in eo gefiaucns hunc,nunqua 
uxorteinfcio cutn alio concumbet. Prxgaudioexcitatus alomno, lenlitle 
dioitum haberem uxoris cunno. Optitnum quidetn cius annuli ^elotypis 
remedium^ne uxores ignorantibus uiris poflincefle incononentes, 
* " De 
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VC Votdtore. Q Vidam uini potator egregius inciditin febre,exqua multo maioretn 
folito lititn contraxit. Accerfiti medici cum deremouenda febri &c fv 
tiquocg tnaiufcula agitarent. Febris tantum; inquit xgrotus) retnouendx 
officium 6c onus fumatis uolo,fitim autem mihi curandam relinquite. 
. Facetum Eberhdrdi fcriptoris dpoftolici qui dd Cdrdindlis confteftum uentris decrepitum dedit. C Ardinalis decomitibus uir craflus <5c corpulentus,cum aliquando ue/ 
natutn iflet,efuriens circa meridiem ad prandium defcedit, fudans ad 
menfatn (xflas enim erat) ac pofcens ut uentus flabello fibi fieret,cum mini 
ftri abeflent diuerfis rebus occupati,iuflit quenda Eberhardu Lupi, fcnpto/ 
rem apoftolicum fibiuentum facere. Atillernefcioid ueftro more cu relpon 
diflet. Vt fcis ait, 6c tuo modo Cardinalis facito. T um ille, litens me hercu/ 
les,& fufpenfo dextro crure pergrandem uentns crepitum ̂ didit. Eo padto 
fe uentulutn facere folitum dicens: Quo excitati omnes (multienitn iam ade 
rant) ad rifum funtmaximu compulli. 
F dcctid dlterius Cdrdindlis iocundifiimd. E Odem inftrumentoCardinalisTricaricen. Alto de comitibus femo/ 
nenti refpondit,nam cum Cardinalis efletuitx diflolutionis, Altus ue/ 
ro illum m ucnatione adtnoneret mulris ucrbis ad mclioris uitJC mores. Au 
ditis Alti uerbis,in eum paululum relpcxi t,& eueft igio fein equi caputrcfle 
tiens,ucntris crcpitutn edidit ingentcm,inquicns,ad barbam tuam,quo fo / 
lo refponlo abi]t,oftcndens,quantifaceretfuas tnonitiones. 
Dc ntuliere qu<e cum cdput coopcnre uellet culum detexit. 
T\ A Vlicr capiteob defectum curis abralo,euocataforas auicina obrem 
±y * neceflariam,immemorprxfeftinationecaput tegcre, dotno egreffa 
eft. Eam coipicata altera fccmina,increpat quod nudo capite atcp inuenufto 
in publicum prodilTct. T um illa ut caput tegeret, ueftes retrorfus anatibus 
fublatas,cum caput cooperire uellet culum detexit. Ridere qui aderantcce/ 
pere mulicris fadum, qur utleuis pudoris culpatn uitarct, maiore contra/ 
xit.Hoc cos reipicit qui paruutn delidu grauiori fcelcre occultare qugrunt. 
F dceufimd cuiufiam qui literds uxori mercatori mfrrdt. 
Rancifco de ortana equitiNeapolitano,queLadislaus rex prefeccrat ci Faccta incredi 
uitari Peruiinx,liter£& ab uxore,& ab lanuenfi mercatore (cuimutuo toref\ 
creditas pecunias debebat) limul redditae fuerunt. Altcrx ab uxore eum ro 
gabant,ut dotnum rcdirct,coniugalis ofticij 6c fidei datx,ac citi reditus ad/ 
monentes. Alterx, ut creditam rcdderct pecumam pofcebant. Mcrcatori 
Utxquum erat fe quamprimu ei latisfadturum reipondit, paruulam nefcio 
quam dilationem petens. Vxoris uero defiderium multisblanditjs&polli 
citationibus leniebat, fe illuc eueftigio accefluru fcribens, 6c otnnia faduru 
per que refarcirct amiflas coiugij uoluptates,utes (prout ad uxorc par crat) 
uerbis paulo lafciuioribus.In quibus 5c illud erat adiectu,fe eatn multimode 
^0gnituru,ieu;ut uerbis fuis utar) futuru. Is obiignandis epiftolis ad tnerca/ 
V': •. v QJJ torem 
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torem uxoris,ad uxore uero mer catoris liter as ml cri pfit • Acccpta uxor epi 
ftola,mirata eft admodum nihil fibi refponderi ad ea quae fcripierac. Ianuen 
fis uero perlcdis ad fc literis,cumres iocofas atq; uxorias conanerent,m qui 
bus illud erat prgapuum,fe reuerfuru & cu ea fx-pius coitiiru,at<paha paulo 
obfcceniora. Exiftimans fe uerbis deludi,ad rege profcctus eft,oftentans lite 
ras,ac conquerens fibi pro nummis debitis coitum promitti/efecg latisfutu 
tum fuifle eo die clamitans,quo illi pecunias credidiflet. Omnibus ad 1 ifum 
conuerfis, magis poftmodum epiftolarum errore cognito riferc. 
F dbuld DMtis, qui fepius uxorcmfudm increpabat. 
COntribulus meus Dantes nomine, cuius uxor fcrebatur parum pudv ca, cum ixpiflime admonitus eflcta foci]s,utprohiberet turpitudine 
domus,uxorem acriusincrepabat. Illa multis lachrymis iuramentiscphone 
ftatem fuam tuebatur,aflerens ea h maliuolis confingi,qui eorum quicti' mui 
derent. Perfuafus uir huiufmodi uerbis,cum adhuc amici in inci cpandauxo 
reperftaret. Ohenemehis uerbis obtundatis amplius,dicite,inquit,ne illa, 
an uos fua errata melius noftis: Cum llli uxorem affirmarent.llla tios omnes 
mcntiri aErmat. Cui foli magis quamuobis omnibus pra:fto fidem. 
Teftdtio cuiufddtn Senisfdftd uxori. 
PEtrus Mafini ciuis nofter admodum mordax in loquendo fuit.Is cum fe nex diem fuum obiret,condito teftamento nihil pmer dotem reliquit 
uxori. Hoc illa cum grauiflime ferens, apud uirurn fe poftpofita, neq^ fibi ab 
eo quicquam reli&um quereretur, contenderetq; multis cum lachrymis,ut 
aliquid fuce ienetiuti fubftdiu legaretur. Vocate notanu ac teftes, uit mori# 
bundus,inquit,ut aliquid relinquatur uxori.Quibus iubito acccrhtis,aftari/ 
te,uxore,ad teftes couerfus Petrus. Ha^cme obtundic, ait, ut aliquid libi 1 e/ 
linquam. Eiergo ut morem geram,uosteftes aduoco quiadeftis, me fibi 1 e> 
linquere fcetidiorem & ampliorc uulua aliqua alia huiufce ciuitatis muliere* 
Hoc didloridentes omnes abiere elufa muliere ac moefta refponfione uiri. 
N irrdtio quueddm Zuchdri de mulicre prejbytcro mcdcUm quxrcnte. 
*4rdmulie* ^7 Vcharus uir omnium urbaniffimus, narrare iolebat mulierem quan/ 
trisfimpli* ^ dam haud fpernendx formaz uicinam fuam qux fterilis erat,quxiifle 
titds. f^plus \facerdotecofeflbre fuo,an iciretaliquam medelam ad liberos con/ 
cipiendos.Illu poftremo annuifie,ac mandafle,ut die Iouis eiufmodi rei apta 
ad fe ueniret.Cum accelTiflet filiorutn cupida mulicr ad cameratn lacerdo/ 
tis.V tar ille,inquit,incantatione, qua? inducit tnultas uariascy illufiones, ita 
ut quaz non fiuntfieri uideantur. Itaqj conftantia 6c firmitate animi opus eft, 
nercs incaflum euadat. Videbitur tibi utte tangatn, ofcuier, amplexer,^ 
fecretioraetiam faciam quazuir tuus confueuit. Attatnen nihil eorum erit, 
fed ita uidebitur ex ui uerborum quibus utcndutn eft,qua: adco eftefficax^ 
ut qu x non funtefle uideantur. Cotifenfit mulier,confidens cotnpatris uen 
bisAfehas prefligias paruifacluram dixit.Sacerdos rnultis pcradis iigms, 
didiscj 
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di(flisq;in aurem fccretioribus ucrbis,ccrpit tnulierem ofctilari,6d in Iedum 
fternerc. Cu llla tremebunda quldnam compater ageret qthvreret; Nonne 
pra:dixt antea, inquit,qux' nulla eflcnt pro ueris uifum iric Ita mulicrcm cre 
dulam bis cognouit, femper affirmans ld nihil ciTc. Hoc padto mulier fe de/ 
lufam falia imagincexiftitnans,redijtdomum. 
Df Ercmitd qui multds mulicres in concubitu hdbuit. 
L1 Remita quidam Padux erat Aniimirius nomine,tempore Francilci du 
*•-t-^cis Patauinifeptimi. Hic cu uir fandus haberetur, multas mulieres etf/ 
atn nobiliores pcr confeilionis ipecietn ad concubitu pellcxit. Vulgata tan/ 
dem (nccpcnim diuhypocniis celari poteft) fcclcrit fama,captus apraztorc, 
cum multa cofcilus eflct,ad Franciicu deducitur. Is accico lecrctario cxiuis, 
queda ioci caufafciicitabatur aberemita nomma mulieru quas cognouiilet. 
Quas cum multas etiaex domefticis familiaribus uxorcs protuliflet, icnbe/ 
batnomina iecrctanus,ut exindc caufam nius eliceret. Cu tandc nominan/ 
dis fine fecifle uiderct,pctcrcto$ Oux an plures fupercflent, llle uero conftan 
ter negaret, ai penus homtnetn argucbat,& uim minabatur iecretarius,niii 
omnes retuliflet. T um ille fufpirans,fcribas, dc tua quoq; ait, atcp eam addas 
numero aliaru. Quo di«fto iV calatnus prx dolorcVmanibus iecretanj cxcv 
dit,<^ duxin maxitnu eft rifutn couerius. Recte factum efle dicens,ut qui tan 
tauoluptatereliquarumaculas audiebat,d:ipfemeoru ccctum adderetur. 
Dc F lorentino quod.im iuuene qui nouercdmfudmfubegitt F Lorentix iuuenis quida cutn nouercam fubigcret, ac fuperueniens pa/ 
ter filium in ftupro uxoris deprehendiflet,rei nouitate mdignitateqj per 
motus,clamando obiurgare acriter flliu coepitJlle tergmerlando peccatum 
excufabac. Cum diurius elatioribus uerbis ambo concertarent, clamorccx# 
cicus fuperuenic uicinus quidatn ad rnrgia cdponenda,ignarus rei.Cum pe/ 
teretcontencionis caufam ,illis ob domefticam turpitudinem iilentibus,in/ 
ftabat uicinus uehementius ut caufam nofceret. Tandc cum pater infilium 
culpam reijcerec. Tum filius prior: Hic pacer meus admodum mdiicrecus, 
inquic,milies macre meam futuit,tneetiatn tacente, nuc quia ictncl uxoi etn 
fuam cognoui, utrudis atq$inconfultus, coelu clamoribus ueluti mianus 1 c 
plet. Rifitille facetutn filij refponfum,d: patre quoad potuit folatus difceflit. 
D ifceptdtio frdtrum Minorum pro imdgincfdnfti Frdncifctficndd. 
Ratres quidam ordinis Minorum decreuerant accerlito pidore,ut ima 
X ginem beati Francifci pingeret, fed in forma pidurx diflidcbant, cutn 
alter ftiomaticum, alter ad populum prxdicantem,alius alio modo pingen 
dum cenfcret. In ea difccptatione cum uniuerfum diem confumpfiflent, nul/ 
la cerca fentencia, pidorem dubium quidnam agerecrdinquences, dormi/ 
tum iere. Pidor infpeda fracru infulfitate, cutn fe delufum putaret,fi'guram 
eam pinxit fiftola fonantem,alij laqueo fufpenfo dicunt, ftadmtf abijt. Figu/ 
ra infpeda fratres, cum piftorem (ut rnale mul&aretur) quaefifient.llle uerq 
Q^q 2 pedibus 
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pedibus fibi confuluiffct, rxiTtitnantcs fummamrcligionicontumeham 1II3/ 
tam,pidtorcm adpcenam quxrebant. 
Df fcicerdotc Florctttino qi<i H ungdrium iucrdt. 
EStin regno Hungariae moris,ut po(t miflam celebratam omnes qui af/ funt oculislippientibus,accedentes propius altare afacerdoteaquain 
calicem efFufaoculos confperganturtDici t autc lnteritfi facerdos uerba qug 
dam exfacris literis bonam ualitudinem precantia. AccelTit ad Hungariam 
olim ftcerdos quidaFlorentinus cum rhilippo qui Hifpanus cognominaba 
tur.Hic cum atlante Sigifmundo rege miflatn dixilTet,accefleruntplures ad 
cum lippientes,utaqua demore oculos colpcrgerentur. Atille exiflimans 
id nimio potu &c crapula contigifle, alTumptocalice(ita enim fieri uiderat) 
aftantes refperfit,dices lingua Itala: Andate meno cheliatemorta gliadi,id 
efl,moriaminigladio. Quod intelligens Kex idemq; Imperator,nlum conti 
nere non potuit. Poflridie uero 111 conuiuio ioci caufa uerba facerdotis refe/ 
renslippientes ad iracundiam, ca?teros omncs adrifum commouit. 
Rcfyonfio rujiiciadpAtronumfuifundu 
Y> Vflicus quidamenoftrisroganti patrono fundi, quo tnaximo tempo/ 
-tV re pluribus laboribus implicaretur. Maio refpodit.Scifcitanti caufam, 
idenim miru uidebatur,cum id teporis quarda ob opere ruftico uacatio efle 
uideatur. Quonia>inquit,& noflras &c uefiras nos uxores fubigcre oportet. 
R idiculofi hominis diflum. 
O Omanus quidam nobis notus afcendit femel maceriem in arundineto 
-L v fitam,ac iimilis ad populu concionanti,ccepit ad arundines loqui,diflc 
rens multa de Vrbis flatu. Inter dicendu cxlcui aura,arundinu capita ccepe# 
runtfledi. Homo ridiculus,qui fibi arundincs pro hominibus finxerat,tan/ 
quapro cocione gratias agerent.Non tanta rcucrentia (inquit) dominiRo' 
mani,nam ego ex uobis minimus fum. Hoc poflea in proucrbij locuuenit. 
Derfio hominis porcum occidcre uolentis. 
MOs eratin oppido quodam Piceni,ut qui hyemeporcum occidiflet, uicinam ad coenam inuitaret. Quidam quo pado eam itnpenfatn uv 
taret, compatrem confulijt. Dic,inquit,ille cras,porcum tibi hac nodefur» 
to ablatum. Et fimul nihil tale illo uerente quidam clatn porcum nodte fubri 
inpwetcni* puit. Mane confpiciens fibi porcum ablatum, ad cotnpatrem profedtus, alf 
€ff' ta uoce quaerebaturporcum iibifurto fupreptum.Tum alter,rede compa' 
ter mi fapis,inquit, ita enim te docui locuturum. Cutn ille fjcpius 6t per de/ 
os omnes iuraretid ucrum efle. Bene agis refpondebat, 6c fecundum confi.'# 
lium meum. Cumille iuramento iteraret. Hoc modo teloqui debereantea 
monui refpondebat,^ fanum confilium dcdi tibi. Tandem elulus abijt. 
DtftumfdciniCdnis. 
FAanusCanis dux artnorum, operaGhibellina: fadionis Ticinum in/ grefliis,ex compofito Guelforum tantu bona diripuit. His colutnptis, 
ccrpit 8i Ghibellinoru domus exinamre tanqua Guelforum bonis refertas* 
Dum 
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Ditm illi apudDucem quxrerentur fe cumGhibellini eflentindigne fpolia 
ri.Tum Fazinus. Veru dicitis filij mei,GhibelIinieftis omnes, fedbona fun$ 
Guelfa. Hocpa&o nullo fadionis difcrimine bona omnium direpta funt. 
Dc ddolefcente qui igndrus rerumuxoremprimd nofte non cognouit. 
A Dolcfccns Bononicfis (tupidiingenij &cinlulfi, uxorcduxitadolcfccn inrujticdmflm 
tulam forma egregiam,primanodeignarusreru, 6c quinunquamu/ f^1^/». 
licrem cognouiflet,matrimoniunon cdfummauit. Mane rogatusa focio, 
quomodores nodturna: procelTiflent.Sufpirans,male inquit.Natn cutn diu 
quaefilTetuxoris concubitum,tandem illam abfq; foramine conlueto (ut aie/ 
bant)ab fereperta. Cognita lllius (tulticia focius.Tace,inquitoblecro, necg 
uerbutn hifcas,cum rcs fit tnagni pudoris ac periculi It palam fiat. lllecu au/ 
xilium 6c confiliu litnul petiflet. Egolaborepro te iubibo ait,hocforame fa' 
ciendi, fi mihi fumptuofam ccena uelis prxbere. Sed ofto dieru Ipaciu mihi 
opuseflad hancrem (cutn admodu fitdifficilis) perficienda. Annuit autem 
(tultus, 6c fecreto illu cu uxore no£tu collocauit, ipfe in alio ledo rccubans* 
Tranfa&o fpacio, cutn uia elTct admodu patens amici opera,ut fentes non 
eflent timendi, acccrfito uiro, tnultu diucg fe fudafle dixit in obfequtu eius, 
&tandem confedtuforamen quod quaerebat.Doda adolelcentula uiro gra 
tulata clt, amicilabores commcdans. Stultus cum uxorem perforatam inue 
niflet,lxtus 6c locto gratias egit, & ccenam perfoluit. 
Dc uxorc pdjlorif quce dc ftccrdote filium hdbuit. 
PAftoris cuiufda in Riuo frigido oppidulo montano uxor cum facerdote cofucuerat coire,ex quo pueru concepit, educauitq; in pafloris domo. 
Cu puer eflet ieptcnis,faccrdos benigne allocutus pa(tore,ait tande cum pu 
erumfuufiliuefle,rogauitcj utfua uoluntate puerad femigraret Minitne 
hoc fict paftor,inquit, ego puerum pro me uolo qui fit domi natus. Male e/ 
nim ageretur mecum 6c cutn patrono tneo ,inquit, fi omnes agnos qui ex 
ouibus alieno arietecompreflis oriuntur,traderem arictumpatronis. 
Dcruflico qui dfinos onufios deduxitfrumento. 
IN confilio Pcruftno rufticus cum gratiam certam qua:reret,tanquam in/ honefta poftulanti ciuis unus cotradixit.Poftridie admomtus homo,tres 
afinos frumento onuftos domu cius (qui contradixerat) deduxit. Poft quar/ 
tutn dicm fententia mutata, multis uerbis ruftici caulam eius egit. T um ui/ 
cinus eius inter loquendum ad locios, inquit. Auditis ne quemadmodum 
illi afini rugiuntr in frumentum fufceptutn locatus, 
F dcctum dtftum pduperisdd diuitcmfrigentem. 
Dlues quidafuftultus ueftibus hyeme Bononia proficifcens, reperto in/ ter montano ruftico,qui unica tantu &c ea cotrita tunica indutus erat, 
admiratus in tanta uifrigoris (niues em &c uentus erat) hominis patientia ro 
gauit,nunquid no frigererMinitnc altcr,cu lcto refpodiflet uultu.Stupeti re 
ipolum,dicentK|.Fgo fub pellibus algeo,tu feminudus no icntis frigus.Si tu 
inqtjille omncs tuas ueftes ferreslicuti ego tneas,tu quocjnequaq frtgeres. 
Qj-] 3 De montano 
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Dc montino qui filUm deftonfarc uolehdt. 
CVpfcbat ex oppido Peroula montanus delponfareum exuicmis iuue' nem filiam.Quatn ille conlpicatus, ut cum nimium teneram & adole/ 
fcentiorem refpucret. Infulfus pater, tnaturior eft, inquit, quatn opincris* 
Tresenim iam filios peperit ex clerico lacerdotis nofln. 
Deprejbytero qui ddolefcentuk decimds ddre prxcepit. 
BRugis ea nobilis efiin occidente ciuitas,in qua adolcfcentula haud ad/ modutn fcitafatebatur parochiano peccata lua. Illecum mter caetera 
' quaeltlTet an dcbitas decimas traderet facerdoti, pei iualitetiam coims deci/ 
mam efle rcddendam,quatn iuuencula (ut fe ere alieno liberaret) flatitn per 
foluit,domu tardrus reuerla, Admiranti uiro caufam mor^,abfc^ ullo timo 
redixit. Vir rem diflimulans, poflquatriduu parochianii ad prandiu uoca' 
uit,nonnulis adhibitis, quo res fieret notior.Cum federentin menfa,uirnar 
rata prius fabula, ad facerdotem uerius. Poftquam,mquit, tibi rerum otnni/ 
utn uxoris tncgdebctur decima,& hanc quoc^ accipias.Et fitnul uas ftercore 
6c urina uxoris plenum ori iacerdotis admotum,in menialibare compuht. 
Dc M cdico qui uxoremfutoris infirmdm fubcgit. 
Vtor quifpiatn Florentise ad uxorem non re&eualentem, medicum fibi 
^ notum rogauitadire.Ille abfente uiro domum profedus,uxorem eius li 
pdrpdrire* cetreludlantem compreflitin le&ulo.Vir rediens,cum medicum abeuntem 
peoditur. (qui fe redemulierem curafTe dixtt) uxorem lachrymantem capite diiTolu/ 
to inuenit,medici perfidia cognita, rem diffimulauit. Et pofl dies o&o fum/ 
pto preciofiori panno ad uxore medici profedus,dixitfe ab eo miffum,quo 
fibi mterior tunica (ea codta uocatur)fieret.Opus erat ut mulier qua: forma 
eflegregia, maiori ex parte nudaretur, quo re&ius corporis meniura capi 
poflet ad ueftem rede perftciendi. Nudatam remotis arbitris futor compri 
mit, parem uicem tnedico reddens,quod dc poflea obiecitei. 
Dc llorcntmo quifilidm uidua deftonfduerdt. 
FLorentinus qui fibifcitus uidebatur, uiduaefiliam cu defponfaflet, uxo / ris dotnum (ut fit) f^pius accedens,abfente aliquando matre adolefcen/ 
tulatn cognouit. Ex uultu ftlie cognita remater, iurgare acriter lllatn ccepit, 
quae fe domumqj dehoneflaflet, dcmum teftans matrimonium illud mini/ 
me ratum efle futurum,& ie adturam enixe ut id folueretur.Rediens uir qui 
ld obferuabat abfente focru,cutn mceftam iuuenem deprehendiflet,quefita 
caufa,matris fententiam de diftrahendo matrimonio intellexit.Quid tuillle 
matri obfequi uolo refpodit. Alter ,in tua eft poteflate,inquit. Cum illa mo/ 
dutn qv^reret. Antea ait inferiores partes egifti, nuc fuperior euadas opor/ 
tet,utper contrariu adtu diflolutio tnatrimomj fiat.Cofcnfit illa,& matritno 
niu diflbluit.T ande illa uiru,ille uxorc altera duxit.In eius nuptLjs prior ipon 
fa affuit. Et cutn ambo pr<Kteritoru memoria inuice lubndere ccepiflent, ui/ 
dens haec noua uxor,<3c aliquid fuipicans tnali,no<ftu rogauit uirum,<9c quid 
ille fibi uoluifletnfus t T ergiuerfantc detundendo copuht ut fabula referret, 
<3cfimu! 
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&C fimul illiusflulticia accularet.Tum uxor. Cotriflet inquitilla Deus,quje 
tam fuit atnens ut id notu feciflet tn atri. Quid cm opus crat ut tnatri ueftrum 
concubitu referretflultav Me qtndem nofterfamulus amplius cccics cogno/ 
uit,ncc$ ullurn unq uerbila me innotuit tnatri.Tacuit uir,icnuens fibi debita 
mcrcedem ltnpenfam. 
DF fcenerdtore vincentino. 
FOenerator Vicentinusreliotoium magn^ autoritatisuiru,continuos fermones de more ad populutn habente,hortabaf i^pius ut acriter inue 
heret contra ufurarios, deteflarefcp q maxime uitiutn quod praxipueinea 
urbe uigeret. Adeocg inftabat ut qnq; eilet tnoleflus religioio. Admiratus w 
nus tam cotinub inftante pro cius rei caftigatione, cuius quxflum lpie ftce/ 
ret,quid fibi tam frequens iolhcitudo uellet. 1 tim ille.Ita multi iuntinquitiii 
hocloco qtu arte ufuraria exercent,ut cum pauci admodu ad meaccedat,ni/ 
hil facia lucri.Sed fi cxteris fcenus difluafum erit,ceflabunt ipfi d: peruenient 
ad tne omiu reliquoru emolumeta. Hoc mihi poftea religiofus ridcs retulit. 
Fdbuldfdcetifiimd lodnnini coquu 
IAnninus coquusBaronci Piftoricn,quiVenetijs coquinaria exercuerat, mvenetos _ in couiuio fecretarioru retulitfabulam admoduiocudatn, Venetus inqt ftultos. 
infulfus fuit,qui periniuriam uxorc uapulauit,cum filios habere cuperet qui 
acceptam inturiam ulciTceren tu r. Vxor cum eiTet flenhs rogauit amicu,qui 
filiorum procreandoru opihcc ieoptimu protltebatur,utiibi hoc munus im 
penderetprocreandi.Ille opera ftudiumcppollicitus ,mariti uicefungebat. 
Interim cum femel relidto ad ierendum agru tn uiro,ne quid ei operi lmpedi 
menti afferret,per urbem uagaret obuio ac maiora minanti initnico. Oho 
(quaflans caput) tace ftulte inquit.Nefcis bene quid te contra agatur dotni, 
fiquidem id icires,ne dum contineres tninas, fed timeres tibi. Fic iam (tnihi 
crede) fit qui faciet uindidam noftram. 
DefdtuoVenetoquiequitdns cdlcdridinfinugeftdbdt' 
ADdidit 6c alterius Vcncn haud imparem ftulticia,qui cum equu afcen diflct,rus iturus,calcaria in finu ferebat. Equus cum pigre tardecp am/ 
bularet, ille calcaneis artnos ivVpius pcrcutiendo .1 u non moueris en inquit 
fi fcires quid in finu habeatn mutares paflutn. 
Dc Veneto infdno qucm phdrmdcopoU circumforcdnus dertfit. 
VT Arrauit quog aliatn fabulam,m qua plurimu riiimus. Ait pharmaco/ 
1 >1- polam circuforaneu Venetias uenifle,cuiiis inuexillo pidus eratpria 
pus pluribus ligaculis diftmdus. Acceffit quidam Venetus, quid llla diftiiv 
dtio fignificaret quaerens.Ille pcriocum ait,tnetnbru iuum lllius efle natur^, 
ut q muliere primatm parte cognofceret,mercatores facerct,fecunda mili/ 
tes,terciaduces,cjuarta p5tifices,<3cpreciu pro qualibetperfonaru petebat. 
Id credes ftultus, coicata re cu uxorc domu uocauithominc,fado precio uc 
fibi filiu milite faceret.Cu ad coitu cu uxore uctu eflet,tnaritus iimulas fe abi 
re,danculu poft lectu fecelTit.Et cu illi gignendo militi intcnti eflent,proiilijt 
Q^q 4 fatuus 
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fatuus,& culu feflbris uchemcter premes,ut quart£ quoqjpartis bnficiautc 
ret.Pcr S.Dei Euangeliahiceritpapa lnquit, putans ie focium defraudafic, 
Df Vcttcto[qui Teruifium proficifccns dfcruo in rcncs Upidc pcrcujfus eft. 
VEnettis Tcruilium' profe&urus cquo codudo uehebat, feruo pedibus iter faciente Jnter eundu cum equus ferui calce percuffilTet crus,ille do 
loremotus,abrepto faxo cquuulciici cupies,cafuin renes patroni proiecit. 
Credidit ftultus equum id egifle.Cum feruus qui tardius ex uulnereincedei 
• bat increparet a domino.Nequeo citius proficifciinquit, excqui calce quo 
me afHixit.Tum ilte,ne cures inquit,eft uideo admodutn calcitrofus. Nam 
&C tnihi quoqj tnodo calcem magnum inrenes dcdit. 
VDc uulpc d rufiico in palcd abfcondiU qusefugdbdtur d cdnibus* Vlpes olim fiigics in uenatione canes,diuertit ad rufticu qui in area tri 
ticum terebat,rogans uta canibus tueret, 6c fitnul pollicita eft nunq feeius 
pullos gallinaceos lxfuram. Annuitrufticus coditioni,6<: lumptis paleis fiir* 
indupliccsrc culauulpem texit.Aduenitunus,&item alterexuenatonbusuulpcquxrcs 
crucrbo. rogftabant autcrufticum.Nunquid uulpem fugientcuidiflet,&itereius;Ille 
uerbis uulpem per certauiam diffugifle, nutu ucro &c oculis latere iubpaleis 
innuebat.Illipotius ad uerba q nutu refpicietes,abi'erut, T u rufticus dctcda 
uulpe, ferua inqt tnodo promifla, na meis uerbis euafifti, cu dicere te abifle. 
At ille quae fibi timens per rimam inter paleas rufticu contemplabat diligen 
ter. Verba tua inquit bona fuerunt,fed adus fatis mali.Didum in eos qui ui 
num uerbis,aliud re agunt. Dcflorentino qui equum cmcrdt. 
NOtus mihiFlorentinus Romac empturus neccflario equum,padus eft cum uenditore qui 25 aureos precium carius equo poftulabat,le i^da 
turum in pr^fentia,reliquorum uero fe debitorem eius efle uelle annuit.Vc' 
ditor poftridie cum refiduum peteret,lolutione rcculans,ferua coucnta emi 
ptor inquit.Pepigimus quidem ut debitor tuus fim futurus: fi autem fibifa/ 
tisieciflct/enon futurum amplius debitorem. 
C~Y Fdcetifiimum hiftrionis Gonnella• j Onnella quonda hiftrio perfacetus, pollicitus cft ob pauculos numos 
fe quenda Ferrarienfem,qui id admodum cupiebat,diuinum cflc faduru.Ac 
cerfito utuna lccutn in lcdto cubaret homine,uentu tacitutn ucntris in lcdo 
emiiit,deinde eum in interiorem le&um caput lubducereiuflit,quo fado,cu 
illefoetoretnotus caputcjjftatim exerens,crepitum uentris a:didifti utuide, 
or dixiflet.T utn Gonnella,folue numtnos,nam redte diuinafti inquit. 
Altcrdfdcetid eiufdcm de uno qui diuindreuolcbdt. 
Lteri quoqj ut diumator fieret optati,unica inquit pillula te diumured 
dam. Aflentienti,pillulam ex ftercore cofedtam in os prxbuit.Ille prae 
fcetore uomitans, ftercus inquit iapit quod dedifti.T um Gonnella ucrum ll# 
lum diuinafle aftirmauitA precium diuinationis popofcit. 
Dr prodigijs nuncidtis E ugenio P dp£. 
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gia nunciata funt,& ita certis autorib.ut fidctn abnuere imprudcntis uideat. 
A Como literx allatx ab honeftifs. uiris ,aflercntib. ea ad fe dclataa piuritnis 
qui id coipexerant teftabant,a ccrto loco quiultra Cotnu eft mille pai .5. ue-' spefldculum 
iperi 21 hora,uifutn eft inaentem canum (qui rubeo colore uidebant; mul/ nrdfoie. 
titudme ad quatuor milia,iter Alemaniam uerlus faccrc.Hanc ucluti prima 
acietn icquebat boum,pecuducpinges numerus. Pofth os equites pediccsq; 
inturmas cohortesq^ diuili,fcutati plures adeo tnagna manu,utexcrcicu r a 
pr^ ientarent^quortl partim uixcapita,partim hnecapitc confpiciebant.Vl' 
tima acies erat hominis permagni gigantis more equo altion itiiidentis,& 1/ 
pie magna iumentoru diuerfi generis copiam fecum ducens.T ris fermc ho/ 
ras eoru tranfitus fuitlongiflitno agtnine,ut diuerlis m locis apparerent.Ctv 
iusreiplures extat teftes uiri foeminecp, quietiatnpropius cofpiciendi caufa 
acccflerunt.Poft folis occafum ueluti ad alia tranfifli ns nequaq ccfpcdti lunt. 
PMirdndum confciciendum. Aucispoft diebus &c ab urbcRoma allata lunt alia hauddubiafidc,cum ycntorumuit. 
ma nifefta extant ueftigia. Vetoru turbine coorto die 20 Septcb. muri caftel/ 
lideferti quiBorgetus appellat prope Vrbe mil.pat.6A item ecclefia qua;/ 
dam peruetufta ci loco propinqua folotcnus deiedta lunt,ita cotritis lapidib. 
ut tnanibus hominu difturbata uiderent.Cauponule quae infra muros erant 
peregrinantiu diuerforium cum in ea plures £ofiigifient,te<3:um omefublacu 
alioqjhaudlonge in uia translatueft absqjhominu nocumeto.Turris quoq; 
eccle%S. Rufinjelonge abVrbemil. paf. 10. in oratranftyberina tnare ueiv 
fus Cafale appellatutn,a folo auulla proftrataq; eft.Horu caufam muitis mira 
tibus fcifcitantibusq;,bubulci duo,qui co inCalali morabat agriculturg cau 
fa,ad Vrbe ob reinouitateaccedentes,retuleruntlfpius ab ie uilum in fyluis 
propinquis mambulante Cardinalc qui infepulchro Hadriani cx uulnere nu 
perdeceflit, patriarchacognominatu,ucftedefupcrlintea ut tnoris eftCar' 
dinale,'& biretocapite cotcdto,prout defcrre c6fueuerat,mceftu,lamentan 
tetn ac coquerente.Eo uero tempore quo uetorti turbo adcb repens fuit (nv 
terdiu auterat) cofpcdtu ab fefein acrc inter ucntos, amplexanteea turrim, 
dc ab ioloa felogius delata ad tcrra proftraflc.Coplures iniuper quercusatc^ 
ilices mire grolTitudinis ab radicib.auulfas,atcp alio cflc delatas.Quib.rebus 
cum parum fides haberet,multi cutn accefli(Tent,id pro copcrtoretulei unc. 
DcNoidrzo F lorentinofdlfo. 
"IXT Otarius quidam Florentinus qui parum quxftus artc iua faciebat, ex/ 
cogitata aliquidlucrandi uerfuoa,adolcfccnte qucndatn adit,pctens 
nunquid ei iatisfadtum eiTct dc qumgcntis florenis, qui olim patri pcr quen/ 
dam iam defundtutn mutui caufa debcbantur; Inicius ille, negauit ld dcbitu 
in notninibus patris eflc.Notarius id inftrumcto conftare ?tb fc fadto alfercs, 
iuueneperpulit,utnumis redetnpto inftrumento apud prcctorc debitu pcte 
ret. Citatus filius eius qui debitor diceb atur, negauit parentem unq mutuo 
quicqab aliofumpfifle,cutnnihil de eare (utmos {^ftmercatonb Jlibns fuis 
conftaret 
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coniiarct.Statimcp ad notarium profe&us,ut falfum homine arguere ccrpft 
qui quod nun|effet adum fcripfiffet.Tum notrtrius.Nefcis fili temporis illv 
us ada inquit,cum nondum natus dfifes, pater quondam tuus eam fummam 
mutuo fumpfit/ed poft paucos reftituit mefes,eius rei ego contradum finis 
feci,quo liberatus ert pater. Ille pecunia data inftrumentu redemit,& ea mo/ 
ieftiaprodudto fineliberatus eft.Ita ab utrocp numos bella fiaude cotraxit* 
De motucho qui mifit pcrformentdbuU pridpum. I NPiceno ert oppidu Efis nomine,ineo monachus quida quiLupus uoca' 
bat,amabat uirgine ado!efcetiore.Cui cu multis uerbis coitu fualiffet,cef 
fit illa tande precibus,ied cu uerita eflet,ne nimio dolore transfoderet, pau/ 
lulumq; ha?fitaret,monachus tabulaligneam per cuius foramen tclu mittere 
tur,intermedia fepofittiru dixit.Dehmc tabula abigena qua: pertenuis erat 
quxfita,ac paulu perforata ad puelia clanculum adi}t,mifloq$ per foramepri 
apo qui adhuc dormiebat,cum puella deofculari ccepiflet,fublatis ucftib. ci/ 
bum cocubitu qu^rebat. Virga uero iuauitate oris &t inferioris partis tadu 
expergefada,coepit admodu 6c pr^ter menfura foraminis tumefcere, adeb 
ut ualde ftri&a teneret.Res lta in ardto erat,ut neqz ingrcdi,ncq} egredi absqj 
magno dolore poffet. Verfa m dolore uoluptate, clamare 6i gemeremona/ 
chus ccepitnimio uexatus cruciatu.Externta puelia,cu ofculo folari homine 
uellet,<3crem optataperficere,in doloris leuamen tormentu augebat.Na cu 
ea ex re uirga tumentior fieret,eo ardius torquebat.Cruciabaf miler,petcs 
aquam frigida,qua abluto telo tumor ille refideret."Virgo qua: domefticos ti 
meret,aquapeterenoaudebat.Tandehominisclamoredolorccppercita,at 
qua aduexit.Ea perfulo inguine, 6c ea parte qua: tabula: inierta eratpaululu 
tumor abijt.Monachus cu lam (Irepitu quenda dotni fieri perfentiret,abeun 
di cupidus,e tabula membru deduxit,maiori ex parte decoriatu.Medicii cu 
morbo qu3efiflet,fabula palam facta efl.Si cxteris tanto fuauitia conftarent, 
plures fierent contilientiores. Horribile de puero qui infantulos comcdebdt. 
{Nferam his noflris cofabulationib. rem nephanda horrendaq?, nullis an/ 
tea feculis audita,qua ego quoq? fabulofam exifiimaba, quoadliteris cu/ 
iufdam regij fecretari) certior fadus lum uerutn ellc quod ficebat.Sententia 
particul^ liceraru his ferm*e uerbis explicabat.Rem monfiro fimilem acceffif 
teritts hum* fe prope Neapolim dece milibus pafTuu in montibus Sum<x:,quod efi cafiru 
na. eoIocifitum.PuerLombardus tredecim annoru captusefi,ad pra:toreper/ 
du&us,qui iam duos infantulos triutn annorum comcderat. Seducebateos 
blandittjs in fpclunca quadam,atg ibi fufpenlos in frufia partiebatur,partim 
crudasNa r ecenti caede carnes edens,partim igni codas.Fafilis efi le plures a / 
lios comedifle,idcj fe agerc,quoniam fapidiores reliquis carnibus uiderent 
fecp denuo comefiuru li poflet.Cum dubitaret,infania ne hoc faceret,conful 
te ad c^etera refpondit,utfcritate,non dementia fa&um confiaret. 
^ -r-i De equiie Florentino quifingensfe iturum fom,infcid coniuge in cubiculo UtuiU 
jL^Ques Florentinus podagrolus (cuius nome honoris caulareticeo )ha#: 
bebat 
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Jjcbatuxore qu £ i n difpcn fa tore domus oculos coieccrat, id uiro cu efletper 
fpcdum,acdiefefiofimulaffet lc forasituru,incubiculo inlcia uxorelatuit. 
Illaeuefiigiouirum abefle rata,difpenfatore clanculum accerlitoiVolo inqt 
pofi ahquapnmi cogreflus uerba,utludum aliqueinter nosmeamus. Cum 
ille annucrct.Simulcmus ait mulier bellum inter nos elTe,d: pacem pofiea fa 
ciemus. Altero tnodu qu^rcnte.Lu&etnur paululu inquit, dc cutn tnc ad tcr 
ram profiraueris,telum inferens in meum uulnus,tuncq; mutuis ofculis pace 
confiituemus.Placuit ilh (cumiemperpace audifletlaudariab omib.) pax 
tatn (uauis futura.Cum ucro recubcntcs ad pacc fepararet, tum uirxc latebra 
egredicns. Centutn iam cgo diebus meis (inquit)paccs perfeci,hancego tv 
nam tantu dirimam pnvter cofuetudinetn meatn.Ita paceinfedti abierunt. 
De quodmuolente fe uideri fummx caftitdtis inddultcrio comprchenjo. 
QVidaciuis nofierquifecafiu fummxc^ religtonis uideriuolcbat,fcmcl hypocrius* dcprehenfus a focio in coitu inhoncfto,acntcr ab illo rcprchcnfus cft, 
quod caftitateprgdicans in id ficitius labcret. Tum alter .Oho inquit, non 
proptcr luxuriam ut forlan putas,led ad domanda maccrandamcg hanc mv 
feram carnetn,& ad purgandutn rencs hoc ago. Ita 6c ifti peflimt hypocritaj 
quibus omnia opplcta funt faciunt,qui femper eorit ambitione 6c fcclera lub 
aliquo honefti uelamento contcgi uolunc. Ad idcm. 
X1 Remitaqui Pifis morabatur,temporc Petri Gamba curt£,meretricem 
-l—' no&u in fua cellula deduxit, uigeliesq; ea no<fte mulicre cognouit,fcm/ 
pc r cum tnoueret clunes ut critne fugeret luxuria:,uulgaribus uerbis diccs: 
domati carne catiuelIa,hoc eft,doma te tniferritna caro,quod cum retuliflec 
tnerctrix,ille urbe pulfus eft. De pdupere quinduiculi uiftum quxrebdt• 
PAuperculus qui nauicula ad flumc tranfportandis hominibus uictu que rebat,cum nemineuna dic traiuexiflet,feroqj moeftus dotnu redirct,ap/ 
paruit longc quidatn clatnitans ut uchcrct. Illelucellumfperans curediflet, 
tetushominemtraduxit. Cum pccuniam pctcrct, ille cnixe iurans nullos 
fibi nummos adefle,fe fapientiam illi pro numis daturum pollicet.Quidnau 
ta,numfamilia meainqttitefuriens fapientia pro cibo palci potcft: Hoc iolo 
alter ait,tibi fatis pofliim facere.Ille fubiratus,petcns quxnam h xc eflet fapi 
entiacVt nunq ait qucpiam trafportes de ca:tero,nili prius pccunia recepta. 
Tuut nunqdicasuxoricuiqtnaiusgenitalemebrumqtibielTe.HisaudittS 
mccftus domum rcdijt. Vxor 6c quid qua:ftus fecilTet ad emcndum panem 
cutn percondtat,uir pro lucro laptentiam le reportalje aftirmat, retnc^ nar/ 
rans ordine,traditam fapientia refert.Mulier cum ad genitale aure ercxiflet, 
nunquid mi uir inquit,non omnes a:quc menfura eftis; V ah relpondit, tna/ 
gna eftintcrnos differentia. Nam taccrdos nofter dimidio fermcnos omes 
excedit,6c brachium cxtendens menfura defcripiit.llla ftatitn in facerdotetn 
acccnfa nunqdeftitit quoad uir an ucre dixiflct q primum cxperirctur.Ita fa/ 
pientia in ftulticiam uerfa,docuit reticenda nobis efle qtuv funt nocitura. 
! De quo 
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DC qtiodm wfulfo Mcdiolattcnfi qui itt fcriptis porrexit peccdtdfud fdcerdotu M Ediolanen.quida,iiue ftultus/iue hypocrita, fiue obliuiofus cu libcllu 
quenda pergrandc fuorum erratoru fcnpiiflet, profcdtus eftfetnel ad 
uirum dodtifiimu, incpea re admodu peritu Antonium Raudcn. Mcdiolan» 
ex ordine Minoru,uteipeccata fua confiteret, libelloq^ porrcdo rogauitut 
eum legeret,qui contineret confeffione fuam. Vir fcitus &c prudens qui eam 
ledhonem plurimi tcporis cffe uideret,ftulticia hominis cognita, paucis lllu 
uerboium mterrogans: Ab omibus te inquit qua: in hoccodice contmend 
abfoluo.Cum alter cjuam libi pcenitentia iniungeret rogaret. Vt per mefem 
hunc inquit tuu libellu fepties in die legas.Cu id a fefieri pofle negarct, pcr/ 
ftitic confeflor in fentcntia. Ita fatui uerbofitas faceto refponfo fuperata eft. D Dr quoddm qui uifitdndo affnes uxoris uolebdt d focio commenddri. 
Efponfauerat uxorcm quidamhaudlatis firma ualitudine,& minime 
»lifidtorcs. opulentus,acccrfitus acftate ad ccenam ab uxoris parentibus,duxitiecum a# 
micum quenda,rogans,ut femper uerbis augerctea qug ab fediccrent. Lau' 
dantefocru tunica qua ucftitus erat, fc aliam multo pulchrioregenerhabere 
dixit.Tum foaus.Praster ea, alteram etiam inquit duplo preciofiorc llli efle 
aflcuerauit. Rogante focero &c quas pofleffiones haberctfSe pra:diu extra 
oppidu pofliderc ait,quod uidtum fuppeditaret.Non memimfti inquit foci 
us &c alterius pra:dij,quod illo multo cft elegantius,ex quo plurimos numos 
cotrahisrDcinde ad lingula qua: ab illo ia£abat,tocius duplu cofercbat.Cu 
uero paru quid ederet,focer q; hortarct ad cibu.Non benc me inquit arftate 
habco.Hic iocius ut folita iadantiam feruaret,plus multo q dicat cft inquit» 
Naarftate malefe habct,<5dmulto pcius hycme. His ucrbis cu rififlcntcmes 
leuiffimi hominis iadtantia ad falfam laudem qu^fitam,ftulti cip prgmiu tulit, 
Dc Pdfquino quoddm Scnenfi qui impofuit cuiddm cxjidtu ut crcpdrct. P Afquinus Sencnl is uir dicax ac iocofus mutato ftatu ciuitatis, cum cxul 
a pacria Ferrariam fe contuliflet,acceflit ad eum uifendigratia ciuis qui> 
dain Senefis liaudmagniuirprecij,quiex Venetijs Scnas redibat. Comiter 
V Pafquino fufceptus,cum inter loquendu fuam llle opera,fi quid in cius gra 
tiam agere poflet Senis polliceret,^ aliquid fe pofle ad iadantiam oftendcs 
fubderet,ego fum dc corporepnvfcntis ftatus.Tum Pafquinus, utinam cito 
crepet id corpus inquit,ut tu tuiqj iimiles ex eo quam primu egrediantur.Fa 
cete iadantiafn hominis caftigauit. 
Dc Doflorc qui litcrdlifcrmoneloqucbdturin duibus cdpicndis er indcftus erdt. D O&or Mediolan.indodus atqj iniulfus,homine qui ad capiedas aues 
cum nodtua proficiicebat,rogauit utfe qui id uidcrc cupiebat,ad cap# 
turatnauiumfecum duceret. Annuitauceps,6rhominefrondibus contedtu 
iuxta nodtuam ftatuit,ea conditione ne ucrbufaccrct,ne aues tcrrercnt.Cu 
auicuLr plures coueniflcnt, ftultus ille eueftigio exclamauit a tnculas multas 
adefle,ut retc cotrahet. 111 jc audita uoce diflfu gcrunt.Incrcpatus acritcr ab au 
cupe,filentiu eft pollicitus t Aucs cutn itcru coucniflent^c ueftig 1 o ftultus uer 
' "Vl bis latinis 
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bis latinis: Aues permulte funtinquit, exiftimans qu3e ab eolatine dicebant 
aues tninime intellcdturas. Rurius fugientibus auibus, cum aitceps captura 
fruftraretjhomine acerritne qnod locutus eflet obiurgauit.Tum alter.Nun 
quid latine iciuntinquit auesvExiftimauit dodtor illenon adtonum,ied ad fen 
ium uerborum,tanq ab ie intelledtam uocem aues diftugifle. 
Dc mulicrcfc crcdentc dd Uudcm trdbitconfitcndo Idtiorem uuludm hdberc. 
Q VfbigcbaC ab adultcro mulier Senen. hic cu poft coitu in etus contume/ 
^ lia dixtflet,ie nuq m alia latiore uulua rcperifle. 111 a exiftimas ld fibi laudi 
efle.Ex graria tua hoc inqt dicis,no meo merito, utinatnihiea q profers ad/ 
eflet copia.Na multo propterea me nobiliore &c maiori extimada reputare. ADC ddolcfccntuld Idbordntc cx pdrtufdcetum. 
Dolefcentula paulo fimplicior Floreriac laborabatex partu magno do 
lore conftituta,cumdiutius iutnmo cruciatu diftrahcrcf,&c aliqnobftetrix 
futnpto lumine lecrctiora illius infpiceret,an nondu infans egrederet .Pofti/ 
cam ctia an ea prodiret infans inipicere iuflit. Nam &c fecum ea quoq^ parte 
qnqj uirum coifle ait. 
R D c q u o d d m  q u i  K o m d n u m  d d o l e f c c n t u l u m  d d m o d u m  I d u d d u i t .  
Omanu adolcicctulu admodu formofum,fed honeftate pr^ditu certe HimU lm, 
deditu ftudijsliterarum laudabatadmodu quida enoftris,formamoresop 
eius multis uerbis extoilens.Et cum plures in eum laudes cogeflillet tandem. 
Exiftimoinquit, lefutn Chriftu noftrum cum ldefletXtatisncquaq alia atqj 
iftafortna fuifle.Inges laus forma:,utqua nulla exquifitiorc ncqj Demofthe/ 
nes,neq?Ciceroadinueniflct. De pluribusqutdiucrfix bondfibioptabdnt. E Rant coplures Florcn. collo qucntes &c fibi diueria bona optates, utfit* 
Cutn alter fe Pontificemax. alter rege, alter quippiam almd fe uelle ef/ 
fe aflcueraret.T um puer loquaculus qui aderat: Ego inquit pepo inquit cfle 
uellctn.Rogatus q ob caufam^ Quoma omnes mihi culti olfacerent, refpon/ 
dit.Eft em tnos frequens ut melones etnpturi pofteriorcm olfaciunt partem. 
DC mercdtorc qui Lwdado uxorc fudm djlcrebdt cdm nunqua uentris crcpttu jedidijfe( 
]W! Ercator quidam coram dno cuifubditus erat uxoreinter ca:tera com 
mendans,cu dixiflet illa nunq uentris crepitu gdidifle.Admiratus do 
minus,idcg negas fieri potuifle,pofito intereos opiperg c<xna:pignore, qcf 
anteq tres exiflent mefes aliquos crepitus ̂ deret uxor. Mercatorc poftridie 
rogauit,ut quingentos fibiaureos infra odo dies reddendos mutuo coccde 
ret.Grauabatur llle tantam futntna ab eo tnutuo conccdenda. Aflenfit a:gre 
tamen &c pecuniam conceflit.Cum follicitus dicm couentum expcdtaflcc, ac 
ceffit ad dominu creditam pccunia pofccns. Alter tanq rc grauiori prcffiis, 
rogauit mercatorem uelut in ardto conftitutus,ut pro re admodu graui,ali/ 
os quingentos mutuaret,fe omncs infra menlcm pollicct reftituru.Cum bo 
nus uirdiutius inopiam prarferens denegaflet, tamen ne&reliquorum folu/ 
tio deflceret, mulns iuipirL:sc?c alios quingentos attulit. Domum reuerfus 
moeftusatcganimo a:ger multa cogttans, pluntna dubitans agebat nodtes 
Kr info 
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infomnes. Vigilas f£pius,audiuit uxorcm dormiente edcrc uentris crepitus, 
Poft tnenfem dns mcrcatorc ad fc uocauit, fcifatans an unq poftca uxorcm 
crcpitantc audiflctrT um ille crrorc fuu confcflus,totiens inc|uit,ut nedu cce/ 
najcd patrimoniu coiumendufuifict.Hocdidopccunia? rcdditae, 6c ccena 
foluta, Multa itaqj fubterfugiunt dormientcs, 
Siipicntifiimt rcfyonfio contrd dctnflorcm. 
in d trddorcs T ^*us Mar^lus ex ordine Auguftinen.fuit nupcr Florentif, uir excelv 
_L ieci ingenio & dodrina.Hic fencx educaueratinftitucratcp in ftudijs hti 
manitatis pauperc adolcfccntcnomine Ioanne (quc nouimus) cotribuleno/ 
flrum,adco ut poftea uir docliiTimus euadcret.Florentinus qnida codifcipu' 
lusf plurcs em difcendi gratia ad fenc coflucbantinuidia motus ccrpit occul 
tedctrahere apudmagiilru adolelceti,afTercns euueluriingratu maledeeo 
6c icntire &loqui.ld cu fcpius egiflet,tunc ienex quierat prudentifs.Quato 
inquit tempore Ioannenofli;Cu detradorjiaud amplius annu reipondiiTet» 
Miror ait,adeo fapientc te exiftitnari,& me ftultu uel!e,ut putes melius anno 
q me dccenio quo mecum uixit natura Sc mores Ioannis nofle.Sapientiflima 
refponfio & detradantc nequitiae coarguens, 6c adolcfcentis fidem comen' 
dans.Hac fi plurcs uterGntnr,minor eflct inuidia? detradioni locus. 
F dccta cuiufddm rcjponfio multts cpifcopis dccomoddtd. 
IDem rogatus ab atnico,quid na iibiucllentduo ueluti apices inepifcopo# ru mitris conflituti,rndit ligmficari antcriori nouu,pofteriori uetus tefla 
mcta,quX ipii tenere memoria deberct. Procedens ulterius percotator cum 
quJciiflet quid ctia fignificaret du£ ucluti corng'e,quXa mitra pofl renes pe 
dcnt,ncutru llloru inqt epiicopos icire.Faceta rniio 6c tnultis epiicopis acco 
modata. F dcctum difium cuiufddm in Frdncifcum Philclpkum, 
infiliosfdccr* C ^ Vm in palacio apoflolico in ccetu iecrctarioru,cui 6c tnultiuiridodif/ 
iotum. ftmi(ut folct)a derat,fcrmo de impura inquinataq;uita fcelefliffimihot 
minis Franafci Philelphi ortus cflet, mulriqj tnulta in eu fcelcra coteciffent, 
queiTuitquiipia,an Philcl.gcncrenobihs effetzTu unuscotribuliscius opti/ 
mus uir,& admodu facetus,uultu ad grauitate copofito. Apprime inqt ma# 
xima is fulget nobilitate,na patcr fuus fctnper mane ucflcs icricas induebat, 
denotas cutn facerdotis filiu. Veflimenta cm quibus presbytcriin facris utu 
tur,ut pluritnutn fericia exiftunt. Contrd cundcmfdccttd. 
TVmalterndiniocudus uir,nomirueftinqt fincpos Iouis geftaparctu imitatus dc altera Europa rapuit,(9c alteru Ganimede,denotas eu dc uir 
ginegr^caloannis Chryfolor^ ftliam ab fc ftupratain Italia aducxifle,<5e que/ 
dam adolefccntcPataumum abeo propter fortnatn in Grxciam aducdum, 
EDC Lcnoncfdflocxnotdrio. Ratnotariusgallicus Auinione in Rom.Cu.adtnodu fcitus,qui cupub# 
fcorti amore captus artem notarij deiciiTct,qu^ftu meretricio uitatn agcbat, 
Is cu Kal.Ian.quod eft anni principiu,noua ucfte induiflet,in manica liceris ar 
genteis afcripiit ucrbisgallias,debene in mclius,uifum eft iibilenonis exeri 
citiu priori efle honorc preferendum, Face 
c 
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F  dcctum cuiufddm Pctrilli ut Itbcrdrct hofpitdlc dfordtdis. 
r ArdinalisBarenfis Ncapolitan. generetcnebat hoipitale Vercellis in 
Gallia citeriori,ex quo paru percipiebat emolumcti proptcr impenfas qtice 
in pauperes lbi fiebant.Mifit crgo de fuis quenda Petrillu nomine ad colligc 
dupecunias.Atillecum hofpitalerefertuuarijs languidisacmorbofis,qui 
bonaillius lociabfumcbant cofpcxifTet,ueftitnetis mcdiciindutus,hofpitale 
ingreflus eft.uiiisq; diuerfi gencris ulcenbus,cum omnes couocaflet. Nulla 
inqtmedela urilis ad fanadu ulcera ueftra adhiberi poteft,mii ex pinguedine 
homis unguentu fiat.Itaq* inter uos hodie forteiacia,qui pro falute c^teroru 
uiuus in aqua poni ac coqui debeat. Singuli his uerbis territi aufugerunt,ne 
morris fors in eu caderet.Eo modo hofpitale impcfa iordidorum hominum 
liberauit. Fdcctid cuiufddm quifubdgitdbdt omnes de domo. 
Lorentinus quida habebat dotni iuuene qui filiosliteras doceret.Is diuf 
J- tina confuetudine primo anallam,tum nutrice,deinde patrona, poftre/ 
mo eria difcipulos cognouit. Hoc cum refciflct patcr,eratenim homo per/ 
facetus,uocato in iecretius cubiculu luucne .Poftquatn inquitomnesmeos 
fubegifti,quod tibi uertat bcne,ne quis excipiatur hac forte,& tne quoqj fub 
agites uolo. 0 D cfono. 
"jL1 Rat olim tempore Bonifacij noni iermointer quofda, quis ex omib. io/ 
J^cundioraciuauiorefletionus.Ahjs aliud pr^ferentibuslitus.Imolenfis 
fecretarius Cardinalis Florentini,eius qui uere Florentinus fuit,campanulam 
c<"etcris fonis iocundioretn efurietiuideri dixit. Mos cftcm Cardinalibus, ut 
Camilia ad pradiu atc^ ad cccnafono campanul^ uocct,qui cu tardiulculus fit 
qnq$ q ferat tnultorti appetitus,auditus fcrt futntna cfurienti uoluptate. Itaq; 
omes illu rede feniiiTe iudicarut,d: hi pr^fertim qui id i^pius fuerat expertu 
DC Jilio Principis muto mffu pdtris proptcr lingudm mdlcdicdm. 
PRincipi olitn Hifpano cratftlius adultus lingu^ maledic^ ac cotumcliofa qua exre tnultoru odia cotraxcrat Ob ea caulam pater filio utpcrpetuo 0bloeuror<t 
fileret cu indixiflct paruit ille. Accidit mterca ut ioleni couiuio rcgis prjeien 
te regi'na,ambo intereflent. Adolcfccns ad caetcra induftrius,cu miniftraret 
ut mutus patri. Reginafea impudica erat)uere tnutu furdumqj exiftimans,& 
fibi id coducere^rogauit patre,utfccum cfle filiti patercf. Id cu impctraflet, 
adhibuiteu i ecrctiorib. rcbus,ita ut impudicithr ixpc tcftis cflet. Similiite/ 
rum couiuio pater poft bienniu affuit.Rex interim uiderat fjcpms adolcfccn/ 
tem,qucomes tnutti putabant.Hic cu regine tniniftraret,petijt patrerex, ca 
fune,an naturafilius mutus cuaiiflct.Neutrum illeindit,icdiui]u iuo oblin/ 
guae malediccnria. Rogauitrcx ut licenria permittcretloquendi.Cu diutius 
paterreftitilTet,dices aliqd fcadali fecuturu,tandc rcgis pnecepto loquifiliu 
fiuellet iuflit.lllein primis ad rege couerlus,habes uxoreinqteam qua nunq 
aliqua pftituta tncrctrix impudctior autimprobior fuit.Cofufus rcxprohi/ 
buit amphus loqui.Mos cft quoruda ut licet raro, tnfempcr loquanf male. 
Rr 2 Cuius 
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Cuiufdum tutorisftftum* 
D
i f it t t i fiiftumt 
Acconus deArdingellis ciuisFlorent. relidus tutor cuidapupillo,ctl 
bonailliusdiutius adminiflraflet,otnniaq; gula: cauta abfumpfiflet, tandc cu 
polcereturratio geftorum, iufTus timagiftratu producere libros mtroitus 
(ut aiunt) exitus.Os 6c nates oftendit, dicens nullosfibi nifi illos,alteru in 
troitus,alterum exitus libros efle. 
F
Defrdtrc <jui cognouit comitrcm milicidficctd. 
Rater quida mendicanciu iniecerat oculosincomatrc adolefcentc pul' 
v chra maximecp torquebat amore illius. Cu pudcret aliquid inhoneflu ab ca 
petere,excogitauit uerfutia mulierc decipere.Pluribus diebus fafciatu detu 
\k indicem digitu iitnulansfe maximo dolore torqueri.T andc diu tius coqug 
rente illo,rogauit comater .Num qu$ remedia expertus cfletr Multa illere/ 
fpondit,fed nihil profuifle,uno aut tnedicamento quod quida medicus fuafif 
fet le uti non pofle,d: id tale efle ut erubefceret profcrre. Hortante muliere, 
ne puderet loqui qux ad medelam tantimorbi fpedarentdlle uelut admodu 
timidus,aut digitu abfcindendu elTe ait, aut in natura mulieris efle aliquadiu 
tenendu,quoad ex calore ulcus maceraret^ied non audere fe propter hone/ 
flatcid ab aliqua petere.Comater pietate tnota,fua opcrapolhcet.Hleex ue/ 
recundia loco tenebrofo opus efle dixit.Non em fe in luce aufurum tali obfe# 
quio uti.Conlenfit mulier,nil tnah uerita.Ille utin obfcuru uentum efl,recu 
bete muliere,primo digitum,deindepriaputn in uuluam inferuit. Quofa&o 
ulcus apertum efle dixit,& fanicm emtiifle. Ita indcxhbcratuscft. 
A
¥dceffiimum Angclotti diflum dc Cdrd ndlt grxco bdrbdtu. 
Ngelottus Roman.Cardinalis in mulris perfacetus,cu Cardina!is gras 
cus adCuriam prolixa de morebarbauenuTet, mirantibus aliquadiu multis 
illumbarbam nondeponerepr^ter coniuctudmcm c.vterorum.Benefehoc 
habet inquit.Nam intcr tot capras percomode refidet unus hircus. 
—s Dcquoddm cqucjlre corpulento. 
JH Queflrem quendam admodu corpuletutnurbem Perufium ingrefTum 
ttim permulti (natura enim au facetiam iiint protnpti) anteriori contra mo 
remequiparteiocandoferremalam dicerent. Ifle faceto refponfo. Atquiita 
efl opus inquit,in urbe furibus ac latrombus referta. 
F dcetum cuiufddm iudicii in dduocdtum qui dllcgdiut C lemcntindm cr tiouclldm. 
Inigndrosiu* Aufa qurdam teflatnentana tra&abatur Vcnetijs apud iudices in cer 
ta cuna feculari. Aderant aduocati partiutn quifcp fui clientis ius defen 
dens. Alterfaccrdos quitefletn fua: defeniionis attulit Clementinam 6c 
Nouellam, certatn fententiamearum referens. Tum cxiudicibus grandar/ 
uus quidam,cui ea nomina ignotaerant,parumc^cum Salomone comercij 
contraxerat, truci uultu in aduocatum ucrfus. Quid diabole tu,inquit, non 
erubefcis coratn talibus uiris foeminas impudicas 6c merctriculas nominare 
earum uerba pro fentetrjs a nobis comprobari putas" Exiflt maui t uir illeflo# 
hdusClementina: Nouell^ non legum/edfceminarum nomina efle,quas 
llle pro concubinis haberet domi, Ke medi 
c 
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Kcmcdium ddfrigus euitdndum. 
V^crentialiqn mihi,quomodo nodefrigus inledto uitaret. Eo quida 
^-4aflans ait, quo focius meus du uacarcfludijs uteba£. Nam cufcmper 
folitus eflet pofl ccenam uentrc purgare,quandoqi eoufu abflincbat, aflercs 
retentum flercus calefa cere nodu corpus.Remedium frigoris difuetum. 
PDc prxdicdtore quodm. Rajdicator ad populu in fefto S. Chriftoferi multis uerbis extollebat fan 
tiu,quod Chrm fuis humeris portaflet,f^pius interrogas,& quis tanta habu 
lflet in terris pr^rogatiua ut faluatorc ferretfEt cu tnoleflius in hac interroga 
Done perfeueraret,quis unq fimilis fuiflet gratia;Ex aftatib.facctus qdatn frc 
quenri interrogationc pert^fus: Afinus inquit,qui film &c matre portauit. 
ADC ddolcfcentuld fegregdtd d uiro. ' Dolefcens quida Veron.preftanti forma adolefcentula uxorc duxit. Is 
cu plus gquo indulgeret matrimonio,pallore uultus,macies ac debihtas cor 
poris fecuta eft.Mater fllio follicita,ac deteriore tnorbu uerita,fihu eius loge 
ab uxoreablcgabat.Ula uiri mccrens defiderio,coeuntes pafleres cofpicata. 
Abite inquit ne li uos focrus cofpiciat,& uos alio in diuerfa diftrahat loca. 
Dc duorum contentione pro eodem infigni drmorm. 
IAnuen. oneraria: nauis patronus,qui in Gallia codu&us^ rege aduerfus Anglicos nauigauit,geftabat fcutu in quo bouis caput depi&u erat.Co/ 
(picatus hunc gallicus nobilis, cuillud armoru iniigne libi uendicaret, orta 
altercatione,gallicus Ianucn, ad certamc prouocauit.Ianucnfis accepta pro 
uocationein campu ad ccrtamen nullo apparatu defcendit,alter multis itn/ 
penfls ornatiflimis incampu coflitututn uenit.Tum Ianuen.Quid eft inquit, 
propter quod certaturi hodic inuicem fumus;Ille,aflero inquit, tuainfignia 
mea tneoruq? priufq tuoru fuifle.Cum Ianucn.quae natn iua clTc diceret. Ca/ 
put bouis ait.Hic Ianucn. no cft opus certamine aliquo inqt.Na hoc qcf por 
to,no bouis,fed uacce eft caput.Faceto didoinanisgallici iadlantia eftelufa. 
M Vdcetum medici qui forte medelds ddbdt. Os cftin urbe Roma,utinfirmi urina mittat ad medicu uno autduo/1« medicorum 
bus argentcis numis,ut confulatianitati.Quida tncdicus queiptenoui,uaria ncZliZcntl<inu 
notierctncdiatnorbis fcribcbat in lcedulis( quas receptas uocant) cas omes 
in facculu ponebat.Mane cum unna: ad eu referrcnt ,poftul ato remedio,iIle 
manum poncbat ad facculum,cafu qua: in manus incidcratfumpturus dices 
inter capiendu petes uulgarib.uerbis. Prega dio telamadi bona,id eft, roga 
deum utforriaris bona.Mifera eorum condirio quibusno ratiojedfortuna 
opitulabatur. 
E xplordtio dd homincm trijlcm ob pecunidm dcbitdm. 
TnX Eambulabat Peruiinus quidam peruicutn cogitabundusac tnccftus, 
quetn cum obuiusintcrrogafletquid eum torqucretfAtq; illerefpon/ 
difletfepecuniam debercquam nequiret exoluere. Vah inquit ftukc, relin/ 
quehas cogitauones cr^ditori. 
.c . ' Rr % Depcena 
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DepandimpofiU Grtcis crUnucnftbus hcmicidijs. 
QVidam Ianuenfes habitantes Perse (eaeft lanuenliu ciuitas propeCo# (lantinopolim) cum negodandi caulaConftantmopolim diuertiflent 
ortainter eos acGrarcos dilcordia, pammexeis interfedli, partim uulnes 
rari funt.Cum peteretur ab Im peratore i ufti ci a de homicidis fieri. llle prom 
pte ieidfacfhirum pollicitus, barbatn Graedsin pocnamiceleris radi iufllt, 
quje multia apud eosignommiofa habetur. Praetor Ianuenfium qui erat Ps 
rae,fe delulum putans,conianguineis Ianueniium promifit,utipfemet fuasiri 
iurias ulcilceretur. Sumpto itaq^ tempore Conflantinopolim ingrefli, non/ 
nullos Graecos occiderunt ac uulnerauerunt. Ingens querela flatim ad pra# 
torem Perae ab Imperatore defertur, pcenam maleficij poftulante. Ille fepu# 
niturum maleflcos hbere aflerens, die ad pcenam praeflituta,captos homici 
dasreliquosq? in publicum produci iuflit,tanquam lllos capite muldaturus» 
Conuenerant ad famam rei,tutn Graeci permulti,tum populus unmerfusPe 
rx expedantes poenam,facerdotesc| aderant parari cutn crucibus,ueluri ela 
turi cadauera mortuorum. Tum praetor lilentio per pra^cone fadto, omni# 
bus maleficij reis culum radi fecit, afleres Ianuenies barbam non in faciejed 
circa nates ferre. Ita rafura &i fa ciei &i culi arquata malcficij pcena eft. 
fdcctum contrd R omdnos quiedunt uirtutcs» 
KAlendas Maij Romani uaria leguminum genera que uirtutesappel# lant fimul coquunt, mane eduntcp.Franciicus Lauegnis Mediolanen# 
fis, per iocum cum is mos recitaretur inter focios, nequaq mirum eft lnquic 
Romanosafuperioribusdegenerafle,cumfmgulis annis eorumuirtutese/ 
dendoabiumant. 
Dequoddm quiuouitcdndeldmuirgini Mdrite. 
CV m eflem in Anglia audiui facetum didum cuiufdam magiflri onera/ rise nauis, qui erat Hibernicus. Iadabatur magnis in mari fludlibus na 
uis, &tempe(late quaflabatur, adeo ut falutem omnes defperarent. Magi# 
fler fi falua nauis euaderet tempeftatem, cuidam ecclefiar dei genitricis uir/ 
ginis Markt, qua? ante ob fimilia miracula infignis erat, uouit candelam cp 
reaminftarnauis.Tum foduscum uotumculparet,ut difticillimutn fadu, 
cumintota Angliatantumca:raj non ei]eaffirmaret uttalis candelapoflit 
confici.Oho tace inquit magifler quantumlibet matri Deipollicear, 
dutnmodo periculumeuadamusfine.Namfifaluabimur, candelaparuinu 
mulicontentaerit. 
fdcetumitem dedlio quifecit uotumS. Ciridco. 
N eandem fententiam Anconitanus quidam mercator in Sandlutn Ciria 
cum (quem ciuitas barba protnifla depidutn patronum coltt) iocatusefl 
Iadata magms aliquando fludhbus naui, mortem uentus, domum Ciriaco 
infra certum tempus fe daturu uouit. Eo elapfo id antiftiti eccldiaeper con» 
feflionetn faflus eft. Sacerdos (utile enitn id fibi futurumerat) ad exoluen/ 
dum uotum hortatui\ Ille fe tanto onere exoluturutn polhcitus,cum fxpius 
Anon 
i 
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A:non abfq;reprehcnfloneprotniffi nimium dilatiadmoneretur, feu molei 
tha facerdotis tam frequenter monentis,feu impietate motus femel interpel 
latus. Ohene me amplius hac de re obtundas ait, natn maiorem quatnqua 
Ciriacus cftiatn barbam decepi. 
Mulier uidud qua cupicbdt hdbere uirum profeftd atdte. 
MVlieruidua cum diceret uicinar,felicet lam de uita huius feculi no cu/ raret, cuperetamen uirutn quietum profeda a:tate focietatis potius 
&i communis uitae fubfidij,quam alterius rei cauia,cum potius de faluteani 
mae,quam corporis lafciuia eflet cogitandum. Illa inuenturam feeiufmodi 
uirutn pollicita, poftridie ad uiduam redit, 6i fe comperifle uiru teftatur, in 
quo omnes quas cupcret uirtutes ineflent, &i illutn in primis quod ipfa opta 
re uideretur,tnancu uirihbus cfle.T um uidua,iftum,inquit,ego uirutn nullo 
pado uolo. Nam fi pacialis (ita emmhominu appellauit genitorem)deiit, 
quismediator (pacificeenim cum uiro uiuendutneft)ii quando ut fitalter/ 
catio grauior,aut difcordia inuicem onretur,conftitueret inter nos pacem' 
De quoddmfrdtre dbbdtijfdm imprcgndnte. 
ABbatiflatn cerri tnonafterij de urbe quam noui, cum amaret frater or/ dinis Minorum,petijt fjepius concubitum eius. Id deneganri mulieri, 
eo quod uercretur ne cdciperet, &i exinde pcena metuenti. Pollicitus eft fra/ 
ter quoddatn breue (ut appellant) fe illi daturum, quod l! ad collum filo feri 
ceo fufpenfum ferret,prohiberetproletn,<3<:eo modofecura coire cum quo' 
cunq; uellet,poflet. Crediditilla quod optabat. Frater muIicreGvpius com/ 
preifit.Pofttres menfes,mulier grauidacomperta eft. Id refcifcens fiater 
aufugit. Abbatifla fe delufatn confpiciens, breue lllud difloluit,aperuitqj ut 
uideret quid intus efletfcriptum,uerba haec erant uulgaria. Afca lmbara/ 
fca, nonfacias te fupponi, &c non implebis tafcam. Optima ad prohiben/ 
dam fecunditacem incantatio. 
Cuiufddm pucri mirdndd rcjfyonfio in Angelottum Cdrdittdlem. 
ANgelotto Cardinali Romano homini mordaci,& ad iurgandu prom pto,uerborum fatis, prudentix parum erat. Ad eum (cum pontifex 
Eugcnius eflet Florentia:) acceffit uifitandigratia puer decennis admodum 
fcitus,ufus paucis uerbis,oratioe fatis luculeta. Admiratus Angelottus pue 
ri grauitatc,fuauitatecj dicendi,acnonulla percundatus. Adqu^ puerfcite 
refpodit,uerfus ad aftantes: Simili ingenio,& ita dodi a puentia inquit, cre 
fcentibus annis decrefcutintelledu,et ftultiores profeda etate euadut.T um 
puer extcplo,dotiiflimus ergo,pfed:o,fapientiflimusq;pre caztcris uos in te 
neris annis efle debuiftis.Obftupuit iubito faceteq; refponioCardinaliSjftul 
titia: ab illo reprchcnfus qucm fertneinfintem uidebat. 
Dedifcipulo cerdonis quifubdgitdbdt uxorem mdgiftri. 
A Retij difcipulus cerdonis ixpius domum redibat, iitnulans fe ibicom VdtientU m e 
modius calceos iumere.Orta cx frequeti reccflu iuipicione,cerdo do 
mum cu miperato rediilet,difcipulu iubagitante uxore deprehcdit.In quem 
; Rr 4 conuerfus 
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conuerfus' cerdo, Pro lfliufmodi futura, inquit, uedum pecuniasdem tibi, 
lcd habeto gratias malas. 
Tdcctid cuiufddm ddolcfccntuk qutemittcbdt pctum. 
NVpta adolefcentula ad parentes proficiicens, cu per fylua lter cuuiro faceret,con(pedis nonnulbs ouibus quas arietes fubigebant,qua:fiuit 
curpotius cum lllis quam cumaiijs coirentv Vir iocando, qua: petum fadt 
ouis,inquit,ftatim coprimitur ab ariete. Petijt illa: Nunquid &c uiris id mo/ 
ris elletv Cum uir annuiflet. Illa flatim petum zedidit. Vir ioco fuo deprehen 
fus,uxorem cognouit. Cum deinde paulum uiacproceffiflent, iterumulier 
pepedit. Vir denuo matrimonio ufus eft.Cum iam ad finem nemoris perue 
niifent, foemina tali ludo gaudens tertio petum emifit. T unc uir coeundo 6c 
ambulando feffus, non fi cor cacares ait, te amplius iubagitarem* 
Quidfit dcceptius D eo3 dicerc, dutfdcere• 
TJ* Acetusquidamnotus meus petiuita religiofo,utrum eflet Deoacce/ 
ptius, dicere, aut facere: Ille facere cum dixiflet. Ergo alter plus mere/ 
tur qui facit pater nofter, quam quidicit ait. 
De Aegyptio hortdto ddfidem. 
Ortatus eft Chriflianus quendam infidelem Aigyptium,quo cum (ibi 
diunna uitx cofuetudo fuerat,cum is in Italiatn ueniflet,ut femel inter / 
eflet in ecclefla dum mifla folennis celebrarct. Aifentitur ille,<3<: miflae inter/ 
fuit cum Chriflianis.Rogatus deinde in ccetu quid fibi de caeremonijs &c fo/ 
lenitateofflcij uideret; Refpodit omniarede& ex ordine,preter unu fibi ui/ 
deri fa&a,nulla enim charitatc in ea mifla efle feruata,cu unus lolus, reliquis 
efurientib. comediflet ac bibiflet,nulla portione cibi ac potus reliqs impeia, 
DeE pifcopo Hifydno qui comcdit perdicespro ptfcibus. 
>us Hifpanus iter facies die Veneris ad hoipiciu diuertit.Miflocp 
feruo qui pifces emeret,non reperirieos uenales,fed duas perdices pa/ 
trono retulit. Ille eas emi,& fimul coqui,ac in mcfam ferri luffit.Adtniratus 
feruus quieas emptas pro die dominico crederet,qugfiuit ab epifcopo num 
eas efletefurus,cutali die carnes eflent prohibit£:Tum pro pifcibus,inquit, 
utar.Multo id magis admiranti refpoium. An nefcis ait me facerdote eflev 
Quid efl maius,inqt,ex pane corpus Chrifti facere,an ex perdicibus pifces? 
Fadtocg crucis figno cutn eas in pifces uerti imperafset,pro piicibus ufus eft. 
Dc fdtuo dormientc cum drchiepifcopo Colonienft.qui dixit eum quddrupedcm. 
RchicpifcopusColoniefis defuntius habebatin delitijs fatuu quifecu 
in ledo cubabat.Cu aliquado monialis eodc in ledto iaceret, fenfit fa/ 
tuus,q in inferiori parte iacebat, plures folito cfle in ledto pedes. T adto uno 
Tdtuiproditio. pede qu^fiuit cuiufna is pes efletrSuu efle refpodit archiepifcop. Cualteru, 
deindetcrtiu,quartuc^tetigiflet,omes archicpifcop.rcfpodit fuos efle.Tum 
ille feftinus iurges ad feneftra pdijt, tnagna uocc exclamas. Accurrite omes 
ad uidendu nouu &C infuetu moftru, nofterem archiepifc. quadrupes Bdtus 
eft.Itapatroniturpitudine detexit. Infanior eft certe fatuoqfatuis deledat* 
Facetum 
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tdcctum Mdrtini pontificis in ordtorcm molejlum. 
"O Etebat a potifice Martino v orator ducis Mediolani nefcio quid inftan/ 
-*• tius,quod llle concedere nolebat. Cum orator importumus inftaret,ie 
quebatur petendo pontifice ufq; ad cubiculi fores.T um ille ut ie ea moleftia 
eximeret, pofita ad genas manu. Ho dentes fummedoleo, Inquit, relidoij 
oratore cubiculum inarelTus cft. 
1 1 '  Dequoddm qut ddmndbdtuitdm Cdrdindlis Angelotlt. 
Amnabat quidam mulris uerbis uitam &c mores Angelotti Cardina/ 
1J 's defundi. Fuitenim rapax &c uiolentus,ut cui nullaeflet confcientia. 
Tumexaftantibus unus. Opinor inquit,diaboluiam uorafle &c cacaflccum 
fppius ob fcelera fua.Alter uir facetiffimus. Adeo mala caro eius fuit,inqt,ut 
nullus d^mo quantuuis bono ftomacho, tlla pra: nauiea comedcre auderct, 
Defdtuo qui mditem florentinum irridcbdt. 
ERat olim Floretia: equeftt is ordtnis uir nobis notus, ftatura admodum paruus, &t barba utcbatur paulutn prolixa. Quidatn fatuus eum irride 
re ccepit, &c in ftaturam ac barbam iocari quottens in uia m ipfam mcidiflec, 
adeb importune aliquandc uttnoleftus eflet.Hocequitts ienti cns uxor,fatu 
um ad fe uocatu opttmo cibo fariit, ueftcqp dedit, rogans ne amplius illude/ 
ret uiro. Promiiitille, Et cuoftenderet aliquado hominc,tacitus prpteribat. 
Hoc adtniratiaftantes,ad loquendu irritabat^iimul qu^retes cur nil uc antca 
loqueretcTum ille digito ad os pofi to. Obturauit,inquit,os meu ut amplius 
nequea loqui. Optimus ergo ad cdciliandam beniuolenria opifex cft cibus. 
E xcufdtio Jlcnlitdtis fikce dd pdtrem. 
DOminicuiufdauxorreicdtaacrepudiataeftauiropoftannosaliquot sterilitdtistx* ob fterilitatem. Cum 111 domu patcrnam rcdiiTet, obiurgauit cam fe/ cufdtio. 
creto pater, quod non &c cum alijs creandis liberis opcra dedjflet.T um llla; 
Mi pater,mquit, nulla huius rci reiidettn me culpa, omnes enitn domcfti/ 
cos,etiam ftabularios fum experta an poflcm coiiciperc,cV nullius ufus pro/ 
fuitmihi. Doluit filia: fbrtunam pater procul exiftentis^ fterilitatis culpa. 
lodnnis Andre& ddultcrium dcprehcndttur. 
IOanne Andream dodoreBononiclcm,cuiusfamaadmodu uulgata eft, fubagitante ancillam domefticauxor deprehendit. Reiniuetaftupefadta 
muher,in uiru uerfa.Vbi nunc (ait loannes) eft fapicntia ueftra: 11 le ml ampli 
uslocutus,inuulua iftius rcipondit,locoadmodu fapientuv accomodato. 
Dcfrdtrc minorum qutfccit ndfumpucro. 
ROmanus uirfacetiflimus inccctu mihi confabulanri,retulit hifionam rifus plenam qua: accider.t uicina: iua:. Fratcr,inquit, ordimsMino/ 
rum nomineLaurentius, oculos conicccrat m adoleicentula formoiam nu/ 
ptamuicino(&nomenrctulit) meo.Qua:rcns ulterius progredi,pctiuitNa 
uiro,utprimg prolis copater eflet.Pr^ientiens frater qui omnia ueftigia ado 
lefcenris obferuabat illa efle pregnante,uiro pr̂ fente acceffit ad muliere, &c 
tanq futuroru diuinator dixit, &c grauida llla efte,& paritura,quodpluritnu 
mcefticig 
* 
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moeftfciae afferr et. Muher de foetnma fufpicans diclum. Ftiam fi fccmella fuc 
Ufcitti inttd* ric,inc]uit, eritgratiftima. Aliud quid grauiusmcefto uultu frater afleueras, 
futos. fcrupulum quid efletnofcendiiniecit mulien,quo inftantius futura rogabat 
mulier. Ille conftantius fe didurum negabat. Tandem fua mala nofcendicu 
pida mulier,clhm uiro acccrfito fratre multis precibus impetrauit,ut fibi qd 
id monftri eflet referret. Ille lilentio opus efle diditans, tandem ait illum ma 
fculum parituram & abfqj nafo,que eft turpiflima omnium in facie homini» 
nota. Exterrita adolefcetula, 6c nunquid remedium adhiberi pofletpetcns? 
Annuit ille, fed certa die opus efle ut cum ea concuberet,& fe fuppleturum 
uiri defedum, puero additurum nafum.Quamuis durum id fceming uidc 
retur, ta men ne infans informis nafceretur, prarftituta die fe fubdidit fratri. 
Et cum ille nondum nafum perfedlum efle diceret, fxpius cum muliere con/ 
cubuit.Illa prae uerecundia cu ftaret immobilis, frater moueri eam iubebat, 
utex confricarione magis nafus cohaereret.Tande cafumafculus ortuseft, 
& nafo admodu protento.Id admirante muliere, frater nimiam nafo perfici 
endo operam impenlam dixit. Hoc iplamet uiro retulit, exiftimans rem in# 
fandam filium ab% nafo deformatum nafci. Quod 6c maritus laudauit, 6c 
operam compatris noncft afpernatus. 
Dc mcndcicifiimo Elorcntino. 
Tj1 Rat Florentix quidam adeo mendacijs afluetus,utnunquam uerum ex 
J-^ore fuo prodiret. Vnus quo cum fepius confueuerat, multiscg fallacijs 
u(userat, cu ei femel medax obuia fieret tanqua bcuturus Mentiris inquit, 
ille.Quomodo mctior ait:qui nihil dixirTum alter.Fgo fi quidloqueris aio. 
< 'Zdotypus quidjm fc cdftrduit ut uxoris probitdtcm cognofccrct. Q Vidam in ciuitateEugubij admodum zelotypus loannes nomine, ne' 
faebat, quo maximo modo animaduerteret, fi uxor cu altero aliquo 
cofueuiflet.Excogitata calliditate zelotyptis d jgna feipfum caftrauit,eo con • 
filio,ut fi uxor poftmodum concepiflet,in adulterio fuifle conuinceretur. 
Sdccrdos ojfcrentibus cjnid diccns audiucrit. 
Vm quidarn facerdos caftri Rorerini in ofltrtorio quod die folenni ex 
confuetudinerecipiebat a populo,illud demore diceret offerentibus» 
Centum pro uno accipietis,& uitam eternam poflidebiris. Vnns fenex nobi 
lis qui nummum dabat, auditis his uerbis iatis dicerem,inquit,fi tantum ca# 
pitale (ut uulgo dicitur) redderetur mihi. 
Sdccrdos prxdicduit v in numcro errduity ccntum pro millc diccnr. I N eadem fententia quidam cum exponeret populo fuo euangelium,refe# 
rens laluatorem noftrum quinq; panibus, quinq; milia hominu faturafle, 
erroredixit pro quinqjmilibus quingentos. Tum clcricus fuus,cum fubmur 
murans dixit eum in numero erralTe, cum quincp milia euangelium referrct. 
Tace,inquit, ftulte, nam uix numerum quem dixi crcdent, 
X JT Sdpiens diflumCdrdindks Auinioncnfts ddrcgcmfrdncit. 
V Ifum eft mihi in has confabulariones noftras conferre falfum didum 
Cardinatis 
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Cardinalis Auinionenfis uiri prudcnrifllmi,quem cum ponrifices Auinione 
morarctur,cu equi plures ftrati falcraticp uacui leiforibus pro magnificentia 
prxirent,rogauiteu rexFranci^indignabundus,Nunquidapoftolieapom 
pa u(t elTentrTum Cardinalis,nequaquam relpondit,led apoftolos eo quocy 
fuifle tempore, inquit, quo 6c reges alijs moribus uiuerent,cum paftcres ef/ 
icnt& armentorum cuftodes. 
Tcrribtlcfdfium in Ldtcrdnenfi ccclcfu. N On confabulandi,fed alcelenbus deterrendi gratiares monftro fimi/ 
lis refertur.Quidam rcligiolus ex ordine Auguftinenfium Komanus, 
dum uerba haberet ad populu hac quadragclitna me aftante,hortareturcp 
ad confeflionem pcccatoru, hoc miraculu libi accidifle fexannis dixic.Cutn 
nodu in bafilicaLatcranenli cum alijs lurrcxiflet poft mediam nodc ad ma' 
tutinashorasDeo cancndas,aituoccclepulchroquoantea x vi 11 diebtis 
quidam Romanus ciuis conditus fuerat prodifle, fvpius compellantem, ut 
ad feadirent. Illos ad pritnam uocem territos,tum paulum confirmato ani/ 
mo quo uox trahebat acceflifle. Ac fubindc mortutt dixifle, ne titnercnt,fed 
irent,caliceq?afferrent,6clapidem fubmouerent.Quo fa<fto,furrexiflemor/ mnonplcne 
tuum,achoftia facratam quam ante morte lumpferat in calicc fpuiOe. T utn confidcntcs. 
dixifle fe damnatum maxitnis cruciaripa:nis,co quod matrefiliatnq- cogno 
uerat,qua: lcelera nunquam fuiflet conieflus. Hi$ didtis cadaucrrccubuiile. 
Vrtdicdtor multum clamdns quomodo confundcbdtur. C Vm religiofus ad populum prxdicans fcepius (ut ftultoru mos eft) mi 
gna uoceclatnitaret, qujcdacx aftantibus foeminis ad exclamantis uc/ 
iuti rugitu plorabat. Hacrelxpius animaduerfa, religiolus exiftimans mu/ 
lierem uerbis fuis ex selo Dei 6c conlcientia motatn flcre,ad ie uocatatn ro 
gauit qua: caufa eflet gemitus, 6c num uerbis iuis mentis fpiritu agitata, la/ 
chrymas illas pias,ut putabat eftunderet; Illa uero uocibus 6c clatnoribus 
eius impulfa,feacriter animo commoucri 6c dolererelpodit, le enim uidu' 
am efle,cui olim afelius a marito eflct relidus, cx quopartem fuiuidustra/ 
heret,cum fa:pius utreligiofus llle conlueuerat rugire die noduqj iolitum, 
tuncdefundtu le miferam line fubfidio reliquifle.Itaq! cum prxdicanteillutn 
audiret magnis uocibus rcfonantcm,fimilem illum uoceaiinoluo uiden,cti 
ius recordatione commotaad flendum etiam inuita impcllerctur. Stultus 
illc latrator potius quamprxdicatorfuaftulticia confulus abijt. 
D E  ddolcfccntuld per fcncm miritum dclufd. F Lorentinus iam lencxuxorc duxitadoleicetulam, qua: amatroniscdo/ 
dta, ut primo infultu nodtis obiifteret uiro,neq; pritno prartio arccm tra 
dcret,rcnnuit congrefTum. Vir ad nauigandum plenisadid itnpciiia opera 
uelis paratus, ubi illam renicentem cognouit,qua:liuit cur fibi non obieque/ 
retur: Cu uiroo dolorc capitis cauiaflct,uir demifla uirga in aliud latus rcuo 
lutus ufcg ad diluculu dormiuit. Vuellafenticns fe non amplius peti,dolens<p 
conliliuti> 
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Confilium dafum & fe poflulanti no confcnfilTe,excitato uiro dixit/e no am# 
plius dolere caput. Tum ille,& ego nuc doleo caudam refpondit, uxore uir' 
cnne ut erat rehdla.Sanu igitur confiliu e(i accipere rem proficuam cu viaiur* 
Dr rcliquijs Wicbdrum cuiufd^mMinoris. RE S  digna rifu,& utconfabulationibus inferatur nuper accjdit Amelia?» 
Nupta mulier 6c mota ut exiftimo bene agendi cofcientia, cofitebatur 
peccata fua religiofo cx ordine Minorum, hic inter loquendu cxarfit in con 
cupifcenttam carnis. Ettandem multis uerbis mulierein uoluntate fuam tra 
in minorcs duda,qua?rebat hcultas & locus rei coficiende. Placuit ut mulier fe egram 
fingens, hunc fratrem pro confefiore ad fe uocaret, coluefie enim folos eiuf' 
modi homines relinqui, ut remotis arbitris quae ad anima fpechntlibera fit 
loquendi facultas Jllafida acgntudme corporis ledu ingreditur^ dolorem 
pergrandem iimulat,confeflorcm accerfit, qui ut ad eam uenit cum cjeteri 
abiiient,folusfolam fepius cognouit. Cum diutius morarentur,interuentu 
aliorum,frater uelutinondum perfedta confefiione abijt,poftridic reuerius. 
Redit,muheris fupra ledticam brachis pofitis, priori modo peccata exami» 
nat. Vir nonnihil fufpicans de tam longa confefiionis mora,cubiculu ingre# 
ditur. Illefubito interuetu perculfus,brachas oblitus abijt. Maritusbrachis 
uifis exclamat adulterum,non fratrem efie, tota^domus ad bracharu con# 
fpedtum faanus indignum conclamat. Euefiigio primarium conuentus fi a# 
trumuirclamitans conuenit,indignum fadtum quacritur, mortem malefico 
mmatur. Alter qui fenex erat iram comprimit, afierens illum in propria: fa# 
milice fuuq; dedecus exclamare, taciturnitate 8c reticentia efie opus, ut con# 
tegeretur crimen. Ille lta rem palhm efie repertis brachis ait, ut nequeat ce' 
lari. Scnex ad id remedium profitetur, afierturum fe enim illas fandti Franci 
fcibrachas efie, quasfrater adliberandu muliere portarit, acceffurumcpeo 
profitetur cum procefiione & pompa,brachasqj publice exinde reportatu' 
rum. Probato cofilio,primarius ille fratres illos conuocat, ac cu cruce ucfh' 
busq; facris domumillius accedit, brachascpdeuote capiens,Sctanqua reli' 
quias religiofas fuper peplu fericiu fufpenfis manibus fcrens, tutn uiro,tutn 
matri,tum reliquis obuijs exofculandas porrexit,& magna cu cerimonia &c 
cancibus ad conuentu dedudtas, m facrario cu c^teris reliqubs locauit. De' 
tedto pofimodu dolo, oratorcs cius urbis quefium eam iniuriam uenerunt, 
De brcui cotttrx pcjlcm dd collum fifycndettdo. NVper cum iuifiem Tibur,cupidus uidendi hberos quos eo pefiis cau' 
fa cxVrbe tniferam, audiui rem dignam rifu &c confabulationibus no 
fins. Paucis antca diebus frater quidaexhis circulatonbus in uicims caflcl/ 
lis ad rufticos prxdicans,polhcebatur (eratenim pcftis fufpicioj fc daturum 
eis cerrum ut aiunt breue, quod ad collu qui geftarent nunqua peftc pofient 
pofientperire.Stulta plcbecula hac fpe comota, precio quo poterat breuia 
redimentes^ad collum filo uirgineo fufpendebant. Edixerat autem frater ne 
qui5 
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quis breue ante diem x v referaret,id fi fecifient, uirtute amifiurum. Multis 
contradhs nutnmis fratcr rcccfiit. Breuia poftmodum ledta funt (ut eft cupv 
ditas hommutn noua cognofcendi) ineis uulgaribus ucrbis icriptum erat. 
Donna (efili di cadetilofuio,quando tefietti tieni loculo chiufo, luec funt la 
tine.Muher fi filas cadit cibifufus,quando fledtis tene culu claufum. Hoc 
omnium tnedicorum pra:cepta exuperat dc medelas. 
Angelotti Cdrdittdlis os potius chudcndum dpcricbdtur. 
A NgelottusRomanus admodu loquax dc maledicus, nemini parcens 
erat. Cum culpa temporis,ne dicam ftultitia hominum Cardmalis fa 
dtus efiet, aliquandiu ut moris cft,in fecreto coiiftorio Cardinalium tacuit, 
uulgo enim claufum os tenere nouos Cardinales aiunt,donec Pontificis per 
mifiu loquantur. Cardinahs fandti Marcelli certo die cum ab eo petifiet, 8c 
quidnatn inconfiftorio cgificnt. Os,inquit,apcruimus Angelotto.Tum 
ego? Satius inquam confultiusqj fuifiet, illi os iera ualida occlufifle. 
Equum exquifttum prejlduit Rcdolphus fc petcnti. 
A B Redolpho Camenneii, cuius fupra meminitnus, quidam nobilis ex 1« pctcntcs im 
Piceno dono periuit cquum, cuitot conditiones ad pulchritndine uir/ tnodcratius. 
tutemcy adiecit,ut nullo padto talis equus inter fua armenta reperiri poflet. 
Tum Redolphus,quo illius uoluntatiiatisfieretequam&ftallonem (utuul/ 
go aiunt) exfuis elegit,atq$ ad lllu deftinauit,inquiens ie ei inftrumenta mit' 
tere, quibusequum iuaptemodo conficeret,cum nullus eiufmodiproutpo 
ftulaflet mter iuos reperiretur. H.YC uerba monent, ne adeo exquifita peta' N 
mus,ut autdifficilia fint,aut ncgentur honcfte. 
Contcntio mulierum cxtorfit diftum rifu perdignum. 
QVa:dam in Vrbe (quam nouimus) mulier corpons qua:ftu uitam du/ cens,habebat filiatn grandiorenatu admodutn pulchram, quam Ve/ 
ncri dedicauerat. Orta intcripfam aliquando dc uicinatn -fuam ciufde pro/ 
fefiionis contenrionc,ad iuroia 6c uerboru contumcli as pcrucnerunt. Cum 
uicina quorundam maioru auxilio confiia, matrid:filia: acriter minaretur, 
tunc illa, tadto filix defupcrfcemore. Hoctnihi ialuct& cuftodiatdcus,in/ 
quit, quam tuta omnia tua uerba 6c minas contemno. Optime quidem re' 
fpondit, nam egregio patrocinio, dc quo multi delcdabantur ftdebat. 
Sdcerdos Idicumdclujit fe cdpcre uolcntcm. 
O Acerdos quidam meridie cum uxore rufticiiacebatin lcdto fub quo la/ 
^ tebat rufticus,ut facerdotem deprehenderet. Cutn facerdos labore for' 
fan nimioin quandam leuem uertigmem incidiflet, ncfcius uirum fub ledto 
abfconfum.O totum terrarum orbem mihi uideor confpicere,inquit.Tum 
rufti'cus,qui pridie aiinum perdiderat iniuriarum oblitus,Ho refpice quxfo 
ait, an ficubi aiinum meum forfan uideas. 
Fulloniin Anglid dccidit rcs mirdndd cum uxore. 
CVm eflfem in AngliaFullonires ridenda&c haudreijciendanoftris con M utudconiu* fabulationibus contigit.Is cu uxorchaberct?multosq;pr^terea in fami dcccptio. 
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lia iuuenes atcp ancillas, iniecit animurn in unam earum quar pulchrior atc$ 
uenuftior uidebatur.Cum eam fuper coitu requifiuiflet fcpius, illa rem detu 
litadmatronam.Eius conlilio aflentitur patrono. Pneftituta die atq^hora, 
in locum lecretum ac iubobfcurum matrona latuit pro ancilla. AcceiTit uir, 
multeremqz cognouitnefciens uxorem eile. I Vrado opere,exiens )\ conclai 
uiquid egiflet narrauituni ex iunioribus, eumcp hortatuseft > utetiam iple, 
anallam prout credebat fubagitaret. Acceflit ille, quc mulier pro uiro ex# 
cepit,nihilIocuta. Cum pofteum &c item alterauiro milTus elTet, multer ex 
ifttmans maritum efle,tertium congreffum pafla eft. Et lpfa uirum, Sc illi an' 
aliam efle opinati. Digrefla occulte poftmodnm \ loco mulier,no&u mari' 
tum redarguebat,qui infe eflet remiiTus, &c in ancillam adex libidinolus, ut 
una die ter fe pro ancilia cognouiflet. Diflimulabat uir erroreiuu, &c uxoriS 
cuiusipie caufa fuifletpeccatum. 
Cottfcfiio Tufcd, V poflcd Brufcd. 
QVidatn qui fororis pudicitie no pepercerat,Romam acceflit criminfs confitendi caufa confeflorem qu^rens, quiTufcus eflet. Oftenfo ho* 
mine,acceflit primutn,petes an tufce loqui noflet. Annuente illo,inter cgte# 
ra deiidtadixit, fe cu eflet in cubiculo folus cu fororetenfa balifta fagitafle il, 
lam. T u cofeflor.Ho fcelus inquit,nunqd forore occidifti: Minime reipodie 
ijlc,fcd tu no intelligis fermone tuicu. Noiu fatis alter ait,cu fim lbi genitus. 
Nempe dixifti,tenia te babfta fagitafle forore.No ait lllc ita intetligo/ed di/ 
co tetedifle balifta ,<5c impofuifle iagitta,& in forore miiiiTe.Nu tuuuinerafti 
eam,inqt:aut facie uel aliquod tnembru lefiihrHo refpodit ille,nefris fane lo 
qui titicc. Atquialter uerba quedicis noui,fcd cauenetu loqtufceignores. 
No dico,inquit,me forore uulnerafle, fed fagitta tenfa balifta etniftfle. Cori 
feiTor qui diEmularet fe ignorare quac dicerent, ille uero iteraret confeflo» 
rem non intelhgere tufcam linguam, repetens baliTLv &c fagitte cafum, niil 
alijs uerbis utaris ait,quid fentias ignoro.Tum alter,cum diu pudore tergi# 
uerfaflet,tandem uulgaribus uerbis dixit aperte,fororem fuam fe compref», 
fifle.Hic alter, nunc tu loqueris tufce apud Tufcum inquit, &c te plane intei# 
ligo,&impofita erroris pcenitentia recefltt. Mali animi eft pudorem uerbis 
oftendere, cum opere itnpudicus fueris acfceleftus. 
Dr prtlio Picdrum V Grdculdrum* 
T T Ocanno M  cccc L I  . menfe Aprilires tnonftro fimilis acciditin cofi 
mbus Gallio:,^eius qux nucdicit Britania. Pice&cGraculg aues acic 
tibus inftru&is in acre immefo languore per uniuerfum dietn arciterpugna 
rut. Vi&oria penesGraculas ftetit,ex eis adduo,expicis adquatuormiliain 
tcrra mortuce funtreperta*. Quid id prodigium ferat, tempus oftendet. 
Fdcctum dittum Frdncifci Umcnfiumfilijs. 
F
Rancifcus Quarateniius mer cator Floretmus morabatur Ianupcu uxo 
re &c famiha^fili] fui macilenri erant &c graciles corpore, Ianuenfiutn fittj 
habita 
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habitiores funt &c robuftiores. Petiuit quida ex eis ab Franrifco, curflij citis 
ifatenues eflent &c natura imbccilles,lanucnlium ueronon,ita. Tum ille:cau 
ia cft,inquit,in promptu, ego emm iolus filios meos creo,uobis uero adfili/ 
osprocreandos multorutn iubfidia opitulantur. ianuenies quippe,fumpta 
uxore paulopoft nauigant, uxores dei olatas uiris alioru pra:fidio(utaiunt) 
annis pluribus relinquentcs. 
D  efdtto cuiufddm F  lorcntini iujlo/cd bruto. 
O Etuhtin coetu hominum tnihifamiliaris, Florentinum quendam quem procos 
^ ̂  noflct,uxorem fortnofam habuifle, quam mulriprociiequerentur. Ex ^urnou 
eisquidatn ferenatas (ut aiuntjcum Lrpius noftu acceniis c.vreis (utmoris 
cft) m uia propc dotnum facerent uirum admodum facetum femel tubarum 
cantu excitatum,cum furrexiflet de lcdo ad feneftram cutn uxore acccflifle, 
conlpcdtaq; tumultuantium &c lafciuientium turba,magna uoce aftantes ro/ 
gafleut ad ie paulum iufpicercnt.Cum oculos omnes ad eatn uocem fuftu 
liflent, lllu eredo &c extra feneftra porredto,cuius erat copiofus, priapo,ma/ 
ncm laborc &c inurilc iutnere illos ait, cu uideret fe habere unde etia uberius 
quam ipii poflent uxori fatisfacere, itaq? cdfulere ut huic coru moleftix par/ 
cercnt noprofuturr.Quo perfacetedi&o ab iuperflua cura deftiterunt. 
Fdcctd pctitio fcnis IdborcmcopuUnon potcntis-
Diecit &c alterfimilc fabellam Florcnrini quoq; uicini fui, quicu eflet 
a:tatetnatura uxorem duxcrat iuuenem. Hanc amare ccepit Richar/ 
dusde Albcrtis adolcfcens nobilis ac pulcher,quiiimihtcr fotnno &c cantu 
perftrcpcntibus in uia plurimis no&u hotninem a fomno ioepius excitabat. 
Atis dcmum adBenedivftum adolcfcenris patrem profedus, narrata priori 
eorum conluetudine, &c tnutuis officiis, poft longam querela grauiter que/ 
ftus eft fcmhil commcruifle,cur cius filius fe ucllct occiderc. Adh.vc pater 
ftupens,tdq;xgro anitno fercns, rclpondit fe id facinus prohibiturum,&fi/ 
mulrem iibi narrari poftulat quo filium poflet acrius copeicere. Tutn alter: 
Vxorem meatn,inquit, dcpcntfilius tuus,fcpiusqjiuis tibijs<5c:ionitu,me 
&c uxoremnodtudormientes fufcitat,quo fitutuigilans ultra qu)imuires fe/ 
rant,uxorem nc alium appetat coner iubagitare. Quod cum fppius accidat, 
iam deficiunt ad id opus uires. Ita nituus filius abinceptodeiiftat,iamiatn 
taliuigilia peream necefle eft. Quo ioci genere Richardus patris tnonitu 
haud ampliusilli moleftusfuit. 
Fdcctum diflutn mcrctricis ddiocdns Vcnctis. 
Vmeflemin balncis Pctriolanis, audiui a quodaerudito uiro di<ftum 
meretricis ficetutn fane &C haud mdignum rcliquarum confabulario/ 
num noftrarufoactatc. Scortu eratait Venetijs uulgare, ad quod cu diuer/ 
farum gentiu uiri accederent,quxfiuit ab eo aliquando quifpia,qua: flbi ho/ 
mmumnatiomaiorimembro uirilieflc uideret.Mulier eueftigio Venetos 
relpondit.Cum caufapoftularct. Quoniam,inquit,tam longoiunt pnapo, 
* Ss »2. utcum 
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ut cum f^pius lnremotiffimis & ultra tmre fitis prouincijs uei lentur, tamen 
cum uxoritus cocant & procrecnt fslios. iocata eft in illorum uxores, quas 
uiri prouedli percgre relinquunt aliorum curar. 
Jdcetum diflumittdofli dofiiorct confundcrts. 
z^1 \^rn pluresreligiolide Jctate &opcnbus laluatons notii is,&cp.iomu 
^—^dopoft trigefimum annum prxdicare cccpitfet colloquerentur, quw 
dam rudis literarum a(hns,qua:fiuit ab eis,quid pntnu lefus fecit poflquatn 
trigefimum anniim exccflit. Cum alij hxiitarent, alij uaria icntircnt, Nefcy 
tis^nquit,ille,cu ueftra dodrina rem cognitu facilem. Fctentibus illis quid 
primum egifletv Trigeiitnum primum annutn ingrellus cti ait. Omnes ab 
orto rifu/acetum homims didtum commendarunt, 
Siilfumbominis diflumcontrdmercMorxm ulios accuf^ntem* . 
/"""1 Arolus Gerij mercator Florentinus,ex his meniarijs qui KomanaCu 
V_>/riam fequuntur, acceffit Auinionem ,prout moi is eft tnercatoru,qus 
in diuerfis prouincijs negociantur. Komam deinde reuerlus,in conuiuio do 
mcilicorum cum quaereretur ab eo mtcr loquendo,de uita 6i moi ibusFlo* 
rentinoru qui Auinione comorabantur. Keipondit,gaudere omnes 6i alai 
cres effe.Nam quicunqj ibi per annum ftuffent, clementcs cfticci ctui .Tutti 
Aldigherius quidam ex conuiuis homo perfacctus.rogat Carolum quanto 
tempore lbidem comoratus eflet.Cum fex menfes tantumCarolus refpom 
diflet.Tualter.Peroptimo,inquit, ingenioCarole extitifh,quiquod alij anj 
no folentytu lextnenii bu s perfecifti.KiGmus otnnes iallutn hominis didum* 
Bellummulieris rcjponfum idiuucncmfuo amorcflAgrtntcm. 
T Vuenis quidam Florentix atnore calebat mulicris nobilis atqj honeftjr, 
qua ad templa & quocuqj diuerteretfrcquctias icqucbat.Hic cum iocijs 
tepus fibi 6i facultate dari optabat,quo muliere paucis uerbis ie ad ld prpnc 
ditatis 6i copofitis poflct alloqui. Cu lemel ad templu fanft^Lucig fefto dic 
mulier accefliflet,tepus loqucdi adeffc ex focijs unus ait,cum uidiifet eatn fo 
lam ad fonte adire aque benedi<% .Ille uelut amiffo fpiritu flupidus, hortate 
atq; impellente focio prope mulierc abijt, oblitusq^ eoru quJ: cogitauerat* 
neq^ auderet loqui. Socius autinfiarct ut faltem uerba fundcret. Tande ille, 
Domina,inquit,ego fum uefler ieruitialis.Ad qu£ uerba fubridens fccmina, 
fatis fuperqj iatis famuloruhabeo,inquit,domi,qui 6i ahena uerrant, 6i fcut 
tellas ac iniciforia lauent,ut pluribus tnihi fernitiahbus no fit opus.Kiferunt 
focij 6i hominis flupiditatem,&bellum tnulieris refponfum. 
Dc nobili quonddm tcmpore Fridcrici impcrMoris in armis prrffumcntifcd mlfdcicnti. ̂ 
inprttfum* ? 1 Etnpore quoFridericus Itnperator(qui m Bonconuento oppido Senen 
ptuofos* jL fiutn defundus efl) prope Florentiamad fecunduiu lapidem uthoftis 
caftra pofuit,multi nobilesad tuendampamatnarma futnpierant,caftris 
hoftiutn iniultantes. Tum quidam ex nobilifatnilia iadabundus, afcenio 
cquo armatus, extra portam extento curfu ferebatur, increpans tarditatetn 
caeterorum^qui ueluti timidi tardius mcederent, fe^ uel iolum damitans 
cum 
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cum holbbus congreffurum. Cum miliaris fpaciu currendo&uircs iadari/ 
do tranfegifiet, uidens quofdatn uulneribus confedlos ab hoftibus rcuerti, 
ccepitpaulatim incedere tardius, lentoqj pafTu proficifci. Audito uero hofti 
um cum ciuibus pugnantium clamore, confpe&aq^ longe prpliantium pu' 
gna,gradum fixit immobilis. Cum quidam qui eius ia&atoris uerba audie, 
rant, cur non ulterius progrederetur ad pugnatn, rogarerit? T um ille cum 
aliquam diu filuiffet, tandem, non fentio meita fortem 6c ftrennuum armis 
effeait, ut perfuaferam mihi. Penfitandae funt animi 6i corpons mres,necp 
pluspromittendum quam queas preftare. 
tiehominequipcrbienniumcibum nohfumpfit^hefypotuni. 
VEreorne id quod his noftris confabulationibus inferam cgteris fabulo (ius uideatur,cum 6c natura repugnet, 6i prxter modum uideatur mi 
randum ,ita tamen uerum efle compertum eft,utimpudens uideatur id nega 
f<5. Quidam Iacobus nomme,qui tempore Eugeriij eratin Komana Ctiria ex 
his qui uocantur copiftx, cum adpatriam Nouiomum m Galliam rediffet, 
incidit in morbum grauem 6i diUturnutn.Longior efletfutura narratio,G o/ 
mnia recenferc uelim,qux fibi in morbo aflerit contigifle.Tandem poft atv 
nos multos,antio iexto Nicolai quinti pontificis, reuerius adCunam utiret 
ad fepulchrum Saluatoris noftri, nudus dcinops (nam initinere inciderat in 
tatrones) diuertit apud curiales uicinos meos honeftiflimos uiros, quibus 
antea fuic notus. Is biennio iam poft morbu dicit fe nec^ comedifle, neqj po t 
tafle, cuius rci periculu fadtu m eft faepius.Homo macerrimus eft,iacerdos, 
& fana: mentis, ut qui officium Contiriue dicat, 6i miflam me uidente audie/ 
rit. Flures 6i theologi 6i phyfici cu eo ferio locuti funt,rem contia naturam 
aiunf ,fed itacerta eft, ut peruicacis fit id non credere. Concurfus fit ad cum 
quotidie hominu percontantiu.Multi uaria de hoc fentiunt. Sunt qui exiftit 
ment corpus illuda dxmone habitari.Sed nulla fignain eo apparent nifi pru 
dentis uiri,probi 6i religiofi,qui hodie quoq; icribendi exercitiouacat. A1 L| 
hutnorem melancholicum aflerunt prazbere nutrimentum. Cum ipio ego 1 
metfxpius collocutus, falfa exiftimans qu^ dicebantur. Is quocpnon minus 
quam reliquos fe ex hoc admiraridicit. Non tamen fubito, iedpaulatimin 
hanc confuetudinem defcendit. Egoretn hanc tnagis adtnirarer,niii reuol/ 
uens nuper quofdam annales,quos in Gallia olim tranicripfi, legiflem idetri 
teporeLotharijImperatoris,&Pafcalispapa: Annodomini M C:C:C x xit 
contigifle.Puellatn 1 cilicet duodecitn annorumin territono Tullenfi, uilla 
Commertiaci, poft affumptam in pafchate facram communionem, primo 
per decem menfes pane,demde triennio potu 6c cibo abftinuifle, poftea re/ 
difle ad priorem uitam. Quod 6i iftc de fc ipcrat futurum, 
Ficctum hominis diflum dfinum erudire promittendis. 
TYrannus adexhauriaidum bonafubditi qui fe multafadurum iada' batjfubgrauipoenaprjecepit^ut afinum literas doceret.lllc impoflibile 
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ait fbre,nifi multutn tcmporis fibiin crudicndo alino conccderetur. Pcterc 
quantum uelletiuEis,decenniutn impetrauit.Deridebatur ab omnibu$7 
quoniamrem impoffibilefufcepiflet. Itle amicos fohms, Nil timeo, inquit, 
nam interim aut ego tnoriar,aut afinus, aut dominus. Quibus uerbis often# 
dit lalutare efle rem diffialem in longum protrahi ac difterri. 
D cficcrdote Epiphxnit dn uir cfjct„ucl focntind ignorantc. 
Q OGUS quidatn m fcfto Epiphania: narrauit mihi ilukiciam ndiculatn la# 
O cerdotis contribuli fui. Sacerdos fuit ,inquit,qui populo nuncians Lpi' 
phania: celebritatem futuram. Cras ait fumma deuorione ueneremini Epi' 
phaniam,maximum eft enim 6cpnrcipuum feftum,nefcio autem uirfue/ 
rit, an fcetnina, fed quifquis cxticent, a nobis eft fummo timore hicdies 
cuftodiendus. 
Tcenerdtorfiflc pccnitcnstnpeius rccidu/At. 
A D fenem quendam fccneratorem qui artem fedefciffeilmulabat,ac 
XA ceffit homo pecunia fub fcenore futnpturus. Tuliccp in pignus crucem 
I»fccncrdto. argcnteam,in qua erat portiunculalignicrucisSaluatonsnoftri.Cumpete 
tetur afenc ut pecunia mutuaret..Ego, inquit,ab hoc fceneradipeccatoiam 
dcftici,fed uade ad illum filium mcum,ait (<5c nomen dixit) qui animam pro' 
fligauit ac pcrdidit ut mutuet tibi, mific q? domefticum cum illo domum filij 
monftraturum. Cum iam abiflentlongius,heus tu,inquit,domcftico,dicii' 
lio utmemincritdeduceredepreaolignipondus. Noluitqui adconfcienti 
am fe rcdifle finxerat,ut filius lignum crucis exrimaretpro argcnto,id uilius 
argcnto putans. Facillitne res in fuam naturam redit, 
Dc duicuks fabulofc ufdlfc loqucntibus. 
Vidam auiculas capiensin caucareclulas, ftrido manibus capite iiv 
.terficicbat. Interim caiu lachrymas ccepit emittcre.T um una exreclu 
fis aitreliquis.Bonofitis animo,namutuideolachrymantenoftri miferet. 
Hic fenior ex eis. O fili, inquit, non ad oculos relpice,fed ad manus, non ad 
uerba,fedoperamonftranseflea nobis rcipiciendum, 
Cdtcttis turijs collum cingensjlultior <eftimdtur. 
ORdinis cqueftris quida Mediolaneniis miles gloriofus,qtri orator Flo' rentiam uenerat quotidie in oftentarione diuerfas uarij generis ad col 
lum catenulas defcrebat.Huiusinanem ladlantiam uidens Nicolaus Nicoi 
lus uir dodiflimus & ad iocos promptus. Cseteri ftulti,inquit, unica catena 
le uinciri patiuntur,huius aut infania tanta eft,ut no fit unva catena cotentus. 
Ydcctum Rcdolphi domim Camertni in ordtorcm contra omnes dominos iniettum. 
Ello quod inter pontificem Gregorium undecimum,de Florenonos cfl 
1 geftu,Piceni,& omnes fermeecclefiae Romanie promncix a pontifice 
defciuerunt.Orator Racanatenfium Florentiam miflus, gratulatus eft apud 
priores ob reftitutam eis Florentinorum ope libertatem, multisqj uerbis in 
pontifice fuoscp miniftrosK pra:cipue contra dominos omncs 6c tyranaos 
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relpeduixedolphidominiCamermi,quitumDux Florentirioru adcrat cu 
eiultnodi legati audircntur, diutius uerfatus cft in eorum detradione. Tum 
Ixcdolphuspetens ab oratoreilloxuius facultatis aut artis efletvcuni ille Do 
<>orcm iuris auilis fe diccret. Qujcfiuic quantum tcmpus legibus opcra de/ 
diflet. Cum ille,ampliusdcccnnio refpondiflet. Quatn uellcm inquit, ut ial' 
tcm annum difcretionis ftudio uacaflcs. Stultum lllum iudicas,qui tam tnuV 
ta fepracfente concra dominos cffiidiflet. 
QDedrbitro in cuius domo porcusoleum ejfudit. Vidam arbiter mter duos lingates datus, accepit ab uno urceu olei, ca 
ipe 6c poIliatatione,ut pro le iudex fententia ferret.Hoc fenttens alter, por' 
cum pingue mifit iudia,rogans ut iibi fauerct.Tulit llle iententiatn pro por 
co.Quod fencfens alcer,cum fidem data, 6c olcu miffum apud iudice que, 
rerctur .P orcus inquit quidatn,dotnu uenit,& inuento oleo uas eflregit accp 
oleutn diflipauit^adeb ut tuifuerim oblitus.Optima uenalis reiponfio. 
II uuenculdrum d caluo quoddm fdceta delufio. V Uecula: du^ cu elfenc ad feneftra domus iupra hortu fit£,exibat hortula 
nus fenexAcaluus ad fumendu cibum. Cum illeuidiflent caluiti^ deforme, 
petiuerunt:Nunquidcupereticire quo pa&opili naicerent. Aflentiente illo 
ioa caula dixerunt,ut caput ahquando unna lauaret uxoris. T umille ad eas 
uerfus.Hac ueftra medclam (ridens mquit) ncqttaq ueram efle uxoris tneje 
fadlumcomprobauit,qua:hccthuncioaummcum f priapum manu oftenf 
dens) iam triginta lauerit annis,tamen null i in co pili exorti funt. 
HDC mefferperde clpidto. Enricus de mote leone caufaru procurator erat in curia Romana,fenex 
adtnodu,& parum inea facultate fcitus. Vnde meffer pcrde elpiato,uulgari 
uerbo appellabat ,id eft dotninus perdens lites.Cum femel ab co poftularet 
curin fingulis femper caufis fuccumberec: Quonianullus inquit,nifi iniufti/ 
ciatn petens htigaturus patrocini umeutn petit, ut ncccile lit tne femper eife 
in caulainiquainferiorem.Facetaignorantis hominis refponfio* 
VDe cdntilena tabernarijs placita. Iator quidam efunens, cu diuertiflet ad cauponula ucntrc cibo potuqj 
fartiuit.Petentepecuniam caupone,aitnullos fibi cfle nutnos, fcd cantilenis 
fe fatis efle fadtm*um,Tabernarius non cantu,fcd precio fibi opus efle refpo# 
dit. Quid alter, ii eam cantionem dicam quJe placeat tibi, rium ea pro pecu' 
nia contentus erisr Annucnte caupone,cepit uiator canere, 6c an ea placeret 
interrogauit. Cum abnuiflet caupo, unam, dc deinde altcratn cecinit. Nul# 
lius cantu iibi fatisfieri ille teftatus eft, Hic uiator, dicam ergo nunc inquit, 
eam qua: tibilit placitura. Et arrepto marfupio dilToluentifimilis cepit can# 
tionem quauiatoresuti confueuerunt.Mctti tnano allaborfa,&pagalo/ 
fte^ hoc eft, mitte manum ad burfam, 6c fatisfac hofpiti.Hac di<fta,nunquid 
illa fibi placeretrogat . Placethxc inquit hofpcs. Tum uiator, fatisfaftum 
Ss 4 efttibi 
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£(tobieXpado2it,poflqti$ccanBoplacnittjt)i.ltaabf<$folutioncdifceffiti 
C
DE gtdciliquoddm faeid rcfyonfio. 
Iuis nofter mihi amatife cft admodu gracili corporcac macilctus. Ad 
mirantc quoda Huius rci caufam,facctus (|tiid3m,Qiudmii aris inquit,quod 
eft in promp tu femitiora quippc hic in abo capiedofedet,in fcccflu adcmit' 
tcnduduas.Moscm illi ell,ut plurimu tcporis in purgado uentre impcrtiat. 
M
fdcctdrcfyonfio mulicris pugilldrc udcuumhdbcntis. 
Atronae noilris honeftifllma mulier,qu£renti tabellario. Nunquid Ii 
terarum ad maritum dareuclletrabcratcm logius Rcipub.legatus.Quomo 
do inquit pofliim fcribere,cum uir calamum detulerit fe<um>mihipugillare 
uacuum reliquerit. Faceta atcp honeftarefpOnfio. 
* Ridcndd de paucitdtc dmicorum D ci rcftonfio. 
jADacoru quendaciuem noftru perfacetu,qui graui morbo diutius tor/ 
quebatur,acceflit religiofus hortandi gratia. Cumuero interczetera confo/ 
lationis uerba dixiflet,folcreDeum quos diligeret hoc pado caftigar edcinr 
comodis afficere. Nonmirum eft (inquitargrotus ) fi tam paucos amicos 
habet,habiturus fi ita tradaret eos etiatn paudore^, 
R
DC Sdnfli Antonijfrdtrc o-ldico ac lupo. 
Bigiofus cx his quaeftuarijs qui pro S. Antonio elemofyna petunt,agri> 
colx ad dandu fibi (nefcio quid frumenti) pcrfuafit ea pollicitatione ut aflere 
ret res omes fuas 6c oues,pr^fcrtim per cum annu faluais atcy incolumes fore» 
Huiufmodi rufticus promiflisfidens,cu oues licencius uagari permififlet,lu 
pus plures ex eis comedit.Qya ex re intdignactis uillicus,cu anno altero quae 
ftuarius pro frumento rediret, negauitfe quicqdaturu, 6c fimul quxflus eft 
inancs fuas fuifle pollicitationes.Scucitatuscaufam, refporidit ab lupo oues 
fuas raptas.Lupus inquitalter;Oho mala ea beftia eft,& absq? fide,caue tibi 
ab ea. Non enim fandum Anconiu tantum,fed ipfum Chriftuli poflet falle# 
rec. Stultum eft in his fiderc quorutn exercitium in fraudando confumitur» 
DC mirdbili confitentis V confejforis rcciprocd pro fdtisfdflionc recompcnfd, 
QVidam feu ferio, feu facerdotis eludendi caufa ad eum adi)t,afleres fe , peccata fua confiteri uelle.Iuflus dicere quar memirierit.Ait nefdo qd 
tonfejforis illu fe ab altero clam furacum, fed illum multo plus eripuifle fibi.Tum facerdos, 
fl0t alterum inquitpro altero computetur, quonia pares infado eftis. Addidit 
etiam fe alium qUempiam uerberafle,fe quo^ ab eo uapulatum>Eodemmo# 
do facerdos parem fuifleculpam 6c pcena dixit.Plura iimilimodo cumretu' 
liflet,femperfaccrdos alteru pro altero copenfandum refpondebat. Tuille 
Reftat nunc peccatum inquit,ingens quod diccre uereor atq; erubefco f tibi 
pr^ferCitn ad qucm tnaxime lpedat.Cum hortaretur eum facerdos ad depo 
nendam uerecundiam 6c libere profitendum crimen,cum diutiti s rCcufaflet 
tandem tnotus exhortantis facerdotis uerbis. Ego inquit forore cuacogno' 
ui. Tum facerdos: Etego matrem tuam&pius furiui < Itacp 6c ut dereliquis 
alterum alterius culpam luat,ita paritas criminum peccatorem abfoluit. 
Duorutn 
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ADuorum Florentinorum ddolcfccntum difld fdle rcfocrfd. Dolefcens quilpia Floren.deferebat ad Arni fluuiu retia quibus lauati 
tur lanaz.Hutc obuius dicax puer ridendi illius gracia.Ad quod cii iftoc retd 
pergis aucupitu inquitvTum ille,ad exicum lupanaris uado,uc excenlo ibi re 
te capiam macrem cuam.Eueftigio alcer: Heus cu inquic,puIfalocum diliged 
tius,nam 6c lbi quocp reperies tuatn. Duo eodem lale refperfa dida. 
Adolcfcentis ccnfufio fupcr menfxm mingentis in conuiuio. 
NObilis inHungaria adolelcens a quodam nobiliore,quo cum fibi affi/ nitas erat, ad prandiu uocatus,acceflit cum famulis,cqueftcr,cutn ab' 
cffet longius. Cumex cquo defcendilTet uiri mulierescp obuiam prodeunt, 
adolclccnCctn^ eucftigio (6c hora erac tardiufcula) ad tricliniu conuiuiopa 
ratutn deducunt.Lotis deinde manibus,in menla inter duas formofas adole 
fcentulas hofpicis filias adolefcens collocacur,qui tnicccndx urinoe cupidica/ 
te prx pudore tacita,neqj ulla data diuertendi facultate, inter edendutn min 
gendi cruciatuita uexabatur,ut ciborum cogerctur obliuifci, cum omes fu' 
ipenfutn animi remiflioremcp in fumcndo cibo uiderent, ac hortarentur ad 
cdendutn. lllc dolore motus,dextra tnanu fubtus menfam pofita, priapum 
occulte cxertum in altera ocrearum mingendigratiademilit, Adolefcentur 
la dextrx proxima. Heus gde alacricer inquiens,brachiumqjfubito prehen 
dens,manum cxcuhc fupra menlam,uirilia cenencem ac minoentem, exquo 
urina tnenlam refperfit. Ad tatn infolicutn ipedaculum rifere omnes, adole, 
fcente admodum uerecundia perfiilb. 
M
Cdllidd confilid Florentintf<xmin<e infdcinore deprehenfe. 
Vlier prope Florenciatn publici hofpitis uxor admodu liberalis,cum 
quodam cuiusulu tencbatur cubabat in ledo. Accefltt interim deimproui' 
fo 6c alter idem quod prior fadurus.Quem prxfentiens fcalas afcendentem 
mulier, at<p obuiam fadta, acriter eum lurgare 6c ulteriore aditu arcere cce/ 
pit, aflerens non efle tempus quo ei fatisfieri poflet, roganscp ut eueftigio a/ 
biret. Renitendo altercandoq; cum aliquandiu tempus tererctur,fuperueni 
eus uir,quid fibi uellet ea concertatio qu<e(iuit; Foemma ad fallendum prom 
pta. Hic inquitirato animo uult fupenus ingrediad uulnerandutn quedam 
quiin domum confugit, quem adhuc corttinui,ne tantum facmus hic patra/ 
rctur. llle quilatebat his auditis uerbis,fumpto animo coepit minari, feultu/ 
rutn iniuriam diclitans. Alter interim prior uim 6c minas intentare felimula 
bat.Vir ftultus quxlita caula diflentionis,onus rei componende lufcepit,<& 
cum atnbobus un\i collocutuspacem cotnpofuit, loluens etiam dc luo uinu, 
ut uxons adulterio adderetiaduram potus. Callida profedto lunt tcemma: 
confilia in fadnore deprehenfe. 
EDC  mortuouiuoddfepulchrum dcdufto loquentcV nfum mouente. RatFloren.ftultus cognomineNigniaca,haud nimiumlaniens 6cfatis 
iocundus. Iuuenes quidam faceti, iocigratia cum uellenteiperfuadereil/ 
lum grauitcr aegrotare, re compofita ̂ xcunti mane domo unus obuiam ftt, 
petens 
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pecens,nunqd eimahfcufacie efTcc lmmutata <3<: p al lid a) co t lgiiTe c:Ncqu aq 
rndit ftultus.Cu paulu proceffilTetiogius,alius cx copofitorogauit,an tene/ 
rct febri,cutnacraefletfacie & ̂ gritudine oftentaterCcrpit addubitare flul 
tus,uerti qcfdicebaf credens.Cu prodiret timiduslento paffii,tertius ut co' 
(htutu erat colpedo illo. Vultus ait tuus iudicat te febri ualida torqueri, 6c 
grauc morbu efle.Timuit ille magis,& repreflo pedc cogitabudus animo pe 
debat,an febricitaret.Tu fuperuenics quartusgrauilTimeillu infirmari affir' 
mabat,miraricp fe dixit no illum in ledio cfle, fuafitqj ut domu euefligio redi' 
ret,feq$fociu obtulit utfratrecuraturu.RetroceEtftultus teq magna graua' 
tus infirmitate,& letiulu ingreflus expiranti fimilis uidebat .Ceten locij cue 
ftigio dornu prodeut,dicentes redtcillu quiin ledo fe collocaflet fecifle.Pau 
lopofl fuperuenit quida q fe medicu profitebat .Et tado pulfu,te(latus efl X' 
grupaulopofl exeo morboperituru.Deindecircuflantesledum omes,dice 
bant alter alterirlamifle incipit mori,iampedes frigefcut,Iinguabalbutit,6: 
cahgatocuh,ftatim^expirauitinqt.Claudamusigitoculos,& coponamus 
manus,& ad fepelieduferamus.Eto q magna ia&urain iflius obitu fada efl, 
bonus em 6i amicus no(ler,defe inuicem cololabant. Stultus ut defundus ni 
hillocutus,perfuaferat fibijpfi,mortuu le effe.Potito in feretro,cum iuuenes 
illiperurbcm portarent, petentibus c^teris quid nam rci efl*et;'Se Nigniaca 
mortuum ad lcpulchru ferrc dicebant.Interpetendu multiad ludum cocur 
rebant,cnm omes Nigniacam mortuum ad fepultura dcferre diceret. Vnus 
ex tabernarijs.O q malabeflia fuit^ fur peflimus,aic,dignus certc fufpendi 
laqueo.Tum flultus cum hxc audiflct,eredto capite, fi uiuus eflem ficut fum 
mortuus inquit,dicerem furcifer te per gulam mentiri. Qui eum portabant 
oborto rifu maxitno,hominem in feretroreliquere. DDC dubiofophifmdte. 
Iflerebantambulates focij duo,utru maiorcfletuoluptns coitus,anne 
uentris feceflus.Cofpe&a mulierequae congrefliim hominu haud afpcrnata 
fuerat.Percudemur hac(alter ait)utraqj rem expertam.Mmime inquit,h^c 
efi idonea alter,ad hancreiudicanda.Multoem futiuitfxpius q cacauit* ADE Molendittdrio db uxore decepto gr quin$ ouis rcfefio. 
Iiciet fupcrioribus confabulatio Mantux inter omes nota.Efl iuxta ur 
bis pontem mola,cuius magifler Cornicula dicebat.Is in pontepofl ccenam 
(ScDas erat) fedens,tranfeunte puellam ruflicana xtate matura ueluti erra 
bunda conlpicatus,hort at cum hora eflet tarda, 6c folin occafum uergeret 
ut apud uxorcdiuerteret.Cumannuifletilla,accitofamulo,duci eam aduxo 
rem mbet,daric£ ccena, <-V in certo cubiculo locari. Remiflo famulo, cuintel 
ligeret uxor uirum ad adolefcentulam adiecifle animu, adolefcentula in fuo # 
leHo collocata,ipfain idem cubiculudormitumproficifcit.Virdeinduftria 
ad multa notie cum uigilaflet,cxiftimans dormitare uxorem,clam domu re 
uerius cubiculuingredit,ignaruscj doli,uxoretacitus tacitam fubagitauit. 
Lgrcflusv 
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Fgreffus quod egerat famulo dixit,ipfum ad ide certamccohortatus.Ipfe pa 
troni uxore cognouit.Comicula adlolitu cubiculu diuertes,led:u filens incra 
uit ne uxor ut putabat excitaret. Mane q primu furgcs tacitus abijt exiftimas 
lepucllacognomfle.Horadcindcpradij,curediflct addomti uxorin primis 
flbi quinq$ rccentia oua ad forbendu dedit. Admiratus uir rci nomtate, cum 
quid id fibiuelietpercontaret: tila uultu hilari pro numero miliariu quxea 
nocleconfeccrat,totide oua fibi oifcrri mquit. Senfitille feluo laqueo captu 
ac limulans ab le folo uxorem cognitam,oua lumplit. Accidit pleruqj ut fuo< 
met dolo caftlgent lmprobi. P ulchrum diflum pulchritudinem mcnticns. 
Ibantper uia Floren.colloquentes locij duo,quoru unus erat oblongus 8t 
corpulentus ac facieiubnigra.Is conipcda adolelcentula cum matre am 
bulante.Hcec inquit iocandigratia,iuuencula formofa eft admodu ac uenu/ 
fta.llla ad harc uerbainiolenior fafta,nequaq hoc de uobis dici poflet refpo 
dit.Imo rede inquit alter,fi quis pro ut ego feci uellet mentiri. NTdcctum mulieris rcftonfum fcd purum honcfium» 
Arrauit mihi quida familiaris Hi ipanus didtu tnulieris falfum,quod mi 
hi uiium eft noftris confabulatiombus adijciendu.Duxerat uidua in uxoretn 
uir quida cetate perfedior,qui cum pritna nodedum matrimoniofungered 
perapiesuxoris cellauberiore q putarat.Mea uxor inqt,li£ctua curia ampli 
or eft numero gregis mei.T u muIicr:Hoc inqt tua culpa accidit.Na uir tnc 
us quiobijt(mifereat Deus anim^ fua:) itahancadimplebatcuriam uthcedi 
perfxpeextra tabulata pro loci anguftia proiilirecogerent.Reipofum falis 
&uenuftatis plcnum. Dc dcntibus cdfum mwdntibusfimilitudo obfccsnd. 
"C1 Pifcopus mihi notus fenior,querebatur quofdam dentes fibi cecidifle, 
-'--^quofda italabare uteoru cafum timeret.Tu unus cx familia.Ne tiinea 
tis inquit dentu cafum.Petcnti caufarn epifcopo. Quia tefticuh mei rndit, ia 
quadraginta annis pependerunt cafuro (Imiles,& tarnen nunq ccriderunt, 
C  O N C L V S I O .  Vlfum eftmihicum quoq; noflris confdbulettionibus locu adijccrc3in quo plurcs cdrum tdnqua in 
fcocndrccitctufunt .1 scft Bugulenoflrum,boce8 mcndmorum uelute officind qutedioltm 4 
fccrctdrijs injlitutum iocdndi grdtid.Confucuimus cnim M drtmi Pontificis ufq; temporc qucndm elige 
rc in fccrctiori duld locumjn quo C7 noud refcrcbdntur,€7 udrijs dc rebus,tum Idxdndi ut plurimu dni 
micdufdjumfcrio qudndoq;colloqucbdmur. ibipdrccbdtur neminiinldccffcndo ed qu<t nonprobdbdn 
tur k nobiSidb ipfo perfcepe Pontificc initium rcpreheNfionis fumpto.Quofiebdt ut plurcs co conuenim 
rcnt>ucriti nc db cis ordircmur.Erdt m coprincipcsfdbuUtor Rdzcllus Bononien.cuius nonnullain ca 
fdbuldtioncs coniccimus.Antowus itcm Lufcus qutfepius infcritur,uirddmodum fdcctus. Cinciusty Ro 
mdnuSjCr ipfctocis dcditus.Nos quoq;plurdenojlrisdddidimus noninfulfd. Uodiecumilli dicmfuum 
obicrintjcfijt Bugidlejum tcmporumjum hominum culpd}omnisq;iocdndi confdbuldndiq; confuctn* 
dofubldtd. 
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